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Η παρούσα μελέτη αποσκοπεί στο να παρουσιάσει μία πόλη της αρχαίας 
Μαγνησίας, η οποία βρίσκεται στα βόρεια όριά της, στα σύνορα με τη Μακεδονία. Οι 
θεσσαλικές πόλεις που έχουν ερευνηθεί μέχρι στιγμής είναι ελάχιστες. Πιο 
συστηματικές μελέτες ασχολήθηκαν με τη σημαντική ελληνιστική πόλη της 
Δημητριάδας στο μυχό του Παγασητικού1, με την αρχαία πόλη στο λόφο της 
Γορίτσας στις ανατολικές ακτές του Παγασητικού2 και την Άλο στην πεδιάδα του 
Αλμυρού3. Τα τελευταία χρόνια στο επίκεντρο των ερευνών είναι και μία άλλη πόλη 
της Αχαΐας Φθιώτιδας, το αρχαίο Πεύμα, στη θέση Κάστρο της Καλλιθέας4.  
Μεγάλες θεσσαλικές πόλεις, γνωστές από την αρχαία και λατινική φιλολογική 
γραμματεία, δεν έχουν ερευνηθεί καθόλου ή έχουν παρουσιαστεί στοιχεία τους μόνο 
αποσπασματικά. Χαρακτηριστικά είναι τα λόγια του Παπαχατζή5 επίκαιρα μέχρι 
σήμερα, παρόλο που έχουν γραφτεί πριν από μισό και πλέον αιώνα: «Για τους λόγους 
αυτούς λιγώτερες είναι οι πόλεις, των οποίων τα κατάλοιπα είναι με ασφάλεια γνωστά 
και περισσότερες εκείνες που τα ονόματά τους δεν μπορούν να συνδεθούν με ορισμένα 
ερείπια. κάστρα είναι καταδικασμένα να καταρρέουν ανώνυμα και θεμέλια επιβλητικών 
οικοδομημάτων να πνίγουνται για πάντα κάτω από πουρνάρια και βάτους χωρίς ποτέ 
να μάθουμε σε ποιες πόλεις ανήκαν».  
Ειδικά για την περιοχή της αρχαίας Μαγνησίας είναι χαρακτηριστικό ότι λίγα 
πράγματα έχουν αλλάξει από την εποχή που ο Χουρμουζιάδης6 έγραφε: «Ωστόσο 
αυτή τη μορφή παρουσιάζει η αρχαία Μαγνησία. Μία μορφή που τη χαρακτηρίζει 
ανισότητα ως προς την κατανομή των ευρημάτων της, κινητών και μη, πάνω στο χώρο. 
Αλλού μπορούμε να μιλούμε για πολιτείες (εννοείται η Δημητριάδα) και βασιλικά 
ανάκτορα, για ακροπόλεις, δρόμους και σπίτια πανάρχαια που σώθηκαν μέχρι τις μέρες 
μας σχεδόν τέλεια κι αλλού μάταια προσπαθούμε να αρθρώσομε μία δύο βασικές 
                                                 
1
 Εκτός από τα διάφορα άρθρα, αναφέρουμε τους επτά τόμους της σειράς Die Deutschen 
Archäologischen Forschungen in Thessalien, που είναι αφιερωμένοι στη Δημητριάδα και εκδόθηκαν 
από το 1976 μέχρι και το 2007. 
2
 Bakhuizen 1992. 
3
 Για μελέτες σχετικά με την πόλη της Άλου βλ. Reinders 1988. Reinders – Prummel 2003. Επίσης για 
τις πρόσφατες μελέτες στην Πλατανιώτικη Μαγούλα η οποία ταυτίζεται από ορισμένους μελετητές με 
την αρχαϊκή Άλο βλ. Stissi – Heymans – Dijkstra – Reinders – Agnoosiotis – Efstatiou – Kamphorst – 
Mamaloudi – Rondiri – Van Rookhuizen – Stamelou 2015. 
4
 Haagsma – Karapanou – Surtees 2015. 
5
 Παπαχατζής 1959, 1. 
6
 Χουρμουζιάδης 1982, 42. 
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πληροφορίες. Λείπουν τα ευρήματα και η έρευνα δεν προχώρησε παντού. Έτσι πολύ 
συχνά περιγράφουμε αρχαίες θέσεις ή και πόλεις ακόμα μόνο με βάση τις πληροφορίες 
των αρχαίων συγγραφέων που δεν επαληθεύτηκαν ποτέ από τα αρχαιολογικά 
ευρήματα». 
Η αρχαία πόλη στο Ομόλιο ανήκει στη δεύτερη κατηγορία και θεωρούμε ότι η 
παρούσα εργασία θα συμβάλει στην καλύτερη κατανόηση μίας ακόμα πόλης της 
αρχαίας Μαγνησίας, συμπληρώνοντας τον κατάλογο των ήδη ερευνημένων 
μαγνησιακών πόλεων. Στόχος της εργασίας είναι η συγκέντρωση όλων των στοιχείων 
που έχουμε, μέσα από τις φιλολογικές μαρτυρίες και από τα υλικά κατάλοιπα, 
διαχρονικά, από τα πρωιμότερα, τα οποία προς το παρόν φτάνουν μέχρι και την 
πρώιμη Εποχή του Σιδηρού (απουσιάζουν πλήρως τα προϊστορικά κατάλοιπα, ένα 
τυχαίο γεγονός που θα πρέπει να οφείλεται στις περιορισμένες έρευνες στην περιοχή) 
μέχρι και την οθωμανική περίοδο.  
Στο πρώτο κεφάλαιο θα ασχοληθούμε με την αρχαία Μαγνησία. Θα 
επιχειρήσουμε να οριοθετήσουμε την περιοχή της, η οποία, όπως θα δούμε, δεν 
ταυτίζεται με το σημερινό νομό της Μαγνησίας.  
Στη συνέχεια εξετάζεται το ιστορικό πλαίσιο της. Οι πληροφορίες που έχουμε 
για αυτήν την περιοχή του ελλαδικού χώρου είναι εξαιρετικά περιορισμένες. Οι 
φιλολογικές πηγές είναι φειδωλές και δεν υπάρχει κάποιο έργο ενός αρχαίου 
συγγραφέα που να έχει ασχοληθεί με την περιοχή της αρχαίας Μαγνησίας και να μας 
έχει σωθεί. Οι κυριότερες πληροφορίες που έχουμε αφορούν στις σχέσεις της 
Μαγνησίας με τους εκάστοτε ισχυρούς γείτονές της, αρχικά με τη Θεσσαλία, και 
ιδιαίτερα με τις Φερές, και κατόπιν με τη Μακεδονία, κυρίως μετά τις διάφορες 
επεμβάσεις του Φιλίππου Β΄ στην περιοχή. Με την ίδρυση της Δημητριάδας7 πλέον 
έχουμε μία καλύτερη εικόνα μέσω τόσο των φιλολογικών πηγών, όσο και από τις 
επιγραφικές και αρχαιολογικές μαρτυρίες. Ουσιαστικά, πλέον η ιστορία της 
Μαγνησίας ταυτίζεται με την ιστορία αυτής της σημαντικής ελληνιστικής πόλης. 
Επομένως, δυστυχώς, σε πολλές περιπτώσεις τα κενά που έχουμε για την 
αρχαία ιστορία της Μαγνησίας «παραμένουν πάντα κενά», όπως χαρακτηριστικά 
αναφέρει ο Χουρμουζιάδης8, ο οποίος συνεχίζει σχολιάζοντας ότι «μιλώντας για τους 
σκοτεινούς αιώνες της Μαγνησίας πρέπει να υπολογίζουμε πως θα υπονοούμε και την 
αρχαϊκή περίοδο αλλά και την κλασική, όχι μόνο την πρωτογεωμετρική και τη 
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 Χουρμουζιάδης 1982, 40. 
8
 Χουρμουζιάδης 1982, 37. 
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γεωμετρική». Παρόλα αυτά γίνεται μία προσπάθεια να συγκεντρωθούν όλες οι 
πληροφορίες που έχουμε για την αρχαία Μαγνησία από την Εποχή του Σιδήρου μέχρι 
και την εισβολή των Οθωμανών στην περιοχή.  
Στη συνέχεια παρουσιάζεται η ιστορία της έρευνας της αρχαίας Μαγνησίας 
από τους πρώτους περιηγητές έως τις νεότερες μελέτες. Συγκεντρώνονται και 
σχολιάζονται όλες οι βασικές μελέτες που αφορούν αποκλειστικά τη Μαγνησία ή τα 
έργα που συμπεριέλαβαν τη Μαγνησία σε μία γενικότερη μελέτη ως κεφάλαιο ή 
υποκεφάλαιο.  
Το επόμενο κεφάλαιο ασχολείται με τις πληροφορίες που έχουμε για την ίδια 
την πόλη του Ομολίου, οι οποίες είναι μετρημένες, λόγω των ελαχίστων αναφορών 
στις αρχαίες πηγές. Συγκεντρώνονται όλες οι φιλολογικές πηγές και οι επιγραφές που 
κάνουν αναφορά στην πόλη, καθώς και τα νομίσματα που έκοψε η πόλη με το όνομα 
της. Γίνεται αναφορά επίσης στη γεωγραφία και στη γεωλογία της περιοχής με 
έμφαση στο βουνό Ομόλη, που σε ορισμένες πηγές θεωρείται συνώνυμο με το όνομα 
της πόλης και στον Πηνειό. 
Παρουσιάζεται, επίσης, η προβληματική ως προς την ταύτιση της πόλης, η 
οποία παρόλο που από την αρχή της έρευνας με βάση τις φιλολογικές πηγές και τα 
υλικά κατάλοιπα είχε ταυτιστεί σχεδόν από το σύνολο των ερευνητών με την αρχαία 
πόλη στο σημερινό χωριό Ομόλιο, το πρώην Λασποχώρι, προσφάτως τοποθετήθηκε 
αλλού βάσει μιας νέας μελέτης που ανακατανέμει τις θέσεις των πόλεων στη ΒΑ 
περιοχή της Όσσας9. Λόγω της νέας ταύτισης της αρχαίας πόλης στο σημερινό 
Ομόλιο με τις αρχαίες Ευρυμενές, κρίθηκε σκόπιμο στην ανάλυση της ταύτισης της 
πόλης του Ομολίου να συμπεριληφθούν και οι δύο γειτονικές πόλεις, Ευρυμενές και 
Ριζούντα. Παρουσιάζονται τα στοιχεία που έχουμε για τις δύο αυτές πόλεις, ενώ 
συμπεριλαμβάνεται και ο αρχαίος οικισμός Αλώιον, ο οποίος φαίνεται να 
τοποθετείται πλησίον της εξόδου των Τεμπών. Παράλληλα γίνεται λόγος για τις 
θέσεις στην οποία σώζονται αρχαία κατάλοιπα και συνδέονται με τις παραπάνω 
θέσεις. 
Στο τρίτο κεφάλαιο γίνεται λόγος για τα ίδια τα κατάλοιπα της πόλης πλησίον 
του σημερινού ομώνυμου χωριού. Περιλαμβάνονται οι πρώτες αναφορές για τη θέση 
από τους πρώτους περιηγητές μέχρι και τις πρόσφατες ανασκαφικές έρευνες στην 
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περιοχή. Στην συνέχεια παρουσιάζονται τα στοιχεία εντός και εκτός των τειχών, τα 
οποία παραμένουν λίγα και αποσπασματικά. 
Στο τέταρτο κεφάλαιο εξετάζονται τα ευρήματα, η πλειονότητα των οποίων 
προέρχεται από τα νεκροταφεία της πόλης. Σε αυτά περιλαμβάνονται και αντικείμενα 
που προέρχονται από παραδόσεις ιδιωτών. Αρχικά μελετούνται οι διάφοροι τύποι της 
κεραμικής και στη συνέχεια τα υπόλοιπα είδη ευρημάτων (ειδώλια, μεταλλικά, 
γυάλινα, λίθινα και οστέινα αντικείμενα). Η εργασία ολοκληρώνεται με τα 
συμπεράσματα στα οποία συνοψίζονται τα ιστορικά στοιχεία που αφορούν στην πόλη 
του Ομολίου. 
Ο κατάλογος των ευρημάτων χωρίζεται σε έξι τμήματα τα οποία διακρίνονται 
με λατινικούς αριθμούς από το Ι έως το VI με βάση την περιοχή όπου εντοπίστηκαν. 
Τα τμήματα του καταλόγου χωρίζονται σε υποτμήματα που αριθμούνται με 
αραβικούς αριθμούς 1 έως 6. Σε κάθε υποτμήμα του καταλόγου ακολουθείται  ενιαία 
αρίθμηση των ευρημάτων. Επομένως, το κάθε εύρημα αποκτά δικό του ξεχωριστό 
κωδικό, ο οποίος αποτελείται από το λατινικό αριθμό, που δηλώνει το τμήμα του 
καταλόγου, τον αραβικό αριθμό, που αντιστοιχεί στο υποτμήμα και τέλος το δικό του 
αριθμό ευρήματος (π.χ. ο κωδικός Ι/1/1 αντιστοιχεί στο Κ2550). 
Η παρούσα εργασία αποτελεί συνέχεια της μεταπτυχιακής μου εργασίας που 
εκπονήθηκε υπό την επίβλεψη των καθηγητών κ. Π. Βαλανάνη και Γ. Πίκουλα με 
τίτλο: Το οικιστικό πλέγμα της Μαγνησίας (Αρχαϊκά- κλασικά χρόνια). Η ενασχόληση 
με τη συγκεκριμένη πόλη της Μαγνησίας, το Ομόλιο, οφείλεται σε δύο βασικούς 
λόγους: Πρώτον, παρόλο που η πόλη ερευνήθηκε από δύο σημαντικές μορφές της 
θεσσαλικής αρχαιολογίας, τον Α.Σ. Αρβανιτόπουλο και τον Δ. Θεοχάρη, και ήδη οι 
περιορισμένες αυτές έρευνες απέφεραν αξιόλογα ευρήματα που τόνιζαν την σημασία 
της πόλης, οι γνώσεις μας για αυτήν είναι μέχρι σήμερα ελάχιστες. Χαρακτηριστικό 
είναι ότι μέχρι και σήμερα εγείρονται αμφιβολίες για την ταύτιση της πόλης, 
πρόβλημα το οποίο θα είχε λυθεί αν είχαν γίνει συστηματικές ανασκαφικές έρευνες 
στην ίδια την πόλη, όπως έγιναν σε άλλες θέσεις της Θεσσαλίας τις τελευταίες 
δεκαετίες (βλ. την περίπτωση της Όρθης, του Μεθυλίου και των Πειρασίων10). 
Δεύτερον, οι πρόσφατες έρευνες του 2010-2011 που έγιναν με αφορμή τη διάνοιξη 
της Νέας Εθνικής Π.Α.Θ.Ε.11, η οποία πρόσφατα ολοκληρώθηκε, έφεραν στο φως 
τμήμα νεκροταφείου στη θέση Φύλλα Γκιόλια το οποίο φωτίζει μία πτυχή της 
                                                 
10
 Χατζηαγγελάκης 2007, 21. 
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αρχαίας πόλης και έρχεται να προστεθεί στα υπόλοιπα νεκροταφεία που γνωρίζουμε 
από την περιοχή της Θεσσαλίας, με βασικότερα του Αγίου Γεωργίου και της 
Βουλοκαλύβας Αλμυρού. Εκείνη τη χρονική περίοδο είχα την καλή τύχη να δουλεύω 
στα Τέμπη με την Εφορεία Αρχαιοτήτων Λάρισας υπό την επίβλεψη του κ. Γ. 
Τουφεξή, ο οποίος μου παραχώρησε το υλικό που ήρθε στο φως προς μελέτη, πάνω 
στο οποίο βασίστηκε και το μεγαλύτερο μέρος της εργασίας. Η ενασχόληση με το 
υλικό με οδήγησε και στην αναζήτηση του υλικού των παλιών ερευνών το οποίο 
φυλάσσεται στο Αθανασάκειο Αρχαιολογικό Μουσείο του Βόλου. Η συνεργασία μου 
με την αρχαιολόγο κ. Α. Καλογιάννη ήταν χρήσιμη και παρ’ όλες τις δυσκολίες 
καταφέραμε να εντοπίσουμε το μεγαλύτερο μέρος του υλικού που προέρχεται από τις 
ανασκαφικές έρευνες, κυρίως του Θεοχάρη, και από παραδόσεις. Γόνιμη ήταν και η 
προσπάθεια εντοπισμού αρχειακού υλικού. Υλικό από παραδόσεις φυλάσσεται και 
στο Διαχρονικό Μουσείο της Λάρισας, με το μεγαλύτερο ποσοστό των ευρημάτων να 
είναι χάλκινα νομίσματα. Η μελέτη έγινε ύστερα από τον εντοπισμό του υλικού από 
την αρχαιολόγο κ. Σ. Κατακούτα. Τους παραπάνω αρχαιολόγους θα ήθελα και από 
αυτή τη θέση να ευχαριστήσω θερμά για την εμπιστοσύνη που μου έδειξαν και την 
πρακτική βοήθεια που μου πρόσφεραν. Ευχαριστίες φυσικά οφείλονται και στο 
προσωπικό των δύο εφορειών, συντηρητές και φύλακες, που μου παρείχαν 
οποιαδήποτε βοήθεια χρειαζόμουν για την απρόσκοπτη είσοδό μου στους χώρους και 
στις αποθήκες των μουσείων της Λάρισας και του Βόλου, καθώς και στις 
προϊσταμένες κ. Σ. Σδρόλια και κ. Α. Μπάτζιου-Ευσταθίου. 
Η εργασία δεν θα είχε πραγματοποιηθεί χωρίς την εμπιστοσύνη που μου 
έδειξε ο βασικός επιβλέπων επίκουρος καθηγητής κ. Γ. Λώλος, ο οποίος μου 
συμπαραστάθηκε και με καθοδήγησε σε αυτήν την πορεία. Θα ήθελα να του 
εκφράσω τις ευχαριστίες και την ευγνωμοσύνη μου, όπως και στα υπόλοιπα μέλη της 
επιτροπής, τις αναπληρώτριες καθηγήτριες Ι. Λεβέντη και M. Haagsma, που εξίσου 
με κατεύθυναν και με βοήθησαν να προχωρήσω τη σκέψη μου ένα βήμα παραπέρα. 
Στενά συνεργάστηκαν και οι υπόλοιποι εξεταστές, η κα. Α. Μουστάκα, η κα. Μπ. 
Σμιτ-Δούνα και η κα. Μ. Κεφαλίδου. Με τις παρατηρήσεις τους και τις διορθώσεις 
κατάφερα να αποφύγω διάφορες κακοτοπιές. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να 
ευχαριστώ και την κα. Παναγοπούλου και τον κ. Παλαιοθόδωρο για τις συζητήσεις 
και τις παρατηρήσεις τους, οι οποίες ήταν χρήσιμες και ουσιαστικές. Οποιαδήποτε 
αβλεψία της εργασίας φυσικά βαρύνει τον γράφοντα και μόνο. 
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Συνοδοιπόροι μου σε αυτό το ταξίδι, τόσο στον ίδιο τον χώρο όσο και στις 
συζητήσεις πάνω σε διάφορα προβλήματα που προέκυψαν, ήταν οι αρχαιολόγοι και 
φίλοι μου Θ. Παλιούγκας, Ο. Εξάρχου και Χ. Μητσοπούλου τους οποίους και 
ευχαριστώ θερμά και από αυτή τη θέση. Τον Θ. Παλιούγκα θα ήθελα να ευχαριστήσω 
ιδιαίτερα, γιατί εκτός από συνοδοιπόρος στο ταξίδι του Ομολίου, αποδείχτηκε 
δάσκαλος και οδηγός για τη θεσσαλική τοπογραφία και αρχαιολογία, αφού εκτός από 
την περιοχή του Ομολίου τη τελευταία δεκαετία επισκεφτήκαμε μαζί πολλές θέσεις 
της Θεσσαλίας. Την Ο. Εξάρχου θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαιτέρως, εκτός από τη 
στήριξη που μου πρόσφερε, και για τα σχέδια των αγγείων. Τέλος, θα ήθελα να 
ευχαριστήσω τους γονείς μου που πάντοτε στέκονται στο πλευρό μου και ενισχύουν 
τις αποφάσεις μου.  
Τελευταίο αλλά όχι λιγότερο σημαντικό, θα ήθελα να ευχαριστώ την Φ. 
Μητσώνη, της οποίας η βοήθεια, τόσο πρακτική, όσο και ψυχολογική, ήταν 
πολύτιμη. Χωρίς την παρουσία της και την υποστήριξη της αυτή η εργασία δε θα είχε 
φτάσει σε αίσιο τέλος. 
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Με τον όρο αρχαία Μαγνησία δεν νοείται ο σημερινός νομός της Μαγνησίας1 
(εικ.1-2). Επειδή είναι δύσκολο να προσεγγίσουμε τα συγκεκριμένα τοπογραφικά 
σημεία που οριοθετούσαν την περιοχή και θα αποτελούσαν τους hόρους της αρχαίας 
Μαγνησίας, ο προσδιορισμός γίνεται με βάση το εδαφικό ανάγλυφο. Επομένως, η 
αρχαία Μαγνησία περιλάμβανε τα ανατολικά βουνά της Θεσσαλίας: το Πήλιο 
(1635μ.), το Μαυροβούνι (1054μ.) και το ανατολικό τμήμα της Όσσας (1978μ.)2. 
Η χερσόνησος του Πηλίου3 ανήκε εξολοκλήρου στη Μαγνησία, αλλά κανένα 
από τα νησιά των βορείων Σποράδων, δεν ανήκε σε αυτή, καθώς το καθένα ήταν 
ανεξάρτητο. Οι ακτές της Μαγνησίας προς το Αιγαίο ήταν αφιλόξενες για τη 
ναυσιπλοΐα4, με λίγες θέσεις κατάλληλες για λιμενικές εγκαταστάσεις, όπως το 
Καστρί Πολυδενδρίου, που εντοπίζεται στα νότια της παραλίας του Αγιοκάμπου. Οι 
ακτές αυτές είναι γνωστές για ένα σημαντικό ιστορικό γεγονός: την καταστροφή του 
περσικού στόλου πλησίον της θέσης Ίπνοι κατά την εκστρατεία του Ξέρξη στην 
Ελλάδα5.  
Στο μυχό του Παγασητικού κόλπου βρίσκονταν τα σύνορα της με την 
Πελασγιώτιδα, στην οποία ανήκε η πεδιάδα του Βελεστίνου, των αρχαίων Φερών, 
καθώς και μία ζώνη που έφτανε μέχρι την παραθαλάσσια περιοχή, που εκτεινόταν 
νότια της αρχαίας Δημητριάδας και ανατολικά της Νέας Αγχιάλου/αρχαίας Πυράσου. 
Στην περιοχή αυτή είχαν ιδρυθεί και δύο πόλεις, οι Παγασές και οι Αμφανές. Στο 
σημείο αυτό τα σύνορα μετατοπιστήκαν πολλές φορές στις διάφορες ιστορικές 
περιόδους. Συγκεκριμένα οι Παγασές ανήκαν αρχικά στη Μαγνησία, στη συνέχεια 
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 Pouqueville 1826, III, 381-382. Λεονάρδος 1836, 83 και 109-110. Mézières 1853, 1. Μάγνης 1860, 
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Παπαχατζής 1984, 130. Müller 1987, 337. Reinders 1988, 21. Wisse 1990, 1. Bakhuizen 1994α, 21. 
Bakhuizen 1996, 100. 
2
 Philippson 1950, 18. 27. 127. Βλ. και Αβραμέα 1974, 56-57. 
3
 Müller 1987, 356-358. 
4
 Ευρ. Άλκηστις 595-596. 
5
 Ηροδ. VII 188. Bursian 1862, 100. Pritchett 1963, 1-2. Müller 1987, 329-331 και 337. 
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ενσωματώθηκαν στην Πελασγιώτιδα, υπό την άμεση εξάρτηση των Φερών, και με το 
Φίλιππο τον Β΄ αποδόθηκαν και πάλι στη Μαγνησία6.  
Το νότιο-ανατολικό τμήμα του σημερινού νομού της Μαγνησίας, με την 
πεδιάδα του Αλμυρού, υπαγόταν στην Αχαϊκή Φθιώτιδα, με τις πιο σημαντικές πόλεις 
την Άλο και τις Φθιώτιδες Θήβες, οι οποίες είχαν ως επίνειο την Πύρασο, τη 
σημερινή Νέα Αγχίαλο. 
Βορειότερα, οι λόφοι που χωρίζουν την πεδιάδα του Βόλου από τη λίμνη της 
Κάρλας ανήκαν στην αρχαία Μαγνησία, με την αρχαία πόλη που βρίσκεται πλησίον 
του χωριού Γλαφυρά, να ταυτίζεται με την πόλη της αρχαίας Μαγνησίας Γλαφυρές7. 
Η λίμνη Κάρλα, η αρχαία Βοιβηίς8, αποτελούσε το φυσικό σύνορο ανάμεσα 
στην Πελασγιώτιδα και την αρχαία Μαγνησία, με την ανατολική όχθη της λίμνης να 
ανήκει στη Μαγνησία. Επομένως, το όρος Μαυροβούνι και η πεδιάδα της Αγιάς, που 
σήμερα αποτελούν τμήμα του νομού Λάρισας, περιλαμβάνονταν στις κτήσεις των 
αρχαίων Μαγνήτων. Στο ύψος της πεδιάδας της Αγιάς θα πρέπει να θεωρήσουμε ότι 
τα σύνορα ανάμεσα στις δύο περιοχές βρίσκονταν στην περιοχή της αρχαίας πόλης 
στο Παλαιόκαστρο της Πλασιάς, στην έξοδο της πεδιάδας της Αγιάς, η οποία 
ταυτίζεται με την πόλη της αρχαίας Μαγνησίας Λακέρεια. 
Στο σημείο αυτό τα σύνορα δεν ακολουθούν την ίδια πορεία προς τα ΒΔ, 
δηλαδή τους δυτικούς πρόποδες των ανατολικών βουνών της Θεσσαλίας. Φαίνεται 
ότι τα σύνορα πλέον διασχίζουν την Όσσα9 προς τα βόρεια, διχοτομώντας την σε δύο 
περιοχές, τη δυτική πλευρά του βουνού, την πλευρά προς την πεδιάδα, η οποία ανήκε 
στην περιοχή της Πελασγιώτιδος, και στην ανατολική, την παραθαλάσσια που 
αποτελούσε τμήμα της αρχαίας Μαγνησίας. 
Τα βόρεια όρια της αρχαίας Μαγνησίας έφταναν μέχρι και τα Τέμπη και 
ορίζονταν από ένα άλλο φυσικό όριο, τον Πηνειό. Ο ποταμός αυτός, από το Ομόλιο 
μέχρι και την εκβολή του, σχημάτιζε το σύνορο ανάμεσα στη Μαγνησία και τη 
Μακεδονία10. Τα Τέμπη ανήκαν στη Θεσσαλία και όχι μακριά από το Ομόλιο προς τα 
ΒΔ ξεκινούσαν και τα βουνά της Περραιβίας. Επομένως, η Μαγνησία είχε ένα πλάτος 
                                                 
6
 Stählin 1924, 77. Stählin 1928, 470-471. Παπαχατζής1946, 41. Παπαχατζής 1984, 132. 
7
 Ιντζεσίλογλου 2010α. 
8
 Müller 1987, 318. 
9
 Müller 1987, 348. 
10
 Σκύλ. 33. Στράβ. VIIa 1.12.1-2. Stählin 1924, 77. Wisse 1990, 1. Burrer 1993, 3. 
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περίπου 10 με 20 χλμ. και ένα μήκος, από τα Τέμπη μέχρι το Τρίκερι, περίπου 100 
χλμ.11.  
                                                 
11
 Müller 1987, 337. 
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ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΡΧΑΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 
 
Η αρχαία Μαγνησία βρισκόταν στην περιφέρεια της Θεσσαλίας, από την 
οποία αναφέρεται ξεχωριστά στις πηγές12. Το εθνικό «Μάγνητες» εμφανίζεται δίπλα 
στο εθνικό των Θεσσαλών στον κατάλογο του Ηροδότου, στον οποίο 
περιλαμβάνονται οι περιοχές που τελικά μήδισαν13. Και ο Σκύλακας στο έργο του 
αφιερώνει ένα ξεχωριστό κεφάλαιο στη Μαγνησία, αφού πρώτα περιέγραψε την 
περιοχή της Θεσσαλίας14. Η περιοχή αναφέρεται ως Μαγνησίη χώρη από τον 
Ηρόδοτο ή Μαγνητικὴ γαία από τον Αισχύλο15. 
Οι Μάγνητες αποτελούν έθνος, σύμφωνα με τις αρχαίες πηγές, και ως έθνος 
συμμετέχουν και στο Αμφικτιονικό συνέδριο, στο οποίο λάμβαναν μέρος με δύο 
ιερομνήμονες από διαφορετικές πόλεις κάθε φορά16. Παρόλα αυτά, σύμφωνα με μία 
άποψη, οι Μάγνητες θα πρέπει να σχηματίστηκαν από διάφορα φύλα, τα οποία 
απωθήθηκαν από ισχυρότερα θεσσαλικά που κατέλαβαν την εύφορη θεσσαλική 
πεδιάδα17. Τα φύλα αυτά βρήκαν καταφύγιο στα βουνά ανατολικά της πεδιάδας, όπου 
μπορούσαν να αμυνθούν πολύ πιο εύκολα στους διάφορους κατακτητές18. Κατάλοιπο 
αυτών των πληθυσμών θεωρήθηκαν τα αιολικά στοιχεία που συναντάμε στον 
πληθυσμό της ιστορικής πλέον Μαγνησίας. Ως ενισχυτικό επιχείρημα αυτής της 
άποψης είναι η παράδοση που θέλει τον επώνυμο ήρωα των Μαγνήτων, Μάγνη, ως 
γιο του Αιόλου. Ο Μάγνης δηλαδή, που ήταν ο γενάρχης των Μαγνήτων, ήταν γιος 
του Αιόλου και της Εναρέτης19. 
                                                 
12
 Αισχίν. ΙΙΙ 83.6. IG IX 2, 1101.3. 1102.10. 1103.25. Η ιωνική εκδοχή του ονόματος είναι Μαγνησίη 
βλ. Ηροδ. VII 176.3-4. Το εθνικό είναι Μάγνης, -τος. Ηροδ. VII 132.2. Θουκ. ΙΙ 101.2.2. Ξεν. Aνάβ. VI 
1.7. Ισοκρ. V 21.1. Αριστ. Πολιτικά 1269b 7. Για επιγραφές από την περιοχή της αρχαίας Μαγνησίας 
όπου αναφέρεται το εθνικό βλ. IG IX 2, 1104.1. 1111.3. 1112.6. Επίσης το όνομα Μάγνητες 
εμφανίζεται και στα αρχεία της Αμφικτιονίας, είτε μόνο του (CID 2:32 48. 2:36 Ι 33 και ΙΙ 21. 2:43.49. 
2:74 Ι 54 και ΙΙ 30. 2:76 Ι 24. 2:102 ΙΙ 32) είτε με ονόματα όπως Κροκαίοι (CID 2:5 ΙΙ 36), Μεθωναίοι 
(CID 2:5 ΙΙ 39) και Οξωναίοι (CID 2:5 ΙΙ 42). Γεωργιάδης 18942, 59. Stählin 1924, 45, υποσημ.8. 
Stählin 1928, 459. Bakhuizen 1994α, 21. 
13
 Ηροδ. VII 132.  
14
 Σκύλ. 64-65. 
15
 Ηροδ. VII 183.7. 188.2. Αισχ. Πέρσαι 492. 
16
 Σκύλ. 65. Αισχίν. ΙΙ 116.3-7. Πλούτ. Πελοπίδας 31.2.4. Θεοπ. απ. F63 (FGrHist αρ.115). Ησυχ. s.v. 
Μάγνητες (Μ 23). Liv. XXXIX 23.12. CID 2:36 Ι 33. Bakhuizen 1994α, 21. Decourt – Nielsen – Helly 
2004, 688. 
17
 Helly 2006α, 154. 
18
 Stählin 1928, 462, όπου γίνεται μια σύγκριση με την περίοδο της Τουρκοκρατίας, οπότε τα είκοσι 
τέσσερα (24) χωριά του Πηλίου λειτούργησαν ως καταφύγιο.  
19
 Απολλ. Ι 9.6: Αἴολος δὲ βασιλεύων τῶν περὶ τὴν Θεσσαλίαν τόπων τοὺς ἐνοικοῦντας Αἰολεῖς 
προσηγόρευσε, καὶ γήμας Ἐναρέτην τὴν Δηιμάχου παῖδας μὲν ἐγέννησεν ἑπτά, Κρηθέα Σίσυφον 
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Ο κατάλογος των νηών 
 
Στην ομηρική εποχή, οι Μάγνητες δεν κατέχουν το σύνολο της περιοχής που 
είναι στην κυριότητά τους από την αρχαϊκή περίοδο και μετά, όπως μπορούμε να 
διαπιστώσουμε από το Νηών Κατάλογο. Συγκεκριμένα ο Όμηρος αναφέρει ότι 
κατοικούν την περιοχή «περί Πηνειόν και Πήλιον», με αρχηγό τους τον Πρόθοο20. Το 
υπόλοιπο τμήμα της Μαγνησίας καταλαμβάνεται από το βασίλειο του Φιλοκτήτη 
περιλαμβάνοντας την Αιγαιακή ακτή της Μαγνησίας, καθώς και την ανατολική ακτή 
του Παγασητικού κόλπου. Το βασίλειο αυτό συνορεύει στα δυτικά με το βασίλειο του 
Ευμήλου που επεκτείνεται μέχρι και τη βόρεια ακτή του κόλπου και περιλαμβάνει τις 
Φερές και την περιοχή της Βοιβηίδος λίμνης21. 
Η γεωγραφική αυτή εικόνα και η απόδοση της σε μία ιστορική-αρχαιολογική 
περίοδο εξαρτάται από τη γενικότερη αντιμετώπιση και προβληματική του 
κατάλογου του Ομήρου22. Ήδη ο Στράβων23 σχολιάζει ότι ο ποιητής της Ιλιάδας, ενώ 
αναφέρει πολλές πόλεις της αρχαίας Μαγνησίας, από άγνοια δεν τις απέδωσε σε 
αυτήν. Προφανώς, αναφέρεται στις πόλεις Μεθώνη, Θαυμακία, Μελιβοία και 
Ολιζώνα, πόλεις της αρχαίας Μαγνησίας κατά την εποχή του. Ο Όμηρος τις αποδίδει 
στο βασίλειο του Φιλοκτήτη και όχι στο βασίλειο του Προθόου, αρχηγού των 
Μαγνήτων24. Επομένως, διαπιστώνουμε ότι ήδη στην αρχαιότητα αντιμετωπιζόταν 
αυτός ο κατάλογος με κάποιο σκεπτικισμό. Την αναφορά του Στράβωνα ο 
Αρβανιτόπουλος προσπαθεί να την ερμηνεύσει θεωρώντας ότι ο ρωμαίος συγγραφέας 
λανθασμένα κρίνει τον Όμηρο έχοντας υπόψη του τη Μαγνησία της δικής του 
                                                                                                                                            
Ἀθάμαντα Σαλμωνέα Δηιόνα Μάγνητα Περιήρην, θυγατέρας δὲ πέντε, Κανάκην Ἀλκυόνην Πεισιδίκην 
Καλύκην Περιμήδην. Stählin 1928, 462. 
20
 Ομ. Β 756-759. 
21
 Ο σχολιαστής του Ευριπίδη στην Άλκηστη (Σχ. Ευρ. Άλκηστης 1154) φαίνεται να μπερδεύεται και 
να αναφέρει τις πόλεις Φερές, Βοίβη, Γλαφυρές και Ιωλκό ως τα τέσσερα μέρη της Θεσσαλικής 
Τετράδος. Αρβανιτόπουλος 1928, 74. 
22
 Ο Χουρμουζιάδης 1982, 12 θεωρεί ότι «καμία αρχαιολογική πληροφορία δεν "ιστορικοποιείται" ούτε 
τα ονόματα των βασιλιάδων ούτε τα ονόματα των θέσεων, όπου οι βασιλιάδες αυτοί κυβερνούσαν». Ο 
Helly 2006β, 37 θεωρεί ότι «πιστοποιεί την πραγματικότητα της μυκηναϊκής κληρονομιάς και της 
συνέχειας της κατοίκησης της Θεσσαλίας ήδη στο τέλος της δεύτερης και στις αρχές της πρώτης χιλιετίας 
π.Χ.». 
23
 Στράβ. ΙΧ 5.21 (442). Παπαχατζής 1984, 132. 
24
 Ομ. Β 716-720. 
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εποχής25 και όχι την ομηρική. Επομένως, ένα σίγουρο δεδομένο είναι ότι ο κατάλογος 
αυτός δεν ανταποκρίνεται στην οικιστική της Θεσσαλίας των ιστορικών χρόνων. 
Άλλωστε είναι σημαντική η πλήρης απουσία του ονόματος των Θεσσαλών 
στα ομηρικά έπη26, ενός φύλου που ήρθε από την ΒΔ Ελλάδα, εισβάλλοντας και 
καταλαμβάνοντας το χώρο της Θεσσαλίας, εκδιώκοντας τους κατοίκους της περιοχής, 
όπως τους Βοιωτούς από την Άρνη27, ή υποδουλώνοντας τους, όπως τους μετέπειτα 
πενέστες. Επομένως η άγνοια του Ομήρου για τους Θεσσαλούς στην περιοχή της 
μετέπειτα Θεσσαλίας οφείλεται στο γεγονός ότι η εισβολή αυτή έλαβε χώρα μετά την 
εποχή του. Εικάζεται επομένως ότι η εισβολή αυτή έγινε στα τέλη του 8ου ή τις αρχές 
του 7ου αι. π.Χ.28. 
Η περιοχή που αναφέρει ο Όμηρος ως βασίλειο των Μαγνήτων ταυτίστηκε 
από τους περισσότερους μελετητές με τη βόρεια περιοχή της μετέπειτα αρχαίας 
Μαγνησίας, λόγω πιθανότατα της αναφοράς του ποιητή στον Πηνειό29. Ουσιαστικά 
στην περιοχή αυτή περιλαμβάνεται και η περιοχή του μετέπειτα Ομολίου, το οποίο 
ωστόσο δεν αναφέρεται πουθενά από τον Όμηρο.  
Δεν είναι τυχαίο ότι αυτή η περιοχή γειτονεύει με τη Μακεδονία, μία σχέση 
που μπορούμε να αντιληφθούμε και από το μύθο. Ο Ησίοδος θεωρούσε αδέλφια τον 
Μάγνητα και τον Μακεδόνα30. Η σχέση των Μαγνήτων με τους Μακεδόνες 
αποδεικνύεται και με την ετυμολογική ανάλυση του ονόματός τους31. Έχοντας υπόψη 
αυτή την ταύτιση, θα πρέπει αναγκαστικά να θεωρήσουμε ότι οι Μάγνητες κάποια 
χρονική στιγμή κατέβηκαν από τον Όλυμπο και την Όσσα προς τον Παγασητικό 
κόλπο, μέσω προφανώς της ανατολικής ακτής32. Αντίθετα ο Παπαχατζής33 θεωρεί ότι 
οι Μάγνητες διείσδυσαν στη χερσόνησο της Μαγνησίας από τα δυτικά και όχι από τα 
βόρεια. Η περίοδος κατά την οποία οι Μάγνητες εγκαταστάθηκαν στην περιοχή του 
Παγασητικού είναι δύσκολο να προσδιοριστεί. Ο Αρβανιτόπουλος την προσδιορίζει 
                                                 
25 Αρβανιτόπουλος 1928, 73. 
26
 Γούναρης 2009, 252. 
27
 Θουκ. Ι 12.3: Βοιωτοί τε γὰρ οἱ νῦν ἑξηκοστῷ ἔτει μετὰ Ἰλίου ἅλωσιν ἐξ Ἄρνης ἀναστάντες ὑπὸ 
Θεσσαλῶν τὴν νῦν μὲν Βοιωτίαν, πρότερον δὲ Καδμηίδα γῆν καλουμένην ᾤκισαν. Αναφέρει ότι η 
εισβολή αυτή έγινε εξήντα χρόνια μετά την άλωση της Τροίας, δηλαδή την τελευταία εικοσιπενταετία 
του 12ου αι. π.Χ. σύμφωνα με την παραδοσιακή χρονολογία, Παπαχατζής 1984, 132. 
28
 Νικολάου – Κραβαρίτου 2012, 27 [Σ. Κραβαρίτου]. Ο Παπαχατζής 1984, 132 θεωρεί ότι η 
διείσδυση αυτή έγινε τον 12ο-11ο αι. π.Χ. σε μία μακροχρόνια περίοδο αναταραχής και ζυμώσεων. 
29
 Stählin 1928, 462-463. 
30
 Ησιόδ. απ. 7. Bakhuizen 1987, 328. 
31
 Stählin 1928, 463. 
32
 Αρβανιτόπουλος 1906, 126, όπου αναφέρει ταφές στην περιοχή της Τσαγκαράδας, θεωρώντας ότι 
προέρχονται από προσωρινούς οικισμούς των Μαγνήτων κατά την πορεία τους από την Όσσα και τον 
Όλυμπο μέσω της ανατολικής ακτής προς τον Παγασητικό κόλπο. 
33
 Παπαχατζής 1984, 130. 
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χρονικά πολύ μετά τα Τρωικά34, ακολουθώντας προφανώς μία χρονολόγηση 
σύμφωνα με τους αρχαίους συγγραφείς. Ο Παπαχατζής την τοποθετεί στα 
προχωρημένα μυκηναϊκά χρόνια35. Ο Helly36, πιο συγκεκριμένα, θεωρεί ότι στα τέλη 
του 7ου αι. π.Χ., οπότε και φαίνεται να ιδρύεται η πόλη των Παγασών, οι Μάγνητες 
παραμένουν στην περιοχή της Όσσας, ενώ το μυχό του Παγασητικού κόλπου τον 
ελέγχουν οι Θεσσαλοί. Η περιοχή που καταλαμβάνουν αποτελεί έναν θύλακα 
ανάμεσα στις επικράτειες του Φιλοκτήτη, του Ευμήλου και του Πολυποίτη37. Με 
αυτή την οριοθέτηση της περιοχής οι Μάγνητες δεν έχουν καμία κτήση προς τα 
παράλια του Αιγαίου και η μετέπειτα περιοχή του Ομολίου βρίσκεται στην 
επικράτεια του Φιλοκτήτη. Με την εισβολή των θεσσαλικών φύλων στη θεσσαλική 
πεδιάδα, το φύλο των Μαγνήτων θα αναγκαστεί να εγκαταλείψει την περιοχή που 
κατείχε κατά την ομηρική εποχή και να καταφύγει προς στις ακτές του Αιγαίου, στην 
περιοχή του Φιλοκτήτη, η οποία, σύμφωνα με τον ίδιο, εκτείνεται από το άκρο της 
χερσονήσου της Μαγνησίας μέχρι και τις εκβολές του Αλιάκμονα. Τότε θα ιδρυθούν 
νέες πόλεις, ώστε να υποδεχτούν τους μετανάστες, ανάμεσα στις παλαιές πόλεις του 
Φιλοκτήτη. Στην περιοχή του Παγασητικού, σύμφωνα με τον ίδιο38, οι Μάγνητες δε 
θα κατέβουν μέχρι και τα μέσα του 4ου αι. π.Χ., οπότε οι δυτικές όχθες του κόλπου θα 
περάσουν στα χέρια των Θεσσαλών και οι ανατολικές στα χέρια των Μαγνήτων, ένας 
διαχωρισμός που ακολούθησε την ομηρική διαίρεση του χώρου ανάμεσα στα 
βασίλεια του Εύμηλου και του Φιλοκτήτη. Οι απόψεις του Helly θα πρέπει τελικά να 
αντιμετωπιστούν με κάποια επιφύλαξη, αφού η μετακίνηση των Μαγνήτων σε μία 
τόσο ύστερη εποχή, τον 4ο αι. π.Χ., δεν επιβεβαιώνεται από καμία άλλη πηγή, όπως 
άλλωστε και η οριοθέτηση της περιοχής του Φιλοκτήτη έως τον Αλιάκμονα.  
Τέλος την εποχή αυτή στο πλαίσιο αυτών των μετακινήσεων θα πρέπει να 
θεωρήσουμε ότι ένα τμήμα των Μαγνήτων πέρασε στη Μικρά Ασία και ίδρυσε την 




                                                 
34
 Αρβανιτόπουλος 1928, 75. Stählin 1928, 463. 
35
 Παπαχατζής 1984, 130. 
36
 Helly 2006α, 147. 159. 
37
 Γούναρης 2009, 257, εικ.9. 
38
 Helly 2006α, 154-155. 158. 
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Αρχαϊκή – Κλασική Εποχή 
 
Όταν πλέον συντελέσθηκε η διοικητική οργάνωση της περιοχής της 
Θεσσαλίας στις γνωστές τετράδες, πιθανότατα τον 6ο αι. π.Χ., οι Μάγνητες ανήκαν 
στους πληθυσμούς που κατοικούσαν την περιφέρεια της Θεσσαλίας και 
χαρακτηρίζονταν ως περίοικοι39. Η κατάσταση εξάρτησης των περιοίκων από τη 
Θεσσαλία είναι περίπλοκη, αφού ενίοτε αναφέρονται στις αρχαίες πηγές και ως 
σύμμαχοι των Θεσσαλών. Χαρακτηριστικό είναι ένα χωρίο του Ηροδότου40, όπου 
γίνεται λόγος για επίθεση κατά των Φωκέων, πριν από τους Περσικούς πολέμους, 
από τους Θεσσαλούς και τους συμμάχους τους. Ίσως αυτό ουσιαστικά να υποδήλωνε 
ότι οι Θεσσαλοί ουσιαστικά ήταν οι ηγέτες μιας ηγεμονικής συμμαχίας41. 
Άλλωστε ήδη στην αρχαιότητα στη Θεσσαλία, με μια χαλαρή έννοια του 
όρου, συμπεριλαμβάνονταν και οι περίοικοι42. Σύμφωνα με τον Bakhuizen43 ο όρος 
περίοικοι περιέχει μία γεωγραφική και όχι μία πολιτική, θεσμική σημασία. Τονίζει 
μάλιστα ότι η ευρεία αυτή χρήση του ονόματος της Θεσσαλίας ίσως πήγαζε από την 
αξίωση της γαιοκτησίας που ο Θεσσαλός ταγός ασκούσε στις γύρω περιοχές, κυρίως 
την περίοδο από τον 6ο έως τον πρώιμο 4ο αι. π.Χ. Αυτός ο γεωγραφικός 
χαρακτηρισμός θα πρέπει επομένως να διαχωριστεί από την πολιτική 
πραγματικότητα, σύμφωνα με την οποία τα έθνη και τα κοινά των Θεσσαλών και των 
Μαγνήτων αποτελούσαν χωριστές οντότητες από την ελληνιστική έως και την 
πρώιμη αυτοκρατορική περίοδο. 
Ήδη όμως από τον 6ο αιώνα π.Χ. μπορούμε να ανιχνεύσουμε συγκρούσεις 
ανάμεσα σε Μάγνητες και Θεσσαλούς44. Οι συγκρούσεις αυτές συμπεραίνονται από 
ένα απόσπασμα του Αριστοτέλη45, στο οποίο γίνεται λόγος για πόλεμο ανάμεσα 
στους Θεσσαλούς και τους Αχαιούς, Περραιβούς και Μάγνητες. Ο πόλεμος αυτός 
πρέπει να χρονολογηθεί πριν από τις συνεχόμενες αψιμαχίες των Θεσσαλών με τους 
Φωκείς και τους Βοιωτούς, οι οποίες έλαβαν χώρα πριν από τους Περσικούς 
                                                 
39
 Θουκ. ΙΙ 101.2.2. VI 78. VIII 3.1. Παπαχατζής 1984, 132. Helly 2006β, 43-44. 
40
 Ηροδ. VIII 27, 6-7: Ἐσβαλόντες γὰρ πανστρατιῇ αὐτοί/ τε οἱ Θεσσαλοὶ καὶ οἱ σύμμαχοι αὐτῶν ἐς τοὺς 
Φωκέας… 
41
 Decourt – Nielsen – Helly 2004, 681. 
42
 Νικολάου – Κραβαρίτου 2012, 32 [Σ. Κραβαρίτου]. 
43
 Bakhuizen 1994α, 21. 
44
 Stählin 1928, 463. Stählin – Meyer – Heidner 1934, 169. Τσοποτός 19912, 45. Χουρμουζιάδης 1982, 
14. Παπαχατζής 1984, 132. 
45
 Αριστ. Πολ. 1269b 5-7. Decourt – Nielsen – Helly 2004, 688. 
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πολέμους46. Ο πόλεμος φαίνεται ότι κατέληξε αρχικά σε υποδούλωση μεγάλου 
τμήματος της περιοχής που εκτείνεται δυτικά της Ιωλκού στους Φεραίους, και 
κατόπιν σε ολοκληρωτική υποδούλωση της Μαγνησίας στους Θεσσαλούς47. Οι 
Μάγνητες φαίνεται ότι τότε αναγκάζονται να εγκαταλείψουν τον ηπειρωτικό χώρο 
και εγκαθίστανται στις περιοχές του παλιού βασιλείου του Φιλοκτήτη48. 
Από τη μαρτυρία του Θουκυδίδη49 για τα γεγονότα του Πελοποννησιακού 
πολέμου, είναι σαφές ότι οι Μάγνητες ήδη το β΄ μισό του 5ου αι. ήταν υπήκοοι των 
Θεσσαλών. Σύμφωνα με μία άποψη50, χάρη σε αυτούς τους μακρόχρονους αγώνες οι 
Μάγνητες αναγκάσθηκαν να γίνουν υπήκοοι και όχι πενέστες. Συγκεκριμένα, οι 
Φερές προσπάθησαν να αποκτήσουν ένα επίνειο, αφού αποτελούσαν την 
πλησιέστερη στη θάλασσα ισχυρή θεσσαλική πόλη. Στόχος τους ήταν να ενισχύσουν 
τις εξαγωγές των θεσσαλικών προϊόντων και τις εισαγωγές που θα γίνονταν προς το 
εσωτερικό της Θεσσαλίας51. Γι’ αυτό απόσπασαν από τους Μάγνητες, σύμφωνα με 
τους σύγχρονους μελετητές52, την πλησιέστερη προς αυτούς ακτή του Παγασητικού, 
από τα Πευκάκια έως το ακρωτήρι Πύρρα, μήκος περίπου 30 σταδίων, και την 
προσάρτησαν στην Πελασγιώτιδα. 
Επομένως, ήδη από τα τέλη του 6ου αι. π.Χ. συναντάμε τη Μαγνησία να 
βρίσκεται υπό την άμεση εξάρτηση της Θεσσαλίας, και μάλιστα κάτω από την 
επιρροή των ισχυρών Αλευάδων της Λάρισας. Αυτό υποδηλώνει και η πληροφορία 
του Ηροδότου53 ότι το 510 π.Χ. οι αριστοκράτες Αλευάδες προσέφεραν την πόλη της 
Ιωλκού στον εξόριστο από την Αθήνα Ιππία. Ο τελευταίος δεν δέχτηκε την προσφορά 
και προτίμησε να καταφύγει στο Σίγειο της Λέσβου. 
Οι Μάγνητες, όπως άλλωστε και οι υπόλοιποι υπήκοοι των Θεσσαλών, είχαν 
κάποιες συγκεκριμένες υποχρεώσεις απέναντι στους Θεσσαλούς54. Έπρεπε να 
πληρώνουν φόρο, για τον οποίο γνωρίζουμε ότι ο τύραννος των Φερών Ιάσονας 
                                                 
46
 Decourt – Nielsen – Helly 2004, 681. 
47
 Αριστ. Πολ. 1269b 5-7. Stählin 1924, 46. Χουρμουζιάδης 1982, 14. 
48
 Helly 2006β, 43. 
49
 Θουκ. ΙΙ 101, 2. 
50
 Kip 1910, 14. Τσοποτός 19912, 45. 
51
 Westlake 1969, 49. Ο Ιάσων των Φερών είχε κατασκευάσει ένα μεγάλο στόλο, δυνατότητα που 
φυσικά ήταν εφικτή μέσω του λιμανιού των Παγασών. 
52
 Παπαχατζής 1946, 37. Τριανταφυλλοπούλου 2002, 134-135. Helly 2006β, 45. O Helly 2006α, 157 
λανθασμένα αναφέρει 40 στάδια, δηλαδή περίπου 7χλμ., αντί για 30 (λ΄) που αναφέρει ο Στράβωνας 
(περίπου 5 χλμ.). 
53
 Ηροδ. V 94, 1-4: Ἱππίῃ/ δὲ ἐνθεῦτεν ἀπελαυνομένῳ ἐδίδου μὲν Ἀμύντης ὁ Μακεδὼν/ Ἀνθεμοῦντα, 
ἐδίδοσαν δὲ Θεσσαλοὶ Ἰωλκόν· ὁ δὲ τούτων/ μὲν οὐδέτερα αἱρέετο, ἀνεχώρεε δὲ ὀπίσω ἐς Σίγειον… Kip 
1910, 11. Τσοποτός 19912, 47. Χουρμουζιάδης 1982, 64. Decourt – Nielsen – Helly 2004, 681. Helly 
2006β, 45. 
54
 Αρβανιτόπουλος 1928, 74. Westlake 1969, 27. 
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επανέφερε στα ποσά που είχαν επιβληθεί από την εποχή του Σκόπα55. Η εποχή του 
Σκόπα δεν μπορεί να χρονολογηθεί με βεβαιότητα, αλλά τοποθετείται από τους 
ερευνητές στον 6ο αι. π.Χ.56. Από την περίοδο εκείνη, ως περίοικος λαός οι Μάγνητες 
βρίσκονταν κάτω από τη διακυβέρνηση των ταγών, και ιδιαίτερα της πόλης των 
Φερών και των μετέπειτα τυράννων, όπως του Φεραίου ταγού Ιάσονα57. Μια άλλη 
υποχρέωση ήταν η παροχή στους Θεσσαλούς στρατιωτικών δυνάμεων, στοιχείο το 
οποίο είναι ξεκάθαρο από ένα απόσπασμα του Ξενοφώντα58. 
Η εξάρτηση της Μαγνησίας από τη Θεσσαλία, όπως και των άλλων 
περιοίκων, ίσως να οφείλεται σύμφωνα με τον Αρβανιτόπουλο59, και στην άμεση 
ανάγκη των Μαγνήτων για προμήθεια δημητριακών και σίτου, καθώς και από την 
κάθοδο των ποιμνίων τους την περίοδο του χειμώνα στην πεδιάδα. Ένα τμήμα του 
φόρου θα αποτελούσε ένα είδος ενοικίου για τη χειμερινή ποιμνιοβοσκή, όπως 
συνέβαινε και στην εποχή του. 
Παρά την εξάρτηση αυτή, φαίνεται ότι η Μαγνησία αποτελούσε μια πολιτική 
οντότητα, χωρίς δηλαδή να έχει αφομοιωθεί πλήρως από τους Θεσσαλούς60. Αυτό 
μπορούμε να το διακρίνουμε από τον Ηρόδοτο61, ο οποίος αναφερόμενος στις 
περιοχές που μήδισαν τοποθετεί μετά τους Θεσσαλούς τους Μάγνητες, καθώς και 
όλους τους υπόλοιπους περιοίκους. Επίσης οι Μάγνητες, όπως και οι υπόλοιποι 
περίοικοι των Θεσσαλών, δεν έπαψαν να αποτελούν μέλη της Δελφικής Αμφικτιονίας 
και να στέλνουν δικούς τους αντιπροσώπους62. Γνωρίζουμε ότι ήδη από το 590 π.Χ. 
συμμετέχουν στη δελφική Αμφικτιονία με δύο ψήφους63. Η ανεξάρτητη κοπή 
νομισμάτων αποτελεί ακόμη μια απόδειξη για κάποιου είδους αυτονομία64. Παρ’ όλα 
αυτά, όπως ήδη τονίσαμε, δεν είναι ξεκάθαρη η σχέση μεταξύ των περίοικων και των 
Θεσσαλών, και η θέση των περιοίκων παραμένει δυσερμήνευτη. 
                                                 
55
 Ξεν. Ἑλλ. VI 1, 19, 7-9. Kip 1910, 12. Αρβανιτόπουλος 1928, 74, υποσημ.6. Westlake 1969, 26. 
56
 Decourt – Nielsen – Helly 2004, 681. 
57
 Ξεν. Ἑλλ. VI 1, 19. 
58
 Ξεν. Ἑλλ. VI 1, 9. Kip 1910, 12. Westlake 1969, 26. Decourt – Nielsen – Helly 2004, 681. 
59
 Αρβανιτόπουλος 1928, 74. Westlake 1969, 4. 
60
 Westlake 1969, 36. Χουρμουζιάδης 1982, 14. 
61
 Ηροδ. VII 132. Decourt – Nielsen – Helly 2004, 688. 
62
 Αισχίν. ΙΙ 116, 3-7. Θεοπ. απ. F63 (FGrHist αρ.115). CID 2:43.24. 43.49. 36 Ι 33. Kip 1910, 12. 
Stählin 1928, 464. Westlake 1969, 170. Decourt – Nielsen – Helly 2004, 681. 688. 
63
 Kip 1910, 81. Stählin 1928, 463. Τσοποτός 19912, 47. 93-94. Χουρμουζιάδης 1982, 14. 
64
 Kip 1910, 12-14. 
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Στον Πελοποννησιακό Πόλεμο γνωρίζουμε ότι η Μαγνησία μαζί με τους 
υπόλοιπους Θεσσαλούς αντιστάθηκε στην κάθοδο του Σιτάλκη, βασιλιάς των 
Οδρυσών της Θράκης, στη Θεσσαλία65.  
Τον 4ο αι. π.Χ., πιθανώς ο Αλέξανδρος των Φερών, ο οποίος ελέγχει την 
περιοχή, εγκατέστησε φρουρές στην περιοχή της Μαγνησίας66. Το 363 π.Χ., ωστόσο, 
μετά τη μάχη στις Κυνός Κεφαλές, ένα τμήμα της νότιας Μαγνησίας και οι Παγασές, 
με την επέμβαση των Βοιωτών, αποκτούν την ανεξαρτησία τους από τον Αλέξανδρο 
των Φερών67. Ο τελευταίος ουσιαστικά αναγκάστηκε να παραχωρήσει ανεξαρτησία 
σε όλα τα εδάφη που δεν ανήκαν στην αρχική επικράτεια των Φερών, ύστερα από τη 
σημαντική του ήττα από τους Βοιωτούς. Οι Μάγνητες επομένως πέρασαν στη σφαίρα 
επιρροής της Βοιωτίας, με την οποία και συνήψαν ξεχωριστή συμμαχία68.  
 
Ύστερη κλασική – Ελληνιστική εποχή 
 
Η αμέσως επόμενη περίοδος χαρακτηρίζεται από την επέμβαση των 
Μακεδόνων στη Θεσσαλία. Φαίνεται ότι οι Μάγνητες, όπως και οι Περραιβοί, δεν 
ακολούθησαν με τη θέλησή τους τον Φίλιππο και αναγκάστηκαν να υποταχτούν 
ύστερα από αντίσταση69. Ωστόσο στα 344 π.Χ., ύστερα από την επικράτηση του 
φιλομακεδονικού κόμματος, προσχώρησαν στον Φίλιππο Β΄ οι περιοχές που ανήκαν 
στους Φεραίους70.  
Ο Φίλιππος Β΄ πολιόρκησε και κατέλαβε τις Παγασές τo 352 π.Χ., οι οποίες 
τότε ανήκαν στη Θεσσαλία και τις έδωσε στους Μάγνητες71. Οι Παγασές αποτέλεσαν 
σημαντικό στρατιωτικό και εμπορικό λιμάνι για το Μακεδόνα βασιλιά. Στην πόλη 
αυτή, καθώς και σε άλλα στρατηγικά σημεία της Μαγνησίας, ο Φίλιππος Β΄ 
τοποθέτησε φρουρές72, ενώ φαίνεται ότι κατασκεύασε και διάφορες οχυρώσεις. Το 
344 π.Χ. η πόλη είναι πάλι κάτω από τον έλεγχο των Θεσσαλών, όπου και 
                                                 
65
 Θουκ. II 101. Διοδ. ΧΙΙ 51, 1. 
66
 Πλουτ. Πελοπ. 31, 1-2. Westlake 1969, 145. 
67
 Πλουτ. Πελοπ. 35, 1-3. Διοδ. XV 80, 6. Ο Πλούταρχος και ο Διόδωρος αναφέρουν ότι όλη η 
Μαγνησία απελευθερώθηκε από τον Αλέξανδρο, αλλά την περίοδο των ναυτικών του επιχειρήσεων 
είχε στην κατοχή του τουλάχιστον τις νότιες ακτές της Μαγνησίας. Westlake 1969, 151, σημ. 4. 152. 
68
 Διοδ. XV 80, 6. Kip 1910, 78. Stählin 1928, 464. Bakhuizen 1987, 323. 
69
 Διοδ. XVI 31, 6. Ισοκρ. V 21, 1-3. Αξενίδης 1948, 15-16. Westlake 1969, 175. 
70
 Δημ. Ολυνθιακός Α΄ 11. Χουρμουζιάδης 1982, 14. 
71
 Δημ. Ολυνθιακός Α΄ 11. Bakhuizen 1987, 320-321, όπου έχουν συγκεντρωθεί και τα αντίστοιχα 
αποσπάσματα της αρχαίας γραμματείας. 323-324. 
72
 Westlake 1969, 179. 181. Bakhuizen 1987, 331. 
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παραμένουν μέχρι και την εποχή του Δημητρίου του Πολιορκητή και την ίδρυση της 
Δημητριάδας73. 
Σύμφωνα με τον Helly, την περίοδο αυτή οι Μάγνητες κατορθώνουν να 
κατέβουν στον Παγασητικό κόλπο. Ουσιαστικά, σύμφωνα με το μελετητή, η 
μετακίνηση και η εγκατάσταση μεγάλου μέρους του πληθυσμού στις ακτές του 
Παγασητικού κόλπου έγινε εξαιτίας μίας απόφασης του Φιλίππου74. Στα πλαίσια 
αυτής της μετακίνησης, υποστηρίζει ο Helly, ότι πληθυσμοί από τη νότια Πιερία 
μετακινήθηκαν προς το μυχό του Παγασητικού κόλπου και εγκαταστάθηκαν στην 
πόλη του 4ου αι. π.Χ. που δεσπόζει στο λόφο της Γορίτσας75, την οποία ταυτίζει με 
την Μεθώνη. 
Μετά την επέμβαση των Μακεδόνων, η Μαγνησία φαίνεται να βρίσκεται σε 
μια κατάσταση υποτέλειας στους Μακεδόνες και να περιλαμβάνεται σε ένα καθεστώς 
το οποίο ισχύει και για τα υπόλοιπα φύλα που ελέγχουν οι Μακεδόνες76. Αυτό βέβαια 
δεν σήμαινε ότι έχασαν την ταυτότητά τους. Επέμειναν στη δικιά τους πολιτική 
οργάνωση, όπως και πριν77. Η ανεξαρτησία τους στοιχειοθετείται από την κοπή 
χάλκινων νομισμάτων, αλλά σε πολιτικά, στρατιωτικά και νομικά ζητήματα ήταν 
υποχρεωμένοι να ακολουθούν το Μακεδόνα βασιλιά. Με την κατάκτηση της 
Μαγνησίας, οι Μακεδόνες σκόπευαν αφενός να δημιουργήσουν ένα διάδρομο μέχρι 
τον Παγασητικό κόλπο και αφετέρου να μπορούν να ελέγχουν τη θεσσαλική 
πεδιάδα78. 
Το 293 π.Χ.79 οι περισσότεροι οικισμοί της Μαγνησίας συνοικίζονται στη 
Δημητριάδα80. Ο Δημήτριος Πολιορκητής αποφασίζει να κτίσει το ανάκτορό του στη 
νέα πόλη, μετατρέποντάς την παράλληλα σε έδρα του μακεδονικού στρατού και 
κυρίως του στόλου του, ως ένα σημαντικό ναύσταθμο στην κεντρική Ελλάδα. Η 
Δημητριάδα αποτέλεσε μία πολυπολιτισμική πόλη και ένα διεθνές εμπορικό λιμάνι, 
ένα σημαντικό οικονομικό κέντρο, όπου συνέρρεαν, εκτός από τους κατοίκους της 
Μαγνησίας και της Θεσσαλίας, κάτοικοι από τις υπόλοιπες περιοχές του ελλαδικού 
                                                 
73
 Δημ. Ολυνθιακός Α΄ 22. 
74
 Helly 2006β, 50. 
75
 Νικολάου – Κραβαρίτου 2012, 30 [Σ. Κραβαρίτου]. 
76
 Bakhuizen 1987, 325-328. βλ. και Ηροδ. ΙΙ 99, 2 για τις σχέσεις των διάφορων φυλών, όπως 
Λυγκηστών, Ελιμιωτών κ.ά. με τους Μακεδόνες. 
77
 Bakhuizen 1987, 327. Άλλωστε αναφέρονται από το Φίλιππο Β΄ ως σύμμαχοι. Δημ. ΧΙΙ 5. 
78
 Bakhuizen 1987, 328. 331. 
79
 Η ίδρυση της Δημητριάδας θα πρέπει να έγινε από το 294 μέχρι και το 288 π.Χ., οπότε ο Δημήτριος 
έλεγχε τη Μακεδονία και την Ελλάδα, Cohen 1995, 111, υποσημ.1. 
80 Στράβ. ΙΧ 5, 15 (436). Liv. XXXII 37, 2-4. Πλουτ. Δημήτριος 53,7. Τσοποτός 19912, 69-71. Marzolff 
1976, 5. Cohen 1995, 111-114. Ιντζεσίλογλου 1996, 91-97. Kravaritou 2011, 114-116.  
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χώρου, ακόμα και ξένοι από την ανατολική Μεσόγειο81. Σύμφωνα με τον Στράβωνα η 
πόλη έλεγχε τα Τέμπη καθώς και τα βουνά του Πηλίου και της Όσσας82. Ουσιαστικά, 
από την ίδρυση της Δημητριάδος και εξής η ιστορία των Μαγνήτων ακολουθεί τις 
τύχες της σημαντικής αυτής πόλης, της νέας τους πρωτεύουσας. Άλλωστε, σύμφωνα 
με την ερμηνεία των αρχαίων πηγών, η χώρα της Δημητριάδας θα μπορούσε να 
ταυτίζεται με την περιοχή της Μαγνησίας83. 
Από την περίοδο αυτή και στο εξής, οι κάτοικοι της Μαγνησίας έχουν 
ουσιαστικά τρία εθνικά ονόματα. Το «Μάγνης» που δηλώνει ότι είναι κάτοικος της 
Μαγνησίας, το εθνικό μιας πόλης, όπως «Μεθωναίος», «Μελιβοιεύς» κ.ά., που 
γίνεται μετά την ίδρυση της Δημητριάδας δημοτικό, και τέλος το «Δημητριεύς» που 
δηλώνει ότι είναι κάτοικος της Δημητριάδας84. Επειδή σε ορισμένες επιγραφές που 
εντοπίστηκαν εκτός Μαγνησίας αναφέρεται το δημοτικό ως εθνικό, θα πρέπει να 
υποθέσουμε ότι δίπλα στη Δημητριάδα εξακολουθούν να υπάρχουν κάποιες πόλεις, οι 
οποίες δεν αφομοιώθηκαν ποτέ από το συνοικισμό85. Ορισμένες πόλεις επομένως 
υποβαθμίστηκαν σε κώμες, δηλαδή σε μικρούς οικισμούς86. 
Για το β΄ μισό του 3ου αι. οι πληροφορίες μας για την πολιτική ιστορία των 
Μαγνήτων είναι ελάχιστες. Γνωρίζουμε ότι το 224 π.Χ. οι Μάγνητες συμμετέχουν 
στη συμμαχία ανάμεσα στον Αντίγονο και τους Αιτωλούς87. 
Τον 2ο αι. π.Χ., μετά τη μάχη των Κυνός Κεφαλών το 197 π.Χ. ανάμεσα 
στους Ρωμαίους και τον Φίλιππο Ε΄ των Μακεδόνων, διακηρύχτηκε από το νικητή 
Φλαμινίνο η ανεξαρτησία των ελληνικών πόλεων. Η Θεσσαλία είναι πλέον 
ανεξάρτητη, αλλά ταυτόχρονα χάνει τον έλεγχο της Περραιβίας και της Μαγνησίας. 
Λίγο μετά την ανακήρυξη, το 194 π.Χ., ιδρύεται και το Κοινό των Μαγνήτων με έδρα 
τη Δημητριάδα, όπου εγκαθίσταται ρωμαϊκή φρουρά. 
Η ύπαρξη του Κοινού αυτού, που ονομάστηκε Α΄ ώστε να διαχωριστεί από το 
επόμενο, μαρτυρείται μόνο έμμεσα από τις αναφορές του Λιβίου88. Σε αυτές γίνεται 
λόγος για το αξίωμα του Μαγνητάρχη στη Δημητριάδα, τίτλο που έφερε ο 
                                                 
81
 Παπαχατζής1946, 43-44. Μπάτζιου-Ευσταθίου 1996, 16. Μπάτζιου-Ευσταθίου 2001, 12-15. 
82
 Στράβ. ΙΧ 5, 15 (436). Cohen 1995, 111. 
83
 Bakhuizen 1996, 116. 
84
 Kip 1910, 101-102. Τσοποτός 19912, 96. Χουρμουζιάδης 1982, 94. 
85
 Stählin 1928, 468. 
86
 Ιντζεσίλογλου 1994α, 39. 
87
 Πολυβ. IV 9,4. Χουρμουζιάδης 1982, 14.  
88
 Liv. ΧΧXV 31,11 και 43,5. Τσοποτός 19912, 94-95. Μπάτζιου-Ευσταθίου 1996, 14-15. 
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Ευρύλοχος89. Το αξίωμα αυτό προϋποθέτει και την ύπαρξη του κοινού. Το Κοινό 
αυτό θα έχει διάρκεια μόνο τέσσερα χρόνια, αφού κατόπιν η Μαγνησία θα μπει πάλι 
στο άρμα των Μακεδόνων90, δώρο των Ρωμαίων προς τον Φίλιππο τον Ε΄, ο οποίος 
τους είχε βοηθήσει στη διαμάχη τους κατά του Αντιόχου91. Με την επικράτηση του 
φιλοαιτωλικού κόμματος με αρχηγό τον Ευρύλοχο διαλύεται το Κοινό, και η 
Μαγνησία πιθανόν με όρους υποτέλειας συμμετέχει στη συμμαχία των Αιτωλών92. Τα 
τείχη της Δημητριάδος επισκευάζονται τώρα από τον Αντίοχο. Ωστόσο μετά την ήττα 
του τελευταίου στις Θερμοπύλες από τους Μακεδόνες, η Μαγνησία περνάει ξανά 
στον έλεγχο των Μακεδόνων. Οι προσκείμενοι φιλικά προς τους Αιτωλούς 
αναγκάζονται να φύγουν, ο Ευρύλοχος αυτοκτονεί και το Κοινό διαλύεται93. 
Μετά τη λήξη του Γ΄ Μακεδονικού πολέμου και την ήττα του Περσέα από 
τους Ρωμαίους στη μάχη της Πύδνας, το 168 π.Χ., ιδρύεται το Β΄ Κοινό των 
Μαγνήτων με πρωτεύουσα πάλι τη Δημητριάδα94. Το κοινό αυτό θα διατηρηθεί 
τουλάχιστον μέχρι και τη βασιλεία του Διοκλητιανού95. 
Το Κοινό μας είναι γνωστό από τα ψηφίσματα τα οποία διασώθηκαν, μέσω 
των οποίων μπορούμε να προσεγγίσουμε την οργάνωση του. Σε αυτό συμμετείχαν 
όλες οι πόλεις της Μαγνησίας. Είχε μία ομοσπονδιακή μορφή, αφού αναφέρονται 
κοινοί άρχοντες και κοινοί νόμοι96. Σύμφωνα με τον Helly97 την περίοδο αυτή συνέβη 
μία σημαντική χωρική αναδιοργάνωση. Συγκεκριμένα μετά την καταστροφή της 
Μελίβοιας οι πόλεις της βόρειας Μαγνησίας, οι Ευρυμενές, ο Ριζούς, η Ευρέα και το 
Ομόλιο ενσωματώθηκαν στο Κοινό των Θεσσαλών, ενώ το Κοινό των Μαγνήτων 
επικεντρώθηκε στην περιοχή της Δημητριάδος και τη χερσόνησο της Μαγνησίας. 
Μετά το 146 π.Χ. το Κοινό των Μαγνήτων διατήρησε την τυπική τουλάχιστον 
ανεξαρτησία του98. 
 
                                                 
89
 Liv. ΧΧΧV 31.6.1-2. 
90
 Kravaritou 2011, 123 
91
 Liv. ΧΧΧV 31. Χουρμουζιάδης 1982, 93. 
92
 Liv. ΧΧΧV 43.  
93
 Liv. ΧΧΧVΙ 33. Χουρμουζιάδης 1982, 14. 
94
 Τσοποτός 19912, 96. Χουρμουζιάδης 1982, 94. Μπάτζιου-Ευσταθίου 1996, 15. 
95
 Τσοποτός 19912, 96-97. Χουρμουζιάδης 1982, 14. Μπάτζιου-Ευσταθίου 1996, 34. 
96
 Για την οργάνωση του Κοινού βλ. Τσοποτός 19912, 95-96. Ιντζεσίλογλου 1996, 101-107. 
Χουρμουζιάδης 1982, 94 και 96. Kip 1910, 97-106. 
97
 Helly 2006β, 53. 
98
 Μπάτζιου-Ευσταθίου 1996, 15. 
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Την αυτοκρατορική εποχή υπάρχουν ακόμα τα δύο κοινά: ένα των Θεσσαλών 
και ένα των Μαγνήτων99. Την εποχή αυτή η Δημητριάδα αποτελεί μία από τις 
τέσσερις μεγάλες θεσσαλικές πόλεις που υπήρχαν στη θεσσαλική περιοχή100. Τον 1ο 
αι. π.Χ. οι Μάγνητες συμμετείχαν στους Μιθριδατικούς πολέμους υποστηρίζοντας 
τους Ρωμαίους, με συνέπεια ο ναύαρχος του Μιθριδάτη να καταστρέψει τη 
Δημητριάδα101. Την ίδια περίοδο γνωρίζουμε μέσα από ένα ψήφισμα102 ότι η 
Μαγνησία είχε πρόβλημα σιτοδείας, όπως άλλωστε και η γειτονική περιοχή της, η 
Πελασγιώτιδα103. 
Την περίοδο αυτή η Δημητριάδα συρρικνώνεται. Σύμφωνα με τον Στράβωνα, 
η πόλη συνέσταλται, αλλά παραμένει η πιο σημαντική αυτής της περιόδου104. 
Επομένως θα πρέπει να δεχτούμε, σύμφωνα με τη μαρτυρία του αρχαίου γεωγράφου, 
ότι οι υπόλοιποι οικισμοί της Μαγνησίας συρρικνώθηκαν και αυτοί. 
Στην εποχή του Αυγούστου οι περισσότεροι από τους περίοικους 
υποτάσσονται στο Κοινό των Θεσσαλών και στερούνται την ψήφο τους στο 
Αμφικτιονικό Συνέδριο. Ωστόσο δεν υποδηλώνεται η πλήρης υποταγή τους. Η 
Μαγνησία έχασε την ψήφο της, αλλά φαίνεται ότι διατήρησε την ανεξαρτησία της, 
αφού τον 3ο αι. μ.Χ. έχει τους δικούς της στρατηγούς105. Με τον όρο «Θεσσαλία» 
νοείται όλη η περιοχή βόρεια των Θερμοπυλών μέχρι και την Περραιβία και τον 
Όλυμπο. Φαίνεται ωστόσο ότι τα Κοινά των περιοίκων διατηρούνται106. 
Στην ύστερη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορική περίοδο107 η Θεσσαλία έγινε ρωμαϊκή 
επαρχία, τμήμα μίας εκ των δώδεκα διοικήσεων, αυτής των Μοισιών, με αυτοτελή 
επαρχιακή διοίκηση108. Ο Διοκλητιανός (284-305 π.Χ.) κατέλυσε τα Κοινά, τόσο των 
Μαγνήτων όσο και των Θεσσαλών, και στη νέα ρωμαϊκή επαρχία της Θεσσαλίας 
ορίστηκε πρωτεύουσα η Λάρισα. Το βόρειο όριο της Θεσσαλίας ήταν στην έξοδο των 
                                                 
99
 Burrer 1993, 3. 
100
 Νικολάου – Κραβαρίτου 2012, 31 [Σ. Κραβαρίτου]. 
101
 Μπάτζιου-Ευσταθίου 1996, 16. 
102
 IG IX2 1104, στίχος 12κε. 
103
 Αξενίδης 1948, 44. 
104
 Στράβ. ΙΧ 5.15. 
105
 Αβραμέα 1974, 18, υποσημ.3. 
106
 Αβραμέα 1974, 19.  
107
 Bakhuizen 1994α, 21. Μπάτζιου-Ευσταθίου 1996, 35. Helly 2006β, 55. 
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 Αβραμέα 1974, 20.  
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Τεμπών, περιλαμβάνοντας και ένα τμήμα του Κάτω Ολύμπου, πλησίον του χωριού 




Κατά την παλαιοχριστιανική περίοδο η Μαγνησία αποτελεί μία από τις 
σημαντικότερες περιοχές της Θεσσαλίας. Οικισμοί συνέχισαν να υπάρχουν η 
σημασία των οποίων διαφαίνεται και από τις ανασκαμμένες βασιλικές που 
εντοπίστηκαν στους διάφορους οικισμούς, όπως στη Δημητριάδα, στα Παλιά Βόλου, 
στα Πλατανίδια, στη Θεοτόκο. Ο εκχριστιανισμός της περιοχής θα έγινε σταδιακά, με 
τα μεγάλα αστικά κέντρα να υποδέχονται πρώτα τη νέα λατρεία110. Από το α΄ μισό 
του 5ου αι. η Δημητριάδα είναι γνωστή ως επισκοπή111. 
Τον 6ο αι. η Δημητριάδα και οι Ευρυμενές συμπεριλαμβάνονται στις πόλεις 
που αναφέρει ο Προκόπιος112 ότι τείχισε ο αυτοκράτορας Ιουστινιανός113. Από τα 
τέλη του 6ου αι. έως και τις αρχές του 7ου αι. γενικότερα η Θεσσαλία πλήττεται από 
επιδρομές. Στα παράλια του Παγασητικού κόλπου βρίσκεται κατά το β΄ μισό του 7ου 
αι. η σλαβική φυλή Βελεγεζίτες114. Έως τον 9ο αι., την περίοδο των «σκοτεινών 
αιώνων», δεν έχουμε καμία πληροφορία για τη Μαγνησία115. Από την περίοδο αυτή, 
από τα τέλη του 9ου αι. μέχρι και τον 11ο αιώνα, μας είναι γνωστές εισβολές στην 
περιοχή της Μαγνησίας, και συγκεκριμένα στη Δημητριάδα116. 
Τον 10ο αιώνα η Δημητριάδα περιγράφεται ως πόλη «πυκνοκατοικημένη και 
ευημερούσα»117, η οποία ανήκει στο θέμα Ελλάδα118. Τον 11ο αιώνα ο Αλέξιος Α΄ 
Κομνηνός απέδωσε στους Βενετούς με χρυσόβουλο εμπορικά προνόμια σε διάφορες 
περιοχές της αυτοκρατορίας, ανάμεσα στις οποίες συγκαταλέγεται και η 
                                                 
109
 Αβραμέα 1974, 20. 
110
 Ντίνα 1996, 112-113, όπου αναφέρονται και πιθανά πρόσωπα που συνέβαλαν στη διάδοση της νέας 
θρησκείας, όπως ο Ηρωδίωνας, ο απόστολος Ανδρέας ή ο Ονήσιμος.  
111
 Αβραμέα 1974, 45-47. 197-198. Ντίνα 1996, 149, όπου αναφέρονται και οι επίσκοποί της. 
112
 Προκ. Περί Κτισμάτων IV 3.5 και 3.14. 
113
 Αβραμέα 1974, 73. 
114
 Ντίνα 1996, 113. 
115
 Ντίνα 1996, 113. 
116
 Αβραμέα 1974, 140-141. Ντίνα 1996, 150. 
117
 Καμενιάτης 14.6-7. Ντίνα 1996, 149. 
118
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Δημητριάδα119. Το δεύτερο μισό του αιώνα φαίνεται ότι εξαρτάται διοικητικώς από 
το δούκα της Θεσσαλονίκης120. 
Κατά τη Φραγκοκρατία η Θεσσαλία είχε περιέλθει στον αρχηγό των 
Λομβαρδών Βονιφάτιο τον Μομφερατικό. Η Δημητριάδα και η περιοχή της δόθηκε 
στον Κωνσταντίνο Μαλιασηνό ή Μελισσηνό121.  
Τον 14ο η Δημητριάδα αναφέρεται με το όνομα Mitra με διοικητή κάποιο 
καταλανό, «κόμη της Μήτρας». Η Μαγνησία κατακτάται από τους Οθωμανούς το 
1423 από τον Τουραχάν Μπέη122. Με τους Οθωμανούς, η πόλη της Δημητριάδας 
αρχίζει να παρακμάζει και στα τέλη του 16ου ο πληθυσμός μετακινείται στην περιοχή 
του Βόλου και στα χωριά του Πηλίου123.  
Στην περιοχή της Μαγνησίας και κυρίως του Πηλίου ήρθαν επίσης διωγμένοι 
από τους πειρατές, και κάτοικοι της Εύβοιας εγκαταστάθηκαν εκεί, τονώνοντας τον 
πληθυσμό της περιοχής124.  
 
Πολιτική – Οικονομία - Κοινωνία 
 
Θα πρέπει να αποδεχτούμε ότι υπήρχε μια ισχυρή τάξη στα εσωτερικά 
πράγματα των μαγνησιακών πόλεων, όπως και στις υπόλοιπες θεσσαλικές πόλεις, 
όπου κυριαρχούσαν ισχυρές αριστοκρατικές οικογένειες. Η τάξη αυτή συντηρούσε 
και αναπαρήγαγε τις κοινωνικές σχέσεις, σχέσεις υποτέλειας, ανάμεσα στη Μαγνησία 
και την υπόλοιπη Θεσσαλία. Επίσης ήλεγχε και τα μέσα παραγωγής και ήταν 
υπεύθυνη για οποιαδήποτε πνευματική παραγωγή (τέχνη, θρησκεία, λατρείες, ηθική 
και δίκαιο)125. Κάποιες αλλαγές, πιθανώς, προέκυψαν με την επέμβαση των 
Μακεδόνων, οπότε η διοίκηση των Μαγνήτων πέρασε σε μια νέα τάξη, ισχυρή και 
κυρίαρχη, που στόχος της ήταν να κρατάει την ισορροπία ανάμεσα στους κατακτητές 
Θεσσαλούς και τους Μακεδόνες126. Με την ίδρυση της Δημητριάδας και με το 
                                                 
119
 Ντίνα 1996, 150. 
120
 Αβραμέα 1974, 32. 
121
 Ντίνα 1996, 150. 
122
 Ντίνα 1996, 150. 
123
 Ντίνα 1996, 114. 151. 
124
 Γεωργιάδης 18942, 104. 
125
 Χουρμουζιάδης 1982, 92-93. 
126
 Χουρμουζιάδης 1982, 92-93. 
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συνοικισμό, η κυρίαρχη τάξη στη νέα πόλη ίσως αποτελούνταν από τους 
αριστοκράτες των πόλεων που συνοικίστηκαν127. 
Επομένως θα πρέπει να υποθέσουμε ότι το πολίτευμα ήταν ολιγαρχικό, λόγω 
της κοινωνικής δομής και συγκεκριμένα της δύναμης που διέθεταν οι γαιοκτήμονες. 
Η εικόνα που έχουμε για αυτοδιοικούμενες κοινότητες στηρίζεται σε ιστορική 
πιθανότητα και όχι σε ιστορικές μαρτυρίες. Οι πολιτικές ωστόσο αντιλήψεις του 5ου 
αι. π.Χ., και κυρίως οι δημοκρατικές ιδέες, φαίνεται να επηρεάζουν και την περιοχή 
της Θεσσαλίας και θα πρέπει να υποθέσουμε ότι οι ιδέες αυτές, που προέρχονται 
κυρίως από την Αθήνα, είχαν μεγαλύτερο αντίκτυπο στα παράλια από το εσωτερικό 
της Θεσσαλίας. Στο εσωτερικό πρέπει να κυριαρχούσε το ολιγαρχικό στοιχείο128. 
Η ορεινή περιοχή της Μαγνησίας, με τα ποτάμια και τα απότομα ρεύματα, σε 
σχέση με τις γειτονικές περιοχές της, τη Θεσσαλία και τη Μακεδονία, βρισκόταν σε 
σχετική απομόνωση129. Οι επικοινωνίες πρέπει να γίνονταν κυρίως πεζή και με τα 
ζώα130. Χρησιμοποιούσαν μονοπάτια και οδούς, ένα δίκτυο το οποίο θα ήταν σε 
χρήση μέχρι και το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο131. Το δίκτυο αυτό προσαρμοζόταν 
στο φυσικό ανάγλυφο και ακολουθούσε την λογική της λιγότερης ενέργειας που 
χρειάζεται. Μέσα από αυτό το δίκτυο οι οικισμοί της Μαγνησίας επικοινωνούσαν 
μεταξύ τους και με οικισμούς εκτός αυτής. Επομένως δεν πρέπει να την θεωρούμε 
τελείως απομονωμένη. Οι θαλάσσιες επικοινωνίες εξυπηρετούνταν από τον 
Παγασητικό κόλπο, κυρίως το μυχό του, ενώ οι ακτές του Αιγαίου μπορούσαν να 
προσφέρουν μόνο μικρές, αμμώδεις ακρογιαλιές ως καταφύγια στους επικίνδυνους 
ΒΑ ανέμους. Οι επικοινωνίες επίσης μπορούσαν να εξασφαλιστούν και με οπτικά 
σήματα132, όπως γνωρίζουμε για την περιοχή του Τισαίου όρους επί Φιλίππου Ε΄.  
Μια ιδιαιτερότητα των Μαγνήτων ήταν η αμφίεση τους και ο ένοπλος χορός 
τους133. Φυσικά, θα πρέπει να υποθέσουμε ότι η ενδυμασία τους και τα ήθη τους ήταν 
διαφορετικά, λόγω της ιδιαίτερης προσαρμογής τους σε ένα περιβάλλον ορεινό και 
δασώδες134. 
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 Χουρμουζιάδης 1982, 93. 
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 Τριανταφυλλοπούλου 2002, 135. 
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 Παπαχατζής 1984, 130-132. Wisse 1990, 1. 
130
 Wisse 1990, 2. 
131
 Wisse 1990, 7. 
132
 Wisse 1990, 8. 
133
 Για την αμφίεση βλ. Πινδ. Πυθ. IV 79-80 (140-142): ἐσθὰς δ' ἀμφοτέρα νιν ἔχεν, ἅ τε Μαγνήτων 
ἐπιχώριος ἁρμόζοισα θαητοῖσι γυίοις, ἀμφὶ δὲ παρδαλέᾳ στέγετο φˈρίσσοντας ὄμβρους, ενώ για το χορό 
βλ. Ξεν. Ανάβ. 1.7-9. Bursian 1862, 97-98. Stählin 1924, 46. 
134
 Stählin 1928, 463. Westlake 1969, 40. 
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Οι πρώτοι Μάγνητες, σύμφωνα με μια άποψη135, δεν πρέπει να ζούσαν σε 
πόλεις, αλλά σε ευρύτερες περιοχές. Το συμπέρασμα αυτό πηγάζει από επιγραφικά 
δεδομένα του 4ου αι. π.Χ., όπου το όνομα Μάγνητες συνοδεύεται με ονόματα, όπως 
Κροκαίοι και Οξωνιαίοι. Το πρώτο θεωρήθηκε ότι αναφέρεται σε περιοχή με λιβάδι, 
ενώ το δεύτερο σε δάσος από οξιές ή σε έναν κόλπο με το όνομα Οξύη136. Ωστόσο η 
πρόσφατη έρευνα θεωρεί ότι τα ονόματα αυτά ανταποκρίνονται σε ονόματα πόλεων 
και όχι περιοχών.  
Σύμφωνα με τον Wisse137, οι οικισμοί είχαν έκταση από 1 έως 5 εκτάρια, 
υπόθεση που απορρέει από τη συνήθη διασπορά κεραμικής σε κάθε θέση. Επομένως, 
θα πρέπει να ερμηνευτούν ως μεσαίου μεγέθους οικισμοί. Η κύρια έκταση της γης 
την οποία καλλιεργεί ο οικισμός έχει υπολογιστεί σε ακτίνα 5χλμ. ή σε ορεινές 
περιοχές σε απόσταση μιας ώρας δρόμου. Η απόσταση των βοσκότοπων είναι πολύ 
μεγαλύτερη. Δεν γνωρίζουμε πολλά πράγματα για την ύπαρξη αγροικιών και για τη 
μορφή που είχε η χώρα στις μαγνησιακές πόλεις, διότι η έρευνα δεν έχει ασχοληθεί 
με αυτό το θέμα. Πρόσφατα ερευνήθηκαν τα κατάλοιπα δύο ελληνιστικών αγροικιών 
στις θέσεις Αμυγδαλή 2 και «Τσερλή» Καλαμακίου138. Αποτελούνται από αύλειους 
χώρους και δωμάτια γύρω από αυτούς. Για τη δεύτερη οικία, η οποία σώζεται 
καλύτερα σε σχέση με την πρώτη, υποθέτουμε ότι οι ιδιοκτήτες της ήταν παραγωγοί 
λαδιού139. 
Λόγω και του δύσκολου ανάγλυφου θα πρέπει να υποθέσουμε ότι οι πόλεις 
της Μαγνησίας δεν ήταν αυτάρκεις. Επομένως ήταν αναγκασμένες να εισάγουν 
προϊόντα που τους ήταν αναγκαία, ιδιαίτερα σε περιόδους κατά τις οποίες η δικιά 
τους παραγωγή αντιμετώπιζε διάφορα προβλήματα. Οι περισσότερες κοινότητες θα 
παρήγαν ελιές/λάδι, αλλά ήταν αναγκασμένες να εισάγουν μεγάλες ποσότητες 
σιτηρών από τη θεσσαλική πεδιάδα. Οι ίδιες μπορούσαν να προσφέρουν ελιές, λάδι, 
αλάτι και κατάλληλες εκτάσεις για βοσκοτόπια στους Θεσσαλούς. Επομένως 
μπορούμε να συμπεράνουμε ότι η οικονομία των δύο γειτονικών περιοχών ήταν 
συμπληρωματική140. Η οικονομία και η κοινωνία των Μαγνήτων, τελικά δεν πρέπει 
να διέφερε πολύ από αυτή που συναντάμε στην περιοχή πριν από το Β΄ Παγκόσμιο 
                                                 
135
 Stählin 1928, 463. Χουρμουζιάδης 1982, 66. 
136
 Για την πρώτη άποψη βλ. Stählin 1928, 463, ενώ για τη δεύτερη βλ. Χουρμουζιάδης 1982, 66. 
137
 Wisse 1990, 5-6. 
138
 Καραπάνου 2015, 10-11 και 12-19 αντίστοιχα.  
139
 Καραπάνου 2015, 18. 
140.
 Wisse 1990, 7. 
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Πόλεμο141. Η παραγωγή τροφίμων αποσκοπούσε κυρίως στην εξυπηρέτηση των 
τοπικών αναγκών142.  
Κομβικό σημείο για τις λατρείες των αρχαίων Μαγνήτων θεωρήθηκε ότι ήταν 
η εισβολή των Θεσσαλών στην περιοχή143. Σε μία προθεσσαλική Μαγνησία 
θεωρήθηκε ότι κυριαρχούσαν αυστηρές θεότητες οι οποίες μπορούσαν να 
εξευμενιστούν. Με την εγκατάσταση των Θεσσαλών στην περιοχή η θρησκεία τους 
αναμορφώθηκε με την εισαγωγή πλέον της λατρείας των ολύμπιων θεοτήτων.  
Η λατρεία του Διονύσου στη Θεσσαλία144 είναι ενδεικτική της ανάπτυξης της 
αμπελοκαλλιέργειας και των οπωροφόρων δέντρων. Στις λοφώδεις περιοχές της 
Μαγνησίας, μία από τις κύριες οινοπαραγωγές περιοχές της Θεσσαλίας, υπήρχε η 
δυνατότητα καλλιέργειας της αμπέλου και της παραγωγής κρασιού, και ίσως 
εξαγωγής του προϊόντος145. Ο κωμικός ποιητής Έρμιππος146 αναφέρει ανάμεσα στα 
άλλα γνωστά κρασιά της εποχής και το μάγνητα μειλιχόδωρον, δηλαδή το 
μαγνησιώτικο γλυκό κρασί που χαρίζει ευχαρίστηση. Διάσημος ήταν και ο 
θεσσαλικός τρόπος για πόση κρασιού147. Στον οπισθότυπο χάλκινων εκδόσεων του 
4
ου
 αι. π.Χ. των μαγνητικών πόλεων, όπως οι Ευρέαι, Ριζούντας, Ευρυμεναί, 
παριστάνονται κλήματα, κλαδιά αμπελιού και σταφύλια, που μαρτυρούν ότι 
αποτέλεσαν βασικά προϊόντα της τοπικής παραγωγής, σε συνδυασμό με την 
απεικόνιση στον εμπροσθότυπο κεφαλής Διονύσου ή Νύμφης με στεφάνι από κλαδιά 
αμπελιού, όπως στις Ευρυμενές και στη Μελίβοια.148 Στις χάλκινες κοπές του 
Ομολίου, στον οπισθότυπο υπάρχει ως σύμβολο ένας μικρός βότρυς, άμεσος 
υπαινιγμός για την αμπελοκαλλιέργεια της ίδιας της πόλης149. Άλλωστε και οι 
υπόλοιπες μαγνησιακές πόλεις που αναφέραμε παραπάνω είναι γειτονικές του 
Ομολίου, στους πρόποδες και αυτές της Όσσας. Επομένως πρέπει να είμαστε 
σίγουροι ότι ένα μεγάλο μέρος της παραγωγής του μαγνησιακού κρασιού λάβανε 
                                                 
141.
 Για την οικονομία πριν από το Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο βλ. Sivignon 1992. 
142
 Wisse 1990, 2. 
143
 Παπαχατζής 1984, 147-148. 
144
 Για τη λατρεία του Διονύσου στη Θεσσαλία βλ. Δουλγέρη-Ιντζεσίλογλου 2009, 41-45.  
145
 Χρυσοστόμου 1994, 118. Δουλγέρη-Ιντζεσίλογλου 2009, 48-49. 
146
 Αθήναιος, Δειπνοσοφισταί Ι 53, 12-15. 
147
 Χρυσοστόμου 1994, 118-119. 
148
 Ιντζεσίλογλου 2010β, 32-33. 
149
 Moustaka 1983, 45. 65, υποσημ.340. 
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χώρα σε αυτή ακριβώς την περιοχή, από τα Τέμπη και την περιοχή του Ομολίου και 
όλη την παραθαλάσσια περιοχή μέχρι και την πεδιάδα της Αγιάς150.  
Σημαντικές λατρείες της αρχαίας Μαγνησίας κατά την ελληνιστική περίοδο 
ήταν ο Δίας Ακραίος, η Άρτεμις Ιωλκία και ο Απόλλων Κοροπαίος151, ενώ την ίδια 
περίοδο εισάγονται και ξένες λατρείες.  
                                                 
150
 Η περιοχή αυτή και στα νεώτερα χρόνια είχε σημαντικά οινοπαραγωγικά κέντρα, Δουλγέρη-
Ιντζεσίλογλου 2009, 50. 
151
 Για τις λατρείες των Μαγνήτων βλ. Χουρμουζιάδης 1982, 99-101. Παπαχατζής 1984, 147-150. 
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Γενικότερα, η μελέτη της Θεσσαλίας και κυρίως η περιοχή της Μαγνησίας, 
βρίσκεται σε πρώιμο στάδιο σε σχέση με άλλες περιοχές του ελλαδικού χώρου, μία 
εικόνα που, όπως θα δούμε, με τις έρευνες των τελευταίων δεκαετιών αλλάζει.  
Η καθυστέρηση της απελευθέρωσης της περιοχής της Θεσσαλίας σε σχέση με 
τη νότια Ελλάδα, απέτρεψε τη συστηματική αρχαιολογική έρευνα στην περιοχή. Για 
το λόγο αυτό, οι πρώτες πληροφορίες που έχουμε για τη Θεσσαλία-Μαγνησία 
προέρχονται από περιηγητές, ξένους κυρίως, αλλά και Έλληνες, οι οποίοι 
επισκέφτηκαν τον τόπο και προσπάθησαν μέσω των αρχαιολογικών καταλοίπων και 
των φιλολογικών μαρτυριών να ταυτίσουν τις αρχαίες πόλεις152. Οι περισσότεροι από 
αυτούς όμως δεν ήταν επιστήμονες, αρχαιολόγοι ή ιστορικοί, αλλά περισσότερο 
ιστοριοδίφες. Οι πληροφορίες για την αρχαία Μαγνησία εμπλέκονται με περιγραφές 
των σύγχρονων χωριών, των εθίμων και ηθών, της οικονομίας και της παιδείας της 
περιοχής153. Παρόλα αυτά, δεν παύουν να αποτελούν σημαντικές μαρτυρίες για την 
ύπαρξη αρχαίων καταλοίπων σε διάφορες θέσεις, σε ορισμένες από τις οποίες σήμερα 
δε σώζονται πλέον, αφού τα αρχαία κατάλοιπα τελικά καταστράφηκαν από τον 
ανθρώπινο παράγοντα154. Οι ταυτίσεις τους μάλιστα επηρέασαν την εξέλιξη της 
μετέπειτα έρευνας155, αφού μέχρι και σήμερα πολλές από αυτές έχουν ισχύ και 
υποστηρίζονται από την πλειονότητα της επιστημονικής κοινότητας. Η ισχύς τους 
μπορεί να γίνει αντιληπτή και από τη μετονομασία των τούρκικων ονομάτων των 
χωριών και των περιοχών, οι οποίες ακριβώς ακολούθησαν τις προτάσεις και τις 
ταυτίσεις των πρώτων ερευνητών156.  
                                                 
152 Αναφέρουμε ενδεικτικά τους Leake 1835, Mézières 1854, Bursian 1862, Tozer 1869, Kip 1910. 
Ανάμεσα στους Έλληνες ξεχωρίζει ο Γεωργιάδης, ένας γιατρός από την Πορταριά, με το έργο του 
Θεσσαλία που πρωτοδημοσιεύτηκε το 1880. 
153 Οι περιγραφές αυτές αφορούν στην προ-βιομηχανική κοινωνία, η οποία δεν είχε αλλοιωθεί από τη 
σημερινή βιομηχανοποίηση και την άκριτη χρήση της γης για τον τουρισμό. Επομένως τα στοιχεία που 
δίνουν για την περιοχή βρίσκονται πιο κοντά στην αρχαιότητα. 
154
 Βλ. π.χ. την περίπτωση των Καναλιών. 
155
 Βλ. την ταύτιση της Γορίτσας με τη Δημητριάδα από τον Leake 1835, 375 η οποία επηρέασε την 
έρευνα για πάνω από 70 χρόνια. Ιντζεσίλογλου 1994α, 33. Helly 2006, 145. 
156
 Παρ’ όλες τις προσπάθειες των πρώτων ερευνητών για σωστές αντιστοιχίες των αρχαίων ονομάτων 
με τους σύγχρονους οικισμούς, πολλές από αυτές ήταν λανθασμένες, με συνέπεια σήμερα να 
τοποθετείται αλλού ο αρχαίος οικισμός και αλλού ο ομώνυμος σύγχρονος οικισμός, όπως π.χ. η 
Δημητριάδα και ο σύγχρονος οικισμός Ν. Δημητριάδα, ο οποίος βρίσκεται κάτω από τη Γορίτσα. 
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Ακόμη και μετά την απελευθέρωση, το 1881, θα περάσει σημαντικό χρονικό 
διάστημα πριν ξεκινήσουν οι πρώτες επιστημονικές έρευνες στην περιοχή. Αυτό 
οφείλεται στο γεγονός ότι το ενδιαφέρον της αρχαιολογικής κοινότητας στα τέλη του 
19
ου
 αι. είναι στραμμένο στη νότια Ελλάδα, με τις σημαντικές ανασκαφές στην 
Αττική και την Πελοπόννησο. Και το ενδιαφέρον αυτό είναι φυσικό να πηγάζει από 
τις πολυπληθείς φιλολογικές πηγές που αφορούν στη νότια Ελλάδα, και κυρίως στην 
Αθήνα. Δυστυχώς, η Θεσσαλία δεν είναι τόσο γνωστή από την αρχαία γραμματεία, 
αφού και στην αρχαιότητα θεωρούσαν ότι η περιοχή αυτή βρισκόταν στην περιφέρεια 
του ελληνικού κόσμου, και όχι στο κέντρο του157. Επίσης το κείμενο της περιήγησης 
του Παυσανία δεν συμπεριλαμβάνει τη συγκεκριμένη περιοχή κάτι που μας στερεί 
από μια σημαντική πηγή πληροφοριών. 
Ένα σημαντικό επίσης πρόβλημα είναι ότι πολλοί αρχαίοι συγγραφείς που 
αναφέρονται στη Θεσσαλία, δεν την είχαν επισκεφτεί και επομένως πολλές φορές 
συναντάμε αοριστίες και ανακρίβειες στο έργο τους158. Και δυστυχώς τα ελάχιστα 
γραπτά κείμενα που γνωρίζουμε ότι αναφέρονταν στη Θεσσαλία και αποτελούσαν 
έργα συγγραφέων με γνώση της περιοχής, δε μας έχουν σωθεί159.  
Στα τέλη λοιπόν του 19ου αι. η Θεσσαλία υπάγεται στη Γενική Εφορεία 
Αρχαιοτήτων της Αθήνας, και η διάσωση και συγκέντρωση αρχαίων αντικειμένων 
ανατίθεται σε τοπικούς φορείς, όπως η αστυνομία, οι τοπικοί δάσκαλοι κ.ά.160. Στην 
περίοδο αυτή ξεκινούν και οι πρώτες ανασκαφές στη Θεσσαλία (στη Μαρμάριανη 
από τον Τσούντα), αλλά όχι ακόμα και στην περιοχή της αρχαίας Μαγνησίας.  
Για το λόγο αυτό φτάνουμε στις αρχές του 20ού αι., οπότε πλέον ξεκινούν οι 
πρώτες συστηματικές έρευνες στην περιοχή της Μαγνησίας. Πρώτος ο Χρήστος 
Τσούντας161, με την υποστήριξη της Αρχαιολογικής Εταιρείας, άρχισε τις έρευνές του 
                                                 
157
 Αποστολίδης 1912, 19. 
158
 Παπαχατζής 1959, 3. π.χ. ο Στράβων μάλλον δεν επισκέφτηκε την περιοχή και οι πληροφορίες που 
παραθέτει, ιδιαίτερα για το μυχό του Παγασητικού, πρέπει να προέρχονται από μια προγενέστερη 
πηγή. Η σύγχυση του αρχαίου γεωγράφου φαίνεται από την τοποθέτηση του Ορμινίου. Το τοποθετεί 
αφενός πλησίον της Δημητριάδας (είκοσι επτά στάδια) και αφετέρου πλησίον της Βοιβηίδος λίμνης με 
μοναδικό επιχείρημα ότι οι πόλεις του Ορμινίου και της Βοίβης αποτελούσαν κώμες της Δημητριάδας. 
Ένας γνώστης της περιοχής κατέχει ότι ο Παγασητικός κόλπος δεν είναι κοντά στην περιοχή της 
Βοιβηίδος λίμνης. 
159.
 Διαθέτουμε μόνο λίγα αποσπάσματα από το έργο του Αρχίνου (ελληνιστική περίοδος) και του 
Κινέα (355-277 π.Χ.;). Και οι δύο έγραψαν βιβλίο με τον τίτλο Θεσσαλικά. Για τον Κινέα βλ. FGrHist 
603 και για τον Αρχίνο FGrHist 604. Από τα έργα των υπόλοιπων συγγραφέων που ασχολήθηκαν με 
τη Θεσσαλία [Βάτων ο Σινωπεύς: Περί Θεσσαλίας και Αιμονίας, Στάφυλος ο Ναυκρατίτης: Θεσσαλικά 
(Περί Θεσσαλίας), Ευφορίων ο Χαλκιδεύς: Περὶ Ἀλευαδών, Κριτίας ο Αθηναίος: Θετταλών Πολιτεία, 
Αριστοτέλης, Κοινὴ Θετταλών Πολιτεία] σχεδόν τίποτε δε διασώθηκε. 
160.
 Gallis 1979, 2. 
161
 Gallis 1979, 3. 
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το 1900 στο μυχό του Παγασητικού κόλπου και τις συνέχισε μέχρι και το 1902. Οι 
προσπάθειές του επικεντρώθηκαν στην αναζήτηση της μυκηναϊκής Ιωλκού, η οποία 
τοποθετήθηκε από τον ίδιο στο Κάστρο του Βόλου, στη σύγχρονη συνοικία των 
Παλιών. Τελικό επιστέγασμα των προσπαθειών του ήταν το πολύτιμο μέχρι σήμερα 
έργο του Αἱ προϊστορικaί ακροπόλεις Διμηνίου καί Σέσκλου, το οποίο αποτέλεσε 
ορόσημο για την προϊστορική αρχαιολογία.  
Με την περιοχή θα ασχοληθεί λιγότερο όμως και ο άλλος μεγάλος 
αρχαιολόγος της Θεσσαλίας, ο Νικόλαος Γιαννόπουλος162, το έργο του οποίου θα 
επικεντρωθεί κυρίως στη διάσωση και τις δημοσιεύσεις επιγραφών. Σημαντική 
φυσιογνωμία την περίοδο αυτή αποτέλεσε ο Απόστολος Αρβανιτόπουλος163, ο οποίος 
ξεκίνησε ευρύτερες έρευνες στην περιοχή της Θεσσαλίας, και επομένως και της 
Μαγνησίας. Και οι δικές του έρευνες θα στηριχθούν από την Αρχαιολογική Εταιρεία. 
Το έργο του στη Μαγνησία ξεκινάει το 1907 για να καταλήξει το 1928 στο κορυφαίο 
βιβλίο του Γραπταὶ στῆλαι Δημητριάδος και Παγασών. Παρόλο που οι έρευνες του 
Αρβανιτόπουλου περιλαμβάνουν ένα μεγάλο μέρος της Μαγνησίας -ανάμεσά τους 
και η περιοχή του Ομολίου- στόχος του είναι να εντοπίσει γνωστούς από τη 
φιλολογική παράδοση τόπους. Επομένως το ενδιαφέρον του εστιάζεται κυρίως στο 
μυχό του Παγασητικού κόλπου, όπου η φιλολογική παράδοση μας αναφέρει ότι 
αναπτύχθηκαν σημαντικές πόλεις, όπως η μυκηναϊκή Ιωλκός, οι κλασικές Παγασές 
και η ελληνιστική Δημητριάδα. Οι έρευνές του αυτές θα βοηθήσουν την 
επιστημονική κοινότητα να ταυτίσει την ελληνιστική Δημητριάδα, τη μόνη μέχρι 
σήμερα ασφαλή ταύτιση πόλεως στη Μαγνησία164.  
Στο πρώτο μισό του αιώνα, θα επισκεφτεί τη Θεσσαλία ο κορυφαίος 
Γερμανός μελετητής Friedrich L. Stählin, οι μελέτες του οποίου θα καταλήξουν το 
1924 στην έκδοση του έργου: Das Hellenische Thessalien. Landeskundliche und 
geschichtliche Beschreibung Thessaliens in der Hellenischen und Römischen Zeit165. 
                                                 
162
 Ο Γιαννόπουλος είναι ο ιδρυτής της «Φιλαρχαίου Ἑταιρείας Ὂθρυος» το 1896. Θα εργαστεί 
παράλληλα με τον Αρβανιτόπουλο από το 1907 και θα συνεχίσει το έργο του τελευταίου μετά το 1926. 
Gallis 1979, 10-1. 
163
 Gallis 1979, 5-7. 
164
 Η ταύτιση της Δημητριάδας με τη σημερινή της θέση θα γίνει από τον K. J. Beloch, «Zur Karte von 
Griechenland», Klio 11 (1911), 442-5. Ο Γιαννόπουλος 1914, 90 θα κάνει την ίδια ταύτιση για πρώτη 
φορά στην εφημερίδα Θεσσαλία από τις 26/01/1912 μέχρι 07/02/1912. Ο Αρβανιτόπουλος ΑΕ (1914), 
264 την ταύτισε με βάση και την παρατήρηση του Beloch στα ΠΑΕ του 1912 [1913], 185-6. 
Ιντζεσίλογλου 1994α, 31. 34. 
165
 Το έργο μεταφράστηκε το 2002 και μία δεύτερη διορθωμένη έκδοση το 2008 από τους Γ. 
Παπασωτηρίου και Α. Θανοπούλου και εκδόθηκε από τον Φιλολογικό Ιστορικό Λογοτεχνικό 
Σύνδεσμο Τρικάλων. 
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Σε αυτό το σημαντικό και πρώτο συνολικό έργο για τη Θεσσαλία, αξεπέραστο έως 
και σήμερα, ενήντα χρόνια μετά, θα αφιερώσει ένα κεφάλαιο για την αρχαία 
Μαγνησία, το οποίο μέχρι και σήμερα θεωρείται η πιο ολοκληρωμένη σύνοψη της 
Μαγνησίας των ιστορικών χρόνων166. Μετά από έξι χρόνια, το 1928, από τον ίδιο 
μελετητή δημοσιεύεται και το λήμμα της Μαγνησίας στη RE. 
Μετά το Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο οι έρευνες στην περιοχή της Μαγνησίας 
εξακολουθούν να είναι ελάχιστες σε σχέση με άλλα σημεία της Ελλάδος. Την περίοδο 
αυτή σημαντικές είναι οι μελέτες του γηγενούς Νικολάου Παπαχατζή, ο οποίος θα 
ασχοληθεί κυρίως με το μυχό του Παγασητικού κόλπου και τα τοπογραφικά του 
προβλήματα167, χωρίς ωστόσο να προβεί σε δικές του έρευνες. 
Το 1960 ο Γιάνης Κορδάτος θα δημοσιεύσει το βιβλίο του «Ιστορία της 
Επαρχίας Βόλου και Αγιάς. Από τα αρχαία χρόνια ως τα σήμερα». Ουσιαστικά το 
βιβλίο ασχολείται ακριβώς με την περιοχή της αρχαίας Μαγνησίας. Γι’ αυτό το λόγο 
περιλαμβάνει και την πεδιάδα της Αγιάς και το όρος Όσσα.168. Η Αρχαιολογική 
Εταιρεία ουσιαστικά επικεντρώθηκε στα τέλη της δεκαετίας του ’50 και στις αρχές 
του ’60 με τις έρευνες του Δημήτρη Θεοχάρη στο Κάστρο του Βόλου, με κύριο στόχο 
την επίλυση του προβλήματος της μυκηναϊκής Ιωλκού.  
Από τις δεκαετίες αυτές θα ξεκινήσουν και την πολυσχιδή δραστηριότητά 
τους οι Εφορείες Προϊστορικών και Κλασικών αρχαιοτήτων στην περιοχή169. Αυτές 
οι έρευνες περιορίζονται κυρίως σε σωστικές ανασκαφές σε διάφορες θέσεις170, ενώ 
οι συστηματικές είναι συγκριτικά πολύ λίγες. Οι τελευταίες έχουν επικεντρωθεί στο 
Διμήνι, όπου τα τελευταία χρόνια έχει αποκαλυφθεί ένας σημαντικός μυκηναϊκός 
οικισμός, και στο ελληνιστικό ανάκτορο της Δημητριάδας. Σποραδικές ήταν και οι 
επιτόπιες έρευνες στην περιοχή του Αγιοκάμπου με στόχο επίσης διάφορα 
τοπογραφικά προβλήματα που συνδέονται με τη θέση της αρχαίας Μελίβοιας. Τα 
πρόσφατα χρόνια επίσης πολλοί χώροι της περιοχής έχουν συμπεριληφθεί στα 
ευρωπαϊκά προγράμματα ΕΣΠΑ και έχουν γίνει εργασίες ανάδειξης με περιορισμένες 
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 Gallis 1979, 17. 
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 Σε κάθε θέση κάνει αναφορά στην ύπαρξη αρχαιοτήτων και παραθέτει την προβληματική της 
ταύτισης. Το έργο είναι σημαντικό γιατί περιέχει πηγές οι οποίες είναι δυσεύρετες. Bakhuizen 1994α, 
22. 
169
 Στην περιοχή της αρχαίας Μαγνησίας δραστηριοποιούνται δύο εφορείες, η ΙΓ΄ ΕΚΠΑ με έδρα το 
Βόλο και η ΙΕ΄ ΕΚΠΑ με έδρα τη Λάρισα, καθώς και η 7η ΕΒΑ η οποία δραστηριοποιούνταν και 
στους δύο νομούς. Πρόσφατα έχει γίνει ανακατάταξη των υπηρεσιών και πλέον υπάρχουν δύο 
εφορείες, η Εφορεία Αρχαιοτήτων Λάρισας και η Εφορεία Αρχαιοτήτων Μαγνησίας. 
170
 Οι σωστικές αυτές έρευνες κυρίως εξαρτώνται από τα μεγάλα έργα που γίνονται στην περιοχή, 
όπως π.χ. η Εθνική Οδός Αθηνών – Θεσσαλονίκης, 
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ανασκαφικές έρευνες, ιδιαίτερα σημαντικές για θέσεις που μέχρι τώρα ήταν 
άγνωστες, όπως το Κάστρο της Βελίκας. 
Ακόμη και οι έρευνες από τις ξένες αρχαιολογικές σχολές στην περιοχή της 
Μαγνησίας είναι ελάχιστες. Στις αρχές της δεκαετίας του 1970 Γερμανοί μελετητές 
προχωρούν σε ανασκαφές στην περιοχή του Σωρού και της Δημητριάδας. Η πιο 
ολοκληρωμένη έρευνα μέχρι σήμερα έχει πραγματοποιηθεί από τους Ολλανδούς, οι 
οποίοι με επιφανειακές έρευνες στη Γορίτσα κατάφεραν να δημοσιεύσουν τα 
αποτελέσματα των ερευνών τους σε ένα σημαντικό τόμο, όχι μόνο για τη Μαγνησία, 
αλλά και για όλη τη Θεσσαλία171. 
Το 1982 εκδίδεται το συλλογικό έργο «Μαγνησία. Το χρονικό ενός 
πολιτισμού». Το βιβλίο αυτό ασχολείται με τις αρχαιότητες και την ιστορία του 
σημερινού νομού της Μαγνησίας. Ο Γιώργος Χουρμουζιάδης θα γράψει για την 
αρχαία Μαγνησία από την παλαιολιθική περίοδο μέχρι και την ελληνιστική δίνοντας 
έμφαση στην προϊστορία, ενώ για τις μεταγενέστερες περιόδους ασχολείται κυρίως με 
την κοινωνία και την τέχνη. Η Παναγιώτα Ασημακοπούλου-Ατζάκα ασχολείται με 
την παλαιοχριστιανική και βυζαντινή περίοδο. Παραθέτει τις πόλεις και τους 
οικισμούς με τα μνημεία τους, οι οποίοι εντάσσονται στο σημερινό νομό της 
Μαγνησίας, αλλά όχι στα γεωγραφικά πλαίσια της αρχαίας. Σημαντικό είναι το 
κεφάλαιο που ασχολείται με την κοινωνία και την οικονομία. Τέλος με τη 
μεταβυζαντινή και νεώτερη εποχή του σημερινού νομού της Μαγνησίας, τους 
οικισμούς και τα μνημεία, ασχολείται ο Κώστας Μακρής.  
Ο μοναδικός μελετητής ο οποίος ασχολείται τα τελευταία πενήντα χρόνια 
συστηματικά με την περιοχή της Θεσσαλίας, και επομένως και της Μαγνησίας, είναι 
ο επιγραφικός Γάλλος Βruno Helly, ο οποίος διαθέτει μια βαθιά γνώση των 
επιγραφικών προβλημάτων του χώρου και της ιστορίας της. Σε πολλές δημοσιεύσεις 
του έχει ασχοληθεί με ιστορικά και τοπογραφικά προβλήματα της περιοχής. O Helly 
υπήρξε για πολλά χρόνια διευθυντής στο Maison de l’ Orient της Lyon, στο οποίο 
ανήκουν και άλλοι ερευνητές οι οποίοι εξειδικεύονται σε θεσσαλικά θέματα (J.-C. 
Decourt, G. Lucas, L. Darmezin).  
Σημαντική είναι η μελέτη του S.C. Bakhuizen που παρουσιάστηκε το 1990 
στο συνέδριο της Λυών και δημοσιεύτηκε το 1994 με τίτλο «Sixty-five years of 
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Magnesian research, 1924-1989»172. Πρόκειται για μία πρώτη συνολική πρώτη 
παρουσίαση της βιβλιογραφίας που σχετιζόταν με την περιοχή της αρχαίας 
Μαγνησίας από το 1924 έως και το 1989. Το σημαντικό είναι ότι κάθε τίτλος που 
παρουσιάζεται, ακολουθείται και από μία σύντομη παρουσίαση και σχολιασμό του 
συγγραφέα. Οι μελέτες που συμπεριλαμβάνονται δεν είναι μόνο αρχαιογνωστικές, 
αλλά επεκτείνονται και σε άλλα επιστημονικά πεδία, όπως στη γεωγραφία, στη 
γεωλογία και στη χλωρίδα. Σημαντικός είναι και ο χάρτης που παρουσιάζει τα όρια 
της αρχαίας Μαγνησίας. 
Τα τελευταία χρόνια το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, με την ίδρυση του 
τμήματος Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας (Ι.Α.Κ.Α.), 
δραστηριοποιείται ενεργά, σε συνεργασία πάντοτε με τις εκάστοτε οικείες εφορείες 
αρχαιοτήτων, στην περιοχή της Θεσσαλίας, όπως με επιφανειακές έρευνες και 
ανασκαφές στη Μαγούλα Ζερέλια με υπεύθυνο την κ. Α. Μουνδρέα-Αγραφιώτη 
(2005-2007) και με επιφανειακές έρευνες στην περιοχή της Πίνδου οι οποίες στόχο 
είχαν τη μελέτη του οδικού δικτύου, με υπεύθυνο τον κ. Γ. Α. Πίκουλα (τίτλος του 
προγράμματος Διασχίζοντας την Πίνδο, 2002-2006). Δεν απουσιάζουν και οι έρευνες 
στην περιοχή της αρχαίας Μαγνησίας, οι οποίες έχουν επικεντρωθεί στη θέση Σωρός 
με υπεύθυνο τον κ. Α. Μαζαράκη-Αινιάν (2004-2006)173 καθώς και στο Κάστρο της 
Βελίκας με υπεύθυνο τον κ. Γ. Βαραλή (2011-2016). 
Το πιο πρόσφατο συλλογικό έργο (2012) που περιλαμβάνει όλη τη Θεσσαλία 
μαζί με τις περίοικους περιοχές τιτλοφορείται «Αρχαίες πόλεις Θεσσαλίας & 
περίοικων περιοχών», πόνημα του Αρχαιολογικού Ινστιτούτου Θεσσαλικών 
Σπουδών, με επιστημονική επιμέλεια από των Ε. Νικολάου και Σ. Κραβαρίτου. Στο 
έργο αυτό, όπου συγκεντρώνεται όλη η βιβλιογραφία, παρουσιάζεται ξεχωριστά η 
Μαγνησία σε τέσσερα κεφάλαια.  
Επίσης σημαντικό για την περιοχή της Μαγνησίας είναι ένα πρόσφατο έργο 
του Helly που δημοσιεύτηκε το 2013 με τον τίτλο «Géographie et Histoire des 
Magnètes de Thessalie. I. De la plaine thessalienne aux cités de la côte égéenne (c. 
750-c.300 av. J.-C.)». 
Μελέτες οι οποίες ασχολούνται με συγκεκριμένα ευρήματα από την περιοχή 
της Μαγνησίας ή της Θεσσαλίας γενικότερα έχουν κατά καιρούς δημοσιευτεί. Δύο 
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μελέτες ασχολούνται με την κεραμική της Πρώιμης Εποχής του Σιδήρου από την 
περιοχή. Και οι δύο αποτελούν διδακτορικές διατριβές. Η πρώτη της Maria Sipsie-
Eschbach, η οποία και δημοσιεύτηκε, ασχολείται με την κεραμική της εποχής αυτής 
που εντοπίστηκε στη θέση Παλιά του Βόλου. Η δεύτερη, η οποία δεν δημοσιεύτηκε, 
είναι της Γαρυφαλλιάς Αρβανίτου-Μεταλληνού και κατατέθηκε στο Ε.Κ.Π.Α το 
1998. Ασχολείται γενικότερα με την κεραμική από θέσεις του θεσσαλικού χώρου της 
Πρώιμης Εποχής του Σιδήρου. Στη διατριβή αυτή περιλαμβάνεται και η κεραμική 
από πέντε τάφους του Ομολίου. Ενώ γίνεται μία αξιέπαινη προσπάθεια να 
συγκεντρωθεί το υλικό από τις διάφορες θέσεις, να συσχετιστεί και να τοποθετηθεί 
στο ιστορικό του πλαίσιο, η διατριβή παρουσιάζει πολλά προβλήματα και 
διαπιστώνονται πολλά λάθη. Στην περίπτωση του Ομολίου ένα αγγείο έχει 
τοποθετηθεί λανθασμένα σε μία σπηλαιώδη ταφή, ενώ προέρχεται από την πυρά174. 
Παρ’ όλα αυτά, η συγκέντρωση του υλικού αποτελεί σημαντική συνεισφορά, αφού 
απουσιάζουν σχετικές μελέτες οι οποίες συμπεριλαμβάνουν υλικό από την πόλη του 
Ομολίου.
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2. Ὁμόλη - Ὁμόλιον 
 
 
ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ – ΓΕΩΛΟΓΙΑ 
 
Η Όσσα, στους πρόποδες της οποίας βρίσκεται η αρχαία πόλη του Ομολίου, 
σχηματίζει με τον Όλυμπο και το Πήλιο ρηξιγενή προεξοχή ανάμεσα στη λεκάνη της 
Λάρισας και του Παγασητικού κόλπου στα δυτικά και στη λεκάνη του Θερμαϊκού 
στα ανατολικά175. Η κορυφή του όρους, με υψόμετρο 1978μ., είναι από μάρμαρο, 
αλλά οι χαμηλές πλαγιές από σχιστόλιθο. Σερπεντινίτης απαντάται μόνο στις χαμηλές 
περιοχές της νότιας πλευράς του βουνού176 (εικ.3). 
Στα βόρεια της Όσσας βρίσκεται η λεκάνη απορροής του Πηνειού η οποία 
αποτελείται από μία ποικιλία γεωλογικών σχηματισμών, οι οποίοι ποικίλουν σε σχέση 
με την επιδεικτικότητά τους σε διάβρωση και αποσάθρωση και συνδέονται με τη 
μεταφορά και την απόθεση των ιζημάτων στην περιοχή του δέλτα. Οι σχηματισμοί 
που συναντάμε στην περιοχή και είναι ευαποσάθρωτοι είναι ο φλύσχης της ζώνης 
Πίνδου, τα μολοσσικά ιζήματα της μεσοελληνικής αύλακας, ο φλύσχης της 
Πελαγονικής ζώνης, το Νεογενές και το Τεταρτογενές, και επίσης η οφιολιθική σειρά 




Ο ποταμός Πηνειός178, ο οποίος σύμφωνα με τη μυθολογία ήταν γιος του 
Ωκεανού και της Τιθύος, το μεγαλύτερο ποτάμι της Θεσσαλίας, βρίσκεται στα βόρεια 
της Όσσας και της αρχαίας πόλης στον Προφήτη Ηλία του Ομολίου. Μετά από την 
κοιλάδα των Τεμπών και μία μαιανδρική πορεία εκβάλλει στο νότιο Θερμαϊκό κόλπο. 
Η έναρξη σχηματισμού του δέλτα του ποταμού τοποθετείται στις αρχές του 
Ολόκαινου και συμπίπτει με τη διάνοιξη της κοιλάδας των Τεμπών179. Το ποτάμι δεν 
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έχει υποστεί τεχνητό περιορισμό ή ευθυγράμμιση. Με βάση παλιούς χάρτες (ο 
παλαιότερος ανάγεται στο 1881), γνωρίζουμε ότι παλαιότερα ακολουθούσε μία άλλη 
κοίτη η οποία κατέληγε νοτιότερα από τη σημερινή εκβολή (βλ. στο σχέδιο τις 
εκβολές του 1910-1924 κοντά στο Στόμιο, και τις εκβολές του 1924-1955 λίγο 
βορειότερα από τις προηγούμενες), μέχρι και τα μέσα της δεκαετίας του 1950 οπότε 
και το ποτάμι μετανάστευσε προς βορρά ακολουθώντας μία εγκαταλελειμμένη 
αρχαιότερη κοίτη και σχηματίζοντας το σημερινό δέλτα, έκτασης 69 χλμ2. Οι αλλαγές 
αυτές που παρατηρούνται στην κοίτη και στις εκβολές οφείλονται σε ακραία 
πλημμυρικές παροχές του ποταμού180. Στο σχέδιο που παραθέτουμε διακρίνονται οι 
αλλαγές (εικ.4). Παρατηρούμε ότι η κοίτη από τα Τέμπη μέχρι και το Ομόλιο δεν έχει 
αλλάξει και ότι οι αλλαγές αυτές αφορούν κυρίως το ανατολικό τμήμα της ευρύτερης 
περιοχής.  
Δυστυχώς μέχρι σήμερα δεν έγιναν μελέτες για την ακτογραμμή από την 
αρχαιότητα μέχρι σήμερα, ώστε να είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε και τις εκάστοτε 
αλλαγές στην κοίτη του ποταμού και στην ακτογραμμή. Σίγουρα οι οποιεσδήποτε 
αλλαγές μέσα στο πέρασμα των αιώνων θα επηρέαζαν την εξέλιξη και την ανάπτυξη 
της πόλης που ιδρύθηκε και άκμασε στην περιοχή του Ομολίου, αν μάλιστα 
θεωρήσουμε ότι το ποτάμι αποτελούσε όχι μόνο το όριο της χώρας της αρχαίας 
πόλης, αλλά και το όριο ανάμεσα στη Μαγνησία και τη Μακεδονία, όπως 
χαρακτηριστικά μας αναφέρουν οι αρχαίες πηγές.  
Θα πρέπει να τονίσουμε ότι στο σχηματισμό του δέλτα του Πηνειού υπάρχει 
και ένας παράγοντας αρνητικής εξέλιξής του που είναι το καθεστώς της θαλάσσιας 
δυναμικής. Στο σημείο αυτό που δημιουργείται το δέλτα, μήκους 10χλμ., τα νερά του 
Θερμαϊκού κόλπου λόγω της έντονης αριστερόστροφης κίνησης αποτελούν ένα 
παράγοντα απομάκρυνσης και διασκορπισμού μέρους των ιζημάτων που φτάνουν 




Με το όνομα Ομόλη αναφέρεται βουνό στη Μαγνησία, στο βόρειο τμήμα της. 
Από το σύνολο σχεδόν των μελετητών τοποθετείται στους βόρειους πρόποδες της 
                                                 
180
 Καρύμπαλης – Γάκη-Παπαναστασίου 2008, 90. 94. 
181
 Στουρνάρας – Γαλάνη 1998, 339-340. 343. 
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Όσσας182. Σύμφωνα με τον Παυσανία ήταν εύφορο και με πολλά νερά183. Στο 
Στράβωνα αναφέρεται ως εναλλακτικό όνομα της ίδιας της αρχαίας πόλης. Από το 
όνομα του βουνού πήρε και την επωνυμία ο Ζευς Ομολώιος, ο οποίος λατρεύεται από 
τη Μαγνησία μέχρι και τη Βοιωτία184. Σύμφωνα με μία αμφισβητούμενη εκδοχή το 
βουνό ήταν αφιερωμένο στον Πάνα185. Πλησίον του σημερινού χωριού Σπηλιά κοντά 
στην κορυφή του βουνού εντοπίστηκε και ερευνήθηκε ιερό των Νυμφών186, όπου 
ωστόσο δεν βρέθηκε κανένα ίχνος λατρείας του Πάνα.  
Κατά τη βυζαντινή περίοδο η περιοχή της Ομόλης βρισκόταν πάνω σε έναν 
από τους κυριότερους δρόμους που οδηγούσαν από τη Μακεδονία προς τη Θεσσαλία. 
Στους πρόποδες της Όσσας προς το Αιγαίο γνωρίζουμε ότι αναπτύχθηκε μία 
σημαντική μοναστηριακή κοινότητα, εξ αιτίας της οποίας μαρτυρείται και το όνομα 
«Όρος των Κελλίων»187. Η κοινότητα αυτή χρονολογείται από τον 9ο αι. έως και τις 
αρχές του 14ου αι. 
                                                 
182
 Ευρ. Ηρακλής Μαινόμενος 371. Στράβ. ΙΧ 5.22.27 (443). Σχολ. Θεoκρ. VII 103. Στεφ. Βυζ. s.v. 
Ορφ. Αργοναυτικά. 462. Απολλ. Ροδ. Ι 594 και Σχόλια στον Απολλ. Ρόδ. 594. Διον. Καλλ., Αναγραφή 
της Ελλάδος, 34. Verg. Aen. VII 675. Wace – Thompson 1908-1909, 246, υποσημ.2. Philippson 1950, 
127. Leake 1856, European Greece 55. Stählin 1913, 2259.  
183
 Παυσ. ΙΧ 8.5. 
184
 Farnell 1896, 64. 168. Nilsson 1906, 12-13. Stählin 1913, 2259. 
185
 Θεοκρ. Ειδύλλια VII 103. Gruppe 1906, 1384, υποσημ.6. Wace – Thompson 1908-1909, 246, 
υποσημ.2. Stählin 1913, 2259. Wagman 2015, 74. 
186
 Wace – Thompson 1908-1909. Stählin 1913, 2259.  
187
 Αβραμέα 1974, 57-60. Σδρόλια 2000, 197. Σδρόλια 2003, 403. Σδρόλια 2013. 
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Στην εποχή του Στράβωνα188 αναφέρεται ως Ομόλιον, `Ομόλη και Όμολος189. 
Το εθνικό σύμφωνα με τα νομίσματα και τις επιγραφές είναι Ὁμολιεύς190, ενώ 
σύμφωνα με τον Στέφανο Βυζάντιο Ὁμολοεύς191. 
Υπάρχει και λατρεία του Διός Ομολώιου ο οποίος λατρεύεται από τη 
Μαγνησία μέχρι και τη Βοιωτία192. Η λατρεία του Διός Ομολώιου193 συναντάται 
σύμφωνα με επιγραφικά δεδομένα σε τρεις θεσσαλικές πόλεις, στη Μητρόπολη 
Καρδίτσας194, στη Λάρισα195 και στον Άτραγα196. Εκτός από το θεσσαλικό χώρο, η 
λατρεία του απαντάται στη Βοιωτία197 και στην Ερέτρια198. Στο θεσσαλικό 
ημερολόγιο υπήρχε και μήνας Ομολώιος199. Ο μήνας συνδέθηκε με τη γιορτή προς 
τιμήν του Δία, τα θεσσαλικά Ομολώια. Θα μπορούσαμε λοιπόν να συσχετίσουμε 
αυτή τη λατρεία στο θεσσαλικό ημερολόγιο με την περιοχή του Ομολίου200. Μήνας 
με το όνομα Ομολώιος υπήρχε σε διάφορα μέρη εκτός της Θεσσαλίας201. Στη Θήβα 
επίσης υπήρχε ομώνυμη πύλη202, ενώ με το ίδιο προσωνύμιο αναφέρονται και η 
Αθηνά και η Δήμητρα203. Για την ερμηνεία του ονόματος της πύλης στη Θήβα 
υπάρχουν διαφορετικές εκδοχές. Μία θεωρεί ότι το όνομα προέρχεται από τη Θηβαία 
                                                 
188
 Στράβ. ΙΧ 5.22.27 (443). 
189
 Ονόματα: Ὁμόλη, Ὃμολος, Ὁμόλιον, ἐν Ὁμολίῳ. CID 2:32.48. IG IV 617.13. Kip 1910, 85. Stählin 
1924, 46, υποσημ.10. Κορδάτος 1960, 79. Stillwell 1976, 397 [T. S. Mac Kay]. Miller 1979, 3. Lauffer 
1989, 490. Decourt – Nielsen –Helly 2004, 718. 
190
 Στο νομίσματα συναντάμε την επιγραφή ΟΜΟΛΙΕΩΝ ή ΟΜΟΛΙΚΟΝ, βλ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 
ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ. 
191
 Stählin 1913, 2261. 
192
 Farnell 1896, 64. 168. Nilsson 1906, 12-13. Stählin 1913, 2259. 
193
 Heinz 1998, 33-35. Graninger 2006, 52. 
194
 Heinz 1998, 172, αρ.7, εικ.102. Δουλγέρη-Ιντζεσίλογλου 2000β, 1-2, αρ.ΜΗ1, πίν.1. 
Χατζηαγγελάκης 2007, 59. 
195
 Heinz 1998, 174, αρ.10, εικ.34.  
196
 Heinz 1998, 172, αρ.8, εικ.36. 173, αρ.9, εικ.59. 
197
 Foucart 1879, 130-134. 
198
 Heinz 1998, 33, υποσημ.244 και 245 αντίστοιχα.  
199
 Graninger 2006, 52. 
200
 Graninger 2006, 55-56, και άλλες θεσσαλικές λατρείες έχουν επίθετο ή συνδέονται καθαρά με μία 
περιοχή της Θεσσαλίας.  
201
 Αιτωλία, Εχίνος, Μελιταία, Θαυμακοί, Φθιώτιδες Θήβες, Βοιωτία, Ερεσός, Κύμη, Ναύπακτο 
Nilsson 1906, 12. Heinz 1998, 33, υποσημ.240. 34-35. Graninger 2006, 57. 
202
 Nilsson 1906, 13. Heinz 1998, 34, υποσημ.248. 
203
 Heinz 1998, 34. 
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προφήτισσα Ομολόια, η οποία μετά τους Δελφούς ίδρυσε λατρεία στη Θήβα. 
Σύμφωνα με άλλη θεωρία το όνομα προέρχεται ακριβώς είτε από τη θεσσαλική πόλη 
είτε από το θεσσαλικό βουνό204.  
Για την ετυμολογική ανάλυση του Ομολώιου υπάρχει η εξήγηση του αρχαίου 
συγγραφέα Ίστρου, τον οποίο παραθέτει ο Φώτιος205. Σύμφωνα με αυτή, η λέξη 
προέρχεται από το αιολικό όμολον που σημαίνει ομονοητικό και ειρηνικό. Σύμφωνα 
με μία νεότερη ερμηνεία το ομολοίος ερμηνεύεται ως ομοβούλιος. Το ομολώιον 




Το Ομόλιο αναφέρεται πρώτη φορά από τον Ψευδό-Σκύλακα207 τον 5ο-4ο αι. 
π.Χ. ως πόλη της Μαγνησίας, πλησίον του ποταμού Πηνειού. Στα Αργοναυτικά του 
Απολλώνιου του Ρόδιου208 (3ος αι. π.Χ.), στην περιγραφή του ταξιδιού των 
Αργοναυτών από την Ιωλκό προς την Κολχίδα, αναφέρονται θέσεις της Μαγνησίας 
που βρίσκονται στις ακτές του Αιγαίου από το νότο προς το βορρά. Πρώτα 
αναφέρονται κατά σειρά η Μελίβοια, η Ομόλη, οι Ευρυμενές και τέλος τα Τέμπη. Ο 
περιηγητής και γεωγράφος του 3ου ή 2ου αι. π.Χ. Ηρακλείδης Κριτικός209 τοποθετεί 
την πόλη μαζί με το στόμιο του ποταμού ως τη βορειότερη πόλη της Μαγνησίας και 
ταυτόχρονα και της Ελλάδας. Στην Ορφική Αργοναυτική εκστρατεία210 (4ος-5ος αι. 
μ.Χ.) η πόλη παρουσιάζεται ως παραθαλάσσια, δίπλα σε ποταμό που χύνεται στη 
θάλασσα, μία περιγραφή που ακολουθεί το προγενέστερο αντίστοιχο ποίημα του 
Απολλώνιου. 
Ο Πλίνιος211 αναφέρει την πόλη μαζί με τη Μελίβοια, τον Ριζούντα, τις 
Ευρυμεναί (Erymnai) και το πέρασμα του Πηνειού. Ο Στράβων212 την τοποθετεί πιο 
συγκεκριμένα, στους πρόποδες της Όσσας, κοντά στον ποταμό Πηνειό, στο σημείο 
                                                 
204
 Foucart 1879, 132. Nilsson 1906, 13. Heinz 1998, 34, υποσημ.253. Σύμφωνα με μία διαφορετική 
ερμηνεία του αποσπάσματος του Αριστόδημου θα μπορούσαμε να υποθέσουμε την ύπαρξη ενός 
βουνού πλησίον της πύλης των Θηβών.  
205
 Ίστρος απ. F5 (FGrHist 334). 
206
 Heinz 1998, 35. 
207
 Σκύλ. 33.  
208
 Απολλώνιος Ρόδιος, Αργοναυτικά, 592-600. 
209
 Ηρακλ. απ. 3.1.1-3. απ. 3.8.3-6. 
210
 Ορφικά, Αργοναυτικά, 462-463. 
211
 Plin. NH IV 32. 
212
 Στράβ. ΙΧ 5, 22.22-37 (443). 
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ακριβώς όπου ο ποταμός εξέρχεται από τα Τέμπη. Επομένως, δεν την τοποθετεί 
σίγουρα κοντά στη θάλασσα213. Σύμφωνα με το Λίβιο, το Ομόλιο βρίσκεται πάνω στο 
δρόμο που ενώνει τη Θεσσαλία με τη Μακεδονία, και συγκεκριμένα το μακεδονικό 
Δίον214. Έλεγχε ουσιαστικά την ανατολική έξοδο της κοιλάδας των Τεμπών και του 
δρόμου ο οποίος έφτανε από τις ανατολικές ακτές της Θεσσαλίας, ακολουθώντας 
τους πρόποδες της Όσσας215. 
Τέλος, ο Στέφανος Βυζάντιος τον 5 ή 6ο αι. μ.Χ. αναφέρει την Ομόλη ή 
Όμολος ως βουνό της Θεσσαλίας και ότι οι κάτοικοι του ονομάζονταν Ομολοείς. 
Ωστόσο αναφέρει και μία πόλη με το όνομα Ομόλιο την οποία τοποθετεί και στη 
Μακεδονία και στη Μαγνησία. Πιθανώς η πόλη συνεχίζει να υπάρχει και στην 
παλαιοχριστιανική περίοδο σύμφωνα με αυτές τις αναφορές216. 
 
ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΟΜΟΛΙΟΥ 
 
Οι ιστορικές πληροφορίες που έχουμε για την πόλη πηγάζουν κυρίως από 
επιγραφικές μαρτυρίες. Καμία δεν προέρχεται από την ίδια την πόλη του Ομολίου και 
καμία δεν χρονολογείται πριν τον 4ο αι. π.Χ. Από τους καταλόγους των Δελφών του 
4
ου
 αι. π.Χ. υποδηλώνεται η σημασία της πόλης. Σύμφωνα με αυτούς τους 
καταλόγους σε πέντε περιπτώσεις ο ένας από τους δύο ιερομνήμονες της Μαγνησίας 
προερχόταν από το Ομόλιον217. Η πόλη αναφέρεται επίσης σε λογαριασμό των 
Δελφών του έτους 362/361 π.Χ.218. Στην επιγραφή αυτή αναφέρεται η δωρεά της 
πόλης των 300 δραχμών για την ανοικοδόμηση του ναού του Απόλλωνα, η οποία 
                                                 
213
 Stählin 1913, 2260. Stählin 1924, 46-47. 
214
 Stählin 1913, 2260. Liv. XLII 38.10. 
215
 Lauffer 1989, 490. Για το παραλιακό δρόμο γνωρίζουμε ότι τον επέλεξε υποχρεωτικά ο 
αυτοκράτορας Αλέξιος Κομνηνός την άνοιξη του 1083, αφού ο κύριος δρόμος μέσω των Τεμπών ήταν 
κλειστός. Κουλούρας 1998, 138. Σδρόλια 2003, 403. Σδρόλια 2013, 7-8. Επίσης γνωρίζουμε ότι στα 
μέσα του 12ου αι. πέρασε από αυτό το δρόμο ο Εβραίος περιηγητής Βενιαμίν εκ Τουδέλης, Κουλούρας 
1998, 134. 
216
 Θεογν. Καν. 763.3. Στεφ. Βυζ. s.v. 
217
 CID 2:74 Ι 40 (337/6 π.Χ.). 2:32,48. Colin 1903, 129-130. Stählin 1913, 2260. Stählin 1924, 47. 
Κορδάτος 1960, 80. Κατά τη θητεία του Αγησίπολη (344/343 π.Χ.) και του Επικρατίδα (343/342 π.Χ.) 
μπορούμε μόνο να υποθέσουμε το εθνικό Ομολιεύς (Pomtow 1901, 2682. Bourguet 1902, 27, στο 
στίχο 12, [Επικρατίδα Ομολιέος] Stählin 1913, 2260). Από τον κατάλογο του 330 π.Χ. διατηρείται 
τμήμα από το όνομα της πόλης (Bourguet 1900, 488-489, στο στίχο 7 [Ομολιέ]ος. Stählin 1913, 2260). 
Οι υπόλοιποι ιερομνήμονες αναφέρονται το 331/330 ο Σιμμίας Ομολιεύς (Bourguet 1900, 465-471, 
στο στίχο 63-64: Σιμία [Ομολ]ιέος. Stählin 1913, 2260), το 330/329 ο Σιμμίας Ομολιεύς (Pomtow 
1901, 2684) και το 328/277 ο Πανάριστος Ομολιεύς (Bourguet 1900, 471-483, στη στήλη Ι, στίχο 11: 
[Παναρί]σ[του Ομο]λιέος. Pomtow 1901, 2684. Stählin 1913, 2260). 
218
 CID 2:1.Ι.18. 
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αποδόθηκε στους θεωρούς από το Άργος, οι οποίοι ανακοίνωναν την έναρξη των 
γιορτών της Νεμέας και των Ηραίων219. Το 360/359 π.Χ. από μια άλλη επιγραφή 
γνωρίζουμε ότι ένας πολίτης του Ομολίου υπηρέτησε ως θεωροδόκος στην 
Επίδαυρο220. Τέλος, σε επιγραφή, πάλι από τους Δελφούς, του 337/336 π.Χ., 
αναφέρεται ένας ταμίας από το Ομόλιο221. Η πόλη το χρονικό αυτό διάστημα, δηλαδή 
το β΄ μισό του 4ου αιώνα, μαζί με την υπόλοιπη Μαγνησία, βρίσκεται υπό την επιρροή 
των Μακεδόνων222. Μετά τις επεμβάσεις του Φιλίππου Β΄ στην περιοχή της 
Θεσσαλίας ήδη από το 352 π.Χ. η περιοχή της Μαγνησίας και γενικότερα της 
Θεσσαλίας ακολουθεί το άρμα της Μακεδονίας.  
Το Ομόλιο στις αρχές του 3ου αι. π.Χ. φαίνεται να συνοικίστηκε στη 
Δημητριάδα223. Η πόλη δεν αναφέρεται στο συγκεκριμένο απόσπασμα του Στράβωνα 
που παραθέτει τις πόλεις που συνοικίστηκαν στη Δημητριάδα. Ωστόσο, 
συμπεραίνεται έμμεσα από ψήφισμα της Δημητριάδας στο οποίο διαβάζουμε ότι ο 
ιερέας του Διός Ακραίου είναι ο Κρίνων, ο γιος του Παρμενίωνα, από το Ομόλιο224. 
Επομένως, μέσω του δημοτικού αυτού επιθέτου μπορούμε να συναγάγουμε ότι η 
πόλη όντως συνέβαλε στο συνοικισμό225. Υπάρχει όμως το πρόβλημα του χρονικού 
διαστήματος που συνέβη αυτό. Δηλαδή θεωρήθηκε ότι οι πόλεις που αναφέρονται 
από τον Στράβωνα αποτέλεσαν τον αρχικό πυρήνα των πόλεων που συνοικίστηκαν, 
ενώ οι υπόλοιπες που δεν αναφέρονται θεωρήθηκαν ότι πήραν μέρος στο συνοικισμό 
σε ένα μεταγενέστερο χρόνο. Σύμφωνα όμως με τον Ιντζεσίλογλου226 θα πρέπει να 
θεωρήσουμε ότι όλες οι πόλεις συνοικίστηκαν μαζί, αφού ο Στράβων227 αναφέρει ότι 
η νέα πόλη, η Δημητριάδα, ήταν κυρίαρχη των Τεμπών, του Πηλίου και της Όσσας. 
Επομένως, σύμφωνα με αυτή την εκδοχή το Ομόλιο εξαρχής συνέβαλε στο 
συνοικισμό της Δημητριάδας. Αντίθετα, σύμφωνα με τον Bakhuizen228, το Ομόλιο 
μαζί με τις υπόλοιπες πόλεις βόρεια της Μελίβοιας δεν συμμετείχαν με πληθυσμό στο 
                                                 
219
 ΙG IV 617.13. Decourt – Nielsen – Helly 2004, 719. 
220
 ΙG IV2 1, 94 Ib 6. 
221
 CID 2:74 I 40 και Ι 55. Decourt – Nielsen – Helly 2004, 719.  
222
 Stählin 1913, 2260. Stillwell 1976, 397 [T. S. Mac Kay].  
223
 Stählin 1913, 2260. Kip 1910, 85. 90. Stählin – Meyer – Heidner 1934, 181, υποσημ.5. Παπαχατζής 
1937, 58.  
224
 IG IX2 1109. 
225
 Ιντζεσίλογλου 1996, 92-93, το ίδιο ισχύει και για τις πόλεις Αιολίς, Άλος, Κορόπη, Σπάλαυθρα, 
Γλαφυραί και Αμφανές. 
226
 Stählin – Meyer – Heidner 1934, 181, υποσημ.5. Ιντζεσίλογλου 1996, 93.  
227
 Στράβ. ΙΧ 4.15 και 5.15. 
228
 Bakhuizen 1996, 116, υποσημ.79. Βλ. και Αρβανιτόπουλο 1928, 89, υποσημ. 9, όπου αναφέρει: «Το 
Ομόλιον δεν είναι δήμος, αλλά των κατά Μαγνησίαν γενικώς και επισήμως λεγομένων πόλεων. δεν 
ανήκε δε τούτο ειδικώτερον τη Δημητριέων πολιτεία». 
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συνοικισμό. Αποτελούσε σύμφωνα με το μελετητή μία από τις τρεις βασικές πόλεις 
της Μαγνησίας της περιόδου229, η οποία απορρόφησε και την όμορη πόλη των 
Ευρυμενών. Ο Bakhuizen την αποκαλεί «abhängige Ort»230, δηλαδή ανεξάρτητο 
τόπο, ισχυριζόμενος ότι δεν αποτελούσε τμήμα της χώρας της Δημητριάδας, με την 
ευρύτερη έννοια του όρου. Την επιγραφή με τον ιερέα του Δία Ακραίου Κρίτωνα, την 
θεωρεί μία ξεχωριστή κατηγορία ψηφισμάτων, ενδιάμεση στις δύο βασικές 
κατηγορίες των ψηφισμάτων, της πόλεως από τη μία και του Κοινού των Μαγνήτων 
από την άλλη. Πρόκειται για ψηφίσματα της πόλης στα οποία συμμετέχουν και 
δημόσιοι λειτουργοί του Κοινού. 
Σημαντική είναι και μία επιγραφή από την Κω231, ένα ψήφισμα της πόλης, του 
242 π.Χ. ή του 2ου αι. π.Χ., στην οποία αναφέρεται ο ιερέας του Ασκληπιού, 
Φιλόξενος, από το Ομόλιο (εικ.251). Πρόκειται για ένα ψήφισμα στο οποίο 
επιβεβαιώνεται από την πόλη του Ομολίου η ασυλία του Ασκληπιείου, δηλαδή της 
προστασίας του ιερού από πολεμικές και άλλες διενέξεις. Η επιγραφή εντάσσεται στο 
πλαίσιο της αποστολής θεωρών από την Κω με αφορμή τους πανελλήνιους αγώνες 
του Ασκληπιείου σε διάφορες περιοχές του ελληνιστικού κόσμου για την αποδοχή 
της ασυλίας. Στη συγκεκριμένη επιγραφή εκτός του Ομολίου αναφέρονται οι Γόννοι, 
οι Φθιώτιδες Θήβες και τα Μέγαρα. Η αναφορά αυτή αποτελεί ένδειξη για την 
πολιτική ανεξαρτησία της θεσσαλικής πόλης μετά και από την ίδρυση της 
Δημητριάδας το 293 π.Χ.232, ενισχύοντας την παραπάνω άποψη.  
Στη λίστα που περιέχει τους θεωροδόκους από τους Δελφούς του 3ου αι. π.Χ. 
(230-220 π.Χ.) αναφέρεται και ο Δόκιμος γιος του Θευδότου από το Ομόλιο233. Το 
196 π.Χ. μαζί με το Κοινό των Μαγνήτων το Ομόλιο αποκτά πλέον την ελευθερία 
του. Ωστόσο από την περίοδο 178 έως και 130 π.Χ. οι ιερομνήμονες που στέλνει η 
Μαγνησία στους Δελφούς προέρχονται και οι δύο πλέον από τη Δημητριάδα και όχι ο 
ένας από το Ομόλιο, μία ένδειξη που υποδεικνύει ότι η θέση της πόλης μέσα στο 
κοινό των Μαγνήτων έχει χάσει σε σημασία234. Φαίνεται, ωστόσο, από επιγραφή του 
2
ου
 αι. π.Χ. ότι το Ομόλιο αντιστάθηκε σε όλη αυτή την κατάσταση και συμμετείχε 
στις διενέξεις των μαγνητικών πόλεων235. Συγκεκριμένα δύο απεσταλμένοι από το 
                                                 
229
 Bakhuizen 1996, 115, οι άλλες δύο είναι η Μελίβοια και η Δημητριάδα.  
230
 Μαζί με τη Μελιβοία, Bakhuizen 1996, 116-117. 
231
 SEG XII 372. Bosnakis – Hallof 2003, 229-234, αρ.14. 
232
 Sherk 1990, 252. Bakhuizen 1994β, 324. Herzog – Klaffenbach 1952, 13-15, αρ.5A, στίχοι 18-24.  
233
 Plassart 1921, 17, αρ.ΙΙΙ.50. 53-54. 
234
 Stählin 1913, 2260-2261. 
235
 Stählin 1913, 2261. Χουρμουζιάδης 1982, 96.  
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Ομόλιο, οι εκ Μαγνήτων Θετταλίας Παρμενίσκος και Αμύντας Ομοιλιείς, υπάρχουν 
στον κατάλογο των ιερομνημόνων του 117 π.Χ., που εντοπίστηκε στην Κορόπη. 
Σύμφωνα με αυτή την άποψη, η παρουσία αυτών των απεσταλμένων δίπλα στους δύο 
απεσταλμένους της Δημητριάδας υποδηλώνει τη θέση του Ομολίου στη Μαγνησία 
και τη σχέση του με τη Δημητριάδα236. Θεωρήθηκε επομένως ότι στη Μαγνησία αυτή 
την περίοδο υπήρχε διχασμός στους Μάγνητες της Θεσσαλίας, στο βόρειο μισό της 
Μαγνησίας, και στους Μάγνητες από τη Δημητριάδα, στο νότιο μισό237. Το βόρειο 
τμήμα θεωρήθηκε ότι ήταν υπό την ηγεμονία του Ομολίου238. Αλλά υπάρχει και μία 
διαφορετική άποψη για τους τέσσερις ιερομνήμονες αυτής της περιόδου239. Οι δύο 
αξιωματούχοι της επιγραφής, που κατάγονταν από το Ομόλιο, αποδεικνύουν ότι η 
πόλη συνέχισε να κατοικείται, χωρίς να απορροφηθεί από τη Δημητριάδα240. Από το 
116 π.Χ. οι Μάγνητες έχουν ξανά δύο ψήφους, οι οποίοι προέρχονται και οι δύο από 
τη Δημητριάδα241. Από μία επιγραφή του δεύτερου αιώνα ή λίγο αργότερα από την 
πόλη της Λάρισας, πληροφορούμαστε ότι ο αστρολόγος Αντίπατρος του Αντιπάτρου, 
από την Ιερόπολη της Συρίας πολιτογραφήθηκε στην πόλη του Ομολίου242. 
Από τις επιγραφές μπορούμε να συμπεράνουμε και τη σημασία της πόλης του 
Ομολίου σε σχέση και με τις όμορες πόλεις, όπως των Ευρυμενών και του Ριζούντα, 
παρόλο που καμία επιγραφή που αναφέρει το ίδιο το Ομόλιο δεν εντοπίστηκε στην 
περιοχή της βόρειας Μαγνησίας243. 
Όπως ήδη τονίσαμε, η ύπαρξη της πόλης στην ύστερη αρχαιότητα 
επιβεβαιώνεται244 από τη μαρτυρία του Στέφανου του Βυζάντιου. Ωστόσο η αναφορά 
της πόλης απουσιάζει από το κείμενο του Συνέκδημου του Ιεροκλέους, που αποτελεί 
τη βασικότερη πηγή για τις πόλεις του 6ου αι. π.Χ., όπως άλλωστε και οι υπόλοιπες 
πόλεις σε αυτή την περιοχή της Μαγνησίας. Η απουσία αυτή ίσως να υπονοεί ότι οι 
πόλεις αυτές είτε δεν υπήρχαν ή, αν υπήρχαν, δεν υπάγονταν πλέον στο καθεστώς της 
                                                 
236
 Pomtow 1901, 2694. Το ι στη δεύτερη συλλαβή του τοπωνυμίου οφείλεται σε λάθος του χαράκτη. 
237
 Pomtow 1901, 2694. Τσοποτός 19912, 96. Ο Κορδάτος 1960, 80 δεν δέχεται την άποψη αυτή και 
θεωρεί ότι οι ολιγαρχικοί του Ομολίου ακολουθούσαν μία φιλομακεδονική πολιτική λόγω ακριβώς της 
γεωγραφικής της θέσης.  
238
 Stählin 1928, 469. Stählin – Meyer – Heidner 1934, 202. 
239




2, 1109, I 2 και ΙΙ 71: Κρίνων Παρμενίωνος Ὁμολιεύς. Kip 1910, 85. Stählin 1924, 47. 
Κορδάτος 1960, 80. Bakhuizen 1987, 334. Ιντζεσίλογλου 1996, 92-93. Ο ίδιος αναφέρεται και ως 
πολίτης της Δημητριάδας IG IX 2, 1105b.7. 
241
 Colin 1903, 105-106, αρ.684, στήλη Α, στίχοι 30-31. 128. Stählin 1913, 2261.  
242
 SEG XXXI 576. Γαλλής 1980, 249-252, αρ.2, α΄ όψη, εικ.2. Bowersock 1983, 491. 
243
 Νικολάου – Κραβαρίτου 2012, 195. 
244
 Σδρόλια 2003, 404. 
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πόλης, ώστε να συμπεριληφθούν σε αυτό τον κατάλογο245. Από τον 7ο αι. μ.Χ. και 
μετά, παρατηρείται μία ερήμωση των θέσεων-κάστρων που υπήρχαν στην περιοχή, 
στους πρόποδες της Όσσας λόγω της ανασφάλειας που δημιουργεί η πειρατεία. Τους 
επόμενους αιώνες αρχίζουν και κτίζονται σκήτες και μοναστήρια μεταξύ των αρχαίων 
και των βυζαντινών οικισμών246. Στο πλαίσιο αυτό ιδρύεται κατά την 
υστεροβυζαντινή εποχή το ασκηταριό της Αγίας Παρασκευής εντός της αρχαίας 
πόλης του Ομολίου247. Πιθανώς το ναΰδριο αυτό χρησίμευε ως «Κυριακόν» για τους 
αναχωρητές που ασκήτευαν στις ρωγμές των κατακόρυφων βράχων της χαράδρας 
που καταλήγει δίπλα στο ασκηταριό και προχωρεί βαθιά μέσα στην Όσσα248. 
Ασκητές θα ήταν εγκατεστημένοι και στο Μέγα Λάκκο, σύμφωνα με τις παραδόσεις 
που διασώζουν ακόμα οι κάτοικοι των Αμπελακίων249. «Κυριακό» ήταν το ναΰδριο 
όπου κάθε Κυριακή και γιορτή συγκεντρώνονταν οι αναχωρητές από τα γύρω 
ησυχαστήρια για κοινή προσευχή. Θα πρέπει να θεωρήσουμε ότι η ύπαρξη του δεν 
ήταν άσχετη με την ύπαρξη στην περιοχή μιας υποτυπώδης μοναστικής πολιτείας, 
ανάλογη με τις ιδιόρρυθμες σκήτες του Αγίου Όρους250. Μάλιστα, στη βόρεια έξοδο 
του Μέγα Λάκκου εντοπίστηκαν κατάλοιπα οικισμού, ο οποίος χρονολογήθηκε στην 
πρώιμη βυζαντινή περίοδο, στη θέση Παλιοκκλήσι (βλ. παρακάτω).  
                                                 
245
 Σδρόλια 2015, 61-62. 
246
 Σδρόλια 2013, 6. 
247
 Βρίσκεται σε βραχώδη παρειά του λόφου, σε ευρύχωρη φυσική κοιλότητα του βράχου, στην έξοδο 
της βαθιάς χαράδρας, εντός της αρχαίας πόλης (Νικονάνος 1973, 50, εικ.9. Νικονάνος 19972, 129-131, 
όπου και κάτοψη. Σδρόλια 2013, 13). Είναι ένας μικρός μονόχωρος δρομικός ναός που στην ανατολική 
πλευρά κατέληγε σε ημικυκλική εσωτερική κόγχη. Έχει ορθογώνια κάτοψη και είσοδο τόσο στη 
δυτική όσο και στη νότια πλευρά. Οι εσωτερικές διαστάσεις χωρίς την κόγχη του ιερού είναι 6,85 Χ 
2,75μ. (Ν. Νικονάνος, ΑΔ 27 (1972), Β΄ Χρονικά, 426. Οι εξωτερικές διαστάσεις του ναού είναι 4,15 Χ 
8,50μ. Μαμαλούκος – Σδρόλια 2006, 586). Διατηρούνται μόνο οι κατακόρυφοι τοίχοι σε ύψος 0,20 
έως 0,80μ. Οι τοίχοι είναι κτισμένοι από αργούς λίθους και τεμάχια πλίνθων. Ο Νικονάνος αναφέρει 
ότι η τοιχοδομία είναι πλινθοπερίκλειστη κατά ελεύθερη απόδοση, με οπτόπλινθους πάχους 0,035μ. 
και ισχυρό συνδετικό κονίαμα (Ν. Νικονάνος, ΑΔ 27 (1972), Β΄ Χρονικά, 426. Νικονάνος 1973, 50). Η 
τοιχοποιία, σύμφωνα με τον ίδιο, καθώς και η ύπαρξη αρκετών οστράκων γύρω από το ναΰδριο, 
χρονολογούν το μνημείο στην εποχή των Παλαιολόγων (Νικονάνος 19972, 131. Η Σδρόλια 2003, 404 
αναφέρει ότι ο Νικονάνος χρονολόγησε στην Παλαιολόγεια περίοδο τη ζωγραφική του ναού, 
πληροφορία, ωστόσο, που δεν εντοπίζεται στη δημοσίευση του Νικονάνου). Ωστόσο σύμφωνα με τους 
Μαμαλούκος και Σδρόλια (Μαμαλούκος – Σδρόλια 2006, 586), δεν μπορεί να επιβεβαιωθεί αυτή η 
πληροφορία, καθώς ούτε και τα όστρακα που εντόπισε μπορούν σήμερα να εξεταστούν. Επομένως, η 
χρονολόγηση του μνημείου μπορεί να είναι και παλαιότερη. Τα μοναστηριακά (;) κτήρια που θα 
περιέβαλλαν το ναό καταστράφηκαν πρόσφατα, Μαμαλούκος – Σδρόλια 2006, 586. 
248
 Νικονάνος 1997, 131. Σδρόλια 2013 13. 
249
 Σδρόλια 2003, 404, υποσημ.7. 
250
 Νικονάνος 19972, 124. 
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Η θέση των πόλεων στην βόρεια περιοχή της Μαγνησίας όπου βρίσκεται η 
αρχαία πόλη του Ομολίου δεν είναι ξεκάθαρη. Χαρακτηριστική είναι και η αναφορά 
του Στράβωνα251: εἰ δὲ καὶ μέχρι τῆς παραλίας προϊτέον τῆς ἐγγυτάτω τοῦ Ὁμολίου, 
λόγον ἔχει ὥστε [καὶ] τὸν Ῥιζοῦντα προσνέμειν καὶ Ἐρυμνὰς ἐν τῇ ὑπὸ Φιλοκτήτῃ 
παραλίᾳ κειμένας καὶ τῇ ὑπὸ Εὐμήλῳ. τοῦτο μὲν οὖν ἐν ἀσαφεῖ κείσθω. καὶ ἡ τάξις δὲ 
τῶν ἐφεξῆς τόπων μέχρι Πηνειοῦ οὐ διαφανῶς λέγεται, ἀδόξων δ' ὄντων τῶν τόπων 
οὐδ' ἡμῖν περὶ πολλοῦ θετέον. 
Επομένως η δυσκολία της ταύτισης των πόλεων αυτών, σύμφωνα με τον 
Στράβωνα, οφείλεται στο ότι οι οικισμοί αυτοί δεν ήταν σημαντικοί, ώστε αφενός να 
ασχοληθούν οι αρχαίες πηγές μαζί τους και αφετέρου να αφήσουν σημαντικά 
κατάλοιπα ορατά και αναγνωρίσιμα στους επόμενους αιώνες. Ωστόσο ένας από τους 
βασικούς λόγους είναι ότι η περιοχή καλύπτεται από πυκνή βλάστηση, η οποία έχει 
σκεπάσει σχεδόν κάθε ανθρώπινο κατάλοιπο, εμποδίζοντας μία συστηματική έρευνα 
της περιοχής. Γι’ αυτό και ο περιηγητής Mézières252 αναφέρει το 1853: Dans tout cet 
espace, s’il y a des ruines, il est absolument impossible de les découvrir και στη 
συνέχεια253 aussi ne serait-il pas étonnant qu’on ne pût en retrouver les ruines dans 
ce pays boisé, où les arbres et les plantes grimpantes recouvrent et détruisent en 
quelques années les murailles abandonées. 
Λόγω αυτής της κατάστασης, οι περιηγητές δεν έκαναν επιτόπια έρευνα σε 
πολλές από αυτές τις θέσεις και συνήθως αναπαράγουν μαρτυρίες κατοίκων και 
προγενέστερες πληροφορίες από περιηγητές, που πάλι όμως βασίζονται σε 
προφορικές μαρτυρίες, χωρίς να μπορούν οι ίδιοι να τις ελέγξουν. Παρόλο που οι 
παρατηρήσεις των περιηγητών δεν μπορούν να επιλύσουν τοπογραφικά προβλήματα, 
είναι σημαντικές, αφού παρατηρούμε ότι οι πληροφορίες τους αναπαράγονται και σε 
μεταγενέστερες μελέτες ως δεδομένες, όπως τη σημαντική μελέτη για τη Θεσσαλία 
του Stählin.  
Στην βόρεια-βορειοανατολική περιοχή της Όσσας αναφέρονται οι πόλεις 
Ομόλιο, Ευρυμενές, Ριζούς ενώ στην περιοχή των Τεμπών αναφέρεται και η 
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 Στράβ. ΙΧ 5.22. 
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 Mézières 1853, 95. 
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 Mézières 1853, 96. 
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αμφισβητούμενη πόλη Αλώιον254. Από τις αρχαιολογικές θέσεις της περιοχής που 
μπορούμε να ταυτίσουμε με οικισμό-πόλη η καλύτερη γνωστή και διατηρημένη είναι 
η αρχαία πόλη στο Ομόλιο. Οι υπόλοιπες θέσεις που εντοπίζονται στη βόρειο- 
ανατολική πλευρά της Όσσας (εικ.5) μας είναι γνωστές από διάφορες παραδόσεις 
ιδιωτών και από διάφορα αρχιτεκτονικά κατάλοιπα, τα οποία όμως είναι γνωστά 
κυρίως από περιγραφές περιηγητών. Μόνο στη μία θέση, στο Κόκκινο Νερό, έγιναν 
πρόσφατα περιορισμένες ανασκαφικές έρευνες. Απουσιάζει όμως μία συστηματική 
επιφανειακή έρευνα η οποία θα μας συγκέντρωνε δεδομένα από τις ήδη γνωστές 
θέσεις και θα μας αποκάλυπτε νέες. Μια τέτοια βέβαια έρευνα θα αντιμετώπιζε 
δυσκολίες λόγω της πυκνής βλάστησης της περιοχής. Παρόλα τα παραπάνω 
προβλήματα η έρευνα μέχρι πρόσφατα είχε ταυτίσει τα αρχαιολογικά αυτά κατάλοιπα 
με τις πόλεις που γνωρίζουμε από τις αρχαίες πηγές, με βάση των πληροφοριών που 




Για το Ομόλιο γνωρίζουμε, σύμφωνα με τους αρχαίους συγγραφείς255, ότι 
αποτελούσε τη βορειότερη πόλη των Μαγνήτων και μαζί και της Ελλάδας, αφού 
συνόρευε με τους Μακεδόνες. Η θέση της θα επιβεβαιωνόταν με την εύρεση μίας 
επιγραφής από την περιοχή της αρχαίας πόλης. Καμία ωστόσο δεν προέρχεται όχι 
μόνο από την ίδια την πόλη αλλά και από την ευρύτερη περιοχή του βόρειου 
τμήματος της Όσσας. Η πόλη όμως μας είναι γνωστή από επιγραφές, ορισμένες από 
τις οποίες είναι διαφωτιστικές για τη θέση της. Συγκεκριμένα, μια επιγραφή 
(τερμονισμός) από τους Γόννους, όπου κριτές από τις Φερές διευθετούν συνοριακές 
διαφορές ανάμεσα στις δύο πόλεις, αναφέρει ως συνορεύοντες τόπους τις πόλεις 
Γόννους, Ομόλιον και Ηράκλειο256 (εικ.6). Η σχέση των δύο πόλεων, των Γόννων και 
                                                 
254
 Η θέση αυτή αναφέρεται από τον Στέφανο Βυζάντιο s.v. Ἀλώιον: πόλις Θεσσαλίας ἐπὶ τῶν Τέμπεων, 
ἣν ἔκτισαν οἱ Ἀλωάδαι καθελόντες τοὺς Θρᾷκας. ὡς εἶναι αὐτὴν ἀπὸ Ἀλωέως. τὸ ἐθνικὸν Ἀλωεύς. Οι 
ιδρυτές της πόλης θεωρούνταν οι Αλωάδες, ο Ώτος και ο Εφιάλτης, οι οποίοι απείλησαν ότι θα θέσουν 
το Πήλιο πάνω στην Όσσα, για να φτάσουν τον Όλυμπο και να νικήσουν τους αθάνατους θεούς. Η 
ύπαρξη αυτής της πόλης είναι πολύ αμφίβολη (Stählin 1924, 14), αφού τη γνωρίζουμε μόνο από την 
παραπάνω αναφορά και δεν την συναντάμε σε καμία άλλη φιλολογική πηγή, ενώ επίσης καμία 
επιγραφή δεν φέρει το όνομά της.  
255
 Σκύλ. 33. Ηρακλ. απ. 3.1.1-3. απ. 3.8.3-6. Διον. Καλλ., Αναγραφή της Ελλάδος, 34. Plin. NH IV 32. 
Bursian 1862, 98. Stählin 1913, 2260. Stillwell 1976, 397 [T. S. Mac Kay]. 
256
 Αρβανιτόπουλος 1913, 40-41, αρ.170. Stählin 1924, 46, υποσημ.11. Helly 1973, ΙΙ, 111-112, 
αρ.100. Την ίδια σειρά συναντάμε και στον κατάλογο των θεωροδόκων στους Δελφούς, Plassart 1921, 
17, αρ.ΙΙΙ.47-51. 53-54. 
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του Ομολίου, διαφαίνεται και από τις επιγραφές που εντοπίστηκαν στους Γόννους, 
όπου τιμούνται πολίτες από το Ομόλιον257. Επομένως, θα πρέπει να θεωρήσουμε ότι 
το δυτικό όριο της επικράτειας της πόλης είναι η πόλη των Γόννων258.  
Η πόλη, σύμφωνα με επιγραφή, θεωρήθηκε ότι δεν είχε πάντα ως όριο με τη 
Μακεδονία τον ποταμό Πηνειό. Συγκεκριμένα ο Αρβανιτόπουλος δημοσίευσε μία 
επιγραφή, του 3ου ή 2ου αι. π.Χ., με εμπορική συμφωνία, η οποία εντοπίστηκε στον 
Πυργετό, σημερινό χωριό στα βόρεια του ποταμού259. Σύμφωνα με αυτή την 
επιγραφή η πόλη προβαίνει στην αγορά ιδιωτικών γαιών. Δυστυχώς το όνομα της 
πόλης δεν σώζεται. Έχει συμπληρωθεί με το όνομα των Ομολιέων. Σύμφωνα με αυτή 
τη συμπλήρωση, η πόλη του Ομολίου αγόρασε γη στα βόρεια του Πηνειού, κτήματα 
που πιστεύεται ότι εντοπίζονται ανάμεσα στον Πυργετό και στην αριστερή όχθη του 
ποταμού. Ωστόσο η συμπλήρωση αυτή δεν έγινε αποδεκτή από το σύνολο της 
επιστημονικής κοινότητας. Ορισμένοι την αποδίδουν στου Γόννους, ενώ άλλοι σε 
κάποια μακεδονική πόλη260. Άλλωστε, το πιο πιθανό είναι το βόρειο όριο του 
Ομολίου, και επομένως και της Μαγνησίας, να είναι ο Πηνειός. Επιβεβαιώνεται και 
από τις αρχαίες πηγές που τοποθετούν ως το βορειότερο όριο της Μαγνησίας αλλά 
και γενικότερα της Ελλάδας τον Πηνειό261.  
Η πόλη τοποθετήθηκε μέχρι πρόσφατα σχεδόν από το σύνολο των μελετητών 
στην αρχαία πόλη πλησίον του σημερινού χωριού Ομόλιο262. Γι' αυτό το λόγο όταν 
έγινε η μετονομασία του χωριού από Λασποχώρι σε Ομόλιο προτάθηκε και 
επιλέχθηκε το όνομα της αρχαίας πόλης. Εξαίρεση αποτελούσε η πρώτη αναφορά του 
Leake
263
 ο οποίος είχε τοποθετήσει την αρχαία πόλη ανάμεσα στο Στόμιο264 και στην 
Καρύτσα, στο μοναστήρι του Αγίου Δημητρίου265.  
                                                 
257
 Αρβανιτόπουλος 1912, 72-73, αρ.99-100. 87, αρ.121. 95-96, αρ.148. Stählin 1924, 46, υποσημ.11. 
Helly 1973, I, 114. ΙΙ, 32-33, αρ.32. 
258
 Stählin 1913, 2260.  
259
 Εντοπίστηκε το 1906. Αρβανιτόπουλος 1910, 190. Arvanitopoulos 1911, 132, αρ.36. Stählin 1913, 
2260. McDevitt A.S., 1970, 90, αρ.668. όπου αναφέρεται λανθασμένα ότι ο Αρβανιτόπουλος 1913, 25, 
αρ.165 την δημοσίευσε στην ΑΕ με προέλευση τους Γόννους. Η επιγραφή των Γόννων που 
δημοσιεύεται στην ΑΕ δεν είναι ίδια με αυτή που δημοσιεύεται στο Arvanitopoulos 1911, 132, αρ.36. 
Stillwell 1976, 398 [T. S. Mac Kay]. Lauffer 1989, 490. 
260
 Αρβανιτοπούλου 1939/1940, 12-13, αρ.17. Δουλγέρη-Ιντζεσίλογλου 2009, 49. 
261
 Στράβ. VIIa 14-15. 
262
 Tozer 1869, 72. Stählin 1913, 2260. Γεωργιάδης 18942, 146. Lolling 1889, 154. Rogers 1932, 89. 
Segall 1938, 75. Philippson 1950, 114. Παπαχατζής 1959, 14. 16. Van Buren 1973, 41. Αβραμέα 1974, 
80. Koder – Hild 1976, 173. Pritchett 1963, 2. Miller 1979, 3. Χουρμουζιάδης 1982, 13, χάρτης. 
Σκουβαράς – Μακρής 19982, 122. Αρβανίτου-Μεταλληνού 1998, 42. Σδρόλια 2013, 5. 
263
 Leake 1835, III 402. ΙV 415. Babelon 1926, 429-430. 
264
 Στο Στόμιο, στη θέση Βίγλα, εντοπίστηκε τμήμα αρχαίου νεκροταφείου, το οποίο, ωστόσο, 
καταστράφηκε από εκσκαπτικό μηχάνημα και επιχωματώθηκε χωρίς να γίνει περαιτέρω έρευνα. Μόνο 
ορισμένα αγγεία παραδόθηκαν στην Αρχαιολογική Υπηρεσία από τον τοπικό δάσκαλο. Συγκεκριμένα 
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Τις τελευταίες δεκαετίες ωστόσο προτάθηκε μία νέα ταύτιση από τον Helly, η 
οποία ήρθε σε αντίθεση με την παραδοσιακή άποψη266. Ως βάση για την ερμηνεία του 
αυτή χρησιμοποιεί τα Αργοναυτικά του Απολλώνιου του Ρόδιου και συγκεκριμένα 
τους στίχους Ι, 593-597, όπου αναφέρεται:  
Από εκεί πρωί πρωί πέρασαν πρώτα της Μελίβοιας 
το ακρογιάλι που πάντα εκεί φυσούν άνεμοι κακοί. 
Και στην αυγή πέρασαν τις άκρες της Ομόλης 
που είναι κεκλιμένη πάνω από τη θάλασσα, 
Έπειτα πέρασαν από τις Ευρυμενές και 
κοντά από τα δασωμένα φαράγγια της Όσσας και του Ολύμπου 
και από εκεί γύρισαν χωρίς να περνούν 
μέσα από τον ρου του ποταμού Άμυρου267. 
Θεώρησε, λοιπόν, ο ερευνητής ότι η σειρά των θέσεων που αναφέρει ο 
ελληνιστικός ποιητής αντιπροσωπεύουν τη πραγματική γεωγραφία. Επομένως αφού η 
Αργώ κινούνταν από το νότο προς το βορρά, παράλληλα με τις ακτές της Μαγνησίας, 
συναντάει πρώτα την Ομόλη και μετά την πόλη των Ευρυμενών με τα φαράγγια της 
Όσσας και του Ολύμπου. Γι' αυτό το λόγο ο γάλλος ιστορικός θεωρεί ότι το Ομόλιο 
δεν θα μπορούσε να ταυτιστεί με την πόλη στο λόφο του Προφήτη Ηλία, αλλά με μία 
αρχαιολογική θέση στα παράλια της Όσσας268. Αντίστοιχα, η αρχαία πόλη στο 
Ομόλιο θα πρέπει να ταυτιστεί με τις Ευρυμενές. Για να ερμηνεύσει τις επιγραφές 
που φανερώνουν ότι το Ομόλιο με τους Γόννους συνόρευε, αποδέχεται ότι στα τέλη 
του 3ου αι. π.Χ. το Ομόλιο απορρόφησε τις δύο βορειότερες πόλεις, δηλαδή τις 
Ευρυμενές και τον Ριζούντα269. 
                                                                                                                                            
μια ταινιωτή κύλικα και μια υδρία των μέσων του 6ου αι. π.Χ., ένας κορινθιακός σφαιρικός αρύβαλλος 
με παράσταση σφίγγας στο β’ τέταρτο του 6ου αι. π.Χ., μια δίωτη σφαιρική πυξίδα με πώμα που 
χρονολογήθηκε στα τέλη του 7ου ή στις αρχές του 6ου αι. π.Χ. και τέλος τρεις μελαμβαφείς σκύφοι και 
δύο μελαμβαφή σκυφίδια του τέλους του 5ου αι. π.Χ. (Α. Τζιαφάλιας, ΑΔ 30 (1975), Β΄ 1 Χρονικά, 
196). Επίσης στη θέση Παλιόπυργος εντοπίστηκαν ερείπια τείχους ή πύργου της βυζαντινής περιόδου 
(Σδρόλια 2015, 63). Πάνω από το σημερινό λιμάνι αναφέρεται επίσης ισχυρό φρούριο το οποίο με 
βάση τη τοιχοποιία χρονολογήθηκε στη μεσοβυζαντινή περίοδο (Σδρόλια 2003, 404). 
265
 Για το μοναστήρι βλ. Tozer 1869, 72-78, όπου και κάτοψη. 
266
 Ο ίδιος ο ερευνητής αρχικά αποδεχόταν την ταύτιση του Ομολίου με την αρχαία πόλη στο Ομόλιο, 
βλ. Helly 1973, I, 34.  
267
 Μετάφραση του Helly στα νέα ελληνικά. 
268
 Helly 2010β, 101-109. 
269
 Helly 2004, 120. 
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Αρχικά λοιπόν τοποθέτησε το Ομόλιο στο Παλιόκαστρο Καρύτσας270, νότια, 
δηλαδή, από τις πόλεις του Ριζούντα και των Ευρυμενών που τις τοποθετεί στο 
μοναστήρι του Αγίου Δημητρίου και στο σημερινό Ομόλιο αντίστοιχα. Ωστόσο και ο 
ίδιος ο ερευνητής παραδέχεται ότι στη θέση αυτή τα μόνα κατάλοιπα είναι ένα 
βυζαντινό τείχος. Στη συνέχεια, σε μεταγενέστερη μελέτη του, ταυτίζει το Ομόλιο με 
τη θέση στο Κόκκινο Νερό271 (εικ.5).  
Ωστόσο, ενώ ο ερευνητής ακολουθεί κατά γράμμα την αναφορά του 
Απολλώνιου στο σημείο της περιγραφής του ταξιδιού της Αργούς στην περιοχή της 
Ομόλης και των Ευρυμενών, δεν προσεγγίζει το κείμενο που αναφέρεται στη Σηπιάδα 
και στη Σκιάθο ως ακριβή γεωγραφική αναφορά. Ενώ ο αρχαίος ποιητής αναφέρει ότι 
πρώτα χάθηκε η Σηπιάδα και μετά φάνηκε η Σκιάθος, ο Helly ταυτίζει το ακρωτήρι 
Σηπιάς με το ακρωτήριο στο Βένετο, πολύ βορειότερα από τη Σκιάθο. Επομένως, 
ακολουθώντας τη λογική με την οποία ερμηνεύει ο Helly τον Απολλώνιο θα έπρεπε 
να αναφέρεται πρώτα η Σκιάθος και μετά η Σηπιάδα, μία σειρά που όμως στο αρχαίο 
κείμενο είναι αντίστροφη. 
Παρόλο που ο Απολλώνιος φαίνεται να στηρίχτηκε σε διάφορα 
ιστοριογραφικά κείμενα272, δεν πρέπει να μας διαφεύγει ότι πρόκειται για ποίημα, το 
οποίο, κατά τη γνώμη μας, δεν πρέπει να προσπαθούμε να το αναλύουμε κατά 
γράμμα αναφερόμενοι στις τοπογραφικές λεπτομέρειες. Ο Απολλώνιος ακολουθεί μία 
παράδοση σε σχέση με την αργοναυτική εκστρατεία και δεν προσπαθεί να γράψει ένα 
γεωγραφικό κείμενο. Επομένως ορισμένα λάθη τέτοιου τύπου θα ήταν 
δικαιολογημένα, λάθη που τα συναντάμε και σε μεταγενέστερα κείμενα, όπως τα 
Ορφικά Αργοναυτικά. Η άποψη αυτή υιοθετήθηκε από τους μελετητές273 που 
δέχονται τις παραδοσιακές ταυτίσεις των οικισμών και της παραδοσιακής 
γεωγραφίας. 
Ακόμα όμως και αν θεωρήσουμε ότι ο Απολλώνιος προσπάθησε να είναι 
ακριβής σε αυτές τις πληροφορίες, σημαντικό είναι ότι δεν αναφέρει την πόλη του 
αρχαίου Ομολίου, αλλά τη λέξη Ομόλη. Με τη ονομασία αυτή νοείται, όπως είδαμε, 
όρος της Θεσσαλίας, το οποίο θα πρέπει να ταυτιστεί με τμήμα της Όσσας. Επομένως 
ο ποιητής αναφέρεται στο βουνό αυτό και κυρίως στο παραθαλάσσιο τμήμα του, 
                                                 
270
 Decourt – Nielsen – Helly 2004, 719. Helly 2004, 110. Αυτή την άποψη βρίσκουμε στη γενική 
περιγραφή της πόλης στην παρουσίαση των νομισμάτων της πόλης του Ομολίου στο Triton 2012, 61.  
271
 Helly 2010β, 105. 
272
 Χατζηαθανασίου 2013, 154-156. 
273
 Bacon 1931, 173, όπου γίνεται αναφορά εκτός από την Ομόλη και για τον ποταμό Άμυρο. 
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παρόλο που την Όσσα ο ποιητής την αναφέρει λίγους στίχους πιο μετά μαζί με τον 
Όλυμπο. Υπάρχει ωστόσο και η άποψη ότι ο ποιητής τοποθετεί την Ομόλη νότια και 
της Όσσας, επειδή το βουνό αυτό αναφέρεται (στ.594) πέντε στίχους πριν από τα δύο 
κυριότερα βουνά, την Όσσα και τον Όλυμπο (στ.598). Η τοποθέτηση αυτή του 
βουνού πιστεύεται ότι οφείλεται σε μία επίδραση του Απολλώνιου από τον Ευριπίδη, 
ο οποίος αναφέρει την Ομόλη μαζί με το Πήλιο274. 
Πιστεύουμε, με βάση τα παραπάνω, ότι η πρόταση του Helly275 δεν μπορεί να 
στηριχτεί λογικά και καταλήγουμε ότι, με βάση τις περιγραφές των αρχαίων 
συγγραφέων, θα πρέπει να αποδεχτούμε την ταύτιση της πόλης με το σημερινό χωριό 
Ομόλιο. Η θέση αυτή ανταποκρίνεται πλήρως στις περιγραφές των αρχαίων πηγών. 
Βρίσκεται δίπλα στον Πηνειό ποταμό, στους πρόποδες της Όσσας, ακριβώς στο 
σημείο όπου ο Πηνειός διεκβάλει από τα Τέμπη. Επίσης η πόλη δεν είναι 
παραθαλάσσια, αφού ο Σκύλακας δεν την συμπεριλαμβάνει στον κατάλογο των 
πόλεων της Μαγνησίας που τοποθετεί έξω από τον Παγασητικό κόλπο, παρόλο που 
κάνει μνεία στο Ομόλιο σε κεφάλαιο παραπάνω276. Οι επιγραφές που σχετίζουν το 
Ομόλιο της Μαγνησίας, τους Γόννους της Περραιβίας και το Ηράκλειο της 
Μακεδονίας μας οδηγούν σε περιοχή όπου συνορεύουν αυτές οι τρεις περιοχές. Και 
το σημερινό Ομόλιο βρίσκεται ακριβώς σε μια τέτοια θέση. Τέλος, και τα 
αρχαιολογικά δεδομένα, όπως θα προσπαθήσουμε να δείξουμε παρακάτω, 
συνηγορούν για την ταύτιση της θέσης με το αρχαίο Ομόλιο. Η πόλη, όπως 
βεβαιώνουν και οι επιγραφές, άκμασε κυρίως τον 4ο αι. π.Χ., ένα δεδομένο που 
συμβαδίζει με τα κτερίσματα των τάφων του νεκροταφείου της πόλης στο σημερινό 
Ομόλιο που χρονολογούνται τον 4ο αι. π.Χ.277.  
Σημαντική αναφορικά με την παραπάνω παρατήρηση για την ταύτιση της 
πόλης είναι και η μελέτη των νομισμάτων. Παρατηρούμε ότι στο σύνολο των 214 
νομισμάτων που προέρχονται από την αρχαία πόλη του Ομολίου υπάρχουν 11 
χάλκινα νομίσματα του Ομολίου. Παρόλο το μικρό αριθμό των νομισμάτων της 
πόλης του Ομολίου στο σύνολο των νομισμάτων που παραθέτουμε, μπορούμε να 
ισχυριστούμε ότι πρόκειται για ένα σημαντικό αριθμό, αφού τα νομίσματα αυτής της 
πόλης είναι γενικά σπάνια, όχι μόνο εκτός Θεσσαλίας, αλλά και μέσα στο θεσσαλικό 
                                                 
274
 Ευρ. Ηρακλής Μαινόμενος 371. Vian 1970, 90, υποσημ.3. Χατζηαθανασίου 2013, 145. 
275
 Οι ταυτίσεις του Helly και γενικότερα της Γαλλική Ομάδας της Maison de l' Orient της Lyon στην 
περιοχή της Θεσσαλίας έχουν επικριθεί εντόνως. Βλ. πρόσφατη κριτική από τον Πίκουλα 2015, 23-25. 
276
 Σκυλ. 65. Wace 1906, 144. 
277
 Biesantz 1965, 131. 
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χώρο. Χαρακτηριστική είναι η απουσία τους από τη θέση Χάνι της Κοκκώνας, μία 
θέση που βρίσκεται στη δυτική έξοδο των Τεμπών, και λόγω της κοντινής απόστασης 
θα αναμέναμε νομίσματα του Ομολίου278. Επομένως, η παρουσία τους μαζί με την 
παράλληλη απουσία νομισμάτων των υπόλοιπων πόλεων της βόρειας αρχαίας 
Μαγνησίας (ταυτίστηκε μόνο ένα νόμισμα της Μελίβοιας) και δη νομίσματα των 
Ευρυμενών, συνηγορούν στην ταύτιση της πόλης με το Ομόλιο. Αυτό πιστεύουμε ότι 
αποτελεί μία ισχυρή ένδειξη για την ταύτιση της πόλης. Ενισχυτική επίσης 
παρατήρηση είναι και ότι ανάμεσα στα νομίσματα του Ομολίου που εντοπίστηκαν 
στην αρχαία πόλη υπάρχει και ένα χάλκινο νόμισμα με κεφαλή Ηρακλή ως 
εμπροσθότυπο και άλογο ως οπισθότυπο με την επιγραφή ΟΜΟ. Το νόμισμα αυτό, 
υποδιαίρεση του νομίσματος με την κεφαλή του Φιλοκτήτη και το φίδι, απαντάται για 
πρώτη φόρα και αποτελεί μία ακόμα ισχυρή ένδειξη ότι η πόλη είναι το Ομόλιο, αφού 
οι μικρές αυτές υποδιαιρέσεις δεν κυκλοφορούσαν έξω από τα όρια της αρχαίας 
πόλης κράτους που τα εξέδιδε.  
Για όλους τους παραπάνω λόγους θα πρέπει να αποκλείσουμε την άποψη του 
Helly, που τοποθετεί το Ομόλιο στο Παλαιόκαστρο Καρύτσας ή στο Κόκκινο Νερό, 
αφού αφενός οι θέσεις αυτές δεν ταιριάζουν με τις περιγραφές των αρχαίων πηγών 
(δε βρίσκονται ούτε κοντά στον Πηνειό, ούτε στα Τέμπη, και είναι παραθαλάσσιες) 
και αφετέρου δεν έχουν εντοπιστεί κατάλοιπα της αρχαιότητας που να ταιριάζουν σε 
μια πόλη που άκμασε τον 4ο αι. π.Χ. 
                                                 
278
 Βήτος – Εξάρχου – Τσιάκα 2015.  
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Η πόλη Εὐρυμεναί αναφέρεται από το Σκύλακα ανάμεσα στις πόλεις Ριζούς 
και Μύραι έξω από τον Παγασητικό κόλπο279. Η διάταξη της πόλης στο κείμενο του 
Σκύλακα μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι βρισκόταν στη βόρεια περιοχή της 
Μαγνησίας. Η απουσία του Ομολίου από τον κατάλογο οδήγησε στο συμπέρασμα ότι 
ήταν παραθαλάσσια, αφού στο συγκεκριμένο απόσπασμα δεν αναφέρεται το Ομόλιο, 
το οποίο βρισκόταν στο εσωτερικό, στους πρόποδες της Όσσας. Σύμφωνα με τις 
αναφορές του Απολλώνιου Ρόδιου, όπως και του V. Flaccus μπορούμε να 
συμπεράνουμε ότι ήταν παραθαλάσσια, επιβεβαιώνοντας με αυτό τον τρόπο την 
πληροφορία του Σκύλακα280. Ο Στράβων επίσης συνδέει την πόλη, την οποία 
αναφέρει ως Ἐρυμναί, με το γειτονικό Ομόλιο281.  
Στα παλαιοχριστιανικά χρόνια αναφέρεται από τον Προκόπιο282, ο οποίος την 
ονομάζει Εὐρυμένη και μας πληροφορεί ότι οχυρώθηκε από τον Ιουστινιανό. Η πόλη 
ήταν σημαντική για το Φίλιππο Β΄, αφού με την κατάληψή της θα μπορούσε να 
κλείσει το δρόμο που οδηγούσε από τη Μακεδονία προς τη Δημητριάδα283. 
Ο Εκαταίος284 ωστόσο αναφέρει ότι η πόλη ήταν θεσσαλική, χωρίς να την 
τοποθετεί στη Μαγνησία. Την πληροφορία αυτή την αναπαράγει και ο Στέφανος 
Βυζάντιος285. Ο χαρακτηρισμός των Ευρυμενών ως θεσσαλική πόλη, σύμφωνα με μια 
άποψη, υποδηλώνει ότι θα πρέπει να αναζητήσουμε και μια άλλη πόλη στη 
Θεσσαλία, εκτός από αυτή της Μαγνησίας286. Πράγματι ο Λίβιος αναφέρει μια πόλη 
με το όνομα Ευρυμεναί, την οποία, όμως, εντάσσει στην Εστιαιώτιδα287. Ο ιστορικός 
αναφέρει ότι η πόλη αποτελούσε μήλον της έριδος ανάμεσα στους Θεσσαλούς και 
στους Αιτωλούς, από τους οποίους την είχε πάρει ο Φίλιππος Ε΄. 
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 Σκύλ. 65. Απ. Ρόδ. Ι 597. Προκ. Κτισμ. IV 3.14. Στράβ. ΙΧ 5, 22 (443). Flacc. Argonautica II, 14: 
Eurymenas. Liv. XXXIX 25.3: Eyrymenai. Plin. NH IV 32.4: Erymnae. Εθνικό Εὐρυμεναίος σε 
νομίσματα. Kip 1910, 86. Philippson 1907, 1338. 
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 Απ. Ρόδ. I 597. Flacc. Argonautica II 14. 
281
 Στράβ. ΙΧ 5, 22 (443). Stählin 1924, 50. 
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 Προκ. Κτισμ. IV 3, 14. Γουλούλης 1992, 475. 
283
 Stählin 1924, 127, υποσημ.16. 
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 Εκατ. απ. F136 (FGrHist αρ.1): Εὐρυμεναί· πόλις Θεσσαλίας. Ἑκαταῖος Εὐρώπηι. 
285
 Στεφ. Βυζ s.v. Εὐρυμεναί: πόλις Θεσσαλίας, Ἑκαταῖος Εὐρώπῃ. ὁ πολίτης Εὐρυμένιος ὡς 
Κλαζομένιος. 
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 Stählin 1924, 50. Stählin 1928, 466. 
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Οι Ευρυμενές κόβουν χάλκινο νόμισμα με εμπροσθότυπο κεφαλή Διονύσου 
και οπισθότυπο άμπελο με έξι βότρυες, μερικές φορές με το γράμμα Λ και την 
επιγραφή ΕΥΡΥΜΕΝΑΙΩΝ288. Το φυτό είναι ψηλό, με τους βότρυες να κρέμονται 
στη σειρά ο ένας δίπλα στον άλλο, ενώ τα φύλλα παρατάσσονται στην πάνω πλευρά 
των κληματίδων. Η εικονογραφία αυτή υποδηλώνει ότι η περιοχή ήταν πλούσια σε 
αμπέλια289. Ως σύμβολα στον οπισθότυπο μπορούμε να συναντήσουμε κρατήρα και 
δελφίνι. Τα νομίσματα αυτά χρονολογήθηκαν από τον Head από το 300 μέχρι και το 
146 π.Χ.290, ενώ από το Rogers στον 4ο αι. π.Χ.291.  
Η πόλη τοποθετήθηκε στο Κόκκινο Νερό292. Βόρεια του σύγχρονου οικισμού, 
πάνω σε λόφο, διατηρούνται ερείπια σε μεγάλη έκταση τα οποία σύμφωνα με το 
Γεωργιάδη θα πρέπει να χρονολογηθούν στην αρχαία εποχή293. Πρόκειται για τείχη 
τα οποία σώζονται σε ύψος, τα οποία χρονολογούνται με ασφάλεια στη βυζαντινή 
περίοδο. Πρόσφατα αποκαλύφθηκε και η πορεία του νότιου σκέλους της βυζαντινής 
οχύρωσης294, ενώ ανασκαφικές εργασίες αποκάλυψαν δύο κτιστές δεξαμενές, 
κλίμακα ανόδου του περιδρόμου και ένα κτήριο295. Από τις εργασίες αυτές 
χρονολογήθηκε η οχύρωση στην πρωτοβυζαντινή περίοδο με μία χρήση της και στη 
μεσοβυζαντινή. Η τοιχοποιία είναι με μικρού και μεσαίου μεγέθους λίθους και ισχυρό 
ασβεστοκονίαμα, μία τοιχοποιία που μοιάζει με αυτή στο Κάστρο της Βελίκας, η 
οποία χρονολογήθηκε με βάση νομισματικές μαρτυρίες στην εποχή του 
Ιουστινιανού296. Υπάρχει και μια θέση πλησίον της αριστερής όχθης του χειμάρρου, 
με το τοπωνύμιο Λουτρό, για την οποία μνημονεύεται ότι υπήρχε ένα «Λουτρό της 
Βασίλισσας»297. Στην περιοχή υπάρχει και βυζαντινός τρίκογχος ναός, ο οποίος 
χρονολογήθηκε στα τέλη 12ου με αρχές 13ου αι. μ.Χ. και ο οποίος αποδεικνύει την 
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 Muret 1881, 289. Moustaka 1983, 12. 45. 118, αρ.99, πίν.1. Decourt – Nielsen – Helly 2004, 720. 
Triton 2012, 47, αρ.68. 
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 Rogers 1932, 75. 
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 Γεωργιάδης 18942, 146. Wace 1906, 147. Stählin 1924, 49-50. Philippson 1950, 130. Παπαχατζής 
1959, 10. Κορδάτος 1960, 81. Αβραμέα 1974, 81. Koder – Hild 1976, 158, πάνω στην αρχαία πόλη 
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Σδρόλια 2000, 198. Σδρόλια 2003, 405. 
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ακμή της περιοχής αυτήν την περίοδο298. Στα βορειοανατολικά της εκκλησίας 
υπάρχει ένας βυζαντινός πύργος, στη θέση «Τσιλιγιώργη»299. Εκτός από τα βυζαντινά 
υπάρχουν και αναφορές για αρχαία κατάλοιπα. Κοντά στην παραλία εντοπίστηκε και 
ερευνήθηκε κιβωτιόσχημος τάφος του α΄ μισού του 2ου αι. π.Χ. 300. Κατά καιρούς 
ανευρίσκονται τάφοι και αρχαία νομίσματα στο σημερινό οικισμό301. Υπάρχουν 
επίσης και πληροφορίες για ύπαρξη τάφων και οστράκων στην περιοχή της τοξωτής 
γέφυρας του 1719 και στις όχθες του χειμάρρου, καθώς και για νομίσματα του 4ου και 
3
ου
 αι. π.Χ. στα χέρια των ντόπιων302. Στην περιοχή εντοπίστηκε και επιγραφή των 
ρωμαϊκών χρόνων303. Το πιο σημαντικό στοιχείο ωστόσο είναι ότι οι νεότερες αυτές 
έρευνες έφεραν στο φως και πολλά δείγματα αρχαίας κεραμικής304, μία πληροφορία 
που επιβεβαιώνει τελικά ότι ο λόφος με τη βυζαντινή οχύρωση κατοικείται ήδη από 
την αρχαιότητα. Όλα αυτά αποδεικνύουν την ύπαρξη αρχαίου οικισμού στην 
περιοχή305. 
Τα βυζαντινά τείχη της περιοχής θεωρήθηκαν ότι αντιστοιχούν στη μαρτυρία 
του Προκόπιου306. Ο Λεονάρδος, αντίθετα, την τοποθέτησε στην Καρύτσα, ο Wace 
στη Σκήτη, o Mézières στον Άγιο Δημήτριο307 και ο Leake στον Ταρσανά308. Ο 
Παπαχατζής309 την τοποθετεί στο Παλιόκαστρο της Καρύτσας, στο ρέμα 
Κοκκινόνερο. Πρόσφατα τοποθετήθηκε από τον Helly στο χωριό Ομόλιο, στην 
είσοδο της κοιλάδας των Τεμπών310. 
Με βάση τις αρχαίες περιγραφές θα πρέπει τελικά να αποδεχτούμε την 
ταύτιση της πόλης με το Κόκκινο Νερό. Είναι παραθαλάσσιο και διαθέτει εκτός από 
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 Νικονάνος 1973, 49. Αβραμέα 1974, 81-82. Αγραφιώτης 1994, 423. Νικονάνος 19972, 108-114. 
Σδρόλια 2013, 15. Για άλλα δύο βυζαντινά μνημεία από την ευρύτερη περιοχή βλ. Σδρόλια 2013, 16-
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 Νικονάνος 1973, 48-49.  
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 Οικόπεδο Βασ. Ευσταθίου. Α. Τζιαφάλιας, ΑΔ 45 (1990), Β΄1 Χρονικά, 218. Κτερίσματα ήταν 
πέντε μυροδοχεία, δύο μεγαρικοί σκύφοι, δύο αμφορίσκοι, ένας ασκός, ένα καδόσχημο δίωτο σκεύος 
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 Αβραμέα 1974, 81-82. 
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 Stählin 1924, 49. 
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 Σδρόλια 2015, 64. 
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 Αγραφιώτης 1994, 423. 
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 Προκ. Κτισμ. IV 3.14. 
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 Mézières 1853, 96-97. Αναφέρει το μοναστήρι Παναγία του Οικονομείου, στα βόρεια της 
Καρίτσας, πάνω από το λιμανάκι της Φτέρης (Στόμιο). Λόγω της έλλειψης καταλοίπων της αρχαίας 
εποχής ο περιηγητής την τοποθετεί εκεί με επιφύλαξη. Bursian 1862, 98-99. Γεωργιάδης 18942, 145. Η 
Αβραμέα 1974, 81 αναφέρει ότι η μονή της Παναγιάς, το επονομαζόμενο Κομνήνειον ή Οικονομείον 
τιμάται σήμερα στο όνομα του Αγίου Δημητρίου, την ταυτίζει δηλαδή με τη μονή του Αγίου 
Δημητρίου.  
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 Λεονάρδος 1836, 168. Wace 1906, 147. Leake 1835, IV 415. 
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κατάλοιπα της αρχαιότητας και τείχη της βυζαντινής περιόδου, τα οποία πρόσφατα 
χρονολογήθηκαν στην εποχή του Ιουστινιανού311. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να 
απορρίψουμε την ταύτιση της πόλης με το σημερινό Ομόλιο, που προτάθηκε 
πρόσφατα από τον Helly. Το σημερινό Ομόλιο αφενός ταυτίζεται, όπως ήδη 
αναφέραμε, με το αρχαίο Ομόλιο, και αφετέρου βρίσκεται στην ενδοχώρα και όχι 
στην ακτή, όπως θα περιμέναμε για την πόλη των Ευρυμενών. Άλλωστε η αρχαία 




Η πόλη Ριζούς συμπεριλαμβάνεται στον κατάλογο του Σκύλακα για τις πόλεις 
έξω από τον Παγασητικό κόλπο, δηλαδή στην πλευρά του Αιγαίου πελάγους312. Στον 
κατάλογο βρίσκεται ανάμεσα στη Μελίβοια και τις Ευρυμενές, επομένως θα πρέπει 
να τοποθετηθεί και αυτή στη βόρεια περιοχή της Μαγνησίας, στους πρόποδες της 
Όσσας. Ο Στράβων313 την αναφέρει ως τόπο γειτονικό με το Ομόλιο και τις 
Ευρυμενές. Και αυτή τελικά συνοικίστηκε στη Δημητριάδα314. Αναφέρεται από τον 
Ηρωδιανό και τον Στέφανο Βυζάντιο ως πόλη της Θεσσαλίας315. Η ετυμολογική 
ανάλυση της λέξης της πόλης, ίσως, υπονοεί τη θέση της σε σχέση με την Όσσα, ότι 
δηλαδή ήταν ιδρυμένη στους πρόποδές της, στις ρίζες της316. Σύμφωνα με μία άποψη, 
η πόλη την ελληνιστική περίοδο ενσωματώθηκε στο Ομόλιο ή στη Μελίβοια317.  
Η πόλη έκοψε μόνο χάλκινα νομίσματα κατά την περίοδο της μακεδονικής 
επικυριαρχίας, αλλά πιθανώς πριν από την προσάρτησή της στη Δημητριάδα, πιθανώς 
πριν από το 344 π.Χ.318. Ένα χάλκινο νόμισμα φέρει ως εμπροσθότυπο 
δαφνοστεφανωμένη κεφαλή Διός, που μοιάζει τεχνοτροπικά με αυτή στα νομίσματα 
του Φίλιππου Β΄ και ως οπισθότυπο φέρει κλαδί με βότρυ και το γράμμα Λ, μαζί με 
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 Σδρόλια 2015, 64-65, όπου αναφέρεται ότι τα τείχη αυτά μαζί με τα τείχη του Κάστρου της Βελίκας 
είναι τα μοναδικά της εποχής του Ιουστινιανού σε αυτή την περιοχή. 
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 Σκύλ. 65˙ Βλ. και Plin. NH IV 32. Stählin 1914, 940. Decourt – Nielsen – Helly 2004, 721. 
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 Στράβ. ΙΧ 5, 22 (443). 
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 Στράβ. ΙΧ 5, 15 (436). Kip 1910, 86. Rogers 1932, 169. Ιντζεσίλογλου 1996, 93. Σύμφωνα με τον 
Bakhuizen 1996, 117-118, η πόλη δεν συνοικίστηκε με τη Δημητριάδα, αλλά απορροφήθηκε από το 
γειτονικό Ομόλιο, το οποίο θεωρεί ότι έχαιρε μαζί με τη Μελίβοια ενός είδους ανεξαρτησίας σε σχέση 
με τη Δημητριάδα, αφού και αυτές οι πόλεις, σύμφωνα πάντα με τον ίδιο, δεν συνοικίστηκαν. 
Επομένως θεωρεί ότι ο Στράβων στο σημείο αυτό θα πρέπει να διορθωθεί. 
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 Ηρωδιαν. De prosodia catholica ΙΙΙ 1, 242.19: Ῥιζοῦς: πόλις Θεσσαλίας, Στεφ. Βυζ. s.v.Ῥιζοῦς: 
πόλις Θεσσαλίας. τὸ ἐθνικὸν Ῥιζούντιος. 
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 Bakhuizen 1994α, 21. Bakhuizen 1996, 117. 
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την επιγραφή ΡΙΖΟΥΣ319. Ο οπισθότυπος μοιάζει με τα νομίσματα της Ευρέας. Σε 
άλλα νομίσματα ο εμπροσθότυπος είναι κεφαλή Αρτέμιδος προς τα δεξιά με την 
επιγραφή ΡΙΖΟΥΣ ή ΡΙΖΟΥΣΙΩ[Ν] ανάμεσα σε δέκα ακτίνες ενός άστρου320. Ένα 
μεγάλο μέρος της οικονομίας όπως φαίνεται από τις παραστάσεις των νομισμάτων, 
στηριζόταν στην αμπελουργία321. 
Η πόλη τοποθετήθηκε κοντά στον Ταρσανά322. Ο Wace την αναζήτησε στο 
σύγχρονο χωριό Μελίβοια323, ενώ ο Leake πιο νότια, στο χωριό Νεοχώρι324. 
Πρόσφατα, ο Helly325 την τοποθέτησε στο μοναστήρι του Αγίου Δημητρίου, στη 
θέση Παλιόπυργος326. Η θέση Ταρσανά φαίνεται να ανταποκρίνεται στις πληροφορίες 
που έχουμε για τον αρχαίο Ριζούντα. Σύμφωνα με τον κατάλογο του Σκύλακα θα 
πρέπει να τοποθετηθεί νότια από τις Ευρυμενές, δηλαδή νότια από το Κόκκινο Νερό. 
Η μοναδική θέση στην οποία αναφέρονται αρχαία κατάλοιπα σε αυτή την περιοχή 
είναι ο Ταρσανάς. Συγκεκριμένα στις εκβολές του Παλιουριά, ανάμεσα στη Μελίβοια 
και στη Καρύτσα, αναφέρεται από τον Leake327 η θέση Ταρσανάς όπου εντοπίστηκαν 
μεγάλοι ορθογώνιοι λιθόπλινθοι, καθώς και μία άλλη όπου αναφέρονται αψίδες, με 
την ονομασία «ο παλαιός λουτρός». Από την ευρύτερη περιοχή αναφέρονται ίχνη 
μοναστηριών και όστρακα της βυζαντινής περιόδου328. Τα στοιχεία αυτά 
ερμηνεύτηκαν ως απόδειξη ότι στην περιοχή υπήρχε οικισμός, τόσο στην αρχαιότητα, 
όσο και στη βυζαντινή εποχή329. Η θέση είναι σημαντική γιατί βρίσκεται στην έξοδο 
της κοιλάδας και πάνω στην παραθαλάσσια οδό που οδηγεί στην Αγιά330. Ο Leake 
ωστόσο αναφέρει τη θέση αυτή χωρίς να την έχει επισκεφτεί, στηριζόμενος σε 
προφορικές μαρτυρίες. Επίσης και ο Mézières331 αναφέρει ότι δεν μπόρεσε να 
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συλλέξει καμία μαρτυρία από τους κατοίκους. Μέχρι σήμερα δεν έχει εντοπιστεί η 
θέση του οικισμού, η ύπαρξη του οποίου ωστόσο θεωρείται δεδομένη332. Ίσως η θέση 
του οικισμού να πρέπει να εντοπιστεί στην περιοχή Μολύβια η οποία βρίσκεται 
δυτικά της Παλιουράς, εκτεινόμενη και στην περιοχή της Παναγιάς και Βαθέος 
Λάκκου, όπου εντοπίστηκαν κατάλοιπα λουτρού, ταφές της ύστερης αρχαιότητας, 
αρχιτεκτονικά μέλη βυζαντινής περιόδου καθώς και όστρακα ελληνιστικής και 
βυζαντινής περιόδου και αρχαία και βυζαντινά νομίσματα333. Η θέση αυτή 
αναφέρεται από τον Γεωργιάδη334 ως Βίγλα και κάνει αναφορά για «ερείπια 
Βυζαντινού φρουρίου κειμένου επί αρχαιοτέρας ελληνικής ακρόπολης, ως οι εν τω 
φρουρίω μεγάλοι ορθογώνιοι λίθοι μαρτυρούσιν». Εκεί τοποθετεί και τη Μελίβοια και 
θεωρεί ότι το τοπωνύμιο Μολύβια αποτελεί παραφθορά της αρχαίας ονομασίας της 
πόλης. 
Ωστόσο σύμφωνα με τον Wisse, η θέση Ταρσανάς δεν κατατάσσεται στις 
θέσεις που έδωσαν μελαμβαφή όστρακα335. Τέλος, η θέση που προτάθηκε πρόσφατα 
από τον Helly, στο μοναστήρι του Αγίου Δημητρίου, δεν στηρίζεται ούτε στα 
αρχαιολογικά δεδομένα, ούτε στις φιλολογικές πηγές.  
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Το σημερινό χωριό Ομόλιο336 (εικ.13-14), με υψόμετρο 12μ., βρίσκεται στο 
βορειοανατολικό τμήμα του νομού της Λάρισας (εικ.8-11). Συγκεκριμένα πρόκειται 
για το πρώτο χωριό που συναντάει κανείς αμέσως μετά την ανατολική έξοδο των 
Τεμπών, στη δεξιά όχθη του Πηνειού. Ανήκει στο δήμο Αγιάς και απέχει από τη 
Λάρισα περίπου 37χλμ. και από Βόλο περίπου 94χλμ. Η παλιά ονομασία του ήταν 
Λασποχώρι. 
Στα ΝΔ του χωριού υπάρχει ένα λόφος με υψόμετρο 233μ., όπου είναι ορατά 
τα ερείπια ενός αρχαίου τειχισμένου οικισμού. Η κορυφή του λόφου με τον Προφήτη 
Ηλία (εικ.20) αποτέλεσε την ακρόπολη της αρχαίας πόλης337, η οποία εκτεινόταν 
βόρειά του μέχρι και τον Πηνειό ποταμό (εικ.9). 
Η θέση αυτή αποτελούσε σημαντικό στρατηγικό σημείο, γιατί όποιος την 
κατείχε μπορούσε να ελέγχει την κοιλάδα των Τεμπών338. Σε αυτή την περιοχή 
γεφυρώνεται και ο Πηνειός. Κατάλοιπα παλαιάς γέφυρα του ποταμού αναφέρονται 
στο σχέδιο του Αρβανιτόπουλου339 στο σημείο ΑΚ (εικ.12). Δεν πρέπει να εννοείται 
η λίθινη γέφυρα τμήμα της οποία σώζεται ακόμα σήμερα340 στην αριστερή όχθη του 
Πηνειού και πιο ανατολικά από το σημείο ΑΚ. Η λίθινη αυτή γέφυρα βρίσκεται στη 
θέση Περαταριά (εικ.21-29), στο σημείο όπου στο μέσο του Πηνειού σχηματίζεται 
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 Για τα Τέμπη, βλ. Αβραμέα 1974, 74-77. 
339
 Αρβανιτόπουλος 1911, 286, εικ.2. Δεν μπορέσαμε να εντοπίσουμε κανένα ίχνος λόγω της έντονης 
βλάστησης στη θέση. Ίσως τα κατάλοιπα να προέρχονται από μία μεταγενέστερη γέφυρα όπως η 
ξυλογέφυρα που αναφέρει ο Λεονάρδος 1836, 171. 
340
 Τα κύρια ανοίγματα της γέφυρας, μήκους 15μ. και ύψους 9μ. το καθένα, πρέπει να ήταν 4 (εικ.21-
22). Εκατέρωθεν του κεντρικού τόξου υπήρχαν τρίδυμα ανακουφιστικά ανοίγματα σε μεγάλο ύψος, 
ένα κεντρικό οξυκόρυφο που πλαισιώνεται από δύο ημικυκλικά. Τα μεσόβαθρα προστατεύονταν από 
προβόλους ύψους περίπου 2μ. (εικ.23). Την εποχή του Θεοχάρη, στις αρχές της δεκαετίας του 1960 
σώζονταν δύο από τα τέσσερα τόξα όπως μαρτυρούν οι φωτογραφίες του από το αρχείο (εικ.27-28), 
ενώ σήμερα διατηρείται μόνο ένα (βλ. για την περιγραφή του σωζόμενου μέρους Γαλερίδης – Σπανός 
– Μακρής – Πυργιώτης – Παπαγεωργίου – Κάλφα 1995, 92). Μάλιστα η καταστροφή του τόξου θα 
πρέπει να έλαβε χώρα λίγα χρόνια μετά τις φωτογραφίες του Θεοχάρη, αφού σε μία κάρτα γύρω στα 
1970 διακρίνεται μόνο το ένα τόξο (εικ.29). Οι υπόλοιπες καμάρες που αναφέρονται θα ήταν 
δευτερεύουσες, με μία λειτουργία ανακουφιστική, παραλαμβάνοντας τις πλημμυρικές παροχές του 
Πηνειού. Το μήκος θα πρέπει να ξεπερνούσε τα 200μ., ενώ το πλάτος του ήταν 5μ. (Γαλερίδης – 
Σπανός – Μακρής – Πυργιώτης – Παπαγεωργίου – Κάλφα 1995, 92). 
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ένα μικρό νησάκι. Κατασκευάστηκε όπως φαίνεται το 1714-1715341, ίσως στα ερείπια 
μίας αρχαιότερης342. Η γέφυρα αναφέρεται από τους διάφορους περιηγητές που 
πέρασαν από την περιοχή343. Για το κτίσιμό της πιστεύεται ότι χρησιμοποιήθηκε 
υλικό344 από τα τείχη και τα ερείπια της αρχαίας πόλης η οποία απέχει δύο με τρία 
χιλιόμετρα345. Ο Leake αναφέρει ότι χρησιμοποιήθηκαν Ελληνικοί βωμοί από το 
Μπαμπά (Τέμπη)346. Η Miller347 θεωρεί ότι το κάτω τμήμα χρονολογείται στον 4ο αι. 
π.X., ενώ το πάνω τμήμα στη βυζαντινή περίοδο. Η ερευνήτρια στο σημείο αυτό 
εκτίμησε λανθασμένα, θεωρώντας ότι το υλικό που χρησιμοποιήθηκε σε δεύτερη 
χρήση στη γέφυρα, κυρίως στο κατώτερο τμήμα της, αντιστοιχεί σε μία αρχαία 
γέφυρα. Δεν μπορούμε ωστόσο να αποκλείσουμε την ύπαρξη μίας αρχαίας γέφυρας η 
οποία θα μπορούσε να ήταν κατασκευασμένη κυρίως από ξύλο, όπως και η γέφυρα 
που εντοπίστηκε στην Αμφίπολη και γεφύρωνε το Στρυμόνα ποταμό. Στα νεότερα 
χρόνια όταν δεν υπήρχε πλέον η γέφυρα το πέρασμα γινόταν με πλωτά μέσα, σχεδίες 
και βάρκες (εικ.30). 
Από το σημείο του Ομολίου ξεκινάει ο παρακαμπτήριος δρόμος της κοιλάδας 
των Τεμπών, που οδηγούσε κατά μήκος της ακτογραμμής προς το μυχό του 
Παγασητικού κόλπου. Πρόκειται ουσιαστικά για την αρχαία οδό που οδηγούσε από 
το Ομόλιο προς τη Δημητριάδα348, μία οδός η οποία μαρτυρείται και κατά τη 
βυζαντινή περίοδο349. Περνούσε από το Ομόλιο και ακολουθώντας την πορεία Στόμιο 
                                                 
341
 Σώζεται μάλιστα η οικοδομική επιγραφή της γέφυρας (εικ.25-26). Η κατασκευή της γέφυρας 
αποδίδεται σε κάποιον Οσμάν πασά από τη Λάρισα (Γαλερίδης – Σπανός – Μακρής – Πυργιώτης – 
Παπαγεωργίου – Κάλφα 1995, 100). Ο Leake αναφέρει το 1726, Γαλερίδης – Σπανός – Μακρής – 
Πυργιώτης – Παπαγεωργίου – Κάλφα 1995, 100. 
342
 Ορισμένοι περιηγητές την αναφέρουν ως βυζαντινή βλ. Σχινάς 1886, 188. 
343
 Ο Λεονάρδος (Λεονάρδος 1836, 171) αναφέρει ότι έχει 20 καμάρες, ενώ ο Μάγνης 18 (Μάγνης 
1860, 96-97). Σύμφωνα με τον τελευταίο ο Αλής Πασάς είχε κτίσει κανονοστάσιο πάνω στη γέφυρα, 
ενώ γκρέμισε και δύο τόξα, ώστε να εμποδίσει τα στρατεύματα του Σουλτάνου να περάσουν από αυτή. 
Επίσης και στη Χάρτα του Ρήγα γίνεται αναφορά στο συγκεκριμένο μνημείο (εικ.7). Αναφέρει 
συγκεκριμένα ο Φεραίος: Ναοί με των οποίων τα μαρμ:/ Εκτίσθη η 20:καμάρ: /Γέφυρα, συμφωνώντας 
ως προς τον αριθμό με τον Λεονάρδο. O Leake το 1806 (Την 20.12.1806, Γαλερίδης – Σπανός – 
Μακρής – Πυργιώτης – Παπαγεωργίου – Κάλφα 1995, 100) αναφέρει ότι είχε 13 καμάρες (Προφανώς 
αναφέρει τον αριθμό μετά το γκρέμισμα της γέφυρας. Αυτό τον αριθμό αναφέρουν και οι Γαλερίδης – 
Σπανός – Μακρής – Πυργιώτης – Παπαγεωργίου – Κάλφα 1995, 92 και όχι τον αρχικό 20). 
Παραδίδεται ότι γκρεμίστηκε το 1811 ύστερα από μεγάλη πλημμυρίδα του Πηνειού και λόγω του 
βάρους του κτηρίου που είχε κτιστεί εκείνη την εποχή στο μέσο της (Αναφέρεται ότι πιθανώς ήταν 
κούλια. Ίσως εννοείται η κατασκευή του Αλή Πασά που αναφέρει ο Μάγνης. Γαλερίδης – Σπανός – 
Μακρής – Πυργιώτης – Παπαγεωργίου – Κάλφα 1995, 100). 
344
 Για τα υλικά κατασκευής βλ. Γαλερίδης – Σπανός – Μακρής – Πυργιώτης – Παπαγεωργίου – 
Κάλφα 1995, 98. 
345
 Θεοδωρόπουλος 2015, 106. 
346
 Γαλερίδης – Σπανός – Μακρής – Πυργιώτης – Παπαγεωργίου – Κάλφα 1995, 100. 
347
 Miller 1979, 5. 
348
 Helly 2002, 35-37. 
349
 Γουλούλης 1992, 483, σχέδ.3. Κουλούρας 1998, 134. Σδρόλια 2003, 408. Σδρόλια 2013, 5. 
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– Καρίτσα – Κόκκινο Νερό έφτανε στον Αγιόκαμπο. Πρόκειται για ένα δύσβατο 
δρόμο αφού αναγκαστικά περνούσε από τις ανατολικές υπώρειες της Όσσας, οι 
οποίες ωστόσο σε κανένα σημείο δεν είναι τόσο απότομες, ώστε να αποτελέσει ένα 
αξεπέραστο εμπόδιο για το δρόμο. Ο δρόμος αυτός ελεγχόταν από οχυρές θέσεις, 
σίγουρα της βυζαντινής περιόδου350.  
Εκατέρωθεν του λόφου αυτού υπάρχουν δύο ρέματα. Στα δυτικά το πολύ 
απότομο και βαθύ ρέμα της Αγίας Παρασκευής (εικ.18-19), ενώ στα ανατολικά ένα 
λίγο πιο ρηχό ρέμα, το αποκαλούμενο του Κολιαλή351. Το τελευταίο ρέμα αποτελεί 
και το δυτικό όριο του σημερινού χωριού. Η ακρόπολη της πόλης βρίσκεται στα 
νότια του λόφου, στο πιο ψηλό απότομο σημείο του, στη σημερινή θέση του 
Προφήτη Ηλία352, όπου υπάρχει και εκκλησία αφιερωμένη σε αυτόν (εικ.20). Στα 
νότια ο λόφος χωρίζεται από το υψίπεδο της Όσσας με έναν αυχένα353 (εικ.50). Στο 




Στο έργο πολλών περιηγητών βρίσκουμε εκτεταμένες αναφορές στην κοιλάδα 
των Τεμπών, η οποία προσέλκυε τους επισκέπτες κυρίως για το φυσικό της κάλος, 
αλλά και για την ιστορική της σημασία, αφού είχε συνδεθεί κατά καιρούς με 
σημαντικά ιστορικά γεγονότα και προσωπικότητες, όπως τον Μέγα Αλέξανδρο και 
την περίφημη κλίμακά του. Ανάμεσα στις περιγραφές των περιηγητών συναντάμε και 
αναφορές για το σύγχρονο χωριό που αναπτύχθηκε δίπλα στην αρχαία πόλη, το 
Λασποχώρι, νυν Ομόλιο354. Αντίθετα, η αρχαία πόλη δεν έτυχε της ίδιας σημασίας, 
                                                 
350
 Αναφέρονται τα οχυρά των Ευρυμενών και της Κενταυρόπολης που ανακαινίστηκαν τον 6ο αι. από 
τον Ιουστινιανό, Προκ. Κτισμ. IV 3, 14.  
351
 Αρβανιτόπουλος 1910, 189. Αρβανιτόπουλος 1911, 286. Θεοχάρης 1961-1962, 175. 
352
 Αρβανιτόπουλος 1910, 188. Miller 1979, 3. 
353
 Stählin 1924, 46. 
354
 O François Pouqueville354 το 1826 στο περίφημο έργο του Voyage de la Grèce αναφέρεται και στην 
περιοχή της Μαγνησίας, κυρίως στο κεφάλαιο VI. Παρόλο όμως που κάνει αναφορά στο Λασποχώρι 
(Pouqueville 1826, ΙΙI, 388), δεν αναφέρεται καθόλου στα ερείπια της αρχαίας πόλης, ούτε κάνει καμία 
αναφορά στο αρχαίο Ομόλιο. Αναφέρει μόνο ότι το χωριό είχε τριάντα ελληνικές οικογένειες. 
Αντίθετα αναφερόμενος και στα υπόλοιπα χωριά της περιοχής, τα οποία ασχολούνταν με το παράκτιο 
εμπόριο, κάνει λόγο για τις Ευρυμενές και τον Ριζούντα, τις παραθαλάσσιες πόλεις που υπήρχαν 
κάποτε, παραπέμποντας στο Σκύλακα, στο Λίβιο και στο Στέφανο Βυζάντιο. Ο Ιωάννης Λεονάρδος 
(Λεονάρδος 1836, 171) στο έργο του «Νεωτάτη της Θεσσαλίας χωρογραφία», αναφέρει επίσης μόνο 
το χωριό Λασποχώρι με ιδιαίτερη μνεία στο πέρασμα του Πηνειού. Συγκεκριμένα αναφέρει ότι σε 
απόσταση 30 λεπτών από το χωριό υπάρχει η σύγχρονή του Ξυλογέφυρα, και λίγο πιο μακριά από 
αυτή η παλαιότερη, γκρεμισμένη στην εποχή του, λιθόκτιστος γέφυρα. Η γέφυρα αποτελούνταν από 20 
καμάρες. Μάλιστα, ο συγγραφέας αναφέρει ότι χρησιμοποιήθηκε και υλικό από αρχαία κτήρια. Κοντά 
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αφού αφενός οι ιστορικές πηγές είναι ελάχιστες για αυτό το ακραίο σημείο της 
αρχαίας Μαγνησίας, χωρίς να υπάρχει καμία σύνδεση με κάποιο μεγάλο ιστορικό 
γεγονός, και αφετέρου τα ερείπια στο ύψωμα του Προφήτη Ηλία, μη όντας 
εντυπωσιακά, δεν προξένησαν την περιέργεια των περιηγητών355. 
Παρόλα αυτά στο έργο ορισμένων περιηγητών συναντάμε αναφορές στην 
αρχαία πόλη του Ομολίου, οι οποίες εκπορεύονται κυρίως από την αναφορά της 
πόλης στις αρχαίες πηγές και οι οποίες περιορίζονται σε τοπογραφικές παρατηρήσεις, 
σε μία προσπάθεια ταύτισης της πόλης στην ευρύτερη περιοχή και ένταξής της στο 
γενικότερο τοπογραφικό πλαίσιο της περιοχής. 
Μία από τις πρώτες αναφορές στο Ομόλιο κάνει στη Χάρτα του ο Ρήγας 
Φεραίος το 1797 (εικ.7), όπου συμπεριλαμβάνει το Ομόλιο ή Ομόλη με τη λέξη 
Όμολις. Τοποθετείται στα ΝΔ του σχεδίου του όρους της Όσσας, νότια των λέξεων 
όρ. Όσσα Κίσαβος. Η τοποθέτηση της λέξης σε αυτό το σημείο δεν σημαίνει ότι ο 
Ρήγας θεωρούσε ότι το Ομόλιο βρισκόταν στα νότια της Όσσας, αλλά πιθανότατα 
οφείλεται στην έλλειψη χώρου βόρεια της Όσσας, όπου υπάρχουν τα γράμματα ΠΗ 
από την λέξη Τέμπη, η οποία αναγράφεται με μεγάλα γράμματα. Άλλωστε, δεν θα 
μπορούσαμε να δικαιολογήσουμε και την τοποθέτηση του Κάστρου της Ωριάς που 
αναφέρεται ακριβώς δίπλα στη λέξη Όμολις νότια της Όσσας. Το σημαντικό είναι ότι 
θεωρεί ότι η αρχαία πόλη βρίσκεται στο εσωτερικό και όχι στην παραλία, στην οποία 
τοποθετεί τις Ευρυμενές και τον Ριζούντα, ταυτίζοντάς τες με την Καρύτζα και τη 
Θανάτου (η σημερινή Μελίβοια) αντίστοιχα. Χαρακτηριστική είναι επίσης και η 
αναφορά του στο σημείο αυτό της γέφυρας για την οποία αναφέρει: «Ναοί με των 
οποίων τα μαρμ:/ Εκτίσθη η 20:καμάρ: /Γέφυρα». Παρατηρούμε ότι δίνεται έμφαση 
στην πληροφορία ότι στο υλικό με το οποίο χτίστηκε η γέφυρα χρησιμοποιήθηκαν 
μάρμαρα από παλαιότερα κτήρια, σε δεύτερη χρήση.  
Ο William Leake356 στο έργο του, που δημοσιεύτηκε το 1835, τοποθετεί 
ανάμεσα στα Τέμπη και στην Καρίτσα την αρχαία πόλη Ομόλη, όπως προτιμά να την 
                                                                                                                                            
σε αυτή τη γέφυρα αναφέρει και ξενοδοχείο. Το 1886 ο Νικόλαος Σχινάς (Σχινάς 1886, 187-188) 
αναφέρει πάλι το Λασποχώρι μόνο για τη γέφυρα, την οποία αντιπαραβάλλει με την ξυλογέφυρα που 
υπήρχε στην εποχή του και η οποία θα πρέπει να θεωρήσουμε ότι βρισκόταν στο ύψος της σημερινής 
γέφυρας της εθνικής οδού. 
355
 Στο σημαντικό έργο των Γρηγόριο Κωνσταντά και Ευστάθιο Φιλιππίδη δεν γίνεται καμία αναφορά 
στη θέση, ούτε σε καμία άλλη αρχαία πόλη της περιοχής, παρόλο που οι συγγραφείς αφιερώνουν από 
τις 41 σελίδες για τη Θεσσαλία τις 32 στην περιοχή της Μαγνησίας, σύμφωνα με τα αρχαία της όρια 
(Κωνσταντάς – Φιλιππίδης 1791, 202-243). 
356
 Leake 1835, III 402-403. 
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πρωτοαναφέρει από τις ονομασίες που συναντάει στις αρχαίες πηγές357, τονίζοντας 
ωστόσο ότι το όνομα αυτό μερικές φορές αποτελεί συνώνυμο του βουνού της Όσσας. 
Δεν παραλείπει και τις άλλες ονομασίες της πόλης, όπως Ομόλιον ή Homolienses358. 
Αναφέρεται, ωστόσο, και στη διχογνωμία της μέχρι τότε έρευνας ως προς την ακριβή 
θέση της, παραθέτοντας τις δύο απόψεις που κυριαρχούσαν σύμφωνα με τις 
μαρτυρίες των αρχαίων πηγών. Η μία την τοποθετούσε σύμφωνα με τη μαρτυρία του 
Σκύλακα και του Στράβωνα στη δεξιά όχθη του Πηνειού, κοντά στην έξοδο των 
Τεμπών, ενώ η άλλη, με βάση τους δύο ποιητές των Αργοναυτικών, πιο κοντά στις 
ακτές του Αιγαίου, με τον Απολλώνιο μάλιστα να παρεμβάλλει ανάμεσα σε αυτήν και 
τα Τέμπη την πόλη Ευρυμεναί. Καταλήγει ο περιηγητής με τη διαπίστωση ότι μόνο η 
αποκάλυψη ερειπίων σε μία συγκεκριμένη θέση θα δώσει λύση στο πρόβλημα, 
αγνοώντας όπως φαίνεται τα αρχαία κατάλοιπα στο ύψωμα του Προφήτη Ηλία, 
πλησίον του χωριού Λασποχωρίου. Ωστόσο αναφέρει τη γέφυρα που βρισκόταν στο 
χωριό. Ονομαζόταν γέφυρα του Λασποχωρίου, την οποία και διέσχισε 
κατευθυνόμενος προς τη Μακεδονία. Παρόλη την αρχική διατύπωση, στη συνέχεια 
του έργου του359 προχωράει στην υπόθεση ότι η αρχαία πόλη θα πρέπει να 
τοποθετηθεί στην περιοχή του μοναστηριού του Αγίου Δημητρίου, αν και δεν 
αναφέρει κανένα αρχαίο κατάλοιπο στη θέση αυτή. 
To 1853 o Alfred Mézières στο έργο του Mémoire sur le Pélion et l’ Ossa 
απλώς αρκείται να σχολιάσει την πρόταση του Leake, χωρίς να προτείνει ο ίδιος μία 
θέση, αγνοώντας προφανώς και ο ίδιος τον οικισμό στον Προφήτη Ηλία. Θεωρεί ότι 
λανθασμένα ο Leake ταυτίζει το Ομόλιο με το μοναστήρι του Αγίου Δημητρίου, 
αφού σύμφωνα με τον Γάλλο περιηγητή δεν ανταποκρίνεται η θέση αυτή στις 
αναφορές των πηγών για τη θέση της πόλης.  
Στο έργο του Νικολάου Μάγνητα του 1860 γίνεται μόνο μία αναφορά για τα 
ερείπια της πόλης, αμέσως μετά από το χωριό της Σπηλιάς στην Όσσα360. Τονίζεται 
μάλιστα ότι η πόλη Ομόλιο πήρε το όνομά της από το ομώνυμο βουνό Ομόλη. 
Εκτενέστερη αναφορά όμως γίνεται στο Λασποχώρι. Γίνεται λόγος για την πεδιάδα 
του, η οποία προς τη θάλασσα αναφέρεται ότι «είναι άχρηστος, ως λιμνώδης και 
τελματώδης, η λοιπή όμως είναι τόπος εύφορος». Λόγω αυτού του χαρακτηριστικού 
                                                 
357
 Ακόμα και στις επικεφαλίδες πριν από το συγκεκριμένο κεφάλαιο και στο index αναφέρει την πόλη 
ως Homole και όχι ως Homolium. Στο μεταγενέστερο έργο, ωστόσο, αναφέρεται στα νομίσματα της 
πόλης κάτω από τον τίτλο Homolium, Leake 1856, European Greece 55. 
358
 Η λατινική ονομασία Homolienses από όσο γνωρίζουμε δεν απαντάται σε κάποιο λατινικό κείμενο.  
359
 Leake 1835, IV 415. 
360
 Μάγνης 1860, 98. 
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πρέπει να πήρε και το όνομα Λασποχώρι το χωριό. Δεν απουσιάζει και η αναφορά 
στη γέφυρα361. 
Δύο χρόνια μετά ο Conrad Bursian362 κάνει αναφορά στο βουνό Ομόλιον ή 
Ομόλη στο δρόμο προς τη Μακεδονία, με την επισήμανση ότι υπάρχει και μία 
ομώνυμη πόλη. Παραπέμπει στην ταύτιση του Leake, αλλά με τις ενστάσεις του 
Mézières. 
Ο Henry Tozer το 1869363 αναφέρεται στο χωριό Λασποχώρι και κάνει 
αναφορά για πρώτη φορά στα τείχη της πόλης, από προφορική μαρτυρία με το σχόλιο 
«…which is a good position for a city». Τη θέση την ταυτίζει με το Ομόλιο.  
Τέλος, το 1880 ο Νικόλαος Γεωργιάδης364 στο έργο του «Θεσσαλία», 
αναφέρει ότι στο λόφο αυτό, στα δεξιά του ποταμού, βρίσκονται «ἀσήμαντα τινά 
λείψανα ἐκ τῆς ἀρχαιότητος», τα οποία σύμφωνα με τον ίδιο υποδεικνύουν τη θέση 
της μαγνητικής πόλης του Ομολίου. Μάλιστα, σχολιάζει την αναφορά του Στράβωνα 
ο οποίος κάνει λόγο για διεκβολή του Πηνειού και τονίζει ότι κάποιος θα μπορούσε 
λανθασμένα να θεωρήσει ότι η πόλη βρισκόταν πλησίον του χωριού Μπαμπά (νυν 
Τέμπη), μία σύγχυση που εύκολα θα λυνόταν αν θεωρούσαμε ότι με τη λέξη διεκβολή 
«εννοήσωμεν την τετελεσμένην έξοδον του ποταμού εκ της κοιλάδος».  
 
ΑΝΑΣΚΑΦΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ  
 
Οι ανασκαφικές έρευνες από την απελευθέρωση του θεσσαλικού χώρου το 
1881 και ύστερα ήταν ελάχιστες, αφού η περιοχή αυτή δεν αποτέλεσε αντικείμενο 
μελέτης της επιστημονικής κοινότητας. 
Έπρεπε να περάσουν 30 χρόνια, ώστε η θέση του Ομολίου να προσελκύσει το 
ενδιαφέρον της επιστημονικής κοινότητας με την πρώτη ανασκαφική έρευνα στο 
χώρο. Συγκεκριμένα, το 1910 είναι η χρονιά που ο Αρβανιτόπουλος διενεργεί 
ανασκαφικές έρευνες στη θέση, σε δύο σημεία: στην ακρόπολη όπου αναφέρει τα 
τείχη και τα κατάλοιπα ενός κτηρίου που το ερμηνεύει ως ναό, και στην κάτω πόλη 
όπου αναφέρει το σπήλαιο στη θέση Τρύπα, καθώς και την πιθανή θέση του θεάτρου. 
                                                 
361
 Μάγνης 1860, 96. 
362
 Bursian 1862, 98. 
363
 Tozer 1869, 72. 
364
 Γεωργιάδης 18942, 146. 
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Το 1911 συνεχίζει τις ανασκαφικές εργασίες στην περιοχή του ναού, ενώ 
ερευνά και ορισμένες ταφές στα ανατολικά της πόλης, τις οποίες και χρονολόγησε 
στους γεωμετρικούς χρόνους. Το μοναδικό μέχρι σήμερα τοπογραφικό που υπάρχει 
από την πόλη είναι το πρόχειρο διάγραμμα του Αρβανιτόπουλου365, το οποίο 
σύμφωνα με τον ίδιο βασίστηκε σε χάρτη της Ελληνικής χαρτογραφικής υπηρεσίας 
(εικ.12).  
Στις αρχές της δεκαετίας του 1960, μισό αιώνα μετά τις έρευνες του 
Αρβανιτόπουλου, η Εφορεία Αρχαιοτήτων του Βόλου επανέρχεται στο χώρο με νέες 
έρευνες με επικεφαλής τον Δημήτρη Θεοχάρη (εικ.253-254). Ο λόγος του νέου 
ενδιαφέροντος ήταν η τυχαία εύρεση μίας ταφής από εργάτες, οι οποίοι διενεργούσαν 
εργασίες απόληψης αργίλου στην περιοχή, στους πρόποδες του λόφου Ντάπη Ράχη, 
από όπου διέρχεται και η σημερινή οδός από τα Τέμπη προς το Ομόλιο και το 
Στόμιο366 (εικ.255-256). Οι εργάτες εντόπισαν χρυσά κοσμήματα από τον 
κατεστραμμένο τάφο. Σύμφωνα με τον Θεοχάρη προσπάθησαν να τα οικειοποιηθούν, 
αλλά χάρη στις ενέργειες της αστυνομίας παραδόθηκαν και άμεσα αποτέλεσαν τμήμα 
της έκθεσης του μουσείου του Βόλου, στο οποίο εκτίθενται μέχρι σήμερα367. Ο 
Θεοχάρης διενέργησε ανασκαφές στην περιοχή και έφερε στο φως λακκοειδείς ταφές 
των κλασικών-πρώιμων ελληνιστικών χρόνων. Συγκεκριμένα εντοπίστηκαν πέντε 
ταφές, οι οποίες αριθμήθηκαν με γράμματα του ελληνικού αλφαβήτου368.  
Οι έρευνές του επεκτάθηκαν και στο γειτονικό λόφο Ντάπη Ράχη στη πλαγιά 
(εικ.17) του οποίου εντόπισε και ερεύνησε πέντε σπηλαιώδεις τάφους της Εποχής του 
Σιδήρου. Πάνω στο λόφο περιορίστηκε σε περιορισμένης έκτασης ανασκαφή 
αποκαλύπτοντας τμήματα τοίχων, πιθανώς από κάποιο δημόσιο οικοδόμημα.  
Πρόσφατα, τέλος, το 2010-2011, πάλι μετά από μισό αιώνα από τις έρευνες 
του Θεοχάρη, με αφορμή αυτή τη φορά την κατασκευή της Νέας Εθνικής Οδού 
Αθηνών-Θεσσαλονίκης, στο ύψος της ανατολικής εξόδου της κοιλάδας των Τεμπών 
και κοντά στην κοίτη του Πηνειού ποταμού, εντοπίστηκε τμήμα του νεκροταφείου 
                                                 
365
 Αρβανιτόπουλος 1911, 285, εικ.2. 
366
 Hood 1960/1961, 17, όπου ως πηγή δύο άρθρα της εφημερίδας Το Βήμα. Το ένα της 8ης Απριλίου 
1961 με τίτλο: Τα μοναδικά χρυσά κοσμήματα που ανευρέθησαν εις το Ομόλιον. Εις την έξοδον της 
κοιλάδος των Τεμπών. Αριστουργήματα της χρυσοχοϊκής τέχνης των αρχαίων. Η τυχαία ανακάλυψις 
ενός τάφου του Αθ. Πώποτα, και το δεύτερο της 30ης Απριλίου 1961 με τίτλο: Ένας μοναδικός 
θησαυρός χρυσών αριστουργημάτων. Από την πλούσια γη της Θεσσαλίας. Ποίοι να ήσαν άραγε οι 
θαυμαστοί τεχνίτες των ωραιοτάτων κοσμήματων που βρέθηκαν τυχαίως εις το Ομόλιον; Προμήνυμα 
και άλλων ευρημάτων του Β. Χατζημιχάλη.  
367
 Δ. Θεοχάρης, ΑΔ 17 (1961/2), Χρονικά, 175. 
368.
 Δ. Θεοχάρης, ΑΔ 17 (1961/2), Χρονικά, 175-176. Miller 1979, 5κ.ε. 
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της πόλης σε απόσταση από αυτή περίπου 1,5χλμ. στη θέση Φύλλα – Γκιόλια του Δ.Δ 
Ομολίου (εικ.58-60, σχέδ.6). Η ανασκαφή, με επικεφαλής τον Γεώργιο Τουφεξή, 
καθορίστηκε από τους κανόνες και περιορισμούς που επιβάλλει η διερεύνηση ενός 
χώρου στα πλαίσια ενός τόσο μεγάλου και σημαντικού έργου. Ερευνήθηκαν μία 
τομή, η τομή Α, διαστάσεων 6μ.Χ5μ. με ταφές κυρίως σε τεφροδόχα αγγεία με λίθινα 
σήματα (εικ.63-65, σχέδ.7). Τα λίθινα σήματα ήταν ορατά και εκτός της τομής Α, 
ωστόσο οι περιορισμοί του έργου δεν επέτρεψαν την επέκταση των ερευνών. Παρ’ 
όλα αυτά το αποκαλυφθέν τμήμα του νεκροταφείου έφερε στο φως ένα αρκετά 
πλούσιο υλικό που θα μας επιτρέπει να μελετήσουμε την οργάνωσή του, τις ταφικές 
πρακτικές και τα έθιμα ταφής. 
Λίγες δεκάδες μέτρα προς τα ανατολικά της τομής Α εντοπίστηκαν, αυτή τη 
φορά με αφορμή τη διάνοιξη χάνδακα αποστράγγισης υδάτων της νέας Εθνικής, 
εκτός από παρόμοιους λάκκους με την τομή Α (τομή Β) (εικ.62, σχέδ.10-12), 
λακκοειδείς κυρίως ταφές, οχτώ στον αριθμό (έξι λακκοειδείς, ένας κεραμοσκεπής 
και ένας κιβωτιόσχημος τάφος). Οι ταφές αυτές ήταν διάσπαρτες στο χώρο και δεν 
ήταν όλες στο ίδιο βάθος (εικ.61).  
Εκτός από τις ανασκαφικές έρευνες, σημαντικές πληροφορίες προέρχονται 
και από παραδόσεις αρχαίων, ειδικά κατά τις δεκαετίες του ’60 και ’70, οπότε και 
υπήρχε αρχαιοφύλακας στην ευρύτερη περιοχή. Ένας μικρότερος αριθμός 
αντικειμένων προέρχεται και από τη δράση των αρχαιοκαπήλων, η οποία όπως σε 
πολλά μέρη της Θεσσαλίας φαίνεται ότι ήταν ανθηρή. Τονίζουμε ότι τα χάλκινα 
νομίσματα του Ομολίου που βρίσκονται σε συλλογές του εξωτερικού τουλάχιστον 
στην πλειονότητά τους προέρχονται από την αρχαία πόλη και αποτελούν προϊόντα 
αρχαιοκαπηλίας.
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Από την αρχαία πόλη διακρίνονται καλύτερα τα τείχη της (εικ.33-41), ενώ 
στο εσωτερικό της, λόγω και της έντονης βλάστησης, δεν μπορούμε να διακρίνουμε 
πολλές κατασκευές369. Επομένως, οι περισσότερες παρατηρήσεις μας 
επικεντρώνονται στην οχύρωση της πόλης.  
Η οχύρωση της αρχαίας πόλης, όπως και κάθε πόλης, προσαρμόζεται στην 
εδαφική διαμόρφωση και στις οικονομικές δυνατότητες της κοινότητας, 
προσπαθώντας να ακολουθήσει τις αρχές της οχυρωματικής που διέπουν την εποχή 
που κτίζονται.  
Τα τείχη της αρχαίας πόλης του Ομολίου χωρίζονται σε δύο βασικά τμήματα, 
της ακρόπολης και της κάτω πόλης370 (εικ.33). Θα πρέπει να τονίσουμε στο σημείο 
αυτό ότι τα τείχη δεν έτυχαν συστηματικής μελέτης ή εργασίας ανάδειξης και 
επομένως η κατάσταση είναι ακριβώς η ίδια με την οποία συνάντησαν και οι 
παλαιότεροι ερευνητές. Επομένως και οι δικές μας παρατηρήσεις βασίζονται στην 
επιφανειακή παρατήρηση. Ωστόσο, σε σχέση με την εποχή του Αρβανιτόπουλου από 
την οποία προέρχεται και το μοναδικό σκαρίφημα των τειχών και ακόμα και της 
εποχής του Θεοχάρη η βλάστηση στην περιοχή έχει αυξηθεί καλύπτοντας τα τείχη 
και τα παλιά μονοπάτια. Ο βασικός λόγος είναι ο περιορισμός της κτηνοτροφίας τις 
τελευταίες δεκαετίες στην περιοχή.  
Τα τείχη της ακρόπολης περιβάλλουν το ύψωμα του Προφήτη Ηλία. Την 
εποχή του Αρβανιτόπουλου371 σώζονταν σε καλή κατάσταση και σε ορισμένα σημεία 
διακρίνονταν και πύργοι (εικ.12). Στα βόρεια της ακρόπολης ο Αρβανιτόπουλος 
αναφέρει ότι υπήρχε και ένας δεύτερος εγκάρσιος περίβολος, σε απόσταση από τον 
προηγούμενο περίπου 250μ. Με βάση το σκαρίφημα που μας παραδίδει το 
διατείχισμα αυτό σωζόταν πολύ αποσπασματικά372. Με τις δικές μας επιφανειακές 
                                                 
369
 Μόνο στο δυτικό τμήμα της πόλης όπου δεν υπάρχει η έντονη βλάστηση, αμέσως πάνω από το 
ασκηταριό της Αγιάς Παρασκευής, μπορέσαμε και διακρίναμε ίχνη τοίχων με προσανατολισμό Α-Δ, 
από κτήρια ή αναλήμματα (εικ.42). 
370
 Ίδια διάταξη βλ. Ερέτρια Θεσσαλίας (Blum 1982, 168-170). 
371
 Αρβανιτόπουλος 1911, 285-286. 
372
 Διατειχίσματα είναι γνωστά και από άλλες θεσσαλικές θέσεις, βλ. Κτιμένη όπου αναφέρονται κάτω 
από την ακρόπολη περίβολοι (Χατζηαγγελάκης 2007, 54, όπου και σχέδιο), Λουτροπηγή Σμόκοβο, στη 
θέση Προφήτης Ηλίας αναφέρεται αρχαίος οικισμός ο οποίος περιβάλλεται με τρεις σειρές τείχη 
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έρευνες εντοπίσαμε το τείχος της ακρόπολης μόνο στη νότια και ανατολική της 
πλευρά. Μάλιστα στη ΝΑ γωνία πιθανώς υπάρχει πύργος373. Δεν κατορθώσαμε 
ωστόσο να εντοπίσουμε το βόρειο σκέλος της ακρόπολης που διακρίνεται το 
σκαρίφημα του Αρβανιτόπουλου καθώς και το διατείχισμα βορειότερα.  
Από την ακρόπολη τα τείχη κατέβαιναν προς βόρεια, πάνω ακριβώς από τις 
πλευρές των δύο ρεμάτων που πλαισιώνουν την αρχαία πόλη374. Από το δυτικό 
σκέλος του τείχους, το οποίο θα ήταν θεμελιωμένο πάνω στους απότομους βράχους 
του ρέματος της Αγίας Παρασκευής, δεν μπορέσαμε να εντοπίσουμε τίποτα, όπως και 
ο Αρβανιτόπουλος, όπως φαίνεται και στο σκαρίφημά του. Διακρίνονται σήμερα 
μόνο στο ανατολικό σκέλος (εικ.33-34, 38-40), από την ακρόπολη μέχρι και τους 
πρόποδες του υψώματος. Σε ορισμένα σημεία το τείχος φτάνει και το 1,5μ. σε ύψος. 
Δεν μπορέσαμε ωστόσο να εντοπίσουμε κάποιο σημείο στο οποίο να διακρίνεται το 
πλάτος του, αφού η εσωτερική παρειά είναι πάντα καλυμμένη με χώμα και βλάστηση. 
Το τείχος ακολουθεί το φυσικό ανάγλυφο και παρατηρούμε ότι σε ένα σημείο 
αλλάζει κατεύθυνση σχηματίζοντας αμβλεία γωνία (εικ.39-40). Σε μερικά σημεία το 
τείχος ήταν θεμελιωμένο στον φυσικό βράχο (εικ.41). Το χαρακτηριστικό αυτό είναι 
σύνηθες στα αρχαία τείχη τα οποία θεμελιώνονται σε κοίτη λαξευμένη στο βράχο, με 
κύριο στόχο την καλύτερη στατικότητα375.  
Ίχνη από τα τείχη στη βόρεια πλευρά της πόλης αναφέρει ο Stählin, σε 
αντίθεση με τον Αρβανιτόπουλο ο οποίος χαρακτηριστικά τονίζει ότι τα τείχη της 
κάτω πόλης είχαν από πολύ καιρό γκρεμιστεί376. Δεν κατορθώσαμε επίσης να 
εντοπίσουμε κανένα ίχνος του τείχους στη βόρεια πλευρά της πόλης, η οποία είναι 
πιο επίπεδη και βρίσκεται εντός των χωραφιών και των μαντριών των κατοίκων του 
σύγχρονου χωριού. Η κυρίως πόλη επομένως αναπτυσσόταν σε λόφους νότια του 
Πηνειού και σε επικλινές έδαφος, ορισμένες φορές βραχώδες (εικ.17). Στα βόρεια 
περιοριζόταν από τον Πηνειό, ο οποίος θα αποτελούσε και το όριο του νεκροταφείου 
της. 
                                                                                                                                            
(Χατζηαγγελάκης 2007, 55). Επίσης αναφέρουμε και το πιθανολογούμενο διατείχισμα της 
Δημητριάδας, βλ. Μπάτζιου-Ευσταθίου 2001, εικ.1.  
373
 Δεν καταφέραμε να εντοπίσουμε τον πύργο που φαίνεται στο σκαρίφημα του Αρβανιτόπουλου στο 
ΝΔ τμήμα της οχύρωσης της ακρόπολης.  
374
 Αρβανιτόπουλος 1911, 286, εικ.2. Στο σχέδιο η γραμμή ΑΚ μέχρι ΦΟ (εικ.12). Σύμφωνα με τον 
ίδιο, πιθανώς να μην ήταν σε όλα τα σημεία τειχισμένη η πόλη από αυτή τη μεριά.  
375
 Επίσης από τον 4ο αι. π.Χ. ένας ακόμα λόγος που θεμελιώνονταν τα τείχη πάνω στο βράχο ήταν η 
εξουδετέρωση του κινδύνου διάνοιξης κάτω από το τείχος σηράγγων, μεταλλείων, μία μέθοδος η οποία 
ήταν από τις συνηθέστερες για την παραβίαση των οχυρώσεων. Φιλήμονος-Τσοποτού 2004, 76. 
376
 Αρβανιτόπουλος 1911, 285-286. 
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Από τις αναφορές των παλαιότερων ερευνητών, καθώς και από τις δικές μας, 
μπορούμε να συμπεράνουμε ότι τα τείχη του Ομολίου φαίνεται να έχουν δύο βασικές 
φάσεις. Φυσικά οι παρατηρήσεις αυτές θα πρέπει να επιβεβαιωθούν με συστηματική 
μελέτη μέσω ανασκαφικής έρευνας. Στην πρώτη φάση (εικ.35) εντάσσουμε την 
τειχοδομία με ακανόνιστες σχιστολιθικές πλάκες, αδρά επεξεργασμένες, οι οποίες 
φαίνεται να είναι τοποθετημένα ισόδομα377. Ο τρόπος κατασκευής είναι 
φροντισμένος και οι λίθοι είναι με τέτοιο τρόπο τοποθετημένοι, ώστε δεν 
σχηματίζονται μεταξύ τους κενά. Δεν παρατηρείται χρήση κονιάματος. Σύμφωνα με 
τις παρατηρήσεις του Αρβανιτόπουλου το πάχος ανερχόταν περίπου στα 1,60μ., και 
οι λιθόπλινθοι είχαν διαστάσεις 0,80-1,00 Χ 0,40-0,60μ.378. Το πάχος σε ορισμένα 
σημεία σύμφωνα με τις μετρήσεις μας στην περιοχή της ακρόπολης φτάνει μέχρι και 
1,80μ.379. Ο ίδιος τα χρονολόγησε περίπου στον 5ο αι. π.Χ.380 με βάση την τειχοποιία. 
Πρέπει να τονιστεί ότι το τείχος της πόλης δεν έχει πύργους, όπως φαίνεται στο 
ανατολικό σκέλος του που σώζεται, μια ένδειξη για την προελληνιστική χρονολόγησή 
του. Η συγκεκριμένη τειχοποιία συναντάται και σε άλλες θεσσαλικές πόλεις, όπως 
στις Γλαφυρές381 (εικ.43), στους Γόννους382 (εικ.44), στο Σωρό383 (εικ.45), στη 
Λακέρεια (εικ.46), στη Λειμώνη (εικ.47), στην Ολιζώνα (εικ.48), στη Δρανίτσα384, 
στην Ελάτεια385, στη αρχαία πόλη στα Κανάλια (Βοίβη;)386, στον Άτραγα387, στο 
Βλοχό και στη Βιμπερότρυπα κοντά στην Πορτίτσα της Καρδίτσα388. Ο 
Ιντζεσίλογλου χρονολογεί τις συγκεκριμένες οχυρώσεις στην αρχαϊκή389 και πρώιμη 
κλασική περίοδο390 με βάση την τειχοποιία391. Με βάση τα παραπάνω, τα τείχη του 
                                                 
377
 Βλ. εικόνα 5 στο Θεοδωρόπουλος 2015. 
378 Αρβανιτόπουλος 1911, 285-286. Stählin 1924, 47. Ο Wisse 1990, 3 αναφέρεται μόνο στο τείχος της 
ακρόπολης το οποίο θεωρεί πολυγωνικό-ψευδοϊσόδομο.  
379
 Το πάχος του τείχους είναι σχετικά μικρό σε σχέση με τα τείχη των ελληνιστικών πόλεων, τα οποία 
έχουν επηρεαστεί από την εξέλιξη των πολιορκητικών μηχανών. 
380
 Αρβανιτόπουλος 1910, 189. 
381
 Wace 1906, 162, εικ.10. Α. Ιντζεσίλογλου, ΑΔ 45 (1990), Β΄1, Χρονικά, 211, χρονολογήθηκε την 
πρώιμη κλασική εποχή. Σώζεται σε ύψος έως και 2μ. περίπου. Ιντζεσίλογλου 2010α, 137, εικ.8-9. 
382
 Lang 1996, 278, αρ.94. 
383
 Lang 1996, 275, αρ.87. Τριανταφυλλοπούλου 2002, 135-136. Τα τείχη χρονολογήθηκαν στις αρχές 
του 5ου αιώνα π.Χ.  
384
 Lang 1996, 277, αρ.90. 
385
 Lang 1996, 277, αρ.91. 
386
 Α. Ιντζεσίλογλου, ΑΔ 45 (1990), Β΄1, Χρονικά, 211. Ο οχυρωματικός περίβολος είναι κυκλικός, 
χωρίς πύργους, ίδιας τεχνικής με το τείχος των Γλαφυρών. Σε ορισμένα σημεία σώζεται σε ύψος 1,5, 
με πλάτος 3,5μ. 
387
 Lang 1996, 277, αρ.89. 
388
 Ιντζεσίλογλου 2010α, 142. 
389
 Στην αρχαϊκή εποχή χρονολογούνται και από άλλους ερευνητές βλ. Lauffer 1989, 490. 
390
 Ιντζεσίλογλου 2010α, 142. Η χρονολόγηση, ωστόσο, με βάση μόνο την τειχοποιία δεν είναι 
ασφαλής. 
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Ομολίου θα πρέπει να χρονολογηθούν την περίοδο αυτή, πιθανότατα στις αρχές του 
5
ου
 αι. π.Χ. 
Στη δεύτερη φάση πρέπει να ανήκουν τα τμήματα, στην ακρόπολη αλλά στο 
ανατολικό σκέλος του τείχους, τα οποία είναι κτισμένα κατά το ψευδο-ισόδομο, 
ορθογώνιο σύστημα, από ντόπιο ασβεστόλιθο392 (εικ.34). Σε μία γωνία στο τμήμα 
του τείχους της ακρόπολης, συναντάμε τους χαρακτηριστικούς κάθετους οδηγούς 
εκατέρωθεν της ακμής της γωνίας, κύριο χαρακτηριστικό των οχυρώσεων του 4ου αι. 
π.Χ.393 (εικ.37). Παρόμοιοι οδηγοί κατακορυφότητας εντοπίζονται σε οχυρώσεις της 
Θεσσαλίας που χρονολογούνται την ελληνιστική περίοδο, όπως είναι παραδείγματος 
χάριν τα τείχη του Άτραγα (εικ.49) της Άλου και της θεσσαλικής Ερέτριας394. Θα 
πρέπει να θεωρήσουμε ότι το τείχος μετά την αρχική του κατασκευή είχε 
καταστραφεί σε ορισμένα σημεία, καταστροφές οι οποίες επιδιορθώθηκαν με βάση τη 
νέα τειχοποιία. Σε αυτές τις επισκευές θα αναφέρεται και ο Stählin395 όταν κάνει λόγο 
ότι τα τείχη της κάτω πόλης ήταν κτισμένα πάνω στο βράχο, με λίθους ελάχιστα 
πελεκημένους, με την έμπλεκτο τεχνική και με μέγιστο πλάτος περίπου στα 2,16μ. Σε 
αυτή τη φάση ίσως ανήκουν και οι πύργοι της ακρόπολης396. Είναι λογικό σε μία 
ενδεχόμενη πολιορκία τα τμήματα του τείχους που θα είχαν υποστεί τις μεγαλύτερες 
ζημιές να εντοπίζονται στο πεδινό βόρειο τμήμα της πόλης, καθώς και στην 
ακρόπολη, και όχι τόσο στο ανατολικό σκέλος του τείχους το οποίο ήταν 
θεμελιωμένο σε πιο απότομο ανάγλυφο και ήταν επομένως πιο δύσκολα 
προσεγγίσιμο από τον εχθρό. Διαπιστώνουμε ότι το πάχος του τείχους σε αυτή τη 
φάση, αν δεχτούμε τις μετρήσεις του Stählin, είναι πολύ μεγαλύτερο από το πάχος 
της πρώτης φάσης του τείχους. Το πάχος ενός τείχους σχετίζεται με τη στατική του 
επάρκεια καθώς και με την εξυπηρέτηση της κίνησης των στρατιωτών στην πάροδο 
                                                                                                                                            
391
 Παρόμοια τειχοποιία συναντάμε και στην πρώτη φάση των τειχών της Θεσσαλονίκης, που ανάγεται 
στην εποχή του Κασσάνδρου. Οικοδομήθηκε με τεράστιους δόμους από πράσινο σχιστόλιθο, το οποίο 
αποτελεί το φυσικό έδαφος της περιοχής (Αδάμ-Βελένη 1989, 228-229, εικ.1. Αδάμ-Βελένη 2001, 82, 
εικ.52). Επίσης παρόμοια τειχοποιία συναντάμε στην παλαιότερη φάση των τειχών της αρχαίας 
Οισύμης το οποίο έχει κατασκευασθεί από μεγάλες αδρά λαξευμένες πλίνθους τοπικού γρανίτη 
(Γιούρη – Κοκούλη 1987, 365, εικ.3). Μοιάζει με το τείχος της αρχαίας Νεάπολης-Καβάλα 
(Μπακαλάκης 1936, 4-5, εικ.4-5) και το τείχος στο αρχαίο πόλισμα της Καλαμίτσας- αρχαία Αντισάρα 
(Μπακαλάκης 1935, 31, εικ.1-3). 
392
 Νικολάου – Τσιούκα – Κοντογιάννη 2007, 115-116.  
393
 Το αρχιτεκτονικό αυτό χαρακτηριστικό που βοηθούσε στη σωστή τοποθέτηση της γραμμής του 
τείχους χρονολογήθηκε από τον Ορλάνδο από τα τέλη του 5ου αι. μέχρι και όλη την ελληνιστική 
περίοδο (Ορλάνδος 1955/1960, 259, εικ.228). 
394
 Blum 1982, εικ.8. Η οχύρωση αυτή χρονολογήθηκε στον 4ο αι. π.Χ., βλ. Blum 1982, 170. Νικολάου 
2003, 124.  
395
 Stählin 1924, 47. 
396
 Για την τειχοποιία και για τους πύργους βλ. Lawrence 1979, 221-231 και 232-245 αντίστοιχα.  
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του. Από τον 4ο αι. π.Χ. και μετά έπρεπε να αυξηθεί το πάχος του τείχους για δύο 
βασικούς λόγους. Για να έχουν μεγαλύτερη αντοχή στις επιθέσεις των μηχανών και 
να μπορούν και τα ίδια να στεγάζουν παρόμοιες αμυντικές μηχανές397. Επομένως, η 
δεύτερη φάση θα πρέπει να χρονολογηθεί στην ύστερη κλασική– πρώιμη ελληνιστική 
περίοδο, στην οποία χρονολογούνται πολλές οχυρώσεις στην περιοχή της 
Θεσσαλίας398, δηλαδή στο β΄ μισό του 4ου αι. π.Χ.. Οι οχυρώσεις αυτές συνδέονται με 
την επέμβαση των Μακεδόνων στα θεσσαλικά πράγματα κατά την περίοδο της 
βασιλείας του Φιλίππου Β΄. Η επανάσταση που παρατηρείται στην πολιορκητική 
τέχνη οδήγησε σε ανακατασκευή των παλιών οχυρώσεων σύμφωνα με τις επιταγές 
της σύγχρονης οχυρωματικής399. Επίσης λίγες δεκαετίες μετά την πρώτη επέμβαση 
των Μακεδόνων στη νότια Ελλάδα, οι πόλεις βρίσκονται στη δίνη των συγκρούσεων 
των διαδόχων, και συγκεκριμένα στην περιοχή της Θεσσαλίας ανάμεσα στον 
Κάσσανδρο και στο Δημήτριο τον Πολιορκητή, οι οποίοι φροντίζουν να οχυρώνουν 
τις πόλεις που εξυπηρετούν τις στρατηγικές τους επιλογές. Σε αυτό το κλίμα θα 
πρέπει να δεχτούμε ότι έγιναν ανακατασκευές και επισκευές στο τείχος του Ομολίου.  
Ακριβώς στα βόρεια της ακρόπολης εντοπίζεται λατομείο (εικ.50-51), από το 
οποίο εξορύχτηκε υλικό για την κατασκευή των τειχών. Και σε άλλες θεσσαλικές 
πόλεις400 αναφέρονται οι χώροι λατόμησης λίθων για την κατασκευή των τειχών 
πλησίον των πόλεων, όπως στο Κιέριον401, στο Πύργο Ιθώμης, στην αρχαία 
Πέλιννα402, στο Κεραμίδι403, στην αρχαία πόλη στο Σωρό404, στη Γορίτσα405, στην 
Άλο406, στις αρχαίες Φερές407, στη Δημητριάδα. 
                                                 
397
 Η πρώτη αναφορά για μηχανές που χρησιμοποιήθηκαν στην άμυνα μιας πόλης ήταν το 340 π.Χ., 
στην πολιορκία της Περίνθου από τον Φίλιππο Β΄. Διόδ. Σικ. XVI 74.2: Φίλιππος δὲ ἀεὶ μᾶλλον 
αὐξόμενος ἐπὶ τὴν Πέρινθον ἐστράτευσεν, ἐναντιουμένην μὲν ἑαυτῷ, πρὸς δὲ Ἀθηναίους ἀποκλίνουσαν. 
συστησάμενος δὲ πολιορκίαν καὶ μηχανὰς προσάγων τῇ πόλει καθ' ἡμέραν ἐκ διαδοχῆς προσέβαλλεν τοῖς 
τείχεσιν. Lawrence 1979, 59. Φιλήμονος-Τσοποτού 2004, 41. 
398
 Βλ. ενδεικτικά το τείχος στη θέση Κεραμίδι (Tozer 1869, 104). 
399
 Lawrence 1979, 470. 
400
 Για λατομεία γενικά στο θεσσαλικό χώρο, βλ. Κοκκορού-Αλευρά – Πουπάκη – Ευσταθόπουλος – 
Χατζηκωνσταντίνου 2014, 75-81. 
401
 Εντοπίστηκαν στις νοτιοδυτικές παρυφές του λόφου Ογλάς, έξω από την ακρόπολη, 
Χατζηαγγελάκης 2007, 47. Ανδρεαδάκη-Βλαζάκη 2012, 163 [Λ.Π. Χατζηαγγελάκης]. Κοκκορού-
Αλευρά – Πουπάκη – Ευσταθόπουλος – Χατζηκωνσταντίνου 2014, 81, αρ.275. 
402
 Χατζηαγγελάκης 2007, 22-23. Ανδρεαδάκη-Βλαζάκη 2012, 168 [Λ.Π. Χατζηαγγελάκης]. 
Κοκκορού-Αλευρά – Πουπάκη – Ευσταθόπουλος – Χατζηκωνσταντίνου 2014, 81, αρ.273. 
403
 Tozer 1869, 104. 
404
 Μπ. Ιντζεσίλογλου, ΑΔ 48 (1993), Β΄1 Χρονικά, 242. Κοκκορού-Αλευρά – Πουπάκη – 
Ευσταθόπουλος – Χατζηκωνσταντίνου 2014, 80, αρ.271. 
405
 Bakhuizen 1992, 53-79. Κοκκορού-Αλευρά – Πουπάκη – Ευσταθόπουλος – Χατζηκωνσταντίνου 
2014, 78, αρ.262. 
406
 Reinders 1988, 60-64. Κοκκορού-Αλευρά – Πουπάκη – Ευσταθόπουλος – Χατζηκωνσταντίνου 
2014, 80, αρ.270. 
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Τα λατομεία αυτά ανήκουν στην κατηγορία των επιφανειακών λατομείων408. 
Διακρίνεται σε ένα σημείο η χαρακτηριστική αύλακα λιθοτομίας409 (εικ.51) η οποία 
γινόταν αρχικά με τη βοήθεια πριονιού και άμμου, συνήθως με πλάτος και βάθος 6 με 
10 εκατοστών410. Η λάξευση των στενών αυτών αυλακών σκόπευε στην 
απελευθέρωση των μπλοκ από το μητρικό πέτρωμα411. Παρόμοιες περιμετρικές 
αύλακες συναντάμε στα λατομεία της Γορίτσας, στο λατομείο στο Τισαίο όρος412 και 
στο Χασάμπαλη413, όπως και σε όλα τα λατομεία.  
Στο εσωτερικό της οχύρωσης, στην περιοχή της ακρόπολης, οι ανασκαφές του 
Αρβανιτόπουλου έφεραν στο φως κατάλοιπα ενός κτηρίου το οποίο ο ίδιος ο 
ανασκαφέας ερμήνευσε σαν αρχαίο μικρό ναό414. Το τοποθετεί λίγο πιο κάτω από την 
κορυφή της ακρόπολης, σε μία θέση όπου ξερολιθιές σχηματίζουν μικρή κόγχη, η 
οποία είχε ταυτιστεί με την εκκλησία του Αγίου Ηλία (εικ.12). Η ανασκαφή έφτασε 
ως βάθος 2μ. και αποκάλυψε μικρούς τοίχους μεταγενέστερων οικοδομημάτων, 
πηλόκτιστων, και λίγο βαθύτερα όστρακα μελαμβαφή τα οποία ο ανασκαφέας 
χρονολόγησε στον 5ο-4ο αι. π.Χ. Από την ανωδομή του κτηρίου εντοπίστηκαν πήλινο 
ανθέμιο, ίσως από το ακρωτήριό του415, πήλινες πλάκες με ίχνη γανώματος από τις 
μετόπες και τα γεισώματα και τέλος ενσφράγιστες κέραμοι. Ανάμεσα στις τελευταίες 
υπάρχει μία η οποία έφερε μονόγραμμα (qA), το οποίο ο Αρβανιτόπουλος416 
συνάντησε και στο ναό του Κοροπαίου Απόλλωνος, στους πύργους των Παγασών, 
καθώς και στο ναό της Αθηνάς Πολιάδος των Φθιώτιδων Θηβών. Επομένως υπέθεσε 
μια επισκευή του ναού στην ελληνιστική περίοδο417. Μία άλλη κέραμος έφερε την 
επιγραφή Μένωνος, σε κυκλοτερή σφραγίδα, ενώ μία άλλη έφερε δυσδιάκριτη 
επιγραφή. Τέλος ήρθε στο φως από την τομή και μικρή αναθηματική μαρμάρινη 
στήλη με οριζόντιο γείσο στο οποίο υπήρχε φθαρμένη επιγραφή418. Ο ναός 
χρονολογήθηκε από την κεραμική, η οποία περιλάμβανε κυρίως μελαμβαφή αγγεία, 
                                                                                                                                            
407
 Α. Ιντζεσίλογλου, ΑΔ 45 (1990), Β΄1, Χρονικά, 211. Κοκκορού-Αλευρά – Πουπάκη – 
Ευσταθόπουλος – Χατζηκωνσταντίνου 2014, 78, αρ.261. 
408
 Ορλάνδος 1955/1960, ΙΙ, 86. 
409
 Κουκουβού 2012, 139-141. 
410
 Κουκουβού 2012, 184-185. 
411
 Κουκουβού 2012, 182-188. 
412
 Κοκκορού-Αλευρά – Πουπάκη – Ευσταθόπουλος – Χατζηκωνσταντίνου 2014, 79, αρ.264. 
413
 Κοκκορού-Αλευρά – Πουπάκη – Ευσταθόπουλος – Χατζηκωνσταντίνου 2014, 76-77, αρ.256. 
414
 Αρβανιτόπουλος 1910, 189. Αρβανιτόπουλος 1911, 286. Stählin 1913, 2260. Van Buren 1973, 41˙ 
Lauffer 1989, 490. Marzolff 1994, 261. 
415
 Biesantz 1965, 130-131. Van Buren 1973, 41, όπου εκτός από τα ανθέμια αναφέρει και 
λεοντοκεφαλές ως υδρορροές. 
416
 Αρβανιτόπουλος 1911, 287. 
417
 O Biesantz 1965, 131, αναφέρει τον 4ο και 3ο αιώνα. Van Buren 1973, 41. 
418
 Αρβανιτόπουλος 1911, 286. Biesantz 1965, 131. 
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στον 5ο-4ο αι. π.Χ. Η ταύτιση του ναού επιχειρήθηκε από ορισμένους μελετητές, 
χωρίς ωστόσο κανένα στοιχείο419, και επομένως οποιαδήποτε ταύτιση καθίσταται 
επισφαλής.  
Επίσης ο Αρβανιτόπουλος ερεύνησε ένα μικρό οικοδόμημα στη ΒΑ γωνία του 
δεύτερου περιβόλου, στο οποίο εντόπισε πλήθος κεράμων. Το θεώρησε και αυτό 
μικρό ναό, κτισμένο από πλακοειδείς λίθους, όπως και ο ναός της Αθηνάς Πολιάδος 
στην ακρόπολη των Γόννων. Ο τελευταίος χρονολογήθηκε στα τέλη του 7ου και στις 
αρχές του 6ου π.Χ.420. Ανάμεσα στα ευρήματα, που εντοπίστηκαν, σημαντικό είναι 
τμήμα από το δεξί πόδι ενός πήλινου κολοσσικού αγάλματος, το οποίο φέρει 
ανάγλυφο κεραυνό421. Ο κεραυνός οδήγησε τον ανασκαφέα στην εύλογη υπόθεση ότι 
ο ναός ίσως ήταν τελικά αφιερωμένος στο Δία422.  
Εκτός από τα παραπάνω δύο οικοδομήματα ο Αρβανιτόπουλος αναφέρει ίχνη 
από κτίρια στην περιοχή κοντά στο δυτικό τείχος και υπέθεσε, λόγω και της 
καταλληλότητας του χώρου, ότι στη θέση αυτή θα πρέπει να αναζητήσουμε το 
θέατρο της πόλης. Η ύπαρξη του τελευταίου επιβεβαιώνεται και από δύο 
μαρμάρινους θρόνους, οι οποίοι στην εποχή του Αρβανιτόπουλου είχαν μεταφερθεί 
στην εκκλησία της Παναγίας Φανερωμένης στο Ομόλιο, και ο άλλος στη θέση 
Ζαχαρομηλιά423. Στη θέση Μπλουγκούρα εντόπισε το στερεοβάτη μεγάλου 
οικοδομήματος, καθώς και τμήματα από πίθους. Τέλος υπάρχει αναφορά του σε μία 
σπηλιά στο κέντρο της πόλης, δίπλα στο οποίο αναφέρει λαξεύματα και μια λαξευτή 
κλίμακα424.  
Δυστυχώς δεν μπορέσαμε να εντοπίσουμε τις θέσεις των ανασκαφών του 
Αρβανιτόπουλου καθώς και τα ευρήματα που αναφέρει, εκτός από το πέλμα του 
πήλινου αγάλματος (πίν.112). Ο δύσκολος εντοπισμός τους αφενός οφείλεται στο 
μεγάλο χρονικό διάστημα που πέρασε από την εποχή του, πάνω από ένας αιώνας. 
Ακόμα και μετά από μισό αιώνα τη δεκαετία του 1960 ο Θεοχάρης δεν κατάφερε να 
εντοπίσει καμία από αυτές τις θέσεις, παρόλο που έκανε και αυτός συστηματικές 
έρευνες στο χώρο σε διάφορα σημεία. Και αυτός το μόνο εύρημα που εντόπισε ήταν 
                                                 
419
 Lauffer 1989, 490, απόδοση στον Ποσειδώνα. 
420
 Helly 1973, Ι, 72-73. Stillwell 1976, 398 [T. S. Mac Kay]. 
421
 Αρβανιτόπουλος 1911, 287. 
422
 Αρβανιτόπουλος 1910, 189, αναφέρει μήκος πέλματος 0,95μ., και υποθέτει ότι το ύψος θα ήταν 
περίπου 5μ. Φέρει κάττυμα χωρίς ιμάντες, ενώ είχε και ανάγλυφο κεραυνό. Αρβανιτόπουλος 1911, 
287. Stählin 1924, 47, υποσημ.1. 
423
 Αρβανιτόπουλος 1910, 189-190. Lauffer 1989, 490. Marzolff 1994, 264. 
424
 Αρβανιτόπουλος 1910, 189. Αναφέρεται και στην παράδοση για ένα μικρό εκκλησάκι της Αγίας 
Παρασκευής. Βλ. γι’ αυτό αντίστοιχο κεφάλαιο.  
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το πήλινο πόδι, το οποίο και φωτογράφισε. Άλλωστε χάρη σε αυτές τις φωτογραφίες 
καταφέραμε και ταυτίσαμε το πόδι το οποίο ήταν αποθηκευμένο μαζί με αντικείμενα 
άγνωστης προέλευσης. Πιθανόν και τα υπόλοιπα ευρήματα των ανασκαφών του 
Αρβανιτόπουλου είναι αποθηκευμένα ως αντικείμενα άγνωστης προέλευσης. Ένας 
άλλος βασικός λόγος είναι και η πυκνή βλάστηση που καλύπτει την περιοχή εξαιτίας 
του δραστικού περιορισμού της κτηνοτροφίας. Πλέον, βασικά μονοπάτια έχουν 




Στην περιοχή εκτός των τειχών της πόλης υπάρχουν διάφορες θέσεις όπου 
κατά καιρούς έχουν αναφερθεί αρχαία κατάλοιπα. Μία θέση με ενδείξεις 
προϊστορικής κατοίκησης (Νεολιθική, ΠΕΧ, ΜΕΧ (;), ΥΕΧ ΙΙΙ)426, τις μοναδικές που 
έχουμε από την περιοχή, συμπεριλαμβάνεται στη μελέτη του Feuer. Συγκεκριμένα 
πρόκειται για τη θέση Υπέρια, 500μ δυτικά από το Ομόλιο427. Η χρονολόγηση θα 
βασίζεται σίγουρα σε όστρακα, χωρίς, ωστόσο, να γνωρίζουμε τί άλλα στοιχεία είχε 
υπόψη του ο ερευνητής428. 
Η πιο σημαντική θέση είναι η Ντάπη Ράχη (εικ.52-54, σχέδ.22). Πρόκειται 
για έναν λόφο που φέρει και την ονομασία Κοκκινόχωμα αμέσως στα ΒΔ της πόλης. 
Με βάση τους λακκοειδείς τάφους που εντόπισε ο Θεοχάρης αμέσως στα ανατολικά 
του, ο λόφος αυτός θα πρέπει να βρίσκεται εκτός των τειχών. Ο Αρβανιτόπουλος είχε 
εντοπίσει κεραμίδια και αγγεία, στοιχεία που τον οδήγησαν να υποθέσει την ύπαρξη 
μιας εγκατάστασης ή ενός ιερού. Από την περιοχή αυτή αναφέρεται και η εύρεση 
μεγάλων μαρμάρινων πλακών, ορισμένες από τις οποίες έφεραν και επιγραφές, οι 
οποίες συλλέχτηκαν από τον επιστάτη του χωριού και εντοιχίστηκαν στο κονάκι 
(επιστασία) ή εξαφανίσθηκαν τελείως429.  
                                                 
425
 Το μονοπάτι που είναι ακόμα καθαρό και ανοιχτό είναι αυτό που οδηγεί από το ανατολικό ρέμα του 
Κολιαλή πάνω στην εκκλησία της Αγίας Παρασκευής και χρησιμοποιείται από τους κατοίκους του 
χωριού κάθε χρόνο όταν γιορτάζει η εκκλησία.  
426
 Feuer 1983, 211, αρ.78. 
427
 Δεν γνωρίζουμε ακριβώς το σημείο από το οποίο έχουν μετρηθεί τα 500μ. Αν πρόκειται για την 
κεντρική πλατεία του χωριού με την εκκλησία τότε τα 500μ. δυτικά μας οδηγούν στο κέντρο περίπου 
της κάτω πόλης. 
428
 Αναφέρεται ο αριθμός 92 ο οποίος βασίζεται στην κατάταξη των David και Elizabeth French (MS, 
British School at Athens), Feuer 1983, 208. 
429
 Αρβανιτόπουλος 1911, 286. 
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Στην κορυφή του λόφου έγιναν ανασκαφές από τον Θεοχάρη430, οι οποίες 
έφεραν στο φως τη γωνία κτηρίου, του οποίου, ωστόσο, η χρήση και η χρονολόγηση 
δεν μπόρεσαν να γίνουν γνωστές. Ο τοίχος ήταν κατασκευασμένος από μεγάλους 
λίθους, σωζόμενος σε μήκος 4,65μ., ενώ ο κάθετος σε αυτόν σε μήκος 3,55μ. 
(εικ.52). Πιο δυτικά εντοπίστηκε λάξευμα σε ογκώδη λίθο, παράλληλο προς τον 
κάθετο τοίχο. Ο Θεοχάρης υποθέτει ότι ίσως χρονολογείται στις αρχές του 4ου αι. 
π.Χ., χωρίς ωστόσο να βασίζει αυτή τη χρονολόγηση σε κάποιο κινητό εύρημα. 
Σήμερα ανάμεσα στην βλάστηση η οποία σε σχέση με την εποχή του Θεοχάρη είναι 
πολύ πιο πυκνή εντοπίσαμε σε τρία σημεία τοίχους με μεγάλους λιθόπλινθους 
(εικ.53-54). Δεν μπορέσαμε να διαπιστώσουμε με βάση τις φωτογραφίες και τα 
σχέδια του Θεοχάρη αν πρόκειται για τους ίδιους τοίχους που ερευνήθηκαν στο 1961. 
Οι λιθόπλινθοι των τοίχων όντως είναι μεγάλοι, με διαστάσεις 1μ. Χ 0,70μ., με το 
μεγαλύτερο από τους τρεις τοίχους να φτάνει στα 7μ. μήκος.  
Η ύπαρξη ενός ιερού στο χώρο αυτό λίγες εκατοντάδες μέτρα έξω από την 
οχύρωση της πόλης συμφωνεί και με αντίστοιχα θεσσαλικά παραδείγματα. Στη 
θεσσαλική Ερέτρια στα ανατολικά της οχύρωσης της πόλης εικάζεται η ύπαρξη ενός 
ιερού από το οποίο διακρίνονται ορισμένες θεμελιώσεις δύο κτηρίων με 
προσανατολισμό Α-Δ, οι οποίες θα μπορούσαν να αντιστοιχούν σε ένα ναό και μία 
στοά431. Επίσης και στην αρχαία πόλη του Σωρού, η οποία ταυτίζεται με τις Παγασές 
ή τις Αμφανές, έξω από τον οικισμό εντοπίστηκε και ανασκάφηκε αρχαίος ναός, ο 
οποίος με βάση τα επιγραφικά δεδομένα, ήταν αφιερωμένος στον Απόλλωνα432.  
Εκτός από τη Ντάπη Ράχη αναφέρουμε και δύο άλλες θέσεις, οι οποίες 
σύμφωνα με τις πρόσφατες έρευνες χρονολογούνται στην 
παλαιοχριστιανική/βυζαντινή περίοδο. Η πρώτη βρίσκεται στη ΒΑ έξοδο των 
Τεμπών, κοντά στον ποταμό Πηνειό, στη δεξιά του όχθη, πλησίον της εξόδου της 
νέας σήραγγας της Νέας Εθνικής Οδού Αθήνας-Θεσσαλονίκης (εικ.8). Πρόκειται για 
το λόφο Παλλιοκλήσι ο οποίος είναι φύσει οχυρός και από τον οποίο υπάρχει θέα 
προς την κοιλάδα των Τεμπών και προς τις εκβολές του Πηνειού. Η θέση ήταν 
πλεονεκτική για τον έλεγχο των στενών των Τεμπών και της γέφυρας του Πηνειού. Η 
κορυφή είναι επίπεδη και πλατιά και ονομάζεται Αλώνι. Στα βόρεια του υπάρχει πηγή 
με την ονομασία Βρύση, ενώ στα ανατολικά του ρέμα με την ονομασία 
                                                 
430
 Δ. Θεοχάρης, ΑΔ 17 (1961/2), Χρονικά, 178. 
431
 Blum 1982, 168. 
432
 Ο ναός αυτός ανασκάφηκε σε δύο περιόδους. Η πρώτη ήταν τη δεκαετία του 1970 από τον Milojčić 
και η δεύτερη τη δεκαετία του 2000 από τον Μαζαράκη Αινιάν (2006, 2009 και 2011). 
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Βαλοπιστριά433. Προτάθηκε και η ταύτισή του με το βυζαντινό Λυκοστόμιον, η θέση 
του οποίου μέχρι και σήμερα είναι άγνωστη434. Στη θέση αυτή έχουν εντοπιστεί μέσω 
πρόσφατης επιφανειακής έρευνας λείψανα της παλαιοχριστιανικής εποχής435. 
Συγκεκριμένα εντοπίστηκαν λείψανα οικισμού της ύστερης αρχαιότητας και λίγοι 
σύγχρονοι με αυτόν τάφοι436. Εδώ τοποθετείται και η παλαιοχριστιανική εκκλησία 
που αναφέρεται από τους παλαιότερους μελετητές437, και στην οποία οφείλεται η 
ονομασία του λόφου. Ο Αρβανιτόπουλος επιπλέον αναφέρει ικανό αριθμό οστράκων 
και κεράμων, ενώ στην πλαγιά προς τον Πηνειό αναφέρει πιθανά ίχνη τοίχου από 
αργολιθοδομή. Επίσης ανάμεσα στη δεξιά όχθη του ποταμού και τους πρόποδες του 
βουνού παρατήρησε ικανά ίχνη οικοδομημάτων με ασβεστοκονίαμα, ανάμεσα στα 
οποία ξεχώρισε μία κόγχη. Τα κτήρια αυτά ερμηνεύτηκαν από τον Αρβανιτόπουλο438 
ως βαλανεία ή πανδοχεία, προφανώς λόγω της θέσης τους πάνω σε ένα σημαντικό 
δρόμο. Η σημασία της αρχαίας οδού επιβεβαιώνεται και από την εύρεση ενός 
οδοδείκτη πλησίον της Βρύσης. Και καταλήγει ο Αρβανιτόπουλος439 ότι ο οικισμός 
αυτός, πόλη ή πολίχνη, θα μπορούσε να ταυτιστεί με το Αλώιον, ενώ στην ίδια θέση 
τοποθετεί και το ιερό του Απόλλωνα. Μάλιστα, στους βόρειους πρόποδες του λόφου, 
κατά την κατασκευή της γέφυρας της Παλιάς Εθνικής Οδού το 1957, λίγο πριν την 
έξοδο των Τεμπών, εντοπίστηκαν τα μοναδικά κατάλοιπα που μας είναι γνωστά από 
το ιερό του Απόλλωνα440. Εντοπίστηκε μόνο η γωνία ενός τοίχου εντός μελανού 
στρώματος. Πάνω σε αυτή τη γωνία διατηρούνταν υστερότερος τοίχος 
παλαιοχριστιανικού ή πρώιμου βυζαντινού ναού στον οποίο διακρινόταν και κόγχη, 
στο εσωτερικό της οποίας σωζόταν και ίχνη κονιάματος γραπτού. Από την επίχωση 
προήλθαν αρχιτεκτονικά μέλη, βάσεις και τέσσερις αναθηματικές επιγραφές προς τον 
Απόλλωνα Πύθιο. 
Η δεύτερη θέση, ανατολικά του Ομολίου, σε απόσταση 2χλμ. είναι η 
Αμπελική (εικ.8), στην οποία έχουν εντοπιστεί κατάλοιπα μεσοβυζαντινού 
οικισμού441. Η θέση αυτή βρίσκεται κοντά στο λιμάνι της Φτέρης, δηλαδή του 
                                                 
433
 Αρβανιτόπουλος 1911, 289. 
434
 Σδρόλια 2003, 404, υποσημ.7. 
435
 Σδρόλια 2009, 587. Οι έρευνες έγιναν στα πλαίσια κατασκευής της Νέας Εθνικής Οδού. 
436
 Σδρόλια 2009, 587. Σδρόλια 2015, 61. Επίσης ο Αρβανιτόπουλος αναφέρει την ύπαρξη τάφων, 
πληροφορία από προφορική μαρτυρία.  
437
 Σδρόλια 2009, 587, υποσημ.16, όπου παλαιότερη βιβλιογραφία.  
438
 Αρβανιτόπουλος 1911, 290. 
439
 Αρβανιτόπουλος 1911, 290-291. 
440
 Δ. Θεοχάρης, ΑΔ 16 (1960), Χρονικά, 175. 
441
 Σδρόλια 2015, 62. 
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Στομίου. Στη θέση αυτή ο Αρβανιτόπουλος442 εντόπισε τμήματα βυζαντινής 
εκκλησίας. Συγκεκριμένα αναφέρει μαρμάρινα μέλη πρώιμων χρόνων με σταυρούς 
και ανάγλυφα κοσμήματα. Από την εκκλησία αναφέρει μόνο ότι σώζονταν 
αποσπασματικά τα θεμέλια. Μάλιστα υποθέτει ότι κτίστηκε πάνω σε αρχαίο ναό, 
σύμφωνα με τους κυβόλιθους που εντόπισε και ορισμένα μαρμάρινα τμήματα. 
Αναφέρει και την ύπαρξη αρχαίου φρέατος κτισμένου με μεγάλους λίθους, καθώς και 
την προφορική αναφορά για ύπαρξη τειχών. Επίσης από την περιοχή προέρχεται και 
η επιτύμβια επιγραφή του αρχιερέα Διονυσίου Καμψορύμη443. Όλες αυτές οι 
ενδείξεις τον οδήγησαν να υποθέσει την ύπαρξη μίας άλλης πόλης ή πολίχνης 
ανάμεσα στο Ομόλιο και τις Ευρυμενές. Ωστόσο τα συγκεκριμένα κατάλοιπα δεν 
εντοπίστηκαν από τις πιο πρόσφατες έρευνες στην περιοχή από την οικεία βυζαντινή 
υπηρεσία444.  
Τέλος σε θέσεις πιο μακριά από την αρχαία πόλη αναφέρονται από τον 
Αρβανιτόπουλο ταφές, σύμφωνα με τις μαρτυρίες των κατοίκων445. Επειδή δεν 
έχουμε άλλα στοιχεία δεν μπορούμε να τις χρονολογήσουμε. Ωστόσο επειδή οι θέσεις 
αυτές δεν βρίσκονται σε μεγάλη απόσταση από την Αμπελική446 πιθανώς να 
σχετίζονται και να είναι σύγχρονες με τα κατάλοιπα στη θέση αυτή. 
Η ύπαρξη των δύο αυτών θέσεων, Παλιοκκλήσι και Αμπελικής, μας οδηγεί 
στο συμπέρασμα ότι την εποχή από την παλαιοχριστιανική περίοδο και μετά 
αναπτύσσονται μικροί οικισμοί ανατολικά και δυτικά της αρχαίας πόλης, η οποία 
παράλληλα εγκαταλείπεται.  
                                                 
442
 Αρβανιτόπουλος 1910, 190-191. Αβραμέα 1974, 81. 
443
 Σδρόλια 2003, 404, υποσημ.9, όπου βιβλιογραφία. 
444
 Σδρόλια 2015, 62. 
445
 Πρόκειται για τις θέσεις Παλιοπράσινη, Κασιδογιάννη, Καρτσιώτικα Καλύβια και Παλιοπαναγιά ή 
Παναγία Ξεσπορίτισσα, ανάμεσα στο σημερινό χωριό του Ομολίου και τις Ευρυμενές, στα σύνορα 
Ομολίου και Τσάγεζι, ψηλά στην Όσσα. Στη θέση Μετόχι επίσης αναφέρει φρέαρ και στη θέση 
Παναγία Ξεσπορίτισσα την εύρεση αρχαίων μαρμάρων και ένα βυζαντινό ανάγλυφο με αετό να 
κατασπαράσσει λαγό. Αρβανιτόπουλος 1911, 288. 
446
 Αρβανιτόπουλος 1910, 190-191. 
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Στην περιοχή του Ομολίου, εκτός των τειχών, κατά καιρούς εντοπίστηκαν 
τάφοι από τα νεκροταφεία της πόλης. Οι πρώτοι τάφοι εντοπίστηκαν από τον 
Αρβανιτόπουλο το 1911447, στα ανατολικά της ακροπόλεως (εικ.12). Ήταν 
κιβωτιόσχημοι κτισμένοι με μικρούς λίθους και με μεγάλες πλάκες ως καλυπτήριες. 
Δεν εντοπίστηκε κανένα εύρημα και χρονολογήθηκαν στη γεωμετρική εποχή από τον 
ανασκαφέα, εξαιτίας της αρχιτεκτονικής τους. Εξαιτίας όμως της απουσίας 
κτερισμάτων, η χρονολόγηση αυτή δεν είναι σίγουρη. 
Τάφοι, ωστόσο, έχουν εντοπιστεί κυρίως στα ΒΔ και Δ της αρχαίας πόλης. 
Στις βόρειες παρυφές της πόλης, στους χαμηλούς λόφους προς τα βόρεια, δίπλα στον 
Πηνειό, και σε απόσταση λίγων μέτρων από τη δεξιά όχθη του Πηνειού, στη θέση 
Κοκκινόχωμα, εντοπίστηκαν και ανασκάφηκαν από τον Θεοχάρη τάφοι της 
πρωτογεωμετρικής και ελληνιστικής περιόδου. Στην ίδια περιοχή και στα ανατολικά 
της αρχαίας πόλης αποκαλύφθηκαν κατά καιρούς λίγοι μεμονωμένοι κιβωτιόσχημοι 
τάφοι, οι οποίοι ερευνήθηκαν αποσπασματικά, χωρίς να έχουμε πλήρη εικόνα για το 
πλαίσιο εύρεσής τους.  
Στη θέση Φύλλα Γκιόλια448 ήρθαν στο φως και ερευνήθηκαν συνολικά 
εβδομήντα εννέα ταφές, εκ των οποίων η πλειονότητα αφορά καύσεις νεκρών μέσα 
σε τεφροδόχα πήλινα αγγεία, αλλά και απλούς ενταφιασμούς της αρχαϊκής περιόδου, 
καθώς επίσης και ένα σύνολο οχτώ τάφων των κλασικών χρόνων, διαφόρων τύπων. 
Οι τάφοι αποκαλύφθηκαν σε ένα χώρο σχετικά επίπεδο, ανοιχτό και ομαλό στη 
σημερινή του μορφή, που ακολουθεί το ανάγλυφο της περιοχής, σε απόσταση 1,5-2 
χιλιομέτρων Δ-ΒΔ από την αρχαία πόλη. Τα νεκροταφεία, σύμφωνα με τα 
ανασκαφικά δεδομένα από άλλες περιοχές, εκτείνονταν κατά μήκος των βασικών 
οδικών αρτηριών, και απείχαν κάποιες εκατοντάδες μέτρα από τα τείχη της πόλης, 
όπως συμβαίνει και σε άλλες αρχαίες πόλεις449. 
Όπως μαρτυρεί η έκταση του χώρου που καταλαμβάνουν οι μέχρι τώρα 
ανασκαμμένοι τάφοι, αλλά και οι επιφανειακές ενδείξεις για ύπαρξη περισσοτέρων, 
                                                 
447
 Αρβανιτόπουλος 1911, 287-288. 
448
 Ανδρεαδάκη-Βλαζάκη 2012, 160 [Γ. Τουφεξής]. Τουφεξής – Παπαντώνης – Βήτος 2012.  
449
 Στην Πύδνα το βόρειο νεκροταφείο που ενώνει την πόλη με τη Μεθώνη εκτείνεται έως και 1000μ. 
από το βόρειο τείχος της πόλης, Μπέσιος 2007, 645. 
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φαίνεται ότι πρόκειται για ένα εκτεταμένο νεκροταφείο με μεγάλη διάρκεια ζωής. 
Λόγω των περιορισμένων ερευνών δεν μπορούμε να προσδιορίσουμε την έκταση του. 
Ο ποταμός Πηνειός πιθανόν να αποτελούσε το βόρειο όριο του. Οι τάφοι φαίνεται να 
είναι διάσπαρτοι και διατεταγμένοι σε διαφορετικά επάλληλα επίπεδα, χωρίς ωστόσο 






Στους πρόποδες του λόφου Ντάπη Ράχη παρατηρήθηκαν ταφές στην τομή που 
είχε σχηματίσει ο σύγχρονος δρόμος (εικ.15-16, πίν.1). Πρόκειται για σπηλαιώδη 
ορύγματα, τα οποία είχαν χρησιμοποιηθεί ως τάφοι στην Εποχή του Σιδήρου. 
Ερευνήθηκαν πέντε τέτοιου είδους τάφοι450 (πίν.2-6, σχέδ.1-4). Όλοι τους ήταν 
μικρών διαστάσεων και το σχήμα τους συγκρίνεται και παρομοιάζεται από τον 
ανασκαφέα με τους υπόλοιπους τάφους από τη Θεσσαλία, λαξευτούς σπηλαιώδεις ή 
θαλαμοειδείς μυκηναϊκούς τάφους. Δεν διαπιστώθηκε η ύπαρξη δρόμων, λόγω της 
απότομης πλαγιάς, αλλά σύμφωνα με τον ανασκαφέα ήταν βέβαιη η ύπαρξη στομίου. 
Όλοι οι τάφοι μαζί θα αποτελούσαν μία συστάδα. Η μορφή του εδάφους και η πυκνή 
βλάστηση, κυρίως από θάμνους, δεν επέτρεψαν την επέκταση της έρευνας σε 
έκταση451. Ο Θεοχάρης συγκρίνει τα κτερίσματα των τάφων με αυτά από το 
νεκροταφείο της Βεργίνας και της Μαρμάριανης452.  
Δυστυχώς, ενώ γνωρίζουμε την ακριβή θέση τους από τις φωτογραφίες και τα 
σχέδια του Θεοχάρη, σήμερα δεν διακρίνονται, αφού έχουν καλυφθεί από χώμα 
(εικ.57). Από την περιοχή της Θεσσαλίας ο μοναδικός τάφος που μπορεί να συγκριθεί 
με αυτούς του Ομολίου είναι ο λαξευτός τάφος που εντοπίστηκε στο χωριό 
Μεσορράχη νότια της Λάρισας, ο οποίος περιείχε τουλάχιστον δύο σκελετούς453. Ο 
τάφος αυτός έκλεινε με παρόμοιο τρόπο όπως των τάφων του Ομολίου: μία όρθια 
πλάκα έκλεινε την είσοδο, μπροστά από την οποία υπήρχαν μικροί αργοί λίθοι.  
                                                 
450
 Ο Georganas 2006, 199 τους αναφέρει ως θαλαμοειδείς. 
451
 Δ. Θεοχάρης, ΑΔ 17 (1961/2), Χρονικά, 175-176. 
452
 Δ. Θεοχάρης, ΑΔ 17 (1961/2), Χρονικά, 176. 
453
 Α. Τζιαφάλιας, ΑΔ 38 (1983), Β΄1 Χρονικά, 203-204, πίν.83α. Αρβανίτου-Μεταλληνού 1998, 90. 
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Οι τάφοι χρονολογήθηκαν από την Αρβανίτου-Μεταλληνού454, με βάση την 
κεραμική, στην ύστερη ΠρΓ και προς τη μετάβαση προς την ΥπόΠρΓ περίοδο. 
Παρατηρεί ότι συνυπάρχουν τοπικά σχήματα, χειροποίητα και τροχήλατα, και αγγεία 




Στο ρέμα Κολιαλή εντοπίστηκε και ερευνήθηκε και ένας κτιστός θολωτός 
τάφος, στο μεγαλύτερο τμήμα του καταστραμμένος455 (πίν.7, σχέδ.5). Από τον τάφο, 
ο οποίος είχε διάμετρο 2,30μ. περίπου, σωζόταν μόνο το κάτω τμήμα. Στο ένα σημείο 
διακρινόταν η είσοδος του τάφου η οποία οριοθετούταν από κάθετες τοποθετημένες 
πλάκες και ήταν φραγμένη με λίθους. Παρόμοιες αρχιτεκτονικές λεπτομέρειες 
συναντάμε και σε άλλους τάφους αυτής της περιόδου από τη Θεσσαλία456.  
Στο ένα μόνο σημείο του εντοπίστηκαν οστά παραμερισμένα κοντά στον 
τοίχο της θόλου (πίν.8). Θα πρέπει να υποθέσουμε ότι ο τάφος χρησιμοποιήθηκε για 
περισσότερες από μία φορές, σύμφωνα με τις ταφικές πρακτικές που συναντάμε σε 
άλλους θολωτούς τάφους από τη Θεσσαλία457. Στο κεντρικό τμήμα της θόλου θα 
ήταν η τελευταία ταφή, που δεν διατηρήθηκε, και τα οστά που εντοπίστηκαν θα 
ανήκαν σε προγενέστερες ταφές, οι οποίες παραμερίστηκαν στην άκρη του τάφου, για 
να δημιουργηθεί χώρος για τη νέα ταφή. 
Από τα ευρήματα που εντοπίστηκαν αναφέρονται μόνο λίγα όστρακα, τμήμα 
σιδερένιου εγχειριδίου και ψήγματα χαλκού458. Ωστόσο ο κάτοικος που υπέδειξε τον 
τάφο στην Αρχαιολογική Υπηρεσία ανέφερε ότι είχε εντοπίσει μία χάλκινη 
οκτώσχημη πόρπη. Με βάση αυτή την πληροφορία, αλλά και τα υπόλοιπα 
ανασκαφικά δεδομένα, ο τάφος χρονολογήθηκε στην Πρώιμη Εποχή του Σιδήρου. 
Οι θολωτοί τάφοι της Εποχής του Σιδήρου δεν είναι άγνωστοι από την 
περιοχή της Θεσσαλίας459. Αναφέρονται πάνω από 50 παραδείγματα460, με τα 
                                                 
454
 Αρβανίτου-Μεταλληνού 1998, 73. 
455
 Δ. Θεοχάρης, ΑΔ 17 (1961/2), Χρονικά, 175-176. 
456
 Georganas 2006, 198. 
457
 Georganas 2006, 198. 
458
 Δεν εντοπίστηκαν στο Αρχαιολογικό Μουσείου Βόλου. 
459
 Καλλιγάς 1992, 300. Καπακλί Βόλου (1) (Αρβανιτόπουλος 1914, 141), Μαρμάριανη (6) 
(Τσούντας 1908, 121. Heurtley – Skeat 1930/1931), Σέσκλο (6) (Τσούντας 1908, 115. 
Αρβανιτόπουλος 1911, 294-300. Θεοχάρη 1966, 50, σημ.3), Καλλιθέα Φαρσάλων (4) (Δ. Θεοχάρης, 
ΑΔ 19 (1964), Χρονικά, 261-262, λόγω πληροφορίας ότι βρέθηκαν σιδερένια αντικείμενα), Χλόη 
Βελεστίνου (8) (Αραχωβίτη 1994. Αραχωβίτη 2000, 362-363, εικ.9-10. Τσιούκα 2002), Αργυροπούλι 
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περισσότερα δείγματα να συναντώνται στην περιοχή της Ανατολικής Θεσσαλίας και 
κυρίως στο μυχό του Παγασητικού κόλπου. Η συγκέντρωση αυτή των τάφων σε αυτό 
το τμήμα της Θεσσαλίας σύμφωνα με την Αραχωβίτη461 οφείλεται στη 
συστηματικότερη έρευνα της περιοχής της Ανατολικής Θεσσαλίας σε σχέση με την 
υπόλοιπη, και κυρίως τη δυτική. Ορισμένοι θολωτοί τάφοι συνεχίζουν να 
χρησιμοποιούνται και κατά την αρχαϊκή εποχή462. 
Οι τάφοι αυτοί συσχετίζονται με τους προγενέστερους μυκηναϊκούς τάφους 
και φαίνεται ότι στην περιοχή της Θεσσαλίας, όπως και στην περιοχή της Αχαΐας, της 
Μεσσηνίας και της Κρήτης, αποτελούν ένα στοιχείο επιβίωσης463. Από την περιοχή 
της Μακεδονίας συναντάμε παρόμοιους τάφους της Πρώιμης Εποχής του Σιδήρου 
μόνο στην περιοχή της Πύδνας464, αποδεικνύοντας ότι και στην περιοχή της Πιερίας 
υπάρχουν παρόμοιες μυκηναϊκές επιβιώσεις. 
Η σύγκριση με τους μυκηναϊκούς τάφους, οι οποίοι μοιάζουν με τους 
αντίστοιχους της νότιας Ελλάδας, δείγματα των οποίων συναντάμε γύρω από το μυχό 
του Παγασητικού κόλπου, όπως στο Διμήνι και στο Καλπακί, είναι αναπόφευκτη. 
Παρατηρούμε ότι οι γεωμετρικοί θολωτοί τάφοι είναι πιο μικροί, πρόχειρα 
κατασκευασμένοι, με πρόχειρη είσοδο που πολλές φορές δεν ξεχωρίζει από το δρόμο 
και χωρίς ανακουφιστικό τρίγωνο πάνω από την είσοδο. Ωστόσο ήδη από τη 
μυκηναϊκή περίοδο υπάρχουν και τάφοι όμοιοι με τους τάφους της Εποχής του 
Σιδήρου. Στην περιοχή του Αλμυρού, στον Πτελεό και στους Άγιους Θεόδωρους, οι 
μυκηναϊκοί τάφοι έχουν τα ίδια αρχιτεκτονικά στοιχεία, αλλά είναι μεγαλύτεροι σε 
μέγεθος - σημαντικό στοιχείο είναι ότι οι τάφοι αυτοί χρησιμοποιούνται και στην 
Εποχή του Σιδήρου465. Μικροί θολωτοί τάφοι ίδιοι με αυτούς της Εποχής του 
Σιδήρου, οι οποίοι με βάση τα κτερίσματα χρονολογούνται στη μυκηναϊκή περίοδο, 
έχουν εντοπιστεί σε διάφορες θεσσαλικές θέσεις466. Μάλιστα ορισμένοι τάφοι της 
                                                                                                                                            
Τυρνάβου (3) (Τζιαφάλιας – Ζαούρη 1999, 145-146), νότια της Μαγούλας Μπακάλη Βελεστίνου (1) 
(Αραχωβίτη 2000, 361), Πρόερνα (Δακορώνια 2000, 15-16, εικ.7), Αερινό (6) (Αραχωβίτη 2000, 367. 
Αραχωβίτη 2013, 15-17), Φάρσαλα (3) (Κατακούτα 2009α, 241-242, εικ.2). Αγριελιά Άλου 
(Μαλακασιώτη 2003, 112-113), Πύρασος (Μπάτζιου-Ευσταθίου 2011). Βλ και Αρβανίτου-
Μεταλληνού 1998, 328-329. 
460
 Georganas 2006, 197. 
461
 Αραχωβίτη 1994, 135. 
462
 Georganas 2006, 197. Morris 1998, 36-39. 
463
 Kurtz – Boardman 1994, 174. Αραχωβίτη 1994, 135. 
464
 Μ. Μπέσιος, ΑΔ 38 (1983), Β΄2 Χρονικά, 274, σχέδ.5. Μπέσιος 1991, 172. 
465
 Βερδελής 1951, 141-154. Βερδελής 1952, 171-173. 181-185. Βερδελής 1953, 120-127. 
466
 Κάρλα (Νικολάου – Κραβαρίτου 2012, 172-175 [Β. Αδρύμη-Σισμάνη]), Άγιος Αντώνιος 
Φαρσάλων (Δ. Θεοχάρης, ΑΔ 19 (1964), Χρονικά, 261), Αερινό, εννέα τάφοι που χρονολογούνται 
στην ΥΕ ΙΙΙΑ-Γ (Αραχωβίτη 2000, 367). 
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μυκηναϊκής εποχής συνεχίζουν να χρησιμοποιούνται και στην Εποχή του Σιδήρου467. 
Το στοιχείο αυτό θα πρέπει να μας κάνει προσεκτικούς στη χρονολόγηση των τάφων, 
αφού πολλές φορές οι μελετητές τείνουν να χρονολογούν θολωτούς τάφους, στο 
εσωτερικό των οποίων δεν έχουν εντοπιστεί ευρήματα λόγω των συγκεκριμένων 




Στην τομή Α εντοπίστηκαν κυρίως λάκκοι με τεφροδόχα αγγεία. Ιδιαίτερα 
εντυπωσιακή είναι η πυκνότητα της διάταξης των λάκκων, οι οποίοι ακολουθούν 
σταθερό προσανατολισμό Α-Δ (εικ.63-65, σχέδ.7). Εξαιτίας των αρόσεων και της 
αμμοληψίας που είχαν προηγηθεί στην περιοχή τα προηγούμενα χρόνια, αλλά και των 
πρόσφατων εργασιών για το έργο, δεν διαπιστώθηκε εάν το σύνολο των λάκκων 
καλυπτόταν από τύμβο, όπως στις περιπτώσεις του Αγ. Γεωργίου469 και της 
Βουλοκαλύβας Άλου470. Ωστόσο το γεγονός ότι κάθε λάκκος έφερε το δικό του σήμα 
και ότι τα σήματα βρίσκονται στο ίδιο βάθος, μας επιτρέπει να υποθέσουμε την 
απουσία οποιασδήποτε μορφής τύμβου. Εκτός από τους λάκκους με τεφροδόχα 
αγγεία που εντοπίστηκαν στην τομή Α, εντοπίστηκαν και λάκκοι χωρίς τεφροδόχο 





Το τελετουργικό της ταφικής πρακτικής της καύσης περιελάμβανε αρχικά την 
αποτέφρωση του νεκρού σε κάποιο λάκκο -αποτεφρωτήριο471 κοντά στο 
νεκροταφείο, που ωστόσο στην περίπτωσή μας δεν έχει εντοπιστεί472. Μόνο η 
                                                 
467
 Αραχωβίτη 2000, 367. 
468
 Αραχωβίτη 1994, 134. 
469
 Τζιαφάλιας 1981, 48. 
470
 Μαλακασιώτη 2000α, 334. Μαλακασιώτη – Μουσιώνη 2004, 360. 
471
 Βλ. για τον όρο τη συζήτηση μεταξύ Σταμπολίδη και Μαραγκού, στο Σταμπολίδης 2001, 197. 
472
 Σπάνια εντοπίζονται οι χώροι αποτέφρωσης των νεκρών, οι οποίοι πολλές φορές συνδέονται και με 
χώρους όπου διεξάγονταν ταφικές τελετουργίες. Κυριάκου 2008, 246-249, όπου περαιτέρω 
παραδείγματα με βιβλιογραφία. Περιπτώσεις χώρων πολλαπλών καύσεων αναφέρονται στο 
Γυναικόκαστρο (Σαββοπούλου 2001, 171-172, με μία επιφύλαξη αν πρόκειται για χώρος 
αποτέφρωσης ή αν για χώρο που συνδέεται με την ταφική τελετουργία) και στην Ορθή Πέτρα στην 
Ελεύθερνα (Σταμπολίδης 2001, 190-191). Στην τελευταία περίπτωση μάλιστα θεωρήθηκε ότι θα 
μπορούσε να ήταν για συγκεκριμένη πληθυσμιακή ομάδα (γένος, φρατρία ή τάξη). Σε άλλα 
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περιοχή της πυράς που ανάσκαψε ο Θεοχάρης ερμηνεύτηκε ως θέση αποτέφρωσης 
νεκρών, αλλά σύμφωνα με τα ανασκαφικά δεδομένα χρονολογείται μεταγενέστερα, 
μέσα στον 4ο αι. π.Χ. (εικ.55-56, σχέδ.20-21). Αλλά και η ταύτιση της περιοχής της 
πυράς ως χώρου αποτέφρωσης αμφισβητείται (βλ. παρακάτω σελ.95-96). 
Η εικόνα που έχουμε από τα νεκροταφεία, αλλά και από την εικονογραφία473, 
είναι ότι η σωρός του νεκρού τοποθετούταν πάνω σε σωρό από ξύλα, όπου και τελικά 
καιγόταν. Μία από τα βασικές φροντίδες ήταν η κυκλοφορία του αέρα από κάτω με 
αυλάκια εξαερισμού, ώστε να μπορούν να ελέγχουν την ένταση της φωτιάς, ώστε η 
καύση να είναι ολοκληρωμένη474. 
 
3.ΙΙ ΤΕΦΡΟΔΟΧΑ ΑΓΓΕΙΑ 
 
Μετά την ολοκλήρωσή της, τα υπολείμματα των οστών του νεκρού 
συλλέγονταν μέσα σε τεφροδόχο αγγείο (εικ.258-259). Τα τεφροδόχα είναι κυρίως 
σταμνοειδή, άβαφα ή με διακόσμηση, ενώ σε λίγες μόνο εξαιρέσεις συναντάμε αγγεία 
άλλου σχήματος, όπως το τριποδικό αγγείο και το λέβητα. 
Σημαντικό στοιχείο για την κατανόηση των ταφικών τελετουργιών είναι οι 
οπές που παρατηρούμε στον πυθμένα των τεφροδόχων αγγείων, οι οποίες έγιναν σε 
δεύτερη τελική χρήση του αγγείου στη ταφή (πίν.92-96). Η διάμετρος των οπών είναι 
από 0,5 έως 2,5εκ. Οι μικρές αυτές οπές ανοίχτηκαν στον πυθμένα και σε μία μόνο 
περίπτωση στο κάτω τμήμα του σώματος του αγγείου [Ι/3/67]. Αξιοσημείωτο είναι 
ότι οι οπές δεν παρατηρούνται σε όλα τα αγγεία-τεφροδόχους. Υπάρχει ωστόσο μία 
περίπτωση [Ι/3/104] όπου διακρίνουμε ίχνη από την προσπάθεια διάνοιξης της οπής 
στο κάτω μέρος του πυθμένα της βάσης, η οποία τελικά εγκαταλείφθηκε. Σε ένα άλλο 
παράδειγμα [Ι/3/97] διακρίνουμε εντός και εκτός της βάσης, δίπλα στην οπή που 
ανοίχτηκε τελικά στο αγγείο, πολλά ίχνη από το εργαλείο με το οποίο προσπαθούσε ο 
τεχνίτης να ανοίξει την οπή. Με βάση αυτά τα ίχνη διαπιστώνουμε ότι το εργαλείο 
αυτό θα ήταν πιθανόν μεταλλικό και μακρόστενο, ώστε να μπορεί να χωράει στο 
εσωτερικό του και να το χειρίζεται ο τεχνίτης, και τέλος ότι η διάνοιξη γινόταν με 
κρούση. Πιθανόν, με βάση τα δύο παραπάνω παραδείγματα, η προσπάθεια διάνοιξης 
                                                                                                                                            
παραδείγματα εντοπίστηκαν πυρές δίπλα ή πάνω στους τάφους με τους οποίους συσχετίστηκαν οι 
χώροι αποτέφρωσης, όπως στη Βεργίνα (Δάφφα-Νικονάνου 1969, 226-227, σχέδ.1. Ανδρόνικος 1993, 
96-97), στην Αίνεια (Βοκοτοπούλου 1990, 78-81, σχέδ.40, πίν.47-48) και στο Δερβένι (Θέμελης – 
Τουράτσογλου 1997, 146-148. 153-157, εικ.154). 
473
 Σταμπολίδης 2001, 189, εικ.10-11. Κυριάκου 2008, 246, όπου παραδείγματα με βιβλιογραφία. 
474
 Kurtz – Boardman 1994, 69-71. 92-94. Κυριάκου 2008, 247, όπου περαιτέρω βιβλιογραφία. 
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της οπής ξεκινούσε από το κάτω μέρος του πυθμένα. Στη δεύτερη περίπτωση ο 
τεχνίτης αναγκάστηκε να προσπαθήσει και από το εσωτερικό του αγγείου, λόγω του 
μεγάλου σχετικά πάχους του πυθμένα. Η επεξεργασία των αγγείων θα γινόταν 
πιθανότατα πριν την ταφή, πιθανώς στο σπίτι και όχι στο χώρο του νεκροταφείου, 
όπως υποδηλώνει η χρήση εξειδικευμένων εργαλείων. 
Η ανάγκη της διάνοιξης οπής μας οδηγεί σε δύο βασικά συμπεράσματα. 
Πρώτον ότι όλα τα αγγεία που χρησιμοποιήθηκαν ως τεφροδόχα δεν προορίζονταν 
για αυτή τη χρήση και ότι αποτελούσαν αντικείμενα που χρησιμοποιήθηκαν και στη 
καθημερινή ζωή, από τον ιδιοκτήτη ή την οικογένειά του. Αν ήταν αγγεία 
αποκλειστικά για την υποδοχή των οστών του νεκρού θα είχαν εξαρχής την οπή 
ανοιγμένη475. Δεύτερον σίγουρα εξυπηρετούσαν κάποια φάση της νεκρικής 
τελετουργίας476, η οποία θα είχε σχέση με χοές, υγρές προσφορές, προς τιμήν είτε του 
νεκρού, είτε χθόνιων θεοτήτων477. Παρόμοιες παρατηρήσεις έχουν διατυπωθεί και για 
τα ανάλογα αγγεία από το νεκροταφείο καύσεων του Άγιου Γεωργίου478.  
Επίσης συναντάμε και σε άλλες περιοχές του ελλαδικού χώρου τεφροδόχα 
αγγεία με οπές στη βάση ή στο κάτω τμήμα τους. Στη Βεργίνα έχουν εντοπιστεί 
υδρίες οι οποίες έφεραν στον πυθμένα τους οπές διαμέτρου 4-8εκ.479, πολύ 
μεγαλύτερες από αυτές που συναντάμε στο Ομόλιο. Στα Άβδηρα επίσης εντοπίστηκε 
τεφροδόχο αγγείο με παρόμοια οπή. Στην Άκανθο σε μερικές ταφές- καύσεις 
εντοπίστηκαν σπασμένα αγγεία των οποίων η βάση ήταν διάτρητη480. Παρόμοιο 
φαινόμενο απαντάται και στη Μεγάλη Ελλάδα. Στο Μεταπόντιο εντοπίζουμε μικρά 
και μεγάλα αγγεία με διάτρητους πυθμένες481. 
Έχει διατυπωθεί και η άποψη ότι η διάνοιξη παρόμοιων οπών στον πυθμένα 
των αγγείων αποτελεί ουσιαστικά μία πράξη αχρήστευσης του αγγείου, αφού πλέον 
δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί και καθίσταται κτήμα του νεκρού482. Η προσέγγιση 
αυτή αντικατοπτρίζεται και σε άλλα αντικείμενα που καταστρέφονται, ώστε να 
                                                 
475
 Στη Μεγάλη Ελλάδα εντοπίζονται και αγγεία που ο πυθμένας τους συνειδητά ήδη από την 
κατασκευή του είχε μείνει ανοιχτός, με μοναδικό σκοπό να χρησιμοποιηθούν στις νεκρικές 
τελετουργίες, Κυριάκου 2008, 192-193, υποσημ.20, όπου βιβλιογραφία. 
476
 Παρόμοιες οπές συναντάμε και σε ερυθρόμορφες λουτροφόρους, οπές οι οποίες είχαν γίνει μετά 
την όπτηση του αγγείου ή είχε προβλεφθεί ένας ανοιχτός πυθμένας κατά την κατασκευή του αγγείου. 
Και οι δύο περιπτώσεις ερμηνεύτηκαν ότι εξυπηρετούσαν τις νεκρικές τελετουργίες, Sabetai 2009, 
293, και υποσημ.10. 
477
 Κόκκου-Βυριδή 1999, 162, υποσημ.109. Βιβλιοδέτης 2012, 235. 
478
 Τζιαφάλιας 1981, 57. Τζιαφάλιας 1994, 182, εικ.4. 
479
 Κυριάκου 2008, 170. 192-193. 
480
 Τρακοσοπούλου-Σαλακίδου 2001, 349, εικ.10. 
481
 Carter 1998, 121-123. 
482
 Rafn 1984, 307. 
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συνοδεύσουν το νεκρό, όπως είναι τα όπλα, που επίτηδες, ήδη από τη Γεωμετρική 
Εποχή, αχρηστεύονται με τη στρέβλωσή τους, καθώς και των αντικειμένων που 
καίγονται ή συνθλίβονται επίτηδες483. Η άποψη αυτή βέβαια δεν πρέπει να 
αντιστοιχεί στην περίπτωση του Ομολίου, όπου θα πρέπει να υποθέσουμε ότι οι οπές 
εξυπηρετούσαν μία συγκεκριμένη νεκρική τελετουργία. Το στοιχείο αυτό εμφανίζεται 
και σε άλλα αγγεία που απλώς συνόδευαν την ταφή. Εκτός, δηλαδή από τα αγγεία τα 
οποία χρησιμοποιήθηκαν ως τεφροδόχα, εντοπίζονται και άλλα, κυρίως αγγεία 
πόσεως με οπές στον πυθμένα τους, εκτός του τάφου, που χρησιμοποιήθηκαν σε 
νεκρικές τελετουργίες484.  
Το στόμιο των τεφροδόχων καλυπτόταν από μια μικρή αδρά δουλεμένη 
πλάκα485 (εικ.257). Στην περίπτωση του λάκκου αρ.57 το τεφροδόχο αγγείο 
καλυπτόταν με ένα πήλινο πώμα, ενώ στην περίπτωση του δίνου το στόμιο 
καλύφθηκε με όστρακα τουλάχιστον δύο αγγείων. Το έθιμο να κλείνεται το στόμιο 
των ταφικών αγγείων, κυρίως εγχυτρισμών, με όστρακα άλλων αγγείων, συναντάται 
και σε άλλα μέρη486. 
                                                 
483
 Κυριάκου 2008, 192. Οι Kurtz – Boardman 1994, 204, αναφερόμενοι στη «θανάτωση» των 
γεωμετρικών όπλων, αμφισβητούν ότι η αχρήστευση των αντικειμένων αποτελούσε μέτρο κατά της 
επαναχρησιμοποίησης από τους ζωντανούς.  
484
 Oeconomus 1921, 22-30, εικ.6-7. Βεργίνα (Παντερμαλής 1972, 170. Κυριάκου 2008, 170. 191-192. 
201, οπή σε κύλικα bolsal που εντοπίστηκε πάνω από τον τάφο και συνδέθηκε με χοές), Άβδηρα 
(Καλλιντζή 1990, 565, αγγεία με μικρές οπές για τελετές χοών εντοπίστηκαν σε καύσεις εναγισμών. 
Καλλιντζή 1997, 826), Απολλωνία Ποντική (Panayotova 1998, 106), πόλη των Αλιέων (Rafn 1984, 
305-307, εντοπίστηκαν 20 αγγεία με παρόμοια οπή, τα οποία κατά κύριο λόγο πρόκειται για ανοιχτά 
μικρά αγγεία και δύο μεγάλα, οινοχόη και κρατήρας. Συνδέθηκαν με τελετουργίες που έγιναν εκτός 
του τάφου), Κόρινθος (Pemberton 1997, 85, υποσημ.85, κύλικα bolsal), Μίεζα (Ρωμιοπούλου – 
Τουράτσογλου 2002, 119, αρ.Π1739, δίωτο άβαφο αγγείο με δύο οπές στη βάση του. 
Χρησιμοποιήθηκε ως κάλυμμα σε κάποια ταφή για χοές), Πύδνα (Μπέσιος 2007, 646. Εντοπίστηκαν 
βάσεις αγγείων με οπή, οι οποίες ερμηνεύτηκαν ως σκεύη για υγρές προσφορές προς τους νεκρούς 
μετά την ταφή σε τακτά διαστήματα. Ανάμεσα στα αγγεία υπάρχουν και δύο μυροδοχεία, βλ. Κωτίτσα 
2014, 417-418). Οπές μπορούμε να συναντήσουμε και σε κλειστά αγγεία, όπως σε μία μελανόμορφη 
λήκυθο του Ζωγράφου του Εδιμβούργου η οποία εντοπίστηκε σε μία λίθινη σαρκοφάγο. Ο πυθμένας 
της έφερε μία επιμελημένη οπή η οποία συνδέθηκε με τη χρήση του αγγείου για χοές για τους νεκρούς, 
πριν να τοποθετηθεί στον τάφο, Βιβλιοδέτης 2012, 235. Για αγγείο με διάτρητο πυθμένα που 
εντοπίστηκε εντός του τάφου βλ. Rafn 1984, 308. Τέλος, για αγγεία με οπή στον πυθμένα τα οποία 
εντοπίστηκαν σε χώρο λατρείας βλ. Βοκοτοπούλου – Μπέσιος – Τρακοσοπούλου 1990, 427, εικ.12. 
485
 Και στο νεκροταφείο του Αγίου Γεωργίου καλυπτόταν το στόμιο του αγγείου με λίθινα πώματα, 
Τζιαφάλιας 1978, 163. Τζιαφάλιας 1981, 49. Ορισμένα τεφροδόχα από το νεκροταφείο στο Καστρί 
Ροδιάς έφεραν ως πώμα μία πλακοειδής πέτρα, Τσιάκα 2009, 433. Βλ. επίσης το αρχαϊκό νεκροταφείο 
στη Morgantina όπου στα λίγα τεφροδόχα, υδρίες, που εντοπίστηκαν καλύπτονταν από κεραμίδα και 
λίθο, Lyons 1996, 25. Βλ. επίσης και το νεκροταφείο της Θήρας, όπου ορισμένα τεφροδόχα 
καλύπτονταν με μία πλάκα, Dragendorff 1903, 48. 
486
 Kurtz – Boardman 1994, 184. Αθήνα (Χαριτωνίδης 1958, 98-99, τάφος LII, όπου 
χρησιμοποιήθηκαν όστρακα μεγάλων αγγείων, για να προστατεύσουν συμπληρωματικά το πώμα της 
τεφροδόχου), Άβδηρα (Σκαρλατίδου 1987, 423, εικ.6. Skarlatidou 2004, 251, εικ.6, όπου τα αγγεία 
καλύπτονταν με λίθινες πλάκες ή σε ορισμένες περιπτώσεις με όστρακα αγγείων), Πολύχρονο 
(Βοκοτοπούλου – Παππά – Τσιγαρίδα 1988, 319). 
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Ορισμένα τεφροδόχα αγγεία δεν εντοπίστηκαν στη θέση τους αλλά στην 
επίχωση της τομής, σπασμένα είτε σε ένα σημείο είτε διάσπαρτα στο χώρο. Αυτό μας 
οδηγεί στο συμπέρασμα ότι τα τεφροδόχα αυτά αγγεία είχαν απομακρυνθεί κατά τη 
δημιουργία νέων τάφων. Συγκεκριμένα παρατηρούμε ότι στο ΒΔ τμήμα της τομής 
στην περιοχή των λάκκων με τα τεφροδόχα, όπου έγινε και η δοκιμαστική τομή, 
υπήρχε ένας λακκοειδής τάφος, ο αρ. 8 (πίν.79), στο ίδιο βάθος περίπου με τα 
τεφροδόχα αγγεία (σχέδ.7 και 9). Πιθανότατα διατάραξε την περιοχή και για να 
ενταφιαστεί το μικρό κοριτσάκι θα πρέπει να απομακρύνθηκαν τα τεφροδόχα των 
προηγούμενων ταφών. Μάλιστα το ταφικό σήμα που βρίσκεται στα ανατολικά θα 
μπορούσε να ανήκε στο τεφροδόχο αγγείο που απομακρύνθηκε και το οποίο 
χρησιμοποιήθηκε για να σημάνει τη νέα ταφή, που αυτή τη φορά ήταν ενταφιασμός.  
Το φαινόμενο αυτό, να μην προσέχουν τις προηγούμενες ταφές και να τις 
καταστρέφουν ολοκληρωτικά ή εν μέρει, συναντάται συχνά487 και πρέπει να 
σχετίζεται με τις αντιλήψεις που είχε η κάθε κοινωνία για παλαιότερες ταφές, για τις 
οποίες προφανώς δεν θα υπήρχαν οι απόγονοι του νεκρού που θα απέδιδαν τις 
απαιτούμενες προσφορές και τελετές προς τιμή των προγόνων τους. Η διατάραξη 
παλιών ταφών, ηθελημένη ή ακούσια, επιβεβαιώνεται και από τις απειλητικές 
επιγραφές, τις κατάρες, που στόχος τους ήταν να προστατεύσουν τον τάφο από τον 
βέβηλο που θα τολμούσε να τις παραβιάσει.  
 
3. ΙΙΙ ΛΑΚΚΟΙ 
 
Στη συνέχεια το τεφροδόχο αγγείο τοποθετούταν όρθιο σε λάκκο. Οι λάκκοι 
συνήθως ήταν ορθογώνιοι ή ελλειψοειδείς, μικρών διαστάσεων, χωρίς επένδυση στα 
τοιχώματά τους. Σε αρκετές περιπτώσεις η παρουσία καταλοίπων καύσης στο 
εσωτερικό τους ήταν έντονη488. Στην επίχωση των λάκκων εντοπίζονται και λίγα 
όστρακα και λίγα θραύσματα κεραμίδων τα οποία προέρχονταν από αγγεία που είχαν 
σπάσει και κεραμίδες που υπήρχαν στα χώματα με τα οποία γέμιζαν τους λάκκους, 
χωρίς να υπάρχει ενδιαφέρον να απομακρυνθούν, αφού δεν ενοχλούσαν την ταφή. Τα 
τεφροδόχα αγγεία πατούσαν απευθείας στο φυσικό έδαφος, ενώ ορισμένες φορές 
                                                 
487
 Kurtz – Boardman 1994, 185. 
488
 Σε πολλές περιπτώσεις τα υπολείμματα από την καύση του νεκρού τοποθετούνται εκτός του τάφου, 
βλ. Δρούγου 1991, 36, κιβωτιόσχημος τάφος με υπολείμματα καύσης πάνω και γύρω από τις 
καλυπτήριες πλάκες. 
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μικρές αργές πέτρες στη βάση τους βοηθούσαν τη στήριξή τους489. Ανάλογη 
περίπτωση συναντάμε και στην περίπτωση του Αγίου Γεωργίου490, όπως και στο 
Καστρί Ροδιάς491.  
Σε απόσταση 10 εκ. περίπου επάνω από το αγγείο με το πώμα υπήρχε 
συνήθως μια επιμήκης, κατά κανόνα μεγαλύτερων διαστάσεων, ακανόνιστη, 
ορθογώνια, σχιστολιθική πλάκα, σε οριζόντια θέση πίσω από την οποία 
τοποθετούνταν κάθετα μία πλακοειδής, ακατέργαστη πέτρα ως σήμα. Το σχήμα τους 
τις πιο πολλές φορές ήταν ακανόνιστο, ορθογώνιο ή τραπεζιόσχημο. Τα σήματα 
στήνονταν κυρίως στην ανατολική πλευρά των λάκκων492. Αντίθετα στο αρχαϊκό 
νεκροταφείο του Αγ. Γεωργίου δεν επισημάνθηκαν ίχνη λίθινων στηλών ή κάποιου 
άλλου σήματος. Από την άλλη, η ύπαρξη της οριζόντιας πέτρας, σε συνδυασμό με τα 
σήματα, παραπέμπει στα ανάλογα παραδείγματα από τη Βουλοκαλύβα Άλου493, όπου 
εκεί έχουν ερμηνευθεί ως τράπεζες προσφορών. Συγκεκριμένα στην περίπτωση της 
Βουλοκαλύβας αναφέρονται δύο περιπτώσεις: Στη μία περίπτωση υπήρχαν μεγάλες 
πλάκες τοποθετημένες όρθιες ως σήματα των τάφων και στην άλλη δεκατέσσερις (14) 
λίθινες κατασκευές494. Οι τελευταίες εντοπίστηκαν περιμετρικά του τύμβου και 
αποτελούνταν από δύο ασβεστολιθικές πλάκες, η μία οριζόντια τοποθετημένη και η 
άλλη όρθια, κάθετη στην άλλη495. Σε μία περίπτωση εντοπίστηκε μία χάλκινη 
λοπάδα, που θεωρήθηκε κατάλοιπο κάποιου εναγισμού. Δεν αποκλείεται και σε αυτή 
την περίπτωση να συμβαίνει το ίδιο, αν και σε καμιά από αυτές δεν βρέθηκαν 
υπολείμματα τελετουργίας.  
Η πλειονότητα των τεφροδόχων αγγείων δεν συνοδευόταν από άλλα 
κτερίσματα. Σε όσες περιπτώσεις υπήρχαν, είχαν εναποτεθεί εξωτερικά των αγγείων, 
σε επαφή ή γύρω από αυτά. Συνήθως ήταν ένα ή περισσότερα μικρά πήλινα αγγεία, 
κυρίως όλπες, οινοχόες, κοτύλες, σκύφοι κ.ά. Επίσης απαντώνται όπλα σιδερένια, 
                                                 
489
 Ανάλογη περίπτωση με μικρούς λίθους να στηρίζουν το αγγείο συναντάμε και στην περίπτωση των 
εγχρυτισμών στο νεκροταφείο της Ακάνθου, Καλτσάς 1998, 291. 
490
 Τζιαφάλιας 1981, 49. Τζιαφάλιας 1994, 182. 
491
 Τσιάκα 2009, 433. 
492
 Ακατέργαστοι λίθοι αποτελούσαν ένα απλό είδος σήματος. Το έθιμο αυτό το συναντάμε και σε 
άλλα νεκροταφεία, όπως στο αρχαϊκό νεκροταφείο στη θέση Παναγούδα στο Πολύχρονο Χαλκιδικής, 
όπου αναφέρεται ένας λίθος, 0,70μ. ύψους, που βρέθηκε όρθιος. Vokotopoulou 1990, 80. Στον 
Πεντάλοφο Έβρου σε λιθοσωρό πάνω από λαξευτό τάφο, είχε τοποθετηθεί στο νοτιοανατολικό του 
τμήμα μία πλάκα διαστάσεων 0,74Χ0,43Χ0,08μ. κάθετα ως σήμα (Τριαντάφυλλος 1993, 605, εικ.13. 
Τριαντάφυλλος 2007, 632, εικ.25). Βλ. και Schlörb-Vierneisel 1966, 12, πίν.17. 
493
 Μαλακασιώτη 2000α, 335. 
494
 Μαλακασιώτη 2000α, 335. Μαλακασιώτη – Μουσιώνη 2004, 362. 
495
 Μαλακασιώτη 2003, 114, εικ.8. 
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όπως μαχαίρια και αιχμές δοράτων, ενώ δεν έλειπαν και τα χάλκινα κοσμήματα, όπως 




Οι περιπτώσεις ενταφιασμών στο νεκροταφείο του Ομολίου είναι λίγες496 
συγκρινόμενες με τις καύσεις497 (πίν.72-83, σχέδ.13-17). Όπου υπάρχουν γίνονται 
κυρίως σε λακκοειδείς τάφους498: Είναι απλοί λάκκοι που ανοίγονταν στο αμμώδες ή 
στο αργιλώδες χώμα, χωρίς κάλυψη. Δεν μπόρεσε να γίνει δυνατός ο εντοπισμός του 
περιγράμματος του ορύγματός τους, λόγω της υφής του αμμώδους χώματος, που δεν 
είχε καμία συνοχή. Δεν εντοπίστηκαν ούτε λίθοι που να ορίζουν τους λάκκους. 
Σύμφωνα με μία άποψη499, το μέγεθος και το βάθος κυμαίνεται ανάλογα με την 
ηλικία και την κοινωνική θέση του νεκρού. Στην περίπτωση του Ομολίου πρόκειται 
για ρηχούς πρόχειρους λάκκους που φιλοξένησαν απλές-ανοιχτές ταφές, χωρίς 
ιδιαίτερα δηλωτικά στοιχεία της θέσης τους. Στην πλειονότητά τους ήταν φτωχά 
κτερισμένες. 
Ο νεκρός τοποθετούταν σε ύπτια θέση με τα χέρια είτε παράλληλα προς το 
σώμα (πίν.73 και 75), είτε με τα χέρια λυγισμένα στη λεκάνη500 (πίν.72 και 76-78). 
                                                 
496
 Λόγω του μικρού δείγματος που έχουμε από το νεκροταφείο του Ομολίου η εικόνα που έχουμε 
σχηματίσει για το είδος των ταφών είναι σίγουρα ελλειπής. 
497
 Στα αντίστοιχα θεσσαλικά νεκροταφεία εντοπίζονται στις θέσεις: Κιέριον, (κιβωτιόσχημοι, 
λακκοειδείς, κεραμοσκεπείς, πήλινες λάρνακες, Χατζηαγγελάκης 2007, 48), Όρθη (λακκοειδείς, 
κιβωτιόσχημοι, πήλινες λάρνακες, εγχυτρισμοί, οι κεραμοσκεπείς σε μεγάλη πλειονότητα, 
Χατζηαγγελάκης 2007, 53), Καλλίθηρα (λακκοειδείς, κεραμοσκεπείς, κιβωτιόσχημοι, λίθινες ή 
πήλινες σαρκοφάγοι, Χατζηαγγελάκης 2007, 57), Δημητριάδα (νεκροταφείο από τους κλασικούς έως 
τους ρωμαϊκούς χρόνους όπου επικρατούν οι λακκοειδείς και ακολουθούν οι κεραμοσκεπείς, οι 
κιβωτιόσχημοι και οι θήκες. Νικολάου 2000, 309. Μπάτζιου-Ευσταθίου – Τριανταφυλλοπούλου 
2003/2009, 317-318). 
498
 Οι λακκοειδείς ταφές συνηθίζονται από την Εποχή του Σιδήρου έως και τα ρωμαϊκά χρόνια. 
Αποτελεί το πιο συχνό είδος τάφου και σε άλλα νεκροταφεία της αρχαϊκής και κλασικής εποχής, βλ. 
Παντή 2012β, 466-468. Καραμπουρνάκι (Παντερμαλή – Τρακοσοπούλου 1994, 206, 19 στους 28 
τάφους), Καλοκή Καρυά Σφηκιάς (Κοτταρίδη – Μπρεκουλάκη 1997, 111), Ακάνθου (Καλτσάς 
1998, 290), Θέρμη (οι λακκοειδείς τάφοι σε συγκεκριμένο τμήμα του αρχαϊκού-πρώιμου 
νεκροταφείου ανέρχονται στο 50% με ενενήντα εννέα ταφές βλ. Μοσχονησιώτου 1988, 283. Επίσης 
αναφέρονται σε ευρεία χρήση στις αρχαϊκές ταφές, Σκαρλατίδου – Ιγνατιάδου 1996, 482), 
Παλιομέλισσα Πιερίας (υστεροαρχαϊκό νεκροταφείο, Κοτταρίδη 2004, 545). Αντίθετα, στο 
νεκροταφείο της Ολύνθου οι λακκοειδείς τάφοι ποσοτικά βρίσκονται στη δεύτερη θέση, σε σχέση με 
τους κεραμοσκεπείς (Καλτσάς 1998, 297). 
499
 Κυριάκου 2008, 80-81. 
500
 Στο νεκροταφείο της Ακάνθου σε πολύ λίγους τάφους τα χέρια των νεκρών ήταν λυγισμένα βλ. 
Καλτσάς 1998, 299. Επίσης στο αρχαϊκό νεκροταφείο του 6ου αι. π.Χ. στην Τούμπα της Θεσσαλονίκης 
αναφέρονται και ενταφιασμοί με το αριστερό ή το δεξί ή και τα δύο χέρια τοποθετημένα πάνω στη 
λεκάνη, Σουέρεφ 1998, 198. Τα χέρια κατά μήκος ή σταυρωμένα στο στήθος τα συναντάμε και στο 
νεκροταφείο της Ερέτριας (Ψάλτη 2012, 170). Στην Κόρινθο (Blegen – Palmer – Young 1964, 69) 
θεωρήθηκε ότι η εκάστοτε επιλογή καθοριζόταν από την οικογενειακή παράδοση. 
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Στο νεκροταφείο της Δημητριάδας συναντάμε την ίδια στάση501. Η κεφαλή ήταν 
τοποθετημένη προς τα πάνω, κοιτάζοντας προς τα πόδια του νεκρού.  
Η ύπαρξη ή η απουσία καρφιών υποδηλώνει την ύπαρξη ή την απουσία 
φερέτρου ή κάποιου άλλου είδους φορείου. Πολλές φορές όμως ο αριθμός των 
καρφιών ή η θέση που εντοπίζονται μέσα στον τάφο δεν δικαιολογούν τη χρήση τους 
σε ξύλινα φέρετρα. Η παρουσία τους και σε είδη ταφών που δεν δικαιολογούν τη 
χρήση ξύλινου φερέτρου, όπως η εύρεσή τους σε κεραμοσκεπείς τάφους502, 
επιβεβαιώνει τη μη χρήση τους σε ξύλινα φέρετρα. Επομένως, δεν θα πρέπει να 
αποκλείσουμε και την ύπαρξη καρφιών που να συνδέονται με ορισμένες δοξασίες, 
ιδιαίτερα όταν εμφανίζονται μεμονωμένα503. Από τους λακκοειδείς τάφους του 
Ομολίου μόνο από την περιοχή των αρ.4 και αρ.5 (σχέδ.15) εντοπίστηκαν επτά 
σιδερένια καρφιά. Δεν γνωρίζουμε την ακριβή τους θέση και επομένως δεν μπορούμε 
να τους συσχετίζουμε με κάποια από τις δύο ταφές ή με την ύπαρξη ή μη ξύλινου 
φερέτρου. Ωστόσο στους υπόλοιπους τάφους, λόγω ακριβώς της απουσίας καρφιών, 
θα πρέπει να θεωρήσουμε ότι ο νεκρός καλυπτόταν από χώμα504, χωρίς να 
τοποθετείται σε ξύλινο φέρετρο, όπως σε άλλες περιπτώσεις505. Βέβαια 
επισημαίνουμε ότι στην αρχαιότητα εκτός από σιδερένια καρφιά χρησιμοποιούνταν 
κόλλα και ξύλινες πρόκες στις συνδέσεις των ξύλων506, επομένως η απουσία 
σιδερένιων καρφιών δεν αποτελεί και μία απόλυτη απόδειξη για την απουσία ενός 
ξύλινου φερέτρου.  
Υπάρχει ωστόσο ακόμα μία ένδειξη για να θεωρήσουμε ότι οι νεκροί 
τοποθετούνταν απευθείας στο χώμα χωρίς κανένα ξύλινο φέρετρο. Παρατηρούμε ότι 
τα οστά δεν είναι μετατοπισμένα, όπως θα περιμέναμε στην περίπτωση που το σώμα 
αποσυντίθεται μέσα στον κενό χώρο ενός ξύλινου φερέτρου. Στις περιπτώσεις του 
Ομολίου τα οστά είναι στη θέση τους, αφού το χώμα γεμίζει τα κενά που 
δημιουργούνται από την αποσύνθεση. Σε μία περίπτωση, στον τάφο αρ.3 (πίν.74), για 
δάπεδο της ταφής χρησιμοποιήθηκε μία πήλινη κεραμίδα στρωτήρας.  
                                                 
501
 Νικολάου 2000, 310. Μπάτζιου-Ευσταθίου – Τριανταφυλλοπούλου 2003/2009, 316. 
502
 Καλτσάς 1998, 300, υποσημ.1132. 
503
 Καλτσάς 1998, 300. Ψάλτη 2012, 171. 
504
 Για ανάλογους λακκοειδείς που καλύπτονται μόνο με χώμα, βλ. Θέρμη (Σκαρλατίδου – Ιγνατιάδου 
1996, 483). 
505
 Σωρός (Τριανταφυλλοπούλου 2002, 137), Καλοκή Καρυά Σφηκιάς (Κοτταρίδη – Μπρεκουλάκη 
1997, 111), Καραμπουρνάκι (αναφέρεται μία περίπτωση ξύλινης λάρνακας, Παντερμαλή – 
Τρακοσοπούλου 1994, 206), Θέρμη (ενδείξεις για ύπαρξη ξύλινης λάρνακας είναι οι βαθύνσεις που 
παρατηρούνται στις γωνίες του δαπέδου του τάφου, Σκαρλατίδου – Ιγνατιάδου 1996, 483), Πύδνα 
(Μπέσιος 2007, 645-646). 
506
 Kurtz – Boardman 1994, 204. Dusenbery 1998, 1037. Κυριάκου 2008, 77-78. 112. 
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Σε έναν άλλο λακκοειδή τάφο, αρ.7, εκτός από τα κτερίσματα, ενδιαφέρον 
παρουσιάζει η ανεύρεση κάτω από τα αγγεία και στα πόδια του νεκρού ενός σκελετού 
ζώου, πιθανώς σκύλου
507
 (πίν.78). Δίπλα στα αγγεία βρέθηκε και ένα σιδερένιο 
μαχαίρι που ίσως αποτέλεσε το όπλο με το οποίο θανατώθηκε το ζώο με σκοπό να 
συνοδεύσει το αφεντικό του στον άλλο κόσμο. Θα μπορούσε ωστόσο να ανήκει 
απλώς στα προσωπικά αντικείμενα του νεκρού, χωρίς να συσχετιστεί απαραίτητα με 
τη θανάτωση του ζώου.  
Σημαντική είναι και η μαρτυρία για μία παρόμοια ταφή στην περιοχή 
Πασπαλιά (Νέα Ιωνία Βόλου), στο νεκροταφείο δηλαδή του αρχαίου οικισμού στο 
Κάστρο του Βόλου508. Πρόκειται για έναν ενταφιασμό, ο οποίος με βάση τα 
κτερίσματα χρονολογήθηκε τον 6ο αι. π.Χ. Το σημαντικό στην περίπτωση αυτή είναι 
ότι πάλι στα πόδια του νεκρού εντοπίστηκε θαμμένος ο σκελετός ζώου, ο οποίος και 
πάλι ερμηνεύτηκε ως σκύλος. Σύμφωνα με τον ανασκαφέα θα μπορούσαμε να 
θεωρήσουμε ότι ο πιστός σύντροφος του ανθρώπου πέθανε από τη λύπη του για την 
απώλεια του αφεντικού του και θάφτηκε μαζί του. Ταφές σκύλων δεν είναι άγνωστες 
και από τον υπόλοιπο ελλαδικό χώρο509. 
Ταφές ζώων έχουν εντοπιστεί και σε άλλα νεκροταφεία510. Χαρακτηριστικά 
αναφέρουμε ότι στο νεκροταφείο στη θέση Ιβάνη στα όρια του χωριού Πριόνια 
Γρεβενών εντοπίστηκαν οι σκελετοί οκτώ ζώων, τριών αιγοπροβάτων και πέντε 
σκύλων511. Επίσης και στο αρχαϊκό νεκροταφείο της Τούμπας στη Θεσσαλονίκη 
υπάρχει μία παιδική ταφή η οποία συνοδευόταν από την ταφή μικρού ζώου. Δεν θα 
πρέπει να αποδώσουμε απαραίτητα λατρευτική σημασία στην πρακτική θανάτωσης 
και ταφής των ζώων αυτών που συνοδεύουν τους κύριούς τους. Προφανώς ήταν 
απλώς τα κατοικίδια του νεκρού. 
Αλλά και από την περιοχή της Θεσσαλίας υπάρχει ακόμα μία περίπτωση όπου 
εντοπίζεται ταφή ζώου. Στον τύμβο του Πιλάφ Τεπέ, εντός κιβωτιόσχημου τάφου, 
εντοπίστηκε ο σκελετός ενός κριαριού512. Για την ταφή αυτή προτάθηκαν δύο 
ερμηνείες: Είτε ότι το ζώο ήταν τόσο ξεχωριστό για τον ιδιοκτήτη του, ώστε να τον 
                                                 
507
 Σουέρεφ 1998, 198. 
508
 Αρβανιτόπουλος 1909α, 160.  
509
 Kurtz – Boardman 1994, 203. Βλ. Αθήνα όπου εντοπίστηκαν δύο ταφές σκύλου, εκ των οποίων η 
μία μάλιστα ήταν κιβωτιόσχημη επιμελημένη κατασκευή για το ζώο, το οποίο συνόδευαν και λίγα 
κτερίσματα, Σταμπολίδης – Παρλαμά 2000, 157, εικ.10. Για περισσότερα παραδείγματα βλ. 
Ανδροβιτσανέα 2012, 55-64.  
510
 Kurtz – Boardman 1994, 203. 
511
 Καραμήτρου-Μεντεσίδη 2007, 24. 
512
 Edmonds 1900, 22. Kurtz – Boardman 1994, 203. 
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συνοδεύσει στον Κάτω Κόσμο, είτε ότι συνδέεται με μία λατρεία που σχετίζεται με 
το κριάρι. Στη δεύτερη περίπτωση τονίστηκε ο μύθος με τον Φρίξο και το 
χρυσόμαλλο δέρας, ο οποίος ήταν διαδεδομένος στην κοντινή περιοχή της Άλου513. 
Σύμφωνα με μία άλλη άποψη514, συνδέθηκε με ένα επεισόδιο από την ιστορία του 
Ιάσονα. Πρόκειται για την ανάσταση του κριαριού μέσα σε έναν λέβητα από τη 
μάγισσα Μήδεια, με σκοπό να παγιδεύσει τις κόρες του Πελία. Το κριάρι επομένως 
θα μπορούσε να αποτελεί ένα σύμβολο αναγέννησης, κατάλληλο να συνοδεύσει το 




Οι κιβωτιόσχημοι τάφοι που έχουν εντοπιστεί και ερευνηθεί από την περιοχή 
της αρχαίας πόλης είναι λίγοι σε σχέση με τους λακκοειδείς τάφους515 (πίν.84-85, 
σχέδ.18). Ο Αρβανιτόπουλος516 στα ανατολικά της ακροπόλεως, στην τρίτη σειρά 
υψηλών λόφων, στη θέση Καραγάτσια, ανέσκαψε μερικούς τάφους, οι οποίοι ήταν 
συλημένοι. Οι τάφοι αυτοί ήταν κιβωτιόσχημοι, κτισμένοι με μικρούς λίθους και 
καλυμμένοι με μεγάλους ακατέργαστους λίθους517. Δεν εντοπίστηκαν οστά, γεγονός 
που οδήγησε τον ανασκαφέα στην υπόθεση ότι περιείχαν υπολείμματα της καύσης 
των νεκρών. Χρονολογήθηκαν με βάση τη μορφή τους, αφού απουσίαζαν τα 
κτερίσματα, στη γεωμετρική εποχή. Στην περιοχή αυτή εντόπισε και ορισμένες 
κεραμίδες, που πιθανώς υποδεικνύουν την ύπαρξη κάποιου κτηρίου. Οι πληροφορίες 
του Αρβανιτόπουλου δεν μπορούν να ελεγχθούν και επομένως θα πρέπει να είμαστε 
προσεκτικοί ως προς τη χρονολόγηση των τάφων.  
Από την περιοχή της Φύλλα Γκιόλια εντοπίστηκε μόνο ένας κιβωτιόσχημος 
τάφος, ο οποίος όμως καταστράφηκε πλήρως από το σκαπτικό μηχάνημα (πίν.84). Η 
παρουσία του επιβεβαιώθηκε από μία πλάκα και λίγες πέτρες που έφερε στο φως το 
μηχάνημα. Από την περιοχή του περισυλλέχθηκαν πολλά ευρήματα, τα οποία δεν 
                                                 
513
 Edmonds 1900, 25. 
514
 Kurtz – Boardman 1994, 276.  
515
 Ο τύπος εμφανίζεται ήδη από την Εποχή του Χαλκού. Τον 4ο αι. π.Χ. στη Μακεδονία είναι 
συγκριτικά λιγότερος από τα άλλα δύο είδη ταφών, τους λακκοειδείς και τους κεραμοσκεπείς, 
Κυριάκου 2008, 113. 243-244, υποσημ.757. 
516
 Αρβανιτόπουλος 1911, 287-288. 
517.
 Αρβανιτόπουλος 1911, 288, όπου δίνει τις διαστάσεις ενός τέτοιου τάφου μήκους 1,40μ., πλάτους 
1,24μ. και βάθους 0,60μ. Τους παρομοιάζει με τον τάφο που είχε ο ίδιος ερευνήσει στη Μηλέα 
Τσαγγαράδας, τον οποίο όμως επειδή ήταν συλημένος και έτσι δεν εντόπισε κανένα εύρημα, δεν 
μπόρεσε να χρονολογήσει. Αρβανιτόπουλος 1906, 125-126. 
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μπορούμε με ασφάλεια να τα αποδώσουμε σε αυτόν τον κιβωτιόσχημο τάφο, αλλά 
στον κατάλογο εντάχθηκαν σε αυτόν. Μπορεί ορισμένα ευρήματα να προέρχονται 
εξίσου από παρακείμενους λακκοειδείς τάφους που καταστράφηκαν από το 
μηχάνημα. 
Επίσης ο Θεοχάρης εντόπισε και ερεύνησε έναν κιβωτιόσχημο τάφο της 
πρώιμης ελληνιστικής περιόδου στο οικόπεδο Χουλιάρα, το οποίο τοποθετείται 
πλησίον του ανατολικού ρέματος518 (πίν.85, σχέδ.18). Αποτελούσε τμήμα του 
ανατολικού νεκροταφείου, πλησίον των τειχών. Οι πλευρές του ήταν κτισμένες από 
λίθους. Ερευνήθηκε μόνο το δυτικό του τμήμα, αφού το υπόλοιπο είχε διαταραχτεί 
από αρχαιοκάπηλους. Από την περιοχή αυτή περισυλλέχθηκαν και δύο επιτύμβιες 
ενεπίγραφες πλάκες, από τις λίγες που γνωρίζουμε από το Ομόλιο. Η μία έφερε την 
επιγραφή Μενεκρατίδας/Μενεκράτειος και η δεύτερη Εασικράτεια519 (σχέδ.19).  
Δύο παρόμοιοι τάφοι εντοπίστηκαν από τον Γαλλή στο οικόπεδο του Δημ. 
Αστ. Χουλιάρα, στο οποίο τελικά ανεγέρθηκε οικοδομή520. Ήταν κτισμένοι με 
πλακοειδείς λίθους και με μεγάλες σχιστολιθικές πλάκες ως καλυπτήριες. Στο 
εσωτερικό τους είχαν από έναν σκελετό σε ύπτια θέση, ενώ εντοπίστηκαν και 
παραμερισμένα οστά παλαιότερης ταφής. Επειδή δεν εντοπίστηκε κανένα κτέρισμα, 
δεν μπορούμε να τους χρονολογήσουμε. 
Πλησίον της θέσης όπου εντοπίστηκαν οι λακκοειδείς ταφές που ερεύνησε ο 
Θεοχάρης, 40μ. Α-ΒΑ αυτών, στη θέση Καμίνι Ταπατά, εντοπίστηκε και 
ανασκάφηκε από τον Γαλλή κιβωτιόσχημος τάφος ο οποίος είχε ως κτέρισμα μόνο 
ένα κύπελλο521. Τα οστά που εντοπίστηκαν ήταν παραμερισμένα στο ανατολικό άκρο 
του τάφου, σε μία στάση πιθανώς συνεσταλμένη, αφού ο ανασκαφέας αναφέρει ότι 









                                                 
518
 Δ. Θεοχάρης, ΑΔ 17 (1961/2), Χρονικά, 178. 
519
 Βλ. κεφ. ΛΙΘΙΝΑ. 
520
 Κ.Ι. Γαλλής, ΑΔ 28 (1973), Β΄2 Χρονικά, 332 και 334. 
521
 Κ.Ι. Γαλλής, ΑΔ 29 (1973-4), Β΄2 Χρονικά, 564. 
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Στο σύνολο των τάφων εντοπίστηκαν τέσσερις κεραμοσκεπείς ταφές522 
(πίν.69-71, σχέδ.21). Οι τρεις πρόκειται για κεραμοσκεπείς καλυβίτες. Ο καλύτερα 
διατηρημένος είναι ο τάφος αρ.1 (πίν.69). Σχηματίζεται από δύο στρωτήρες 
λακωνικού τύπου οι οποίοι έχουν τοποθετηθεί εκατέρωθεν του νεκρού με τέτοιο 
τρόπο, ώστε να σχηματίζουν επικλινή «στέγη» κατά μήκος του. Το τριγωνικό 
άνοιγμα που σχηματίζεται στις στενές πλευρές του τάφου δεν φαίνεται να έκλεινε με 
κεραμίδα κάθετα τοποθετημένη, όπως συμβαίνει σε αντίστοιχα παραδείγματα. 
Η κατασκευή του κεραμοσκεπούς τάφου είναι φθηνή και απλούστερη σε 
σχέση με τους κιβωτιόσχημους και κτιστούς τάφους. Στην Άκανθο συναντάται σε 
μικρό ποσοστό, μόνο 6% του συνόλου, ενώ αντίθετα στην Όλυνθο είναι περισσότεροι 
και από τους λακκοειδείς και από τους εγχυτρισμούς, αφού φτάνει σε ποσοστό στο 
27,33%. Στην Ακραιφία χρησιμοποιείται από το β΄ μισό του 6ου αι μέχρι και τον 3ο αι. 
π.Χ., αρχικά αποκλειστικά για παιδικές ταφές και από τον ύστερο 5ο και για 
ενήλικες523.  
Ο παιδικός τάφος αρ.2 ήταν σε σχήμα κιβωτιδίου (πίν.70), με μία κεραμίδα 
σαν δάπεδο, ενώ οι μακρές και στενές πλευρές έκλειναν με τμήματα κεραμίδων. Οι 
κεραμίδες αυτές θα πρέπει να χρησιμοποιήθηκαν ως φέρετρο524. Σύμφωνα με μία 
άποψη θα πρέπει να θεωρήσουμε ότι η στρώση κεραμίδων πάνω στις οποίες 
τοποθετούσαν το μικρό παιδί αποτελούσε μία ένδειξη περαιτέρω φροντίδας, 
υπονοώντας ίσως το λίκνο των παιδιών στο οποίο θα τοποθετούνταν όσο ζούσε525. 
Στρωμένες κεραμίδες συναντάμε και στον τάφο αρ.4, όπου ο νεκρός είναι 
τοποθετημένος πάνω σε δύο στρωτήρες (σχέδ.21). Αντίστοιχη περίπτωση απαντάται 
στην περιοχή της Θεσσαλίας, όπως στη θέση Φτερομάγουλα Μαυρονερίου 
Καλλιφωνίου Καρδίτσας, όπου εντοπίστηκε κεραμοσκεπής τάφος του 4ου αι. π.Χ. ο 
οποίος είχε στρωμένες επίσης τουλάχιστον δύο κεραμίδες526.
                                                 
522
 Kurtz – Boardman 1994, 181. Οι κεραμοσκεπείς ταφές εμφανίζονται από τις αρχές του 5ου αι. π.Χ., 
γεγονός που συνδέεται με τη μαζική και σχετικά φθηνή παραγωγή των κεράμων. Καλτσάς 1998, 297, 
υποσημ.1114. Βλ. και Κόρινθο όπου εμφανίζονται από τον πρώιμο 5ο αι. π.Χ., Blegen – Palmer – 
Young 1964, 73. Για κεραμοσκεπείς ταφές από τη Θεσσαλία βλ. Δημητριάδα (Αρβανιτόπουλος 1928, 
59). 
523
 Σαμπετάι 2000, 505-506. 
524
 Ανάλογη περίπτωση συναντάμε στο νεκροταφείο της Ακάνθου, Καλτσάς 1998, 300. 
525
 Σαμπετάι 2000, 506, όπου αναφέρεται ότι στην Ακραιφία χρησιμοποιείται η στρώση των κεράμων 
στις παιδικές ταφές του 6ου-5ου αι., ενώ απουσιάζει από αυτές του 4ου-3ου αι. π.Χ. Θεωρήθηκε μία 
ιδιαίτερη φροντίδα για τα νεκρά παιδιά, ώστε να μην τοποθετούνταν απευθείας πάνω στο χώμα. 
526
 Μπ. Ιντζεσίλογλου, ΑΔ 42 (1987), Χρονικά, 269, πίν.156β. 
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Ο αποχωρισμός ενός μέλους της κοινωνίας, ο θάνατός του, αποτελεί μία 
αλλαγή η οποία αντιμετωπίζεται από την κοινωνία με διαβατήρια έθιμα. Οι 
συγκεκριμένες εκδηλώσεις, καθιερωμένες και στερεότυπες, στοχεύουν στην ομαλή 
επαναφορά του κοινωνικού συνόλου στον προηγούμενο καθημερινό βίο. 
Περιλαμβάνουν τρία κυρίως επίπεδα: την πρόθεση, την εκφορά και την ταφή. Μετά 
την ταφή ακολουθούν οι τελετές πάνω στον τάφο, κυρίως υγρές προσφορές προς 
τιμήν του νεκρού, και στη συνέχεια το περίδειπνο, το οποίο λάβανε χώρα στον τάφο ή 
στην οικία του νεκρού. Οι τελετές αυτές συνεχίζονταν και το επόμενο χρονικό 
διάστημα, στις εννιά μέρες, στο χρόνο, και τακτικά κάθε χρόνο. 
Η ταφή καθώς και οι εκδηλώσεις προς τιμήν του νεκρού, εξαρτώνται 
πρωτίστως από την κοινωνική θέση του νεκρού και της οικογένειάς του. Αποτελούν 
μέρος της νεκρικής τελετουργίας, που πιθανώς δεν είναι και το πιο σημαντικό μέρος 
σε όλη την τελετουργία, αλλά σίγουρα είναι το μοναδικό που αφήνει ίχνη 
αναγνωρίσιμα έως σήμερα. Επομένως σε περιοχές όπου δεν υπάρχουν άλλες πηγές, 
όπως φιλολογικές που συμπληρώνουν τις γνώσεις μας, αποτελεί και τη μόνη πηγή 
άντλησης πληροφοριών για τα ταφικά έθιμα. 
Στην τομή Α με τους λάκκους με τα τεφροδόχα αγγεία παρατηρούμε και 
λίγους ενταφιασμούς στη ΒΔ περιοχή της, ορισμένοι από τους οποίους κατέστρεψαν 
τεφροδόχα αγγεία527 (σχέδ.7 και 9). Κατά κανόνα, ωστόσο, οι λάκκοι με τα 
τεφροδόχα αγγεία δεν έχουν διαταραχθεί από μεταγενέστερες ταφές. Γι’ αυτό το λόγο 
σε μία μικρή περιοχή (η τομή Α είχε διαστάσεις 6Χ5μ.) παρατηρούμε την τελική 
εικόνα του τμήματος του νεκροταφείου, ύστερα και από τις τελευταίες ταφές, πριν η 
διαθέσιμη περιοχή για ταφές εξαντληθεί και ο χώρος του νεκροταφείου επεκταθεί ή 
μεταφερθεί σε άλλο σημείο γειτονικό ή πιο μακρινό. Η αποκλειστική χρήση του 
ταφικού χώρου κατά εποχές και η οριζόντια επέκταση των νεκροταφείων 
παρατηρείται και σε άλλα αρχαϊκά νεκροταφεία, όπως της Αγίας Παρασκευής, της 
Σίνδου, σε μεγάλα τμήματα στη Βεργίνα και στα Ασώματα Ημαθίας528.  
Το ερώτημα που τίθεται επίσης είναι αν οι λάκκοι με τα τεφροδόχα αγγεία 
αποτελούν ταφές που έγιναν διαδοχικά σε κάποιο βάθος χρόνου ή αν κάποιες ταφές 
                                                 
527
 Στην ΒΔ περιοχή της τομής Α υπάρχουν οι λακκοειδείς τάφοι αρ.8 με αρ.11. 
528
 Κεφαλίδου 2009, 26-27. 
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έγιναν την ίδια περίπου χρονική περίοδο. Η μεγάλη πυκνότητα των λάκκων (εικ.63-
65), τα σήματα των οποίων σε πολλά σημεία απέχουν λίγα εκατοστά μεταξύ τους529, 
μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι κάποιες ταφές δεν θα απείχαν χρονικά πολύ μεταξύ 
τους. Άλλωστε και το ίδιο το υλικό, τα τεφροδόχα αγγεία και τα λίγα κτερίσματα, 
χρονολογούνται την ίδια περίοδο, με πολλά από αυτά να είναι και προϊόντα του ίδιου 
εργαστηρίου. Το σίγουρο είναι ότι, όταν ανοίγονταν οι λάκκοι και τοποθετούνταν το 
σήμα του κάθε λάκκου, οι διπλανοί λάκκοι με τα σήματα ήταν ορατοί και γίνονταν 
σεβαστοί χωρίς να διαταραχθούν. Η μεγάλη αυτή πυκνότητα σε ένα χώρο ο οποίος 
βρίσκεται σε μεγάλη απόσταση από την ίδια την πόλη, και σε μία περιοχή επίπεδη και 
χωρίς εμφανή προβλήματα χώρου θα πρέπει να υποκρύπτει κάποιους συγκεκριμένους 
λόγους και συγκεκριμένες επιλογές που μας διαφεύγουν.  
Άλλωστε η εικόνα είναι διαμετρικά αντίθετη σε σχέση με τους λακκοειδείς 
και κιβωτιόσχημους τάφους, οι οποίοι, αν και απέχουν λίγες δεκάδες μέτρα από την 
τομή Α και λίγες δεκαετίες, τουλάχιστον οι πρωιμότεροι, από τους λάκκους με τα 
τεφροδόχα, βρίσκονται σε πολύ πιο αραιή διάταξη, υποδηλώνοντας ότι σε αυτήν 
ακριβώς την περιοχή δεν υπήρχε πρόβλημα χώρου. Όταν άρχισαν να ενταφιάζονται οι 
νεκροί στους λακκοειδείς και κιβωτιόσχημους τάφους, φαίνεται ότι το τμήμα του 
νεκροταφείου με τους λάκκους είχε πια αχρηστευθεί. Αυτό μπορούμε να το 
συμπεράνουμε από τους δύο λακκοειδείς τάφους αρ.8 και αρ.11 που εντοπίστηκαν 
στη ΒΔ περιοχή της τομής Α, τους οποίους για να τους ανοίξουν κατέστρεψαν 
ορισμένα τεφροδόχα αγγεία (σχέδ.9). Οι τάφοι αυτοί χρονολογούνται την κλασική 
περίοδο, όπως μαρτυρεί και η κύλικα bolsal που εντοπίστηκε στον τάφο αρ.11. 
Επομένως αποτελούν και αυτοί μέρος του νεκροταφείου με τους ενταφιασμούς, αλλά 
όταν ανοίχτηκαν διατάραξαν ένα τμήμα του νεκροταφείου με τους λάκκους, το οποίο 
πλέον δεν θα ήταν ορατό. Ίσως γι’ αυτό το λόγο διατηρήθηκε άθικτο και το τμήμα 
που εντοπίστηκε με τους λάκκους και τα σήματα. Μέσα σε ένα σχετικά σύντομο 
χρονικό διάστημα οι λάκκοι θα καλύφθηκαν από την λάσπη του Πηνειού σε κάποια 
πλημμυρίδα του.  
Πάντως στο περιορισμένο αυτό τμήμα του νεκροταφείου δεν μπορούμε να 
διακρίνουμε κάποια χωροοργάνωση. Γι’ αυτό το λόγο δεν μπορούμε να μιλήσουμε 
για συστάδες ταφών που θα υποδήλωναν και κάποια σχέση μεταξύ των ατόμων που 
                                                 
529
 Ορισμένοι λάκκοι με το τεφροδόχο αγγείο και το σήμα μοιάζουν να είναι αποκλεισμένοι από τους 
γειτονικούς λάκκους, όπως ο τάφος αρ.16 και ο τάφος αρ.33, σε τέτοιο σημείο, ώστε θα ήταν δύσκολο 
από τους συγγενείς να τους πλησιάσουν, για να κάνουν διάφορες τελετές μετά την ημέρα της ταφής.  
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θάβονταν, πιθανώς μία οικογενειακή σχέση. Ωστόσο στους λακκοειδείς τάφους αρ.4 
και 5 οι δύο κοντινές ταφές ίσως υποδηλώνουν μία σχέση, αν θεωρήσουμε ότι με 
βάση τον προσανατολισμό μπορούμε να εικάσουμε και το φύλο του νεκρού, και 
επομένως ίσως να έχουμε ένα ζεύγος που θάφτηκε μαζί530. 
 
1. ΚΑΥΣΗ ΚΑΙ ΕΝΤΑΦΙΑΣΜΟΣ 
 
Η καύση και ο ενταφιασμός εμφανίζονται σε όλες τις εποχές και τις περιοχές, 
πολλές φορές στα ίδια σύγχρονα νεκροταφεία531. Μπορούμε ωστόσο να 
διαπιστώσουμε μία προτίμηση ανά περιοχές και περιόδους στην καύση ή στον 
ενταφιασμό. Θα πρέπει να θεωρήσουμε ότι η προτίμηση αυτή αποτελούσε θέμα 
προσωπικής επιλογής. Βασικό ρόλο θα έπαιζε και η οικονομική δυνατότητα της 
οικογένειας του νεκρού, αφού η καύση του νεκρού θεωρείται μία δαπανηρή 
διαδικασία σε σχέση με τον απλό ενταφιασμό532. Ωστόσο δεν είναι απόλυτο ότι οι 
καύσεις συνοδεύουν τους πιο πλούσιους νεκρούς. Με βάση τα κτερίσματα μπορούμε 
να διαπιστώσουμε ότι υπήρχαν στο ίδιο νεκροταφείο ενταφιασμοί πιο πλούσιοι σε 
σχέση με πιο φτωχές καύσεις533. 
 
1.Ι ΤΟ ΕΘΙΜΟ ΤΟΥ ΕΝΤΑΦΙΑΣΜΟΥ 
 
Οι κλασικοί ενταφιασμοί εντοπίζονται, όπως ήδη προαναφέρθηκε, σε αμμώδη 
περιοχή, δηλαδή σε μία περιοχή που δεν ήταν κατάλληλη για καλλιέργεια. Η τακτική 
αυτή συναντάται ευρέως σε νεκροταφεία του βορειοελλαδικού χώρου534. Όπως και 
στην περίπτωση του Ομολίου, συνήθως επιλέγονταν μέρη πλησίον ποταμών και 
χειμάρρων. Στην περίπτωση μας η περιοχή δίπλα στον Πηνειό ήταν και η πιο 
πρόσφορη. Βέβαια η επιλογή ενός τόπου δίπλα στα ποτάμια εμπεριείχε και τους 
                                                 
530
 Για ανάλογες περιπτώσεις βλ. δύο κεραμοσκεπείς από το νεκροταφείο της Ακάνθου, ενώ υπάρχουν 
και ενδείξεις ακόμα και για τα ταφικά αγγεία λόγω της διάταξη τους σε μικρές ομάδες. 
531
 Σε τμήμα του νεκροταφείου της Ακραιφίας σε μία συστάδα 226 τάφων, από τους τάφους των 
ενηλίκων οι 61 αντιστοιχούσαν σε πυρές και οι 69 σε ενταφιασμούς, ενώ οι υπόλοιπες 96 σε παιδικές, 
Σαμπετάι 2000, 494-495. Βλ. και Άργιλος (Γραμμένος – Τιβέριος 1984, 43-44), όπου στις 26 ταφές οι 
24 είναι ενταφιασμοί και οι δύο καύσεις και μάλιστα παιδιών. 
532
 Καλλιντζή 1997, 832. Δεν θα πρέπει να θεωρήσουμε, όμως, ότι μία καύση κόστιζε πολύ 
περισσότερο από έναν ενταφιασμό σε μονολιθική σαρκοφάγο.  
533
 Κυριάκου 2008, 251. 
534
 Κεφαλίδου 2009, 23-24, όπου παραδείγματα με βιβλιογραφία. Τρακοσοπούλου-Σαλακίδου 2001, 
346. Σε πολλά παραδείγματα από τη Μακεδονία, και συγκεκριμένα στις αποικίες, τα νεκροταφεία 
τοποθετούνται στις κοντινές παραλίες. Βλ. και Kurtz – Boardman 1994, 178. 
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ανάλογους κινδύνους, αφού ο ποταμός με τα νερά που θα κατέβαζε θα μπορούσε να 
καταστρέψει διάφορους τάφους του νεκροταφείου. Αυτή η περίπτωση αποτυπώθηκε 
και στο μύθο με τον τάφο του Κύκνου, ο οποίος παρασύρθηκε από τα νερά του 
Αναύρου535 και έριξε το σώμα του Κύκνου στη θάλασσα536. 
Ο προσανατολισμός των τάφων είναι Α-Δ/ΒΑ-ΝΔ, με την κεφαλή στα Α-ΒΑ, 
εκτός από μία εξαίρεση, στο λακκοειδή τάφο αρ.7, όπου η κεφαλή είναι στα ΝΔ537. 
Αυτός ο προσανατολισμός παρατηρείται και σε πολλές άλλες περιπτώσεις538 και έχει 
συνδεθεί με τις δοξασίες σχετικά με τη χώρα των νεκρών στη Δύση539. Από την 
περιοχή της Θεσσαλίας συναντάται στο νεκροταφείο του Κιερίου540, καθώς και της 
Δημητριάδας541.  
Έχει παρατηρηθεί επίσης ότι υπάρχει ένας διαχωρισμός που συσχετίστηκε με 
το φύλο. Δηλαδή οι γυναικείες ταφές έχουν την κεφαλή στην ανατολή ή στο νότο και 
οι ανδρικές στα δυτικά ή στα βόρεια542. Στο νεκροταφείο του Ομολίου εντοπίστηκαν 
δύο λακκοειδείς ταφές, οι αρ.4 και αρ.5, η μία δίπλα στην άλλη, με διαφορετικό 
προσανατολισμό. Λόγω απουσίας ανθρωπολογικής μελέτης δεν μπορούμε να 
γνωρίζουμε αν και σε αυτή την περίπτωση αντιστοιχεί ο προσανατολισμός με το 
φύλο. Παρόμοια ταφή εντοπίστηκε στην Αγία Παρασκευή Θεσσαλονίκης όπου ένας 
λακκοειδής τάφος περιείχε σύγχρονες ταφές με αντίστροφη κατεύθυνση, μία 
                                                 
535
 Ο Παυσανίας αντί για τον ποταμό Άναυρο, αναφέρει τον Πηνειό, Παυσ. Ι 27.6. 
536
 Κακριδής 1986, τόμ.4, 80. 
537
 Γα παρόμοιο προσανατολισμό προς τα Δ βλ. νεκροταφείο Αργιθέας (Χατζηαγγελάκης 2007, 74). 
538
 Παντή 2012β, 482. Άργιλος, τις περισσότερες φορές Α-Δ με το κεφάλι στα Α (Γραμμένος – 
Τιβέριος 1984, 43. Μαλαμίδου 2006, 191), Αγία Παρασκευή Θεσσαλονίκης (Σισμανίδης 1987, 790), 
Καραμπουρνάκι, όπου αναφέρεται ότι δεν υπάρχει ενιαίος προσανατολισμός, αλλά επικρατεί ο 
προσανατολισμός Α-Δ, με την κεφαλή στα Α (Παντερμαλή – Τρακοσοπούλου 1994, 205. Παντερμαλή 
– Τρακοσοπούλου 1995, 289-290), Θέρμη ο συνήθης προσανατολισμός στις αρχαϊκές ταφές είναι Α-Δ 
(Σκαρλατίδου – Ιγνατιάδου 1996, 482. Σκαρλατίδου 2009, 333), Σίνδος (Βοκοτοπούλου – Δεσποίνη – 
Μισαηλίδου – Τιβέριος 1997, 13 [Αικ. Δεσποίνη]. Μισαηλίδου-Δεσποτίδου 1997, 173), Άκανθος ο 
προσανατολισμός Α-Δ ή ΝΑ-ΒΔ με το κεφάλι στα Α ή ΝΑ (Καλτσάς 1998, 299), Ν. Καλλικράτεια 
Χαλκιδικής (Μπιλούκα – Βασιλείου – Γραικός 2000, 300-301), Αρχοντικό Γιαννιτσών 
(Χρυσοστόμου – Χρυσοστόμου 2000, 479. 481), Ακραιφία, προτίμηση στον άξονα Α-Δ με το κεφάλι 
στα Α (Σαμπετάι 2000, 497), Πύδνα (Μπέσιος 2007, 646), Πέλλα (Λιλιμπάκη-Ακαμάτη – Ακαμάτης 
2014, 19). 
539
 Ψάλτη 2012, 169. Οι Kurtz – Boardman 1994, 314 αναφέρουν ότι γενικά αυτή η ιδέα αγνοούνταν 
στην αρχαιότητα.  
540
 Χατζηαγγελάκης 2007, 48. 
541
 Ο προσανατολισμός ήταν Α-Δ ή Β-Ν, Νικολάου 2000, 310. 
542
 Παντή 2012β, 472. Σισμανίδης 1987, 790. Μπέσιος 1989, 156. Βοκοτοπούλου – Δεσποίνη – 
Μισαηλίδου – Τιβέριος 1997, 13 [Αικ. Δεσποίνη]. Κοτταρίδου 1991, 24. Σκαρλατίδου – Ιγνατιάδου 
1996, 482. Τσιμπίδου-Αυλωνίτη 2002, 678, υποσημ.15. Χρυσοστόμου – Χρυσοστόμου 2003, 505. 
Χρυσοστόμου – Χρυσοστόμου 2009, 478-479. Χρυσοστόμου 2013α, 407. Χρυσοστόμου 2013β, 51. 
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γυναικεία με το κεφάλι προς τα ανατολικά και μία ανδρική με το κεφάλι προς τα 
δυτικά543. 
Ο προσανατολισμός Α-Δ ωστόσο δεν παρατηρείται σε όλες τις περιπτώσεις 
και δεν μπορεί να θεωρηθεί απόλυτος ούτε καθοριστικός544. Παρατηρούμε ότι δεν 
υπάρχει ομοιομορφία όχι μόνο σε νεκροταφεία διαφορετικών τόπων545, αλλά πολλές 
φορές και στο ίδιο το νεκροταφείο546. Χαρακτηριστικό είναι και το παράδειγμα από 
το νεκροταφείο του Ομολίου, ο λακκοειδής τάφος αρ.10, ο οποίος πιθανώς είχε 
προσανατολισμό Β-Ν547, χωρίς ωστόσο να είμαστε απόλυτα βέβαιοι, αφού δεν 
ανασκάφηκε πλήρως. 
Δεν γνωρίζουμε πώς σηματοδοτούνταν οι ενταφιασμοί. Συνηθισμένοι είναι 
αυτή την περίοδο, εκτός από τις στήλες, οι λιθοσωροί548 που καλύπτουν πλήρως ή εν 
μέρει τις ταφές, συνήθως προς την πλευρά της κεφαλής. Η πρακτική αυτή είναι 




                                                 
543
 Σισμανίδης 1987, 790. 
544
 Η Λιλιμπάκη-Ακαμάτη 1994, 245 τονίζει ότι η διαμόρφωση του εδάφους και η σχέση των τάφων με 
μία οδική αρτηρία μπορούν σε μερικές περιπτώσεις να επηρεάζουν τη θέση του τάφου. Βλ. επίσης 
Αλλαμανή-Σουρή 2008, 353. Χρυσοστόμου 2013β, 51. Επίσης οι μικρές αποκλίσεις που 
παρατηρούνται από το βασικό προσανατολισμό έχουν αποδοθεί στη διαφορετική τροχιά του ήλιου 
κατά εποχές, βλ. Σκαρλατίδου – Ιγνατιάδου 1996, 482. Σκαρλατίδου 2009, 333. 
545
 Βλ. αρχαϊκό νεκροταφείο Αιγών όπου ο προσανατολισμός είναι Β-Ν, με το κεφάλι προς το νότο 
(Κοτταρίδη 2009, 145), νεκροταφείο Ερέτριας, όπου συναντάμε τάφους με προσανατολισμό Α-Δ, 
αλλά και Β-Ν. Ο προσανατολισμός Β-Ν παρατηρήθηκε στην Ερέτρια από τον 4ο αι. και εξής. Οι 
διαφορές αυτές ερμηνεύτηκαν από τη στενότητα του χώρου (Ψάλτη 2012, 169-170). 
546
 Από την περιοχή της Θεσσαλίας χαρακτηριστική είναι η περίπτωση του ρωμαϊκού νεκροταφείου 
στο Καλαμάκι, όπου παρατηρούνται τρεις διαφορετικοί προσανατολισμοί, ΒΔ-ΝΑ, Α-Δ και Β-Ν 
(Βαϊοπούλου 2003, 207). Βλ. Σουρωτή, όπου ο προσανατολισμός την αρχαϊκή περίοδο (6ος - α΄ μισό 
του 5ου αι π.Χ.) ήταν Β-Ν, με το κεφάλι στις γυναικείες στα Β και στις ανδρικές στα Ν. Στα μέσα του 
5
ου
 αλλάζει και ανεξαρτήτως πλέον φύλου τοποθετούνται Α-Δ με το κεφάλι είτε στα ανατολικά είτε 
στα δυτικά, Σουέρεφ – Χαβέλα 2000, 169. Για προσανατολισμό Α-Δ και Β-Ν με το κεφάλι στα Α ή 
στα Ν βλ. Κόρινθος (Blegen – Palmer – Young 1964, 69), Αθήνα (Χαριτωνίδης 1958, 131), Άβδηρα 
(Κρανιώτη 1987, 433), Αγία Παρασκευή Θεσσαλονίκης (Σισμανίδης 1987, 789), Άγιος Αθανάσιος 
(Τσιμπίδου-Αυλωνίτη 1992, 372-373), Ασώματα Βέροιας (Κουκουβού 2000, 567), Έδεσσα 
(Χρυσοστόμου 2013β, 50-51). 
547
 Ο προσανατολισμός αυτός θεωρείται ότι είναι ένα χαρακτηριστικό το οποίο συναντάμε από τον 4ο 
αι. π.Χ. και εξής, βλ. Ψάλτη 2012, 170. Ωστόσο σε άλλες περιπτώσεις στο ίδιο νεκροταφείο ο 
προσανατολισμός Β-Ν απαντάται σε αρχαϊκές ταφές και ο Α-Δ σε μεταγενέστερες, βλ. Αλλαμανή-
Σουρή 2008, 351-353. 
548
 Αναφέρονται την αρχαϊκή εποχή για τα νεκροταφεία της Τούμπας και της Θέρμης, Παντή 2012β, 
472. 
549
 Ευρ. Ηρακλής Μαινόμενος, 1332: θυσίαισι λαΐνοισί τ' ἐξογκώμασιν. Σκαρλατίδου – Ιγνατιάδου 
1996, 482-483. 
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1.ΙΙ ΤΟ ΕΘΙΜΟ ΤΗΣ ΚΑΥΣΗΣ 
 
Η καύση των νεκρών αποτελεί έναν από τους δύο βασικούς τρόπους 
φροντίδας των νεκρών στην αρχαιότητα550. Η πιο γνωστή καύση νεκρού είναι του 
Πατρόκλου από τον Αχιλλέα που αναφέρεται στην Ιλιάδα του Ομήρου551. Για την 
καύση των νεκρών έχουν κατά καιρούς δοθεί ποικίλες ερμηνείες. Πίσω από την 
επιλογή αυτή δόθηκαν πολλές εξηγήσεις από πρακτικές μέχρι και συμβολικές552. 
Η εμφάνιση της αρχικά τεκμηριώθηκε αρχαιολογικά κατά την Εποχή του 
Σιδήρου και συνδέθηκε με την κάθοδο των Δωριέων, στους οποίους αποδόθηκε η 
εισαγωγή του σιδήρου, των κιβωτιόσχημων ταφών και της καύσης των νεκρών553. 
Σύμφωνα με μία άλλη άποψη θα πρέπει να δεχτούμε μία επίδραση από την Εγγύς 
Ανατολή554.  
Ωστόσο πλέον γνωρίζουμε ότι η καύση των νεκρών εμφανίζεται ήδη από τη 
Νεολιθική Εποχή και μάλιστα στην περιοχή της Θεσσαλίας555. Επομένως πλέον 
τίθεται το ερώτημα αν η επανεμφάνισή της στην Πρώιμη Εποχή του Σιδήρου 
αποτελεί μία εξωτερική επίδραση ή μία παλαιότερη αναβίωση. Άλλωστε γνωρίζουμε 
πλέον ότι και στην Εποχή του Χαλκού δεν εξαφανίζεται πλήρως, αλλά συναντάται σε 
μεμονωμένες περιπτώσεις556. Στο τέλος της μυκηναϊκής εποχής οι καύσεις αρχίζουν 
και πολλαπλασιάζονται και ο ομηρικός τρόπος ταφής φαίνεται να επηρεάζει και τις 
μεταγενέστερες περιόδους. 
Μπορούμε να διακρίνουμε δύο τρόπους καύσης, τον πρωτογενή και το 
δευτερογενή557. Στην πρώτη περίπτωση ο νεκρός εκεί όπου καίγεται εκεί και θάβεται. 
Πρόκειται για λάκκους558 που συνήθως οριοθετούνται με κάποιο τρόπο559 μέσα στους 
                                                 
550
 Γενικά για την καύση βλ. Μελάς 2001. 
551
 Ομ. Ιλ. Ψ 110-226. 
552
 Βαλαβάνης 2010, 87, όπου βιβλιογραφία. Clairmont 1983, I 19-20. Pritchett 1985, 251-257. 
553
 Τζιαφάλιας 1994, 186. 
554
 Κυριάκου 2008, 244-245. 
555
 Στις μαγούλες Σουφλί και Πλατιά Μαγούλα Ζάρκου. Γαλλής 1975. Μαλακασιώτη 2000α, 338. 
Χρυσοστόμου 2013β, 51, υποσημ.53, όπου αναφέρονται και πιο πρόσφατα παραδείγματα από την 
περιοχή της Μακεδονίας. Γαλλής 1982, 184-186. Βλ. και Αρβανίτου-Μεταλληνού 1998, 333, 
υποσημ.1925. 
556
 Ασουχίδου 2001, 31-39 για θέσεις της Εποχής του Χαλκού στη Μακεδονία και 38-40 για εκτός 
Μακεδονίας, με περαιτέρω βιβλιογραφία. 
557
 Χρυσοστόμου 2013β, 51. 
558
 Κατά την αρχαϊκή και κλασική εποχή η αποτέφρωση γινόταν μέσα σε βαθείς, ευρύχωρους λάκκους, 
με διαστάσεις 2Χ1μ. ανοιγμένους είτε στο χώμα είτε σε μαλακό βράχο. Μέσα σε αυτούς τους λάκκους 
κατασκεύαζαν την πυρά με ξύλα και κλαδιά (σε ορισμένες περιπτώσεις έχουν σωθεί και κομμάτια 
καμένων ξύλων, βλ. Σκαρλατίδου 1987, 423). Στην κορυφή της τοποθετούσαν τον νεκρό, πολλές 
φορές μαζί με το φέρετρο. Στην Αττική μάλιστα την αρχαϊκή περίοδο στο δάπεδο του λάκκου άνοιγαν 
σήραγγες αερισμού, για να διευκολύνεται η κυκλοφορία του αέρα και να διατηρείται η ένταση της 
φωτιάς. Παρλαμά 1978, 5, όπου περαιτέρω βιβλιογραφία. 
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οποίους τοποθετούνταν ο νεκρός και τα κτερίσματά του, και μετά την καύση 
σκεπάζονταν με χώμα. Στη δεύτερη περίπτωση, τη δευτερογενή, η καύση γίνεται 
αλλού και η εναπόθεση των καταλοίπων της τοποθετούνται σε τεφροδόχα αγγεία τα 
οποία θάβονται560. 
Στο Ομόλιο οι ταφές της Εποχής του Σιδήρου είναι αποκλειστικά 
ενταφιασμοί. Ωστόσο λόγω της περιορισμένης κλίμακας των ερευνών και του μικρού 
ποσοστού ταφών που διαθέτουμε, δεν μπορούμε να ισχυριστούμε ότι ο τρόπος αυτός 
ταφής επικρατούσε αυτή την περίοδο στη θεσσαλική πόλη και ότι δεν υπήρχε το 
έθιμο της καύσης. 
Η καύση δεν απουσιάζει αυτή τη χρονική περίοδο από τη Θεσσαλία, στην 
οποία γενικότερα επικρατεί ο ενταφιασμός561. Παρατηρούμε περιπτώσεις με τα 
υπολείμματα της καύσης να τοποθετούνται σε τεφροδόχα αγγεία. Συγκεκριμένα στο 
νεκροταφείο της Πρώιμης Εποχής του Σιδηρού στα Φάρσαλα, ενώ επικρατεί ο 
ενταφιασμός, εντοπίστηκαν πέντε τεφροδόχα αγγεία, τα οποία περιορίζονται στο 
σχήμα του αμφορέα562. Στην Κραννώνα επίσης εντοπίστηκε ένα πήλινο αγγείο που 
περιείχε τα καμένα οστά παιδιού563. Τέλος, στις Φερές μία πήλινη υδρία είχε 
χρησιμοποιηθεί ως τεφροδόχο αγγείο564. 
Εκτός από τα τεφροδόχα αγγεία απαντώνται και πρωτογενείς καύσεις. Στην 
περιοχή της Άλου, διαπιστώνουμε ότι ενώ στην Πρωτογεωμετρική περίοδο 
κυριαρχούν οι ενταφιασμοί, στη συνέχεια κατά τη γεωμετρική περίοδο φαίνεται να 
υπερτερεί το έθιμο της καύσης. Συγκεκριμένα στην περιοχή της Βουλοκαλύβας έχουν 
εντοπιστεί τύμβοι με πρωτογενείς καύσεις σε λάκκους, οι οποίοι χρονολογούνται από 
τη γεωμετρική περίοδο έως και την αρχαϊκή565. Τα υπολείμματα της καύσης των 
νεκρών εντοπίστηκαν στο εσωτερικό θολωτών κατασκευών, καθώς και σε λάκκους οι 
οποίοι οριοθετούνταν από σειρά λίθων. Στην περίπτωση αυτή δεν εντοπίστηκε 
                                                                                                                                            
559
 Στην περιοχή της Βουλοκαλύβας οριοθετούνται με απλή σειρά από λίθους. Αντίθετα στην Άκανθο 
επενδύονται στις πλευρές τους με πλάκες από ξεραμένο στον ήλιο πηλό, οι οποίες ψήθηκαν και 
στερεοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της καύσης. Ο λόγος ύπαρξης τους ήταν η σύσταση του εδάφους, 
αφού οι λάκκοι είχαν ανοιχτεί μέσα στην άμμο. Παρλαμά 1978, 6. 
560
 Σύμφωνα με τον Σταμπολίδη 2001, 198, δεν θα πρέπει να αναφέρονται δευτερογενείς, αφού 
πρόκειται για τα υπολείμματα μίας πρωτογενούς καύσης μέσα σε τεφροδόχα αγγεία.  
561
 Ο Τζιαφάλιας 1994, 181, αναφέρει ότι η καύση γενικεύεται από τις αρχές του 8ου αι. π.Χ. και 
κυριαρχεί μέχρι και τα μέσα του 6ου αι. π.Χ. 
562
 Κατακούτα 2009α, 242. 
563
 Πρόκειται για μία «δίδυμη» οπισθότμητη οινοχόη. Τζιαφάλιας– Ζαούρη 1999, 147-148, εικ.14. 
Georganas 2006, 197. 
564
 Béquigno 1937, 52. Καλλιγάς 1992, 300, υποσημ.15. 
565
 Μαλακασιώτη 2000α, 334-338. Μαλακασιώτη 2003, 113-114. Μαλακασιώτη – Μουσιώνη 2004, 
359-363. 365. 
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κανένα τεφροδόχο αγγείο566. Καύση εντοπίστηκε στο θολωτό τάφο στο 
Αργυροπούλι567 καθώς και σε θολωτό και σε κιβωτιόσχημο τάφο στις Φερές οι οποίοι 
χρονολογήθηκαν στην Πρωτογεωμετρική περίοδο568. Σημαντική επίσης ήταν η 
εύρεση στην ίδια περιοχή και ενός αποτεφρωτηρίου που χρονολογήθηκε την 
υπομυκηναϊκή περίοδο569, αποδεικνύοντας ότι η καύση στις Φερές χρονολογείται από 
αυτή την περίοδο. Στη Μακεδονία αντίθετα διαπιστώνουμε ότι την Πρωτογεωμετρική 
περίοδο σε ορισμένα νεκροταφεία υπερτερεί η καύση570, ενώ στις υστερότερες φάσεις 
αυξάνονται οι ενταφιασμοί, οι οποίοι τελικά κυριαρχούν κατά τον 9ο και 8ο αι. π.Χ. 
Κατά την αρχαϊκή -πρώιμη κλασική περίοδο571, σύμφωνα με τα έως σήμερα 
δεδομένα, στο Ομόλιο επικρατεί το έθιμο της καύσης και μάλιστα της δευτερογενούς. 
Η εικόνα αυτή συμβαδίζει και με τα υπόλοιπα νεκροταφεία που μας είναι γνωστά από 
την περιοχή της Θεσσαλίας όπου κυριαρχεί η καύση, το νεκροταφείο των τύμβων 
στον Άγιο Γεώργιο Κραννώνας και στη Βουλοκαλύβα Αλμυρού. Και στις δύο 
περιπτώσεις έχουμε πρωτογενείς καύσεις, ενώ μόνο στην πρώτη περίπτωση 
συναντάμε και δευτερογενείς.  
Συγκεκριμένα στο αρχαϊκό νεκροταφείο που εντοπίστηκε πλησίον του χωριού 
Αγίου Γεωργίου572 τα καμένα οστά τοποθετούνταν είτε απευθείας στους τάφους, 
ορθογώνιους ή ελλειψοειδείς, με τοιχώματα από ακατέργαστες ασβεστολιθικές 
πλάκες, με μία υποτυπώδη είσοδο, είτε σε τεφροδόχα αγγεία, πήλινα ή χάλκινα, που 
καλύπτονταν με λίθινα πώματα. Είχαν τοποθετηθεί όρθια σε λάκκους και 
στηρίζονταν στη βάση τους με μικρούς λίθους. Τα καμένα οστά τοποθετούνταν εντός 
του αγγείου. Παρατηρήθηκε μάλιστα ότι τα μεγάλα οστά σπάζονταν επίτηδες573, 
ώστε να χωρέσουν, και από πάνω τους τοποθετούνταν τα κτερίσματα που συνόδευαν 
                                                 
566
 Μαλακασιώτη 2003, 113. Λανθασμένα ο Georganas 2006, 197 αναφέρει δύο τεφροδόχα αγγεία από 
τον τύμβο Β της Βουλοκαλύβας Αλμυρού. Η παραπομπή στο ΑΔ (Ζ. Μαλακασιώτη, ΑΔ 47 (1992), 
Β΄1 Χρονικά, 232) αναφέρεται σε δύο εγχυτρισμούς, δηλαδή αγγεία που περιείχαν τα οστά μικρών 
παιδιών. 
567
 Τζιαφάλιας – Ζαούρη 1999, 145. Καύση αναφέρεται και στους θολωτούς τάφους στη Δράνιστα, τη 
Λέστιανη και το Σέσκλο (Αρβανιτόπουλος 1911, 292-300. 351-353), πληροφορία που ωστόσο 
αμφισβητήθηκε (Desborough 1952, 132). 
568
 Αραχωβίτη 2000, 361. 
569
 Αραχωβίτη 2000, 363 στ. 
570
 Τα πιο σημαντικά νεκροταφεία όπου υπερτερούν οι καύσεις είναι στο Παλιό Γυναικόκαστρο Κιλκίς 
και στην Τορώνη, ενώ στη θέση Κούκος Συκιάς αποτελεί το μοναδικό τρόπο ταφής. Αντίθετα, στο 
νεκροταφείο των τύμβων στη Βεργίνα οι καύσεις είναι ελάχιστες, βλ. Κυριάκου 2008, 245, ενώ και 
στο νεκροταφείο της Ν. Φιλαδέλφειας εντοπίζεται σε μικρή κλίμακα, βλ. Μισαηλίδου-Δεσποτίδου 
2008, 38. 
571
 Για καύση σε κλασικά νεκροταφεία, όπως της Θήρας, της Ερέτριας, της Οισύμης και της Ολύνθου 
βλ. Kurtz – Boardman 1994, 183-184. 
572
 Τζιαφάλιας 1978. Τζιαφάλιας 1981. Τζιαφάλιας 1994, 181-182. 
573
 Τζιαφάλιας 1994, 183. 
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το νεκρό. Σε μία περίπτωση ενός χάλκινου τεφροδόχου αγγείου εντοπίστηκαν ίχνη 
από ύφασμα, γεγονός που οδήγησε στην υπόθεση ότι τα οστά πριν τοποθετηθούν στα 
τεφροδόχα αγγεία περιτυλίγονταν με ύφασμα. 
Από τμήμα του νεκροταφείου στο Καστρί της Ροδιάς, το οποίο 
χρονολογήθηκε από τη γεωμετρική έως και την αρχαϊκή εποχή, ανάμεσα στα άλλα 
είδη ταφών, συναντάμε και τεφροδόχα αγγεία τα οποία είναι κυρίως αμφορείς με 
«φουσκωτή» κοιλιά και βάση τελείως αδιαμόρφωτη574. 
Από την περιοχή της Μακεδονίας διαπιστώνουμε ότι η καύση αρχίζει και 
επανεμφανίζεται στα νεκροταφεία κυρίως από τον 6ο αι. π.Χ. και μετά575. Έχει 
παρατηρηθεί ότι στα νεκροταφεία που δεν σχετίζονται με αποικίες οι καύσεις είναι 
σπάνιες. Στα νεκροταφεία των αποικιών το έθιμο της καύσης συνυπάρχει με τον 
ενταφιασμό, αλλά και πάλι είναι συγκριτικά πολύ μικρότερο το ποσοστό576. 
Στις ταφές του Ομολίου του 4ου αιώνα δίπλα στο αρχαϊκό νεκροταφείο 
συναντάμε μόνο λίγους διάσπαρτους στο χώρο ενταφιασμούς. Ωστόσο πάλι λόγω της 
ελλιπούς έρευνας δεν είμαστε σίγουροι αν το έθιμο της καύσης σταματάει αυτήν την 
περίοδο στα νεκροταφεία του Ομολίου. Σύμφωνα με την ερμηνεία που έδωσε ο 
Θεοχάρης για την πυρά (εικ.55-56, σχέδ.20-21) που ανέσκαψε ως χώρο 
αποτεφρωτηρίου και τη χρονολόγησή της στον 4ο αι. π.Χ., έχουμε την περιοχή όπου 
                                                 
574
 Τσιάκα 2009, 433, εικ.1 και 7. 
575
 Στη Θέρμη πρόκειται για δευτερογενείς καύσεις, σε τεφροδόχα αγγεία που καλύπτονταν με λίθινες 
συνήθως πλάκες και περιβάλλονταν με κροκάλες. Τα αγγεία που αναφέρονται ως τεφροδόχα είναι 
χάλκινα, συνήθως λέβητες, ή πήλινα, όπως κρατήρες ή στάμνοι. Χαρακτηριστικός είναι ένας 
μελανόμορφος κρατήρας του Λυδού, Σκαρλατίδου – Ιγνατιάδου 1996, 483. Σκαρλατίδου 2009, 333. 
335, εικ.11. Παντή 2012β, 472. Στις Αιγές εμφανίζονται από το πρώτο μισό του 6ου αι. π.Χ. στη 
συστάδα Γ, που συνδέθηκε με τους νεκρούς Τημενίδες. Θεωρήθηκε, μάλιστα, ότι το έθιμο αυτό ήρθε 
στην περιοχή με τους Τημενίδες από το Άργος, Κοτταρίδη 2009, 152, υποσημ.18, όπου περαιτέρω 
βιβλιογραφία. Στην αρχαία Τράγιλο μαζί με τους ενταφιασμούς εμφανίζεται και η καύση σε 
τεφροδόχα αγγεία, τα οποία χρονολογήθηκαν από το β΄ τέταρτο του 6ου έως και τα τέλη αιώνα. 
Χαρακτηριστικό είναι ότι τα κτερίσματα είτε τοποθετούνταν μέσα στο τεφροδόχο είτε δίπλα του, 
Κουκούλη-Χρυσανθάκη 1983, 129. Στο Αρχοντικό Πέλλας εντοπίστηκαν πέντε (5) καύσεις, ένα 
ποσοστό στο σύνολο του τμήματος του νεκροταφείου που ερευνήθηκε μόλις 3%, Χρυσοστόμου – 
Χρυσοστόμου 2007, 115. Χρυσοστόμου – Χρυσοστόμου 2009, 479. Παντή 2012β, 472. Στη Ν. 
Καλλικράτεια εντοπίστηκαν λίγες πρωτογενείς υστεροαρχαϊκές καύσεις, οι οποίες αντιπροσωπεύουν 
το 6,5% επί του συνόλου (Μπιλούκα – Γραικός – Κλάγκα 2004, 105-108. 112). Στη Σφηκιά Πιερίας 
εντοπίστηκε μόνο μία πρωτογενής υστεροαρχαϊκή καύση (Κοτταρίδη – Μπρεκουλάκη 1997, 111) και 
μία επίσης στη Βέροια (Στεφανή 2004, 485). Στην Πύδνα την υστεροαρχαϊκή εποχή οι περιπτώσεις 
δευτερογενείς καύσεις σε τεφροδόχα αγγεία είναι λιγοστές, Παντή 2012β, 468. Στην Αίνεια 
απαντώνται δευτερογενών καύσεων σε πήλινα ή χάλκινα αγγεία, Παντή 2012β, 472. Στην Άκανθο 
εμφανίζεται η καύση, δευτερογενής ή πρωτογενής, αν και σε μικρό ποσοστό σε σχέση με τον 
ενταφιασμό, ήδη από τον 7ο αι. π.Χ. Τρακοσοπούλου-Σαλακίδου 2001, 346-347. 352-353. Παντή 
2012β, 480. 
576
 Κεφαλίδου 2009, 34. Παντή 2012β, 480. Η εμφάνιση της καύσης αποδίδεται στην παρουσία των 
Ευβοέων αποίκων στην περιοχή, καθώς και στα ανατολικονησιωτικά έθιμα που παρατηρούνται, όπως 
στο νεκροταφείο των Αβδήρων. 
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λάμβαναν χώρα οι καύσεις, χωρίς προς το παρόν να έχουμε τις ίδιες τις ταφές. Δεν 
μπορεί όμως να είμαστε σίγουροι ότι η περιοχή της «πυράς» που αναφέρει ο 
Θεοχάρης σχετίζεται με χώρο αποτέφρωσης νεκρών. Πολλές φορές χώροι ή λάκκοι 
όπου έχουν καεί προσφορές προς τιμήν των νεκρών έχουν λανθασμένα ερμηνευτεί ως 
αποτεφρωτήρια577. 
Γνωρίζουμε ότι στη Θεσσαλία το έθιμο της καύσης συνεχίζει και κατά την 
ελληνιστική περίοδο. Από τις Φερές αναφέρονται δύο περιπτώσεις καύσεως νεκρών. 
Μάλιστα εντοπίστηκε και το σημείο όπου είχε γίνει η αποτέφρωση των νεκρών, πάνω 
στο λόφο, όπου βρέθηκαν παχύ στρώμα στάχτης και υπολείμματα απανθρακωμένων 
ξύλων578. Επίσης αναφέρονται ορθογώνιοι λάκκοι αποτέφρωσης νεκρών579, καθώς 
και μαρμάρινες οστεοθήκες με νεκρική τέφρα580. 
Στο νεκροταφείο της Δημητριάδας581, το οποίο έχει ένα χρονικό ορίζοντα από 
την κλασική εποχή έως και τους ρωμαϊκούς χρόνους, αναφέρεται το έθιμο της καύσης 
του νεκρού, που μπορεί να είναι παιδί ή ενήλικας, σε αμφορείς, χύτρες ή πιθοειδή 
αγγεία. Εκπροσωπείται από λίγα παραδείγματα, αφού εμφανίζεται σε ένα ποσοστό 
12,6% στο σύνολο των ταφών582, χωρίς ωστόσο να αναφέρεται σε ποια συγκεκριμένα 
εποχή ανήκουν. 
Στην περιοχή της Μακεδονίας το έθιμο της καύσης συνεχίζει την κλασική 
μέχρι και την ελληνιστική περίοδο583, και μάλιστα σε ορισμένες περιπτώσεις φαίνεται 
                                                 
577
 Kurtz – Boardman 1994, 194. Στο νεκροταφείο της Αγρίλου εντοπίστηκαν δύο πυρές διαμέτρου 
περίπου 0,90μ. οι οποίες δεν ήταν ξεκάθαρη η χρήση τους, αλλά συνδέθηκαν με τελετές, όπως 
νεκρόδειπνα και καύση κτερισμάτων.  
578
 Αδρύμη-Σισμάνη 1983, 39-40, τάφοι 13 και 16. 
579
 Ναούμη 2002, 133-134, εικ.3. 
580
 Δουλγέρη-Ιντζεσίλογλου 2000, 346α. 
581
 Νικολάου 2000, 310. 
582
 Το ποσοστό αυτό περιλαμβάνει και τους εγχυτρισμούς. Μπάτζιου-Ευσταθίου – 
Τριανταφυλλοπούλου 2003/2009, 316. 
583
 Σε νεκροταφεία του 4ου αι. π.Χ. η καύση δεν είναι διαδεδομένη. Στο νεκροταφείο της Ακάνθου το 
ποσοστό των καύσεων στο ένα τμήμα του νεκροταφείου είναι 7% (16 καύσεις, Παρλαμά 1978, 7), ενώ 
σε άλλο μόνο 1,72% (επτά καύσεις σε δύο περιπτώσεις δευτερογενείς, με μία πελίκη και μία υδρία ως 
τεφροδόχα, Καλτσάς 1998, 299). Στο νεκροταφείο της Ολύνθου είναι μόνο 8% (53 καύσεις, Robinson 
1942, 144). Στη θέση Κολακό Καρυά Σφηκιάς συναντάται μόνο μία πρωτογενής καύση (Κοτταρίδη – 
Μπρεκουλάκη 1997, 111). Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης επίσης είναι λίγες οι περιπτώσεις 
(Τσιμπίδου-Αυλωνίτη 2002, 677-678. 682). Γι' αυτό το λόγο θεωρήθηκε ότι αυτοί που επιλέγουν το 
συγκεκριμένο τρόπο ταφής ανήκουν στους εύπορους κατοίκους. Στην Πέλλα τον 4ο αι. απαντάται το 
έθιμο της καύσης, αλλά κυριαρχεί ο ενταφιασμός (Χρυσοστόμου 2013β, 53. Λιλιμπάκη-Ακαμάτη – 
Ακαμάτης 2014, 21). Στην Άφυτη συναντάται από τα μέσα του 5ου αι. π.Χ. η πρωτογενής καύση σε 
λάκκους, Μισαηλίδου-Δεσποτίδου 2009, 235. Στην Έδεσσα απαντάται από την ελληνιστική εποχή 
αλλά σποραδικά (Χρυσοστόμου 2013β, 53). 
Από άλλα νεκροταφεία απουσιάζει πλήρως, όπως π.χ. της Μένδης (Βοκοτοπούλου – Μοσχονησιώτη 
1990, 411-412), της Έδεσσας (Χρυσοστόμου 2013α, 406) και στα Ασώματα Ημαθίας (Κεφαλίδου 
2009, 34, υποσημ. 69 όπου συγκεντρώνονται και άλλα νεκροταφεία από τη Μακεδονία όπου δεν 
συναντάται η καύση). 
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και να κυριαρχεί584. Τον 5ο-4ο αι. π.Χ. στη γειτονική Πύδνα οι καύσεις των νεκρών 
είναι σπάνιες585. Είναι πρωτογενείς και εμφανίζονται με απλή μορφή σε ρηχούς 
ορθογώνιους λάκκους. Ωστόσο έχουμε και παραδείγματα δευτερογενών ταφών σε 
τεφροδόχα αγγεία, συνήθως σε χάλκινους λέβητες ή ερυθρόμορφους κρατήρες586. Το 
έθιμο αυτό συνδέθηκε με τις ανώτερες κοινωνικές τάξεις, οι οποίες προσπαθούν μέσω 
αυτού του εθίμου να συνδεθούν με το ηρωικό παρελθόν587.  
 
2. ΤΕΛΕΤΕΣ ΕΝΑΓΙΣΜΩΝ 
 
Πάνω από ορισμένους τάφους εντοπίστηκαν τμήματα αγγείων έντονα καμένα. 
Πρόκειται για τέσσερα κορινθιακά αγγεία στο λάκκο αρ.28 (πίν.33), τα οποία 
εντοπίστηκαν μαζί σε ένα μικρό σωρό, θραυσμένα και καμένα, δίπλα στο σήμα του 
τάφου. Παρόμοια εικόνα παρουσιάζει και ένα εξάλειπτρο, το οποίο εντοπίστηκε και 
αυτό δίπλα στο σήμα του τάφου αρ.14 (πίν.19). Προφανώς μετά από μία τελετή προς 
τιμήν του νεκρού τα αγγεία αυτά θρυμματίστηκαν και κάηκαν588. Επίσης στην 
επίχωση του τάφου αρ.29 (πίν.34) εντοπίστηκαν τμήματα ειδωλίου τα οποία ήταν 
καμένα, ενώ και στις επιχώσεις δύο λάκκων, των αρ.13 (πίν.19) και 47 (πίν.52), 
εντοπίστηκαν λίγα όστρακα κορινθιακών αγγείων, αρυβάλλων και κοτυλίσκων, 
επίσης καμένων. Πιθανώς και αυτά τα θραύσματα, τα οποία κατέληξαν στις 
επιχώσεις των λάκκων μετά από μία αναμόχλευση των χωμάτων ύστερα από μία νέα 
ταφή στο χώρο, αποτελούν τεκμήριο παρόμοιας τελετής. 
                                                                                                                                            
Βλ. επίσης το νεκροταφείο της Ακραιφίας όπου παρατηρείται το έθιμο της πρωτογενούς καύσης σε 
λακκοειδείς τάφους του 5ου αι. π.Χ., Ανδρειωμένου 1977, 275. Σαμπετάι 2000, 505-506. Στην Ερέτρια 
εντοπίζεται το έθιμο της πρωτογενούς καύσης των νεκρών, σε λάκκους, στο β΄ μισό του 5ου αι. π.Χ. 
και τον 4ο αι. π.Χ. Η παρουσία τους συνδέθηκε με την εγκατάσταση αθηναίων κληρούχων και τη 
συμμετοχή της Ερέτριας στην Αθηναϊκή Συμμαχία, Ψάλτη 2012, 169, όπου και βιβλιογραφία. 
584
 Στις Αιγές τον 5ο αι. επεκτείνεται στις ταφές των βασιλισσών της συστάδας Β, ενώ τον 4ο αι. π.Χ. 
αποτελούν πλέον τον κανόνα στους βασιλικούς νεκρούς της συστάδας του Φιλίππου Β΄. Κοτταρίδη 
2009, 152. Από τον 3ο αι. π.Χ. οι καύσεις πολλαπλασιάζονται, μία αύξηση που συνδέθηκε με τις 
έντονες πολεμικές αντιπαραθέσεις μετά την εκστρατεία του Μεγάλου Αλεξάνδρου στην Ασία, αφού 
ήταν πιο εύκολη η μεταφορά της τέφρας των νεκρών στρατιωτών πίσω στην πατρίδα. Κυριάκου 2008, 
245. 252.  
585
 Κωτίτσα 2004, 193. Μπέσιος 2007, 646. Βλ. και Κωτίτσα 2014, 407, όπου αναφέρονται τέσσερις 
(4) μόνο καύσεις σε ένα σύνολο 109 ταφών.  
586
 Μπέσιος 1989, 157-158. 
587
 Χρυσοστόμου 2013β, 53. 
588
 Στο νεκροταφείο της Σίνδου επίσης στην επίχωση ενός τάφου ο οποίος περιείχε καύση, εντοπίστηκε 
ένα κορινθιακό εξάλειπτρο το οποίο είχε θραυστεί και μετά είχε καεί. 
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Πιθανώς οι τελετές αυτές λάμβαναν χώρα αμέσως μετά την ταφή του 
τεφροδόχου αγγείου. Συνήθως στα αρχαία νεκροταφεία εντοπίζονται σπασμένα589 και 
καμένα αγγεία πλησίον του τάφου, που χρησιμοποιούνταν κατά τη διάρκεια του 
δείπνου προς τιμήν των νεκρών590, όπως πινάκια, σκύφοι, οινοχόες και υδρίες. 
Ωστόσο υπάρχει και η άποψη ότι παρόμοιες τελετές σχετίζονταν με νεκρόδειπνα τα 
οποία τελούνταν μετά από λίγες μέρες, στα «τρίτα» ή στα «ένατα», ή και σε ετήσια 
μνημόσυνα, όπως τα «γενέσια» και τα «νεκύσια»591. Επίσης τελετές γίνονταν κάθε 
χρόνο και σε εορτές που σχετίζονταν με τους νεκρούς, όπως τα Ανθεστήρια. Στις 
τελετές αυτές γίνονταν κάποιες υγρές προσφορές (νερό, μέλι, γάλα ή άλλο υγρό)592.  
Τα αγγεία αυτά καταστρέφονταν σκοπίμως ώστε να μην 
ξαναχρησιμοποιηθούν, επειδή ανήκαν πλέον στο κόσμο των νεκρών και επομένως 
θεωρούνταν μολυσμένα593. Επομένως πρόκειται για εναγισμούς, όπως αποκαλείται 
κάθε προσφορά έμπυρη ή και άπυρη που γίνεται προς τιμήν των νεκρών, των ηρώων 
και των χθονίων θεοτήτων594. Συνδέονται δηλαδή με τη λατρεία των νεκρών, την 
προγονολατρεία-ηρωολατρεία. Για τις τελετές αυτές που σχετίζονται με την 
εκδήλωση μνήμης, ένα με δύο αγγεία και κάποιες ακόμα προσφορές αρκούσαν. 
Και σε άλλες περιπτώσεις πάνω σε τάφους ή μεταξύ τους εντοπίζονται ίχνη 
καύσεων που αποδίδονται σε παρόμοιους εναγισμούς595. Από την περιοχή της 
Θεσσαλίας συναντάμε κατάλοιπα παρόμοιων τελετουργιών και στο ελληνιστικό 
                                                 
589
 Βλ. Πολίτης 1894, 81-87, όπου αναφέρονται νεότερα παραπλήσια έθιμα και αντιλήψεις από 
διάφορες θέσεις της Ελλάδας. 
590
 Η Κόκκου-Βυριδή 1999, 161-162, θεωρεί ότι τα κατάλοιπα αυτά θα πρέπει να σχετίζονται με το 
δείπνο των νεκρών και όχι των ζωντανών, το οποίο δείπνο των ζωντανών, το «περίδειπνο» θα πρέπει 
να γινόταν στο σπίτι και όχι κοντά στον τάφο. Αντίθετα η Καλλιντζή 1997, 826-827, θεωρεί ότι οι 
μικρές πυρές απλώς πρόκειται για προσφορές προς τον νεκρό, χωρίς να σχετίζονται με κάποιο γεύμα. 
Βλ. και Young 1939, 19-20. Bruneau 1970, 526 και 528. Kurtz – Boardman 1994, 136-137. 
591
 Kurtz – Boardman 1994, 135-139. Καλλιντζή 1997, 827. Κόκκου-Βυριδή 1999, 161. 
592
 Αισχ. Πέρσαι 609-622: ἔστειλα, παιδὸς πατρὶ πρευμενεῖς χοὰς/ φέρουσ', ἅπερ νεκροῖσι μειλικτήρια,/ 
βοός τ' ἀφ' ἁγνῆς λευκὸν εὔποτον γάλα,/ τῆς τ' ἀνθεμουργοῦ στάγμα, παμφαὲς μέλι,/ λιβάσιν ὑδρηλαῖς 
παρθένου πηγῆς μέτα,/ ἀκήρατόν τε μητρὸς ἀγρίας ἄπο/ποτόν, παλαιᾶς ἀμπέλου γάνος τόδε/·τῆς τ' αἰὲν 
ἐν φύλλοισι θαλλούσης βίον/ ξανθῆς ἐλαίας καρπὸς εὐώδης πάρα,/ ἄνθη τε πλεκτά, παμφόρου γαίας 
τέκνα./ ἀλλ', ὦ φίλοι, χοαῖσι ταῖσδε νερτέρων/ ὕμνους ἐπευφημεῖτε, τόν τε δαίμονα/ Δαρεῖον 
ἀνακαλεῖσθε, γαπότους δ' ἐγὼ/ τιμὰς προπέμψω τάσδε νερτέροις θεοῖς.  
Πλουτ. Αριστείδης 21.3: κυρωθέντων δὲ τούτων, οἱ Πλαταιεῖς ὑπεδέξαντο τοῖς πεσοῦσι καὶ κειμένοις 
αὐτόθι τῶν Ἑλλήνων ἐναγίζειν καθ' ἕκαστον ἐνιαυτόν. καὶ τοῦτο μέχρι νῦν δρῶσι τόνδε τὸν τρόπον…. 
ἕπονται δ' ἅμαξαι μυρρίνης μεσταὶ καὶ στεφανωμάτων καὶ μέλας ταῦρος καὶ χοὰς οἴνου καὶ γάλακτος ἐν 
ἀμφορεῦσιν ἐλαίου τε καὶ μύρου κρωσσοὺς νεανίσκοι κομίζοντες ἐλεύθεροι. 
593
 Πολίτης 1894, 82. 
594
 Κόκκου-Βυριδή 1999, 162-163. 
595
 Παντή 2012β, 482. Ακραιφία (αγγεία θραυσμένα ανάμεσα στους τάφους και ίχνη καύσεων 
συνδέθηκαν με εναγισμούς και νεκρικές τελετουργίες αντίστοιχα, Ανδρειωμένου 1977, 276. Σαμπετάι 
2000, 497), Πολύχρονο (Βοκοτοπούλου – Παππά – Τσιγαρίδα 1988, 321), Άβδηρα (Καλλιντζή 1990, 
565-566), Μένδη (Βοκοτοπούλου – Μοσχονησιώτη 1990, 412), Απολλωνία Ποντική (Panayotova 
1998, 105-106), Βεργίνα (Κυριάκου 2008, 42-45), Άργιλος, 5ος αι. π.Χ. (Μαλαμίδου 2006, 192).  
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νεκροταφείο της Δημητριάδας, όπου εντοπίστηκαν αγγεία έξω από τα καλύμματα των 
τάφων, χωρίς ωστόσο να αναφέρονται ίχνη καύσης596, καθώς και στις Φθιώτιδες 
Θήβες, όπου εντοπίστηκαν γύρω ή πάνω σε κιβωτιόσχημους τάφους ίχνη πυράς597. 
Επίσης αναφέρουμε και ένα υστερότερο παράδειγμα από το ρωμαϊκό νεκροταφείο 
στο Καλαμάκι598. Σε χώρο όπου είχαν συγκεντρωθεί οστά εντοπίστηκε ένα ολόκληρο 
καμένο αγγείο, που ερμηνεύτηκε ως κατάλοιπο τελετής που σχετίστηκε είτε με την 
ταφή, είτε με την ανακομιδή.  
Παρατηρούμε ότι στην περίπτωση του Ομολίου, στις λίγες περιπτώσεις των 
εναγισμών, τα αγγεία ήταν κυρίως αρωματοδοχεία, εκτός από την κορινθιακή όλπη. 
Επομένως αυτοί οι εναγισμοί θα σχετίζονταν με την περιποίηση της ταφής με τα 
πολύτιμα αρώματα που περιείχαν τα αγγεία.  
Την ίδια περίπτωση ενός εναγισμού, αλλά αυτή τη φορά άπυρου, συναντάμε 
και στον τάφο λάκκο αρ.32 (πίν.37α), όπου δίπλα στο σήμα εντοπίστηκε σε όρθια 
θέση ο μικρός αμφορίσκος του οποίου λείπει το στόμιο. Μπορούμε να υποθέσουμε 
ότι το περιεχόμενο του μικρού αγγείου, που και αυτό θα ήταν πολύτιμο αρωματικό 
έλαιο, θα χρησιμοποιήθηκε, αφού έσπασαν και απομάκρυναν το στόμιο του αγγείου, 




Στο σύνολο των ταφών (ενταφιασμοί και λάκκοι) διαπιστώνουμε ότι το 
ποσοστό των κτερισμένων ταφών ανέρχεται στο 50%. Παρόμοια ποσοστά συναντάμε 
και σε άλλα νεκροταφεία, όπου έγινε η ανάλογη ποσόστωση. Συγκεκριμένα στην 
Άκανθο το ποσοστό των κτερισμένων τάφων ήταν 40%, ενώ στην Όλυνθο 60%599. 
Πιο συγκεκριμένα οι ενταφιασμοί (στα σπηλαιώδη ορύγματα, οι λακκοειδείς, οι 
κεραμοσκεπείς και οι κιβωτιόσχημοι) είναι σχεδόν στο σύνολο τους κτερισμένοι. 
Μόνο δύο κεραμοσκεπείς και τρεις λακκοειδείς τάφοι ήταν ακτέριστοι, ενώ ο 
ανώτερος αριθμός κτερισμάτων που συνόδευαν μία ταφή ανέρχεται σε περισσότερα 
από σαράντα (40) ευρήματα. Οι μεγάλοι αριθμοί κτερισμάτων στους σπηλαιώδεις 
τάφους δικαιολογούνται από τις πολλές ταφές που περιείχαν.  
                                                 
596
 Νικολάου 2000, 313. 
597
 Θεοχάρης – Χουρμουζιάδης 1970, 205. 
598
 Βαϊοπούλου 2003, 208. 
599
 Καλτσάς 1998, 301.  
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Τα κτερίσματα στους ενταφιασμούς τοποθετούνταν συνήθως στην περιοχή 
των κάτω άκρων, αλλά και γύρω από το κεφάλι και στα πλευρά του σώματος600. Η 
θέση των πήλινων αγγείων φαίνεται να είναι κυρίως πλησίον των κάτω άκρων601. Στο 
νεκροταφείο της Δημητριάδας εντοπίζονται, εκτός από την περιοχή των ποδιών, και 
γύρω από το κεφάλι602. Τα κοσμήματα εντοπίζονται κυρίως στις θέσεις όπου 
αντιστοιχούν στη χρήση τους, γεγονός που υποδεικνύει ότι τα φορούσαν603. Η 
πλειονότητα δηλαδή εντοπίζεται στην περιοχή του κεφαλιού και του στήθους. Αυτό 
συνηθιζόταν ευρέως, αφού η τακτική τα κοσμήματα να φοριούνται στο νεκρό, ενώ τα 
αγγεία που τον συνοδεύουν να τοποθετούνται πλησίον των κάτω άκρων, συναντάται 
και σε άλλα νεκροταφεία. Στους λακκοειδείς τάφους των Αιγών604, οι οποίοι σε 
σχέση με τα λοιπά νεκροταφεία είχαν υποστεί έντονη σύληση ήδη από την 
αρχαιότητα από τους Γαλάτες του Πύρρου, οι ανασκαφές εντόπισαν κυρίως τα 
πήλινα αγγεία στα πόδια του νεκρού, ενώ το πάνω τμήμα του σκελετού είχε 
διαταραχτεί. Οι αρχαίοι συλητές, οι οποίοι δεν ενδιαφέρονταν για τα κοινά 
καθημερινά ευτελή πήλινα αγγεία, στόχευαν στο πάνω τμήμα της ταφής για τα 
πολύτιμα κοσμήματα. Επομένως ή γνώριζαν εκ των προτέρων ή μετά το άνοιγμα ενός 
αριθμού τάφων διαπίστωναν αυτό που διαπιστώνουμε και εμείς σήμερα. 
Οι λάκκοι δεν περιείχαν πολλά κτερίσματα. Δεν θα πρέπει να συμπεριλάβουμε 
το αγγείο που χρησιμοποιήθηκε ως τεφροδόχο στα κτερίσματα της ταφής. 
Αφαιρώντας αυτόν τον αριθμό των τάφων διαπιστώνουμε ότι το ποσοστό που οι 
ταφές ήταν κτερισμένες ήταν περίπου το 1/3, περίπου δηλαδή 30%. Στους εξήντα 
τρεις (63) τάφους μόνο οι είκοσι δύο (22) ήταν κτερισμένοι, κυρίως με ένα κτέρισμα, 
και σε ελάχιστες περιπτώσεις με περισσότερα του ενός, με ανώτερο αριθμό τα τρία 
κτερίσματα. Τα ελάχιστα πήλινα αγγεία και τα σιδερένια όπλα που αποτελούσαν και 
τα μόνα κτερίσματα που συνόδευαν την ταφή τοποθετούνταν δίπλα στο τεφροδόχο 
αγγείο. Στο εσωτερικό των τεφροδόχων αγγείων εντοπίστηκε σε ελάχιστες 
περιπτώσεις μόνο ένας χάλκινος δακτύλιος.  
                                                 
600
 Βλ. ενδεικτικά Ακραιφία (Σαμπετάι 2000, 497). 
601
 Για τη θέση των κτερισμάτων στους τάφους βλ. Καλτσάς 1998, 302, υποσημ.1147, όπου περαιτέρω 
βιβλιογραφία. Και στο υστερότερο ρωμαϊκό νεκροταφείο στο Καλαμάκι η πλειονότητα των 
κτερισμάτων εντοπίζονται στο ύψος των ποδιών των νεκρών, με κάποιες ωστόσο εξαιρέσεις 
(Βαϊοπούλου 2003, 208). Ρωμιοπούλου – Τουράτσογλου 2002, 22. Ψάλτη 2012, 170. Βλ. και 
νεκροταφείο Καλοκή Καρυά Σφηκιάς (Κοτταρίδη – Μπρεκουλάκη 1997, 112) και Τούμπα 
Θεσσαλονίκης (Σουέρεφ 1998, 198). 
602
 Νικολάου 2000, 310. 
603
 Blegen – Palmer – Young 1964, 83. Καλτσάς 1998, 302, υποσημ.1155. 
604
 Κοτταρίδη 2009, 147-149. 
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Τα κτερίσματα που συνοδεύουν τους νεκρούς είτε αποτελούν προσωπικά 
αντικείμενα του νεκρού και αντικείμενα που κατά κάποιον τρόπο τους 
χαρακτηρίζουν, είτε αποτελούν σκεύη που ήταν χαρακτηριστικά και απαραίτητα στη 
νεκρική τελετουργία605. 
Κυρίαρχη θέση κατέχουν τα πήλινα αγγεία. Τα αγγεία αυτά κυρίως 
προέρχονται από τοπικά εργαστήρια ή από εργαστήρια της ευρύτερης περιοχής, ενώ 
διαπιστώνουμε και εισαγωγές από περιοχές, όπως της Αθήνας και της Κορίνθου. Από 
τα πήλινα αγγεία που εντοπίζουμε κυρίως στους ενταφιασμούς των κλασικών-
ελληνιστικών, μπορούμε να διαπιστώσουμε ότι υπάρχει τουλάχιστον ένα αγγείο 
πόσεως και μία οινοχόη606. Παρόμοια εικόνα παρατηρούμε και στους σπηλαιώδεις 
τάφους εκ των οποίων οι τέσσερις περιείχαν τουλάχιστον μία πρόχου και οι τρεις 
κύπελλα πόσεως.  
Στην περιοχή της Θεσσαλίας συναντάμε το συνδυασμό αυτών των αγγείων 
ήδη από τη γεωμετρική εποχή607. Επίσης και στην περιοχή της Μακεδονίας τα αγγεία 
πόσεως αποτελούν συχνότατο κτέρισμα608. Τα ευρήματα αυτά ίσως σχετίζονται με τη 
δίψα των νεκρών609. Ο συνδυασμός αυτός παρατηρείται και σε ταφές που 
χρονολογούνται στον 4ο αι. π.Χ., τόσο παιδικές όσο και ενηλίκων, στο νεκροταφείο 
της Ακραιφίας. Επίσης τα αγγεία αυτά σχετίζονται και με το συμπόσιο και την 
οινοποσία, και στη συγκεκριμένη περίπτωση με τα νεκρόδειπνα που αναφέραμε 
παραπάνω.  
Τα αγγεία που σχετίζονται με τα αρωματικά έλαια, όπως λήκυθοι, αρύβαλλοι 
και αλάβαστρα610, αν και δεν είναι συνηθισμένα στις ταφές του Ομολίου, βρίσκονται 
σε ορισμένες από αυτές ταφές. Τα αρωματικά έλαια έπαιζαν ένα βασικό ρόλο στην 
                                                 
605
 Kurtz – Boardman 1994, 196. Λιλιμπάκη-Ακαμάτη 1994, 246-247. Κοτταρίδη 2009, 149. 
606
 Kurtz – Boardman 1994, 199. Αγγεία πόσεως και οπισθότμητες οινοχόες κυριαρχούν στο 
νεκροταφείο Καλοκή Καρυά Σφηκιάς, ενώ σε αυτή την περίπτωση συναντάμε και κρατήρες ή πιο 
σπάνια λέβητες (Κοτταρίδη – Μπρεκουλάκη 1997, 112). Επίσης βλ. νεκροταφείο στο Κιλκίς όπου με 
μία οινοχόη εντοπίστηκε και ένας κάνθαρος (Σαββοπούλου 1994, 257) και στη Λητή όπου τα 
συνηθισμένα κτερίσματα ήταν ένας ή δύο κάνθαροι, μία οινοχόη, ένα σκυφίδιο και σπανιότερο κάποιο 
άλλο αγγείο, Τσακάλου-Τζαναβάρη 1989, 309. Επίσης στο νεκροταφείο της Κορίνθου στις ταφές από 
τον 6ο έως και τον 4ο αι. π.Χ. συναντάμε ένα αγγείο πόσεως με μία οινοχόη/πρόχου (pitcher). Μάλιστα 
στις ταφές του 5ου αι. αι π.Χ. δεν απουσιάζουν σχεδόν ποτέ, είτε πρόκειται για ταφή ενήλικα ή παιδική, 
Blegen – Palmer – Young 1964, 80. 
607
 Άλος (Wace – Thompson 1911/1912, 4, τάφος 4. 7, τάφος 8). 
608
 Βλ. π.χ. Σίνδος όπου τα αγγεία πόσεως ως κτερίσματα είναι δεύτερα στη σειρά μετά τα εξάλειπτρα, 
Saripanidi 2010, 472-473. 
609
 Μισαηλίδου-Δεσποτίδου 1990, 130. Kurtz – Boardman 1994, 198. Κοτταρίδη 2009, 149. Ψάλτη 
2012, 170. Garland 1985, 115. 
610
 Σίνδος (Saripanidi 2010, 473). 
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ταφική διαδικασία611. Ένας από πρακτικούς λόγους, εκτός από τη σύνδεση τους με 
μεταθανάτιες αντιλήψεις612, είναι και η αποτροπή της δυσοσμίας613. Ωστόσο υπάρχει 
διχογνωμία αν τα αγγεία αυτά τοποθετούνταν άδεια ή γεμάτα στους τάφους614. Αν 
θεωρήσουμε ότι στον τάφο έμπαιναν άδεια, τότε το περιεχόμενο τους θα είχε 
χρησιμοποιηθεί κατά τη διάρκεια της ταφής. Η εκ των υστέρων τοποθέτηση στον 
τάφο τότε θα λάμβανε έναν συμβολικό χαρακτήρα615. Δεν μπορούμε ωστόσο να 
αποκλείσουμε την τοποθέτηση γεμάτων δοχείων, σφραγισμένων με πώματα, παρόλο 
που τα τελευταία δεν σώζονται. Θα πρέπει να θεωρήσουμε ότι αυτά ήταν από φθαρτά 
υλικά που δεν διατηρήθηκαν και επομένως η απουσία τους δεν θα πρέπει να 
θεωρείται ως ενισχυτικό επιχείρημα της πρώτης άποψης. Στις περιπτώσεις του 
Ομολίου τα δοχεία με τα αρώματα εντοπίστηκαν εκτός των λάκκων, ορισμένα 
καμένα. Δεν γνωρίζουμε αν χρησιμοποιούνταν κατά τη διάρκεια της ταφής του 
αγγείου, κατά την οποία οι συμμετέχοντες στην τελετή έχυναν το περιεχόμενό τους 
εντός του τεφροδόχου αγγείου και λόγω των οπών που είχε στο πυθμένα το 
τελευταίο, το περιεχόμενο αυτό θα κατέληγε στο χώμα, ή αν χρησιμοποιούνταν μετά 
την ταφή του αγγείου, πάνω από το λάκκο με το σήμα.  
Η σπανιότητα των ειδωλίων μπορεί να εξηγηθεί από το μικρό αριθμό των 
παιδικών και γυναικείων τάφων616, στους οποίους κατά κανόνα τα συναντάμε. Ίσως 
όμως αποτελεί και χρονολογικό κριτήριο, αφού έχει διαπιστωθεί ότι τα ειδώλια στα 
νεκροταφεία της Ακραιφίας ενώ υπάρχουν τον 6ο και 5ο αι. π.Χ. στις ταφές στο β΄ 
μισό του 4ου αι. π.Χ. σχεδόν εξαφανίζονται617. Επίσης και στα νεκροταφεία της 
Έδεσσας τα ειδώλια είναι περιορισμένα στις ελληνιστικές ταφές618.  
Tα μέλη της οικογένειας θα ανακούφιζαν το πόνο που ένιωθαν από την 
έλλειψη του δικού τους ανθρώπου με την τοποθέτηση των κτερισμάτων στον τάφο. 
Θα αισθάνονταν ότι έκαναν οτιδήποτε μπορούσαν για να τον φροντίσουν. Φυσικά δεν 
θα πρέπει να λησμονούμε ότι το είδος και η ποσότητα των κτερισμάτων που 
προσφέρονταν αποτελούσαν και ένα μέσο επίδειξης που καθόριζε την κοινωνική 
θέση του κοινωνικού περίγυρου του νεκρού.  
                                                 
611
 Kurtz – Boardman 1994, 198. Σαριπανίδη 2012β, 286. 
612
 Σαριπανίδη 2012β, 285, υποσημ.20, όπου βιβλιογραφία.  
613
 Κυριάκου 2008, 253. 
614
 Βλ. Κωτίτσα 2014, 419. 
615
 Λιλιμπάκη-Ακαμάτη 1989/1991, 149. 
616
 Ρωμιοπούλου – Τουράτσογλου 2002, 22, υποσημ.11. Ψάλτη 2012, 171.  
617
 Σαμπετάι 2000, 508. 
618
 Χρυσοστόμου 2013α, 410. 
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Γενικά οι τάφοι που περιλαμβάνουν πάνω από δύο κτερίσματα είναι 
ελάχιστοι, εξαιρώντας, όπως ήδη αναφέραμε, τους σπηλαιώδεις τάφους. 
Χαρακτηριστικό είναι ότι ανάμεσα σε αυτούς τους τάφους συγκαταλέγονται και 
λακκοειδείς τάφοι, στους οποίους μάλιστα έχουν εντοπιστεί και πολύτιμα 
κοσμήματα. Το γεγονός αυτό υποδεικνύει ότι η απλότητα των τάφων αυτού του 
είδους δεν σημαίνει κατ’ ανάγκη ότι ανήκαν σε φτωχούς ανθρώπους619. Ωστόσο δεν 
θα πρέπει να μας διαφεύγει το γεγονός ότι σε ορισμένες περιπτώσεις τα κτερίσματα 
μπορεί να ήταν και από φθαρτές ύλες και να μας διαφεύγει τελικά η συνολική εικόνα 
κατά τη στιγμή της ταφής. 
Η σχετικά φτωχή κτέριση των τάφων, αφού απουσιάζουν αντικείμενα από 
πολύτιμο μέταλλο ή ακόμα και χάλκινα σκεύη, ενώ και τα κοσμήματα είναι ελάχιστα, 
οφείλεται σε διάφορες παραμέτρους. Ίσως το τμήμα που έχει ερευνηθεί μέχρι στιγμής 
να ανήκει σε κοινωνικά στρώματα που δεν είχαν άμεση πρόσβαση στον πλούτο. Ίσως 
αντιπροσώπευε μία κοινωνικοπολιτική άποψη της κοινωνίας, η οποία αντανακλάται 
στα ευρήματα620. Ωστόσο τα αντικείμενα εισαγωγής, τα χρυσά κοσμήματα, καθώς 
και τα τοπικά αγγεία μαρτυρούν μία καλλιτεχνική ευαισθησία και υποδηλώνουν μία 
ακμάζουσα κοινωνία κυρίως τον 4ο αι. π.Χ. 
Τα περισσότερα αντικείμενα που τοποθετούνταν στον τάφο χρησιμοποιούνταν 
στη καθημερινή ζωή621. Δεν μπορούμε όμως να υποστηρίξουμε με βεβαιότητα ότι 
όλα αυτά συνόδευαν το νεκρό λόγω της πίστης σε μία μεταθανάτια ζωή κατά την 
οποία θα εξακολουθούσαν να είναι χρήσιμα, είτε στο ταξίδι για τον Κάτω Κόσμο είτε 
για την παραμονή του εκεί622. Δεν μπορούμε όμως και να αποκλείσουμε την άποψη 
                                                 
619
 Στο συμπέρασμα αυτό καταλήγει και ο Καλτσάς, ο οποίος μελετώντας το νεκροταφείο της 
Ακάνθου διαπίστωσε ότι οι περισσότεροι κτερισμένοι τάφοι του νεκροταφείου ήταν οι λακκοειδείς. 
Καλτσάς 1998, 301. 
620
 Καλτσάς 1998, 303. 
621
 Λιλιμπάκη-Ακαμάτη 1994, 248-249, όπου και καταρρίπτεται και η άποψη ότι υπήρχαν ειδικά 
εργαστήρια που κατασκεύαζαν αγγεία για ταφικούς σκοπούς, άποψη που είχε διατυπωθεί από τον 
Τσάκο, λόγω της εύρεσης σε ελληνιστικούς τάφους πήλινων αγγείων που θεωρήθηκαν 
αχρησιμοποίητα. Ωστόσο, δεν θα πρέπει να συμφωνήσουμε με την Λιλιμπάκη-Ακαμάτη ότι τα αγγεία 
που κατέληγαν ως κτέρισμα και τα οποία σίγουρα χρησιμοποιούνταν για τις καθημερινές ανάγκες, 
ήταν σε έκθεση για πώληση σε χώρους κοντά στα νεκροταφεία. Τα αγγεία αυτά, τα έβρισκε κάποιος 
στις βασικές αγορές, η οροθέτηση των οποίων δεν εξαρτιόνταν από τη θέση των νεκροταφείων, αλλά 
από άλλους βασικούς παράγοντες, πρακτικούς και κοινωνικούς. Ακόμα και η επιλογή ενός 
αντικειμένου ως κτερίσματος δεν θα πρέπει να εξαρτάται με το αν υπήρχε κοντά στο νεκροταφείο 
κάποια αγορά που το πουλούσε, αλλά από άλλους παράγοντες που σχετίζονται με τις αντιλήψεις για 
τον νεκρό και για τον άλλο κόσμο. 
622
 Λιλιμπάκη-Ακαμάτη 1989/1991, 148. Kurtz – Boardman 1994, 195. 314. Χαρακτηριστικό είναι το 
απόσπασμα του Λουκιανού, Περί Πένθους 9, όπου διακωμωδούνται οι αντιλήψεις για τις ανάγκες του 
νεκρού μετά το θάνατο.  
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αυτή623. Στην αρχαιότητα η πίστη ή μη σε μία μεταθανάτια ζωή θα πρέπει να ήταν 
ζήτημα προσωπικής επιλογής. Αυτό αποδεικνύεται και από τους Έλληνες 
φιλόσοφους, από τους οποίους άλλοι πίστευαν σε αυτήν και άλλοι όχι, 
προσαρμόζοντας με βάση τα πιστεύω τους και τη διδασκαλία τους. 
Υπάρχουν ωστόσο και αντικείμενα τα οποία κατασκευάστηκαν για την ταφή 
και μόνο και δεν θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν στην καθημερινότητα624. Στο 
νεκροταφείο του Ομολίου μπορούμε να αναφέρουμε το επίχρυσο στεφάνι από το 
λακκοειδή τάφο αρ. 14 και τον κιβωτιόσχημο αρ. 2.  
Από τα ελάχιστα κτερίσματα και το είδος τους μπορούμε να εικάσουμε και το 
φύλο και την ηλικία του νεκρού, ιδιαίτερα εφόσον προς το παρόν απουσιάζει η 
μελέτη του σκελετικού υλικού, η οποία θα επέτρεπε την εξαγωγή πιο ασφαλών 
συμπερασμάτων. Επομένως καταφεύγουμε για τη διάκριση της ηλικίας συνήθως στις 
διαστάσεις625 και στο είδος των κτερισμάτων626. Επίσης γνωρίζουμε ότι στις παιδικές 
ταφές συνήθως δεν διασώζονται όλα τα σκελετικά κατάλοιπα, και κυρίως συναντάμε 
τμήματα του κρανίου και των άκρων. Μόνο εικασίες λοιπόν μπορούν να γίνουν.  
Η παρουσία των όπλων, όπως σιδερένια μαχαιρίδια και αιχμές δοράτων σε 
ορισμένες ταφές, καθώς και το πήλινο ειδώλιο του ιππέα, σηματοδοτεί την ιδιότητα 
των νεκρών ως πολεμιστών και επομένως θα πρέπει να συσχετιστούν με ανδρικές 
ταφές. Ωστόσο σε ορισμένες σπάνιες περιπτώσεις παρατηρούνται σιδερένια 
εγχειρίδια και σε γυναικείες ταφές, όπως π.χ. σε δύο περιπτώσεις στη θέση Κολακή 
Καρυά Σφηκιάς627. Επομένως η παρουσία σιδερένιων εγχειριδίων σε ορισμένες ταφές 
του Ομολίου δεν θα πρέπει απαραιτήτως να μας οδηγήσει στο συμπέρασμα ότι 
πρόκειται για ανδρικές ταφές. Την παρουσία χάλκινων κοσμημάτων θα πρέπει να την 
αποδώσουμε σε γυναικείες ταφές, ενώ για τις παιδικές ταφές οδηγός μας μπορεί να 
είναι η παρουσία παιδικών παιχνιδιών και ειδωλίων, καθώς και το μέγεθος του 
σκελετού. Η λακκοειδής ταφή αρ.8 με τα δύο πήλινα αγγεία, το πήλινο ειδώλιο 
κάπρου και τον αριθμό των αστραγάλων θα πρέπει να αποδοθεί σε μία παιδική ταφή.  
                                                 
623
 Δεσποίνη 2011, 342, υποσημ.56. Χρυσοστόμου 2013α, 407. 410. Στον Ηρόδοτο V 92, η πεθαμένη 
σύζυγος του Περίανδρου παραπονιέται ότι κρυώνει επειδή δεν κάηκαν μαζί της τα ρούχα της.  
624
 Kurtz – Boardman 1994, 200. 
625
 Δεν υπάρχει ομοφωνία στο κριτήριο των διαστάσεων, αφού άλλοι μελετητές δέχονται ότι παιδικοί 
τάφοι θα πρέπει να αποδοθούν έως και 1μ. και άλλοι δέχονται έως 1,5μ. (Σαμπετάι 2000, 495, η οποία 
αποδέχεται τη δυσκολία να αποδώσουμε ένα κεραμοσκεπή π.χ. τάφο με μήκος 1,50μ. σε ένα 
κοντόσωμο ενήλικα ή σε ένα έφηβο). 
626
 Π.χ. στο νεκροταφείο της Ακραιφίας στους λακκοειδείς τάφους οι τάφοι που θεωρήθηκαν βρεφικοί 
(0,60-1,00μ.) περιείχαν μικκύλα αγγεία, ενώ οι υπόλοιποι που θεωρηθήκαν παιδικοί (1-1,30μ.) 
περιείχαν μεγαλύτερα αγγεία, Σαμπετάι 2000, 502. 
627
 Κοτταρίδη – Μπρεκουλάκη 1997, 112. Βλ. και κεφ. ΟΠΛΑ. 
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Με βάση τα παραπάνω συμπεράσματα μπορούμε να συμπεράνουμε ότι μαζί 
με τους ενήλικες εντοπίζονται και οι παιδικές ταφές. Παρόλο το μικρό δείγμα 
μπορούμε να συμπεράνουμε ότι δεν υπήρχε κάποιος διαχωρισμός, όπως σε άλλα 
νεκροταφεία628. Παρόλο που υπάρχει διχογνωμία για το όριο της ηλικίας που θα 
πρέπει να θεωρήσουμε ως το τέλος της παιδικής, θα συμφωνήσουμε με την άποψη 
που δέχεται ως συμβατικό όριο τα δεκατέσσερα χρόνια629. Οι ενταφιασμοί σε 
λάρνακες και σε αγγεία θεωρούνται κατεξοχήν παιδικοί. Ωστόσο θα πρέπει να 
τονίσουμε ξανά ότι θα πρέπει να είμαστε εξαιρετικά προσεκτικοί στην εξαγωγή 
συμπερασμάτων σχετικά με το φύλο και την ηλικία του νεκρού, όταν αυτή δεν 
συνοδεύεται με αντίστοιχη ανθρωπολογική μελέτη.  
                                                 
628
 Kurtz – Boardman 1994, 179. Στο νεκροταφείο της Ακάνθου θάβονται στην ίδια περιοχή βρέφη, 
παιδιά και ενήλικες βλ. Καλτσάς 1998, 300. Κεφαλίδου 2009, 25-26. Νεκροταφεία όπου εντοπίστηκαν 
και ερευνηθήκαν τμήματα των νεκροταφείων που ήταν αποκλειστικά για βρέφη ή μικρών παιδιών, 
όπου μάλιστα κυριαρχεί το έθιμο του εγχυτρισμού βλ. Ερέτριας (Κουρουνιώτης 1903, 4-5), Άβδηρα 
(Σκαρλατίδου 1987, 421-422), Καραμπουρνάκι, όπου το ¼ των ταφών ανήκουν σε παιδιά 
(Παντερμαλή – Τρακοσοπούλου 1994, 205). Στην Ακραιφία τα παιδιά θάβονταν δίπλα σε ενήλικες. 
Εκτός, όμως, από την ερμηνεία που υποστηρίζει τη χρήση του εκάστοτε χώρου από διαφορετικές 
οικογένειες, τονίζεται και το ενδεχόμενο η εγγύτητα των παιδιών με τους ενήλικες να μην σχετίζεται 
με το θέμα της συγγένειας, αλλά να προέκυπτε τυχαία, αναλόγως τον εκάστοτε διαθέσιμο χώρο 
(Σαμπετάι 2000, 496). Επίσης διαχωρισμός δεν υπήρχε και στην Άργιλο (Γραμμένος – Τιβέριος 1984, 
44) και στα Άβδηρα (Καλλιντζή 1997, 831).  
629
 Σαμπετάι 2000, 495. 
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Από την περιοχή του Ομολίου προέρχονται πρόχοι, οπισθότμητες και 
ραμφόστομες630, οι οποίες χρονολογούνται από την Πρώιμη Εποχή του Σιδήρου μέχρι 
και την κλασική περίοδο631. Τα αγγεία αυτά με τη μακραίωνη παράδοση μπορούν να 
χρονολογηθούν κυρίως με βάση τα συνευρήματά τους, παρόλο που μπορούμε να 
εντοπίσουμε κάποια εξέλιξη στη διαμόρφωση του σώματος και της λαβής632. 
Άλλωστε, οι τύποι αυτοί συνεχίζουν τύπους που ανάγονται ήδη στην Εποχή του 
Χαλκού633. 
Οι οπισθότμητες χειροποίητες πρόχοι του Ομολίου προέρχονται από τους 
σπηλαιώδεις τάφους της Εποχής του Σιδήρου. Ανήκουν στην ευρύτερη κατηγορία της 
χειροποίητης κεραμικής που χρονολογείται από τον 11ο έως και τον 8ο αι. π.Χ., η 
οποία παράγεται και στους αρχαϊκούς χρόνους με επιβιώσεις και στην κλασική 
περίοδο634. 
Στον τάφο αρ.1 υπήρχαν τρεις τέτοιες πρόχοι [Ι/1/4, Ι/1/3, Ι/1/2], και από μία 
στους τάφους αρ.2 [Ι/1/39], αρ.4 [Ι/1/54] και αρ.5 [Ι/1/56]. Έχουν πεπιεσμένα 
                                                 
630
 Οι οπισθότμητες πρόχοι έχουν κάθετη αποκοπή από τη μέση προς τα πίσω (jugs with cut-away 
necks), ενώ οι ραμφόστομες έχουν όλο το χείλος λοξά κομμένο (jugs with sloping necks). Στη 
βιβλιογραφία δεν είναι πάντα ξεκάθαρος αυτός ο διαχωρισμός, αφού σε πολλές περιπτώσεις οι 
ραμφόστομες πρόχοι αναφέρονται ως οπισθότμητες.  
631
 Ρωμιοπούλου – Τουράτσογλου 2002, 39. 
632
 Tiverios 1985-1986, 79. Ανδρόνικος 1969, 199-201. Ρωμιοπούλου – Τουράτσογλου 2002, 39-40. 
Πουλάκη-Παντερμαλή 2013, 81. 
633
 Wace – Droop 1906, 326. Heurtley – Skeat 1930/1931, 43. Ανδρόνικος 1969, 194. Καλλιπολίτης 
1973, 141, υποσημ.2, ήδη από την Πρώιμη Εποχή του Χαλκού. Αρβανίτου-Μεταλληνού 1998, 201-
202. Καραμήτρου-Μεντεσίδη 2006β, 835. Βλ. και Πουλάκη-Παντερμαλή 2013, 81, παραδείγματα της 
Μέσης Εποχής του Χαλκού.  
634
 Η Σαριπανίδη 2013β, 245-246, ξεχωρίζει δύο βασικές ζώνες: τη μία στην Κεντρική και στην 
Ανατολική Μακεδονία και Θράκη και την άλλη στη Δυτική Μακεδονία με συνάφειες στην Ήπειρο και 
τη Θεσσαλία.  
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σφαιρικά σώματα και επίπεδες βάσεις. Ο λαιμός τους είναι κοίλος στη διατομή του 
και μερικές φορές τείνει προς τα πίσω. Στη βάση του ο λαιμός είναι ευρύτερος. Το 
χείλος είναι λοξότμητο από τη μέση προς τα πίσω. Οι κυλινδρικής διατομής λαβές 
από τον ώμο στο χείλος είναι υπερυψωμένες. Στη ράχη τους δημιουργούνται δύο 
αποφύσεις από τη συμπίεση του ωμού πηλού, στοιχείο που προοιωνίζει τις στριφτές 
λαβές της Εποχής του Σιδήρου. Το ύψος τους είναι περίπου στα 20εκ.635. Ορισμένες 
φέρουν ίχνη στίλβωσης. Η Αρβανίτου-Μεταλληνού636 τις εντάσσει σε μία ξεχωριστή 
κατηγορία (Β) των οπισθότμητων πρόχων και τις χρονολογεί στην ύστερη ΠρΓ-
ΥπόΠρΓ Ι περίοδο.  
Το σχήμα αυτό είναι διαδεδομένο την Πρώιμη Εποχή του Σιδήρου στη 
Θεσσαλία. Μεγάλες ομοιότητες συναντάμε με τις αντίστοιχες πρόχους από το 
νεκροταφείο της Μαρμάριανης637 (εικ.70), ενώ αντίστοιχες συναντάμε και σε ταφές 
της Κραννώνας638, της Θεοτόκου639 (εικ.71-72), του Πλατυκάμπου Λάρισας640, του 
Αερινού641, της Σκύρου642, της Δροσοπηγής Τρικάλων643 και της Μελίβοιας644. 
Τέλος, μία τροχήλατη οπισθότμητη πρόχους645 [VΙ/1/216] αποτελεί 
αντικείμενο παράδοσης. Φέρει στην τεφρόχρωμη εξωτερική επιφάνειά της ίχνη 
στίλβωσης. Παρόμοιες τροχήλατες πρόχοι προέρχονται από την Άλο646 (εικ.76). Το 
αγγείο ανήκει στην κατηγορία των θεσσαλικών αγγείων με τεφρή επιφάνεια, στα 
οποία ο πηλός είναι τεφρός μετά την όπτηση647.  
                                                 
635
 Ανήκουν στο δεύτερο τύπο της κατάταξης του Ανδρόνικου 1969, 196, εικ.39. 
636
 Αρβανίτου-Μεταλληνού 1998, 203. 226. 229-230. 
637
 Heurtley – Skeat 1930/1931, 13, class I, εικ.4. Οι πρόχοι θεωρήθηκαν ως άμεσες εισαγωγές από τη 
Μακεδονία, Heurtley – Skeat 1930/1931, 43. 
638
 Τζιαφάλιας – Ζαούρη 1999, 148-149. 
639
 Wace – Droop 1906-1907, 321, εικ.10b. Wace – Thompson 1912, 213, εικ.145h. Ο Βερδελής 1958, 
65, θεωρεί ότι θα μπορούσε το συγκεκριμένο αγγείο να αποτελεί εισαγωγή από τη Μακεδονία, όπως 
και τα αντίστοιχα της Μαρμάριανης. 
640
 Θεοχάρη 1966, 42, αρ.8, εικ.8, για την οποία αναφέρεται ότι φέρει επίχρισμα.  
641
 Αραχωβίτη 2000, 369, εικ.24. 
642
 Dawkins 1904-1905, 79, εικ.3b. Wace – Thompson 1912, 208, εικ.144b. 
643
 Μπάτζιου-Ευσταθίου 1984, 82-83, αρ.2, εικ.8. 
644
 Ιντζεσίλογλου 2010β, 40, εικ.16. 
645
 Τα τροχήλατα αγγεία συναντώνται μαζί με χειροποίητα αγγεία και δεν θα πρέπει να θεωρηθεί ότι τα 
τροχήλατα αποτελούν εξέλιξη των χειροποίητων και επομένως να χρονολογούνται σε μία 
μεταγενέστερη φάση, βλ. Casson 1919/1921, 25-26. 
646
 Wace–Thompson 1911-1912, εικ.12.2-4. Για παρόμοιες πρόχους βλ. Αρβανίτου-Μεταλληνού 1998, 
259. Από τα Φάρσαλα αναφέρονται όστρακα οπισθότμητων πρόχων με γκρίζο πηλό και στιλβωτή 
διακόσμηση (δεν αναφέρεται αν είναι τροχήλατες), αλλά το χαρακτηριστικό είναι ότι εντοπίστηκαν σε 
στρώμα κλασικής περιόδου, Κατακούτα 2009β, 171. 
647
 Αρβανίτου-Μεταλληνού 1998, 257-262. 
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Θεωρήθηκε ότι το πρότυπο των οπισθότμητων πρόχων θα πρέπει να 
αναζητηθεί βόρεια της περιοχής της Θεσσαλίας, στην περιοχή της Μακεδονίας648, 
όπου συναντώνται ευρέως649. Συγκαταλέγονται κυρίως στην παραγωγή των τοπικών 
εργαστηρίων, αποτελώντας ένα από τα τυπικότερα σχήματα αυτής της περιόδου στο 
μακεδονικό χώρο650. Μάλιστα, συνεχίζουν να εμφανίζονται τόσο σε αρχαϊκούς651, 
όσο και σε κλασικούς τάφους652, μέχρι και την πρώιμη ελληνιστική περίοδο, 
αποδεικνύοντας την εμμονή των ντόπιων αγγειοπλαστών στις πατροπαράδοτες 
φόρμες. Οι πρόχοι της κλασικής περιόδου σε σχέση με τις παλαιότερες είναι 
μικρότερες σε μέγεθος, με κοντό λαιμό, συμπιεσμένο σφαιρικό σώμα και προχοή με 
λοξή ή οριζόντια φορά653. 
Οι έξι ραμφόστομες πρόχοι προέρχονται από το νεκροταφείο στη Φύλλα 
Γκιόλια. Οι δύο Ι/5/11 και Ι/5/18 εντοπίστηκαν στους λακκοειδείς τάφους αρ.5 και 
αρ.7 αντίστοιχα και η Ι/3/2 στο λάκκο αρ.1. Η ΙΙ/1/25 εντοπίστηκε ανάμεσα στα 
σήματα των λάκκων-καύσεων και οι δύο Ι/6/29 και Ι/6/28 προέρχονται από την 
περιοχή του κιβωτιόσχημου τάφου αρ.1. Τέλος, μόνο η ΙΙΙ/1/2 εντοπίστηκε στην 
περιοχή της πυράς.  
Με το σχεδόν σφαιρικό σώμα, την αδιαμόρφωτη βάση και την κυκλικής 
διατομής λαβή, μοιάζουν ως προς το σχήμα με τον τύπο των «κολοκυθόσχημων» 
                                                 
648
 Wace – Thompson 1911-1912, 23. Βερδελής 1958, 64, όπου αναφέρεται ότι το σχήμα έφτασε στη 
Μακεδονία της Πρώιμης Εποχής του Χαλκού από τη Μ. Ασία. Αρβανίτου-Μεταλληνού 1998, 202. 
Πουλάκη-Παντερμαλή 2013, 79.  
649
 Για χειροποίητες βλ. Τσαουσίτσα (Casson 1919/1921, 21, εικ.14. Casson 1923/1925, 17, εικ.7 και 
9. 20. Αδάμ-Βελένη – Κουκουβού 2012, 160-161, αρ.71 και 73 [Ε. Στεφανή]), Όλυνθος (Robinson 
1933β, 21, πίν.20), Βεργίνα (Ανδρόνικος 1969, 194-201, εικ.39-41. Αρχαία Μακεδονία 1988, 174, 
αρ.94 [Μ. Παππά]), Αιανή (Ανδρειωμένου 1968, 245, εικ.5. Romiopoulou 1971, 356, αρ.13, εικ.4. 
357, αρ.23, εικ.4), Κοζάνη (Καλλιπολίτης 1973, 141, υποσημ.2), Γυναικόκαστρο Κιλκίς 
(Σαββοπούλου 2001, 174, εικ.11), Άκανθος (Τρακοσοπούλου-Σαλακίδου 2004β, 270, εικ.6), Έδεσσα 
(Χρυσοστόμου 2012, 82. 87, εικ.7. 89), Μακεδονικός Όλυμπος (Πουλάκη-Παντερμαλή 2013, 81). 
Για τροχήλατες: Τσαουσίτσα (Casson 1919/1921, 22-23, εικ.17 και 21b. Αδάμ-Βελένη – Κουκουβού 
2012, 160-161, αρ.72 [Ε. Στεφανή]).  
Γενικά: Πέλλα (Πέτσας 1966-1967, 366, πίν.16α), Γυναικόκαστρο Κιλκίς (Σαββοπούλου 1987, 306-
307, εικ.5. Σαββοπούλου 1988α, 220, εικ.6), Καλαμωτό Θεσσαλονίκης (Σισμανίδης – Κεραμάρης 
1992, 397, εικ.5), Τούμπα Θεσσαλονίκης (Σουέρεφ 1993, 293, εικ.16), Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης 
(Λιούτας – Γκιούρα 1997, 323, εικ.9), Αρχοντικό Γιαννιτσών (Χρυσοστόμου – Χρυσοστόμου 2000, 
479). 
650
 Ανδρόνικος 1969, 194. 
651
 Σίνδος (Τιβέριος 1988, 299, εικ.8. Παντή 2008, 211, πίν.87δ), Άγιος Αθανάσιος Θεσσαλονίκης 
(Τσιμπίδου-Αυλωνίτη 1993, 252, εικ.4), Κοζάνη (Καραμήτρου-Μεντεσίδη 2000, 623-624, εικ.27), 
Σουρωτή (Σουέρεφ – Χαβέλα 2000, 171), Αρχοντικό Γιαννιτσών (Χρυσοστόμου – Χρυσοστόμου 
2000, 483), Γρεβενά (Καραμήτρου-Μεντεσίδη 2006α, 882, εικ.6), Λείβηθρα (Παντή 2012γ, 123). Βλ. 
και Ακρόπολη των Αλών (Goldman 1940, 493, αρ.13-14, εικ.239). 
652
 Κοζάνη (Καλλιπολίτης 1950, 284, αρ.3, εικ.2. 291, αρ.10, εικ.6), Αιανή [Καραμήτρου-Μεντεσίδη – 
Κεφαλίδου 1999, 542, εικ.15 (425-400 π.Χ.). 543, εικ.18 (400-375 π.Χ.). 543, εικ.19 (350-325 π.Χ.)], 
Έδεσσα (Χρυσοστόμου 2013β, 128-130, εικ.127 και 229). 
653
 Καλλιπολίτης 1973, 141, υποσημ.2. Καραμήτρου-Μεντεσίδη – Κεφαλίδου 1999, 544-545. 
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πρόχων-οινοχοών (οινοχόες-κολοκύθες)654, οι οποίες συναντώνται κυρίως στις 
περιοχές του Θερμαϊκού κόλπου655. Τα αγγεία αυτά, που φέρουν συνήθως γάνωμα 
στο λαιμό και στη λαβή και ίχνη στίλβωσης στο σώμα τους, θεωρούνται προϊόντα 
τοπικών εργαστηρίων της περιοχής656. Στα παραδείγματα του Ομολίου συναντάμε 
μόνο ίχνη στίλβωσης657 χωρίς κανένα ίχνος γανώματος. 
Από το σύνολο των αγγείων του Ομολίου μπορούμε να διακρίνουμε δύο 
κατηγορίες. Στην πρώτη συγκαταλέγονται η πλειονότητα με πέντε αγγεία, τα οποία 
έχουν ελαφρώς πεπιεσμένο σφαιρικό σώμα και ύψος από 12,5 έως περίπου 20εκ. Στη 
δεύτερη κατηγορία εντάσσονται τα δύο αγγεία ΙΙ/1/25 και Ι/3/2 στα οποία το σώμα 
είναι πιο έντονα πεπιεσμένο και οι διαστάσεις είναι μικρότερες, με ύψος από 9,5 έως 
10εκ. περίπου. 
Με βάση τις πρόχους του Ομολίου που εντοπίστηκαν σε ταφικά σύνολα 
μπορούμε να διαπιστώσουμε ότι ο συγκεκριμένος τύπος αγγείου χρονολογείται από 
τον 5ο έως και τον 4ο αι. π.Χ. Η Ι/5/18 εντοπίστηκε με τον αττικό σκύφο Ι/5/19 του 
5
ου
 αι. π.Χ., ενώ η Ι/3/2 με την κύλικα Bolsal Ι/3/1 του 4ου αι. π.Χ. Ίσως αυτό να μας 
οδηγήσει στο συμπέρασμα ότι οι πρόχοι του πρώτου τύπου να είναι προγενέστερες 
από τις πρόχους του δεύτερου τύπου.  
                                                 
654
 Τιβέριος 2013, 22, εικ.7. 
655
 Αγία Παρασκευή (Σισμανίδης 1987, 794, πίν.162.2), Σίνδος (Tiverios 1985-1986, 79, πίν.2b. 
Τιβέριος 1988, 299. Βοκοτοπούλου – Δεσποίνη – Μισαηλίδου – Τιβέριος 19972, 225-227, αρ.361. 
Αρχαία Μακεδονία 1988, 199, αρ.136 [Στ. Σαμαρτζίδου]. Παντή 2008, 210-211, πίν.87γ. Τιβέριος 
2012α, 184, εικ.3ε, η οποία στο λαιμό και στη λαβή φέρει κόκκινο επίχρισμα και στο σώμα ίχνη από 
στίλβωση. Σαριπανίδη 2013α, 221, εικ.3δ), Τούμπα Θεσσαλονίκης (Σουέρεφ 1990/1995, 40, εικ.12. 
550-540 π.Χ.), Καραμπουρνάκι (Τιβέριος 1995/2000, 309, εικ.8. Τιβέριος – Μανακίδου – Τσιαφάκη 
2003, 344. Ιγνατιάδου – Descamps – Κεφαλίδου – Boucher 2008, 340, υποσημ.29, εικ.7), Θέρμη 
(Σκαρλατίδου – Ιγνατιάδου 1996, 483, εικ.11. Αδάμ-Βελένη 2001, 64, εικ.35. Σκαρλατίδου 2007, 19. 
Σκαρλατίδου – Γεωργιάδης – Παντή – Χατζηνικολάου 2012, 468, εικ.13), Μίεζα (Ρωμιοπούλου – 
Τουράτσογλου 2002, 55, αρ.Π1570, πίν.1), Αιανή (Καραμήτρου-Μεντεσίδη 2006β, 835, εικ.3, τέλη 
4
ου
 αι.-αρχές 3ου αι. π.Χ.), Νέα Φιλαδέλφεια Θεσσαλονίκης (Μισαηλίδου-Δεσποτίδου 2013, 229, 
εικ.8, τέλη 6ου αι. π.Χ.), Πολίχνη (Τζαναβάρη 2013, 210). 
656
 Tiverios 1985-1986, 77. Σισμανίδης 1987, 794. Τιβέριος 1995-2000, 309. Σκαρλατίδου – 
Ιγνατιάδου 1996, 483. Ιγνατιάδου – Descamps – Κεφαλίδου – Boucher 2008, 340. 
657
 Η στίλβωση επιτυγχάνεται με στρογγυλεμένα βότσαλα ή οστά τα οποία πιέζονται στην επιφάνεια 
του αγγείου δημιουργώντας μία στιλπνή επιφάνεια. Στα αγγεία του Ομολίου παρατηρούμε ότι ο 
τεχνίτης ξεκινούσε από πάνω προς τα κάτω, από τον ώμο μέχρι και στο χαμηλότερο σημείο του 
αγγείου, σχηματίζοντας κατακόρυφες πολύ στενές λείες επιφάνειες. Η τεχνική της στίλβωσης 
χρονολογείται ήδη από τη Νεολιθική περίοδο, ως μία τεχνική διακόσμησης, και συνεχίζει στη 
χειροποίητη κεραμική της Εποχής του Σιδήρου (Κυριάκου 2008, 197-198, υποσημ.198), καθώς και σε 
μεταγενέστερα αγγεία της αρχαϊκής εποχής, έως και τον 4ο αι. π.Χ. Για παραδείγματα από το 
μακεδονικό χώρο βλ. Παντή 2008, 169. Κυριάκου 2008, 198. Σαριπανίδη 2013α, 221. Χρυσοστόμου 
2013α, 457, όπου αναφέρεται ότι η στίλβωση θα πρέπει να θεωρηθεί ανάμνηση της ξεστής 
διακόσμησης. Χρυσοστόμου 2013β, 129. 
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Στη Μακεδονία, ο συγκεκριμένος τύπος αγγείου εντοπίζεται σε ταφικά 
σύνολα του 6ου αι. π.Χ.658, ενώ στο θεσσαλικό χώρο659 απαντάται ήδη από την Εποχή 
του Σιδήρου. Παρόμοια πρόχους, η οποία καλύπτεται με μελανό γάνωμα, προέρχεται 
και από το ιερό του Απόλλωνα στο Σωρό660 (εικ.74).  
                                                 
658
 Παντή 2008, 210-211. 
659
 Μαρμάριανη (Heurtley – Skeat 1930/1931, 13 και 16, class II, πίν.Ιa και ΙΙ. 43-44). Βλ και Άγιος 
Γεώργιος (Τζιαφάλιας 1978, 167, εικ.9). 
660
 Βήτος – Πανάγου 2006, 311, αρ.ΒΕ41485. 
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Σε ορισμένους λάκκους συναντάμε άβαφα αγγεία ως τεφροδόχα τα οποία 
μοιάζουν με τα σταμνοειδή γραπτά αγγεία, με τη μόνη διαφορά ότι δεν έχουν βάση, 
αλλά καμπύλο πυθμένα. Πρόκειται για τα Ι/3/32, Ι/3/44, Ι/3/87, Ι/3/90, Ι/3/91, 
Ι/3/101 τα οποία εντοπίστηκαν στους λάκκους αρ.14, 21, 45, 46, 47, 53 αντίστοιχα. 
Έχουν ωοειδή-σφαιρικό σώμα, χείλος κάθετο, με δύο οριζόντιες κυκλικής διατομής 
λαβές στον ώμο ή λίγο πιο κάτω από αυτόν, με τον πυθμένα καμπύλο. Έχουν ύψος 
από 17 έως 28 περίπου εκατοστά και με μία διάμετρο χείλους από 11,5 έως 13εκ. Και 
με τα αγγεία αυτά υπάρχει ένα πρόβλημα ορολογίας. Συναντάμε τους όρους χύτρα, 
λέβητας, σιπύη και δίνος. Το σίγουρο είναι ότι με τον καμπύλο πυθμένα τα αγγεία 
αυτά δεν θα μπορούσαν να σταθούν από μόνα τους και επομένως θα χρειάζονταν 
κάποιο άλλο σκεύος που θα τα στήριζε. Επίσης δεν θα αποκλείαμε να 
χρησιμοποιούνταν και ως χύτρες και να τοποθετούνταν απευθείας πάνω στη φωτιά.  
Τα δύο αγγεία Ι/3/32 και Ι/3/91, τα οποία είναι πιο κοντά από τα άλλα, με ένα 
ύψος κάτω από τα 20εκ., και με πιο πεπιεσμένα σφαιρικά τα σώματά τους, 
αναφέρονται στη βιβλιογραφία ως χύτρες661 ή λέβητες. Ένα παρόμοιο αγγείο 
εντοπίστηκε στο κιβωτιόσχημο τάφο του α΄ μισού του 2ου αι. π.Χ. στο Κόκκινο Νερό 
της Αγιάς662. Επίσης ένα πάλι υστερότερο παρόμοιο παράδειγμα του β΄ μισού του 2ου 
αι. π.Χ. χρησιμοποιήθηκε ως τεφροδόχο αγγείο στο νεκροταφείο της Δημητριάδας663. 
Από την Άλο έχουν εντοπιστεί παρόμοια αγγεία, αλλά με τις λαβές τους 
τοποθετημένες πιο ψηλά και υπερυψωμένες. Έχουν χαρακτηριστεί ως λέβητες ή 
δίνοι664. Παρόμοια αγγεία συνεχίζουν να χρησιμοποιούνται ως τεφροδόχα μέχρι και 
τη ρωμαϊκή περίοδο, όπως αποκαλύπτει η εύρεση ενός παρόμοιου αγγείου που 
δημοσιεύτηκε ως σιπύη από ρωμαϊκό τάφο στη Θεσσαλονίκη665. 
 
 
                                                 
661
 Βλ. Αδάμ-Βελένη – Πουλάκη – Τζαναβάρη 2003, 184-185, αρ.55. 
662
 Α. Τζιαφάλιας, ΑΔ 45 (1990), Β΄1 Χρονικά, 218, πίν.103α, πάνω δεξιά. Βλ. και Ωρωπός 
(Πωλογιώργη 1998, 91, αρ.3, πίν.39γ, αριστερά, μέσα 2ου αι. π.Χ.). 
663
 Μπάτζιου-Ευσταθίου – Τριανταφυλλοπούλου 2003/2009, 269, εικ.145. 
664
 Reinders 1988, 260, αρ.35.06, εικ.114 (σελ.288). Reinders – Prummel 2003, 89. 264, εικ.6.3 [C. 
Beestman-Kruyshaar]. 
665
 Τρακοσοπούλου-Σαλακίδου 1999α, 212, εικ.10. 
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Με την ονομασία αυτή αναφέρεται ένα αγγείο μόνωτο, με κάθετη ταινιωτή 
λαβή, με εξωστρεφές, σχετικά μεγάλο, χείλος, με σφαιρικό-ημισφαιρικό σώμα και 
στρογγυλοποιημένη αδιαμόρφωτη βάση. Αποτελεί ένα από τα πιο συνηθισμένα 
αγγεία που συγκαταλέγονται στα σκεύη καθημερινής χρήσης666.  
Από το Ομόλιο προέρχονται τρία παραδείγματα: το ΙΙ/1/62 από τη 
δοκιμαστική τομή στη ΒΔ γωνία της τομής Α, το ΙΙΙ/1/14 από την περιοχή της πυράς 
της ανασκαφής του Θεοχάρη και το Ι/5/8 του λακκοειδή τάφου αρ.4, το μοναδικό από 
τάφο. Όλα είναι μικρού μεγέθους με ύψος από 6,8 έως και 8εκ. Μόνο στο παράδειγμα 
από τον τάφο διακρίνονται ίχνη καύσης. Ανήκουν στον τύπο με εξωστρεφές επικλινές 
χείλος667, με συνεχές περίγραμμα, ο οποίος γενικά είναι ένας συνηθισμένος τύπος668 
και εκτείνεται χρονικά από το πρώτο τέταρτο του 4ου έως και το δεύτερο τέταρτο του 
3
ου
 αι. π.Χ.669. Τα ΙΙ/1/62 και Ι/5/8 θα μπορούσαν να χρονολογηθούν πιο 
συγκεκριμένα στα τέλη του 4ου με αρχές του 3ου αι. π.Χ., σύμφωνα με έναν παρόμοιο 
αρυτήρα που εντοπίστηκε στη Λάρισα670. 
Για το αγγείο αυτό υπάρχουν διαφορετικές απόψεις, τόσο σε σχέση με το 
όνομά του, όσο και για τη χρήση του. Στις δημοσιεύσεις της αρχαίας αγοράς των 
Αθηνών ονομάζονται χύτρες671 και συγκαταλέγονται στα μαγειρικά αγγεία672, ενώ 
                                                 
666
 Τα σκεύη αυτά συνήθως δεν εξάγονταν και αποτελούσαν προϊόντα τοπικών εργαστηρίων. 
Χαρακτηρίζονται από προχειρότητα στον τρόπο κατασκευής τους. Παντή 2008, 107. 109. Έχει επίσης 
τονιστεί η σχέση τους με μεταλλικά πρότυπα, βλ. Παντερμαλής 1972, 162. Κωτίτσα 2007, 37-38. 
667
 Παντή 2008, 110-111. Διαφοροποιείται από τους αρυτήρες με συνεχές περίγραμμα που έχουν, είτε 
ανακαμπτόμενο χείλος, είτε εξωστρεφές χείλος με πεπλατυσμένη επιφάνεια, βλ. για τους τύπους 
Παντή 2008 110 και 111-112, αντίστοιχα. 
668
 Τυπολογικά ανήκουν στον τύπο Α, σύμφωνα με την κατάταξη των Δρούγου – Τουράτσογλου 
1998
2, 121. Δρούγου 1991, 162, και στον τύπο 1, σύμφωνα με την κατάταξη της Rotroff 2006, 167-
169, αρ.555-573, πίν.61-62. 
669
 Καλτσάς 1998, 268. Παντή 2008, 111. Στη Νέα Φιλαδέλφεια Θεσσαλονίκης έχει εντοπιστεί σε 
τάφο μαζί με αρυβαλλοειδές ληκύθιο με ανθέμιο, Μισαηλίδου-Δεσποτίδου 1999, 773, πίν.38. 
670
 Ζαούρη – Μέλλιου 2000, 87, εικ.6β.  
671
 Sparkes – Talcott 1970, 224-225, αρ.1922-1940, πίν.93. Η Rotroff 2006, 167, που χρησιμοποιεί το 
όνομα "χύτρα", θεωρεί ότι τα αγγεία με τη μία λαβή ήταν σχεδιασμένα για να χύνεται υγρό, 
υποθέτοντας ότι θα εξυπηρετούσαν το βράσιμο νερού που θα χρησίμευε τόσο για λουτρό, όσο και για 
μαγείρεμα. Βλ. και Παπαδοπούλου 1964, 110, υποσημ.168. 
672
 Ο πηλός, που είναι πολύ συχνά τραχύς και ακάθαρτος, θεωρήθηκε ότι συνηγορεί στη χρήση του για 
μαγείρεμα, χωρίς, ωστόσο, αυτό να αποκλείει και τη χρησιμοποίησή του για εξυπηρέτηση και άλλων 
αναγκών, Σταμπολίδης – Παρλαμά 2000, 98-99, αρ.76 [Σ. Ελευθεράτου]. Με τη χρήση αυτή συμφωνεί 
και ο Καλτσάς 1998, 265-266, ακόμα και για τα μικρά παραδείγματα , αφού εντόπισε ίχνη αιθάλης στα 
τοιχώματα παρόμοιων αγγείων από την Άκανθο, ίχνη που τον οδήγησαν στην υπόθεση ότι το αγγείο 
τοποθετούνταν άμεσα πάνω στην φωτιά, χωρίς υποστήριγμα. Τα ίχνη αυτά περιορίζονταν στην πλευρά 
του αγγείου απέναντι από τη λαβή. Βλ. και Ρωμιοπούλου – Βογκέϊκωφ-Brogan 2013, 202, όπου 
αναφέρεται ότι όλα τα παραδείγματα από τα οικιστικά σύνολα φέρουν ίχνη καύσης, ενώ εκείνα από τα 
ταφικά σύνολα όχι, βλ. και Rotroff 2006, 169. Παρόμοια ίχνη συναντάμε και στο ένα παράδειγμα του 
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στις ελληνικές δημοσιεύσεις αναφέρονται ως αρυτήρες673. Θεωρήθηκαν, δηλαδή, ότι 
πρόκειται για ένα αγγείο που χρησίμευε στην άντληση υγρών674. 
Εμφανίζεται ήδη από την Πρώιμη Εποχή του Σιδήρου και εκτείνεται χρονικά 
έως και τους μέσους ελληνιστικούς χρόνους675. Απαντάται συχνά στο χώρο της 
Μακεδονίας, κυρίως σε ταφικά σύνολα του 3ου και του 2ου αι. π.Χ.676. Ωστόσο, επειδή 
παρουσιάζει ελάχιστες μορφολογικές διαφοροποιήσεις, η χρονολόγησή του είναι 
δύσκολη και προσεγγίζεται μόνο μέσα από τα συνευρήματα με τα οποία 
εντοπίζεται677.  
Οι μικρές παραλλαγές, που αποκαλούνται και χυτρίδια678, όπως τα 
παραδείγματα του Ομολίου, εμφανίζονται ήδη από τον 6ο αι. π.Χ. ως χειροποίητες, με 
τον ίδιο πηλό, όπως και οι μεγαλύτερες εκδοχές. Από τα τέλη του 4ου αι. π.Χ., όμως, 
παρατηρούμε ότι κατασκευάζονται με πιο λεπτόκοκκο, αρκετά καθαρό πηλό679. Τα 
συγκεκριμένα παραδείγματα εμφανίζονται στην Αθήνα πολύ συχνά σε ταφικά 
                                                                                                                                            
Ομολίου, το Ι/5/8, όπου διακρίνουμε ίχνη καύσης στο χείλος και στο σώμα, στην πλευρά απέναντι από 
τη λαβή. Τα ίχνη αυτά, ωστόσο, τουλάχιστον αυτά που διακρίνουμε στο παράδειγμα του Ομολίου, δεν 
μας επιτρέπουν να δεχτούμε ότι το αγγείο αυτό είχε τοποθετηθεί πάνω σε φωτιά, αφού τότε τα ίχνη θα 
ήταν πιο εκτεταμένα και κυρίως στη βάση του αγγείου. Παρόμοια ίχνη έχουν και τα παραδείγματα από 
την Όλυνθο, στην πλευρά δηλαδή απέναντι από τη λαβή, ίχνη που οδήγησαν τον Μυλωνά (Robinson 
1933β, 21, και υποσημ.5) να υποστηρίξει ότι το αγγείο δεν είχε τοποθετηθεί πάνω στη φωτιά, αλλά 
στην άκρη της, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ότι συνέβαινε στην εποχή του στην Ελλάδα και στην 
Ανατολία, όπου το δοχείο για το καφέ ή το τσάι τοποθετούταν στην άκρη της φωτιάς.  
673
 Την ονομασία την απέδωσε πρώτος ο Ανδρόνικος 1955, 45, υποσημ.1. Κωτίτσα 2007, 37, σημ.80. 
Παντή 2008, 109-110. 
674
 Στην υπόθεση αυτή συνηγορεί και το γεγονός ότι αρυτήρες έχουν εντοπιστεί εντός δεξαμενών, 
όπως αυτοί που βρέθηκαν στο γέμισμα της δεξαμενής του ιερού της Μητέρας των Θεών και της 
Αφροδίτης στην Πέλλα. Θεωρήθηκαν ότι χρησίμευαν για την άντληση νερού και τη μετάγγιση σε 
μεγαλύτερα αγγεία. Λιλιμπάκη-Ακαμάτη 2000, 116. 
675
 Για παραδείγματα του 8ου-7ου αι. π.Χ. βλ. Sparkes – Talcott 1970, 224, υποσημ.5. Μισαηλίδου-
Δεσποτίδου 1999, 778, πίν.38, υποσημ.29. Κυριάκου 2008, 144. Sparkes – Talcott 1970, 224, β΄ 
τέταρτο του 6ου - 4ος αι. π.Χ. Στην αρχαία Αγορά της Αθήνας χρονολογήθηκε τουλάχιστον μέχρι και 
το 270 π.Χ., Rotroff 1997, 216. Μισαηλίδου-Δεσποτίδου 1990, 132, υποσημ.43, από το β΄ τέταρτο του 
6ου αι. μέχρι τα τέλη του 4ου αι. π.Χ. Robinson 1950, 208, 6ος-4ος αι. π.Χ. Δρούγου – Τουράτσογλου 
1994, 136, 4ος-2ος αι. π.Χ. Κωτίτσα 2007, 38, όπου αναφέρεται ότι τα πρωιμότερα παραδείγματα 
ανάγονται στα μέσα του 5ου αι. π.Χ. και συγκεκριμένα από την Κόρινθο, βλ. υποσημ. 89, όπου 
βιβλιογραφία. Rotroff 2006, 167, μέσα 6ου έως 1ος αι. π.Χ. 
676
 Ανδρόνικος 1955, 45. Δρούγου 1988, 88. Παντή 2008, 93. 109, όπου αναφέρεται ότι απαντά συχνά 
τόσο στα νεκροταφεία, όσο και στους οικισμούς της ύστερης κλασικής και ελληνιστικής περιόδου. Στη 
Βεργίνα αναφέρεται ότι οι αρυτήρες εντοπίστηκαν σε ανδρικές κυρίως ταφές, βλ. Κοτταρίδου 1991, 
26. Για αρυτήρες που εντοπίστηκαν σε κλιβάνους κεραμικής βλ. Τρακοσοπούλου-Σαλακίδου 2004α, 
173, εικ.9. 
677
 Δρούγου 1988, 86. Μπάτζιου-Ευσταθίου – Τριανταφυλλοπούλου 2003/2009, 313. Ρωμιοπούλου – 
Βογκέϊκωφ-Brogan 2013, 203. Παρατηρούμε ότι σύγχρονα παραδείγματα μπορούν να παρουσιάζουν 
μεγάλες διαφορές, Παντή 2008, 111. 
678
 Sparkes – Talcott 1970, 224-225, αρ.1937-1940, πίν.93. Kovacsovics 1990, 19-20, αρ.21.22-23, 
πίν.32. 40-41, αρ.28.21-23, πίν.37. 43, αρ.35.15, πίν.39. 43, αρ.36.2, πίν.40. 45, αρ.40.1, πίν.41.5. 47, 
αρ.46.9, πίν.42. 59, αρ.57.6-7, πίν.44. 115, αρ.111.1, πίν.49. 116, αρ.115.1, πίν.50. 119, αρ.123.1-2, 
πίν.52. 122, αρ.133.3, πίν.53. 126, αρ.159.20-27, πίν.55. Rotroff 1997, 215-216, αρ.1475-1482, 
πίν.111. Σταμπολίδης – Παρλαμά 2000, 98-99, αρ.76 [Σ. Ελευθεράτου]. 
679
 Rotroff 1997, 216.  
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σύνολα και σε τελετουργικές πυρές, ενώ συναντώνται πιο σπάνια σε οικιστικά 
σύνολα. Μάλιστα, στην περιοχή της Μαγούλας Γκρεμός στη Λάρισα εντοπίστηκαν 
πάνω από τάφους σε στρώμα με κάρβουνο και θεωρήθηκαν από τον ανασκαφέα ότι 
έπαιζαν κάποιο ρόλο σε τελετουργίες προς τιμήν των νεκρών680 (εικ.80-81). Λόγω 
των δεδομένων αυτών θεωρήθηκε ότι παράγονταν ακριβώς για τις συγκεκριμένες 
τελετουργίες681.  
Παρόμοια αγγεία έχουν εντοπιστεί ως κτερίσματα στις Φθιώτιδες Θήβες682, 
στη Δημητριάδα683 (εικ.77-79), στο Σωρό684, στη Γορίτσα685, στη Λάρισα686, στο 
Πελινναίο687 και σε τάφο της Αγριάς688, καθώς και σε νεκροταφεία του μακεδονικού 
χώρου689. Επίσης αρυτήρες εμφανίζονται και στο ιερό του Απόλλωνα στο Σωρό690, 
καθώς και σε οικιστικά σύνολα από την πόλη των Φερών691 και της Άλου692. 
                                                 
680
 Biesantz 1957, 40. 46, εικ.6. Εντοπίστηκαν και ως κτερίσματα εντός των τάφων , βλ. Milojčić 1955, 
218, εικ.20.4. 
681
 Sparkes – Talcott 1970, 224-225, υποσημ. 8-9. Rotroff 1997, 212-216. Κυριάκου 2008, 144. Οι 
πυρές σχετίζονται με νεκρικές τελετουργίες ή όταν συνδέονται με κτήρια αποτελούσαν τελετές 
εναγισμού, κατά τη θεμελίωση των κτηρίων ή κατά την ανακαίνισή τους ή ακόμα και μετά το θάνατο 
κάποιου από τους ενοίκους. 
682
 Αλεξάνδρου 2000, 444-445, εικ.8, πρόκειται για τρεις αρυτήρες, οι οποίοι σε σχέση με τα 
παραδείγματα του Ομολίου έχουν πιο ψηλό λαιμό (ΒΕ20508, ΒΕ20510, ΒΕ20512). Χρονολογήθηκαν 
στα τέλη του 4ου -αρχές 3ου αι. π.Χ. 
683
 Μπάτζιου-Ευσταθίου 1996, εικ.18. Μπάτζιου-Ευσταθίου – Τριανταφυλλοπούλου 2003/2009, 220-
221, τάφος 7, αρ.1, εικ.17. 252, τάφος 41, αρ.19, εικ.105, α΄ μισό του 3ου αι. π.Χ. 
684
 Τριανταφυλλοπούλου 2002, 138. 
685
 Bakhuizen 1992, 301, εικ.110, πίν.LII.203. 
686
 Ζαούρη – Μέλλιου 2000, 85, εικ.2. 87, εικ.6β. 89, εικ.10. 
687
 Καραπάνου – Κατακούτα 2004, 112-113, πίν.23α-β. 121, πίν.26β. 
688
 Παπαζαφείρη 1962, 31-32, αρ.1, εικ.5.3. 
689
 Όλυνθος (Robinson 1933β, "προπερσικά" 19-21, αρ.Ρ4-16, πίν.19 και το 22-23, αρ.Ρ21, πίν.21, με 
στίλβωση. 5ος αι. -πρώιμος 4ος αι. π.Χ. 227, αρ.838-841, πίν.173. Robinson 1950, 211-212, αρ.270-
278, πίν.149), Βεργίνα (Παντερμαλής 1972, 162, αρ.1, σχέδ.17, πίν.ΙΙΙ. Κοτταρίδου 1991, 26, εικ.3. 
Κυριάκου 2008, 143-144, αρ.Γ29, εικ.157-158. Δρούγου 2005, 123, αρ.2, εικ.136. 171), Άκανθος 
(Παρλαμά 1978, 11, αρ.4, εικ.3. Τρακοσοπούλου-Σαλακίδου 1987, εικ.12. Καλτσάς 1998, σποράδην, 
κυρίως 265-268. Τρακοσοπούλου-Σαλακίδου 2004α, 173, εικ.9. Παντή 2008, 109-115), Θεσσαλονίκη 
(Τσιμπίδου-Αυλωνίτη 1985/1986, 138, αρ.ΑΕ9763, πίν.7β,α. Σουέρεφ 1987, 238, εικ.13. Δρούγου 
1988, 86, αρ.22-23, εικ.8β-γ), Θάσος (Blondé 1989, 534, εικ.22), Απολλωνία Μυγδονική (Αδάμ-
Βελένη 2000, 280, εικ.8), Λείβηθρα Κομπολόι (Αδάμ-Βελένη – Πουλάκη – Τζαναβάρη 2003, 185, 
αρ.56. 190, αρ.78), Αιγίνιο Πιερίας (Κωτίτσα 2007, 37-39, πίν.13-14), Σίνδος (Παντή 2008, 218), 
Δρυμός Θεσσαλονίκης (Κεραμάρης 2009, 232, εικ.14), Κασσάνδρα Χαλκιδικής (Τσιγαρίδα – 
Βασιλείου – Ναούμ 2009, 378, εικ.4α. 382, εικ.12), Πύδνα (Μπέσιος – Αθανασιάδου 2010, εικ.4), 
Έδεσσα (Χρυσοστόμου 2013β, 116. 187, αρ.24, εικ.155. 215-216, αρ.111, εικ.182), Αμφίπολη 
(Ρωμιοπούλου – Βογκέϊκωφ-Brogan 2013, σποράδην, βλ. ιδιαίτ. 202-203), Πέλλα (Λιλιμπάκη-
Ακαμάτη – Ακαμάτης 2014, 186). Η Κυριακού 2008, 144, υποσημ.310, παρατηρεί ότι στο 
νεκροταφείο της Μίεζας, που χρονολογείται από τα υστεροαρχαϊκά έως και την πρώιμη ελληνιστική 
εποχή απουσιάζουν οι αρυτήρες. Ωστόσο, βλ. Μισαηλίδου-Δεσποτίδου 1990, 132, εικ.16. Στη Βέροια 
(Ρωμιοπούλου – Τουράτσογλου 1974, 172. 168, αρ.6, πίν.Ια. 172, αρ.Γ και Ι, πίν.Ιβ. Δρούγου – 
Τουράτσογλου 19982, σποράδην, βλ. κυρίως 120-122 και 177. Τζαναβάρη 1983, 251. 265-268, εικ.24-
25, όπου αναφέρονται ως χυτροειδείς οινοχόες), στη Βεργίνα (Κοτταρίδου 1991, 26) και στην 
Αμβρακία (Ανδρέου – Ανδρέου 1997, 87-88, πίν.65δ και 70α) υπήρχαν αρυτήρες που περιείχαν από 
ένα λυχνάρι στο εσωτερικό τους.  
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Από το λακκοειδή τάφο αρ.13 προέρχεται μία άβαφη υδρίσκη693 [Ι/5/42]. 
Εντοπίστηκε μαζί με άλλες δύο μελαμβαφείς υδρίσκες, οι οποίες θα πρέπει να 
αποδοθούν στο αττικό εργαστήριο. Η άβαφη υδρίσκη θα πρέπει να αποτελεί τοπική 
απομίμηση των αττικών αυτών υδρίσκων694. Παρόμοια υδρίσκη έχει εντοπιστεί στην 




Από την περιοχή του κιβωτιόσχημου τάφου αρ.1 προέρχεται ένα πήλινο 
αγγείο το οποίο είναι ακέραιο [Ι/6/23]. Αποτελείται από κυλινδρικό σώμα το οποίο 
διευρύνεται προς το χείλος και τη βάση του. Η μεγαλύτερη διάμετρος θα πρέπει να 
είναι το πάνω μέρος του αγγείου, το χείλος, και η μικρότερη η βάση του.  
Το χαρακτηριστικό του αγγείου αυτού είναι ότι δεν έχει πυθμένα. Μία πιθανή 
χρήση του θα μπορούσε να ήταν η λειτουργία του ως υποστατού, για την τοποθέτηση 
ενός μεγαλύτερου αγγείου. Παρόμοιο αγγείο το οποίο είναι μεγαλύτερο και φέρει 
διακόσμηση στην εξωτερική του επιφάνεια, από την Όλυνθο έχει ερμηνευτεί ως 
υποστατό697. 
                                                                                                                                            
Αρυτήρες έχουν εντοπιστεί και εκτός μακεδονικού χώρου, ενδεικτικά αναφέρουμε Αλεξάνδρεια 
(Breccia 1912, 89, αρ.271, εικ.48), Ριτσώνα (Ure 1927, 82, αρ.80.11, πίν.ΧΙΙΙ), Ρόδο (Jacopi 1929, 
209, αρ.11, εικ.204. Jacopi 1931/1939, 283, εικ.316. Φιλήμονος-Τσοποτού 2004, 149, αρ.Π17491, 
Π7210, Π11016, πίν.60δ-στ, όπου ονομάζονται χύτρες και χρονολογούνται στο 300-αρχές 3ου αι. π.Χ.), 
Χάλκη (Jacopi 1932, 153, εικ.33), Άργος (Παπασπυρίδη-Καρούζου 1933/1935, εικ.25 και 29), 
Ακρόπολη των Αλών (Goldman 1940, 408, αρ.15, εικ.46), Αγορά (Boulter 1953, 95-96, αρ.116-117, 
πίν.35), Αθήνα (Χαριτωνίδης 1958, 79, αρ.2, εικ.136. Σταμπολίδης – Παρλαμά 2000, 98-99, αρ.76 [Σ. 
Ελευθεράτου], α΄ τρίτο 3ου αι. π.Χ.), Κεραμεικός (Schlörb-Vierneisel 1966, 52, αρ.104.8, πίν.41.1. 
62, αρ.112.1-2, πίν.45.2. 71, αρ.136.9, πίν.47.1. 83, αρ.139.2, πίν.53.4. 90, αρ.155.8, πίν.58.2. 106, 
αρ.194.1, πίν.61.6. Knigge 1976, 87, αρ.10.4, πίν.14), Ταύχειρα (Boardman – Hayes 1966, 135-137, 
αρ.1406-1411, πίν.90. 144, αρ.1461-1466, πίν.92. Boardman – Hayes 1973, 58-61, αρ.2247-2250, 
πίν.31 και 69, αρ.Ι/1/45-2305, πίν.35), Μεσημβρία (Βαβρίτσας 1970, 75, πίν.112β), Ελευσίνα 
(Μυλωνάς 1975, Β΄, 87, αρ.742), Αχινός (Μπούγια 2004, 154), Κρήτη (Εγγλέζου 2005, 286-288). 
690
 Βήτος – Πανάγου 2006, 309. 
691
 Δουλγέρη-Ιντζεσίλογλου 1997, 69, αρ.Β2β, πίν.52στ-η. 
692
 Reinders 1988, 256, αρ.33.08 και 33.09. 260, αρ.35.08, εικ.114-115 (σελ.285 και 289). Reinders – 
Prummel 2003, 85. 249-252, εικ.6.1 [C. Beestman-Kruyshaar]. 
693
 Για τις υδρίσκες γενικά βλ. κεφ. ΜΕΛΑΜΒΑΦΗ/ΥΔΡΙΕΣ 
694
 Για μικκύλη υδρία βλ. από Αιανή (Καραμήτρου-Μεντεσίδη 2006β, 837, εικ.9). 
695
 Reinders 1988, 265, αρ.52.07, εικ.116-117 (σελ.297 και 303). 
696
 Μπακαλάκης 1959, 81, εικ.2. 
697
 Robinson 1933β, 84-85, αρ.82, πίν.59. 
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Ωστόσο, σύμφωνα με αντίστοιχα παράλληλα θα μπορούσε να ερμηνευτεί ως 
ένα αγγείο με ειδική χρήση, ως μία εσχαρίδα698. Πρόκειται για κυλινδρικά, 
σωληνοειδή σκεύη τα οποία χρησίμευαν για χοές σε τάφους και ιερά της κυρίως 
Ελλάδας, αλλά και της Μεγάλης Ελλάδας699. Από την κλασική περίοδο και έως τα 
ελληνιστικά χρόνια τα αγγεία αυτά εντοπίζονται κυρίως σε ιερά και λατρευτικούς 
χώρους700. Κατά τη ρωμαϊκή περίοδο τα συναντάμε πάλι στα νεκροταφεία701. 
Παρόμοιο αγγείο, αλλά μεγαλύτερο και με διακόσμηση με επίθετα φίδια, 
ρόδακες και μία μορφή γιρλάντας, εντοπίστηκε δίπλα στον πήλινο σωλήνα των χοών 
στο ιερό της Μητέρας των Θεών στη Βεργίνα702. Ένα πιο σωληνωτό αγγείο με φίδια 
και εγχάρακτα κλαδιά ως διακόσμηση της εξωτερικής του επιφάνειας εντοπίστηκε 
και στο Μεσημέρι Θεσσαλονίκης703. 
Μελανόμορφα και ερυθρόμορφα παραδείγματα έχουν εντοπιστεί στην 
Ελευσίνα704. Τα σκεύη αυτά θεωρήθηκαν ότι χρησίμευαν για τις χοές των μυστών. Το 
συγκεκριμένο σχήμα επιτρέπει το μύστη να οριοθετήσει τον χώρο της σπονδής του 
και να κατευθύνει το υγρό ακριβώς στο σημείο που θέλει. Μία μελανόμορφη 
εσχαρίδα διακοσμείται με τον βαρκάρη Χάροντα705. 
                                                 
698
 Η ονομασία οφείλεται στον Τιβέριο ο οποίος κάνει αναφορά σε ένα απόσπασμα του Πολυβίου 
(4.103), Τιβέριος 2003, 118, υποσημ.58. Μάλιστα, ο ίδιος προτείνει και τον όρο «σωλήν». Με τον 
τελευταίο συμφωνεί η Κεφαλίδου 2012, 428, υποσημ.46, όπου περαιτέρω βιβλιογραφία, αφού ο όρος 
εσχαρίδα αναφέρεται στο πάνω μέρος του βωμού ή ανταποκρίνεται καλύτερα σε άλλου σχήματος 
αγγεία. Για τη χρήση αυτών των αγγείων σε ταφικό περιβάλλον βλ. Oeconomus 1921, 44-51. 
699
 Κεφαλίδου 2012, 428. Ένα γεωμετρικό με μία λαβή και δύο πουλιά ως διακόσμηση εντοπίστηκε 
στο Άργος, BCH 91 (1967), 835-836, εικ.8, [G. Daux]. 
700
 Κεφαλίδου 2012, 428-430, όπου τονίζεται ότι δεν απαραίτητες για τις χοές, αφού μπορούσαν να 
αντικατασταθούν από πιο απλά σκεύη (π.χ. απλός σωλήνας), και επομένως δεν αποτελούσαν μέρος του 
εξοπλισμού του ιερού, αλλά θα πρέπει να τις έφερναν μαζί τους οι προσκυνητές.  
701
 Κεφαλίδου 2012, 430. 
702
 Δρούγου 1990, 10, εικ.18. 
703
 Beschi 2005, 36, εικ.3. Κεφαλίδου 2012, 426-427. 450, αρ.34, εικ.10. 
704
 Beschi 2005, 36-37, εικ.6. Τιβέριος 2003, 118. 
705
 Beschi 2005, 35, εικ.2. Κεφαλίδου 2012, 428, υποσημ.49, όπου βιβλιογραφία. 
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6. ΤΡΙΠΟΔΙΚΟ ΑΓΓΕΙΟ 
 
Αξιοσημείωτο είναι ένα τριποδικό τεφροδόχο αγγείο, τόσο λόγω του σπάνιου 
σχήματος όσο και της διακόσμησής του, η οποία αποτελείται από ανάγλυφα φίδια 
στον ώμο και στη λαβή του, καθώς και από σειρές με εμπίεστους κύκλους και 
εγχάρακτη φυτική διακόσμηση στο σώμα του [Ι/3/70]. Δύο από τα φίδια πλησιάζουν 
αντικριστά μία κεφαλή, πιθανώς αιγάγρου. Η όλη διακόσμηση υποδηλώνει την 
ιδιαίτερη χρήση του αγγείου, η οποία διαφαίνεται και από μια εγχάρακτη επιγραφή 
που προς το παρόν δεν έχει ερμηνευθεί. Θα μπορούσαμε να διαβάσουμε ΕΡΛΙ ή ΕΡΓΙ 
ή ακόμα και ΘΕΓΙ ή ΘΕΛΙ. 
Πρόκειται για ένα σχήμα το οποίο συναντάτε κυρίως στην άβαφη κεραμική 
καθημερινής χρήσης και χρησιμοποιείται κυρίως όπως φανερώνει το σχήμα του στο 
μαγείρεμα706. 
Σημαντική είναι η διακόσμηση του αγγείου. Παρόμοια διακόσμηση, δηλαδή 
φίδι και σχηματοποιημένο φυτό εντοπίζουμε στα ιδιαίτερης χρήσης αγγεία που 
χρησίμευαν για χοές σε τάφους και τα ιερά, τις εσχαρίδες, όπως π.χ. τα παραδείγματα 
από τη Βεργίνα707 και από το Μεσημέρι Θεσσαλονίκης708. Σε αυτά το φυτό έχει 
ερμηνευτεί ως φτέρη709. Με βάση την ομοιότητα του φυτού του τριποδικού αγγείου 
του Ομολίου με αυτό του Μεσημεριού θα μπορούσε ίσως να υποθέσουμε ότι και στην 
περίπτωση του Ομολίου το φυτό είναι φτέρη. Στην εσχαρίδα από την Κάμειρο 
συναντάμε μόνο το φίδι710.  
Επίθετα πλαστικά φίδια διακοσμούν αγγεία ήδη από την ύστερη γεωμετρική 
περίοδο711. Τα συναντάμε στις λαβές, στα χείλη και στους ώμους κυρίως κλειστών 
σχημάτων, όπως αμφορείς712, οινοχόες713 και υδρίες, αλλά και ανοιχτών, όπως στα 
                                                 
706
 Για παράλληλα αγγεία βλ. τμήμα αγγείου με αυλακώσεις στο λαιμό, στο οποίο αποδίδονται τρία 
πόδια, ακολουθώντας τη μινωική παράδοση από την Κνωσό το οποίο ερμηνεύτηκε ως μαγειρικό 
σκεύος της ΜΓ περιόδου, Sackett 1992, 72, αρ.32, πίν.55. 86. Επίσης από το Ηραίο του Άργους 
προέρχεται ένα μικρότερο τριποδικό αγγείο που φέρει εγχάρακτα λοξά γραμμίδια ως διακόσμηση 
καθώς και δύο μαστοειδές προεξοχές, Waldstein 1905, 70, αρ.1, εικ.1. 
707
 Δρούγου 1990, 10, εικ.18. 
708
 Κεφαλίδου 2012, 426-430, εικ.10. 
709
 Κεφαλίδου 2012, 430. 
710
 Kinch 1914, 26-34, εικ.13a-c. Beschi 2005, 35, εικ.1. 
711
 Αγγεία που φέρουν διακόσμηση με επίθετα ανάγλυφα φίδια εντάσσονται στο έργο του Ζωγράφου 
του Αναλάτου, βλ. Hoffmann 1970, 314, όπου βιβλιογραφία.  
712
 Hoffmann 1970, 303-308, αρ.148. 313-317, αρ.152. Αρχαία Αγορά (Young 1939, 55-57, αρ.ΧΙΙ.1, 
εικ.37-38). 
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χείλη κρατήρων714. Συναντάμε επίσης κρατήρες του κορινθιακού εργαστηρίου οι 
οποίοι φέρουν διακόσμηση με ανάγλυφα φίδια715. 
Το φίδι είναι ένα χθόνιο σύμβολο, ενώ το φυτό θα μπορούσε να συμβολίζει τη 
γονιμότητα της γης. Επομένως, τα δύο σύμβολα θα μπορούσαν να σχετίζονται με τη 
γονιμότητα της γης ή με το θάνατο. Σύμφωνα με την Κεφαλίδου716, ως σύμβολα του 
θανάτου θα πρέπει να συσχετιστούν με την ιστορία του Οφέλτη, όπου πέθανε από 
δάγκωμα φιδιού, όταν η τροφός του Υψιπύλη τον άφησε κάτω στη γη ανάμεσα σε 
χόρτα. Επίσης συσχετίζονται και με τον ορφικό μύθο της αρπαγής της Κόρης από τον 
μεταμορφωμένο σε φίδι Δία μέσα στο λειμώνα717.  
Πρόσφατα εντοπίστηκε σε μία οικία στην αρχαία πόλη του Κάστρου της 
Καλλιθέας ένα σταμνοειδές αγγείο το οποίο έφερε στον ώμο του ένα ανάγλυφο φίδι. 
Το αγγείο αυτό περιείχε τα κατάλοιπα μίας οικιακής λατρείας718. Είναι ιδιαίτερα 
σημαντικό το συγκεκριμένο αγγείο γιατί παρατηρούμε ότι από την ίδια περιοχή της 
Θεσσαλίας εντοπίστηκε αγγείο το οποίο και αυτό διακοσμείται με φίδι, αλλά 
προέρχεται από ένα διαφορετικό περιβάλλον και όχι ταφικό, όπως αυτό του Ομολίου.  
Το αγγείο από τη Καλλιθέα μας δείχνει ότι αγγεία με παρόμοια διακόσμηση 
δεν προορίζονταν αποκλειστικά για κτέρισμα σε κάποιον τάφο, όπως κάποιος θα 
μπορούσε να υποθέσει λόγω της παρουσίας του φιδιού, σύμβολο χθόνιο και επομένως 
κατάλληλο να διακοσμήσει ένα αγγείο που θα προοριζόταν για τον τάφο.  
Ο αρχικός προορισμός του αγγείου του Ομολίου δεν θα ήταν ταφικός. Όπως 
άλλωστε και τα υπόλοιπα τεφροδόχα αγγεία του Ομολίου το τριποδικό αγγείο θα 
χρησιμοποιούνταν στον κόσμο των ζωντανών, πριν τη δεύτερη και τελική του χρήση 
ως τεφροδόχο. Για τη δεύτερη αυτή του χρήση ανοίχτηκε και η οπή στον πυθμένα 
του.  
Επομένως, η διακόσμηση του θα αναλογούσε με την αρχική του χρήση για 
την οποία προορίζονταν. Λόγω του σχήματός του θα πρέπει να συμπεράνουμε ότι 
χρησίμευε για μαγείρεμα. Και επειδή η διακόσμηση του αγγείου είναι ιδιαίτερη, 
επομένως και η χρήση του θα ήταν και ιδιαίτερη. Υποθέτουμε ίσως ότι το αγγείο 
                                                                                                                                            
713
 Κάμιρος (Jacopi 1931/1939, 342, αρ.1, εικ.380). 
714
 Αρχαία Αγορά (Young 1939, 57-59, αρ.ΧΙΙ.2-3, εικ.39). Βλ. επίσης και ένα όστρακο ανοιχτού 
αγγείου του 7ου αι. π.Χ. από την Αρχαία Αγορά, Young 1939, 51, αρ.ΧΙ.10, εικ.35. 
715
 Κρατήρας πιθανώς τοπικός από τις Αλαλκομενές (Payne 1971, 203. 301) και παρόμοιος από την 
ακρόπολη των Αλών (Goldman 1940, 411, αρ.24, εικ.40). 
716
 Κεφαλίδου 2012, 430. 
717
 Πινγιάτογλου 1991, 148, υποσημ.29, όπου βιβλιογραφία. 
718
 Haagsma – Karapanou – Surtees 2015, 248, εικ.9a-b.  
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αυτό θα χρησίμευε για το μαγείρεμα κάποιων ιδιαίτερων συστατικών. Και επειδή 
βρισκόμαστε στην περιοχή της Θεσσαλίας, η οποία φημιζόταν για τη μαγεία και τα 
μάγια, ίσως το αγγείο αυτό χρησίμευε για την κατασκευή ορισμένων φίλτρων ή 
βοτάνων. 
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Από το σπηλαιώδη τάφο αρ.1 προέρχεται ένας αμφορέας με κάθετες ταινιωτές 
λαβές από τον ώμο στο χείλος [αρ.Ι/1/1]. Έχει ωοειδές σώμα και δακτυλιόσχημη 
βάση. Διακοσμείται ο ώμος με δύο ομάδες από επτά ομόκεντρα ημικύκλια σε κάθε 
πλευρά719, ενώ στο μέσο του σώματος φέρει εξηρημένη ζώνη με δύο οριζόντιες 
μελανές ταινίες.  
Ανήκει στον τύπο Β1 του Desborough και θεωρήθηκε αττικό δάνειο720. Οι 
θεσσαλικοί αμφορείς με τη δακτυλιόσχημη βάση θεωρήθηκαν ότι είναι υστερότεροι 
από τους αμφορείς με την επίπεδη δισκοειδή βάση721. Όμοιος αμφορέας ο οποίος 
εντοπίστηκε μαζί με κανθαροειδή σκύφο προέρχεται από τον Κεραμεικό722 και ένας 
πιο ραδινός από τη Βοιωτία723. 
Ο τύπος αυτός του αμφορέα εντοπίζεται κυρίως σε περιοχές όπου επικρατεί η 
καύση κυρίως ως τεφροδόχο αγγείο. Είναι πιο σπάνιο σε περιοχές όπου επικρατεί ο 
ενταφιασμός, με εξαίρεση σε αυτό το γενικό κανόνα την περιοχή της Ηλείας και της 
Θεσσαλίας724. Στο θεσσαλικό χώρο συναντάτε ευρέως725. Παρόμοιος αμφορέας έχει 
εντοπιστεί στο θολωτό τάφο στη Χλόη του Βελεστίνου, ο οποίος χρονολογήθηκε στο 
975-950 π.Χ.726. Επίσης παρόμοιοι αμφορείς εντοπίστηκαν στη Μαρμάριανη727, το 
Γεντίκι728, στο Καπακλί729 και στην Πύρασο730. 
Επίσης από το σπηλαιώδη τάφο αρ.2 προέρχεται ένας μικρός αμφορέας 
[Ι/1/40]. Οι αμφορίσκοι αυτοί έχουν δακτυλιόσχημη βάση, πεπιεσμένο σφαιρικό-
                                                 
719
 Για ομόκεντρα ημικύκλια στο θεσσαλικό εργαστήριο της Πρώιμης Εποχής του Σιδηρού, βλ. 
Βερδελής 1958, 58. 
720
 Desborough 1952, 11. 
721
 Desborough 1972, 212.  
722
 Desborough 1952, 10-11, πίν.3, από τον τάφο 44 του Κεραμεικού. 
723
 Σπυρόπουλος 1971, 328, εικ.15. 
724
 Papadopoulos 2005, 429.  
725
 Desborough 1952, 15. 137-138. 
726
 Αραχωβίτη 1994, 127, αρ.3, εικ.8β. 
727
 Heurtley – Skeat 1930/1931, 25, αρ.75. 
728
 Αρβανίτου-Μεταλληνού 1998, 60, αρ.1, πίν.20. 
729
 Βερδελής 1958, 7, αρ.3-4, πίν.2. 
730
 Μπάτζιου-Ευσταθίου 2011, 598, αρ.10, εικ.8. Τα ομόκεντρα ημικύκλια είναι 10. Χρονολογήθηκε 
στην ΥποΠΓ Ι-ΙΙ περίοδο.  
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απιόσχημο σώμα, λαιμό ψηλό και λαβές ταινιωτές στον ώμο. Παρόμοιοι αμφορισκοί 
είναι γνωστοί από την περιοχή της Θεσσαλίας731 και της Μακεδονίας732, καθώς και το 
Λευκαντί733. Είναι κοινό σχήμα στο θεσσαλικό-ευβοϊκό κύκλο, κυρίως την Ύστερη 
Πρωτογεωμετρική εποχή734. Το σχήμα μάλιστα θεωρήθηκε ότι προέρχεται από την 
Εύβοια, ιδιαίτερα τα νεότερα παραδείγματα735. Τα παραδείγματα στο θεσσαλικό 
χώρο συνεχίζουν την υπομυκηναϊκή παράδοση736. Ο αμφορίσκος του Ομολίου φέρει 
τεθλασμένη γραμμή στο χείλος και στον ώμο, παρόμοιες με αυτές που συναντάμε και 
στον κανθαροειδή σκύφο Ι/1/41737. Παρόμοια διακόσμηση συναντάμε και στον 





Από τις ταφές του αρχαϊκού νεκροταφείου προέρχονται δύο οπισθότμητες 
τροχήλατες πρόχους, οι οποίες φέρουν διακόσμηση. Η διαφορά τους από τις άβαφες 
χειροποίητες πρόχους είναι η πάνω επιφάνεια του χείλους που είναι επίπεδη, ενώ το 
κόψιμο του λαιμού είναι πιο κάθετο. 
Η Ι/5/31 προέρχεται από το λακκοειδή τάφο αρ.12. Στην εξωτερική της 
επιφάνεια καλύπτεται με γάνωμα, εκτός από την περιοχή του ώμου, όπου 
διακοσμείται με δύο αγκιστροειδή μοτίβα.  
Το μοτίβο αυτό είναι γνωστό στην περιοχή της Θεσσαλίας ήδη από τη 
μυκηναϊκή εποχή. Αναφέρουμε ένα ασκό από την περιοχή της Λάρισας με το ίδιο 
                                                 
731
 Μαρμάριανη (Heurtley – Skeat 1930/1931, 26, αρ.82), Πλατύκαμπος Λάρισας (Θεοχάρη 1966, 
39, εικ.2), Γεντίκι (Αρβανίτου-Μεταλληνού 1998, 60, αρ.3, πίν.21). Βλ. παρόμοιους από τη Λαμία 
(Δακορώνια 2006, 979, εικ.14-16), οι οποίοι θεωρούνται τοπικές παραλλαγές του σχήματος.  
732
 Βεργίνα (Ανδρόνικος 1969, 178-180, εικ.27), Τορώνη (Papadopoulos 2005, Ι, 439-441), 
Μακεδονικός Όλυμπος (Πουλάκη-Παντερμαλή 2013, 78). Τορώνη (Papadopoulos 2005, 455, 
πίν.331). 
733
 Popham – Sackett – Themelis 1980, πίν.146. Ρ 31.1. 
734
 Για διάφορες θέσεις όπου εντοπίζεται βλ. Πουλάκη-Παντερμαλή 2013, 78, υποσημ.160. 
735
 Popham – Sackett – Themelis 1980, 308-311. Lemos 2002, 63-65. Πουλάκη-Παντερμαλή 2013, 78. 
736
 Ρετζιούνι (Βερδελής 1958, 11, αρ.9, πίν.3. 52-54. Δακορώνια 1990, 153-180, πίν.58γ). Βλ. 
Αρβανίτου-Μεταλληνού 1998, 198, όπου περισσότερα παραδείγματα από διάφορες θέσεις στον 
ελλαδικό χώρο. 
737
 Η τεθλασμένη γραμμή αποτελεί ένα συνηθισμένο μοτίβο στην κεραμική της ΥΕ ΙΒ-ΙΙΙΑ, της 
ΥΕΙΙΙΓ καθώς και της υπομυκηναϊκής εποχής (Αρβανίτου-Μεταλληνού 1998, 271, όπου παραδείγματα 
από διάφορες θέσεις). Μονή ή διπλή γραμμή εμφανίζονται σε κύπελλα, προχοΐσκες, αμφορίσκους και 
υδρίες από την Ιωλκό (Sipsie-Esbach 1984, πίν.123.2. 131.1-4, πίν.124.4. 133.4), σε κανθαροειδή 
σκύφο της Μαρμάριανης (Heurtley-Skeat 28, εικ.12.107) καθώς και σε υδρία και σε προχοΐσκες στο 
Καπακλί (Βερδελής 1958, 12, αρ.13, πίν.3. 18-19, αρ.31 και 33, πίν.5). 
738
 Αρβανίτου-Μεταλληνού 1998, 60, αρ.3, πίν.21. 
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μοτίβο να διακοσμεί τον ώμο του739. Από το αρχαϊκό νεκροταφείο στον Άγιο Γεώργιο 
προέρχεται ένας πήλινος αμφορέας ο οποίος στη ζώνη των λαβών φέρει παρόμοιο 
κόσμημα740. Σε αυτή την περίπτωση τα αγκιστροειδή μοτίβα καταλήγουν και στις δύο 
μεριές σε άγκιστρα και επίσης ενώνονται μεταξύ τους με μία οριζόντια ταινία, από 
την οποία κρέμεται μία κάθετη ταινία. 
Το μοτίβο αυτό με δύο άγκιστρα και στις δύο μεριές το συναντάμε και στα 
εργαστήρια της Ανατολικής Ελλάδας, κυρίως της Χίου και της Σάμου κατά το β΄ 
μισό του 6ου αι. π.Χ.741. Το βλέπουμε και στον ώμο αμφορέα με λαιμό ο οποίος έχει 
αποδοθεί στο εργαστήριο της Ρόδου742. Εμφανίζονται και στο χαλκιδικιώτικο 
εργαστήριο έως και τον 4ο αι. π.Χ.743. Αποτελεί μάλιστα ένα από τα τρία βασικά 
μοτίβα της ταινιωτής διακόσμησης. Πιθανότατα ο καλλιτέχνης της πρόχους του 
Ομολίου να ήθελε να αποδώσει αυτό το μοτίβο, αλλά λόγω περιορισμένου χώρου δεν 
απέδωσε το ένα άγκιστρο, το οποίο αν αποδιδόταν θα καταλάμβανε την περιοχή των 
λαβών.  
Μία παρόμοια αποσπασματική οινοχόη εντοπίστηκε στο Καραμπουρνάκι. 
Διακοσμείται στο λαιμό και στον ώμο από μία κυματοειδή ταινία. Το αγγείο 
θεωρήθηκε «ιωνίζον», χωρίς ωστόσο να μπορεί να προσδιοριστεί με ακρίβεια το 
κέντρο παραγωγή της744. 
Επίσης από την επίχωση του λάκκου αρ.59 προέρχεται μία αποσπασματική 
οπισθότμητη πρόχους [Ι/3/113] η οποία καλύπτεται με μελανό γάνωμα, εκτός από το 
λαιμό και τον ώμο όπου φέρει κατακόρυφα άγκιστρα και σταγονόμορφα μοτίβα 
αντίστοιχα. Το διακοσμητικό στοιχείο στον ώμο το συναντάμε ήδη από την 
πρωτογεωμετρική εποχή σε αγγεία της Θεσσαλίας, όπως στον αμφορίσκο από τον 
Πλατύκαμπο Λάρισας745. Γενικώς, τα διακοσμητικά στοιχεία που συναντάμε στις δύο 
παραπάνω πρόχους τα συναντάμε ήδη από τη μυκηναϊκή εποχή.  
                                                 
739
 Θεοχάρη 1960, 50-51, αρ.1, εικ.1-2. 
740
 Τζιαφάλιας 1981, 57, εικ.6. 
741
 Εμφανίζεται ήδη από τις αρχές του 7ου αι. π.Χ. στην Ανατολική Ελλάδα, και κυρίως στη Μίλητο. 
Βλ. Ρούκα 2011, 20κε. 
742
 Ως προέλευση αναφέρεται η Κύμη. Χρονολογήθηκε τον 5ο αι. π.Χ., Ashmolean Museum 1967, 33, 
αρ.85, πίν.VII. 
743
 Ρούκα 2011. 
744
 Τιβέριος – Μανακίδου – Τσιαφάκη 2003, 345, εικ.16. 
745
 Θεοχάρη 1966, 39, εικ.2. Βλ. παρόμοια διακοσμητικά μοτίβα σε οινοχόες ή αμφορείς από τη 
Λάρισα στον Έρμο (Boehlau – Schefold 1942, 161, πίν.54.11 και 13-14). Επίσης βλ. μία 
τριφυλλόστομη οινοχόη από τα Ασώματα Ημαθίας (Κεφαλίδου 2009, 71, αρ.6) και αγγείο από την 
Όλυνθο (Robinson 1932, 128, εικ.9). 
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Οι δύο πρόχοι θα πρέπει να χρονολογηθούν την αρχαϊκή περίοδο. Αντίστοιχα 
παραδείγματα συναντάμε από την περιοχή της Μακεδονίας746. Τα άγκιστρα τα 
συναντάμε σε αγγεία του 6ου αι. π.Χ. από το εργαστήριο της Ερέτριας747 και σε υδρίες 
από τη Μίλητο του 6ου και 5ου αι. π.Χ.748. 
Τροχήλατες οπισθότμητες πρόχοι εντοπίζονται ήδη στα νεκροταφεία της 
Εποχής του Σιδήρου της Θεσσαλίας, όπως στη Μαρμάριανη749 (εικ.73 και 75), στον 
Πλατύκαμπο Λάρισας750 και στο Καπακλί/Πασπαλιά751. Οι πρόχοι αυτοί καλύπτονται 
με μελανό γάνωμα, ενώ φέρουν διακόσμηση συνήθως στο λαιμό και στον ώμο, η 
οποία είναι γεωμετρική. Παρόμοιες πρόχοι της Εποχής του Σιδήρου συναντώνται και 
στη Μακεδονία752, καθώς και στο Λευκαντί753. Η εισαγωγή αυτού του σχήματος στον 
ευβοϊκό κεραμεικό θεωρήθηκε ότι οφείλεται σε επαφές των Ευβοέων με το 
βορειοελλαδικό χώρο754 και πιο συγκεκριμένα με την κεντρική και βόρεια 
Θεσσαλία755. 
Τέλος, από το λακκοειδή τάφο αρ.6 προέρχεται μία ραμφόστομη πρόχους 
[Ι/5/15] η οποία καλύπτεται με γάνωμα σε όλη την επιφάνειά της εκτός από το κάτω 
μέρος της βάσης. Με βάση τα συνευρήματά της χρονολογείται στο α΄ μισό του 5ου 
αι. π.Χ.756. Παρόμοιο αγγείο έχει εντοπιστεί σε τάφο του αρχαίου Θητωνίου που 
χρονολογήθηκε στο α΄ μισό του 5ου αι. π.Χ.757 
 
3. ΚΑΝΘΑΡΟΕΙΔΕΙΣ ΣΚΥΦΟΙ 
 
Από τους σπηλαιώδεις τάφους αρ.1, 2 και 5 προέρχονται πέντε κανθαροειδείς 
σκύφοι758. Το χαρακτηριστικό τους είναι οι δύο ταινιωτές υπερυψωμένες λαβές, οι 
οποίες εκφύονται από το σημείο μετάβασης του σώματος με το ψηλό χείλος. Η βάση 
                                                 
746
 Βέροια (Δρούγου – Τουράτσογλου 19982, 80, αρ.Π1475, πίν.55). 
747
 Διακοσμούν το πόδι ενός πιθαμφορέα, Boardman 1952, 29, αρ.D1, πίν.8. 
748
 Voigtländer 1982, 43. 121, αρ.61-62, σχέδ.11. 
749
 Heurtley – Skeat 1930/1931, 20-21, εικ.8 και 19, πίν.ΙΙΙ.  
750
 Θεοχάρη 1966, 41-42, αρ.7, εικ.7. Βλ. από τη Λάρισα, Μπάτζιου-Ευσταθίου – Παλιούγκας χ.χ., 6, 
εικ.5. 
751
 Βερδελής 1958, 19-22, αρ.36-42, πίν.6. 
752
 Ανδρόνικος 1969, 176, εικ.26. 
753
 Popham – Sackett – Themelis 1980, 324-325. 
754
 Τιβέριος 1993, 556. 
755
 Popham – Sackett – Themelis 1980, 325. 
756
 Για τον τύπο βλ. κεφ. ΑΒΑΦΑ. ΠΡΟΧΟΙ. 
757
 Νικολάου – Καλογιάννη – Τσιούκα 2010, 87, εικ.12. 
758
 Ο Βερδελής 1958, 63 τους χαρακτηρίζει με αυτή την ονομασία. Η Αρβανίτου-Μεταλληνού 1998, 
181-184, τους αναφέρει ως κανθαροειδείς σκύφους, αλλά τους εντάσσει κυρίως στην υποκατηγορία 
των καλυκόσχημων σκύφων.  
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είναι επίπεδη, το σώμα ημικωνικό-ημισφαιρικό και σχηματίζεται έντονη γωνίωση 
από το σώμα στο χείλος. Η διάμετρος των αγγείων συνήθως δεν είναι κυκλική, αλλά 
ελλειπτική, με τις λαβές στο μικρότερο άξονα, οι οποίες ενώνουν το χείλος με το 
σώμα. 
Το σχήμα του αγγείου είναι συνηθισμένο στο σχηματολόγιο της Εποχής του 
Σιδήρου, τόσο στη Θεσσαλία759, όσο και στη Μακεδονία760. Αποτελεί, δηλαδή, ένα 
σχήμα που δεν έχει παράλληλα στη νότια Ελλάδα. 
Το σχήμα απαντάται ήδη από την Εποχή του Χαλκού761, και μάλιστα την 
πρώιμη762. Αποτελεί ένα τυπικό αγγείο της μινύειας κεραμικής της Μέσης Εποχής 
του Χαλκού763. Η κατασκευή του σχήματος στον τροχό θεωρήθηκε ότι συντελέστηκε 
στην περιοχή της Θεσσαλίας764. Μάλιστα ο Βερδελής υποθέτει ότι η μεταφορά του 
σχήματος στον τροχό θα πρέπει να έγινε στα εργαστήρια της Ιωλκού765. Βέβαια, τα 
ευρήματα μας δείχνουν ότι ο χειροποίητος κανθαροειδής σκύφος δεν εξαφανίζεται με 
τη μεταφορά του σχήματος στον τροχό, αλλά συνεχίζει να συνυπάρχει με τα 
τροχήλατα παραδείγματα766. 
Από τον τάφο αρ.5 τα δύο αγγεία [Ι/1/58 και Ι/1/59] είναι χειροποίητα και 
χωρίς διακόσμηση767. Παρόμοια αγγεία προέρχονται από τη Μαρμάριανη768, το 
Καπακλί769, το Αργυροπούλι770, το Ρετζιούνι771, την Ελασσόνα772, την Κραννώνα773, 
την περιοχή της Άλου774, το Πέτρινο Καρδίτσας775 και από διάφορες άλλες θέσεις της 
Θεσσαλίας776. 
                                                 
759
 Ο Βερδελής 1958, 63. 79, αναφέρει ότι εμφανίζεται κυρίως στο βόρειο τμήμα της Θεσσαλίας. Το 
χαρακτηρίζει μάλιστα ως καθαρά θεσσαλικό σχήμα.  
760
 Gimatzidis 2010, 170. 
761
 Αρβανίτου-Μεταλληνού 1998, 181. Βλ. και 182 όπου αναφέρεται ότι ο τύπος υπήρχε ήδη από τη 
νεολιθική εποχή. 
762
 Βερδελής 1958, 63, υποσημ.2. Αρχαία Μακεδονία 1988, 172. Πουλάκη-Παντερμαλή 2013, 82. 
763
 Βερδελής 1958, 63. Βλ. παραδείγματα από το Μακεδονικό Όλυμπο (Πουλάκη-Παντερμαλή 2013, 
36. 43). 
764
 Βερδελής 1958, 63. Πουλάκη-Παντερμαλή 2013, 75.  
765
 Βερδελής 1958, 64. 79. 
766
 Gimatzidis 2010, 171-172. 
767
 Αρβανίτου-Μεταλληνού 1998, 230-231. Όταν οι χειροποίητοι κανθαροειδείς σκύφοι φέρουν 
διακόσμηση αυτή είναι αμαυρόχρωμη. 
768
 Heurtley – Skeat 1930/1931, 16, class 5. Από την περιοχή της Μακεδονίας βλ. Βεργίνα 
(Ανδρόνικος 1969, 211-213), Μακεδονικός Όλυμπος (Πουλάκη-Παντερμαλή 2013, 82, 
χρονολογήθηκαν από την ύστερη ΠρΓ έως και τον 8ο αι. π.Χ.). 
769
 Βερδελής 1958, 29, αρ.64-65, πίν.9, με αμαυρόχρωμη διακόσμηση.  
770
 Αρβανίτου-Μεταλληνού 1998, 50, αρ.2, πίν.9. 51, αρ.6, πίν.11. 52, αρ.12-13, πίν.14-15. 53, αρ.16, 
πίν.16. 58, αρ.5-6, πίν.19-20. 
771
 Αρβανίτου-Μεταλληνού 1998, 77, αρ.2, πίν.44. 78, αρ.4, πίν.45. 
772
 Αρβανίτου-Μεταλληνού 1998, 79, αρ.1, πίν.46. 80, αρ.8-10, πίν.48. 
773
 Αρβανίτου-Μεταλληνού 1998, 110, αρ.1, πίν.77.  
774
 Μαλακασιώτη – Μουσιώνη 2004, 357, εικ.6. 
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Τα άλλα τρία είναι τροχήλατα και φέρουν διακόσμηση. Το Ι/1/5 καλύπτεται 
με γάνωμα777, το Ι/1/42 με τρεις οριζόντιες ταινίες778, ενώ το τρίτο Ι/1/41 φέρει μία 
πυκνή τεθλασμένη γραμμή στο χείλος. Το τελευταίο μοτίβο συναντάται στην 
κεραμική της ΥΕΧ, ενώ απαντάται συχνά και στην κεραμική της Πρώιμης Εποχής 
του Σιδήρου από τη Θεσσαλία779. Και στα τρία αγγεία το εσωτερικό φέρει γάνωμα, 
ενώ στο εξωτερικό το κατώτερο τμήμα του σώματος και η βάση είναι εξηρημένη. Ο 
πυθμένας του εσωτερικού επίσης του Ι/1/41 είναι εξηρημένος.  
Αγγεία από τα νεκροταφεία στον Όλυμπο, στην περιοχή του Δίου, 
συνδυάζουν τις δύο διακοσμήσεις των αγγείων Ι/1/41 και Ι/1/42. Φέρουν όμοιες 
ταινίες όπως το Ι/1/42, αλλά στο χείλος ανάμεσα στις ταινίες υπάρχει τεθλασμένη 
γραμμή, όπως το Ι/1/41780. 
Τα αγγεία αυτά μπορούν να χωριστούν, σύμφωνα με την Αρβανίτου-
Μεταλληνού, σε δύο κατηγορίες, αναλόγως με τη διαμόρφωση του χείλους781. Στη 
μία κατηγορία ανήκουν τα δύο αγγεία Ι/1/42 και Ι/1/41 στα οποία το χείλος είναι 
κατακόρυφο, ενώ στο αγγείο Κ2554 είναι λοξότμητο782. Στην πρώτη κατηγορία 
ανήκουν παραδείγματα από τη Θεοτόκο783, τη Μαρμάριανη784, την Άλο785, το 
Καπακλί786, τη Λάρισα787, το Αργυροπούλι788, το Γεντίκι789, τον Πλατύκαμπο790, τη 
                                                                                                                                            
775
 Χατζηαγγελάκης 2007, 32, με αμαυρόχρωμη διακόσμηση. Πιθανότατα είναι χειροποίητο και το 
αγγείο από τον τάφο των Αγίων Θεοδώρων, Χατζηαγγελάκης 2007, 49. 
776
 Βερδελής 1958, 29-30, αρ.66-74, πίν.10. Αναφέρεται μόνο ότι το αγγείο αρ.66 προέρχεται από τη 
θέση Χασάν Τατάρ (Αρβανίτου-Μεταλληνού 1998, 92-93, αρ.1, πίν.59), ανάμεσα στη Λάρισα και την 
Κραννώνα, και το αγγείο αρ.73 από το Σέσκλο. 
777
 Για παρόμοια αγγεία με γάνωμα να καλύπτει όλο το αγγείο βλ. Πλατύκαμπος Λάρισας (Θεοχάρη 
1966, 39-40, εικ.3-4). 
778
 Πρόκειται για την κατηγορία διακόσμησης C του τύπου Ι των κανθάρων σύμφωνα με την κατάταξη 
του Gimatzidis 2010, 180, εικ.44. Παρόμοιο αγγείο με οριζόντιες ταινίες οι οποίες όμως περιορίζονται 
στο χείλος εντοπίστηκε σε θολωτό τάφο στο Σέσκλο, Θεοχάρης 1965, 7, πίν.1α. 
779
 Βλ. επίσης τον αμφορίσκο Ι/1/40. Παρόμοιοι κάνθαροι προέρχονται από το Αργυροπούλι 
(Αρβανίτου-Μεταλληνού 1998, 53, αρ.17, πίν.17) με εξαίρεση ότι φέρει στην κορυφή των λαβών 
κομβιόσχημες αποφύσεις, το Γεντίκι (Αρβανίτου-Μεταλληνού 1998, 60, αρ.4, πίν.22) και από τη 
συλλογή Χατζηγιάννη, με πιθανή προέλευση την περιοχή της Λάρισας (Αρβανίτου-Μεταλληνού 1998, 
66, αρ.1, πίν.30). Βλ και Gimatzidis 2010, 177-178, εικ.40 και 42, κατηγορία διακόσμησης Α του 
τύπου κανθάρου Ι.  
780
 Αρχαία Μακεδονία 1988, 172, αρ.92 [Ε. Παντερμαλή-Πουλάκη]. 
781
 Ο Gimatzidis 2010, 172-173, διαχωρίζει τον τύπο Ι πάλι σε δύο υποκατηγορίες, Ia – Ib, με βάση το 
χείλος, αλλά με διαφορετικά κριτήρια. Τα αγγεία του Ομολίου, όπως και όλα τα παραδείγματα από τη 
Θεσσαλία τα εντάσσει στην κατηγορία Ιb.  
782
 Πρόκειται για τις κατηγορίες Α και Γ της κατηγοριοποίησης της Αρβανίτου-Μεταλληνού 1998, 
181-183 των κανθαροειδών σκύφων. 
783
 Wace – Droop 1906/1907, 321. 323. 326. εικ.10-11. Wace – Thompson 1912, 212, εικ.145.e και g. 
Αναφέρονται πέντε αγγεία, το ένα χωρίς διακόσμηση.  
784
 Heurtley – Skeat 1930/1931, 26, class 13. 
785
 Μαλακασιώτη – Βήτος – Πανάγου 2012, 188, εικ.8α-δ. 
786
 Βερδελής 1958, 30-31, αρ.75-78, πίν.9. 
787
 Μπάτζιου-Ευσταθίου – Παλιούγκας χ.χ., 6, εικ.5.  
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Μεσορράχη791 και την Κραννώνα792. Στη δεύτερη κατηγορία εντάσσονται 
παραδείγματα από το Γεντίκι793 και την Κραννώνα794. Παρόμοια παραδείγματα 
εμφανίζονται και στη Μακεδονία795.  
 
4. ΜΟΝΩΤΑ ΚΥΠΕΛΛΑ  
 
Τα μόνωτα κύπελλα796 αποτελούν ένα από τα χαρακτηριστικά σχήματα που 
συναντούμε στη θεσσαλική κεραμική της Πρώιμης Εποχής του Σιδήρου797. Τα αγγεία 
αυτά έχουν επίπεδη βάση, σφαιρικό συνήθως σώμα, χείλος που κλίνει προς τα έξω, 
και μία ταινιωτή λαβή από τη μέγιστη διάμετρο του σώματος στο χείλος. Στο 
σπηλαιώδη τάφο αρ.1 προέρχεται ένα μόνωτο τέτοιο κύπελλο [Ι/1/6], το οποίο έχει 
ψηλότερες αναλογίες σε σχέση με την πλειοψηφία των κυπέλλων. 
Επίσης από το σπηλαιώδη τάφο αρ.5 προέρχεται το μόνωτο κύπελλο [Ι/1/57]. 
Τα κύπελλα αυτά διαφέρουν από τα προηγούμενα: είναι ευρύστομα, έχουν χαμηλό 
καλυκόσχημο σώμα, ψηλό αποκλίνον χείλος (η αναλογία σώματος/χείλος είναι 
περίπου 1:1). Παρόμοια κύπελλα προέρχονται από τον Πλατύκαμπο Λάρισας798, την 
Κραννώνα799, την Τρίκκη800 και το Καπακλί801. Εντάσσονται στον Β τύπο της 
Αρβανίτου-Μεταλληνού802 και χρονολογήθηκαν από την ύστερη ΠρΓ έως και την 
                                                                                                                                            
788
 Αρβανίτου-Μεταλληνού 1998, 52, αρ.9, πίν.13.  
789
 Αρβανίτου-Μεταλληνού 1998, 60-61, αρ.2, 4, 6-8, 10, πίν.21-23. Ο αρ.4 φέρει την ίδια διακόσμηση 
με το Ι/1/41. Ο αρ.2 φέρει διακόσμηση στο χείλος με όρθια διαγραμμένα τρίγωνα, οι 6, 7 και 10 είναι 
ολόβαφοι. 
790
 Αρβανίτου-Μεταλληνού 1998, 182, αρ.4, πίν.34. 
791
 Αρβανίτου-Μεταλληνού 1998, 91, αρ.5, πίν.58. 
792
 Αρβανίτου-Μεταλληνού 1998, 140, αρ.3, πίν.107. Τζιαφάλιας – Ζαούρη 1999, 148-149, εικ.20. 
793
 Αρβανίτου-Μεταλληνού 1998, 60-61, αρ.5, 9, 11, πίν.22-23. 
794
 Αρβανίτου-Μεταλληνού 1998, 113, αρ.2, πίν.81. 
795
 Μακεδονικός Όλυμπος (Πουλάκη-Παντερμαλή 2013, 75), Βεργίνα (Ανδρόνικος 1969, 183-185, 
εικ.33, Υ2.Υ8, πίν.73.ΑΖ21), Τούμπα Θεσσαλονίκης (Σουέρεφ 1999, 183, εικ.17α).  
796
 Αναφέρονται στη βιβλιογραφία και ως κυάθια. 
797
 Μαρμάριανη (Heurtley – Skeat 1930/1931, 26, πίν.VIb, class 12), Πλατύκαμπος Λάρισας 
(Θεοχάρη 1966, 37-39, εικ.1). 
798
 Θεοχάρη 1966, 44-45, εικ.10. Βλ. παρόμοια παραδείγματα από τη Συλλογή Χατζηγιάννη της οποίας 
τα ευρήματα έχουν πιθανώς μία προέλευση από τη Λάρισα (Αρβανίτου-Μεταλληνού 1998, 66-67, 
αρ.3, πίν.3) καθώς και από την ίδια τη Λάρισα (Μπάτζιου-Ευσταθίου – Παλιούγκας χ.χ., 6, εικ.5). 
799
 Αρβανίτου-Μεταλληνού 1998, 145, αρ.6, πίν.113. 
800
 Δ. Θεοχάρης, ΑΔ 20 (1967), Χρονικά, 316, πίν.374δ. 
801
 Βερδελής 1958, 36, αρ.130, πίν.11. Ανήκουν στην ομάδα ζ. 
802
 Αρβανίτου-Μεταλληνού 1998, 190-191. 
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ΥποΠρΓ ΙΙ περίοδο803. Παρόμοιο αγγείο προέρχεται από την Ερέτρια το οποίο 
χρονολογήθηκε στο τέλος του 8ου αι. π.Χ.804. 
Από τις ανασκαφές του Θεοχάρη προέρχεται, τέλος, και ένα κύπελλο με 
υπερυψωμένη λαβή [Ι/1/38]. Έχει πεπιεσμένο σφαιρικό σώμα, ψηλό χείλος και μία 
υπερυψωμένη ταινιωτή λαβή από το σώμα στο χείλος και βάση επίπεδη. Το σχήμα 
αυτό είναι γενικώς σπάνιο. Παράλληλα συναντάμε σε ΠρΓ τάφο στη Ν. Ιωνία Βόλου 
καθώς και σε ένα θολωτό τάφο από το Σέσκλο805. Το κύπελλο του Ομολίου διαφέρει 
ως προς το σώμα το οποίο είναι πιο χαμηλό σε σχέση με τα δύο παραδείγματα, καθώς 
και ως προς τα τοιχώματα του χείλους τα οποία είναι πιο κάθετα. Οι διαφορές αυτές 
ίσως υποδηλώνουν ότι το κύπελλο του Ομολίου χρονολογείται σε μία μεταγενέστερη 




Από το σπηλαιώδη τάφο αρ.1 προέρχεται ένα θήλαστρο με δικωνικό σώμα και 
μία λαβή [Ι/1/7]. Διακοσμείται με οριζόντιες παράλληλες γραμμές πάνω και κάτω 
από την προχοή, ενώ το κάτω μέρος του σώματος και ο λαιμός καλύπτονται με 
γάνωμα. Σύμφωνα με την Αρβανίτου-Μεταλληνού806 το συγκεκριμένο παράδειγμα 
του Ομολίου παραπέμπει σε προχοΐσκες-θήλαστρα από την Κραννώνα807 και σε 
ύστερα ΠρΓ παραδείγματα από τα Παλιά του Βόλου808. Επίσης ανάλογα 
παραδείγματα προέρχονται από την περιοχή της Άλου809, τα οποία έχουν 
χρονολογηθεί στην Υπο-ΠΓΙ.  
Από την περιοχή του κιβωτιόσχημου τάφου προέρχεται και ένα θήλαστρο το 
οποίο φέρει έντονα εξίτηλο μελανό γάνωμα [Ι/6/26]. Παρόμοιο θήλαστρο 
εντοπίστηκε σε γεωμετρικό τάφο από την περιοχή της Άλου810, ενώ παρόμοιο επίσης 
θήλαστρο από το Καστρί Ροδιάς προέρχεται από αρχαϊκή ταφή811. 
                                                 
803
 Andreiomenou 1986, εικ.28.33. 
804
 Θέμελης 1980, 97, εικ.6, πίν.82δ. 
805
 Θεοχάρη 1966, 50, υποσημ.3, εικ.17 και 18. 
806
 Αρβανίτου-Μεταλληνού 1998, 72. 213. 
807
 Αρβανίτου-Μεταλληνού 1998, 102-103, αρ.6, πίν.69. 142, αρ.5, πίν.101. 
808
 Sipsie-Eschbach 1984, 250-253, πίν.124.1, τύπος B-C.  
809
 Wace – Thompson 1911-1912, 4, εικ.3.1 και 3.3. 
810
 Νικολάου 2003, 127, εικ.10. Για θήλαστρα της Εποχής του Σιδήρου βλ. Τσαουσίτσα (Casson 
1919/1921, 23-24, εικ.9b. βλ. και Αδάμ-Βελένη – Κουκουβού 2012, 158, αρ.68 [Ε. Στεφανή]. Για τα 
θήλαστρα της Τσαουσίτσας ο Casson πιστεύει ότι έχουν μία υπομυκηναϊκή καταγωγή, Casson 
1919/1921, 27), Βεργίνα (Ανδρόνικος 1969, 176-177, εικ.26, χρονολογούνται τον 9ο αι. π.Χ.), 
Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης (Λιούτας – Γκιούρα 1997, 323, εικ.9). Παρόμοια θήλαστρα του 9ου αι. 
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Από την επίχωση της τομής Α προέρχεται ένα αποσπασματικό θήλαστρο το 
οποίο φέρει έντονα εξίτηλο καστανωπό γάνωμα [ΙΙ/1/24]. Παρόμοια θήλαστρα 
εντοπίστηκαν812 στους τύμβους του Αγίου Γεωργίου στη Κραννώνα813 και στους 
τύμβους της Άλου814. 
Θήλαστρα από τη Θεσσαλία προέρχονται από τάφο του γ΄ τέταρτο του 7ου αι. 
π.Χ. από το αρχαίο Θητώνιο815, από παιδικό τάφο του 6ου αι. π.Χ. από το Κατωχώρι 
Φαρσάλων816 και από τάφο στη Δημητριάδα817, αλλά και από οικιστικά κατάλοιπα 




Από το σπηλαιώδη τάφο αρ.5 προέρχεται μία πυξίδα [Ι/1/60]819 με επίπεδη 
βάση, σώμα πεπιεσμένο σφαιρικό και χείλος επίπεδο, πλατύ. Από την περιοχή της 
Θεσσαλίας αναφέρονται δύο παρόμοιες πυξίδες από το νεκροταφείο της 
Κραννώνας820 καθώς και μία από τη Σκύρο821.  
Παρόμοιες πυξίδες εντοπίστηκαν στην Κρήτη, μεταξύ Κνωσού και Αρχανών 
της Πρωτογεωμετρικής Εποχής822, στο Λευκαντί, της ΥποΠρΓ Ι εποχής823, στην 
Αντίκυρα με παρόμοιο πώμα824, όπως και στο Θεολόγο Εύβοιας825. Ανήκει στον τύπο 
Α της Αρβανίτου-Μεταλληνού826 ο οποίος χρονολογείται από την ύστερη ΠρΓ έως 
                                                                                                                                            
π.Χ. προέρχονται και από το Νέο Μοναστήρι Φθιώτιδας τα οποία κατατάσσονται στην κατηγορία της 
γκρίζας τροχήλατης κεραμικής, Φρούσσου 2006, 1013, εικ.5.  
811
 Τσιάκα 2009, 434, εικ.6. 
812
 Βλ. επίσης παραδείγματα από τη Μ. Ασία, Bayne 2000, 197, αρ.14, εικ.55.7-8. 
813
 Α. Τζιαφάλιας, ΑΔ 30 (1975), Β΄1 Χρονικά, 195, πίν.106, τάφος 3. 
814
 Μαλακασιώτη – Βήτος – Πανάγου 2012, 188, εικ.6γ. 
815
 Νικολάου – Καλογιάννη – Τσιούκα 2010, 82-83, εικ.2. 
816
 Καραπάνου 2006, 33, εικ. 5. 
817
 Μπάτζιου-Ευσταθίου – Τριανταφυλλοπούλου 2003/2009, 241, τάφος 36, αρ.2, τέλη 3ου αι. π.Χ. 
818
 Δουλγέρη-Ιντζεσίλογλου 1985, 85, εικ.22. 
819
 Για το σχήμα βλ. Desborough 1952, 106.  
820
 Αρβανίτου-Μεταλληνού 1998, 129, αρ.3. 133, αρ.1. 
821
 Desborough 1952, 165. 172, αρ.21. Μαραγκού 19962, 63, αρ.75. 
822
 Σακελλαράκης 1987, 56-58, εικ.9α, πίν.16α. 
823
 Popham – Sackett – Themelis 1980, 327-330, εικ.17Α, υποσημ.300. Στα παραδείγματα από το 
Λευκαντί μόνο τέσσερα έχουν επίπεδη βάση όπως του Ομολίου, ενώ μόνο ένα είναι ολόβαφο, Popham 
– Sackett – Themelis 1980, 329, πίν.151, Ρ47.10.  
824
 Ανδρειωμένου 1985, 70, αρ.29, πίν.17. 79-80. Το αγγείο καθώς και το πώμα φέρνουν οπές 
παρόμοιες με αυτές της πυξίδας του Ομολίου. 
825
 Andreiomenou 1986, 118, αρ.56, εικ.43.a, c.  
826
 Αρβανίτου-Μεταλληνού 1998, 217-218. 
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και την ΥποΠρΓ Ι-ΙΙ περίοδο. Ο τύπος αυτός, που εμφανίζεται πρώτη φορά στην 




Μαζί με την πυξίδα Ι/1/60 η οποία εντοπίστηκε στο σπηλαιώδη τάφο αρ.5 
βρέθηκε και το μικρό πώμα με την κομβιόσχημη λαβή [Ι/1/61]. Θα πρέπει να 
υποθέσουμε ότι το πώμα αυτό ήταν της πυξίδας. Το μαρτυρούν οι αντικριστές 
διαμπερείς οπές οι οποίες αντιστοιχούν στις οπές της πυξίδας. Και στα δύο αγγεία οι 
οπές ανοίχτηκαν μετά την όπτησή τους. Παρόμοιο πώμα εντοπίστηκε στην Κρήτη828 
και στο Θεολόγο Εύβοιας829. 
Το σταμνοειδές αγγείο Ι/3/104 το οποίο εντοπίστηκε στο λάκκο αρ.57 ήταν το 
μοναδικό που έφερε πήλινο πώμα [Ι/3/105], αντί μία μικρή λίθινη πλάκα, όπως στα 
υπόλοιπα παραδείγματα. Το σώμα του πώματος διακοσμείται με ταινίες. Σταμνοειδή 
αγγεία με πήλινο παρόμοιο πώμα δεν είναι άγνωστα830. Το πώμα μοιάζει με αυτό του 
παραδείγματος της Σίνδου831. 
Και τα δύο πώματα χρονολογούνται με βάση τα συνευρήματά τους. Το πρώτο 




Από περισυλλογή προέρχεται μία βάση από ένα πινάκιο [ΙΙ/2/5]. Η βάση είναι 
δακτυλιόσχημη και φέρει στο εσωτερικό της διακόσμηση: μελανή στιγμή στο κέντρο 
η οποία περιβάλλεται από κύκλο, από τον οποίο εκφύονται γλώσσες. Στην κάτω 
επιφάνεια της βάσης υπάρχει μεγάλη επίσης μελανή στιγμή με δύο ομόκεντρους 
κύκλους. Εξωτερικά στο σώμα πιθανώς φέρει παρόμοιο γλωσσωτό κόσμημα. 
Παρόμοια πινάκια αποδίδονται στο ροδιακό εργαστήριο832. 
 
                                                 
827
 Αρβανίτου-Μεταλληνού 1998, 217. 
828
 Σακελλαράκης 1987, 62, εικ.13α, πίν.18β. 
829
 Andreiomenou 1986, 118, αρ.57, εικ.44b-c. 
830
 Αθήνα (Χαριτωνίδης 1958, 99, αρ.84.3, εικ.168), Ρόδος (Jacopi 1931/1939, 211, αρ.2, εικ.223. Γρ. 
Κωνσταντινόπουλος, ΑΔ 24 (1969), Χρονικά, 473, πίν.473β). 
831
 Σίνδος (Βοκοτοπούλου – Δεσποίνη – Μισαηλίδου – Τιβέριος 19972, 49, αρ.67 [Μ. Τιβέριος]). Βλ. 
επίσης για παράλληλα Sparkes – Talcott 1970, 197. 346, αρ.1560-1561, πίν.69. 
832
 Για παρόμοια παραδείγματα βλ. Ταύχειρα (Boardman – Hayes 1966, 52, αρ.662, πίν.36). 
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Από το νεκροταφείο εντοπίστηκαν τρία εξάλειπτρα833. Τα δύο από αυτά 
έφεραν έντονα ίχνη καύσης. Το ένα εντοπίστηκε στο λάκκο αρ.53, πλησίον του 
τεφροδόχου αγγείου, ανάποδα τοποθετημένο [Ι/3/102], ενώ το δεύτερο, 
αποσπασματικό και με ίχνη καύσης, πλησίον του σήματος του λάκκου αρ.14 [Ι/3/33]. 
Τέλος, το τρίτο παράδειγμα προέρχεται από την περιοχή του κιβωτιόσχημου τάφου 
αρ.1, χωρίς κανένα ίχνος καύσης [Ι/6/25]. Γι' αυτό το λόγο σώζεται και η διακόσμησή 
του, σε αντίθεση με τα προηγούμενα.  
Τα εξάλειπτρα834 θα πρέπει να συσχετιστούν με ταφικές πρακτικές που 
τελούνταν στους τάφους835. Θεωρείται ότι περιείχαν αρωματισμένο νερό ή λάδι για 
την επάλειψη του νεκρού836 ή ακόμα για τον αρωματισμό ενδυμάτων ή χώρων837. Γι’ 
αυτό το λόγο ακριβώς το χείλος του συγκεκριμένου τύπου αγγείου είναι εσωστρεφές, 
ώστε να εμποδίζεται η ακούσια έκχυση του περιεχομένου του. Επιπλέον, το φαρδύ 
στόμιο υποδηλώνει ότι το αγγείο δεν προοριζόταν για μακροχρόνια αποθήκευση 
υγρού. Πιθανώς, χρησίμευε, για να αραιώνονται μέσα σε αυτό αρωματικές ουσίες που 
θα ήταν αποθηκευμένες σε άλλα αγγεία838. Υπάρχει και η άποψη ότι θα περιείχαν 
διαφορά προϊόντα σε υγρή, παχύρευστη ή κονιορτοποιημένη μορφή, τα οποία θα 
ήταν πιο φθηνά και θα καταναλώνονταν σε μεγαλύτερες ποσότητες839.  
Η μία λαβή θα διευκόλυνε το κράτημα του αγγείου με το ένα χέρι. Η 
επάλειψη του νεκρού με το αρωματικό έλαιο ή το ανθόνερο γινόταν με τη χρήση 
                                                 
833
 Ανήκουν στον τύπο Α της κατηγορίας των Burrows – Ure 1911, 73. 
834
 Το αγγείο αυτό συναντάτε στη βιβλιογραφία με διάφορες ονομασίες εκτός από εξάλειπτρο, όπως 
κώθωνας, πυξίδα και πλημοχόη, Scheibler 1964, 72-78. Για το σχήμα, την ονομασία του και τη χρήση 
του βλ. Kanowski 1984, 33-36. Επίσης για το σχήμα της πλημοχόης (κέρνος) βλ. Richter – Milne 
1935, 21-22. Kanowski 1984, 119-120, και του κώθωνα (αγγείο πόσεως) βλ. Burrows – Ure 1911. 
Kanowski 1984, 56-58. Μια παλιά πρόταση για τη λειτουργία των αγγείων αυτών ήταν η χρήση τους 
ως λυχναριών (Burrows – Ure 1911, 88κ.ε.) η οποία σήμερα δεν γίνεται αποδεκτή.  
835
 Το αγγείο αυτό αποτελεί συχνό κτέρισμα στην περιοχή της Μακεδονία, σε αντίθεση με την ίδια την 
Κόρινθο, όπου παρατηρείται μία σχεδόν πλήρη απουσία του από τους τάφους της. Η διαφοροποίηση 
αυτή πηγάζει από τις διαφορετικές πρακτικές στην ταφική διαδικασία. Πιστεύεται ότι το εξάλειπτρο 
χρησιμοποιείται στις δύο αυτές περιοχές για την τοποθέτηση διαφορετικών προϊόντων. Στην Κόρινθο 
για προϊόντα που χρησιμοποιούνταν περισσότερο στην καθημερινή ζωή, ενώ στη Μακεδονία για 
παρασκευάσματα, πιθανόν τοπικά, τα οποία χρησιμοποιούνταν στο ταφικό τελετουργικό βλ. 
Σαριπανίδη 2012β, 284-285. 287.  
Ακριβώς, λόγω της απουσίας του αγγείου στους τάφους της Κορίνθου, έχει υποτεθεί ότι το έθιμο 
εισήχθηκε στη Μακεδονία από τους Ευβοείς, αφού εξάλειπτρα συναντάμε και στις αρχαϊκές ταφές στη 
Δύση. Ωστόσο, επειδή η υπόθεση αυτή δεν επαληθεύτηκε, πιστεύεται τελικά ότι το έθιμο 
μεταλαμπαδεύτηκε από το χώρο της Μακεδονίας στη Χαλκιδική και στη Δύση, Παντή 2012β, 486. 
836
 Τσούγγαρης 2005/2006, 14-15. Το όνομα συνδέεται με το ρήμα αλείφω, βλ. Kanowski 1984, 33. 
Scheibler 1964, 80-81. 
837
 Σαριπανίδη 2012β, 286. 
838
 Τσούγγαρης 2005/2006, 15. 
839
 Σαριπανίδη 2012β, 286. 
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σπόγγου ή άλλου αντικείμενου. Όταν τελείωναν οι τελετές τα αγγεία αυτά αφήνονταν 
στο νεκροταφείο, είτε συνοδεύοντας το νεκρό ως κτερίσματα, είτε θεωρούμενα πλέον 
ως μιασμένα, επειδή είχαν χρησιμοποιηθεί σε νεκρική τελετή840. 
Δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι αν τα αγγεία του Ομολίου αποτελούν 
εισαγωγές και αν ναι από ποια περιοχή, αφού απουσιάζουν οι αναλύσεις πηλού και 
δεν υπάρχουν αντίστοιχα παραδείγματα από την περιοχή της αρχαίας Μαγνησίας και 
γενικότερα της Θεσσαλίας, ώστε να γίνουν τυπολογικές συγκρίσεις και να ενταχθούν 
σε κάποιο ντόπιο, θεσσαλικό εργαστήριο.  
Το σίγουρο είναι ότι λόγω του πηλού δεν πρέπει να συμπεριληφθούν στο 
κορινθιακό εργαστήριο. Στη μη ένταξή τους στο συγκεκριμένο εργαστήριο 
συμβάλλει και η διακόσμηση του τρίτου εξαλείπτρου που σώζεται καλύτερα, η οποία 
σε σύγκριση με τα κορινθιακά είναι πολύ πιο πρόχειρη, παρόλο που φαίνεται να 
επηρεάζεται από αυτή841. Το μοτίβο με τις δύο σειρές μεταξύ τριών λεπτών γραμμών 
που διακοσμεί τον ώμο έχει παράλληλα στα κορινθιακά παραδείγματα, στα οποία η 
εκτέλεση είναι πολύ πιο προσεγμένη842. Ωστόσο, η κυματοειδής γραμμή στο σώμα 
δεν αποτελεί χαρακτηριστικό των κορινθιακών εξαλείπτρων843. Παρόμοιο 
διακοσμητικό μοτίβο συναντάμε σε ένα εξάλειπτρο από τη Βέροια844, σε ένα από τη 
Θέρμη845 και σε ένα από τη Χαλκιδική846. 
Άλλωστε και ως προς το σχήμα διακρίνουμε διαφορές, αφού στο παράδειγμα 
Ι/6/25 του Ομολίου απουσιάζουν οι χαρακτηριστικές τετράγωνες αποφύσεις δεξιά και 
αριστερά της λαβής, οι οποίες χαρακτηρίζουν τα κορινθιακά εξάλειπτρα και δίνουν 
στη λαβή ένα χαρακτηριστικό τοξοειδές σχήμα. Στα άλλα δύο αγγεία οι αποφύσεις 
αυτές έχουν καταλήξει σε δύο ατροφικά ωτία, αποδίδοντας ένα μαστοειδές σχήμα. 
Το πιθανότερο, σύμφωνα με τα έως τώρα δεδομένα, είναι να προέρχονται από 
το μακεδονικό χώρο, όπου το σχήμα αυτό παραγόταν από τα τοπικά εργαστήρια 
                                                 
840
 Τσούγγαρης 2005/2006, 15. 
841
 Tsiafakis – Manakidou – Sakalis – Tsirliganis 2010, 147. Saripanidi 2010, 478. Σαριπανίδη 2012α, 
Ι, 137. 
842
 Για ακόμα ένα εξάλειπτρο το οποίο έχει αποδοθεί σε τοπικό εργαστήριο με ζώνη με κουκκίδες 
ανάμεσα σε δύο καστανές γραμμές στην κοιλιά του αγγείου, βλ. Κεφαλίδου 2009, 73, αρ.9, από τα 
Ασώματα Ημαθίας. 
843
 Αναφέρουμε ένα εξάλειπτρο από το Ανακτόριο (Δάκαρης 1953-1954, 80-81, εικ.3), το οποίο ο 
Δάκαρης δημοσιεύει ως κορινθιακό. Στη ζώνη των λαβών φέρει φίδι με κυματοειδές σώμα, ενώ ο 
λαιμός, το ρύγχος και ο οφθαλμός του φιδιού δηλώνονται με εγχάραξη. Παρόλο που ο Δάκαρης το  
δημοσιεύει ως κορινθιακό, η διακόσμηση του παραπέμπει στα εξάλειπτρα που κατασκευάζονταν στα 
διάφορα τοπικά εργαστήρια και όχι στο κορινθιακό εργαστήριο.  
844
 Αποτελεί τυχαίο εύρημα. Δρούγου – Τουράτσογλου 19982, 80, αρ.Π1477. Παντή 2008, 215, 
υποσημ.2179. 
845
 Σκαρλατίδου – Γεωργιάδης – Παντή – Χατζηνικολάου 2012, 469, εικ.16γ. 
846
 Παπαδοπούλου 1964, 106, αρ.27, πίν.63α. 
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κυρίως της κεντρικής Μακεδονίας847. Ακόμα και αν δεχτούμε ότι αποτελούν τοπικά 
προϊόντα, η επίδραση των μακεδονικών παραλλήλων φαίνεται να είναι πολύ πιθανή.  
Στο μακεδονικό χώρο ήδη από τον 6ο αι. π.Χ. κυκλοφορούν κορινθιακά 
εξάλειπτρα τα οποία επηρέασαν άμεσα τα τοπικά αγγεία848, κυρίως ως προς τα 
λειτουργικά χαρακτηριστικά του σχήματος και δευτερευόντως των μορφολογικών ή 
διακοσμητικών λεπτομερειών849. Πριν από τα τέλη του 6ου αι. το συγκεκριμένο σχήμα 
απουσιάζει πλήρως από τα τοπικά εργαστήρια της Μακεδονίας, μία απουσία που 
υποδηλώνει την άμεση επίδραση των επείσακτων αγγείων που κυκλοφορούσαν και 
ιδιαίτερα των αγγείων από την Κόρινθο850. 
Από την εποχή αυτή, από τα τέλη του 6ου αι. π.Χ., καθώς και όλο τον 5ο αι. 
συναντάται ευρέως στο μακεδονικό χώρο851, αποτελώντας ένα συνηθισμένο 
κτέρισμα852. Στην περιοχή αυτή δίπλα στις εισαγωγές από την Κόρινθο εμφανίζονται 
                                                 
847
 Για διάφορες περιοχές της κεντρικής Μακεδονίας βλ. Τσούγγαρης 2005/2006, 13. Η μεγαλύτερη 
συγκέντρωση των εξαλείπτρων παρατηρείται στην κεντρική Μακεδονία και πιο συγκεκριμένα στις 
ακτές του Θερμαϊκού κόλπου. Θεωρήθηκε μάλιστα ότι χρησίμευαν για τη φύλαξη τοπικών 
παρασκευασμάτων, Σαριπανίδη 2012β, 286-287. 
848
 Η Σαριπανίδη 2012β, 284, αναφέρει ότι τα κορινθιακά εξάλειπτρα κυριαρχούν στο μακεδονικό 
χώρο από το β΄ τέταρτο του 6ου αι. έως και το γ΄ τέταρτο του 5ου αι. π.Χ. 
849
 Σαριπανίδη 2012β, 287, υποσημ.28. 
850
 Τιβέριος 1988, 299-300. Παντή 2008, 215. Saripanidi 2010, 476. Σαριπανίδη 2012α, Ι, 139. 
Σαριπανίδη 2013α, 218. 
851
 Όλυνθος (χρονολογούνται τον 4ο αι. π.Χ., Robinson 1933β, 256, αρ.1062-1065, πίν.191), Κοζάνη 
(Καλλιπολίτης 1950, 286, αρ.4, εικ.3), Χαλκιδική (τοπικό, τέλη 6ου αι. π.Χ., Παπαδοπούλου 1964, 
106, αρ.27, πίν.63α), Τούμπα Θεσσαλονίκης (κορινθιακά και τοπικά, Νίνου 1986, 88, εικ.74 [Ι. 
Βοκοτοπούλου]. Σουέρεφ 2000, 219, εικ.8α. 221, εικ.14β. Αδάμ-Βελένη – Κουκουβού 2012, 184, 
αρ.123 [Κ. Χατζηνικολάου]), Αγία Παρασκευή Θεσσαλονίκης (κορινθιακά, τοπικά, ιωνικά, 
Σισμανίδης 1987, 793, εικ.1), Καραμπουρνάκι (κορινθιακά και ντόπια, Παντερμαλή – 
Τρακοσοπούλου 1994, 206. Παντή 2008, 195-196. 367, αρ.650, πίν.84γ-δ. Tsiafakis – Manakidou – 
Sakalis – Tsirliganis 2010, 144. 147), θέση Καλοκή Καρυά Σφηκιάς (σε γυναικείες και ανδρικές 
ταφές, Κοτταρίδη – Μπρεκουλάκη 1997, 112), Μίεζα (κορινθιακά και τοπικά, Ρωμιοπούλου – 
Τουράτσογλου 2002, 54 αρ.Π1568, 55 αρ.Π1572, 56-57 αρ.Π1575, 78 αρ.Π1631, 83-84 αρ.1639, 86 
αρ.Π1645, 90 αρ.Π1655, 101 αρ.Π1691, 106 Π1706, 108 αρ.Π1712, 110 αρ.Π1717, 114 αρ.Π1727, 
117 αρ.Π1736, 119 αρ.Π1740, 121 αρ.Π1746, 124 αρ.1755, 127 αρ.Π1758), Θέρμη (γκρίζα τοπικά, 
Σκαρλατίδου – Ιγνατιάδου 1996, 483, εικ.10. Τσούγγαρης 2005/2006, 6-15. Σκαρλατίδου 2007, 20. Με 
γραπτή διακόσμηση Σκαρλατίδου – Γεωργιάδης – Παντή – Χατζηνικολάου 2012, 469, εικ.16γ-δ), 
Γρεβενά Κεραμαριό Παλιουράς (τοπικά, συχνό κτέρισμα αρχαϊκών χρόνων, Καραμήτρου-Μεντεσίδη 
2006α, 882, εικ.7. Καραμήτρου-Μεντεσίδη 2007, 33, εικ.12), Ασώματα Ημαθίας (Κεφαλίδου 2009, 
73, αρ.9. 89, αρ.31. 102, αρ.48. 113, αρ.70), θέση Κτιο Διπόρου Γρεβενών (Ανδρεαδάκη-Βλαζάκη 
2012, 230, εικ.33), Μεσημέρι Θεσσαλονίκης (Κεφαλίδου 2012, 422, εικ.2), Λείβηθρα (Παντή 2012γ, 
118, εικ.6ε), Νέα Φιλαδέλφεια Θεσσαλονίκης (κορινθιακό, Μισαηλίδου-Δεσποτίδου 2013, 229, 
εικ.7), Έδεσσα (Χρυσοστόμου 2013β, 117-119). Για θέσεις εκτός Μακεδονίας βλ. ενδεικτικά Θήρα 
(Dragendorff 1903, 22, αρ.31-32, εικ.45-46a-b. 117), Ρόδος (τοπικά και κορινθιακά, Jacopi 1931-
1939, 94, αρ.2, εικ.81. 173, αρ.4, εικ.185. 314, αρ.7, εικ.346-347), Ριτσώνα (Burrows – Ure 
1907/1908, 252. 260. 268. 283. 304). 
852
 Βοκοτοπούλου 1990, 96. Τσούγγαρης 2005/2006, 12. Παντή 2012β, 476. 484. Στη Σίνδο 
αποτελούσε το πιο συχνό εύρημα ανάμεσα στα κτερίσματα, εισαγόμενα (αττικά και κορινθιακά) ή 
ντόπια βλ. Βοκοτοπούλου – Δεσποίνη – Μισαηλίδου – Τιβέριος 19972, 32, αρ.38. 43, αρ.55. 55-56, 
αρ.75-76. 135, αρ.216. 159, αρ.250. 222, αρ.354. 224, αρ.360. 246, αρ.403. 249, αρ.405. 252, αρ.412. 
278, αρ.455286, αρ.470 288, αρ.474. 296, αρ.489. 304, αρ.510 310, αρ.519. [Μ. Τιβέριος]. 
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και ντόπια παραδείγματα853. Τα εργαστήρια κεραμικής στα οποία παράγονται τα 
ντόπια εξάλειπτρα εντοπίζονται στην περιοχή του Θερμαϊκού, της Χαλκιδικής και της 
Δυτικής Μακεδονίας854. Η παραγωγή τους φαίνεται να εκτείνεται χρονικά από τα 
μέσα του 6ου έως και τον 4ο αι. π.Χ.855. 
Είναι επίσης πολύ πιθανόν τα αγγεία του Ομολίου να περιείχαν 
παρασκευάσματα τα οποία παράγονταν στη γειτονική περιοχή της κεντρικής 
Μακεδονίας856 και τα οποία θα ήταν χρήσιμα για τη διεξαγωγή της νεκρικής 
τελετουργίας.  
Τα δύο πρώτα αγγεία του Ομολίου [Ι/3/102 και Ι/3/33] ως προς το σχήμα 
παραλληλίζονται με αντίστοιχα ντόπια παραδείγματα που βρέθηκαν στα Ασώματα 
Ημαθίας, τα οποία έχουν παρόμοιες αποφύσεις εκατέρωθεν της λαβής857, στη Μίεζα, 
το σώμα των οποίων είναι αρτόσχημο ή ελαφρώς κωνικό858, καθώς και στο 
υστεροαρχαϊκό νεκροταφείο στη Παλιομέλισσα Πιερίας859.  
Το τρίτο εξάλειπτρο [Ι/6/25] μοιάζει στο σχήμα με ένα εξάλειπτρο από το 
Καραμπουρνάκι860 και ένα από τη Σίνδο861 το οποίο χρονολογήθηκε στα τέλη του 6ου 
αι. και στις αρχές του 5ου αι. π.Χ. 
Σύμφωνα με τα παραπάνω παράλληλα, τα εξάλειπτρα του Ομολίου θα πρέπει 
να χρονολογηθούν στα τέλη του 6ου και στο α΄ μισό του 5ου αι. π.Χ.  
 
                                                                                                                                            
Μισαηλίδου-Δεσποτίδου 1997, 163, εικ.22. 165, εικ.25-26. 167, εικ.31. 172, εικ.39. Τιβέριος 1988, 
298-300, εικ.3, 12 και 13. Παντή 2008, 214-218. Saripanidi 2010, 472, εικ.323 και 327-328. 
Σαριπανίδη 2012α, Ι, 32-49, αρ.55-98, πίν.11-18. 134-139, αρ.243-247, πίν.53-54. Σαριπανίδη 2013α, 
217, εικ.1α. 219. 
853
 Ένας αριθμός εξαλείπτρων εντάσσεται στη ντόπια γκρίζα κεραμική, βλ. Τσούγγαρης 2005/2006, 6-
15. Χρυσοστόμου 2013β, 117. Έχει παρατηρηθεί ότι στα νεκροταφεία του Θερμαϊκού κόλπου πολλά 
εξάλειπτρα είναι τοπικά, ενώ στα νεκροταφεία της Χαλκιδικής οι τάφοι κτερίζονται αποκλειστικά με 
κορινθιακά εξάλειπτρα. Επίσης σε νεκροταφεία ανατολικονησιωτικού χαρακτήρα, όπως της Ακάνθου 
και των Αβδήρων, απουσιάζουν, Παντή 2012β, 486. 
854
 Ρωμιοπούλου – Τουράτσογλου 2002, 24. 54. 
855
 Σαριπανίδη 2012β, 284. 
856
 Συγκεκριμένα αναφέρεται το χαλαστραίο νίτρο που εντοπίζεται στο νομό του Κιλκίς. 
Αναμειγνυόμενο με έλαια παρασκεύαζε σαπούνια και άλλα παρασκευάσματα, τα οποία λόγω της 
αντισηπτικής ιδιότητας του νίτρου θα ήταν εξαιρετικά χρήσιμα για την αντιμετώπιση των πρώτων 
συμπτωμάτων της σήψης και της δυσοσμίας, Σαριπανίδη 2012β, 287, υποσημ.33. 
857
 Κεφαλίδου 2009, 89, αρ.31. Χρονολογήθηκε στα τέλη του 6ου αι. π.Χ. 
858
 Βλ. Ρωμιοπούλου – Τουράτσογλου 2002, 54 αρ.Π1568. 
859
 Κοτταρίδη 2004, 545, εικ.10, ντόπια και εισηγμένα. 
860
 Παντή 2008, 195-196, αρ.650, πίν.84γ-δ. Τα συγκεκριμένα εξάλειπτρα έχουν γωνιώδη διατομή, το 
οποίο παραπέμπει σε μία σειρά εξαλείπτρων που παράγουν τα μακεδονικά εργαστήρια και θεωρούνται 
ότι δέχονται ιωνικές επιδράσεις και ονομάζονται «ιωνίζοντα». Το σώμα των συγκεκριμένων 
εξαλείπτρων χαρακτηρίζεται και ως αρτόσχημο. Ωστόσο, το αγγείο του Ομολίου μόνο στο προφίλ του 
σώματός του μοιάζει με τα «ιωνίζοντα» εξάλειπτρα. 
861
 Βοκοτοπούλου – Δεσποίνη – Μισαηλίδου – Τιβέριος 19972, 278, αρ.455 [Μ. Τιβέριος]. Παντή 
2008, 214. 369, αρ.666, πίν.87θ, ι. 
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Από το λάκκο αρ.12 προέρχεται ένα αποσπασματικό αγγείο [Ι/3/24]. Φέρει 
εσωτερικά και εξωτερικά καστανέρυθρο γάνωμα, εκτός από το πάνω εξωτερικό 
μέρος του σώματος. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να αποκαταστήσουμε μία οριζόντια 
λαβή και να εντάξουμε το αγγείο στην κατηγορία των κανάστρων.  
Με τον όρο κάναστρο χαρακτηρίζεται ένα φιαλόσχημο, μόνωτο αγγείο. 
Θεωρείται ότι χρησιμοποιούνται ως αγγεία πόσεως, χωρίς όμως να αποκλείεται και η 
χρήση τους για στέρεη τροφή, όπως π.χ. χυλό. Αποδίδεται ο αρχαίος όρος κάναστρον 
ή κάνασθον, χωρίς να αποκλείεται και ο όρος τρύβλιον862 των αρχαίων πηγών863. 
Συνήθως τα αγγεία αυτά διακοσμούνται με ταινία εξωτερικά και ταινία στον 
πυθμένα του αγγείου864. Το αγγείο του Ομολίου δεν μπορεί να ενταχθεί στην 
παραπάνω κατηγορία, και πιθανώς αποτελεί τοπικό προϊόν. Θα πρέπει να 
χρονολογηθεί στο β΄ μισό του 6ου αι.865. 
 
11. ΑΠΟΔΗ ΚΥΛΙΚΑ 
 
Από το λακκοειδή τάφο αρ.12 προέρχεται μία άποδη κύλικα [Ι/5/30]. Με τον 
όρο αυτό χαρακτηρίζονται ανοιχτά αγγεία με απλό χείλος, δύο οριζόντιες λαβές και 
με επίπεδη, συνήθως, ή δακτυλιόσχημη βάση866. Το αγγείο ανήκει στην ευρύτερη 
κατηγορία της «ωοκέλυφης» κεραμικής, με βασικά γνωρίσματα το ιδιαίτερα λεπτό 
τοίχωμα και τη μεταλλική υφή867. Μπορούμε να συναντήσουμε και τον όρο 
«πορτοκαλέρυθρη» κεραμική, λόγω του χρώματος του γανώματος που καλύπτει την 
                                                 
862
 Sparkes – Talcott 1970, 124, υποσημ.3. 
863
 Sparkes – Talcott 1970, 124. Παντή 2008, 49. 
864
 Παντή 2008, 50-52. 98-99. 
865
 Βλ. ένα παρόμοιο κάναστρο τοπικού εργαστηρίου με παρεμφερείς διαστάσεις από την Τούμπα της 
Θεσσαλονίκης, το οποίο όμως διακοσμείται με ταινιωτή διακόσμηση, Αδάμ-Βελένη – Κουκουβού 
2012, 179, αρ.117 [Ε. Κεφαλίδου]. 
866
 Παντή 2008, 185. 
867
 Παντή 2008, 157-158. 182. 200. 249. Παντή 2012α. Τιβέριος 2012α, 180. Τιβέριος 2013, 19, εικ.5. 
Η ωοκέλυφη κεραμική χρονολογήθηκε στον 7ο-6ο αι. π.Χ. Η Παντή 2008, 249 αναφέρει τις περιοχές 
όπου συναντάται. Μάλιστα θεωρεί ότι στις αποικίες ή στις περιοχές όπου είχαν αναπτύξει από νωρίς 
σχέσεις με τη Νότια Ελλάδα η χρήση της "ωοκέλυφης" κεραμικής περιορίζεται σε κάλυψη 
καθημερινών αναγκών και δεν προτιμάται ως κτέρισμα στους τάφους. Η κεραμική αυτή άρχισε να 
μελετάται στη διπλή τράπεζα της Αγχιάλου από τον Τιβέριο 1990β, 322, εικ.10. Τιβέριος 1991, 241-
242, εικ.7. Τιβέριος 1996, 414. Τιβέριος 2012α, 180. Για θέσεις όπου εντοπίζεται βλ. Σκιαδάς 2009, 
62-63. Παντή 2012α, 257, υποσημ.2 και 3. Χαβέλα 2012α, 254. Σαριπανίδη 2013β, 253-254. 
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επιφάνεια868 ή και «ιωνίζουσα» κεραμική869. Η άποδη κύλικα, σε διάφορα μεγέθη, 
αποτελεί το δημοφιλέστερο σχήμα αυτής της κατηγορίας κεραμικής870. 
Η κύλικα του Ομολίου έχει επίπεδη βάση. Μπορούμε να παρατηρήσουμε ότι 
το σχήμα παρουσιάζει ατέλειες, που προφανώς προήλθαν κατά την κατασκευή του 
αγγείου. Το χείλος δεν σχηματίζει τέλειο κύκλο, ενώ το ύψος του αγγείου δεν είναι το 
ίδιο περιμετρικά.  
Καλύπτεται με ανομοιόμορφο καστανέρυθρο «γάνωμα», ενώ η επιφάνεια 
έδρασης και ο χώρος ανάμεσα στις γενέσεις των λαβών είναι μερικώς εξηρημένες. 
Ωστόσο, και στο σημείο αυτό μπορεί κανείς να διακρίνει την προχειρότητα στην 
κατασκευή του αγγείου, αφού η εξηρημένη επιφάνεια στο χώρο των λαβών δεν 
αποτελεί επιλογή του καλλιτέχνη, αλλά αδυναμία και προχειρότητα. Δεν πρόκειται 
για μία καλά σχεδιασμένη μετόπη που συναντάμε σε άλλα αρχαϊκά εργαστήρια. 
Επίσης στο εσωτερικό το «γάνωμα» σχηματίζει ανοιχτές και σκούρες ταινίες, οι 
οποίες στον πυθμένα σχηματίζουν σπείρα, οι οποίες οφείλονται στη συχνότητα με την 
οποία ο κεραμέας «βουτά» το πινέλο στο χρώμα871. 
Οι κύλικες αυτές έχουν επηρεαστεί από τις ιωνικές κύλικες872. Στην περιοχή 
της Μακεδονίας συναντώνται σε πολλές περιοχές, ιδίως στο μυχό του Θερμαϊκού873. 
Μάλιστα ένα εργαστήριο ωοκέλυφων αγγείων εντοπίστηκε στον αρχαίο οικισμό στο 
                                                 
868
 Βοκοτοπούλου 1990, 96. Παντή 2008, 200. Παντή 2012α, 257. 
869
 Η Χαβέλα 2007, 254-255 δεν δέχεται τον όρο, επειδή μετά τα νεότερα δεδομένα που δείχνουν ότι η 
κεραμική ξεκινάει μέσα στον 8ο αι. π.Χ., η παραγωγή της «ωοκέλυφης» κεραμικής φαίνεται να 
αποτελεί συνέχεια των μονόχρωμων γεωμετρικών αγγείων, χωρίς να αμφισβητεί παράλληλα την 
ιωνική επίδραση που είναι άλλωστε διάχυτη στην αρχαϊκή κεραμική της περιοχής. Βλ. και Σκιαδά 
2009, 71-72.  
870
 Σκιαδάς 2009, 64. Παντή 2012α, 258. Χαβέλα 2012α, 255. 
871
 Η εσωτερική διαμόρφωση του «γανώματος» παρατηρείται και στην ιωνική κεραμική. Η εξωτερική 
μονόχρωμη επιφάνεια ίσως να αποτελεί επιβίωση από τα αγγεία της γεωμετρικής εποχής που 
συναντάμε στην περιοχή της Μακεδονίας, όπως μονόχρωμες κύλικες και σκύφοι με πόδι ή χωρίς, αλλά 
ίσως να οφείλεται σε επίδραση της Ιωνίας και των νησιών, όπου συναντάμε κύπελλα και κύλικες με 
παρόμοιο γάνωμα βλ. Παντή 2008, 182. 186-187. 249, όπου περαιτέρω βιβλιογραφία.  
872
 Παντή 2008, 187. 200-201, όπου περαιτέρω βιβλιογραφία. Σκιαδάς 2009, 71. Διαφοροποιούνται ως 
προς τη βάση, το χείλος και ως προς τη διακόσμηση. 
873
 Τιβέριος 1990α, 75-76, εικ.8. Διπλή τράπεζα Αγχιάλου (Σίνδος) (Τιβέριος 1990β, 322, εικ.10), 
Αρχοντικό Γιαννιτσών (Χρυσοστόμου – Χρυσοστόμου 1993, 163, σχέδ.3), Τούμπα Θεσσαλονίκης 
(Νίνου 1986, 83, εικ.60 [Ι. Βοκοτοπούλου]. Σουέρεφ 1998, 199, εικ.21. Σουέρεφ 1999, 183, εικ.17γ. 
Σουέρεφ 2000, 218, εικ.7β και 9α, η άποδη κύλικα βρέθηκε μαζί με ένα κορινθιακό αρύβαλλο του 6ου 
αι. π.Χ. Αδάμ-Βελένη – Κουκουβού 2012, 178-179, αρ.114-116 [Ε. Κεφαλίδου]), Λητή (Τζαναβάρη – 
Φίλης 2003, 156, εικ.1, χρονολογήθηκε στα μέσα του 6ου αι. π.Χ.), Θέρμη (Σκαρλατίδου 2007, 17 και 
19), Νέα Φιλαδέλφεια Θεσσαλονίκης (Μισαηλίδου-Δεσποτίδου 2013, 227, εικ.2), Πολίχνη 
(Τζαναβάρη 2013, 210). 
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Καραμπουρνάκι874. Έχουν χρονολογηθεί μετά τα τέλη του 8ου αι. π.Χ. και μέχρι και 
τις αρχές του 5ου αι. π.Χ.875. 
 
12. ΜΟΝΩΤΟ ΣΚΥΦΙΔΙΟ 
 
Από το λακκοειδή τάφο αρ.7 προέρχεται ένα χαμηλό, μόνωτο ανοικτό αγγείο 
το οποίο αποκαλείται μόνωτο σκυφίδιο [Ι/5/20]. Ο συγκεκριμένος τύπος αγγείου 
είναι γνωστός από τον 5ο αι. π.Χ. και τα περισσότερα παραδείγματα είναι μελαμβαφή. 
Τον επόμενο αιώνα, τον 4ο, πλέον έχει μια μεγάλη διάδοση και αποτελεί προϊόν 
τοπικών εργαστηρίων876. Δεν παρατηρούμε ωστόσο πολλές διαφοροποιήσεις στο 





Από το λάκκο αρ.23 προέρχεται μία λεκανίδα [Ι/3/48] κάθετα τοποθετημένη 
και σε επαφή με το τεφροδόχο αγγείο. Καλύπτεται η εσωτερική και εξωτερική της 
επιφάνεια με γάνωμα, με ένα εξηρημένο κύκλο να διακοσμεί το εσωτερικό της. Οι 
λαβές είναι τοξοειδείς, ταινιωτές, οριζόντιες με κάθετες προεξοχές εκατέρωθεν: 
θεωρείται ότι μιμούνται μεταλλικά πρότυπα ή καλάθια, δερμάτινα ή ψάθινα877. Η 
λεκανίδα αυτή δεν έχει υποδοχή για πώμα.  
Με τον όρο λεκανίδες ορίζεται ένα επίπεδο αγγείο, συνήθως με πώμα, και με 
δύο οριζόντιες λαβές. Παρόλο που το όνομα φαίνεται να αντιστοιχεί σε αυτό τον τύπο 
αγγείου, η χρήση του δεν είναι πλήρως εξακριβωμένη. Προφανώς είχε διάφορες 
                                                 
874
 Παντή 2008, 200. 248-249. Σκιαδάς 2009, 63. Παντή 2012α, 257. Τιβέριος 2012α, 180. Τζαναβάρη 
2013, 210. Παραδείγματα από το Καραμπουρνάκι βλ. Τιβέριος – Μανακίδου – Τσιαφάκη 1998, 226. 
Τιβέριος – Μανακίδου – Τσιαφάκη 2002, 261. Τιβέριος – Μανακίδου – Τσιαφάκη 2003, 346, εικ.18-
19. Τσιμπίδου-Αυλωνίτη – Καγιούλη – Καϊάφα – Λυκίδου – Μανδακή – Πρωτοψάλτη 2006, 271, εικ.1 
(7
ος
 αι. π.Χ.). Τιβέριος – Μανακίδου – Τσιαφάκη 2007, 266, εικ.9. Παντή 2008, 185-188. 355-356, 
αρ.519-538, πίν.74. 361-365, αρ.601-633, πίν.78στ-θ - 82. 197-198. 367, αρ.654-656, πίν.85δ-στ. 
Τιβέριος 2009α, 392, εικ.11. Σκιαδάς 2009, 65-66. Manakidou 2010, 467, εικ.321a-b. Τιβέριος 2013, 
19, υποσημ.32. 
875
 Παντή 2008, 188. Παντή 2012α, 258. Σκαρλατίδου – Γεωργιάδης – Παντή – Χατζηνικολάου 2012, 
466. Μισαηλίδου-Δεσποτίδου 2013, 227. Για την εμφάνιση της «ωοκέλυφης» κεραμικής ήδη από τον 
β΄ μισό του 8ου αναφέρεται η Χαβέλα 2012α, 254-255. Ο Σκιαδάς 2009, 71, αναφέρει το τέλος του 7ου 
ως αρχή της παραγωγής της συγκεκριμένης κεραμικής.  
876
 Μαρκουλάκη – Νινιού-Κινδέλη 1982, 95. 
877
 Sparkes – Talcott 1970, 165. 
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χρήσεις878. Χρησιμοποιούνταν για φαγητό, αλλά και για την αποθήκευση διάφορων 
αντικειμένων, όπως παιχνίδια, μπαχαρικά, κλωστές κ.ά. Σχετίζεται επίσης με τον 
κόσμο των γυναικών, αποτελώντας μάλιστα και κοινό γαμήλιο δώρο για τη νύφη. 
Πρόκειται για ένα σχήμα το οποίο εμφανίζεται τον ύστερο 7ο αι. ενώ δεν 
φαίνεται να συνεχίζει μετά το 500 π.Χ.879. Πολλά παραδείγματα διακοσμούνται και 
με μελανόμορφες παραστάσεις. Η λεκανίδα του Ομολίου ανήκει στον τύπο 
λεκανίδων οι οποίες δεν φέρουν υποδοχή για πώμα880. Με βάση τα παράλληλα της 
αρχαίας Αγοράς χρονολογείται στο γ΄ τέταρτο του 6ου αι. π.Χ.881. Ωστόσο με βάση 
παράλληλα από τη Μακεδονία θα πρέπει τελικά να χρονολογηθεί στην 
υστεροαρχαϊκή περίοδο882. Η χρονολόγηση αυτή συμπίπτει και με τη χρονολόγηση 
και των υπόλοιπων αγγείων του τάφου, του σταμνοειδούς [Ι/3/47] και της όλπης 
[Ι/3/49]. Λόγω της ποιότητας του γανώματος θα πρέπει να υποθέσουμε ότι πρόκειται 
για προϊόν ενός τοπικού εργαστηρίου. Οι λεκανίδες χωρίς πώμα πιθανώς 




Από το νεκροταφείο του Ομολίου προέρχονται τέσσερις μικρές κοτυλίσκες. 
Μόνο μία προέρχεται από ταφή, η Ι/5/28 από το λακκοειδή τάφο αρ.10. Οι υπόλοιπες 
τρεις είναι εκτός ταφικού πλαισίου, χωρίς να αποκλείεται να αποτελούσαν αρχικά 
κτέρισμα σε κάποιον τάφο. Η ΙΙ/1/63 εντοπίστηκε στη δοκιμαστική τομή της τομής 
Α, η ΙΙΙ/1/29 στην περιοχή της «πυράς» του Θεοχάρη και τέλος η ΙΙ/2/1 αποτελεί 
τυχαία περισυλλογή.  
                                                 
878
 Για τον όρο και τη χρήση του συγκεκριμένου τύπου αγγείου βλ. Richter – Milne 1935, 23-24. 
Sparkes – Talcott 1970, 164. Kanowski 1984, 90-93. 
879
 Sparkes – Talcott 1970, 165. 
880
 Για τον τύπο αυτόν βλ. Sparkes – Talcott 1970, 164-165, αρ.1206-1212, πίν.40. Βλ. επίσης 
παραδείγματα από την Ταύχειρα (Boardman – Hayes 1966, 106-107. 109, αρ.1163-1191, πίν.86) και 
τη Σαμοθράκη (Dusenbery 1998, 689-690). 
881
 Στο σχήμα μοιάζει με τον αρ.1209 που χρονολογήθηκε στα μέσα του αιώνα και φέρει στοιχεία της 
διακόσμησης του αρ.1211 το οποίο χρονολογείται το 525 π.Χ. Επίσης βλ. όμοια διακόσμηση σε 
λεκανίδα από την Ταύχειρα (Boardman – Hayes 1966, 109, αρ.1177, πίν.86, 6ος αι. π.Χ.). 
882
 Παρόμοια λεκανίδα εντοπίστηκε σε μία υστεροαρχαϊκή ταφή στην Τούμπα της Θεσσαλονίκης και 
αποδόθηκε σε τοπικό εργαστήριο (Σουέρεφ 2002, 282, εικ.3). Το εσωτερικό διακοσμείται με τον ίδιο 
τρόπο όπως και του Ομολίου, αλλά η ζώνη των λαβών φέρει κυματοειδή ταινία. Επίσης στο 
παράδειγμα της Θεσσαλονίκης δεν υπάρχουν οι κάθετες προεξοχές εκατέρωθεν της λαβής, Όμοιες 
λεκανίδες έχουν εντοπιστεί στην Ταύχειρα σε μεγάλο αριθμό (Boardman - Hayes 1966, 106-107. 109, 
αρ.1163-1191, εικ.53, πίν.86), όπου οι λεκανίδες με καρινωτό σώμα, όπως αυτή του Ομολίου, 
χρονολογήθηκαν στον πρώιμο 5ο αι. π.Χ. 
883
 Dusenbery 1998, 688. 
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Οι τέσσερις μικρές κοτυλίσκες διαφέρουν μεταξύ τους τόσο ως προς τις 
διαστάσεις ως και προς τη διακόσμηση. Η μία φαίνεται να καλυπτόταν από γάνωμα 
[ΙΙ/2/1], οι δύο φέρουν ταινιωτή διακόσμηση στο σώμα και κάθετα γραμμίδια στη 
ζώνη των λαβών [ΙΙ/1/63 και Ι/5/28]884, ενώ η τελευταία αμέσως κάτω από τη λαβή 
μία φαρδιά μελανή ταινία [ΙΙΙ/1/29]. Όμοια κοτυλίσκη με την τελευταία εντοπίστηκε 
στην Αγία Παρασκευή885. Η ΙΙ/2/1 μοιάζει με μία κοτυλίσκη τοπικής παραγωγής από 
το νεκροταφείο της αρχαίας Δημητριάδας, η οποία χρονολογήθηκε στα τέλη του 5ου 
αι. π.Χ.886. 
Τα αγγεία αυτά μιμούνται κορινθιακά πρότυπα. Οι κοτυλίσκες με τα 
γραμμίδια μάλιστα μιμούνται και τη διακόσμησή τους. Πρόκειται πιθανότατα για 
ντόπια αγγεία ή για εισαγωγές από την ευρύτερη περιοχή. Γνωρίζουμε ότι παρόμοια 
αγγεία παράγονταν στη βόρεια Ελλάδα887. Στο μακεδονικό χώρο υπάρχουν πολλές 




Στην αρχαιότητα με τον όρο όλπη ή ολπίς αναφέρεται ένα αγγείο που 
χρησιμοποιείται για λάδι ή κρασί, χωρίς να υπάρχουν, ωστόσο, πληροφορίες για το 
σχήμα. Ο όρος χρησιμοποιείται από την έρευνα, για να χαρακτηρίσει ένα τύπο 
οινοχόης889 ο οποίος έχει ωοειδές σώμα με συνεχές περίγραμμα προς το εξωστρεφές 
χείλος, με συνήθως το κέντρο βάρους του αγγείου να είναι στο κάτω μέρος του 
σώματος και συνήθως κυκλικό στόμιο. 
                                                 
884
 Η κοτυλίσκη Ι/5/28 μοιάζει με σκύφους που εντοπίστηκαν στην Ερέτρια, βλ. Ανδρειωμένου 1974, 
240-241, εικ.12. 
885
 Σισμανίδης 1987, 794, πίν.161.1. Βλ. και από Ριτσώνα Βοιωτίας (Burrows – Ure 1909, 317, αρ.9, 
εικ.7). 
886
 Μπάτζιου-Ευσταθίου – Τριανταφυλλοπούλου 2003/2009, 218, αρ.10, εικ.12. 
887
 Γιματζίδης 2012, 299, υποσημ.14, όπου βέβαια τονίζεται ότι η απόδειξη για την ύπαρξη ντόπιων 
κοτυλίσκων στο βορειοελλαδικό χώρο μπορούν να επιβεβαιωθούν μόνο με χημικές αναλύσεις.  
888
 Βλ. ενδεικτικά Σίνδος [Βοκοτοπούλου – Δεσποίνη – Μισαηλίδου – Τιβέριος 19972, 20-21, αρ.6-15. 
43, αρ.53-54. 57-58, αρ.77-81. 278, αρ.453. (κορινθιακές). Σαριπανίδη 2012α, 26-27, αρ.19-40, πίν.5-6 
(κορινθιακές). 143, αρ.255, πίν.56 (ντόπια)], Αγία Παρασκευή (Σισμανίδης 1987, 794, αρ.7, 
πίν.161.1), Άγιος Αθανάσιος (Τσιμπίδου-Αυλωνίτη 1993, 252, εικ.2, κορινθιακή), Καραμπουρνάκι 
(Παντή 2008, 193, σχέδ.31α), Άκανθος (Παντή 2008, 133-134. 338, αρ.322-328, πίν.54, σχέδ.23, 
χρονολογούνται από τον 5ο έως και αρχές του 3ου, με την πλειονότητα στον 4ο αι. π.Χ.), Σάνη 
(Τιβέριος 1989, 52. Γιματζίδης 2012, 299, εικ.3). Βλ. επίσης Άργος (Bruneau 1970, 450, αρ.4.5, 
εικ.30). 
889
 Η ταύτιση του συγκεκριμένου αγγείου με τον αρχαίο όρο όλπη, είναι αυθαίρετη και το πιο πιθανόν 
είναι ότι δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Γνωρίζουμε ότι στην Κόρινθο μάλλον 
αντιστοιχούσε στο σχήμα του αρυβάλλου, αφού σε ένα ή δύο παραδείγματα υπάρχει η επιγραφή όλπη, 
Richter – Milne 1935, 19. Sparkes – Talcott 1970, 76, υποσημ.2. Kanowski 1984, 110. Παντή 2008, 
31. 
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Εμφανίζεται από τον 7ο αι. π.Χ. σε διάφορα εργαστήρια, όπως της Κορίνθου, 
της Αττικής890 και της Ιωνίας891. Το σχήμα είναι σύνηθες και απαντά σχεδόν σε όλα 
τα τοπικά εργαστήρια892. 
Οι όλπες από το Ομόλιο ανήκουν στις όλπες με ταινιωτή διακόσμηση893. 
Ουσιαστικά η επιφάνεια του αγγείου παραμένει άβαφη και κοσμείται με οριζόντιες 
ταινίες, κυρίως καστανού-ερυθρού χρώματος. Έχουν επίπεδη βάση, το χείλος τους 
είναι ελαφρώς εξωστρεφές, το σώμα με ενιαίο περίγραμμα είναι ωοειδές, σχεδόν 
κυλινδρικό, και η κάθετη λαβή, ελλειψοειδούς διατομής, ελαφρώς υπερυψωμένη. 
Στα περισσότερα εργαστήρια η παραγωγή ολπών με ταινιωτή διακόσμηση 
χρονολογείται από τον ύστερο 7ο αι. έως και τις αρχές του 5ου αι. π.Χ. Ωστόσο, η 
παραγωγή φαίνεται να μην σταματάει στις αρχές του 5ου αι., όπως συνέβη στα 
βασικά κέντρα παραγωγής, και φαίνεται να συνεχίζει ακόμα και τον 4ο αιώνα σε 
ορισμένα εργαστήρια, όπως της Ακάνθου. Είναι σύνηθες να επιβιώνουν παλαιότερου 
τύπου αγγείων σε περιφερειακά εργαστήρια συντηρητικού χαρακτήρα, τύποι οι 
οποίοι είχαν ξεχαστεί στα αρχικά κέντρα παραγωγής894. 
Ο συγκεκριμένος τύπος θεωρήθηκε ότι αποτελεί μία προσπάθεια μίμησης των 
αντίστοιχων παραδειγμάτων από τα ανατολικοϊωνικά εργαστήρια895. Τα τελευταία 
είναι κατασκευασμένα γενικά με περισσότερη επιμέλεια, από αυτά του Ομολίου, τα 
οποία τα διακρίνει μία προχειρότητα, όπως μπορούμε να διακρίνουμε από τις ταινίες, 
οι οποίες είναι ελαφρώς λοξές και δεν έχουν σε όλο το μήκος τους το ίδιο πάχος και 
σε ορισμένα μάλιστα σημεία αλληλεπικαλύπτονται. 
Η όλπη Ι/3/28 έχει πιο ωοειδές σώμα και πιο υπερυψωμένη λαβή, από τα δύο 
άλλα παραδείγματα, υποδηλώνοντας μία πρωιμότερη χρονολόγηση. Θα πρέπει να 
                                                 
890
 Sparkes – Talcott 1970, 76-79. 
891
 Αποτελεί ένα κοινό σχήμα της Ανατολικής Ελλάδας, Boardman 1967, 144. 
892
 Παντή 2008, 31-37. 85-86. 105-106. 184. Τριαντάφυλλος – Τασακλάκη 2012, 476, εικ.3β. 484, 
εικ.14α. Νέα Φιλαδέλφεια Θεσσαλονίκης (Μισαηλίδου-Δεσποτίδου 2013, 228-229, εικ.4). 
893
 Για τον τύπο βλ. Παντή 2008, 31-33. Sparkes – Talcott 1970, 78. 
894
 Παντή 2008, 34-35. 
895
 Παντή 2008, 31. Όλπες με ταινιωτή διακόσμηση έχουν εντοπιστεί στη Θήρα (Dragendorff 1903, 
21, αρ.15, εικ.30a-b. 71, αρ.8, εικ.237-238), Ρόδο (Kinch 1914, 99-100. 154-155, αρ.7-8, πίν.26.14 και 
18. Jacopi 1929, πίν.ΙΙΙ), Χίο (Anderson 1954, 138, αρ.44, πίν.7c. Boardman 1967, 144-145, αρ.592-
596, πιν.51), Θάσο (Ghali-Kahil 1960, 32, αρ.36, πίν.Χ.36. Blondé – Perreault – Péristéri 1992, 23-24, 
αρ.6-7, εικ.11-12), Ταύχειρα (Boardman – Hayes 1966, 66-67. 70, αρ.848-852, πίν.49. Boardman – 
Hayes 1973, 19, αρ.1991-1994, πίν.11. 33-34, αρ.2074-2075, πίν.18, εικ.13), Αρχαία Αγορά Αθηνών 
(Sparkes – Talcott 1970, 78, αρ.255-283, πίν.12, εικ.3), Ίστρια (Lambrino 1938, 164-169. 
Alexandrescu 1978, 102-103, αρ.670-675, πίν.34. 71), Μίλητο (Voigtländer 1982, 124, αρ.79, 
σχέδ.14), Άκανθος (Παντή 2008, 33-34. 312-313, αρ.36-40, πίν.7α-γ, σχέδ.4ε-η), Καραμπουρνάκι 
(Manakidou 2010, 467, εικ.321c), Λείβηθρα (Παντή 2012γ, 116, εικ.4β, σχέδ.2γ). 
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χρονολογηθεί στα τέλη του 7ου αι. π.Χ.896. Διακοσμείται με δύο ταινίες, αμέσως κάτω 
από τη λαβή, μία καστανέρυθρη και μία καστανόχρωμη, ενώ το κάτω τμήμα της με 
καστανόχρωμο γάνωμα.  
Οι δύο άλλες όλπες έχουν πιο ραδινό σώμα και η λαβή δεν υπερυψώνεται 
πολύ πάνω από το χείλος. Η Ι/3/100 μοιάζει με όλπη από την Άκανθο, που 
χρονολογείται στον 4ο αι. π.Χ.897. Οι όλπες της Ακάνθου έχουν το κάτω τμήμα τους 
στο χρώμα του πηλού και χρονολογούνται κυρίως στις αρχές του 5ου αι. π.Χ.898. 
Όλπη από την περιοχή της Θεσσαλίας αναφέρεται από το ιερό του Απόλλωνα 
του Σωρού899 (εικ.85), στην οποία το γάνωμα καταλαμβάνει το κάτω μέρος του 
αγγείο, σε αντίθεση με τα παραδείγματα του Ομολίου. 
 
16. ΑΡΥΒΑΛΛΟΕΙΔΗ ΛΗΚΥΘΙΑ ΜΕ ΔΙΚΤΥΩΤΗ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ 
 
Γενικώς τα αρυβαλλοειδή ληκύθια αποτελούν ένα από τα πλέον συνηθισμένα 
αρωματοδοχεία στα ταφικά σύνολα του 4ου αι. π.Χ.900. Αποτελούν την τελευταία 
φάση στη μακρά παράδοση των ληκύθων ή και των ιδιόμορφων αρυβαλλοειδών 
ληκύθων του 5ου αι. π.Χ. Παρατηρούμε μία σταδιακή εξαφάνιση του τύπου από το γ΄ 
τέταρτο στο τελευταίο τέταρτο του 4ου αι. π.Χ.901. Με την αλλαγή του αιώνα θα 
εκλείψουν τελείως902. Η διακόσμησή τους περιορίζεται σε ένα ερυθρόμορφο ανθέμιο 
(τύπος Α)903 ή σε ένα δικτυωτό μοτίβο (τύπος Β)904. Ωστόσο, παρόλη τη συχνότητα 
του σχήματος παραμένει έως τώρα δύσκολη η χρονολογική κατάταξη, αφού 
παρατηρούνται μόνο μικρές διαφοροποιήσεις μέσα στον 4ο αι. π.Χ.905. Επίσης έχει 
τεθεί το ζήτημα αν τα συγκεκριμένα παραδείγματα που συναντάμε εκτός Αττικής 
είναι παραγωγής του αττικού κεραμεικού ή αν πρόκειται για τοπικές απομιμήσεις, 
ένα ερώτημα το οποίο θα επιλυθεί μόνο ύστερα από αναλύσεις πηλού. 
                                                 
896
 Για αντίστοιχα παραδείγματα βλ. Παντή 2008, 312, αρ.36-39, πίν.7α-β. Βλ. και όλπη με γάνωμα 
στην περιοχή του χείλους και της λαβής από τη Νίσυρο (Jacopi 1932-1933β, 518, αρ.2, εικ.47). 
897
 Παντή 2008, 313, αρ.40, πίν.7γ. Ωστόσο, το παράδειγμα του Ομολίου έχει επίπεδη βάση, σε 
αντίθεση με το παράδειγμα της Ακάνθου. 
898
 Παντή 2008, 106. 327-328, αρ.192. 
899
 Βήτος – Πανάγου 2006, 311, εικ.3. 
900
 Πρόκειται για τον τύπο ΙΙΙ των Richter – Milne 1935, 15, εικ.99-102. Εκτός από ταφικά σύνολα 
εντοπίζονται και σε οικίες και ιερά, Κυριάκου 2008, 141. 
901
 Ρωμιοπούλου – Βογκέϊκωφ-Brogan 2013, 212. 
902
 Δρούγου 2005, 153-154. 
903
 Βλ. παρακάτω κεφ. ΕΡΥΘΡΟΜΟΡΦΑ 1.ΙΙ. 
904
 Τζαναβάρη – Φίλης 2002, 176. Papanastasiou 2004, 82. 
905
 Δρούγου 2005, 154. Κωτίτσα 2007, 48. Ακαμάτης 2008β, 30. 
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Από το Ομόλιο προέρχονται τρία αρυβαλλοειδή ληκύθια που διακοσμούνται 
με δικτυωτό μοτίβο (τύπος Β)906. Το δύο έχουν συσχετιστεί με τον κιβωτιόσχημο 
τάφο αρ.1 [Ι/6/22 και Ι/6/21]. Μάλιστα, το δεύτερο αγγείο εντοπίστηκε στο 
εσωτερικό του πήλινου ομοιώματος του λουτήρα, σύμφωνα με τις φωτογραφίες του 
ευρήματος, όπως ήρθε από την ανασκαφή. Το τρίτο προέρχεται από το λακκοειδή 
τάφο αρ.13907 [Ι/5/43]. 
Τέτοια ληκύθια είναι ευρέως διαδεδομένα908 και χρονολογούνται στον 4ο 
αιώνα π.Χ.909. Το στόμιο μερικές φορές είναι μία διπλή καμπύλη (double curve), 
αλλά τις περισσότερες φορές έχει το σχήμα κυματίου (cavetto)910. Το δικτυωτό 
καλύπτει όλη την επιφάνεια του σώματος του αγγείου με λευκές στιγμές στα σημεία 
ένωσης των γραμμών. Σε πρόχειρα παραδείγματα μπορεί να παραλείπονται οι 
τελευταίες. Το χείλος και η λαβή καλύπτονται με μελανό γάνωμα, το οποίο προκύπτει 
με εμβάπτιση του αγγείου. Η βάση είναι εξηρημένη, και μερικές φορές διακρίνεται 
μελανό γάνωμα που έχει κυλήσει από τη διακόσμηση του σώματος. Στον ώμο 
υπάρχει γλωσσωτό με μελανές και λευκές γλώσσες, οι οποίες τοποθετούνται 
απευθείας πάνω στον πηλό. Έχουν συσχετιστεί με την ομάδα “Bulas”911. 
Σε σχέση με τα υπόλοιπα μικρά αγγεία που χρησίμευαν για αρώματα, ο 
συγκεκριμένος τύπος βρήκε μεγάλη αποδοχή, με μία μεγάλη παραγωγή. Η μαζική 
αυτή παραγωγή, όπως ήταν αναμενόμενο, επηρέασε και την ποιότητα της 
διακόσμησης. Δεν θα πρέπει να τα αποδώσουμε σε ένα και μόνο εργαστήριο. 
                                                 
906
 Το ύψος τους κυμαίνεται συνήθως από τα 5 με 10εκ., ενώ πιο σπάνια φτάνουν έως τα 12εκ. 
Lazaridis 1953, 415. 
907
 Δ. Θεοχάρης, ΑΔ 17 (1961/2), Χρονικά, 176, πίν.197β. Miller 1979, 24, 55-56, αρ.Hom.P2, πίν.9c, 
όπου αναφέρεται ότι το αγγείο έχει χαθεί. 
908
 Για κατάλογο με παρόμοια ληκύθια βλ. Haspels 1936, 168. Beazley 1940/1945, 17-21.  
909
 Σημαντικό για τη χρονολόγηση του είναι ο εντοπισμός του σε αξιόλογο αριθμό στην πόλη της 
Ολύνθου (Robinson 1933β, 181-185, αρ.474-504, πίν.146-147. Beazley 1940/1945, 19-20. Robinson 
1950, 160-167, αρ.164-194, πίν.107-108), η οποία είχε καταστραφεί το 348 π.Χ., επομένως έχουν 
χρονολογηθεί στο α΄ μισό του 4ου αι. π.Χ. (Robinson 1950, 162. Καλτσάς 1998, 248. Κυριάκου 2008, 
142-143). Παραδείγματα, όμως, εντοπίζονται σε τάφους και μετά τα μέσα του 4ου (Πωλογιώργη 1981, 
168, 330-320 π.Χ., Δρούγου – Τουράτσογλου 1994, 135), καθώς και στην Αλεξάνδρεια (Breccia 1912, 
48), η οποία ιδρύθηκε το 332-331 π.Χ. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Αρχαίας Αγοράς θα πρέπει να 
χρονολογηθούν έως και το 325 π.Χ. οπότε αντικαταστάθηκαν από τα μυροδοχεία, βλ. Χρυσοστόμου 
2013α, 435. Οι Δρούγου – Τουράτσογλου 1994, 135, θεωρούν ότι η αλλαγή από τα αρυβαλλοειδή 
ληκύθια στα βραχύσωμα μυροδοχεία θα πρέπει να χρονολογηθεί στη στροφή από τον 4ο προς τον 3ο 
αι. π.Χ. Επίσης η Πάλλη αναφέρει ότι είναι γνωστά ήδη από τον 5ο αι. π.Χ. (Αδάμ-Βελένη – 
Κουκουβού 2012, 132). 
910
 Bulas 1932, 393-394. Η χρονολόγηση γίνεται ακριβώς με βάση τη διαμόρφωση του χείλους, με τα 
πρωιμότερα να έχουν τη διπλή καμπύλη και τα υστερότερα κυμάτιο. Ωστόσο, η διάκριση αυτή ισχύει 
κυρίως για τα μεγαλύτερα παραδείγματα, αφού για τα μικρότερα είναι πιο δύσκολος ο διαχωρισμός. 
Beazley 1940/1945, 20. Χρυσοστόμου 2013α, 435. 
911
 Bulas 1932, 393. Beazley 1940/1945, 21. Robinson 1950, 160-161. Lazaridis 1953, 415. Καλτσάς 
1998, 207, υποσημ.594. Λιλιμπάκη-Ακαμάτη – Ακαμάτης 2014, 159. 
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Αποτελεί, πάντως, θέμα προς διερεύνηση αν παράγονταν στα ίδια εργαστήρια που 
κατασκεύαζαν και τα αρυβαλλοειδή ληκύθια με ανθέμιο. Το πιθανότερο είναι να 
παράγονταν στα ίδια εργαστήρια912. 
Απαντώνται στο θεσσαλικό χώρο, τόσο ως κτερίσματα, όσο και ως 
αναθήματα σε ιερά913 (εικ.82-84). Στη Μακεδονία εμφανίζονται ευρέως ως 
κτερίσματα914, όπως και σε άλλες περιοχές915. 
 
17. ΑΡΥΒΑΛΛΟΕΙΔΕΣ ΛΗΚΥΘΙΟ ΜΕ ΣΙΓΜΟΕΙΔΗ 
 
Από την περιοχή της πυράς προέρχεται ένα αρυβαλλοειδές ληκύθιο [ΙΙΙ/1/28]. 
Στο πάνω μέρος του σώματος της υπάρχει μία άβαφη ζώνη η οποία διακοσμείται με 
                                                 
912
 Beazley 1940/1945, 20-21. Κυριάκου 2008, 142. Άλλωστε, εντοπίζονται μαζί τους στα ίδια ταφικά 
σύνολα. Σημαντικός είναι ένας τάφος από την Κίσαμο του τέλους του 4ου αι. π.Χ. όπου μαζί με ένα 
μελαμβαφές και 29 αρυβαλλοειδή ανθεμωτά ληκύθια εντοπίστηκαν και οκτώ αρυβαλλοειδή ληκύθια 
με δικτυωτό μοτίβο (Πωλογιώργη 1981, 174-176, εικ.14). Αναφέρουμε επίσης ένα τάφο από την Spina 
όπου μαζί με είκοσι εννέα (29) ανθεμωτά ληκύθια εντοπίστηκαν και δεκαπέντε (15) με δικτυωτό και 
ένα τάφο από το Παντικάπαιο με δύο (2) δικτυωτά και πέντε (5) ανθεμωτά ληκύθια (Beazley 
1940/1945, 19). Για παραδείγματα από την Όλυνθο βλ. Robinson 1950, 161-162. Ωστόσο, ο Robinson 
1950, 161 δεν το θεωρεί σίγουρο, τουλάχιστον για τα παραδείγματα της Ολύνθου. 
913
 Από τη Λάρισα αναφέρεται ένα στη συλλογή του Βλαστού (Beazley 1940/1945, 18), δύο από το 
ανατολικό νεκροταφείο της αρχαίας πόλης της Αργιθέας (Χατζηαγγελάκης 2007, 75), ένα από το 
νεκροταφείο στη Μαγούλα Γκρεμός στη Λάρισα (Biesantz 1957, εικ.5) και δύο από το ιερό του 
Απόλλωνα στο Σωρό (Βήτος – Πανάγου 2006, 314, εικ.7). 
914
 Θάσος (Ghali-Kahil 1960, 115-116, αρ.63-65, πίν.XLIX), Αμφίπολη (Ρωμιοπούλου 1964, 97, 
εικ.3β-γ. Μάλαμα 2001, 104, εικ.12. Ρωμιοπούλου – Βογκέϊκωφ-Brogan 2013, σποράδην, βλ. κυρίως 
212), Άκανθος (Παρλαμά 1978, 10, αρ.2, εικ.2. 21-22, αρ.1-2, εικ.30-31. Καλτσάς 1998, 248. 29, αρ.2, 
πίν.9β. 73, αρ.2. 112, αρ.1, πίν.123α. 207, αρ.Ε280, πίν.215ε), Τούμπα Θεσσαλονίκης (Νίνου 1986, 
94, εικ.81 [Ι. Βοκοτοπούλου]. Αδάμ-Βελένη – Κουκουβού 2012, 189, αρ.131 [Α. Κουκουβού]), Βέργη 
Σερρών (Τασιά 1986, 78, αρ.Δ4, σχέδ.15, πιν.18β), Πέλλα (Αρχαία Μακεδονία 1988, 311, αρ.265 [Μ. 
Λιλιμπάκη-Ακαμάτη]. Ακαμάτης 1990, 147, εικ.7. Ακαμάτης 2002/2003, 301, εικ.2. Λιλιμπάκη-
Ακαμάτη – Ακαμάτης 2014, 159-161), Μίεζα (Μισαηλίδου-Δεσποτίδου 1990, 129, εικ.9. 
Ρωμιοπούλου – Τουράτσογλου 2002, 60 αρ.Π1587, 84 αρ.Π1641, 102 αρ.Π1694), Βεργίνα 
(Κοτταρίδου 1991, 25, εικ.1. Κοτταρίδη 1997, εικ.7. Δρούγου 2005, 88, αρ.2, εικ.89α-β. 93, αρ.7, 
εικ.102. Κυριάκου 2008, 142-143, αρ.Γ25, εικ.156. Αλεξανδροπούλου 2007, 136, εικ.7), Πολίχνη 
Θεσσαλονίκης (Λιούτας – Γκιούρα 1997, 321, εικ.2), Θέρμη (Αλλαμανή – Χατζηνικολάου – 
Τζανακούλη – Γκαλινίκη 1999, 160, εικ.9. Σκαρλατίδου 2007, 51), Νέα Καλλικράτεια (Μπιλούκα – 
Βασιλείου – Γραικός 2000, 302, εικ.4), Απολλωνία η μυγδονική (Αδάμ-Βελένη 2000, 280, εικ.7), 
Λητή (Τζαναβάρη – Φίλης 2002, 176-177, εικ.40. Τζαναβάρη – Φίλης 2011, 449, πίν.188β), 
Αρχοντικό Πέλλας (Χρυσοστόμου – Χρυσοστόμου 2003, 506), Πύδνα (Κωτίτσα 2004, 194, πίν.63α), 
Αιγίνιο Πιερίας (Κωτίτσα 2007, 149-150, αρ.76, πίν.19), Σουρωτή (Αλλαμανή-Σουρή 2008, εικ.10), 
Δρυμός Θεσσαλονίκης (Κεραμάρης 2009, 230, εικ.7, όπου εντοπίστηκε σε ταφή με χάλκινο νόμισμα 
Φιλίππου Β΄ 359-336), Αλλατίνι Θεσσαλονίκης (Αδάμ-Βελένη – Κουκουβού 2012, 132, αρ.12 [Ο. 
Πάλλη]), Έδεσσα (Χρυσοστόμου 2013α, 98, αρ.17, πίν.ΧΙΙΙ. 108, αρ.37, πίν.ΧVII). 
915
 Sciatbi (Breccia 1912, 48-49, αρ.88-90, πίν.ΧLVI.68-70), Ρόδος (Jacopi 1929, 162, εικ.164), πόλη 
των Αλών (Goldman 1940, 499, εικ.241.13. Goldman – Jones 1942, πίν.V), Παντικάπαιο (Grace 
1946, 37, εικ.4), Μεσημβρία (Lazaridis 1953, 413-415, αρ.2-3, εικ.7.3-4. Βαβρίτσας 1971, 122, 
πίν.158β), Νίσυρος (Φιλήμονος-Τσοποτού 1980, 68, πίν.17α), Κίσαμος (Πωλογιώργη 1981, 174-176, 
εικ.14), Ναύκρατη (Venit 1988, 111, αρ.393-395, πίν.82), Κεραμεικός (Kovacsovics 1990, 16-17, 
αρ.16.1, πίν.30.1), Απολλωνία Ποντική (Panayotova 1998, 103, εικ.7), Φαναγόρεια (Morgan 2004, 
192-193), Ραιδεστός (Koҫel Erdem 2007, 158, εικ.17), Ερέτρια (Ψάλτη 2012, 168). Βλ. και Robinson 
– Harcum 1930, 148, αρ.339, πίν.L. Αδάμ-Βελένη – Πουλάκη – Τζαναβάρη 2003, 214, αρ.206. 
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τρέχουσα σπείρα (running dog)916. Τα ληκύθια αυτά εμφανίζονται στις αρχές του 5ου 
αι. και έχουν μία διάδοση κατά το β΄ μισό του 4ου αι. π.Χ.917 
Σύμφωνα με τις αναλογίες του, το παράδειγμα του Ομολίου θα πρέπει να 
χρονολογηθεί στα τέλη του 5ου αι. π.Χ.918. Παρόμοια ληκύθια προέρχονται από την 
περιοχή της Μακεδονίας919. 
 
18. ΜΙΚΡΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΣΚΥΦΟΣ 
 
Από τις ανασκαφές του Θεοχάρη εντοπίστηκε αποσπασματικός ένας 
μικρογραφικός σκύφος [Ι/4/4]. Έχει κωνική βάση, σώμα καρινώτο και δύο λαβές 
οριζόντιες οι οποίες δεν σώζονται.  
Παρόμοια αγγεία εντοπίστηκαν στον όρμο του Σταφύλου στη Σκόπελο και 
χρονολογήθηκαν στις αρχές του 5ου αι. π.Χ.920. Παρόλο που δεν διακρίνεται καμία 
παράσταση, το σχήμα μοιάζει με τους μικκύλους μελανόμορφους σκύφους της 




Παρόλο που ο τύπος του μυροδοχείου921, ο οποίος αντικαθιστά τις ληκύθους 
και τα αρυβαλλοειδή ληκύθια της κλασικής εποχής922, αποτελεί ένα από τα πιο κοινά 
                                                 
916
 Εκτός από αυτό το μοτίβο απαντώνται και η συνεχή σπείρα, τα σιγμοειδή, οι στιγμές, η οδόντωση 
και σπανιότερα σχηματοποιημένα κισσόφυλλα, Σταμπολίδης – Παρλαμά 2000, 236, αρ.217 [Ο. 
Ζαχαριάδου]. 
917
 Η Ο. Ζαχαριάδου αναφέρει το β΄ μισό του 5ου – αρχές του 4ου αι. π.Χ., Σταμπολίδης – Παρλαμά 
2000, 236. 
918
 Sparkes – Talcott 1970, 154. 315, αρ.1124, πίν.38. Στο τελευταίο τέταρτο του 5ου αι. οι αναλογίες 
των ληκυθίων είναι χαμηλές και χονδροειδείς. Τον 4ο αι., αντίθετα, αποκτούν πιο ψηλές αναλογίες, με 
τη βάση μικρότερη και το σώμα λεπτότερο. 
919
 Αρχαία Μακεδονία 1988, 265, αρ.210, 425 π.Χ. [Στ. Σαμαρτζίδου], Χαλκιδική (Παπαδοπούλου 
1964, 99-99, αρ.19, πίν.59δ, η οποία διακοσμείται με μαίανδρο), Όλυνθος (Robinson 1950, 242, 
αρ.399-400, πίν.167), Άργιλος (Γραμμένος – Τιβέριος 1984, 8, πίν.1β), Θεσσαλονίκη (Ρωμιοπούλου 
1989, 198, αρ.3, πίν.46δ), Επανωμή (Τσιμπίδου-Αυλωνίτη 1989, 322, εικ.7), Πυλαία (Αδάμ-Βελένη – 
Κουκουβού 2012, 131, αρ.11 [Ο. Πάλλη]). Βλ και από την Αθήνα (Φιλιππάκη 1953-1954, 109-110, 
αρ.8. Χαριτωνίδης 1958, εικ.6, 49, 150 και πίν.18. Schlörb-Vierneisel 1966, 36, αρ.66.2, πίν.29.2. 37, 
αρ.69.1, πίν.38.5. 39, αρ.75.1, πίν.38.5. 48, αρ.97.1, πίν.39.4. Σταμπολίδης – Παρλαμά 2000, 236-237, 
αρ.217-218 [Ο. Ζαχαριάδου]), Ερέτρια (Ανδρειωμένου 1976, 211, εικ.22. Καραπασχαλίδου 1985, 
108, εικ.2), Ελευσίνα (Μυλωνάς 1975, 290, πίν.429-430). Βλ. και Σαμοθράκη (Dusenbery 1998, 658-
659), Νέα Φιλαδέλφεια Θεσσαλονίκης (Μισαηλίδου-Δεσποτίδου 2007/2008, 67, εικ3). 
920
 Σκαφιδά 2000, 402, εικ.22. 
921
 Το αρχαίο όνομά τους μας είναι άγνωστο. Λήκυθος, ληκύθιον ή αλάβαστρον μπορεί να είναι πιθανά, 
Rotroff 2006, 138. 
922
 Για την καταγωγή του σχήματος από έναν τύπο αμφορέα από την Κύπρο, που ονομάζεται 
«ψευδοκυπριακός» βλ. Rotroff 2006, 141-145. Κωτίτσα 2007, 53. Κωτίτσα 2004, 194. Κωτίτσα 2014, 
417. 
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κτερίσματα στα νεκροταφεία της ελληνιστικής περιόδου923, στο νεκροταφείο του 
Ομολίου εντοπίστηκε μόνο ένα. Ο λόγος της μικρής παρουσίας του είναι ο μικρός 
αριθμός των ελληνιστικών τάφων που έχουν ερευνηθεί.  
Συγκεκριμένα, από τον κιβωτιόσχημο τάφο αρ.2 προέρχεται μυροδοχείο που 
φέρει οριζόντιες ταινίες στον ώμο του και στο λαιμό [Ι/6/42]. Τα μυροδοχεία αυτά, 
αλλιώς unguentaria, χρησίμευαν κυρίως για την αποθήκευση αρωματικών ελαίων, 
αλλά επίσης μπορεί να περιείχαν και silphium (ρετσίνι), μέλι, ξύδι και garum (σάλτσα 
ψαριού), θυμίαμα, φαρμακευτικές ουσίες924. Δεν χρησιμοποιούταν ως αποθηκευτικά 
αγγεία λόγω της μεγάλης απορροφητικότητας του πηλού. Η έρευνα, επομένως, 
καταλήγει ότι το υγρό περιεχόμενο θα παρέμενε στο αγγείο για ένα μικρό χρονικό 
διάστημα, αφού πρώτα θα γινόταν μετάγγισή του από μεγαλύτερα αποθηκευτικά 
αγγεία925. Ως αρωματοδοχεία χρησιμοποιούνταν για τον προσωπικό καλλωπισμό, 
τόσο των ζωντανών, όσο και των νεκρών, αφού εντοπίζονται πολύ συχνά να 
συνοδεύουν τους νεκρούς ως κτερίσματα. 
Το αγγείο του Ομολίου είναι παρόμοιο και με παραδείγματα που 
εντοπίστηκαν στο νεκροταφείο της Πύδνας και θεωρήθηκαν, με τον έντονο λοξό ώμο 
και τη μέγιστη διάμετρο του αγγείου σχεδόν στο μισό πάνω τμήμα του σώματος, ως 
πρόδρομοι των μεταγενέστερων ατρακτόσχημων926. Λόγω του σχήματος του 
σώματος και της απουσίας του ποδιού θα πρέπει να χρονολογηθεί από τα τέλη του 
4ου αι. προς τον 3ο αι. π.Χ.927. Παρόμοια μυροδοχεία προέρχονται από το θεσσαλικό 
χώρο928. 
                                                 
923
 Γενικά για μυροδοχεία βλ. Rotroff 1997, 175-178. Rotroff 2006, 137-140. 
924
 Reinders – Prummel 2003, 99 [C. Beestman-Kruyshaar]. Rotroff 2006, 137. Κωτίτσα 2014, 417. 
Από την Πύδνα προέρχεται ένα παράδειγμα που έφερε την επιγραφή ΡΟΔΙΝΟΝ, άρωμα που 
φτιαχνόταν από εκχύλισμα τριαντάφυλλου. βλ. Κωτίτσα 2014, 418-420, όπου βιβλιογραφία. 
925
 Κωτίτσα 2014, 419. 
926
 Κωτίτσα 2014, 410, πίν.137δ. Γενικώς θεωρείται ότι τα μυροδοχεία με σφαιρικό σώμα είναι 
πρωιμότερα από τα ατρακτόσχημα, με βάση τη μελέτη των αττικών παραδειγμάτων. Ωστόσο, 
σύμφωνα με μία άποψη (Μαρκουλάκη – Νινιού-Κινδέλη 1982, 84, υποσημ.210, όπου βιβλιογραφία) 
θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί όταν χρησιμοποιούμε αυτό τον κανόνα για προϊόντα των τοπικών 
εργαστηρίων. Συγκεκριμένα το μυροδοχείο του Ομολίου ανήκει στο δεύτερο τύπο της 
κατηγοριοποίηση της Κωτίτσα και πιο συγκεκριμένα στη δεύτερη ομάδα, η οποία χρονολογήθηκε από 
το β΄ τέταρτο του 3ου αι. π.Χ. και μετά, Κωτίτσα 2014, 410, υποσημ.32. 
927
 Ανήκει στην πρώτη ομάδα της πρώτης κατηγορία των Τζαναβάρη και Φίλης 2002, 198-199, εικ.69, 
σχέδ.13, σύμφωνα με την κατάταξή τους για τα μυροδοχεία της Λητής, η οποία ομάδα περιλαμβάνει 
μυροδοχεία με καλά διαμορφωμένους πλατύς ώμους και η οποία χρονολογήθηκε στα τέλη του 4ου αι. – 
αρχές 3ου αι. π.Χ., Τζαναβάρη – Φίλης 2011, 452-453, πίν.191α. Την περίοδο αυτή χρονολογήθηκαν 
παρόμοια μυροδοχεία από το χώρο της Μακεδονίας με βάση τα νομίσματα που εντοπίστηκαν μαζί 
τους στους τάφους, Ρωμιοπούλου – Βογκέϊκωφ-Brogan 2013, 218.  
Για παράλληλα βλ. ενδεικτικά Κεραμεικός (Knigge 1976, 184, αρ.Ε82.1, πίν.96.1), Χανιά 
(Μαρκουλάκη – Νινιού-Κινδέλη 1982, 84-87, πίν.24α-β, κατηγορία Α), Αμφίπολη (Σαμαρτζίδου 
1987, 329-331, εικ.3α, τελευταίο τέταρτο του 4ου αι. π.Χ. Ρωμιοπούλου – Βογκέϊκωφ-Brogan 2013, 
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Η πλειονότητα των τεφροδόχων αγγείων είναι πήλινα με δακτυλιόσχημη 
βάση, ωοειδές-σφαιρικό σώμα, δύο οριζόντιες λαβές κάθετα τοποθετημένες στον ώμο 
και ευρύστομο στόμιο, με κάθετο χείλος, χωρίς λαιμό. Το σχήμα μοιάζει πολύ με τις 
κορινθιακές πυξίδες929, καθώς και με τον αττικό στάμνο930. 
Ο συγκεκριμένος τύπος αγγείου συναντάται σε διάφορες θέσεις του ελλαδικού 
χώρου και συχνά εντάσσεται στα έργα των διάφορων τοπικών εργαστηρίων. Κυρίως 
εντοπίζεται ως τεφροδόχο αγγείο και πολλές φορές συνοδεύεται και με πώμα, όπως 




Λόγω της σπανιότητάς του931 παρατηρούμε μία σύγχυση όσον αφορά στην 
ονομασία του. Για την ονομασία έχουν προταθεί κατά καιρούς διάφοροι όροι, όπως 
δίνος932, αμφορέας933, λέβητας934, χύτρα935, πιθοειδές αγγείο936, κρατήρας937, 
πυξίδα938, στάμνος939, σταμνοειδές940, σιπύη941 και σταμνοειδής πυξίδα942.  
                                                                                                                                            
σποράδην, ιδιαίτ. 217-219), Πέλλα (Λιλιμπάκη-Ακαμάτη 1989/1991, 95, αρ.8, πίν.33γ. 99, αρ.1, 
πίν.35ε. 135, αρ.1, πίν.50β. Λιλιμπάκη-Ακαμάτη 1994, 121, αρ.3, πίν.1, σχέδ.22. Λιλιμπάκη-Ακαμάτη 
– Ακαμάτης 2014, 173. 46, αρ.80, εικ.102), Άγιος Αθανάσιος (Τσιμπίδου-Αυλωνίτη 1990/1995, 74, 
αρ.1, εικ.4), Αμβρακία (Ανδρέου – Ανδρέου 1997, 89, πίν.73α), Λητή (Τζαναβάρη και Φίλης 2002, 
198-199, εικ.69, σχέδ.13), Φοίνικας Θεσσαλονίκης (Τσιμπίδου-Αυλωνίτη 2005, 68), Αιγίνιο 
(Κωτίτσα 2007, 58-59), Πύδνα (Kotitsa 2013, 75, εικ.12), Έδεσσα (Χρυσοστόμου 2013α, 444, Ομάδα 
Α. Χρυσοστόμου 2013β, 123-124, εικ.120). 
928
 Νεκροταφείο Δημητριάδας (Μπάτζιου-Ευσταθίου – Τριανταφυλλοπούλου 2003/2009, 305. 245, 
αρ.1, εικ.78. 287, αρ.2, εικ.196), Σωρός Βόλου (Μπάτζιου-Ευσταθίου 2002, 111, εικ.5), Άλος 
(Reinders – Prummel 2003, 99. 282, 6.6 [C. Beestman-Kruyshaar]), Πελλιναίο (με ψευδολαβές, 
Καραπάνου – Κατακούτα 2004, 114, υποσημ.24, πίν.25α).  
929
 Παπαδοπούλου 1964, 107. Για πυξίδες βλ. Kanowski 1984, 127-129, βλ. ιδιαίτερα τον αρ.5, 
«stamnos pyxid». Συγκρίσεις μπορούν να γίνουν και με τις κορινθιακές πυξίδες με καμπύλα τοιχώματα 
και κυκλικής διατομής λαβές, Payne 1971, 307. 
930
 Kanowski 1984, 141-143. 
931
 Παρόλο που οι Sparkes – Talcott 1970, 195, υποσημ.1 αναφέρουν ότι το σχήμα είναι γνωστό από 
πολλά διαφορετικά μέρη αναφέρουν μόνο το παράδειγμα από την Ιαλυσό. Η Παντή 2005, 349 
αναφέρει ότι το σχήμα δεν είναι ιδιαίτερα συνηθισμένο.  
932
 Voigtländer 1982, 43. 
933
 Dragendorff 1903, 146-148. 
934
 Ζαφειρόπουλος 1981, 229. Νικολαΐδου-Πατέρα 1987, 344. 
935
 Κοτταρίδη 2001, 361. 
936
 Βαλαβάνης 2010, 82-83. 
937
 Ο Ruckert 1976, 29 το εντάσσει στους κρατήρες και μάλιστα στους κρατήρες τύπου Β, σύμφωνα με 
την κατάταξη που έκανε για τα αγγεία του βοιωτικού εργαστηρίου. Ωστόσο, η μικρότερη εκδοχή 
αναφέρεται ως «στάμνος», βλ. Ruckert 1976, 109. Ο Πασπαλάς αναφέρει, με βάση το αγγείο της 
Μένδης, ότι το σχήμα είναι ανάμεσα στους πιθαμφορείς και τους σταμνοειδείς κρατήρες, βλ. S. A. 
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Οι περισσότεροι όροι μας είναι γνωστοί και χαρακτηρίζουν και άλλους τύπους 
αγγείων. Ο όρος «σιπύη» είναι ο μοναδικός που χαρακτηρίζει μόνο αυτόν τον τύπο 
αγγείου. Με τον όρο αυτό, σύμφωνα με μία κατηγοριοποίηση, ταυτίζεται ένα αγγείο 
μεγάλου μεγέθους το οποίο χρησιμοποιούνταν για την αποθήκευση διάφορων 
προϊόντων, όπως κριθάλευρο ή δημητριακά943. Ταυτίζεται με αγγεία που έχουν σώμα 
σχεδόν σφαιρικό με δακτυλιόσχημη βάση, έναν κοντό, υποτυπώδη λαιμό με κάθετο 
χείλος και δύο οριζόντιες λαβές, τις περισσότερες φορές κυκλικής διατομής, που 
τοποθετούνται λοξά στον ώμο και συνήθως δεν ξεπερνούν το χείλος του αγγείου944. 
Στο ίδιο ακριβώς σχήμα, με διαφορά στο μέγεθος και στη χρήση του αγγείου, 
αναφέρεται και ο όρος σταμνοειδής πυξίδα945. Το μέγεθος της σταμνοειδούς πυξίδας 
είναι μικρότερο από της σιπύης, ενώ θεωρήθηκε ότι χρησιμοποιούνταν ως πυξίδα, 
δηλαδή για την αποθήκευση αντικειμένων του γυναικείου καλλωπισμού946.  
Στο πρόσφατο σχηματολόγιο που παρουσιάστηκε με αφορμή το συνέδριο για 
τα κεραμικά εργαστήρια του βορειοελλαδικού χώρου, δίπλα στο σχήμα αυτό 
υπάρχουν και οι δύο όροι, «σιπύη/ σταμνοειδής πυξίδα»947. Ωστόσο, ακόμα και αυτός 
ο διαχωρισμός που έχει προταθεί δεν έχει γίνει αποδεκτός από το σύνολο της 
ερευνητικής κοινότητας. Στην παρούσα εργασία θα υιοθετήσουμε τον όρο 
σταμνοειδές αγγείο, ο οποίος πιστεύουμε ότι ανταποκρίνεται καλύτερα στο σχήμα, με 
βάση την πορεία της έρευνας μέχρι σήμερα, ανεξάρτητα του μεγέθους του. 
                                                                                                                                            
Paspalas, The Late Archaic and Early Classical pottery of the Chalkidike in its wider Aegean context, 
Oxford. 95-96 (non vidi). Παντή 2008, 242, υποσημ.2441. 
938
 Perron 2013β, 97. 
939
 Lambrino 1938, 170-171. Metzger 1972, 48. Güngör 2004, 127. Για τον όρο στάμνο βλ. Amyx 
1958, 190-195, πίν.47e, όπου ταυτίζεται με ένα είδος αμφορέα. Βλ. και Richter – Milne 1935, 8-9, 
όπου αναφέρεται ότι το όνομα στάμνος δεν πρέπει να αντιστοιχεί στο αγγείο με το οποίο έχει ταυτιστεί 
σήμερα, και ότι τελικά θα πρέπει να συνδεθεί με έναν μεγάλο αμφορέα. 
940
 Βοκοτοπούλου – Μοσχονησιώτη 1990, εικ.8. 
941
 Παντή 2005, 349. Παντή 2008, 212. 241. Η Σαριπανίδη αναφέρει και τους δύο όρους, σταμνοειδή 
πυξίδα (Saripanidi 2010, 475) και σιπύη (Σαριπανίδη 2012α, ΙΙ, 95). Βλ. και Perron 2013β, 97. 
942
 Γιαννικούρη – Πατσιαδά – Φιλήμονος 1990, 176-178. Kalliga 2004, 299-300. Χρυσοστόμου 2013β, 
265. 
943
 Αριστοφάνης, Πλούτ., 806: Ἡ μὲν σιπύη μεστή 'στι λευκῶν ἀλφίτων. Γαληνός ΧΙΧ 138: σιπύϊδα: 
πυξίδα, δηλοῖ δὲ ἄλλως τοὔνομα καὶ κεραμεοῦν τι σκεῦος εἰς ὃ ἄλφιτον ἐμβάλλεται. Ησύχιος s.v. σιπύη: 
σιτηρὸν ἀγγεῖον. Amyx 1958, 195-197, πίν.48a, την ταυτίζει με χύτρα. Sparkes – Talcott 1970, 195. 
Πετράκος 1995, 145.  
944
 Ρούκα 2011, 33. Με τον όρο σιπύη αναφέρεται μία αρχαϊκή σταμνοειδής πυξίδα (χαρακτηριστικές 
είναι οι λαβές που ξεπερνούν κατά πολύ το χείλος) από την Τούμπα Θεσσαλονίκης (Σουέρεφ 1998, 
199, εικ.23). 
945
 Ρούκα 2011, 35. 
946
 Ο Perron 2013β, 98, με βάση τα παραδείγματα από την Άργιλο, αναφέρει αυτές τις δύο κατηγορίες 
τις οποίες διακρίνει με βάση τη διάμετρο του χείλους: στη πρώτη, τις πυξίδες, κατατάσσει τα αγγεία με 
διάμετρο χείλους 12 με 15 εκατοστά, και στη δεύτερη, τους στάμνους, με διάμετρο χείλους 15 με 20 
εκατοστά. 
947
 Τσιαφάκη – Σαριπανίδη – Αρβανίτης 2013, 243. 
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Τα αγγεία του Ομολίου είναι μικρού μεγέθους. Το ύψος τους κυμαίνεται από 
12,5 έως και 25,4εκ. το ανώτερο. Λόγω του μικρού τους μεγέθους θα πρέπει να 
συμπεράνουμε ότι τα συγκεκριμένα αγγεία δεν χρησιμοποιούνταν για τη μακρόχρονη 
αποθήκευση προϊόντων στις αποθήκες των σπιτιών, αλλά το πιθανότερο ότι 
χρησίμευαν για την αποθήκευση μικρών ποσοτήτων, έτοιμων για χρήση στο χώρο της 
κουζίνας948. Τα μικρότερα από αυτά τα αγγεία δεν αποκλείεται να χρησίμευαν επίσης 
και για τη φύλαξη ψιμυθίων και άλλων καλλυντικών949. Επομένως, και στις δύο 




Χρονολογικά το συγκεκριμένο αγγείο τοποθετήθηκε από τη μυκηναϊκή εποχή 
μέχρι και τον 5ο αι. π.Χ. Στη μυκηναϊκή εποχή χρονολογήθηκε λανθασμένα το αγγείο 
που εντοπίστηκε στον τύμβο του Μαραθώνα (εικ.96), ένα από τα πρώτα αγγεία που 
έγινε γνωστό και προβλημάτισε την έρευνα τόσο για τη χρονολόγηση όσο και για την 
προέλευσή του, αφού εξαρχής δεν συσχετίστηκε με το αττικό εργαστήριο. 
Τα πρωιμότερα παραδείγματα που εντοπίζουμε ανάγονται στην Εποχή του 
Σιδήρου. Αναφέρουμε ενδεικτικά μία γεωμετρική πυξίδα από τη Νάξο, με σφαιρικό 
σώμα και λαβές στον ώμο950 (εικ.86). Ωστόσο, ο πρόγονος του συγκεκριμένου 
σχήματος αναζητήθηκε στους ωοειδείς κρατήρες με υποστατό του 7ου αι. π.Χ.951 
(εικ.88). 
Τα περισσότερα παραδείγματα χρονολογήθηκαν κυρίως το τελευταίο τρίτο 
του 6ου και στο α΄ μισό του 5ου αι. π.Χ.952. Σε αυτό το χρονικό πλαίσιο εντάσσονται 
και τα παραδείγματα του Ομολίου. Αγγεία παρόμοιου σχήματος συνεχίζουν στο 
βορειοελλαδικό χώρο και στον 4ο αι. π.Χ., ενώ δεν απουσιάζουν από την 
ελληνιστική953 (εικ.89-90) και τη ρωμαϊκή εποχή954 (εικ.87 και 91-95).  
                                                 
948
 Βλ. Rotroff 2006, 93. Perron 2013β, 97, αναφέρονται εκτός από τα δημητριακά, σπόροι, ξηροί 
καρποί, φρούτα και αλεύρι. 
949
 Perron 2013β, 97. 
950
 Παράδειγμα από την Χαϊδελβέργη, το οποίο πιθανολογείται ότι προέρχεται από τη Νάξο, Τιβέριος 
2009β, 135-136, εικ.13. 
951
 Προϊόντα του πρωτοαττικού εργαστηρίου του 7ου αι. π.Χ., συνήθως με ψηλό πόδι, Young 1939, 
128-131, αρ.Β64, εικ.92-93. Brann 1962, 41-42, αρ.95, πίν.5. 93, αρ.549, πίν.34. Sparkes – Talcott 
1970, 195, υποσημ.1. Εγγλέζου 2005, 278, υποσημ.755. 
952
 Perron 2013β, 541-543. 
953
 Rotroff 2006, 95-97. 260-262, αρ.155-170, πίν.21-23, ο τύπος Storage Bin, κυρίως τα αγγεία που 
ανήκουν στο τύπο form 2, rim without flange (261-262, αρ.164-168, πίν.23). H Rotroff 2006, 96 
θεωρεί ότι πρόγονος του ελληνιστικού τύπου είναι ο κλασικός γαμικός λέβητας. Σαριπανίδη 2012α, Ι, 
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20.ΙΙΙ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ  
 
Το σώμα των αγγείων του Ομολίου διακοσμείται με οριζόντιες γραμμές και 
ταινίες955, ενώ η ζώνη των λαβών με διαφορετικά μοτίβα κάθε φορά, φυτικά ή 
γεωμετρικά, ίδια και στις δύο πλευρές του αγγείου, χωρίς επομένως να τονίζεται 
κάποια από αυτές956. Σπάνιο είναι το αγγείο το οποίο στη θέση της φυτικής ή 
γεωμετρικής διακόσμησης υπάρχουν τα γράμματα της αλφαβήτου. Υπάρχουν και 
λίγα παραδείγματα, τα οποία στο σώμα του αγγείου, αντί για τις χαρακτηριστικές 
ταινίες, φέρουν άλλη διακόσμηση. Συγκεκριμένα σε λίγα παραδείγματα συναντάμε 
μορφές, ανθρώπινες ή ζωικές, οι οποίες καταλαμβάνουν το μεγαλύτερο τμήμα του 
σώματος, ενώ το κάτω μέρος του αγγείου φέρει τις γνωστές από πολλά εργαστήρια 
ακτίνες. 
 
Α. ΦΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ 
 
Η διακόσμηση στη ζώνη των λαβών περιλαμβάνει φυτικά μοτίβα ή γραμμικά 
και καμπυλόγραμμα σχήματα, όπως πεταλόσχημα-σταγονόμορφα (drop petals) στην 
πρώτη περίπτωση, κάθετες και οριζόντιες κυματοειδείς γραμμές και κάθετα 
σιγμοειδή (S) στη δεύτερη. 
Συγκεκριμένα, τα πέταλα-σταγόνες εμφανίζονται σε σειρές καταλαμβάνοντας 
τη ζώνη των λαβών. Ο μικρότερος αριθμός που εμφανίζεται είναι επτά (7) [Ι/3/82], 
ενώ ο μεγαλύτερος είναι δώδεκα (12) [Ι/3/56]. Παρατηρούμε ότι και στις δύο πλευρές 
υπάρχει είτε ο ίδιος αριθμός πετάλων-σταγόνων ή στη δεύτερη όψη του αγγείου, η 
                                                                                                                                            
139, υποσημ.646. Από τις Μυκήνες προέρχεται παρόμοιο αγγείο από ελληνιστική ταφή, Βερδελής 
1959, 146, πίν.126β. 
954
 Robinson 1959, 31, αρ.G101, πίν.6 και 40 (1ος – πρώιμος 2ος αι. μ.Χ.). 51, αρ.J4. 55, αρ.J40, πίν.10 
(2
ος
 – πρώιμος 3ος αι. μ.Χ.). 88, αρ.Μ39-Μ40, πίν.18 (μέσα 1ου αι. – πρώιμος 3ος αι. μ.Χ.). 91, αρ.Μ75-
Μ76, πίν.21 (ύστερος 2ος αι. μ.Χ.). Τρακοσοπούλου-Σαλακίδου 1999α, 212, εικ.10. Παντή 2008, 212. 
241. Από το νεκροταφείο έξω από τις Αρχανικές πύλες εντοπίστηκε ένα αγγείο με πώμα ως τεφροδόχο 
το οποίο χρονολογήθηκε τον 1ο αι. π.Χ., Νταϊάκη 2012, 78, πίν.44. 
955
 Διακόσμηση με ταινίες, λεπτές ή φαρδιές, συναντώνται σε όλα τα εργαστήρια κεραμικής, τις 
περισσότερες φορές ως συμπληρωματικές, καλύπτοντας το κάτω μέρος των αγγείων. Αποτελεί μία 
βασική διακόσμηση των θεσσαλικών εργαστηρίων της Πρώιμης Εποχής του Σιδήρου, Αρβανίτου-
Μεταλληνού 1998, 267-269, βλ. π.χ. το θήλαστρο Ι/1/7. 
956
 Οι δύο πλευρές διαφέρουν κυρίως στην ποιότητα του γανώματος, αφού στη μία πλευρά είναι πιο 
έντονο, ενώ στην άλλη πιο εξίτηλο ή πιο κοκκινωπό λόγω ατελούς καύσης. Πιθανότατα η 
διαφοροποίηση αυτή οφείλεται στη θέση που είχε το αγγείο εντός του κλιβάνου.  
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οποία διακρίνεται από τη διαφορά στο γάνωμα το οποίο είναι πιο θαμπό, υπάρχει ένα 
λιγότερο.  
Η διακόσμηση αυτή συναντάται στην περιοχή της Θεσσαλίας957, όπως 
διαπιστώνουμε από ένα όστρακο από τη Μαγούλα Γκρεμός958 (εικ.210). Δεν 
γνωρίζουμε τον τύπο του αγγείου, αλλά από την κλίση που διακρίνουμε μέσα από τη 
φωτογραφία και τη μελανή ταινία που ορίζει τη ζώνη από πάνω, είναι πολύ πιθανό να 
προέρχεται από κλειστό παρόμοιο αγγείο. Το μοτίβο αυτό εμφανίζεται και σε αγγεία 
που έχουν εντοπιστεί στη Μακεδονία959, στην Ερέτρια960 και στη Μ. Ασία961. 
Θεωρείται ότι προέρχεται από την Ανατολική Ελλάδα962, από κάποιο 
ανατολικοϊωνικό εργαστήριο, και ότι εμφανίζεται σε αγγεία του 6ου αι. π.Χ., ενώ 
απαντάται και στον 5ο αι. π.Χ.963. Αποτελεί και ένα από τα τρία βασικά μοτίβα της 
ταινιωτής κεραμικής (Waveline style βλ. παρακάτω)964. Η Παπαδοπούλου θεωρεί ότι 
αποτελεί μία εκφυλισμένη εκδοχή της απλής σειράς των ελεύθερων καλύκων 
λωτού965. 
Τα μοτίβα των κάθετων κυματοειδών ταινιών966 ή οριζόντιων, σε ομάδες ή 
μεμονωμένες, επίσης αποτελούν ένα διακοσμητικό θέμα το οποίο εμφανίζεται σε 
                                                 
957
 Σημαντικό είναι ότι στην κεραμική της Πρώιμης Εποχής του Σιδήρου από τη Θεσσαλία συναντάμε 
το μοτίβο των τριπλών φυλλόσχημων γραμμιδίων που διακοσμούν τον ώμο τριών αμφορίσκων, 
μαρτυρώντας ότι ήδη από αυτή την εποχή υπάρχει το μοτίβο αυτό, αν και σε διαφορετική μορφή (πιο 
ραδινά και μακρόστενα και σε ομάδα των τριών), βλ. Αρβανίτου-Μεταλληνού 1998, 272-274. 
958
 Milojčić 1955, 215, εικ.15.1. 
959
 Όλυνθος (σε κρατήρα, Παντή 2008, 239. Ο Robinson 1933β, 28, αρ.4, πίν.26 το κατέταξε στην 
κατηγορία deep bowl. Τα πέταλα-σταγόνες που είναι στην ίδια σειρά, αλλά όχι συνεχόμενη, 
σχηματίζουν ομάδες των τεσσάρων. Σε οινοχόες, Robinson 1950, 207, αρ.256, πίν.147, από μία ομάδα 
τριών πετάλων σε κάθε μεριά), Παρθενώνας Χαλκιδικής (Βοκοτοπούλου – Μπέσιος – 
Τρακοσοπούλου 1990, 429, εικ.22), Τορώνη (Cambitoglou – Papadopoulos – Tudor Jones 2001, 474. 
Παντή 2008, 239), Μίεζα (εξάλειπτρο, Ρωμιοπούλου – Τουράτσογλου 2002, 114, αρ.Π1727, πίν.5, 
τέλη 5ου – αρχές 4ου αι. π.Χ.), Αρχοντικό (κρατήρας, αρχές 5ου αι. π.Χ., Χρυσοστόμου – Χρυσοστόμου 
2004, 564, εικ.8), Άκανθος (Παντή 2008, 212), Άφυτις (Μισαηλίδου-Δεσποτίδου 2009, 224, εικ.9), 
Θέρμη (κρατήρας, Σκαρλατίδου – Γεωργιάδης – Παντή – Χατζηνικολάου 2012, 468, εικ.16α), 
Γρεβενά Κεραμαριό Παλιουράς (στον ώμο πρόχου της κλασικής εποχής, Παλπάνης 2014, 82, εικ.2). 
960
 Boardman 1952, αρ.Β2, πίν.4, στον ώμο του πιθαμφορέα.  
961
 Ξάνθος Λυκίας (κρατήρας, Metzger 1972, 47-48, αρ.52, πίν.13. Αναφέρεται η πιθανή προέλευση 
της κεραμικής αυτής από τη Σάμο), Δασκύλειο Μυσίας (κρατηρίσκος, Gürtekin-Demir 2002, 126, 
αρ.58, εικ.13 και 14b). Κρατηρίσκος, Iren 2003, 188-189, αρ.336, πίν.68. Μία κύλικα από την 
Ταύχειρα η οποία διακοσμείται στη ζώνη των λαβών με το ίδιο μοτίβο. Εντάχθηκε στο κεφάλαιο με τα 
βοιωτικά αγγεία από τους Boardman – Hayes 1973, 54, αρ.2205, πίν.31 αλλά με επιφύλαξη για μία 
πιθανή προέλευσή του από την Ανατολική Ελλάδα.  
962
 Παντή 2008, 239. 246. Ο Μυλωνάς θεωρεί ότι αποτελεί δάνειο από την Ιωνία, Robinson 1933β, 56 
[G.E. Mylonas]. Παντή 2008, 30. 
963
 Η Ρούκα 2011, 39. 73 χρονολογεί το μοτίβο από το β΄ μισό/ τέλη του 6ου αι. π.Χ. και μέσα στον 5ο 
αι. π.Χ. Πρόσφατα δημοσιεύτηκε από τα Φάλαρα μία αποσπασματική οινοχόη με ίδιο μοτίβο στον 
ώμο, η οποία χρονολογήθηκε στον ύστερο 4ο αι. π.Χ., Σιψή 2012, 1017, εικ.7. 
964
 Ρούκα 2011, 38. 
965
 Παπαδοπούλου 1964, 108. 
966
 Παντή 2008, 245. 
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διάφορα εργαστήρια της βόρειας Ελλάδας. Οι οριζόντιες κυματοειδείς ταινίες 
εμφανίζονται σε διάφορα σχήματα967 και είναι ένα διακοσμητικό μοτίβο, το οποίο 
εμφανίζεται ήδη από τη μυκηναϊκή εποχή968. Άλλωστε, πολλά από τα μοτίβα της 
ταινιωτής κεραμικής μας θυμίζουν τα μυκηναϊκά μοτίβα και μάλιστα της ΥΕ ΙΙΙ, και 
συγκεκριμένα της τεχνοτροπίας της Σιταποθήκης. Ο Μυλωνάς969 πίστευε ότι δεν θα 
πρέπει να αναζητήσουμε στην περίπτωση αυτή μία τοπική αναβίωση της μυκηναϊκής 
κεραμικής που είχε εισαχθεί στη βόρεια Ελλάδα. Αντίθετα, τα στοιχεία αυτά θα 
πρέπει να προέρχονται από την επίδραση της αρχαϊκής κεραμικής της Μ. Ασίας και 
των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου, η οποία ουσιαστικά είχε δεχτεί και αφομοιώσει 
αυτές τις μυκηναϊκές επιδράσεις. Οι κυματοειδείς οριζόντιες ταινίες εμφανίζονται και 
στο «χαλκιδικιώτικο» εργαστήριο σε αγγεία του 6ου αι. π.Χ. μέχρι και τις αρχές του 
4
ου
 αι. π.Χ.970.  
Στο σημείο αυτό θα πρέπει να τονίσουμε ότι στα θεσσαλικά εργαστήρια της 
Πρώιμης Εποχής του Σιδήρου συναντάμε κυματοειδείς971 και τεθλασμένες 
γραμμές972, σε ζώνες που διακοσμούν τον ώμο ή το χείλος των αγγείων (βλ. 
κανθαροειδή σκύφο Ι/1/41 και αμφορίσκο Ι/1/40). Κυματοειδής ταινία απαντάται σε 
μία λήκυθο της ίδιας περιόδου από την Λάρισα973 και ομάδα κυματοειδών σε μία 
υδρία από το Καπακλί974. Επίσης διπλή κυματοειδής γραμμή διακοσμεί ληκύθους και 
υδρίες από την Ιωλκό975. Τέλος, τρεις κυματοειδείς γραμμές φέρει στον ώμο μία 
μικρή πρόχους από το ίδιο νεκροταφείο976. Την ομάδα των τριών κυματοειδών 
ταινιών του Ι/3/104 την συναντάμε και στο χείλος ενός κανθαροειδούς σκύφου της 
Εποχής του Σιδήρου από τη Βεργίνα977. Επομένως, μπορούμε να ισχυριστούμε ότι το 
μοτίβο αυτό εντάσσεται στα πλαίσια της θεσσαλικής παράδοσης.  
                                                 
967
 Βλ. ενδεικτικά Κοζάνη (κρατηρίσκος, μέσα 5ου αι. π.Χ., Καλλιπολίτης 1983, 119-120, εικ.2), 
Σίνδος (κανθαροειδής κοτύλη, Τιβέριος 1988, 298, εικ.4), Μένδη (Βοκοτοπούλου – Μοσχονησιώτη 
1990, 413), Αιανή (κυματοειδής γραμμή στον ώμο υδρίας, Καραμήτρου-Μεντεσίδη – Κεφαλίδου 
1999, 549, εικ.1.8), Λείβηθρα (Παντή 2012γ, 114-118). 
968
 Robinson 1933β, 45 [G.E. Mylonas]. Βερδελής 1958, 57. Ρωμιοπούλου – Τουράτσογλου 2002, 24. 
969
 Robinson 1933β, 60 [G.E. Mylonas]. 
970
 Παντή 2008, 246.  
971
 Βερδελής 1958, 57. 
972
 Βερδελής 1958, 57-58.  
973
 Αρβανίτου-Μεταλληνού 1998, 67, αρ.1, πίν.32. 
974
 Βερδελής 1958, 12, αρ.13, πίν.3. 
975
 Βερδελής 1958, 13, αρ.15, πίν.3. 
976
 Μπάτζιου-Ευσταθίου 1999, 125, αρ.1, εικ.23. 
977
 Ανδρόνικος 1959, 64, πίν.69δ. 
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Οι κάθετες κυματοειδείς γραμμές εμφανίζονται ήδη από τη γεωμετρική εποχή 
τόσο στο βορειοελλαδικό χώρο όσο και στις Κυκλάδες978. Επίσης είναι πολύ συχνό 
μοτίβο στους ταφικούς ευβοϊκούς πιθαμφορείς από την Ερέτρια του ύστερου 8ου – 7ου 
αι. π.Χ.979.  
Τέλος, το μοτίβο των όρθιων S σε σειρά εμφανίζεται σε διάφορες περιοχές, 
όπως στην Τούμπα Θεσσαλονίκης980. 
Γενικότερα, τα παραπάνω μοτίβα981 τα συναντάμε στην κεραμική που 
κυκλοφορεί στο Βόρειο Αιγαίο και το κύριο χαρακτηριστικό της είναι η ταινιωτή της 
διακόσμηση982. Η τελευταία συσχετίζεται με διάφορα τοπικά εργαστήρια και το 
χρονικό εύρος είναι από τα τέλη του 7ου αι. έως και το α΄ μισό του 4ου αι. π.Χ.983. 
Απαντάται ευρέως στο βορειοελλαδικό χώρο, από τη Θράκη έως και την Κεντρική 
Μακεδονία και ίσως δυτικότερα984. Η κεραμική αυτή είναι επηρεασμένη έως ένα 
σημείο από τα σημαντικά εργαστήρια της Μικρά Ασίας του 7ου και 6ου αι. π.Χ.985, 
χωρίς βέβαια να αποκλείονται και οι επιδράσεις από άλλες περιοχές986. Μάλιστα, η 
διαπίστωση επιδράσεων από τη Μ. Ασία οδήγησε ορισμένους ερευνητές να 
υποθέσουν την παρουσία Ιώνων κεραμέων στην περιοχή της Μακεδονίας987. 
Ωστόσο, λόγω της εξάπλωσης της συγκεκριμένης κεραμικής σε ένα μεγάλο 
γεωγραφικό χώρο988 και της απουσίας μίας ευρύτερης μελέτης989 που θα την 
                                                 
978
 Ρούκα 2011, 35. Για αμφορείς οι οποίοι διακοσμούνται με αυτό το μοτίβο από τη Θήρα βλ. 
Dragendorff 1903, 198-205. Boardman 1952, 16, υποσημ.79. 
979
 Boardman 1952, 16-20, πίν.4, θεωρείται ότι εμπνέεται από την Πρωτοκορινθιακή κεραμική.  
980
 Χαβέλα 2013, 202.  
981
 Για τα μοτίβα που απαντώνται σε αυτή τη κεραμική, βλ. Perron 2013β, 8.  
982
 Σαριπανίδη 2013β, 250-252. 
983
 Ο Perron 2013β, 21-22, αναφέρει κυρίως τον 6ο, 5ο και 4ο αι. π.Χ. Στην Όλυνθο αναφέρεται η 
χρονολόγηση από τον 6ο, και πιθανότερα το β΄ μισό του, έως και τις αρχές του 5ου αι. π.Χ., Robinson 
1933β, 59 [G.E. Mylonas]. Στην Άργιλο δίνεται μία χρονολόγηση από το γ΄ τέταρτο του 6ου αι. έως και 
μέσα του 5ου αι. π.Χ. με την κύρια ακμή στη μετάβαση από τον 6ο αι. προς τον 5ο αι. π.Χ. Υπάρχουν 
και παραδείγματα υστερότερα, στα τέλη του 5ου αι., ακόμα και στο α΄ μισό του 4ου αι. π.Χ. Perron 
2013α, 137-138. Στη Σίνδο αναφέρεται μία χρονολόγηση από τα μέσα του 6ου αι. έως και τα μέσα του 
5
ου
 αι π.Χ., Σαριπανίδη 2013α, 218. Στην Τορώνη τα αγγεία αυτά φτάνουν μέχρι και το τέλος του α΄ 
μισού του 5ου αι. ή και λίγο αργότερα, Παντή 2008, 247, υποσημ.2492. Η Χαβέλα 2013, 201 αναφέρει 
ότι στη Χαλκιδική εμφανίζεται στις αρχές του 7ου αι. π.Χ., ενώ στο μυχό του Θερμαϊκού κυρίως από το 
β΄ μισό του 6ου αι. π.Χ. Η Παντή 2008, 245. 247-248, αναφέρει τον πρώιμο 7ου αι. έως και τον 4ο αι. 
π.Χ., βλ. και Ρούκα 2011, 75-76. Για τον 4ο αι. βλ. Kalliga 2004, 308. Perron 2013α, 133, υποσημ.2. 
984
 Σαριπανίδη 2013β, 250.  
985
 Robinson 1933β, 55-56. 59-60 [G.E. Mylonas]. Vokotopoulou 1990, 85-86. Perron 2013α, 139, 
σημ.25, όπου βιβλιογραφία. Perron 2013β, 8. Χαβέλα 2013, 202. Αγγεία με ανάλογη διακόσμηση 
συναντώνται στις αποικίες και τα εμπόρια της Ιωνίας στη Μεσόγειο και στη Μαύρη Θάλασσα, καθώς 
και σε άλλες περιοχές της Μ. Ασίας, όπως τη Λυδία και την Καρία. 
986
 Σαριπανίδη 2013α, 219. 
987
 Saripanidi 2010, 478. Σαριπανίδη 2013β, 250. Πιθανόν ήρθαν στη Μακεδονία μετά από την 
περσική κατάκτηση της Ιωνίας. 
988
 Χαλκιδική: Όλυνθος (Robinson 1933β, 25-46, group III [G.E. Mylonas]. Perron 2013β, 290-291), 
Πυργαδίκια (Γιούρη 1972, 11-14), Άκανθος (Rhomiopoulou 1978, 65. Μοσχονησιώτη 2004, 286. 
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καθόριζε, διάφορες ονομασίες τη χαρακτηρίζουν, με βάση κάθε φορά διαφορετικά 
κριτήρια990. 
Αρχικά προσδιορίστηκε με βάση χρονολογικά κριτήρια και ονομάστηκε 
προπερσική κεραμική. Η ονομασία αυτή οφείλεται στη συστηματική μελέτη της 
κεραμικής της Ολύνθου991. Στη συνέχεια η μελέτη γενικά της κεραμικής της 
Χαλκιδικής της προσέδωσε την ονομασία χαλκιδικιώτικη992, ενώ η ονομασία 
ιωνίζουσα αναφέρεται στις επιδράσεις της κεραμικής της ανατολικής Ελλάδας993. Πιο 
πρόσφατη είναι η ονομασία που αναφέρεται στη διακόσμηση που συναντάμε 
συνήθως, κεραμική «με ταινιωτή διακόσμηση» ή «Wave-line» ή «Banded»994. Όλες 
ωστόσο οι παραπάνω ονομασίες δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα995. 
Τα σχήματα που φέρουν αυτού του είδους τη διακόσμηση στην πλειονότητά 
τους είναι σχήματα που συναντούμε αυτή την περίοδο στην περιοχή του Αιγαίου 
(υδρίες, οινοχόες, λεκάνες, κρατήρες, αμφορείς, σκύφοι κ.ά)996. Πρόκειται για αγγεία 
                                                                                                                                            
Perron 2013β, 295), Πολύχρονο (Βοκοτοπούλου 1987, 284, εικ.19-20. Βοκοτοπούλου – Παππά – 
Τσιγαρίδα 1988, 321-322. Perron 2013β, 289-290), Μένδη (Βοκοτοπούλου 1989, 413 και 415. 
Μοσχονησιώτη 2004, 285-291. Perron 2013β, 287-288), Παρθενώνας Χαλκιδικής (Βοκοτοπούλου – 
Μπέσιος – Τρακοσοπούλου 1990, 429, εικ.22. Perron 2013β, 293), Ποσείδι (Βοκοτοπούλου 1991, 
309. Perron 2013β, 287-288), Τορώνη (Jones 1990. Perron 2013β, 293-295). Θερμαϊκός κόλπος: 
Τούμπα Θεσσαλονίκης (Σουέρεφ 1992, 282. Χαβέλα 2013. Perron 2013β, 277-279), Σίνδος 
(Saripanidi 2010. Perron 2013β, 282-285), Καραμπουρνάκι (Ρούκα 2011. Perron 2013β, 280-282), 
Θέρμη (Perron 2013β, 279-280). Ανατολική Μακεδονία: Θάσος (Ghali-Kahil 1960, 33-34, αρ.44-48, 
πίν.ΧΙ), Άργιλος (Perron 2013α. Perron 2013β), Νεάπολη (Perron 2013β, 265-267). Θράκη: Άβδηρα 
(Perron 2013β, 270-275). ΒΑ Αιγαίο: Λήμνος (Danile 2012,86). 
989
 Μία σημαντική πρόσφατη μελέτη για αυτή τη κεραμική είναι το διδακτορικό του Perron 2013β, ο 
οποίος όμως ασχολήθηκε με την κεραμική της Ανατολικής Μακεδονίας (κυρίως Άργιλος, Θάσος, 
Βέργη, Φάγρητας).  
990
 Perron 2013α, 133, υποσημ.2. Perron 2013β, 9-22, πίνακας ΙΙ. Σαριπανίδη 2013β, 251. 
991
 Robinson 1933β, 15-63 [G.E. Mylonas]. 
992
 Σαριπανίδη 2012α, Ι, 140, υποσημ.150. Για χαλκιδικιώτικη κεραμική βλ. Βοκοτοπούλου – 
Μοσχονησιώτη 1990, 413. Kalliga 2004, 306-308. Παντή 2008, 52-55. 231-248. Κυριάκου 2008, 176. 
Ρούκα 2011, 10-11. 62-78. Τιβέριος 2012α, 182. 
993
 Κουκούλη-Χρυσανθάκη 1983, 139, όπου μάλιστα αναφέρεται ότι η συγκεκριμένη ονομασία 
«ιωνική» δεν σημαίνει ότι το σύνολο της κεραμικής προέρχεται από την Ιωνία. Απλώς, λόγω των 
ιωνικών της στοιχείων δόθηκε αυτή η ονομασία, για να ξεχωρίσει από τα προϊόντα των λοιπών 
ελληνικών εργαστηρίων. Αντίθετα, θεωρήθηκε ότι είχε μία νησιωτική καταγωγή και ότι γρήγορα 
άρχισε να παράγεται στα τοπικά εργαστήρια των ελληνικών αποικιών των παραλίων της Μακεδονίας 
και της Θράκης από το β΄ τέταρτο του 6ου με μία συνέχεια έως και τον 4ο αι. π.Χ. 
994
 Vokotopoulou 1990, 448. Manakidou 2010, 467. Perron 2013α, 133. Πρόσφατα προτάθηκαν δύο 
ξεχωριστές ομάδες: η ομάδα αγγείων «ποικίλου» ρυθμού (αγγεία που διακοσμούνται με πολύπλοκες 
συνθέσεις) και η κυματοειδή-γραμμική ή κυματιστή ταινιωτή (αγγεία που διακοσμούνται μόνο με 
απλές ή κυματοειδείς ταινίες). Σαριπανίδη 2013β, 251. Τιβέριος 2013, 19. 
995
 Βλ. Perron 2013α, 133, υποσημ.2. Οι πρόσφατες μελέτες της απέδειξαν ότι η κεραμική 
χρονολογείται μέχρι και τις αρχές του 4ου αι. π.Χ., ότι υπερτιμήθηκε το εργαστήριο της Χαλκιδικής, ότι 
με βάση τον πηλό θα πρέπει να αναζητήσουμε περισσότερα του ενός εργαστήρια και ότι 
χρησιμοποιούνται φυτικά μοτίβα που δεν συναντούμε στην Ανατολική Ελλάδα. Ακόμα και η ονομασία 
Waveline δεν καλύπτει το σύνολο της κεραμικής, αφού υπάρχουν αγγεία που διακοσμούνται μόνο με 
οριζόντιες ευθείες ταινίες. Βλ. και Σαριπανίδη 2013β, 251. 
996
 Perron 2013β, 8, πίνακας Ι. 
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καθημερινής χρήσης και πιο συγκεκριμένα χρησιμοποιούνταν για την αποθήκευση 
και την κατανάλωση εδώδιμων και πόσιμων προϊόντων. Ανάμεσά τους συναντάμε 
και το χαρακτηριστικό τύπο αγγείου του Ομολίου που η χρήση του ήταν η 
αποθήκευση διάφορων προϊόντων, κυρίως εδώδιμων. 
Θα πρέπει, τελικά, να συμπεράνουμε ότι η εν λόγω κεραμική μπορεί να 
χαρακτηριστεί ως μία ευρύτερη ιωνίζουσα κοινή κεραμική, η οποία από τα τέλη του 
7
ου
 αι. εξαπλώνεται σε όλη την περιοχή γύρω από τη μεσογειακή λεκάνη997. Η 
κεραμική αυτή επηρεασμένη από τα εργαστήρια της Μικρά Ασίας, αφομοιώνει 
στοιχεία της και παράλληλα δημιουργεί στοιχεία πρωτότυπα, τα οποία χαρακτηρίζουν 
το κάθε εργαστήριο ξεχωριστά. Σημαντικά εργαστήρια που παρήγαγαν αυτού του 
είδους την κεραμική θεωρούνται ότι υπήρχαν σε διάφορες θέσεις της Ανατολικής 
Μακεδονίας, της Χαλκιδικής και της περιοχής του Θερμαϊκού κόλπου998. Σε αυτά θα 
πρέπει να συμπεριληφθεί και το εργαστήριο του Ομολίου.  
 
Β. ΜΕ ΑΛΦΑΒΗΤΟ 
 
Αξιοσημείωτο είναι ένα αγγείο το οποίο φέρει στη θέση του ώμου, αντί της 
φυτικής ή γεωμετρικής διακόσμησης που συνηθίζεται, το αλφάβητο, με μεγάλα 
γράμματα, τα οποία είναι γραπτά, ζωγραφισμένα με πινέλο999. Το υπόλοιπο αγγείο 
διακοσμείται με τις γνωστές ταινίες [Ι/3/41].  
Επειδή το συγκεκριμένο αγγείο βρίσκεται υπό μελέτη από ομάδα ερευνητών, 
δε θα ασχοληθούμε με το αλφάβητο του αγγείου στην παρούσα φάση, αναμένοντας 
το πόνημα της ερευνητικής ομάδας. 
Αλφαβητάρια, χαραγμένα (graffiti) ή γραπτά (dipinti), παρόλο που δεν είναι 
συνηθισμένα, τα συναντάμε σε διάφορους τύπους πήλινων αγγείων και σε διάφορα 
μέρη της Ελλάδας1000. Το παλαιότερο χρονολογείται τον 7ο αι. π.Χ.1001. Μπορούμε να 
διακρίνουμε αλφαβητάρια τα οποία χαράχτηκαν στο αγγείο πολύ μετά την 
                                                 
997
 Perron 2013α, 139. 
998
 Σαριπανίδη 2013α, 218.  
999
 Για γράμματα από θεσσαλικές στήλες βλ. Heinz 1998, 162-168. Για το πρώιμο θεσσαλικό 
αλφάβητο, σημαντική είναι εργασία της Δουλγέρη-Ιντζεσίλογλου 2000β. Βλ. επίσης Jeffery 1990, 96-
99. 
1000
 Υμηττός, ιερό του Δία (Young 1940, 8, αρ.9, εικ.10. Langdon 1976, 17-18, αρ.20, πίν.4), Αρχαία 
Αγορά (Lang 1976, 6-7, αρ.Α1-Α11, πίν.1), Ποσείδι (μελαμβαφής σκύφος, πρώιμος 5ος αι., με ιωνικό 
αλφάβητο, Βοκοτοπούλου 1991, 130, εικ.16), Ποτίδαια (βάση άωτου σκυφιδίου, τέλη 4ου αι. – αρχές 
3
ου
 αι. π.Χ., Μισαηλίδου-Δεσποτίδου – Ακτσελή – Αρβανιτάκη 2014, 80, αρ.16 [Β. Μισαηλίδου-
Δεσποτίδου]). Βλ. επίσης αποικίες στην Ιταλία (Jeffery 1990, 236-237).  
1001
 Guarducci 2008, 96-97, αρ.1, εικ.31. 
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κατασκευή, όπως σε ένα χείλος από μία κύλικα στο Αρχαιολογικό Μουσείο της 
Θεσσαλονίκης1002, ή αποτελούσαν εξαρχής τμήμα της κατασκευής του αγγείου, όπως 
στην περίπτωση του Ομολίου. 
Οι λόγοι που ένα αλφαβητάριο βρίσκεται στην επιφάνεια ενός πήλινου 
αγγείου μπορεί να είναι διάφοροι. Θα μπορούσαμε να ισχυριστούμε το προφανές, ότι 
εξυπηρετούν εκπαιδευτικούς σκοπούς. Κάποια θα βοηθούσαν στην εκμάθηση της 
αλφαβήτου, ενώ κάποια άλλα θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν και από 
δασκάλους, για να διδάξουν τους μαθητές τους1003. Στο ερμηνευτικό αυτό πλαίσιο θα 
αποτελούσαν ασκήσεις καλλιγραφίας1004 ή θα χρησίμευαν σαν πρότυπα για άπειρους 
γραφιάδες.  
Δεν θα πρέπει να αποκλείσουμε και μία διακοσμητική χρήση του, όπως 
φαίνεται να είναι η περίπτωση του Ομολίου1005. Παράλληλα με τη διακόσμηση του 
αγγείου ίσως υποδηλώνεται η κατοχή του αγγείου από ένα γραφέα ή ακόμα και η 
ιδιαίτερη μόρφωση του ιδιοκτήτη του αγγείου1006.  
Η παρουσία της αλφαβήτου έχει συνδεθεί επίσης με προλήψεις, οι οποίες 
σχετίζονται με τις αντιλήψεις για τη μαγεία του γραψίματος1007, αντιλήψεις οι οποίες 
εντοπίζονται κυρίως την ελληνιστική περίοδο. Ωστόσο, σύμφωνα με τον Τιβέριο1008, 
δεν θα πρέπει να ερμηνεύουμε τα αγγεία με παρόμοιες επιγραφές μέσα από αυτό το 
πρίσμα, το μαγικό ή το θρησκευτικό. Θα πρέπει ίσως να αναγνώσουμε την επιθυμία 
του κατόχου του αγγείου, το οποίο τελικά αφιερώνεται στο ιερό ή συνοδεύει τον 
ιδιοκτήτη του στην τελευταία κατοικία, να υποδηλώσει ότι κατέχει την ικανότητα να 
γράφει. Τέλος, έχει προταθεί ότι κρύβουν και ένα ερωτικό νόημα1009. 
                                                 
1002
 Tiverios 2011, 324. 
1003
 Langdon 1976, 17-18. Jeffery 1990, 236–237. Tiverios 2011, 325.  
1004
 Lang 1976, 6. 
1005
 Το αλφάβητο αποτελεί μέρος της αρχικής κατασκευής του αγγείου και καταλαμβάνει το χώρο 
όπου εντοπίζεται η διακόσμηση και στα υπόλοιπα σταμνοειδή.  
1006
 Guarducci 2008, 96. Tiverios 2011, 325. Μισαηλίδου-Δεσποτίδου – Ακτσελή – Αρβανιτάκη 2014, 
80. 
1007
 Lang 1976, 6. 
1008
 Tiverios 2011, 325. 
1009
 Θεωρείται ότι οι μικρότεροι σε ηλικία λάμβαναν τα αγγεία με αλφαβητάρια ως δώρα από 
μεγαλύτερους στο πλαίσιο της εκμάθησης της γραφής. Wachter 2001, 282. Tiverios 2011, 325. 
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Γ. ΜΕ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ 
 
Εκτός από τα καθαρά γεωμετρικά και φυτικά σχήματα εντοπίζουμε στα 
παραδείγματα του Ομολίου και λίγα παραδείγματα, τα οποία διακοσμούνται με 




Σε ένα αγγείο οι δύο πλευρές διακοσμούνται με δύο οπλίτες σε σκιαγραφία 
[Ι/3/23]. Δηλώνονται με μελανό γάνωμα, έντονα εξίτηλο, χωρίς να παρατηρούμε 
καμία εγχάραξη1010. Κρατούν στρογγυλές ασπίδες, δόρατα και στο κεφάλι φορούν 
κράνη με ψηλό λοφίο1011.  
Παραδείγματα με την τεχνική της σκιαγραφίας, αν και σπάνια, δεν 
απουσιάζουν από την περιοχή της Θεσσαλίας. Αναφέρουμε έναν μικρό κρατήρα ο 
οποίος εντοπίστηκε στους αρχαϊκούς τύμβους του Αγίου Γεωργίου και διακοσμείται 
με πτηνά, τα οποία αποδίδονται με σκιαγραφία1012 (εικ.235). Επίσης από τις Φερές 
προέρχεται ένας αποσπασματικός λέβητας με ζώα (μία σφίγγα και δύο βοοειδή) τα 
οποία επίσης αποδίδονται με σκιαγραφία (το κεφάλι του βοοειδούς με την τεχνική 
του περιγράμματος). Χρονολογήθηκε την αρχαϊκή εποχή και αποδόθηκε σε τοπικό 
εργαστήριο της πόλης1013. 
Μορφές σε σκιαγραφία συναντάμε τον 6ο αι. π.Χ. στο εργαστήριο της 
Ερέτριας. Το γνωστό ευβοϊκό σχήμα του πιθαμφορέα διακοσμείται με σφίγγες σε 
σκιαγραφία στον ώμο και στο λαιμό1014. 
Στο χαλκιδικιώτικο εργαστήριο δεν απουσιάζουν ανθρώπινες ή ζωικές μορφές 
οι οποίες αποδίδονται σε σκιαγραφία ή σε περίγραμμα1015. Σε σκιαγραφία 
αποδίδονται υδρόβια πτηνά και ελάφια1016. Από τις ανθρώπινες μορφές 
                                                 
1010
 Το συγκεκριμένο αγγείο δεν έχει συντηρηθεί πλήρως, με αποτέλεσμα οι μορφές των οπλιτών να 
καλύπτονται με ιζήματα και να μην διακρίνονται οι επιμέρους λεπτομέρειες τους.  
1011
 Για παρόμοια λοφία βλ. μελανόμορφο αμφορέα του 6ου αι. π.Χ. με δύο οπλίτες από το εργαστήριο 
της Ερέτριας, Boardman 1952, 39-40, αρ.1, πίν.12. 
1012
 Τζιαφάλιας 1981, 57, εικ.7. 
1013
 Δουλγέρη-Ιντζεσίλογλου 1994, 78, εικ.7. 
1014
 Boardman 1952, 29-30, αρ.D10, πίν.8. 
1015
 Παντή 2008, 245. Ρούκα 2001, 73-74. Σαριπανίδη 2013β, 250. 
1016
 Παντή 2008, 237. 246-247. Ρούκα 2001, 73-74. 
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χαρακτηριστικές είναι οι γυναικείες κεφαλές οι οποίες αποδίδονται όμως με την 
τεχνική του περιγράμματος. 
Ανθρώπινες μορφές που δηλώνονται με την ίδια τεχνική συναντάμε στη 
δυτική Μακεδονία1017. Αναφέρουμε δύο αγγεία που χρονολογήθηκαν στο α΄ μισό του 
5
ου
 αι. π.Χ.1018: μία οπισθότμητη οινοχόη από την Κοζάνη, η οποία διακοσμείται με 
δύο χορευτές1019 και μία οπισθότμητη πρόχους από την Αιανή με δύο σατύρους και 
μία μαινάδα με έντονες κινήσεις1020. Η τεχνική αυτή των αγγείων φαίνεται να είναι 
αττική, αλλά τα σχήματα παραπέμπουν σε τοπική κεραμική1021. Σύμφωνα με τον 
Τιβέριο, θα μπορούσαμε να έχουμε έναν κεραμέα ο οποίος έχει επηρεαστεί 
καλλιτεχνικά τόσο από την αττική όσο και από τη ντόπια κεραμική παράδοση. Τα 
έργα αυτά τα θεωρεί «μιξοαποικιακά», δηλαδή ότι πρόκειται για αγγεία που μοιάζουν 
με τα αγγεία των μεταναστών που δραστηριοποιούνταν στον ευρύτερο χώρο, τα 
«αποικιακά», αλλά έχουν κατασκευαστεί από εγχώριους κεραμείς, Έλληνες ή μη, που 
έχουν μάθει την τέχνη στο βορειοελλαδικό χώρο1022. 
Επίσης σε έναν κρατήρα του πρώιμου 5ου αι. π.Χ. από τη Θέρμη συναντάμε 
δύο συμποσιαστές με την τεχνική της σκιαγραφίας, αφού απουσιάζει όπως φαίνεται 
από τη φωτογραφία, η εγχάραξη. Ενώ οι μορφές φαίνεται να μοιάζουν με το δικό μας 
αγγείο, μία βασική διαφορά είναι το βάθος της παράστασης του κρατήρα με το 
δέντρο, σε αντίθεση με το σταμνοειδές του Ομολίου που δεν έχει τίποτα στο βάθος. 
Το αγγείο αυτό θεωρήθηκε από την Σκαρλατίδου1023 ως αττικό, αλλά κατώτερης 
ποιότητας, που εισήχθη στη Θέρμη για τις ανάγκες των οικονομικά ασθενέστερων 
πολιτών. Ίσως όμως δεν μπορούμε να αποκλείσουμε ότι αποτελεί έργο ενός τοπικού 
εργαστηρίου. Επίσης από το Δέλτα του Στρυμόνα και από το νεκροταφείο της θέσης 
Προφήτης Ηλίας που ταυτίζεται με την Ηιόνα προέρχεται μελανόμορφος κρατήρας 
με κωμαστές που χορεύουν. Στις λαβές υπάρχουν ανθρώπινα κεφάλια σε 
σκιαγραφία1024. 
 
                                                 
1017
 Οι τύποι των αγγείων είναι σκύφοι, οπισθότμητες οινοχόες και υδρίες. Καραμήτρου-Μεντεσίδη – 
Κεφαλίδου 1999, 547-548. 
1018
 Καραμήτρου-Μεντεσίδη – Κεφαλίδου 1999, 547-548. Συγκρίνονται με την αττική μελανόμορφη 
κεραμική του α΄ μισού του 5ου αι. π.Χ.  
1019
 Καλλιπολίτης 1983, 119, εικ.1. Καραμήτρου-Μεντεσίδη – Κεφαλίδου 1999, 547, αρ.3, εικ.4 και 
16. Τιβέριος 2012α, 174, εικ.2β. 
1020
 Αρχαία Μακεδονία 1988, 368, αρ.331 [Γ. Καραμήτρου-Μεντεσίδη]. 
1021
 Τιβέριος 2012α, 174. Τιβέριος 2012β, 47. 
1022
 Τιβέριος 2012α, 176. Τιβέριος 2013, 17-19. 
1023
 Σκαρλατίδου 2007, 43. 
1024
 Αρχαία Μακεδονία 1988, 259, αρ.199 [Στ. Σαμαρτζίδου]. 
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Εκτός από το παραπάνω σταμνοειδές αγγείο το οποίο φέρει παράσταση σε 
σκιαγραφία, σημαντικά είναι και λίγα σταμνοειδή τα οποία διακοσμούνται με τη 
μελανόμορφη τεχνική. Η παράσταση καταλαμβάνει το πάνω μέρος του σώματος, ενώ 
το κάτω φέρει το χαρακτηριστικό ακτινωτό κόσμημα, το οποίο χωρίζεται από την 
παράσταση με μία φαρδιά μελανή ταινία. Το κόσμημα αυτό απαντάται σε πολλές 
κατηγορίες αρχαϊκών αγγείων διάφορων εργαστηρίων1025. Στο πάνω μέρος 
οριοθετείται από γλωσσωτό κόσμημα.  
Το μοναδικό ολόκληρο αγγείο είναι το Ι/3/116. Η μελανόμορφη διακόσμηση, 
η οποία πλαισιώνεται στο πάνω μέρος με μελανές και κόκκινες γλώσσες εναλλάξ, 
καταλαμβάνει το μεγαλύτερο τμήμα του σώματος. Πρόκειται και στις δύο πλευρές 
για διονυσιακή παράσταση: τρεις σάτυροι1026 στη μία πλευρά και δύο και μία 
γυναικεία μορφή, πιθανώς διονυσιακή νύμφη, στην άλλη. Ο χώρος κάτω από τις 
λαβές καταλαμβάνεται από ένα μεγάλο πτηνό. Το βάθος της παράστασης γεμίζει με 
ρόδακες και στη μία πλευρά διακρίνεται και ένα αντικείμενο που μοιάζει με στεφάνι. 
Στη μία πλευρά οι δύο σάτυροι κρατάνε με το ένα τους χέρι το φαλλό τους, 
ενώ τρέχουν προς διαμετρικά αντίθετη κατεύθυνση. Ο τρίτος σάτυρος, στα δεξιά 
τους, στραμμένος προς τα αριστερά, φαίνεται σαν να πηδάει ψηλά με τα πόδια στον 
αέρα και με τα χέρια του ανοιχτά. Στην άλλη πλευρά, στη δεξιά άκρη, είναι η 
γυναικεία μορφή, προφανώς νύμφη, η οποία κατευθύνεται προς τα αριστερά, προς 
τους δύο σατύρους. Οι τελευταίοι επίσης κατευθύνονται προς τη νύμφη, έχοντας τα 
χέρια υψωμένα. 
Οι έντονες κινήσεις των μορφών υποδηλώνουν ότι είναι ορχούμενες, 
συμμετέχοντας σε κάποιο διονυσιακό τελετουργικό1027. Μάλιστα, ο μεσαίος σάτυρος, 
στην πλευρά που βρίσκεται και η γυναικεία μορφή, σηκώνει ψηλά το αριστερό του 
πόδι, μία κίνηση που απαντάται και σε άλλες παραστάσεις στις οποίες εικονίζονται 
σκηνές χορού1028. Και η κίνηση του σατύρου ο οποίος αναπηδά και βρίσκεται στον 
αέρα τη συναντάμε επίσης σε παραστάσεις χορού1029. 
                                                 
1025
 Για ακτινωτό κόσμημα τον 5ο και 4ο αι. π.Χ. βλ. Κυριάκου 2008, 178-179. 
1026
 Για σατύρους στη μελανόμορφη τεχνική βλ. Μαλαγαρδή 2011, 237. 
1027
 Σάτυροι που χορεύουν περιλαμβάνονται στο θεματολόγιο του α΄ μισού του 6ου αι. π.Χ. όλων των 
εργαστήριων του ελλαδικού χώρου, με διαφορές από εργαστήριο σε εργαστήριο, αντικαθιστώντας την 
παλαιότερη ζωφόρο με τα ζώα. Isler-Kerényi 2004, 27. 
1028
 Βλ. Μαλαγαρδή 2011, 241-242, εικ.6-9 για διάφορα είδη χορών που μας είναι γνωστά από τις 
αρχαίες γραπτές πηγές. 
1029
 Για διάφορα παραδείγματα βλ. Malagardis 1988, 138-139, πίν. 27.3-4 και 28.3-5. 
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Εκτός από το παραπάνω αγγείο σώζεται, πολύ όμως αποσπασματικά, ακόμα 
ένα σταμνοειδές [ΙΙ/1/56], στο οποίο διακρίνουμε την ίδια διάταξη στη διακόσμηση: 
στο κάτω μέρος φέρει ακτίνες, ενώ το πάνω, στο ύψος των λαβών, τη ζώνη με τις 
μελανόμορφες μορφές. Διαχωρίζονται και εδώ με μία φαρδιά μελανή ταινία. Από τις 
μορφές διακρίνουμε μόνο το τμήμα ενός πτηνού προς τα αριστερά, όμοιου με τα 
πτηνά κάτω από τις λαβές του σταμνοειδούς με τους σατύρους. Και εδώ το βάθος 
διακοσμείται με παραπληρωματικά κοσμήματα, όπως μελανές στιγμές και μελανούς 
σχηματοποιημένους ρόδακες με εγχάρακτες παράλληλες γραμμές λοξά 
τοποθετημένες1030.  
Εκτός από τα δύο προηγούμενα παραδείγματα υπάρχει και ένα όστρακο από 
παρόμοιο μελανόμορφο σταμνοειδές1031 [ΙΙ/1/59]. Σώζεται μόνο τμήμα της ζώνης 
που βρίσκεται στο ύψος των λαβών, στην οποία διακρίνεται τμήμα φτερωτής μορφής, 
σειρήνας ή σφίγγας, προς τα αριστερά, με μία μελανή στιγμή στο βάθος. Επίσης 
διατηρείται και μέρος του γλωσσωτού κοσμήματος, το οποίο σε αυτή την περίπτωση 
σχηματίζεται με μελανές γλώσσες, πιο αραιά τοποθετημένες. 
Παρόμοιες μελανόμορφες μορφές είναι γνωστές στα αγγεία που αποδίδονται 
στο χαλκιδικιώτικο εργαστήριο1032, στο οποίο συνήθως εμφανίζονται εραλδικά 
τοποθετημένες σφίγγες ή σειρήνες1033. Παρόμοιες σειρήνες συναντάμε σε μία υδρία 
από το νεκροταφείο της αρχαίας Άφυτη1034 (εικ.234). Πρόκειται για δύο αντωπές 
σειρήνες που διακοσμούν μία μετόπη ανάμεσα στις δύο οριζόντιες λαβές του αγγείου. 
Η υδρία θεωρήθηκε προϊόν εργαστηρίου ιωνικής παράδοσης και χρονολογήθηκε στο 
τελευταίο τέταρτο του 6ου αι. π.Χ. Παρατηρούμε ότι ορισμένες λεπτομέρειες των 
σειρήνων μοιάζουν με αυτές του Ομολίου, όπως τα πόδια τους και τα ανασηκωμένα 
φτερά τους. Ακόμα και τα λίγα παραπληρωματικά κοσμήματα που γεμίζουν το φόντο 
φαίνονται παρόμοια. 
                                                 
1030
 Για την ίδια διάταξη στη διακόσμηση (ακτινωτό κόσμημα στο κάτω μέρος, φαρδιά μελανή ταινία 
και ζώνη με σειρήνα προς τα δεξιά) σε αττικό αγγείο του τέλους του 7ου αι. π.Χ. βλ. Moore – 
Philippides – von Bothmer 1986, 168, αρ.520, πίν.50. Μάλιστα, επειδή το αγγείο σώζεται 
αποσπασματικά (δεν σώζονται το άνω τμήμα του αγγείου, καθώς και η βάση του) δεν ταυτίζεται 
εύκολα από τους μελετητές αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι «the shape of vase is an odd one». 
Παραθέτουν ως παράλληλο τον πρωτοαττικό στάμνο, θεωρώντας το επομένως ως ένα αγγείο που 
μοιάζει με τα σταμνοειδή (εικ.232). 
1031
 Παρόλο που η διακόσμηση φαίνεται να είναι ίδια, το όστρακο δεν πρέπει να συνανήκει με το 
αποσπασματικό σταμνοειδές, εξαιτίας αφενός του πηλού που δεν είναι ο ίδιος και αφετέρου των 
λεπτομερειών των μορφών που δεν είναι ίδιες, βλ. π.χ. τα φτερά τους.  
1032
 Jones 1990, 185, εικ.6-7. 
1033
 Παντή 2008, 237.  
1034
 Μισαηλίδου-Δεσποτίδου 2012, 377-378, εικ.3 και 12. 
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Τέλος, ένα μικρότερο σε μέγεθος σταμνοειδές έχει στις δύο πλευρές από ένα 
μελανόμορφο ζώο, πιθανώς σκύλο ή ιπποειδές, που διαφέρουν στη στάση του 
σώματος [Ι/3/109]. Στη μία πλευρά το ζώο φαίνεται να βρίσκεται σε κίνηση προς τα 
δεξιά, ενώ στην άλλη κάθεται στα πίσω πόδια του, στρέφει το κεφάλι προς τα πίσω, 
και σηκώνει ψηλά το αριστερό μπροστινό του πόδι. Το βάθος γεμίζει με μελανές 
στιγμές1035 από τις οποίες μόνο μία, αυτή μπροστά από το ζώο που βρίσκεται σε 
κίνηση φέρει δύο παράλληλες λοξές εγχαράξεις. Ίδιες συναντάμε στο τμήμα του 
αγγείου με τη σειρήνα, καθώς και στο αγγείο με τους σατύρους. Η στάση των πίσω 
ποδιών του καθιστού ζώου, τα οποία είναι ελαφρώς ανασηκωμένα, μοιάζει με τη 
στάση από ένα αποσπασματικό ζώο, από το οποίο σώζεται μόνο το πίσω μέρος, και 
το οποίο διακοσμεί έναν ερετριακό πιθαμφορέα του 7ου αι. π.Χ.1036 (εικ.231). 
Το ερώτημα που τίθεται είναι αν μπορούμε να εντάξουμε τα συγκεκριμένα 
έργα σε κάποιο εργαστήριο μελανόμορφου ρυθμού. Μία πρώτη διαπίστωση είναι ότι 
τα αγγεία του Ομολίου όπου εμφανίζονται παραστάσεις, σε σκιαγραφία ή στη 
μελανόμορφη τεχνική, ανήκουν στον ίδιο τύπο με τα υπόλοιπα αγγεία που συναντάμε 
στο νεκροταφείο, τα οποία είτε διακοσμούνται με απλή ταινιωτή και φυτική 
διακόσμηση ή είναι τελείως άβαφα κατασκευασμένα με πιο τραχύ πηλό. Ένας λόγος 
επομένως που θα πρέπει να αποδώσουμε την παράσταση αυτή σε ένα τοπικό 
εργαστήριο είναι βασικά και ο τύπος του αγγείου, ο οποίος κυριαρχεί στο 
νεκροταφείο του Ομολίου. 
Σημαντικά επίσης για τη διαπίστωση ότι τα αγγεία αυτά πρόκειται για έργα 
τοπικού εργαστηρίου είναι το αγγείο με τη διονυσιακή σκηνή. Η παράσταση δεν 
φαίνεται να ανήκει ή να επηρεάζεται από τον ιωνικό μελανόμορφο ρυθμό, αφού οι 
σάτυροι έχουν πόδια ανθρώπινα και όχι αλογίσια, όπως συνηθίζεται στα ιωνικά 
εργαστήρια. Επίσης μία πρώτη σύγκριση με τους σατύρους του αττικού εργαστήριου 
μας δείχνει ότι δεν θα πρέπει να συσχετιστεί ούτε και με αυτό. Οι αττικοί σάτυροι 
συνήθως δεν είναι ιθυφαλλικοί, ενώ, και όταν είναι, δεν κρατάνε το φαλλό τους, όπως 
οι δύο σάτυροι του Ομολίου. Συνήθως, μάλιστα, στο αττικό εργαστήριο παρόμοιες 
παραστάσεις διακοσμούν κυρίως συμποσιακά αγγεία. 
                                                 
1035
 Παρόμοιες μελανές στιγμές που περιβάλλουν ένα ζώο συναντάμε και σε ένα μικρό κρατήρα του α΄ 
μισού του 6ου αι. π.Χ. από το νησί Berezan του Εύξεινου Πόντου. Αποδόθηκε με ερωτηματικό σε 
κάποιο εργαστήριο της Βόρειας Ιωνίας. Posamentir 2006, 166, εικ.21. Τις ίδιες μελανές στιγμές 
συναντάμε και σε πιθαμφορέα του εργαστήριου της Ερέτριας, Boardman 1952, 29-30, αρ.D10, πίν.8. 
1036
 Boardman 1952, 27, αρ.C3, εικ.21, πίν.5. Στη συγκεκριμένη περίπτωση ταυτίστηκε με σφίγγα.  
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Ωστόσο, υπάρχει μία παράσταση σε ένα τυρρηνιακό αμφορέα του Ζωγράφου 
Castellani
1037, όπου οι σάτυροι είναι ιθυφαλλικοί και ορισμένοι μάλιστα κρατούν το 
φαλλό τους. Μία βασική διαφορά σε σχέση με την παράσταση του Ομολίου είναι ότι 
υπάρχουν περισσότερες γυναικείες μορφές-νύμφες και μία μάλιστα από αυτές 
ανασηκώνει το ένδυμα της και φανερώνει τα οπίσθιά της (εικ.228). Οι σάτυροι του 
αμφορέα είναι πιο στατικοί σε σχέση με τους σατύρους του Ομολίου, αλλά και οι 
ίδιες οι νύμφες που τους συνοδεύουν. Επομένως, σε αυτή την αττική παράσταση 
φαίνεται να τονίζεται περισσότερο το ερωτικό στοιχείο, σε αντίθεση με την 
παράσταση του Ομολίου, στην οποία ο χορός τονίζεται εξίσου με το ερωτικό 
στοιχείο. 
Τους ίδιους σατύρους συναντάμε και σε έναν άλλο τυρρηνιακό αμφορέα. 
Διακοσμούν μία δευτερεύουσα ζώνη στη μεγαλύτερη διάμετρο του σώματος. 
Απεικονίζονται σε ερωτικές περιπτύξεις με νύμφες ή με ζώα. Ανάμεσά τους 
υπάρχουν και ιθυφαλλικοί σάτυροι οι οποίοι κρατάνε με το ένα τους χέρι το φαλλό 
τους1038 (εικ.229). Μάλιστα, σε έναν άλλο αμφορέα στον οποίο σάτυροι και νύμφες 
διακοσμούν τον ώμο της μίας πλευράς του αγγείου, διακρίνουμε σάτυρο και νύμφη οι 
οποίοι έχουν την ίδια στάση με το σάτυρο του Ομολίου με τα ανασηκωμένα πόδια1039 
(εικ.230). Ωστόσο οι ομοιότητες με το έργο του αττικού ζωγράφου περιορίζονται 
μόνο στις παραπάνω παρατηρήσεις μας. Οι υπόλοιπες λεπτομέρειες των μορφών και 
της παράστασης διαφέρουν και είναι φανερό ότι δεν έγιναν από τον ίδιο ζωγράφο.  
Η παράσταση του Ομολίου θα πρέπει να ενταχθεί σε τοπικό εργαστήριο και 
να αποτελεί έργο ενός αγγειογράφου ο οποίος δέχτηκε επιδράσεις από τα σημαντικά 
εργαστήρια της εποχής του. Φαίνεται να επηρεάζεται από τον αττικό μελανόμορφο 
ρυθμό ως προς το θέμα, και συγκεκριμένα από τους τυρρηνιακούς αμφορείς. 
Φαίνεται, ακόμη, ότι αντλεί στοιχεία και από ένα άλλο σημαντικό αρχαϊκό 
εργαστήριο, το βοιωτικό. Στο εργαστήριο αυτό παρόμοιες σκηνές διακοσμούν και 
άλλου είδους αγγεία, εκτός από συμποσιακά1040. Υπάρχουν και σάτυροι οι οποίοι 
πιάνουν τους φαλλούς τους1041. Το παραπληρωματικό κόσμημα που εμφανίζεται 
ανάμεσα στους δύο σατύρους στην πλευρά με τη μαινάδα, ένας κύκλος που 
περιβάλλεται από σειρά στιγμών και μοιάζει με στεφάνι, το συναντάμε επίσης στο 
                                                 
1037
 Hedreen 1992, 126-127, πίν.40a-b. Kluiver 2003, 100. 158, αρ.124, εικ.92.  
1038
 ABV 95.8, 683. 
1039
 CVA, Brussels, Musees Royaux du Cinquantenaire 1, III.H d, πίν.1.2a-c. 
1040
 Isler-Kerényi 2004, 28.  
1041
 Isler-Kerényi 2004, 29-30, εικ.13-14. 
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βοιωτικό εργαστήριο. Συγκεκριμένα σε ένα μελανόμορφο σκύφο δύο γυναικείες 
μορφές, η μία καθιστή και η άλλη όρθια, κρατάνε παρόμοιο αντικείμενο1042 (εικ.233). 
Το σταμνοειδές θα πρέπει να χρονολογηθεί στα μέσα του 6ου αι. π.Χ., όπως 
φανερώνει η σύγκρισή του με το παράλληλο του Ζωγράφου του Castellani, ο οποίος 
ακριβώς χρονολογείται το 560-545 π.Χ.1043 και να αποτελεί προϊόν θεσσαλικού 
τοπικού εργαστηρίου, το οποίο θα μπορούσε να βρίσκεται και στην ίδια την πόλη του 
Ομολίου. Η ύπαρξη εργαστηρίων στην περιοχή επιβεβαιώνεται και από την πήλινη 
μήτρα της λεοντοκεφαλής (βλ. κεφάλαιο ΕΙΔΩΛΙΑ). 
Οι μελανόμορφες παραστάσεις του Ομολίου μοιάζουν με την αττική 
τεχνοτροπία, αλλά λόγω των διάφορων λεπτομερειών τους δεν θα πρέπει να 
αποδοθούν στο αττικό εργαστήριο. Η μελανόμορφη τεχνική ήταν γνωστή στην 
περιοχή, τόσο από τα αγγεία που εισάγονταν, όσο και από τους ίδιους τους αθηναίους 
καλλιτέχνες που δραστηριοποιούνταν στην περιοχή ιδρύοντας δικά τους 
εργαστήρια1044. Επίσης και ντόπιοι καλλιτέχνες, οι οποίοι μαθήτευσαν κοντά σε 
αθηναίο τεχνίτη ή έγιναν γνώστες και επηρεάστηκαν από τις κατακτήσεις του αττικού 
και όχι μόνο εργαστηρίου, αργότερα ίδρυσαν τα δικά τους εργαστήρια 
αφομοιώνοντας τις τεχνικές που έμαθαν.  
Ο αγγειογράφος της διονυσιακής παράστασης επομένως φαίνεται να 
επηρεάζεται από τα αρχαϊκά εργαστήρια, είτε γνωρίζοντάς τα μέσα από τα 
μελανόμορφα αγγεία που κυκλοφορούν στην περιοχή, είτε μαθητεύοντας σε κάποια 
από αυτά τα εργαστήρια. Στην υπόθεση αυτή θα πρέπει να συμπεριλάβουμε και την 
πιθανότητα ο αγγειογράφος μας να έμαθε τη μελανόμορφη τεχνική σε ένα τοπικό 
εργαστήριο της Βορείου Ελλάδας, τα οποία μαρτυρούνται από μελανόμορφα αγγεία 
που εντοπίζονται κατά καιρούς1045. Τον 6ο αιώνα πιστεύεται ότι δραστηριοποιείται 
στην περιοχή του Θερμαϊκού κόλπου ένα εργαστήριο με κεραμείς οι οποίοι είχαν 
μαθητεύσει στον αττικό Κεραμεικό1046. Επίσης από πολλές θέσεις της Χαλκιδικής 
                                                 
1042
 Ure 1940/1945, 25, πίν.8, η διαφορά στο βοιωτικό παράδειγμα είναι η μελανή στιγμή στο κέντρο. 
Ίδιο κόσμημα συναντάμε και στις βοιωτικές λεκάνες με τη διαφορά πάλι τη μελανή στιγμή στο κέντρο, 
αλλά αυτή τη φορά απουσιάζει η εσωτερική σειρά των στιγμών, Kilinski 1977, εικ.2-3, 13, 15-16 και 
20. 
1043
 Kluiver 2003, 113. 
1044
 Για μετακινήσεις αθηναίων καλλιτεχνών βλ. Τιβέριος 2013, 21. 
1045
 Ενδεικτικά, αναφέρουμε έναν κιονωτό κρατήρα από τον αρχαίο Φράγητα ο οποίος διακοσμείται με 
ανδρικές μορφές που χορεύουν υπό τον ήχο του δίαυλου και έχει αποδοθεί σε τοπικό εργαστήριο. Ο 
κρατήρας αυτός με βάση την τεχνοτροπία θα πρέπει να χρονολογηθεί υστερότερα από το σταμνοειδές 
του Ομολίου. Νικολαΐδου-Πατέρα 1996, 838, εικ.6. 
1046
 Δεν έχει επιβεβαιωθεί. Τιβέριος 2012α, 174, υποσημ.10, όπου βιβλιογραφία. Μάλιστα αναφέρεται 
ότι μαθήτευσαν στο εργαστήριο του Λυδού. Τα προϊόντα τους περιορίζονταν στους κιονωτούς 
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προέρχονται μελανόμορφα αγγεία του 6ου αι. π.Χ. που πιθανόν είναι «ντόπια», με 
εμφανείς τις αττικές καταβολές1047. Την ίδια περίοδο υπάρχει και ένα εργαστήριο στη 
Θάσο που παράγει «μιμήσεις» αττικών μελανόμορφών αγγείων1048. Τα αγγεία του 
Ομολίου θα πρέπει να ανήκουν στην παραπάνω κατηγορία, μία κατηγορία την οποία 
ο Τιβέριος χαρακτήρισε ως μιξοαποικιακή1049. 
 
20.IV ΔΙΑΔΟΣΗ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 
 
Ο τύπος του αγγείου αυτού εμφανίζεται σε διάφορες περιοχές του ελλαδικού 
χώρου, εκτός από την περιοχή της Θεσσαλίας, όπως στη Στερεά Ελλάδα, στη 
Μακεδονία, στην Ήπειρο και στα νησιά του Αιγαίου. Κάποια παραδείγματα 
προέρχονται και εκτός της σημερινής ελληνικής επικράτειας, από την περιοχή του 





Ένα από τα πιο γνωστά μέχρι τώρα αγγεία, το οποίο δημοσιεύτηκε ήδη από τα 
τέλη του 19ου αι., προέρχεται από τον τύμβο των Αθηναίων στο Μαραθώνα (εικ.96). 
Εντοπίστηκε περίπου στο κέντρο της τάφρου1050 και αποτελούσε το μοναδικό 
τεφροδόχο αγγείο του τύμβου. Γι' αυτό το λόγο προτάθηκε η άποψη ότι περιείχε τα 
καμένα οστά από κάποιον από τους πεσόντες Αθηναίους στρατηγούς1051. Έχει 
διατυπωθεί επίσης η άποψη ότι το αγγείο σχετίζεται με μία προγενέστερη ταφή η 
οποία έγινε στο σημείο και δεν είχε καμία σχέση με τον τύμβο1052. Ο ώμος του 
αγγείου διακοσμείται με κάθετα αγκιστροειδή μοτίβα, όμοια με αυτά της πρόχου από 
την επίχωση του λάκκου αρ.59 [Ι/3/113]. Στο παράδειγμα αυτό διαφαίνεται η 
σύγχυση που αναφέραμε παραπάνω σχετικά με το σχήμα. Στην πρώτη δημοσίευση 
χαρακτηρίζεται ως δίωτο αγγείο ή ως κάλπη και εντάσσεται σε κάποιο άλλο 
                                                                                                                                            
κρατήρες, βλ. και Vokotopoulou 1985, 156, πίν.XIV.2. Οι κρατήρες, ωστόσο, θεωρείται πλέον ότι 
έχουν κατασκευαστεί στην Αθήνα, επειδή ορισμένοι από αυτούς φέρουν εμπορικά dipinti, βλ. Τιβέριος 
2012α, 174, υποσημ.12, όπου βιβλιογραφία. Τιβέριος 2012β, 47. 
1047
 Τιβέριος 2012β, 47. 
1048
 Τιβέριος 2012α, 172, υποσημ.7, εικ.1δ. Τιβέριος 2012β, 46. 
1049
 Τιβέριος 2012α, 176. Τιβέριος 2013, 17-19. 
1050
 Ύψ.: 28εκ., διάμ.: 25,5εκ., διαστάσεις από το CVA Athens (1) III He πίν.11.7. 
1051
 Στάης 1890, 131. Βαλαβάνης 2010, 82, όπου περαιτέρω βιβλιογραφία.  
1052
 Haspels 1936, 92. 
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εργαστήριο εκτός του αττικού, χωρίς να αναφέρεται όμως κάποιο συγκεκριμένο1053. 
Στην πιο πλήρη δημοσίευσή του από τους Ρωμαίους και Παπασπυρίδη στο CVA 
αναφέρεται ως κρατήρας και εντάσσεται στο πρωτοαττικό εργαστήριο1054. Από τότε 
ουσιαστικά οι απόψεις στην έρευνα διίστανται. Σύμφωνα με τη μία άποψη, το αγγείο 
προέρχεται από την Ερέτρια με μία χρονολογία στην αρχαϊκή εποχή1055, ενώ 
σύμφωνα με την άλλη οι ερευνητές παραμένουν πιστοί στις πρώτες ταυτίσεις που το 
θέλουν προϊόν του αττικού κεραμεικού και συγκεκριμένα του πρωτοαττικού1056. Πιο 
πρόσφατα ο Βαλαβάνης1057 το δημοσιεύει ως πιθοειδές. Αποδέχεται ότι αποτελεί 
προϊόν του αττικού κεραμεικού, αλλά με μία υστερότερη χρονολόγηση, λίγο πριν από 
τη μάχη του Μαραθώνα.  
Από τότε έχουν δημοσιευτεί και άλλα παραδείγματα από την περιοχή της 
Αττικής. Στην αρχαία Αγορά έχουν εντοπιστεί αγγεία τα οποία χαρακτηρίζονται ως 
storage-bin
1058
 (εικ.97) και χωρίζονται σε δύο βασικές κατηγορίες, με βάση το 
μέγεθος: σε μικρού ή μεσαίου μεγέθους αφενός και σε πολύ μεγάλου μεγέθους 
αφετέρου1059. Τα αγγεία που μοιάζουν με τα παραδείγματα του Ομολίου τόσο στο 
σχήμα, στο μέγεθος, όσο και στη διακόσμηση είναι τέσσερα και κατατάσσονται στην 
πρώτη κατηγορία1060 (εικ.98-100). Χαρακτηριστικό είναι ότι κανένα δεν εντάσσεται 
στο αττικό εργαστήριο, ενώ προτείνεται μία πιθανή προέλευση από το εργαστήριο 
της Ερέτριας1061. Χρονολογήθηκαν από τα τέλη του 6ου έως και το 400 π.Χ.  
                                                 
1053
 Στάης 1890, 131. Συγκεκριμένα αναφέρεται: «το αγγείον είνε πάντως ξενικής καταγωγής. Ουδόλως 
δε αληθινώς απίθανος είνε η υπόθεσις τινός των ιδόντων το αγγείον, ότι ίσως προέρχεται τούτο εκ των 
λαφύρων των Περσών!». Χαρακτηριστική είναι και η αναφορά του για τη χρονολόγηση: «ουδείς 
εικότως θα επείθετο ότι τοιούτον αγγείον ην εν χρήσει κατά τας αρχάς του Ε΄ π.Χ. αιώνος και σύγχρονον 
προς τα μελανόμορφα ληκύθια». 
1054
 CVA Athens (1) III He πίν.11.7. 
1055
 Pfuhl 1923, XI, S.28, θεωρεί ότι θα πρέπει να χρονολογηθεί στο α΄ μισό του 6ου αι. π.Χ. Η 
Vanderpool 1946, 330 αναφέρει επίσης και την υπόθεση για μία προέλευση από τοπικό εργαστήριο της 
βόρειας Αττικής. Θεωρεί το αγγείο του Μαραθώνα πρωιμότερο του αγγείου της Αθήνας (βλ. 
παρακάτω), το οποίο τοποθετεί στον πρώιμο 5ο αι. π.Χ. Boardman 1952, 28, υποσημ.161. Ο 
Boardman 1957, 21, υποσημ.140, προβληματίζεται με το γάνωμα του αγγείου το οποίο θεωρεί πολύ 
καλό για τα προϊόντα της Ερέτριας. Sparkes – Talcott 1970, 196, υποσημ.6. Πετράκος 1995, 144-145, 
ο οποίος το αναφέρει ως σιπύη. 
1056
 Ο Shear 1993, 407-408 το θεωρεί ως κειμήλιο και το χαρακτηρίζει ως κρατήρα. Η χρονολόγηση 
στον 7ο αι. ή στον πρώιμο 6ο αι. π.Χ. οφείλεται στη διακόσμησή του. 
1057
 Βαλαβάνης 2010, 82-83, εικ.3α-γ. 
1058
 Corbett 1949, αρ.93, πίν.97, ύστερος 5ος αι. π.Χ. Sparkes – Talcott 1970, 195-196.  
1059
 Sparkes – Talcott 1970, 195-196. 
1060
 Sparkes – Talcott 1970, 343, αρ.1527-1530, πίν.67. Ύψος των αγγείων περίπου 30εκ. 
1061
 Sparkes – Talcott 1970, 196, υποσημ.7. και 343, αρ.1527, όπου αναφέρεται ότι έγιναν μελέτες του 
πηλού του αρ.1527 και 1529, που απέδειξαν ότι δεν είναι αττικός, χωρίς ωστόσο να το αποδίδουν στο 
ερετριακό εργαστήριο. 
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Σε αυτά συμπεριλαμβάνεται και ένα που διαφέρει σε σχέση με τα αγγεία του 
Ομολίου λόγω του σχετικά ψηλού λαιμού1062 (εικ.101). Η διάταξη της διακόσμησης 
είναι παρόμοια. Στη ζώνη του ώμου διακοσμείται με ομάδες ελαφρά καμπύλων 
κάθετων γραμμών. Το αγγείο αυτό λόγω πηλού δεν κατατάχτηκε στο αττικό 
εργαστήριο και θεωρήθηκε ότι αποτελεί προϊόν του εργαστηρίου της Ερέτριας1063. 
Από την ίδια περιοχή αναφέρεται και ένα ακόμα αποσπασματικό αγγείο το οποίο 
διακοσμείται με κυματοειδή γραμμή1064. Επειδή το πρώτο αγγείο εντοπίστηκε σε ένα 
αποθέτη του πρώιμου 5ου αι. π.Χ., στον οποίο δεν εντοπίστηκε πρωιμότερο υλικό, 
χρονολογήθηκε σε αυτήν την περίοδο1065. Η Vanderpool1066 μάλιστα συγκρίνοντάς το 
με το αγγείο από το Μαραθώνα, θεωρεί ότι τα παραδείγματα της αρχαίας Αγοράς 
αποτελούν μία υστερότερη εξέλιξη του σχήματος. Σε σχέση με τα αγγεία του 
Ομολίου, τα υπόλοιπα τέσσερα αγγεία έχουν λαβές που ξεπερνούν το χείλος και πιο 
έντονο τον ώμο, ο οποίος διακοσμείται με κυματοειδή γραμμή ή ακόμα και με 
φοίνικα. Ένα ακόμα αποσπασματικό αγγείο έχει δημοσιευτεί από ένα πηγάδι της 
αρχαίας Αγοράς των μέσων του 5ου αι. π.Χ., με την ονομασία stamnos1067. Στη ζώνη 
των λαβών έχει τη χαρακτηριστική οριζόντια κυματοειδή γραμμή (εικ.102).  
Επίσης ολόκληρα παραδείγματα προέρχονται και από τα νεκροταφεία της 
Αθήνας. Ένα εντοπίστηκε στην πλατεία του Συντάγματος1068 (εικ.103) και ένα άλλο 
στον Κεραμεικό1069 (εικ.104). Και στις δύο περιπτώσεις περιείχαν τα οστά και την 
τέφρα των νεκρών.  
Τέλος, το σχήμα δεν είναι άγνωστο στο μελανόμορφο ρυθμό. Από την αρχαία 
Αγορά προέρχεται μία πυξίδα με σφαιρικό σώμα και δύο οριζόντιες λαβές κάθετα 
τοποθετημένες στον ώμο, οι οποίες δεν σώζονται (εικ.105). Διακοσμείται με 
παραστάσεις του μελανόμορφου ρυθμού: στη μία όψη ο Ηρακλής οδηγεί άρμα το 
οποίο σέρνουν κένταυροι και στην άλλη όρθιες μορφές που έχουν ερμηνευτεί ως 
σκηνή συνομιλίας1070. Δύο παρόμοια αγγεία προέρχονται και από την Ελευσίνα 
(εικ.106-107): το ένα φέρει και στις δύο όψεις πέντε μορφές και το δεύτερο 
                                                 
1062
 Vanderpool 1946, 330, αρ.318, πίν.LXVII. Sparkes – Talcott 1970, 343, αρ.1527, πίν.67. 
ύψ.30,5εκ. 
1063
 Sparkes – Talcott 1970, 196. 
1064
 Vanderpool 1946, 330. Sparkes – Talcott 1970, 343. 
1065
 Οι Sparkes – Talcott 1970, 343, αρ.1527, το τοποθετούν στο 510-480 π.Χ. 
1066
 Vanderpool 1946, 330. 
1067
 Boulter 1953, 88, αρ.83, πίν.30.  
1068
 Χαριτωνίδης 1958, 99, αρ.84.3, εικ.168, αναφέρεται ως κάλπις. 
1069
 Vierneisel 1964, 455, εικ.45. Sparkes – Talcott 1970, 195, υποσημ.2.  
1070
 Vanderpool 1938, 393-398, αρ.31, εικ.31-33. 
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κωμαστές1071. Επίσης ακόμα ένα παράδειγμα βρίσκεται σε ιδιωτική συλλογή το οποίο 
και αυτό διακοσμείται με την ίδια παράσταση και στις δύο πλευρές (εικ.108): οπλίτης 
που οδηγεί γυναικεία μορφή, ίσως ο Μενέλαος και η Ελένη1072. Παρόμοιο 
μικρογραφικό αγγείο από ιδιωτική συλλογή το οποίο χαρακτηρίζεται ως 
«αμφορισκός» εντάσσεται στο εργαστήριο των κύκνων1073 (εικ.109).  
Στον Ραμνούντα βρέθηκε ένα παρόμοιο αγγείο το οποίο χαρακτηρίζεται ως 
αμφορέας στο εσωτερικό ενός στρόγγυλου πύργου1074 (εικ.110). Στον ώμο 
διακοσμείται με κατακόρυφα μοτίβα σε σχήμα στλεγγίδος στη σειρά. Χρονολογήθηκε 
στην ύστερη αρχαϊκή περίοδο (510-480 π.Χ.) και αποδόθηκε με κάποια αμφιβολία 




Από την ίδια την Ερέτρια, η οποία όπως είδαμε αποτελεί την πιθανή 
προέλευση των περισσότερων παραπάνω αγγείων που εντοπίστηκαν στην Αττική, 
δημοσιεύεται μόνο ένα αγγείο το οποίο μάλιστα χαρακτηρίζεται ως αμφορέας 
(εικ.111). Ο Boardman1075 που το δημοσιεύει ασχολείται κυρίως με τις δύο επιγραφές 
που φέρει στην επιφάνειά του, ενώ για το ίδιο το αγγείο, το οποίο χρονολογεί με 
ερωτηματικό στον 6ο αι. π.Χ., αναφέρει χαρακτηριστικά: «The shape of the vase tells 
nothing». Η παρατήρηση αυτή του Boardman και η μη ένταξη του σχήματος στο 
εργαστήριο της Ερέτριας από τον ίδιο, σε συνδυασμό και με τις αμφιβολίες που 
αναφέραμε παραπάνω για τα παραδείγματα της Αθήνας και του Ραμνούντα, θα 
πρέπει να μας κάνει επιφυλακτικούς ως προς τον χαρακτηρισμό αυτών των αγγείων 
ως ερετριακά. Η ομοιότητά τους με τα θεσσαλικά παραδείγματα ίσως να μας 
οδηγήσει στην απόδοσή τους σε κάποιο εργαστήριο της Θεσσαλίας, μία υπόθεση 
όμως που μένει να αποδειχτεί με την περαιτέρω μελέτη και σύγκριση των αγγείων 
από την Αττική και τη Θεσσαλία. 
                                                 
1071
 Vanderpool 1938, 409-410, αρ.ΙΙ-ΙΙΙ, εικ.45-47. 
1072
 Vanderpool 1938, 410-411, αρ.IV, εικ.48-49.  
1073
 Μαραγκού 19962, 76, αρ.111. 
1074
 Πετράκος 1997, 23-24, πίν.9β. Έχει ύψος 36εκ. 
1075
 Boardman 1952, 43-44, αρ.B.F.17, πίν.13. 
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Από την Ακρόπολη των Αλών προέρχονται όστρακα από δύο αποσπασματικά 
αγγεία παρόμοιου σχήματος και διακόσμησης1076. Το ένα (εικ.112) είναι από το σώμα 
του αγγείου και διακοσμείται με οριζόντιες ταινίες ανάμεσα στις οποίες διακρίνεται 
μία κυματιστή γραμμή1077. Το δεύτερο σώζει μεγαλύτερο τμήμα του αγγείου 
(εικ.113): το κάθετο χείλος, τη μισή οριζόντια κυκλικής διατομής λαβή και τμήμα 
του ώμου και του σώματος1078. Ο ώμος διακοσμείται με σταγονόμορφα μοτίβα, όπως 
και τα αντίστοιχα του Ομολίου. 
Από το νεκροταφείο της Ριτσώνας προέρχονται επίσης μικρά παρόμοια 
αγγεία, ορισμένα με πώμα, τα οποία δημοσιεύονται ως πυξίδες. Το ένα έχει ύψος 
10εκ. και στη ζώνη των λαβών κοσμείται με κυματοειδή ταινία1079 (εικ.114). Το άλλο 
με το ίδιο ύψος (10,5εκ.) διακοσμείται με τη γνωστή και από τα παραδείγματα του 
Ομολίου πέταλα-σταγόνες1080 (εικ.115). Στο Βοιωτικό εργαστήριο αποδίδονται δύο 
παρόμοια αγγεία: το ένα έχει ύψος 34,7εκ. και διακοσμείται με δύο πτηνά στον ώμο 
και με ταινίες στο σώμα1081 (εικ.116) και ένα μικρότερο, με ύψος 15εκ., το οποίο 
στον ώμο φέρει κάθετες κυματοειδείς γραμμές οι οποίες πλαισιώνουν μία οριζόντια η 
οποία τέμνεται από μικρότερες κάθετες κυματοειδείς γραμμές1082 (εικ.117). 
 
Δ. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 
 
Ένας σημαντικός αριθμός εντοπίστηκε στην Κεντρική Μακεδονία, που 
επέτρεψε μάλιστα να διατυπωθεί και η πρόταση ότι ο συγκεκριμένος τύπος αποτελεί 
προϊόν των τοπικών εργαστηρίων της περιοχής1083. 
 
                                                 
1076
 Τα αγγεία αυτά δημοσιεύονται μαζί με άλλα αποσπασματικά τα οποία, ωστόσο, διαφέρουν ως προς 
το επίπεδο, οριζόντιο χείλος, ένα χαρακτηριστικό το οποίο δεν το συναντάμε στα αντίστοιχα του 
Ομολίου, Goldman 1940, 404, αρ.1 και αρ.3, εικ.34. 
1077
 Goldman 1940, 404, αρ.2, εικ.34.6. 
1078
 Goldman 1940, 404, αρ.4, εικ.34.4. 
1079
 Burrows – Ure 1907/1908, 267, αρ.48. Ure 1912, 116, αρ.8, εικ.16. 
1080
 Ure 1927, 95, αρ.126.84, πίν.ΧΙΙ. 
1081
 Ruckert 1976, 29,. 93, αρ.Kr11, πίν.18. 
1082
 Ruckert 1976, 38-39. 109, αρ.varia 3, πίν.28, από την Παραλίμνη.  
1083
 Ως ένα από τα κυριότερα εργαστήρια θεωρείται αυτό της Χαλκιδικής, Σαριπανίδη 2012α, Ι, 140 
υποσημ.650. 
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Από την Όλυνθο προέρχονται λίγα παραδείγματα1084 τα οποία διακοσμούνται 
κυρίως με ταινίες, οριζόντιες και κυματιστές (εικ.118). Μόνο σε ένα παράδειγμα ο 
ώμος διακοσμείται με κυματιστή ταινία και στιγμές ή φύλλα πάνω και κάτω από την 
ταινία1085 (εικ.119). Θεωρήθηκαν προϊόντα του τοπικού εργαστηρίου1086. Γενικώς, 
στα εργαστήρια της Χαλκιδικής εντοπίζονται παρόμοια αγγεία, των οποίων όμως η 
διακόσμηση είναι πιο πλούσια1087. 
Ένα ακόμα αγγείο με ταινιωτή διακόσμηση προέρχεται από την Άκανθο 
(εικ.120). Χρονολογήθηκε στα τέλη του 6ου – αρχές 5ου αι. π.Χ. λόγω ενός μόνωτου 
φιαλόσχημου αγγείου που εντοπίστηκε στο εσωτερικό του1088. Ο πηλός του, καφέ 
χονδρόκοκκος με μίκα, χαρακτηρίζει τα τοπικά αγγεία, αφού απαντάται και σε άλλα 
αγγεία από τους οικισμούς του Θερμαϊκού.  
Παρόμοια αγγεία έχουν εντοπιστεί και στην Άργιλο1089 (εικ.121-125). 
Συναντάμε λίγα παραδείγματα τα οποία χαρακτηρίζονται ως πυξίδες. Ένα φέρει στον 
ώμο διακόσμηση από τρεις οριζόντιες κυματοειδείς γραμμές1090 (εικ.123), όπως και 
το αγγείο Ι/3/104. Σώζεται επίσης μία μαστοειδής απόφυση πλησίον της λαβής, με 
ένα γραπτό Χ ανάμεσα στις αποφύσεις της. Σε ένα άλλο παράδειγμα (εικ.124) 
σώζονται και οι λαβές1091, οι οποίες ξεπερνούν κατά πολύ το χείλος. Τέλος, σε άλλα 
δύο όστρακα από δύο διαφορετικά αγγεία διακρίνεται διακόσμηση στον ώμο με 
κάθετες ταινίες/γλώσσες1092 (εικ.125). Στο υλικό από την Άργιλο επίσης αναφέρεται 
και το σχήμα του στάμνου1093.  
Ένα παρόμοιο αγγείο προέρχεται από τη Μένδη1094 με μία ιδιαίτερη 
διακόσμηση, η οποία και σε αυτό το παράδειγμα οργανώνεται σε ζώνες (εικ.126). 
Στο κεντρικό τμήμα της ζώνης των λαβών υπάρχουν τρία πέταλα ανθεμίου, 
εκατέρωθεν του οποίου κάθετη κυματοειδή γραμμή και ένα σκιαγραφημένο τρίγωνο. 
Στις άκρες της ζώνης έχουμε πάλι κάθετες και κυματοειδείς γραμμές. Στο πεδίο 
                                                 
1084
 Robinson 1933β, 38-40, αρ.Ρ64-Ρ68, πίν.36-37. 56-57. 
1085
 Robinson 1933β, 39, αρ.Ρ65, πίν.37. 
1086
 Robinson 1933β, 40. 
1087
 Βλ. Μένδη (Βοκοτοπούλου – Μοσχονησιώτη 1990, 413, εικ.8). 
1088
 Παντή 2005, 349-350, εικ.5. 
1089
 Perron 2013α, 134, εικ.4. Η διάμετρος του χείλους του αγγείου είναι 8εκ., ένα μέγεθος που 
αντιστοιχεί στα μικρότερα παραδείγματα του Ομολίου.  
1090
 Perron 2013α, 135, εικ.4. Perron 2013β, 98-100, αρ.ARG168, πίν.12.  
1091
 Perron 2013β, 98-100, αρ.ARG169, πίν.12. 
1092
 Perron 2013β, 98-100, αρ.ARG170-171, πίν.12. 
1093
 Perron 2013β, 103-104, αρ.ARG187, πίν.13. 
1094
 Βοκοτοπούλου – Μοσχονησιώτη 1990, 413, εικ.8. Παντή 2008, 242, πίν.93δ. 
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υπάρχουν πεταλόσχημα μοτίβα σε ομάδες των τριών. Πάνω από αυτή ζώνη μία 
μικρότερη με το ίδιο μοτίβο των πεταλόσχημων ομάδων, ενώ κάτω μία φαρδύτερη 
ζώνη με σιγμοειδείς σπείρες σε οριζόντια διάταξη, παρόμοιες με αυτές που βλέπουμε 
στην οινοχόη Ι/5/31. 
Από τα Σύλλατα Χαλκιδικής εντοπίστηκαν τρία παρόμοια σταμνοειδή 
αγγεία1095 (εικ.127-129). Το ένα φέρει στον ώμο δεξιά και αριστερά δύο 




Τα πρώτα αγγεία που δημοσιεύτηκαν από την περιοχή της Μακεδονίας 
εντοπίστηκαν στο Καραμπουρνάκι. Όλα ήταν αποσπασματικά. Σε ένα από αυτά 
διακρίνεται η διακόσμηση με «κρεμασμένες φιδίσιες γραμμές» στον ώμο. Το αγγείο 
δημοσιεύει ο Ρωμαίος ως σταμνόμορφο μεγάλο αγγείο, εξαιρετικά καλής εργασίας με 
γάνωμα στιλπνό μαυροκόκκινο (εικ.130). Αναφέρονται επίσης και άλλα δύο 
κομμάτια από μικρότερα αγγεία με παρόμοια διακόσμηση αλλά με σκοτεινό γάνωμα. 
Ο Ρωμαίος αναφέρει μία πιθανή μυκηναϊκή καταγωγή1097. Η χρονολόγηση αυτή 
οφείλεται στην απουσία την εποχή που δημοσιεύεται το αγγείο άλλων παράλληλων 
ολόκληρων παραδειγμάτων. Φυσικά το σχήμα δεν απουσιάζει από τις συστηματικές 
έρευνες που πραγματοποιούνται στο χώρο από το Πανεπιστήμιο της 
Θεσσαλονίκης1098 (εικ.131). Αναφέρονται όστρακα σιπύων διακοσμημένα με 
κυματιστές ταινίες και κουκκίδες1099. Ένα συγκεκριμένο παράδειγμα φέρει στον ώμο 
κάθετες κυματοειδείς πυκνά τοποθετημένες γραμμές1100 (εικ.133), διακόσμηση που 
μοιάζει με το αγγείο Ι/3/34 από το λάκκο αρ.16. Επίσης εντοπίστηκαν όστρακα από 
τον ώμο των αγγείων που έφεραν φυτική διακόσμηση καθώς και πεταλόσχημα 
μοτίβα1101 (εικ.134). 
                                                 
1095
 Παπαδοπούλου 1964, 106-108, αρ.28-30, πίν.62δ-στ. 
1096
 Τα δύο αγγεία χρονολογήθηκαν στο β΄ μισό του 5ου αι. π.Χ., ενώ το τρίτο στη μετάβαση από τον 4ο 
στον 3ο αι. π.Χ. 
1097
 Ρωμαίος 1941, 370, εικ.5.2. 
1098
 Τιβέριος – Μανακίδου – Τσιαφάκη 2002, 261. Τιβέριος – Μανακίδου – Τσιαφάκη 2003, 344. 
Τιβέριος – Μανακίδου – Τσιαφάκη 2007, 266. 
1099
 Τιβέριος – Μανακίδου – Τσιαφάκη 2005, 191, όπου αναφέρονται ως προϊόντα του 
βορειοανατολικού Αιγαίου. 
1100
 Τιβέριος – Μανακίδου – Τσιαφάκη 1998, εικ.9. Βλ. και Ρούκα 2011, 33-35, 81, πίν.6.12, 6ος αι. 
π.Χ. 
1101
 Ρούκα 2011, 37-38, πίν.7.13-14. 
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Στην Τούμπα Θεσσαλονίκης έχουν εντοπιστεί παρόμοια αγγεία τα οποία 
έχουν δημοσιευτεί με την ονομασία σιπύη1102 ή πυξίδα1103 (εικ.135-136). Στο ένα, με 
το σχετικά ψηλό χείλος (εικ.136), η ζώνη των λαβών φέρει δύο διακοσμητικές ζώνες: 
η πάνω με κάθετα σιγμοειδή και η κάτω με οριζόντια1104. Στα αγγεία αυτά οι λαβές 
είναι πολύ ψηλές σε σχέση με τα άλλα παραδείγματα.  
Στη Θέρμη αναφέρονται καύσεις σε τεφροδόχα αγγεία, κρατήρες και 
σταμνοειδή, τα οποία έχουν προσδιοριστεί ως προϊόντα τοπικών εργαστηρίων1105. 
Έχει δημοσιευτεί ένα σταμνοειδές το οποίο φέρει στη κοιλιά ταινιωτή διακόσμηση, 
ενώ ο ώμος φέρει κάθετες σιγμοειδείς γραμμές (εικ.137). Η διακόσμηση του μοιάζει 
με τη διακόσμηση του Ι/3/341106. 
Δύο αγγεία έχουν εντοπιστεί στο νεκροταφείο της Σίνδου, τα οποία 
χρονολογήθηκαν στο α΄ μισό του 5ου αι. π.Χ. Στο πρώτο ο ώμος διακοσμείται με 
όρθια επιμήκη φυλλόσχημα μοτίβα, ενώ στο υπόλοιπο σώμα υπάρχει μόνο μία 
φαρδιά ταινία αμέσως κάτω από τις λαβές1107 (εικ.138). Στο δεύτερο αγγείο ο ώμος 
διακοσμείται με πέταλα-σταγόνες, ενώ το υπόλοιπο σώμα με ταινίες, μία φαρδιά και 
δύο λεπτές1108 (εικ.139). Θεωρήθηκαν ότι προέρχονται από κάποιο κεραμικό 
εργαστήριο του βόρειου ή ανατολικού Αιγαίου1109. Επίσης τουλάχιστον τρία 
παραδείγματα του 4ου αι. π.Χ. προέρχονται από τη διπλή τράπεζα της Αγχιάλου στη 
Σίνδο1110. Διακοσμούνται με ταινίες στο σώμα, και σε ένα παράδειγμα ο ώμος φέρει 
τη χαρακτηριστική σειρά των πετάλων-σταγόνων1111, ενώ στο άλλο κυματιστές 
ταινίες ανάμεσα σε οριζόντιες1112 (εικ.140-142). Ένα αποσπασματικό αγγείο που 
εντοπίστηκε σε καμένο στρώμα εντός κτηρίου χρονολογήθηκε πιθανώς στην ύστερη 
γεωμετρική εποχή, λόγω της διακόσμησής του (εικ.143). Στον ώμο φέρει κάθετες 
παράλληλες γραμμές και στο υπόλοιπο σώμα οριζόντιες ταινίες1113 . 
                                                 
1102
 Σουέρεφ 1998, 199, εικ.23, χρονολογήθηκε την αρχαϊκή εποχή.  
1103
 Σουέρεφ 2002, 283, εικ.7, 4ος αι. π.Χ. 
1104
 Σουέρεφ 1992, 282, εικ.30. 
1105
 Αλλαμανή – Χατζηνικολάου – Τζανακούλη – Γκαλινίκη 1999, 157. 
1106
 Σκαρλατίδου 2007, 18. 
1107
 ΜΘ7863, χρονολογήθηκε το 490-470 π.Χ. Saripanidi 2010, 475, εικ.325a. Σαριπανίδη 2012α, ΙΙ, 
95, αρ.248, πίν.55. Σαριπανίδη 2013α, 218, εικ.2α. 
1108
 ΜΘ8322, Παντή 2008, 368, αρ.659, πίν.87η (μέσα 5ου αι. π.Χ.). Saripanidi 2010, 475, εικ.325b. 
Σαριπανίδη 2012α, ΙΙ, 95, αρ.249, πίν.55, (470-450 π.Χ.). Βοκοτοπούλου – Δεσποίνη – Μισαηλίδου – 
Τιβέριος 19972, 49, αρ.67 [Μ. Τιβέριος], (460-440 π.Χ.). 
1109
 Βοκοτοπούλου – Δεσποίνη – Μισαηλίδου – Τιβέριος 19972, 49, αρ.67 [Μ. Τιβέριος]. Σαριπανίδη 
2012α, Ι, 139. 
1110
 Kalliga 2004, 299-300, αρ.9-11, εικ.3, πίν.30-31.  
1111
 Kalliga 2004, 309, αρ.10, πίν.31. 
1112
 Kalliga 2004, 309, αρ.11, πίν.31. 
1113
 Τιβέριος – Καθάριου – Λαχανίδου 1994, 226, εικ.5. 
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Από την Πύδνα ένα άβαφο μικρό αγγείο, το οποίο αναφέρεται ως λεβητοειδής 
πυξίδα, είχε χρησιμοποιηθεί ως οστεοδόχο αγγείο1114. Από τα Λείβηθρα επίσης έχουν 
εντοπιστεί λίγα όστρακα τα οποία με τον ευρύ επικλινή ώμο και το κάθετο χείλος 
έχουν αποδοθεί σε σταμνοειδή αγγεία ή σε πυξίδες1115 (εικ.144). 
Από το Αρχοντικό Γιαννιτσών αναφέρεται μία σιπύη η οποία έφερε 
διακόσμηση χαλκιδικιώτικου τύπου1116. Στην Πέλλα επίσης έχουν εντοπιστεί 
σταμνοειδείς πυξίδες σε ταφές με νομίσματα του Αλεξάνδρου Γ΄ και του 
Κασσάνδρου. Φέρουν οριζόντιες, κυματοειδείς και κάθετες ταινίες, ενώ τα 
υστερότερα παραδείγματα επίχρισμα1117 (εικ.145-147). Μάλιστα ένα αγγείο που 
αναφέρεται ως κάλπις και χρονολογήθηκε τον 5ο αι. π.Χ. μοιάζει πολύ με τα 
παραδείγματα του Ομολίου (εικ.146). Επαναχρησιμοποιήθηκε τον 4ο αι. π.Χ. ως 
δοχείο για καύση. Διακοσμείται με κυματοειδείς κατακόρυφες γραμμές στον ώμο και 
ταινίες στο σώμα, μία διακόσμηση όμοια με αυτή που συναντάμε στο σταμνοειδές 
αγγείο Ι/3/341118. 
Στη Βεργίνα εντοπίστηκε σε μία συστάδα τάφων του β΄ μισού του 6ου αι. π.Χ. 
ένα παρόμοιο αγγείο, που αναφέρεται ως χύτρα, και είχε χρησιμοποιηθεί ως 
τεφροδόχο (εικ.148). Πάνω από το αγγείο είχαν τοποθετηθεί τα καμένα όπλα του 
νεκρού1119. 
Από το νεκροταφείο της Έδεσσας προέρχεται ένα σταμνοειδές αγγείο το 
οποίο ωστόσο δεν φέρει διακόσμηση1120 (εικ.148). Εντοπίστηκε σε ταφή που 
χρονολογήθηκε στο γ΄ τέταρτο του 4ου αι. π.Χ. Σε μία ταφή των αρχών του 3ου αι. 
π.Χ. εντοπίστηκε επίσης ένα ακόμα αγγείο το οποίο ως διακόσμηση είχε μόνο ένα 
αμελές μελανό γάνωμα1121 (εικ.149-150). 
                                                 
1114
 Μπέσιος 2010, 303. 
1115
 Παντή 2012γ, 116, εικ.4γ-δ, σχέδ.2δ. 
1116
 Χρυσοστόμου – Χρυσοστόμου 2000, 484. 
1117
 Λιλιμπάκη-Ακαμάτη – Ακαμάτης 2014, 180-181. Υπάρχουν και σταμνοειδείς πυξίδες που 
χρονολογούνται στον 4ο αι. π.Χ., Χρυσοστόμου – Χρυσοστόμου 2011, 403, πίν.169α. Ένα αγγείο με 
πώμα φέρει διακόσμηση τύπου «δυτικής κλιτύος», Λιλιμπάκη-Ακαμάτη 1994, 139, αρ.84, πίν.12. 
1118
 Το αγγείο αυτό εκτίθεται στο Μουσείο της Πέλλας και προέρχεται από το ανατολικό νεκροταφείο 
της πόλης. 
1119
 Κοτταρίδη 2001, 361, εικ.7. 
1120
 Χρυσοστόμου 2013β, 265, αρ.252, εικ.224. 
1121
 Χρυσοστόμου 2013β, 296, αρ.329, εικ.250. 
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Ε. ΔΥΤΙΚΗ – ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ και ΗΠΕΙΡΟΣ 
 
Στη θέση Κτιο Διπόρου Γρεβενών βρέθηκε ένα μικρό αγγείο, το οποίο 
αποκαλείται στη δημοσίευση ως πυξίδα. Μοιάζει γενικά ως προς το σχήμα με τα 
μικρά σταμνοειδή αγγεία, αλλά διαφέρει ως προς τις λαβές, οι οποίες είναι ταινιωτές 
και τοξοειδείς. Η βάση, το σώμα και το χείλος είναι παρόμοια, όπως και η διάταξη 
της διακόσμησης του αγγείου1122. 
Στον αρχαίο Φάγρητα, στο νομό Καβάλα, ένα χαρακτηριστικό αγγείο που 
εντοπίζεται στο νεκροταφείο της πόλης αναφέρεται ότι είναι το σχήμα της σιπύης1123 
(εικ.151). Εντοπίζεται σε όλες σχεδόν τις ταφές. Είναι άβαφο ή φέρει διακόσμηση με 
οριζόντιες ταινίες. Αναφέρεται ακόμα και ένα παρόμοιο αγγείο που εντοπίστηκε σε 
αποθέτη και ονομάστηκε από την ερευνήτρια λέβητας1124. Επίσης ένα μικρότερο 
όστρακο το οποίο σώζει τμήμα του χείλους και του ώμου, ο οποίος διακοσμείται με 
κυματοειδή ταινία, αποδίδεται σε μικρότερο αγγείο από το προηγούμενο και γι’ αυτό 
συγκαταλέγεται στις πυξίδες1125 (εικ.152). Αξιοσημείωτο είναι ότι ο Φάγρητας 
αποτελεί αποικία των Πιέρων, οι οποίοι στα μέσα του 7ου αι. π.Χ. αναγκάζονται να 
εγκαταλείψουν την Πιερία υπό την πίεση των Μακεδόνων1126. 
Από το Νεκυομαντείο του Αχέροντα προέρχονται δύο παρόμοια αγγεία τα 
οποία αναφέρονται ως κρατήρες1127 (εικ.153). Φέρουν διακόσμηση με ταινίες και 
κυματοειδείς γραμμές στο ύψος του ώμου και στη μεγαλύτερη διάμετρο του αγγείου. 
 
ΣΤ. ΝΗΣΙΑ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 
 
Από τη Σαμοθράκη υπάρχει ένα αγγείο με πώμα το οποίο θεωρήθηκε ότι 
προέρχεται από τη Λήμνο και χρονολογήθηκε τον 6ο αι. π.Χ.1128 (εικ.154). Από την 
ίδια περιοχή προέρχεται ακόμα ένα το οποίο χρονολογήθηκε στο τελευταίο τέταρτο 
                                                 
1122
 Ανδρεαδάκη-Βλαζάκη 2012, 230, εικ.31 [Γ. Καραμήτρου-Μεντεσίδη].  
1123
 Νικολαΐδου-Πατέρα 1996, 839, αναφέρεται ως ένα αρκετά μεγάλο χυτροειδές αγγείο με 
κατακόρυφες λαβές. 
1124
 Νικολαΐδου-Πατέρα 1987, 344, εικ.8, στο χωριό Ορφάνι, της επαρχίας Παγγαίου Καβάλας. 
1125
 Perron 2013β, 226, πίν.35. 
1126
 Θουκ. ΙΙ 99.3. Νικολαΐδου-Πατέρα 1996, 840. 
1127




, 176, εικ.75. Dusenbery 1998, 702-703. 
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του 5ου αι. π.Χ.1129 (εικ.155). Στάμνους ακριβώς συναντάμε στο εργαστήριο της 
Λήμνου τον 6ο αι. π.Χ., οι οποίοι ωστόσο διακρίνονται για τα διάφορα διακοσμητικά 
μοτίβα1130, τα οποία είναι πολύ πιο πολύπλοκα και περίτεχνα από αυτά του Ομολίου 
(εικ.156). Από τη γειτονική Λέσβο, και συγκεκριμένα από την Άντισσα, προέρχεται 
ένα χείλος στάμνου το οποίο θεωρήθηκε τοπικό προϊόν και φέρει στον ώμο γραμμική 
διακόσμηση1131 (εικ.157). Εκτός από το διακοσμημένο αυτό παράδειγμα συναντάμε 
και ένα παρόμοιο άβαφο αγγείο, το οποίο δυστυχώς δεν μπορεί να χρονολογηθεί με 
βεβαιότητα1132 (εικ.158).  
Στις Κυκλάδες, και συγκεκριμένα στο νεκροταφείο της Θήρας εντοπίστηκαν 
παρόμοια αγγεία ως τεφροδόχα τα οποία φέρουν περίτεχνη γεωμετρική διακόσμηση 
στον ώμο1133 και τα οποία χρονολογήθηκαν τον 6ο αι. π.Χ. (εικ.161-170). Από τις 
φωτογραφίες της ανασκαφής διαπιστώνουμε ότι τα αγγεία εντοπίστηκαν όρθια και 
ότι το ένα έφερε μία ιωνική κύλικα ως πώμα (εικ.159-160). Σε ένα άλλο παράδειγμα, 
αντί για γεωμετρικά σχέδια η ζώνη διακοσμείται με ζωικές μορφές οι οποίες έχουν 
αποδοθεί με την τεχνική του περιγράμματος1134 (εικ.164). Από τη Νίσυρο επίσης 
προέρχεται ακόμα ένα παράδειγμα1135 (εικ.171). 
Τα περισσότερα παραδείγματα, ωστόσο, προέρχονται από το νησί της Ρόδου. 
Τρία παραδείγματα εντοπίστηκαν σε ταφές στην Κάμιρο1136. Το ένα είναι άβαφο 
(εικ.172), ενώ τα άλλα δύο φέρουν διακόσμηση με ταινίες στο σώμα και σειρά 
στιγμών ή «φύλλων», όπως του Ομολίου (εικ.173-174). Από την Ιαλυσό προέρχονται 
πολλά παραδείγματα, ορισμένα εκ των οποίων φέρουν και πώματα1137 (εικ.175-184). 
Το ένα στη ζώνη των λαβών φέρει κυματοειδή ταινία, ενώ στο σώμα πολλές 
οριζόντιες ταινίες1138 (εικ.181). Δύο αγγεία από τον ίδιο τάφο, στον οποίο 
εντοπίστηκε και ένας αττικός ερυθρόμορφος λέβητας -αγγείο δηλαδή όμοιου 
                                                 
1129
 Dusenbery 1998, 751-752. 
1130
 Danile 2012, 85, εικ.10. 
1131
 Lamb 1931/1932, 57, εικ.9d. Το όστρακο αυτό δημοσιεύεται από τον Perron 2013β, 201, αλλά 
λανθασμένα τοποθετεί την Άντισσα στη Λήμνο.  
1132
 Lamb 1931/1932, 54, πίν.21.7, αναφέρεται μία χρονολόγηση με ερωτηματικό από την ύστερη 
γεωμετρική εποχή έως την πρώιμη αρχαϊκή. 
1133
 Dragendorff 1903, 20, αρ.9, εικ.24. 48, εικ.155. 50, αρ.64a-b, εικ.161 και 167. 52, αρ.64e, εικ.170. 
53, εικ.175 (με άγκιστρα στον ώμο και στο σώμα ταινίες). 59, εικ.204. 146-148, αρ.48-59. 
Ζαφειρόπουλος 1969, 195, πίν.247β. Ζαφειρόπουλος 1976, 332, πίν.208α. Ζαφειρόπουλος 1981, 229, 
πίν.235. 
1134
 Ζαφειρόπουλος 1968, 132, πίν.127α.  
1135
 Jacopi 1932-1933β, 512, αρ.1, εικ.40. 
1136
 Jacopi 1931/1939, 135, αρ.1, εικ.131 (ύψ.20εκ.). 211, αρ.2, εικ.223 (ύψ.23εκ.). 239, αρ.10, εικ.269 
(ύψ.15εκ.). 
1137
 Laurenzi 1936, 44-45, αρ.1-2, εικ.28. 187, αρ.1-2, εικ.179.  
1138
 Jacopi 1929, 165, αρ.1, εικ.159. 
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σχήματος - διακοσμούνται στον ώμο με ομόκεντρα ημικύκλια1139 (εικ.183). Το ένα 
μάλιστα φέρει και πώμα το οποίο μοιάζει με το πώμα του αγγείου Ι/3/104. Από έναν 
άλλο τάφο προέρχονται δύο ακόμα αγγεία με την ίδια διακόσμηση, δηλαδή με 
ομόκεντρους κύκλους στον ώμο και ταινίες στο σώμα1140 (εικ.182). Στον ίδιο τάφο 
υπήρχαν και δύο ακόμα σταμνοειδή τα οποία αναφέρονται ως κορινθιακά1141 ή ως 
τοπικές απομιμήσεις1142. Σε έναν άλλο τάφο εντοπίστηκαν δύο πάλι αγγεία, αλλά 
αυτή τη φορά διαφορετικά μεταξύ τους τόσο στο μέγεθος όσο και στη 
διακόσμηση1143. Στο πρώτο, (εικ.184α) μοναδικό είναι το μοτίβο στον ώμο, μελανές 
δηλαδή στιγμές με τέσσερις γραμμές να ξεκινούν από αυτές σε χιαστή διάταξη, ενώ 
και οι ζώνες στο σώμα είναι τόσο φαρδιές ώστε να καταλαμβάνουν σχεδόν όλο το 
αγγείο, αφήνοντας δύο ζεύγη λεπτότερων εξηρημένων ταινιών στο σώμα, και μία 
φαρδύτερη στο κάτω μέρος του αγγείου. Το δεύτερο φέρει στον ώμο 
σχηματοποιημένα άνθη (εικ.184β). Ένα άλλο αγγείο με πώμα φέρει στον ώμο 
οριζόντια σιγμοειδή1144. Τέλος, άλλα αγγεία φέρουν φυτική διακόσμηση, ανθέμια που 
εναλλάσσονται με λωτούς1145 (εικ.175 και 180). Σε έναν τάφο εντοπίστηκαν τρία 
αγγεία, ένα μεγάλο με ανθέμια στον ώμο και ταινίες στο σώμα, και δύο μικρότερα, με 
κυματοειδή ταινία στον ώμο και οριζόντιες στο σώμα1146 (εικ.176). Ένα αγγείο φέρει 
δύο λαβές κάθετες και δύο οριζόντιες στον ώμο1147 (εικ.177). 
Επίσης από τα νεκροταφεία της πόλης της Ρόδου προέρχονται πέντε 
παραδείγματα1148 (εικ.185-189). Το σχήμα αυτό συνεχίζει σε όλη τη διάρκεια του 4ου 
αι. και μέχρι και το α΄ τέταρτο του 3ου αι. π.Χ.1149 με πιο έντονη τμήση στον ώμο, ο 
οποίος σε ορισμένα παραδείγματα είναι σχεδόν επίπεδος. Οι λαβές εκφύονται από τον 
ώμο και ξεπερνούν κατά πολύ το χείλος1150. Ο ώμος διακοσμείται, εκτός των άλλων 
μοτίβων, με κυματιστές ταινίες ή με πέταλα-σταγόνες, ενώ στο σώμα παρατηρούνται 
                                                 
1139
 Jacopi 1929, 155, αρ.3, εικ.148. 
1140
 Jacopi 1929, 186, αρ.7, εικ.180. 
1141
 Για πυξίδες κορινθιακές από την Ιαλυσό βλ. Laurenzi 1936, 106, αρ.3, εικ.93. 
1142
 Jacopi 1929, 185, αρ.5, εικ.180. 
1143
 Jacopi 1929, 210-211, αρ.1-2, εικ.209. 
1144
 Jacopi 1929, 245, αρ.7, εικ.243. 
1145
 Jacopi 1929, 279, αρ.1, εικ.275. Laurenzi 1936, 142, αρ.7, εικ. 123. 183, αρ.6, εικ.172.  
1146
 Laurenzi 1936, 160, αρ.4, 8-9, εικ.148. 
1147
 Laurenzi 1936, 182, αρ.5, εικ.171. 
1148
 Jacopi 1932-1933, 446, αρ.1, εικ.1, στον ώμο κάθετες παράλληλες γραμμές. 452, αρ.6, εικ.1, με 
ταινίες. 449, αρ.4, εικ.3, με κυματοειδής ταινία στον ώμο. 467, αρ.1, εικ.18, με σιγμοειδείς οριζόντιες 
ταινίες στον ώμο. Γρ. Κωνσταντινόπουλος, ΑΔ 24 (1969), Χρονικά, 473, πίν.473β (ύψ.19εκ.), με σειρά 
φύλλων στον ώμο. 
1149
 Γιαννικούρη – Πατσιαδά – Φιλήμονος 1990, 176-178. Γιαννικούρη – Πατσιαδά 1994, 102. 104. 
110. 112, εικ.2. 
1150
 Βλ. κεφ. ΜΕΛΑΜΒΑΦΗ, σταμνοειδής πυξίδα. 
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οι χαρακτηριστικές οριζόντιες ταινίες, κυρίως αμέσως κάτω από τον ώμο, στο σημείο 
της μεγαλύτερης διαμέτρου του σώματος. Τέλος, υπάρχει και ένα παράδειγμα στο 
μουσείο του Μονάχου, το οποίο θεωρήθηκε προϊόν ανατολικού εργαστηρίου, πιθανόν 
της Ρόδου, το οποίο διακοσμείται με φύλλα και πτηνά1151 (εικ.190). 
Στην Κρήτη εμφανίζεται ο τύπος ήδη από τους υπομινωικούς χρόνους1152 και 
εκτείνεται χρονικά έως και τους ελληνιστικούς χρόνους (εικ.199-200). Στα 
νεκροταφεία της Κνωσού εμφανίζονται παρόμοια αγγεία ήδη από την Πρώιμη Εποχή 
του Σιδήρου και μέχρι τον ύστερο 7ο αι. π.Χ.1153 (εικ.201). Απαντώνται συνήθως ως 
τεφροδόχα. Αποτελούν μία κοντινή απομίμηση των αττικών αγγείων χωρίς λαιμό και 
λαβές στον ώμο της Μέσης Γεωμετρικής περιόδου, ορισμένα από τα οποία είχαν 
εισαχθεί στην Κνωσό. Παρόμοια αγγεία έχουν εντοπιστεί στο χωριό Γούβες του 
νομού Ηρακλείου και χρονολογήθηκαν τον 7ο αι. π.Χ.1154. Τον 4ο αι. και 3ο αι. π.Χ. 
τα αγγεία είναι μικρού μεγέθους1155. Διακοσμούνται με γραπτές καστανόχρωμες 
ταινίες ή μεμονωμένα φύλλα. Τον 3ο και μέχρι και τις αρχές του 2ου αι. π.Χ. τα αγγεία 
είναι μεγαλύτερου μεγέθους1156. 
 
Ζ. Μ. ΑΣΙΑ - ΕΥΞΕΙΝΟΣ ΠΟΝΤΟΣ 
 
Στις Κλαζομένες ένα παράδειγμα του ύστερου 6ου αι. π.Χ. θεωρήθηκε προϊόν 
του Βόρειου Ιωνικού εργαστηρίου1157 (εικ.192-193). Στον ώμο φέρει κυματοειδή 
οριζόντια ταινία. Επίσης από τις Κλαζομενές προέρχονται τοπικά παραδείγματα των 
αρχών του 5ου αι. π.Χ. με διακόσμηση με ταινίες και κυματοειδείς γραμμές1158 
(εικ.191). 
Δύο παραδείγματα αναφέρονται από την Ξάνθο της Λυκίας (εικ.194). Το ένα 
φέρει σταγονόμορφα μοτίβα στη ζώνη των λαβών, ενώ το δεύτερο τρεις μεγάλες 
ταινίες1159. Από τη Μίλητο προέρχονται ορισμένα παραδείγματα τα οποία 
αποκαλούνται δίνοι1160 (εικ.195). 
                                                 
1151
 CVA, München, Museum Antiker Kleinkunst 6, 22, πίν.278 [Ε. Walter-Karydi]. 
1152
 Εγγλέζου 2005, 278, υποσημ.756, όπου βιβλιογραφία. 
1153
 Coldstream 1973, 51, αρ.21, εικ.6. Coldstream 1996, 133, πίν.45d. 
1154
 Λεμπέση 1971, 387, εικ.8. 
1155
 Εγγλέζου 2005, 294-295, αρ.680-683, πίν112β. 
1156
 Εγγλέζου 2000, 61, πίν.32α. Εγγλέζου 2005, 278-282, όπου αναφέρεται ως σταμνοειδής λέβητας. 
Τα αντίστοιχα παράλληλα με του Ομολίου είναι ο τύπος Α της Εγγλέζου 2005, 279-280. 
1157
 Ersoy 2004, 58, εικ.19. Ersoy 2007, 167, εικ.8. 
1158
 Güngör 2004, 127, εικ.14. 
1159
 Metzger 1972, 48, αρ.53-54, πίν.14 και 16, εικ.4. 
1160
 Voigtländer 1982, 43. 122-123, αρ.70-73, εικ.12, πίν.19.1, 5ος αι. π.Χ. 
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Το σχήμα αυτό το συναντάμε και στην Βόρεια Ιωνία. Συγκεκριμένα 
αναφέρουμε στάμνους από την Άσσο1161, οι οποίοι δεν έχουν το χαρακτηριστικό 
λαιμό των αμφορέων της περιοχής1162 (εικ.196). Φαίνεται ότι είχαν επηρεαστεί από 
την Κόρινθο. Επειδή τα παραδείγματα αυτά εντοπίζονται ολόκληρα θεωρήθηκαν ότι 
είχαν χρησιμοποιηθεί ως τεφροδόχα αγγεία1163.  
Από την Ίστρια επίσης προέρχεται ένας αποσπασματικός στάμνος ο οποίος 
διακοσμείται στον ώμο με τρεις ομάδες κάθετων παράλληλων γραμμών1164 (εικ.197-
198). Το διακοσμητικό μοτίβο εντάσσεται στο ροδιακό εργαστήριο, ενώ το σχήμα 
στο ιωνικό.  
 
Η. ΙΤΑΛΙΑ – ΓΑΛΛΙΑ - ΑΙΓΥΠΤΟΣ 
 
Έχουν επίσης δημοσιευτεί και ορισμένα παραδείγματα τα οποία εντάχθηκαν 
στο Απουλικό εργαστήριο1165 (εικ.202). Επίσης στο μουσείο της Capua υπάρχουν 
ακόμα τέσσερα παραδείγματα1166 (εικ.203-204). 
Στη Γαλλία, στη θέση Corno-Lauzo στο Pouzols-Minervois (Aude) 
εντοπίστηκε παρόμοιο αγγείο το οποίο ωστόσο διαφέρει ως προς τις λαβές οι οποίες 
είναι διπλές1167. Στον ώμο φέρει τα χαρακτηριστικά πέταλα (εικ.205). 
Από την Αίγυπτο υπάρχουν επίσης παρόμοια παραδείγματα (εικ.206). 
Αναφέρουμε ένα το οποίο είχε ως πώμα ένα μικρό κύπελλο και το οποίο στον ώμο 
έφερε διακόσμηση σε δύο ζώνες: ιωνικό κυμάτιο στην πάνω και μαίανδρο στην 
κάτω1168. Επίσης υπάρχουν και παραδείγματα που χρονολογήθηκαν στη μετάβαση 
από τον 4ο προς τον 3ο αι. π.Χ.1169. Από την Ταύχειρα αναφέρεται μία αποσπασματική 
πυξίδα, η οποία θεωρήθηκε ροδιακό έργο1170 (εικ.207). 
 
 
                                                 
1161
 Iren 2003, 179, αρ.208-209, πίν.15, εικ.45. To 208 πιστεύεται ότι εντοπίστηκε στην Παλαιστίνη, 
στη θέση Gezer και χρονολογήθηκε στα τέλη του 7ου με αρχές του 6ου, Iren 2003, 133. 140. 
1162
 Iren 2003, 60. 
1163
 Iren 2003, 98, 
1164
 Lambrino 1938, 170-171, εικ.121. Alexandrescu 1978, 63, αρ.254, πίν.26, εικ.8. 
1165
 Pagenstecher 1909, 391, εικ.1. 
1166
 CVA Italia XLIV. Capua, Mus. Campano IV, πίν.1976 (3), αρ.4-7, όπου αναφέρονται ως γαμικοί 
λέβητες. 
1167
 Taffanel – Taffanel 1960, 19, αρ.1, εικ.19-20. 
1168
 Breccia 1912, 43, αρ.81, πίν.ΧLIII.60. 
1169
 Breccia 1912, 83-84, αρ.242-247, πίν.LVIII.130. 
1170
 Boardman – Hayes 1973, 34, αρ.2076, εικ.13. 
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Με τα νέα δεδομένα από την ανασκαφή στην περιοχή Φύλλα Γκιόλια 
διαπιστώνουμε ότι ο τύπος αυτού του αγγείου συναντάται ευρέως προς το παρόν 
μόνο στο Ομόλιο, ενώ στον υπόλοιπο ελλαδικό χώρο είναι πιο σπάνιος. Σε καμία 
θέση που παραθέσαμε δεν εμφανίζεται σε μεγάλο αριθμό, με εξαίρεση τη Ρόδο και 
ίσως τη Θήρα. Στη σπανιότητα του αυτή οφείλεται και η σύγχυση που παρατηρήσαμε 
στη βιβλιογραφία ως προς την ονομασία και τη χρονολόγηση. 
Όλα τα παραπάνω αγγεία από τις διαφορετικές θέσεις στις βασικές γραμμές 
μοιάζουν μεταξύ τους, αλλά παρουσιάζουν και διαφορές κυρίως ως προς τις λαβές 
και το χείλος. Η θέση των λαβών επηρεάζει άμεσα την εικόνα του αγγείου: 
παρατηρούμε ότι οι λαβές είναι κάθετα ή λοξά τοποθετημένες στον ώμο του αγγείου, 
ότι ξεπερνούν ή όχι το χείλος1171 και σε λίγες περιπτώσεις μπορεί να είναι και 
ταινιωτές και όχι κυκλικής διατομής που είναι οι περισσότερες, ενώ σε πιο σπάνιες 
περιπτώσεις ακόμα και διπλές. Το χείλος στην πλειονότητα των αγγείων είναι κάθετο, 
αλλά διαφέρει το ύψος του: αλλού είναι χαμηλό και αλλού ψηλότερο, μία 
λεπτομέρεια που αλλάζει τη γενική όψη του αγγείου. Η διάταξη της διακόσμησης 
είναι σχεδόν παντού ίδια: η βασική διακόσμηση, που κυρίως είναι φυτική ή 
γεωμετρική, και σε ελάχιστες περιπτώσεις αποτελείται από μορφές, καταλαμβάνει 
τον ώμο του αγγείου, ενώ το υπόλοιπο σώμα διακοσμείται με ταινίες, από μία έως 
περισσότερες. Σπάνια συναντάμε πιο περίτεχνα διακοσμημένα παραδείγματα, όπως 
π.χ. αυτό της Μένδης.  
Οι παραπάνω διαφοροποιήσεις εξηγούνται εύκολα αφού αντανακλούν τις 
εκάστοτε προτιμήσεις των διαφορετικών τοπικών εργαστηρίων, τα οποία παράγουν 
τα συγκεκριμένα αγγεία. Η κατασκευή τους δεν είναι περίπλοκη, όπως άλλα 
σχήματα, και αποτελεί πάντα ένα αγγείο χρήσιμο για την αποθήκευση διαφόρων 
προϊόντων, κυρίως εντός της οικίας. Στο πλαίσιο αυτό θα πρέπει να υποθέσουμε ότι 
τα σταμνοειδή αγγεία του Ομολίου συμπεριλαμβάνονται στην παραγωγή ενός 
τοπικού εργαστηρίου της αρχαίας πόλης. Παρατηρούμε μάλιστα και μία προτίμηση 
στο συγκεκριμένο τύπο αγγείου, αφού τον συναντάμε στο υλικό μας σε διάφορες 
εκδοχές, από τον πιο απλό, χωρίς δηλαδή καμία διακόσμηση, με απλή ταινιωτή 
διακόσμηση, έως και με πιο σύνθετη διακόσμηση (με μορφές ή το αλφάβητο). 
                                                 
1171
 Στα παραδείγματα από το Ομόλιο οι λαβές δεν ξεπερνούν το χείλος, όπως παρατηρείται στα 
περισσότερα από τα παραπάνω παραδείγματα, Βλ. π.χ. Παντή 2008, 241. 
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Τα σταμνοειδή αγγεία δεν είναι τα μοναδικά που εντοπίστηκαν στην περιοχή 
της Θεσσαλίας. Παρόμοια αγγεία εντοπίστηκαν στο νεκροταφείο του Αγίου Γεωργίου 
Λάρισας, τα οποία χαρακτηρίστηκαν από τον ανασκαφέα ως αμφορείς1172 (εικ.208). 
Είχαν χρησιμοποιηθεί και σε αυτή την περίπτωση ως τεφροδόχα. Διακοσμούνται με 
οριζόντιες ή κάθετες ταινίες και κυματοειδείς γραμμές. Επίσης παρόμοιο αγγείο με 
πώμα εντοπίστηκε στους τύμβους με καύσεις νεκρών στην Βουλοκαλύβα 
Αλμυρού1173 (εικ.209). Οι λαβές του ξεπερνούν το χείλος, αλλά το σύστημα 
διακόσμησης είναι περίπου το ίδιο. Η διακόσμηση, κρεμάμενα ομόκεντρα ημικύκλια, 
περιορίζεται στη ζώνη των λαβών, ενώ το σώμα είναι με μελανό γάνωμα με μία 
εξηρημένη ταινία στο μέσο της οποίας φέρει μία μελανή ταινία.  
Σε σχέση με τα παραδείγματα που παραθέσαμε, παρατηρούμε ότι τα αγγεία 
του Ομολίου μοιάζουν κυρίως με τα αγγεία που εντοπίστηκαν στην περιοχή του 
Θερμαϊκού κόλπου. Αν θεωρήσουμε, λόγω του σημαντικού αριθμού που εντοπίστηκε 
στο Ομόλιο, ότι πρόκειται για προϊόν τοπικού εργαστηρίου, τότε δεν είναι απίθανο 
ορισμένες από τις αναφορές για την παρουσία σιπύων στο μακεδονικό χώρο να 
προέρχονται από το εργαστήριο του Ομολίου. Άλλωστε έχουν εντοπιστεί θεσσαλικά 
αγγεία στο μακεδονικό χώρο. Αναφερόμαστε ενδεικτικά στις τελευταίες έρευνες στο 
Καραμπουρνάκι όπου έχουν αναγνωριστεί εισαγωγές πρωτογεωμετρικών αγγείων1174. 
Επίσης αναγνωρισμένες είναι και οι θεσσαλικές επιδράσεις στην τοπική κεραμική της 
εποχής του Σιδηρού στην περιοχή του Θερμαϊκού κόλπου1175.  
Τα αγγεία του Ομολίου εντάσσονται στη ντόπια καλλιτεχνική παράδοση και 
έρχονται να συμπληρώσουν την εικόνα που είχαμε ήδη από τα αγγεία του 
νεκροταφείου του Αγίου Γεωργίου.  
Από τη Θεσσαλία διαπιστώνουμε ότι το σχήμα συνεχίζεται στην ελληνιστική 
περίοδο, με ορισμένες αλλαγές που ακολουθούν το συρμό της εποχής. 
Χαρακτηριστικά αναφέρουμε μία σταμνοειδή πυξίδα από τον τύμβο της Συκεώνος 
των αρχών του 3ου αι. π.Χ.1176 (εικ.212). Στο νεκροταφείο των Φθιωτίδων Θηβών 
εντοπίστηκε ένα μικρογραφικό σταμνοειδές με πώμα (εικ.213). Διακοσμείται με 
οριζόντιες ταινίες που οριοθετούν ζώνη με κάθετα λογχόσχημα φύλλα1177. Ήταν 
κτέρισμα σε μία ταφή, στην οποία βρέθηκε και ένα χάλκινο νόμισμα του Δημητρίου 
                                                 
1172
 Τζιαφάλιας 1981, 57. 
1173
 Μαλακασιώτη – Μουσιώνη 2004, 362, εικ.14. 
1174
 Τιβέριος – Μανακίδου – Τσιαφάκη 2005, 191. Manakidou 2010, 463. 
1175
 Manakidou 2010, 466. 
1176
 Χατζηαγγελάκης 1999, 221, εικ.10 και σχέδ.2. Χατζηαγγελάκης 2007, 30, όπου εικόνα. 
1177
 Αδρύμη-Σισμάνη – Αλεξάνδρου 2004, 83. 87, αρ.3, πίν.18γ. 
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Πολιορκητή, και επομένως και αυτό θα πρέπει να χρονολογηθεί στα τέλη του 4ου – 
αρχές του 3ου αι. π.Χ. 
Πρόσφατα δημοσιεύτηκε και μία μικρή σταμνοειδής πυξίδα από μία οικία 
στην αρχαία πόλη στο Κάστρο της Καλλιθέας (εικ.211). Εντοπίστηκε στη γωνία ενός 
δωματίου μίας οικίας, στην περιοχή της εστίας. Χαρακτηριστικό αυτού του αγγείου 
είναι ότι στον ώμο έφερε πλαστική διακόσμηση ενός φιδιού. Το αγγείο αυτό περιείχε 
τα καμένα μακριά οστά ενός προβάτου, στάχτες και ένα πολύ μικρό σιδερένιο 
αντικείμενο. Συνδέθηκε με τα κατάλοιπα μίας οικιακής λατρείας1178 
Η παρουσία αυτού του σχήματος στη Θεσσαλία, το οποίο όπως αναφέραμε 
σχετίζεται άμεσα με τα άλφιτα, ίσως δεν είναι τυχαία. Η περιοχή της Θεσσαλίας 
αποτελούσε μία από τις βασικότερες περιοχές καλλιέργειας σιτηρών. Η ύπαρξη 
επομένως ενός σκεύους το οποίο θα χρησίμευε για την αποθήκευση αυτού του 
προϊόντος στο οικιακό περιβάλλον προς άμεση χρήση, είναι απολύτως λογική και 
αναμενόμενη. Ίσως αποτελούσε ένα θεσσαλικό σήμα κατατεθέν το οποίο σχετίζεται 
άμεσα με το προϊόν που παράγει. Η μέχρι τώρα απουσία του σχήματος από την 
ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλίας οφείλεται στις ανύπαρκτες μελέτες κεραμικής της 
περιοχής και τις ελάχιστες αναλυτικές δημοσιεύσεις ανασκαφών της αρχαϊκής και 
κλασικής περιόδου. Πολλά από τα παραδείγματα που εντοπίζονται εκτός Θεσσαλίας 
θα μπορούσαν να συνδεθούν με θεσσαλικά εργαστήρια. Μαζί δηλαδή με την εξαγωγή 
σιτηρών από την περιοχή αναμενόμενη θα ήταν και η εξαγωγή των αγγείων στα 
οποία αποθηκεύονταν. Οι μελλοντικές έρευνες στην περιοχή της Θεσσαλίας1179 και 
κυρίως οι μελέτες για τη θεσσαλική κεραμική της αρχαϊκής και κλασικής περιόδου θα 
επιβεβαιώσουν ή όχι αυτές τις υποθέσεις. Το σίγουρο είναι ότι θα προσφέρουν 
περισσότερα παραδείγματα που θα προστεθούν στο σημαντικό μέχρι τώρα σύνολο 
του Ομολίου. Τέλος, οι μελλοντικές αναλύσεις πηλού και οι συγκριτικές μελέτες θα 
διαμορφώσουν ένα corpus των θεσσαλικών αγγείων το οποίο θα βοηθήσει την 
καλύτερη κατανόηση της θεσσαλικής κεραμικής αφενός και στις σχέσεις με τις 
υπόλοιπες περιοχές του αρχαίου κόσμου αφετέρου.  
 
                                                 
1178
 Haagsma – Karapanou – Surtees 2015, 248, εικ.9a-b.  
1179
 Από την περιοχή της Καρδίτσας στη θέση Ντρόβες-Ράχες Καρδίτσας (Θεογιάννη – Πανάγου 2015) 
εντοπίστηκαν παρόμοια αγγεία. Στη θέση Φίλια Καρδίτσας επίσης πιθανώς να εντοπίζεται ο τύπος 
αυτός σύμφωνα με τη προφορική πληροφορία του Παλαιοθόδωρου ο οποίος μελετάει υλικό από αυτή 
τη θέση και αυτής της περιόδου. 
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Από το νεκροταφείο του Ομολίου προέρχονται πέντε αγγεία στα οποία 
σώζονται ίχνη επικασσιτέρωσης1180. Συγκεκριμένα πρόκειται για τέσσερα αλάβαστρα 
και μία υδρίσκη.  
Ο κασσίτερος χρησιμοποιήθηκε ως υποκατάστατο του αργύρου, για την 
επικάλυψη της επιφάνειας πήλινων αγγείων1181, ήδη από τη μυκηναϊκή εποχή1182. Τα 
επικασσιτερωμένα αγγεία μιμούνταν αργυρά πρότυπα. Και αυτό οφείλεται στο χρώμα 
ακριβώς της επικασσιτερωμένης επιφάνειας, η οποία αμέσως μετά την κατασκευή 
της, ήταν χωρίς αμφιβολία ένα μεταλλικό αργυρό χρώμα1183.  
Στο μακεδονικό χώρο φαίνεται να κάνουν την εμφάνισή τους ήδη από το 
τέλος του 5ου αι. π.Χ., σύμφωνα με παραδείγματα από την Πύδνα1184. Η πλειονότητά 
τους, φαίνεται να συγκεντρώνεται στο β΄ μισό του 4ου αι. π.Χ.1185, οπότε και 
συναντάμε πολλά παραδείγματα κυρίως από την περιοχή δυτικά του Θερμαϊκού 
κόλπου, κυρίως στην Πιερία1186. Μάλιστα στους τάφους της Πύδνας εντοπίζεται ο 
μεγαλύτερος αριθμός αγγείων που έχουν βρεθεί όχι μόνο στη Μακεδονία, αλλά και 
στον ελλαδικό χώρο1187. Το σχηματολόγιο της επικασσιτερωμένης κεραμικής είναι 
ιδιαίτερα πλούσιο, με τα σχήματα που κυριαρχούν να είναι το αλάβαστρο και το 
ληκύθιο1188. 
Στο μακεδονικό χώρο τα επικασσιτερωμένα αγγεία φαίνεται ότι δεν 
αντιγράφουν πάντα τα αντίστοιχα μετάλλινα, αλλά γενικότερα αποσκοπούν στη 
                                                 
1180
 Δεν έγιναν εργαστηριακές αναλύσεις, ώστε να επιβεβαιωθεί η επικασσιτέρωση. Η ταύτισή της 
έγινε μακροσκοπικά, από τα λίγα ίχνη που συναντήσαμε στην επιφάνειά τους. Τονίζουμε ότι η 
οριστική επιβεβαίωση θα μπορέσει να γίνει μόνο ύστερα από εργαστηριακή ανάλυση. 
1181
 Για την τεχνική της επικασσιτέρωσης βλ. Kotitsa – Adusumalli – Chiaradia 2002, 164. Μανιάτης – 
Καλοζούμη 2004, 128-130. Κωτίτσα 2007, 27, υποσημ.30. Κωτίτσα 2012, 118. 120. 122. 
1182
 Για μυκηναϊκά παραδείγματα βλ. Kotitsa – Adusumalli – Chiaradia 2002, 164. Kotitsa 2003, 70, 
υποσημ.6. Κωτίτσα 2007, 28, υποσημ.31, όπου βιβλιογραφία. Πρόσφατα δημοσιεύτηκαν μυκηναϊκά 
επικασσιτερωμένα αγγεία από το Καλαπόδι Λοκρίδας, Δημάκη – Παπαγεωργίου 2012. 
1183
 Kotitsa – Adusumalli – Chiaradia 2002, 163. Μανιάτης – Καλοζούμη 2004, 130. Κωτίτσα 2007, 
28-29. Κυριάκου 2008, 200. Κωτίτσα 2012, 112 και 114. Παλαιότερα η έρευνα θεωρούσε αυτά τα 
πήλινα αγγεία ως επάργυρα. 
1184
 Kotitsa – Adusumalli – Chiaradia 2002, 164. Kotitsa 2003, 70. Καραπάνου – Κατακούτα 2004, 
119-120. Στην Κύπρο εμφανίζονται ήδη από το 700 π.Χ. Κωτίτσα 2007, 28, όπου περαιτέρω 
βιβλιογραφία. 
1185
 Κυριάκου 2008, 199, όπου περαιτέρω βιβλιογραφία. Κωτίτσα 2007, 28, και υποσημ.33 και 
Κωτίτσα 2012, 116 για παραδείγματα από το α΄ μισό του 4ου αι. π.Χ. Η τεχνική της επικασσιτέρωσης 
συνεχίζει στο μακεδονικό χώρο έως και τα ύστερα ελληνιστικά χρόνια, βλ. Κωτίτσα 2012, 116, 
υποσημ.32, όπου βιβλιογραφία. 
1186
 Παντή 2008, 257. Κωτίτσα 2012, 112. Για άλλες περιοχές του μακεδονικού χώρου βλ. Κωτίτσα 
2012, 116. Βλ. και αρυβαλλοειδή λήκυθο από τη Βεργίνα, Αλεξανδροπούλου 2007, 142, εικ.35. 
1187
 Τσιμπίδου-Αυλωνίτη 2009, 261, αρ.ΜΘ23159, εικ.6, σχέδ.4. Κωτίτσα 2012, 112. 
1188
 Κωτίτσα 2012, 114. 
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δημιουργία μίας εικόνας πολυτέλειας, κυρίως κατά τη διάρκεια της ταφής1189. 
Συγκεκριμένα, τα επικασσιτερωμένα αγγεία δείχνουν σαν αργυρά και παράλληλα 
κοστίζουν πολύ λιγότερο από τα πρότυπά τους. Επομένως, εύλογο θα ήταν να 
υποθέσουμε ότι τα συγκεκριμένα αγγεία τα χρησιμοποιούσαν όσοι δεν είχαν την 
οικονομική άνεση να αγοράσουν τα ίδια τα πολύτιμα μετάλλινα αγγεία. Ωστόσο, από 
τα ταφικά δεδομένα προκύπτει ότι τα αγγεία αυτά χρησιμοποιούνταν και από τα 
επιφανέστερα κοινωνικά στρώματα, αφού αποτελούν μέρος των κτερισμάτων σε 
πλούσιες ταφές1190. Λειτουργούσαν, επομένως, σύμφωνα με την Κωτίτσα1191, ως 
σύμβολο κύρους της ανώτερης αυτής κοινωνικής τάξης, για την οποία και τελικώς 
προορίζονταν. 
Επικασσιτερωμένα αγγεία εντοπίστηκαν και στη Θεσσαλία1192, συγκεκριμένα 
στο Πελινναίο, τα οποία χρονολογήθηκαν στα ύστερα κλασικά και τα πρώιμα 
ελληνιστικά χρόνια1193. Τα εργαστήρια κατασκευής επικασσιτερωμένων αγγείων που 
εντοπίστηκαν στην Πύδνα, όπως έχει υποστηριχτεί, θα πρέπει να είχαν μακεδονική 
προέλευση. Το ζήτημα, ωστόσο, της προέλευσης των θεσσαλικών ευρημάτων, από το 
Πελλιναίο και το Ομόλιο, δεν είναι προς το παρόν εύκολο να προσδιοριστεί, αν 
δηλαδή προέρχονται από κάποιο μακεδονικό εργαστήριο ή αποτελούν τοπικά 




Από την περιοχή του κατεστραμμένου κιβωτιόσχημου τάφου αρ.1 
περισυλλέχθηκαν πέντε όμοια πήλινα αλάβαστρα [Ι/6/6-Ι/6/10]1194. Δεν γνωρίζουμε 
                                                 
1189
 Kotitsa – Adusumalli – Chiaradia 2002, 165. Kotitsa 2003, 70-71. Κωτίτσα 2007, 29-30. Κωτίτσα 
2012, 122 και 124. 
1190
 Kotitsa – Adusumalli – Chiaradia 2002, 164. Kotitsa 2003, 71. Κωτίτσα 2007, 30. 
1191
 Kotitsa 2003, 72. Καραπάνου – Κατακούτα 2004, 119. 
1192
 Η τεχνική της επικασσιτέρωσης στη Μακεδονία και στη Θεσσαλία με βάση τα αντίστοιχα 
παραδείγματα είναι ίδια, βλ. Κωτίτσα 2007, 27, υποσημ.30. 
1193
 Πρόκειται για έξι αγγεία: μία υδρίσκη και ένα καδίσκος σε ένα τάφο και μία υδρία, ένας δίσκος, 
ένας κάλυκας και μία λεκανίδα σε έναν άλλο τάφο, Καραπάνου – Κατακούτα 2004, 114-116. 119. 
1194
 Το σχήμα του αλαβάστρου είναι το πιο συνηθισμένο σχήμα που συναντάμε στα επικασσιτερωμένα 
αγγεία στην περιοχή της Πύδνας και χρονολογούνται κυρίως το β΄ μισό του 4ου αι. π.Χ., Kotitsa 2003, 
70, υποσημ.3 και εικ.24. Για αλάβαστρο από την περιοχή της Θεσσαλίας βλ. Γορίτσα (Bakhuizen 
1992, 299, εικ.109, πίν.LII.196). 
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τη θέση εύρεσή τους, ωστόσο, δεν αποκλείεται να ήταν τοποθετημένα σε ένα μόνο 
τάφο1195. 
Τα αλάβαστρα1196 ως μυροδόχα αγγεία1197 τοποθετούνταν συχνά σε τάφους ως 
κτερίσματα1198. Τα παραδείγματα του Ομολίου έχουν κυλινδρικό σώμα, που στο 
πάνω μέρος συγκλίνει προς το στενό λαιμό, ο οποίος επιστέφεται με το δισκόμορφο 
χείλος, και ωοειδή απόληξη1199, ενώ απουσιάζουν οι δύο μικρές αποφύσεις. Στην 
επιφάνειά τους σώζουν ίχνη λευκού επίθετου χρώματος και σε ορισμένα μαύρα ίχνη 
από την επικασσιτέρωση. Τα αλάβαστρα αυτά σύμφωνα με τα αντίστοιχα παράλληλα 
από την Πύδνα1200, θα πρέπει να χρονολογηθούν στο β΄ μισό του 4ου αι. π.Χ., χωρίς 
να μπορούμε με σιγουριά να καθορίσουμε πιο συγκεκριμένη χρονολόγηση, αφού δεν 
εντοπίστηκαν in situ. Ωστόσο, θα πρέπει να τονίσουμε ότι τα πήλινα αλάβαστρα 
                                                 
1195
 Σε ένα τάφο από το Άργος εντοπίστηκαν πέντε παρόμοια αλάβαστρα (Bruneau 1970, 485-487, 
αρ.82.2-82.6, εικ.133-137). 
1196
 Η ονομασία προέρχεται από το υλικό κατασκευής των αλαβάστρων στην Ανατολή, κυρίως στην 
Αίγυπτο, το αλάβαστρο. Για λίθινα αλάβαστρα βλ. Ρωμιοπούλου – Βογκέϊκωφ-Brogan 2013, 200-201, 
υποσημ.30, όπου περαιτέρω βιβλιογραφία. Εκτός από τα λίθινα και τα πήλινα συναντάμε και γυάλινα 
(Βλ. κεφ. ΓΥΑΛΙΝΑ), καθώς και από φαγεντιανή, βλ. Κωτίτσα 2007, 26, υποσημ. 22-23. 
1197
 Γενικά για αλάβαστρα βλ. Richter – Milne 1935, 17. Amyx 1958, 213-217. Kanowski 1984, 15-17. 
Τσιμπίδου-Αυλωνίτη 1985/1986, 130, υποσημ.1. Moore – Philippides – von Bothmer 1986, 47, 
υποσημ.1. Moore 1997, 48-49, υποσημ.1-2. Σταμπολίδης – Παρλαμά 2000, 372 [Γ. Καββαδίας]. 
Καλλιντζή 2003, 11-13. 16-18. Σε ένα αλάβαστρο από το μακεδονικό τάφο του Αγίου Αθανασίου 
Θεσσαλονίκης υπάρχει η επιγραφή ΚΡΟΚΟΣ, το οποίο πιθανότατα υποδηλώνει το περιεχόμενο του 
αγγείου, δηλαδή αποξηραμένα στίγματα ή σκόνη από το πολύτιμο άνθος του ομώνυμου 
αγριολούλουδου, γνωστό για τις αρωματικές, αλλά και θεραπευτικές του ιδιότητες, καθώς και τις 
χρωστικές, Τσιμπίδου-Αυλωνίτη 2005, 107 και 159, όπου περαιτέρω βιβλιογραφία. 
1198
 Για επικασσιτερωμένα αλάβαστρα βλ. Έδεσσα (Δρούγου 1991, 122 [Α. Χρυσοστόμου]), Αιγίνιο 
Πιερίας (Κωτίτσα 2007, 26-30, αρ.31-32, 65 και 97, πίν.13), Πέλλα (Λιλιμπάκη-Ακαμάτη – 
Ακαμάτης 2014, 157-158). Για παρόμοια αλάβαστρα με λευκό χρώμα, πολλά από τα οποία επίσης θα 
πρέπει να θεωρηθούν επικασσιτερωμένα, βλ. σχόλια στο Κωτίτσα 2007, 29. Βλ. επίσης Αθήνα 
(Καλλιπολίτης 1963, 131, αρ.Τ25β, πίν.62α. Σταμπολίδης – Παρλαμά 2000, 372, αρ.415 [Γ. 
Καββαδίας]), Άργος (Bruneau 1970, 439-441, αρ.1.2-1.4, εικ.1-3. 466, αρ.59.4, εικ.76. 485-487, 
αρ.81.5-81.7 και 82.2-82.6, εικ.122-123 και 133-137), Άγιος Μάμας (Μοσχονησιώτου 1989, 353, 
εικ.7), Πέλλα (Λιλιμπάκη-Ακαμάτη 1989/1991, 101-102, αρ.3-4, πίν.36η), Νικήσιανη (Λαζαρίδης – 
Ρωμιοπούλου – Τουράτσογλου 1992, 20-21, πίν.6), Κασσάνδρεια (Σισμανίδης 1997α, 305, αρ.11, 
εικ.15. 310, αρ.5, εικ.28), Άβδηρα (Καλλιντζή 2003, 32-34, αρ.1-4). Και για τους δύο τύπους βλ. 
Αμφίπολη (Μάλαμα 2001, 118, εικ.12. Ρωμιοπούλου – Βογκέϊκωφ-Brogan 2013, σποράδην, βλ. 
κυρίως 198-201). Για αλάβαστρα χωρίς να αναφέρονται ίχνη βλ. Θεσσαλονίκη (Κοτζιάς 1937, 892, 
αρ.3, εικ.24. Αδάμ-Βελένη – Κουκουβού 2012, 144, αρ.38 [Ε. Ακριβοπούλου]), Καστανιά Κολινδρού 
(Μπέσιος 2010, 300). 
1199
 Σε κανένα από αλάβαστρα δεν υπάρχει η οξεία απόληξη που συναντάμε σε αλάβαστρα από την 
περιοχή της Μακεδονίας, του τέλους του 4ου - αρχές 3ου αι. π.Χ., βλ. Ρωμιοπούλου – Βογκέϊκωφ-
Brogan 2013, 198-199, υποσημ.23. 
1200
 Δρούγου 1991, 38 [Μ. Μπέσιος], όπου χρονολογείται ο τάφος στο πέρασμα από το γ΄ στο δ΄ 
τέταρτο του 4ου αι. π.Χ. Έχει δημοσιευτεί ως επάργυρο. 44. Στο βόρειο νεκροταφείο της Πύδνας 
αποτελούν συχνό κτέρισμα, όπου βρίσκονται με νομίσματα του Φιλίππου Β΄ και του Αλεξάνδρου Γ΄. 
Kotitsa – Adusumalli – Chiaradia 2002, 163, εικ.2a-c. Μπέσιος – Αθανασιάδου 2010, 130, εικ.4. 131, 
εικ.6. Κωτίτσα 2012, 114, εικ.4. 
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Το πέμπτο επικασσιτερωμένο αγγείο είναι μία πήλινη υδρίσκη στην οποία 
διακρίνονται ίχνη επικασσιτέρωσης [Ι/6/4]. Παρόμοιες υδρίσκες έχουν εντοπιστεί 
στην περιοχή της Θεσσαλίας, όπως στην Άλο1202 και στα νεκροταφεία του 
Πελλιναίου1203. Επίσης πολλές μικρές υδρίες αποτελούσαν εύρημα στα θεσσαλικά 
ιερά που έχουν συσχετιστεί με τη Δήμητρα1204. Από το μακεδονικό χώρο 
αναφέρονται παραδείγματα από διάφορες θέσεις1205.  
Υδρίσκες επικασσιτερωμένες οι οποίες έχουν τις ίδιες διαστάσεις με αυτή του 
Ομολίου έχουν εντοπιστεί σε διάφορες θέσεις1206. Έχουν χρονολογηθεί στα τέλη του 
4
ου
 αι. – αρχές του 3ου αι. π.Χ. Στο ίδιο χρονικό πλαίσιο θα πρέπει να ενταχθεί και η 
υδρίσκη του Ομολίου. 
                                                 
1201
 Ρωμιοπούλου – Βογκέϊκωφ-Brogan 2013, 200. Για υστερότερα αλάβαστρα του 2ου και 1ου αι. 
π.Χ. από την Κω, βλ. Γρηγοριάδου – Σκέρλου 2004, 323-324. 
1202
 Reinders 1988, 265, αρ.52.07, σχέδ.116 (σελ.297). εικ.117 (σελ.303). Είναι λίγο μεγαλύτερη από 
το παράδειγμα του Ομολίου. 
1203
 Καραπάνου – Κατακούτα 2004, 114, αρ.ΤΡ/Α329, πίν.25α (ίχνη επικασσιτέρωσης). 116, 
αρ.ΤΡ/Α333, πίν.25β (καστανέρυθρο εξίτηλο επίχρισμα). 
1204
 Δάφφα-Νικονάνου 1973, 32. Βλ. και Κεφαλίδου 2012, 432, αρ.44, εικ.13. Πινγιάτογλου 2015, 91, 
υποσημ.132, όπου βιβλιογραφία.  
1205
 Για επικασσιτερωμένες υδρίσκες βλ. Πύδνα (Kotitsa 2003, 72, πίν.11.2). Δεν αναφέρονται ίχνη 
στην επιφάνεια τους: Τούμπα Θεσσαλονίκης (Σουέρεφ 1996, 399, εικ.15β, από τάφο του β΄ μισού του 
4
ου
 αι. ή τις αρχές του 3ου αι. π.Χ.), Θέρμη (Σκαρλατίδου 2007, 82 και 86). 
1206
 Κρήτη (Εγγλέζου 2005, 117, αρ.543, πίν.100β, 3ος αι. π.Χ.), Αμφίπολη (στην επιφάνεια της 
υδρίσκης διακρίνονται ίχνη λευκού χρώματος. Πιθανώς ήταν και αυτή επικασσιτερωμένη. 
Ρωμιοπούλου – Βογκέϊκωφ-Brogan 2013, 141, αρ.554, εικ.48στ), Αμβρακία (Κύρκου 2014, 576-577. 
579, αρ.ΑΜΑ 9226, πίν.189α). Οι δύο τελευταίες έχουν χρονολογηθεί στα τέλη του 4ου αι. – αρχές του 
3
ου
 αι. π.Χ. Βλ. επίσης επικασσιτερωμένες υδρίσκες από την Πέλλα βλ. Λιλιμπάκη-Ακαμάτη – 
Ακαμάτης 2014, 185. 
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1. ΚΥΛΙΚΕΣ BOLSAL 
 
Από το νεκροταφείο εντοπίστηκαν τέσσερις κύλικες1207 τύπου Bolsal. 
Συγκεκριμένα υπήρχε από ένα παράδειγμα στους λάκκους αρ.1 [Ι/3/1] και 7 [Ι/3/14] 
και στους λακκοειδείς τάφους αρ.4 [Ι/5/9] και 11 [Ι/5/29]. Οι τρεις κύλικες φέρουν 
στο εσωτερικό τους την τυπική εμπίεστη διακόσμηση αυτών των αγγείων. Στην 
κύλικα Ι/5/29 διακρίνουμε πέντε ανθέμια, στην κύλικα Ι/3/14 τέσσερα ανθέμια και 
τέλος στην κύλικα Ι/3/1 τέσσερα εμπίεστα πεταλόσχημα μοτίβα. 
Ο τύπος αυτός της κύλικας ονομάστηκε Bolsal από τα τρία πρώτα γράμματα 
των πόλεων Bologna και Salonica, όπου εντοπίστηκαν ερυθρόμορφα αντίστοιχα 
παραδείγματα1208. Το σώμα είναι χαμηλό και κυλινδρικό με δακτυλιόσχημη βάση. 
Ανάμεσα στο σώμα και στη βάση σχηματίζεται μία οριζόντια κοιλότητα, 
χαρακτηριστικό του σχήματος. Οι λαβές είναι οριζόντιες, τοποθετημένες αμέσως 
κάτω από το χείλος1209. Συνήθως στο εσωτερικό φέρει εμπίεστη διακόσμηση.  
Άρχισε να παράγεται στον αττικό Κεραμεικό1210 από το γ΄ τέταρτο του 5ου αι. 
π.Χ. μέχρι και τα τέλη του 4ου αι. π.Χ.1211. Το σχήμα είναι πιθανόν αττικό, αλλά πολύ 
γρήγορα αντιγράφηκε από τα τοπικά εργαστήρια1212. Πρόσφατες μελέτες έχουν 
αποδείξει ότι το σχήμα επιβιώνει και μέσα στον 3ο αι. π.Χ.1213, εκτός Αττικής με 
τοπικές απομιμήσεις1214. 
                                                 
1207
 Γενικά για κύλικες βλ. Richter – Milne 1935, 24-25. 
1208
 Beazley 1940/1945, 18, υποσημ.2. Sparkes – Talcott 1970, 107. Gill 1984, 102, υποσημ.1. Τιβέριος 
2012β, 40. Πριν διαδοθεί αυτή η ονομασία, το αγγείο ονομαζόταν cup-kotyle (κύλικα-κοτύλη) ή 
skyphos, γι’ αυτό σε πολλές δημοσιεύσεις ακόμα και μετά από το άρθρο του Beazley δημοσιεύονται με 
το παλιό όνομα. Στις ελληνικές δημοσιεύσεις συναντάμε και τον όρο σκύφος-κοτύλη ή απλώς σκύφος. 
1209
 Sparkes – Talcott 1970, 107. Δρούγου 2005, 162.  
1210
 Talcott 1935, 502-504.  
1211
 Sparkes – Talcott 1970, 108. Τασιά 1986, 71. Rotroff 1997, 97. Τζαναβάρη – Φίλης 2002, 177, 
υποσημ.50. Τιβέριος 2012β, 40, υποσημ.14.  
1212
 Gill 1984, 102. Στη Χαλκιδική υπήρχαν εργαστήρια στην Όλυνθο και στην Άκανθο. Τσιμπίδου-
Αυλωνίτη 2002, 682, υποσημ.33. Ρωμιοπούλου – Τουράτσογλου 2002, 50.  
1213
 Rotroff 1997, 97. Χρυσοστόμου – Χρυσοστόμου 2011, 396-397 και 404. Σαριπανίδη 2012α, 144. 
Κυριάκου 2008, 56, όπου χρονολογείται μέχρι τον 3ο αι. π.Χ. λόγω ενός παραδείγματος από τάφο στη 
Βέροια (Τσακάλου-Τζαναβάρη 1991, 82, αρ.Π4347, όπου χρονολογείται στα μέσα του 3ου αι. π.Χ.). 
βλ. και Δρούγου – Τουράτσογλου 1994, 134, όπου αναφέρεται και με νομίσματα του Δημήτριου 
Πολιορκητή. 
1214
 Τζαναβάρη – Φίλης 2011, 449, υποσημ.34. 
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Από τις κύλικες του Ομολίου μόνο η Ι/5/29 θα πρέπει μάλλον να ενταχθεί στο 
αττικό εργαστήριο. Το γάνωμα της είναι καλής ποιότητας, στιλπνό, ενώ και ο πηλός 
είναι καθαρός, ρόδινος, με μεγάλη πιθανότητα αττικός1215. Λόγω της διακόσμησης 
της, η οποία στο εσωτερικό είναι μόνο πέντε ανθέμια1216 και στον πυθμένα με 
κύκλους και ταινία, και των λεπτομερειών στο σχήμα, όπως οι οριζόντιες 
μακρόστενες λαβές που δεν υπερυψώνονται πάνω από το χείλος, η βάση και το 
κατακόρυφο χείλος, το αγγείο θα πρέπει να χρονολογηθεί στα τέλη του 5ου - αρχές 4ου 
αι. π.Χ.1217. 
Τα τρία υπόλοιπα παραδείγματα δεν θα πρέπει να θεωρηθούν προϊόντα του 
αττικού εργαστηρίου, λόγω της ποιότητας του γανώματος, του πηλού και της 
διακόσμησης. Παρόλο που έχουν τις ίδιες περίπου διαστάσεις1218, έχουν διαφορές σε 
λεπτομέρειες του σχήματος, στο γάνωμα1219 και στη διακόσμηση, τόσο στο 
εσωτερικό, όσο και στο κάτω τμήμα του πυθμένα, στοιχεία που μας υποδεικνύουν ότι 
θα είναι προϊόντα διαφορετικών εργαστηρίων1220, τοπικών ή άλλων περιοχών. Θα 
πρέπει να αποκλείσουμε ότι αποτελούν εισαγωγές από την Αττική, αλλά δεν 
μπορούμε να αποκλείσουμε και την υπόθεση να εισάγονται από εργαστήρια 
γειτονικών περιοχών, όπως της Μακεδονίας.  
Θα πρέπει να χρονολογηθούν, με βάση τα αττικά παράλληλα, στο α΄ μισό του 
4
ου
 αι.1221, αφού απουσιάζει η χαρακτηριστική για το β΄ μισό του 4ου αι. π.Χ.1222 
                                                 
1215
 Μόνο με εργαστηριακές αναλύσεις θα επιβεβαιωθούν οι παρατηρήσεις για την προέλευση των 
αγγείων. 
1216
 Για όμοια διακόσμηση βλ. Sparkes – Talcott 1970, αρ.551, πίν.53, 400 π.Χ. 
1217
 Sparkes – Talcott 1970, 107-108. Τασιά 1986, 71. 
1218
 Ύψος: 4,3-4,7εκ., διάμ. βάσης: 6,2-6,5 και διάμ. χείλους 9-9,9εκ. Για κύλικα με ίδιες διαστάσεις 
από το Πελινναίο βλ. Καραπάνου – Κατακούτα 2004, 121, υποσημ.87 και από την Αίνεια βλ. 
Βοκοτοπούλου 1990, 94, αρ.1.2 (β΄ τέταρτο του 4ου αι. π.Χ.). 
1219
 Η ποιότητα του γανώματος δεν αποτελεί βέβαια αδιαμφισβήτητο στοιχείο για την απόδοση του 
κάθε αγγείου στον αττικό κεραμεικό. Σε αυτόν θα μπορούσαμε να αποδώσουμε και αγγεία χωρίς 
στιλπνό αλλά με θολό γάνωμα, με διάφορες αποχρώσεις και χρώματα, το οποίο ξεφλουδίζεται εύκολα, 
βλ. Μισαηλίδου-Δεσποτίδου 1999, 775. 
1220
 Μπάτζιου-Ευσταθίου – Τριανταφυλλοπούλου 2003/2009, 311. 
1221
 Βλ. Αδρύμη-Σισμάνη 1983, 36. Μισαηλίδου-Δεσποτίδου 1999, 774-775. Παρόμοια κύλικα από 
την Αμφίπολη, χωρίς διακόσμηση, χρονολογήθηκε στο 380-350 π.Χ., Παρλαμά 1978, 14-15, εικ.11-
12. Επίσης παρόμοια κύλικα με τις ίδιες διαστάσεις και με τέσσερα εμπίεστα ανθέμια από τη Λητή 
χρονολογήθηκε στα τέλη του 4ου αι. π.Χ. με βάση νόμισμα του Αλεξάνδρου Γ΄ (Τζαναβάρη – Φίλης 
2002, 177, εικ.42). Ωστόσο, η χρονολόγηση της τελευταίας κύλικας βασίστηκε στο αντίστοιχο 
παράδειγμα της αρχαίας Αγορά αρ.561 (Sparkes – Talcott 1970, 275) το οποίο οι Τζαναβάρη και 
Φίλης αναφέρουν ότι χρονολογείται στο τελευταίο τέταρτο του 4ου αι., ενώ στη δημοσίευση της 
Αγοράς η χρονολογία που δίνεται είναι 350 π.Χ. Επομένως, παρόλη την εύρεση του νομίσματος, θα 
πρέπει να χρονολογήσουμε την κύλικα προς τα μέσα του αιώνα.  
1222
 Gill 1984, 104. Τα παλιότερα δείγματα έχουν λεπτά τοιχώματα, ενώ κατά τη διάρκεια του β΄ μισού 
του 4ου αιώνα εξελίσσεται πλέον σε βαριά και σχετικά χοντρά τοιχώματα και βαρύ δακτυλίδι στη 
βάση. Παράλληλα μειώνονται τα παραδείγματα με την εμπίεστη διακόσμηση στον πυθμένα του 
αγγείου, Δρούγου 2005, 162. 
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διακόσμηση των εμπίεστων γραμμών σε κυκλική διάταξη (rouletting/ακιδωτή)1223. 
Επίσης και οι λαβές δεν είναι τριγωνικές, αλλά μακρόστενες1224. Από τα τρία 
παραδείγματα η κύλικα Ι/3/14 θα πρέπει να χρονολογηθεί προς τα μέσα του αιώνα, 
αφού παρατηρούμε ότι η λαβή της έχει αρχίσει να αποκτάει το τριγωνικό σχήμα, ενώ 
είναι και ελαφρώς υπερυψωμένη. Ωστόσο, αν είναι όντως τοπικά έργα, θα πρέπει η 
χρονολόγηση, που γίνεται με βάση τα αττικά αγγεία, να είναι λίγο υστερότερη μέσα 
στον 4ο αι., δεχόμενοι μία μικρή καθυστέρηση στην επίδραση των αττικών 
εργαστηρίων στην περιοχή της Θεσσαλίας ή της Μακεδονίας.  
Κύλικες bolsal εντοπίζονται ευρέως στο θεσσαλικό χώρο1225, όπως στο 
νεκροταφείο των Φερών1226, των Φθιωτίδων Θηβών1227, του Πελλιναίου1228, της 
μαγούλας Γκρεμός1229 (εικ.214), της αρχαίας πόλης στο Σωρό του Βόλου1230, της 
Γορίτσας1231, στο νεκροταφείο στην περιοχή της Δημητριάδος1232 (εικ.215-218) και 
της Άλου1233, καθώς και στον τάφο στο Γερακάρι Αγιάς1234 και στο θολωτό τάφο στα 
Φάρσαλα1235. Αποτελεί ένα εξαιρετικά συνηθισμένο σκεύος της ταφικής διαδικασίας 
                                                 
1223
 Gill 1984, 102. Από την Όλυνθο δημοσιεύεται μία μόνο κύλικα με αυτή τη διακόσμηση 
(rouletting/ακιδωτή) και χωρίς αυλάκωση στο πόδι. Επομένως, θεωρήθηκε ότι η συγκεκριμένη 
διακόσμηση, όσο και η συγκεκριμένη λεπτομέρεια στο σχήμα, είναι σπάνια στην Όλυνθο (Robinson 
1950, 328, αρ.654, πίν.208). Η σπανιότητα αυτή μπορεί να οφείλεται σε συγκεκριμένες επιλογές των 
Ολυνθίων, τόσο στις εισαγωγές, όσο και στη δικιά τους τοπική παραγωγή κεραμικών κατά την 
αντιγραφή ορισμένων στοιχείων από τα αττικά πρότυπα. Ωστόσο, σύμφωνα με τον Lawall 2006, 46, 
θα μπορούσε να υποδηλώνει ότι η συγκεκριμένη διακόσμηση εμφανίστηκε χρονικά πολύ κοντά στην 
καταστροφή της Ολύνθου το 348 π.Χ. 
1224
 Σύμφωνα με αττικά παραδείγματα οι λαβές μπορούν να κατηγοριοποιηθούν σε δύο κατηγορίες. 
Στην πρώτη ανήκουν οι κύλικες με μακρόστενες λαβές κυκλικής διατομής, ενώ στη δεύτερη κατηγορία 
με τριγωνικές λαβές ελλειπτικής διατομής. Οι πρώτες είναι πρωιμότερες από τις δεύτερες, σε μία τάση 
γενικότερα των γεννήσεων των λαβών στα αττικά αγγεία πόσεως να πλησιάζουν ολοένα και 
περισσότερα, σχηματίζοντας έτσι το χαρακτηριστικό τριγωνικό σχήμα. Sparkes – Talcott 1970, 107. 
Μισαηλίδου-Δεσποτίδου 1999, 774-775. Τζαναβάρη – Φίλης 2002, 177-178. 
1225
 Βλ. από ιδιωτική συλλογή στη Λάρισα, Ρακατσάνης – Καλογιάννη 1999, 92, εικ.10. 
1226
 Αδρύμη-Σισμάνη 1983, 36, αρ.2, α΄ μισό 4ου αι. π.Χ. 
1227
 Αλεξάνδρου 2000, 443, εικ.3 (ΒΕ20505) από τάφο του τέλους του 4ου αι. π.Χ. Θεωρήθηκε προϊόν 
τοπικού εργαστηρίου, λόγω της απουσίας εγχάρακτης διακόσμησης και της αμέλειας της εμπίεστης 
διακόσμησης και του γανώματος. 445, εικ.7 (ΒΕ20506) από τάφο του τέλους 4ου αι.-αρχές 3ου αι. π.Χ. 
Αδρύμη-Σισμάνη – Αλεξάνδρου 2004, 76-77. 85, αρ.10, πίν.15δ. 83. 86-87, αρ.1, πίν.18α-β. 
1228
 Καραπάνου – Κατακούτα 2004, 121, υποσημ.87. 
1229
 Milojčić 1955, 218, εικ.20.5 και 7. 
1230
 Από το νεκροταφείο το οποίο χρονολογείται από τις αρχές του 4ου αι. π.Χ. έως και τις αρχές του 3ου 
αι. π.Χ., Μπάτζιου-Ευσταθίου 2002, 111, εικ.4. 
1231
 Bakhuizen 1992, 300, εικ.110., πίν.LII.200. 
1232
 Μπάτζιου-Ευσταθίου – Τριανταφυλλοπούλου 2003/2009, 311 τέσσερα παραδείγματα, εισηγμένα, 
216, τάφος 5, αρ.1, εικ.7 (τελευταίο τέταρτο 5ου αι. π.Χ.). 222, τάφος 8, αρ.1, εικ.22 (αρχές 4ου αι. 
π.Χ.). 289, αρ.14, εικ.205 (τέλη 5ου αι. π.Χ.), 290-291, αρ.18, εικ.209 (αρχές 4ου αι. π.Χ.). 
1233
 Μαλακασιώτη 2000β, 149-150, εικ.3. Reinders – Prummel 2003, 93. 274-275, εικ.3.8 και 6.5 [C. 
Beestman-Kruyshaar]. 
1234
 Γαλλής 1973, 260, εικ.8. 
1235
 Βερδελής 1952, 198, εικ.14. 
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στην περιοχή της Μακεδονίας1236, αλλά και γενικότερα σε όλες τις περιοχές των 




Από το λακκοειδή τάφο αρ.2 προέρχεται ο κάνθαρος1238 Ι/5/4. Ανήκει στον 
τύπο των κανθάρων με ενισχυμένο, διαμορφωμένο χείλος (moulded rim)1239. Στο 
                                                 
1236Όλυνθος (Robinson 1933β, 190-192, αρ.542-554, πίν.151-152. Robinson 1950, 328-333, αρ.654-
676, πίν.207-209. 212-213. 215), Χαλκιδική (Παπαδοπούλου 1964, 102-103, αρ.23, πίν.61ζ), 
Αμφίπολη (Ρωμιοπούλου 1964, 102, εικ.4γ. Παρλαμά 1978, 14-15, εικ.11-12. Ρωμιοπούλου – 
Βογκέϊκωφ-Brogan 2013, 120, αρ.128. 123, αρ.227. 133, αρ.2205. 136, αρ.556. 176, αρ.574. 190, 
αρ.4502. 233-234), Βεργίνα (Παντερμαλής 1972, 161, αρ.6, σχέδ.16, πίν.ΙΙΙ. 170, αρ.10, σχέδ.28. 
Δρούγου 1991, 54. Δρούγου 2005, 51-52, αρ.3-4, εικ.32. 54, αρ.10, εικ.37. 75, αρ.1, εικ.64. 84-85, 
αρ.7, εικ.82. 89, αρ.4, εικ.90. 131, αρ.3, εικ.154. 162. Κυριάκου 2008, 55-56, αρ.Α04/11, εικ.50-52. 
Αλεξανδροπούλου 2007, 136, εικ.10), Βέργη Σερρών (Τασιά 1986, 70-71, αρ.Β1, σχέδ.10, πίν.15δ), 
Άκανθος (Τρακοσοπούλου-Σαλακίδου 1987, 299, εικ.12. Καλτσάς 1998, 43, αρ.9, πίν.24ε. 210, 
αρ.E297, πίν.217στ. α΄ τέταρτο 4ου αι. π.Χ.), Πολύχρονο Χαλκιδικής (Βοκοτοπούλου – Παππά – 
Τσιγαρίδα 1989, 397, εικ.25), Αίνεια (Βοκοτοπούλου 1990, 91, αρ.7, πίν.57β-γ. 94, αρ.Ι.2, πίν.58ε), 
Πύδνα (Δρούγου 1991, 45. Μπέσιος – Αθανασιάδου 2010, 134, εικ.4 και 6), Σέδες (Δρούγου – 
Τουράτσογλου 1994, 131), Φάγρητας (Νικολαΐδου-Πατέρα 1997, εικ.6), Δερβένι (Θέμελης – 
Τουράτσογλου 1997, 123-124, αρ.Ζ24, πίν.136), Πολίχνη Θεσσαλονίκης (Λιούτας – Γκιούρα 1997, 
321, εικ.3), Σίνδος (Μισαηλίδου-Δεσποτίδου 1997, 165, εικ.24. 168-169, εικ.33-35. Saripanidi 2010, 
478, εικ.326c. Σαριπανίδη 2012α, 143, αρ.256-257, πίν.56), Ν. Φιλαδέλφεια Θεσσαλονίκης 
(Μισαηλίδου-Δεσποτίδου 1999, 774-775, πίν.5-12), Τούμπα Θεσσαλονίκης (Σουέρεφ 2002, 283, 
εικ.7), Μίεζα (Ρωμιοπούλου – Τουράτσογλου 2002, 50-51, αρΠ1559. 66, αρ.Π1603. 69, αρ.Π1609. 
114, αρ.Π1726. 121-122, αρ.Π1747 και αρ.Π1750), Φοίνικας (Τσιμπίδου-Αυλωνίτη 2002, 682), Λητή 
(Τζαναβάρη – Φίλης 2002, 177-179. Τζαναβάρη – Φίλης 2003, 158, εικ.6. Τζαναβάρη – Φίλης 2011, 
449-450, πίν.188γ-δ), Αρχοντικό (Χρυσοστόμου – Χρυσοστόμου 2004, 567), Αιανή (Καραμήτρου-
Μεντεσίδη 2006β, 835, εικ.3. 836, εικ.6), Πέλλα (Ακαμάτης 2008α, 146, εικ.14. Λιλιμπάκη-Ακαμάτη 
– Ακαμάτης 2004, 66, εικ.91. Χρυσοστόμου – Χρυσοστόμου 2011, 403-404, πίν.169β-170. 
Λιλιμπάκη-Ακαμάτη – Ακαμάτης 2014, 162-165, αττικά και τοπικά παραδείγματα), Δρυμός 
Θεσσαλονίκης (Κεραμάρης 2009, 232, εικ.10), Έδεσσα (Χρυσοστόμου 2013β, 107-110, εικ.85-94. 
131). Βλ. και Πηγή Αθηνάς Πιερίας (Αδάμ-Βελένη – Πουλάκη – Τζαναβάρη 2003, 187, αρ.65. 188, 
αρ.68). 
1237
 Gill 1984, 102. Δρούγου 2005, 162. Αλεξάνδρεια (Breccia 1912, 68, αρ.183, πίν.LVI.121), Χάλκη 
(Jacopi 1932, 121, εικ.2. 123, εικ.4. 125, εικ.6. 133, εικ.12. 141, εικ.19. 143, εικ.22. 144, εικ.24. 155, 
εικ.36), Ριτσώνα (Ure 1913, 52-53, αρ.4-39, πίν.XVI. 54, αρ.11, πίν.XVII, αναφέρονται ως squat 
skyphoi), Αθήνα (Corbett 1949, 331-332 αρ.77, πίν.93. 344-345, αρ.157-162, πίν.94-95. Χαριτωνίδης 
1958, 93, αρ.3, εικ.161. 98, αρ.2, εικ.161. 7, αρ.6, εικ.4 και πίν.23α. Schlörb-Vierneisel 1966, 45, 
αρ.90.2, πίν.35.4. 52, αρ.104.2, πίν.41.1, 61, αρ.110.1, πίν.46.9. Kovacsovics 1990, 35, αρ.22.12, 
πίν.32. 57, αρ.54.8, πίν.43. 58, αρ.56.3, πίν.44. Σταμπολίδης – Παρλαμά 2000, 233, αρ.211 [Ε. 
Χατζηπούλου]), Θάσος (Blondé 1989, 496, αρ.44-46, εικ.8), Στρύμη (Μπακαλάκης 1967, 100, αρ.39, 
πίν.56.3. Τριαντάφυλλος 1993, 603, εικ.9, 420-400 π.Χ.), Άργος (Bruneau 1970, 448 και 452, αρ.4.11-
4.12, εικ.40-41, εντάσσονται στο κορινθιακό εργαστήριο), Ελευσίνα (Μυλωνάς 1975, 73, αρ.707, 
πίν.353α), Ίστρια (Alexandrescu 1978, 87, αρ.554, πίν.65), Νίσυρος (Φιλήμονος-Τσοποτού 1980, 67, 
πίν.16η-θ. 70, πίν.18δ. Φιλήμονος-Τσοποτού 2014, 179), Ρόδος (Φιλήμονος-Τσοποτού 2004, 146, 
αρ.Π2713, πίν.56ε-ζ), Σαμοθράκη (Dusenbery 1998, 679-680. 695-699), Κυρήνη (Elrashedy 2002, 
82-85, αρ.40-45, πίν.7-8. 78-82), Φαναγόρεια (Morgan 2004, 203. 56, αρ.92, πίν.37), Εύξεινος 
Πόντος (Bylkova 2006, 224, εικ.9.9), Ιτέα Έβρου (Τριαντάφυλλος 2007, 632, εικ.24). 
1238
 Γενικά για κανθάρους βλ. Richter – Milne 1935, 25-26. Kanowski 1984, 49-51. 
1239
 Το κάτω τμήμα τους είναι πάντα κοίλο με ένα κεντρικό έξαρμα. Sparkes – Talcott 1970, 122. 
Πρόκειται για τον τύπο ΠΑ1 της Καλλίνη 2007, 97. 99-107, εικόνες στις σελίδες 427-429, ο «κλασικός 
κάνθαρος». 
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εσωτερικό του φέρει εμπίεστη διακόσμηση από τέσσερα ανθέμια που περικλείονται 
από ακιδωτή διακόσμηση.  
Πιθανώς πρόκειται για προϊόν αττικού εργαστηρίου1240. Κάνθαροι αυτού του 
τύπου έχουν εντοπιστεί στην αρχαία αγορά των Αθηνών και έχουν χρονολογηθεί 
κυρίως τον 4ο αι. π.Χ.1241, με ορισμένα παραδείγματα να μπαίνουν και στον 3ο αι. 
π.Χ.1242. Η καταγωγή του φαίνεται να είναι από τον κύλικα-κάνθαρο1243, με μόνη 
διαφορά τις λαβές, οι οποίες είναι τετράγωνες στη διατομή και η πάνω επιφάνεια τους 
επίπεδη στο ύψος του χείλους. Τον 3ο αι. το σχήμα αυτό υιοθετείται και από τα 
εργαστήρια εκτός Αττικής1244. Ο κάνθαρος του Ομολίου λόγω του σχήματος και της 
διακόσμησης θα πρέπει να χρονολογηθεί στο γ΄ τέταρτο του 4ου αι. π.Χ.1245. 
Παρόμοιος κάνθαρος εντοπίστηκε στο νεκροταφείο των Φθιωτίδων Θηβών1246. 
Επίσης έχουν εντοπιστεί ως κτέρισμα σε διάφορα νεκροταφεία, ενώ δεν απουσιάζουν 
και από οικιστικά σύνολα1247.  
                                                 
1240
 Η απόδοση στο αττικό εργαστήριο γίνεται παρόλη την κατάσταση του γανώματος σε όλο σχεδόν 
το αγγείο, εκτός από τη βάση και το κάτω μέρος του σώματος, η οποία οφείλεται στην ατελή όπτηση.  
1241
 Εμφανίζεται στις αρχές του 4ου αι. π.Χ., Εγγλέζου 2005, 166 ή το β΄ τέταρτο του 4ου αι. π.Χ., 
Καλλίνη 2007, 266.Kallini 2013, 59. 
1242
 Sparkes – Talcott 1970, 122. 285-286, αρ.696-700, πίν.29. Λίγα παραδείγματα είναι μετά το 300 
π.Χ., βλ. Rotroff 1997, 85. Εγγλέζου 2005, 166. 
1243
 Sparkes – Talcott 1970, 122. 
1244
 Καλλίνη 2007, 267-268. Kallini 2013, 64-65. Τα παραδείγματα που χρονολογούνται τον 4ο αι. π.Χ. 
θεωρούνται προϊόντα του αττικού κεραμεικού. Στην Αττική παράγεται μέχρι και τα τέλη του 4ου αι. 
π.Χ. Τότε είναι που αρχίζει και αντιγράφεται από τα τοπικά εργαστήρια, στα οποία παράγεται μέχρι 
και το α΄ τέταρτο του 3ου αι. π.Χ. 
1245
 Η χρονολόγηση γίνεται με βάση την αναλογία ύψους και διαμέτρου χείλους βλ. Sparkes – Talcott 
1970, 286, αρ.699. Rotroff 1997, 84-85. Επίσης η διακόσμηση του κανθάρου του Ομολίου συνηθίζεται 
αυτή την περίοδο, σε σχέση με τα υστερότερα παραδείγματα. Για παρόμοιο κάνθαρο βλ. CVA, Harrow 
Museum 45, πίν.47.1-2, ο οποίος όμως χρονολογήθηκε στα τέλη 4ου αι. π.Χ. Βλ. για χαρακτηριστικά 
του σχήματος στο γ΄ τέταρτο του 4ου αι. π.Χ., Καλλίνη 2007, 266-267. 
1246
 Αλεξάνδρου – Αλματζή 2006, 331, εικ.4. 
1247
 Όλυνθος (Robinson 1933β, 185, αρ.505-507, πίν.148. Robinson 1950, 289-290, αρ.512-516, 
πίν.183-184), Αθήνα (Thompson 1954, 73, αρ.1, πίν.24a. 88, αρ.2, πίν.20b. Miller 1974, 229, αρ.1-2, 
πίν.30. Rotroff 1997, 85. 245-246, αρ.36-44, πίν.4-5), Άκανθος (Παρλαμά 1978, 12-13, αρ.1, εικ.8, γ΄ 
τέταρτο του 4ου αι. π.Χ. Καλτσάς 1998, 31, πίν10δ, γύρω στα μέσα του 4ου αι. π.Χ.), Αμφίπολη 
(Ρωμιοπούλου 1964, 99, εικ.6α και 7. Ρωμιοπούλου – Βογκέϊκωφ-Brogan 2013, 117, αρ.253. 137, 
αρ.746, 174, αρ.464. 206), Ίστρια (Alexandrescu 1978, 89, αρ.575, πίν.65), Νίσυρος (Φιλήμονος-
Τσοποτού 1980, 71, πίν.19β. Φιλήμονος-Τσοποτού 2014, 181, εικ.5), Κεραμεικός (Kovacsovics 1990, 
58, αρ.56.2, πιν.44), Πέλλα (Ακαμάτης 1993, 184, εικ.4. Λιλιμπάκη-Ακαμάτη – Ακαμάτης 2014, 166-
167), Τούμπα Θεσσαλονίκης (Σουέρεφ 1996, εικ.14β), Φάγρητας (Νικολαΐδου-Πατέρα 1997, εικ.7), 
Λητή (Τζαναβάρη – Φίλης 2002, 180-181. Τζαναβάρη – Φίλης 2011, 450), Βεργίνα (Δρούγου 2005, 
128, αρ.1, εικ.144), Κρήτη (Εγγλέζου 2000, 64, πίν.33α. Εγγλέζου 2005, 98, αρ.423, πίν.81β), 
Κυρήνη (Elrashedy 2002, 89, αρ.117, πίν.100), Λείβηθρα Κομπολόι (Αδάμ-Βελένη – Πουλάκη – 
Τζαναβάρη 2003, 185, αρ.57), Άφυτις (Μισαηλίδου-Δεσποτίδου 2007, 311, εικ.9. 318, εικ.17, μαζί με 
αρυβαλλοειδές ληκύθιο με ανθέμιο), Σαμοθράκη (Dusenbery 1998, 699), Δρυμός (Κεραμάρης 2009, 
230, εικ.7-8, μαζί με νομίσματα Φιλίππου Β΄. 232, εικ.12, μαζί με νόμισμα Κασσάνδρου), Σφενδάμη 
Πιερίας (Μπέσιος 2010, 127, β΄ μισό του 4ου αι. π.Χ.), Σέρρες (Kallini 2013, 59, εικ.1), Έδεσσα 
(Χρυσοστόμου 2013α, 117, αρ.75, πίν.25. 449-450. Χρυσοστόμου 2013β, 97, εικ.63-64).  
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Επίσης από την ανασκαφή του Θεοχάρη εντοπίστηκε ένα αγγείο που ανήκει 
στην κατηγορία των κανθάρων-κυλίκων [IV/1/7]1248. Συγκεκριμένα το αγγείο αυτό 
αποτελεί παραλλαγή ενός αττικού σχήματος το οποίο έχει ελεύθερες τις λαβές και το 
οποίο εμφανίζεται το πρώτο μάλλον τέταρτο του 4ου αι. π.Χ. και συνεχίζει να 
παράγεται και τον 3ο αι. π.Χ.1249 Η παραλλαγή του σχήματος του Ομολίου1250 είναι οι 
κατακόρυφες, ταινιωτές και κλειστές λαβές που συνδέουν το χείλος με το σώμα, οι 
οποίες στη ράχη τους φέρουν και πλαστική διακόσμηση, καθώς και η σχετικά ψηλή, 
βαθμιδωτή βάση με απλό στέλεχος1251. Τα αγγεία αυτά ανήκουν αποκλειστικά στην 
κατηγορία των αγγείων με διακόσμηση «δυτικής κλιτύος»1252. Το παλαιότερο γνωστό 
παράδειγμα εντοπίστηκε στο Δίπυλο και χρονολογήθηκε το 300-280 π.Χ.1253. Τα 
παραδείγματα από την Βεργίνα χρονολογήθηκαν γύρω στο 300 π.Χ. ή στον πρώιμο 3ο 
αι. π.Χ.1254. H Rotroff αναφέρει ότι η παραγωγή τους περιορίζεται στο χρονικό 
διάστημα από το 290 έως και το 275 π.Χ.1255. Ωστόσο εκτός Αττικής φαίνεται να 
αντιγράφεται και να παράγεται όλο τον 3ο αι. π.Χ.1256. 
Το παράδειγμα του Ομολίου έχει ενιαίο ημισφαιρικό σώμα, βαθμιδωτή βάση 
με κοντό στέλεχος και κατακόρυφες λαβές που δεν ξεπερνούν το χείλος του αγγείου. 
Στο σώμα διακοσμείται και στις δύο πλευρές με κλαδί κισσού από επίθετο λευκό 
χρώμα1257. Στο πάνω μέρος των λαβών υπάρχει πλαστική διακόσμηση1258 
προσωπείο/μάσκα, πιθανώς σιληνού1259. Σε άλλα παραδείγματα, αντί για προσωπεία 
συναντάμε φύλλα κισσού. Τα μοτίβα αυτά αποτελούν αναφορές στο διονυσιακό 
κύκλο και επομένως τελικά στο περιεχόμενο αυτών των αγγείων, δηλαδή στο 
                                                 
1248
 Η Rotroff 1997, 93 τον ονομάζει bowl-kantharos. 
1249
 Κωτίτσα 2007, 43-44. Για τον τύπο αυτό βλ. Sparkes – Talcott 1970, 121, αρ.686-690, πίν.28. 
(cup-Kantharos, bowl-shaped). 
1250
 Στη μετάβαση από τον πρώτο τύπο με τις ελεύθερες λαβές στο δεύτερο με τις κλειστές 
αναφέρουμε δύο παραδείγματα από την αρχαία Αγορά που χαρακτηρίζονται ως goblet kantharos και 
χρονολογούνται στο β΄ μισό του 4ου αι. π.Χ. Ο τύπος είναι σπάνιος στην Αθήνα, Sparkes – Talcott 
1970, 124. 287, αρ.722-723, πίν.29. Καλλίνη 2007, 287-288. 
1251
 Καλλίνη 2007, 161-162, «κάνθαρος με ημισφαιρικό σώμα», ομάδα ΠΓ2. 168-173, αρ.1-9, εικόνες 
στη σελ.461. 
1252
 Rotroff 1997, 93. Γενικά για αγγεία της κατηγορίας «δυτικής κλιτύος» βλ. Εγγλέζου 2005, 318-
319. 
1253
 Braun 1970, 134, αρ.10, πίν.54.1. Rotroff 1997, 257, αρ.142, πίν.13. Κωτίτσα 2007, 44. Καλλίνη 
2007, 168, αρ.1.  
1254
 Δρούγου 1988, 73. Καλλίνη 2007, 290. 
1255
 Στον κατάλογο τα υστερότερα παραδείγματα η Rotroff 1997, 275, αρ.145-146 τα χρονολογεί μέχρι 
το 260 π.Χ. με ερωτηματικό.  
1256
 Δρούγου 1988, 73, υποσημ.8. Κωτίτσα 2007, 44. 
1257
 Για το μοτίβο του κλαδιού του κισσού βλ. Εγγλέζου 2005, 326-327. 
1258
 Η πλαστική αυτή διακόσμηση αποδίδεται στη μίμηση μεταλλικών αγγείων, Ανδρέου – Ανδρέου 
1997, 86, υποσημ.15.  
1259
 Για παρόμοια προσωπεία από την περιοχή της Θεσσαλίας βλ. κάνθαρο με «ενιαίο περίγραμμα» 
από τη Δημητριάδα (Μπάτζιου-Ευσταθίου – Σχίζα 2004, 41, πίν.1α).  
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κρασί1260. Το αγγείο του Ομολίου πιθανώς αποτελεί τοπική απομίμηση αττικού 
προτύπου και θα πρέπει να χρονολογηθεί το α΄ μισό του 3ου αι. π.Χ.1261  
Ο τύπος δεν είναι άγνωστος στο θεσσαλικό χώρο. Παρόμοιος έχει εντοπιστεί 
στην Άλο1262. Στη Μακεδονία έχει εντοπιστεί σε διάφορες θέσεις, όπου πολλά από 




Δεν απουσιάζει και το πιο διαδεδομένο αγγείο πόσεως της κλασικής εποχής, ο 
σκύφος1264. 
Χωρίς συγκεκριμένη θέση, από την περιοχή του κιβωτιόσχημου τάφου αρ.1 
[Ι/6/15] εντοπίστηκε ένας αποσπασματικός σκύφος, ο οποίος φέρει στο κάτω τμήμα 
του σώματος του, αμέσως πάνω από τη βάση, μία εξηρημένη ζώνη με ακτίνες. Επίσης 
από το υλικό του Θεοχάρη υπάρχει ένας παρόμοιος σκύφος, του οποίου η εξηρημένη 
ζώνη στο κάτω τμήμα του σώματος καλύπτεται με ερυθρό επίθετο χρώμα [IV/1/4]. 
Και οι δύο ανήκουν στον τύπο που ονομάζεται κορινθιακός1265, αφού 
ουσιαστικά αντιγράφει με λίγες διαφορές τον κορινθιακό αντίστοιχο σκύφο. 
                                                 
1260
 Τζαναβάρη – Φίλης 2011, 450-451. 
1261
 Η βάση στα παραδείγματα μέχρι το α΄ τέταρτο του 3ου αι. π.Χ. είναι καλυκόσχημη, ενώ την 
περίοδο αυτή είναι απλούστερη και το πόδι είναι πολύ κοντό (Καλλίνη 2007, 161), όπως και του 
Ομολίου. 
1262
 Reinders 1988, 268, αρ.54.14, εικ.116-117 (σελ.299 και 308). Μαλακασιώτη 2000β, 149, εικ.1, 
τέλη 4ου – αρχές 3ου αι. π.Χ. Και στα δύο παραδείγματα οι λαβές διακοσμούνται με πλαστικά 
κισσόφυλλα. 
1263
 Αμφίπολη (Σαμαρτζίδου 1987, 331, εικ.3δ), Θεσσαλονίκη (Νίνου 1986, 102, εικ.90. Δρούγου 
1988, 74-76, εικ.1, τελευταίο τέταρτο του 4ου αι. – αρχές 3ου αι. π.Χ. Η Δρούγου τα θεωρεί προϊόντα 
του αττικού κεραμεικού, ενώ η Κωτίτσα 2007, 44, υποσημ.121, τα θεωρεί τοπικές απομιμήσεις 
αττικών προτύπων), Μεσσηνία (Κολώνας 1991, 262, εικ.9), Αρχοντικό Γιαννιτσών (Χρυσοστόμου – 
Χρυσοστόμου 2000, 480, εικ.6, τοπικό προϊόν με νόμισμα Κασσάνδρου), Αιγίνιο (Κωτίτσα 2007, 43-
48. 151, αρ.80 και 158, αρ.100, πίν.18), Λητή (Τζαναβάρη – Φίλης 2011, 450-451, πίν.189γ, από 
ταφές του α΄ τέταρτου του 3ου αι. π.Χ.), Έδεσσα (Χρυσοστόμου 2013α, 128, αρ.108-109, πίν.ΧΧΙ. 
451). Για αγγεία εκτός μακεδονικού χώρου βλ. Αλεξάνδρεια (Breccia 1912, πίν.LV.114), Αθήνα 
(Miller 1974, 230, αρ.15, πίν.30 και 48, με κλαδί κισσού με λευκό επίθετο χρώμα στο σώμα. Rotroff 
1997, 93. 256-257, αρ.141-146, πίν.13), Ερέτρια (Θέμελης 1980, 99, πίν.84α. Θέμελης 1982, 174, 
πίν.110α, μέσα 3ου αι. π.Χ.), Αμβρακία (Ανδρέου – Ανδρέου 1997, 86, πίν.64δ και 67β), Λειβαδιά 
(Andreiomenou 2001, 156, υποσημ.44-46, εικ.28c και 30-31), Γίτανα (Πρέκα-Αλεξανδρή 2014, 100, 
πίν.24α, με χάλκινο νόμισμα του Κοινού των Βοιωτών, β΄ τρίτο του 3ου αι. π.Χ. Πρέκα-Αλεξανδρή – 
Σγουρούδης 2014, 561, πίν.185, α΄ μισό του 3ου αι. π.Χ.). 
1264
 Γενικά για σκύφους βλ. Richter – Milne 1935, 26-28. Sparkes – Talcott 1970, 81. Kanowski 1984, 
137-139. 
1265
 Sparkes – Talcott 19776, εικ.8. Η Φιλιππάκη 1953-1954, 110, αρ.10 αναφέρει ότι αποτελεί 
συνηθισμένο σχήμα στο β΄ μισό του 5ου αι. π.Χ. 
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Χαρακτηριστικό του είναι ακριβώς η εξηρημένη ταινία πάνω από τη βάση, η οποία 
διακοσμείται με διάφορους τρόπους1266.  
Η ζώνη αμέσως πάνω από τη βάση με το επίθετο κόκκινο χρώμα, που 
συναντάμε στο δεύτερο σκύφο [IV/1/4], συνηθίζεται κυρίως τον 6ο αι. π.Χ. και όχι 
στα υστερότερα παραδείγματα1267. Επομένως, ο σκύφος αυτός θα μπορούσε να 
χρονολογηθεί, με βάση τα παράλληλα από την Αρχαία Αγορά, λίγο μετά τα μέσα του 
6
ου
 αιώνα1268. Αντίστοιχα, με βάση πάλι τα παράλληλα της Αγοράς, ο Ι/6/15 θα 
μπορούσε να χρονολογηθεί στο β΄ τέταρτο του 5ου αι. π.Χ.1269. Και τα δύο θα πρέπει 
να τα θεωρήσουμε προϊόντα του αττικού εργαστηρίου. 
Κορινθιακοί σκύφοι είναι γνωστοί από το θεσσαλικό χώρο. Αναφέρουμε 
ορισμένα παραδείγματα από το ιερό του Απόλλωνα στο Σωρό1270, καθώς και από τον 
τάφο στο Γερακάρι Αγιάς1271. Γενικώς είναι ένα αγγείο που συναντάται ευρέως1272.  
Έχουν εντοπιστεί, επιπλέον, τέσσερις σκύφοι τύπου Α1273, ο λεγόμενος και 
αττικός σκύφος. Οι τρεις προέρχονται από τις έρευνες στο νεκροταφείο στη θέση 
Φύλλα Γκιόλια: ο ένας στον κεραμοσκεπή τάφο αρ.1 [Ι/4/1], ο δεύτερος από το 
λακκοειδή αρ.7 [Ι/5/19] και ο τρίτος από την περιοχή του κιβωτιόσχημου τάφου αρ.1 
[Ι/6/16]. Ο τέταρτος προέρχεται από τις έρευνες του Θεοχάρη, χωρίς επιπλέον 
στοιχεία [IV/1/2]. 
Ο σκύφος τύπου Α αποτελεί παραλλαγή του αντίστοιχου κορινθιακού 
αγγείου. Εμφανίζεται τον 6ο αι. π.Χ. και μετά από διάφορες παραλλαγές αποκτάει 
πλέον την κανονική του μορφή στις αρχές του 5ου αι. και εκτείνεται έως το β΄ τέταρτο 
του 3ου αι. π.Χ. 
                                                 
1266
 Με ακτίνες, κάθετα γραμμίδια, με επίθετο ιώδες χρώμα, με διαγράμμιση, χωρίς διακόσμηση και 
τέλος χωρίς να υπάρχει καθόλου η ταινία και στη θέση της να συνεχίζει το μελανό γάνωμα, Sparkes – 
Talcott 1970, 81. 
1267
 Sparkes – Talcott 1970, 82. 
1268
 Βλ. σκύφο του 550-540 π.Χ. από Αρχαία Αγορά, Sparkes – Talcott 1970, 257, αρ.309, πίν.14, ο 
οποίος έχει επίθετο χρώμα στη ζώνη πάνω από τη βάση, καθώς και εξηρημένη την πάνω επιφάνεια της 
βάσης.  
1269
 Βλ. Sparkes – Talcott 1970, 257, αρ.312, πίν.14. 
1270
 Βήτος – Πανάγου 2006, 313. 
1271
 Γαλλής 1973, 264, εικ.9. 
1272
 Βλ. ενδεικτικά Όλυνθος (Robinson 1950, 305-307, αρ.570-574, πίν.198), Άργος (Παπασπυρίδη-
Καρούζου 1933/1935, 47, εικ.28-29. Bruneau 1970, 448, αρ.4.1-4.4, εικ.25-29, από το κορινθιακό 
εργαστήριο), Αθήνα (Talcott 1935, 505-506, αρ.22-32, εικ.23. Vanderpool 1946, 319-320, αρ.243-245, 
πίν.LXIII. Boulter 1953, 72-74, αρ.23-26, πίν.29. Χαριτωνίδης 1958, 103, αρ.3, πίν.22γ. Knigge 1976, 
σποράδην, βλ. κυρίως 46, πίν.79. Shear 1993, 397, πίν.84), Ξάνθος Λυκίας (Metzger 1972, 153, 
αρ.347, πίν.78), Σαμοθράκη (Dusenbery 1998, 673), Κυρήνη (Elrashedy 2002, 74, αρ.1-2, πίν.63), 
Μίεζα (Ρωμιοπούλου – Τουράτσογλου 2002, 86, αρ.Π1646), Ραιδεστός (Koҫel Erdem 2007, 157, 
εικ.14). 
1273
 Sparkes – Talcott 19776, εικ.6. Sparkes – Talcott 1970, 84-85. 
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Οι τρεις πρώτοι σκύφοι θα πρέπει να χρονολογηθούν στο 470-440 π.Χ.1274. Οι 
δύο πρώτοι έχουν τις ίδιες περίπου διαστάσεις1275, ενώ ο τρίτος είναι λίγο 
μεγαλύτερος1276. Για έναν παρόμοιο σε διαστάσεις σκύφο τύπου Α από μία ταφή στην 
Πολίχνη Θεσσαλονίκης διατυπώθηκε η άποψη, λόγω μεγέθους του αγγείου, αλλά και 
λόγω άλλων ενδείξεων από την ίδια την ταφή, ότι το αγγείο αυτό αγοράστηκε είτε 
από τον ίδιο το νεκρό πριν πεθάνει ή από τους συγγενείς του, αποκλειστικά για να 
τοποθετηθεί στον τάφο1277. Μία τέτοια υπόθεση θα μπορούσε να ισχύει και στις 
περιπτώσεις του Ομολίου, χωρίς όμως να αποκλείουμε και την χρήση αυτών των 
αγγείων και κατά τη διάρκεια της ζωής του νεκρού, το οποίο φαίνεται να είναι και το 
πιο πιθανό. 
Στους δύο πρώτους σκύφους υπάρχει στο κάτω μέρος του πυθμένα της βάσης 
από ένα graffito. Στη μία περίπτωση είναι δύο γράμματα τα AR [Ι/4/1], ενώ στη 
δεύτερη ένα Χ1278 [Ι/5/19]. Σε πολλά αγγεία και ιδιαίτερα σκύφους1279, συναντάμε σε 
αυτή τη θέση graffiti. Το Χ έχει ερμηνευτεί με ποικίλους τρόπους. Θα μπορούσε να 
ήταν αριθμητικό1280, ή η αρχή μίας λέξης, όπως χους που θα αναφερόταν στην 
χωρητικότητα του αγγείου1281 ή ακόμα και το αρχικό ενός προσωπικού ονόματος. 
Τέλος, δεν θα πρέπει να αποκλείσουμε και την ταύτισή του με ένα προσωπικό 
σύμβολο1282. 
Στον τέταρτο σκύφο [IV/1/2] η βάση έχει μικρύνει σε σχέση με το χείλος, με 
αποτέλεσμα το προφίλ του αγγείου να είναι πλέον σιγμοειδές, ένα χαρακτηριστικό 
                                                 
1274
 Robinson 1950, 303, αρ.559-560, πίν.196 (460-430 π.Χ.). Sparkes – Talcott 1970, 259, αρ.342-343, 
πίν.16. Μαραγκού 19962, 111, αρ.153. 
1275
 Για σκύφους με όμοιες διαστάσεις βλ. Μαραγκού 19962, 111, αρ.153 (470-460 π.Χ.) και από 
Δημητριάδα, Μπάτζιου-Ευσταθίου – Τριανταφυλλοπούλου 2003/2009, 287, αρ.4, εικ.197. 
1276
 Βλ παράδειγμα με ίδιες διαστάσεις από τη Σίνδο, Βοκοτοπούλου – Δεσποίνη – Μισαηλίδου – 
Τιβέριος 19972, 50, αρ.69 [Μ. Τιβέριος], όπου βιβλιογραφία, 460-435 π.Χ. 
1277
 Λιούτας – Γιματζίδης 2012, 342. 
1278
 Το γράμμα X το συναντάμε σε μία κύλικα τύπου Bolsal από την Αμφίπολη (Ρωμιοπούλου – 
Βογκέϊκωφ-Brogan 2013, 120, αρ.128), καθώς και σε μία βάση από την Ακρόπολη των Αλών 
(Goldman 1940, 496, εικ.240.5). 
1279
 Βλ. ενδεικτικά Παπαδοπούλου 1964, 104, αρ.25, πίν.61στ. Ιγνατιάδου – Descamps – Κεφαλίδου – 
Boucher 2008, 340, εικ.8. Αδάμ-Βελένη – Κουκουβού 2012, 153, αρ.56 [Ε. Κεφαλίδου]. 189 [Α. 
Κουκουβού]. 
1280
 Η Κεφαλίδου (Kefalidou 2007-2008, 172) αναφέρει τον αριθμό δέκα. Ωστόσο, το σύμβολο Χ 
αντιστοιχεί στο δέκα στη λατινική αρίθμηση. Στην ελληνική αρίθμηση αντιστοιχεί στο 600, ενώ αν 
αναφερόμαστε στο ακροφωνικό τότε αντιπροσωπεύει το χίλια.  
1281
 Συνήθως ακολουθείται από αριθμητικά σύμβολα. Kefalidou 2007-2008, 172. 
1282
 Kefalidou 2007-2008, 172. 
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του τύπου που συναντάμε στον 4ο αι. π.Χ. Το χείλος επίσης είναι έξω νεύον. Το 
συγκεκριμένο αγγείο μπορεί να χρονολογηθεί στο 375-350 π.Χ.1283. 
Μελαμβαφείς σκύφοι τύπου Α είναι γνωστοί από νεκροταφεία του 
θεσσαλικού χώρου, όπως των Φθιωτίδων Θηβών1284 και της Δημητριάδας1285 
(εικ.219), αλλά και γενικότερα, όπως από το ιερό του Απόλλωνα στο Σωρό1286, από 
την αρχαία πόλη στη Μυρίνη, το αρχαίο Μεθύλιο1287 και τα Φάρσαλα1288. Φυσικά 




Από το νεκροταφείο του Ομολίου προέρχονται εννιά υδρίες, οκτώ μικρές και 
μία μεγαλύτερου μεγέθους1290. Τρεις υδρίσκες εντοπίστηκαν στην περιοχή του 
κιβωτιόσχημου τάφου αρ.1 [Ι/6/1, Ι/6/2, Ι/6/3]. Δύο υδρίσκες [Ι/5/40], εκ των οποίων 
από τη μία σώζεται μόνο η βάση και το κάτω μέρος του σώματος [Ι/5/41], 
προέρχονται από το λακκοειδή τάφο αρ.13, μία από την επίχωση του λακκοειδή 
                                                 
1283
 Βλ. Λητή (Τσακάλου-Τζαναβάρη 1989, 310, εικ.9), Σίνδος (Μισαηλίδου-Δεσποτίδου 1997, 162-
163, εικ.21. 169, εικ.36), Νέα Φιλαδέλφεια (Μισαηλίδου-Δεσποτίδου 1999, 775, πίν.13-14), 
Φοίνικας Θεσσαλονίκης (Τσιμπίδου-Αυλωνίτη 2002, 684, εικ.13-14 και 18), Τούμπα Θεσσαλονίκης 
(Αδάμ-Βελένη – Κουκουβού 2012, 190, αρ.133 [Α. Κουκουβού]). 
1284
 Θεοχάρης – Χουρμουζιάδης 1970, 205, εικ.1. 
1285
 Μπάτζιου-Ευσταθίου – Τριανταφυλλοπούλου 2003/2009, 287, αρ.4, εικ.197. 311, θεωρήθηκε ότι 
αποτελεί προϊόν τοπικού εργαστήριο, το οποίο ακριβώς μιμείται αττικό πρότυπο του τελευταίου 
τετάρτου του 5ου αι. π.Χ.  
1286
 Βήτος – Πανάγου 2006, 312-313. 
1287
 Χατζηαγγελάκης 2007, 39. 
1288
 Βερδελής 1951, 143, εικ.13. Αττικοί σκύφοι και τοπικές απομιμήσεις, Κατακούτα 2009β, 168. 
1289
 Βλ. ενδεικτικά Ριτσώνα (Ure 1913, 42, αρ.5-6, πίν.Χ. 43, αρ.5-6, πίν.ΧΙ. 54, αρ.4-10, πίν.XVIΙ), 
Αθήνα (Talcott 1935, 505, αρ.20, εικ.1. Boulter 1953, 75, αρ.29-30, πίν.29. Χαριτωνίδης 1958, 9, αρ.2, 
εικ.11. 36, αρ.8, εικ.64. Knigge 1976, σποράδην, βλ. κυρίως 45-46, πίν.79. Shear 1993, 397), Όλυνθος 
(Robinson 1950, 302-305, αρ.559-568, πίν.196-198. 308-315, αρ.575-610, πίν.200-202), Κοζάνη 
(Καλλιπολίτης 1950, 291, αρ.9, εικ.6), Μίλητος (Voigtländer 1982, 158, αρ.332-335, εικ.50), 
Πολύχρονο Χαλκιδικής (Βοκοτοπούλου – Παππά – Τσιγαρίδα 1989, 397, εικ.25), Σίνδος 
(Βοκοτοπούλου – Δεσποίνη – Μισαηλίδου – Τιβέριος 19972, 50, αρ.69. 66, αρ.94. 210, αρ.332. 222, 
αρ.355 [Μ. Τιβέριος]. Μισαηλίδου-Δεσποτίδου 1997, 154-155, εικ.9. 157, εικ.12. 159, εικ.15-16. 165, 
εικ.23), Βέροια (Δρούγου – Τουράτσογλου 19982, 80, αρ.Π1476), Τούμπα Θεσσαλονίκης (Σουέρεφ 
2002, 283, εικ.7), Μίεζα (Ρωμιοπούλου – Τουράτσογλου 2002, 53, αρ.Π1566. 55, αρ.Π1569. 79, 
αρ.Π1634. 89, αρ.Π1654. 97, αρ.Π1675. 102, αρ.Π1693. 113, αρ.Π1724), Κυρήνη (Elrashedy 2002, 
74, αρ.3-11, πίν.64-65), Αιανή (Καραμήτρου-Μεντεσίδη 2006β, 837, εικ.11), Θέρμη (Σκαρλατίδου 
2007, 56), Νέα Φιλαδέλφεια Θεσσαλονίκης (Μισαηλίδου-Δεσποτίδου 2007/2008, 64-65, 
αρ.ΜΘ18385, εικ.1), Πέλλα (Ακαμάτης 2008α, 145, εικ.8. Λιλιμπάκη-Ακαμάτη – Ακαμάτης 2014, 
184-185), Πολίχνη Θεσσαλονίκης (Λιούτας – Γιματζίδης 2012, 340, εικ.5), Καραμπουρνάκι (Αδάμ-
Βελένη – Κουκουβού 2012, 153, αρ.56 [Ε. Κεφαλίδου]), Ιερισσός Χαλκιδικής (Αδάμ-Βελένη – 
Κουκουβού 2012, 137, αρ.22-23 [Α. Κουκουβού]), Τούμπα Θεσσαλονίκης (Αδάμ-Βελένη – 
Κουκουβού 2012, 189, αρ.132 [Α. Κουκουβού]), Έδεσσα (Χρυσοστόμου 2013α, 431-432. 
Χρυσοστόμου 2013β, 104-107), Αμφίπολη (Ρωμιοπούλου – Βογκέϊκωφ-Brogan 2013, 234-235). 
1290
 Για τις υδρίες γενικά βλ. Richter – Milne 1935, 11-12. Kanowski 1984, 39-42. 
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τάφου αρ.5 [Ι/5/10]1291 και μία από το λακκοειδή τάφο αρ.14 [Ι/5/56]. Τέλος, μία, με 
ραβδώσεις στο σώμα, συμπεριλαμβάνεται στα ευρήματα των ερευνών του Θεοχάρη 
χωρίς περαιτέρω στοιχεία για τη θέση εύρεσής της [IV/1/8]. 
Οι τρεις από τον κιβωτιόσχημο τάφο αρ.1 έχουν ίδιες διαστάσεις και 
χρονολογούνται στα μέσα του 4ου αι. π.Χ.1292 Η υδρίσκη από τη λακκοειδή ταφή 
αρ.13 είναι λίγο μεγαλύτερη1293 και χρονολογήθηκε στο τελευταίο τρίτο του 4ου αι. 
π.Χ. από την Miller1294. Την ίδια περίοδο θα πρέπει να χρονολογηθεί και η 
αποσπασματική που εντοπίστηκε μαζί της. Παρόμοιες υδρίες προέρχονται από το 
θεσσαλικό χώρο, όπως από την Άλο1295, αλλά και εκτός της Θεσσαλίας1296.  
Επίσης εντοπίστηκε και μία υδρία, και αυτή από την περιοχή του 
κιβωτιόσχημου τάφου αρ.1 [Ι/6/5], η οποία στο λαιμό φέρει γραπτό στεφάνι ελιάς 
από λευκό επίθετο χρώμα1297. Διακρίνουμε τα μακριά φύλλα της ελιάς, δύο 
εκατέρωθεν του κεντρικού στελέχους, στραμμένα προς το κέντρο. Στεφάνια ελιάς 
διακοσμούν συχνά μελαμβαφείς υδρίες. Επειδή οι τελευταίες χρησιμοποιούνται πολύ 
συχνά ως τεφροδόχα αγγεία, το στεφάνι ελιάς ερμηνεύεται με μία εσχατολογική 
ερμηνεία και ως σύμβολο νίκης κατά του θανάτου1298. Όμοιες υδρίες με παρόμοια 
διακόσμηση εντοπίστηκαν στο νεκροταφείο της Βεργίνας και χρονολογήθηκαν το 
330-320 π.Χ.1299. Το αγγείο του Ομολίου θα πρέπει να χρονολογηθεί προς τα τέλη 
του 4ου αι. π.Χ. 
                                                 
1291
 Miller 1979, 24, 55, αρ.Hom.P1, πίν.9b. 
1292
 Βλ. όμοια υδρίσκη από την Αθήνα (Σταμπολίδης – Παρλαμά 2000, 376, αρ.421, 350 π.Χ. [B. 
Ορφανού). 
1293
 Παρόμοια, με τις ίδιες περίπου διαστάσεις, εντοπίστηκε σε ταφή του τέλους του 4ου αι. π.Χ. από τη 
Κίσαμο, η οποία ωστόσο έφερε στο λαιμό γιρλάντα που καταλήγει μπροστά σε δύο διασταυρούμενα 
στάχυα (Πωλογιώργη 1981, 169-172, εικ.11). 
1294
 Miller 1979, 24. 
1295
 Reinders 1988, 264, αρ.51.01, εικ.116-117 (σελ.296 και 302). 
1296
 Όλυνθος (Robinson 1950, 204, αρ.246, πίν.142, πρώιμος 4ος αι. π.Χ.), Απολλωνία (Mano 1971, 
188, πίν.XXXVIII.7), Κίσαμος, δύο υδρίσκες από ταφή του τέλους του 4ου αι. π.Χ. (Πωλογιώργη 
1981, 172-173, εικ.11-12), Κεραμεικός (Schlörb-Vierneisel 1966, 63, αρ.114.1, πίν.45.4. Kovacsovics 
1990, 126, αρ.599, πίν.54), Κυρήνη (Elrashedy 2002, 87-88, αρ.99-104, πίν.93-94), Πύδνα (Kotitsa 
2013, 67-68, εικ.2, τοπικές απομιμήσεις αττικών υδρίσκων), Βλ. επίσης CVA, Oxford I, πίν.XLVIII. 
αρ.35 (ύστερος 4ος αι. π.Χ.). Για υδρίες από ιερά βλ. Goldman 1931, 262, εικ.319.3-4. 
1297
 Για το μοτίβο του κλαδιού της ελιάς βλ. Εγγλέζου 2005, 322-321. Σε πολλές περιπτώσεις 
χρησιμοποιείται στη διακόσμηση και επίθετος χρυσός.  
1298
 Hoffmann 1970, 430. 
1299
 Ανδρόνικος 1959, 61, πίν.64γ. Δάφφα-Νικονάνου 1969, 229-230, αρ.4, εικ.4. Δρούγου 2005, 105, 
αρ.5-7, εικ.111. Οι υδρίες της Βεργίνας και του Ομολίου ως προς το σχήμα είναι πιο εξελιγμένες από 
τις υδρίες που εντοπίστηκαν στην Αλεξάνδρεια (Breccia 1912, 31, αρ.43, πίν.XXXVI.45), στην πόλη 
των Αλών (Goldman 1940, 485, αρ.17, εικ.206) και στην Αμφίπολη (Λαζαρίδης 1956, 141, πίν.47δ. 
Ρωμιοπούλου 1964, 97-98, πίν. 25β, μέσα 4ου αι. π.Χ. Descamps-Lequime – Charatzopoulou 2011, 
533, αρ.332 [Κ. Rhomiopoulou]. Ρωμιοπούλου – Βογκέϊκωφ-Brogan 2013, 121, αρ.3403, 330-320 
π.Χ.). 
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Η υδρία αποτελεί ένα συνηθισμένο αγγείο για χοές στο πλαίσιο της ταφικής 
τελετουργίας1300. Όταν εντοπίζεται ως κτέρισμα ή ακόμα και πολλές φορές ως 
τεφροδόχο αγγείο, σχετίζεται με τις αντιλήψεις ότι ο νεκρός διψάει. Χαρακτηριστικές 
είναι οι οδηγίες που αναγράφονται στα χρυσά ελάσματα που συνοδεύουν τους 
νεκρούς και προτρέπουν το νεκρό κατά την κάθοδό του στον κάτω κόσμο να πιουν 
από τη πηγή της Μνημοσύνης. Επομένως, έχουν συσχετιστεί με την αιώνια δίψα των 




Από το λακκοειδή τάφο αρ.2 προέρχεται και μία πήλινη οινοχόη η οποία 
φέρει στην επιφάνειά της αμελές, εξίτηλο καστανό-μελανό γάνωμα [Ι/5/6]. 
Χαρακτηριστικό της συγκεκριμένης οινοχόης1301 είναι το διακοσμητικό επίθετο πηνίο 
που φέρει στο πάνω μέρος της λαβής, το οποίο προφανώς μιμείται μεταλλικά 
πρότυπα. Παρόμοιο χαρακτηριστικό συναντάμε σε μία οινοχόη από το ιερό της 
Μητέρας των Θεών και της Αφροδίτης στην Πέλλα1302, καθώς και σε ελληνιστικά 
αγγεία από την αρχαία Αγορά1303.  
Από τον κεραμοσκεπή τάφο αρ.1 προέρχεται μία μελαμβαφής οπισθότμητη 
οινοχόη [Ι/4/2]. Εντάσσεται στην παράδοση των κλασικών άβαφων ραμφόστομων 
πρόχων1304. 
Η οινοχόη φέρνει στον ώμο της εγχάρακτα δύο γράμματα: ΔΙ. Τα γράμματα 
αυτά απαντώνται συχνά σε αγγεία και θεωρούνται ότι αποτελούν ακροφωνικά 
σύμβολα και μεταφράζονται με τον αριθμό 111305. Ωστόσο, ίσως να μην 
αποκλείσουμε ότι τα δύο αυτά γράμματα θα μπορούσαν να αναφέρονται στο Δία, μία 
από τις κύριες θεότητες του αρχαίου Ομολίου. Με τον ίδιο τύπο δοτικής ως Δι και όχι 
                                                 
1300
 Κυριάκου 2008, 190-191.  
1301
 Για το σχήμα της οινοχόης γενικά βλ. Kanowski 1984, 109-111. 
1302
 Στη δημοσίευση συγκαταλέγεται στους αρυτήρες. Λιλιμπάκη-Ακαμάτη 2000, 120, αρ.266, 
πίν.105α. Δεν χρονολογείται με ακρίβεια το συγκεκριμένο αγγείο. Παρατηρούμε επίσης ότι και στα 
δύο αγγεία υπάρχει αυλάκωση κάτω από το χείλος. 
1303
 Συγκαταλέγονται στην κατηγορία των χυτρών. Σύμφωνα με την Rotroff ορισμένα αγγεία επειδή 
δεν φέρουν ίχνη καύσης θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν και για τη μεταφορά νερού, Rotroff 2006, 
169-170. 305, αρ.579-580, πίν.62. 
1304
 Βλ κεφ. ΠΡΟΧΟΙ. 
1305
 Dusenbery 1998, 1152. 
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Διί συναντάται και στις επιγραφές από τη Θεσσαλία που είναι αναθηματικές στο Δία 
Ομολώιο1306.  
Όμοιες επιγραφές υπάρχουν σε πέντε αγγεία από τη Ναύκρατη οι οποίες 
έχουν ακριβώς ερμηνευτεί ως αναθηματικές προς τιμήν του Δία. Όλα τα αγγεία που 
φέρουν την επιγραφή είναι μελαμβαφή. Τα τέσσερα χρονολογούνται τον 5ο αι. και το 




Στο λάκκο αρ.32, δίπλα στο σήμα του και ανάμεσα σε αυτό και στην πλάκα 
που το σκέπαζε, εντοπίστηκε σε όρθια θέση ένας αμφορίσκος [Ι/3/71]. Από τον 
αμφορίσκο αυτό δεν εντοπίστηκε ο λαιμός με το χείλος και τις λαβές, γεγονός που 
αποδεικνύει ότι το αγγείο τοποθετήθηκε στη θέση αυτή, αφού του είχαν σπάσει το 
λαιμό του και πιθανότατα είχαν χρησιμοποιήσει το περιεχόμενό του1308.  
Το σχήμα του αμφορίσκου προέρχεται από το σχήμα των αμφορέων SOS, οι 
οποίοι εμφανίζονται τον 7ο αι. π.Χ. μέχρι και τα μέσα του 6ου αι. π.Χ. και 
χρησιμοποιούνταν για τη μεταφορά κρασιού και λαδιού1309. Οι μελαμβαφείς 
αμφορίσκοι, που χρησιμοποιήθηκαν ως αρωματοδοχεία, έχουν ευρείς ώμους, αλλά 
στενή βάση. Δύο κάθετες λαβές εκφύονται από τον ώμο και καταλήγουν στο λαιμό 
Το χείλος είναι κυρτό. Το βασικό χαρακτηριστικό του είναι η εξηρημένη ζώνη στον 
ώμο του, συνήθως με γραμμική διακόσμηση από αραιωμένο γάνωμα, κυρίως μία 
κόκκινη γραμμή 1310. Στον αμφορίσκο του Ομολίου, ωστόσο, δεν διακρίνουμε κανένα 
ίχνος. Εξηρημένος είναι και ο λαιμός.  
Οι συγκεκριμένοι αμφορίσκοι εντοπίζονται στα νησιά, στην ηπειρωτική χώρα, 
στην Ετρουρία και στη Μεγάλη Ελλάδα1311. Η διάδοσή τους είναι εύλογη, αφού ως 
αρωματοδοχεία πωλούνταν μαζί με το περιεχόμενό τους. Οι αμφορίσκοι αυτοί 
θεωρήθηκαν αττικοί1312 και χρονολογούνται στο β΄ τέταρτο του 6ου αι. π.Χ.  
                                                 
1306
 Βλ και Foucart 1879, 130-134. 
1307
 Bîrzescu 2006, 169, εικ.3-5. 
1308
 Δεν είναι σπάνιο το φαινόμενο να βρίσκονται αρωματοδοχεία με σπασμένο το πάνω μέρος, βλ. 
ενδεικτικά ληκύθους που εντοπίστηκαν σε τάφους της Απολλωνίας Ποντικής, των οποίων το πάνω 
μέρος τους το είχαν σπάσει πριν. Το πάνω μέρος εντοπιζόταν σε άλλο σημείο του τάφου, Panayotova 
1998, 103. 
1309
 Lawrence 1964, 103. Sparkes – Talcott 1970, 155. 
1310
 Boardman – Hayes 1966, 106. Sparkes – Talcott 1970, 155-156, αρ.1147-1148, πίν.39. 
1311
 Lawrence 1964, 103-104, όπου βιβλιογραφία. 
1312
 Lawrence 1964, 105-106. 
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Υπάρχει, ωστόσο, το πρόβλημα της μη παραγωγής αρωματικών ελαίων από 
την Αθήνα. Επομένως, έχει υποστηριχτεί η άποψη ότι το άρωμα ερχόταν στην Αθήνα 
και συσκευάζονταν εκεί σε αυτά τα μικρά αρωματοδοχεία. Αυτό αποδεικνύεται και 
από τους μικρούς παναθηναϊκούς αμφορείς, οι οποίοι πρέπει να είχαν την ίδια χρήση, 
και δεν θα πρέπει να ερμηνευτούν, σύμφωνα με μία άποψη, ως παιχνίδια1313. 
Από τη Θεσσαλία αναφέρονται παραδείγματα από το ιερό του Ηρακλή στην 
περιοχή των Φερών1314. Παρόμοιοι αμφορίσκοι έχουν εντοπιστεί και σε άλλα 
νεκροταφεία, εκτός Θεσσαλίας1315.  
 
7. ΣΤΑΜΝΟΕΙΔΗΣ ΠΥΞΙΔΑ 
 
Από το λακκοειδή τάφο αρ.13 προέρχεται μία μελαμβαφή σταμνοειδής 
πυξίδα1316 [Ι/5/38]. Από τον ίδιο τάφο προέρχεται και ένα μελαμβαφές πώμα το οποίο 
μπορεί να συνανήκει [Ι/5/39]. Επίσης από την περιοχή του κιβωτιόσχημου τάφου 
εντοπίστηκε μία παρόμοια άβαφη σταμνοειδή πυξίδα η οποία έφερε και άβαφο πώμα 
[Ι/6/24]. 
Τα αγγεία αυτά αποτελούν την εξέλιξη των προγενέστερων σταμνοειδών 
πυξίδων της υστεροαρχαϊκής και κλασικής εποχής1317. Η διάδοσή τους είναι 
ευρεία1318. Από το θεσσαλικό χώρο αναφέρονται από ταφές στις Φερές1319 και την 
                                                 
1313
 Lawrence 1964, 104. 
1314
 Σταμέλου – Δουλγέρη-Ιντζεσίλογλου 2010, 166, εικ.15ε, όπου χρονολογείται το 575-550 π.Χ. 
1315
 Dunbabin 1962, 340, όπου παραδείγματα από διάφορες θέσεις. Θήρα (Dragendorff 1903, 23, 
αρ.39, εικ.52. Ζαφειρόπουλος 1982, 268, πίν.174α), Ριτσώνα (Burrows – Ure 1907/1908, 258, αρ.13-
15), Ρόδος (Jacopi 1929, 170, εικ.166), Ιθάκη (Benton 1938/1939, 28, αρ.5-7, πίν.14a-b), Κορινθία 
(Lawrence 1964, 101, αρ.Κ1-K2, πίν.21), Ταύχειρα (Boardman – Hayes 1966, 105-107, αρ.1117-
1128, πίν.84-85), Κεραμεικός (Schlörb-Vierneisel 1966, 15, αρ.23.1 και αρ.23.2, πίν.18.1 και 2. 
Knigge 1976, 84, αρ.1.3, πίν.43.3), Ακραιφία (Ανδρειωμένου 1977, 276, εικ.3, υποσημ.11. 
Ανδρειωμένου 1991. 136, υποσημ.12, εικ.9. 138, υποσημ.17, πίν.86γ. Ανδρειωμένου 1992, 130, 
υποσημ.22, πίν.53β). Ανδρειωμένου 1994, 178, υποσημ.74, εικ.33), Τράγιλος (Κουκούλη-
Χρυσανθάκη 1983, 129, εικ.7), Σίνδος (Βοκοτοπούλου – Δεσποίνη – Μισαηλίδου – Τιβέριος 19972, 
263, αρ.428, 575-560 π.Χ. [Μ. Τιβέριος]. Tiverios 1985-1986, 71, πίν.1a), Αγία Παρασκευή 
(Σισμανίδης 1987, 794, πίν.163.1), Πιτάνη (Tuna-Nörling 1995, 94-96, αρ.153-169, πίν.44-45), 
Βέροια (Στεφανή 2004, 489, εικ.11), Μυρρινούντας (Βιβλιοδέτης 2007, 83-84, αρ.4, εικ.5, 560 π.Χ.), 
Πριόνια Γρεβενών (Καραμήτρου-Μεντεσίδη 2007, 24, εικ.3), Θέρμη (Σκαρλατίδου 2007, 55. 
Σκαρλατίδου – Γεωργιάδης – Παντή – Χατζηνικολάου 2012, 463-464). Από ιερά βλ. Περαχώρα 
(Dunbabin 1962, 340, αρ.3668-3673, πίν.143), ιερό Αρτέμιδος στους Λουσούς (Schauer 1996/1997, 
263, εικ.4). Βλ. και Hommes 1982, 73, αρ.22. Ashmolean Museum 1967, 107, αρ.396, πίν.LV. Iren 
2003, 188, αρ.319, πίν.67. 
1316
 Για την ονομασία του σχήματος έχουν προταθεί και οι όροι λέβητες, γαμικοί λέβητες ή λουτήρια, 
Δρούγου – Τουράτσογλου 19982,159, υποσημ.139. 
1317
 Βλ. κεφ. ΣΤΑΜΝΟΕΙΔΗ. 
1318
 Αλεξάνδρεια (Breccia 1921, 83, αρ.242, πίν.LVIIΙ.130), Ρόδος (Jacopi 1929, 172, αρ.6-7, εικ.167. 
267, αρ.2, εικ.254. Jacopi 1931/1939, 62, αρ.13, εικ.34. 246, εικ.275. Jacopi 1932, 125, εικ.6. 142, 
εικ.9. 152, εικ.32. 153, εικ.34), Φλώρινα (Κεραμόπουλλος 1932, 71, αρ.5, εικ.29), Άργος 
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Άλο1320, ενώ ένα παρόμοιο έχει εντοπιστεί στο νεκροταφείο της Δημητριάδας, του 
3ου αι. π.Χ., το οποίο, ωστόσο, φέρει διακόσμηση τύπου Δυτικής Κλιτύος1321. Στην 
Πύδνα έχουν εντοπιστεί παραδείγματα, τα οποία χαρακτηρίζουν ως λεβητοειδείς 




Από την περιοχή της «πυράς» προέρχεται μία αποσπασματική λήκυθος η 
οποία αποτελεί προϊόν του αττικού Κεραμεικού [ΙΙΙ/1/30]. Ανήκει στην κατηγορία 
των μελαμβαφών ληκύθων1323 οι οποίες κατασκευάζονταν στα ίδια εργαστήρια με τις 
υπόλοιπες αττικές ληκύθους, μελανόμορφες, ερυθρόμορφες και λευκού βάθους1324. 
Συγκεκριμένα ανήκει στην κατηγορία των μελαμβαφών ληκύθων δευτερεύοντος 
σχήματος, σύμφωνα με την κατάταξη του Kurtz1325. Το χαρακτηριστικό τους είναι ότι 
το σώμα τους είναι πλήρως μελαμβαφές, ενώ η διακόσμηση περιορίζεται μόνο στον 
ώμο. Στη λήκυθο του Ομολίου διακρίνουμε τμήμα της διακόσμησης, η οποία θα ήταν 
μελανές γραμμές ροπάλων.  
Τα αγγεία αυτά εξάγονται ευρέως1326 και επίσης αποτελούν πρότυπα μίμησης 
για τοπικά αγγεία. Τον 5ο αι. π.Χ., και μάλιστα στο α΄ μισό, κυρίως το β΄ τέταρτο, 
                                                                                                                                            
(Παπασπυρίδη-Καρούζου 1933/1935, 44, αρ.25), Βέροια (Ι. Π. Τουράτσογλου, ΑΔ 29 (1973-1974), 
Χρονικά Β΄3, 716, πίν.513α. Δρούγου – Τουράτσογλου 19982, 30-31, αρ.Π1222, πίν.7. 159-160), 
Πενταπλάτανος Γιαννιτσών (Κόρτη-Κόντη 1987, 419, αρ.7, πίν.85.2, β΄ τέταρτο του 2ου αι. π.Χ.), 
Αιανή (Καραμήτρου-Μεντεσίδη 1990, 78, εικ.18), Πέλλα (Λιλιμπάκη-Ακαμάτη 1994, 127, αρ.27, 
πίν.5. 139, αρ.84, πίν.12. 189-190, αρ.328, πίν.39. 192, αρ.333, πίν.40), Αντίκυρα Βοιωτίας (Φ. 
Ντάσιος, ΑΔ 50 (1995), Χρονικά Β΄1, 357, πίν.124δ), Λειβαδιά (Andreiomenou 2001, 155, υποσημ.30, 
εικ.19), Σουρωτή (Αλλαμανή-Σουρή 2008, εικ.10), Αμφίπολη (Ρωμιοπούλου – Βογκέϊκωφ-Brogan 
2013, 162, εικ.73. 170, εικ.84α-β. 175. 226-227). 
1319
 Ναούμη 2002, 136, εικ.10. 
1320
 Μαλακασιώτη 2000β, 152, εικ.9. 
1321
 Μπάτζιου-Ευσταθίου – Τριανταφυλλοπούλου 2003/2009, 256, τάφος 49, αρ.1, εικ.117. 
1322
 Κωτίτσα 2004, 199-200.  
1323
 Συμπεριλαμβάνονται στην κατηγορία των ληκύθων Little Lion shape. Το όνομα το έδωσε η 
Haspels από τη συνήθη διακόσμηση στον ώμο αυτών των ληκύθων που ήταν λιοντάρια. Για την 
κατηγορία βλ. Kurtz 1975, 80. Haspels 1936, 98-100. 107-109. 
1324
 Kurtz 1975, 115. Σταμπολίδης – Παρλαμά 2000, 345, αρ.373 [Ι. Τσιριγιώτη-Δρακωτού]. 
1325
 Kurtz 1975, 122.  
1326
 Για παραδείγματα από την Αθήνα βλ. Boulter 1963, 119, αρ.Β6, πίν.37. Schlörb-Vierneisel 1966, 
34, αρ.59.2, πίν.25.6. Knigge 1976, 117, αρ.116.2, πίν.30. 127, αρ.162.1, πίν.34. 134, αρ.197.1, πίν.17. 
143, αρ.240.1, πίν.37. 144, αρ.248.1-2, πίν.47. 178, αρ.Ε44.2, πίν.90. Sparkes – Talcott 1970, 153. 314, 
αρ.1117-1119, πίν.38. Σταμπολίδης – Παρλαμά 2000, 334, αρ.353, 480-470 π.Χ. [Ε. 
Μπαζιωτοπούλου-Βαλαβάνη]. 345, αρ.373 450-425 π.Χ. [Ι. Τσιριγιώτη-Δρακωτού]). Βλ. επίσης 
ενδεικτικά εκτός Αθήνας Όλυνθος (Robinson 1933β, 76, αρ.33-34, πίν.50. Robinson 1950, 72, αρ.20-
22, πίν.31), Άργιλος (Γραμμένος – Τιβέριος 1984, 37-38), Πιτάνη (Tuna-Nörling 1995, 87, αρ.130, 
εικ.20, πίν.43, α΄ τέταρτο του 5ου αι. π.Χ.), Θέρμη (Σκαρλατίδου 2007, 54, 5ος αι. π.Χ.), Μένδη 
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συναντάμε τα περισσότερα παραδείγματα1327. Το παράδειγμα του Ομολίου θα πρέπει 
με βάση το σχήμα του να χρονολογηθεί στα μέσα του 5ου αι. π.Χ. Παρόμοιες λήκυθοι 
προέρχονται από το νεκροταφείο των Φθιωτιδών Θηβών1328. 
Από την περιοχή του κιβωτιόσχημου τάφου αρ.1 προέρχεται ένα 
αποσπασματικό μελαμβαφές αγγείο, από το οποίο λείπει ο λαιμός, το χείλος και η 
κάθετη λαβή του [Ι/6/27]1329. Έχει δισκοειδή βάση και σφαιρικό σώμα. Δυστυχώς 
απουσιάζει το πάνω μέρος του αγγείου το οποίο θα μας επέτρεπε να το εντάξουμε με 
ασφάλεια σε κάποια κατηγορία και να το χρονολογήσουμε1330. Με βάση το μέγεθος 
και το σφαιρικό του σώμα θα πρέπει μάλλον να θεωρήσουμε ότι είναι μία λήκυθος 
της ελληνιστικής περιόδου1331. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να την 
χρονολογήσουμε τον 4ο-3ο αι. π.Χ. Το αγγείο μας μοιάζει επίσης με κλασικές 
οινοχόες από την περιοχή της Κορίνθου που χρονολογούνται την κλασική 
περίοδο1332. 
Αξιοσημείωτο είναι ότι στο κάτω μέρος του σώματος διακρίνουμε ίχνη από τα 
τρία δάκτυλα του τεχνίτη, ο οποίος εμβάπτισε το αγγείο μέσα στο δοχείο με το υγρό, 
ώστε να επιτύχει το μαύρο γάνωμα στην εξωτερική του επιφάνεια1333. Η τεχνική αυτή 
της εμβάπτισης χρησιμοποιείται στη Μακεδονία ήδη από τον 5ο αι. π.Χ., ενώ από τον 
ύστερο 4ο αι. γίνεται ιδιαίτερα δημοφιλής1334.  
 
                                                                                                                                            
(Βοκοτοπούλου – Μοσχονησιώτη 1990, 414, εικ.16. Μοσχονησιώτη 2012, 207, υποσημ.67, εικ.10β). 
Βλ. επίσης Fabrini 1984, 41, αρ.23, πίν.ΧΙΙb. 
1327
 Σταμπολίδης – Παρλαμά 2000, 334, αρ.353. 
1328
 Αλεξάνδρου – Αλματζή 2006, 332, εικ.6. Αλεξάνδρου 2009, 378, εικ.5. 
1329
 Το σπάσιμο, όχι παλιό, θα προήλθε από την αναταραχή που προκάλεσε στην περιοχή ο μηχανικός 
εκσκαφέας.  
1330
 Θα μπορούσε να είναι μία οινοχόη (βλ. Robinson 1933β, 214, αρ.743, πίν.168, αναφέρεται ως jug. 
Robinson 1950, 219-222, αρ.303-314, πίν.156-161 και 166, αναφέρονται ως small-necked oinochoae. 
222-224, αρ.315-320, πίν.161, αναφέρονται ως squat olpae or oenochoae. Για κλασικές κορινθιακές 
οινοχόες βλ. Blegen – Palmer – Young 1964, 136-137. Eliot – Eliot 1968, αρ.6, 21, 38, 43, 50) ή μία 
λάγυνος (ένα παρόμοιο σχήμα από το Βελεστίνο με σφαιρικό σώμα και δακτυλιόσχημη βάση 
εντάσσεται στην κατηγορία των λαγύνων, η οποία αναφέρεται ότι βρίσκεται κοντά στην παράδοση των 
ληκύθων, Δουλγέρη-Ιντζεσίλογλου 1997, 68, πίν.52α-β. Βλ. επίσης από τη Λάρισα, Ζαούρη – Μέλλιου 
2000, 84-85. 102, εικ.1β και την Αμβρακία, Ανδρέου – Ανδρέου 1997, 88, πίν.70β). Στην Πέλλα 
παρόμοια αγγεία με σφαιρικό σώμα αναφέρονται ως οινοχόες-λήκυθοι (Ακαμάτης 2011, 385, 
πίν.159γ) ή λάγυνοι (Ακαμάτης 2011, 386, πίν.161δ), αναλόγως το πάνω μέρος του αγγείου. Για 
παρόμοιο αγγείο από την Πύδνα βλ. Μπέσιος – Αθανασιάδου 2010, 130, εικ.4. 
1331
 Οι λήκυθοι αυτοί με τα βασικά τους χαρακτηριστικά ανάγονται ήδη στον 6ο αι. (για τις αρχαϊκές 
και κλασικές ληκύθους, τύπος Δηιάνειρας με σφαιρικό σώμα βλ. Boulter 1953, 80, αρ.47. 114, αρ.200-
201, πίν.31. Sparkes – Talcott 1970, 151-152. 313-314, αρ.1100-1111, πίν.38) και φτάνουν μέχρι και 
τον 1ο αι. π.Χ. (Rotroff 1997, 169-170. 349-351, αρ.1110-1125, πίν.81-82, εικ.69-70). Για ληκύθους 
από την Άλο, βλ. Reinders – Prummel 2003, 87, αρ.Ρ165-172, εικ.6.2. 255-258.  
1332
 Lawrence 1964, 106-107, αρ.S3, πίν.21. 
1333
 Για την τεχνική βλ. Schreiber 1986, 143, εικ.2. 
1334
 Μισαηλίδου-Δεσποτίδου 1999, 776-777. Saripanidi 210, 478, υποσημ.53. 
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Στο λάκκο αρ.13 εντοπίστηκε ένας λέβητας1335 [Ι/3/25] ο οποίος είχε 
χρησιμοποιηθεί ως τεφροδόχο αγγείο. Ως πώμα του αγγείου είχαν τοποθετηθεί 
όστρακα τουλάχιστον δύο αγγείων. Πρόκειται για το μοναδικό λέβητα που 
εντοπίστηκε στο νεκροταφείο ως τεφροδόχο αγγείο, από τις λίγες περιπτώσεις στις 
οποίες το τεφροδόχο αγγείο δεν είναι σταμνοειδές1336. Οι δύο πηνιόσχημες λαβές, οι 
οποίες δεν είναι όμοιες μεταξύ τους, φαίνεται ότι αντιγράφουν μεταλλικά πρότυπα. Ο 
πηλός του είναι γκριζωπός, ενώ φέρει γάνωμα μελανό στην επιφάνειά του. 
Διακοσμείται με τέσσερις οριζόντιες κυματιστές γραμμές μεταξύ ομάδων τριών 
οριζόντιων γραμμών. 
Το αγγείο αυτό εντάσσεται στην παράδοση της γκρίζας τροχήλατης 
κεραμικής1337. Πρόκειται για μία ορολογία που αποδίδεται σε πολλές κατηγορίες 
κεραμικής με μία ευρύτατη διάδοση στο μεσογειακό χώρο.  
Ο τύπος αυτός της κεραμικής εμφανίζεται ήδη από την Εποχή του Χαλκού1338 
και την Εποχή του Σιδήρου1339, με μία διάδοση στην περιοχή του ΒΑ Αιγαίου, της 
Μακεδονίας, της Εύβοιας και της Θεσσαλίας.  
Αποτελεί και μία βασική κατηγορία της αρχαϊκής κεραμικής στο μακεδονικό 
χώρο1340. Το χαρακτηριστικό της αρχαϊκής κεραμικής είναι η τεφρή απόχρωση που 
έχει αποκτήσει σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό από την όπτηση, ενώ η 
διακόσμηση περιορίζεται στη στίλβωση. Η τεφρή αρχαϊκή και κλασική κεραμική 
εντοπίζεται κυρίως στην κεντρική και δυτική Μακεδονία, στην ίδια περίπου περιοχή 
που εντοπίζεται και η τεφρή κεραμικής της Πρώιμης Εποχής του Σιδήρου, η οποία 
                                                 
1335
 Για τον όρο λέβητα βλ. Δεσποίνη 2011, 336, όπου περαιτέρω βιβλιογραφία. Ο όρος δίνος 
χρησιμοποιείται, σύμφωνα με τον Δεσποίνη 2011, 336, υποσημ.10, λανθασμένα για αυτό το αγγείο, 
αφού στην φιλολογική παράδοση ο όρος αποδίδει ένα είδος ποτηριού. Βλ. και Richter – Milne 1935, 9-
10. Kanowski 1984, 87-88. 
1336
 Χείλη από παρόμοιους λέβητες εντοπίστηκαν στην επίχωση του λάκκου αρ.3 
1337
 Για την γκρίζα ή τεφρή ή τεφρόχρωμη τροχήλατη κεραμική βλ. Φρούσσου 2006, 1012-1017. 
Τιβέριος 2012α, 176, υποσημ.20. Παντή 2012γ, 118. Τιβέριος 2013, 19. Σαριπανίδη 2013β, 247-250. 
1338
 Συγκεκριμένα από τη Μέση Εποχή του Χαλκού όπου διακρίνονται δύο βασικές κατηγορίες: η 
τεφρή μινυακή κεραμική με μία διάδοση κυρίως στην κεντρική Ελλάδα και η τεφρή κεραμική της 
Ανατολίας με μία διάδοση στην Ανατολική Ελλάδα (Μ. Ασία και ανατολικά νησιά του Αιγαίου). Η 
κεραμική της Ανατολίας συνεχίζει να παράγεται έως και τους αρχαϊκούς χρόνους με δύο κυρίως 
κατηγορίες, την αιολική και την ιωνική Bucchero, Σαριπανίδη 2013β, 247-248. Για την Αιολική 
γκριζόχρωμη κεραμική βλ. Bayne 2000. 
1339
 Η τεφρή κεραμική αυτής της περιόδου εντοπίζεται κυρίως στην περιοχή της Κεντρικής 
Μακεδονίας, Σαριπανίδη 2013β, 248. 
1340
 Για τοπική γκρίζα κεραμική, βλ. Τράγιλος η οποία χρονολογείται από το β΄ τέταρτο του 6ου αι. 
π.Χ. ως το γ΄ τέταρτο του 5ου αι. π.Χ. (Κουκούλη-Χρυσανθάκη 1983, 138-139). Η κεραμική αυτή 
συνεχίζει και την κλασική εποχή, με ορισμένα παραδείγματα να φτάνουν και έως την ελληνιστική 
περίοδο, αν και όχι αργότερα, Σαριπανίδη 2013β, 248. 
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περιορίζεται κυρίως στην κεντρική Μακεδονία1341. Ωστόσο, δεν μπορούμε να 
θεωρήσουμε ότι η κεραμική της Πρώιμης Εποχής το Σιδήρου αποτελεί τον πρόδομο 
της αρχαϊκής και κλασικής, η οποία με το διαφορετικό σχηματολόγιο φαίνεται να 
επηρεάζεται τελικά από την τοπική χειροποίητη παράδοση και την κεραμική της 
νότιας και ανατολικής Ελλάδας1342. Τα κεραμικά εργαστήρια παραγωγής θα πρέπει 
να εντοπιστούν στο μυχό του Θερμαϊκού, καθώς και στα δυτικά του.  
Το σχήμα του λέβητα παράγεται κυρίως στην Ανατολική Ελλάδα1343 και από 
εκεί φαίνεται να διαδίδεται στον ελληνικό χώρο. Παραδείγματα εντοπίζονται στο 
μακεδονικό χώρο1344. Σημαντική περιοχή όπου κατασκευάζεται το συγκεκριμένο 
σχήμα είναι ο βορειοελλαδικός χώρος, όπου τα πήλινα παραδείγματα εμφανίζονται 
από τα τέλη του 6ου αι. και τις αρχές του 5ου αι. π.Χ.1345. Οι λέβητες της τεφρής 
κεραμικής από τη Μακεδονία απηχούν επιδράσεις από την Ανατολική Ελλάδα1346, 
ενώ το σχήμα παραπέμπει σε μεταλλικά πρότυπα1347.  
Ωστόσο, παρατηρούμε ότι ο λέβητας του Ομολίου δεν μοιάζει στο σχήμα με 
αυτούς της Μακεδονίας. Πιο κοντά είναι στα παραδείγματα από τη Μ. Ασία και 
συγκεκριμένα από την Λάρισα στον Έρμο. Επίσης και η διακόσμηση του λέβητα από 
το Ομόλιο συναντάται ευρέως στην περιοχή του ΒΑ Αιγαίου, συγκεκριμένα στη 
γκρίζα κεραμική (Grey Ware) της Πρώιμης Εποχής του Σιδήρου1348. Παρόμοια 
διακόσμηση υπάρχει σε κρατήρες από τη Λήμνο που χρονολογούνται από την 
Πρώιμη Εποχή του Σιδήρου έως τις αρχές του 7ου αι. π.Χ.1349. Άλλωστε, στο 
συγκεκριμένο εργαστήριο της Λήμνου στην ίδια κατηγορία κεραμικής συναντάμε και 
                                                 
1341
 Σαριπανίδη 2013β, 249. 
1342
 Υιοθετεί από την τοπική παράδοση την οπισθότμητη πρόχου και τον κανθαροειδή σκύφο, ενώ από 
την περιοχή της νότιας και ανατολικής Ελλάδας το εξάλειπτρο, τον κιονωτό κρατήρα, το λέβητα και το 
καρχήσιο, Σαριπανίδη 2013β, 249.  
1343
 Για λέβητες από τη Χίο βλ. Anderson 1954, 142, αρ.83, εικ.5. Boardman 1967, 115, αρ.138-141, 
πίν.29. Από τη Ναύκρατη χείλος λέβητα με αρχαϊκή επιγραφή η οποία συνδέει το αγγείο με τη 
Μυτιλήνη. Φέρει ίχνη κόκκινου χρώματος. Το αγγείο συνδέεται με την Ομάδα Β της Τροίας (Group B-
Troy), βλ. Schlotzhauer – Villing 2006, 58, εικ.11. Σμύρνη (Bayne 2000, 161, εικ.45.3-4), Λάρισα 
στον Έρμο (Bayne 2000, 180), Φώκαια (Bayne 2000, 186, εικ.53.1-2), Κύμη (Bayne 2000, 191). 
1344
 Αδάμ-Βελένη 2001, 52, εικ.17. Τιβέριος – Μανακίδου – Τσιαφάκη 2003, 339. 
1345
 Για λέβητες από το βορειοελλαδικό χώρο οι οποίοι θεωρούνται προϊόντα τοπικής παραγωγής βλ. 
Άγιος Αθανάσιος Θεσσαλονίκης (Τσιμπίδου-Αυλωνίτη 1992, 375, εικ.16-17. Τσιμπίδου-Αυλωνίτη 
1993, 252, εικ.4), Μίεζα (Ρωμιοπούλου-Τουράτσογλου 2002, 39, αρ.Π1533. 67, αρ.Π1605), Αιγές 
(Κοτταρίδη 2009, 151, εικ.6), Λείβηθρα (Παντή 2012γ, 120, εικ.10α), Νέα Φιλαδέλφεια 
Θεσσαλονίκης (Μισαηλίδου-Δεσποτίδου 2013, 229. 232), βλ. και λέβητας από Άκανθο, ο οποίος 
φέρει γραπτή παράσταση και θεωρείται εισαγωγή από τη Σάμο (Καλτσάς 1998, 224, πίν.175δ, σχέδ.8). 
1346
 Μισαηλίδου-Δεσποτίδου 2013, 232. Σαριπανίδη 2013α, 217-218, εικ.1β. Για λέβητες από την 
περιοχή του ΒΑ Αιγαίου της Πρώιμης Εποχής του Σιδήρου βλ. Bayne 2000, 145, shape 11. 
1347
 Σαριπανίδη 2012α, 118-119. 
1348
 Bayne 2000, 153. 
1349
 Danile 2012, 80, εικ.2a, c-d. 3a και g. 
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το σχήμα του λέβητα από το β΄ μισό του 8ου έως και τις αρχές του 7ου αι. π.Χ.1350. Η 
διακόσμηση αυτή έχει εμφανείς επιδράσεις από την προϊστορική εποχή1351. 
Από το Νέο Μοναστήρι Φθιώτιδας επίσης συναντάμε παρόμοιες λαβές1352, 
καθώς και από την Λάρισα στον Έρμο1353. 
Επομένως, στο παράδειγμα του Ομολίου θα μπορούσαμε να δούμε επιδράσεις 
από την τεφρή κεραμική της περιόδου από την Ανατολική Ελλάδα, την αιολική 
κεραμική, παραδείγματα της οποίας κυκλοφορούν στην ευρύτερη περιοχή. 
Ως πώμα του λέβητα χρησιμοποιήθηκαν τμήματα από άλλα αγγεία. Πρόκειται 
για τουλάχιστον δύο αγγεία. Το τμήμα από το ένα αγγείο φέρει εξωτερικά εγχάρακτη 
διακόσμηση, οριζόντια ιχθυάκανθα και από κάτω μία οριζόντια κυματοειδής γραμμή. 
Λόγω του μεγέθους του τμήματος του αγγείου που σώζεται, της διακόσμησης, η 
οποία φαίνεται να καταλαμβάνει τμήμα της κοιλιάς του αγγείου, και του πηλού 
πιθανολογούμε ότι πρόκειται για ένα πιθοειδές αγγείο. Τη συγκεκριμένη διακόσμηση 
μάλιστα της ιχθυάκανθας την συναντάμε σε ερετριακά άβαφα πιθοειδή αγγεία1354. 
Στο παράδειγμα του Ομολίου τα > ενώνονται με την οριζόντια γραμμή, σε αντίθεση 
με τα παραδείγματα της Ερέτριας στα οποία οι γραμμές του > βρίσκονται σε 
απόσταση. Παρόμοιο μοτίβο συναντάμε και σε ένα δίνο από τη Λάρισα στον Έρμο, ο 
οποίος χρονολογείται στα μέσα του 6ου αι. π.Χ.1355. Επίσης τα ίδια μοτίβα, δηλαδή 
κλαδί και κυματοειδείς γραμμές, συναντάμε και στο λαιμό ενός πιθαμφορέα από τη 
Μένδη1356, ο οποίος θεωρήθηκε προϊόν τοπικού εργαστηρίου.  
 
10. ΑΩΤΟ ΣΚΥΦΙΔΙΟ 
 
Από την περιοχή του κιβωτιόσχημου τάφου προέρχεται ένα άωτο σκυφίδιο1357 
[Ι/6/30]. Το χαρακτηριστικό αυτού του σχήματος είναι το έσω νεύον χείλος1358. Στην 
επιφάνειά του διακρίνεται εξίτηλο ερυθρωπό γάνωμα. Το σκυφίδιο του Ομολίου 
                                                 
1350
 Αναφέρουμε χείλος λέβητα το οποίο μοιάζει με αυτό του Ομολίου, Danile 2012, 80, εικ.3e. 
1351
 Παντή 2012γ, 122. 
1352
 Φρούσσου 2006, 1021, εικ.9. 
1353
 Boehlau – Schefold 1942, 114, πίν.46.21. 
1354
 Boardman 1952, 11, αρ.4 και 6, εικ.16e και 16g αντίστοιχα. Ο συγκεκριμένος τύπος αγγείου που 
εντοπίστηκε στην Ερέτρια χρησιμοποιήθηκε κυρίως ως αγγείο εγχρυτισμού για βρεφικές ταφές και 
χρονολογείται περίπου το 700 π.Χ. (Boardman 1952, 47). 
1355
 Boehlau – Schefold 1942, 114, πίν.47.2. 
1356
 Μοσχονησιώτη 2004, 280, εικ.4. 
1357
 Αναφέρονται επίσης και ως κυάθια ή φιαλίδια, στην αγγλική ως bowl, Καραμήτρου-Μεντεσίδη 
2000, 624. Δεν είμαστε σίγουροι για την ονομασία του αλλά ούτε και για τη χρήση του. Πιστεύεται ότι 
θα είχε ποικίλες χρήσεις, κυρίως στο οικιακό περιβάλλον, για πόση και για βρώση, Ανδρόνικος 1955, 
36. 
1358
 Τζαναβάρη 1983, 257-258, τύπος β. Δρούγου – Τουράτσογλου 19982, 129-130, πρώτη παραλλαγή.  
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πρέπει να αποτελεί τοπική παραλλαγή των αττικών μελαμβαφών σκυφιδίων με έσω 
νεύον χείλος, μικρού μεγέθους, τα οποία χρονολογούνται τον 4ο αι. π.Χ.1359 και 
συνεχίζουν την ελληνιστική περίοδο, χωρίς να ξεπερνούν τα μέσα του 3ου αι. π.Χ., με 
βάση τα στοιχεία της Αρχαίας Αγοράς1360. Το σκυφίδιο του Ομολίου θα πρέπει να 
χρονολογηθεί στο τρίτο τέταρτο του 4ου αι. π.Χ.1361. 
Τα αγγεία αυτά είναι ιδιαίτερα διαδεδομένα1362. Αποτελούν ένα συνηθισμένο 
κτέρισμα σε ταφές ήδη του 4ου αι., και κυρίως από τον 3ο αι. και μετά1363. Πολλά από 
παραδείγματα που εντοπίζονται στο μακεδονικό χώρο θεωρούνται προϊόντα τοπικών 
εργαστηρίων1364. Από την περιοχή της Θεσσαλίας αναφέρουμε σκυφίδια από τις 
Φερές1365, τις Φθιώτιδες Θήβες1366 και την Άλο1367. Αττικά σκυφίδια έχουν εντοπιστεί 




Από τον κιβωτιόσχημο τάφο αρ.2 προέρχεται ένα λυχνάρι [Ι/6/41]. Φέρει 
ερυθρό γάνωμα και ένα ωτίο στην αριστερή πλευρά. Για τη χρήση του ωτίου έχουν 
διατυπωθεί ποικίλες απόψεις. Το πιο πιθανό είναι ότι στη μορφή που το συναντάμε 
                                                 
1359
 Ανδρόνικος 1955, 36. Sparkes – Talcott 1970, 131-132.  
1360
 Έχουν διάμετρο από 8 έως 10 και το ύψος τους δεν ξεπερνάει τα 3εκ., Rotroff 1997, 165. 345-346, 
αρ.1050-1063, εικ.65, πίν.78. Τα αττικά παραδείγματα έχουν ενισχυμένη βάση, σε αντίθεση με το 
παράδειγμα του Ομολίου. 
1361
 Sparkes – Talcott 1970, 295, αρ.830-833, πιν.33. Βλ. και παράλληλο από τη Λητή της ίδιας 
χρονολογίας, Τζαναβάρη – Φίλης 2011, 454, πίν.192α. Γενικώς, όμως, η ανάλυση της εξέλιξης του 
σχήματος είναι δύσκολη γιατί δεν παρατηρούνται ριζικές αλλαγές. Δάφφα-Νικονάνου 1969, 229. Μία 
βασική παρατήρηση μπορεί να γίνει: τα σκυφίδια του 3ου και 2ου αιώνα γίνονται βαθύτερα και με 
λεπτότερα τοιχώματα, βλ. Δρούγου – Τουράτσογλου 19982, 130.  
1362
 Βλ. ενδεικτικά Βέροια (Τσακάλου-Τζαναβάρη 1991, 89, αρ.Π4452. Δρούγου – Τουράτσογλου 
1998
2
, 80-81, αρ.Π1479, πίν.55), Πέλλα (Λιλιμπάκη-Ακαμάτη 1989/1991, 83, αρ.5. 96, αρ.11, πίν.33δ. 
101, αρ.2, πίν.36ζ. 108, αρ.7, πίν.38στ. 122, αρ.3, πίν.46δ), Μίεζα (Μισαηλίδου-Δεσποτίδου 1990, 
129, εικ.9. 132 εικ.16), Στρύμη (Τριαντάφυλλος 1993, 603, εικ.7, όπου αποκαλούνται σαν 
αλατοδοχεία), Φοίνικας Θεσσαλονίκης (Τσιμπίδου-Αυλωνίτη 2009, 260-261, εικ.5-7), Κοζάνη 
(Καραμήτρου-Μεντεσίδη 2000, 624-625, εικ.29), Λείβηθρα Κομπολόι (Αδάμ-Βελένη – Πουλάκη – 
Τζαναβάρη 2003, 188, αρ.69), Βεργίνα (Δάφφα-Νικονάνου 1969, 228-229, αρ.3, σχέδ.2, εικ.3. 
Δρούγου 2005, 164. 52-54, αρ.5-9, εικ.33-36. 57-59, αρ.7-15, εικ.45-48. 68, αρ.3, εικ.60. 76-77, αρ.3-
4, εικ.66-67. 78-79, αρ.6-7, εικ.69-70. 86, αρ.9-10, εικ.84-85. 89, αρ.5-7, εικ.91-93. 92-93, αρ.3-6, 
εικ.98-101. Αλεξανδροπούλου 2007, 136, εικ.11), Αιανή (Καραμήτρου-Μεντεσίδη 2006β, 835-836, 
εικ.3), Λητή (Τσακάλου-Τζαναβάρη 1989, 309, εικ.8. Τζαναβάρη – Φίλης 2011, 454, πίν.192). 
1363
 Τζαναβάρη 1983, 256. 
1364
 Καραμήτρου-Μεντεσίδη 2000, 624. Βλ. ενδεικτικά Τράγιλος (Νικολαΐδου-Πατέρα 1989, 487, 
εικ.14). 
1365
 Δουλγέρη-Ιντζεσίλογλου 1997, 68, πίν.52γ. 
1366
 Αδρύμη-Σισμάνη – Αλεξάνδρου 2004, 79. 85, αρ.8, πίν.16η. 
1367
 Reinders – Prummel 2003, 92-93, εικ.6.5. 
1368
 Μπάτζιου-Ευσταθίου – Τριανταφυλλοπούλου 2003/2009, 313. 219-220, αρ.1, εικ.15. 288-289, 
αρ.10, εικ.201. 
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στο λυχνάρι του Ομολίου αποτελεί πλέον ένα διακοσμητικό στοιχείο, χωρίς την 
πρωταρχική του χρηστική αξία1369. Φέρει ίχνη καύσης και επομένως είχε 
χρησιμοποιηθεί πριν τοποθετηθεί στον τάφο. Παρόμοιο λυχνάρι προέρχεται από το 
νεκροταφείο της Δημητριάδας το οποίο χρονολογήθηκε στον 3ο-2ο αι. π.Χ.1370. Το 
λυχνάρι του Ομολίου χρονολογείται στον πρώιμο 3ο αι. π.Χ. Συγκεκριμένα ανήκει 
στον τύπο ΙΧ της Κορίνθου1371. Τα λυχνάρια αποτελούν ένα συχνό κτέρισμα στους 
τάφους, ίσως επειδή πίστευαν ότι οι νεκροί χρειάζονταν φως στο δρόμο τους1372. 
Επίσης από τα ευρήματα του Θεοχάρη υπάρχει και ένας αττικός μελαμβαφής 
άωτος λύχνος [IV/1/1], με κάθετα τοιχώματα και δύο μικρά ωτία. Παρόμοιος λύχνος, 
χωρίς ωστόσο τα ωτία, εντοπίστηκε στο νεκροταφείο της Δημητριάδας και 
χρονολογήθηκε στα τέλη του 4ου – αρχές του 3ου αι. π.Χ.1373. 
                                                 
1369
 Τζαναβάρη 1983, 251. 
1370
 Μπάτζιου-Ευσταθίου 2002, 111, εικ.9. 
1371
 Broneer 1930, 47-49, πίν.IV. Βλ. και Λιλιμπάκη-Ακαμάτη 1989/1991, 120, πίν.32 δ1. 
1372
 Kurtz – Boardman 1994, 199. Λιλιμπάκη-Ακαμάτη 1989-1991, 149. 
1373
 Μπάτζιου-Ευσταθίου – Τριανταφυλλοπούλου 2003/2009, 245, αρ.2, εικ.79.  
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1. ΛΗΚΥΘΟΙ  
 
Από τις εργασίες καθαρισμού του κατεστραμμένου κιβωτιόσχημου τάφου 
αρ.1 προήλθαν τρεις αποσπασματικές μελανόγραφες λήκυθοι, οι οποίες προφανώς 
καταστράφηκαν από το μηχανικό εκσκαφέα που άνοιξε το αυλάκι. Επομένως, θα 
πρέπει να θεωρήσουμε ότι αποτελούσαν κτερίσματα στον τάφο ή σε παρακείμενους 
του κιβωτιόσχημου τάφους.  
Ανήκουν σε ένα γνωστό αττικό τύπο ληκύθων οι οποίες φέρουν μελανόγραφη 
διακόσμηση σε λευκό βάθος1374. Εντοπίζονται σε μεγάλες ποσότητες και σε πολλά 
μέρη, αποτελώντας ένα κοινότατο και πολύ διαδεδομένο τύπο1375. Στις ληκύθους 
αυτές η διακόσμηση με μελανό γάνωμα είναι κυρίως φυτική και γεωμετρική και 
γίνεται σε ζώνες πάνω σε λευκό επίχρισμα. 
Στην πρώτη λήκυθο του Ομολίου διακρίνουμε στο σώμα κόσμημα θαλλού 
κισσού, με τα φύλλα και τους καρπούς να εναλλάσσονται κατά ζεύγη, καθώς και το 
μοτίβο του τριπλού κιγκλιδωτού κοσμήματος πάνω από τον κισσό [Ι/6/11]. 
                                                 
1374
 Pattern lekythoi, Haspels 1936, 181-182. Για τις ληκύθους γενικά βλ. Richter – Milne 1935, 14-15. 
Kanowski 1984, 95-99. 
1375
 Haspels 1936, 187, όπου αναφέρεται η ευρύτερη περιοχή διασπορά τους. Kurtz 1975, 143. 231, 
αρ.70.6- 70.8. Συναντάται ως κτέρισμα στα παρακάτω νεκροταφεία: Ρόδος (Jacopi 1931/1939, 284, 
εικ.318), Όλυνθος (Robinson 1933β, 76, αρ.31-32, πίν.50. Robinson 1950, 71, αρ.18, πίν.30. 74, 
αρ.25, πίν.32), Άργος (Παπασπυρίδη-Καρούζου 1933/1935, 18, εικ.3. 44, εικ.26. 47, εικ.28), 
Χαλκιδική (Παπαδοπούλου 1964, 97-98, αρ.18, πίν.59γ, ε), Απολλωνία (Mano 1971, 167, πίν.XΙX.5-
6), Ελευσίνα (Μυλωνάς 1975, σποράδην, ιδιαίτ. Β΄, 287), Κωρύκειον Άντρον (Jacquemin 1984, 125-
126, αρ.574-583), Άργιλος (Γραμμένος – Τιβέριος 1984, 21-22, πίν.7α και δ), Σίνδος 
(Μοσχονησιώτου 1988, 288, εικ.15. Βοκοτοπούλου – Δεσποίνη – Μισαηλίδου – Τιβέριος 19972, 18, 
αρ.3), Άκανθος (Καλτσάς 1998, 242. 50-51, τάφ.1379, πίν.41α. 103, τάφ.1519, αρ.1, πίν.114β. 106, 
τάφ.1526, αρ.2-3, πίν.116β-γ.), Βέροια (Αλλαμανή – Αποστόλου 1992, 101, εικ.11 και 14β), Κομνηνά 
Έβρου (Τριαντάφυλλος 1993, 609, εικ.27), Τούμπα Θεσσαλονίκης (Σουέρεφ 1999, 184, εικ.22. 
Χαβέλα 2012β, 184, εικ.13-14), Ήλιδα (Σερμπέτη 2001, 194-198, αρ.13-15, εικ.33-36), Πέλλα 
(Ακαμάτης 2008α, 145, εικ.6. Λιλιμπάκη-Ακαμάτη – Ακαμάτης 2014, 205-206), Θέρμη (Σκαρλατίδου 
2007, 42), Αρχαία Αγορά (Boulter 1953, 71-72, αρ.21, πίν.28), Κεραμεικός (Schlörb-Vierneisel 1966, 
32-33, αρ.54.3 και 56.1, πίν.26. Knigge 1976, 37, υποσημ.153-154, αρ.295.3-4, 300.1 και 302.1, πίν.41 
και 66. Kovacsovics 1990, 130, αρ.S3, πίν.56), Αθήνα-Αττική (Χαριτωνίδης 1958, σποράδην, βλ. 
κυρίως 22-23, πίν.17α-β. Boulter 1963, 120, αρ.C1, πίν.38. Σκιλάρντι 1975, 79-80, αρ.3-4, πίν.35α-β. 
100, αρ.1, πίν.38γ. Σταμπολίδης – Παρλαμά 2000, 123, αρ.107 [Ε. Λυγκούρη-Τόλια], 345, αρ.372 [Ι. 
Τσιριγώτη-Δρακωτού]. Βιβλιοδέτη 2007, 103, αρ.49, εικ.31). Στην Κόρινθο εκτός από τις αττικές 
ληκύθους που εισάγονταν συναντάμε και πολλά αντίγραφα των κορινθιακών εργαστηρίων, βλ. Kurtz 
1975, 128. Blegen – Palmer – Young 1964, σποράδην, βλ. ιδιαίτ. 164-165. Eliot – Eliot 1968, 363, 
αρ.54, πίν.107. Βλ. και Robinson – Harcum 1930, 145, αρ.328, πίν.L. 
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Παρόμοιες λήκυθοι έχουν εντοπιστεί στο νεκροταφείο των Φθιωτίδων Θηβών1376 και 
της Νέας Ιωνίας Βόλου1377 (εικ.220). 
Στη δεύτερη περίπτωση διακρίνουμε ότι η κύρια διακόσμηση αποτελείται από 
ανθέμια, ένα όρθιο ανάμεσα σε δύο ανεστραμμένα, τα οποία πλαισιώνονται πάνω και 
κάτω από διπλό κιγκλιδωτό κόσμημα [Ι/6/12]. Στο πάνω μέρος ζώνη με μαίανδρο 
δεξιόστροφο.  
Δυστυχώς από την τρίτη λήκυθο σώζεται λίγο από το σώμα με τη 
διακόσμηση, και συγκεκριμένα μόνο το πάνω τμήμα της, χωρίς να μπορούμε να την 
εντάξουμε σε μία από τις παραπάνω κατηγορίες [Ι/6/13]. 
Η πρώτη λήκυθος συσχετίζεται με το εργαστήριο του Ζωγράφου της 
Μέγαιρας (Beldam Workshop)1378. Τα στοιχεία που μας οδηγούν σε αυτή την ταύτιση 
είναι τόσο το σχήμα, η οξεία ένωση ώμου- σώματος, όσο και η διακόσμηση1379. Η 
Haspels αρχικά χρονολόγησε το εργαστήριο παραγωγής αυτών των ληκύθων από το 
470 π.Χ. μέχρι και τα μέσα του 5ου αι. π.Χ.1380. Στη συνέχεια, ωστόσο, παρόμοιες 
λήκυθοι εντοπίστηκαν και σε ανασκαφικά δεδομένα μετά τα μέσα του 5ου αι., στο 
τρίτο τέταρτο του αιώνα ακόμα και στον ύστερο 5ο αι.1381. Για τα αγγεία αυτά, μετά 
τα μέσα του 5ου αι. και έως τα τέλη, έχουν προταθεί διάφορες απόψεις: έχουν 
θεωρηθεί ότι αποτελούν μία ύστερη παραγωγή του εργαστηρίου ή ότι έχουν 
τοποθετηθεί σε αυτούς τους τάφους ουσιαστικά ως κειμήλια1382, ή ακόμα και ότι 
αποτελούν προϊόντα ενός άλλου, διάδοχου εργαστηρίου1383.  
                                                 
1376
 Αλεξάνδρου 2009, 377, αρ.4α. 
1377
 Β. Ροντήρη, ΑΔ 48 (1993) Β΄1 Χρονικά, 233, πίν.77στ. 
1378
 Για τον ζωγράφο και το εργαστήριο βλ. ABV 586-587. Para 292-293. Add2 139. Haspels 1936, 
170-191. Kurtz 1975, 18-20. 85. 87. 152-154. Γραμμένος – Τιβέριος 1984, 21. Βοκοτοπούλου – 
Δεσποίνη – Μισαηλίδου – Τιβέριος 19972, 50. Θα πρέπει να τονίσουμε ότι αναφέρονται και 
κορινθιακές απομιμήσεις, βλ. Robinson 1950, 71. Χαριτωνίδης 1958, 23. 
1379
 Haspels 1936, 170-171. Σερμπέτη 2001, 196. Χαρακτηριστικό επίσης του εργαστηρίου είναι οι 
εξηρημένες γραμμές, δύο ομάδες από δύο ή τρεις γραμμές, που συναντάμε στο κάτω μελανό τμήμα 
του αγγείου. Οι ταινίες αυτές δημιουργούνταν πριν το αγγείο ψηθεί, αλλά αφού είχε περαστεί το 
γάνωμα. Γραμμένος – Τιβέριος 1984, 21-22. Σερμπέτη 2001, 195, υποσημ.166. Αλεξάνδρου 2009, 
377.  
1380
 Haspels 1936, 187. Jacquemin 1984, 125, υποσημ.254. 
1381
 Boulter 1953, 71-72. Χαριτωνίδης 1958, 23. Boulter 1963, 120. Blegen – Palmer – Young 1964, 
165. Σκιλάρντι 1975, 79. Μυλωνάς 1975, 34. 46. Η Φιλιππάκη 1953-1954, 108, αρ.6 αναφέρει 
παράδειγμα από ταφή που χρονολογήθηκε το 430-400 π.Χ. Η ίδια θεωρεί ότι οι λήκυθοι θα πρέπει να 
χρονολογηθούν μέχρι και τα τέλη του 5ου αι. π.Χ., τονίζοντας ότι τα υστερότερα παραδείγματα έχουν 
πόδι σε σχήμα σπείρας με περίγραμμα μειωμένο προς τα κάτω, χαρακτηριστικό που δεν συναντάται 
πριν τα μέσα του 5ου αι. π.Χ. 
1382
 Σερμπέτη 2001, 196-198. 
1383
 Την πρόταση αυτή την διατύπωσε ο Χαριτωνίδης 1958, 23, χρονολογώντας τα παραδείγματα από 
τους τάφους του Συντάγματος προς τα τέλη του 5ου αι. π.Χ., τονίζοντας μάλιστα ότι απουσιάζουν και 
οι χαρακτηριστικές "φωτεινές" γραμμές του εργαστηρίου του Ζωγράφου της Μέγαιρας στο κάτω 
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Η δεύτερη λήκυθος αποδίδεται στον Ζωγράφο του Διόσφου1384, ενώ την τρίτη 
λήκυθο δεν μπορούμε να την αποδώσουμε σε κάποιο εργαστήριο επειδή σώζεται 






Στην περιοχή του κιβωτιόσχημου τάφου αρ.1 εντοπίστηκε μία λήκυθος 
[Ι/6/14] η οποία φέρει παράσταση τεθρίππου στραμμένου προς τα δεξιά με μία 
ανδρική μορφή ως ηνίοχο και με τη μορφή της Αθηνάς σε δεύτερο επίπεδο, δίπλα στα 
άλογα, να στρέφει το βλέμμα της προς τα πίσω, προς τον ηνίοχο1385.  
Η σκηνή έχει ερμηνευτεί ως αποβατικός αγώνας1386. Συγκεκριμένα 
θεωρήθηκε ότι πρόκειται για τους πρώτους αποβατικούς αγώνες, με τους οποίους ο 
Εριχθόνιος εγκαινίασε τους Παναθηναϊκούς αγώνες. Επομένως στη συγκεκριμένη 
παράσταση ο ηνίοχος είναι ο ίδιος ο Εριχθόνιος και η Αθηνά είναι που επιδίδεται στο 
αγώνισμα του αποβατείν. Έχει κατέβει από το άρμα και συνεχίζει με τα πόδια δίπλα 
στο άρμα.  
Υπάρχει και μία άλλη προσέγγιση της παράστασης1387. Σύμφωνα με αυτή ο 
αγγειογράφος εμπνέεται από τους στίχους της Ιλιάδας Ψ 388-390, στους οποίους 
αναφέρεται ένα επεισόδιο από την αρματοδρομία που έλαβε χώρα προς τιμήν του 
Πατρόκλου. Στο συγκεκριμένο απόσπασμα η Αθηνά τρέχει προς βοήθεια του 
Διομήδη, ο οποίος συμμετέχει με το δικό του άρμα, αλλά είχε μόλις χάσει το μαστίγιό 
του, ύστερα από την επέμβαση του Απόλλωνα. Η Αθηνά του δίνει το μαστίγιο 
                                                                                                                                            
τμήμα του αγγείου. Τονίζουμε, ότι η πρώτη λήκυθος από το Ομόλιο δεν έχει και αυτή τις 
συγκεκριμένες γραμμές. 
1384
 Haspels 1936, 100. 233, αρ.36, πίν.ΧΧΧVI. Borda 1976, 34, αρ.30. Για παρόμοιες βλ. πόλη των 
Αλών (Goldman – Jones 1942, πίν.ΙΙ), Αττική (Καλλιπολίτης 1963, 132, αρ.Τ27α, πίν.62β), Κόρινθος 
(Blegen – Palmer – Young 1964, 254-255, αρ.363.5, πίν.58), Ελευσίνα (Μυλωνάς 1975, Β΄, 70, 
αρ.697, πίν.351), Βέροια (Αλλαμανή – Αποστόλου 1992, 102, εικ.14α). 
1385
 Για όμοιες ληκύθους βλ. CVA Heidelberg Universität 4, 61-62, πίν.175.3-4 (β΄ τέταρτο 5ου αι. π.Χ.) 
[H. Gropengiesser]. CVA Leiden, Rijksmuseum van Oudheden 2, 63-64, πίν.101.7-8 (470 π.Χ) [M.F. 
Vos]. Για παρόμοιο θέμα βλ. Knigge 1976, 104, αρ.61.2, πίν.26. 116, αρ.111.2, πίν.28. 117, αρ.117.2-
3, πίν.16. 131, αρ.181.6, πίν.35. 188, αρ.215.3, πίν.58. 145, αρ.257.1, πίν.37. CVA Copenhagen, Musee 
National 3, III H, 100, πίν.122.2a-b [Chr. Blinkenberg – K.F. Johansen]. ABV 545, 184-194. Para 275.  
1386
 Ψάλτη 2012, 163. ABV 545. Σε μερικά παραδείγματα έχει τη στήλη που δηλώνει το τέρμα. 
1387
 CVA Palermo, Collezione Mormino, Banco di Sicilia I, 14, πίν.16.11-12. 
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πίσω1388. Επομένως, στη συγκεκριμένη σκηνή βλέπουμε τη θέα να τρέχει να δώσει το 
μαστίγιο στον ηνίοχο του άρματος, το Διομήδη. Θα πρέπει, όμως, να επισημάνουμε 
ότι ο αγγειογράφος έχει βάλει ήδη στα χέρια του ηνιόχου το μαστίγιο, ίσως θέλοντας 
να απεικονίσει τη στιγμή που απομακρύνεται η θεά από αυτόν, αφού του το έχει 
δώσει. 
Στο σημείο αυτό θα πρέπει να τονισθεί ότι συναντάμε και μελανόμορφες 
ληκύθους όπου υπάρχει το τέθριππο, η Αθηνά που τρέχει δίπλα του, και ακόμα δύο 
μορφές οπλιτών: μία πεσμένη κάτω από τα άλογα, δεχόμενη την επίθεση από την 
Αθηνά, και μία η οποία τρέχει μπροστά από το άρμα, γυρνώντας πίσω κραδαίνοντας 
απειλητικά το δόρυ. Πρόκειται για μία συνηθισμένη σκηνή γιγαντομαχίας1389. Η 
παράσταση του Ομολίου θα μπορούσε να αποτελεί μία συντετμημένη μορφή της 
γιγαντομαχίας. Άλλωστε υπάρχει και μία λήκυθος στην οποία ακριβώς απουσιάζουν 
οι δύο Γίγαντες, και η σκηνή έχει ερμηνευτεί ως γιγαντομαχία1390. Η μοναδική 
διαφορά της τελευταίας παράστασης με αυτή του Ομολίου είναι ότι η Αθηνά γυρνάει 
το κεφάλι προς τον ηνίοχο και δεν φαίνεται να κραδαίνει το δόρυ. Ωστόσο, με μία 
γρήγορη σύγκριση των δύο, διαπιστώνουμε ότι η ποιότητα εργασίας του Ομολίου 
είναι πολύ κατώτερη από εκείνη των σκηνών της Γιγαντομαχίας. Η αμέλεια στην 
ποιότητα της κατασκευής του αγγείου φανερώνει ότι πρόκειται για ένα έργο μαζικής 
παραγωγής και άρα δεν μας παραξενεύουν οι αβλεψίες στην απεικόνιση της 
παράστασης.  
Οποιαδήποτε ερμηνεία και αν δώσουμε στην παράσταση το σίγουρο είναι ότι 
η συγκεκριμένη λήκυθος, με το ψηλό ελαφρώς κοίλο σώμα και τη βαθμιδωτή βάση, 
συμπεριλαμβάνεται στο εργαστήριο του Αίμονα1391. Παρόμοια λήκυθος (εικ.221) με 
τέθριππο και της ίδιας τεχνοτροπίας εντοπίστηκε σε τάφο στην Αγία Τριάδα 
                                                 
1388
 Όμηρος, Ιλιάς, Ψ 388-390: 
Μόνο που δεν της ξέφυγε της Αθηνάς του Απόλλωνα ο δόλος. 
στα γρήγορα ορμώντας στον Διομήδη φτάνει, του βάζει 
πάλι το μαστίγιο στο χέρι, δίνοντας δύναμη και στ' άλογα. 
Μετάφραση: Δ.Ν. Μαρωνίτης, Ομήρου. Ιλιάς, τόμος δεύτερος, Αθήνα 2010. 
1389
 Βλ. ενδεικτικά CVA Greece Thebes, 73-74, πίν.67.1-3 [V. Sabetai]. 
1390
 CVA New Zealand, 18-19, πίν.23.6-8 [J.R. Green].  
1391
 Για το εργαστήριο του Αίμονα βλ. Haspels 1936, 130-141. 241-248. Kurtz 1975, 150-152. ABV 
538-581. 705-708. 716. Para 269-287. Add
2
 133-137. Για ληκύθους του Αίμονα βλ. επίσης Moore – 
Philippides – von Bothmer 1986, 47, πίν.87. 
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Αλμυρού1392. Τα αγγεία του Αίμονα κυκλοφορούν γενικά εκτός Αττικής. Πολλά 
έχουν εντοπιστεί και στο μακεδονικό χώρο1393, καθώς και στη Θεσσαλία1394. 
Από τις ανασκαφές του Θεοχάρη προέρχεται και μία άλλη μελανόμορφη 
λήκυθος [IV/1/5]. Στον ώμο φέρει ακτινωτό κόσμημα, ενώ στο σώμα δύο μορφές, οι 
οποίες δεν διατηρούνται καλά, ιδιαίτερα η δεξιά. Το σχήμα του αγγείου επίσης είναι 
παραμορφωμένο, λόγω αμέλειας στην κατασκευή και στο ψήσιμό του.  
Οι δύο μορφές είναι αντωπές και κάθονται σε δίφρους. Η αριστερή μορφή 
κρατούσε κάποιο δυσδιάκριτο αντικείμενο. Σε καλύτερα σωζόμενα παραδείγματα 
βλέπουμε δύο αντωπές μορφές, καθιστές σε δίφρο, εκ των οποίων η δεξιά είναι 
γυναικεία και η αριστερή, με βάση τα αντικείμενα που κρατάει, ο Διόνυσος. Λόγω 
της παρουσίας του Διονύσου, η γυναικεία μορφή ερμηνεύτηκε ως Μαινάδα. 
Δυστυχώς το αντικείμενο που φέρει ο Διόνυσος στη λήκυθο του Ομολίου είναι 
δυσδιάκριτο. Σε μία αποσπασματική λήκυθο από την Αρχαία Αγορά της Αθήνας 
(εικ.222) ο Διόνυσος κρατάει το χαρακτηριστικό του αγγείο, τον κάνθαρο1395, ενώ σε 
μία άλλη ένα ρυτό1396 (εικ.223). Στην τελευταία περίπτωση δεν υπάρχουν τα 
χαρακτηριστικά κλαδιά στο βάθος της παράστασης, όπως ακριβώς και στη λήκυθο 
του Ομολίου. Εκτός από την παραπάνω ερμηνεία έχει προταθεί και η ταύτιση των 
μορφών με τον Πλούτωνα και την Περσεφόνη1397.  
Το συγκεκριμένο αγγείο, με το καλυκωτό στόμιο, το σώμα που λεπταίνει προς 
τα κάτω και τη δισκοειδή βάση1398, ανήκει στο εργαστήριο της Κατηγορίας της 
Αθήνας 5811399. Οι λήκυθοι αυτοί χρονολογούνται το α΄ τέταρτο του 5ου αι. π.Χ. 
Σύμφωνα με την ταξινόμηση του Beazley η λήκυθος του Ομολίου εντάσσεται στη 
                                                 
1392
 Δ. Ρ. Θεοχάρης, ΑΔ 20 (1965), Β΄ Χρονικά, 319, πίν.379γ. 
1393
 Manakidou 2003, 194. Μπιλούκα – Γραικός – Κλάγκα 2004, 109. Μοσχονησιώτη 2012, 206, 
υποσημ.62. Τιβέριος 2012β, 41. Σκαρλατίδου – Γεωργιάδης – Παντή – Χατζηνικολάου 2012, 463. 
1394
 Σωρός Βόλου (Μπάτζιου-Ευσταθίου 2001, 10, εικ.6. Βήτος – Πανάγου 2010, σκυφοειδής κύλικα 
ΒΕ 41537). 
1395
 Para 244. 
1396
 CVA, Agrigento, Museo Archeologico Nazionale 1, 28, πίν.68.1 [C.G. Boulter – K.T. Luckner]. 
Para 240. 
1397
 Βλ. Knigge 1976, 93, αρ.6, πίν.20.4., ο οποίος παραλληλίζει τις μορφές με αυτές σε έναν αμφορέα 
του Εδιμβούργου, όπου, όμως, οι καθιστές αντωπές μορφές είναι και οι δύο γυναικείες και έχουν 
ταυτιστεί με τη Δήμητρα και την Κόρη, CVA, Sévres, Musée National, 34, πίν.15.8-10. 
1398
 Παρατηρούμε επίσης ότι το σώμα κάτω από τις μορφές είναι μελανό με μία εξηρημένη ταινία 
καθώς και μία γραμμή στη μετάβαση από τον ώμο στο σώμα: και τα δύο είναι χαρακτηριστικά αυτής 
της κατηγορίας, βλ. Moore – Philippides – von Bothmer 1986, 47. 
1399
 Για τη συγκεκριμένη κατηγόρια βλ. Haspels 1936, 93-94. 224-225. ABV 489-506. 700-702. 705. 
716. Kurtz 1975, 147-148. Moore – Philippides – von Bothmer 1986, 46-47. Σταμπολίδης – Παρλαμά 
2000, 293, αρ.282 [Γ. Καββαδίας]. CVA, Ελλάς. Μουσείο Μαραθώνος, 32, πίν.13.1-3. ABV 487κ.ε. 
Para 222-246. Add
2
 122-126. Για αγγεία που αποδίδονται σε αυτή την κατηγορία από την περιοχή της 
Μακεδονίας βλ. Manakidou 2003, 194. 
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δεύτερη υποομάδα (ii) της κατηγορίας1400, χαρακτηριστικό της οποίας είναι το 
σχηματοποιημένο γλωσσωτό κόσμημα στον ώμο.  
 
2. ΚΙΟΝΩΤΟΣ ΚΡΑΤΗΡΑΣ 
 
Από την περιοχή της πυράς του Θεοχάρη προέρχεται ένα πλακίδιο από τη 
λαβή ενός μελανόμορφου αττικού κιονωτού κρατήρα [ΙΙΙ/1/15]. Στο πάνω του μέρος 
διακοσμείται με ένα πτηνό, το οποίο ερμηνεύεται ως κύκνος. Δεν σώζεται κάποιο 
ίχνος επίθετου χρώματος, αλλά σύμφωνα με ένα πανομοιότυπο παράλληλο1401 
(εικ.225), θα πρέπει να θεωρήσουμε ότι ο λαιμός με το μπροστινό μέρος του ζώου 
διακοσμούνταν με μία σειρά στιγμές από κόκκινο επίθετο χρώμα. Με το ίδιο χρώμα 
θα κοσμούνταν το μπροστινό μέρος του φτερού.  
Παρόμοια πτηνά συναντάμε σε λαβές κιονωτών κρατήρων1402, οι οποίοι έχουν 
αποδοθεί στην τεχνοτροπία του Λυδού1403 (εικ.224-227). Το παράδειγμα του 
Ομολίου χρονολογείται στα τέλη του β΄ τετάρτου του 6ου αι. π.Χ. (560-550 π.Χ.). 
Από την περιοχή της Θεσσαλίας δεν απουσιάζουν κιονωτοί κρατήρες οι 
οποίοι σχετίζονται με το εργαστήριο του Λυδού. Αναφέρουμε τμήμα κιονωτού 
κρατήρα με παράσταση οπλιτών από το ιερό του Απόλλωνα στο Σωρό1404. Αγγεία 
από το εργαστήριο του Λυδού συναντώνται στο μακεδονικό χώρο1405. Σύμφωνα 
μάλιστα με μία άποψη, θα πρέπει να δεχτούμε ότι ορισμένοι αγγειογράφοι του 
εργαστηρίου ζουν και εργάζονται στην περιοχή1406. Σίγουρα, πάντως ένας αριθμός 
                                                 
1400
 Στην πρώτη κατηγορία (i) ο ώμος διακοσμείται με κάλυκες λωτού και τα αγγεία που 
συμπεριλαμβάνονται σε αυτή την κατηγορία είναι καλύτερης ποιότητας από τη δεύτερη, βλ. 
Σταμπολίδης – Παρλαμά 2000, 293, αρ.282 [Γ. Καββαδίας]. 
1401
 CVA, Toledo, Museum of Art 1, 19, πίν.26.3. 
1402
 Ακρόπολη (Παπαδοπούλου-Κανελλοπούλου 1972, 290, αρ.245γ, πίν.129), Ξάνθος Λυκίας 
(Metzger 1972, 107, αρ.195-196, πίν.46), Ναύκρατη (Venit 1988, 78, αρ.261, πίν.59, 560 π.Χ.), 
Πολύχρονο Χαλκιδικής (Βοκοτοπούλου – Παππά – Τσιγαρίδα 1989, 395, εικ.17β). CVA Paris, Musee 
du Louvre 12, 126, πίν.161.1-5 (τέλη του β΄ τέταρτου του 6ου αι. π.Χ.).  
1403
 Manner of Lydos, ABV 114-120. Για κιονωτούς κρατήρες βλ. συγκεκριμένα 117, αρ.26-39. Βλ. και 
Para 47. Παρόμοιο πτηνό βλέπουμε και σε λαβή κρατήρα που έχει αποδοθεί στο Ζωγράφο του Πτώου 
και χρονολογήθηκε το 580-570 π.Χ., βλ. Παπαδοπούλου-Κανελλοπούλου 1972, 290, όπου και 
βιβλιογραφία. 
1404
 Βήτος – Πανάγου 2006, 315-316, εικ.10. Ο κρατήρας τελικά συσχετίστηκε με το εργαστήριο του 
Λυδού, βλ. Βήτος – Πανάγου 2010, υποσημ.13-15, εικ.7.  
1405
 Κιονωτούς κρατήρες του εργαστηρίου συναντάμε εκτός του Β. Αιγαίου και στον Εύξεινο Πόντο, 
Τιβέριος 1989, 41. Χαβέλα 2012β, 183. 
1406
 Έργα του Λυδού και του εργαστηρίου του μας είναι γνωστά από την περιοχή της Μακεδονίας, βλ. 
Καραμπουρνάκι (Τιβέριος 1987, 252, υποσημ.29. Manakidou 2003, 194), Τούμπα Θεσσαλονίκης 
(Χαβέλα 2012β, 180-183). Η παρουσία τους συνδέθηκε με την παρουσία του Πεισιστράτου στην 
περιοχή στα μέσα του 6ου αι. π.Χ. Τιβέριος 1993, 557-558. Τρακοσοπούλου-Σαλακίδου 1999β, 1208-
1209. Παρόμοιο όστρακο με αυτό του Ομολίου, που χρονολογήθηκε στο τρίτο τέταρτο του 6ου αι. π.Χ., 
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αγγείων του συγκεκριμένου εργαστηρίου θα συμπεριλαμβάνονταν στο φορτίο των 
πλοίων που θα εμπορεύονταν προϊόντα του αττικού κεραμεικού και τα οποία στο 
δρόμο τους προς τον Εύξεινο Πόντο θα περνούσαν και από την περιοχή του 
Θερμαϊκού κόλπου1407. Στο πλαίσιο αυτό θα κατέληξε και ο κιονωτός κρατήρας του 
Ομολίου, αφού η πόλη αυτή βρίσκεται ακριβώς πάνω στο ναυτικό δρόμο από την 




1. ΑΡΥΒΑΛΛΟΕΙΔΗ ΛΗΚΥΘΙΑ  
 
1.Ι. Αρυβαλλοειδές ερυθρόμορφο ληκύθιο 
 
Από τις εργασίες στην περιοχή του κιβωτιόσχημου τάφου αρ.1 εντοπίστηκε 
ένα ερυθρόμορφο αρυβαλλοειδές ληκύθιο των μέσων του 4ου αι. π.Χ.1408 (Ι/6/18). 
Στην κύρια όψη του διακοσμείται με τρεις μορφές, μία γυναικεία μορφή και δύο 
έρωτες, ενώ στην πίσω, κάτω από την λαβή, υπάρχει ένα πολύφυλλο ανθέμιο. 
Η κεντρική μορφή είναι μία ιστάμενη γυναικεία μορφή. Το κάτω μέρος και η 
κεφαλή της είναι κατατομή προς τα δεξιά ενώ ο κορμός κατενώπιον. Τα δύο της 
χέρια λυγίζουν στον αγκώνα και ανασηκώνονται προς τους δύο έρωτες, που την 
πλαισιώνουν, ακουμπώντας τα χέρια τους. Φέρει χιτώνα του οποίου η άκρη κρέμεται 
από το αριστερό της χέρι. 
Εκατέρωθεν της γυναικείας μορφής υπάρχουν δύο έρωτες, οι οποίοι πετούν 
προς αντίθετη κατεύθυνση. Φέρουν και οι δύο ιμάτιο. Στο δεξιό έρωτα η άκρη του 
ιματίου κρέμεται από το αριστερό χέρι, ενώ στον αριστερό διακρίνεται τμήμα του 
ιματίου κάτω από το δεξί του χέρι και πίσω από τα πόδια του, υποδηλώνοντας την 
κίνηση της μορφής προς τα αριστερά. 
Δεν είναι πρόδηλο ποια είναι η κεντρική μορφή, αλλά λόγω της παρουσίας 
των Ερώτων, το πιθανότερο είναι να πρόκειται για τη θεά Αφροδίτη. Η παράσταση 
ίσως συνδέεται με τις παραστάσεις «ανόδου» της Αφροδίτης ανάμεσα σε Έρωτες ή 
                                                                                                                                            
έχει εντοπιστεί στη Λητή και έχει αποδοθεί σε τοπικό εργαστήριο το οποίο ακολουθεί την παράδοση 
του Λυδού, Τζαναβάρη – Φίλης 2003, 157, εικ.4, υποσημ.13.  
1407
 Χαβέλα 2012β, 183. 
1408
 Για αρυβαλλοειδή ληκύθια γενικά βλ. Papanastasiou 2004, 83. 
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Μαινάδες1409. Χαρακτηριστικό είναι ότι ενώ οι μορφές πατάνε στη γραμμή εδάφους, 
αμέσως κάτω από την οποία υπάρχει το ιωνικό κυμάτιο, τα πόδια τους βρίσκονται σε 
μία εξηρημένη ζώνη, η οποία εκατέρωθεν των μορφών χαμηλώνει ομαλά μέχρι και 
την παρυφή του ανθεμίου. Η ζώνη αυτή ίσως θα μπορούσε να υποδηλώνει τη 
θάλασσα από την οποία αναδύεται η θεότητα. Στο πλαίσιο αυτής της ερμηνείας θα 
εξηγούσαμε και τις ημικυκλικές και ακανόνιστες προεξοχές που βρίσκονται στα 
πόδια της κεντρικής μορφής στο ύψος περίπου των γονάτων της, ως υποδήλωση της 
αφρισμένης θάλασσας. 
Η παράσταση, με τους δύο Έρωτες εκατέρωθεν γυναικείας μορφής, 
πιθανότατα Αφροδίτης, εντάσσεται στο ρεπερτόριο που συναντάμε και στην αττική 
ερυθρόμορφη κεραμική του 4ου αι. π.Χ., οπότε πλέον προτιμώνται θέματα πιο 
«ανάλαφρα» ύστερα από τις ολέθριες συνέπειες του Πελοποννησιακού πολέμου, 
θέματα που σχετίζονται κυρίως με το γυναικείο κόσμο.  
Επίσης θα πρέπει να τονίσουμε ότι την περίοδο αυτή η θεά Αφροδίτη 
παραγκωνίζεται σε μεγάλο βαθμό και κυριαρχεί πλέον ο Έρωτας1410, ο οποίος 
απαντάται σε ποικιλία παραστάσεων σε συνδυασμό με θεούς, ήρωες και θνητούς. Οι 
Έρωτες μεταφέρουν την καθημερινή ζωή σε έναν υπερβατικό, μη πραγματικό κόσμο. 
Μάλιστα μία λήκυθος με θέμα τον Έρωτα, αποτελεί ένα κατάλληλο κτέρισμα. Ο 
Έρωτας συνδέεται με τον Κάτω Κόσμο, αφού αυτός θα οδηγήσει το νεκρό στα 
σκοτάδια του βασιλείου των νεκρών1411. 
Το αγγείο, λόγω της τεχνοτροπίας και του σχήματός του, πιθανόν δεν θα 
πρέπει να θεωρηθεί προϊόν του αττικού εργαστηρίου. Το συγκεκριμένο σχήμα, όπως 
και η τεχνοτροπία, μας οδηγούν αρχικά στο να το συνδέσουμε με το εργαστήριο ή τα 
εργαστήρια στα οποία κατασκευάστηκε ένα σύνολο ερυθρόμορφων αγγείων και είναι 
γνωστό ως «ομάδα του Αγρινίου»1412. Τα εργαστήρια δραστηριοποιήθηκαν τον 4ο αι. 
                                                 
1409
 Τζανακάκη 1997, 28, εικ.9, όπου παρουσιάζεται μία πελίκη που διακοσμείται με τρεις μορφές: 
έναν Έρωτα στο κέντρο που πλαισιώνεται από γυναικείες μορφές που κατευθύνονται προς αντίθετη 
κατεύθυνση, βλ. και Χρυσοστόμου 2013β, 137, εικ.139. 
1410
 Metzger 1980, 41-42. 
1411
 Κυριάκου 2008, 204. 
1412
 Πρόκειται αρχικά για είκοσι τέσσερις (24) ληκύθους και δύο (2) οινοχόες, ο μισός αριθμός εκ των 
οποίων εντοπίστηκε στην Ήπειρο, δημοσιευμένες από τον McPhee (McPhee 1979, 159-160). Στο 
σύνολο αυτό προστέθηκαν στη συνέχεια και πολλές άλλες λήκυθοι, McPhee 1979, 162. Ανδρέου 2004, 
561-563. Ανδρέου 2009, 137. Πλιάκου 2009, 193, εικ.1. Σταυροπούλου-Γάτση – Τσαντήλα 2009, 247-
249, εικ.3-4. Σταυροπούλου-Γάτση 2014, 117-118. Aggeli 2014, 158, εικ.2. 160, εικ.5. 
Παλαιοθόδωρος 2012, 231, όπου αναφέρονται συνολικά 136 αγγεία. 
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π.Χ.1413 στη βορειοδυτική Ελλάδα1414, και στο σχηματολόγιο τους επικράτησε το 
σχήμα της αρυβαλλοειδούς ληκύθου. Στο θεματολόγιο τους1415, εκτός των άλλων, 
συναντάμε γυναικείες μορφές, ιστάμενες ή καθιστές1416, και μορφές ερώτων1417.  
Από την ευρύτερη περιοχή μας είναι γνωστά μόνο δύο παραδείγματα 
(εικ.237), σήμερα στο μουσείο του Βόλου, τα οποία, ωστόσο, δεν έχουν 
συγκεκριμένη προέλευση1418. Οι συγκεκριμένες λήκυθοι, σύμφωνα με την 
Ανδρέου1419, θα μπορούσαν να έχουν μεταφερθεί από την Ήπειρο στη Θεσσαλία 
μέσω των νομάδων κτηνοτρόφων της Πίνδου, που κινούνταν διαχρονικά τόσο προς 
τα παράλια του Ιονίου όσο και προς τη θεσσαλική πεδιάδα. Πρόσφατα, ο 
Παλαιοθόδωρος1420, χωρίς να αποκλείσει πλήρως την άποψη της Ανδρέου, θεωρεί πιο 
πιθανή μία εισαγωγή μέσω των θαλασσίων οδών. 
Ωστόσο, μία προσεκτικότερη ματιά μας οδηγεί στο να μην εντάξουμε τη 
λήκυθο του Ομολίου στα προϊόντα των εργαστηρίων της βορειοδυτικής Ελλάδας, 
αφού παρ' όλες τις ομοιότητες1421, μπορούμε να παρατηρήσουμε και σημαντικές 
διαφορές.  
                                                 
1413
 McPhee 1979, 161, ο οποίος τις χρονολογεί από το β΄ τέταρτο του 4ου αιώνα ή τα μέσα, έως και το 
τελευταίο τέταρτο. Ανδρέου 2004, 561-563. Ανδρέου 2009, 137, από τα μέσα μέχρι το τελευταίο 
τέταρτο του 4ου αι. π.Χ. Παλαιοθόδωρος 2012, 232, στο γ΄ τέταρτο του 4ου αι. και λίγο αργότερα, 
μεταξύ 340-320 π.Χ. 
1414
 Παρόλο που ο McPhee 1979, 160 αρχικά θεώρησε ότι πρόκειται για προϊόντα εργαστηρίου της 
βορειοδυτικής Ελλάδας, στη συνέχεια αναθεώρησε και πρότεινε μία προέλευση από ηλειακά 
εργαστήρια (McPhee 1990, 48). Ωστόσο, η πλειοψηφία των ερευνητών παραμένει πιστή στην αρχική 
ταύτιση, θεωρώντας ότι αποτελούν προϊόντα της βορειοδυτικής Ελλάδας, Αλεξανδροπούλου 2004, 
671, σημ.33. Ανδρέου 2009, 137. Σταυροπούλου-Γάτση – Τσαντήλα 2009, 249. Πρόσφατα ο 
Παλαιοθόδωρος 2012, 232 μελετώντας τη διασπορά των συγκεκριμένων αγγείων θεώρησε σίγουρη 
την ύπαρξη περισσότερων του ενός εργαστηρίου στη Δυτική Ελλάδα και στην περιοχή της Αλβανίας.  
1415
 Ως προς το σχήμα και τη διακόσμηση ακολουθούν σύγχρονα ιταλιώτικα πρότυπα, χωρίς ωστόσο 
να υπάρχει πιστή αντιγραφή. Ως πρότυπο της ομάδας αυτής προτάθηκε από τον McPhee το απουλικό 
εργαστήριο (McPhee 1979, 161. Αλεξανδροπούλου 2004, 671), ενώ από την Ανδρέου εργαστήριο της 
Λουκανίας, που χρονολογείται στα μέσα του 4ου αι. π.Χ. (360-340 π.Χ.), με το οποίο παρουσιάζει και 
ανάλογη θεματολογία. Ανδρέου 2004, 562, σημ.28. Ανδρέου 2009, 137-138. 
1416
 Η γυναικεία αυτή μορφή έχει ερμηνευτεί ως η θεά Αφροδίτη, Σταυροπούλου-Γάτση – Τσαντήλα 
2009, 248. 
1417
 Συναντάμε επίσης μορφές νίκης και μαινάδων με θύρσο. Τα αντικείμενα που φέρουν οι μορφές 
είναι τύμπανο, κιβωτίδιο, καθρέφτης, πουλί. McPhee 1979, 159-160. Ανδρέου 2004, 562. Ανδρέου 
2009, 124. 130-132. Σταυροπούλου-Γάτση 2014, 119. 
1418
 Μουσείο Βόλου αρ.Κ1099 και Κ42. Και οι δύο διακοσμούνται από μία καθιστή γυναικεία μορφή η 
οποία κρατάει ένα αντικείμενο, στη μία ένα αλάβαστρο και στην άλλη ένα κιβωτίδιο, McPhee 1979, 
159, αρ.16-17. Ανδρέου 2004, 561, υποσημ.26. Παλαιοθόδωρος 2012, 231-233, εικ.4-5. 
1419
 Ανδρέου 2009, 137. 
1420
 Παλαιοθόδωρος 2012, 233. 
1421
 Το στόμιο της ληκύθου του Ομολίου καλύπτεται με μαύρο γάνωμα, ο ώμος διακοσμείται με 
γλωσσωτό κόσμημα, ιωνικό κυμάτιο υπάρχει κάτω από την παράσταση, όλες οι μορφές φέρουν λευκό 
επίθετο χρώμα πάνω στο πηλό. Για αντίστοιχες λεπτομέρειες των βορειοδυτικών ληκύθων βλ. McPhee 
1979, 160. 
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Μία από τις κυριότερες διαφορές είναι ότι στο δικό μας αγγείο συναντάμε 
τρεις μορφές σε αντίθεση με τα αγγεία του Αγρινίου, που φέρουν μία μορφή ή 
σπανίως δύο1422. 
Μία ακόμα σημαντική διαφορά είναι ότι, ενώ στην ομάδα του Αγρινίου οι 
μορφές περιβάλλονται από ελικοειδείς σπείρες, στο παράδειγμα του Ομολίου 
υπάρχουν παρόμοιες έλικες, οι οποίες ωστόσο έχουν ενσωματωθεί στο ανθέμιο που 
καλύπτει την επιφάνεια του αγγείου κάτω από τη λαβή, το οποίο απουσιάζει από την 
ομάδα του Αγρινίου1423. 
Η αρυβαλλοειδής λήκυθος του Ομολίου φαίνεται να έχει περισσότερες 
ομοιότητες με μία παρόμοια, αποσπασματική, λήκυθο που πρόσφατα δημοσιεύτηκε 
και προέρχεται από το ιερό της Δήμητρας στο Δίον (εικ.236)1424. Και η λήκυθος αυτή 
διακοσμείται με τρεις μορφές, εκ των οποίων η κεντρική μορφή είναι μία ιστάμενη 
γυναικεία μορφή, η οποία πλαισιώνεται από δύο μορφές: στα αριστερά από έναν 
έρωτα και στα δεξιά, σύμφωνα με την Πινγιάτογλου, μία καθιστή γυναικεία μορφή. 
Ωστόσο, από τη φωτογραφία του αγγείου που δημοσιεύεται μπορούμε να 
διαπιστώσουμε ότι οι κεφαλές των τριών μορφών βρίσκονται στο ίδιο ύψος, γεγονός 
που υποδεικνύει ότι η δεξιά μορφή δεν θα πρέπει να θεωρηθεί ως καθιστή, αλλά ως 
ιστάμενη, όπως και οι άλλες δύο. Η λήκυθος αυτή αποσυνδέθηκε από την ομάδα του 
Αγρινίου, κυρίως λόγω της θεματολογίας της και θεωρήθηκε ότι αποτελεί προϊόν 
τοπικού εργαστηρίου. 
Πιστεύουμε ότι οι δύο αυτές λήκυθοι, του Ομολίου και του Δίου, θα πρέπει να 
θεωρηθούν προϊόντα του ίδιου εργαστηρίου, λόγω ακριβώς των ομοιοτήτων στο 
σχήμα, στην τεχνοτροπία και στη θεματολογία. Άλλωστε, οι δύο αυτές πόλεις δεν 
απέχουν και πολύ μεταξύ τους1425. Το τοπικό εργαστήριο επίσης που θα τις παρήγαγε 
δεν θα πρέπει να αναζητηθεί πολύ μακριά από την ευρύτερη περιοχή. Πιθανόν, λόγω 
και των ομοιοτήτων που παρουσιάζουν οι δύο λήκυθοι με την ομάδα του Αγρινίου, 
να θεωρήσουμε ότι δέχτηκαν μία άμεση ή έμμεση επίδραση από τα εργαστήρια της 
                                                 
1422
 Ο McPhee 1979, 159-160, αρ.18 και 160, αρ.25 δημοσιεύει δύο ληκύθους με δύο μορφές: στην 
πρώτη ένα έρωτα με γυναικεία μορφή και στη δεύτερη δύο γυναικείες μορφές. 
1423
 Επίσης στη λήκυθο του Ομολίου κάτω από το γλωσσωτό κόσμημα του ώμου και πάνω από την 
παράσταση υπάρχει ιωνικό κυμάτιο, στοιχείο που δεν το συναντάμε σε κανένα αγγείο της Ομάδας του 
Αγρινίου. 
1424
 Πινγιάτογλου 2015, 96, αρ.Α13, εικ.185-187. Όταν πρωτοδημοσιεύτηκε τονίστηκαν οι ομοιότητες 
με τις ληκύθους της Ομάδας του Αγρινίου, Πινγιάτογλου 1991, 147. 
1425
 Σημαντικό για τις σχέσεις του Δίου με τη Θεσσαλία είναι η εύρεση θεσσαλικών νομισμάτων 
(Λάρισας, Φερών, Κοινού των Θεσσαλών), στο ιερό της Δήμητρας, τα οποία είναι τα συχνότερα μετά 
τα νομίσματα των μακεδονικών πόλεων. Πινγιάτογλου 2015, 130. Επίσης στο ίδιο ιερό εντοπίστηκε 
ειδώλιο του οποίου πιθανολογείται η θεσσαλική του προέλευση. Πινγιάτογλου 2015, 67. 
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βορειοδυτικής Ελλάδας. Ευελπιστούμε ότι η δημοσίευση νέων ευρημάτων θα 
διαφωτίσει το πρόβλημα της προέλευσης των συγκεκριμένων αγγείων.  
 
1.ΙΙ. Αρυβαλλοειδή ληκύθια με ανθέμιο 
 
Στο λακκοειδή τάφο αρ.2 εντοπίστηκε ανάμεσα στα κάτω άκρα του σκελετού 
ένα μικρό αρυβαλλοειδές ληκύθιο το οποίο διακοσμείται μόνο με ένα πολύφυλλο 
ανθέμιο [Ι/5/5]. Παρόμοιο ληκύθιο εντοπίστηκε στο λακκοειδή τάφο αρ.13 [Ι/5/44], 
του οποίου το γάνωμα είναι ιδιαίτερα εξίτηλο, με αποτέλεσμα το ανθέμιο να είναι 
δυσδιάκριτο.  
Ανήκουν σε μία πολύ γνωστή και διαδεδομένη ομάδα ληκυθίων1426, τα οποία 
κατασκευάζονται κυρίως στην Αττική. Το ύψος τους κυμαίνεται από 5 έως και 15 εκ. 
και διακοσμούνται πάντα με ένα πολύφυλλο ανθέμιο1427. Χρησιμοποιούνταν ως 
μικρά δοχεία λαδιού ή αρώματος1428.  
Εκτός από τα ληκύθια του αττικού εργαστήριου, υπάρχουν και απομιμήσεις 
από άλλα εργαστήρια, όπως της Νότιας Ιταλίας και της Κορίνθου1429. Ένα ληκύθιο 
από το Μουσείο Μπενάκη θεωρήθηκε ότι θα μπορούσε να ανήκει στο βοιωτικό 
εργαστήριο1430. Επιπλέον, ο Robinson θεώρησε ότι και στην Όλυνθο θα μπορούσε να 
υπάρχει ένα εργαστήριο μαζικής παραγωγής αρυβαλλοειδών ληκυθίων1431. Οι 
διαφορές που παρατηρούμε στα δύο αγγεία του Ομολίου, στο γάνωμα και στο σχήμα, 
ίσως οφείλονται στο ότι το ένα ληκύθιο (τάφος αρ.2) είναι προϊόν του αττικού 
Κεραμεικού, ενώ το άλλο (τάφος αρ.13) απομίμηση του αττικού προτύπου. Δεν 
γνωρίζουμε βέβαια αν το τελευταίο αποτελεί προϊόν τοπικού εργαστηρίου ή αν είναι 
εισαγόμενο από κάποια άλλη περιοχή εκτός Αττικής. 
Τα ληκύθια αυτά χρονολογούνται σίγουρα στον 4ο αι. π.Χ., αφού 
εμφανίζονται σε σημαντικό αριθμό στην πόλη της Ολύνθου η οποία καταστράφηκε 
το 348 π.Χ.1432. Και ενώ όλοι οι ερευνητές θεωρούν σίγουρη τη χρονολόγησή τους 
                                                 
1426
 Rudolph 1971, 104. Papanastasiou 2004, 83. 
1427
 Ο Lazaridis 1953, 413 αναφέρει 5 με 10εκ., ενώ πιο σπάνια 12 με 13εκ. 
1428
 Δρούγου 2005, 152. 
1429
 McPhee 1981α, 274. 
1430
 Σαμπετάι 2006, 42, αρ.32. 
1431
 Robinson 1950, 149. 
1432
 Robinson 1933β, 173-179, αρ.408-463, πίν.141-144. Robinson 1950, 146-160, αρ.96-163, πίν.101-
106. 109-112. 
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στον 4ο αι., διαφωνούν σχετικά με το πότε ξεκίνησαν και πότε σταμάτησαν να 
κατασκευάζονται αυτά τα αγγεία1433. 
Η εξέταση του σχήματος παρουσιάζει δυσκολίες1434, διότι πρόκειται για 
προϊόντα μαζικής παραγωγής, άρα οι διαφοροποιήσεις που παρατηρούνται κατά τη 
διάρκεια της εξέλιξής του είναι δυσδιάκριτες1435. Ωστόσο, μπορούμε να 
διαπιστώσουμε ότι το Ι/5/5 ανήκει στη δεύτερη πιο κοινή ομάδα των ληκυθίων, 
σύμφωνα με την κατάταξη του Robinson1436, η οποία έγινε με βάση τη μορφή του 
ανθεμίου του. Σε αυτή την ομάδα το κεντρικό πέταλο του ανθεμίου διαπερνάει την 
εξηρημένη γραμμή που οριοθετεί το ανθέμιο εξωτερικά. Σύμφωνα και με τα 
συνευρήματα του τάφου θα πρέπει να θεωρήσουμε ότι χρονολογείται στον ύστερο 4ο 
αι. π.Χ. 
Αρυβαλλοειδή ληκύθια με ανθέμια έχουν εντοπιστεί και σε άλλα νεκροταφεία 
του θεσσαλικού χώρου, όπως των Φθιωτίδων Θηβών1437, των Αγίων Αναργύρων στο 
Βόλο1438 (εικ.238), της θέσης Φτερομάγουλα, βόρεια του συνοικισμού Μαυρονέρι 
Καλλιφωνίου Καρδίτσας1439, στην περιοχή της Ανάβρας Καρδίτσας1440, καθώς και 
στην κοιλάδα του Σπερχειού1441. Εκτός από τους τάφους, βρίσκονται σε θεσσαλικά 
ιερά, όπως στο ιερό του Απόλλωνα στο Σωρό1442, και σε οικιστικά σύνολα, όπως 
στην περιοχή της αρχαίας πόλης Φύλλο στη Μαγούλα Παλιάμπελα1443 (εικ.239). 
                                                 
1433
 Ο Robinson 1933β, 179. 1950, 147-149, τα χρονολογεί, όπως και αυτά με το δικτυωτό, στο πρώτο 
μισό του 4ου αι. π.Χ. και πριν το 348 π.Χ. Με αυτήν τη χρονολογία συμφωνεί και ο Καλτσάς 1998, 
245. Οι περισσότεροι μελετητές, ωστόσο, θεωρούν ότι θα πρέπει να χρονολογηθούν από τα τέλη του 
5ου έως και τα τέλη του 4ου αι. π.Χ. (Lazaridis 1953, 413. McPhee 1981α, 274. Σταμπολίδης – 
Παρλαμά 2000, 371, αρ.412 [Καββαδίας]. Τζαναβάρη – Φίλης 2002, 176, υποσημ.46. Κυριακού 2008, 
141). Ο Ακαμάτης 2008β, 48 τα χρονολογεί σε όλο τον 4ο αι. και ιδιαίτερα στο α΄ μισό του αιώνα. 
Μόνο η Αλεξάνδρου 2009, 378 πιστεύει ότι εμφανίζονται ήδη από την ύστερη αρχαϊκή περίοδο, αλλά 
τονίζει ότι η χρήση τους διευρύνεται κατά το β΄ μισό του 5ου αι. και σε όλη τη διάρκεια του 4ου αι. π.Χ. 
Θεωρούμε πλέον σίγουρο ότι τα συγκεκριμένα αγγεία συνεχίζουν και μετά τα μέσα του αιώνα, αφού 
έχουν εντοπιστεί σε ταφικά σύνολα μαζί με νομίσματα του Φιλίππου Β΄, Μισαηλίδου-Δεσποτίδου 
1999, 773. 
1434
 Για τη μελέτη των ανθεμίων σημαντική είναι η κατηγοριοποίηση και η χρονολόγησή τους από τον 
Robinson 1950, 146-150, πίν.101-106. Ακαμάτης 2008β, 48. 
1435
 Ακαμάτης 2008β, 30. 55. 
1436
 Robinson 1950, 147-148. Η συγκεκριμένη μορφή του ανθεμίου εμφανίζεται ήδη από την πρώιμη 
ερυθρόμορφη περίοδο και παρατηρείται μέχρι και στα καλύτερα αγγεία του ρυθμού Κερτς.  
1437
 Δύο παραδείγματα. Αλεξάνδρου 2009, 378. 
1438
 Π. Τριανταφυλλοπούλου, ΑΔ 52 (1997), Χρονικά, 458, πίν.177γ. 
1439
 Μπ. Ιντζεσίλογλου, ΑΔ 42 (1987), Χρονικά, 269. 
1440
 Καραγιαννόπουλος – Χατζηαγγελάκης 2012, εικ.5. 
1441
 Δακορώνια 2003, 893, εικ.7. 
1442
 Βήτος – Πανάγου 2006, 318. Βήτος – Πανάγου 2010. 
1443
 Χατζηαγγελάκης 2007, 33. 
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Απαντάται επίσης ευρέως στη Μακεδονία1444, καθώς και στον υπόλοιπο ελλαδικό 
χώρο1445.  
 
                                                 
1444
 Θάσος (Ghali-Kahil 1960, 116, αρ.66-67, πίν.XLIX. Blondé 1989, 487, αρ.11-13, εικ.2 και 5), 
Αμφίπολη (Ρωμιοπούλου 1964, 96, εικ.3α. Ρωμιοπούλου – Βογκέϊκωφ-Brogan 2013, σποράδην, βλ. 
κυρίως 212), Άκανθος (Παρλαμά 1978, 23, αρ.3, εικ.32. Τρακοσοπούλου-Σαλακίδου 1987, εικ.12. 
Καλτσάς 1998, 29, αρ.1, πίν.9α. 90, αρ.1, πίν.97α. 99, αρ.1, πίν.107γ. 115, αρ.1, πίν.129γ. 206-207, 
αρ.Ε278-279, πίν.215γ-δ), Άργιλος (Γραμμένος – Τιβέριος 1984, 37, πίν.13β), Τούμπα Θεσσαλονίκης 
(Νίνου 1986, 94, εικ.81 [Ι. Βοκοτοπούλου]. Αδάμ-Βελένη – Κουκουβού 2012, 188, αρ.130 [Α. 
Κουκουβού]), Βέργη Σερρών (Τασιά 1986, 77-78, αρ.Δ2-Δ3, σχέδ.15, πίν.18γ-δ. Περιστέρη 2008, 
499, εικ.5), Πέλλα (Αρχαία Μακεδονία 1988, 311, αρ.264 [Μ. Λιλιμπάκη-Ακαμάτη]. Ακαμάτης 
2008β, 25, αρ.Ληκ.2-3. Ακαμάτης 2002/2003, 305, εικ.6. Λιλιμπάκη-Ακαμάτη – Ακαμάτης 2014, 189-
194), Σίνδος (Μοσχονησιώτου 1988, 288, εικ.15. Μισαηλίδου-Δεσποτίδου 1997, 163, εικ.18β. 171, 
εικ.18γ), Λητή (Τσακάλου-Τζαναβάρη 1989, 310, εικ.9. Τζαναβάρη – Φίλης 2002, 176, σημ.46. 
Τζαναβάρη – Φίλης 2011, 449, πίν.188β), Μίεζα (Μισαηλίδου-Δεσποτίδου 1990, 132, εικ.16. 
Ρωμιοπούλου – Τουράτσογλου 2002, 42, αρ.Π1537-Π1538. 43, αρ.Π1540-Π1541. 46, αρ.Π1551. 53, 
αρ.1564. 58-59, αρ.Π1583. 62, αρ.Π1594. 79, αρ.Π1633. 117, αρ.Π1734. 120-121, αρ.Π1743-Π1744. 
123, αρ.Π1754. 126, αρ.Π1761), Αίνεια (Βοκοτοπούλου 1990, 89, αρ.4, πίν.55ε-στ), Δίον 
(Πινγιάτογλου 1992, 226, εικ.9), Βεργίνα (Κοτταρίδου 1991, 25, εικ.1. Κυριάκου 2008, 140-141, 
αρ.Γ23, εικ.153-154. 142, αρ.Γ24, εικ.155. Δρούγου 2005, 82-83, αρ.2, εικ.76. 88, αρ.1, εικ.88. 
Αλεξανδροπούλου 2007, 136, εικ.6), Νικήσιανη (Λαζαρίδης – Ρωμιοπούλου – Τουράτσογλου 1992, 
45, πίν.26), Κιλκίς (Σαββοπούλου 1994, 257, εικ.10), Φάγρητας (Νικολαΐδου-Πατέρα 1997, εικ.5. 
Λιούτας – Γκιούρα 1997, εικ.5), Νέα Φιλαδέλφεια Θεσσαλονίκης (Μισαηλίδου-Δεσποτίδου 1999, 
773, πίν.27-31), Κοζάνη (Καραμήτρου-Μεντεσίδη – Κεφαλίδου 1999, 543, εικ.19), Σουρωτή 
(Σουέρεφ – Χαβέλα 2000, 172, εικ.10), Αρχοντικό Γιαννιτσών (Χρυσοστόμου – Χρυσοστόμου 2000, 
481, εικ.13), Απολλωνία η μυγδονική (Αδάμ-Βελένη 2000, 280, εικ.7-8), Φοίνικας Θεσσαλονίκης 
(Τσιμπίδου-Αυλωνίτη 2002, 681-682, εικ.13. Τσιμπίδου-Αυλωνίτη 2009β, 439, εικ.4), Άφυτις 
(Μισαηλίδου-Δεσποτίδου 2007, 317-318, εικ.17), Αιγίνιο Πιερίας (Κωτίτσα 2007, 48-49. 145, αρ.66. 
154, αρ.89. πίν.19), Γρεβενά (Καραμήτρου-Μεντεσίδη 2007, 33), Δρυμό Θεσσαλονίκης (Κεραμάρης 
2009, 230, εικ.10), Πύδνα (Μπέσιος – Αθανασιάδου 2010, εικ.4 και 6), Έδεσσα (Χρυσοστόμου 
2013α, 112-113, αρ.55-58, πίν.ΧΙΧ. Χρυσοστόμου 2013β, 100. 216-217, αρ.113, εικ.68. 242-244, 
αρ.192-195, εικ.206-207). 
1445
 Κεραμεικός (Brueckner 1910, 132, εικ.17. Vierneisel 1964, 455, εικ.46. Schlörb-Vierneisel 1966, 
61, αρ.110.2 και 111.1. 65-67, αρ.120.1, 122.1-2, 124, και 126.2. 70, αρ.131. 72, αρ.139.1. πίν.46, 47 
και 53. Kovacsovics 1990, πίν.29-31, 33, 41, 43, 47, 49, 60), Ριτσώνα (Ure 1913, 50, αρ.1, πίν.XV), 
Ρόδος (Jacopi 1929, 158, εικ.150. 162, εικ.154. 267, εικ.254), Χάλκη (Jacopi 1932, 125, εικ.6. 133, 
εικ.12. 141, εικ.19. 146, εικ.27), Μεσημβρία (Lazaridis 1953, 413, αρ.1, εικ.7.2 και 8. Βαβρίτσας 
1970, 74-75, πίν.109α-β και 114α. Βαβρίτσας 1971, 121-122, πίν.154β και 158α. Βαβρίτσας 1973, 82, 
πίν.104γ), Αθήνα (Χαριτωνίδης 1958, σποράδην, πίν.20α. Καλλιπολίτης 1963, 131, αρ.Τ25α, πίν.62α. 
Καπετανάκη 1973, 277, εικ.2. 281, εικ.9-10. 283-284, εικ.15 και 17. Σκιλάρντι 1975, 77, αρ.2, 
πίν.34β), Ίσθμια (Broneer 1962, 25, αρ.23, πίν.11b), Κόρινθος (Blegen – Palmer – Young 1964, 273, 
αρ.422-13, πίν.97. 277, αρ.433-4, πίν.73. McPhee 1981α, 274, αρ.33-34, πίν.68, όπου και βιβλιογραφία 
για περισσότερα ληκύθια από την Κόρινθο), Κνωσός (Coldstream 1973β, 40, αρ.16-17, πίν.21), 
Ελευσίνα (Μυλωνάς 1975, σποράδην, βλ. ιδιαίτ. τόμος Β΄, 290, πίν.430), Νίσυρος (Φιλήμονος-
Τσοποτού 1980, 72, πίν.19δ), Κίσαμος (Πωλογιώργη 1981, 176-178, εικ.15-17, σε μία ταφή 29 
ληκύθια), Κωρύκειον Άντρον (Jacquemin 1984, 131, αρ.621-626, όπου χρονολογούνται στα τέλη του 
4
ου
-αρχές 3ου π.Χ.), Σαμοθράκη (Καραδήμα – Κουτσουμάνης 1992, 678, εικ.4), Μυρρινούντας 
(Βιβλιοδέτης 2007, 105, αρ.56), Σμέρτο Θεσπρωτίας (Κάντα-Κίτσου – Πάλλη – Αναγνώστου 2008, 
21, εικ.1. Η χρονολόγηση που δίνεται στον 5ο αι. π.Χ. θα πρέπει να θεωρηθεί λανθασμένη), Εύα 
Θυεράτιδος Πελοποννήσου (Grigorakakis 2009, 190, αρ.9, εικ.3.9. 194), Ερέτρια (Ψάλτη 2012, 158. 
162-164. 168. 170, εικ.13). Βλ. και Sciatbi (Breccia 1912, 58-59, αρ.142, εικ.37), Ίστρια (Condurachi 
1966, 179-180, αρ.ΙΙ 7 και ΧΧΙ 1, πίν.90), Απολλωνία Ποντική (Panayotova 1998, 102-103, εικ.6), 
Κυρήνη (Elrashedy 2002, 59-60, αρ.73, πίν.57.1), Φαναγόρεια (Morgan 2004, 192. 47-48, αρ.59-63, 
πίν.5-6 και 34-35), Εύξεινο Πόντο (Bylkova 2006, 224, εικ.8.14.), Ραιδεστός (Koҫel Erdem 2007, 
158, εικ.18), Βλ. και Robinson – Harcum 1930, 233, αρ.479-481, πίν.LXXXV.  
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Στην πρόσφατη ανασκαφή στη θέση Φύλλα Γκιόλα, εντοπίστηκε θραυσμένη 
μία ερυθρόμορφη αττική υδρία [ΙΙ/2/3], χωρίς να αναφέρονται, ωστόσο, οι ακριβείς 
συνθήκες εύρεσής της1446. Από τα όστρακα που περισυλλέχθηκαν προέκυψε σχεδόν 
ολόκληρη η υδρία1447. Θα πρέπει να υποθέσουμε, επομένως, ότι προέρχεται από έναν 
κατεστραμμένο τάφο, όπου θα είχε τοποθετηθεί ως κτέρισμα. 
Η υδρία, μικρού μεγέθους1448, διακοσμείται με παράσταση που απεικονίζει 
τρεις μορφές. Στο κέντρο μία καθιστή γυναικεία μορφή στραμμένη προς τα δεξιά, 
φοράει αχειρίδωτο χιτώνα, ο οποίος συγκρατείται και στους δύο ώμους με πόρπες και 
στη μέση φέρει ζώνη. Τα μαλλιά της είναι μαζεμένα σε κότσο και φέρει ενώτια. Η 
γυναικεία μορφή είναι καθιστή, αλλά δεν έχει απεικονιστεί το κάθισμά της, ίσως για 
να υποδηλωθεί ότι κάθεται πάνω σε ένα φυσικό έξαρμα. Τα πόδια της κάτω από τον 
ποδήρη χιτώνα τα σταυρώνει, ενώ δεν φέρει κανένα είδος υποδήματος. Με το 
αριστερό της χέρι κρατάει το αριστερό της γόνατο, ενώ με το δεξί της φαίνεται να 
στηρίζεται πάνω στον όγκο που κάθεται.  
Η γυναικεία μορφή στρέφει το βλέμμα της προς μία όρθια ανδρική μορφή που 
βρίσκεται μπροστά της. Η μορφή αυτή, σε μικρότερη κλίμακα από τη γυναικεία, είναι 
γυμνή. Πίσω από τον ώμο της διακρίνεται ένας όγκος, με τον οποίο ο αγγειογράφος 
προφανώς θέλει να υποδηλώσει έναν πίλο που θα κρέμεται από το λαιμό του στην 
πλάτη. Με το αριστερό του χέρι που το φέρνει στο ισχίο του κρατάει το ιμάτιο του, το 
οποίο κρέμεται από πίσω του μέχρι και λίγο κάτω από το δεξί του γόνατο. Το δεξί του 
χέρι το ανασηκώνει με ανοιχτή την παλάμη σε μία στάση χαιρετισμού προς τη 
γυναικεία μορφή. Στηρίζεται στο δεξί του σκέλος, ενώ το άνετο αριστερό το φέρνει 
προς τα πίσω.  
Πίσω από τη γυναικεία μορφή ένας γυμνός Έρωτας, γονατιστός, πιάνει με το 
δεξί του χέρι το δεξί χέρι της γυναικείας μορφής. Ο Έρωτας βρίσκεται σχεδόν στην 
ίδια κλίμακα με τη γυναικεία μορφή.  
                                                 
1446
 Στην ένδειξη αναφέρεται ότι εντοπίστηκε εκτός της τομής Α, σε απόσταση 2μ. από τη ΒΔ γωνία 
της, προς τα δυτικά, χωρίς καμία άλλη λεπτομέρεια.  
1447
 Γενικά για υδρία βλ. Papanastasiou 2004, 50. 
1448
 Παρόμοιες υδρίες, λόγω του μικρού μεγέθους, θεωρήθηκαν ότι δεν χρησιμοποιούνταν για νερό, 
αφού δεν χωράει μεγάλη ποσότητα. Προτάθηκε η χρήση τους ως σκεύος για τη φύλαξη κάποιου 
υλικού γυναικείου καλλωπισμού. Η υπόθεση αυτή ενισχύεται και από την εικονογραφία των 
συγκεκριμένων αγγείων, η οποία αντλεί θέματα από τον κόσμο των γυναικών, Ανδριτσάκη-Φωτιάδη 
1994, 17, αρ.35. 
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Μέχρι στιγμής δεν εντοπίστηκε όμοιο παράλληλο. Σε μία υδρία της ίδιας 
περιόδου απεικονίζονται πάλι οι τρεις μορφές με διαφορετική όμως διάταξη1449. Στα 
δεξιά κάθεται η γυναικεία μορφή, στα αριστερά είναι όρθια η ανδρική μορφή, ενώ 
στο κέντρο είναι ο έρωτας στραμμένος προς τη γυναικεία μορφή, με το ένα πόδι να 
πατάει σε βράχο, ενώ με τα χέρια κρατάει ταινία.  
Γυναικείες μορφές με Έρωτες εντάσσονται σε οικιακές σκηνές, όπως αυτή 
εδώ η σκηνή. Στο συγκεκριμένο παράδειγμα η ανδρική μορφή έρχεται από έξω, όπως 
υποδηλώνει η ενδυμασία του (πίλος, ιμάτιο)1450, και χαιρετάει τη γυναικεία μορφή1451 
με την οποία πρέπει να υποθέσουμε ότι υπάρχει μία ερωτική σχέση, όπως 
αποκαλύπτει και η παρουσία του Έρωτα.  
Σύμφωνα με το σχήμα και την τεχνοτροπία της παράστασης η υδρία του 
Ομολίου θα πρέπει να χρονολογηθεί στο α΄ τρίτο του 4ου αι. π.Χ. 1452, προς το τέλος 
του, γύρω στο 380-370 π.Χ.1453. Στις υδρίες αυτές λόγω του μικρού μεγέθους η 
παράσταση αναπτύσσεται σε ένα επίπεδο. Σημαντικό χαρακτηριστικό επίσης είναι η 
απουσία ανθεμίου κάτω από τη λαβή, ενώ αυτή την περίοδο γενικεύεται και η χρήση 
του ιωνικού κυματίου ως μοτίβο στο χείλος, στο λαιμό και στο κάτω μέρος της 
παράστασης. 
Σύμφωνα με τις λεπτομέρειες των μορφών η υδρία θα πρέπει να ενταχθεί στο 
έργο του Ζωγράφου του Λούβρου G5081454. Πρόκειται για ένα ζωγράφο ο οποίος 
δραστηριοποιήθηκε στο πρώτο τρίτο του 4ου αι. π.Χ. και ο οποίος ζωγράφιζε 
κρατήρες. Δεν αποδίδεται καμία υδρία στο έργο του ή κάποιου άλλου είδους αγγείο 
εκτός από κωδωνόσχημους κρατήρες. Ωστόσο, με βάση τις λεπτομέρειες των μορφών 
                                                 
1449
 CVA, Brussels, Musees Royaux du Cinquantenaire 1, III.I.D.2, πίν.4.4a-b [F. Mayence]. Βλ. και 
υδρία η οποία διακοσμείται με έρωτα ανάμεσα σε δύο γυναικείες μορφές, CVA, Madrid, Museo 
Arqueologico Nacional 2, III D, 5, πίν.6.9, 
1450
 Ανδρικές γυμνές μορφές με πίλο και ιμάτιο ερμηνεύονται στο έργο του Ζωγράφου του Λούβρου 
G508 ως Ερμής, Ηρακλής και Ιόλαος. Οι μορφές αυτές ερμηνεύονται είτε λόγω κάποιου 
χαρακτηριστικού συμβόλου, όπως το κηρύκειο και τα φτερά στον πίλο για τον Ερμή ή το ρόπαλο για 
τον Ηρακλή, ή με βάση τη γενικότερη παράσταση. Λόγω απουσίας κάποιου συμβόλου δεν μπορούμε 
να ταυτίσουμε τις μορφές του αγγείου του Ομολίου με συγκεκριμένα μυθολογικά πρόσωπα.  
1451
 Η κίνηση των χεριών χρησιμοποιείται στην αττική αγγειογραφία για να υποδηλώσει ότι κάποιος 
απευθύνεται σε κάποιον άλλο ή συνομιλία ανάμεσα σε δύο πρόσωπα. Για την κίνηση του δεξιού 
χεριού και του αριστερού χεριού βλ. αντίστοιχα McNiven 1989, 125-125, αρ.R31B9, πίν.14e και 97, 
αρ.M10wrL.2, πίν.10d. 
1452
 Για παρόμοιες υδρίες με τις ίδιες περίπου διαστάσεις βλ. CVA, Würzburg, Martin von Wagner 
Museum 2, 33-34, πίν.25.1-4 [F. Hölscher]. CVA, Cracovie. Musée Czartoryski, πίν.13.2 [K. Bulas]. 
Για υδρίες αυτής της περιόδου βλ. Schefold 1934, 138-139. Καθάριου 2002, 20-21. Langner 2013, 
149-152.  
1453
 Langner 2013, 153, εικ.30a, Stilphase C. 
1454
 Καθάριου 2002, 266-267, αρ.LOU1-LOU9. ARV2 1436.1-11. Add2 377. 
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θα πρέπει να αποδώσουμε με κάποια ασφάλεια τη μικρή υδρία του Ομολίου στο έργο 
του1455.  
Μικρές υδρίες, όπως του Ομολίου, δεν είναι άγνωστες από την ευρύτερη 
περιοχή. Αναφέρεται μία από το νεκροταφείο της Πύδνας1456. 
Επίσης από το υλικό του Θεοχάρη προέρχεται μία ακόμα μικρή υδρία1457 
[IV/1/6]. Διακοσμείται με μία μεγάλη σε μέγεθος γυναικεία κεφαλή κατά τομή 
στραμμένη προς τα δεξιά1458 και μία όρθια μορφή προς τα αριστερά, η οποία κρατάει 
ένα κυκλικό αντικείμενο. Ανάμεσα στις δύο μορφές υπάρχει ένα μικρό κυκλικό 
αντικείμενο. Η όρθια μορφή με το κυκλικό αντικείμενο στο χέρι της αποτελεί 
συνηθισμένη μορφή της ερυθρόμορφης κεραμικής του 4ου αι. π.Χ. Συνήθως την 
συναντάμε στη δεύτερη όψη των αγγείων, όπως για παράδειγμα στις πελίκες και στον 
κωδωνόσχημο κρατήρα του Ομολίου. Για το κυκλικό αντικείμενο που κρατάει επίσης 
έχουν προταθεί διάφορες ερμηνείες1459.  
                                                 
1455
 Στο περιορισμένο ποσοτικά έργο του (του αποδίδονται εννιά (9) αγγεία, εκ των οποίων τα δύο (2) 
είναι αδημοσίευτα) ο ζωγράφος συμπεριλαμβάνει: ανδρικές μορφές με όμοιο πίλο να κρεμάται πίσω 
από το κεφάλι σε έξι έργα. Χαρακτηριστικό είναι ότι όλες οι μορφές είναι γυμνές και φέρουν ένα 
ιμάτιο το οποίο είναι μαζεμένο συνήθως στην περιοχή της μέσης και πέφτει στα κάτω άκρα (όμοια 
διάταξη του ιματίου βλέπουμε στην αριστερή μορφή του κρατήρα της Valetta, Καθάριου 2002, 267, 
αρ.LOU9). Οι ανατομικές λεπτομέρειες επίσης είναι όμοιες, εκτός από την κόμη η οποία και στις τρεις 
μορφές της υδρίας είναι συμπαγής και το περίγραμμά της αφήνεται στο χρώμα του πηλού. Η διαφορά 
στην κόμη ίσως οφείλεται στην απόδοση της παράστασης, αφού καμία μορφή του Ομολίου δεν είναι 
στεφανωμένη, όπως σε όλες τις μορφές του έργου του ζωγράφου. Δυστυχώς στις μορφές του Ομολίου 
είναι καταστραμμένη η περιοχή του προσώπου και δεν μπορούμε να αντιληφθούμε τις λεπτομέρειες σε 
αυτό το σημείο. Ωστόσο οι υπόλοιπες λεπτομέρειες, όπως δύο ζεύγη παράλληλων κάθετων γραμμών 
που υποδηλώνουν την linea alba, οι κυκλικές θηλές από τις οποίες η μία είναι σωστά τοποθετημένη και 
η άλλη είναι πάνω στη γραμμή που διαχωρίζει το στέρνο από το χέρι, ο ομφαλός σχήματος U, οι δύο 
καμπύλες γραμμές που οριοθετούν την κοιλιακή χώρα πάνω και κάτω, τα γεννητικά όργανα, τα γόνατα 
με δύο ή τρεις βραχείες γραμμές, οι γραμμές που διαχωρίζουν το πέλμα από το πόδι συναντώνται στο 
έργο του ζωγράφου. Στο ένδυμα της καθιστής γυναικείας μορφής επίσης παρατηρούμε λεπτομέρειες 
που συνάδουν με το έργο του Ζωγράφου του Λούβρου G508: ο τρόπος απόδοσης της ζώνης είναι 
όμοιος (ζεύγος δύο κύκλων οι οποίοι ενώνονται με μία γραμμή), δύο κύκλοι δηλώνουν τις πόρπες του 
ενδύματος στους ώμους, ένας κύκλος το ενώτιο, ενώ τέλος η κάτω απόληξη του ενδύματος 
διακοσμείται με μικρές οριζόντιες γραμμές. Παρατηρούμε, ωστόσο, και διαφορές όπως στην απόδοση 
του στήθους της γυναικείας μορφής, οι οποίες θα οφείλονται στη διαφορετική αντιμετώπιση του 
θέματος και λόγω της παράστασης που είναι πιο απλή σε σχέση με τους κρατήρες.  
1456
 Μπέσιος – Παππά 1995, 53. Μπέσιος 2010, 161. Διακοσμείται με μία γυναικεία μορφή ιστάμενη η 
οποία βαδίζει προς τα αριστερά.  
1457
 Για παρόμοιες υδρίες βλ. Λιλιμπάκη-Ακαμάτη – Ακαμάτης 2014, 200-201. Μεσημβρία 
(Βαβρίτσας 1971, 122, πίν.160α). Επίσης από την Σουρωτή (Σουέρεφ – Χαβέλα 2000, 172, εικ.11, η 
οποία αποδίδεται στο Ζωγράφο της Ολύνθου). 
1458
 Οι γυναικείες κεφαλές που διακοσμούν αττικά αγγεία ήταν γνωστές στο θεσσαλικό χώρο: βλ 
ερυθρόμορφο αρυβαλλοειδές ληκύθιο από το νεκροταφείο του Σωρού (Τριανταφυλλοπούλου 2002, 
137, εικ.10) και ερυθρόμορφο αττικό πώμα πυξίδας από το θολωτό μνημείο στα Φάρσαλα (Βερδελής 
1952, 194, εικ.9). 
1459
 Βλ. το κεφ. ΠΕΛΙΚΕΣ παρακάτω. 
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Για τη γυναικεία κεφαλή επίσης έχουν προταθεί διάφορες ερμηνείες. 
Θεωρήθηκε ότι αποτελεί την εικόνα μίας θεότητας, όπως της Αφροδίτης ή της 
Άρτεμης, ή ακόμα και ότι αποτελεί σκηνή ανόδου μίας θεότητας, ίσως της Κόρης1460.  
Το θέμα αυτό συνηθίζεται σε μικρές υδρίες της περιόδου1461. Μάλιστα 
συναντάμε και δύο μορφές που πλαισιώνουν την κεφαλή1462 ή καμία με τη γυναικεία 
κεφαλή να καταλαμβάνει όλο το χώρο1463. Η υδρία του Ομολίου θα πρέπει να 
χρονολογηθεί από το 330 μέχρι και το 310 π.Χ.1464 και να ενταχθεί στο έργο του 
Ζωγράφου της Βόννης 805, ο οποίος ζωγραφίζει αποκλειστικά πελίκες με γυναικείες 




Από τα νεκροταφεία του Ομολίου προέρχονται έξι αττικές πελίκες1465 της 
κατηγορίας «Κέρτς»1466 οι οποίες διακοσμούνται με σκηνές γρυπομαχίας, με 
γυναικείες κεφαλές και κεφαλές αλόγων. Οι τρεις πελίκες, η μία αποσπασματική, 
προέρχονται από την ανασκαφή του Θεοχάρη1467, και οι άλλες τρεις από τις νέες 
έρευνες στην περιοχή Φύλλα Γκιόλια1468. Οι τέσσερις από τις έξι προέρχονται από 
λακκοειδείς τάφους, ενώ και οι άλλες δύο1469, για τις οποίες δεν γνωρίζουμε την 
ακριβή θέση εύρεσής τους, θα πρέπει να υποθέσουμε ότι αποτελούσαν κτέρισμα στον 
                                                 
1460
 Fabrini 1984, 88. Βλ. και το κεφ. ΠΕΛΙΚΕΣ παρακάτω. 
1461
 Παρόμοια υδρίσκη με εξαίρεση το φυτικό κόσμημα που υπάρχει ανάμεσα στις δύο μορφές βλ. 
Fabrini 1984, 87-88, αρ.100α, πίν.LXIIa. Βλ. επίσης CVA, London, British Museum 6, III, I.c, 10, 
πίν.99.5 [H.B. Walters] (γυναικεία μορφή δεξιά της γυναικείας κεφαλής). CVA, London, British 
Museum 6, III, I.c, 10, πίν.99.8 [H.B. Walters]. Jacopi 1929, 162-163, εικ.155. Robinson 1933β, 149, 
αρ.262, πίν.118. 
1462
 CVA, Copenhagen, National Museum 8, 273, πίν.358.2 [K.F. Johansen]. CVA, London, British 
Museum 6, III, I.c, 10, πίν.99.9 [H.B. Walters]. 
1463
 CVA, Bonn, Akademisches Kunstmuseum I, 17, πίν.15.6 [A. Greifenhagen]. CVA, Copenhagen, 
National Museum 4, 120, πίν.154.5 [Chr. Blinkenberg – K.F. Johansen]. Ακαμάτης 2008β, 25, 
αρ.Υδρ.1.  
1464
 Langner 2013, 154, εικ.30b, Stilphase G. 
1465
 Γενικά για τις πελίκες βλ. Richter – Milne 1935, 4-5. Μπακαλάκης 1967, 56, υποσημ.1. Kanowski 
1984, 113-115. Moore 1997, 12. Papanastasiou 2004, 12. 
1466
 Για τον ρυθμό του Κερτς βλ. Τζανακάκη 1997, 20, υποσημ.7. Μπαϊράμη 2000, 193, υποσημ.1. 
Kogioumtzi 2006, 7κ.ε. Κωτίτσα 2007, 72, υποσημ.244, όπου περαιτέρω βιβλιογραφία.  
1467
 Ι/5/55-Ι/5/37. Δ. Θεοχάρης, ΑΔ 17 (1961/2), Χρονικά, 177 (λανθασμένα τις χρονολογεί στα τέλη 
του 5ου αι. ή στις αρχές του 4ου αι. π.Χ., βλ. και σχόλιο Miller 1979, 23, υποσημ.140). Miller 1979, 23-
24. 57, αρ.Hom.P3 και Hom.P4, πίν.13a-d.  
1468
 Ι/6/20, Ι/6/19, Ι/5/2.  
1469
 Ι/6/20 και Ι/6/19. 
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ίδιο τύπο τάφου. Μάλιστα συνηθιζόταν σε μία λακκοειδή ταφή να υπάρχουν από δύο 
πελίκες1470.  
Οι πελίκες φέρουν διαφορετική διακόσμηση στην κύρια όψη του αγγείου. Στις 
τέσσερις διακρίνουμε γυναικεία κεφαλή και κεφαλή αλόγου προς τα δεξιά1471 και στις 
υπόλοιπες δύο σκηνή γρυπομαχίας1472.  
Και στις έξι πελίκες η πίσω όψη είναι ίδια: δύο ανδρικές ιστάμενες αντωπές 
ιματιοφόρες μορφές1473. Πρόκειται για νεανικές μορφές, αφού παρουσιάζονται 
αγένειες1474. Στις τρεις περιπτώσεις1475 υπάρχει ένα κυκλικό αντικείμενο, είτε 
ανάμεσα στις δύο μορφές, στο ύψος της κεφαλής1476, είτε στα χέρια της μίας από τις 
δύο. Το αντικείμενο αυτό έχει ερμηνευτεί ως μπάλα, καθρέφτης, ασπίδα, δίσκος ή 
τύμπανο1477. Στις δύο περιπτώσεις1478 ανάμεσά τους υπάρχει ένα κωνικό έξαρμα, 
πιθανότατα στήλη1479, που υποδηλώνει το χώρο του γυμνασίου ή μιας παλαίστρας1480. 
Γι’ αυτό το λόγο συχνά έχουν ερμηνευτεί ως αθλητές. Υπάρχει και η άποψη ότι 
έχουμε μία παράσταση συνομιλίας1481. 
                                                 
1470
 Ι/5/2 και Ι/5/3 στο λακκοειδή τάφο αρ.2 και οι Ι/5/55 και Ι/5/54 στο λακκοειδή τάφο αρ.14. Βλ. και 
Stähler 1978, 190-191, αρ.16-17, πίν.33, όπου οι δύο πελίκες αναφέρεται ότι εντοπίστηκαν στο ίδιο 
ταφικό πλαίσιο. 
1471
 Ι/6/20, Ι/6/19, Ι/5/37 και Ι/5/55. 
1472
 Ι/5/2 και Ι/5/54. 
1473
 Kogioumtzi 2006, 167-168. Langner 2012, 12. 
1474
 Για τον τύπο βλ. Hollein 1988, 26, εικ.25. 
1475
 Ι/5/54, Ι/6/19, Ι/5/2. 
1476
 Σε άλλες περιπτώσεις παρατηρούμε και κυκλικό αντικείμενο με μία στιγμή στο κέντρο, ανάμεσα 
στις δύο μορφές, στο ύψος των γονάτων, το οποίο ερμηνεύεται ως σφαίρα βλ. Baur 1922, 92 ή ως 
αρύβαλλος, βλ. Margos 1980, 28, υποσημ.3. Σκόρδου 1997, 37. Σαμπετάι 2004, 462. Πρόσφατα, το 
ίδιο αντικείμενο πιθανολογήθηκε ότι απεικονίζει ένα γιο-γιο, λόγω της θέσης του και της υπόθεσης ότι 
μοιάζει σαν να κρέμεται με κάποιο νήμα από το προτεταμένο χέρι της μίας μορφής. Κωτίτσα 2007, 77. 
Λιλιμπάκη-Ακαμάτη – Ακαμάτης 2014, 197, υποσημ.369-370. 
1477
 Baur 1922, 92 (τύμπανο). Thompson 1934, 333 (καθρέφτης). Robinson 1950, 98 (μπάλα). 
Ρωμιοπούλου 1964, 93 (δίσκος ή σφαίρα). Stähler 1978, 190, (γιογιό-πηνίο). Miller 1979, 57 (ασπίδα). 
Πωλογιώργη 1981, 169 (δίσκος ή ασπίδα). Fabrini 1984, 88 (τύμπανο). Βοκοτοπούλου 1990, 88 
(τύμπανο). Σκόρδου 1997, 37 (δίσκος, ασπίδα ή τύμπανο). Τζαναβάρη – Φίλης 2002, 172 (δίσκος ή 
τύμπανο). Μπαϊράμη 2000, 202 (τύμπανο, δίσκος ή ασπίδα). Σαμπετάι 2004, 462 (τύμπανο). Δρούγου 
2005, 144 (δίσκος ή τύμπανο). Ακαμάτης 2008β, 35 (δίσκος ή τύμπανο), Λιλιμπάκη-Ακαμάτη – 
Ακαμάτης 2014, 197, αρ.369 (δίσκος ή τύμπανο). 
1478
 Ι/6/19 και Ι/5/2. 
1479
 Αναφέρεται και η πιθανότητα να απεικονίζει βωμό (Πωλογιώργη 1981, 169. Βοκοτοπούλου 1990, 
88. Θέμελης – Τουράτσογλου 1997, 95) ή όρο (Λιλιμπάκη-Ακαμάτη – Ακαμάτης 2014, 195). 
1480
 Τζαναβάρη – Φίλης 2002, 172. Δρούγου 2005, 144-145. Kogioumtzi 2006, 167. Κωτίτσα 2007, 77. 
Langner 2012, 13. 
1481
 Margos 1980, 28, υποσημ.4. Ο Langner 2012, 14, τονίζει ότι και τα αντικείμενα που τους 
συνοδεύουν ή τα κρατάνε στα χέρια αποτελούν σύμβολα της δημόσιας συμπεριφοράς του Αθηναίου 
πολίτη, ο οποίος περνάει κάποιο χρονικό διάστημα στα γυμνάσια, όπου εκτός, από την άθληση, 
συζητάει για διάφορα επίκαιρα πολιτικά ή πολιτιστικά θέματα. Επομένως, οι μορφές αυτές 
προβάλλουν τα ιδανικά της αθηναϊκής δημοκρατικής κοινωνίας. Βλ. και Kogioumtzi 2006, 168. 
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Η παράσταση είναι πολύ συνηθισμένη από τον ύστερο 5ο έως και τον ύστερο 
4
ο
 αι. π.Χ. στην Β΄ όψη πολλών αγγείων1482. Άλλωστε και ως προς την εκτέλεση του 
σχεδίου είναι πιο αμελής σε σχέση με τις μορφές της κύριας όψης του αγγείου. Λόγω 
ακριβώς αυτής της επιπόλαιης εκτέλεσης, η οποία οφείλεται στην απόδοση 
ορισμένων γραμμών με τυπικό και επαναλαμβανόμενο τρόπο, είναι δυνατή η 
αναγνώριση συγκεκριμένων αγγειογράφων ή τουλάχιστον εργαστηρίων1483. Επίσης η 
εμφάνιση και η διάδοση του θέματος αυτού εντάσσεται στη γενικότερη τάση που 
παρατηρείται στον αττικό Κεραμεικό μετά τον Πελοποννησιακό πόλεμο να 
προτιμούνται θέματα με ειρηνικές απασχολήσεις1484. 
Οι πελίκες που παράγονται στα αττικά εργαστήρια, κυρίως στο β΄ μισό του 
4ου αιώνα, προορίζονταν κατά βάση για εξαγωγή1485. Στο συμπέρασμα αυτό 
καταλήγουμε λαμβάνοντας υπόψιν τις πελίκες που συναντάμε εκτός Αττικής, σε όλες 
τις περιοχές της Μεσογείου, από τον Εύξεινο Πόντο έως την Κρήτη και από την 
Κυρηναϊκή και την Ιβηρική χερσόνησο έως τη Μικρά Ασία1486. Ορισμένοι 
ερευνητές1487 θεωρούν ότι και η εικονογραφία συνηγορεί στο ότι οι πελίκες αυτές 
ήταν προϊόντα που προορίζονται για εξαγωγή, αφού τα θέματα που προτιμώνται, 
όπως για παράδειγμα η γρυπομαχία, σχετίζονται με τη χώρα των Σκύθων και του 
Βοσπόρου, περιοχές όπου εντοπίζεται ένας μεγάλος αριθμός πελικών. Την εποχή 
                                                 
1482
 Δάφφα-Νικονάνου 1969, 233. Margos 1980, 28. Σκόρδου 1997, 37. Δρούγου 2005, 145. 
Kogioumtzi 2006, 146. Ακαμάτης 2008β, 35. Εμφανίζονται και ως κύριο θέμα σε σώματα σκύφων, 
κυλίκων, οινοχοών και πελικών. 
1483
 Δρούγου 1982, 91. Δρούγου 2005, 144. Οι μεγάλες διαφορές που εντοπίζουμε στις δύο όψεις ίσως 
οφείλονται σε διαφορετικά χέρια: την κύρια παράσταση την έκανε ο ζωγράφος, ενώ την πίσω όψη ο 
βοηθός – μαθητής του, Kogioumtzi 2006, 168. 
1484
 Ακαμάτης 2008β, 35, υποσημ.46, όπου περαιτέρω βιβλιογραφία. Βλ. και Κυριακού 2008, 204. 
1485
 Τζανακάκη 1997, 27. Για πελίκες από Αθήνα βλ. Thompson 1934, 333-334, αρ.Β1-Β2, εικ.13a-b 
και 14a-b. 
1486
 Τζανακάκη 1997, 27. Κωτίτσα 2007, 76. Βλ. ενδεικτικά Όλυνθος (Robinson 1933β, 150-151, 
αρ.267-268, πίν.120-121. 1950, 96-98, αρ.46Α, πίν.60), Αμφίπολη (Ρωμιοπούλου 1964, 91-94, πίν.21-
24. Ρωμιοπούλου – Βογκέϊκωφ-Brogan 2013, σποράδην, βλ. κυρίως 193-194), Βεργίνα (Δάφφα-
Νικονάνου 1969, 231-233, αρ.5, σχέδ.3, πίν.2α-γ. Δρούγου 2005, 77-78, αρ.5, εικ.68. 83-84, αρ.4, 
εικ.78-79. 133-134, αρ.2, εικ.160. 140-148), Βέργη Σερρών (Τασιά 1986, 78-80, πίν.19α-β), Αίνεια 
(Βοκοτοπούλου 1990, 88-89, πίν.55α-β), Έδεσσα (Χρυσοστόμου 1992, 187), Νικήσιανη (Λαζαρίδης 
– Ρωμιοπούλου – Τουράτσογλου 1992, 32), Πύργοι Εορδαίας (Καραμήτρου-Μεντεσίδη 1995, 31, 
εικ.6-7), Δερβένι (Θέμελης – Τουράτσογλου 1997, 95, αρ.Γ1, πίν.106), Λητή (εντοπίστηκαν πελίκες 
με νομίσματα Κασσάνδρου νεότερης κοπής, Τζαναβάρη – Φίλης 2002, 172), Αιγίνιο Πιερίας 
(Κωτίτσα 2007, 170-171, αρ.134, πίν.12), Αιανή (Καραμήτρου-Μεντεσίδη 2008, 136, εικ.227), Δρυμό 
Θεσσαλονίκης (Κεραμάρης 2009, 232, εικ.10), Πύδνα (Μπέσιος 2010, 300-301). 
Βλ. και Ίστρια (Condurachi 1966, 189, αρ.ΧΧΧΙ, 1, πίν. 77. Alexandrescu 1978, 77, αρ.445, πίν.50), 
Κίσαμος (Πωλογιώργη 1981, 169, εικ.9-10. Σκόρδου 1997, 36κ.ε.), Παντικάπαιο (Braunová 1981, 
32-35. 78-82, αρ.3-4), Δυτική Κρήτη (Τζανακάκη 1997, 19κ.ε.), Φαναγόρεια (Morgan 2004, 33, 
αρ.13-14, πίν.2 και 32. 237-238), Ακραιφία (Σαμπετάι 2004, 462-463, πίν.209β. 213), Εύξεινος 
Πόντος (Bylkova 2006, 224, εικ.9.15). 
1487
 Stähler 1978, 191. Τζανακάκη 1997, 27. Θέμελης – Τουράτσογλου 1997, 165. Δρούγου 2005, 148, 
υποσημ.192, όπου βιβλιογραφία. Λιλιμπάκη-Ακαμάτη – Ακαμάτης 2014, 195. 
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αυτή, δηλαδή, το β΄ μισό του 4ου αι. π.Χ., όταν οι εμπορικές σχέσεις ανάμεσα στον 
Κιμμέριο Βόσπορο και την Αττική ήταν έντονες1488, οι πελίκες αυτές αποτελούν ένα 
εξαγώγιμο προϊόν το οποίο μέσω της εικονογραφίας του ικανοποιούσε το γούστο και 
τις απαιτήσεις του τοπικού πληθυσμού, ενώ συγχρόνως ο τελευταίος είχε εξοικειωθεί 
και εκτιμήσει τον ελληνικό πολιτισμό μέσω των ελληνικών αποικιών στην 
περιοχή1489.  
Ωστόσο, η διασπορά των αγγείων αυτών σε όλη τη Μεσόγειο οδήγησε την 
Morgan να αμφισβητήσει την παραπάνω άποψη, ότι δηλαδή οι πελίκες αυτές με τη 
συγκεκριμένη εικονογραφία προορίζονταν να καλύψουν αποκλειστικά τις 
προτιμήσεις των πληθυσμών του Εύξεινου Πόντου. Οι Αθηναίοι κεραμείς ήταν 
ικανοί να προσαρμόζουν και να υιοθετούν νέα θέματα που προέρχονταν από άλλες 
περιοχές, όπως διαπιστώνουμε ήδη από τον 6ο αιώνα στις παραστάσεις με Σκύθες 
τοξότες και τον 5ο αιώνα με Θράκες. Επομένως, η νέα αντιμετώπιση των θεμάτων της 
Αμαζονομαχίας και της Γρυπομαχίας εντάσσεται στα καλλιτεχνικά πλαίσια των 
αθηναίων αγγειογράφων. Επίσης το θέμα του γρύπα το συναντάμε και σε άλλες 
περιοχές, όπως στην περιοχή της Μακεδονίας, όπου εμφανίζεται να διακοσμεί ένα 
μεγάλο αριθμό αντικειμένων που εντοπίζονται στους μακεδονικούς τάφους. Εξάλλου, 
ένας σημαντικός αριθμός παρόμοιων πελικών εντοπίστηκε στη Μακεδονία. 
Επομένως, ίσως βρισκόμαστε πιο κοντά στην πραγματικότητα αν ισχυριστούμε ότι η 
προτίμηση ενός θέματος, όπως του γρύπα, τόσο στη Μακεδονία όσο και στο βασίλειο 
του Βοσπόρου, αντανακλά το ίδιο γούστο μίας αριστοκρατίας και μίας βασιλικής ελίτ 
των δύο περιοχών1490.  
Μάλιστα, οι πελίκες που εξάγονται από την Αττική εντοπίζονται κυρίως σε 
νεκροταφεία1491, ως κτερίσματα ή ως τεφροδόχοι1492, και επομένως θεωρήθηκε ότι 
συνιστούν ένα τυπικό χαρακτηριστικό της ταφικής πρακτικής, τουλάχιστον όσον 
αφορά στον 4ο αι. π.Χ.1493. 
Η ποιοτική διαφορά που παρατηρούμε στις πελίκες οφείλεται στο γεγονός ότι 
τα αττικά εργαστήρια τον 4ο αι. π.Χ., εκτός από το ότι παράγουν δείγματα υψηλής 
                                                 
1488
 Η Αθήνα εισήγαγε σιτάρι ενώ εξήγαγε κρασί, λάδι και αντικείμενα πολυτελείας, ανάμεσα στα 
οποία ήταν και τα περίφημα αττικά ερυθρόμορφα αγγεία. 
1489
 Metzger 1951, 332. Margos 1980, 32. 
1490
 Morgan 2004, 179-180. 
1491
 Σκόρδου 1997, 36. Θέμελης – Τουράτσογλου 1997, 165. Στο Παντικάπαιο έχει παρατηρηθεί ότι οι 
πελίκες εντοπίζονται κυρίως σε γυναικείες ταφές, Kogioumtzi 2006, 146. 
1492
 Βλ. τις πελίκες από την Αμφίπολη (Μάλαμα 2001, 118, εικ.9 και 12. Ρωμιοπούλου – Βογκέϊκωφ-
Brogan 2013, 105) και την αρχαία Τράγιλο (Νικολαΐδου-Πατέρα 1989, 487, εικ.12). 
1493
 Δρούγου 2005, 141. 179. Κωτίτσα 2007, 76. 
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ποιότητας, προβαίνουν σε μαζική παραγωγή φθηνότερων αγγείων, ώστε να καλύψουν 
την τοπική αγορά αλλά και τις εξαγωγές1494. Μία ακόμη αιτία της κατώτερης 
ποιότητας πολλών πελικών όπως του Ομολίου είναι ίσως και ότι προορίζονταν να 
τοποθετηθούν σε τάφους ως κτερίσματα1495. Ωστόσο στις περιοχές που φτάνουν οι 
αττικές πελίκες παρατηρούμε και την παραγωγή τοπικών παραλλαγών1496. Δεν 
γνωρίζουμε αν το φαινόμενο αυτό οφείλεται σε μετακίνηση αθηναίων κεραμέων στις 
περιοχές αυτές ή σε μία ανεξάρτητη προσπάθεια μίμησης του αττικού σχεδίου από 
ντόπιους αγγειοπλάστες1497.  
Την περίοδο αυτή, όπου χρονολογούνται τα παραδείγματα του Ομολίου, τα 
χαρακτηριστικά του σχήματος1498 είναι η στενή δακτυλιόσχημη βάση με μικρότερη 
διάμετρο από εκείνη του χείλους, με εξηρημένη την κάτω επιφάνειά της, το ωοειδές 
σώμα, με συνεχές περίγραμμα ως το λαιμό, ο οποίος είναι σχετικά ψηλός και 
στενός1499. Ο λαιμός, ελαφρά κωνικός, επιστέφεται με το κρεμαστό στεφάνι του 
χείλους, διακοσμημένο συνήθως με γραπτό ιωνικό κυμάτιο1500. Στο κάτω μέρος του 
χείλους απολήγουν και οι μεγάλες πλατιές λαβές που στηρίζονται στην κοιλιά1501. 
Όσο προχωράμε προς τα τέλη του 4ου αιώνα η βάση μικραίνει και το αγγείο γίνεται 
ψηλότερο και ραδινότερο, στο πλαίσιο μίας γενικότερης τάσης των κεραμέων να 
κατασκευάζουν ψηλότερα και ραδινότερα αγγεία1502.  
Στα παραδείγματα του Ομολίου παρατηρούμε διαφορές, αφού οι πελίκες ως 
προς το σχήμα δεν είναι όμοιες. Η Ι/5/2 και η Ι/5/54, φαίνεται να έχουν πιο φουσκωτό 
                                                 
1494
 Τζανακάκη 1997, 28.  
1495
 Δρούγου 2005, 141. 
1496
 Οι πελίκες που εντοπίστηκαν στην Όλυνθο θεωρήθηκαν ότι είχαν κατασκευαστεί από τοπικό πηλό, 
αφού αναφέρεται ότι περιείχε μίκα (Robinson 1933β, 151). O Robinson 1950, 97 μάλιστα θεώρησε ότι 
ολυνθιακές πελίκες εξάγονταν παράλληλα με τις αττικές στη Νότια Ρωσία. βλ. και Thompson 1934, 
427, υποσημ.2, σε αντίθεση με τον Beazley (ARV2 1507) ο οποίος θεώρησε ότι τα ολυνθιακά 
ερυθρόμορφα αγγεία δεν παρουσιάζουν διαφορές πηλού και τεχνικής από τα αττικά. Ωστόσο, η 
Βοκοτοπούλου 1990, 88-89 θεωρεί ότι ο πηλός αυτός, ο οποίος έχει την όψη του αττικού, χωρίς μίκα, 
είναι ο πηλός που χρησιμοποιεί το χαλκιδικό εργαστήριο ήδη από τους γεωμετρικούς χρόνους. Για 
ερυθρόμορφη πελίκη πιθανόν από εργαστήριο της Χαλκιδικής βλ. Τζαναβάρη – Φίλης 2002, 173, 
εικ.34. Επίσης εργαστήριο που παράγει ερυθρόμορφες πελίκες πιστεύεται ότι δραστηριοποιούνταν 
στην περιοχή της Κισάμου (Σκόρδου 1997, 57, βλ. και Τζανακάκη 1997, 30-32) και στην Πέλλα 
(Akamatis 2014, 179. 181-182. 184). Βλ. και τους προβληματισμούς για τις πελίκες από το Αιγίνιο 
Πιερίας, Κωτίτσα 2007, 78. 
1497
 Τζανακάκη 1997, 29. 
1498
 Robinson 1950, 97. Βοκοτοπούλου 1990, 88. Moore 1997, 12. Τζανακάκη 1997, 25-26. Σκόρδου 
1997, 36. Σαμπετάι 2004, 463. Papanastasiou 2004, 22-23 (παραλλαγή d). Δρούγου 2005, 141-142. 
1499
 Για την εξέλιξη του σχήματος τον 4ο αι. π.Χ. βλ. Schefold 1934, 141-142. 
1500
 Η διαμόρφωση του περιχειλώματος αποτελεί ένα χρονολογικό κριτήριο. Πριν το 340 π.Χ. 
παραμένει κατακόρυφο, ενώ μετά από αυτή τη χρονολογία διαμορφώνεται λοξά, καθώς μεγαλώνει και 
η διάμετρος του, Τζανακάκη 1997, 26. 
1501
 Ένα χαρακτηριστικό των λαβών είναι η κατά μήκος τριγωνική τους ακμή. Δρούγου 2005, 142. 
1502
 Κωτίτσα 2007, 72-73. Για την εξέλιξη των πελικών της Ομάδας G βλ. Langner 2013, εικ.24a-b.  
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σώμα σε σχέση με τις υπόλοιπες, μία ένδειξη που θα μας οδηγούσε συγκριτικά σε μία 
πρωιμότερη χρονολόγηση. Ωστόσο, η Miller1503 μελετώντας τις δύο πελίκες του 
Θεοχάρη [Ι/5/55 και Ι/5/54], παρόλο που διακρίνει αυτές τις διαφοροποιήσεις στο 
σχήμα, καταλήγει ότι δεν θα πρέπει να τις θεωρήσουμε ως χρονολογικό κριτήριο, 
αφού πρόκειται για μία περίοδο κατά την οποία δεν κυριαρχεί η ποιότητα στην 
κατασκευή των αγγείων και ο ερυθρόμορφος ρυθμός χαρακτηρίζεται από έναν 
βαθμιαίο εκφυλισμό, δικαιολογώντας παρόμοιες μικροδιαφορές ανάμεσα στα ίδιου 
τύπου αγγεία, ιδίως όταν βρίσκονται στο ίδιο ταφικό σύνολο. Καταλήγει, 
χρονολογώντας και τις δύο στο ίδιο χρονικό διάστημα, στο τελευταίο τρίτο του 4ου αι. 
π.Χ. και μάλιστα στις αρχές του1504, εκπροσωπώντας την τελευταία φάση του 
σχήματος. Τη χρονική αυτή περίοδο θα πρέπει να χρονολογηθούν και οι έξι πελίκες 
του Ομολίου.  
 
3.Ι Πελίκες με γρυπομαχία 
 
Οι δύο πελίκες [Ι/5/2 και Ι/5/54] διακοσμούνται με σκηνή γρυπομαχίας1505. 
Στην πρώτη στα αριστερά γρύπας1506 ανασηκωμένος στα πίσω πόδια του προς τα 
δεξιά επιτίθεται σε ενδεδυμένη ανδρική μορφή. Η τελευταία βρίσκεται σε στάση 3/4, 
υποδηλώνοντας κίνηση προς τα δεξιά, αφού προσπαθεί να αποφύγει την επίθεση του 
γρύπα. Στο αριστερό του χέρι φέρει μικρή στρογγυλή ασπίδα, ενώ το δεξί το έχει 
σηκώσει πίσω από το κεφάλι, κραδαίνοντας ξίφος, έτοιμος να χτυπήσει το γρύπα. 
Πρόκειται για έναν Αριμασπό. Η φυλή των Αριμασπών, που σύμφωνα με το μύθο 
ήταν μονόφθαλμοι και ζούσαν στο Βορρά, πέρα από τους Ισσηδόνες και κοντά στους 
Υπερβόρειους, μάχονται με τους γρύπες1507.  
                                                 
1503
 Miller 1979, 23. Σαμπετάι 2004, 463. 
1504
 Miller 1979, 23-24. Θεωρεί ότι οι δύο πελίκες είναι πιο εξελιγμένες σε σχέση με τα παραδείγματα 
της Ολύνθου, και επομένως θα πρέπει να χρονολογηθούν μετά το 348 π.Χ. Βλ. και Langner 2013, 
εικ.24b τις G5 και G11 που μοιάζουν με τις πελίκες του Ομολίου και χρονολογούνται το 320 π.Χ. 
1505
 Σύμφωνα με τον Schefold 1934, 150, πελίκες με σκηνές γρυπομαχίας αντιστοιχούν σε ανδρικές 
ταφές, βλ. και Μπαϊράμη 2000, 202. 
1506
 Το όνομα του γρύπα σημαίνει γαμψός, το οποίο μπορεί να αναφέρεται σε μύτη ή ράμφος, ή ακόμα 
και τα νύχια. Σύμφωνα με τους αρχαίους Έλληνες ζούσαν στην Άπω Ανατολή ή στις εσχατιές του 
Βορρά και φύλαγαν χρυσάφι. Ωστόσο, σε καμία παράσταση δεν υπάρχει ένδειξη χρυσού. Boardman 
2007, 127-132, όπου περαιτέρω βιβλιογραφία για το μυθικό ον γρύπα, ενώ για τη σύνδεση των γρυπών 
με το χρυσό βλ. Μπαϊράμη 2000, 203, υποσημ. 21, όπου περαιτέρω βιβλιογραφία.  
1507
 Metzger 1951, 329-330. Margos 1980, 32. Σγουροπούλου 2000, 231-232, υποσημ.123. Ηροδ. ΙΙΙ 
116. IV 13.27. Σύμφωνα με τον Αισχύλο, Προμηθεύς Δεσμώτης 802, κατοικούσαν στην τελείως 
αντίθετη κατεύθυνση από τους Υπερβόρειους, στο νότο κοντά στους Αιθίοπες.  
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Στη δεύτερη πελίκη ο Αριμασπός είναι έφιππος στα αριστερά, και κινείται 
προς τα δεξιά επιτιθέμενος προς το γρύπα1508. Το δεξί χέρι του είναι ανασηκωμένο, 
ενώ το άλλο το φέρνει στο λαιμό του αλόγου. Είναι ντυμένος με χειριδωτό ένδυμα, το 
οποίο στην περιοχή του στήθους διακοσμείται με άτεχνες σπείρες, ενώ στο κεφάλι 
φέρει κάλυμμα. Μια ασπίδα, πέλτη, λοξά τοποθετημένη βρίσκεται στο έδαφος, 
ανάμεσα στις δύο μορφές. Στα δεξιά, γρύπας ανασηκωμένος στα δύο του πόδια. 
Οι πελίκες θα πρέπει να συμπεριληφθούν στην Ομάδα των Γρυπών (Group 
G)
1509
. Πολλά αγγεία αυτής της Ομάδας έχουν εντοπιστεί σε μεγάλο αριθμό στη 
Μακεδονία και χρονολογούνται το δεύτερο μισό του 4ου αι. π.Χ.1510. 
Σκηνές γρυπομαχίας είναι γνωστές ήδη από την αρχαϊκή περίοδο. Στις 
παραστάσεις αυτές δέχονται επίθεση από μορφές με σκυθική ενδυμασία. Σε 
υστερότερες ωστόσο απεικονίσεις κάποιοι Αριμασποί είναι ντυμένοι με περσική 
ενδυμασία, ένα φαινόμενο που παρατηρείται παράλληλα και στις Αμαζόνες1511. Τα 
κοινά στοιχεία των Αμαζόνων με τους Αριμασπούς είναι η ανατολίτικη ενδυμασία, ο 
φρυγικός πίλος (τιάρα), ο πλούσια διακοσμημένος χειριδωτός χιτώνας και οι 
αναξυρίδες. Ακόμα και ο οπλισμός είναι ίδιος: πέλτη, δόρυ και ξίφος. Οι ομοιότητες 
αυτές, καθώς και η χρήση λευκού χρώματος για τη σάρκα, οδήγησε ορισμένους 
ερευνητές να ταυτίσουν τις μορφές με Αμαζόνες1512, χωρίς ωστόσο να είναι γνωστό 
                                                 
1508
 Η πελίκη αυτή δημοσιεύτηκε από την Miller 1979, 57, πίν.13α-β, αλλά η σκηνή ερμηνεύτηκε 




 1462-1471, 1694-1695. Para 494-495. Add
2
, 380. Schefold 1934, 159. Miller 1979, 23, 
υποσημ.140. Margos 1980, 33-39. 43. Θέμελης – Τουράτσογλου 1997, 95. Elrashedy 2002, 68. 
Δρούγου 2005, 145-146. Μπαϊράμη 2000, 205, υποσημ.63. Kogioumtzi 2006, 122-123. Γραμμένος 
2007, 301, αρ.24. Langner 2013, 142-146. Λιλιμπάκη-Ακαμάτη – Ακαμάτης 2014, 196, υποσημ.354. 
Το χρονικό όριο της συγκεκριμένης ομάδας δεν έχει ακόμα προσδιοριστεί με ακρίβεια, κυρίως όσον 
αφορά στο ανώτερο όριο, ενώ το κατώτερο φτάνει έως στις αρχές του 3ου αι. π.Χ. Θεωρείται ότι 
πρόκειται για ένα εργαστήριο το οποίο απασχολούσε πολλούς τεχνίτες και ίσως πάνω από μία γενιά. 
Τζαναβάρη – Φίλης 2002, 172, υποσημ.23 και 24. Σαμπετάι 2004, 463, όπου δέχεται μία χρονολόγηση 
του εργαστηρίου στο β΄ μισό του 4ου αι. π.Χ. Η Ρωμιοπούλου (Ρωμιοπούλου – Βογκέϊκωφ-Brogan 
2013, 194), δέχεται ότι η δραστηριότητα του και η ωριμότητα της παραγωγής κορυφώνεται από τα 
μέσα του αιώνα έως τα τέλη του 4ου - αρχές 3ου αι. π.Χ.  
1510
 Λιλιμπάκη-Ακαμάτη – Ακαμάτης 2014, 196, υποσημ.358, όπου βιβλιογραφία. 
1511
 Boardman 2007, 128. 
1512
 Margos 1980, 30. Χαρακτηριστικό είναι ότι όταν πρωτοδημοσιεύτηκε η δεύτερη πελίκη από την 
Miller, η σκηνή θεωρήθηκε ως Αμαζονομαχία και ο έφιππος Αριμασπός ως Αμαζόνα. Οι Τζαναβάρη – 
Φίλης 2002, 172 στο παράδειγμα που δημοσιεύουν από τη Λητή (αρ.ΜΘ 22659), παρόλο που οι δύο 
μορφές που επιτίθενται στο γρύπα δεν φέρουν λευκό χρώμα, τις θεωρούν Αμαζόνες και όχι 
Αριμασπούς. Βλ. και πελίκη από την Ρόδο, όπου οι μορφές στην ίδια παράσταση αναλόγως το λευκό 
χρώμα ερμηνεύονται ως Αμαζόνα ή ως Αριμασπός, Μπαϊράμη 2000, 197-200, αρ.Π13668, εικ.9-12. Η 
έρευνα, δηλαδή, αποδέχεται ότι οι μορφές με γενειάδα και κοντά μαλλιά ταυτίζονται με Αριμασπούς, 
ενώ οι μορφές με μακριά μαλλιά και λευκό χρώμα με Αμαζόνες. Ωστόσο, σύμφωνα με τον Ακαμάτη 
2008, 38, υποσημ.54, δεν θα πρέπει να θεωρούμε τη χρήση λευκού χρώματος για τα γυμνά μέλη του 
γυναικείου σώματος ως υποχρεωτική στο α΄ μισό του 4ου αιώνα, αλλά να τη συσχετίσουμε με τις 
προτιμήσεις των εκάστοτε εργαστηρίων, βλ. και Kogioumtzi 2006, 161. Επίσης δεν θα πρέπει να 
αγνοούμε ότι δίπλα στους αρσενικούς Αριμασπούς συναντάμε και θηλυκού γένους. O Breccia 1912, 
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από την αρχαία φιλολογία αντίστοιχο επεισόδιο μάχης Αμαζόνων με γρύπες. Θα 
πρέπει να θεωρήσουμε ωστόσο ότι η εικονογραφία των Αριμασπών με τους γρύπες 
δανείστηκε εικονογραφικά στοιχεία από την προηγούμενη μακροχρόνια παράδοση 
του αττικού εργαστηρίου της Αμαζονομαχίας και της Γιγαντομαχίας1513. 
Οι σκηνές με τους Αριμασπούς να μάχονται γρύπες είναι ένα θέμα αγαπητό 
στον 4ο αι. π.Χ.1514, επειδή σύμφωνα με την καθιερωμένη άποψη οι αγγειογράφοι 
αναζητούσαν θέματα αρεστά στις χώρες του Εύξεινου Πόντου1515. Πρόσφατα η 
άποψη αυτή αμφισβητήθηκε, όπως είδαμε παραπάνω, από την Morgan.  
Τα αττικά αγγεία με παρόμοιο θέμα1516 εντοπίζονται πολύ συχνά, εκτός από 
τη Μαύρη Θάλασσα1517, σε νεκροταφεία του βορειοελλαδικού χώρου1518, καθώς και 
στα νησιά του Αιγαίου1519, ενώ είναι πιο σπάνια στην κεντρική Ελλάδα1520, την 
Αθήνα και τη Μικρά Ασία, ακόμα και την Αίγυπτο1521.  
Η διάδοση του θέματος στον 4ο αιώνα σχετίστηκε επίσης με την αναβίωση 
των πυθαγόρειων θεωριών, αρχικά στην Κάτω Ιταλία και έπειτα στην Ελλάδα1522. Το 
συγκεκριμένο μύθο της γρυπομαχίας τον ιστορούσε ένα ποίημα του Αριστέα του 
Προκοννησίου, τα «Αριμάσπεια έπη»1523. Σύμφωνα με το μύθο αυτό1524, ο Αριστέας 
εξαφανίστηκε για επτά χρόνια, οπότε έφτασε έως τους Ισσηδόνες και εκεί έμαθε για 
                                                                                                                                            
50, θεωρεί ότι δεν πρέπει να ταυτίσουμε αυτές τις μορφές με γυναίκες Αριμασπούς, αλλά με Αμαζόνες, 
σε αντίθεση με τον Metzger 1951, 331. 
1513
 Schefold 1934, 147. Ακαμάτης 2008β, 38, όπου εκτενής βιβλιογραφία. Λιλιμπάκη-Ακαμάτη – 
Ακαμάτης 2014, 195. 
1514
 Schefold 1934, αρ.340. 351. 420-424. 455. 478. 513. 516. 26. 541. 548. 571. Metzger 1951, 330. 
Margos 1980, 32. Ακαμάτης 2008β, 39. Για το θέμα βλ. Λαζαρίδης – Ρωμιοπούλου – Τουράτσογλου 
1992, 32. Σγουροπούλου 2000, 231-232, υποσημ.121 όπου και βιβλιογραφία. 
1515
 Δάφφα-Νικονάνου 1969, 232. Panayotova 1998, 106. Μπαϊράμη 2000, 203, υποσημ.22. Δρούγου 
2005, 148. Boardman 2007, 132. Koҫel Erdem 2007, 157. Για τη διασπορά των αγγείων αυτής της 
ομάδας βλ. Σαμπετάι 2004, 470, υποσημ.470. 
1516
 Βλ πελίκη από συλλογή Κάρολου Πολίτη, Παπαδοπούλου-Κανελλοπούλου 1989, 80, αρ.43, 
εικ.80-81. Βλ. επίσης Stähler 1978, 190, αρ.16, πίν.33.1-2. 
1517
 Εύξεινο Πόντο (Bylkova 2006, 224, εικ.9.15), Απολλωνία Ποντική (Panayotova 1998, 106, 
εικ.11). 
1518
 Αμφίπολη (Ρωμιοπούλου 1964, 93, αρ.668, πίν.24α-β), Βεργίνα (Δάφφα-Νικονάνου 1969, 231-
233, αρ.5, σχέδ.3, πίν.2α-γ. Δρούγου 2005, 105, αρ.8, εικ.112α-δ. 147-148), Νικήσιανη (Λαζαρίδης – 
Ρωμιοπούλου – Τουράτσογλου 1992, 32), Λητή (Τζαναβάρη – Φίλης 2002, 172, αρ.ΜΘ22659, εικ.34. 
Τζαναβάρη – Φίλης 2011, 448, πίν.188α), Πέλλα (Λιλιμπάκη-Ακαμάτη – Ακαμάτης 2014, 54-55, 
αρ.125, εικ.49-151. 195-197).  
1519
 Κίσαμος (Σκόρδου 1997, 43-45, αρ.4, εικ.5, όπου ο Αριμασπός έφιππος).  
1520
 Ακραιφία (Σαμπετάι 2004, 462-463, πίν.209β. 213).  
1521
 Sciatbi (Breccia 1912, 49-50, αρ.91-92, εικ.36, πίν.XLVII.71-72 και XLVIII.73-74). 
1522
 Γιούρη 1965, 167. Δάφφα-Νικονάνου 1969, 232. Margos 1980, 32. Λαζαρίδης – Ρωμιοπούλου – 
Τουράτσογλου 1992, 32. 
1523
 Το έργο το αναφέρουν ο Εκαταίος ο Μιλήσιος (Jacoby 1912, 2708) και ο Ηρόδοτος IV 14, βλ. 
Σγουροπούλου 2000, 232, υποσημ.124-126. Kogioumtzi 2006, 162. 
1524
 Ηροδ. IV, 13-14. 
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τους γείτονές τους, τους Αριμασπούς και τους Υπερβόρειους1525. Όταν επέστρεψε 
μετά το χρονικό αυτό διάστημα έγραψε το έργο του και στη συνέχεια εξαφανίστηκε 
για δεύτερη φορά. Η πρώτη εξαφάνιση του Αριστέα και η επανεμφάνισή του 
συσχετίστηκαν με την ελπίδα για τη μεταθανάτιο ζωή και την αθανασία, στοιχεία της 
διδασκαλίας των Πυθαγορείων. 
Επομένως, δεν είναι τυχαίο ότι νεκρικά αντικείμενα, όπως σαρκοφάγοι1526, 
διακοσμούνταν με το θέμα των Αριμασπών και ότι αγγεία με αυτή τη διακόσμηση 
ήταν κατάλληλα για ταφικά σύνολα. Ο αγώνας των Αριμασπών συμβόλιζε την ελπίδα 
των ανθρώπων για τη μετά θάνατον ζωή1527. Η αναφορά ωστόσο αυτού του έπους, 
σύμφωνα με τη Δρούγου1528, προσφέρει μόνο μία χαλαρή αιτιολογική σχέση στη 
δημιουργία του εικονογραφικού θέματος με αφορμή ένα λογοτεχνικό έργο. Άλλωστε, 
οι γρύπες είτε ως φύλακες του τάφου ή δαίμονες του Κάτω Κόσμου είτε ως συνοδοί 
του Απόλλωνα και του Διονύσου είχαν μία αποτροπαϊκή σημασία, κατάλληλη για 
ταφικό συμβολισμό1529. 
 
3.ΙI Πελίκες με γυναικεία κεφαλή και άλογο. 
 
Από τις έξι πελίκες οι τέσσερις διακοσμούνται με γυναικεία κεφαλή1530 και 
προτομή αλόγου προς τα δεξιά [Ι/6/201531, Ι/6/19, Ι/5/55, Ι/5/37]. Το θέμα αυτό 
παρουσιάζεται για πρώτη φορά την περίοδο του ρυθμού του Κερτς και απαντάται 
σχεδόν αποκλειστικά σε πελίκες1532.  
                                                 
1525
 Ηροδ. ΙΙΙ 116. IV 13, 27. 
1526
 Είναι αγαπητό θέμα σε ανάγλυφα που στόλιζαν ξύλινες σαρκοφάγους στον Τάραντα, Δάφφα-
Νικονάνου 1969, 232, υποσημ.8, όπου περαιτέρω βιβλιογραφία. Επίσης εμφανίζονται και σε κλίνες 
από το μακεδονικό χώρο, Τσιμπίδου-Αυλωνίτη 1993, 254. 
1527
 Δάφφα-Νικονάνου 1969, 233. Σγουροπούλου 2000, 233. Θεωρήθηκε ότι το θέμα αποτελεί 
μυθολογική επένδυση του παλιού ανατολικού θέματος του γρύπα που φυλάει το χρυσό δέντρο, το θεό 
Ήλιο. Επομένως η νίκη των γρυπών κατά των Αριμασπών θεωρήθηκε ότι συμβολίζει τη νίκη του 
φωτός επί των σκοτεινών δυνάμεων. Μία άλλη ερμηνεία συσχέτισε το θέμα με τον κύκλο του 
Διονύσου: η μάχη των γρυπών, θεϊκών όντων, εναντίον των Αριμασπών, υπηρετών του Διονύσου, 
ερμηνεύεται ως σύμβολο του δρόμου προς την αθανασία μέσω του θανάτου. 
1528
 Δρούγου 2005, 148. 
1529
 Μπαϊράμη 2000, 202, υποσημ.19, όπου βιβλιογραφία για τους γρύπες και τους Αριμασπούς, καθώς 
και για τον ταφικό τους συμβολισμό.  
1530
 Για αυθύπαρκτες κεφαλές στην αγγειογραφία βλ. Σγουροπούλου 2000, 218-222, όπου τονίζεται ότι 
η ανθρώπινη κατατομή κεφαλή είναι αμιγής επινόηση των ελλήνων αγγειογράφων του 7ου αι. π.Χ. 
1531
 Για όμοια πελίκη από το ίδιο χέρι βλ. ARV2 1468.127 στο Μουσείο της Πράγας. Ανήκει στην 
ομάδα των Γρυπών, βλ. Margos 1980, 36, classe D.  
1532
 Schefold 1934, αρ.345. 426. 430-431. 496. 498. 518. Σγουροπούλου 2000, 217. 
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Οι μορφές αποδίδονται μεγάλες με κύριο διακριτικό στοιχείο το λευκό χρώμα 
στο κεφάλι της γυναικείας μορφής1533. Σε άλλες περιπτώσεις1534 η γυναικεία κεφαλή 
συνοδεύεται, εκτός από την προτομή αλόγου, και από κεφαλή γρύπα1535, ενώ 
υπάρχουν και παραδείγματα όπου μαζί με τη γυναικεία κεφαλή υπάρχει μόνο ο 
γρύπας1536. Ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά της μορφής είναι το κάλυμμα που 
φέρει, το οποίο έχει ερμηνευτεί ως φρυγικό1537. Τα παραδείγματα του Ομολίου θα 
πρέπει να ενταχθούν στην Ομάδα των Γρυπών1538.  
Για την ερμηνεία της μορφής συναντάμε στην έρευνα δύο βασικές απόψεις. Η 
πρώτη συνέδεσε τις κεφαλές αυτές με τα μυθολογικά επεισόδια της γρυπομαχίας ή 
της αμαζονομαχίας1539. Συγκεκριμένα ο Baur1540 θεώρησε ότι η κεφαλή είναι μία 
Αμαζόνα η οποία περπατάει πλάι στο άλογό της, άποψη με την οποία συμφώνησε και 
ο Beazley1541. Ωστόσο, επειδή υπάρχουν κεφαλές χωρίς λευκό χρώμα1542, οι κεφαλές 
                                                 
1533
 Σγουροπούλου 2000, 230. Το λευκό χρώμα αυτή την περίοδο δεν χρησιμοποιείται αποκλειστικά 
για τις γυναικείες μορφές, αλλά το συναντάμε και σε μορφές ερώτων ή σπανιότερα σε μορφές ανδρών 
που ξεχωρίζουν από τις υπόλοιπες.  
1534
 Σγουροπούλου 2000, 217: α. Γυναικεία κεφαλή-άλογο-γρύπας, εικ.9. β. Γυναικεία κεφαλή-άλογο, 
εικ.10. γ. Γυναικεία κεφαλή-γρύπας, εικ.11. 
1535
 Βλ. ενδεικτικά Thompson 1934, 333-334, αρ.Β1-Β2, εικ.13a-b και 14a-b, εικ.114. Robinson 1950, 
96-98, αρ.46Α, πίν.60. Δρούγου 1991, 52. Margos 1980, 34-36, κατηγορία Α-C. 38, κατηγορία F-G. 
39-40, κατηγορία Ι-J. 42, κατηγορία L. 42-48, ομάδες 3-7. Moore 1997, 143, αρ.59, πίν.13 και αρ.64, 
πίν.14. Σκόρδου 1997, 41-42, αρ.2, εικ.3α-β. 48-49, αρ.1, εικ.8. 51-52, αρ.2, εικ.13. Κωτίτσα 2007, 
170-171, αρ.134, πίν.12. Ρωμιοπούλου – Βογκέϊκωφ-Brogan 2013, 155, αρ.3401, εικ.64α-β. 
Λιλιμπάκη-Ακαμάτη – Ακαμάτης 2014, 196-198. 
1536
 Βλ. ενδεικτικά Ρωμιοπούλου 1964, 91-92, αρ.443, πίν.21α. Σκόρδου 1997, 55, αρ.4 και αρ.6, 
εικ.16-17. Αδάμ-Βελένη 2001, 57, εικ.27. Χρυσοστόμου 2013β, 270-271, αρ.264, εικ.228. Βλ. επίσης 
ενδεικτικά μία πελίκη από την Όλυνθο όπου στη μία πλευρά η γυναικεία κεφαλή είναι με προτομή 
αλόγου και στην άλλη με γρύπα, Robinson 1933β, 150-151, αρ.267, πίν.120 (λανθασμένα αναφέρεται 
ο γρύπας ως πετεινός, διόρθωση που έκανε ο ίδιος ο Robinson αργότερα 1950, 97). 
1537
 Margos 1980, 28. Σγουροπούλου 2000, 229-230, υποσημ.99-100 όπου και βιβλιογραφία. 
Πρόκειται για κάλυμμα από μαλακό ποικιλμένο ύφασμα, με μυτερή απόληξη πάνω από το μέτωπο και 
μακριές άκρες που πέφτουν πάνω από τα αυτιά και στον αυχένα.  
1538
 βλ. για την ομάδα παραπάνω υποσημ.1507. Η πελίκη Ι/6/20 ανήκει στην κατηγορία D του Margos 
1980, 36. Για σύγκριση του ζωγράφου αυτού με τον Ζωγράφο των Αμαζόνων βλ. Μπαϊράμη 2000, 
206-207. 211. Ρωμιοπούλου – Βογκέϊκωφ-Brogan 2013, 194, υποσημ.9. Για το ζωγράφο των 
Αμαζόνων, ο οποίος εικονογραφούσε αποκλειστικά πελίκες βλ. ARV2 1478-1480, Para 496, Add2 381-
382. Schefold 1934, 134-135. Margos 1980, 39-42. Τζαναβάρη – Φίλης 2002, 172. Μπαϊράμη 2000, 
204-205. 
1539
 Σγουροπούλου 2000, 231-233. Ο Margos 1980, 30, θεωρεί ότι οι απεικονίσεις αυτές, γυναικεία 
κεφαλή, ίππος και γρύπας, εμπεριέχουν και τα δύο αυτά θέματα, την αμαζονομαχία με τα δύο πρώτα 
στοιχεία και τη γρυπομαχία με το τρίτο, βλ. και Morgan 2004, 178. Ωστόσο, ήδη ο Thompson 1934, 
333, τονίζει ότι η παλιά αυτή άποψη που θεωρούσε ότι οι κεφαλές αποτελούν μία συντομογραφία της 
μάχης ανάμεσα σε γρύπες και βαρβάρους δεν ήταν πλέον αποδεκτή. 
1540
 Baur 1922, 91-92, αρ.136-137, εικ.37. Thompson 1934, 334. Τζαναβάρη – Φίλης 2002, 172. 
1541
 Ως Αμαζόνα ερμηνεύεται από τους Σκόρδου 1997, 41-42. 48. 51. 53. 55. Δρούγου 2005, 143. 148 
(τονίζει ωστόσο ότι δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι αν όντως ταυτίζεται με μία θεότητα). 
Γραμμένος 2007, 301, αρ.24. Καραμήτρου-Μεντεσίδη 2008, 136, εικ.227. Λιλιμπάκη-Ακαμάτη – 
Ακαμάτης 2014, 197, υποσημ.363, οι οποίοι θεωρούν ως πιθανότερη την ταύτιση με Αμαζόνα, ειδικά 
όταν απουσιάζουν οι γρύπες. 
1542
 Ακαμάτης 2008β, 38, υποσημ.54. Βλ. και υποσημ.1515. 
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αυτές ταυτίστηκαν με Αριμασπούς, τους αντίπαλους των γρυπών1543. Το πρόβλημα 
αυτό έγκειται στην όμοια εικονογραφική απόδοση των Αριμασπών και των 
Αμαζόνων, όπως αναφέραμε και παραπάνω. Είναι δύσκολο να ξεκαθαρίσουμε αν οι 
γυναικείες κεφαλές με φρυγικό πίλο ταυτίζονται με Αμαζόνες ή με Αριμασπούς, όταν 
μάλιστα δεν δηλώνεται το φύλο με το χρώμα της σαρκός1544. Το πρόβλημα 
επιτείνεται στις παραστάσεις όπου εικονίζονται μόνες τους οι κεφαλές, χωρίς να 
συνδέονται από γρύπα1545. 
Σύμφωνα με τη δεύτερη άποψη θα πρέπει να αναγνωρίσουμε στις μορφές μία 
θεότητα με χθόνιο χαρακτήρα1546. Συγκεκριμένα ο Schefold1547 ταύτισε την κεφαλή 
με μία θεότητα του Κάτω Κόσμου, για την οποία δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι 
αν ταυτίζεται με την Αφροδίτη, με τη χθόνια Άρτεμη, την Κόρη, την Πανδώρα ή τη 
Μεγάλη Θεά. Πρότεινε, με βάση άλλα αγγεία με παρόμοιες κεφαλές που έχουν 
ερμηνευτεί ως Αφροδίτη, να θεωρήσουμε κι αυτές τις κεφαλές ως τη θεά 
Αφροδίτη1548, η οποία για τους πληθυσμούς της Νότιας Ρωσίας θα ήταν η Μεγάλη 
Θεότητα. Επίσης για τους Θράκες θεωρήθηκε ότι θα ήταν αντίστοιχα η Αρτέμιδα 
Βενδίδα1549.  
Η δυσκολία ερμηνείας της μορφής παραμένει μέχρι σήμερα. Οι κεφαλές 
χαρακτηρίζονται ως Αριμασποί, Αμαζόνες, ή και πιο γενικά, όπως «κεφαλές με 
φρυγικό πίλο» ή «κεφαλές Ανατολιτών»1550. Λόγω της παρουσίας των αγγείων αυτών 
ως συχνό ταφικό εύρημα και της σύνδεσης των γρυπών με τον Κάτω Κόσμο, 
μπορούμε να ισχυριστούμε ότι πιθανώς να υποδηλώνουν σχέσεις με νεκρικές 
δοξασίες1551. 
                                                 
1543
 Margos 1980, 28, υποσημ.2. Βοκοτοπούλου 1990, 88. Λιλιμπάκη-Ακαμάτη – Ακαμάτης 2014, 197, 
υποσημ.364. 
1544
 Οι Θέμελης – Τουράτσογλου 1997, 95 για την πελίκη που δημοσιεύουν από το Δερβένι, παρόλο 
που φέρει η κεφαλή λευκό χρώμα, αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο να είναι είτε Αμαζόνα, είτε 
Αριμασπός. 
1545
 Ακαμάτης 2008β, 37-38. 
1546
 Ρωμιοπούλου 1964, 92 (κεφαλή Αφροδίτης). Margos 1980, 32. Τζανακάκη 1997, 28. Θέμελης – 
Τουράτσογλου 1997, 165. Σγουροπούλου 2000, 233. Τζαναβάρη – Φίλης 2002, 172, υποσημ.26. 
Δρούγου 2005, 143. Λιλιμπάκη-Ακαμάτη – Ακαμάτης 2014, 197, υποσημ.365. 
1547
 Schefold 1934, 147-148.  
1548
 Ο Metzger 1951, 85-89, θεωρεί επίσης ότι πρόκειται για την Αφροδίτη για τους Έλληνες και τη 
Μεγάλη Θεά για τους τοπικούς κάτοικους. Ωστόσο, τονίζει ότι η θεά Αφροδίτη, παρόλο που έχει ένα 
χθόνιο χαρακτήρα, ποτέ στον ελλαδικό χώρο δεν θεωρήθηκε ως προστάτιδα των νεκρών.  
1549
 Ο Γιούρης 1965, 167-168 αναφέρει την Αφροδίτη εν Κήποις για τους Έλληνες και για τους Σκύθες 
την Αφροδίτη Ουρανία-Αρτίμπασα. Τονίζει επίσης ότι η τιάρα, ο γρύπας και ο ίππος είναι 
χαρακτηριστικά στοιχεία της Μεγάλης θεάς των Σκυθών, καθώς και της Αρτέμιδος Βενδίδος.  
1550
 Σγουροπούλου 2000, 229. Ακαμάτης 2008β, 38. 
1551
 Δρούγου 2005, 143. 
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Η δυσκολία της σημερινής ταύτισης θα πρέπει να μας προβληματίσει και να 
αναλογιστούμε ότι οι περισσότερες πελίκες αποτελούσαν εξαγώγιμα προϊόντα και 
προορίζονταν για διαφορετικές αγορές και κοινωνίες με διαφορετικό πολιτιστικό 
υπόβαθρο. Επομένως, όπως και οι ερευνητές που δέχονται ότι πρόκειται για μία 
θεότητα, αλλά κάθε φορά μία διαφορετική θεότητα για κάθε ξεχωριστή κοινωνία, θα 
πρέπει να αποδεχτούμε ότι η ταύτιση των παραστάσεων αυτών ποικίλλει κάθε φορά, 
χωρίς να μπορούμε να καταλήξουμε σε μία γενική ερμηνεία1552, εμπεριέχοντας κάθε 
φορά ένα σύνθετο νόημα.  
Παρόμοιες πελίκες είναι γνωστές από το μακεδονικό χώρο1553, αλλά και από 
άλλες περιοχές1554.  
 
3.ΙΙΙ Πελίκη με γυναικείες κεφαλές 
 
Από το λακκοειδή τάφο αρ.2 προέρχεται μία πελίκη η οποία διακοσμείται και 
στις δύο όψεις από μία γυναικεία κεφαλή [Ι/5/3]. Το αγγείο αυτό δυστυχώς είναι 
ακόμα ασυντήρητο, με συνέπεια ένα μεγάλο τμήμα της επιφάνειάς του να καλύπτεται 
από ιζήματα.  
Οι αυθύπαρκτες κεφαλές με σάκο θεωρήθηκαν ότι αποτελούν σύντμηση 
θεότητας σε σκηνή ανόδου από τα έγκατα της γης προς την επιφάνεια1555. Έχουν 
συνδεθεί κυρίως με την Αφροδίτη1556, αλλά σε σπανιότερες περιπτώσεις ταυτίζονται 
με την Περσεφόνη, τη Σελήνη, την Αθηνά1557, την Άρτεμη και την Αριάδνη1558 ή 
ακόμα και με μία αρχετυπική Κόρη που υποδέχεται ο διονυσιακός θίασος. Όταν 
συνδέονται με κάποια από τις παραπάνω θεότητες υπάρχει κάποιο εικονογραφικό 
                                                 
1552
 Κωτίτσα 2007, 76.  
1553
 Από νεκροταφεία: Βεργίνα (Πέτσας 1966-1967, 328, πίν.44α. Κοτταρίδου 1991, 25), Δερβένι 
(Θέμελης – Τουράτσογλου 1997, 95, αρ.Γ1, πίν.106), Λητή (Γραμμένος 2007, 301, αρ.24, [Κ. 
Τζαναβάρη]. Τζαναβάρη – Φίλης 2002, 172, αρ.ΜΘ22531, εικ.35. Τζαναβάρη – Φίλης 2011, 448-
449), Αιανή (Καραμήτρου-Μεντεσίδη 2008, 136, εικ.227), Δρυμό Θεσσαλονίκης (Κεραμάρης 2009, 
232, εικ.10), αλλά και εκτός ταφικού περιβάλλοντος, όπως στην Όλυνθο (Robinson 1933β, 150-151, 
αρ.267, πίν.120). 
1554
 Κίσαμος (Σκόρδου 1997, 42-43, αρ.3, εικ.4. 52-53, αρ.3, εικ.14), Κυρήνη (Elrashedy 2002, 58, 
αρ.67, πίν.53.3-4). 
1555
 Zaphiropoulou 1970, 433. Σγουροπούλου 2000, 222, όπου βιβλιογραφία. Θεωρήθηκε ότι 
επηρεάζεται από μυθολογικά επεισόδια γνωστά από φιλολογικές μαρτυρίες.  
1556
 Συνοδεύεται από Έρωτες, Σατύρους ή Πάνες. Τζανακάκη 1997, 28. Ακαμάτης 2008β, 36, 
υποσημ.49. Λιλιμπάκη-Ακαμάτη – Ακαμάτης 2014, 190. 
1557
 Βλ. σκύφο από τη Μεσημβρία, όπου οι κεφαλές ταυτίστηκαν με τη θεά Αθηνά, επειδή θεωρήθηκε 
ότι φοράει κράνος, Lazaridis 1953, 416-417, αρ.5, εικ.9. Ωστόσο, από τη φωτογραφία δεν διακρίνεται 
το κράνος.  
1558
 Πινγιάτογλου 2004, 362-363, υποσημ.3 και Ακαμάτης 2008β, 37, υποσημ.51, όπου περαιτέρω 
βιβλιογραφία.  
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στοιχείο που οδηγεί στη συγκεκριμένη ταύτιση. Όταν ωστόσο απουσιάζουν αυτά τα 
στοιχεία είναι πολύ πιο δύσκολη η ερμηνεία τους. Τότε, το νόημα θα πρέπει να 
θεωρήσουμε ότι είναι πιο σύνθετο και πιθανόν να σχετίζεται με εσχατολογικές 
δοξασίες και διαβατήρια έθιμα. Σύμφωνα με την ίδια ερμηνεία «θα μπορούσε να 
αποτελεί ποιητική εξεικόνιση της μελλόνυμφης κόρης, η οποία αναφύεται ως ιδιαίτερη 
οντότητα με ειδικό βάρος στο τελετουργικό του αθηναϊκού γάμου και ιδίως στα έθιμα 
της «εγγύης» και της «έκδοσης» της νύφης»1559. Τα αγγεία αυτά, και ως προς τα 
θέματα, όπως και ως προς τα σχήματα και τη χρήση τους (πελίκες, αρυβαλλοειδή 
ληκύθια, λεκανίδες, πυξίδες, ασκοί και υδρίες) συσχετίζονται με το γυναικείο κόσμο. 
Άρα ικανοποιούν ένα συγκεκριμένο αγοραστικό κοινό για το οποίο και 
προορίζονταν1560. 
Οι γυναικείες κεφαλές με φρυγικό πίλο, λόγω της συχνής παρουσίας γρυπών, 
έχουν συνδεθεί με Αριμασπούς1561. Ωστόσο, όπως ήδη τονίσαμε, όταν οι κεφαλές 
φέρουν λευκό χρώμα, θεωρήθηκαν ότι απεικονίζουν Αμαζόνες, επειδή αυτήν την 
περίοδο οι δύο μυθολογικές μορφές μοιράζονται ίδια εικονογραφικά στοιχεία.  
Η συγκεκριμένη πελίκη του Ομολίου δεν πρέπει να ενταχθεί στο αττικό 
εργαστήριο. Πρέπει να αποτελεί προϊόν ενός εργαστηρίου1562 που θα μπορούσε να 
δραστηριοποιείται στον ευρύτερο γεωγραφικό χώρο του Ομολίου. Γνωρίζουμε 
παραδείγματος χάρη ότι στην Χαλκιδική υπήρχε εργαστήριο το οποίο κάτω από την 
ισχυρή επίδραση του αττικού Κεραμεικού παρήγαγε ντόπια ερυθρόμορφα αγγεία1563. 
Μάλιστα ανάμεσα στα σχήματα που κατασκεύαζε ήταν και οι πελίκες. Επίσης ένα 
αγαπητό θέμα με το οποίο διακοσμούσε τα αγγεία του ήταν και οι γυναικείες κεφαλές 
με φρυγικό πίλο ή σάκο1564. Πελίκες συμπεριλαμβάνονται και στο σχηματολόγιο ενός 
άλλου σημαντικού εργαστηρίου της Μακεδονίας, της Πέλλας1565. Οι πελίκες αυτές 
τόσο στο σχήμα όσο και στο θεματολόγιο βρίσκονται πιο κοντά στις αθηναϊκές, σε 
αντίθεση με την πελίκη του Ομολίου.  
                                                 
1559
 Σαμπετάι 2006, 28-29, όπου περαιτέρω βιβλιογραφία. 
1560
 Ακαμάτης 2008β, 36-37. 
1561
 Ακαμάτης 2008β, 37. 
1562
 Στο σημείο αυτό αναφέρουμε έναν κωδωνόσχημα κρατήρα, ο οποίος δεν πρέπει να είναι αττικός, 
από τη θέση Βριλιά του Δήμου Αμφίκλειας και ο οποίος διακοσμείται με γυναικεία κεφαλή, 
Δακορώνια 2000, 18, εικ.16. Πρέπει να πρόκειται για προϊόν τοπικού εργαστηρίου.  
1563
 Τιβέριος 2012β, 48. 
1564
 Γιούρη 1972, 11-12, πίν.3.3-4 και 5.2. McPhee 1981β, 298. Γυναικείες κεφαλές συναντάμε κυρίως 
στο έργο του Ζωγράφου της Ολύνθου 5.156. Για τον ζωγράφο βλ. McPhee 1981β, 302-305. Ακαμάτης 
2008β, 62, υποσημ.151. 
1565
 Akamatis 2014, 179. 181-182. 184, εικ.1, 8, 13-15. 
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Γυναικείες κεφαλές συναντάμε και σε ένα άλλο εργαστήριο ερυθρόμορφης 
κεραμικής, το βοιωτικό1566. Οι κεφαλές στο βοιωτικό εργαστήριο, γυναικείες και 
ανδρικές, που διακοσμούν μικρούς κρατήρες, κύλικες, σκύφους και πινάκια, 
ερμηνεύονται ως μία ιδεατή «προσωπογραφία» πολιτών. Οι γυναικείες μάλιστα 
κεφαλές θεωρείται ότι αντιπροσωπεύουν στολισμένες νύμφες1567.  
Πρόσφατα εντοπίστηκε στην επαρχιακή οδό Μυτιλήνης – Λάρσου σε ταφικό 
περιβάλλον ερυθρόμορφη πελίκη στην οποία διακρίνουμε γυναικεία κεφαλή προς τα 
δεξιά με σάκο στο κεφάλι και με το ένα χέρι της μπροστά, το οποίο μάλλον πιάνει το 
περιδέραιο που φοράει στο λαιμό της. Πίσω από την κεφαλή υπάρχει μορφή σε 
μικρότερη κλίμακα. Δυστυχώς το αγγείο δεν έχει δημοσιευτεί μέχρι σήμερα 
λεπτομερώς, και μας είναι γνωστό μόνο από μία φωτογραφία με λεπτομέρεια της 
παράστασης1568. Επομένως, δεν μπορούμε να γνωρίζουμε ποια είναι η μορφή πίσω 
από την κεφαλή. Αν πρόκειται για Έρωτα και σε αυτή την περίπτωση πρόκειται για 
την Αφροδίτη.  
Επίσης από την Αμβρακία προέρχεται μία πελίκη της οποίας η μία πλευρά 
διακοσμείται με δύο αντωπές κεφαλές, μία γυναικεία και μία ανδρική1569. Η ανδρική 
αγένεια μορφή φέρει κωνικό πίλο. Η γυναικεία φοράει ενώτια και διάδημα. Μπροστά 
της είναι το χέρι της με το οποίο ανασηκώνει το ένδυμά της, όπως και η αντίστοιχη 
κεφαλή του Ομολίου. Οι δύο κεφαλές στην πελίκη της Αμβρακίας ερμηνεύτηκαν ως 
ανδρόγυνο, λόγω κυρίως της κίνησης της «ανακάλυψης» της γυναικείας μορφής η 
οποία ερμηνεύτηκε ως νύφη και κατ’ επέκταση η ανδρική ως γαμπρός. 
Επίσης στην περιοχή της Φθιώτιδας και συγκεκριμένα στο νεκροταφείο των 
αρχαϊκών και κλασικών χρόνων στη θέση Βριλιά της Αμφίκλειας εντοπίστηκε 
ερυθρόμορφος κωδωνόσχημος κρατήρας ο οποίος διακοσμείται με παρόμοια 
γυναικεία κεφαλή1570. 
Οι κεφαλές της πελίκης του Ομολίου δεν θα πρέπει να θεωρηθούν ως απλές 
θνητές. Και στις δύο περιπτώσεις διακρίνονται τα χέρια των μορφών και διάφορα 
αντικείμενα τα οποία κρατάνε. Στη μία περίπτωση μπροστά από την κεφαλή 
                                                 
1566
 Για τη Βοιωτία, όπου το θέμα αυτό είναι αγαπητό κυρίως στα τέλη του 5ου αι. και στον πρώιμο 4ο 
αι. π.Χ. βλ. Lullies 1940, 21, πίν.25. Ure 1953, 245κ.ε. Maffre 1975, 516-518, αρ.33, εικ.56a. 
Ακαμάτης 2008β, 62, υποσημ.152. Sabetai 2012, 131, εικ.21. Ashmolean Museum 1967, 38, αρ.100, 
πίν.VIII. 
1567
 Sabetai 2012, 131. Σε ένα βοιωτικό πώμα το μάτι της γυναικείας μορφής με τις βλεφαρίδες μοιάζει 
με το μάτι της μίας μορφής από την πελίκη του Ομολίου, Lullies 1940, 21, πίν.25.3. 
1568
 Ανδρεαδάκη-Βλαζάκη 2012, 266, εικ.48 [Α. Αρχοντίδου – Λ. Αχειλαρά – Ο. Φιλανιώτου]. 
1569
 Aggeli 2014, 160, εικ.3α. 169-170. 
1570
 Δακορώνια – Μπούγια 2002, 46, εικ.61. 
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διακρίνεται το ένα χέρι να κρατάει αντικείμενο που μοιάζει με θύρσο, ενώ το άλλο 
πίσω από τη μορφή ανασηκώνει το ένδυμα που φοράει, προφανώς το χιτώνα της. 
Στην άλλη κεφαλή διακρίνουμε μόνο το ένα χέρι μπροστά από την κεφαλή το οποίο 
κρατάει λουλούδι. Πάνω από το χέρι ένα δυσδιάκριτο αντικείμενο, πιθανώς ταινίες 
και άνθη που κρέμονται ανάποδα. Οποιαδήποτε ερμηνεία των μορφών πριν την 
τελική συντήρηση του αγγείου θα ήταν επισφαλής. Το σίγουρο είναι ότι τα 
αντικείμενα που συνοδεύουν τις μορφές τις χαρακτηρίζουν.  
Στη μία όψη το αντικείμενο που κρατάει η μορφή και μοιάζει με θύρσο μας 
οδηγεί να ταυτίσουμε τη μορφή με μία από τις ακολούθους του Διονύσιου, μία 
Μαινάδα. Ωστόσο, η κίνηση που κάνει με το άλλο χέρι δεν συνάδει με μαινάδα. Η 
κίνηση αυτή συνηθίζεται από τις παντρεμένες και τις σεβάσμιες γυναίκες. Η άλλη 
μορφή που κρατάει λουλούδι θυμίζει το ανάγλυφο από τα Φάρσαλα με τις δύο 
γυναικείες αντωπές μορφές οι οποίες κρατάνε με το ένα τους χέρι από ένα 
λουλούδι1571. Τα άνθη που κρέμονται από πάνω θα μπορούσαν να ταυτιστούν με 
παπαρούνες, το όπιο, ένα χαρακτηριστικό άνθος που σχετίζεται με τη θεά του Κάτω 
Κόσμου, την Περσεφόνη. Αν λοιπόν θεωρήσουμε ότι η κεφαλή με το άνθος 
ταυτίζεται με την Περσεφόνη, στην άλλη όψη έχουμε τη Δήμητρα. Στη θεότητα αυτή 
αρμόζει η κίνηση του χεριού με το ένδυμα, ενώ το αντικείμενο που κρατάει δεν θα 
πρέπει να είναι θύρσος αλλά μία απόδοση των χαρακτηριστικών φυτών της 
Δήμητρας, των σταχυών.  
Στην αττική αγγειογραφία συναντάμε γυναικείες κεφαλές οι οποίες 
συνοδεύονται και από τα χέρια, όπως και στην περίπτωση της πελίκης του Ομολίου. 
Συγκεκριμένα στο έργο του Ζωγράφου του Bowdoin συμπεριλαμβάνονται λήκυθοι οι 
οποίες διακοσμούνται με κεφαλές της Αθηνάς. Στην περίπτωση αυτή η ταύτιση της 
μορφής είναι σίγουρη αφού φέρει ένα από τα ιδιαίτερα γνωρίσματα της θεάς, το 
κράνος. Η Αθηνά κρατάει διάφορα αντικείμενα, ανάμεσα στα οποία και άνθος σε μία 
περίπτωση, όπως και στην περίπτωση της δικιάς μας κεφαλής1572. Πιο κοντά στις 
κεφαλές του Ομολίου είναι οι κεφαλές της Ομάδα L.C. του αττικού Κεραμεικού1573. 
Η ομάδα αυτή είναι σύγχρονη με την Ομάδα G, πελίκη της οποίας εντοπίστηκε μαζί 
με την πελίκη του Ομολίου, δηλαδή στο γ΄ τέταρτο του 4ου αι. π.Χ. Σε ένα γαμικό 
λέβητα της Ομάδας L.C. βλέπουμε από μία κεφαλή με το ένα χέρι να διακοσμεί την 
                                                 
1571
 Hampe 1951. 
1572
 Simon 1989, 13, πίν.2α, υποσημ.12. Το άνθος που κρατάει η Αθηνά έχει ερμηνευτεί ως ρόδι. 
1573
 Το όνομα προέρχεται από τις λέξεις Later Calyx krater, ARV2 1456-1461. 
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κάθε πλευρά του αγγείου1574. Στη μία πλευρά η κεφαλή φέρει καθρέφτη και στην 
άλλη ανασύρει το άκρο του χιτώνα, όπως και η κεφαλή του Ομολίου. Οι κεφαλές, οι 
οποίες σε κάθε πλευρά συνοδεύονται και από έναν Έρωτα, έχουν ερμηνευτεί ως 
κεφαλές Αφροδίτης.  
Οι ταυτίσεις των κεφαλών αυτών στην αττική αγγειογραφία με θεότητες 
ενισχύει τη δικιά μας ταύτιση των κεφαλών της πελίκης του Ομολίου με θεότητες και 
συγκεκριμένα με τη Δήμητρα και την Κόρη. 
 
4. ΣΚΥΦΟΣ ΤΥΠΟΥ Β 
 
Στο λακκοειδή τάφο αρ.6, ανάμεσα στα ευρήματα ξεχωρίζει ένας αττικός 
σκύφος τύπου Β1575 ο οποίος είναι διακοσμημένος και στις δύο όψεις με μία 
γλαύκα1576 ανάμεσα σε κλαδιά ελιάς [Ι/5/14]. Ανήκει σε ένα γνωστό τύπο, ο οποίος 
πρωτοεμφανίστηκε στον αττικό Κεραμεικό περίπου το 500 π.Χ.1577, ενώ μαζικά 
παράγεται κυρίως στο β΄ και γ΄ τέταρτο του 5ου αιώνα π.Χ.1578. Τα αγγεία αυτά είναι 
γνωστά σήμερα ως γλαύκες. Η ονομασία αυτή, πιθανώς, να ανταποκρίνεται και στην 
αρχαία, αφού στη βάση ενός σκύφου είναι χαραγμένη η συγκεκριμένη λέξη1579. Οι 
                                                 
1574




 982-984. Haspels 1936, 187, υποσημ.3. Johnson 1953 και 1955. Ο τύπος Β αντιστοιχεί στα 
αγγεία που έχουν τη μία λαβή οριζόντια και την άλλη κάθετη, μία διαμόρφωση η οποία πιθανώς να 
ενέπνευσε και τη διακόσμηση με τις γλαύκες, Johnson 1953, 96-97. 104. Τιβέριος 2006, 120, 
υποσημ.11. Ο Τιβέριος 2006, 117, υποσημ.3, ωστόσο, κάνει μία διάκριση στον τύπο θεωρώντας ως 
σκύφους τύπου Β τα αγγεία με «όρθια» τοιχώματα, και ως κοτύλες τύπου Β τα αγγεία με πλαγιαστά 
και καμπύλα τοιχώματα, όπως τα περισσότερα αγγεία που διακοσμούνται με γλαύκες, ανάμεσα στα 
οποία ανήκει και το παράδειγμα του Ομολίου. Τα τελευταία είναι γνωστά ως «γλαυκοφόροι σκύφοι», 
(Owl-Skyphoi). Ακαμάτης 2008β, 29, υποσημ.25. Για μελαμβαφή παραδείγματα βλ. Sparkes – Talcott 
1970, 86-87, αρ.360-363, πίν.17. 
1576
 Για άλλα αγγεία που διακοσμούνται με γλαύκες βλ. Moore 1997, 64, υποσημ.21. 
1577
 Η εμφάνιση τους στην αγγειογραφία συνδέθηκε με τις παρόμοιες απεικονίσεις στα αθηναϊκά 
νομίσματα, οι οποίες θεωρήθηκαν και πηγή έμπνευσης, Τιβέριος 2006, 120-121. Για τη χρονολόγηση 
βλ. Johnson 1953, 101-102. 104. 
1578
 Τιβέριος 2006, 122, υποσημ.122, όπου αναφέρεται στο β΄ και στις αρχές του γ΄ τετάρτου. Η Moore 
1997, 64 αναφέρει τις πρώτες δεκαετίες του 5ου αι. μέχρι και το τέλος του αιώνα. 
1579
 Βερολίνο, Staatliche Museen, F 2599, όπου διακρίνεται η επιγραφή ΓΛΑΥ[ΚΕΣ]. Johnson 1953, 
97. Τιβέριος 2006, 120, υποσημ.14. 122, υποσημ.16. 
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σκύφοι αυτοί εμφανίζονται συχνά εκτός Αττικής1580, ενώ αντιγράφηκαν και από άλλα 
εργαστήρια, όπως κορινθιακά1581, κατωιταλιωτικά και ετρουσκικά1582.  
Με βάση τις λεπτομέρειες της γλαύκας μπορούμε να κατατάξουμε το σκύφο 
του Ομολίου στον Ι τύπο της κατάταξης του Johnson1583. Τα χαρακτηριστικά του 
τύπου είναι οι αραιές στιγμές στο πρόσωπο, οι οποίες σχηματίζουν έναν κύκλο ο 
οποίος δεν ολοκληρώνεται στο κάτω μέρος του, οι δύο ή τρεις σειρές στιγμών στο 
πάνω τμήμα των φτερών και μερικές φορές πιο κάτω, πάντα εντός του πλαισίου των 
φτερών, και τέλος οι κύκλοι των ματιών που είναι παχείς και ακουμπούν ο ένας τον 
άλλο1584. Μάλιστα, είναι όμοιος με ένα σκύφο1585 (εικ.240), ο οποίος, σύμφωνα με 
τον ερευνητή, προέρχεται από τάφο που χρονολογήθηκε στο β΄ τέταρτο του 5ου αι. 
π.Χ. Θα πρέπει να θεωρήσουμε ότι οι δύο αυτοί σκύφοι έγιναν από τον ίδιο 
καλλιτέχνη. Επίσης ένας παρόμοιος σκύφος, που εντοπίστηκε στην κοντινή 
Πύδνα1586, θα μπορούσε κι αυτός να ενταχθεί στο έργο του ίδιου αγγειογράφου. 
Η εμφάνιση του αττικού αυτού αγγείου στο Ομόλιο θα πρέπει να ενταχθεί στο 
γενικότερο πλαίσιο του εμπορίου της αττικής κεραμικής. Παράλληλα, όπως είναι 
αυτονόητη σήμερα η σύνδεση του αγγείου με την Αθήνα, αφού φέρει το σήμα 
κατατεθέν της πόλης1587, θα πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι ήταν το ίδιο ξεκάθαρη σε 
όλο τον αρχαίο κόσμο, όπου κυκλοφορούσαν ευρέως και τα αττικά νομίσματα με το 
ίδιο ακριβώς σύμβολο. Η επιθυμία απόκτησης ενός τέτοιου συμποσιακού αγγείου από 
έναν κάτοικο του Ομολίου, θα πρέπει να οφείλεται στην επιθυμία του να δηλώσει ότι 
μετείχε και ο ίδιος στην αθηναϊκή παιδεία1588, για την οποία ήταν περήφανος, 
δηλώνοντας το και στην τελευταία κατοικία του.  
 
                                                 
1580
 Λίνδος Ρόδου (Blinkenberg 1931, 649, αρ.2715, πίν.129), Περαχώρα (Dunbabin 1962, 353, 
αρ.3842, πίν.147), Κόρινθος (Blegen – Palmer – Young 1964, 154-155, πίν.51-52 και 55. McPhee 
1981α, 281-282, αρ.66, πίν.72. Merker 2006, 123, αρ.266, εικ.78), Ξάνθος Λυκίας (Metzger 1972, 
153, αρ.348-349, πίν.78), Σαμοθράκη (Dusenbery 1998, 661-662), Άκανθος (Καλτσάς 1998, 154-155, 
αρ.6, πίν.169α), Φαναγόρεια (Morgan 2004, 197-198. 55, αρ.88, πίν.8), Πέλλα (Ακαμάτης 2008β, 29, 
αρ.σκ4). Για σκύφους από την Αττική βλ. Moore 1997, 64, αρ.1313-1322, πίν.122-123. Βλ. και 
Robinson – Harcum 1930, 183, αρ.373-374, πίν.LXV. Fabrini 1984, 62, αρ.51, πίν.ΧΧΧΙb. 
1581
 McPhee 1981α, 282. 
1582
 Baur 1922, 199, αρ.338, εικ.90. Τιβέριος 2006, 122, υποσημ.19, όπου περαιτέρω βιβλιογραφία.  
1583
 Johnson 1955, 120. 
1584
 Johnson 1953, 99. 
1585
 Certosa 537 (Johnson 1955, 120, πίν.35, εικ.14). Βλ. επίσης όμοιο σκύφο από παράδοση στο 
Μουσείο της Θεσσαλονίκης, Φ. Πέτσας, ΑΔ 24 (1969), Χρονικά Β΄2, 292, πίν.291α. 
1586
 Μπέσιος – Παππά 1995, 54. Μπέσιος 2010, 123.  
1587
 Για τη γλαύκα ως σύμβολο της πόλης των Αθηνών βλ. Τιβέριος 2006, 122-123. Σαμπετάι 2008, 
84-85, όπου περαιτέρω βιβλιογραφία.  
1588
 Τιβέριος 2006, 122-123, όπου αντικρούεται και η άποψη που έχει διατυπωθεί από μέρος της 
επιστημονικής κοινότητας που συνδέει αυτά τα αγγεία με μία δημόσια αθηναϊκή γιορτή. 
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5. ΚΩΔΩΝΟΣΧΗΜΟΣ ΚΡΑΤΗΡΑΣ 
 
Από παράδοση1589 προέρχεται ένας ολόκληρος ερυθρόμορφος κωδωνόσχημος 
κρατήρας1590 [VΙ/1/215]. Στην κύρια όψη του διακοσμείται με διονυσιακή σκηνή με 
σατύρους και διονυσιακές νύμφες, ενώ στη δεύτερη όψη του φέρει τρεις ιστάμενες 
ιματιοφόρες ανδρικές μορφές1591. Η διονυσιακή σκηνή αποτελείται από δύο σατύρους 
και δύο διονυσιακές νύμφες εναλλάξ. Οι τρεις μορφές, οι δύο νύμφες και ο σάτυρος 
στα αριστερά, είναι στραμμένοι προς τα αριστερά. Ο τελευταίος φαίνεται να 
απομακρύνεται από τις υπόλοιπες στρέφοντας το κεφάλι προς τα πίσω, ενώ τον 
ακολουθεί από κοντά η μία νύμφη. Και οι δύο νύμφες φαίνεται να κάνουν την ίδια 
χειρονομία, ανασηκώνοντας το δεξί τους χέρι και κατεβάζοντας το αριστερό. 
Πιθανώς κρατούσαν με τα δύο τους χέρια μία ταινία, από την οποία δεν σώζεται 
σήμερα κανένα ίχνος. Ανάμεσά τους βρίσκεται ο τρίτος σάτυρος προς τα αριστερά, ο 
οποίος είναι καθισμένος σε βράχο και ο οποίος στρέφει το κεφάλι προς τα πίσω, προς 
το Σάτυρο που απομακρύνεται. 
Σύμφωνα με την τεχνοτροπία ο κρατήρας θα πρέπει να χρονολογηθεί στον 4ο 
αι. π.Χ., και πιο συγκεκριμένα στο α΄ μισό του αιώνα1592. Οι λεπτομέρειες του μας 
οδηγούν να τον εντάξουμε στην Ομάδα της Τήλου και ίσως πιο συγκεκριμένα στο 
έργο του Ζωγράφου των Ανάστροφων Οφθαλμών (Retorted Painter)1593, ο οποίος 
δραστηριοποιείται το πρώτο τρίτο του 4ου αι. π.Χ.  
Ο Ζωγράφος αυτός ζωγραφίζει κυρίως κωδωνόσχημους κρατήρες. Οι 
λεπτομέρειες των γυναικείων ενδυμάτων του κρατήρα του Ομολίου, με την κάτω 
απόληξη του ενδύματος με δύο γραμμές και από πάνω μία σειρά στιγμών, το 
διακοσμητικό μοτίβο του πέπλου της δεξιάς μαινάδας με τις καμπύλες γραμμές και 
την εσωτερική στιγμή, οι ανατομικές λεπτομέρειες των σατύρων μας υποδεικνύουν 
το έργο του συγκεκριμένου ζωγράφου1594. Μάλιστα ένας καλυκόσχημος κρατήρας 
                                                 
1589
 Δ. Θεοχάρης, ΑΔ 20 (1965), Χρονικά, 319, πίν.379. 
1590
 Γενικά για κρατήρες βλ. Richter – Milne 1935, 6-8. Kanowski 1984, 61-64. Papanastasiou 2004, 
24. 36-37. Για ερυθρόμορφους κωδωνόσχημους κρατήρες βλ. Δρούγου 1982, 87-91. Η διακόσμηση 
του κρατήρα είναι τυπική για τα συγκεκριμένα αγγεία αυτής της εποχής: στεφάνι με μακρόστενα 
φύλλα στο χείλος και ζώνη με μαίανδρο κάτω από την παράσταση, ενώ κάτω από κάθε λαβή ένα 
ανθέμιο. Δρούγου 1982, 86. 
1591
 Δρούγου 1982, 86. Για την ερμηνεία των μορφών αυτών που πολλές φορές διακοσμούν τη δεύτερη 
όψη των αγγείων αυτής της περιόδου, βλ. παραπάνω κεφ. ΠΕΛΙΚΕΣ.  
1592




 1429-1431. 1693. Para 491. Add
2
 376. Δρούγου 1982, 90. Domínguez – Sánchez 2001, 428-
429. Elrashedy 2002, 67. Sánchez 2000, 38. 44. 
1594
 Βλ. δύο καλυκόσχημους κρατήρες στο μουσείο Μπενάκη, CVA Greece. Athens, Benaki Museum, 
πίν.47-49 [V. Sabetai]. 
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του από το μουσείο Μπενάκη1595 διακοσμείται και αυτός με τέσσερις μορφές, πάλι με 
δύο σατύρους και δύο διονυσιακές νύμφες. Στην παράσταση αυτή βλέπουμε πάλι τον 
ένα σάτυρο να κάθεται σε παρόμοιο βραχώδες έξαρμα, ενώ η μία νύμφη πάλι έχει 
καλυφθεί με λευκό επίθετο χρώμα σε όλη την επιφάνειά της. Σχεδόν ίδιος είναι και ο 
τρόπος που αποδίδεται το χέρι του Σατύρου στο κρατήρα του μουσείου Μπενάκη με 
το χέρι της δεξιά νύμφης στο αγγείο του Ομολίου, ενώ τέλος την χειρονομία των δύο 
νυμφών την συναντάμε και στον ένα σάτυρο από τον ίδιο κρατήρα του μουσείου 
Μπενάκη.  
Αγγεία από τη συγκεκριμένη ομάδα ή και τον ίδιο τον ζωγράφο εντοπίζονται 
εκτός της Αττικής1596. Ένα όστρακο αντίστοιχου κρατήρα που σώζει μία από τις 
ιστάμενες ιματιοφόρες μορφές της Β΄ όψης εντοπίστηκε στην περιοχή της Άλου, και 
συγκεκριμένα στην Πλατανιώτικη Μαγούλα1597.  
Ερυθρόμορφοι κωδωνόσχημοι κρατήρες, τέλος, δεν είναι άγνωστοι από το 
θεσσαλικό χώρο. Ένα μικρό όστρακο προέρχεται από το ιερό του Απόλλωνα στο 
Σωρό, ίσως έργο του Ζωγράφου της Uppsala1598, και ένας κρατήρας από παράδοση, 




Ο αριθμός των ερυθρόμορφων αγγείων είναι μικρός σε σχέση με το σύνολο 
της κεραμικής από το νεκροταφείο. Στο μικρό αυτό σύνολο χαρακτηριστικός είναι ο 
περιορισμένος αριθμός σχημάτων. Κυριαρχεί αναμφισβήτητα το σχήμα της πελίκης. 
Τα αγγεία αυτά, που χρονολογούνται τον 4ο αι., με εξαίρεση το σκύφο τύπου Β του 
5
ου
 αι., δεν χαρακτηρίζονται από ποιότητα, ούτε και από ποικιλία στην εικονογραφία. 
Ίσως αυτοί οι περιορισμοί να οφείλονται ακριβώς στη φύση του υλικού, το οποίο 
προέρχεται αποκλειστικά από ταφικά σύνολα. Τα θέματα που διακοσμούν τις πελίκες 
                                                 
1595
 CVA Greece. Athens, Benaki Museum, πίν.48-49 [V. Sabetai]. 
1596
 Βλ. όστρακο από κρατήρα ίσως από την Ομάδα της Τήλου στην Πέλλα (Ακαμάτης 2008β, 9, 
αρ.κρ 12). Έργα του αναφέρονται ακόμα και στην Παλαιστίνη (Dothan 1979, 151) και στην Ιβηρική 
Χερσόνησο (Domínguez – Sánchez 2001, 178-179, αρ.5, εικ.85. 208, αρ.120. 215, αρ.166 και 170. 
216, αρ.175. 229, αρ.269, εικ.122. 246, αρ.381, εικ.143-144. 247, αρ.383, εικ.147-148. 248, αρ.385. 
250-251, αρ.390, εικ.153. 266, αρ.485). 
1597
 Reinders 1988, 276, αρ.ΜΡ18, εικ.118 (σελ.311). 
1598
 Βήτος – Πανάγου 2006, 317, εικ.11. Βήτος – Πανάγου 2010, εικ.11. 
1599
 Κ. Γαλλής, ΑΔ 50 (1995), Χρονικά 390, πίν.132α-β. 
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του Ομολίου, οι γρύπες, καθώς και οι γυναικείες κεφαλές, πιθανώς να συνδέονται με 
σύγχρονες θρησκευτικές αντιλήψεις για τον Κάτω κόσμο και το θάνατο1600. 
Ωστόσο, κρίνοντας από τις περιορισμένες έρευνες στο χώρο της αρχαίας 
πόλης και το ποσοστό ερυθρόμορφης κεραμικής στην περιοχή της Θεσσαλίας1601, το 
μικρό αυτό σύνολο είναι αντιπροσωπευτικό και υποδηλώνει μία σημαντική παρουσία 
αυτής της κεραμικής στο αρχαίο Ομόλιο. Η μεγάλη συγκέντρωση τέτοιων αγγείων, 
σε σχέση και με την υπόλοιπη Θεσσαλία, ίσως να οφείλεται στη θέση της πόλης, 
πάνω στους δρόμους του θαλασσίου εμπορίου1602, μέσω των οποίων η Αθήνα 
διακινούσε τα περίφημα αττικά της αγγεία. Θα πρέπει λοιπόν να θεωρήσουμε ότι τα 
συγκεκριμένα αγγεία προορίζονταν για μία ιδιαίτερη τάξη με ανώτερο οικονομικό 
αλλά και καλλιτεχνικό υπόβαθρο. Τα προϊόντα αυτά λειτουργούσαν ως σύμβολα 
κύρους για αυτήν την αριστοκρατική τάξη του Ομολίου. Στο δρόμο του εμπορίου 
προς τη βόρεια Ελλάδα, προς το Θερμαϊκό κόλπο, η τάξη αυτή είχε τη δυνατότητα να 
τα αγοράσει. Δεν θα πρέπει τέλος να αποκλείσουμε και την περίπτωση της 
ανταλλαγής ή του δώρου ανάμεσα σε ανθρώπους ίδιου κοινωνικού κύρους από 
διαφορετικές περιοχές.  
Οι έμποροι που διακινούσαν τα εμπορεύματα στο βορειοελλαδικό χώρο, 
σύμφωνα με τον Τιβέριο1603, θα μπορούσαν με βάση ορισμένες ενδείξεις κατά τους 
αρχαϊκούς χρόνους να ήταν από την Ανατολική Ελλάδα, όπως από τη Χίο, ενώ την 
κλασική περίοδο δεν μπορούμε να αποκλείσουμε και έμπορους από την Αττική, την 
Κόρινθο, τη Μακεδονία, και ίσως για την περίπτωση του Ομολίου και Θεσσαλούς. 
Δεν αποκλείονται και έμποροι από την Καρία, ακόμα και Φοινικοκύπριοι. 
Τέλος επιρροές σε εργαστήρια προκύπτουν και από μετακινήσεις αθηναίων 
κεραμέων, οι οποίοι ήδη μετά το τέλος του Πελοποννησιακού πολέμου 
εγκαταλείπουν την πατρίδα τους προς τις περιοχές όπου διοχετεύονταν τα προϊόντα 
τους1604. Επομένως μπορούμε να υποθέσουμε ότι Αθηναίοι κεραμείς πήγαν στη 
Χαλκιδική1605 και στην Πέλλα, όπου εντοπίζουμε ντόπια ερυθρόμορφα εργαστήρια 
                                                 
1600
 Δρούγου 2005, 179.  
1601
 Για ερυθρόμορφη κεραμική από τη Θεσσαλία βλ. Φάρσαλα (Βερδελής 1951, 160, εικ.32), Λάρισα 
(Δουλγέρη-Ιντζεσίλογλου 1985, 84-85, εικ.17). 
1602
 Τα περισσότερα αττικά αγγεία που εντοπίστηκαν στο μακεδονικό χώρο θεωρούνται ότι 
προωθήθηκαν μέσω του θαλασσίου εμπορίου, Τιβέριος 2012β, 43. 
1603
 Τιβέριος 2012β, 44. 
1604
 Ζερβουδάκη 1975, 6-7. MacDonald 1981, 159. Τιβέριος 2012β, 48-50. 
1605
 MacDonald 1981, 163. 
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με έντονη την επίδραση της Αθήνας. Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται και η πελίκη με 




Κορινθιακά αγγεία από το Ομόλιο προέρχονται από το νεκροταφείο στη θέση 
Φύλλα Γκιόλια, εκτός από έναν ολόκληρο αρύβαλλο ο οποίος παραδόθηκε από 
ιδιώτη. Και ο τελευταίος θα ήταν κτέρισμα σε κάποια ταφή, αφού σώζεται 
ολόκληρος.  
Από τις επιχώσεις των λάκκων έχουν περισυλλεγεί λίγα όστρακα από 
κορινθιακά αγγεία1606, κυρίως σφαιρικοί αρύβαλλοι και κοτυλίσκες. Όλα είναι 
γκριζωπά, επειδή έχουν υποστεί έντονη καύση, η οποία έχει καταστρέψει και σε 
μεγάλο βαθμό και τη διακόσμησή τους. 
Σημαντικό επίσης είναι το εύρημα που εντοπίστηκε πάνω από το λάκκο αρ.28, 
όπου βρέθηκαν σπασμένα και καμένα τέσσερα κορινθιακά αγγεία, ένας αρύβαλλος 
[Ι/3/60], ένα αλάβαστρο [Ι/3/59], μία κοτύλη [Ι/3/58] και μία όλπη [Ι/3/57]. Τα 
αγγεία αυτά χρονολογούνται στην ύστερη κορινθιακή φάση, κυρίως στην πρώτη 
φάση της (Ι 560-540)1607. Είναι η εποχή που η κορινθιακή κεραμική χαρακτηρίζεται 
από τη βιοτεχνική παραγωγή με αποτέλεσμα τη μαζική παραγωγή, μικρών κυρίως, 
τυποποιημένων αγγείων, τα οποία κυκλοφορούν σε όλο το μεσογειακό χώρο1608. Σε 




                                                 
1606
 Από το λάκκο αρ.13 προέρχονται δύο όστρακα από αρυβάλλους και τέσσερα από κοτυλίσκες, από 
το λάκκο αρ.8 ένα όστρακο αρυβάλλου, από την επίχωση της τομής Α τρία όστρακα κοτυλίσκης και 
ένα κύλικας και τέλος από τη δοκιμαστική τομή τρία όστρακα από αρύβαλλο με οπλίτες.  
1607
 Η δεύτερη φάση είναι από το 540 και εξής. 
1608
 Θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί για την προέλευση των αγγείων, αφού αγγεία κορινθιακά θα 
μπορούσαν να προέρχονται και από εργαστήρια που δραστηριοποιούνταν εκτός Κορίνθου, όπως αυτό 
που τελευταία εικάζεται από τα ευρήματα που εντοπίστηκαν στο Καραμπουρνάκι. Προτείνεται ένα 
εργαστήριο παραγωγής κορινθιακών αγγείων σε μία γειτονική περιοχή του βορειοελλαδικού χώρου, 
ίσως την Ποτίδαια. Η διαφοροποίηση σε σχέση με τα κορινθιακά είναι ο ερυθρός πηλός σε σχέση με 
τον κίτρινο της Κορίνθου, αλλά εξίσου λεπτός και καθαρός, βλ. Τιβέριος – Μανακίδου – Τσιαφάκη 
2002, 261-262. Τιβέριος – Μανακίδου – Τσιαφάκη 2003, 341. Τιβέριος – Μανακίδου – Τσιαφάκη 
2007, 268. Τιβέριος 2012α, 172 και 174, υποσημ.9, όπου βιβλιογραφία. Το πρόβλημα επιτείνεται στα 
παραδείγματα του Ομολίου, αφού η πλειονότητα των κορινθιακών αγγείων είναι καμένη και επομένως 
ο πηλός είναι γκριζωπός. 
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Από το νεκροταφείο της Φύλλας Γκιόλιας προέρχονται τμήματα επτά 
τουλάχιστον αρυβάλλων1609. Κατά κανόνα πρόκειται για σφαιρικούς αρυβάλλους1610, 
οι οποίοι φέρουν θέματα κοινά στο κορινθιακό εργαστήριο, στα οποία λόγω της 
μαζικής παραγωγής παρατηρούμε και ένα είδος τυποποίησης1611. Οι αρύβαλλοι αυτοί 
είναι γνωστοί σε όλο τον ελληνικό κόσμο1612.  
Σε τρία θραύσματα διακρίνουμε τμήμα από οπλίτη1613. Πρόκειται για το πολύ 
γνωστό και διαδεδομένο θέμα των πολεμιστών1614, οι οποίοι βρίσκονται σε 
διασκελισμό, με κράνος στο κεφάλι και δόρυ και ασπίδα στα χέρια, η οποία ασπίδα 
καλύπτει όλο το σώμα τους1615. Στα δύο όστρακα από το λάκκο αρ.13 διακρίνεται 
μεγάλο τμήμα της ασπίδας και το ένα πόδι1616, ενώ στο τμήμα από τη δοκιμαστική 
τομή διακρίνεται τμήμα του κεφαλιού και της ασπίδας με το βάθος ακόσμητο. H 
ασπίδα είναι σε σκιαγραφία, με μία μόνο εγχάραξη λίγο πιο μέσα από την άντυγα1617. 
Ο τύπος αυτός κυριαρχεί στη ύστερη κορινθιακή Ι περίοδο1618. 
                                                 
1609
 Για τους αρυβάλλους βλ. Beazley 1927/1928, 187-188. 193-197. Richter – Milne 1935, 16. 
Kanowski 1984, 27-29.  
1610
 Σφαιρικό σώμα, με καμπύλη βάση και μία λαβή η οποία ενώνει τον ώμο με το ευρύ, επίπεδο, 
δισκόμορφο χείλος. Οι σφαιρικοί κορινθιακοί αρύβαλλοι είναι πολύ συνηθισμένο εύρημα σε 
νεκροταφεία, βλ. ενδεικτικά το νεκροταφείο του Αγίου Αθανασίου Θεσσαλονίκης, όπου αναφέρεται 
ότι ήταν απαραίτητος σε κάθε ταφή, Τσιμπίδου-Αυλωνίτη 1992, 373. 
1611
 Για σφαιρικούς αρυβάλλους της ύστερη κορινθιακής περιόδου βλ. Payne 1971, 319-321. 
1612
 Για τη χρήση του και το περιεχόμενό τους βλ. Σταμπολίδης – Τασούλας 2014, 114, αρ.10 [Γ. 
Τασούλας]. 
1613
 Από το λάκκο αρ.13 προέρχονται δύο όστρακα από ξεχωριστούς αρυβάλλους [Ι/3/30] καθώς και 
από την επίχωση της δοκιμαστικής τομής. 
1614
 Πρόκειται για τον τύπο Warrior Group. Baur 1922, 62-63, αρ.87, εικ.14. Robinson – Harcum 1930, 
49-50, αρ.167-169, πίν.XII. Ure 1934, 22. 38-41, πίν.VIII. 97-99. Payne 1971, 320, τύπος Β, αρ.1244-
1249. Hopper 1949, 200-201, αρ.(e). 
1615
 Παρόμοιοι αρύβαλλοι έχουν εντοπιστεί σε πολλά μέρη, βλ. ενδεικτικά Ριτσώνα (Ure 1910, 354, 
αρ.4-9, εικ.18), Λίνδος (Blinkenberg 1931, 321, αρ.1128, πίν.50), Κάμιρος (Jacopi 1931/1939, 316, 
αρ.13, εικ.350. 338, αρ.2, εικ.374. 352, αρ.10, εικ.396), Κόρινθος (Blegen – Palmer – Young 1964, 
113, πίν.19, 21, 24, 26-28), Ταύχειρα (Boardman – Hayes 1966, 29, αρ.52-60, πίν.9), Σίνδος (Τιβέριος 
1988, 299, εικ.11, 560-550 π.Χ. Μισαηλίδου-Δεσποτίδου – Ακτσελή – Αρβανιτάκη 2014, 88, αρ.44 
[Α. Κεραμάρης]), Ακραιφία (Ανδρειωμένου 1991, 136, υποσημ.14, πίν.84β), Βέροια (Αλλαμανή – 
Αποστόλου 1992, 99, εικ.9α και 13α. 102, εικ.13β, γ΄ τέταρτο του 6ου αι. π.Χ.), Άκανθος (Καλτσάς 
1998, σποράδην, ιδιαίτ.234), Σουρωτή (Αλλαμανή-Σουρή 2008, 357, εικ.8. Μισαηλίδου-Δεσποτίδου – 
Ακτσελή – Αρβανιτάκη 2014, 88, αρ.45 [Σ. Βασιλείου]). Iren 2003, 146-147. 185, αρ.292, πίν.62. 
1616
 Η αποσπασματικότητα της παράστασης δεν μας αφήνει να διακρίνουμε αν το βάθος είναι 
ακόσμητο, ή φέρει παραπληρωματικά κοσμήματα, όπως ρόδακες ή πυκνές στιγμές.  
1617
 Βλ. Ure 1934, 39, αρ.IV.vi.c. 
1618
 Ο Καλτσάς 1998, 234 τους κατατάσσει στη μέση κορινθιακή περίοδο, παρόλο που στην 
υποσημ.728, αναφέρει τα παραδείγματα του Payne ο οποίος τα τοποθετεί στην ύστερη κορινθιακή 
περίοδο Ι (575-550 π.Χ). Βλ. Payne 1971, 320, τύπος Β. Για πρωιμότερα παραδείγματα της Πρώιμης 
Κορινθιακής περιόδου βλ. Payne 1971, 288, αρ.517-519. 
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Στους αρυβάλλους Ι/3/60 και IV/1/3 το σώμα διακοσμείται με τετράφυλλο 
κόσμημα1619. Πρόκειται για τέσσερα λογχόσχημα φύλλα τα οποία αναπτύσσονται 
διαγωνίως πάνω στην επιφάνεια του αγγείου, ενώ ανάμεσά τους διακρίνουμε 
δικτυωτές επιφάνειες, με τις οποίες γίνεται προσπάθεια για μία ανεπαίσθητη αίσθηση 
βάθους. Το μοτίβο αυτό θεωρείται ότι αποτελεί έναν παραλλαγμένο τύπο ενός 
ανατολίζοντος μοτίβου1620. Οι δικτυωτές επιφάνειες μεταξύ των φύλλων του λωτού 
φτάνουν μέχρι και το τέλος του γ΄ τέταρτου του 6ου αιώνα1621. 
Ο συγκεκριμένος αρύβαλλος εμφανίζεται ήδη από την πρώιμη κορινθιακή 
περίοδο1622 και συνεχίζει και στην ύστερη κορινθιακή, οπότε γνωρίζει και τη μεγάλη 
του ακμή1623. Και αυτός ο αρύβαλλος συναντάται ευρέως1624.  
                                                 
1619
 Ανήκει στον τύπο Α των Burrows – Ure 1909, 309. Βλ. και Hopper 1949, 201, αρ.(f). 
1620
 Μισαηλίδου-Δεσποτίδου – Ακτσελή – Αρβανιτάκη 2014, 82, αρ.25 [Σ. Βασιλείου]. 
1621
 Στην Ταύχειρα φτάνουν μέχρι και το 530 π.Χ., βλ. CVA Tübingen, Antikensammlung des 
Archäologischen Instituts der Universität 1, 52 [K. Wallenstein]. 
1622
 Payne 1971, 287, αρ.485 και 485Α, εικ.54C-D. Το διάστημα αυτό (τελευταίο τέταρτο του 7ου αι. 
έως και το 580 π.Χ.) το μοτίβο αυτό είναι γενικά σπάνιο, Σκαρλατίδου – Γεωργιάδης – Παντή – 
Χατζηνικολάου 2012, 465. 
1623
 Payne 1971, 320-321, αρ.1263, εικ.161. 331, αρ.1486. Καλτσάς 1998, 234. Σταμπολίδης – 
Τασούλας 2014, 114, αρ.10 [Γ. Τασούλας]. Η Zaphiropoulou 1970, 400 αναφέρει 580-550 π.Χ. Οι 
Σκαρλατίδου – Γεωργιάδης – Παντή – Χατζηνικολάου 2012, 465, αναφέρουν για την πλειονότητα τους 
το διάστημα 560-540 π.Χ. 
1624
 Payne 1971, 321, όπου αναφέρονται παραδείγματα από τη Μαύρη Θάλασσα, τη Συρία, την Ιταλία 
και τη Σικελία. Θήρα (Dragendorff 1903, 23, εικ.48), Ριτσώνα (Burrows – Ure 1909, 313, αρ.25-104. 
318, αρ.25. Ure 1910, 353, αρ.29, εικ.14. Ure 1912, 113, εικ.10-11. Ure 1927, 85, αρ.3-10. 87, αρ.5-31. 
88, αρ.10-83. Ure 1934, 43-44, πίν.IX-X. 101-103), Ιαλυσός (Jacopi 1929, 83, αρ.3, εικ.73. 193, αρ.6, 
εικ.186. 259, πίν.VI), Εύτρηση (Goldman 1931, 265, εικ.323.4), Λίνδος (Blinkenberg 1931, 322, 
αρ.1143, πίν.51), Κάμιρος (Jacopi 1931/1939, 316, αρ.20, εικ.346. 329, αρ.2, εικ.318. 330, αρ.1, 
εικ.364), Κόρινθος (Blegen – Palmer – Young 1964, 114, πίν.21, 23, 25-27, 30), Ακρόπολη των 
Αλών (Goldman – Jones 1942 375, υποσημ.30, πίν.ΙΙ), Κοράκου Κορινθίας (Lawrence 1964, 101-
102, αρ.Κ4 και Κ6, πίν.21), Ταύχειρα (Boardman – Hayes 1966, 30, αρ.70-126, πίν.9), Ακραιφία 
(Ανδρειωμένου 1977, εικ.3. Ανδρειωμένου 1992, 130, υποσημ.26, πίν.54β), Ίστρια (Alexandrescu 
1978, 65, αρ.279, πίν.27), Αγ. Αικατερίνη Αρκίτσας Φθιώτιδας (Δακορώνια 2000, 16, εικ.12), 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ: Τούμπα Θεσσαλονίκης (Μακαρόνας 1940, 476, εικ.10. Νίνου 1986, 88, εικ.75 [Ι. 
Βοκοτοπούλου]), Σίνδος (Βοκοτοπούλου – Δεσποίνη – Μισαηλίδου – Τιβέριος 1997, 261-262, 
αρ.421-422 [Μ. Τιβέριος]), Αγιά Παρασκευή Θεσσαλονίκης (Σισμανίδης 1987, 794, πίν.162.1), 
Πολύχρονο Χαλκιδικής (Βοκοτοπούλου 1987, 284, εικ.22. Βοκοτοπούλου – Παππά – Τσιγαρίδα 
1989, 396, εικ.23γ), Τράγιλος (Νικολαΐδου-Πατέρα 1989, 486, εικ.5 (τέλη 6ου αι. π.Χ.) και 487, 
εικ.11), Άγιος Αθανάσιος Θεσσαλονίκης (Τσιμπίδου-Αυλωνίτη 1992, 373-374, εικ.7, β΄ τέταρτο 6ου 
αι. π.Χ.), Άκανθος (Καλτσάς 1998, σποράδην, βλ. ιδιαίτ. 234. Τρακοσοπούλου-Σαλακίδου 1999β, 
1204-1205, εικ.12), Θέρμη (Αλλαμανή – Χατζηνικολάου – Τζανακούλη – Γκαλινίκη 1999, 157, εικ.3. 
Σκαρλατίδου 2007, 31, 38 και 46. Σκαρλατίδου – Γεωργιάδης – Παντή – Χατζηνικολάου 2012, 465, 
υποσημ.29), Αρχοντικό Γιαννιτσών (Χρυσοστόμου – Χρυσοστόμου 2000, 482, υποσημ.25. 
Χρυσοστόμου – Χρυσοστόμου 2003, 507), Καραμπουρνάκι (Αδάμ-Βελένη 2001, 46, εικ.11), Βέροια 
(Στεφανή 2004, 489, εικ.13), Μένδη (Μοσχονησιώτη 2012, 204, εικ.5), Σουρωτή (Αλλαμανή-Σουρή 
2008, 357, εικ.9. Μισαηλίδου-Δεσποτίδου – Ακτσελή – Αρβανιτάκη 2014, 82, αρ.25 [Σ. Βασιλείου]), 
Ασώματα Ημαθίας (Κεφαλίδου 2009, 76-77, αρ.13), Άφυτις (Μισαηλίδου-Δεσποτίδου 2012, 373, 
εικ.4), Στάγειρα (Σισμανίδης 2012, 404, εικ.14), Νέα Φιλαδέλφεια Θεσσαλονίκης (Μισαηλίδου-
Δεσποτίδου 2013, εικ.6), Αγία Αικατερίνη Φθιώτιδας (Δακορώνια – Μπούγια 2002, 33, εικ.39). Βλ. 
και Zaphiropoulou 1970, 399, αρ.8, εικ.47 
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Στο ΙΙ/1/5 σώζεται αποσπασματικά υδρόβιο πτηνό. Ένας παρόμοιος 
αρύβαλλος, πιθανόν από τη Θήβα, φέρει υδρόβιο πτηνό με μαζεμένα πίσω τα φτερά 
του1625. Τέλος, στο ΙΙ/1/53 διακρίνεται τμήμα από αιλουροειδές ζώο, και 
συγκεκριμένα το ένα πόδι του, πιθανόν το πίσω του. 
Τα αγγεία αυτά έχουν συνδεθεί κυρίως με νέους άνδρες και παιδιά. 
Γνωρίζουμε μέσω της εικονογραφίας ότι χρησιμοποιούνταν στα γυμνάσια για την 




Οι κοτύλες αποτελούν ένα από τα πιο χαρακτηριστικά σχήματα της 
κορινθιακής κεραμικής1626.  
Έχουν εντοπιστεί δύο ολόκληρες μελαμβαφείς κοτύλες και τμήμα τρίτης. Η 
πρώτη, από το λακκοειδή τάφο αρ.12, φέρει στο κάτω μέρος ακτινωτό κόσμημα 
[Ι/5/32]1627. Σε κάθε όψη διακρίνονται στη ζώνη των λαβών, τα ίχνη από τρεις 
στιγμωτούς ρόδακες, που αποδίδονται με επίθετο λευκό χρώμα. 
Η δεύτερη κοτύλη, από το λάκκο αρ.28, φέρει κάθετα γραμμίδια και αποτελεί 
την εξέλιξη της προηγούμενης [Ι/3/58]1628. Χρονολογείται στη μέση Κορινθιακή 
περίοδο, και συγκεκριμένα στο πρώτο τέταρτο του 6ου αι. π.Χ.1629. 
Στην τρίτη αποσπασματική κοτύλη, από την επίχωση του λάκκου αρ.47, 
[Ι/3/94] διακρίνουμε εγχάρακτους ρόδακες, και τμήμα από την παράσταση, η οποία 
λόγω της αποσπασματικότητάς της είναι αδιάγνωστη. Η παράσταση οριοθετείται από 
κάτω με τέσσερις οριζόντιες ταινίες, η κατώτερη πιο παχιά. 
                                                 
1625
 CVA, Tübingen. Antikensammlung des Archäologischen Institus der Universität 1, πίν.24.8-9. 
Χρονολογήθηκε στην πρώιμη κορινθιακή περίοδο. Βλ. και Ριτσώνα (Ure 1910, 352, αρ.18, εικ.16, με 
περισσότερα παραπληρωματικά κοσμήματα), Ταύχειρα (Boardman – Hayes 1966, 29, αρ.40-41, πίν.8, 
Μέση Κορινθιακή περίοδος). Iren 2003, 145-147. 184-185, αρ.290-291 και 294-295, πίν.62-63. 
1626
 Παρόμοιες κοτύλες αποδίδονται και στο αττικό εργαστήριο, βλ. Ταύχειρα (Boardman – Hayes 
1966, 109, αρ.1153-1157, πίν.86). 
1627
 Αθήνα (Young 1939, 145, αρ.C14-C15, εικ.102. Σκιλάρντι 1975, 107, αρ.2, πίν.38η, γ΄ τέταρτο 
7ου αι. π.Χ. Βλ. και Brann 1962, 49-51, πίν.9, όπου και αττικές απομιμήσεις των κορινθιακών 
αγγείων). Βλ. επίσης για παραδείγματα με γραμμές λευκού και κόκκινου χρώματος κάτω από τις λαβές 
και πάνω από το ακτινωτό κόσμημα από Κόρινθο (Weinberg 1948, 222-223, αρ.D46-D52, πίν.81), 
Ταύχειρα (Boardman – Hayes 1966, 40, αρ.426-446, πίν.27. Boardman – Hayes 1973, 13, αρ.1901-
1907, πίν.7. Πρώιμη Κορινθιακή περίοδος). Για υστερότερα παραδείγματα με πιο λεπτές ακτίνες βλ. 
Payne 1971, 335, αρ.1518. Ανακτόριο (Δάκαρης 1953-1954, 82, εικ.4β και 5), Τούμπα 
Θεσσαλονίκης (Αδάμ-Βελένη – Κουκουβού 2012, 184, αρ.124 [Κ. Χατζηνικολάου]). 
1628
 Εξαμίλια Κορινθίας (Lawrence 1964, 95, αρ.Ε16-Ε17, πίν.20), Τράγιλος (Νικολαΐδου-Πατέρα 
1989, 486, εικ.3, τέλη 6ου αι. π.Χ.), Άγιος Αθανάσιος Θεσσαλονίκης (Τσιμπίδου-Αυλωνίτη 1992, 
374, μεσοκορινθιακό).  
1629
 Payne 1971, 309-310, αρ.973, εικ.151. 
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Από το λάκκο αρ. 28 προέρχεται μία τριφυλλόστομη όλπη [Ι/3/57]. Η 
διακόσμηση περιορίζεται σε μία μετόπη, η οποία καταλαμβάνεται με ένα μεγάλο 
υδρόβιο πτηνό προς τα αριστερά. Μία παρόμοια όλπη η οποία χρονολογήθηκε το 575 
π.Χ. διακοσμείται με κόκορα1630 και άλλη όλπη από την αρχαία Αγορά με σειρήνα 
και πτηνό1631. Ωστόσο, συνήθως το αγγείο αυτό στο κορινθιακό εργαστήριο 
διακοσμείται με ανθρώπινες μορφές1632. 
Το σχήμα της συγκεκριμένης όλπης αποτελεί μία κορινθιακή απομίμηση ενός 
γνωστού αττικού τύπου1633, ο οποίος εμφανίζεται περίπου το 600 π.Χ.1634. Οι 
κορινθιακές απομιμήσεις εμφανίζονται από τα τέλη της μέσης κορινθιακής περιόδου 




Ένα αλάβαστρο [Ι/3/59] σώζεται σχεδόν ολόκληρο. Στην επιφάνειά του 
διακρίνεται αιλουροειδές προς τα αριστερά. Επειδή το αγγείο είναι καμένο δεν 




Από την περιοχή της Θεσσαλίας δεν είναι άγνωστη η κορινθιακή 
κεραμική1635. Την συναντάμε σε νεκροταφεία, όπως στους γεωμετρικούς-αρχαϊκούς 
                                                 
1630
 CVA, Cleveland, Museum of Art 1, πίν.4.1-3. Βλ. επίσης όλπη με γοργόνα του 550 π.Χ., CVA, 
Gotha, Schlossmuseum 1, πίν.12.1-2. 
1631
 Young 1939, 23, αρ.ΙΙ4. 
1632
 Payne 1971, 326, αρ.1407-1413. 
1633
 Βλ. Ναύκρατη (Beazley – Payne 1929, 253-254, αρ.1-5, εικ.1, όπου και κατάλογος με 
παραδείγματα από άλλες περιοχές), Περαχώρα μία όλπη του 600 π.Χ. διακοσμείται με μία σφίγγα με 
κεφαλή κουκουβάγιας και ένα κύκνο (Dunbabin 1962, 338, αρ.3602, πίν.135) και άλλη μία πιο 
αποσπασματική με σειρήνα η οποία αποδόθηκε στο εργαστήριο του Ζωγράφου των Γοργόνων 
(Dunbabin 1962, 338, αρ.3603, πίν.135), Ταύχειρα (Boardman – Hayes 1966, 97, αρ.1025, πίν.70). 
Από την αρχαία Αγορά αναφέρουμε Πρωτοαττική όλπη (ύστερο έργο του Ram Jug Painter που 
χρονολογείται στα μέσα του 7ου αι. π.Χ.), η οποία διακοσμείται με κεφαλή λιονταριού (Brann 1962, 93, 
αρ.544, πίν.33). 
1634
 Payne 1971, 326. Hopper 1949, 242. 
1635
 Για κορινθιακή κεραμική της γεωμετρικής εποχής από την Κραννώνα βλ. Αρβανίτου-Μεταλληνού 
1998, 279-280. 
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τύμβους στην περιοχή Βουλοκαλύβα Αλμυρού1636, στους αρχαϊκούς τύμβους του 
Αγίου Γεωργίου1637 και στο θολωτό τάφο στα Φάρσαλα1638. Ελάχιστα δείγματα 
γνωρίζουμε και από θεσσαλικά ιερά, όπως του Απόλλωνα στο Σωρό1639 και του 
Ηρακλή στην περιοχή των Φερών1640.  
                                                 
1636
 Μαλακασιώτη 2000α, 336. Μαλακασιώτη 2003, 113, εικ.5. Μαλακασιώτη – Βήτος – Πανάγου 
2012, 189, εικ.10α-β. 
1637
 Τζιαφάλιας 1978, 167-168, εικ.10. Τζιαφάλιας 1994, 183. 
1638
 Βερδελής 1952, 202, εικ.19. Η Κατακούτα 2009β, 168, αναφέρει ότι η κορινθιακή κεραμική ήταν 
γενικώς περιορισμένη από την ανασκαφή ενός οικοπέδου εντός των Φαρσάλων. 
1639
 Βήτος – Πανάγου 2006, 314-315. 
1640
 Σταμέλου – Δουλγέρη-Ιντζεσίλογλου 2010, 166, υποσημ.21, εικ.15α-δ, όπου ανάμεσα στα 
ευρήματα αναφέρεται και αρύβαλλος που διακοσμείται με την παράσταση των οπλιτών.  
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Οι τρεις γυναικείες καθιστές μορφές από το Ομόλιο ανήκουν στον πιο 
διαδεδομένο τύπο1641 της αρχαϊκής και κλασικής εποχής [Ι/6/31- Ι/6/33]. Είναι 
μετωπικές με τα πόδια ενωμένα και τα χέρια στα γόνατα, χωρίς να κρατούν τίποτα. Ο 
τύπος αυτός κατασκευάζεται σε όλες τις περιοχές του ελληνικού κόσμου. Σημαντικά 
είναι τα εργαστήρια της Αττικής, αλλά και τα αντίστοιχα της Ανατολικής Ελλάδας, 
με βασικό κέντρο την Ρόδο1642, όπου έχουν βρεθεί σε μεγάλο αριθμό1643. Θεωρείται 
ότι κατάγεται από ένα ιωνικό-ροδιακό πρότυπο1644 και χαρακτηρίζεται γενικώς ως 
αττικο-ιωνικός1645. 
Τα δύο φαίνεται να έγιναν από την ίδια μήτρα [Ι/6/31 και Ι/6/32]. Στο ειδώλιο 
Ι/6/32 τα μικρά επίπεδα τριγωνικά τμήματα δεξιά και αριστερά της κεφαλής δεν 
αποτελούν στοιχεία της μορφής. Ο τεχνίτης αμέλησε να αφαιρέσει τα περιττά 
κομμάτια πηλού μετά την απομάκρυνση του ειδωλίου από τη μήτρα, αντίθετα με 
αυτό που προφανώς έγινε στο δεύτερο ειδώλιο. Φορούν και τα δύο χιτώνα και ιμάτιο, 
το οποίο καλύπτει την κεφαλή. Τα χαρακτηριστικά των προσώπων δεν διακρίνονται, 
προφανώς επειδή για την κατασκευή των συγκεκριμένων ειδωλίων χρησιμοποιήθηκε 
φθαρμένη πολυχρησιμοποιημένη μήτρα. Τα παραπάνω ειδώλια θα πρέπει να 
ενταχθούν σε τοπικό εργαστήριο, λόγω κυρίως του πηλού.  
Το τρίτο ειδώλιο, από το οποίο δεν σώζεται η κεφαλή, φαίνεται να έγινε από 
άλλη μήτρα [Ι/6/33]. Σε αυτό ξεχωρίζουν και τα πτερύγια από το θρόνο1646, ενώ στο 
                                                 
1641
 Ο Καλτσάς 1998, 270 με βάση τα παραδείγματα από την Άκανθο διακρίνει τρεις παραλλαγές: α. 
μορφές με στεφάνη και καλύπτρα, β. μορφές με πόλο και καλύπτρα και γ. ειδώλια όπου 
διαφοροποιείται η μορφή του θρόνου, καθώς το ερεισίνωτο καταλήγει σε πτερύγια. 
1642
 Coldstream 1973β, 77. Κόρτη-Κόντη 1994, 87. Πέππα-Παπαϊωάννου 2011, 80. 
1643
 Winter 1903, 52, αρ.1, 2, 5, 8. Jacopi 1931/1939, 106, αρ.11, εικ.89 και 102. 142, εικ.142. 172, 
αρ.8, εικ.181. 210, αρ.2, εικ.222. 213, εικ.223. 226, αρ.29, εικ.214. 291, αρ.9, εικ.323. Jacopi 1929, 
117, εικ.109. 126, εικ.119. 141, εικ.135. 230, εικ.227. Blinkenberg 1931, 517-518, αρ.2142, πίν.97. 
533-534, αρ.2191-2196, πίν.100. αρ.2202-2203, πίν.101. Breitenstein 1941, 13, αρ.123, πίν.13. Higgins 
1954, 64-67, αρ.121-130, πίν.22-23. 
1644
 Bol – Kotera 1986, 69. Βοκοτοπούλου – Μοσχονησιώτη 1990, 414. Κόκκου-Βυριδή 1999, 122. 
Σταμπολίδης – Παρλαμά 2000, 339, αρ.361, 450 π.Χ. [Θ. Κυριακού]. 
1645
 Ρωμιοπούλου – Τουράτσογλου 2002, 98. 
1646
 Βλ. ειδώλιο από το νεκροταφείο της Ακάνθου, το οποίο θεωρείται ότι αποτελεί συνέχεια του 
αρχαϊκού τύπου της ένθρονης θεάς και χρονολογείται πιθανόν στις αρχές του 4ου αι. π.Χ., Καλτσάς 
1998, 42, αρ.4, πίν.25α. 271. 
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πίσω μέρος διακρίνεται και η ορθογώνια οπή εξαερισμού1647, η οποία απουσιάζει από 
τα άλλα δύο. Το ειδώλιο αυτό πιθανόν δεν θα πρέπει να αποδοθεί σε τοπικό 
εργαστήριο, λόγω διαφορετικής τεχνικής, πηλού και μορφής του θρόνου σε σχέση με 
τα δύο προηγούμενα. Ο θρόνος μοιάζει περισσότερο με θρόνους ειδωλίων τα οποία 
έχουν εντοπιστεί στην Όλυνθο1648.  
Η χρονολόγηση του τύπου αυτού είναι δύσκολη, γιατί οι διαφορές στο 
πέρασμα των αιώνων είναι ελάχιστες1649. Ανάγονται στον 6ο αι. και συνεχίζονται 
τουλάχιστον μέχρι και τον 4ο αι. π.Χ. χωρίς μεγάλες διαφοροποιήσεις1650. Τα 
παραδείγματα του Ομολίου θα πρέπει να χρονολογηθούν στο α΄ μισό του 5ου αι. π.Χ.  
Εξίσου δύσκολη είναι και η ερμηνεία, αν πρόκειται, δηλαδή, για θεότητες ή 
για θνητές1651. Η θέση εύρεσής τους δεν είναι διαφωτιστική, αφού τα συγκεκριμένα 
ειδώλια εντοπίζονται παντού, σε τάφους, ιερά και σε οικίες1652. Ωστόσο, λόγω της 
ιεροπρεπούς στάσης θεωρήθηκε ότι απεικονίζουν κυρίως καθιστές θεότητες1653. 
Μάλιστα, έχει υποτεθεί ότι το πρότυπο τους ήταν έργα της μεγάλης πλαστικής, 
πιθανόν λατρευτικά, τα οποία και αντιγράφουν λίγο ή πολύ1654. Η τοποθέτησή τους 
στον τάφο συνδέεται με τον αποτροπαϊκό χαρακτήρα που θα είχαν οι θεότητες αυτές 
                                                 
1647
 Το ορθογώνιο αυτό άνοιγμα στο πίσω μέρος του ειδωλίου, καθώς και το άνοιγμα από κάτω, 
θεωρούνται τυπικά αττικά χαρακτηριστικά, Πέππα-Παπαϊωάννου 2011, 90. 
1648
 Robinson 1933α, 58-59, αρ.209, 211-212, 214-215, πίν.26. Robinson 1952, 126-127, αρ.127, 
πίν.44. 130, αρ.133, πίν.49. Βλ. επίσης ειδώλια από την Αττική με πτερύγια στο θρόνο, διαφορετικά 
από τα παραδείγματα της Ολύνθου, τα οποία θεωρούνται προϊόντα αττικού εργαστηρίου, βλ. 
ενδεικτικά Schürmann 1989, 33, αρ.57-59, πίν.13. Vierneisel-Schlörb 1997, 23. Κόκκου-Βυριδή 1999, 
123. 235-237, αρ.Β165-Β175, πίν.50-51. 
1649
 Δάφφα-Νικονάνου 1973, 102. 
1650
 Μισαηλίδου-Δεσποτίδου 1990, 132. Οι Ρωμιοπούλου – Τουράτσογλου 2002, 98, αναφέρουν ότι 
συνηθίζεται κυρίως τον 5ο και αρχές του 4ου αι. π.Χ. Βλ. και Αδάμ-Βελένη – Κουκουβού 2012, 133, 
αρ.15 [Ο. Πάλλη]. Πέππα-Παπαϊωάννου 2011, 80. Λιλιμπάκη-Ακαμάτη – Ακαμάτης 2014, 220. 
1651
 Goldman – Jones 1942, 376. Μυλωνάς 1975, Β΄, 295. Vierneisel-Schlörb 1997, 25-26. Κόκκου-
Βυριδή 1999, 128-129. Λιλιμπάκη-Ακαμάτη 2000, 49. Πέππα-Παπαϊωάννου 2011, 80. Wagman 2015, 
37. 
1652
 Εντοπίζονται κυρίως σε ιερά γυναικείων θεοτήτων οι οποίες σχετίζονται με τη γέννηση και την 
ανατροφή των παιδιών. Στις περιπτώσεις αυτές ερμηνεύονται ως η απεικόνιση της ίδιας της θεότητας, 
Boardman – Hayes 1973, 77. Όταν εντοπίζονται σε ταφικό περιβάλλον θεωρείται ότι προστατεύουν το 
νεκρό για το μεταθανάτιο ταξίδι του. Βλ. ενδεικτικά την περίπτωση της Μεσημβρίας στην οποία ο 
ίδιος ακριβώς τύπος ειδωλίου εντοπίστηκε σε ιερό και σε τάφο, Βαβρίτσας 1973, 79, πίν.97β και 81, 
πίν.101β αντίστοιχα. 
1653
 Ο Robinson 1952, 100. 126, θεωρεί ότι πρόκειται για τις θεότητες Άρτεμη ή Κυβέλη ή Αφροδίτη. 
Ο Χαριτωνίδης 1958, 45 την ταυτίζει με τη χθόνια Αφροδίτη. Boardman – Hayes 1973, 99. Bol – 
Kotera 1986, 68-69, όπου αναφέρεται ότι λόγω της μεγάλης διάδοσης στο χώρο και στο χρόνο δεν 
μπορούμε να τις ταυτίσουμε με κάποια συγκεκριμένη θεότητα. Schürmann 1989, 33. Ανδρειωμένου 
1994, 218. Κόρτη-Κόντη 1994, 77. Αχειλαρά 2000, 116. Wagman 2015, 32 λόγω της εύρεσής τους στο 
ιερό των Νυμφών Φαρσάλων τις ερμηνεύει ως απεικονίσεις Νυμφών. O Bell 1981, 124-126, τις θεωρεί 
θεότητες, και μάλιστα σε ορισμένες περιπτώσεις (αρ.10) τις ταυτίζει με την Περσεφόνη. 
1654
 Κόρτη-Κόντη 1994, 38. 
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προστατεύοντας στη μεταθανάτια ζωή τους νεκρούς και στην περίπτωση των 
παιδικών ταφών μάλιστα τονίζεται ότι θα είχαν και ένα ρόλο μητρικό1655. 
Επειδή, όμως, δεν έχουν κανένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό γνώρισμα, το οποίο 
θα μας επέτρεπε να ταυτίσουμε τις μορφές αυτές με μία συγκεκριμένη θεότητα1656, 
και επειδή καθιστές μορφές παρουσιάζονται και στις επιτύμβιες στήλες, θεωρήθηκε 
ότι αντιπροσωπεύουν θνητές μορφές από το οικείο περιβάλλον του νεκρού1657, το 
οποίο θα λειτουργούσε προστατευτικά και στη μεταθανάτιο ζωή1658. Υπάρχει και η 
άποψη ότι θα μπορούσαν να αποτελούν μία προσπάθεια εξομοίωσης του τάφου με 
τον κόσμο των ζωντανών1659. Επίσης δεν θα πρέπει να μας διαφεύγει ότι, όπως και τα 
υπόλοιπα ειδώλια, θα μπορούσαν να αποτελούν παιχνίδια1660. Το μόνο σίγουρο είναι 
ότι ο συγκεκριμένος τύπος είναι ιδιαίτερα αγαπητός για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα 
και ότι ελάχιστα μεταβάλλεται η ιεροπρεπής και αυστηρή μετωπική στάση του.  
Καθιστές γυναικείες μορφές είναι γνωστές στο θεσσαλικό χώρο1661. Έχουν 
εντοπιστεί στο αρχαϊκό νεκροταφείο του Αγίου Γεωργίου1662, του αρχαίου 
Θητωνίου1663 και στο θολωτό τάφο των Φαρσάλων1664. Κυρίως, όμως, τις συναντάμε 
ως αναθήματα σε ιερά διαφόρων θεοτήτων. Αναφέρουμε το ιερό της Δήμητρας στην 
Πρόερνα1665, στο σπηλαιώδη ιερό των Νυμφών1666 και στα ιερά αγνώστων θεοτήτων 
στα Φάρσαλα1667 και στα Αμπέλια Φαρσάλων1668 (εικ.241), καθώς και στο ιερό του 
Απόλλωνα στο Σωρό1669. Πήλινα ειδώλια γυναικείων καθιστών μορφών είναι 
συνηθισμένα ως κτέρισμα στο μακεδονικό1670 αλλά και στον υπόλοιπο ελλαδικό 
χώρο1671. 
                                                 
1655
 Λιλιμπάκη-Ακαμάτη – Ακαμάτης 2014, 221. 
1656
 Υπάρχουν ειδώλια με αιγίδα και κράνος τα οποία ταυτίζονται με τη θεά Αθηνά και με λιοντάρι ή 
τύμπανο που ταυτίζονται με τη θεά Κυβέλη ή την Άρτεμη. 
1657
 Αχειλαρά 2000, 116, π.χ. σε παιδικές ταφές η καθιστή μορφή ερμηνεύεται ως η μητέρα.  
1658
 Μισαηλίδου-Δεσποτίδου 1990, 129. 
1659
 Μισαηλίδου-Δεσποτίδου 1990, 129. 
1660
 Κόρτη-Κόντη 1994, 76. 
1661
 Γλαφυρές (Winter 1903, ΧΧΧVIII), Ματαράγκα (Χατζηαγγελάκης 2007, 50). Από το 
νεκροταφείο των Φθιωτίδων Θηβών (Αλεξάνδρου – Αλματζή 2006, 331). 
1662
 Τζιαφάλιας 1994, 183. 
1663
 Νικολάου – Καλογιάννη – Τσιούκα 2010, 87, εικ.13. 
1664
 Βερδελής 1952, εικ.8ο. 
1665
 Δάφφα-Νικονάνου 1963, 67-69, αρ.ΠΡ98-ΠΡ138. 101, πίν.4.1. 
1666
 Wagman 2015, 37, αρ.3, εικ.60.4. 52, αρ.69, εικ.60.3 και 5. 
1667
 Δάφφα-Νικονάνου 1963, 76-77, αρ.ΦΑ31-ΦΑ46. 101. 
1668
 Α. Λιάγκουρας, ΑΔ 18 (1963), Χρονικά, 143, πίν.174α. Δάφφα-Νικονάνου 1973, 82, αρ.ΑΜ57-
ΑΜ69. 101. 
1669
 Λεβέντη 2009, 299, εικ.1-4. 
1670
 Όλυνθος (Robinson 1931, 9, αρ.21, πίν.5. Robinson 1932, 130, εικ.16. Robinson 1933α, 55-57, 
αρ.193-199, πίν.25. Robinson 1952, 100-101, αρ.60, πίν.30. 126-130, αρ.127-133, πίν.44-49, εκ των 
οποίων ορισμένα από οικιστικά σύνολα), Θάσος (Γιούρη – Κοκούλη 1987, 370, εικ.15. Huysecom-
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Από την περιοχή του Ομολίου προέρχονται δύο προτομές γυναικείων μορφών, 
μία ολόκληρη που εντοπίστηκε ως κτέρισμα στο λακκοειδή τάφο αρ.141672 [Ι/5/61] 
και τμήμα μίας άλλης η οποία αποτελεί τυχαίο εύρημα, χωρίς περαιτέρω πληροφορίες 
για τις συνθήκες εύρεσής της1673 [VΙ/1/224].  
Οι προτομές αυτές είχαν ευδιάκριτο ύψος και κοίλο το πίσω μέρος, το οποίο 
προεξέχει στο επίπεδο των ώμων. Επίσης η κεφαλή και το πάνω μέρος της μορφής 
περιβάλλεται από ένα πλακίδιο, το οποίο στο πάνω μέρος είναι καμπύλο και στο 
κάτω μέρος, στο ύψος περίπου των ώμων, σχηματίζει γωνία, καταλήγοντας περίπου 
στο ύψος του στήθους της μορφής. Το πλακίδιο αυτό σε σχέση με τη μορφή είναι 
                                                                                                                                            
Haxhi 2007, εικ.1), Τράγιλος (Νικολαΐδου-Πατέρα 1989, 487, εικ.15), Μένδη (Βοκοτοπούλου – 
Μοσχονησιώτη 1990, 414, εικ.17, θεωρείται έργο ροδιακού εργαστηρίου), Μίεζα (Μισαηλίδου-
Δεσποτίδου 1990, 128, εικ.2. Ρωμιοπούλου – Τουράτσογλου 2002, 57. 98. 116. 120), Αιανή 
(Καραμήτρου-Μεντεσίδη 1990 77, εικ.13 με καλύπτρα), Άκανθος (Καλτσάς 1998, 44, αρ.2, πίν.27α. 
57, αρ.3, πίν.55γ. 70, αρ.16, πίν.71γ. 80-81, αρ.5, πίν.82α. 89, αρ.2, πίν.93γ. 108, τάφος 1531, 
πίν.119β. 128, αρ.3, πίν.144δ. 131, αρ.5, πίν.147γ. 216, αρ.Ε346-347, πίν.223α-β. Σε όλες τις 
παραπάνω περιπτώσεις θεωρούνται προϊόντα ανατολικού εργαστηρίου. 120, τάφος 1577, πίν.135α), 
Αρχοντικό Πέλλας (Χρυσοστόμου – Χρυσοστόμου 2003, 509. Χρυσοστόμου – Χρυσοστόμου 2004, 
565, εικ.11), Βέροια (Στεφανή 2004, 487, εικ.7), Λητή (Τζαναβάρη – Φίλης 2003, 158, εικ.7), 
Ασώματα Ημαθίας (Κεφαλίδου 2009, 84-85, αρ.22-23), Αλλατίνι Θεσσαλονίκης (Αδάμ-Βελένη – 
Κουκουβού 2012, 133, αρ.15 [Ο. Πάλλη]), Έδεσσα (Χρυσοστόμου 2013β, 233, αρ.158-159, εικ.196).  
1671
 Αθήνα (Winter 1903, 51, αρ.2. Higgins 1954, 180-181, αρ.675-677, πίν.88. Schlörb-Vierneisel 
1966, 37, αρ.67.5-6, πίν.30.1 και 31.1. Vierneisel-Schlörb 1997, 32-35, αρ.96-112, πίν.21-22), 
Κυρηναϊκή (Winter 1903, 55, αρ.9. 73, αρ.3-4. Mollard-Besques 1954, αρ.C188, πίν.LXXXII), 
Μύρινα (Winter 1903, 55, αρ.8), Λοκρίδα (Winter 1903, 72, αρ.6), Χάλκη (Jacopi 1932, 142, εικ.19), 
Τανάγρα (Winter 1903, 51, αρ.6 και 9. 73, αρ.1. Bol – Kotera 1986, 68-69, αρ.37), Ριτσώνα (Ure 
1934, 69-70, αρ.82.40, πίν.ΧΙΧ. 74-75, αρ.108.7, πίν.ΧΧ. Για βοιωτικά βλ. και Higgins 1954, 218-219, 
αρ.817, πίν.111. Mollard-Besques 1954, 15, αρ.Β84, πίν.Χ), πόλη των Αλών (Goldman 1940, 466-
467, αρ.30-36, εικ.160. 170-173. Goldman – Jones 1942, πίν.VI), Λάρισα στον Έρμο (Boehlau – 
Schefold 1942, 30, αρ.39, πίν.6.2), Ρόδος (Higgins 1954, 86, αρ.224-227, πίν.38-39), Δήλος 
(Laumonier 1956, 69, αρ.73-75, πίν.6), Άβδηρα (Λαζαρίδης 1960, 14, πίν.1), Ξάνθος Λυκίας 
(Metzger 1972, 79, αρ.140, πίν.30), Ταύχειρα (Boardman – Hayes 1973, 75-76, αρ.Τ99-Τ105, πίν.39, 
αρχαϊκά. 99-100, αρ.Τ111-121, πίν.45-46), Ελευσίνα (Μυλωνάς 1975, Β΄, 294, πίν.227, 233, 276, 292, 
318 και 326. Κόκκου-Βυριδή 1999, 122-123. 241, αρ.Β211-Β215, πίν.50), Ερυθραία (Bayburtluoğlu 
1977, 103-104, αρ.13-14, πίν.VI-VII), Κυνουρία (Φάκλαρης 1990, 177, πίν.89δ), Ακραιφία 
(Ανδρειωμένου 1992, 136-137, υποσημ.71, πίν.57β. Ανδρειωμένου 1994, 218, υποσημ.195, εικ.83. 
Σαμπετάι 2000, 508, εικ.19β), Σαμοθράκη (Dusenbery 1998, 839-840), Μυτιλήνη (Αχειλαρά 2000, 
171-172, αρ.5-7. 191-192, αρ.89 και 91), Νίσυρος (Φιλήμονος-Τσοποτού 2014, 181, εικ.6. 182, εικ.7). 
Από ιερά βλ. Goldman 1931, 249, εικ.309.2-4. Payne 1940, 220, αρ.103, πίν.96. Coldstream 1973β, 77, 
αρ.142-143, πίν.52. Παλαιοκρασσά 1991, 55. Βλ. και Paul 1959, 66, αρ.28, πίν.10. Leyenaar-Plaisier 
1979, 13-14, αρ.10-12, πίν.2. Schürmann 1989, 31, αρ.47, πίν.12. 34-35, αρ.64 και 68, πίν.14. 
Mazarakis Ainian 2005, 96, εικ.18D. Μαζαράκης Αινιάν – Μητσοπούλου 2007, 319, εικ.81. Pisani 
2006, 296-297, αρ.10, εικ.3. Πέππα-Παπαϊωάννου 2011, 80-83. 89-90, εικ.26, 36-37.  
1672
 Miller 1979, 21-23, αρ.Hom.TC1, πίν.12a, b. 
1673
 Biesantz 1965, 36, αρ.L134a, πίν.68, όπου έχει δημοσιευτεί ως ακροκέραμο (φωτογραφία του 
Τλούπα). Δεν εντοπίστηκε και η πρώτη δημοσίευση του αντικείμενου δεν μας δίνει περαιτέρω 
πληροφορίες. Χρονολογήθηκε τον 4ο αι. π.Χ. 
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ιδιαίτερα μεγάλο. Οι προτομές αυτές δεν προορίζονταν για τον τάφο. Πιθανώς, 
αρχικά είχαν μία αναθηματική χρήση, αφού έφεραν οπή ανάρτησης στο προεξέχον 
τμήμα, πίσω ακριβώς από την κεφαλή της μορφής.  
Στο πρώτο παράδειγμα η μορφή φέρνει τα χέρια της στο στήθος, σε μία 
χειρονομία η οποία έχει συνδεθεί με στάση γονιμότητας. Δεν φέρει χαρακτηριστικά 
από τα οποία θα μπορούσαμε να την ταυτίσουμε. Ωστόσο της έχει αποδοθεί η εικόνα 
μίας χθόνιας θεότητας1674, η οποία ταιριάζει να συνοδεύει το νεκρό στην τελευταία 
του κατοικία1675. Από το δεύτερο παράδειγμα διατηρείται μόνο η κεφαλή και 
επομένως δεν μπορούμε να γνωρίζουμε τη στάση των χεριών ή αν κρατούσε κάτι. 
Μία πρώτη προσέγγιση του συγκεκριμένου τύπου επιχειρήθηκε από την 
Miller
1676, θεωρώντας ότι συμπυκνώνει τα χαρακτηριστικά δύο γνωστών από τον 
υπόλοιπο ελλαδικό χώρο τύπων: τον τύπο των προτομών από την κεφαλή μέχρι και 
τη μέση (πρώτος τύπος) και τον τύπο των προτομών που περιβάλλονται από ένα 
πλακίδιο (δεύτερος τύπος)1677. Το πλακίδιο έχει ερμηνευτεί ως ιμάτιο που καλύπτει 
την κεφαλή και τους ώμους της μορφής. Ωστόσο, και η ίδια η ερευνήτρια διαπίστωσε 
ότι στο παράδειγμα του Ομολίου είναι περίεργος ο συνδυασμός των δύο αυτών 
τύπων, αφού η μορφή φέρει ιμάτιο και, επομένως, το πλακίδιο που την περιβάλλει 
δεν έχει κάποια συγκεκριμένη σημασία, καταλήγοντας τελικά ότι είναι περιττό. 
Επίσης δεν μπόρεσε να εξηγήσει γιατί το πλακίδιο στο παράδειγμα του Ομολίου είναι 
κατά αναλογία με τη μορφή πολύ μεγαλύτερο, ενώ στο δεύτερο τύπο που διέκρινε η 
αναλογία αυτή είναι αρμονικότερη. Κατέληξε, επομένως, στην άποψη ότι ο 
κοροπλάστης, συνδυάζοντας διαφορετικές μήτρες, όπως συχνά συμβαίνει, από 
απροσεξία ή άγνοια επέλεξε δύο οι οποίες δεν ταιριάζουν μεταξύ τους.  
Με τα σημερινά, ωστόσο, δεδομένα, θα πρέπει να ανασκευάσουμε την άποψή 
της και να τονίσουμε ότι ο συγκεκριμένος κοροπλάστης εκινείτο μέσα σε μία γνωστή 
παράδοση, η οποία επιχωρίαζε στην περιοχή του. Παρόμοιες προτομές έχουν 
εντοπιστεί πρόσφατα στα Τέμπη, στο κτηριακό συγκρότημα στη θέση Χάνι της 
Κοκκώνας1678, καθώς και σε ιδιωτική συλλογή από τη Λάρισα1679. Στην πρώτη 
                                                 
1674
 Παπασπυρίδη-Καρούζου 1933-1935, 32. Miller 1979, 21. 
1675
 Παπασπυρίδη-Καρούζου 1933-1935, 32, όπου αναφέρεται σε μία κατεξοχήν θεότητα, «μία 
"Παναγία", "πολλών ονομάτων μορφή μία", προστάτρια των νεκρών και του τάφου». 
1676
 Miller 1979, 21-22. 
1677
 Γυναικείες προτομές με παρόμοιο πλακίδιο προέρχονται από την Ρόδο (Higgins 1954, 101, αρ.295, 
πίν.56), την Κάλυμνο (Higgins 1954, 127-128, αρ.443, πίν.62. 135-136, αρ.490-491, πίν.67) και τη 
Λάρισα στον Έρμο (Boehlau – Schefold 1942, 34, αρ.64, πίν.7.3a-b). 
1678
 Τουφεξής – Μπάτζιου-Ευσταθίου – Εξάρχου – Παπαντώνης – Βήτος – Παπανικολάου – Κριτσίλα 
2012, 267, εικ.9. 
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περίπτωση πρόκειται για μία ολόκληρη προτομή, ύψους περίπου 30 εκ., στην οποία 
αποδίδεται η Άρτεμις, η οποία φέρει στο δεξί της χέρι ένα ελαφάκι, ενώ με το άλλο 
κρατάει σκήπτρο. Αυτό το παράδειγμα μας αποκαλύπτει ότι οι μορφές αυτές 
απεικόνιζαν θεότητες και αναρτώνταν στα ιερά τους1680. Ωστόσο, στην περίπτωση 
του Ομολίου δεν μπορεί να είμαστε σίγουροι αν απεικονίζεται θεότητα ή θνητή 
μορφή. 
Επομένως, θα πρέπει να καταλήξουμε ότι πρόκειται για έναν θεσσαλικό 
τύπο1681, ο οποίος φαίνεται με τα έως τώρα δεδομένα να επηρεάζεται από την περιοχή 
της Ιωνίας. Το μεγάλο καμπύλο πλαίσιο, όπως είδαμε, το συναντάμε σε γυναικείες 
προτομές από την περιοχή της Ιωνίας, στις οποίες οι αναλογίες της μορφής με το 
πλακίδιο είναι διαφορετικές από τα θεσσαλικά παραδείγματα, καθώς η μορφή στα 
τελευταία είναι πολύ μικρότερη. Παρόμοιο πλακίδιο συναντάμε και σε προτομές από 
την Όλυνθο, στις οποίες όμως το μέγεθος του πλακιδίου είναι πολύ μικρό1682. Τέλος, 
αντίστοιχες προτομές με καμπύλο πλαίσιο το οποίο στο πάνω μέρος φέρει οπή 
ανάρτησης έχουν εντοπιστεί και στην Ιθάκη1683. 
Πιθανόν, ο Θεσσαλός τεχνίτης γνώριζε τον τύπο αυτό, τον οποίο εισήγαγε στο 
ρεπερτόριο του τροποποιημένο με βάση τη δική του αισθητική. Το πλακίδιο αυτό, 
κατά τη γνώμη μας, δεν θα πρέπει να ερμηνεύεται ως απόδοση ιματίου, το οποίο το 
φυσάει ο άνεμος, ούτε και στα ιωνικά παραδείγματα υπό το πρίσμα των νέων 
δεδομένων. Άλλωστε και ο Robinson1684 δεν το ερμηνεύει ως ιμάτιο, αλλά το 
παραλληλίζει με τα πτερύγια του θρόνου άλλων ειδωλίων. Ίσως να έχει κάποια 
συμβολική αξία ή ακόμα και αισθητική, για να τονίζεται καλύτερα η μορφή όταν 
αναρτάται σε διάφορα σημεία στα ιερά. 
Εκτός από τις παραπάνω δύο προτομές αναφέρεται από την περιοχή του 
Ομολίου ακόμα μία προτομή, η οποία χρονολογήθηκε το α΄ μισό του 5ου αι. π.Χ. 
[VΙ/1/223]. Η προτομή αυτή δημοσιεύτηκε πρώτη φορά στο έργο του Zervos με 
                                                                                                                                            
1679
 Δεν έχει δημοσιευτεί. Προφορική μαρτυρία του Θ. Παλιούγκα. Θα πρέπει στο σημείο αυτό να 
αναφέρουμε μία παρόμοια αποσπασματική προτομή, με προέλευση την Αθήνα. Έχει την ίδια 
διαμόρφωση ανάρτησης στο πίσω τμήμα, με μία ωστόσο ακόμα οπή πάνω από την κεφαλή, Winter 
1903, 247, αρ.1 (εικ.246). 
1680
 Το κτηριακό συγκρότημα των Τεμπών έχει ερμηνευτεί ως ιερό της Αρτέμιδος και της Κυβέλης, 
Τουφεξής – Μπάτζιου-Ευσταθίου – Εξάρχου – Παπαντώνης – Βήτος – Παπανικολάου – Κριτσίλα 
2012, 268-269. 
1681
 Platz-Horster 2002, 564-565, όπου αναφέρεται ότι αποτελεί προϊόν τοπικού εργαστηρίου. 
1682
 Robinson 1952, 88, αρ.28, πίν.18. 
1683
 Benton 1938/1939, 43-45, αρ.62-64, πίν.21, χρονολογούνται την ελληνιστική περίοδο και 
θεωρείται ότι απεικονίζουν τη θεά Άρτεμη.  
1684
 Robinson 1952, 88. 
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εικόνα, με τόπο προέλευσης τη Θεσσαλία1685. Στη συνέχεια γίνεται αναφορά από τον 
Lippold ο οποίος αμφισβητεί τη γνησιότητά της1686. Ο Biesantz1687 μας πληροφορεί 
την ιστορία του αμφιλεγόμενου αυτού ευρήματος. Είχε καταγραφεί στο παλιό 
ευρετήριο του Μουσείου του Αλμυρού το 1917, οπότε και αγοράστηκε από τον 
Γιαννόπουλο, με τον αρ. ευρ. 703 και με θέση εύρεσης το Λασποχώρι (Ομόλιο) στα 
Τέμπη. Το 1927 ο Καρούζος το μετέφερε στην Αθήνα για μελέτη, ενώ την επομένη 
χρονιά μεταφέρθηκε πίσω στον Αλμυρό από τον Γιαννόπουλο1688. Εν συνεχεία 
εμφανίζεται μετά τον πόλεμο, το 1947, στο παλιό ευρετήριο του Μουσείου Βόλου με 
τον αρ. ευρ. 673 και την ένδειξη ότι βρέθηκε στο Τσάνγεσι (Στόμιο), στις εκβολές 
του Πηνειού. Το 1955 μεταφέρθηκε εκ νέου στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο. Το 
αντικείμενο αυτό, δυστυχώς, δεν μπορέσαμε να το εντοπίσουμε. 
 
ΙΩΝΙΚΟ ΕΙΔΩΛΙΟ ΟΡΘΙΑΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΜΟΡΦΗΣ 
 
Από την επίχωση του λάκκου αρ.29 προέρχονται τμήματα ενός ειδωλίου από 
όρθια γυναικεία μορφή [Ι/3/64]. Συγκεκριμένα σώζονται το κάτω τμήμα του ειδωλίου 
και η πλάτη του. Είναι σε έντονη αποσπασματική κατάσταση και ο πηλός φανερώνει 
ότι κάηκε. Πιθανόν το ειδώλιο θραύστηκε επίτηδες και πετάχτηκε σε φωτιά, όπως 
εντοπίστηκαν και τα κορινθιακά αγγεία στο λάκκο αρ.28, σε μία τελετή εναγισμού. 
Το συγκεκριμένο ειδώλιο ανήκει στο διαδεδομένο τύπο ειδωλίου ή πλαστικού 
αγγείου σε μορφή αρχαϊκής κόρης. Με το ένα χέρι κρατάει ένα πτηνό, ενώ με άλλο 
ανασύρει το ένδυμα της. Λόγω της έντονης αποσπασματικότητας του ειδωλίου δεν 
μπορούμε να διακρίνουμε σε ποια παραλλαγή ανήκει1689. Τα ειδώλια αυτά 
κατασκευάζονταν στην περιοχή της Ιωνίας1690, κυρίως στο β΄ μισό του 6ου αι. π.Χ., 
από όπου και εξάγονταν σε όλη την υπόλοιπη Μεσόγειο μέχρι και τη Μαύρη 
                                                 
1685
 Zervos 1934, εικ.255. Zervos 1946, εικ.305. 
1686
 G. Lippold, RE VI A 1 (1936), s.v. Thessalia. C) Kunstgeschichte, 140. 
1687
 Ο Biesantz συνδύασε τις δύο προηγούμενες δημοσιεύσεις. Ωστόσο, αναφέρεται λανθασμένα στην 
εικόνα 276 του έργου του Zervos, χωρίς επιπλέον να προσδιορίσει για ποια από τις δύο εκδόσεις 
πρόκειται. Biesantz 1962, 20. 23, αρ.16. Biesantz 1965, 31, 130, αρ.L45. 
1688
 Οι πληροφορίες προέρχονται από τον κατάλογο του Αρχαιολογικού Μουσείου Αλμύρου. 
1689
 Για τους τύπους των ιωνικών γυναικείων ειδωλίων-πλαστικών αγγείων βλ. Χρυσοστόμου – 
Χρυσοστόμου 2014, 396-397, εικ.6. 
1690
 Έχουν προταθεί διάφοροι τόποι παραγωγής ανάμεσα τους η Ρόδος (Higgins 1954, 19-20. 
Chesterman 1974, 32), η Σάμος (Buschor 1935, 34. Diehl 1964, 526-534, αρ.14-20, εικ.15-16. 
Alexandrescu 1978, 62. Walter-Karydi 1997, 22-23. Λεβέντη 2009, 300) ή η περιοχή της Νότιας 
Ιωνίας με βασικό κέντρο τη Μίλητο (Boardman – Hayes 1966, 66. Boardman – Hayes 1973, 75. 
Alexandropoulou 2009, 126). 
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Θάλασσα1691. Κατατάσσονται στην κατηγορία των ειδωλίων «ανατολικοϊωνικού» 
τύπου1692. 
Ανάλογα παραδείγματα υπάρχουν στη Θεσσαλία. Το μοναδικό που έχει 
δημοσιευτεί από νεκροταφείο είναι από τους τύμβους στην περιοχή της Άλου1693. 
Αναφέρουμε επίσης δύο από το ιερό του Απόλλωνα στο Σωρό1694 και ένα παράδειγμα 




Ανάμεσα στα ειδώλια συγκαταλέγεται και ένα χειροποίητο ειδώλιο ιππέα 
[Ι/6/34]. Τα χαρακτηριστικά του προσώπου του έχουν αποδοθεί σχηματικά. Τα χέρια 
του λείπουν, αλλά οι γεννήσεις που διακρίνονται μας οδηγούν στο συμπέρασμα ότι 
δεν θα πρέπει να ακουμπούσαν στο λαιμό του αλόγου. 
Τα πήλινα ειδώλια των ιππέων εμφανίζονται γενικά στον ύστερο 7ο αι. π.Χ. 
και συνεχίζονται έως και τον 4ο αι.1696, οπότε ο τύπος αντικαθίσταται από πλακίδια με 
ανάγλυφη παράσταση ιππέα1697. Στον 6ο αι. π.Χ. είναι διαδεδομένα κυρίως στη 
                                                 
1691
 Walter-Karydi 1997, 14. Κόρτη-Κόντη 2009, 246. Θήρα (Dragendorff 1903, 25, εικ.60), Αίγινα 
(Furtwängler 1906, 379, αρ.61, πίν.110), Ρόδος (Jacopi 1931/1939, 274, αρ.2, εικ.305. 286, αρ.1, 
εικ.319. 393, αρ.20, εικ.448-450. Higgins 1954, 45-46, αρ.49, πίν.10. 48, αρ.57-58, πίν.12-13), 
Ναύκρατη (Higgins 1954, 49, αρ.60-61, πίν.12), Δήλος (Laumonier 1956, 64-66, αρ.52-59, πίν.4), 
Ταύχειρα (Boardman – Hayes 1966, 152-154, αρ.9-20, πίν.96. Boardman – Hayes 1973, 76, αρ.Τ91-
98, πίν.38), Ξάνθος Λυκίας (Metzger 1972, 78-79, αρ.138-139, πίν.31), Ερυθραία (Bayburtluoğlu 
1977, 105-109, αρ.17-30, πίν.ΙΧ-XVIII), Ίστρια (Alexandrescu 1978, 62, αρ.251, πίν.25), Σάμος 
(Τσάκος 1980, 308-309, εικ.2), Αιανή (Καραμήτρου-Μεντεσίδη 1990, 77-78, εικ.15), Νεάπολη-
Καβάλα (Αρχαία Μακεδονία 1988, 245, αρ.185 [Χ. Κουκούλη-Χρυσανθάκη]), Σίνδος 
(Βοκοτοπούλου – Δεσποίνη – Μισαηλίδου – Τιβέριος 1997, 161, αρ.252. 254, αρ.413 [Β. 
Μισαηλίδου]), Ελευσίνα (Κόκκου-Βυριδή 1999, 118-119, πίν.47-48), Θάσος (Huysecom-Haxhi 2007, 
εικ.1), Ολυμπία (Alexandropoulou 2009, 195-197. 241-242, αρ.7-10, πίν.18-19), Αγία Παρασκευή 
Θεσσαλονίκης (Σισμανίδης 2014, 353-354, εικ.4). Βλ. και Winter 1903, 41, αρ.1-3. 42, αρ.3-5. 
Mendel 1908, 26, αρ.280, πίν.ΙΙ/4. 130, αρ.1645-1648, πίν.ΙΙΙ/12. Breitenstein 1941, 14, αρ.128-129, 
πίν.13. Mollard-Besques 1954, 35, αρ.Β199, πίν.ΧXV. Paul 1959, αρ.69, πίν.22. 
1692
 Έχουν ερμηνευτεί ως απεικονίσεις της θεάς Αφροδίτης, επειδή κρατάνε πτηνό το οποίο 
ερμηνεύτηκε ως περιστέρι βλ. Mendel 1908, 130. Chesterman 1974, 32, εικ.18-20. Βοκοτοπούλου – 
Δεσποίνη – Μισαηλίδου – Τιβέριος 1997, 161, αρ.252 [Β. Μισαηλίδου], όπου περαιτέρω 
βιβλιογραφία. 
1693
 Μαλακασιώτη – Βήτος – Πανάγου 2012, εικ.10ε. 
1694
 Λεβέντη 2009, 300, εικ.6-7. 
1695
 Biesantz 1965, 34, αρ.L 102, πίν. 79. 
1696
 Davidson 1952, 10-11, όπου αναφέρεται ότι πολλά ειδώλια παρόλο που η εμφάνισή τους είναι 
αρχαϊκή, χρονολογούνται από τον 6ο έως και τον 4ο αι. π.Χ., γεγονός που θα πρέπει να μας κάνει 
προσεκτικούς ως προς την χρονολόγηση τους με βάση την τεχνοτροπία. 
1697
 Καραπάνου 2006, 35. 
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Βοιωτία1698, και συνεχίζουν χωρίς ουσιαστικές αλλαγές στον Αττικό Κεραμεικό του 
πρώιμου 5ου αι. π.Χ.1699. 
Τα περισσότερα είναι αναθήματα σε ιερά, ενώ ως κτερίσματα είναι λιγότερα 
και προέρχονται κυρίως από τη Βοιωτία και την Αθήνα1700. Η χειροποίητη κατασκευή 
τους, το απλό πλάσιμο και η σχηματοποίηση αποτελούν βασικά διαχρονικά 
χαρακτηριστικά, χωρίς να λείπουν και ειδώλια πιο επιμελούς κατασκευής. Αποτελούν 
στην πλειονότητά τους προϊόντα τοπικών εργαστηρίων, κυρίως της Κορίνθου1701, της 
Αθήνας, της Βοιωτίας, της Ρόδου1702, αλλά και του Άργους, της Σπάρτης, της 
Ολυμπίας και της Σάμου. Από άλλες περιοχές, όπως στη Θεσσαλία και στη 
Μακεδονία, δεν έχουν εντοπιστεί πολλά1703. Το ειδώλιο του Ομολίου αποτελεί 
ακριβώς ένα τοπικό προϊόν, αφού χαρακτηρίζεται από λεπτομέρειες που δεν 
συναντάμε στα υπόλοιπα εργαστήρια της νότιας Ελλάδας, όπως της Βοιωτίας ή της 
Αθήνας. Χαρακτηριστικός είναι ο μεγάλος κορμός του αλόγου σε σχέση με το λαιμό 
του και την κεφαλή του. Επίσης τα χέρια του ιππέα πιθανόν να ήταν ελεύθερα, ίσως 
κρατώντας κάποια αντικείμενα, χωρίς να είναι προσκολλημένα στο λαιμό του 
αλόγου.  
Ειδώλια ιππέων είναι γνωστά στο θεσσαλικό χώρο, τόσο ως αναθήματα σε 
ιερά, όσο και ως κτερίσματα. Συγκεκριμένα έχουν εντοπιστεί στο ιερό της Δήμητρας 
στην Πρόερνα, όπου εμφανίζονται δύο τύποι. Στον πρώτο ο ιππέας κρατάει στο ένα 
χέρι του ένα κυκλικό αντικείμενο, το οποίο έχει ερμηνευτεί ως ασπίδα, και στο 
δεύτερο με τα δύο του χέρια πιάνει τη χαίτη του αλόγου. Τα ειδώλια αυτά έχουν 
χρονολογηθεί στο πρώτο μισό του 6ου αι. π.Χ.1704. Έχουν επίσης εντοπιστεί στο ιερό 
που ανασκάφηκε στη μαγούλα Αμπέλια Φαρσάλων1705 καθώς και στην περιοχή της 
Ανάβρας Καρδίτσας1706.  
                                                 
1698
 Burrows – Ure 1907/1908, 255-256, αρ.421-425 και 434-437, πίν.ΧΙΙe. Ure 1934, 64, πίν.XVI. 
Mollard-Besques 1954, 19, αρ.Β107, πίν.XIV. Schürmann 1989, 45-46, αρ.99-100, πίν.21. Στην 
περιοχή της Βοιωτίας συνεχίζεται να κατασκευάζεται τον 4ο αι. π.Χ. χωρίς ιδιαίτερες διαφορές, 
Vierneisel-Schlörb 1997, 164. 
1699
 Vierneisel-Schlörb 1997, 164. Σταμπολίδης – Παρλαμά 2000, 318-319, αρ.325-326. 328, αρ.340-
341. 336, αρ.357 [Θ. Κυριακού]. 
1700
 Μυλωνάς 1975, πίν.219 και 385. 
1701
 Βλ. ενδεικτικά Davidson 1952, 25-26, αρ.20-27, πίν.2. Blegen – Palmer – Young 1964, 318-319, 
αρ.Χ108-Χ109, πίν. 82. 
1702
 Jacopi 1931/1939, 117, αρ.10, εικ.113. 
1703
 Καραπάνου 2006, 36. 
1704
 Δάφφα-Νικονάνου 1973, 73, αρ.ΠΡ185, πίν.13,1. 135. 
1705
 Α. Λιάγκουρας, ΑΔ 18 (1963), Χρονικά, 143. Δάφφα-Νικονάνου 1973, 83, αρ.ΑΜ71. 135. 
1706
 Καραγιαννόπουλος – Χατζηαγγελάκης 2012, 233, εικ.10. 
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Ως ταφικό κτέρισμα είναι γνωστό από κιβωτιόσχημο τάφο στο κλασικό 
νεκροταφείο του Αγ. Γεωργίου του τέλους του 5ου αι. π.Χ.1707. Τέλος, ειδώλια ιππέων 
αναφέρονται και ως τυχαία ευρήματα από το Ν. Μοναστήρι Καρδίτσας και από τον 
Κλοκωτό Τρικάλων1708. 
Τα ειδώλια αυτά, όταν εντοπίζονται ως αναθήματα σε ιερά, συνδέονται 
κυρίως με τη λατρεία ορισμένων θεοτήτων, όπως του Ποσειδώνα, αλλά και διαφόρων 
ηρώων. Μπορεί επίσης να συσχετιστούν και με τη διεξαγωγή ιππικών αγώνων στα 
πλαίσια μιας λατρείας. Ωστόσο, είναι πιθανότερο να συνδέονται με την κοινωνική 
θέση και τον πλούτο, ο οποίος συσχετιζόταν με την κατοχή αλόγων1709. Στην 
«ιπποβότοιο» Θεσσαλία ο ίππος συνδέεται με την κοινωνική θέση και τον πλούτο των 
αριστοκρατικών γενών. Τα μέλη της μπορούσαν να έχουν την οικονομική δυνατότητα 
να εκτρέφουν άλογα και να πρωταγωνιστούν τόσο σε περίοδο πολέμου στα πεδία των 
μαχών, όσο και σε ειρηνικές περιόδους σε πομπές και αγώνες1710. Επομένως, σε 
τάφους ενηλίκων εκφράζουν την ιδιότητα ή ακόμα και τον ηρωικό χαρακτήρα του 
νεκρού, ως πολεμιστή ή κυνηγού, εξευμενίζοντάς τον. Αντίθετα, ως κτέρισμα σε 
παιδικούς τάφους ερμηνεύονται ως τα αγαπητά παιχνίδια1711 ή συνδέονται ακόμα και 
με διαβατήρια έθιμα τα οποία αντανακλούν τις τελετές ενηλικίωσης των αγοριών1712. 




Από το λακκοειδή τάφο αρ.6, μαζί με τον ερυθρόμορφο αττικό σκύφο τύπου 
Β΄, εντοπίστηκε και ένα ειδώλιο χοίρου [Ι/5/17]. Ο συγκεκριμένος τύπος είναι 
ιδιαίτερα διαδεδομένος και κοινός από την κλασική περίοδο και απαντά χωρίς 
αλλαγές σε όλο τον 5ο αι. π.Χ. στην Αθήνα, τη Ρόδο, τη Βοιωτία και τη Βόρεια 
                                                 
1707
 Καραπάνου 2006, 35, εικ.7. 
1708
 Καραπάνου 2006, 46, υποσημ.32. 
1709
 Καραπάνου 2006, 36. 
1710
 Καραπάνου 2006, 33. 
1711
 Blegen – Palmer – Young 1964, 319. Μυλωνάς 1975, 295. Σταμπολίδης – Παρλαμά 2000, 319 [Θ. 
Κυριακού]. 
1712
 Καραπάνου 2006, 36.  
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Ελλάδα1713. Σύμφωνα με μία άποψη, υπάρχει η πιθανότητα τα αττικά παραδείγματα 
να αντιγράφουν ένα ροδιακό πρότυπο1714. 
Τα ειδώλια χοίρων έχουν συνδεθεί με τη λατρεία της Δήμητρας1715, στα ιερά 
της οποίας κατά καιρούς έχουν εντοπιστεί πολλά παρόμοια ειδώλια1716. Από την 
περιοχή της Θεσσαλίας, αναφέρουμε δύο ιερά, το ένα της Δήμητρας στην 
Πρόερνα1717 και το άλλο, άγνωστης προς το παρόν θεότητας, στους πρόποδες του 
λόφου της Ακρόπολης των Φαρσάλων1718 (εικ.242-243).  
Ειδώλια ζώων σε τάφους ως κτερίσματα δεν είναι άγνωστα από το θεσσαλικό 
χώρο1719. Υπάρχουν επίσης αναφορές για την εύρεση ειδωλίων χοίρων ή κάπρων στη 
μαγούλα Αμπέλια Φαρσάλων1720. Ωστόσο, προς το παρόν δεν έχει δημοσιευτεί από 
τη Θεσσαλία παρόμοιο ειδώλιο χοίρου, το οποίο στο μακεδονικό χώρο1721 και όχι 
                                                 
1713
 Βοκοτοπούλου – Δεσποίνη – Μισαηλίδου – Τιβέριος 19972, 39. Σταμπολίδης – Παρλαμά 2000, 
320 [Θ. Κυριακού]. Ρωμιοπούλου – Τουράτσογλου 2002, 104. 
1714
 Chesterman 1974, 38, εικ.29. Vierneisel-Schlörb 1997, 165. Σταμπολίδης – Παρλαμά 2000, 320 
[Θ. Κυριακού]. Για ειδώλια από την Ρόδο βλ. Jacopi 1931/1939, 114, αρ.ΧΧΧΙΙΙ.3, εικ.108. 117, 
αρ.ΧΧΧΙV.16, εικ.110. 286, αρ.CLXV.4, εικ.319. Higgins 1954, 76-77, αρ.176-179, πίν.33, ενώ οι 
αριθμοί 180-182 με τόπο προέλευσης την Ελλάδα, την Αλυζία και την Κύπρο αποδίδονται στο 
εργαστήριο της Ρόδου. 
1715
 Αποτελούσαν χαρακτηριστικό ανάθημα και είχαν ιδιαίτερη συμβολική σημασία λόγω της ευγονίας 
του συγκεκριμένου ζώου. Είναι γνωστά στα Θεσμοφόρια, βλ. Λεβέντη 1994/1995, 93 και στα 
Ελευσινία Μυστήρια, βλ. Clinton 2003, 52. Τα πήλινα αυτά ειδώλια αποτελούσαν υποκατάστατο των 
ζωντανών ζώων για όσους δεν είχαν την οικονομική δυνατότητα προσφοράς στη θεότητα του ίδιου του 
ζώου. Δάφφα-Νικονάνου 1973, 32. Λιλιμπάκη-Ακαμάτη 1996, 71. Καρακίτσου 2000, 581-582. 
Αχειλαρά 2000, 144-145. Πέππα-Παπαϊωάννου 2011, 70. Φιλήμονος-Τσοποτού 2014, 186. Υπάρχει 
και η άποψη ότι διαιώνιζαν την ανάμνηση των πραγματικών ζώων που θυσιάστηκαν, Huysecom-Haxhi 
2007, 412. Για τα χοιρίδια στις τελετουργίες βλ. Clinton 2005. 
1716
 Πριήνη (Wiegand – Schrader 1904, 261, εικ.155-156), Θεσμοφόριο Θάσου (Rolley 1965, 470-
471, εικ.30. Muller 1996, 449-451, αρ.1142-1156, πίν.138), Ακροκόρινθος (Stroud 1965, 22, εικ.11b. 
Merker 2000, 265-266. 277, αρ.V1-V4, πίν.61), Κνωσός (Coldstream 1973β, 90, αρ.262, πίν.65), Δίον 
(Παντερμαλής 1977, 335), Θεσμοφόριο Πέλλας (Λιλιμπάκη-Ακαμάτη 1993, 811, πίν.1α. Λιλιμπάκη-
Ακαμάτη 1996, 67-68, αρ.209-212, πίν.26α-γ. Λιλιμπάκη-Ακαμάτη – Ακαμάτης 2004, 54, εικ.75), 
Ελευσίνα (Κόκκου-Βυριδή 1999, 128. 239, αρ.Β195, πίν.55), Δίον (Πινγιάτογλου 2015, 74, αρ.Ε36, 
εικ.160). Βλ. επίσης Θήβα (Καρακίτσου 2000, 574, αρ.Ζ1-Ζ4, εικ.10). Έχουν εντοπιστεί και σε ιερά 
άλλων θεοτήτων, όπως της Αρτέμιδος (Huysecom-Haxhi 2007, 412, εικ.3), της Αθηνάς (Blinkenberg 
1931, 583, αρ.2410-2411, πίν.113), βλ. και από ιερό στην Εύτρηση (Goldman 1931, 248, εικ.307.4-6), 
Ορχομενός (Αραβαντινός – Bonanno-Αραβαντινού – Καλλιγά – Pisani 2014, 56, εικ.9). 
1717
 Δάφφα-Νικονάνου 1973, 72, αρ.ΠΡ183. 83, αρ.ΑΜ72. 134, πίν.14.3-5. 
1718
 Α. Τζιαφάλιας, ΑΔ 29 (1973-1974), Χρονικά, 578, πίν.385α. 
1719
 Φθιώτιδες Θήβες (Θεοχάρης – Χουρμουζιάδης 1970, 205, αναφορά για πέντε ειδώλια ζώων. 
Αλεξάνδρου – Αλματζή 2006, 331). 
1720
 Α. Λιάγκουρας, ΑΔ 18 (1963), Χρονικά, 143. 
1721
 Όλυνθος, όπου έχουν εντοπιστεί εντός των τάφων, αλλά και κοντά σε αυτούς (Robinson 1931β, 
62, αρ.351, πίν.35. Robinson 1933α, 88, αρ.342-343, πίν.41. Robinson 1952, 244-247, αρ.308-319, 
πίν.100-101), Άργιλος (Γραμμένος – Τιβέριος 1984, 32-33, πίν.11γ), Τράγιλος (Νικολαΐδου-Πατέρα 
1989, 487, εικ.13), Καραμπουρνάκι (Παντερμαλή – Τρακοσοπούλου 1994, 208, εικ.13, από παιδική 
ταφή), Σίνδος (Βοκοτοπούλου – Δεσποίνη – Μισαηλίδου – Τιβέριος 19972, 38-39, αρ.45), Άκανθος 
(Καλτσάς 1998, 44, αρ.5-6, πίν.27δ-ε. 47, αρ.1, πίν.34α), Μίεζα (Ρωμιοπούλου – Τουράτσογλου 2002, 
104-105, αρ.Π1703), Νέα Καλλικράτεια (Μπιλούκα – Γραικός – Κλάγκα 2004, 109), Πύδνα 
(Μπέσιος 2010, 173, από παιδικό τάφο δύο παραδείγματα), Πέλλα (Λιλιμπάκη-Ακαμάτη – Ακαμάτης 
2014, 219-220). 
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μόνο1722 εμφανίζεται συχνά ανάμεσα στα κτερίσματα, συχνά σε τάφους παιδιών ή 
νεαρών ατόμων. Στις περιπτώσεις αυτές, όπως πιθανότατα και στη ταφή του 
Ομολίου, έχουν ερμηνευτεί ως παιχνίδια1723. Παράλληλα, θεωρήθηκαν ότι 
αντιπροσωπεύουν ένα σύμβολο της ανανέωσης της ζωής και της δυνατότητας 
αναπαραγωγής, την οποία ο πρόωρος θάνατος διέκοψε βίαια1724. Δεν αποκλείεται και 




Από τις εργασίες στην περιοχή του κιβωτιόσχημου τάφου αρ.1 εντοπίστηκε 
ένας πήλινος κλισμός [Ι/6/36]1726. Διακρίνουμε τα βασικά χαρακτηριστικά των 
κλισμών: καμπύλα πόδια, καμπύλο ερεισίνωτο, χωρίς καμία διακόσμηση1727. Το 
ερεισίνωτο είναι διάτρητο. Ουσιαστικά, πρόκειται για προσπάθεια συνοπτικής 
απόδοσης του ερεισίνωτου ενός πραγματικού κλισμού, ο οποίος αποτελούταν από 
τρία κάθετα στελέχη τα οποία στήριζαν το καμπύλο ερεισίνωτο. Επίσης στο 
παράδειγμα του Ομολίου είναι τονισμένη και η λεπτομέρεια των πραγματικών 
κλισμών, στους οποίους τα μπροστινά πόδια φαρδαίνουν στο πάνω μέρος τους. Τα 
                                                 
1722
 Θήρα (Dragendorff 1903, 76, αρ.55, εικ.276.13), Δελφοί (Perdrizet 1908, 162, αρ.283-284, 
εικ.676), Ριτσώνα (Burrows – Ure 1909, 331, αρ.21-22. Ure 1934, 71, αρ.36.21-22, πίν.XVII), Ρόδος 
(Jacopi 1931/1939, 117, αρ.16, εικ.110. 286, αρ.4, εικ.319), Άργος (Παπασπυρίδη-Καρούζου 
1933/1935, 40, πίν.4), Βοιωτία (Breitenstein 1941, 19, αρ.167, πίν.17. Besques 1972, 39, αρ.D218, 
πίν.48α), πόλη των Αλών (Goldman – Jones 1942, 382, αρ.b4), Αθήνα (Higgins 1954, 184, αρ.691, 
πίν.90. Vierneisel-Schlörb 1997, 173, αρ.565-569, πίν.99. Σταμπολίδης – Παρλαμά 2000, 320, αρ.329. 
329, αρ.343. 343, αρ.369), Δήλος (Laumonier 1956, 106, αρ.265, πίν.25), Ελευσίνα (Μυλωνάς 1975, 
Α΄ 46, αρ.ειδ.9-10, πίν.204γ. 65, αρ.ειδ.14, πίν.215β. Β΄ 295), Κεραμεικός (Knigge 1976, 131, 
αρ.181.8, πίν.35. 179, αρ.Ε47.2, πίν.90), Μεγάλη Ελλάδα (Besques 1986, 86-87, αρ.88-93, πίν.79), 
Μυτιλήνη (Αχειλαρά 2000, 106. 261-262, αρ.262-264), Ακραιφία (Ανδρειωμένου 1992, 134, 
υποσημ.60. 136-137, υποσημ.71, πίν.57β. Σαμπετάι 2000, 508, εικ.19β), Τανάγρα (Ανδρειωμένου 
2008, 316, εικ.80), Φράγμα Καλαμά Ηπείρου (Κάντα-Κίτσου – Πάλλη – Αναγνώστου 2008, 97, 
εικ.3), Νίσυρος (Φιλήμονος-Τσοποτού 2014, 179).  
βλ. και Breitenstein 1941, 15, αρ.133, πίν.13. 19, αρ.168, πίν.17. Baudat 1953, 38, αρ.39, πίν.ΧΙΧ. 
Mollard-Besques 1954, 48, αρ.Β307, πίν.ΧΧΧΙΙΙ. Hoffmann 1970, 269, αρ.128. Liepmann 1975, 57, 
αρ.Τ38. Paul 1959, 75, αρ.117, πίν.30. Leyenaar-Plaisier 1979, 74-75, αρ.146-147, πίν.25. Στεφανίδου-
Τιβερίου 1982, 43-44, αρ.42, εικ.51. Schürmann 1989, 46-47, αρ.104, πίν.22. Pisani 2006, 340, αρ.110, 
πίν.32g. Πέππα-Παπαϊωάννου 2011, 69-71. 172-173, εικ.11-13. 
1723
 Klein 1932, 10, πίν.ΙΧ.Α. Robinson 1952, 244. Γραμμένος – Τιβέριος 1984, 33. Αχειλαρά 2000, 
145. Κάντα-Κίτσου – Πάλλη – Αναγνώστου 2008, 97. Φιλήμονος-Τσοποτού 2014, 186. Λιλιμπάκη-
Ακαμάτη – Ακαμάτης 2014, 220. Βήτος – Εξάρχου 2015, 33. Σε υστερότερα παραδείγματα περιείχαν 
ένα έγκλειστο σφαιρίδιο χρησιμεύοντας και ως κουδουνίστρες, βλ. ενδεικτικά Μπούγια 2004, 158, 
πίν.44α. 
1724
 Huysecom-Haxhi 2007, 412. Για τη σχέση των παιδιών με τα ειδώλια ζώων βλ. Kallintzi – 
Papaoikonomou 2006, 481-483. 
1725
 Λιλιμπάκη-Ακαμάτη – Ακαμάτης 2014, 220, υποσημ.513. 
1726
 Για κλισμούς γενικά βλ. Richter 1966, 33-37. 
1727
 Richter 1966, 33. 
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βασικά αυτά στοιχεία τα συναντάμε σε απεικονίσεις κλισμών στην εικονογραφία του 
5ου αι. π.Χ.1728. Επομένως, με βάση την εικονογραφία ο πήλινος κλισμός θα πρέπει 
να χρονολογηθεί σε αυτή την περίοδο. 
Πήλινα ομοιώματα καθισμάτων δεν είναι άγνωστα στο θεσσαλικό χώρο. Στο 
ιερό της Πρόερνας1729 έχουν εντοπιστεί κλισμοί με διάτρητο ή συμπαγές ερεισίνωτο 
που καταλήγει σε αετωματικό κορύφωμα (εικ.244-245). Από τη μαγούλα Αμπέλια 
Φαρσάλων αναφέρονται ανάμεσα στα ειδώλια και θρόνοι1730. Επίσης στο ιερό του 
Απόλλωνα στο Σωρό εντοπίστηκε ένας μολύβδινος κλισμός, στον οποίο οι 
λεπτομέρειες του πραγματικού επίπλου έχουν αποδοθεί με μεγαλύτερη επιμέλεια1731. 
Μάλιστα, γνωρίζουμε ότι υπήρχε, σύμφωνα με τον Αθήναιο1732, ένας θρόνος, ο 
οποίος ήταν γνωστός ως θεσσαλικός και ήταν φημισμένος για την αναπαυτικότητά 
του1733. 
Η παρουσία ομοιωμάτων επίπλων, όπως κλισμών, τριποδικών τραπεζών κ.ά., 
δεν είναι ασυνήθιστη σε τάφους1734. Στον αρχαϊκό θολωτό τάφο των Φαρσάλων 
εντοπίστηκε πήλινο ομοίωμα κλίνης1735. Ουσιαστικά, θεωρήθηκαν ως υποκατάστατα 
πραγματικών επίπλων και συσχετίστηκαν με νεκρικές δοξασίες για τις ενασχολήσεις 
του νεκρού στον άλλο κόσμο, και ιδιαίτερα με τα συμπόσια1736. Ωστόσο, σύμφωνα με 




                                                 
1728
 Richter 1966, 35. 
1729
 Δ. Θεοχάρης, ΑΔ 21 (1966), Χρονικά 252, πίν.242β. Δάφφα-Νικονάνου 1973, 72. 137-138, 
αρ.ΠΡ181, πίν.13.2-3. 
1730
 Α. Λιάγκουρας, ΑΔ 18 (1963), Χρονικά, 143. 
1731
 Μαζαράκης-Αινιάν 2006, 278, εικ.33. Βήτος – Πανάγου 2009, 321, εικ.9, όπου περαιτέρω 
βιβλιογραφία για μολύβδινους κλισμούς. Μαζαράκης Αινιάν 2011, 162, εικ.31. Βλ. και μολύβδινους 
κλισμούς από τα Στάγειρα, Σισμανίδης 1997α, 472, εικ.10. Andrianou 2009, 25, εικ.4-5. 
1732
 Αθην. Δειπνοσοφισταί Ι 28: Θεσσαλικὸς δὲ θρόνος, γυίων τρυφερωτάτη ἕδρα. 
1733
 Richter 1966, 14. 
1734
 Κεραμεικός (Kovacsovics 1990, 46, αρ.44.4, πίν. 41. Vierneisel-Schlörb 1997, 160, αρ.503, 
πίν.89), Σίνδος (Βοκοτοπούλου – Δεσποίνη – Μισαηλίδου – Τιβέριος 19972, αρ.122-124, 141-143, 
176-177, 226-227, 276-277, 296-297, 392-393, 445), Αρχοντικό Πέλλας (Χρυσοστόμου – 
Χρυσοστόμου 2009, 481), Πύδνα (Μπέσιος 2010, 188), Πέλλα (Λιλιμπάκη-Ακαμάτη – Ακαμάτης 
2014, 262, εικ.304). Βλ. επίσης Breitenstein 1941, 63-64, αρ.601, πίν.74. Leyenaar-Plaisier 1979, 17, 
αρ.19, πίν.3. 
1735
 Βερδελής 1952, 160, εικ.6. 
1736
 Βοκοτοπούλου – Δεσποίνη – Μισαηλίδου – Τιβέριος 19972, 84, αρ.123, σιδερένιο ομοίωμα 
κλισμού, βλ. περαιτέρω βιβλιογραφία. Γραμμένος 2007, 318-319, αρ.4. 330, αρ.5 [Δ. Ακτσελή]. 
Δεσποίνη 2011, 335. 
1737
 Γ.Α. Παπαδόπουλος, ΑΔ 24 (1969), Χρονικά, 153, πίν.154α. Βήτος – Εξάρχου 2015, 32. 
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Από την περιοχή του κιβωτιόσχημου τάφου αρ. 1 προέρχεται ένα ομοίωμα 
πήλινου λουτήρα1738, χωρίς συγκεκριμένα άλλα ανασκαφικά στοιχεία [Ι/6/35]. Στο 
εσωτερικό του περιείχε ένα ομοίωμα πήλινου καθίσματος και το αρυβαλλοειδές 
ληκύθιο Ι/6/21. Αν θεωρήσουμε ότι τα αντικείμενα αυτά ήταν τοποθετημένα στο 
εσωτερικό του λουτήρα ήδη από την αρχαιότητα και δεν υπήρξε κάποια διαταραχή, 
τότε με βάση το αρυβαλλοειδές ληκύθιο θα μπορούσαμε να τον χρονολογήσουμε 
στον 4ο αι. π.Χ.  
Είναι ωοειδούς σχήματος και φέρει κοιλότητα στον πυθμένα προς τη μία 
άκρη. Η πάνω επιφάνεια του χείλους διακοσμείται με κυματιστή γραμμή1739. 
Το πήλινο ομοίωμα του καθίσματος ανήκει στο είδος των καθισμάτων χωρίς 
ερεισίνωτα ή ερεισίχειρα το οποίο μας είναι γνωστό ως βάθρον, θράνος, θρανίδιον ή 
ίκρια1740. Παρόμοια πήλινα ομοιώματα απαντώνται στην Αθήνα1741, καθώς και στην 
Κόρινθο1742. Το παράδειγμα του Ομολίου διαφέρει από τα προηγούμενα στο ότι όλες 
οι πλευρές του είναι κλειστές: οι μεν πλαϊνές μέχρι κάτω, οι δε μακρύτερες όψεις του 
έχουν την κάτω ακμή τους καμπύλη. Τα καθίσματα αυτού του είδους σε φυσικό 
μέγεθος χρησιμοποιούνταν για ποικίλους λόγους. Ένας από αυτούς ήταν και η 
τοποθέτησή τους σε πήλινους λουτήρες, ώστε να μπορεί να κάθεται ο λουόμενος. Τον 
συναντάμε σε ορισμένους1743, ενσωματωμένο στο σημείο της καμπύλης του λουτήρα, 
ακριβώς όπως βρέθηκε και στο ομοίωμα του Ομολίου.  
Παρόμοιο ομοίωμα λουτήρα εντοπίστηκε στην Αμφίπολη1744. Δυστυχώς είναι 
τυχαίο εύρημα και δεν γνωρίζουμε σε ποιο πλαίσιο θα ήταν τοποθετημένο. Το 
συγκεκριμένο ομοίωμα είναι ορθογώνιο, αλλά έχει τα χαρακτηριστικά που 
συναντούμε και στο λουτήρα του Ομολίου, την κοιλότητα στο δάπεδο και στο πίσω 
μέρος το κάθισμα, το οποίο στην περίπτωση αυτή είναι κολλημένο στο δάπεδο και 
                                                 
1738
 Για λουτήρες σε φυσικό μέγεθος βλ. Deonna 1938, 86-87, εικ.122, όπου έχουν συγκεντρωθεί 
παραδείγματα από διάφορες περιοχές. Αρχαία Αγορά (Boulter 1953, 98-99, αρ.130, πίν.28. Sparkes – 
Talcott 1977
6, εικ.50), Κοζάνη (Πέτσας 1966-1967, 347, πίν.55), Λατώ (Αποστολάκου 2003, 23, 
εικ.14, 2ος αι. π.Χ.), Ελέα (Κάντα-Κίτσου – Πάλλη – Αναγνώστου 2008, 104, εικ.2). Για λουτήρες από 
τη Θεσσαλία βλ. Ιντζεσίλογλου 1997, 25, εικ.28. 
1739
 Παρόμοια διακόσμηση με κυματοειδείς γραμμές διακοσμούνται και τα χείλη πήλινων λεκανών, βλ. 
ενδεικτικά Rotroff 2006, 274, αρ.279. 
1740
 Higgins 1954, 184, αρ.696, πίν.90. Richter 1966, 47-49.  
1741
 Σταμπολίδης – Παρλαμά 2000, 343, αρ.370. 
1742
 Richter 1966, 48, εικ.273. 
1743
 Βλ. παράδειγμα από τις Μυκήνες (Wiegand – Schrader 1904, 292-293, εικ.309-310). 
1744
 Αρχαία Μακεδονία 1988, 393, αρ.365 [Στ. Σαμαρτζίδου]. 
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Από τη θέση Ντάπη Ράχη, πλησίον των τοίχων που είναι και σήμερα ορατοί, 
προέρχεται μία πήλινη μήτρα λεοντοκεφαλής [IV/1/9]. Πρόκειται για το τμήμα της 
λεοντοκεφαλής, το αριστερό μισό, περιλαμβάνοντας το ένα μάγουλο, τμήμα από τη 
χαίτη, το ρύγχος και το στόμα Με την προσθήκη των άλλων μητρών (μίας ή δύο) 
κατασκευαζόταν ολόκληρη η λεοντοκεφαλή.  
Ο συγκεκριμένος τρόπος κατασκευής συναντάται και σε άλλες περιοχές του 
ελληνικού χώρου. Συγκεκριμένα συνηθίζεται για την κατασκευή λεοντοκεφαλών που 
τοποθετούνταν στη στέγη των ναών ως υδρορροές1745.  
Από τις ανασκαφές του Αρβανιτόπουλου στο κτήριο που ταυτίστηκε με ναό 
στην άνω πόλη, κάτω από την ακρόπολη, αναφέρονται επίσης πήλινα αρχιτεκτονικά 
στοιχεία, όπως ακροκέραμα σε σχήμα ανθεμίου, λεοντοκεφαλές ως υδρορροές και 
άλλα κομμάτια1746. Έχουν συγκριθεί με τα αντίστοιχα που έχουν βρεθεί στους 
Γόννους. Ανάμεσα στα ευρήματα αναφέρονται και κεραμίδες που φέρουν σφραγίδα 
το γράμμα Α και οι οποίες έχουν χρονολογηθεί την ελληνιστική περίοδο. 
Επομένως, με βάση τη μήτρα από τη θέση Ντάπη Ράχη, είμαστε σίγουροι ότι 
η πόλη παρήγαγε η ίδια τα πήλινα αρχιτεκτονικά στοιχεία των δημόσιων κτηρίων και 
των ναών της.  
 
ΔΕΞΙΟ ΑΚΡΟ ΠΟΔΙ ΑΓΑΛΜΑΤΟΣ 
 
Από τις ανασκαφές του Αρβανιτόπουλου στο χώρο της αρχαίας πόλης 
προέρχεται ένα αποσπασματικό δεξιό άκρο πόδι υπερφυσικού μεγέθους αγάλματος, 
τριπλάσιο σε σχέση με το φυσικό [V/1/1]. Συγκεκριμένα πρόκειται για το άκρο πόδι 
μορφής από το οποίο σώζονται τμήμα του μετατάρσιου και του ταρσού χωρίς τον 
αστράγαλο, το μεγάλο δάκτυλο και τα αμέσως δύο επόμενα μικρά δάκτυλα. Φοράει 
σανδάλι με κάτυμμα και ιμάντες οι οποίοι φέρουν στο πάνω τους σημείο επίθετο 
                                                 
1745
 Όλυνθος (Robinson 1932, 129, πίν.VI.2. Robinson 1933α, 92-93, αρ.370-371, πίν.44), Κόρινθος 
(Merker 2006, 23, αρ.1, εικ.8, 480-440 π.Χ.), Τάραντα (Dally 2006, 54-55, αρ.14, πίν.6.1-2. 7.1-2). 
1746
 Biesantz 1965, 130-131. van Buren 1973, 41. Δεν εντοπίστηκαν. 
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ασπιδόσχημο πλακίδιο το οποίο διακοσμείται με κεραυνό. Ο κεραυνός, σύμβολο του 
Δία, φέρει στο κέντρο δύο ωκύπτερα (γρήγορα φτερά). Τα φτερά παραπέμπουν στον 
αετό ο οποίος πατάει τον κεραυνό1747. Πρόκειται για σανδάλι με ιμάντες1748. 
Οι ιμάντες που δένουν το υπόδημα φέρουν διακόσμηση. Συγκεκριμένα τα δύο 
μπροστινά ζεύγη διακοσμούνται με το μοτίβο της ιχθυάκανθας, ενώ τα δύο πίσω με 
σειρά εμπίεστων κύκλων. Από την πίσω κορυφή του ασπιδόσχημου πλακιδίου 
ξεκινούν: Μία λεπτή τριγωνική επιφάνεια η οποία διακοσμείται με σειρά από ζεύγη 
φύλλων καθώς και ένα κορδόνι το οποίο στη συνέχεια μετατρέπεται σε ιμάντα ο 
οποίος διακοσμείται με σειρά από καρδιόσχημα φύλλα. Παρόμοιο μοτίβο διακοσμεί 
την πάνω ζώνη του κατύμματος, ενώ η κάτω ζώνη φέρει μοτίβο τριών φύλλων σε 
σειρά. Τα τελευταία κοσμήματα τα συναντάμε και στους ανάγλυφους ελληνιστικούς 
σκύφους. Συγκεκριμένα το μοτίβο της κάτω ζώνης του κατύμματος το συναντάμε σε 
ένα ανάγλυφο σκύφο από τη Δημητριάδα1749. Και το κόσμημα της πάνω ζώνης 
διακοσμεί ανάγλυφους σκύφους του 3ου-2ου αι. π.Χ. από την περιοχή της 
Θεσσαλίας1750. 
Το μπροστινό περίγραμμα του υποδήματος, στο οποίο διακρίνουμε ότι 
διαχωρίζεται το μεγάλο δάκτυλο από το αμέσως διπλανό του, είναι ακόμα ένα 
στοιχείο που μας οδηγεί να το χρονολογήσουμε στην ελληνιστική περίοδο. Το 
χαρακτηριστικό αυτό το συναντάμε στα ελληνιστικά υποδήματα1751 (εικ.247).  
Ανάμεσα στο μεγάλο και στο μικρότερο δάκτυλο, στην άνω επιφάνεια του 
ποδιού, στο σημείο ακριβώς που παρατηρείται η καμπύλη στο μπροστινό περίγραμμα 
του σανδαλιού, παρατηρούμε μία επιφάνεια τραπεζιόσχημη με τη μικρότερη πλευρά 
να εφάπτεται στο ασπιδόσχημο πλακίδιο με τον κεραυνό και τη μεγαλύτερη να φτάνει 
μέχρι περίπου το μέσο των δακτύλων. Η τραχιά αυτή επιφάνεια με τις ατέλειες δεν 
δικαιολογείται να είναι η τελική επιφάνεια του ποδιού. Πρέπει να αποτελεί την 
επιφάνεια όπου θα προσαρμοζόνταν ένα παρόμοιο με αυτό με τον κεραυνό πλακίδιο, 
το οποίο δεν σώζεται σήμερα. Πιθανότατα θα ήταν και αυτό διακοσμημένο. Με τον 
τρόπο αυτό συμπληρώνεται και η εικόνα του σανδαλιού, αφού σε αυτή την επιφάνεια 
                                                 
1747
 Τσαγκάρη 2011, 38.  
1748
 Για τον τύπο βλ. Morrow 1985, 70-73 (κλασική εποχή) και 90-97 (ελληνιστική εποχή). 
1749
 Beuer – von Graeve – Sinn 1976, αρ.130, 121, πίν.XXVI.1. Χρονολογήθηκε στα τέλη του 3ου αι. 
π.Χ. 
1750
 Κακαβογιάννης 1980, εικ.4, 9-11, 21, 23 και 27 (τέλη 3ου – 2ος αι. π.Χ.). 
1751
 Σύμφωνα με την κατάταξη του Morrow 1985, 90-91, εικ.1j-k, όπου όμως αναφέρεται ότι σανδάλια 
με ιμάντες απαντώνται μόνο σε γυναικείες μορφές (εικ.247). 
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θα ακουμπούσε ο ιμάντας που θα συγκρατούσε το σανδάλι ανάμεσα από τα δάκτυλα 
του ποδιού1752.  
Με βάση τον κεραυνό στο σανδάλι, ο Αρβανιτόπουλος υποστήριξε ότι τα 
κτηριακά κατάλοιπα που ερεύνησε ήταν ναός αφιερωμένος στο Δία1753. Ο κεραυνός, 
χαρακτηριστικό της θεότητας, εμφανίζεται φτερωτός και σε μία αναθηματική στήλη η 
οποία εντοπίστηκε στην Αργαλαστή του Πηλίου, και θεωρείται ότι προέρχεται από 
την αρχαία πόλη των Σπαλαύθρων. Η στήλη χρονολογήθηκε στο β΄ μισό του 2ου αι. 
π.Χ. με βάση την επιγραφή που φέρει1754. 
Αν θεωρήσουμε ότι πρόκειται για το πόδι ενός λατρευτικού υπερφυσικού 
αγάλματος του Διός, θα πρέπει να οδηγηθούμε στην υπόθεση ότι το άγαλμα θα ήταν 
καθιστό1755. Συνήθως οι αγαλματικές εικόνες του Δία είναι ένθρονες, όπως π.χ. το 
διάσημο άγαλμα του Φειδία στην Ολυμπία. Αν το αναπαραστήσουμε όρθιο, το ύψος 
περίπου των 5μ.1756 ίσως να ήταν απαγορευτικό για ένα θεσσαλικό ναό ο οποίος δεν 
θα είχε τις μνημειακές διαστάσεις των ναών της νότιας Ελλάδας. Ένα μικρότερο ύψος 
των 3μ. μίας ένθρονης μορφής στο οποίο θα ανήκε το πήλινο πόδι του Ομολίου είναι 
πιο πιθανό, καθώς θα ήταν πιο εύκολα διαχειρίσιμο τόσο την κατασκευή του όσο και 
στην τοποθέτησή του μέσα στο ναό.  
Πήλινα αγάλματα φυσικού μεγέθους τα οποία δεν αποτελούν τμήμα του 
αρχιτεκτονικού διακόσμου κάποιου κτηρίου είναι γενικώς σπάνια από τον ελλαδικό 
χώρο, αλλά δεν απουσιάζουν. Σε ένα ιερό της Σπάρτης της ρωμαϊκής εποχής 
εντοπίστηκε πήλινο άγαλμα του Διονύσου, λίγο μικρότερου του φυσικού1757. Επίσης 
στην Κόρινθο έχουν εντοπιστεί αρχαϊκά και κλασικά πήλινα αγάλματα φυσικού ή 
μικρότερου μεγέθους1758. Παρόμοιο πήλινο πόδι φυσικού μεγέθους προέρχεται από 
το Ιδαίο Άντρο. Δεν υπάρχουν χρονολογικά στοιχεία ώστε να μπορέσουμε να το 
εντάξουμε σε κάποια περίοδο. Η Μουστάκα θεωρεί ότι δεν μπορούμε να το 
                                                 
1752
 Για παρόμοιο δέσιμο των ιμάντων σε σχέση με τα δάχτυλα του ποδιού βλ. Morrow 1985, εικ.123a-
b (σανδάλι Ερμαρφόδιτου από την Πέργαμο).  
1753
 Αρβανιτόπουλος 1910, 189. 
1754
 Wace 1906, 150, εικ.1. Heinz 1998, 170-171, αρ.4, εικ.246. 
1755
 Δεν μπορέσαμε να εντοπίσουμε ένθρονο ή όρθιο άγαλμα του Δία που να φοράει σανδάλι με 
κεραυνό. Για άγαλμα ένθρονου Δία με σανδάλια βλ. LIMC s.v.Zeus. Hellenistic period, 347-348, 
αρ.255-262 [I. Leventi - V. Machaira]. 
1756
 Το ύψος του όρθιου αγάλματος του Μαυσώλου με μήκος ποδιού 0,48μ. είναι 3μ., Waywell 1978, 
35-36. 100. Επομένως το άγαλμα του Ομολίου με σωζόμενο μήκος ποδιού 0,73μ. θα πρέπει να είναι 
σχεδόν το διπλάσιο του Μαυσώλου αν το αναπαραστήσουμε όρθιο.  
1757
 Τσούλη 2014, 142-143, εικ.1-2. 
1758
 Bookidis 2010. 
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χρονολογήσουμε πριν από την ελληνιστική περίοδο, ενώ το ζεύγος Σακελλαράκη δεν 
αποκλείει να ανήκει και σε ένα ρωμαϊκό άγαλμα1759.  
Ωστόσο δεν μας είναι γνωστό κανένα άλλο πήλινο ελεύθερο άγαλμα σε τέτοιο 
μέγεθος. Όπως είδαμε, τα παραπάνω παραδείγματα είναι είτε στο φυσικό είτε λίγο 
μικρότερο του φυσικού μεγέθους. Στην περιοχή της Θεσσαλίας επίσης δεν υπάρχει 
παράδοση για μεγάλου μεγέθους πήλινα αγάλματα. Ωστόσο υπάρχουν λίγα δείγματα 
πήλινων αγαλμάτων σε μέγεθος λίγο μικρότερο από το φυσικό. Ο Biesantz 
δημοσιεύει κεφαλές γυναικείων μορφών οι οποίες είναι είτε στο φυσικό είτε λίγο 
μικρότερες του φυσικού μεγέθους. Συγκεκριμένα, από την περιοχή του Βόλου 
πιστεύεται ότι προέρχεται μία πήλινη γυναικεία κεφαλή με διάδημα σε μέγεθος 
μικρότερο από το φυσικό η οποία χρονολογήθηκε στο τρίτο τέταρτο του 5ου αι. 
π.Χ.1760. Στην περιοχή της Ολοσσώνας βρέθηκε γυναικεία κεφαλή με στεφάνι κισσού 
στα μαλλιά της1761. Παρόλο που το άγαλμα του Ομολίου δείχνει να ξεπερνά τα 
παραπάνω παραδείγματα κατά πολύ ως προς την κλίμακα, τα τελευταία 
αποδεικνύουν ότι στη Θεσσαλία υπήρχαν πήλινα ελεύθερα αγάλματα τα οποία ήταν 
στο φυσικό μέγεθος. 
Τέλος, με βάση τα σωζόμενα πήλινα παραδείγματα σε κλίμακα του φυσικού ή 
μεγαλύτερου μεγέθους, μπορούμε να υποθέσουμε ότι το πήλινο άγαλμα του Ομολίου 
κατασκευάστηκε με μήτρες σε κομμάτια, τα οποία συναρμολογήθηκαν με τη βοήθεια 
ξύλινου σκελετού1762. 
                                                 
1759
 Σακελλαράκης – Σαπουνά-Σακελλαράκη 2013, Β΄, 28, πίν.18.  
1760
 Biesantz 1965, 29, αρ.L10, πίν.65. Stamatopoulou 2006, 327, εικ.68. 
1761
 Biesantz 1965, 30, αρ.L23, πίν.37. 
1762
 Τσούλη 2014, 146-147. 
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1. ΧΡΥΣΟΙ ΣΦΗΚΩΤΗΡΕΣ 
 
Από τους σπηλαιώδεις τάφους αρ.1 και αρ.3 προέρχονται τέσσερα χρυσά 
κοσμήματα, τα οποία είναι γνωστά στη βιβλιογραφία ως «σφηκωτήρες», τρία από τον 
πρώτο [Ι/1/9-Ι/1/11] και ένα από το δεύτερο [Ι/1/44]. Οι «σφηκωτήρες» αυτοί 
αποτελούνται από κυκλικής διατομής στέλεχος το οποίο περιελίσσεται δύο φορές 
σχηματίζοντας δύο θηλιές. Μπορούμε να διακρίνουμε δύο τύπους. Στον πρώτο, όπου 
εντάσσεται το Ι/1/9, οι θηλιές αυτές βρίσκονται σε απόσταση μεταξύ τους, ενώ στα 
άλλα τρία είναι σε πιο κοντινή απόσταση.  
Αναλόγως τη θέση τους εντός του τάφου μπορούμε να υποθέσουμε τη 
λειτουργία τους. Δακτύλιοι μικρού μεγέθους εντοπίζονται κυρίως πλησίον της μέσης 
των νεκρών, οπότε μπορούμε να συμπεράνουμε ότι θα κρέμονταν από μία ζώνη, 
δερμάτινη ή υφασμάτινη. Μεγαλύτερα παραδείγματα θα μπορούσαν να χρησιμεύουν 
ως δακτυλίδια1763, ενώ άλλα παραδείγματα εντοπίζονται πλησίον των ώμων1764. Με 
βάση αυτή την τελευταία θέση τα χρυσά κοσμήματα θεωρήθηκαν ότι στόλιζαν τους 
βοστρύχους των μαλλιών που έπεφταν δεξιά και αριστερά από το πρόσωπο1765. Η 
ταύτιση αυτή δεν έγινε αποδεκτή από όλους τους ερευνητές1766. 
Η χρονολόγησή τους κυμαίνεται από τον 9ο αι. π.Χ. μέχρι και τον 6ο αι. 
π.Χ.1767. Ο τύπος του χρυσού αυτού κοσμήματος είναι ιδιαίτερα διαδεδομένος σε 
ταφές αυτής της περιόδου1768 και εμφανίζεται με διάφορες παραλλαγές, πρόχειρης ή 
πιο επιμελημένης κατασκευής. Στην περιοχή της Θεσσαλίας έχουν εντοπιστεί σε 
                                                 
1763
 Τρακοσοπούλου-Σαλακίδου 2014, 321-322.  
1764
 Μπάτζιου-Ευσταθίου 1984, 79. Andreiomenou 1997, 83, εικ.31. 
1765
 Τσούντας 1899, 101. Ανδρόνικος 1969, 259. Higgins 19802, 89. Αρχαία Μακεδονία 1988, 168, 
αρ.84 [Ε. Παντερμαλή-Πουλάκη]. Κουκούλη-Χρυσανθάκη 1992, 600. 
1766
 Heurtley – Skeat 1930/1931, 33-34, υποσημ.2. Payne 1940, 177. Βλ. και Marshall 1911, 118, 
αρ.1311. 
1767
 Andreiomenou 1997, 82-83, σπειροειδή δακτύλιοι: τρία χρονολογούνται τη γεωμετρική εποχή 
(εικ.20), ενώ τα περισσότερα χρονολογούνται από το β΄ τέταρτο του 7ου αι. μέχρι και ολόκληρο τον 6ο 
αι. π.Χ. (εικ.31). 
1768
 Βλ. επίσης Μαραγκού 19962, 147, αρ.226. 
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διάφορες θέσεις, όπως στις Φερές1769, στη Μαρμάριανη1770, στα Φάρσαλα1771, στη 
Δροσοπηγή Τρικάλων1772, στο Αερινό1773, στην Πύρασο1774, αλλά και από πολλές 
άλλες θέσεις και εκτός αυτής1775. 
Επίσης από το σπηλαιώδη τάφο αρ.1 προέρχεται ακόμα ένα χρυσό κόσμημα 
[Ι/1/8] το οποίο αποτελείται από έλασμα διπλωμένο σαν δακτυλίδι1776. Θεωρείται ότι 
και αυτό αποτελεί κόσμημα της κεφαλής. Παρόμοια κοσμήματα έχουν εντοπιστεί στο 
ιερό της Περαχώρας, τα οποία έχουν χρονολογηθεί στη γεωμετρική περίοδο και στην 




Από τα νεκροταφεία του Ομολίου προέρχονται έξι χρυσά μετάλλια, τα τρία 
από τις έρευνες του Θεοχάρη στη θέση Κοκκινόχωμα1778 και τα άλλα τρία από τις 
πρόσφατες ανασκαφές στη θέση Φύλλα Γκιόλια1779. Έχουν κατασκευαστεί με την 
ίδια τεχνική, με δύο ελάσματα κυκλικού σχήματος. Στο μπροστινό έχει αποδοθεί με 
έξεργο ανάγλυφο κατενώπιον μορφή, ενώ το πίσω έχει οπή στο κέντρο, ώστε να 
τοποθετηθεί μία θηλιά, η οποία σχηματίζεται από στενή κάθετη ταινία. Στο κάτω 
μέρος της πίσω όψης έχει τοποθετηθεί επίσης μία άλλη μικρή θηλιά που οι απολήξεις 
της καταλήγουν σε έλικες. Την περιφέρεια ορίζει κοκκιδωτή διακόσμηση. Η 
λειτουργία του μεταλλίου υποδηλώνεται από την ύπαρξη αυτών των δύο θηλιών, 
σύμφωνα με ένα παράλληλο στο Μητροπολιτικό Μουσείο Τέχνης με την κεφαλή του 
Διονύσου1780. Το μετάλλιο προσαρμόζεται σε μία αλυσίδα και από τη θηλιά στο κάτω 
                                                 
1769
 Αραχωβίτη 1994, 131, αρ.1-5. Ναούμη 2002, 135. 
1770
 Τσούντας 1899, 101. Heurtley – Skeat 1930/1931, 33-34, αρ.1-4. 
1771
 Κατακούτα 2009α, 243. 
1772
 Μπάτζιου-Ευσταθίου 1984, 79, εικ.5.  
1773
 Αραχωβίτη 2013, 17. 
1774
 Μπάτζιου-Ευσταθίου 2011, 597, αρ.3, εικ.7. Ο σφηκωτήρας είναι χάλκινος, επίχρυσος.  
1775
 Higgins 1980
2, 89, με παραδείγματα από διάφορες θέσεις: Βεργίνα (Ανδρόνικος 1969, 259, εικ.99. 
Αρχαία Μακεδονία 1988, 175, αρ.96 [Μ. Παππά]), Σκύρος (Σαπουνά-Σακελλαράκη 1986, 38-39, 
εικ.18), Όλυμπος, περιοχή Δίου (Αρχαία Μακεδονία 1988, 168, αρ.84 [Ε. Παντερμαλή-Πουλάκη]), 
Ακραιφία (Andreiomenou 1997, 82-83), Θάσος (Κουκούλη-Χρυσανθάκη 1992, 409, σχέδ.97, 
πίν.355), Αλμωπία (Χρυσοστόμου 2011, 581), Άκανθος (Τρακοσοπούλου-Σαλακίδου 2014, αρ.Α.3.α-
γ, 321-322, εικ.3β και 5).  
1776
 Για παρόμοιο κόσμημα το οποίο όμως φέρει ραβδώσεις βλ. Μαραγκού 19962, 147, αρ.227. 
1777
 Payne 1940, 73-74, αρ.8-15, πίν.18. Βλ. επίσης παρόμοιο κόσμημα από την Αθήνα από τάφο του 
β΄ τετάρτου του 8ου αι. π.Χ., Αλεξανδρή 1972, 169, εικ.7α 
1778
 Δ.Ρ. Θεοχάρης, ΑΔ 17 (1961/2), Χρονικά, 177, πίν.198β. Miller 1979, 12-14. 54, αρ.Hom.J3, 
πίν.6a-c, f.  
1779
 Τουφεξής – Παπαντώνης – Βήτος 2012, 260, εικ.10. 
1780
 Μητροπολιτικό Μουσείο Τέχνης 13.234.1. Hoffmann – Davidson 1965, 235, εικ.95b. Miller 1979, 
14, υποσημ.72, πίν.7c. Δες επίσης άλλο μετάλλιο από ιδιωτική συλλογή, Hoffmann – Davidson 1965, 
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μέρος περνάει μία μικρότερη αλυσίδα. Τα μετάλλια θα πρέπει να χρονολογηθούν 
στον 4ο αι. π.Χ.1781. 
Στα τρία μετάλλια [Ι/5/48] απεικονίζεται η κεφαλή της Αθηνάς Προμάχου1782. 
Το θέμα αυτό είναι γνωστό από πήλινα επίχρυσα ασπιδόμορφα δισκάρια-κομβία που 
εντοπίζονται συχνά ως κτερίσματα1783, όπου απεικονίζεται είτε κατά ¾ είτε 
κατενώπιον η κεφαλή της θεάς1784, τα οποία ακριβώς μιμούνται χρυσά κοσμήματα 
αντίστοιχα του Ομολίου1785. Κατά μεγάλη πιθανότητα ήταν ραμμένα σε ενδύματα, ή 
κοσμούσαν πολυτελή κλινοσκεπάσματα1786.  
Τα τρία άλλα μετάλλια φέρουν μία κατενώπιον αγένεια κεφαλή με κυματοειδή 
κόμμωση [Ι/6/37]. Μετάλλια που διακοσμούνται με παρόμοιες μορφές έχουν 
εντοπιστεί στον Εύξεινο Πόντο1787, καθώς και στην Πύδνα1788. Οι μορφές αυτές δεν 
φέρουν κανένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό γνώρισμα, που θα μας βοηθούσε στην 
ταύτιση των μορφών. Είναι ακόμα δύσκολος και ο προσδιορισμός του φύλου. Αν 
αποδίδεται γυναικεία κεφαλή θα μπορούσε να αποδίδει την Αφροδίτη, μία μαινάδα ή 
μέδουσα1789, αν πάλι ανδρική ίσως το Διόνυσο, τον Απόλλωνα ή ακόμα και τον 
                                                                                                                                            
234, αρ.95. Παρόμοια μετάλλια αποτελούσαν τμήμα ενωτίων, βλ. από τη Θεσσαλία από τον «θησαυρό 
του Παλαιόκαστρου», Hoffmann – Davidson 1965, 285, αρ.135, το οποίο διακοσμείται με προτομή 
Αθηνάς.  
1781
 Miller 1979, 14. 
1782
 Miller 1979, 14. 54, όπου η ερευνήτρια αναφέρει και το ενδεχόμενο να είναι και κεφαλές 
Αμαζόνων, αλλά το θεωρεί λιγότερο πιθανό. Higgins 19802, 130. Για αντίστοιχο χρυσό μετάλλιο, πιο 
εξεζητημένο, τόσο στην απεικόνιση της κεφαλής της, όσο και στα διάφορα εξαρτήματα που κρέμονται 
από αυτό από την περιοχή του Kul Oba βλ. Higgins 19802, 130, πίν.29. 
1783
 Εντοπίζονται κυρίως στο β΄ μισό του 4ου αι. π.Χ. Θεσσαλονίκη (Κοτζιάς 1937, 892-893, εικ.28. 
Τσιμπίδου-Αυλωνίτη 2009, 265, εικ.14), Πάτρα (Παπαποστόλου 1992, 108-109, εικ.24α), Αίνεια 
(Βοκοτοπούλου 1990, 69-70, αρ.56, σχέδ.34, κατά ¾, 8 στον αριθμό. 82, αρ.6, πίν.50γ, 118 τύπος Α 
κατενώπιον και τύπος Β κατά ¾). Εντοπίζονται και σε ιερά, βλ. της Δήμητρας στην Κνωσό 
(Coldstream 1973β, 172-173, αρ.328-330, πίν.99). Βλ. και Marshall 1911, 243-245, αρ.2134-2148, 
πίν.XLII. Maass 1985, 320-321. 
1784
 Εκτός από τη θεά Αθηνά συναντάμε επίσης γοργόνειο (Breccia 1912, 162, αρ.511-513, 
πίν.LXXIX) ή μακεδονικό άστρο (Maass 1985, 318-321). 
1785
 Κεφαλή Αθηνάς Παρθένου διακοσμεί και ένα δισκόμορφο περίαπτο από τον Εύξεινο Πόντο, βλ. 
Williams – Ogden 1994, 144-145, αρ.87. 
1786
 Maass 1985, 319. Βοκοτοπούλου 1990, 70, όπου αναφέρεται ότι χρησιμοποιούνταν και στα 
ανδρικά ενδύματα, όπως ζώνες ή ιμάντες και Βοκοτοπούλου 1990, 82 όπου αναφέρεται ότι θα ήταν 
ραμμένα σε χειρίδες πέπλου ή κολλημένα στα ενδύματα. Τσιμπίδου-Αυλωνίτη 2009, 258, υποσημ.32, 
όπου βιβλιογραφία. 
1787
 Williams – Ogden 1994, 151, αρ.91, στην περίπτωση αυτή οι μορφές αποδίδονται κατά 3/4. Για 
ανάλογες μορφές που διακοσμούν χρυσά μετάλλια βλ. Μίεζα (κυρίως γοργόνεια, αλλά και μία κεφαλή 
γυναικείας μορφής, Μισαηλίδου-Δεσποτίδου 1990, 131, εικ.13). 
1788
 Μπέσιος – Παππά 1995, 112, εικ.Α. Μπέσιος 2010, 202. 
1789
 Παρόμοια κεφαλή διακοσμεί το πάνω μέρος ασκού και έχει ερμηνευτεί ως μέδουσα, Alexandrescu 
1978, 93, αρ.612, πίν.67. Επίσης σε χρυσή καρφίτσα παρόμοια κεφαλή έχει ερμηνευτεί με 
ερωτηματικό ως Μέδουσα, Marshall 1911, 231, αρ.2063, πίν.XV. Κατενώπιον κεφαλές οι οποίες 
ερμηνεύονται ως γυναικείες συναντάμε και σε μεταλλικά αγγεία ως διακόσμηση της λαβής τους. Στις 
περιπτώσεις αυτές θεωρούνται Μαινάδες ή Μέδουσες, Θέμελης – Τουράτσογλου 1997, 178-179, όπου 
περαιτέρω βιβλιογραφία. Βλ. και Σιδέρης 2011, 288-289, εικ.6-9. 
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Ορφέα1790. Σε ένα χρυσό εξάρτημα ενωτίου, με προέλευση πιθανώς από την Ρόδο, η 
κατενώπιον κεφαλή έχει ερμηνευτεί ως κεφαλή του Ήλιου1791. Η κεφαλή και σε αυτή 
την περίπτωση δεν έχει κανένα ιδιαίτερο γνώρισμα που να μας οδηγήσει σε μία 
ασφαλή ερμηνεία. Η ταύτισή της με το θεό Ήλιο οφείλεται στην ομοιότητά της με τα 
αργυρά νομίσματα της Ρόδου του 4ου αι. π.Χ. που φέρουν την κατενώπιον κεφαλή 
της θεότητας1792. Επομένως, θα μπορούσε και στην περίπτωση του Ομολίου να μας 
βοηθήσει στην ταύτιση της κεφαλής η τοπική εικονογραφία. Οι κεφαλές των 
μεταλλίων θυμίζουν τις κεφαλές της νύμφης Λάρισας που διακοσμούν τον 
εμπροσθότυπο των νομισμάτων της Λάρισας. Μία ταύτιση με αυτή τη νύμφη μπορεί 




Ο πιο συχνός τύπος ενωτίων είναι τα λεμβοειδή1793. Το σώμα τους 
αποτελείται από δύο συγκολλημένα ελάσματα τα οποία σχηματίζουν μορφή λέμβου. 
Ενώτια αυτού του τύπου είναι από τα παλαιότερα, αφού εμφανίζονται ήδη από τη 3η 
χιλιετία στη Μικρά Ασία1794 και φτάνουν και μέχρι και την κλασική Ελλάδα, με μία 
ιδιαίτερη προτίμηση τον 4ο αι. π.Χ.1795. Την περίοδο αυτή αναφέρονται στη 
Μακεδονία δύο σημαντικά εργαστήρια, ένα στην περιοχή της Θεσσαλονίκης και ένα 
στην Πελαγονία1796. Ο τύπος αυτός είναι ευρύτατα διαδεδομένος στον αρχαϊκό και 
κλασικό κόσμο, ιδιαίτερα ο απλός τύπος1797. 
                                                 
1790
 Williams – Ogden 1994, 151. 
1791
 Marshall 1911, 232, αρ.2068-2069, πίν.XV. Williams – Ogden 1994, 89, αρ.41. 
1792
 Marshall 1909, 165-166, εικ.18.  
1793
 Ανήκουν στον τύπο IV του Robinson 1941, 85-86. Τα ενώτια αυτά θεωρούνται ότι έχουν μία 
ιωνική καταγωγή. Το χρονικό εύρος που εμφανίζονται σύμφωνα με τον Davidson 1952, 250 είναι από 
τον 6ο έως και τον 3ο αι. π.Χ., ενώ ο Robinson 1941, 85 αναφέρει παραδείγματα από την Έφεσο του 
8ου-7ου αι. π.Χ. (Deppert-Lippitz 1985, 93, εικ.47) μέχρι και την ελληνιστική περίοδο, οπότε είναι 
πλέον σπάνια. Η Τσιγαρίδα 2012, 340 αναφέρει ότι εμφανίζεται τον 6ο αι. π.Χ. και ότι εκτείνεται έως 
και τις αρχές του 3ου αι. π.Χ. Μετά τις αρχές του 3ου αι. π.Χ., τουλάχιστον για την Κεντρική 
Μακεδονία, ο τύπος δεν επιβιώνει. 
1794
 Segall 1938, 22. Ο Higgins 19802, 119 αναφέρει παράδειγμα από την Ur του 2500 π.Χ. περίπου. Ο 
Robinson 1941, 85 αναφέρει παραδείγματα από τη 2η χιλιετία από την Τροία και την Κύπρο.  
1795
 Marshall 1911, xxxiii. Miller 1979, 7, υποσημ.19, όπου βιβλιογραφία. Χρυσοστόμου 2013β, 71. 
1796
 Από αυτά τα εργαστήρια ο τύπος διαδίδεται στα κεντρικά Βαλκάνια, βλ. Vasić 1993, 1688, εικ.3. 
1797
 Higgins 1980
2, 125, όπου αναφέρονται θέσεις από τα Βαλκάνια μέχρι και τον Εύξεινο Πόντο. 
Κύπρος (Marshall 1911, 166, αρ.1593, πίν.XXVI. Buitron-Oliver – Oliver 2002, 52, πίν.9a-b), 
Έφεσος (Higgins 19802, 119, πίν.21E και F), Μεσημβρία (Τσατσοπούλου 1990, 588, εικ.13), 
Εύξεινος Πόντος (Williams – Ogden 1994, 131, αρ.75. 134, αρ.77. 160, αρ.99.), Νότια Ιταλία 
(Williams – Ogden 1994, 211, αρ.144), Κάλυμνος (Williams – Ogden 1994, 87, αρ.38), Θέρμη 
(Αλλαμανή – Χατζηνικολάου – Τζανακούλη – Γκαλινίκη 1999, 160, εικ.10. Σκαρλατίδου 2007, 61. 
Descamps-Lequime – Charatzopoulou 2011, 386, αρ.242 [V. Allamani-Souri], με σφίγγα), Θράκη 
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Από τον τάφο Α προέρχονται δύο λεμβοειδή ενώτια τα οποία είναι 
διακοσμημένα και στις δύο πλευρές του με συρμάτινα κοσμήματα (filigrane) [Ι/5/49]. 
Στο πάνω μέρος της λέμβου υπάρχει φτερωτός ιππόκαμπος1798 με πτηνό, ενώ η μία 
άκρη του καταλήγει σε λεοντοκεφαλή. Τα παραδείγματα του Ομολίου 
χρονολογούνται στον 4ο αι. π.Χ., και μάλλον στο β΄ μισό του. Ωστόσο, σε σχέση με 
σύγχρονα παράλληλά τους, διαπιστώνουμε ότι απουσιάζει ο χαρακτηριστικός δίσκος 
ανάρτησης στο πάνω μέρος, καθώς και τα υπόλοιπα εξαρτήματα1799. Αντί για αυτά 
έχει μόνο μία πλεκτή αλυσίδα. Παρόμοιου τύπου ενώτια, αντί για ιππόκαμπο, φέρουν 
άλλα μυθολογικά πλάσματα, όπως ιππαλεκτρύωνα1800, σειρήνα1801, γοργόνα σε στάση 
εν γούνασι δρόμου1802, φτερωτές μορφές1803 ή σφίγγα1804. 
Επίσης από τον τάφο Β του Θεοχάρη προέρχονται δύο άλλα λεμβοειδή 
ενώτια, που ανήκουν στον πιο απλό τύπο1805 [Ι/5/57]. Τα ενώτια αυτά είναι γνωστά 
και στο θεσσαλικό χώρο1806, όπως προκύπτει και από μία πήλινη γυναικεία προτομή 
από τα Φάρσαλα, η οποία φέρει παρόμοιου τύπου ενώτια1807. 
Από τις εργασίες στην περιοχή του κιβωτιόσχημου τάφου αρ.1 εντοπίστηκαν 
και δύο χρυσά ενώτια τα οποία ανήκουν στον τύπο των πυραμιδόσχημων1808 [Ι/6/38]. 
Τα ενώτια αυτά μπορούν να αναχθούν ήδη στην εποχή του αυστηρού ρυθμού, ενώ 
                                                                                                                                            
(Deppert-Lippitz 1985, 148-149, εικ.97-98. Tonkova 2000-2001, 281, εικ.3), Αιανή (Καραμήτρου-
Μεντεσίδη 2008, 138, εικ.234, β΄ μισό του 4ου αι. π.Χ. Το ένα διακοσμείται με ανθέμια στη μία πλευρά 
και κισσόφυλλο και βλαστούς στην άλλη, το δεύτερο διαιρείται σε τέσσερα τμήματα που 
διακοσμούνται από τριπλό βλαστό). Για αργυρά και χάλκινα παραδείγματα βλ. Hogarth 1908, 149, 
αρ.18, πίν.XVIII. Payne 1940, 178, αρ.28, πίν.79. Robinson 1941, 85, αρ.299, πίν.XVII. Davidson 
1952, 250-251, αρ.2001, πίν.107. Blegen – Palmer – Young 1964, 275, αρ.427-4, πίν.79. Σουέρεφ 
2002, 285, εικ.12. Βαβρίτσας 1973, 81, πίν.106δ. Σκαρλατίδου 2007, 65. Μπέσιος 2010, 171. 
Χρυσοστόμου 2013α, 106, αρ.30-31, πίν.14. 498. Χρυσοστόμου 2013β, 71. 
1798
 Στις πρώτες δημοσιεύσεις αναφέρεται ως Πήγασος (Νίνου – Κυπραίου 1979, 31, αρ.6), αλλά η 
ουρά του σε σχήμα ψαριού δεν αφήνει αμφιβολίες για την ταύτιση της μορφής, βλ. Miller 1979, 7, 
υποσημ.20. Για παρόμοιο ιππόκαμπο σε ημίτομο βλ. ενώτιο από τη Θέρμη (Μισαηλίδου-Δεσποτίδου – 
Ακτσελή – Αρβανιτάκη 2014, 105-106, αρ.97 [Β. Αλλαμανή-Σουρή]). Επίσης βλ. δύο τοξωτές πόρπες 
με παρόμοια μορφή που έχει ερμηνευτεί ως Πήγασος από τη Θεσσαλονίκη, Δεσποίνη 1996, 260, 
εικ.184-185. 
1799
 Δεσποίνη 1996, 232. Για παραδείγματα πιο εξεζητημένα από αυτά του Ομολίου βλ. Δεσποίνη 
1996, 229-232, αρ.79-86. Williams – Ogden 1994, 120-121, αρ.70 (Μικρά Ασία), 146-149, αρ.88-89. 
190, αρ.122 (Εύξεινος Πόντος). Βλ. και Higgins 19802, 126. 
1800
 Πιθανώς από τα Σπάτα Αττικής, Miller 1979, 8, πίν.8c. 
1801
 Από την Ερέτρια (Miller 1979, 8, πίν.8d. Williams – Ogden 1994, 57, αρ.9). Ο Higgins 19802, 125 
αναφέρει και ένα άλλο ζευγάρι από την Ερέτρια με χορεύτρια. Από τη Θράκη (Miller 1979, 8), όπου 
και βιβλιογραφία.  
1802
 Miller 1979, 9, πίν.9e. 
1803
 Williams – Ogden 1994, 110-111, αρ.63. 
1804
 Miller 1979, 9, πίν.3f-g. Williams – Ogden 1994, 58-59, αρ.11. Αδάμ-Βελένη 2001, 64, εικ.37α-β. 
Μισαηλίδου-Δεσποτίδου – Ακτσελή – Αρβανιτάκη 2014, 105-106, αρ.97 [Β. Αλλαμανή-Σουρή]. 
1805
 Βλ. Segall 1938, 19, αρ.5, πίν.5. 27, αρ.19, πίν.7. 
1806
 Βλ. Χουρμουζιάδης 1982, 96, εικ.62. 
1807
 Δ.Ρ. Θεοχάρης, ΑΔ 21 (1966), Χρονικά, 254, πίν.246. 
1808
 Τσιγαρίδα 2012, 340. 
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απαντώνται και έως το τέλος του 4ου αι. π.Χ.1809. Τα πιο απλά, και συνήθως αυτά που 
χρονολογούνται και πρωιμότερα, έχουν άγκιστρο ανάρτησης και πυραμιδοειδές 
εξάρτημα, που αποτελείται στο άνω τμήμα από βάση αναστραμμένης πυραμίδας, ενώ 
στο κάτω από ένα κώνο, συνήθως τυλιγμένο με σύρμα. Ενδιάμεσα υπάρχει ένα τμήμα 
με χοντρά σφαιρίδια1810. Το υστερότερα ενώτια αυτού του τύπου φέρουν επίσης 
πρόσθετα κοσμήματα, όπως έλικες, ανθέμια, αλυσίδες και άλλα, καθώς και 
διακοσμητικά στοιχεία επάνω από το πυραμιδοειδές εξάρτημα, ανθεμωτές ή 
αετωματικές επιστέψεις, διακοσμητικούς δίσκους, ακόμα και μορφές1811. Τα 
συγκεκριμένα ενώτια προέρχονται κυρίως από την περιοχή της Μακεδονίας1812, αλλά 
και από θέσεις εκτός ελλαδικού χώρου1813.  
Το παράδειγμα του Ομολίου αποτελείται από το άγκιστρο ανάρτησης με ένα 
ωοειδές διακοσμητικό έλασμα μπροστά του1814 και το κεντρικό πυραμιδοειδές 
εξάρτημα, το οποίο πλαισιώνεται από αγγειόσχημα εξαρτήματα τα οποία 
συγκρατούνται από αλυσίδες. Το πυραμιδοειδές εξάρτημα αποτελείται στο πάνω 
μέρος από τη βάση της αναστραμμένης πυραμίδας η οποία διακοσμείται με 
οριζόντιες τρέχουσες σπείρες που φέρουν στο κέντρο τους από ένα κόκκο1815 και στο 
κάτω μέρος κοκκιδωτή διακόσμηση που διακόπτεται από χοντρά κατά μήκος 
σύρματα1816. Μεταξύ τους υπάρχει ζώνη από ιωνικό κυμάτιο, στις γωνίες της οποίας 
υπάρχουν κρίκοι. Από τους κρίκους αυτούς κρέμονται μικρές αλυσίδες που 
συγκρατούν δύο κουκκίδες, παρόμοιες με τις απολήξεις των αγγειόσχημων 
                                                 
1809
 Ήδη από τον 6ο αι. π.Χ. συναντάμε χάλκινα και αργυρά ενώτια στα οποία παρατηρούμε ανάμειξη 
των τυπολογικών στοιχείων, που τελικά θα καταλήξουν στη μορφή του πυραμιδόσχημου εξαρτήματος. 
Δεσποίνη 1996, 33. Τσιγαρίδα 2009, 548. Τσιγαρίδα 2012, 340. Για χάλκινα παραδείγματα του 5ου αι. 
π.Χ. από το Άργος βλ. Παπασπυρίδη-Καρούζου 1933/1935, 43-44, εικ.22, όπου αναφέρεται ως 
αρχικός τόπος κατασκευής τους η Κόρινθος ή το Άργος. 
1810
 βλ. από Μουσείο Μπενάκη, Segall 1938, 62, αρ.52, πίν.20. Δεσποίνη 1996, 226, αρ.70. 
1811
 Δεσποίνη 1996, 33-34. 
1812
 Αμφίπολη (Αρχαία Μακεδονία 1988, 383, αρ.351 [Στ. Σαμαρτζίδου]. Πέτσας 1966-1967, 364, 
πίν.66α), Πύδνα (Μπέσιος – Παππάς 1995, 113. 118 εικ.Δ. Τσιγαρίδα 2009, 548-549, εικ.1. Μπέσιος 
2010, 202). βλ. επίσης χωρίς τόπο εύρεσης, αναφέρεται η Ελλάδα γενικά, Williams – Ogden 1994, 60, 
αρ.12. Βλ. επίσης Κάλυμνο (Hoffmann – Davidson 1965, 97-98, αρ.20). 
1813
 Η Τσιγαρίδα 2009, 548 αναφέρει ότι εκτός ελλαδικού χώρου απαντώνται μόνο στη Νότια Ιταλία, 
με μία παραλλαγή του τύπου. Για παραδείγματα από Νότια Ιταλία βλ. Κύμη (;) (Williams – Ogden 
1994, 96-97, αρ.49-50) και Τάραντα (Williams – Ogden 1994, 214, αρ.147). Ωστόσο, παραδείγματα 
συναντάμε και στον Εύξεινο Πόντο (Williams – Ogden 1994, 181, αρ.116), στη Μ. Ασία (Hoffmann – 
Davidson 1965, 119, αρ.38), στη Κύμη της Αιολίδας (Hoffmann – Davidson 1965, 95-96, αρ.19. 99, 
αρ.21. 116, αρ.36.) και πιθανώς στην Κύπρο (Williams – Ogden 1994, 241, αρ.176). Βλ. και Deppert-
Lippitz 1985, 126, εικ.74. 
1814
 Παρόμοιο το οποίο περικλείει ανθέμιο βλ. ενώτιο από την Κύμη της Αιολίδας, Δεσποίνη 1996, 
227, εικ.72. 
1815
 Για παρόμοια διακόσμηση βλ. Williams – Ogden 1994, 60, αρ.12. 
1816
 Ίδια διάταξη συναντάμε σε ενώτια από την Πύδνα, Τσιγαρίδα 2009, 549, εικ.1 (τέλη 4ου αι. π.Χ.). 
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εξαρτημάτων. Οι τέσσερις γωνίες διακοσμούνται πάνω στη βάση της πυραμίδας με 
τέσσερις κουκκίδες που σχηματίζουν πυραμίδα. 
Τέλος, υπάρχουν δύο ενώτια από παράδοση [VΙ/1/226-VΙ/1/227], τα οποία 
προφανώς προέρχονται από κάποια ταφή. Είναι σε σχήμα ημισελήνου και 
εντάσσονται σε μία κατηγόρια ενωτίων με μεγάλη διάδοση στη Μεσόγειο, τα οποία 




Από τις ανασκαφές του Θεοχάρη προέρχεται τμήμα περιδεραίου από το οποίο 
διατηρούνται έξι αγγειόσχημες χάντρες με διπλό ρόδακα, επτά αντιθετικά 
συνδεόμενα άνθη λωτού και το ένα ανθεμωτό πέρας1819 [Ι/5/46].  
Το περιδέραιο αυτό ανήκει σε ένα τύπο περιδεραίου που εμφανίστηκε τον 5ο 
αι. π.Χ. και ήταν ιδιαιτέρως αγαπητό τον 4ο αι. π.Χ.1820. Το βασικό στοιχείο αυτών 
των περιδέραιων είναι τα αντιθετικά άνθη λωτού, τα οποία με τις καμπύλες τους 
πλαισιώνουν έναν ρόδακα, με συνέπεια να προκύπτει μία συνεχής ταινία χωρίς κενά. 
Αλλάζουν κυρίως τα διάφορα εξαρτήματα, ενώ και οι ρόδακες μπορούν σε μερικές 
περιπτώσεις να αντικατασταθούν από χάντρες1821 και τα αντιθετικά άνθη λωτού από 
διπλούς πελέκεις1822. Τα περιδέραια αυτά πιθανώς να ταυτίζονται με τον όρμο 
αμφορίσκων που συναντάμε στις επιγραφές της Δήλου1823. 
Το μοτίβο αυτό, σε παραλλαγές, το συναντάμε σε παραστάσεις διαδημάτων 
ασσυριακής τέχνης του 7ου αι. π.Χ. Επίσης εμφανίζεται τον 5ο αι. π.Χ. ως έκτυπη 
διακόσμηση σε περίτμητα χρυσά ελάσματα περιδεραίων από τη Κύπρο. 
Αποκρυσταλλώνεται στις χάντρες των περιδεραίων, σύμφωνα με μία άποψη, στα 
                                                 
1817
 Baldini Lippolis 1999, 104-108. Baldini-Lippolis 2010, 235. Αναφέρονται οι περιοχές της 
Τουρκίας, της Ελλάδας, της Ιταλίας, της Αλβανίας, της Αυστρίας και της Ουγγαρίας. Καβάλα (Τάνου 
– Λυχούνας 2008, 550, εικ.5. Ανδρεαδάκη-Βλαζάκη 2012, 246, εικ.4 [Μ. Λυχούνας]). Βλ. χάλκινα 
παρόμοια ενώτια Κόρινθος (Davidson 1952, 253-254, αρ.2036, εικ.56, πίν.108). 
1818
 Baldini-Lippolis 2010, 236. 
1819
 Για παρόμοιο ανθεμωτό άκρο βλ. Δεσποίνη 1996, αρ.144-145. 
1820
 Τσιγαρίδα 2012, 344. Για παρόμοιου τύπου περιδέραια βλ. Marshall 1911, 214, αρ.1952, 
πίν.ΧΧΧV. Higgins 19802, 129. Williams – Ogden 1994, 152-153, αρ.94. 205, αρ.135. Δεσποίνη 1996, 
αρ.137-139. Κυπραίου 1997, 115, αρ.106 [Ε.-Μ. Τσιγαρίδα]. Δερβένι (Θέμελης – Τουράτσογλου 
1997, 119-120, αρ.Ε2α, πίν.130. 126-127, αρ.Ζ2, πίν.25-26 και 141), Πύδνα (Μπέσιος 2010, 214). 
1821
 Δεσποίνη 1996, 38. 249, βλ. αρ.141. 
1822
 Williams – Ogden 1994, 62, αρ.15. Δεσποίνη 1996, 249-250, αρ.142-143. 
1823
 Marshall 1911, xxxvi-xxxvii. Θέμελης – Τουράτσογλου 1997, 127. 
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δραστήρια ελληνικά εργαστήρια χρυσοχοΐας που δραστηριοποιούνταν στα βόρεια 
παράλια του Εύξεινου Πόντου1824.  
Από τις ανασκαφές του Θεοχάρη προέρχεται επίσης ένα περιδέραιο1825 με 
αλυσίδα-κορδόνι1826 το οποίο στο ένα άκρο φέρει λεοντοκεφαλή με ηράκλειο 
κόμβο1827, ενώ λεοντοκεφαλή θα ήταν και το άλλο άκρο που λείπει1828 [Ι/5/47]. Πάνω 
στο ηράκλειο άμμα υπάρχει ένα φύλλο άκανθας1829. Ο κύλινδρος στον οποίο 
καταλήγει η αλυσίδα διακοσμείται με έλικες και κουκκίδες1830.  
Ο τύπος αυτός με αλυσίδα-κορδόνι1831 και με ζωόμορφα ή ανθρωπόμορφα 
πέρατα εμφανίζεται τον 4ο αι. και έως τα ρωμαϊκά χρόνια1832 παραμένει δημοφιλής 
σε όλο τον ελληνικό κόσμο. Ιδιαίτερα γνωρίζει μία περίοδο άνθησης κατά το β΄ μισό 
του 4ου αι. π.Χ. και στις αρχές του 3ου1833. Παρόμοια περιδέραια εντοπίζονται στην 
περιοχή της Μακεδονίας1834, ενώ αναφέρουμε και ένα περιδέραιο, αντικείμενο 
λαθρανασκαφής, με πιθανή προέλευση την περιοχή της Θεσσαλίας1835. Στην περιοχή 
                                                 
1824
 Δεσποίνη 1996, 38. Για το παλαιότερο του τύπου βλ. Δεσποίνη 1996, αρ.137. 
1825
 Έχει προταθεί και η ερμηνεία ότι πρόκειται για περιμήριον, δηλαδή για κόσμημα του μηρού των 
γυναικών, βλ. Hoffmann – Davidson 1965, 6, εικ.C και D. 209-211, αρ.84-85. Νίνου – Κυπραίου 1979, 
31, αρ.5. Τουράτσογλου 2000β, 29, υποσημ.2, όπου βιβλιογραφία. 
1826
 Για τον τρόπο σχηματισμού της αλυσίδας βλ. Δεσποίνη 1996, 23. Τα περιδέραια αυτά 
εμφανίζονται στο δ΄ τέταρτο του 6ου αι. π.Χ., Τσιγαρίδα 2012, 342. 
1827
 Το ηράκλειον άμμα, ή σύμφωνα με τον Αθήναιο (Δειπνοσοφισταί ΧΙ 500Α) ο ηράκλειος δεσμός, 
εμφανίζεται κυρίως ως κεντρικό μοτίβο σε περιδέραια ή διαδήματα από το β΄ μισό του 4ου αι. π.Χ., 
Δεσποίνη 1996, 14. Τουράτσογλου 2000β, 29-30. 
1828
 Τα περιδέραια με κεφαλές ζώων στις άκρες είναι συνηθισμένα αυτή την περίοδο, παράλληλα με τα 
ενώτια που φέρουν κεφαλές ζώων. Marshall 1911, xxxvi. Χρονολογικά εντοπίζονται στα τέλη του 4ου 
αι. π.Χ. και στις αρχές του 3ου αι., Τσιγαρίδα 2012, 342. 344. Βλ. και Τουράτσογλου 2000β, 30. 
1829
 Τσιγαρίδα 2012, 342. 
1830
 Για παρόμοια διακόσμηση βλ. σε κύλινδρο από ενώτια από τον Άγιο Αθανάσιο Θεσσαλονίκης 
(Τσιμπίδου-Αυλωνίτη 1993, 252, εικ.6). 
1831
 Η αλυσίδα-κορδόνι εμφανίζεται πρώτη φορά τη γεωμετρική περίοδο (βλ. περιδέραιο από την 
Κνωσό του 800 π.Χ., Δεσποίνη 1996, 239, αρ.107) και διαδίδεται την αρχαϊκή. Δεσποίνη 1996, 39. 
Κυπραίου 1997, 131 [Ε.-Μ. Τσιγαρίδα]. 
1832
 Για παραδείγματα του 2ου αι. π.Χ., βλ. Παπαποστόλου 1992, 95, αρ.12 (Πάτρα) και αρ.13 (Δύμη). 
97-98). 
1833
 Τσιγαρίδα 2012, 342. 
1834
 Περιδέραια με αλυσίδα-κορδόνι και ηράκλειον άμμα: Αμφίπολη, με εξάφυλλο ρόδακα στο κόμβο, 
τελευταίο τέταρτο του 4ου αι. π.Χ. (Μακαρόνας 1940, 495, εικ.32. Δεσποίνη 1996, αρ.162), με 
γενειοφόρο μορφή, τέλη 4ου αι. π.Χ. (Αρχαία Μακεδονία 1988, 382, αρ.350 [Ατ. Σαμαρτζίδου]), 
Ιδιωτική Συλλογή (Hoffmann – Davidson 1965, 212, αρ.84, εικ.84a-b), Χερσόνησος (Hoffmann – 
Davidson 1965, 212, εικ.84c), Κριμαία (Deppert-Lippitz 1985, 170, εικ.120.10). Με αλυσίδα-κορδόνι 
χωρίς ηράκλειον άμμα: Νότια Ιταλία (Marshall 1911, 241, αρ.2118, πίν.XLI. Williams – Ogden 1994, 
207, αρ.138, 330-300 π.Χ.), Γέλα Σικελία (Deppert-Lippitz 210, εικ.148), Αιγίνιο Πιερίας, α΄ τέταρτο 
3ου αι. π.Χ. (Κυπραίου 1997, 131, αρ.126, [Ε.-Μ. Τσιγαρίδα]). Με ηράκλειον άμμα αλλά διαφορετική 
αλυσίδα: Σέδες-Θέρμη, (Κοτζιάς 1937, 878-879, αρ.2, εικ.9-10. Μακαρόνας 1940, 479, εικ.13. 
Κυπραίου 1997, 107, αρ.94 [Ε.-Μ. Τσιγαρίδα]). Χωρίς ηράκλειον άμμα και διαφορετική αλυσίδα: 
Άκανθος (Καλτσάς 1998, 56, αρ.1398.2, πίν.53β, όπου βιβλιογραφία), Πύδνα (Μπέσιος 2010, 189). 
1835
 Τουράτσογλου 2000β, 30-31. Φέρει και αυτό ηράκλειο άμμα πιο μεγάλο και πιο σύνθετο, ενώ και 
η αλυσίδα είναι διαφορετική. Από την ίδια της πόλης της Λάρισας προέρχεται μία αλυσίδα με 
παρόμοια πλέξη, η οποία δεν φέρει διακοσμητικές κεφαλές στις άκρες της. Εντοπίστηκε μαζί με 
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της Θεσσαλίας αποδίδονται και άλλα παρόμοια περιδέραια που βρίσκονται σήμερα 
σε ιδιωτικές συλλογές1836. Θα πρέπει, όμως, να είμαστε προσεκτικοί αφενός όσον 
αφορά τον τόπο προέλευσης των κοσμημάτων αυτών, και αφετέρου την 
αυθεντικότητά τους1837.  
Από παράδοση προέρχεται ένα χρυσό περιδέραιο με αλυσίδα1838, τα πέρατα 
της οποίας καταλήγουν σε γυναικείες κεφαλές1839 [VΙ/1/225]. Περιδέραια με 
γυναικείες κεφαλές, αλλά με αλυσίδα κορδόνι, αναφέρονται από ιδιωτικές συλλογές 
και από μουσεία του εξωτερικού, αλλά και σε αυτήν την περίπτωση ισχύουν οι ίδιοι 
περιορισμοί, όπως και με τα αντίστοιχα περιδέραια με τις λεοντοκεφαλές1840.  
Έχουν εντοπιστεί, τέλος, από την περιοχή της καταστροφής του 
κιβωτιόσχημου τάφου αρ.1 και δύο χρυσές κυλινδρικές ψήφοι. Στα δύο άκρα τους 
φέρουν διπλό δακτύλιο και τριπλό στη μέση. Στο ένα άκρο υπάρχει μία χάντρα. 
Επίσης εντοπίστηκαν και είκοσι τρεις μικροσκοπικοί κρίκοι [Ι/6/39]. 
Οι χάντρες αυτές, προφανώς, αποτελούσαν τμήμα περιδεραίου1841. Ανήκουν 
στον τύπο των περιδεραίων με χρυσές ψήφους που στερεώνονται στο στήθος του 
ενδύματος ή στην περιοχή των ώμων και κάνουν την εμφάνισή τους στο μακεδονικό 
χώρο στο β΄ μισό του 4ου αι. π.Χ.1842. Θα μπορούσαν επίσης οι δύο κυλινδρικές 
χάντρες να αποτελούσαν τις απολήξεις του περιδέραιου1843 στο οποίο θα ανήκαν και 
οι υπόλοιπες χρυσές χάντρες.  
 
                                                                                                                                            
νομίσματα και άλλα χρυσά κοσμήματα, σε ένα πήλινο αγγείο. Το εύρημα αυτό χρονολογήθηκε στον 3ο 
αι. μ.Χ., Μπάτζιου-Ευσταθίου – Παλιούγκας χ.χ., 18, εικ.19. 
1836
 Hoffmann – Davidson 1965, 214, αρ.85.  
1837
 Τουράτσογλου 2000β, 31, όπου αναφορά για το προηγούμενο περιδέραιο (Hoffmann – Davidson 
1965, 214, αρ.85), ότι θα μπορούσε να ήταν κίβδηλο. 
1838
 Για παρόμοια αλυσίδα βλ. Αιγίνιο Πιερίας, α΄ μισό του 3ου αι. π.Χ. (Κυπραίου 1997, 129, αρ.124, 
[Ε.-Μ. Τσιγαρίδα]), καθώς και Τουράτσογλου 2000β, 32, εικ.2, πιθανόν από την περιοχή της 
Θεσσαλίας. Σύμφωνα με τον Τουράτσογλου θα πρέπει ο τύπος αυτός της αλυσίδας να χρονολογηθεί 
από τα τέλη του 4ου αι. π.Χ. 
1839
 Περιδέραιο με γυναικείες κεφαλές στα πέρατά του βλ. Άβδηρα (Νίνου – Κυπραίου 1979, 102, 
αρ.421, πίν.58. Δεσποίνη 1996, αρ.163-164) και από ιδιωτική συλλογή που χρονολογήθηκε στον 
ύστερο 4ο – 3ο αι. π.Χ. βλ. Hoffmann – Davidson 1965, 113, αρ.33. Για κεφαλές μόνες τους, οι οποίες 
έχουν συνδεθεί με περιδέραια βλ. από τη Μεσημβρία (Lazaridis 1953, 418-420, αρ.1-2, εικ.10, 4ος αι. 
π.Χ.). 
1840
 Hoffmann – Davidson 1965, 216-219, αρ.86-87. Για το δεύτερο περιδέραιο με τον αριθμό 87 
αναφέρεται ότι είναι κίβδηλο, βλ. Τουράτσογλου 2000β, 31, όπου βιβλιογραφία.  
1841
 Παρόμοια εντοπίστηκαν στη Νικήσιανη (Λαζαρίδης – Ρωμιοπούλου – Τουράτσογλου 1992, 38, 
πίν.21). Περιδέραια με σωληνωτές χάντρες μας είναι γνωστά, βλ. Williams – Ogden 1994, 114, αρ.65 
(330-320 π.Χ.), Εννέα Οδοί (Αρχαία Μακεδονία 1988, 262, αρ.204 [Σ. Σαμαρτζίδου], Λευκάδια 
(Λιλιμπάκη-Ακαμάτη – Τροχίδης 2004, 476, εικ.5). Βλ. επίσης παρόμοια χρυσή κυλινδρική χάντρα 
από την Κασσανδρεία (Σισμανίδης 1997α, 311, εικ.31). 
1842
 Τσιγαρίδα 2012, 342. 
1843
 Αντίστοιχες κυλινδρικές χάντρες ως απολήξεις σε περιδέραιο βλ. Hoffmann – Davidson 1965, 124, 
αρ.42. 
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5.I Δακτυλίδι με τη Θέτιδα και τον Έρωτα 
 
Από τον τάφο Β προέρχεται ένα δακτυλίδι το οποίο είναι κατασκευασμένο 
από χρυσό και γυαλί1844 [Ι/5/58]. Η σκαραβοειδής σφενδόνη είναι περιστρεφόμενη 
και φέρει διακόσμηση και στις δύο πλευρές. Πρόκειται για έκτυπες μορφές σε 
περίτμητο χρυσό έλασμα. Στη μία όψη Έρωτας ιππεύει δελφίνι, στην άλλη η Θέτιδα 
ιππεύει έναν ιππόκαμπο, κρατώντας στο ένα χέρι το κράνος και στο άλλο την ασπίδα, 
μεταφέροντας δηλαδή τα όπλα στο γιο της, τον Αχιλλέα. Όπως μας διηγείται και ο 
Όμηρος1845, η Θέτιδα μεταφέρει τα όπλα που είχε σφυρηλατήσει ο Ήφαιστος στην 
Τροία για να τα παραδώσει στον Αχιλλέα. Η Θέτιδα πάνω σε ιππόκαμπο αποτελεί 
απόσπασμα από ευρύτερη σύνθεση, όπου τη Θέτιδα ακολουθούν Νηρηίδες που 
ιππεύουν δελφίνια, βοηθώντας στη μεταφορά των όπλων. Αποτελεί ένα αγαπητό θέμα 
ήδη από την πρώιμη κλασική εποχή1846, το οποίο το συναντάμε συχνά να διακοσμεί 
σφενδόνες δακτυλιδιών1847. 
Πρόκειται για ένα προσφιλές θέμα για τη Θεσσαλία, την πατρίδα του 
Αχιλλέα, αλλά και το μέρος όπου έγιναν οι γάμοι του Πηλέα με τη Θέτιδα. Επομένως, 
η Θέτιδα με τα όπλα του Αχιλλέα διακοσμεί διάφορα αντικείμενα από τη Θεσσαλία, 
όπως ένα χάλκινο δακτυλίδι από το ιερό του Απόλλωνα του Σωρού1848 και μία διπλή 
μήτρα, πιθανώς από τη Λάρισα Κρεμαστή1849. Μάλιστα η ίδια η θεσσαλική πόλη1850 
επέλεξε το θέμα αυτό για να σημάνει τα χάλκινα νομίσματά της του 4ου αι. π.Χ. Από 
                                                 
1844
 Για τον τρόπο και τα στάδια κατασκευής βλ. Αδάμ-Βελένη – Ιγνατιάδου 2010, 98. [Δ. Ιγνατιάδου]. 
233, αρ.106 [Χ. Ιντεσίλογλου]. 
1845
 Όμηρος, Ιλιάς Σ369-618, βλ. κυρίως 608-618: 
Όταν πια τέλειωσε με τη μεγάλη αυτή και στιβαρή ασπίδα, 
μαστόρεψε τον θώρακα, πιο λαμπερό κι από τη λάμψη 
της φωτιάς. Μετά φτιάχνει βαρύ το κράνος, καλά αρμοσμένο 
στους κροτάφους, ωραίο, περίτεχνο, μ' ένα χρυσό λοφίο 
στην κορφή του. Τέλος, φτιάχνει και τις κνημίδες 
από καλάι ευλύγιστο. 
Αφού αποτελείωσε τα όπλα όλα ο ξακουστός χωλός, 
τα πήρε και τ' απίθωσε μπροστά στη μάνα του Αχιλλέα, 
που σαν γεράκι πήδηξε από τον χιονισμένο Όλυμπο, 
κρατώντας όπλα που λαμποκοπούσαν, δοσμένα 
από τον Ήφαιστο. 
Μετάφραση: Δ.Ν. Μαρωνίτης, Ομήρου. Ιλιάς, τόμος δεύτερος, Αθήνα 2010. 
1846
 Δεσποίνη 1996, 269. 
1847
 Hoffmann – Davidson 1965, 253, αρ.111. Boardman 1970, 417, αρ.496, πίν.675. 418, αρ.523. 421, 
αρ.666. 422, αρ.722. 423, αρ.743 και 776. 425, αρ.902. 426, αρ.925-926. 
1848
 Μαζαράκης-Αινιάν 2006, 278, εικ.31. Βήτος – Πανάγου 2009, 317, εικ.2. 
1849
 Robinson 1934, 219, εικ.1. Η Miller 1979, 19, υποσημ.110, αμφισβητεί τη γνησιότητά του.  
1850
 Rogers 1932, 102-105. 
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την περιοχή των Τεμπών αναφέρονται επίσης και δύο αργυρά δισκόμορφα μετάλλια 
τα οποία διακοσμούνται με παραπλήσιο θέμα, Νηρηίδα να ιππεύει θαλάσσιο 
τέρας1851.  
Παρόμοιο δακτυλίδι με γυαλί και περίτμητες μορφές από χρυσό έλασμα και 
στις δύο πλευρές του προέρχεται από τον Εύξεινο Πόντο1852. Στη μία πλευρά δύο 
βαρβαρικές μορφές που χορεύουν και στην άλλη μορφή θαλάσσιου κήτους που 
περιβάλλεται από ψάρια. Εκτός από την ίδια τεχνική μπορούμε να παρατηρήσουμε 
ότι και στα δύο δακτυλίδια η μία παράσταση έχει τη γραμμή εδάφους εγκάρσια στο 
δακτυλίδι και η άλλη κατά μήκος. Ο Boardman1853 υπέθεσε ότι τα δύο δακτυλίδια θα 
ήταν προϊόντα του ίδιου εργαστηρίου.  
Το δακτυλίδι αυτό χρονολογήθηκε από τον Boardman1854 όχι πιο ύστερα από 
τον πρώιμο 4ο αι. π.Χ.1855 Ωστόσο, η Miller1856 με βάση τα ευρήματα της ταφής και 
ένα δακτυλίδι από το Βερολίνο, πιθανώς με προέλευση από τον Τάραντα, του β΄ 
μισού του 4ου αι. π.Χ.1857, κατεβάζει τη χρονολόγηση του δακτυλιδιού του Ομολίου 
στα μισά του αιώνα. Το συγκεκριμένο δακτυλίδι από το Βερολίνο εκτός από το ίδιο 
θέμα, έχει και παραπλήσια τεχνική με αυτήν του Ομολίου1858. Έχει χρυσό πλαίσιο με 
γυαλί, που περικλείει την οστέινη σφενδόνη με χρυσές φιγούρες και στις δύο 
πλευρές: στη μία τη Θέτιδα πάνω στον ιππόκαμπο και στην άλλη θαλάσσιο τέρας. Η 
ερευνήτρια επομένως θεωρεί ότι τα δύο δακτυλίδια πρέπει να χρονολογηθούν την 
ίδια περίοδο, λόγω της μεγάλης ομοιότητας της παράστασης της Θέτιδας. 
 
5.II Δακτυλίδι με τη Λήδα και τον Κύκνο 
 
Στο μουσείο Μπενάκη υπάρχει ένα χρυσό δακτυλίδι το οποίο λόγω της 
επιγραφής που έχει σχετίζεται άμεσα με την πόλη του Ομολίου1859, γι’ αυτό το λόγο 
                                                 
1851
 Marshall 1911, 364-365, αρ.3046-3047, πίν.LXX. 
1852
 Miller 1979, 20, πίν.11e-f (α΄ μισό του 4ου αι. π.Χ.). Higgins 19802, 131 (375-350 π.Χ.). Williams 
– Ogden 1994, 171, αρ.108 (μέσα του 4ου αι. π.Χ.). Platz-Horster 2002, 569-572, αρ.429c. 
1853
 Boardman 1970, 233. 
1854
 Boardman 1970, 233-234. 
1855
 Βασίστηκε στην αρχική υψηλή χρονολόγηση του τάφου από τον Δ. Θεοχάρη ΑΔ 17 (1961/2), 
Χρονικά, 177, βλ. Miller 1979, 19, υποσημ.117. 
1856
 Miller 1979, 19. 
1857
 Platz-Horster 2002, 568, αρ.428. 
1858
 Miller 1979, 19, πίν.11a-b, υποσημ.113, όπου βιβλιογραφία. Miller 1986, 168, υποσημ.66. 
1859
 Segall 1938, 74-75, αρ.87, πίν.23. Miller 1979, 19, υποσημ.111. Νικολάου – Κραβαρίτου 2012, 
199 [Β. Καραχρήστος]. 
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συμπεριλαμβάνεται στην παρούσα μελέτη. Δεν γνωρίζουμε τον ακριβή τόπο 
προέλευσής του.  
Το δακτυλίδι με τον αριθμό ΓΕ 1612 (πίν.120) είναι κατασκευασμένο από 
χρυσό και φέρει μία ωοειδή σφενδόνη, ύψους 0,022μ. με έγγλυφη παράσταση. Στο 
κέντρο της παράστασης απεικονίζεται η Λήδα ξαπλωμένη με το Δία μεταμορφωμένο 
σε κύκνο ανάμεσα στα πόδια της. Είναι ξαπλωμένη με ανασηκωμένο τον κορμό 
στηριζόμενο στο δεξί της χέρι πάνω σε μία επιφάνεια η οποία οριοθετείται από ένα 
ωοειδές πλαίσιο. Στα δεξιά της υπάρχει ένας ιστάμενος σάτυρος προς τα αριστερά. 
Στο αριστερό κατεβασμένο χέρι κρατάει κράνος από το λοφίο του, ενώ το δεξί το έχει 
σηκωμένο πιθανώς σε κίνηση χαιρετισμού. Αριστερά της Λήδας υπάρχει δέντρο το 
οποίο φέρει κλαδιά με στρόγγυλους μικρούς καρπούς, συνήθως ανά ομάδα των 
τριών, και φύλλα τα οποία έχουν οδοντωτό περίγραμμα, που ίσως υποδηλώνει και το 
δέντρο, πιθανώς βελανιδιά, το ιερό δέντρο του Δία. Τα κλαδιά του δέντρου 
καταλαμβάνουν το κέντρο της παράστασης, σε ένα τρίτο επίπεδο, αφού πιο μπροστά 
από τα κλαδιά και σε ένα δεύτερο επίπεδο υπάρχει μία ορθογώνια στήλη η οποία 
καταλήγει σε οριζόντιο γείσο το οποίο φέρει διακόσμηση με μία σειρά κύκλων, και 
αμέσως κάτω από αυτό άλλη μία ίδια σειρά. Το πάνω μέρος της στήλης φέρει 
κατενώπιον λεοντοκεφαλή. Πιθανώς να υποδηλώνεται μία κρήνη1860. Στα αριστερά 
της παράστασης και πιθανώς στο ίδιο επίπεδο με τα κλαδιά του δέντρου υπάρχει ένα 
οικοδόμημα το οποίο αποτελείται από δύο κίονες οι οποίοι φέρουν αέτωμα, ίσως ένα 
ναός1861. Τα γείσα του αετώματος φέρουν διακόσμηση με τους ίδιους κύκλους όπως 
και στη στήλη, πιθανώς μία υποδήλωση ότι τα γείσα, κυρίως το οριζόντιο, 
διακοσμούνταν με ιωνικό κυμάτιο. Οι τρεις γωνίες του αετώματος διακοσμούνται 
από ένα ακρωτήριο στη μορφή ανθεμίου, το κεντρικό κατενώπιον και τα ακραία σε 
κατατομή.  
Η όλη παράσταση φέρει ως γραμμή εδάφους μία οριζόντια γραμμή κάτω από 
την οποία υπάρχει η επιγραφή επί τα λαιά, ΟΜΟΛΕΙΙΑΙΩΝ, και από κάτω μία 
ασπίδα αργολικού τύπου ξαπλωμένη κατά τομή. Στο άνω μέρος της ένα έξαρμα 
υποδηλώνει τη διακόσμηση του επισήματος, ίσως μία κατενώπιον μορφή. Σε δεύτερο 
επίπεδο υπάρχουν δύο δόρατα.  
Η χρονολόγηση του δακτυλιδιού με βάση εξωτερικά στοιχεία τοποθετήθηκε 
την ελληνιστική περίοδο, και μάλιστα στον 2ο αι. π.Χ.  
                                                 
1860
 Segall 1938, 75. 
1861
 Segall 1938, 75. 
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Παρόμοιο δακτυλίδι υπάρχει επίσης στο Μουσείο Μπενάκη, αλλά 
αποσπασματικό. Αριστερά και δεξιά της κεντρικής παράστασης υπάρχει από ένα 
ανασηκωμένο λιοντάρι. Η κεντρική παράσταση μοιάζει με την παράσταση της 
Λήδας. Και εδώ έχουμε στα αριστερά το ίδιο δέντρο, στα δεξιά το ναό. Ανάμεσα 
στους κίονες, ένα αταύτιστο αντικείμενο. Κάτω από το δέντρο ένα σκεύος στο σχήμα 
του καλάθου. Ανάμεσα στο δέντρο και στο ναό μία όρθια μορφή από την οποία 
σώζονται τα πόδια. Κάτω από τη γραμμή εδάφους υπάρχει η επιγραφή ΑΦΡΟΔΙΤΗ 
ΚΙΕΡΙΩΝ, καθώς και όπλα, όπως ασπίδα, κράνος και δόρυ1862 (εικ.252). 
Τα δύο αυτά δακτυλίδια είναι από όσο γνωρίζουμε μοναδικά ως προς τη 
διάταξη της διακόσμησής τους. Οι ομοιότητες τόσο στο σχήμα του δακτυλιδιού, στην 
τεχνοτροπία και τη δομή της παράστασης μας οδηγεί στο να δεχτούμε τον ίδιο 
καλλιτέχνη και για τα δύο δακτυλίδια. Και επειδή και τα δύο θέματα έχουν να κάνουν 
με δύο θεσσαλικές πόλεις, ένα συμπέρασμα που βγαίνει αβίαστα ότι αν και δεν 
γνωρίζουμε την ακριβή προέλευσή τους, ο συγκεκριμένος καλλιτέχνης, σίγουρα θα 
δραστηριοποιήθηκε στο θεσσαλικό χώρο ύστερα από συγκεκριμένες παραγγελίες 
παραγγελιοδοτών που προφανώς είχαν σχέσεις με τις δύο αυτές πόλεις, του Ομολίου 
και του Κιερίου.  
Αναφορικά με το δακτυλίδι όπου απεικονίζεται η Λήδα, αποτελεί ιδιαίτερο 
στοιχείο έως και παράξενο, το γεγονός ότι το δακτυλίδι φέρει επιγραφή με το όνομα 
της πόλης. Η αρχική διατύπωση ήδη από την πρώτη δημοσίευση ότι πρόκειται για ένα 
ιδιότυπο και αινιγματικό αντικείμενο ίσως μας δίνει το στίγμα για την έρευνά μας1863. 
Η Segall αναφέρει ότι την ελληνιστική και αυτοκρατορική περίοδο συχνά η σκηνή 
της Λήδας συνδέεται με τοπογραφικά στοιχεία, όπως δέντρο, βωμό και κρήνη, αλλά 
ποτέ με αυτή τη μορφή που συναντάμε στο συγκεκριμένο δακτυλίδι. Στο σημείο αυτό 
πρέπει να τονίσουμε ότι η διάταξη των μορφών και η γενικότερη εντύπωση της 
παράστασης παραπέμπει στη μυκηναϊκή σφραγιδογλυφία, όπου συναντάμε 
πολυπρόσωπες σκηνές μέσα σε ένα τοπιογραφικό σκηνικό. 
Το δακτυλίδι, επομένως, τόσο λόγω της εικονογραφίας και της επιγραφής θα 
πρέπει να μας προβληματίσει ως προς την αυθεντικότητά του. Για την αυθεντικότητα 
είχαν εκφραστεί ήδη αμφιβολίες από διάφορους ερευνητές. Ο Πάντος1864 
συγκεκριμένα αναφερόμενος στο δακτυλίδι τονίζει ότι δεν έχει καμία σχέση με τη 
                                                 
1862
 Segall 1938, 75-76, αρ.88, πίν.23. Πάντος 1985, 87, υποσημ.4. 
1863
 Segall 1938, 75. Συγκεκριμένα αναφέρει: «Technik, Stil und Darstellug des Ringes sind rätselhaft 
und einzigartig». 
1864
 Πάντος 1985, 86-87. 
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δημόσια σφραγίδα του Ομολίου, καταλήγοντας ότι «εάν είναι αρχαίο, ίσως εσχετίζετο 
με κάποια λατρεία», αφήνοντας επομένως ένα ερωτηματικό για την αυθεντικότητά 
του.  
Δεν θα ήταν παράτολμο, ίσως, να αμφισβητήσουμε τελικά τη γνησιότητα των 
δύο δακτυλιδιών. Και τα δύο προέρχονται από μία ιδιωτική συλλογή, χωρίς να 
γνωρίζουμε την ακριβή προέλευσή τους. Γνωρίζουμε ότι συμπεριλαμβάνονται στη 
συλλογή τουλάχιστον στα τέλη της δεκαετίας του 1930, οπότε έχουμε και την πρώτη 
δημοσίευσή τους.  
Την περίοδο αυτή και συγκεκριμένα την περίοδο του Μεσοπολέμου 
ανιχνεύεται ένα «θεσσαλικό» εργαστήριο το οποίο παράγει πλαστά αντικείμενα 
μικροτεχνίας. Τα αντικείμενα αυτά (χάλκινα ειδώλια, νομίσματα, κοσμήματα, πήλινα 
και μικρά μαρμάρινα έργα) διοχετεύονταν σε συλλογές ιδιωτών, αλλά και σε 
μουσεία. Πολλά σήμερα από αυτά εντοπίζονται στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο 
καθώς και στο Αθανασάκειο Αρχαιολογικό Μουσείο του Βόλου1865. Ανάμεσα σε 
αυτά υπάρχει και ένα ασημένιο δακτυλίδι το οποίο μιμείται αυθεντικό μυκηναϊκό 
δακτυλίδι από τον τάφο IV των Μυκηνών και διακοσμείται με παράσταση 
κυνηγιού1866.  
Τα δύο δακτυλίδια τελικά κατέληξαν στη συλλογή του Μουσείου Μπενάκη. 
Οι επιγραφές που συναντάμε στα δακτυλίδια θα μπορούσαν να αποτελούσαν μία 
απόδειξη αυθεντικότητας των αντικειμένων. Με την προσθήκη των ονομάτων των 
δυο θεσσαλικών πόλεων, άσημων και άγνωστων τότε, και ακόμα και τώρα σε όποιον 
δεν είναι γνώστης της θεσσαλικής τοπογραφίας, επιβεβαιώνεται η αυθεντικότητά 
τους σε οποιονδήποτε θα τα αμφισβητούσε.  
 
6. ΧΡΥΣΟΣ ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ 
Από την περιοχή του Ομολίου αναφέρεται και ένα χρυσός δακτύλιος1867, 





                                                 
1865
 Μυκονιάτη 2014, 169-170. 
1866
 Biesantz 1962, 23, αρ.15, εικ.10. 
1867
 Higgins 1980
2, 191. Δεν εντοπίστηκε. 
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7. ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΑ ΧΡΥΣΑ ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ 
 
Τα κοσμήματα, τα οποία είναι συχνά στους τάφους του Ομολίου, συνδέονται 
με τα ταφικά έθιμα της εκάστοτε εποχής, αλλά δεν ανήκουν στην κατηγορία των 
κοσμημάτων που είχαν αποκλειστική ταφική χρήση, όπως διαδήματα ή βραχιόλια με 
αμελή κατασκευή1868. Συγκαταλέγονται στα αντικείμενα που προσφέρουν οι 
συγγενείς και φίλοι στο νεκρό, για να τον τιμήσουν. Και φυσικά δεν αποτελούσαν 
κοσμήματα τα οποία δεν σχετίζονταν με το νεκρό, ο οποίος θα ήταν προφανώς και ο 
ιδιοκτήτης τους. Θα τον συνόδευαν σε σημαντικές εκδηλώσεις της ζωής του, όπως 
θρησκευτικές τελετές και δημόσιες εμφανίσεις. Και έτσι δεν έλειπαν από την 
τελευταία τελετή όπου ήταν και το τιμώμενο πρόσωπο, δηλαδή την κηδεία του.  
Τα κοσμήματα, όπως και σήμερα, χρησιμοποιούνταν από το γυναικείο 
πληθυσμό, με απώτερο στόχο να τονισθεί η εξωτερική ομορφιά. Ωστόσο, 
αποτελούσαν και αντικείμενα που δήλωναν την κοινωνική θέση του ατόμου ή 
χρησιμοποιούνταν ως θρησκευτικά σύμβολα, που προστάτευαν το άτομο1869.  
Τα περισσότερα χρυσά κοσμήματα έχουν εντοπιστεί στο βόρειο ελλαδικό 
χώρο, γεγονός που έχει συσχετιστεί με τη διαφορετική κοινωνική δομή της περιοχής, 
όπου κυριαρχεί μία ισχυρή και πλούσια αριστοκρατία, αλλά και από την πιθανή 
διαφοροποίηση των ταφικών εθίμων1870. 
Θα πρέπει να γίνει μία ξεχωριστή αναφορά για τα χρυσά κοσμήματα που 
εντοπίστηκαν στους τάφους του Ομολίου, και οι οποίοι χρονολογούνται στον 4ο αι. 
π.Χ. Παρατηρούμε, δηλαδή, ότι παρόλο το μικρό αριθμό των τάφων αυτής της 
περιόδου, το ποσοστό που περιείχε χρυσά κοσμήματα, αν και σχετικά μικρό, σε 
σχέση με το σύνολο, είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Θα πρέπει να υποθέσουμε, ότι τόσο 
το υλικό, όσο και η τέχνη προέρχεται από τα βόρεια, από το μακεδονικό βασίλειο. Το 
τελευταίο, εκτός από τα ορυχεία χρυσού που κατείχε στην επικράτειά του, 
αναφέροντας χαρακτηριστικά τον ποταμό Εχέδωρο και το όρος Παγγαίο, που μόλις 
είχε προσαρτήσει, τον 4ο αιώνα διέθετε μία ισχυρή παράδοση στη τέχνη του χρυσού 
κοσμήματος. Η χρυσή εποχή αυτής της τέχνης ξεκινά ακριβώς στα μέσα του 4ου αι. 
π.Χ. και συνδέεται με την αναδιοργάνωση του βασιλείου από το Φίλιππο Β΄1871.  
                                                 
1868
 Βλ. π.χ. τα επίχρυσα στεφάνια από τους κιβωτιόσχημους τάφους (βλ. αντίστοιχο κεφάλαιο).  
1869
 Τσιγαρίδα 2012, 330. 
1870
 Τσιγαρίδα 1997, 61. 
1871
 Τσιγαρίδα 1997, 67. 
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Έχουν κατά καιρούς τονιστεί οι στενές πολιτιστικές σχέσεις των δύο 
περιοχών, Μακεδονίας και Θεσσαλίας, στην κλασική και ελληνιστική εποχή, και οι 
συνεπαγόμενες καλλιτεχνικές αλληλοεπιδράσεις. Επομένως, προϊόντα των 
μακεδονικών εργαστηρίων μεταλλοτεχνίας θα εισάγονταν στη Θεσσαλία1872.  
Τα περισσότερα χρυσά κοσμήματα χρονολογούνται στο τελευταίο τέταρτο 
του 4ου αι. π.Χ. Την περίοδο αυτή αποτελεί ένα γενικότερο φαινόμενο η τοποθέτηση 
πλούσιων κτερισμάτων στους τάφους, ιδιαίτερα για την περιοχή της Κεντρικής 
Μακεδονίας1873. Αντανακλούσε ουσιαστικά τα πρότυπα μίας ιδανικής ζωής και μία 
επίδειξη πολυτέλειας1874. Η σχετικά μεγάλη συγκέντρωση αυτήν την περίοδο επίσης 
θα πρέπει να συσχετιστεί και με την επιστροφή των βετεράνων στην πατρίδα τους 
μετά την εκστρατεία του Μεγάλου Αλεξάνδρου, οπότε παρατηρούμε και μία 
συγκέντρωση πολύτιμων κτερισμάτων στους τάφους αυτής της περιόδου1875. 
Μάλιστα γνωρίζουμε ότι οι Θεσσαλοί ιππείς ανταμείφθηκαν βασιλικά από τον 
Αλέξανδρο, ο οποίος έδωσε στον καθένα τους πέντε αργυρά τάλαντα κατά την 
αποχώρησή τους από τα Εκβάτανα1876. 
Ωστόσο, η Miller θεωρεί ότι ομοιότητες δεν υπάρχουν μόνο με τα 
παραδείγματα της Μακεδονίας, αλλά και με σημαντικά σύνολα που βρέθηκαν και σε 
άλλες περιοχές, όπως στην Ερέτρια, στη Δήλο, αλλά και τη Νότια Ιταλία, τη Σικελία, 
τη Νότια Ρωσία και τη Μικρά Ασία, γεγονός που υποδηλώνει μία τεχνοτροπική 
ομοιογένεια κατά την ελληνιστική περίοδο, μία ομοιογένεια που κάνει δύσκολο το 
διαχωρισμό των τοπικών χαρακτηριστικών, σύμφωνα με την ίδια1877.  
Στο σημείο αυτό δεν μπορούμε να αποκλείσουμε και την ύπαρξη ενός 
εργαστηρίου στην περιοχή της Θεσσαλίας το οποίο επηρεάζεται άμεσα από τη 
Μακεδονία. Ο Χουρμουζιάδης αναρωτιέται αν τα χρυσά κοσμήματα του Ομολίου 
είναι προϊόντα ενός εργαστηρίου της Μαγνησίας και αν αυτό είχε μία τέτοια 
δραστηριότητα ώστε να θεμελιώσει μία καλλιτεχνική παράδοση1878. 
 
                                                 
1872
 Νίνου – Κυπραίου 1979, 29 [Κ. Ρωμιοπούλου]. 
1873
 Τσιγαρίδα 2012, 332. 348. Τα περισσότερα κοσμήματα προέρχονται από τους πλούσιους τάφους 
των Αιγών, της Θεσσαλονίκης και της Βόρειας Πιερίας. 
1874
 Καλλιντζή 2003, 21.  
1875
 Λαζαρίδης – Ρωμιοπούλου – Τουράτσογλου 1992, 63. Τσιγαρίδα 2012, 332. 
1876
 Helly 2006β, 50. 
1877
 Miller 1979, 50. Τσιγαρίδα 2012, 330-331. Ο Χουρμουζιάδης 1982, 96 σχετικά με τα θεσσαλικά 
παραδείγματα διερωτάται αν πρόκειται για προϊόντα τοπικού εργαστηρίου. 
1878
 Χουρμουζιάδης 1982, 96. 
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Από τους σπηλαιώδεις τάφους αρ.1 και αρ.3 προέρχονται τέσσερα χάλκινα 
ψέλια, ένα από τον πρώτο [Ι/1/12] και τρία από το δεύτερο [Ι/1/45-Ι/1/46]. Και στα 
τέσσερα τα άκρα υπερκαλύπτουν το ένα το άλλο1879. Κανένα δε φέρει διακόσμηση. 
Χρονολογούνται στην Πρώιμη Εποχή του Σιδήρου.  
Σε ταφές αυτής περιόδου παρόμοια ψέλια είναι συνηθισμένα1880. Τα 
βραχιόλια αυτά συσχετίζονται κυρίως με γυναικείες ταφές1881, αλλά έχουν συνδεθεί 
και με ανδρικές, επειδή σε ορισμένες περιπτώσεις μαζί με τα ψέλια έχουν εντοπιστεί 
και όπλα1882. Από την περιοχή της Θεσσαλίας έχουν εντοπιστεί στην πόλη των 
Φερών1883, στο νεκροταφείο των Φαρσάλων1884 και στο νεκροταφείο της Λαμίας1885. 
Επίσης στη Μακεδονία αποτελεί συνηθισμένο εύρημα σε τάφους αυτής της 
περιόδου1886.  
Από το λακκοειδή τάφο αρ.8 προέρχεται ένα μικρό ψέλιο, του οποίου τα δύο 
άκρα, τα οποία δεν είναι επάλληλα, αλλά έχουν απόσταση μεταξύ τους, καταλήγουν 
σε κεφαλές φιδιών [Ι/5/22]. Ο συγκεκριμένος τύπος ψελίου είναι γνωστός από πολλά 
παραδείγματα και είναι ιδιαίτερα κοινός στο μακεδονικό χώρο1887, ενώ απαντά και 
για μεγάλο χρονικό διάστημα. Εμφανίζεται από τα μέσα του 6ου αι. π.Χ. στο 
                                                 
1879
 Για τον τύπο βλ. Bouzek 1973, 124, εικ.39.3, group B. 
1880
 Περιοχή Κιλκίς (Σαββοπούλου 2012, 114, αρ.2.6-2.7, εικ.3-4. 117). 
1881
 Μαραγκού 19962, 156. Χρυσοστόμου 2011, 581. 
1882
 Casson 1923/1925, 25, όπου αναφέρεται ότι εντοπίστηκαν μαζί με τμήματα ασπίδων.  
1883
 Σταμέλου 2014, 248, εικ.7α. 
1884
 Κατακούτα 2009α, 243. 
1885
 Δακορώνια 2006, 979, εικ.19. 
1886
 Τσαουσίτσα (Casson 1919/1921, 13, εικ.10 και 11b. Casson 1923/1925, 13-14, εικ.19. 25. Αδάμ-
Βελένη – Κουκουβού 2012, 164, αρ.81 [Δ. Ιγνατιάδου]), Βεργίνα (Ανδρόνικος 1969, 241, αρ.83, άνω), 
Άκανθος (Τρακοσοπούλου-Σαλακίδου 2004β, 271, εικ.9), Θέρμη (Σκαρλατίδου – Ιγνατιάδου 
1996,482, εικ.5. Σκαρλατίδου 2007, 23 και 25). Αγροσυκιά (Χρυσοστόμου 2007, 226, πίν.ΙΙΙ.18. 234, 
πίν.ΙΙΙ.20. 238, πίν.ΙΙΙ.22. 240. 241, πίν.ΙΙΙ.26). Βλ. επίσης Ολυμπία (Philipp 1981, 196-199, αρ.721-
730, πίν.7 και 41). 
1887
 Σίνδος, δύο χρυσά παραδείγματα από ταφή μικρού κοριτσιού και δύο αργυρά (Βοκοτοπούλου – 
Δεσποίνη – Μισαηλίδου – Τιβέριος 19972, 40, αρ.49 και 298, αρ.495, αντίστοιχα [Αικ. Δεσποίνη]), 
Άργιλος (Γραμμένος – Τιβέριος 1984, 18, πίν.6α), Αγία Παρασκευή (Μισαηλίδου-Δεσποτίδου 2011, 
279-681, αρ.616-622, εικ.64). Βλ. για βραχιόλια με κεφαλές φιδιών στα επάλληλα πέρατα πολλά 
παραδείγματα από την Όλυνθο (Robinson 1941, 68-69, τύπος Ι, πίν.ΧΙΙ-ΧΙΙΙ), ένα αργυρό από τη 
Θεσσαλονίκη, δύο χάλκινα από την Χαλκιδική (Παπαδοπούλου 1964, 91, πίν.56) και δύο αργυρά από 
την Ρόδο (Jacopi 1932-1933, 450, αρ.8, εικ.9). 
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μακεδονικό χώρο1888, ενώ στην Πελοπόννησο τα πρωιμότερα ανάγονται στον 7ο 
αιώνα1889. Ο τύπος φαίνεται να εισάγεται στη Μακεδονία από τη νότια Ελλάδα κατά 
το δεύτερο τέταρτο του 6ου αι. π.Χ.1890. 
Το ψέλιο θεωρείται κυρίως γυναικείο κόσμημα. Συνήθως εμφανίζονται στις 
ταφές ανά ζεύγη, αλλά δεν απουσιάζουν και οι περιπτώσεις όπου βρίσκουμε μόνο 
ένα1891, όπως και στην περίπτωσή του σπηλαιώδους τάφου αρ.1. 
Από την περιοχή του Ομολίου υπάρχουν τέσσερις τουλάχιστον παραδόσεις 
χάλκινων ψελίων. Τα δύο είναι ανοιχτά, ταινιωτά και φέρουν εμπίεστη διακόσμηση 
σε όλο το μήκος τους [VΙ/1/244-VΙ/1/245]. Το ένα διακοσμείται με κύκλους και 
γραμμές. Παρόμοια διακόσμηση συναντάμε σε ένα ψέλιο από την Κόρινθο το οποίο 
χρονολογήθηκε τον 4ο αι. π.Χ.1892. Το δεύτερο φέρει εμπίεστες στιγμές και κύκλους. 
Παρόμοια διακόσμηση συναντάμε σε ψέλιο πάλι από την Κόρινθο που 
χρονολογήθηκε την ύστερη ρωμαϊκή περίοδο ή την βυζαντινή1893. Αντίστοιχο ψέλιο 
εντοπίστηκε στο ιερό της Αθηνάς Ιτωνίας στη Φίλια, το οποίο χρονολογήθηκε στη 
βυζαντινή περίοδο1894.  
 
2. ΟΚΤΩΣΧΗΜΕΣ ΠΟΡΠΕΣ 
 
Από τους πρωτογεωμετρικούς τάφους προέρχονται έξι οκτώσχημες πόρπες 
[IV/1/10]
1895. Ο τύπος αυτός κοσμήματος, τμήμα κυρίως του γυναικείου 
καλλωπισμού, είναι ευρύτατα διαδεδομένος στη Βαλκανική1896. Μάλιστα, θεωρείται 
                                                 
1888
 Μισαηλίδου-Δεσποτίδου 2011, 115, τύπος Ε. 
1889
 Ολυμπία (Philipp 1981, 222. 230-234, αρ.845-866 και 242-245, αρ.901-913, πίν.53-54). 
1890
 Μισαηλίδου-Δεσποτίδου 2011, 116-117.  
1891
 Μισαηλίδου-Δεσποτίδου 2011, 142. 
1892
 Davidson 1952, 263, αρ.2131, πίν.112. 
1893
 Davidson 1952, 263, αρ.2132, πίν.112. 
1894
 Kilian-Dirlmeier 2002, 130-131, αρ.1956, πίν.117. 
1895
 Εντοπίσαμε μόνο τη μία η οποία έχει την ένδειξη ότι προέρχεται από τις ανασκαφές του Θεοχάρη, 
χωρίς να γνωρίζουμε ακριβώς τη θέση της. Οι υπόλοιπες δεν εντοπίστηκαν. Μία [Μ2305, μήκος: 
6,6εκ. και διάμ.2,9εκ.] προέρχεται από τον τάφο αρ.1, δύο [Μ2310, μήκος: 15,2εκ. και διάμ.6,9εκ. και 
Μ2311, μήκος: 16εκ. και διάμ.7,1εκ.] από τον τάφο αρ.2 και άλλες δύο [Μ2307, μήκος: 11,4εκ. και 
διάμ.5εκ. και Μ2308, μήκος: 12,5εκ. και διάμ.5,2εκ.] από τον τάφο αρ.3. 
1896
 Είναι γνωστές από τη Μακεδονία: Μακρίδης 1937, 520, αρ.40-41, πίν.Vα-β. Σπήλαιο Γερβενών 
(Ρωμιοπούλου 1971, 39, εικ.2), Τράγιλος (Αρχαία Μακεδονία 1988, 268, αρ.215 [Χ. Κουκούλη-
Χρυσανθάκη], αρχές 6ου αι. π.Χ.), τύμβοι στον Όλυμπο, στην περιοχή του Δίου (Αρχαία Μακεδονία 
1988, 171, αρ.90 [Ε. Παντερμαλή-Πουλάκη]. Πουλάκη-Παντερμαλή 2013, 71-72), Βεργίνα (Πέτσας 
1966-1967, 328, πίν.41β. Φάκλαρης 1987, 924-925, σχέδ.2, πίν.184.1-2. Αρχαία Μακεδονία 1988, 175, 
αρ.97 [Μ. Παππά]), Αιανή (Ανδριωμένου 1968, 245, εικ.3), Τσαουσίτσα (Casson 1919/1921, 15-17, 
εικ.10, πίν.Ι. Casson 1923/1925, 24, πίν.ΙΙΙ.2. Δημακοπούλου 1997, 60, αρ.48. Αδάμ-Βελένη – 
Κουκουβού 2012, 169, αρ.89-90), περιοχή Εννέα Οδών (θέση Λόφος 133, δύο μικρές χάλκινες 
οκτώσχημες στον ώμο και μία μεγάλη στο ύψος του αριστερού ώμου, 6ος αι. π.Χ., Μαλαμίδου 2006, 
190, εικ.10), Αγροσυκιά (Χρυσοστόμου 2007, πίν.ΙΙΙ.13. 18. 23-24. 26), Θέρμη (Σκαρλατίδου 2007, 
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ότι στον ελλαδικό χώρο ήλθε από το βορρά1897. Οι πόρπες αυτές οδήγησαν τον 
Ανδρόνικο να μιλήσει για άμεση και στενή σχέση του Ομολίου με τη Βεργίνα1898. 
Εντοπίζεται σε μεγάλους αριθμούς σε πολλά νεκροταφεία από την εποχή του σιδήρου 
έως και τα κλασικά χρόνια1899, αποδεικνύοντας ότι αποτελεί ένα αγαπητό κόσμημα 
αυτής της περιόδου.  
Σύμφωνα με τη θέση που εντοπίζονται στους τάφους, συνήθως στην περιοχή 
των ώμων, θα πρέπει να συγκρατούσαν το ένδυμα του νεκρού1900, το οποίο συνήθως 
ταυτίζεται με τον πέπλο. Οι μικρές πόρπες έχει προταθεί ότι θα χρησίμευαν για μια 
αναδίπλωση του κεφαλόδεσμου1901. Το μέγεθος και οι διάφορες παραλλαγές, όπως η 
έλλειψη της ενδιάμεσης συστροφής, δεν αποτελούν χρονολογικά κριτήρια και 
επομένως η χρονολόγησή τους γίνεται με βάση τα υπόλοιπα κτερίσματα1902.  
Από την περιοχή της Θεσσαλίας έχουν εντοπιστεί στον Πλατύκαμπο 
Λάρισας1903, στο Καστρί Ροδιάς1904, στο ναό του Θαυλίου Διός στις Φερές1905 και στο 
Αερινό1906. 
 
3. ΤΟΞΩΤΕΣ ΠΟΡΠΕΣ 
 
Οι πόρπες από το Ομολίο χωρίζονται σε διάφορες κατηγορίες. Η πλειονότητά 
τους, εννιά στον αριθμό, είναι οι αρθρωτές τοξωτές πόρπες, οι οποίες διακοσμούνται 
με σφαιρίδια, από τρία έως πέντε. Είναι κατασκευασμένες με χυτό τόξο του οποίου οι 
άκρες διαμορφώνονται, ώστε η μία να λειτουργεί ως υποδοχή και η άλλη ως βάση της 
βελόνης. Χαρακτηρίζονται αρθρωτές λόγω της ξεχωριστά κατασκευασμένης, κατά 
                                                                                                                                            
26), θέση Παναγιά Διπόρου Γρεβενών (Ανδρεαδάκη-Βλαζάκη 2012, 230, εικ.39, [Γ. Καραμήτρου-
Μεντεσίδη], από αρχαϊκό νεκροταφείο), Κρηστωνία-Κιλκίς (Σαββοπούλου 2012, 114, σχέδ.2.5). Βλ. 
επίσης Τεγέα (Dugas 1921, 383, αρ.143-147, εικ.19, 20 και 41), Ολυμπία (Philipp 1981, 295-301, 
αρ.1069-1086, πίν.21 και 65). 
1897
 Ανδρόνικος 1969, 227. Σημαντώνη-Μπουρνιά 2002, 142, υποσημ.11. 
1898
 Ανδρόνικος 1969, 229. 
1899
 Παρατηρείται μια εξάπλωση κυρίως στην περιοχή της Θεσσαλίας και της Μακεδονίας, βλ. 
Ανδρόνικος 1969, 227. Σαββοπούλου 2012, 117. Φάκλαρης 1987, 925, έως και τα τέλη του 4ου αι – 
αρχές 3ου αι. π.Χ. Σημαντώνη-Μπουρνιά 2002, 142, υποσημ.13. Βλ. και Ανδρόνικος 1969, 229 και 
Ρωμιοπούλου – Τουράτσογλου 2002, 48, όπου αναφέρεται ότι φτάνουν έως και τα τέλη του 5ου αι. π.Χ. 
1900
 Ανδρόνικος 1969, 227. 
1901
 Χρυσοστόμου 2007, 232. Χρυσοστόμου 2011, 581. Βλ. και Έδεσσα, Χρυσοστόμου 2012, 82, 
σχέδ.2.1. 84, εικ.3. 88, όπου τα δύο μεγέθη που εντοπίστηκαν ερμηνεύτηκαν με ερωτηματικό ως 
κόσμημα για το ένδυμα ή για τον κεφαλόδεσμο. 
1902
 Ανδρόνικος 1969, 229. Σαββοπούλου 2012, 117.  
1903
 Θεοχάρη 1966, 37. 
1904
 Τσιάκα 2009, 433, εικ.4. 
1905
 Σταμέλου 2014, 246, εικ.2. 
1906
 Αραχωβίτη 2000, 369, εικ.25. Αραχωβίτη 2013, 17. 
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κανόνα σιδερένιας, βελόνας, που προσηλώνεται στο τόξο του κοσμήματος1907. Για τη 
λειτουργία τους έχει προταθεί ότι χρησίμευαν για τη στερέωση ενδυμάτων, αλλά 
επίσης και ότι στερεώνονταν σε διακοσμητικές αλυσίδες, κυρίως για τις πόρπες από 
πολύτιμα υλικά1908.  
Τρεις προέρχονται από το νεκροταφείο: συγκεκριμένα, οι Ι/4/8 και Ι/4/9, οι 
οποίες είναι όμοιες, έχουν εντοπιστεί στον κεραμοσκεπή τάφο αρ.4 και η Ι/5/63α στο 
λακκοειδή τάφο αρ.18. Οι VΙ/1/229, VΙ/1/230, VΙ/1/232, VΙ/1/233 και η VΙ/1/231 
έχουν παραδοθεί στην οικεία εφορεία αρχαιοτήτων και τέλος η ΙΙΙ/1/16 προέρχεται 
από την περιοχή της «πυράς» που ανέσκαψε ο Θεοχάρης. 
Μπορούμε να διακρίνουμε δύο τύπους. Στον πρώτο τύπο το κέντρο του τόξου 
της πόρπης διακοσμείται με ένα σφαιρίδιο. Πόρπες αυτού του τύπου συναντάμε σε 
πρώιμες φάσεις στη Ρόδο και στη Μ. Ασία. Από τις περιοχές αυτές διαδόθηκαν και 
στον υπόλοιπο νησιωτικό και ελλαδικό χώρο. Στη βόρεια Ελλάδα χρησιμοποιούνται 
τον 5ο και τον 4ο αι. π.Χ.1909. Στο δεύτερο τύπο το τόξο φέρει συνολικά τέσσερα ή 
πέντε σφαιρίδια1910. Ο Robinson θεωρεί ότι η προσθήκη και άλλων σφαιριδίων 
οφείλεται σε βαρβαρική επίδραση από την Ιλλυρία1911.  
Γενικά, παρατηρείται μία εξέλιξη από μικρότερες σε μεγαλύτερες πόρπες και 
σε πόρπες με περισσότερα διακοσμητικά στοιχεία1912. Το χρονικό εύρος που 
απαντώνται είναι από τον 7ο αι. και μέχρι και τον 4ο αι. π.Χ.1913, αλλά η μορφή τους 
παραμένει αναλλοίωτη, μαρτυρώντας την εμμονή σε παραδοσιακά σχήματα1914 σε 
σχέση με τους χάλκινους τύπους των κοσμημάτων.  
Οι πόρπες αυτές συναντώνται ευρέως στο θεσσαλικό1915, καθώς και στο 
μακεδονικό χώρο1916.  
                                                 
1907
 Philipp 1981, 315-317.  
1908
 Βοκοτοπούλου – Δεσποίνη – Μισαηλίδου – Τιβέριος 1985, 47, αρ. 63, όπου και περαιτέρω 
βιβλιογραφία. 
1909
 Robinson 1941, 107-109, αρ.364-377, πίν.ΧΧΙ-ΧΧΙΙΙ (τύπος Χ).  
1910
 Robinson 1941, 109-112, αρ.378-395, πίν.ΧΧΙ-ΧΧΙΙΙ (τύπος ΧΙ). 
1911
 Robinson 1941, 109. 
1912
 Χρυσοστόμου 2013β, 73. 
1913
 Goldman 1940, 462, υποσ. 145. Robinson 1941, 107. Kilian 1975, 156. Philipp 1981, 315-316. 
Kilian-Dirlmeier 2002, 96 και 119. Πόρπες εντοπίστηκαν σε ταφές του νεκροταφείου του Φοίνικα 
Θεσσαλονίκης, οι οποίες χρονολογήθηκαν στον 4ο αι. π.Χ., Τσιμπίδου-Αυλωνίτη 2002, 685, εικ.19. 
1914
 Τσιμπίδου-Αυλωνίτη 2002, 685. 
1915
 Σωρός Βόλου (Μπάτζιου-Ευσταθίου 2001, 10, εικ.12. Μαζαράκης Αινιάν 2006, 277, εικ.29. 
Βήτος – Πανάγου 2009, 317-318, εικ.5), Φίλια Καρδίτσας (Kilian-Dirlmeier 2002, 96-97, αρ. 1464-
1511, πίν. 93-95. 119-120, αρ. 1826-1863, πίν. 112-113), Φθιώτιδες Θήβες (Kilian 1975, 155-156, 
αρ. 1735, 1739, πίν. 59. Αλεξάνδρου – Αλματζή 2006, 331, εικ.5), Αργιθέα (Χατζηαγγελάκης 2007, 
75), Φερές (Blinkenberg 1926, 226, αρ. 15b, εικ. 259. Kilian 1975, 155-156, αρ. 1732-1734, 1736-
1738, 1740-1746, 1748-1751, πίν. 59. Σταμέλου 2014, 248, εικ.7γ). 
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Υπάρχουν επίσης και τοξωτές πόρπες με συμπαγές ρομβοειδές τόξο και 
επίμηκες πλακίδιο πόρπωσης1917. Οι δύο προέρχονται από το λακκοειδή τάφο αρ.12 
[Ι/5/36] και οι άλλες δύο από την τομή Α [ΙΙ/1/43 και ΙΙ/1/44]. Οι δύο τελευταίες 
φέρουν πάνω στο τόξο μία κάθετη προεξοχή, καθώς και δύο πλευρικές. Το τόξο των 
πορπών αυτών φέρει εγχάρακτη διακόσμηση από τεμνόμενες γραμμές. Παρόμοιες 
πόρπες μας είναι γνωστές από θεσσαλικά ιερά, όπως της Φίλιας στην Καρδίτσα1918, 
του Θαυλίου Διός στις Φερές1919, της ακρόπολης των Φθιωτίδων Θηβών1920 και το 
ναό του Απόλλωνα στο Σωρό1921. Δεν απουσιάζουν και από τα νεκροταφεία, όπως 
στο αρχαϊκό νεκροταφείο του Αγίου Γεωργίου1922 και τους τύμβους της 
Βουλοκαλύβας1923. Παρόμοιες πόρπες μας είναι γνωστές και εκτός Θεσσαλίας1924. 
Υπάρχει επίσης και μία αρθρωτή τοξωτή πόρπη [VΙ/1/228] η οποία φέρει τρία 
εξάρματα-κόμβους, το κεντρικό παχύτερο από τα άλλα δύο. Παρόμοιες πόρπες είναι 




Από την περιοχή της πυράς εντοπίστηκε μία διπλή-δίδυμη περόνη [ΙΙΙ/1/7]. 
Στο άνω τμήμα των στελεχών, πριν το σχηματισμό της θηλιάς, σχηματίζεται από μία 
μικρή σπείρα. 
                                                                                                                                            
1916
 Χαλκιδική (Robinson 1941, 107-109, αρ. 364-377, πίν. 21 και 23, τύπος Χ και 109-112, αρ. 378-
395, πίν. 21 και 23, τύπος ΧΙ. Παπαδοπούλου 1964, 92, αρ.10, πίν.57α μέση δεξιά), Αξιόκαστρο (Φ. 
Πέτσας, ΑΔ 17, 1961/2, Χρονικά, 214, σχέδ. 5α), Σίνδος (Βοκοτοπούλου – Δεσποίνη – Μισαηλίδου – 
Τιβέριος 1985, 47 αρ. 63, 88 αρ. 132-133, αργυρές), Αρχοντικό Γιαννιτσών (Χρυσοστόμου – 
Χρυσοστόμου 2000, 479-480, εικ.5), Κοζάνη (Καραμήτρου-Μεντεσίδη 2000, 610, εικ.3), Πέλλα 
(Ακαμάτης 2002/2003, 307, εικ.8), Γρεβενά (Καραμήτρου-Μεντεσίδη 2007, 26, εικ.4. 32, εικ.6. 
Ανδρεαδάκη-Βλαζάκη 2012, 229, εικ.24, [Γ. Καραμήτρου-Μεντεσίδη]), Έδεσσα (Χρυσοστόμου 
2013β, 73-75).  
Βλ. επίσης πόλη των Αλών (Goldman 1940, 460-462, αρ. 3-4, εικ. 71,1 & 4), Κωρύκειον άνδρον 
(Rolley 1984, 268, αρ. 21, εικ. 10), Ολυμπία (Philipp 1981, 315-317, αρ. 1128-1134, πίν. 22 και 70).  
1917
 Goldman 1940, 421. Kilian 1975, 89-90, 95, τύπος ΚΙb-IIb. Χρονολογείται τον 8ο και 7ο αι. π.Χ. 
1918
 Kilian-Dirlmeier 2002, 27-28, αρ.333-361, πίν.22-24, χρονολογούνται από την ύστερη γεωμετρική 
περίοδο έως και τον 6ο αι. π.Χ. Χατζηαγγελάκης 2007, 45. 
1919
 Σταμέλου 2014, 246, εικ.2. Γενικά για παρόμοιες πόρπες από τις Φερές βλ. Kilian 1975, 89-96, 
αρ.970-991, 993-1037, 1039-1207, πίν.34-42. 
1920
 Β. Αδρύμη, ΑΔ 49 (1994), Χρονικά, 324, πίν.103α. Γενικά για παρόμοιες πόρπες από τις Φθιώτιδες 
Θήβες βλ. Kilian 1975, 92, αρ.1038, πίν.38. 
1921
 Μαζαράκης Αινιάν 2006, 277, εικ.29. Βήτος – Πανάγου 2009, 317, εικ.4. 
1922
 Τζιαφάλιας 1978, 164, εικ.4. Τζιαφάλιας 1994, 184, εικ.7. 
1923
 Μαλακασιώτη – Μουσιώνη 2004, 363, εικ.16. Γενικά για παρόμοιες πόρπες από την περιοχή της 
Άλου βλ. Kilian 1975, 91, αρ.992, πίν.36. 
1924
 Ηραίο του Άργους (Waldstein 1905 , 241, αρ.843, πίν.LXXXV), Ακρόπολη των Αλών (Goldman 
1940, 421, αρ.33, πίν.71.5).  
1925
 Τζιαφάλιας 1978, 166, εικ.5. Τζιαφάλιας 1994, 184, εικ.7. 
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Η χρήση των περονών αυτών εντοπίζεται κυρίως στο μακεδονικό χώρο. 
Χρονολογούνται την κλασική και ελληνιστική περίοδο1926. Παρόμοια περόνη 
εντοπίστηκε στην ελληνιστική πόλη της Άλου1927 και στην Κοζάνη1928. 
Επίσης μία περόνη προέρχεται από το σπηλαιώδη τάφο αρ.3 [Ι/1/48]. Έχει 
μακρύ στέλεχος που καταλήγει σε κεφαλή κυκλικού σχήματος. Η περόνη, με βάση τα 
συνευρήματα, θα πρέπει να χρονολογηθεί στην Εποχή του Σιδήρου. Μοιάζει με 
αντίστοιχες περόνες που εντοπίστηκαν στο νεκροταφείο της Βεργίνας, οι οποίες 
βρέθηκαν στην περιοχή των ώμων1929. Γι’ αυτό το λόγο θεωρείται ότι οι 





Από την παιδική λακκοειδή ταφή αρ.12 εντοπίστηκε ένα σφαιρικό περίαπτο 
[Ι/5/33]. Η κοιλιά του σχηματίζεται από έξι καμπτόμενα ελάσματα που απολήγουν σε 
κοντό στέλεχος κάτω και μακρύτερο με οπή ανάρτησης πάνω. Σχηματίζονται 
ισάριθμες μακρόστενες καθ' ύψος σχισμές. Συγκαταλέγεται στα χάλκινα κοσμήματα 
που εντοπίζονται στο χώρο της Μακεδονίας και χρονολογούνται από την Εποχή του 
Σιδήρου έως και στις αρχές του 5ου αι. π.Χ., χωρίς ιδιαίτερες αλλαγές1930. Θα πρέπει 
να θεωρήσουμε ότι ο μακεδονικός χώρος αποτέλεσε το κέντρο παραγωγής για πολλά 
από αυτά τα αντικείμενα1931. Εκτός από κόσμημα του λαιμού1932, σύμφωνα με τη 
θέση όπου έχει εντοπιστεί σε ορισμένες ταφές, θα μπορούσε να ήταν και κόσμημα 
της ζώνης1933. Σε ορισμένες περιπτώσεις τα περίαπτα αυτά αποτελούν εξαρτήματα 
μεγαλύτερων χάλκινων περιάπτων σε σχήμα πτηνών1934. Κρέμονται περισσότερα του 
ενός από κρίκους που έχουν προσαρμοσμένους στο κάτω τους τμήμα. 
                                                 
1926
 Καλλιπολίτης – Feytmans 1948-1949, 101. Για παρόμοια περόνη που χρονολογείται από την εποχή 
του Χαλκού βλ. Deonna 1938, 276-277, εικ.315.4. 
1927
 Reinders 1988, 260, αρ.35.30, εικ.115 (σελ.295). 
1928
 Καλλιπολίτης – Feytmans 1948-1949, 103, αρ.21, εικ.17. Καραμήτρου-Μεντεσίδη 2000, 610, 
εικ.3. Βλ. και Αίγιο (Payne 1971, 216, εικ.98bis). 
1929
 Η περόνη του Ομολίου μοιάζει με την περόνη ΑΒβ, αλλά δεν έχει καμία διακόσμηση ούτε και το 
χαρακτηριστικό εξόγκωμα, Ανδρόνικος 1969, 234-235, εικ.74. 
1930
 Τσιγαρίδα 1997, 65. Σουέρεφ – Χαβέλα 2000, 171. Ο Ανδρόνικος 1969, 256 αναφέρει μία 
χρονολόγηση από τα τέλη της γεωμετρικής εποχής έως και τον 7ο αι. π.Χ. 
1931
 Μισαηλίδου-Δεσποτίδου 2011, 55. 
1932
 Robinson 1942, 102, στον τάφο αρ.516 εντοπίστηκε στην περιοχή της κεφαλής παρόμοιο περίαπτο 
μαζί με άλλες δεκαέξι χάντρες. 
1933
 Μισαηλίδου-Δεσποτίδου 2011, 130.  
1934
 Σαββοπούλου 1988β, 92-93. 
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Το περίαπτο του Ομολίου ανήκει στον κλωβόσχημο τύπο του Bouzek, ο 
οποίος έχει μία τεράστια διάδοση, από τον Καύκασο και το Λουριστάν μέχρι και την 
Ιταλία, την ανατολική Γαλλία και την ΒΑ Ισπανία1935. Εμφανίζεται από τα μέσα του 
8ου αιώνα, ενώ το β΄ μισό του 6ου αι. έχει πλέον εξαφανιστεί. Στη Θεσσαλία και στη 
Μακεδονία εντοπίζονται κυρίως στο β΄ μισό του 7ου αι. π.Χ.1936. Το περίαπτο του 
Ομολίου πιο συγκεκριμένα ανήκει στον τύπο C2 του Bouzek1937, ο οποίος 
χρονολογείται από τα μέσα του 7ου αι. έως τις αρχές του 6ου αι. π.Χ. Η Μισαηλίδου-
Δεσποτίδου αναφέρει ότι τα συγκεκριμένα περίαπτα φαίνεται να συνεχίζουν και μέσα 
στον 6ο αι. π.Χ.1938. Ένα παρόμοιο περίαπτο αλλά με την κοιλιά συμπαγή και χωρίς 
δηλαδή να είναι κλωβόσχημο προέρχεται από το αρχαϊκό νεκροταφείο του Αγίου 
Γεωργίου1939. Παρόμοια παραδείγματα προέρχονται από τη Μακεδονία1940, αλλά και 
εκτός αυτής1941.  
Από παράδοση προέρχεται και ένα περίαπτο [VΙ/1/256] το οποίο πιθανόν 
χρονολογείται την παλαιοχριστιανική περίοδο. Αντίστοιχα περίαπτα1942 προέρχονται 
από τη Νέα Αγχίαλο1943 και από το Σωρό Βόλου1944. Στην πρώτη περίπτωση το 
περίαπτο που θα πρέπει να χρονολογηθεί πιθανώς στην παλαιοχριστιανική περίοδο, 
είναι κυκλικού σχήματος και στη δεύτερη που χρονολογείται την κλασική-




                                                 
1935
 «Bird-cage», Bouzek 1974, 60-62. Bouzek 1988, 52, εικ.4.9. Στη Νότια Ελλάδα σπανίως 
εντοπίζονται, ενώ και τα παραδείγματα από την Ανατολική Ελλάδα θα πρέπει να θεωρηθούν 
εισαγωγές.  
1936
 Bouzek 1974, 61-62. 
1937
 Bouzek 1974, 65, πίν.V12. 
1938
 Μισαηλίδου-Δεσποτίδου 2011, 56. 
1939
 Τζιαφάλιας 1994, 184, εικ.7. 
1940
 Μακρίδης 1937, 519, αρ.30, πίν.ΙΙΙμ. Τρίλοφος Μεσημερίου Θεσσαλονίκης (Bouzek 1974, 65, 
εικ.18.7 και 18.11), Κοζάνη (Καλλιπολίτης – Feytmans 1948-1949, 101, αρ.11-12, εικ.16), Ασώματα 
Βέροιας (Κουκουβού 2000, 564, εικ.2, υποσημ.3, Πρώιμη Εποχή Σιδήρου), Αγία Παρασκευή 
(Μισαηλίδου-Δεσποτίδου 2011, 170, αρ.79, εικ.26, το οποίο έχει προσκολλημένους τρεις κυλινδρικούς 
δακτυλίους. Το περίαπτο χρονολογήθηκε στο τελευταίο τέταρτο του 6ου ή στα τέλη του αιώνα, το 
οποίο, ωστόσο, χρονολογήθηκε με βάση τη θέση της ταφής, γεγονός που καθιστά την χρονολόγηση 
επισφαλή). Βλ. και Όλυνθο (Robinson 1941, 118-121, αρ.405-406, πίν.XXIV). 
1941
 Ιθάκη (Heurtley – Robertson 1948, 119, αρ.E89-90, πίν.49. Anderson – Benton 1953, 352, 
αρ.E239, πίν.69). Βλ. και Ολυμπία (Philipp 1981, 355-356, αρ.1266-1275, πίν.24 και 78). 
1942
 Βλ. παρόμοιο και από Δωδώνη (Ευαγγελίδης 1931, εικ.2.10). 
1943
 Σωτηρίου 1956, 115, πίν.41δ, κάτω δεξιά. 
1944
 Τριανταφυλλοπούλου 2002, 138, εικ.38. 
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Από το λακκοειδή τάφο αρ.12 και το σπηλαιώδη τάφο αρ.3 εντοπίστηκε από 
μία χάλκινη μικρή χάντρα [Ι/5/34 και Ι/1/51 αντίστοιχα]. Οι χάντρες αυτές ανήκουν 
στην ευρύτερη κατηγορία χάλκινων χαντρών οι οποίες αποτελούν τμήματα 
περιδεραίων1945. Εντοπίζονται ευρέως στο μακεδονικό χώρο1946 σε διάφορα μεγέθη 
και σχήματα1947. Επίσης, το χρονολογικό εύρος είναι αρκετά μεγάλο. Οι πρωιμότερες 
ανάγονται στον 9ο ή ακόμα και στον 10ο αι. π.Χ., ενώ η πλειονότητά τους εμφανίζεται 
τη γεωμετρική εποχή (8ος-7ος αι. π.Χ.), με τις υστερότερες να φτάνουν και στην 
αρχαϊκή περίοδο1948, ακόμα και τον 5ο αι.1949.  
Οι χάντρες του Ομολίου ανήκουν στον τύπο ΙΙb του Robinson1950, στον τύπο 
C του Bouzek1951 ή στον βαρελόσχημο τύπο Αβ της Μισαηλίδου-Δεσποτίδου1952. Δεν 
έχουν έντονες τις ακμές τους, γεγονός που τις χρονολογεί υστερότερα σε σχέση με τις 
χάντρες με οξεία ακμή1953. 
Η Kilian θεώρησε, με βάση ακριβώς τα παραδείγματα που αναφέρει από το 
Ομόλιο, ότι εμφανίζονται για πρώτη φορά στο βορειοελλαδικό χώρο1954. Ωστόσο, πιο 
συνετά η Μισαηλίδου-Δεσποτίδου1955 θεωρεί ότι παρόμοιες χάντρες θα 
κατασκευάζονταν στα διάφορα κέντρα παραγωγής χάλκινων κοσμημάτων, πιο 
σύνθετων από αυτές τις χάντρες, των οποίων άλλωστε η κατασκευή τους με το απλό 
σχήμα τους δεν ήταν κάτι το εξεζητημένο ή το πρωτότυπο. 
                                                 
1945
 Casson 1923/1925, 25. Robinson 1941, 65. Bouzek 1974, 102. Μισαηλίδου-Δεσποτίδου 2011, 131-
132. Σε ορισμένες περιπτώσεις οι χάντρες βρέθηκαν γύρω από τον καρπό του νεκρού, και επομένως 
θεωρήθηκαν ότι διακοσμούσαν και το χέρι ή τα βραχιόλια του νεκρού. 
1946
 Τσαουσίτσα (Casson 1923/1925, 25, πίν.IVc. Αδάμ-Βελένη – Κουκουβού 2012, 168, αρ.92. 171-
172, αρ.100 [Δ. Ιγνατιάδου]), Όλυνθος (Robinson 1941, 55-56, αρ.62-67, πίν.VIII-X), Βεργίνα 
(Φάκλαρης 1987, 927, σχέδ.4, πίν.184.4), Άγρα Έδεσσας (Χρυσοστόμου 1999, σχέδ.5), Αγροσυκιά 
Βέροιας (Χρυσοστόμου 2007, 239, πίν.ΙΙΙ.24.1), Θέρμη (Σκαρλατίδου 2007, 25 και 28), Αγία 
Παρασκευή (Μισαηλίδου-Δεσποτίδου 2011, 172, αρ.85-90, εικ.31, χρονολογήθηκαν στο γ΄ τέταρτο 
του 6ου αι. π.Χ.). Παρόμοια χάντρα έχει εντοπιστεί σε ρωμαϊκή αγροικία στην Ασπροβάλτα και 
χρονολογήθηκε με βάση τα συνευρήματα στην αυτοκρατορική εποχή, Αδάμ-Βελένη – Πουλάκη – 
Τζαναβάρη 2003, 219, αρ.229. Ήδη ο Bouzek 1974, 101, αναφέρει χάντρες σωληνωτές που 
χρονολογήθηκαν στον 1ο αι. π.Χ., αλλά αμφισβητεί αυτή την χρονολόγηση. Εκτός Μακεδονίας βλ. 
Ολυμπία (Furtwängler 1890, 63, αρ.434-435, πίν.ΧΧIV), Δελφοί (Perdrizet 1908, 109, αρ.552, 
εικ.375a-b), Έφεσος (Hogarth 1908, 151, αρ.44, πίν.XVIII). Βλ. και Μακρίδης 1937, 518, υποσημ.7. 
1947
 Bouzek 1974, 101. 
1948
 Παρόμοιες χάντρες έχουν εντοπιστεί στην Αξιούπολη, στο νεκροταφείο στη Bohemitsa στον τάφο 
19, και έχουν χρονολογηθεί στον 6ο αι. π.Χ.  
1949
 Σκαρλατίδου 2007, 28. 
1950
 Robinson 1941, 55-56. 
1951
 Bouzek 1974, 105-106.  
1952
 Μισαηλίδου-Δεσποτίδου 2011, 61-62. 
1953
 Bouzek 1974, 107. Φάκλαρης 1987, 927. 
1954
 Kilian 1975, 173. 
1955
 Μισαηλίδου-Δεσποτίδου 2011, 62. 
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Από τη μελέτη του νεκροταφείου της Αγίας Παρασκευής διαπιστώθηκε ότι οι 
χάντρες αυτές κοσμούσαν και άνδρες και γυναίκες1956. Ωστόσο, στους λιγότερους 
αριθμητικά ανδρικούς τάφους υπήρχε μόνο μία χάντρα, ενώ στους γυναικείους, εκτός 
από μεμονωμένες χάντρες, εντοπίστηκαν και περισσότερες μαζί. Χαρακτηριστικό 
είναι ότι στους παιδικούς γυναικείους τάφους τοποθετήθηκε μία χάντρα και μάλιστα 
μικρή σε μέγεθος. Την τελευταία περίπτωση φαίνεται να έχουμε και στην περίπτωση 




Από το σπηλαιώδη τάφο αρ.1 προέρχεται ένα χάλκινο σπειροειδές κόσμημα 
[Ι/1/25]1957. Τα κοσμήματα αυτά είναι γνωστά ως «σύριγγες» και χρονολογούνται 
στον 8ο-7ο αι. π.Χ.1958. Είναι γνωστά από την περιοχή της Ευρώπης ήδη από την 
Εποχή του Χαλκού1959. Θεωρούνται ότι αποτελούσαν τμήμα του στολισμού της 
κεφαλής, ως διακόσμηση της κόμης1960. Δεν γνωρίζουμε αν το ίδιο το κόσμημα 
περιέλαβε τους βοστρύχους ή αν ήταν προσαρτημένα σε κάλυμμα της κεφαλής1961. 
Υπάρχει επίσης και η άποψη που τα ερμηνεύει ως ψήφους περιδεραίων ή ως 
«επιρράματα». Η τελευταία άποψη διατυπώθηκε από την Κουκούλη-Χρυσανθάκη1962 
με βάση τα παραδείγματα από τη Θάσο, στο εσωτερικό των οποίων εντοπίστηκε λινή 
κλωστή. 
Από τη Θεσσαλία προέρχονται από το ιερό του Θαυλίου Διός στις Φερές1963. 
Παρόμοια κοσμήματα προέρχονται από διάφορες θέσεις της Μακεδονίας1964. Στο 
                                                 
1956
 Μισαηλίδου-Δεσποτίδου 2011, 131-132. 
1957
 Ανήκει στον τύπο 1 της κατάταξης της Κουκούλη-Χρυσανθάκη 1992, 603-604, με βάση τα 
παραδείγματα από τη Θάσο. Βλ. και Bouzek 1974, 129, εικ.39.5-6. 
1958
 Εντοπίζονται και έως την αρχαϊκή εποχή, βλ. Κουκούλη-Χρυσανθάκη 1992, 603, υποσημ.236, 
όπου βιβλιογραφία.  
1959
 Ανδρόνικος 1969, 226. Κουκούλη-Χρυσανθάκη 1992, 603, υποσημ.231.  
1960
 Ανδρόνικος 1969, 225. Bouzek 1974, 129. Σκαρλατίδου 2007, 27. 
1961
 Βλ. Ανδρόνικος 1969, 225-226, όπου αναφορές στις αρχαίες πηγές, όπου συναντάτε και ο όρος 
σύριγγα ή σωληνίσκοι. Ο Ανδρόνικος 1969, 157 καταλήγει ότι θα πρέπει να ήταν προσαρτημένες σε 
κάποιο κάλυμμα της κεφαλής και ότι δεν περιείχαν τους βοστρύχους. 
1962
 Κουκούλη-Χρυσανθάκη 1992, 603. 
1963
 Σταμέλου 2014, 246, εικ.2. 
1964
 Κοζάνη (Πέτσας 1960, 110, πιν.86α), Σπήλαιο Γρεβενών (Ρωμιοπούλου 1971, 39, εικ.1), Θάσος 
(Κουκούλη-Χρυσανθάκη 1992, 603-604), Αγροσυκιά (Χρυσοστόμου 1997, 415, αρ.7), 
Γυναικόκαστρο Κιλκίς (Σαββοπούλου 2001, 178), Θέρμη (Σκαρλατίδου 2007, 25 και 27), Σουρωτή 
(Αλλαμανή-Σουρή 2008, 354, εικ.4), Αρχοντικό Πέλλας (Χρυσοστόμου – Χρυσοστόμου 2009, 478-
479), Αλμωπία (Χρυσοστόμου 2011, 581), Τσαουσίτσα (Αδάμ-Βελένη – Κουκουβού 2012, 173, 
αρ.103 [Δ. Ιγνατιάδου]). Για παραδείγματα εκτός Μακεδονίας βλ. Χίος (Boardman 1967, 223, αρ.376, 
πίν.71, υποσημ.1-6, όπου βιβλιογραφία και για άλλες περιοχές). 
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νεκροταφείο της Βεργίνας αποτελούσε ένα συχνότατο εύρημα1965, αφού 
εντοπίστηκαν σχεδόν σε όλες τις γυναικείες ταφές, ακόμα και σε αυτές που 




Από τους σπηλαιώδεις τάφους προέρχονται τουλάχιστον έξι κοιλόκυρτα 
χάλκινα αντικείμενα [Ι/1/26Α-Δ, Ι/1/27Ι-ΙΙ]. Ορισμένα από αυτά φέρουν στο κοίλο 
εσωτερικό τους μέρος μία μικρή προεξοχή με οπή στην άκρη της, ενώ άλλα έχουν 
στην περιφέρεια τους μικρές οπές. Δεν γνωρίζουμε ποια ήταν η χρήση τους. 
Παρόμοια αντικείμενα έχουν ερμηνευτεί ως κουμπιά1966 για τη διακόσμηση 
δερμάτινης ή υφασμάτινης ζώνης1967 ή και του ίδιου του ενδύματος1968.  
Αποτελούν ένα συχνό εύρημα στη Βαλκανική κατά την ύστερη 2η και την 
αρχή της 1ης χιλιετίας π.Χ.1969 Στην περιοχή της Μακεδονίας δεν αποτελεί τόσο συχνό 
εύρημα, με εξαίρεση τη Βεργίνα1970, στην οποία είναι γνωστές οι επιδράσεις από την 
κεντρική Ευρώπη1971. Στο νεκροταφείο της Βεργίνας εντοπίζονται τόσο σε γυναικείες 
όσο και σε ανδρικές ταφές. Παρόμοια αντικείμενα έχουν εντοπιστεί στο Ιδαίο 
Άντρο1972. Τα κομβία του Ομολίου ανήκουν στην ομάδα 2 του Ανδρόνικου1973, τα 
οποία εντοπίζονται κατά κανόνα στην περιοχή της ζώνης, ενισχύοντας την ταύτισή 




                                                 
1965
 Ανδρόνικος 1969, 78, 147, 225-227. Αρχαία Μακεδονία, 176, αρ.98 [Μ. Παππά]. 
1966
 Ανήκουν στον τύπο Τ1 της Κουκούλη-Χρυσανθάκη 1992, 618. 
1967
 Αναφέρονται και ως tutuli. Για παράλληλα βλ. Βεργίνα (Αρχαία Μακεδονία 1988, 178, αρ.103 [Μ. 
Παππά]). Παρόμοια αλλά μικρότερα (διάμ. 1,7εκ.) έχουν εντοπιστεί και σε τάφους του 4ου αι. π.Χ., 
βλ. Αγροσυκιά (Χρυσοστόμου 1997, 411. 415-416, εικ.8. Χρυσοστόμου 2007, 295), 
1968
 Ορισμένα από αυτά θεωρήθηκαν ότι διακοσμούσαν όπλα ή και εξάρτυση αλόγων, Κουκούλη-
Χρυσανθάκη 1992, 618. Τρακοσοπούλου-Σαλακίδου 2004β, 273. 
1969
 Εμφανίζονται από τα τέλη της Εποχής του Χαλκού στην Κεντρική Ευρώπη, στον πολιτισμό 
Hallstatt, βλ. Κουκούλη-Χρυσανθάκη 1992, 168, υποσημ.392, όπου βιβλιογραφία, ενώ στον ελλαδικό 
χώρο από την ΥΕΙΙΓ.  
1970
 Ανδρόνικος 1958, 91, πίν.69β. Ανδρόνικος 1969, 236-238.  
1971
 Θάσος (Κουκούλη-Χρυσανθάκη 1992, 416, σχέδ.108. 618-621). Έχουν επίσης εντοπιστεί στο 
Κάστρο Νεοκαισάρειας (Γιματζίδης – Jung 2008, 217, εικ.13) και στην Άκανθο (Τρακοσοπούλου-
Σαλακίδου 2004β, 273, εικ.14).  
1972
 Σακελλαράκης – Σαπουνά-Σακελλαράκη 2013, B΄, 125, πίν.77.4. 
1973
 Ανδρόνικος 1969, 154. 236-237, εικ.76.  
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Στο νεκροταφείο στη θέση Φύλλα Γκιόλια εντοπίστηκε ένας σημαντικός 
αριθμός από χάλκινους δακτυλίους διαφόρων τύπων. Συνολικά οι δακτύλιοι από το 
Ομόλιο ανέρχονται στους 51. 
 
9.Ι Με έλασμα επιπεδόκυρτης-τριγωνικής διατομής 
 
Στους σπηλαιώδεις τάφους εντοπίστηκαν 11 δακτύλιοι με ταινιωτό έλασμα 
επιπεδόκυρτης-τριγωνικής διατομής (διάμετρος από 2,2 έως 2,7εκ. και ύψος 0,7 έως 
1,6εκ.). Οι οκτώ προέρχονται από το σπηλαιώδη τάφο αρ.1 [Ι/1/13- Ι/1/18 και Ι/1/19-
Ι/1/20] και οι δύο από τον τάφο αρ.3 [Ι/1/49- Ι/1/50]. Οι δακτύλιοι θα πρέπει να 
χρησιμοποιούνταν ως κόσμημα για τα δάκτυλα ή σύμφωνα με μία άλλη άποψη ως 
κόσμημα για τα μαλλιά1974. Χρονολογούνται από την Πρωτογεωμετρική μέχρι και τις 
αρχές της αρχαϊκής εποχής1975. Οι συγκεκριμένοι του Ομολίου σύμφωνα με τα 
συνευρήματα θα πρέπει να χρονολογηθούν στην Πρώιμη Εποχή του Σιδήρου. 
Άλλωστε οι περισσότεροι παρόμοιοι δακτύλιοι από την περιοχή της Θεσσαλίας 
ανήκουν σε αυτή την περίοδο. Συγκεκριμένα, μας είναι γνωστοί από το ιερό της 
Αθηνάς Ιτωνίας στη Φίλια1976, το θολωτό τάφο στη Χλόη Βελεστίνου1977 και το 
θολωτό της Πυράσου1978, από τους τάφους στη Θεοτόκο1979, στη Μαρμάριανη1980 και 




                                                 
1974
 Αρχαία Μακεδονία 1988, 177, αρ.100 [Χ. Κουκούλη-Χρυσανθάκη]). 
1975
 Kilian-Dirlmeier 2002, 11-12. Στην Αθήνα παρατηρείται σπανιότητα χάλκινων δακτυλιδιών στους 
πρωτογεωμετρικούς τάφους σε αντίθεση με τους υπομυκηναϊκούς και γεωμετρικούς τάφους. Η 
σπανιότητά αυτή αποδόθηκε σε τοπικές συνήθειες και όχι στη σπανιότητα του μετάλλου. Σταμπολίδης 
– Παρλαμά 2000, 49, αρ.21 [Π.Γ. Καλλιγάς]. 
1976
 Kilian-Dirlmeier 2002, 11. 13-14, αρ.124-164, πίν.9-10. 
1977
 Αραχωβίτη 1994, 132, αρ.1-2, εικ.11. 
1978
 Μπάτζιου-Ευσταθίου 2011, 597, αρ.5. 
1979
 Wace – Droop 1906/1907, 326, εικ.12n. Wace – Thompson 1912, 213, εικ.147n. 
1980
 Heurtley – Skeat 1930/1931, 35, αρ.6-7. 
1981
 Θεοχάρη 1966, 46, αρ.7, εικ.11.6. 
1982
 Βλ. ενδεικτικά Κοζάνη (Καλλιπολίτης – Feytmans 1948-1949, 101, αρ.17, εικ.16), Χίος 
(Boardman 1967, 213-214, αρ.258-259, εικ.139), Βεργίνα (Αρχαία Μακεδονία 1988, 177, αρ.100 [Χ. 
Κουκούλη-Χρυσανθάκη]). 
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9.ΙΙ Με έλασμα ταινιόσχημο 
 
Στους σπηλαιώδεις τάφους αρ.1 και αρ.5 βρέθηκε και από ένας δακτύλιος από 
λεπτό έλασμα [Ι/1/21 και Ι/1/63 αντίστοιχα]. Οι δακτύλιοι αυτοί θα μπορούσαν να 
χρησιμοποιηθούν ως δακτυλίδια, αλλά δεν αποκλείεται και η χρήση τους ως 
κοσμήματα της κεφαλής1983. Εμφανίζονται ήδη από την υπομυκηναϊκή περίοδο. 
Παρόμοιοι έχουν εντοπιστεί στις Φερές1984, καθώς και στα νεκροταφεία των τύμβων 
στον Όλυμπο, στην περιοχή του Δίου1985. 
 
9.ΙΙΙ Απλοί δακτύλιοι με στέλεχος κυκλικής-ελλειψοειδούς διατομής 
 
Οι 35 από τους συνολικά 51 δακτυλίους είναι απλοί, χυτοί, με στέλεχος 
κυκλικής-ελλειψοειδούς διατομής (διάμετρος από 2 έως 2,45εκ.)1986. Η πλειονότητά 
τους (29) εντοπίστηκε διάσπαρτα στα στρώματα ανάμεσα στους λάκκους και στα 
ταφικά σήματα στην τομή Α της θέσης Φύλλα Γκιόλια. Ένας μόνο μικρός αριθμός (6) 
προέρχεται από τις επιχώσεις των λάκκων. Σημειωτέον, ότι στη μία περίπτωση, στο 
λάκκο αρ.23 [Ι/3/50], ο δακτύλιος εντοπίστηκε μέσα στην όλπη. 
Οι δακτύλιοι αυτοί συνηθίζονται σε ταφικά σύνολα, ιδίως της αρχαϊκής και 
κλασικής εποχής1987. Έχουν ερμηνευτεί ως δακτυλίδια1988, αφού σε ορισμένες 
περιπτώσεις έχουν εντοπιστεί περασμένοι στα δάκτυλα των νεκρών1989. Ωστόσο, δεν 
                                                 
1983
 Αραχωβίτη 1994, 131. 
1984
 Αραχωβίτη 1994, 132, αρ.4-5, εικ.11. 
1985
 Αρχαία Μακεδονία 1988, 168, αρ.85α [Ε. Παντερμαλή-Πουλάκη]. 
1986
 Ανήκουν στον τύπο Α σύμφωνα με την κατάταξη της Δακορώνια 1989, 115, εικ.1α. 
1987
 Όλυνθος (Robinson 1941, 132), Αθήνα (Boulter 1963, 136, αρ.47, πίν.53), Χαλκιδική 
(Παπαδοπούλου 1964, 91, πίν.55γ), Άργιλος (Γραμμένος – Τιβέριος 1984, 20), Αγία Παρασκευή 
Θεσσαλονίκης (Σισμανίδης 1987, 796, αρ.6. Μισαηλίδου-Δεσποτίδου 2011, 308, αρ.211), Αίνεια 
(Βοκοτοπούλου 1990, 97, επτά), θέση Καλοκή Καρυά Σφηκιάς (Κοτταρίδη – Μπρεκουλάκη 1997, 
111), Βέροια (Δρούγου – Τουράτσογλου 19982, 40, πίν.15), Άκανθος (Καλτσάς 1998, 56, αρ.1, 
πίν.54α. 82, αρ.12, πίν.83γ. 87, αρ.7, πίν.90ζ. 91, τάφος 1482, πίν.98α. 149, αρ.1, πίν.165β. 214, 
αρ.Ε331, πίν.222β, εννέα δακτυλίδια. 278), Πριόνια Γρεβενών (Καραμήτρου-Μεντεσίδη 2007, 26, 
εικ.3), Βεργίνα (Κυριάκου 2008, 77, αρ.Α45-Α47, εικ.82. 110, αρ.Β90-Β93, εικ.123), Αμφίπολη 
(Ρωμιοπούλου – Βογκέϊκωφ-Brogan 2013, 114. 158. 187). Εντοπίζονται και σε ιερά βλ. Ολυμπία 
(Furtwängler 1890, 64, αρ.454, πίν.XXIV), Ηραίο του Άργους (Waldstein 1905, 251κε., αρ.975κε., 
πίν.XC), Σούνιο (Στάης 1917, 195, εικ.7), Περαχώρα (Payne 1940, 178), Χίος (Boardman 1967, 211-
212, αρ.242-244, πίν.87), Κνωσός (Coldstream 1973β, 142, αρ.88-97, εικ.32, πίν.88), Κυνουρία 
(Φάκλαρης 1990, 176, πίν.79α), Αρτέμιδος Μουνυχίας (Παλαιοκρασσά 1991, 85), καθώς και σε 
οικιστικά σύνολα βλ. Όλυνθος (Robinson 1941, 232κε., αρ.839κε., πίν.LXII-LXIII). 
1988
 Robinson 1941, 240, υποσημ.196. Boardman 1967, 211. Γραμμένος – Τιβέριος 1984, 20. 
Μισαηλίδου-Δεσποτίδου 2011, 142. 
1989
 Από το ύστερο γεωμετρικό νεκροταφείο στη θέση Φούρνοι της Ανάβρας Φθιώτιδος (Δακορώνια 
1989, 117). Σε μία περίπτωση στην Όλυνθο αναφέρεται ότι εντοπίστηκε στο στόμα του κρανίου, μαζί 
με μία χάντρα και ένα νόμισμα βλ. Robinson 1941, 239, αρ.922, υποσημ.191. 
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απουσιάζουν και άλλες ερμηνείες. Θεωρήθηκαν ότι αποτελούσαν εξαρτήματα 
ενδύματος, κοσμημάτων1990, στλεγγίδων1991 ή ιπποσκευής1992. Για παρόμοιους 
δακτυλίους, αλλά με μικρότερη διάμετρο, έχει προταθεί και η χρήση τους ως 
σφηκωτήρων ή ως ψήφων περιδεραίων1993.  
Από την περιοχή της Θεσσαλίας ένας σημαντικός αριθμός δακτυλίων με την 
ίδια διάμετρο έχει εντοπιστεί στο ιερό του Απόλλωνα στο Σωρό1994, οι οποίοι θα 
πρέπει να χρονολογηθούν την περίοδο ακμής του ιερού, την κλασική περίοδο. Επίσης 
δακτύλιοι με μικρότερη όμως διάμετρο είναι γνωστοί από τάφους της 
Δημητριάδας1995, της Γορίτσας1996 και της Αγριάς1997, από την πόλη των Φερών1998, 
καθώς και από θεσσαλικά ιερά, όπως της Αθηνάς Ιτωνίας στη Φίλια1999.  
 
9.IV Δακτύλιοι με κυκλικό στέλεχος και προεξοχές  
 
Δύο δακτύλιοι φέρουν τέσσερις μικρές συμφυείς προεξοχές σε σταυροειδή 
διάταξη στην εξωτερική περίμετρό τους και είναι λίγο μεγαλύτεροι από τους 
προηγούμενους (ο ένας έχει διάμετρο 3,46εκ. και ο άλλος 3,39εκ.)2000. Ο πρώτος 
εντοπίστηκε μέσα στο τεφροδόχο αγγείο του λάκκου αρ.16 [Ι/3/35], ενώ ο δεύτερος 
μαζί με την πλειονότητα των δακτυλίων, στα στρώματα της τομής Α [ΙΙ/1/26].  
Για τους δακτυλίους με προεξοχές έχουν προταθεί κατά καιρούς διάφορες 
ερμηνείες. Ο Robinson τα ερμήνευσε ως περίαπτα2001, ο Goldman ως τμήμα 
χαλιναριού αλόγου2002 και η Δακορώνια2003 θεώρησε ότι αποτελούσαν αντικείμενα 
συναλλαγής, ότι χρησίμευαν δηλαδή ως μία προνομισματική μορφή χρήματος. Οι 
                                                 
1990
 Robinson 1941, 240, υποσημ.196 και 198. 
1991
 Robinson 1941, 240, υποσημ.197. 
1992
 Furtwängler 1890, 63-64. 
1993
 Από την Ερέτρια με διάμετρο 0,008μ. (Ψάλτη 2012, 158, υποσημ.7-8, όπου και βιβλιογραφία. 
Ψάλτη 2012, 158, 10 παραδείγματα από Τ7 και 12 παραδείγματα από Τ10. 162, 1 δακτύλιος από Τ22). 
1994
 Αναφέρονται 117 δακτύλιοι, Βήτος – Πανάγου 2009, 316, υποσημ.13-16, εικ.1, όπου περαιτέρω 
βιβλιογραφία.  
1995
 Μπάτζιου-Ευσταθίου – Τριανταφυλλοπούλου 2003/2009, 258, τάφος 52, αρ.1, εικ.122, β΄ μισό 3ου 
αι. π.Χ. (12 δακτύλιοι) και 263, τάφος 57, αρ.2, τέλη 3ου – αρχές 2ου αι. π.Χ. 
1996
 Bakhuizen 1992, 299. 301, πίν.LII.197b-d. 
1997
 Παπαζαφείρη 1962, 31, όπου ερμηνεύονται ως τμήμα όρμου.  
1998
 Σταμέλου 2014, 248, εικ.7στ.  
1999
 Kilian-Dirlmeier 2002, 159, αρ.2661-2842, πίν.165-169, με διάφορες διατομές. 
2000
 Ανήκουν στον τύπο Γ, σύμφωνα με την κατάταξη της Δακορώνια 1989, 117, εικ.1γ. 
2001
 Robinson 1941, 511. 
2002
 Goldman 1940, 417. 
2003
 Ο κύριος λόγος της ερμηνείας είναι η θέση εντοπισμού τους: δίπλα στο κρανίο συσσωρευμένα ή 
μέσα σε αγγεία. Δακορώνια 1989, 118-119. Καραμήτρου-Μεντεσίδη 2006α, 886. Ανδρεαδάκη-
Βλαζάκη 2012, 229, εικ.19, [Γ. Καραμήτρου-Μεντεσίδη]. 
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Τσιμπίδου-Αυλωνίτη2004 και Μισαηλίδου-Δεσποτίδου2005 τονίζουν τη θέση εύρεσής 
τους που ήταν συνήθως πάνω στη λεκάνη και επομένως τους θεωρούν ως εξαρτήματα 
της ζώνης. 
Προτάθηκε μία βόρεια προέλευση, με τα περισσότερα παραδείγματα να 
εντοπίζονται στο βόρειο Ελλαδικό χώρο2006, ενώ είναι σπάνιοι στη νότια Ελλάδα2007. 
Στη Θεσσαλία προέρχονται από το ναό του Θαυλίου Διός στις Φερές2008 και από το 
ιερό της ακρόπολης των Φθιωτίδων Θηβών2009. Από την κεντρική Ελλάδα είναι 
γνωστοί από τις Αλαί2010 και ένας μεγάλος αριθμός από το ιερό του Απόλλωνα στους 
Δελφούς2011, ενώ ως κτερίσματα εντοπίστηκαν και στο νεκροταφείο της Ανάβρας 
Φθιώτιδος2012. Σημειωτέον ότι οι προεξοχές των παραδειγμάτων του Ομολίου είναι 
λεπτότερες και τριγωνικές σε σχέση με τα παράλληλα παραδείγματα. 
 
9.V Απλός δακτύλιος με πιο παχύ στέλεχος 
 
Τέλος, ο τελευταίος δακτύλιος, τυχαίο εύρημα από την περιοχή της θέσης 
Φύλλα Γκιόλια, έχει τη μεγαλύτερη διάμετρο (3,61εκ.) [ΙΙ/2/4] και πιο χοντρό 
στέλεχος2013 σε σχέση με τους υπόλοιπους. Και στην περίπτωση αυτή οι ερμηνείες 
ποικίλλουν. Σύμφωνα με τη Δακορώνια, και αυτοί οι δακτύλιοι θα έπαιζαν ένα ρόλο 
στις συναλλαγές2014. Ωστόσο, μία διαφορετική ερμηνεία έχει προταθεί για τους 
δακτυλίους που βρέθηκαν στο Νεκυομαντείο του Αχέροντα, οι οποίοι ερμηνεύτηκαν 
ως σταθμά2015. Παρόμοιοι δακτύλιοι εντοπίζονται κυρίως σε ιερά2016, ενώ είναι πιο 
σπάνιοι σε νεκροταφεία2017. 
                                                 
2004
 Τσιμπίδου-Αυλωνίτη 1989, 324-325. 
2005
 Μισαηλίδου-Δεσποτίδου 2011, 141, η οποία επίσης αναφέρει ότι στους ανδρικούς τάφους του 
Τρεμπένιστε εντοπίστηκαν κοντά στο ξίφος, θέση που ίσως υποδεικνύει ότι οι κρίκοι αυτοί έπαιζαν 
κάποιο ρόλο στη στήριξη του ξίφους.  
2006
 Όλυνθος (Robinson 1941, 511, αρ.2586, πίν.CLXVI), Κεραμαριό Παλιουριάς Γρεβενών 
(Καραμήτρου-Μεντεσίδη 2006α, 885-886, εικ.13. Ανδρεαδάκη-Βλαζάκη 2012, 229, εικ.19, [Γ. 
Καραμήτρου-Μεντεσίδη]). 
2007
 Δημοσιευμένα γνωστά παραδείγματα από την Ολυμπία (Furtwängler 1890, 64, αρ.459, πίν.XXIV). 
2008
 Σταμέλου 2014, 246, εικ.2. 
2009
 Β. Αδρύμη, ΑΔ 49 (1994), Χρονικά, 324, πίν.103α. 
2010
 Goldman 1940, 417, αρ.10, εικ.63.4, όπου αναφέρεται ότι είναι κοινός τύπος στην πόλη των Αλών.  
2011
 Perdrizet 1908, 132, αρ.716, εικ.498. 
2012
 Δακορώνια 1989, 119-120. 
2013
 Ανήκουν στον τύπο Β σύμφωνα με την κατάταξη της Δακορώνια 1989, 115, εικ.1β. 
2014
 Δακορώνια 1989, 117-119.  
2015
 Δάκαρης 1964, 51-51, πίν.50β. 
2016
 Δακορώνια 1989, 117, υποσημ.3, όπου βιβλιογραφία. Κυνουρία (Φάκλαρης 1990, 176, πίν.79β). 
2017
 Από το ύστερο γεωμετρικό νεκροταφείο στη θέση Φούρνοι της Ανάβρας Φθιώτιδος, όπου έχουν 
εντοπιστεί είτε μέσα σε χάλκινες φιάλες ή συσσωρευμένοι δίπλα στο κρανίο (Δακορώνια 1989, 117).  
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Από το σπηλαιώδη τάφο αρ.1 προέρχεται ένα δακτυλίδι με πεπλατυσμένο 
έλασμα του οποίου τα άκρα επικαλύπτονται [Ι/1/22]. Παρόμοια δακτυλίδια 
εντοπίστηκαν στον Πρωτογεωμετρικό τύμβο του Εξάλοφου Τρικάλων, εκ των οποίων 
το ένα μάλιστα εντοπίστηκε περασμένο σε δάκτυλο του δεξιού χεριού2018.  
Από το λακκοειδή τάφο αρ.8 προέρχεται ένα δακτυλίδι [Ι/5/23] με ωοειδή 
σφενδόνη, η οποία διακοσμείται με έγγλυφη παράσταση. Η πίσω της όψη είναι 
επίπεδη, ενώ ο κρίκος, ελλειψοειδούς διατομής, είναι συμφυής στις άκρες της. Στην 
παράσταση διακρίνουμε μία ακρίδα προς τα αριστερά. Ακρίδες διακοσμούν συχνά τις 
σφενδόνες δακτυλιδιών2019, όπως μία σφραγίδα από την Πέλλα του 4ου αι. π.Χ. η 
οποία φέρει στη σφραγιστική της επιφάνεια παρόμοια με του Ομολίου ακρίδα2020. 
Επίσης από τον κεραμοσκεπή τάφο αρ.4 προέρχεται ένα δακτυλίδι με 
ρομβοειδή σφενδόνη, η οποία φέρει δυσδιάκριτη παράσταση [Ι/4/7]2021.  
Τα δακτυλίδια με έγγλυφες παραστάσεις, εκτός από το διακοσμητικό τους 
ρόλο, έχουν ορισμένες φορές και αποτροπαϊκό χαρακτήρα. Σημαντική εξάλλου ήταν 
και η πρακτική τους αξία. Με αυτά μπορούσε κάποιος να σφραγίσει έγγραφα ή 
γράμματα, πόρτες δωματίων ή και δοχεία που περιείχαν διάφορα εμπορεύματα2022, 
ώστε να δηλώσει την ιδιοκτησία του και να την προστατεύσει2023. 
Τέλος αναφέρεται και ένα χάλκινο δακτυλίδι που φέρει αδιευκρίνιστη 
παράσταση στη σφενδόνη του2024, το οποίο χρονολογήθηκε από τον Γιαννόπουλο 
στην προϊστορική εποχή. Ο ίδιος, μάλιστα, ερμήνευσε την παράσταση ως αφηρημένη 
απεικόνιση ανθρώπινης μορφής, ως ιδεόγραμμα μίας προελληνικής γραφής (πίν.126). 
Στη δημοσίευση του αντικειμένου παραθέτει ένα σχέδιο και το συγκρίνει με 
                                                 
2018
 Μπάτζιου-Ευσταθίου 1984, 75, εικ.1. 
2019
 Boardman 1970, 409, αρ.106. 410, αρ.138, πίν.523. 412, αρ.238. 419, αρ.556, πίν.703. 
2020
 Boardman 1970, 292. 412, αρ.238, πίν.581. Ενώ η Ιγνατιάδου 2004α, 220, αρχικά συμφώνησε με 
την ταύτιση του Boardman, στη συνέχεια όταν την ξαναδημοσιεύει αναφέρει ότι πρόκειται για τζιτζίκι, 
Αδάμ-Βελένη – Ιγνατιάδου 2010, 211. Για τη σημασία του τζιτζικιού βλ. Kallintzi – Papaoikonomou 
2006, 483. 
2021
 Για παρόμοιο δακτυλίδι, αλλά αργυρό βλ. Πριόνια Γρεβενών (Καραμήτρου-Μεντεσίδη 2007, 24, 
εικ.3). 
2022
 Robinson 1941, 132-133. Βλ. και Ιγνατιάδου 2004α, 222-223. 
2023
 Για τη χρήση των σφραγίδων κατά την κλασική περίοδο βλ. Πλάντζος 1993/1994. 
2024
 Γιαννόπουλος 1908, 66-67, σχέδ.26. Stählin 1913, 2260. 
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προϊστορικούς λίθινους σφραγιδόλιθους. Δυστυχώς το αντικείμενο αυτό δεν 




Από δύο σπηλαιώδεις τάφους προέρχονται τουλάχιστον τρία σπειροειδή 
χάλκινα αντικείμενα2025 με διάμετρο από 1,6 έως 2,1εκ. Αντιστοιχούν στα χρυσά 
παραδείγματα που αναφέραμε παραπάνω2026. Παρόμοια αντικείμενα έχουν εντοπιστεί 
σε διάφορες θέσεις2027. Συνήθως ερμηνεύονται ως κοσμήματα της κόμμωσης της 
κεφαλής, αλλά υπάρχει και η άποψη ότι πρόκειται για ενώτια που με τη βοήθεια 
σύρματος κρέμονται από τα αυτιά2028. Δεν αποκλείεται και η άποψη ότι πρόκειται για 
δακτυλίδια2029. 
Τα κοσμήματα αυτά εντοπίζονται κυρίως στην κεντρική Ελλάδα και 
θεωρούνται ως ενδείξεις επαφών με το βορρά2030.  
 
12. ΘΗΛΙΑ ΣΕ ΣΧΗΜΑ Ω 
 
Από παράδοση προέρχεται μία θηλιά σε σχήμα Ω [VΙ/1/235]. Πρόκειται για 
χάλκινο στέλεχος ελλειψοειδούς διατομής που σχηματίζει τόξο, από τις άκρες του 
οποίου εκφύονται δύο λεπτότερα στελέχη, τετράγωνης διατομής.  
Παρόμοια αντικείμενα έχουν εντοπιστεί στο ιερό της Αθηνάς Ιτωνίας στη 
Φίλια2031 και στο ιερό του Απόλλωνα στο Σωρό2032 όπου διαπιστώνουμε ότι οι άκρες 
του αντικειμένου περνούν μέσα από δύο οπές ενός χάλκινου επίπεδου ή ελαφρώς 
κυρτού δισκοειδούς ελάσματος. Τα αντικείμενα αυτά θεωρήθηκαν εξαρτήματα της 
αργολικής ασπίδας και συγκεκριμένα ως εξάρτημα στερέωσης της λαβής ή των 
ιμάντων της. Έχει μάλιστα υπολογιστεί ότι σε κάθε ασπίδα χρειάζονταν δύο ή 
                                                 
2025
 Από τον τάφο αρ.1 το Ι/1/23 και από τον τάφο αρ.5 τα Ι/1/64, Ι/1/65, Ι/1/66α-γ. 
2026
 Βλ. κεφ. ΧΡΥΣΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ. 
2027
 Βεργίνα (Ανδρόνικος 1969, 240, εικ.80. Φάκλαρης 1987, 927, σχέδ.6, πίν.185.2). Βλ από ιερά: 
Ολυμπία (Furtwängler 1890, 58-59, αρ.400-402, πίν.23. Philipp 1981, 149-151, αρ.547-556, πίν.42), 
Αίγινα (Furtwängler 1906, πίν.116.51 και 58-59), Περαχώρα (Payne 1940, 177-178, αρ.24-26, 
πίν.79), Τορώνη (Papadopoulos 2005, 84, αρ.Τ7-6, πίν.461a-b). 
2028
 Payne 1940, 177. 
2029
 Furtwängler 1890, 58-59. Kanta 1975, 264, αρ.Ε697, εικ.1. Φάκλαρης 1987, 927. 
2030
 Papadopoulos 2005, 559-560.  
2031
 Kilian-Dirlmeier 2002, 109-111, αρ.1694-1744, πίν.106-107. 
2032
 Βήτος – Πανάγου 2009, 319-320, εικ.7. 
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τέσσερα. Ωστόσο, επειδή εντοπίζονται σε ταφικά περιβάλλοντα ή ακόμα και σε 
οικιστικά2033 θεωρήθηκε ότι θα μπορούσαν να αποτελούν εξαρτήματα κιβωτίων ή 
ξύλινων αγγείων2034. Χρονολογήθηκαν από την αρχαϊκή έως την κλασική περίοδο2035. 
Παραδείγματα προέρχονται και από τον υπόλοιπο ελλαδικό χώρο2036. 
 
13. ΕΠΙΧΡΥΣΑ ΣΤΕΦΑΝΙΑ 
 
Από τον κιβωτιόσχημο τάφο αρ.2 [Ι/6/43, Ι/6/44, Ι/6/45] και από το 
λακκοειδή τάφο αρ.14 [Ι/5/59- Ι/5/60] προέρχονται υπολείμματα από ευτελή 
επίχρυσα στεφάνια. Συγκεκριμένα διατηρούνται χάλκινα επιχρυσωμένα ελάσματα, 
ωοειδούς σχήματος, και πήλινες επιχρυσωμένες χάντρες με μία τυφλή οπή όπου 
στερεωνόταν το σύρμα των κλαδιών. Πρόκειται για τα φύλλα και τους καρπούς του 
στεφανιού, το οποίο συνήθως ερμηνεύεται ως μυρτιά2037. 
Τα επίχρυσα αυτά στεφάνια θεωρούνται, λόγω της ευτελούς κατασκευής τους, 
ότι προορίζονταν μόνο για ταφική χρήση2038. Αποτελούν ουσιαστικά φθηνά 
υποκατάστατα των χρυσών στεφανιών, τα οποία επίσης συνοδεύουν τους πλούσιους 
ιδιοκτήτες τους στον τάφο2039. Συνήθως εντοπίζονται στην κεφαλή του νεκρού2040 και 
επομένως θα πρέπει να τα φορούσαν. Στην περίπτωση του Ομολίου δεν γνωρίζουμε 
την ακριβή τους θέση.  
Τα παραδείγματα του Ομολίου συγκαταλέγονται στον τύπο Γ της κατάταξης 
της Τσιγαρίδα2041. Ο τύπος αυτός χρονολογείται από τον 4ο αι. π.Χ και φτάνει έως 
και τα ρωμαϊκά χρόνια2042. Τα παραδείγματα του Ομολίου χρονολογούνται στα τέλη 
του 4ου αι. και στις αρχές του 3ου αι. π.Χ. με βάση τα υπόλοιπα συνευρήματα των 
τάφων. Παρόμοια στεφάνια, τα οποία χρονολογήθηκαν στον 3ο-2ο αι. π.Χ., έχουν 
                                                 
2033
 Robinson 1941, 84, αρ.288-289, πίν.ΧVII (τάφοι). 83, αρ.284 και 287 πίν.ΧVII- ΧVIIΙ (οικίες), 
όπου δημοσιεύονται ως ενώτια. 221, αρ.767-768, πίν.LIX (οικίες), όπου δημοσιεύονται ως λαβές.  
2034
 Kilian-Dirlmeier 2002, 110. 
2035
 Kilian-Dirlmeier 2002, 110. 
2036
 Δωδώνη (Ευαγγελίδης 1931, εικ.2.3). Ίσθμια (Raubitschek 1998, 151-153, αρ.569-575, εικ.33, 
πίν.87). 
2037
 Λιλιμπάκη-Ακαμάτη 1989/1991, 79. Χατζή-Σπηλιοπούλου 1991, 352. 
2038
 Καλλιντζή 1997, 823. Για τη σημασία και τη χρήση των στεφανιών βλ. Τσιγαρίδα 1987, 912, 
υποσημ.24-31. 
2039
 Τον 4ο αι. π.Χ. τα στεφάνια εντοπίζονται στην πλειονότητα των τάφων της Μακεδονίας, 
Τσιμπίδου-Αυλωνίτη 1990/1995, 80. 
2040
 Robinson 1941, 158. 
2041
 Τσιγαρίδα 1987, 910. Τσιγαρίδα 1993, 1632. 1637-1639, όπου και διάφορα παραδείγματα με 
βιβλιογραφία.  
2042
 Ο τύπος αυτός είναι ο πρώτος που εμφανίζεται σε σχέση με τους άλλους δύο τύπους, στις αρχές ή 
στα μέσα του 4ου αι. π.Χ. Τσιγαρίδα 1993, 1638. 
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εντοπιστεί σε δέκα τάφους του βόρειου νεκροταφείου της Δημητριάδας2043. Πολλά 
παραδείγματα, ακόμη, έχουν εντοπιστεί στο μακεδονικό2044 και στον υπόλοιπο 
ελλαδικό χώρο2045. 
 
14. ΧΑΛΚΙΝΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ 
 
Από το σπηλαιώδη τάφο αρ.1 προέρχεται και ένα μικρό επίμηκες έλασμα με 
δύο οπές [Ι/1/29]. Παρόμοια αντικείμενα έχουν εντοπιστεί σε ταφές της Εποχής του 
Σιδήρου, όπως στην Τσαουσίτσα2046. Δεν γνωρίζουμε επακριβώς τη χρήση του. Το 




Στο υλικό του Ομολίου υπάρχουν και λίγες χάλκινες εφηλίδες [VΙ/1/238, 
VΙ/1/237Α-Γ] οι οποίες επειδή προέρχονται από παραδόσεις είναι αδύνατη η 
χρονολόγηση τους. Ανάμεσα σε αυτές ξεχωρίζουμε μία [VΙ/1/239] στην οποία 
διακρίνεται και τμήμα του σιδερένιου καρφιού. Είναι όμοια με παρόμοιο σιδερένιο 
καρφί με χάλκινη εφηλίδα από το ιερό της Δωδώνης2048 και με εφηλίδες που 
εντοπίστηκαν σε κλασικές ταφές από την Αθήνα και συνδέθηκαν με ξύλινο 
φέρετρο2049. Παρόμοια προέρχεται και από την πόλη των Φερών2050. 
                                                 
2043
 Ασδεράκη-Τζουμερκιώτη 2000, 315, εικ.1-2. 
2044
 Όλυνθος (Robinson 1941, 158-159, αρ.505, πίν.ΧΧVIII), Βεργίνα (Παντερμαλής 1972, 166, αρ.5, 
πίν.V), Κατερίνη (Δεσποίνη 1980, 207), Θεσσαλονίκη (Τσιμπίδου-Αυλωνίτη 1985/1986, 128. 140), 
Αίνεια (Βοκοτοπούλου 1990, 21, αρ.11. 28, αρ.16, πίν.17γ. 66-67, αρ.45-49, πίν.39. 71, αρ.68. 83, 
αρ.8, πίν.51α, γ, ε. 85, αρ.3, πίν.53η), Πέλλα (Λιλιμπάκη-Ακαμάτη 1989/1991, 79, αρ.16, πίν.26α. 94, 
αρ.1. 99, αρ.2), Άγιος Αθανάσιος (Τσιμπίδου-Αυλωνίτη 1990/1995, 80, αρ.17. Τσιμπίδου-Αυλωνίτη 
1993, 256. Τσιμπίδου-Αυλωνίτη 2005, 160), Πύργος Εορδαίας (Καραμήτρου-Μεντεσίδη 1995, 31-
32), Δερβένι (Θέμελης – Τουράτσογλου 1997, 58, πίν.61. 111, πίν.123), Κασσάνδρεια (Σισμανίδης 
1997α, 302-303, αρ.Β1, εικ.7. 311, αρ.10), Σαμοθράκη (Dusenbery 1998, 990-993), Άκανθος 
(Καλτσάς 1998, 285-286), Σουρωτή (Σουέρεφ – Χαβέλα 2000, 174, εικ.12), Μίεζα (Ρωμιοπούλου – 
Τουράτσογλου 2002, 115, αρ.Μ1106), Φοίνικας Θεσσαλονίκης (Τσιμπίδου-Αυλωνίτη 2005, 67-68. 
Τσιμπίδου-Αυλωνίτη 2009β, 439), Άβδηρα (Kallintzi – Papaoikonomou 2006, 480, εικ.1), Θέρμη 
(Σκαρλατίδου 2007, 82-83), Αγροσυκιά (Χρυσοστόμου 2007, 294-295). 
2045
 Χανιά (Μαρκουλάκη – Νινιού-Κινδέλη 1982, 99-100, πίν.27β), Άβδηρα (Καλλιντζή 1997, 823, 
εικ.3), Ακραιφία (Andreiomenou 1997, 81, εικ.10. Andreiomenou 2001, 157, υποσημ.94, εικ.55. 
Ανδρειωμένου 2001, 488 και 491, υποσημ.54. Σαμπετάι 2012, 309-310), Νίσυρος (Φιλήμονος-
Τσοποτού 1980, 77-78, πίν.22α-β, στεφάνι πιθανώς αμπέλου, τέλη 4ου – αρχές 3ου αι. π.Χ.), Φοίνικας 
Θεσσαλονίκης (Τσιμπίδου-Αυλωνίτη 2009, 259), Ηλεία (Χατζή-Σπηλιοπούλου 1991, 352, πίν.1γ). 
2046
 Αδάμ-Βελένη – Κουκουβού 2012, 165, αρ.83 [Δ. Ιγνατιάδου]. 
2047
 Casson 1923/1925, 4, σχέδιο στη σελ.5. 
2048
 Ευαγγελίδης 1929, 119, εικ.11. 
2049
 Boulter 1963, 119-120,αρ.Β11-Β14, πίν.53. 
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16. ΑΓΚΙΣΤΡΙΑ-ΒΕΛΟΝΗ  
 
Δύο χάλκινα αγκίστρια από ιδιωτικές παραδόσεις [VΙ/1/253, VΙ/1/254] 
φανερώνουν την άμεση σχέση που είχε η πόλη του Ομολίου με τη θάλασσα. Χάλκινα 
αγκίστρια μας είναι γνωστά από διάφορες θέσεις2051. 
Ένα χάλκινο στέλεχος το οποίο καταλήγει στο ένα άκρο σε δύο αιχμηρές 
απολήξεις πιθανώς χρησιμοποιείται για την κατασκευή διχτυών [VΙ/1/255]2052. Ο 
Robinson αναφέρει ότι στην εποχή του παρόμοιες βελόνες χρησιμοποιούσαν οι 
ψαράδες2053. Σύμφωνα με ακέραια παραδείγματα γνωρίζουμε ότι και η άλλη άκρη της 
βελόνης είχε την ίδια διαμόρφωση. Έχουν εντοπιστεί στην περιοχή της Ελλάδας2054 





Από το λακκοειδή τάφο αρ.1 προέρχεται ένα χάλκινο αντικείμενο, σε σχήμα 
μικρού κουταλιού [Ι/5/1], το οποίο στη βιβλιογραφία συναντάται με διάφορες 
ονομασίες: ωτολαβίδα, ωτογλυφίδα, κοχλιάριο ή μηλωτρίδα2056. Η ονομασία 
οφείλεται στην προτεινόμενη χρήση του αντικείμενου για τον καθαρισμό των 
αυτιών2057. Επίσης θεωρήθηκε ότι θα μπορούσε να είναι ένα ιατρικό εργαλείο2058, ή 
ένα εξάρτημα του γυναικείου καλλωπισμού2059. 
                                                                                                                                            
2050
 Σταμέλου 2014, 247, εικ.4ε. 
2051
 Αττική (Σταυρόπουλος 1938, 21, αρ.3, εικ.20), Δήλος (Deonna 1938, 201-202, πίν.LXIX.551 και 
553), Όλυνθος (Robinson 1941, 365-374, αρ.1788-1882, πίν.CXVIΙ- CXΙΧ, βλ. και υποσημ.63, όπου 
περαιτέρω βιβλιογραφία), Χίος (Boardman 1967, 226, αρ.395-396, εικ.147, πίν.93), Μεσημβρία 
(Βαβρίτσας 1970, 70, πίν.98β), Στάγειρα (Σισμανίδης 1997α, 472, εικ.9), Σαμοθράκη (Dusenbery 
1998, 1046-1047), Δίον (Βασιλειάδου 2011, 50. 199-200, αρ.1-3), Φάλαρα (Σιψή 2012, 1017, εικ.8). 
2052
 Παρόμοιο αντικείμενο προέρχεται από ρωμαϊκό τάφο στις Γλαφυρές, Γ.Χ. Χουρμουζιάδης, ΑΔ 23 
(1968), Χρονικά, 265, πίν.204α. 
2053
 Robinson 1941, 364. 
2054
 Λίνδος (Blinkenberg 1931, 146-147, αρ.406, πίν.15), Δήλος (Deonna 1938, 202, πίν.LXIX.550), 
Όλυνθος (Robinson 1932, 136, εικ.25. Robinson 1941, 364-365, αρ.1763-1787, πίν.CXVI, βλ. και 
υποσημ.90, όπου περαιτέρω βιβλιογραφία). Ολυμπία (Furtwängler 1890, 182, αρ.1130, πίν.LXV), 
Δίον (Βασιλειάδου 2011, 50. 200, αρ.4). 
2055
 Richter 1915, 443-444, αρ.1705-1706. 
2056
 Σταμπολίδης – Τασούλας 2014, 313-314, αρ.192 [Ν. Παλαιοκρασσά]. 
2057
 Davidson 1952, 181, όπου γίνεται η διάκριση σε αυτά που έχουν κοντό στέλεχος (όπως του 
Ομολίου) και ερμηνεύονται ως ωτολαβίδες και σε εκείνα με μεγαλύτερο στέλεχος (πάνω από 10εκ.) τα 
οποία θεωρήθηκαν ότι χρησίμευαν για την άντληση αλοιφών από αγγεία, όπως τα μυροδοχεία.  
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Παρόμοια αντικείμενα από το θεσσαλικό χώρο δεν είναι σπάνια. Έχουν 
εντοπιστεί ως κτέρισμα σε κλασικό τάφο του 5ου αι. π.Χ. από το νεκροταφείο των 
Φερών2060, στο νεκροταφείο του 2ου αι. π.Χ. στη θέση Πετρωτό (Λιάσκοβο) 
Καρδίτσας2061, καθώς και στο νεκροταφείο της Δημητριάδας2062. Συναντώνται και ως 
ανάθημα σε θεσσαλικά ιερά, όπως στο ιερό του Απόλλωνα στο Σωρό2063 και στο ιερό 
της Αθηνάς Ιτωνίας στη Φίλια2064, ενώ εντοπίζεται και σε δημόσια κτήρια, όπως η 
ωτογλυφίδα από ρωμαϊκό λουτρό στη Λάρισα2065, ή από οικίες, όπως από την πόλη 
των Φερών2066. Στο μακεδονικό χώρο έχουν εντοπιστεί σε νεκροταφεία2067 και σε 
οικιστικά σύνολα2068, ενώ απαντώνται και στον υπόλοιπο ελλαδικό χώρο2069. 
Χρονολογούνται από τα αρχαϊκά χρόνια, αλλά η πλειονότητά τους ανάγεται κυρίως 




Από την περιοχή του Ομολίου προέρχεται και ένα ακόμα χάλκινο εργαλείο 
[VΙ/1/258]. Στη μία άκρη της σχηματίζεται ένας πυρήνας και στην άλλη μία 
σπάτουλα. Πρόκειται για μία σπαθομήλη, η οποία χρησίμευε για ιατρικούς λόγους, 
                                                                                                                                            
2058
 Deonna 1938, 223-224. Davidson 1952, 181. Πουρναρόπουλος 1973, 22-23. Α. Τζιαφάλιας, ΑΔ 34 
(1979), Β΄1 Χρονικά, 215. Δακορώνια 2003, 891. Για τις διάφορες χρήσεις τους στην ιατρική βλ. 
Σταμπολίδης – Τασούλας 2014, 313-314, αρ.192 [Ν. Παλαιοκρασσά], όπου περαιτέρω βιβλιογραφία. 
2059
 Deonna 1938, 223-224. Αδρύμη-Σισμάνη 1983, 35. Βλαχογιάννη – Λάγια – Σαμπετάι 2008, 724. 
Σταμπολίδης – Τασούλας 2014, 313-314, αρ.192 [Ν. Παλαιοκρασσά]. Θεωρήθηκε ότι 
χρησιμοποιούνταν για το ανακάτεμα και την αφαίρεση καλλυντικής ουσίας.  
2060
 Αδρύμη-Σισμάνη 1983, 35, αρ.ε, σχέδ.6. Σταμέλου 2014, 247.  
2061
 Λ. Χατζηαγγελάκης, ΑΔ 42 (1987), Β΄1 Χρονικά, 263. 
2062
 Νικολάου 2000, 312. 
2063
 Μαζαράκης-Αινιάν 2006, 277, εικ.29. Βήτος – Πανάγου 2009, 319, εικ.7. 
2064
 Kilian-Dirlmeier 2002, 129-130, αρ.1942-1943, πίν. 117, τα οποία χρονολογήθηκαν τη ρωμαϊκή 
περίοδο. 
2065
 Εντοπίστηκε στο οικόπεδο των αδελφών Παπαποστόλου στην οδό Μ. Αλεξάνδρου 4, Α. 
Τζιαφάλιας, ΑΔ 34 (1979), Β΄1 Χρονικά, 215. Οι ωτολαβίδες χρησιμοποιούνται ευρέως και κατά την 
ρωμαϊκή περίοδο, βλ. επίσης παραδείγματα από Κόρινθο (Davidson 1952, 184, αρ.1318-1320, πίν.82), 
από μία υστερορωμαϊκή-παλαιοχριστιανική ταφή από την Ακραιφία (Βλαχογιάννη – Λάγια – 
Σαμπετάι 2008, 723-724, εικ.12, όπου περαιτέρω βιβλιογραφία για παραδείγματα της ρωμαϊκής-
βυζαντινής περιόδου), από το Δήλεσι Βοιωτίας (Χαμηλάκη 2006, 1177, εικ.12) και από τη συλλογή 
Λάμπρου (Σταμπολίδης – Τασούλας 2014, 313-314, αρ.192 [Ν. Παλαιοκρασσά]). 
2066
 Σταμέλου 2014, 248.  
2067
 Κεραμαριό Παλιουράς Δήμου Δεσκάτης (Καραμήτρου-Μεντεσίδη 2006α, 885, εικ.12. 
Καραμήτρου-Μεντεσίδη 2007, 31, εικ.10), Έδεσσα (Χρυσοστόμου 2013β, 80. 241, αρ.191, εικ.205). 
2068
 Όλυνθος (Robinson 1941, 354-355, αρ.1705-1712, πίν.CXIII).  
2069
 Βλ. ενδεικτικά Δελφούς (Perdrizet 1908, 108, αρ.545, εικ.371), Δήλος (Deonna 1938, 223-224, 
πίν. LXXIV. 602-5-8), Σάρδεις (Waldbaum 1983, 105-107, αρ.619-638, πίν.41). 
2070
 Deonna 1938, 224. 
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αλλά και ως αντικείμενο καλλωπισμού2071. Με αυτό διαχειρίζονταν κυρίως 
αλοιφές2072. Ο τύπος εντοπίζεται κυρίως σε στρώματα της ρωμαϊκής εποχής2073. 
Αναφέρουμε ωστόσο παράδειγμα από αρχαϊκό στρώμα στην Τεγέα, καθώς και ένα 
όμοιο με τις ίδιες διαστάσεις από τάφο στην Χίο, το οποίο εντοπίστηκε μαζί με 




Το κάτοπτρο που προέρχεται από το λακκοειδή τάφο αρ.13 [Ι/5/45] ανήκει 
στον πολύ διαδεδομένο απλούστερο τύπο κατόπτρων του 4ου και πρώιμου 3ου αι. 
π.Χ.2075. Αποτελείται από απλό δίσκο χωρίς λαβή και κάλυμμα2076. Η μία πλευρά, η 
εξωτερική, επίπεδη και λεία, αποτελεί και την επιφάνεια αντανάκλασης, ενώ η άλλη, 
η εσωτερική, φέρει ομόκεντρους κύκλους, ανάγλυφους ή εγχάρακτους2077. Στο 
κάτοπτρο του Ομολίου δεν υπάρχουν ίχνη από λαβή ή γιγγλύμου. Επομένως, θα 
πρέπει να υποθέσουμε ότι ο δίσκος προσαρμοζόταν ένθετα σε μία υποδοχή λαβής από 
άλλο φθαρτό υλικό, πιθανόν ξύλο. Υπάρχει και η υπόθεση ότι το κάτοπτρο 
τοποθετούταν μέσα σε ξύλινη θήκη2078.  
Ο συγκεκριμένος τύπος αποτελεί συχνό κτέρισμα σε ταφές και συνδέεται με 
τα είδη του γυναικείου καλλωπισμού2079. Επομένως, τα συναντάμε κυρίως σε 
γυναικείες ταφές2080. Θεωρήθηκε ότι αποτελεί σύμβολο αλλαγής της κοινωνικής 
θέσης της γυναίκας με το γάμο, και επίσης σαν σύμβολο τοποθετούνταν και στον 
τάφο για μία άλλη βασική αλλαγή, ένα άλλο πέρασμα, αυτό από τη ζωή στο 
                                                 
2071
 Deonna 1938, 221-222. 
2072
 Για τη χρήση της στην ιατρική αλλά και ως εργαλείο καλλωπισμού βλ. Σταμπολίδης – Τασούλας 
2014, 311, αρ.189 [Ν. Παλαιοκρασσά]. 
2073
 Ολυμπία (Furtwängler 1890, 182, αρ.1116-1122, πίν.LXV). Δήλος (Deonna 1938, 221-222, 
αρ.111a. πίν.LXXIV.599-601. Βλ. και υποσημ.14, όπου βιβλιογραφία με περαιτέρω παραδείγματα). 
Βλ. επίσης ρωμαϊκές σπαθομήλες από τη συλλογή Λάμπρου στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, 
Σταμπολίδης – Τασούλας 2014, 311, αρ.189 [Ν. Παλαιοκρασσά]. 
2074
 Anderson 1954, 161, αρ.321, πίν.14. 
2075
 Μαρκουλάκη – Νινιού-Κινδέλη 1982, 100. Körpe - Treister 2002, 443. Η Kilian-Dirlmeier 2002, 
123 τον χρονολογεί στον 4ο με 2ο αι. π.Χ. 
2076
 Ανήκει στον τύπο ΙΙΙ του Robinson 1941, 171-172 και στον τύπο C (1 ή 2) του Züchner 1942, 125-
137, ο οποίος χρονολογείται από το β΄ τέταρτο του 4ου αι. π.Χ. 
2077
 Καλτσάς 1998, 284-285. Σε ορισμένα παραδείγματα και οι δύο επιφάνειες είναι απλές, βλ. Bruneau 
1970, 471, αρ.59.27, εικ.84. 
2078
 Μαρκουλάκη – Νινιού-Κινδέλη 1982, 100, υποσημ.241, όπου δίπλα στο κάτοπτρο εντοπίστηκαν 
κομμάτια ξύλου και ένα χάλκινο καρφί προσαρμοσμένο σε άλλο χάλκινο στέλεχος. 
2079
 Στις σκηνές του γυναικωνίτη στην αγγειογραφία σπάνια απουσιάζει. Robinson 1941, 163. 
Ρωμιοπούλου – Βογκέϊκωφ-Brogan 2013, 105. 
2080
 Μαρκουλάκη – Νινιού-Κινδέλη 1982, 58. Κάτοπτρα συναντάμε και σε ανδρικές ταφές, βλ. Carter 
1998, 584. 
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θάνατο2081. Επίσης επειδή το κάτοπτρο συνδέθηκε και με τις ορφικές δοξασίες, 
θεωρήθηκε επιπροσθέτως ότι σε κάποιες περιπτώσεις ίσως να υποδήλωνε ότι ο 
νεκρός είχε μυηθεί σε αυτές τις λατρείες2082. Ανάλογα παραδείγματα προέρχονται 




Από παράδοση προέρχεται και το χάλκινο μικρό κουδουνάκι με μία θηλιά 
ανάρτησης [VΙ/1/257]. Παρόμοια κουδουνάκια έχουν εντοπιστεί σε μεγάλο αριθμό 
σε πολλές θέσεις του ελληνορωμαϊκού κόσμου2085. Ορισμένα από αυτά τα 
κουδουνάκια θεωρήθηκαν ότι αποτελούν μέρος του εξοπλισμού των αλόγων2086. 
                                                 
2081
 Carter 1998, 184. 
2082
 Carter 1998, 184. 
2083
 Φερές (Αδρύμη-Σισμάνη 1983, 35, αρ.β. 39, τάφος 10), Γορίτσα (Bakhuizen 1992, 301, εικ.110, 
πίν.LII.204), Καλλίθηρα (Ιντζεσίλογλου 1997, 31, εικ.36), Άλος (Μαλακασιώτη 2000β, 153), 
Δημητριάδα (Νικολάου 2000, 312. Μπάτζιου-Ευσταθίου – Τριανταφυλλοπούλου 2003/2009, 237, 
αρ.13, εικ.57. 258, τάφος 52, αρ.2, εικ.123, β΄ μισό 3ου αι. π.Χ.), Φθιώτιδες Θήβες (Αλεξάνδρου – 
Αλματζή 2006, 331, εικ.5). Προέρχονται και από θεσσαλικά ιερά, όπως της Αθηνάς Ιτωνίας στη Φίλια 
(Kilian-Dirlmeier 2002, 123-124, αρ.1895-1896, πίν.114). 
2084
 Από Μακεδονία βλ. Θεσσαλονίκη (Κοτζιάς 1937, 885, αρ.3, εικ.20), Όλυνθος (Robinson 1941, 
171-172, αρ.515-516, πίν.ΧΧΧΙ), Πέλλα (Λιλιμπάκη-Ακαμάτη 1989/1991, 103, αρ.2, πίν.37α. 111, 
αρ.3, πίν.40γ. Λιλιμπάκη-Ακαμάτη – Ακαμάτης 2014, 259-260), Άκανθος (Καλτσάς 1998, 34, αρ.1, 
πίν.16α. 55, αρ.1, πίν.53α. 89, τάφος 1475, πίν.93δ. 214, αρ.Ε335, πίν.222στ), Φοίνικας 
Θεσσαλονίκης (Τσιμπίδου-Αυλωνίτη 2002, 682), Αμφίπολη (Ρωμιοπούλου – Βογκέϊκωφ-Brogan 
2013, 114, αρ.202. 124, αρ.374Μ. 125, αρ.334. 136, αρ.544. 150, αρ.1856Μ. 158, αρ.1860Μ. 174, 
αρ.1274. 176, αρ.1273. 183, αρ.881Μ. 188, αρ.1895Μ).  
Από τον υπόλοιπο μεσογειακό χώρο βλ. Ολυμπία (Furtwängler 1890, 181), Ρόδος (Jacopi 1929, 160, 
αρ.1, εικ.152. 162, εικ.154. 235, αρ.2, εικ.234. Πατσιαδά 2014, 219, υποσημ.2, εικ.15), Περαχώρα 
(Payne 1940, 180, αρ.3, πίν.80), Πνύκα (Davidson –Thompson 1943, 96. 99, αρ.12, εικ.44), Κόρινθος 
(Davidson 1952, 180. Blegen – Palmer – Young 1964, πίν.81), Αθήνα (Boulter 1963, 129, αρ.Τ3, 
πίν.53), Κεραμεικός (Schlörb-Vierneisel 1966, 90, αρ.157.3, πίν. 56.4. Kovacsovics 1990, 17, αρ.16.7, 
πίν.30. 84, αρ.88.3, πίν.48), Άργος (Bruneau 1970, 459, αρ.58.1, εικ.59), Κνωσός (Coldstream 1973β, 
155, αρ.199, πίν.92), Πάτρα (Παπαποστόλου 1977, 333-334, πίν.117), Χανιά (Μαρκουλάκη – Νινιού-
Κινδέλη 1982, 100-102, πίν.27γ και 28α-β), Κυνουρία (Φάκλαρης 1990, 86-87, πίν.25β-γ και 26ε-στ. 
135, πίν.53γ. Αναφέρονται ως τμήματα από πτυκτά κάτοπτρα, και συγκεκριμένα το τμήμα που 
κάλυπτε το κυρίως κάτοπτρο. Ωστόσο, δεν φαίνεται να έχουν οπές ή κάποιου είδος μεντεσέ, ούτε το 
περιχείλωμα είναι αρκετά βαθύ, ώστε να δικαιολογεί τη χρήση τους ως καλύμματος), Άβδηρα 
(Καλλιντζή 1990, 565, εικ.9), Ηλεία (Χατζή-Σπηλιοπούλου 1991, 352), Ακραιφία (Ανδρειωμένου 
2001, 491, σχέδ.26, υποσημ.64), Λάμψακος (Körpe - Treister 2002, 443-444, αρ.12, εικ.16), 
Θεσπρωτία (Κάντα-Κίτσου – Πάλλη – Αναγνώστου 2008, 106, εικ.1, το οποίο φέρει και οπές 
ανάρτησης), Εύα Θυρεάτιδος (Grigorakakis 2009, 190, αρ.14, εικ.4.3), Ερέτρια (Ψάλτη 2012, 158), 
Αιτωλοακαρνανία (Σταυροπούλου-Γάτση 2014, 120, πίν.35β και 36α). 
2085
 Richter 1915, 463-465. Δήλος (Deonna 1938, 325, πίν.XCII.186), Σάρδεις (Waldbaum 1983, 
42,44), Σαμοθράκη (Dusenbery 1998, 1047, αυτοκρατορικών χρόνων). Δήλεσι Βοιωτίας (Χαμηλάκη 
2006, 1170, εικ.12, 6ος-7ος αι. μ.Χ.). 
2086
 Waldbaum 1983, 42. Για κουδούνι μεγαλύτερου μεγέθους που συνδέεται με κτηνοτροφικές 
δραστηριότητες βλ. Βασιλειάδου 2011, 141. 218, αρ.31. Βλ. επίσης Αδάμ-Βελένη – Πουλάκη – 
Τζαναβάρη 2003, 240-241, αρ.334-335. 
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Εκτός από τη πρακτική χρήση τους2087 προτείνεται και ένας συμβολικός, 
προστατευτικός χαρακτήρας2088. 
Γνωρίζουμε ότι τα πρωιμότερα κουδουνάκια έχουν κωνική μορφή, ενώ τα 
υστερότερα είναι τετραγωνισμένα2089. Με βάση αυτήν την τυπολογία το κουδουνάκι 
του Ομολίου θα πρέπει να χρονολογηθεί στους αρχαίους χρόνους, και πιθανότατα στη 
κλασική περίοδο, αφού παρόμοιο κουδουνάκι εντοπίστηκε σε τάφο στο Αρχοντικό 




Ο Αρβανιτόπουλος αναφέρει ότι από το χωριό προέρχεται χάλκινο ειδώλιο, 
πιθανώς κωμικού ηθοποιού2091, το οποίο μεταφέρθηκε στο μουσείο του Βόλου. 
Δυστυχώς δεν εντοπίστηκε. 
                                                 
2087
 Για άλλες χρήσεις βλ. Robinson 1941, 518, όπου αναφέρεται μία αμφιλεγόμενη άποψη, ότι τα 
μικρότερα παραδείγματα τα φορούσαν στα χέρια των παιδιών για να γνωρίζουν που είναι. Επίσης 
αναφέρεται και η χρήση τους στη μουσική.  
2088
 Furtwängler 1890, 186. Deonna 1938, 325. Χρυσοστόμου – Χρυσοστόμου 2000, 480. 
2089
 Σε τάφους της Κριμαίας του 4ου αι. π.Χ. υπάρχουν κουδουνάκια με κωνική μορφή. Επίσης 
παρόμοια έχουν εντοπιστεί και στην Όλυνθο, Robinson 1941, 518-520, αρ.2609-2618, πίν.CLXVII. 
Ολυμπία (Furtwängler 1890, 186, αρ.1170, πίν.LXVI, βυζαντινό). 
2090
 Χρυσοστόμου – Χρυσοστόμου 2000, 480, εικ.5. 
2091
 Αρβανιτόπουλος 1910, 190. 
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Από την ανασκαφή του νεκροταφείου προέρχονται ελάχιστα σιδερένια 
καρφιά. Συγκεκριμένα από ένα καρφί εντοπίστηκε σε τρεις λάκκους, στους οποίους 
δεν εντοπίστηκε τεφροδόχο αγγείο: αρ.3 [Ι/3/6], αρ.4 [Ι/3/9] και αρ.7 [Ι/3/15]. Επτά 
καρφιά εντοπίστηκαν στην επίχωση των δύο λακκοειδών τάφων αρ.4-52092 [Ι/5/12]. 
Τα υπόλοιπα καρφιά προέρχονται από την επίχωση της τομής Α [ΙΙ/1/50, ΙΙ/1/4, 
ΙΙ/1/51]. Είναι έντονα διαβρωμένα, αλλά φαίνεται ότι στην πλειονότητα τους έχουν 
τετράγωνη διατομή. Το μέγεθος τους είναι σχετικά μέτριο από 6 μέχρι 10 περίπου 
εκατοστά. Σε ορισμένα η κεφαλή, καθώς και η απόληξή τους, βρίσκονται σε κάθετη 
γωνία με το στέλεχος.  
Η απουσία καρφιών από τους λακκοειδείς τάφους υποδεικνύει ότι οι νεκροί 
πιθανόν δεν ήταν θαμμένοι εντός ξύλινων φέρετρων ή πάνω σε κλίνη2093. Ωστόσο, 
δεν θα πρέπει να παραβλέπουμε ότι οι ξυλουργοί της αρχαιότητας χρησιμοποιούσαν 
κόλλα και ξυλόπροκες για τις κατασκευές τους, εκτός των σιδερένιων καρφιών2094. 
Υπάρχει επίσης η άποψη ότι η ύπαρξη ενός και μόνο καρφιού σε μία ταφή αποκτάει 
έναν αποτροπαϊκό, μαγικό χαρακτήρα2095. Με καρφιά τρυπούσαν και τους 
μολύβδινους καταδέσμους2096. Επίσης μικρά καρφιά θα μπορούσαν να ήταν από άλλα 
ξύλινα αντικείμενα, φθαρτά στο χρόνο2097.  
 
 
                                                 
2092
 Ένα ή περισσότερα καρφιά είναι συνηθισμένα στους τάφους της ελληνιστικής και ρωμαϊκής 
περιόδου, Dusenbery 1998, 1037. 
2093
 Burrows – Ure 1907/1908, 242-244. Παντερμαλής 1972, 167, αρ.1, πίν.VΙ. Βοκοτοπούλου 1990, 
22, αρ.12, πίν.11β-γ. Kurtz – Boardman 1994, 204. Ψάλτη 2012, 166. 171. Ο μεγάλος αριθμός 
καρφιών συνδέεται με την ύπαρξη φέρετρου ή κλίνης. Ωστόσο, θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, 
αφού δεν αρκεί μόνο ο αριθμός, αλλά θα πρέπει να συνηγορεί και η θέση εύρεσής τους που θα 
δικαιολογούσε μία τέτοια κατασκευή, Καλτσάς 1998, 299-300. Δυστυχώς για την περίπτωση του 
Ομολίου δεν υπάρχουν τα απαραίτητα στοιχεία.  
2094
 Kurtz – Boardman 1994, 204. Dusenbery 1998, 1037. Κυριάκου 2008, 77-78. 112. 
2095
 Γραμμένος – Τιβέριος 1984, 18, χάλκινο καρφί. Καλτσάς 1998, 300. Kallintzi – Papaoikonomou 
2006, 480. Ψάλτη 2012, 171. 
2096
 Dusenbery 1998, 1037. 
2097
 Dusenbery 1998, 1037. 
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Από τους σπηλαιώδεις τάφους έχουν εντοπιστεί συνολικά δεκατρείς (13) 
σιδερένιοι δακτύλιοι. Οι έξι [Ι/1/33, Ι/1/34α-β, Ι/1/31α-β, Ι/1/32] προέρχονται από 
τον τάφο αρ.12098, οι δύο από τον τάφο αρ.3 [Ι/1/52α-β] και οι πέντε από τον τάφο 
αρ.5 [Ι/1/62α-ε]. Έχουν διάμετρο περίπου 2,5-3εκ. και πλάτος 1-1,5εκ.2099 Οι 
δακτύλιοι αυτοί έχουν ερμηνευτεί ως κόσμημα της κόμης2100 ή ως δακτυλίδια2101. 
Σιδερένια κοσμήματα είναι γνωστά ήδη από την υπομυκηναϊκή και την 
Πρωτογεωμετρική περίοδο διαδίδεται η χρήση του σιδήρου στην κατασκευή τους2102.  
Παρόμοιοι σιδερένιοι δακτύλιοι είναι γνωστοί από τάφους της Πρώιμης 
Εποχής του Σιδήρου στην περιοχή της Θεσσαλίας. Αναφέρονται παραδείγματα από 
τα νεκροταφεία στις Φερές2103, στη Θεοτόκο2104, στη Μαρμάριανη2105, στον 
Πλατύκαμπο Λάρισας2106 και στα Φάρσαλα2107. Παρόμοιος δακτύλιος εντοπίστηκε 
στα νεκροταφεία των τύμβων στον Όλυμπο, στην περιοχή του Δίου2108. Στο 




Στο λακκοειδή τάφο αρ.8 μεταξύ των κοσμημάτων που εντοπίστηκαν υπήρχε 
και ένα αποσπασματικό σιδερένιο δακτυλίδι [Ι/5/24]. Είναι έντονα οξειδωμένο και 
δεν μπορούμε να διακρίνουμε αν έφερε κάποια διακόσμηση στη σφενδόνη του2110. 
Σιδερένια δακτυλίδια είναι γενικώς σπάνια από την περιοχή της Θεσσαλίας. 
                                                 
2098
 Έξι σιδερένιοι δακτύλιοι εντοπίστηκαν και σε μία ταφή στην Άκανθο, Τρακοσοπούλου-Σαλακίδου 
2004β, 271, εικ.9. 
2099
 Οι διαστάσεις ορισμένων δακτυλίων ξεπερνούν τις αναφερόμενες διαστάσεις λόγω έντονης 
οξείδωσης των αντικειμένων. Ο Ι/1/52β έχει τις μικρότερες διαστάσεις με διάμετρο 2,3εκ. και πλάτος 
0,7εκ. 
2100
 Σκιάς 1898, 107. 
2101
 Heurtley – Skeat 1930/1931, 36. 
2102
 Σταμπολίδης – Παρλαμά 2000, 45, αρ.11-12 [Π.Γ. Καλλιγάς]. 
2103
 Ναούμη 2002, 135. Βλ. και από την πόλη των Φερών, Σταμέλου 2014, 248, εικ.7ε. 
2104
 Wace – Droop 1906/1907, 326, εικ.12m. Wace – Thompson 1912, 213, εικ.147m. 
2105
 Τσούντας 1899, 101. Heurtley – Skeat 1930/1931, 36, αρ.19-21. 
2106
 Θεοχάρη 1966, 46, αρ.6. 
2107
 Κατακούτα 2009α, 243. 
2108
 Αρχαία Μακεδονία 1988, 168, αρ.85β [Ε. Παντερμαλή-Πουλάκη]. 
2109
 Σαββοπούλου 2001, 177. 
2110
 Για σιδερένια δακτυλίδια με διακόσμηση βλ. Τουράτσογλου 2000α, 533κε. 
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Αναφέρονται δύο από τάφους στην αρχαία Δημητριάδα και τα δύο με σφραγιστική 
σφενδόνη2111.  
Στο χώρο της Μακεδονίας συνηθίζονται2112 και μάλιστα, σύμφωνα με τη 
Δρούγου, συναντώνται και σε ανδρικές ταφές2113. Η Κοτταρίδου2114 αντίθετα 
αναφέρει ότι τα σιδερένια δακτυλίδια εντοπίζονται σε ταφές ανεξαρτήτως φύλου, 
κάτι που επιβεβαιώνεται και από το παράδειγμα του Ομολίου που εντοπίστηκε σε 
παιδικό γυναικείο τάφο.  
Τα σιδερένια δακτυλίδια έχουν συνδεθεί με ένα ιδιαίτερο συμβολισμό 
υποκρύπτοντας τη θρησκευτική ιδιότητα του νεκρού2115. Στη Σαμοθράκη σιδερένια 
δακτυλίδια συνδέθηκαν με τη λατρεία της Μεγάλης Θεάς2116 και όταν εντοπίζονται 
σε ταφές, θεωρείται ότι οι κάτοχοί τους ήταν λάτρεις της θεάς. Επίσης οι 




Από τη θέση Φύλλα Γκιόλια προέρχονται δύο σιδερένια δρεπάνια. Και τα δύο 
έχουν συμφυή τη λαβή, η οποία θα επενδυόταν από ξύλινη2118. Το ένα [ΙΙ/1/3] λόγω 
του μηνοειδούς σχήματος και του σχετικά μικρού μεγέθους θα πρέπει να 
χαρακτηριστεί ως αμπελοτόμον δρεπάνι2119. Λόγω του μεγέθους ήταν κατάλληλο για 
                                                 
2111
 Robinson 1949, 319, αρ.26, πίν.43, με γυναικείο πορτραίτο. 320, αρ.29, πίν.44, με ερωτιδείς. 
Αναφέρεται ως τόπος εύρεσης η πόλη των Παγασών, επειδή η Δημητριάδα θεωρούνταν ότι ήταν οι 
Παγασές, μία άποψη που και σήμερα υποστηρίζεται από ορισμένους ερευνητές. Από την Άλο 
προέρχονται απλά σιδερένια δακτυλίδια χωρίς σφενδόνη, βλ. Reinders – Prummel 2003, 313-314. 
2112
 Για σιδερένια δακτυλίδια ως κτέρισμα βλ. Χανιά (Μαρκουλάκη – Νινιού-Κινδέλη 1982, 58. 107, 
σε γυναικείο τάφο), Άργιλος (Γραμμένος – Τιβέριος 1984, 21, πίν.8β), Πέλλα (Λιλιμπάκη-Ακαμάτη 
1989/1991, 103, αρ.9, πίν.36ε), Άκανθος (Καλτσάς 1998, 29, αρ.7, πίν.9ζ, η. 48, αρ.2, πίν.36δ και 37δ. 
49, αρ.2, πίν.38β. 56, αρ.1399.2, πίν.54α. 106, αρ.4-6, πίν.116στ-ε. 277), Αθήνα (Kovacsovics 1990, 
35, αρ.22.10, πίν.33), Βεργίνα (Κοτταρίδου 1991, 26. Δρούγου 2005, 80, αρ.4, εικ.72α. Κυριάκου 
2008, 154, αρ.Γ71, εικ.175), Κεραμαριό Παλιουράς Δήμου Δεσκάτης (Καραμήτρου-Μεντεσίδη 
2007, 31, εικ.9), Αμφίπολη (Ρωμιοπούλου – Βογκέϊκωφ-Brogan 2013, 115. 128. 167). Από ιερά βλ. 
Coldstream 1973β, 158, αρ.222-225, πίν.94. Βλ. και περιοχή Φίλας-Ηρακλείου Πιερίας (Αδάμ-
Βελένη – Πουλάκη – Τζαναβάρη 2003, 218-219, αρ.225α-β). 
2113
 Δρούγου 2005, 187, υποσημ.407, όπου αναφέρεται ότι οι ταφές που συναντώνται δεν είναι 
ιδιαίτερα πλούσιες.  
2114
 Κοτταρίδου 1991, 26. 
2115
 Δρούγου 2005, 180, υποσημ.377. Κυριάκου 2008, 154, σημ.344, όπου βιβλιογραφία. 
2116
 Θεωρήθηκαν ότι ένα χαρακτηριστικό της λατρείας της θεότητας ήταν η εκδήλωση της δύναμής 
της, η οποία υπήρχε στους λίθους και σε μαγνητόλιθους σιδήρου, Lehmann 19986, 33, εικ.9. Ο 
Dusenbery 1964, 98-99 διατηρεί επιφυλάξεις αν τα σιδερένια δακτυλίδια που εντοπίστηκαν στις ταφές 
αντιστοιχούν με τα ιερά δακτυλίδια της Σαμοθράκης. 
2117
 Dusenbery 1964, 99. 
2118
 Βασιλειάδου 2011, 161, ανήκει στον τύπο Ι. 
2119
 Βασιλειάδου 2011, 155-156, όπου περαιτέρω βιβλιογραφία. 236-239, αρ.58-63, πίν.8α. Βλ. επίσης 
από Νεκυομαντείο του Αχέροντα τα οποία ήταν αναθηματικά, Δάκαρης 1964, 50, πίν.47β. 
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το κλάδεμα μικρών δέντρων και αμπελιών2120. Το δεύτερο [ΙΙ/1/21] έχει μεγαλύτερο 
μέγεθος και θα πρέπει να καταταχθεί στα κλαστήρια δρεπάνια2121, ένας τύπος ο οποίος 
χρησιμοποιούταν για το κλάδεμα των οπωροφόρων δέντρων και γενικότερα για την 
υλοτομία.  
Δυστυχώς τα αντικείμενα αυτά δεν έχουν συγκεκριμένη θέση εύρεσης και 
επομένως, παρόλο που εντοπίστηκαν στην περιοχή του νεκροταφείου, δεν μπορούν 
να συσχετιστούν με κάποιο συγκεκριμένο τάφο. Δεν είναι απίθανο, ωστόσο, να 
συνόδευαν το νεκρό στην τελευταία κατοικία του, αφού παρόμοια δρεπάνια έχουν 
εντοπιστεί σε τάφους ως κτερίσματα2122. Από την περιοχή της Θεσσαλίας 
αναφέρουμε αντίστοιχο αντικείμενο από το δρόμο του θολωτού τάφου των 
Φαρσάλων2123. Το σίγουρο είναι ότι αποτελούν ακόμα ένα στοιχείο για τη σημαντική 
αμπελοκαλλιέργεια στην περιοχή του Ομολίου. 
Δυστυχώς για τα δρεπάνια δεν έχει γίνει μία ολοκληρωμένη τυπολογική και 
χρονολογική κατάταξη2124. Άλλωστε το σχήμα τους δεν παρουσιάζει αλλαγές στο 
πέρασμα των αιώνων2125. 
Από τη Θεσσαλία αναφέρουμε δύο ακέραια δρεπάνια, στα οποία διατηρούνται 
και ίχνη της ξύλινης λαβής, από αγροικία στην περιοχή ανάμεσα στον Αλμυρό και το 
Αερινό2126. Επίσης από την Άλο σώζονται ορισμένα παραδείγματα2127. 
 
 
                                                 
2120
 Θα μπορούσαν και αυτά να χρησιμοποιηθούν ως κλαστήρια, περιορισμένων δυνατοτήτων, ωστόσο 
είναι ακατάλληλα για την κοπή χοντρών κλαδιών ή κορμών δέντρων, Βασιλειάδου 2011, 160. 
2121
 Βασιλειάδου 2011, 156-157, όπου περαιτέρω βιβλιογραφία. 223-235, αρ.36-56, πίν.7β. 
2122
 Βασιλειάδου 2011, 158. Αρχοντικό Γιαννιτσών (Χρυσοστόμου – Χρυσοστόμου 2000, 480, εικ.9). 
Έχουν εντοπιστεί και σε ιερά βλ. Λιλιμπάκη-Ακαμάτη 2000, 143. 149, αρ.393, πίν.127γ. 
2123
 Βερδελής 1952, 189, εικ.4ι. 
2124
 Παρόλα αυτά έγιναν προσπάθειες ταξινόμησης, βλ. τα δρεπάνια από την Πιερία τα οποία 
καταχωρήθηκαν σε τρεις βασικούς τύπους αναλόγως το σχήμα και το μέγεθός τους (Βασιλειάδου 
2011, 151-161) και τα δρεπάνια του Βρετανικού Μουσείου πάλι σε τρεις τύπους με βασικό κριτήριο τη 
σχέση της λαβής με τη λεπίδα, Manning 19892, 53-56.  
2125
 Εμφανίζονται ήδη από τα προϊστορικά χρόνια, Γεροφωκά 2015, 183. Για παράλληλα βλ. Πριήνη 
(Wiegand – Schrader 1904, 391, εικ.503-505), Φλώρινα (Κεραμόπουλλος 1932, 77, αρ.9, εικ.43.5-7), 
Όλυνθος (Robinson 1941, 340, αρ.1623-1624, πίν.CIV), Όσσα Λαγκαδά (Αδάμ-Βελένη 1988, 236, 
εικ.2), Καλύβα Θράκης (Τριαντάφυλλος 1988, 449, εικ.13), Παλατιανό Κιλκίς (Αναγνωστοπούλου-
Χατζηπολυχρόνη 1990/1995, 101, εικ.23), Πέτρες Φλώρινας (Αδάμ-Βελένη 1998β, 55-56, εικ.6. 
Αδάμ-Βελένη 2009, 89, εικ.2), Φίλας-Ηρακλείου Πιερίας (Αδάμ-Βελένη – Πουλάκη – Τζαναβάρη 
2003, 237-238, αρ.314. 316), Γίτανα Θεσπρωτίας (Κάντα-Κίτσου – Πάλλη – Αναγνώστου 2008, 53, 
εικ.1. 85, εικ.1), Τρία Πλατάνια Πιερίας (Γεροφωκά 2015, 183, πίν.31). 
2126
 Β. Αδρύμη-Σισμάνη, ΑΔ 54 (1999), Χρονικά, 386, εικ.2. 
2127
 Reinders – Prummel 2003, 126, αρ.Μ4-Μ13, εικ.3.33 [S. Hijmans]. 
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5. ΑΙΧΜΕΣ ΔΟΡΑΤΩΝ - ΜΑΧΑΙΡΙΑ 
 
Τα περισσότερα σιδερένια όπλα2128 (ξίφος, μαχαίρια και αιχμές δοράτων) 
προέρχονται από τις ανασκαφές του Θεοχάρη και συγκεκριμένα από την περιοχή που 
αναφέρεται ως «πυρά» 2129. 
Λιγότερος αριθμός προέρχεται από το νεκροταφείο, κυρίως από τους λάκκους 
στη Φύλλα Γκιόλια. Συγκεκριμένα, σε τρεις περιπτώσεις συναντάμε από ένα μαχαίρι 
(αρ. 47 [Ι/3/93], 49 [Ι/3/98], 57 [Ι/3/106]), και μόνο σε μία ταφή από μία αιχμή 
δόρατος με ένα μαχαίρι (αρ.59 [Ι/3/56]), δύο μαχαίρια και μία αιχμή δόρατος (αρ.33 
[Ι/3/75-Ι/3/76) και τρία μικρά μαχαίρια (αρ.18 [Ι/3/37- Ι/3/39]). Μόνο ένα μαχαίρι 
εντοπίστηκε σε έναν από τους λακκοειδείς τάφους, τον αρ.7 [Ι/5/21]. Τέλος, από την 
τομή Α προέρχονται ακόμα δύο μαχαίρια τα οποία δεν συσχετίστηκαν με κάποια 
ταφή [ΙΙ/1/48 και ΙΙ/1/49]. Για τη χρονολόγησή τους γενικά βασιζόμαστε στα 
συνευρήματα με τα οποία εντοπίζονται. 
Θα προσπαθήσουμε να εντάξουμε τις αιχμές του Ομολίου σε μία από τις 
βασικές κατηγορίες όπλων, των ακοντίων, των δοράτων ή/και των σαρισών, ένα 
καθαρά μακεδονικό όπλο2130. Η βασική διαφορά αυτών των όπλων είναι ότι τα 
ακόντια εξακοντίζονταν, σε αντίθεση με τα δόρατα και τις σάρισες τα οποία 
αποτελούσαν όπλα αγχέμαχα.  
Ένα κύριο πρόβλημα της έρευνας αποτελεί η ένταξη των μεταλλικών αιχμών 
σε καθένα από τους παραπάνω τύπους και η χρονολόγησή τους. Οι τρεις αυτοί τύποι 
των όπλων διαφέρουν ως προς το μέγεθος κυρίως του ξύλινου στελέχους. Ωστόσο, το 
τμήμα αυτού του όπλου πολύ σπάνια διατηρείται2131. Επομένως, για το διαχωρισμό 
τους χρησιμοποιούνται στοιχεία που μπορούμε να αντλήσουμε από τις ίδιες τις 
αιχμές2132, τα οποία ωστόσο δεν είναι πάντα ξεκάθαρα2133. Επομένως, με βάση μίας 
                                                 
2128
 Για τον οπλισμό κατά την κλασική και ελληνιστική περίοδο βλ. Τσιμπίδου-Αυλωνίτη 2011, 353-
354, υποσημ.7, όπου βιβλιογραφία. 
2129
 Δ. Θεοχάρης, ΑΔ 17 (1961/2), Χρονικά, 177-178. Δυστυχώς την πλειονότητα των αντικειμένων δεν 
μπορέσαμε να εντοπίσουμε. Κάποια τα γνωρίζουμε μόνο από τις φωτογραφίες στο αρχείο του 
Θεοχάρη.  
2130
 Κυριάκου 2008, 214-216. Οι αιχμές των βελών, τα οποία εκτοξεύονταν με τη βοήθεια του τόξου, 
ξεχωρίζουν κατά βάση από τις υπόλοιπες λόγω του μικρού μεγέθους, αλλά και του συγκεκριμένου 
σχήματος. 
2131
 Μόνο ίχνη του μπορούμε να εντοπίσουμε στο εσωτερικό των αυλών των αιχμών. Στη Βεργίνα 
εντοπίστηκε σιδερένια αιχμή δόρατος, σαυρωτήρας και υπολείμματα ξύλου, που οδήγησαν τον 
ανασκαφέα να υπολογίσει το μήκος του δόρατος σε 2,22μ., Φ. Πέτσας 1963, ΑΔ 18 (1963), Χρονικά, 
222. 
2132
 Συνυπολογίζεται το μήκος της αιχμής, το βάρος της και η διάμετρος του αυλού. 
2133
 Χρυσοστόμου 2013β, 91. 
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μελέτης που βασίστηκε σε παραδείγματα από τη Βεργίνα2134, μπορούμε να εντάξουμε 
τις δύο αιχμές στην κατηγορία των ακοντίων2135. 
Χαρακτηριστικό είναι ότι οι αιχμές εντοπίστηκαν από μία σε ένα λάκκο. Το 
φαινόμενο να τοποθετούνται από μία αιχμή σε κάθε τάφο, και όχι ανά ζεύγη μαζί με 
ένα σιδερένιο μαχαίρι όπως είναι περισσότερο διαδεδομένο2136, το συναντάμε και στο 
μακεδονικό χώρο, σε ταφές κυρίως του β΄ μισού του 4ου αι. π.Χ.2137. Σύμφωνα με 
τους Ρωμιοπούλου και Τουράτσογλου, ενώ σε ταφές έως τα μέσα τουλάχιστον του 5ου 
αι. συναντάμε πολλά δόρατα, μέχρι και τρία-τέσσερα, στη συνέχεια ο αριθμός 
μειώνεται και τον 4ο αι. έχουμε μόνο ένα δόρυ2138. Επίσης στο κατά πολύ πρωιμότερο 
νεκροταφείο της Βεργίνας (10ος-9ος αι. π.Χ.), οι αιχμές που συναντάμε στους τάφους 
είναι πάντα μία και μάλιστα δεν συνυπάρχουν ποτέ με ξίφος2139. Θα πρέπει όμως να 
είμαστε προσεκτικοί με γενικεύσεις και να προσεγγίζουμε τα δεδομένα μας σε ένα 
ευρύτερο πλαίσιο. Συγκεκριμένα, μία αιχμή σε μια ταφή δεν θα πρέπει πάντα να 
συνδέεται με τον οπλισμό που χρησιμοποιείται στον πόλεμο, αφού απουσιάζουν 
βασικά στοιχεία του οπλισμού, όπως ξίφη, κράνη κ.ά. Ακολουθώντας αυτό το 
συλλογισμό, οι αιχμές θα μπορούσαν να χρησιμοποιούνταν και για άλλες 
δραστηριότητες, όπως το κυνήγι, ή ακόμη και να συμπληρώνουν τη γενική εικόνα της 
ανδρικής δύναμης2140. 
Παρατηρούμε ότι τα μαχαίρια αποτελούν την πλειονότητα ανάμεσα στα 
σιδερένια όπλα με 12 παραδείγματα. Το μήκος τους κυμαίνεται από 6εκ. έως και 
                                                 
2134
 Markle 1980. Κυριάκου 2008, 215.  
2135
 Με βάση το σωζόμενο μήκος τους (12εκ. και 14,3εκ.) και τη διάμετρο του αυλού (2,5εκ. και 
2,23εκ.) μπορούν να ενταχθούν σε αυτή την κατηγορία. Οι αιχμές της Βεργίνας έχουν μήκος από 19,4 
έως 24,5εκ. και εξωτερική διάμετρο αυλού από 1,5εκ έως 2,3εκ. Οι αιχμές των δύο άλλων κατηγοριών 
είναι πολύ μεγαλύτερες (δόρατα 27 έως 27,4, σάρισες 47-49εκ.), Markle 1980, 246-264. 
2136
 Σισμανίδης 1987, 795. Τσιμπίδου-Αυλωνίτη 1993, 251. Μισαηλίδου-Δεσποτίδου 1997, 178. 
Βοκοτοπούλου – Δεσποίνη – Μισαηλίδου – Τιβέριος 1997, αρ.103 [Αικ. Δεσποίνη]). Τσιμπίδου-
Αυλωνίτη 2002, 681, υποσημ.30. 
2137
 Βλ. ενδεικτικά από την περιοχή του Κιλκίς σε ταφή του β΄ μισού του 4ου αι., αλλά και σε μία των 
αρχών του 7ου αι. π.Χ. (Σαββοπούλου 1994, 256-257), Αρχοντικό (Χρυσοστόμου – Χρυσοστόμου 
2000, 481-482. Χρυσοστόμου – Χρυσοστόμου 2004, 567. Χρυσοστόμου – Χρυσοστόμου 2007, 118-
119. Χρυσοστόμου – Χρυσοστόμου 2009, 482-487, όπου οι ταφές με αιχμή (ες) και μαχαίρι (α) 
εντάσσονται στην πρώτη κατηγορία από τις τέσσερις κατηγορίες των αρχαϊκών ταφών του 
νεκροταφείου. Οι υπόλοιπες τρεις κατηγοριοποιούνται με βάση την παρουσία ή μη του υπόλοιπου 
οπλισμού- ξίφος, κράνος, ασπίδα. Αντίθετα στην κλασική εποχή στις ταφές ο οπλισμός περιορίζεται σε 
ξίφη, αιχμές και μαχαίρια), την περιοχή Εννέα Οδών (Μαλαμίδου 2006, 189, εικ.6, θέση Λόφος 133, 
σιδερένια αιχμή δόρατος και σιδερένιο μαχαιρίδιο, 6ος αι. π.Χ.), Αιανή (Καραμήτρου-Μεντεσίδη 
2006β, 835, ταφή 108: τέλη 4ου αι.- αρχές 3ου αι. π.Χ., 836, ταφή 140: τέλη 4ου, ταφή 139: γ΄ τέταρτο 
4
ου
 αι., όλες από μία αιχμή δόρατος). Βλ. όμως και αρχαϊκούς τάφους από τη Βέροια όπου εντοπίστηκε 
μία αιχμή δόρατος παράλληλα με τη δεξιά πλευρά του σώματος (Στεφανή 2004, 485, εικ.2). 
2138
 Ρωμιοπούλου – Τουράτσογλου 2002, 19. 
2139
 Ανδρόνικος 1969, 271. 
2140
 Χρυσοστόμου – Χρυσοστόμου 2007, 128. Καραμήτρου-Μεντεσίδη 2008, 101. 
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27εκ. Τα τέσσερα είναι μεγάλα μονόκοπα μαχαίρια με ευθύγραμμη ράχη και 
ευθύγραμμη κόψη2141. Ο τύπος αυτός των μαχαιριών είναι διαδεδομένος από τη 
Μεγάλη Ελλάδα έως και τη Μ. Ασία2142. Επίσης υπάρχει και ο δρεπανόσχημος 
τύπος2143 [Ι/3/37] ο οποίος κάνει την εμφάνισή του ήδη από την Ύστερη Εποχή του 
Χαλκού2144. Λόγω της αναλλοίωτης μορφής τους είναι δύσκολη η χρονολογική τους 
κατάταξη. 
Τα μαχαίρια έχουν συνδεθεί κυρίως με ανδρικές ταφές2145, αλλά πλέον 
γνωρίζουμε ότι αποτελούν μέρος των κτερισμάτων που συνοδεύουν και γυναικείες 
ταφές2146. Άλλωστε, είναι δύσκολο να διακρίνουμε αν τα μαχαίρια αυτά 
χρησιμοποιούνταν για πόλεμο ή ως εργαλεία, και επομένως στην περίπτωση αυτή θα 
πρέπει να αποσυσχετιστούν από τον οπλισμό του νεκρού2147. 
Σιδερένια όπλα συνηθίζονται στα νεκροταφεία της Θεσσαλίας. Δύο σιδέρενια 
μαχαιρίδια εντοπίστηκαν στον Πρωτογεωμετρικό τάφο στη Χλόη του Βελεστίνου2148, 
ενώ λίγα όπλα αναφέρονται και στο θολωτό τάφο της Πυράσου2149 καθώς και στις 
ταφές στο Καστρί Ροδιάς2150. Επίσης διάφορα όπλα, όπως ξίφη, αιχμές δοράτων, 
μάχαιρες και μαχαιρίδια έχουν εντοπιστεί σε μεγάλο αριθμό στους γεωμετρικούς-
αρχαϊκούς τύμβους στη Βουλοκαλύβα Αλμυρού2151. Σημαντικός, επίσης, αριθμός 
όπλων προέρχεται και από τους δύο αρχαϊκούς τύμβους του Αγίου Γεωργίου2152. Στον 
                                                 
2141
 Για παρόμοια μαχαίρια βλ. Αδάμ-Βελένη – Πουλάκη – Τζαναβάρη 2003, 250, αρ.409-410, που 
χρονολογούνται στα τέλη του 4ου αι. – α΄ τέταρτο του 3ου αι. π.Χ. Βλ. επίσης Ρωμιοπούλου – 
Τουράτσογλου 2002, 48, όπου χρονολογούνται από τα αρχαϊκά χρόνια έως και τον 4ο αι. π.Χ. 
2142
 Kilian 1983, 134, υποσημ.20, όπου παραδείγματα από διάφορες θέσεις. Χρονολογείται από τα 
αρχαϊκά χρόνια έως και τον 4ο αι. π.Χ. από τους Ρωμιοπούλου – Τουράτσογλου 2002, 48, αρ.Μ1038. 
2143
 Βλ. Βεργίνα (Ανδρόνικος 1969, 266-269).  
2144
 Ανδρόνικος 1969, 268. Ρωμιοπούλου – Τουράτσογλου 2002, 65. 
2145
 Τσιμπίδου-Αυλωνίτη 1993, 251-252. Έχουν εντοπιστεί και σε οικιστικά σύνολα βλ. Robinson 
1941, 337-339, πίν.CII-CIII. 
2146
 Πύδνα (ένα μαχαίρι σε ταφή κοριτσιού, Μπέσιος 1989, 157), Σίνδος (Βοκοτοπούλου – Δεσποίνη 
– Μισαηλίδου – Τιβέριος 1997, αρ.66 [Αικ. Δεσποίνη]), Καλοκή Καρυά Σφηκιάς (Κοτταρίδη – 
Μπρεκουλάκη 1997, 112, σε μία περίπτωση μάλιστα η νεκρή έφερε τέσσερα μαχαίρια), Αρχοντικό 
Πέλλας (Χρυσοστόμου – Χρυσοστόμου 2003, 508. Χρυσοστόμου – Χρυσοστόμου 2009, 478), 
υστεροαρχαϊκό νεκροταφείο Παλιομέλισσα Πιερίας (Κοτταρίδη 2004, 546), Αγροσυκιά 
(Χρυσοστόμου 2007, 222), Νέα Φιλαδέλφεια (Μισαηλίδου-Δεσποτίδου 2008, 41), Αλμωπία 
(Χρυσοστόμου 2011, 581), Έδεσσα (Χρυσοστόμου 2012, 88. Χρυσοστόμου 2013β, 62). 
2147
 Robinson 1941, 335. Μισαηλίδου-Δεσποτίδου 1997, 177. Χρυσοστόμου 2013β, 92. Ο Ανδρόνικος 
1969, 266-269 θεωρεί σίγουρο ότι πρόκειται για όπλα. 
2148
 Αραχωβίτη 1994, 133, αρ.2-3. 
2149
 Μπάτζιου-Ευσταθίου 2011, 596, αρ.1, εικ.5 (αιχμή δόρατος), αρ.2 (εγχειρίδιο), αρ.2 (ξίφος). 599, 
αρ.10 (εγχειρίδιο).  
2150
 Τσιάκα 2009, 433, εικ.2-3, αιχμές δοράτων, ξίφη, μικρά και μεγάλα εγχειρίδια.  
2151
 Μαλακασιώτη 2000α, 336-337, εικ.4-5. Μαλακασιώτη 2003, 113-115, όπου ο οπλισμός συνδέθηκε 
με μία τάξη πολεμιστών, μέλη μίας κοινωνικής ελίτ. Μαλακασιώτη – Μουσιώνη 2004, 363, εικ.15. 
2152
 Τζιαφάλιας 1978, 180, εικ.6-7 και 17-19. Τζιαφάλιας 1981, 50-53, εικ.1-2. 58-60, εικ.11-13. 
Τζιαφάλιας 1994, 180. 183-184, εικ.8-9. Μαχαιρίδια, μάχαιρες, αιχμές βελών και δοράτων και ξίφη. 
Αναφέρεται ότι ο αριθμός τους ξεπερνάει τα 650. Πιστεύεται μάλιστα ότι ο ένας από τους δύο τύμβους 
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τύμβο του αγρού Ζαφειρούλη τα όπλα εντοπίστηκαν κυρίως εντός των τεφροδόχων 
αγγείων, ενώ μόνο σε μία περίπτωση είχαν τοποθετηθεί δίπλα στο αγγείο. Σε όλες τις 
περιπτώσεις είχαν αχρηστευθεί σκόπιμα με καμπύλωση. Από το δεύτερο τύμβο, όπου 
αναφέρονται περίπου διακόσια πενήντα (250) όπλα, δεν παρατηρήθηκε το φαινόμενο 
της καμπύλωσης2153. Επίσης ξίφη, μαχαίρια και αιχμές δοράτων εντοπίστηκαν και 
στο νεκροταφείο της Αργιθέας2154. Η συνήθεια αυτή συναντάται επίσης αυτή την 
περίοδο ευρέως και στο μακεδονικό χώρο2155. 
Αιχμές δοράτων, καθώς και μαχαίρια, έχουν εντοπιστεί και σε ιερά στην 
περιοχή της Θεσσαλίας, όπως στο ιερό της Φίλιας2156, όπου εντοπίστηκε σημαντικός 
αριθμός όπλων και στο ιερό του Ηρακλή στην περιοχή των Φερών2157. Από την ίδια 
την πόλη αναφέρονται διάφορα σιδερένια όπλα2158. 
                                                                                                                                            
ήταν ένα πολυάνδριο, δηλαδή ότι οι νεκροί του, που ήταν όλοι άνδρες, κάηκαν και θάφτηκαν στον 
τύμβο ύστερα από κάποιο σημαντικό ιστορικό γεγονός, Τζιαφάλιας 1994, 185. 
2153
 Τζιαφάλιας 1981, 55. Τζιαφάλιας 1994, 183-184, εικ.6. 
2154
 Χατζηαγγελάκης 2007, 75. 
2155
 Κυριάκου 2008, 207, όπου αναφέρεται ότι το πιο πλούσιο σύνολο όπλων προέρχεται από τον τάφο 
του Φιλίππου Β΄. Αγία Παρασκευή (Σισμανίδης 1987, 795, πίν.164. 62 ξίφη, 245 αιχμές δοράτων, 156 
μαχαίρια), Άγ. Μάμαντα (Μοσχονησιώτου 1989, 353, αιχμή δόρατος, ξίφος), Αιανή (Καραμήτρου-
Μεντεσίδη 1990, 77, αιχμή δόρατος, μαχαίρι. Καραμήτρου-Μεντεσίδη 2006β, 840. Καραμήτρου-
Μεντεσίδη 2008, 101), Άγιος Αθανάσιος (Τσιμπίδου-Αυλωνίτη 1990/1995, 78-79, αρ.11 και 13-15 
τέσσερις αιχμές δοράτων. Τσιμπίδου-Αυλωνίτη 1992, 373 ένα ή δύο σιδερένια δόρατα και ένα ή δύο 
μαχαίρια, σε δύο περιπτώσεις ξίφη. Τσιμπίδου-Αυλωνίτη 2011, 353. 362), Καραμπουρνάκι 
(Παντερμαλή – Τρακοσοπούλου 1994, 206-207, ξίφη, μαχαίρια, αιχμές δοράτων), Θέρμη 
(Σκαρλατίδου – Ιγνατιάδου 1996, 484), Δερβένι (Θέμελης – Τουράτσογλου 1997, 44-45, αρ.Α91α-β, 
πίν.48-49. 84, πίν.94. 109, πίν.119), Σίνδος (Βοκοτοπούλου – Δεσποίνη – Μισαηλίδου – Τιβέριος 
1997, αρ.66, 179, 280, 446, 461, μαχαίρια, αρ.93, 103, 213, 225, 275, 338, 371, 378, 410, 460, 469, 
508, αιχμές δοράτων [Αικ. Δεσποίνη]. Μισαηλίδου-Δεσποτίδου 1997, 156, 162-163, 166-167, 172, 
177-178, εικ.11, 29-30, 40, αιχμές δοράτων και μαχαίρια), Καλοκή Καρυά Σφηκιάς (Κοτταρίδη – 
Μπρεκουλάκη 1997, 111, δύο ή τρεις σιδερένιες αιχμές και εγχειρίδια σε όλες τις ταφές, και σε λίγες 
περιπτώσεις και ξίφη), Απολλωνία Ποντική (Panayotova 1998, 104), Βέροια (Δρούγου – 
Τουράτσογλου 19982, 69, Μ947-Μ948, μαχαίρια), Απολλωνία η μυγδονική (Αδάμ-Βελένη 2000, 280, 
αιχμές δοράτων, λόγχες ή μαχαίρια), Σουρωτή (Σουέρεφ – Χαβέλα 2000, 171, αιχμές δοράτων 
συνήθως σε ζεύγη και μαχαίρια), Αρχοντικό (Χρυσοστόμου – Χρυσοστόμου 2000, 482, εικ.17. 
Χρυσοστόμου – Χρυσοστόμου 2003, 507. 509-512, κράνη, ασπίδες, ξίφη, μαχαίρια, αιχμές δοράτων), 
Μίεζα (Ρωμιοπούλου – Τουράτσογλου 2002, σποράδην), Φοίνικας Θεσσαλονίκης (Τσιμπίδου-
Αυλωνίτη 2002, 681, δύο αιχμές και ένα ξίφος, 682-683, αιχμές δοράτων. Τσιμπίδου-Αυλωνίτη 2005, 
83), Παλιομέλισσα Πιερίας (Κοτταρίδη 2004, 545), Βεργίνα (Κοτταρίδου 1991, 25. Δρούγου 2005, 
79, αρ.1-2, εικ.71α-β, μαχαίρι, αιχμή δόρατος, Κυριάκου 2008, 71, μαχαίρι), Παλιουριά δήμου 
Δεσκάτης Γρεβενών (Καραμήτρου-Μεντεσίδη 2006α, 882. 888), Πύδνα (Μπέσιος 1989, 156-157. 
Μπέσιος 2007, 648-650, όπου ο οπλισμός εμφανίζεται σε συγκεκριμένα τμήματα των νεκροταφείων 
της πόλης, οδηγώντας τον ερευνητή στη διαπίστωση ότι οι συστάδες με τον οπλισμό ανήκουν στην 
τάξη που ασχολήθηκαν με τον πόλεμο, ενώ τα τμήματα που δεν είχαν με τον πληθυσμό που 
ασχολούνταν με ειρηνικές ασχολίες), Έδεσσα (Χρυσοστόμου 2013β, 59-63. 91-93), Νέα 
Φιλαδέλφεια Θεσσαλονίκης (Μισαηλίδου-Δεσποτίδου – Ακτσελή – Αρβανιτάκη 2014, 91, αρ.57-58 
[Β. Μισαηλίδου-Δεσποτίδου]). 
2156
 Kilian 1983, 133-134, εικ.7 (μαχαίρια), 145 (αιχμές), 145, εικ.10 (ξίφη). 
2157
 Σταμέλου – Δουλγέρη-Ιντζεσίλογλου 2010, 164, εικ.9. 
2158
 Σταμέλου 2014, 248, εικ.8. 
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Συνοψίζοντας, στις ταφές του Ομολίου, συναντάμε αιχμές ακοντίων και 
μαχαίρια2159. Εντοπίζονται σε πολύ μικρό ποσοστό, αφού οι ταφές που εντοπίστηκαν 
με οπλισμό είναι πολύ λίγες συγκριτικά με το μέγεθος του νεκροταφείου που 
ερευνήθηκε. Το είδος του οπλισμού που συνοδεύουν τους νεκρούς στο νεκροταφείο 
του Ομολίου ταιριάζει με τα στοιχεία που έχουμε για τα νεκροταφεία των οικισμών 
του μυχού του Θερμαϊκού κόλπου , όπου ο οπλισμός περιορίζεται κυρίως σε αιχμές 
δοράτων και εγχειριδίων και σπανιότερα συνοδεύονται από ξίφος, κράνος και 
ασπίδα2160. Επειδή τα συγκεκριμένα όπλα θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν και σε 
άλλες ασχολίες, πλην του πολέμου, θα πρέπει να αποκλείσουμε στην περίπτωσή μας 
το έθιμο να θάβονται οι νεκροί με τον οπλισμό τους, ένα έθιμο που μας είναι γνωστό 




Από το σπηλαιώδη τάφο αρ.1 εντοπίστηκε και ένα σιδερένιο ξίφος, το οποίο 
δυστυχώς δεν εντοπίστηκε. Με βάση τη φωτογραφία από το αρχείο του Θεοχάρη 
μπορούμε να διαπιστώσουμε ότι ανήκει στο γνωστό τύπο Naue II2162. Ο τύπος αυτός 
χρονολογείται από τα τέλη της Ύστερης Εποχής του Χαλκού μέχρι και την πρώιμη 
αρχαϊκή εποχή. Έχει προταθεί μία καταγωγή από την κεντρική Ευρώπη. Το ξίφος του 
Ομολίου πρέπει να κατέληγε και αυτό στην χαρακτηριστική για το ξίφος 
χελιδονοουρά. Σύμφωνα με αντίστοιχα παράλληλα όπου έχουν σωθεί κατάλοιπα 
                                                 
2159
 Για όπλα από άλλες περιοχές βλ. Ιθάκη (Anderson – Benton 1953, 356, εικ.35). 
2160
 Παντή 2012β, 474, όπου αναφέρονται τα νεκροταφεία της Τούμπας Θεσσαλονίκης, της Τούμπας 
Λεμπέτ, της Πολίχνης, της Θέρμης και του Καραμπουρνάκι. Στην Αίνεια απαντώνται μόνο 
εγχειρίδια.  
2161
 Θουκ. Ι 1.5-6. Χρυσοστόμου 2007, 232. Το έθιμο αυτό ξεκινάει ήδη από την Εποχή Χαλκού στην 
Ελλάδα και την Ευρώπη με την εμφάνιση των ταφών των πολεμιστών (warrior tombs), Χρυσοστόμου 
2013β, 59, όπου βιβλιογραφία. Η συνήθεια αυτή συνεχίζεται και την Εποχή του Σιδήρου σε όλο τον 
ελλαδικό χώρο (Μποζάνα-Κούρου 1980, 313-317, πίν.145, μαχαίρι και ξίφη. Μακεδονικός Όλυμπος, 
Πουλάκη-Παντερμαλή 2013, 72). Μετά το 700 π.Χ., ωστόσο, στη νότια Ελλάδα δεν συναντάμε ταφές 
με οπλισμό, Χρυσοστόμου 2013β, 60. Η διακοπή αυτού του εθίμου συνδέθηκε με την εμφάνιση της 
πόλης και την καθιέρωση των μεγάλων ιερών, όπου πλέον ανατίθενται τα όπλα. Επιβιώνει μέχρι και 
τον 4ο αι. π.Χ.- αρχές του 3ου στα νεκροταφεία της Μακεδονίας. Δεν συναντώνται, ωστόσο, σε όλα τα 
νεκροταφεία του μακεδονικού χώρου, μία διαφοροποίηση η οποία, σύμφωνα με την Μισαηλίδου-
Δεσποτίδου 1997, 178, αντανακλά και τοπικές διαφορές ανάμεσα στις περιοχές. Παρατηρούμε μία 
ιδιαίτερη εμφάνιση του φαινομένου στα αρχαϊκά χρόνια, Μισαηλίδου-Δεσποτίδου 1997, 177-178. 
Τσιμπίδου-Αυλωνίτη 2002, 681, υποσημ.30. Χρυσοστόμου – Χρυσοστόμου 2007, 118, υποσημ.17. 
Μισαηλίδου-Δεσποτίδου 2008, 46. Παντή 2012β, 472-474, καθώς και στην Ήπειρο, Δουρούτη 
Ιωαννίνων, Ανδρέου 2000, 34.  
2162
 Για τον τύπο βλ. Ανδρόνικος 1969, 261-265. 
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ξύλου, γνωρίζουμε ότι η λαβή ήταν επενδεδυμένη με ξύλο. Η μορφή του ξίφους 
παρέμενε αναλλοίωτη από τον 10ο έως και τον 8ο αι. π.Χ.2163. 
                                                 
2163
 Ανδρόνικος 1969, 265. 
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Από το Ομόλιο προέρχονται τρεις μολυβδίδες2164. Η μία είναι απλή, χωρίς 
επιγραφή [VΙ/1/259], ενώ οι άλλες δύο φέρουν επιγραφές. Η πρώτη φέρει το όνομα 
ΘΡΑΣΕΑ [VΙ/1/260]2165 και σύμφωνα με τον Αρβανιτόπουλο με βάση τα γράμματα 
χρονολογείται τον 4ο αι. π.Χ.2166. Εντοπίστηκε στην περιοχή της κάτω πόλης. 
Παρόμοια μολυβδίδα με την ίδια επιγραφή επί τα λαιά εντοπίστηκε στο ιερό της 
Ενοδίας στις Φερές2167 και μία άλλη βρίσκεται στη συλλογή Froehner2168. Η δεύτερη 
[VΙ/1/261] φέρει το όνομα ΑΓΑΘΩΝΟΣ2169 μοιρασμένο και στις δύο όψεις της 
μολυβδίδας, στη μία πλευρά η επιγραφή είναι ες ευθύ και στην άλλη επί τα λαιά.  
Μολυβδίς ή μολύβδαινα2170 ονομάζεται το μεταλλικό βλήμα που 
χρησιμοποιούταν για τις σφενδόνες. Χρησιμοποιήθηκε για το κυνήγι2171 και για τον 
πόλεμο, ενώ συναντάμε και ειδικά στρατιωτικά τμήματα, τους σφενδονίτες2172. Το 
όνομα προέρχεται από το υλικό κατασκευής, το μόλυβδο2173, παρόλο που συναντάμε 
και βλήματα από άλλο υλικό, όπως το λίθο ή τον πηλό. Στον ελλαδικό χώρο τα 
μολύβδινα παραδείγματα δεν απαντώνται πριν τα μέσα του 5ου αι. π.Χ. 
                                                 
2164
 Αναφέρουμε και δύο ακόμα μολυβδίδες τις οποίες δεν εντοπίσαμε: στον κατάλογο ευρετηρίου του 
Αρχαιολογικού Μουσείου Βόλου με τον αριθμό Μ5566.V αναφέρεται μολυβδίδα με την επιγραφή στη 
μία όψη ΑΡ και στην άλλη ΚΟΜΩ με μήκος 3εκ. Στον κατάλογο ευρετηρίου του Διαχρονικού 
Μουσείου Λάρισας με αριθμό 77/101 αναφέρεται τμήμα απλής μολυβδίδας σωζόμενου μήκους 2,51εκ.  
2165
 Το όνομα αυτό συναντάται στην Πελοπόννησο, στη Στερεά Ελλάδα και στη Μ. Ασία. Στη 
Θεσσαλία συναντάται σε μία επιγραφή του 1ου αι. π.Χ. από την Ελάτεια του νομού Λάρισας, η οποία 
βρίσκεται στην ευρύτερη περιοχή νότια της εισόδου των Τεμπών, στα ΝΑ των Γόννων [SEG XXIII 
445. Fraser – Matthews 2000, 201, s.v. Θρασέας (12)]. 
2166
 Αρβανιτόπουλος 1910, 190. Arvanitopoulos 1911, 139, αρ.37. Stählin 1913, 2260. McDevitt 1970, 
90, αρ.669. Pritchett 1991, 53. Fraser – Matthews 2000, 201, s.v. Θρασέας (11). 
2167
 Kilian 1975, 212, πίν.88.13. 
2168
 Hellmann 1982, 81, αρ.38. 
2169
 Για το όνομα Αγάθωνα στην περιοχή της Θεσσαλίας βλ. Fraser – Matthews 2000, 4-5, s.v. Αγάθων. 
2170
 Foss 1975, 25. Παπακωνσταντίνου-Διαμαντούρου 1997, 253, υποσημ.3, όπου βιβλιογραφία. 
Guarducci 2008, 285. 
2171
 Οι κυνηγοί και οι βοσκοί της Ακαρνανίας, της Αιτωλίας και της Θεσσαλίας θεωρούνταν 
εξαιρετικοί σφενδονιστές, Foss 1975, 25. 
2172
 Robinson 1941, 419. Foss 1975, 25. Παπακωνσταντίνου-Διαμαντούρου 1997, 253, υποσημ.6. 
Guarducci 2008, 285. 
2173
 Ο μόλυβδος είναι το πιο κατάλληλο υλικό, αφού με το λιγότερο δυνατό όγκο μπορεί να αποδώσει 
το μεγαλύτερο βάρος. Μπορεί επίσης εύκολα να λιώσει και με τη βοήθεια μητρών να παραγάγει πολλά 
βλήματα, τα οποία είναι αμυγδαλόσχημα, ώστε να έχουν καλύτερη αεροδυναμική. Foss 1975, 27. 
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Συνήθως οι μολυβδίδες είναι ανεπίγραφες, όπως η VΙ/1/259, αλλά ορισμένες 
φορές συναντάμε πάνω τους επιγραφές, εμβλήματα ή σύμβολα. Συνήθως πρόκειται 
για ένα όνομα το οποίο ερμηνεύεται ποικιλοτρόπως ως το όνομα του τεχνίτη ή του 
στρατηγού ή του ίδιου του σφενδονίτη ή της πόλης. Μερικές φορές συναντάμε και 
λέξεις οι οποίες απευθύνονται είτε στο ίδιο το βλήμα ή στον εχθρό2174. Μπορεί να 
συναντάμε ιστορικά ονόματα, όπως του Φιλίππου Β΄, αλλά τις περισσότερες φορές 
θα πρέπει να θεωρήσουμε ότι πρόκειται για πρόσωπα τα οποία δεν μας είναι γνωστά 
από καμία άλλη ιστορική πηγή2175, όπως στην περίπτωση του Ομολίου με το όνομα 
του Θρασέα και του Αγάθωνα. 
Επειδή η παραγωγή των μολυβδίδων είναι μαζική, παρατηρείται και το 
φαινόμενο οι επιγραφές να έχουν γραφτεί χωρίς ιδιαίτερη επιμέλεια. Λόγω επίσης της 
χρήσης πήλινων μητρών, στις οποίες χαράσσονταν ες ευθύ η επιγραφή, στην ίδια τη 
μολυβδίδα η επιγραφή εμφανίζεται επί τα λαιά, όπως και στο όνομα του Θρασέα και 
του Αγάθωνα. Η γραφή αυτή οδήγησε ορισμένους ερευνητές να χρονολογήσουν 
λανθασμένα τις επιγραφές αυτές την αρχαϊκή περίοδο2176. Σύμφωνα όμως με μία 
θεωρία2177, η αναχρονιστική επιγραφή επί τα λαιά θα πρέπει να θεωρηθεί σκόπιμη και 
όχι τυχαία. Η αρχαϊστική γραφή προσδίδει μία ζωογόνο δύναμη στις λέξεις, ακριβώς 
όπως συμβαίνει και με τη γραφή που συναντάμε στις πινακίδες με τις κατάρες. 
Από το χώρο της Θεσσαλίας αναφέρονται δύο ανεπίγραφες από το ιερό της 
Αθηνάς Ιτωνίας στη Φίλια2178. Σημαντικό σύνολο προέρχεται από τις ανασκαφές του 
Robinson στην Όλυνθο2179, ενώ έχουν από τότε εντοπιστεί σε πολλές θέσεις της 
Μακεδονίας2180 και εκτός αυτής2181. 
                                                 
2174
 Robinson 1941, 419. Foss 1975, 28. Pritchett 1991, 45. Guarducci 2008, 285-287. Kelly 2012, 10-
23. 
2175
 Foss 1975, 28. 
2176
 Foss 1975, 27. Guarducci 2008, 285, υποσημ.262. 
2177
 Kosmidou – Malamidou 2006, 136. 
2178
 Kilian-Dirlmeier 2002, 123, αρ.1893-1894, πίν.114. 
2179
 Robinson 1941, 418-443, αρ.2176-2380, πίν.CXXX-CXXXIV, αναφέρονται περίπου 500, εκ των 
οποίων πάνω από τις 100 είναι ενεπίγραφες. 
2180
 Γαλάτιστα (Bates 1930, 44-46. Pritchett 1991, 51), Στάγειρα (Σισμανίδης 1992, 460), Πέλλα 
(Παπακωνσταντίνου-Διαμαντούρου 1997, 256-259), Τορώνη (Pritchett 1991, 52. Cambitoglou – 
Papadopoulos – Tudor Jones 2001, 723-726. Αρχαία Μακεδονία 1988, 228-229, αρ.171 [G. Toyner]), 
Αμφίπολη (Pritchett 1991, 50. Kosmidou – Malamidou 2006, 135-136), Μηκύβερνα, Πύδνα 
(Pritchett 1991, 51-52), Άβδηρα (Καλλιντζή 2012, 139). 
2181
 Κόρινθος (Davidson 1952, 200, αρ.1525-1527, πίν.91. Pritchett 1991, 50), Ηλιούπολη Αττικής 
(Βαρούχα-Χριστοδουλοπούλου 1961, 332-334), Κρήτη (Coldstream 1973β, 161-162, αρ.251-256, 
πίν.95. Foss 1974/1975, 40. Pritchett 1991, 50-51. Kelly 2012, 4-6), Αττική (Foss 1974/1975, 40. 
Pritchett 1991, 50), Κέρκυρα (Foss 1974/1975, 40. Pritchett 1991, 50), Μεγαλόπολη, Αιγιλία, (Foss 
1974/1975, 40), Ληνός Ροδόπης (Αναγνωστοπούλου-Χατζηπολυχρόνη 1988, 512, εικ.2), Αιτωλία, 
Ακαρνανία, Κυνουρία, Κύθηρα, Παλαιστίνη, Ρόδος, Σικελία, Σικυώνα, Συρία, Θράκη (Pritchett 
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2. ΕΝΣΦΡΑΓΙΣΤΟ ΜΙΚΚΥΛΟ ΦΑΡΜΑΚΟΔΟΧΕΙΟ 
 
Από την πόλη του Ομολίου προέρχεται ένα μικκύλο μολύβδινο αγγείο 
[VΙ/1/263] το οποίο χρησίμευε για την αποθήκευση καλλυντικών ή φαρμακευτικών 
ουσιών, όπως το λύκιον, ένα εξαιρετικά πολύτιμο φάρμακο. Το λύκιον2182 το 
έπαιρναν από τα κλαδιά και τις ξυλώδεις ρίζες ενός ακανθώδους θάμνου (πυξάκανθα) 
που ευδοκιμούσε στην περιοχή της Λυκίας, από όπου πήρε και το όνομα του, και της 
Καππαδοκίας. Το ινδικόν λύκιον, από θάμνο της οικογένειας των βερβερίδων στην 
Ινδία, θεωρούταν πολύ καλύτερο και πιο ακριβό2183. Ωστόσο, γνωρίζουμε από τον 
Πλίνιο ότι λύκιον φυόταν και στην Ελλάδα, και συγκεκριμένα στο Πήλιο2184, το 
οποίο ονομαζόταν η πυξάκανθα του Χείρωνα (pyxacanthum Chironis). 
Η φαρμακευτική αξία του λυκίου ήταν ιδιαιτέρως σημαντική, γεγονός που 
αποδεικνύεται και από το μικρό μέγεθος των μολύβδινων αυτών αγγείων2185 που το 
περιείχαν. Η χρήση του ήταν κυρίως ως συστατικό σε υγρά κολλύρια ή αλοιφές για 
οφθαλμολογικές παθήσεις2186. Η εισαγωγή του, η συσκευασία του και η εμπορία του 
σε αυτά τα μικκύλα αγγεία ανάγεται από τον 3ο αι. π.Χ. έως και τον 1ο αι. μ.Χ.2187. 
Σε πολλές περιπτώσεις συναντάμε επιγραφές και σύμβολα πάνω στο αγγείο. 
Οι επιγραφές αυτές μπορεί να αναφέρονται στο περιεχόμενο του αγγείου, δηλαδή 
ΛΥΚΙΟΝ, ενώ συναντάμε μαζί του ή χωρίς αυτό ονόματα σε γενική τα οποία θα 
αναφέρονται στον παρασκευαστή ή τον έμπορο του φαρμάκου2188. Σε λιγότερες 
                                                                                                                                            
1991, 49-53), Πύργος Λυγιάς Θεσπρωτίας (Κάντα-Κίτσου – Πάλλη – Αναγνώστου 2008, 66, εικ.1), 
Αντικύθηρα (Τσαραβόπουλος 2004-2009, 332-340). Βλ. και Empereur 1981, 555-561. 
2182
 Θεωρήθηκε ελληνική επινόηση, Sjöqvist 1960, 81. Blaževska 2005, 309. Σταμπολίδης – Τασούλας 
2014, 282 [Μ. Λιάσκα]. 
2183
 Sjöqvist 1960, 81. Μάλιστα στην Ινδία χρησιμοποιούταν ακόμα και τον 19ο αιώνα λόγω της 
αντιβιοτικής του δράσης, Σταμπολίδης – Τασούλας 2014, 281 [R. Jackson]. 282 [Μ. Λιάσκα]. 
2184
 Πλίνιος Nat. Hist. ΧΙΙ 15. Sjöqvist 1960, 81. 
2185
 Εκτός από μολύβδινα αγγεία υπήρχαν και πήλινα τα οποία αποτελούσαν και την πλειονότητα 
αυτού του τύπου των αγγείων, βλ. παραδείγματα στο Sjöqvist 1960 και Βιβλιοδέτης – Γιαννοπούλου 
2014, 54, όπου βιβλιογραφία. Αναφέρουμε και ένα χάλκινο παράδειγμα από τον Πενταπλάτανο 
Γιαννιτσών με επιγραφή, βλ. Panayotou – Chrystostomou 1993, 381-382, αρ.12, εικ.17-18. 
2186
 Για τις άλλες χρήσεις του στην ιατρική βλ. Sjöqvist 1960, 81. Σταμπολίδης – Τασούλας 2014, 280 
[Μ. Κοσμά]. 281 [R. Jackson]. 282, αρ.146 [Μ. Λιάσκα], όπου περαιτέρω βιβλιογραφία.  
2187
 Σταμπολίδης – Τασούλας 2014, 281 [R. Jackson]. Η Blaževska 2005, 311 περιλαμβάνοντας και τα 
πήλινα παραδείγματα αναφέρει ως πρωιμότερη ημερομηνία τα μέσα του 4ου αι. π.Χ. 
2188
 Sjöqvist 1960, 82. Blaževska 2005, 309. Guarducci 2008, 439-440. Συναντάμε ονόματα όπως 
Λυσίου (Σταμπολίδης – Τασούλας 2014, 280 [Μ. Κοσμά], ΠΑΡΑ ΛΥΣΙΟΥ), Μουσαίου (Σταμπολίδης 
– Τασούλας 2014, 281 [R. Jackson] ΛΥΚΙΟΝ ΠΑΡΑ ΜΟΥΣΑΙΟΥ), Κλεάν[θου;] (Thompson 1948, 
191, πίν.69.4. Σταμπολίδης – Τασούλας 2014, 282 [Μ. Λιάσκα] ΚΛΕΑΝ[ΘΟΥ]/ ΛΚΚΙΟΝ).  
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περιπτώσεις η επιγραφή συνοδεύεται από ένα σύμβολο2189. Αυτή η σήμανση των 
αγγείων πιθανόν να αποσκοπούσε στην εγγύηση γνησιότητας ενός πολύτιμου 
φαρμάκου, ένας έλεγχος κατά της νοθείας, την οποία αναφέρει και ο Πλίνιος2190. Θα 
πιστοποιούσε την ποιότητά του και παράλληλα θα κατοχύρωνε την προέλευσή του. 
Έχει μάλιστα υποστηριχτεί ότι τα ανεπίγραφα παραδείγματα, χωρίς τη λέξη λύκιον, 
θα μείωναν την αξία του περιεχομένου, καθώς δεν θα μπορούσε να πιστοποιηθεί2191. 
Στο παράδειγμα του Ομολίου διακρίνονται γράμμα, όπως το ΜΙΔ και το ΟΥ, πιθανώς 
απόσπασμα από ένα όνομα, ίσως [ΑΡΤΕ]ΜΙΔ[ΩΡ]ΟΥ2192. 
Παρόμοια μολύβδινα αγγεία δεν μας είναι γνωστά από την περιοχή της 
Θεσσαλίας. Αναφέρουμε την ύπαρξη ενός πήλινου μικκύλου αγγείου φαρμακευτικής 
χρήσης από τάφο στη Λάρισα2193. Τα περισσότερα παραδείγματα που γνωρίζουμε 




Από την περιοχή της πόλης του Ομολίου προέρχεται ένα μολύβδινο 
δισκοειδές βαρίδιο [VΙ/1/264]. Φέρει δύο διαμπερείς οπές μία κυκλική στο κέντρο 
και μία μικρότερη τετράγωνη έκκεντρα. Παρόμοιο δισκοειδές βαρίδιο προέρχεται 
από τις Σάρδεις2195. Χρονολογήθηκε χωρίς βεβαιότητα στην ελληνιστική-ρωμαϊκή 
περίοδο. Παραδείγματα που χρονολογήθηκαν στην Εποχή του Χαλκού εντοπίστηκαν 
στην Αγία Ειρήνη της Κέας2196. Επίσης ακόμα ένα σφαιρικό αντικείμενο [VΙ/1/268] 
θα μπορούσε με κάποια επιφύλαξη να ερμηνευτεί ως βαρίδιο2197.  
                                                 
2189
 Το σύμβολο αυτό μπορεί να είναι ένας τρίποδας (Thompson 1948, 191. Σταμπολίδης – Τασούλας 
2014, 281 [R. Jackson]) ή ένα κλαδί φοίνικα (;) (Thompson 1948, 191. Σταμπολίδης – Τασούλας 2014, 
282 [Μ. Λιάσκα]). Ο τρίποδας αναφέρεται στον Απόλλωνα ως θεραπευτή θεό, Βιβλιοδέτης – 
Γιαννοπούλου 2014, 54. Σύμφωνα με μία άποψη θεωρείται σύμβολο νίκης (Thompson 1948, 191. 
Blaževska 2005, 305). 
2190
 Πλίνιος Nat. Hist. XXVI 59-61. Thompson 1948, 191. Βιβλιοδέτης – Γιαννοπούλου 2014, 54. 
2191
 Guarducci 2008, 440. Σταμπολίδης – Τασούλας 2014, 280 [Μ. Κοσμά]. 
2192
 Για το όνομα του Αρτεμίδωρου σε παρόμοια αγγεία βλ. Thompson 1948, 191. Blaževska 2005, 
305, εικ.1. Σταμπολίδης – Τασούλας 2014, 282 [Μ. Λιάσκα], ΑΡΤΕΜΙΔΩΡΟΥ/ΛΥΚΙΟΝ. 
2193
 Ζαούρη – Μέλλιου 2000, 86, εικ.4β. 103-104. Βλ. επίσης Δουλγέρη-Ιντζεσίλογλου 1985, 83, εικ.9. 
2194
 Ερέτρια (Σταμπολίδης – Τασούλας 2014, 279-281, αρ.144 [Μ. Κοσμά]), Αθήνα (Σταμπολίδης – 
Τασούλας 2014, 281. αρ.145 [R. Jackson]. Σταμπολίδης – Τασούλας 2014, 282, αρ.146 [Μ. Λιάσκα]). 
Το παράδειγμα που βρέθηκε στο Vardarski Rid (Blaževska 2005, 305-306, εικ.1) λόγω της 
ομοιότητας με το παράδειγμα από την Αθήνα θεωρήθηκε εισαγωγή στην περιοχή από την Αθήνα.  
2195
 Waldbaum 1983, 87, αρ.484, πίν.30. 
2196
 Για παρόμοιο παράδειγμα βλ. Caskey 1969, 99, αρ.28, πίν.53. 
2197
 Caskey 1969, 100-101, αρ.52-59, πίν.53, έχουν συμπεριληφθεί στη μελέτη για τα μολύβδινα 
βαρίδια, αλλά επειδή προέρχονται όλα από επιφανειακά στρώματα εκφράζονται δικαιολογημένες 
επιφυλάξεις για τη χρονολόγησή τους και τη χρήση τους.  
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Από παράδοση προέρχεται και μολύβδινη αγνύθα με μία οπή ανάρτησης 
[VΙ/1/266]. Συνήθως τα αντικείμενα αυτά ερμηνεύονται ως αγνύθες, δηλαδή ως 
υφαντικά βαρίδια2198, αλλά το πιθανότερο είναι να χρησίμευαν ως βαρίδια για 
ζύγισμα2199. Παρόμοια αντικείμενα εντοπίστηκαν στην πόλη των Φερών2200 και στη 
βασιλική της Δαμοκρατίας2201. 
Επίσης αναφέρουμε και ένα ακόμα μολύβδινο αντικείμενο [VΙ/1/267] το 
οποίο αναγνωρίζεται ως αλιευτικό βαρίδιο2202. Η μορφή αυτών των βαριδιών 




Από την περιοχή της πόλης του Ομολίου προέρχεται ένα περίαπτο 
δισκοειδούς σχήματος με κρίκο ανάρτησης [VΙ/1/262]. Στη μία όψη φέρει ακτίνες με 
στιγμές εναλλάξ, ενώ η άλλη είναι επίπεδη. Το περίαπτο αυτό έχει συμπεριληφθεί 
λανθασμένα στη δημοσίευση της Kilian με προέλευση το ιερό της Ενοδίας στις 
Φερές2204. Ωστόσο, σύμφωνα με το ευρετήριο του Αρχαιολογικού Μουσείου Βόλου 
προέρχεται από το Ομόλιο ως παράδοση του Μ. Σιούρα. Παρόμοια περίαπτα2205 
έχουν εντοπιστεί σε διάφορα ιερά της Θεσσαλίας, όπως το ιερό της Αθηνάς της 
Ιτωνίας στη Φίλια2206 και στο ιερό του Απόλλωνα στο Σωρό2207. 
Το μοτίβο2208 που διακοσμεί το περίαπτο το συναντάμε στις ασπίδες που 
φέρουν οι μολύβδινες μικρογραφικές μορφές από την περιοχή της Σπάρτης2209. 
Επομένως, θα μπορούσαμε να θεωρήσουμε ότι αποτελεί μικρογραφικό ομοίωμα 
                                                 
2198
 Για τη χρήση μολύβδινων αγνύθων στον αργαλειό βλ. Andrianou 2009, 104. 
2199
 Γεροφωκά 2015, 175. 249, αρ.Μ10, πίν.25. 
2200
 Σταμέλου 2014, 248, εικ.6α-γ. 
2201
 Eiwanger 1981, 122, αρ.IV.295, πίν.89. Βλ. επίσης και από τη Δήλο (Deonna 1938, 155-159, 
πίν.LVI.444). 
2202
 Γεροφωκά 2015, 187. 248, αρ.Μ9, πίν.25. Αττική (Σταυρόπουλος 1938, 21, αρ.3, εικ.22), 
Κόρινθος (Davidson 1952, 193, αρ.1449, πίν.88), Ίσθμια (Raubitschek 1998, 129, αρ.455-456, 
πίν.72), Φάλαρα (Σιψή 2012, 1017-1018, εικ.8), Κομπολόι Πιερίας (Μουράτη 2014, Β, 136). 
2203
 Raubitschek 1998, 121, υποσημ.16. Μουράτη 2014, Α, 136-137. 
2204
 Kilian 1975, 205, αρ.74, πίν.75, βλ. και Βήτος – Πανάγου 2009, 321, υποσημ.90, όπου λανθασμένα 
αναφέρεται η προέλευση του από το ιερό της Ενοδίας. 
2205
 Βλ. επίσης παρόμοιο δισκάριο από την Περαχώρα, το οποίο φέρει θηλιά στο πίσω μέρος και γι’ 
αυτό το λόγο ερμηνεύτηκε ως κουμπί (Payne 1940, 186, αρ.16, πίν.85). 
2206
 Kilian-Dirlmeier 2002, 104-105, αρ.1618-1622, πίν.99. 
2207
 Βήτος – Πανάγου 2009, 321, εικ.9. 
2208
 Για όμοιο μοτίβο σε ενώτιο βλ. Αρτέμιδα Ορθία (Dawkins 1929, 253, πίν.CLXXIX.11), ενώ για 
παραπλήσιο μοτίβο πάλι σε ενώτια βλ. Dawkins 1929, 258, πίν.CLXXΧ.12-13. 
2209
 Μενελάιο (Wace 1908/1909, 137, εικ.10, αρ.1-24, πίν.VII), Αρτέμιδα Ορθία (Dawkins 1929, 262, 
εικ.122e, πίν.CLXXXIII.1-15. 269, πίν.CXCI.1.16. 274, πίν.CXCVII.1-26).  
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ασπίδας ή απλώς ένα περίαπτο που φέρει παρόμοια διακόσμηση. Δεν μπορούμε όμως 
να αποκλείσουμε ότι αποτελεί ένα απλό διακοσμητικό μοτίβο, χωρίς, δηλαδή, να 




Από την περιοχή του Ομολίου προέρχονται διακόσια δεκατέσσερα (214) 
νομίσματα από παραδόσεις ιδιωτών2211. Η πλειονότητα ανάγεται στην αρχαία εποχή 
με εκατόν εξήντα έξι (166) νομίσματα, εκ των οποίων τα σαράντα ένα (41) 
παραμένουν αταύτιστα [VΙ/1/150- VΙ/1/190], τα δεκαεννέα (19) ανήκουν στη 
ρωμαϊκή εποχή και τα πέντε (5) στη βυζαντινή. Τα εικοσιτέσσερα (24) νομίσματα 
είναι ιδιαιτέρως φθαρμένα [VΙ/1/191- VΙ/1/214]. Στη μεγάλη τους πλειονότητα είναι 
χάλκινα (εκατόν πενήντα- 150), ενώ συναντάμε και δεκαέξι (16) αργυρά, καθώς και 
ένα (1) χρυσό της βυζαντινής περιόδου. 
Εκτός από τα παραπάνω νομίσματα, τυχαία μεμονωμένα ευρήματα, 
αναφέρεται και ένας «θησαυρός» με προέλευση από το Ομόλιο, ο οποίος 
εμφανίστηκε στην αγορά το 19932212. Περιέχει πάνω από οχτακόσια (800) αργυρά 
νομίσματα. Συγκεκριμένα περιλαμβάνει ένα (1) τετράδραχμο της Μένδης, πάνω από 
τριάντα (30) τετρώβολα της Τορώνης, πάνω από διακόσια (200) τετρώβολα του 
Χαλκιδικού Κοινού, πάνω από διακόσια (200) τετρώβολα του Περδίκκα Β΄ σε πολύ 
καλή κατάσταση, πάνω από είκοσι (20) τετρώβολα από τη Σκιώνη, είκοσι (20) 
τετρώβολα της Ολύνθου και πάνω από τριακόσια (300) τετρώβολα της Ακάνθου, 
μερικά ακυκλοφόρητα. Όλα τα νομίσματα, εκτός αυτών της Σκιώνης, ακολουθούν το 
θρακο-μακεδονικό σταθμητικό κανόνα. Τα νομίσματα της Σκιώνης και της Ολύνθου 
ήταν τα πιο φθαρμένα.  
                                                 
2210
 Kilian-Dirlmeier 2002, 103. Παρόμοια μολύβδινα περίαπτα έχουν εντοπιστεί στη Σπάρτη, Wace 
1908/1909, 133, εικ.7.25-30. 
2211
 Στο ΑΔ του 1985 αναφέρεται παράδοση 103 χάλκινων νομισμάτων (Α. Τζιαφάλιας, ΑΔ 40 (1985), 
Β΄ Χρονικά, 207), αλλά στους καταλόγους του μουσείου δεν εντοπίστηκε καμία αναφορά γι’ αυτή την 
παράδοση. Τα περισσότερα νομίσματα παραδόθηκαν τις δεκαετίες του 1960 μέχρι και του 1980, όταν 
στην περιοχή υπήρχε φύλακας ο Σ. Μπλέτας. 
2212
 Wartenberg – Price – McGregor 1994, 10, αρ.76. 
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Ως χρονολογία απόκρυψης του «θησαυρού» αναφέρεται το α΄ τέταρτο του 4ου 
αι. π.Χ. (400-375 π.Χ.)2213, μία χρονολογία που δεν μπορούμε ωστόσο να 
επιβεβαιώσουμε, αφού ο «θησαυρός» παραμένει αδημοσίευτος.  
Λόγω του περιεχομένου του «θησαυρού», μία προέλευση από τη Χαλκιδική 
θεωρείται αναμφισβήτητη2214. Ο «θησαυρός» θα έφτασε από τη Χαλκιδική στο 
Ομόλιο μέσω των θαλασσίων οδών. Άλλωστε οι χαλκιδικές πόλεις της Μένδης και 
της Σκιώνης βρίσκονται απέναντι από την περιοχή των εκβολών του Πηνειού. Η θέση 
εύρεσης του «θησαυρού» και ο μεγάλος αριθμός νομισμάτων μαρτυρούν σημαντικές 
εμπορικές συναλλαγές ή ακόμα και μία πληρωμή από μία Χαλκιδική πόλη. Έχει 
επίσης συσχετιστεί ο «θησαυρός» με τις στρατιωτικές επιχειρήσεις των ετών 382-379 
π.Χ.2215.  
Η εύρεση του «θησαυρού» πιθανότατα συνδέεται και με την εισαγωγή 
αργυρών νομισμάτων στην περιοχή της Θεσσαλίας και με την επαναχρησιμοποίησή 
τους για τις δικές της νομισματικές ανάγκες, ελλείψει δικών της κοιτασμάτων 
αργύρου. Ωστόσο, τέλος, δεν θα πρέπει να αποκλείσουμε και την άποψη ότι η 
προέλευση του «θησαυρού» όπως δημοσιεύτηκε είναι λανθασμένη, και η πραγματική 
θέση εύρεσης να είναι κάποια περιοχή της Χαλκιδικής2216. 
1. ΧΡΥΣΑ 
 
Ένα μόνο χρυσό νόμισμα που ανήκει στη βυζαντινή περίοδο προέρχεται από 
την περιοχή του Ομολίου2217 [VΙ/1/145]. Πρόκειται για έναν σόλιδο του Βασιλείου 
του Α΄ (867-886 μ.Χ.) και του γιου του, Κωνσταντίνου, από το νομισματοκοπείο της 
Κωνσταντινούπολης2218. Για να εμπεδώσει την εξουσία του ο Βασίλειος έχρισε 
συναυτοκράτορα το μεγαλύτερο γιο του, με τον οποίο απεικονίζεται στον 
οπισθότυπο. Στον εμπροσθότυπο απεικονίζεται ένθρονος ο Χριστός, ένας 
εικονογραφικός τύπος που χρησιμοποιείται για πρώτη φορά στα νομίσματα. Το 
νόμισμα αυτό χρονολογείται από το 868 μέχρι και το 879 μ.Χ., έτος θανάτου του 
                                                 
2213
 Psoma 2001, 168, σύμφωνα με την οποία θα πρέπει να τοποθετηθεί γύρω στα μέσα του αιώνα. Το 
τετράδραχμο της Μένδης χρονολογείται το 390 π.Χ. Τα νομίσματα της Τορώνης ανήκουν πιθανότατα 
στη σειρά IV και χρονολογούνται στο 424-423 π.Χ. 
2214
 Psoma 2001, 168. 
2215
 Ξεν. Ελλην. V 3.9. Psoma 2001, 168. 
2216
 Psoma 2001, 168. 
2217
 Το νόμισμα αυτό έχει δύο αριθμούς καταγραφής στους καταλόγους του Αρχαιολογικού Μουσείου 
του Βόλου, ο ένας είναι ο Ν151 και ο άλλος Μ2435. Στην καταγραφή με το δεύτερο νούμερο υπάρχει 
η χρονολογία 1961 και η θέση Πλατάνια προς το Τσάγεζι (Στόμιο). 
2218
 Grierson 1982, 367, αρ.774, πίν.42. 
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Κωνσταντίνου. Ωστόσο, δεν είναι σίγουρο αν συνεχίζουν να κόβονται και μετά από 




Τα δεκαέξι (16) αργυρά νομίσματα ανήκουν όλα στην αρχαία εποχή. Έντεκα 
(11) εντοπίστηκαν μαζί αποτελώντας ένα «θησαυρό» [VΙ/1/1-VΙ/1/11]. Ο Θεοχάρης 
αναφέρει και την πληροφορία ότι πιθανώς βρέθηκαν μέσα σε τάφο2220. Ως 
εμπροσθότυπο έχουν κεφαλή λιονταριού κατενώπιον και ως οπισθότυπο 
τρισκελές2221. Στα δέκα νομίσματα [VΙ/1/1-10] διακρίνεται η επιγραφή 
ΤΡΒΒΟΝΕΜΕ, ενώ στο ενδέκατο [VΙ/1/11] η επιγραφή ΠΕΡΕΚ2222. Πρόκειται για 
κοπές δύο δυναστών της Λυκίας με έδρα τη Λίμυρα, οι οποίοι είχαν βασιλεύσει τον 
4
ο
 αι. π.Χ.: o πρώτος από το 390 έως το 385 π.Χ. και ο δεύτερος από το 380 έως και 
το 362 π.Χ. Και τα 10 νομίσματα του πρώτου δυνάστη είναι τετρώβολα, ενώ το 
νόμισμα του δεύτερου είναι διώβολο2223. Νομίσματα από τη Λυκία είναι γενικώς 
άγνωστα από το θεσσαλικό χώρο. Πρόσφατα, ωστόσο, εντοπίστηκε στη γειτονική 
θέση Χάνι της Κοκκώνας ένα χάλκινο νόμισμα της Φασήλιδος2224.  
Τέσσερα αργυρά νομίσματα αποτελούν κοπές του νομισματοκοπείου της 
Λάρισας. Τα δύο ανήκουν στην κατηγορία ΙΙ του Herrmann2225. Στον εμπροσθότυπο 
του πρώτου [VΙ/1/12], του τριημιωβολίου, απεικονίζετια ανδρική μορφή που ιππεύει 
άλογο προς τα δεξιά, με τον πέτασο πίσω από το λαιμό του2226. Ο οπισθότυπος φέρει 
μέσα σε έγκοιλο τετράγωνο μία καθιστή μορφή προς τα δεξιά, με το αριστερό χέρι 
υψωμένο. Δεν υπάρχει ομοφωνία ως προς την ταύτιση της τελευταίας μορφής. 
Ορισμένοι μελετητές θεωρούν ότι απεικονίζεται η νύμφη Λάρισα, ενώ άλλοι την 
ταυτίζουν με ανδρική θεότητα και συγκεκριμένα με το Δία Λαρισαίο, ο οποίος 
                                                 
2219
 Grierson 1982, 179. 
2220Δ. Θεοχάρης, ΑΔ 20 (1965), Χρονικά, 319. 
2221
 Για το μοτίβο του τρισκελές στα αρχαία νομίσματα βλ. Voukelatos 2011. 
2222
 Για το ΤΡΒΒΟΝΕΜΕ βλ. BMC Lycia 34-35, αρ.145-151, πίν.VIII. Fellows 1855, πίν.ΙΙΙ.1-4. Hill 
1895, 40-41, αρ.1-6, πίν.ΙΙ. Olҫay – Mørkholm 1971, 7-10, αρ.123-349. SNG von Aulock 4214-4221. 
SNG Cop. Lycia 29-30. Για το ΠΕΡΕΚ βλ. BMC Lycia 36, αρ.155-157, πίν.ΙΧ. Fellows 1855, πίν.IV.9 
και πίν.V.1-10. Hill 1895, 42. Olҫay – Mørkholm 1971, 15, αρ.448-488. SNG von Aulock 4254-4256. 
SNG Cop. Lycia 32-33. 
2223
 Για τις υποδιαιρέσεις βλ. Olҫay – Mørkholm 1971, 23. Westermark 1989, 309. 
2224
 Βήτος – Εξάρχου – Τσιάκα 2015 (BE206). 
2225
 Herrmann 1925, 9-18.  
2226
 Herrmann 1925, 9-10, ομάδα ΙΙa, αρ.7-16, πίν.Ι.7-10. Babelon 1926, 371-372, αρ.650-651, 
πίν.CCXCVI.8-9. Παπαευαγγέλου 1998, 42, αρ.1α-2. Lorber 2008, 119. 122, πίν.41.5. Triton 2012, 86, 
αρ.154. 142, αρ.359. Χρονολογείται στα μέσα προς τον ύστερο 5ο αι. π.Χ. Το ίδιο θέμα συναντάμε και 
στα νομίσματα των Μακεδόνων βασιλέων, βλ. Παπαευαγγέλου 1998, 46, υποσημ.13. 
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σηκώνει το αριστερό χέρι σε λατρευτική στάση2227. Με το δεξί της χαμηλωμένο χέρι 
έχει προταθεί ότι κρατάει φιάλη, ενώ με το αριστερό, το οποίο σηκώνει ψηλά, 
καθρέφτη, ένα αντικείμενο φυσικά που προτείνεται από εκείνους που θεωρούν ότι 
πρόκειται για τη νύμφη Λάρισα2228. Η ταύτιση της μορφής με τη νύμφη Λάρισα 
επιβεβαιώνεται από υστερότερα νομίσματα με τους ίδιους τύπους τα οποία είναι 
καλύτερα σχεδιασμένα. Στα νομίσματα αυτά διακρίνουμε τη μορφή να κρατάει τα 
ίδια αντικείμενα, δηλαδή φιάλη και καθρέφτη2229. Επομένως, η μορφή θα πρέπει να 
ταυτιστεί με τη νύμφη Λάρισα. 
Το δεύτερο νόμισμα [VΙ/1/13] είναι ένας οβολός ο οποίος στον εμπροσθότυπο 
φέρει άλογο προς τα δεξιά μέσα σε στικτό κύκλο και στον οπισθότυπο, μέσα σε 
έγκοιλο τετράγωνο, τη νύμφη Λάρισα προς τα αριστερά να παίζει με την μπάλα2230˙ 
στην επάνω αριστερή γωνία του έγκοιλου τετραγώνου διακρίνουμε το γράμμα Α. Το 
νόμισμα χρονολογείται στο 460-440 π.Χ. 
Τα δύο άλλα αργυρά νομίσματα, δραχμές του νομισματοκοπείου της Λάρισας, 
ανήκουν στον τύπο VII του Herrmann με την κεφαλή της νύμφης Λάρισας 
στραμμένη κατά τρία τέταρτα, προς τα δεξιά ή προς τα αριστερά στον 
εμπροσθότυπο2231. 
Το ένα φέρει κεφαλή της νύμφης κατά τρία τέταρτα στραμμένη προς τα δεξιά 
και στον οπισθότυπο άλογο που βόσκει και πατάει σε γραμμή εδάφους [VΙ/1/14]. Η 
επιγραφή ΛΑΡΙ/ΣΑΙΩΝ είναι διαταγμένη πάνω και κάτω από το άλογο, αντίστοιχα 
(ΛΑΡΙ επάνω, ΣΑΙΩΝ κάτω)2232. Το νόμισμα αυτό ανήκει στη σειρά L του 
                                                 
2227
 Για τη νύμφη Λάρισα βλ. Imhoof-Blumer 1908, 68. Babelon 1926, 371-372. Moustaka 1983, 120-
121, αρ.111, πίν.4. Παπαευαγγέλου 1998, 46. SNG Alpha 69-70. Για το Δία Λαρισαίο βλ. Herrmann 
1925, 11. SNG Cop. 91. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να θεωρήσουμε ότι το άνω μέρος του 
σώματός της μορφής είναι γυμνό. 
2228
 Triton 2012, 86. 
2229
 Για τη φιάλη βλ. νόμισμα Triton 2012, 86, αρ.156, και για τον καθρέφτη βλ. νόμισμα Triton 2012, 
86, αρ.157, όπου στο άλλο χέρι αντί για φιάλη κρατάει μπάλα.  
2230
 Imhoof-Blumer 1908, 69, αρ.185-186, πίν.5.18. Herrmann 1925, 10, ομάδα IIb.β, πίν.Ι.16-17. 12. 
Babelon 1926, 373-374, αρ.654, πίν.CCXCVI.11. Παπαευαγγέλου 1998, 42, αρ.6. Lorber 2008, 119-
120. 122. Nomos AG 2011, 60, αρ.1111. SNG Cop. 106. SNG Alpha 73. Triton 2012, 87-88, αρ.161-
163. 140-141, αρ.358. 
2231
 Herrmann 1925, 41-63. Head 1991
2
, 297. Imhoof-Blumer 1908, 62-64. Θεωρείται ότι η κεφαλή 
αυτή αποτελούσε αντίγραφο της παρόμοιας κεφαλής της νύμφης Αρέθουσας που κοσμούσε τα 
νομίσματα των Συρακουσών, έργο του καλλιτέχνη Κίμωνα, Herrmann 1925, 49. Οικονομίδου 1985, 
158. Mørkholm 1991, 85. Lorber 1992, 259. Η υπόθεση αυτή πλέον αμφισβητείται και θεωρείται ότι 
αποτελεί μία τοπική δημιουργία που με τον καιρό εξελίχθηκε σε μία αποκρυσταλλωμένη πλέον μορφή, 
η οποία έμοιαζε με τη νύμφη των Συρακουσών, Lorber 2008, 120. 
2232
 Για παρόμοια διάταξη της επιγραφής ΛΑΡΙ πάνω από άλογο και ΣΑΙΩΝ από κάτω βλ. Lorber 
2000, 12, πίν.1.5. (εικ.250). Το άλογο, ωστόσο, και τα γράμματα μοιάζουν περισσότερο με το Lorber 
2000, 12, πίν.1.3, όπου όμως το Σ συντάσσεται με το ΛΑΡΙ πάνω από το άλογο. Οι διαφορές αυτές 
οφείλονται στο ότι ενώ στην επιγραφή αποδίδεται συνήθως το πλήρες όνομα της πόλης σε γενική 
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2233. Ο τελευταίος, χρονολογώντας με τεχνοτροπικά κριτήρια τα νομίσματα 
της Λάρισας, τοποθέτησε τη σειρά αυτή στο χρονικό διάστημα από το 370 έως το 363 
π.Χ.2234, στην περίοδο την οποία αποκάλεσε ως «περίοδο των αναταραχών/ die Zeit 
der Wirren». Παρατήρησε μάλιστα ότι η κεφαλή της νύμφης έχει χάσει σε 
καλλιτεχνική αξία και ότι τα χαρακτηριστικά της γίνονται πιο άκαμπτα και τραχιά σε 
σχέση με τις προηγούμενες σειρές, πλησιάζοντας τα ανδρικά2235. Ο Martin, αντίθετα, 
μέσα από τη μελέτη των «θησαυρών» πρότεινε η σειρά L να τοποθετηθεί στη μέση 
φάση σύμφωνα με την κατάταξή του, την οποία μαζί με την πρώιμη τοποθετεί στο α΄ 
τέταρτο του 4ου αι. π.Χ. 2236. 
Το δεύτερο νόμισμα [VΙ/1/15] φέρει πάλι την κεφαλή της νύμφης Λάρισας 
προς τα αριστερά και στον οπισθότυπο ιππέα προς τα δεξιά2237. Στα μαλλιά της η 
νύμφη φέρει στάχυα. Χρονολογήθηκε το 380-365 π.Χ. 
Τέλος, υπάρχει και ένα αργυρό νόμισμα του Αλεξάνδρου Γ΄ [VΙ/1/16], με την 
κεφαλή του Ηρακλή στον εμπροσθότυπο και με τον ένθρονο Δία στον οπισθότυπο 
μαζί με την επιγραφή ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ2238. Με βάση τα σύμβολο του οπισθότυπου 
κάτω από το θρόνο του Δία, το γράμμα Α επάνω από το οποίο διακρίνεται μία 
ημισέληνος2239, και ένα σύμβολο που έχει ερμηνευτεί ως πόρπη στο πεδίο μπροστά 
από το Δία2240, το νόμισμα αυτό εντάσσεται στο νομισματοκοπείο της Λαμψάκου2241 
                                                                                                                                            
πτώση, δεν έχει αποκρυσταλλωθεί ακόμα η θέση της, Lorber 2000, 8. Η νύμφη φαίνεται να προέρχεται 
από την ίδια μήτρα με τα νομίσματα που δημοσιεύει η Lorber 2000, 12, πίν.1.4-5. Βλ. και Triton 2012, 
116, αρ.281-282 (μέσα 4ου αι. π.Χ.). 
2233
 Herrmann 1925, 45, πίν.VII.4-5. Lorber 2000, 8. 
2234
 Herrmann 1925, 44-46. 53-55. 
2235
 Herrmann 1925, 45. 53-54. Για αυτή τη σειρά, την L, μαζί με την Κγ, αναφέρει ότι η νύμφη έχει 
πλέον männlichen Charakter. 
2236
 Martin 1983, 25-27. 33. Διαχωρίζει τη νομισματοκοπία του 4ου αι. σε πρώιμη, μέση και ύστερη, 
ανάλογα με τη σχετική κατάσταση διατήρησης των νομισμάτων στους «θησαυρούς». Lorber 2000, 8. 
2237
 SNG Alpha 119-125. Για νόμισμα από την ίδια μήτρα εμπροσθότυπου και οπισθότυπου βλ. Triton 
2012, 119, αρ.292 (μέσα 4ου αι. π.Χ.), ενώ για μόνο τον εμπροσθότυπο βλ. Nomos AG 2011, 71, 
αρ.1152. 
2238
 Παρόμοιες αργυρές κοπές από τη Θεσσαλία είναι γνωστές, βλ. Καραμεσίνη-Οικονομίδου 1970, 16, 
αρ.1-3. Ο ένθρονος Δίας αποτελεί ένα νέο τύπο στη βασιλική μακεδονική νομισματοκοπία και 
φαίνεται να αντιγράφει το Δία των αρκαδικών νομισμάτων ή τον τύπο του θεού Baal της Ταρσού, βλ. 
Παυλοπούλου 2008, 62, υποσημ.270, όπου βιβλιογραφία. Η επιγραφή βρίσκεται ακριβώς κάτω από 
τον αγκώνα του θεού, παράλληλα με το σκήπτρο του. Γενικότερα παρατηρούμε ότι το πιο 
συνηθισμένο είναι η επιγραφή να τοποθετείται πιο δεξιά, ξεκινώντας πίσω από το χέρι του θεού. Για 
παρόμοια διάταξη με το νόμισμα του Ομολίου βλ. Thompson 1991, 22, αρ.236, πίν.9. SNG Saroglos 
702. 
2239
 Price 1991, 572. 
2240
 Price 1991, 553, βλ. και εικόνα στη σελίδα 549. Αναφέρεται πως ήταν μία πόρπη για τον τελαμώνα 
του ξίφους (του τύπου Newell), αλλά σύμφωνα με την Thompson 1991, 25, θα μπορούσε απλώς να 
είναι ένα διακοσμητικό μοτίβο και τίποτα περισσότερο. Επίσης έχει προταθεί ότι θα μπορούσε να είναι 
ενώτιο σχήματος S, SNG Saroglos 701-702. 
2241
 Για το νομισματοκοπείο της Λαμψάκου βλ. Mørkholm 1991, 61. Price 1991, 209-210. Thompson 
1991, 11. 23-25. Κοπές του νομισματοκοπείου της Λαμψάκου έχουν εντοπιστεί στο χώρο της 
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και χρονολογείται το 323 με το 317 π.Χ.2242. Πρόκειται δηλαδή για μία μεταθανάτια 
δραχμή του Αλεξάνδρου Γ΄2243 και θα πρέπει να ενταχθεί στο πλαίσιο των αργυρών 
νομισμάτων που κατέκλυσαν αυτή την περίοδο το μακεδονικό βασίλειο και γενικώς 
τον ελλαδικό χώρο, ως πλούτος ο οποίος αποκτήθηκε κατά την εκστρατεία του στην 
Ανατολή2244.  
                                                                                                                                            
Θεσσαλίας, βλ. Touratsoglou 2000, 92, αρ.9-19. 94. Οι δραχμές του Αλεξάνδρου Γ΄ κυκλοφορούν στη 
Θεσσαλία μέχρι και τα μέσα του 3ου αι. π.Χ. 
2242
 Price 1991, 209. 213, αρ.1372-1373 και Ρ15, πίν.CXXI. Το νόμισμα του Ομολίου ανήκει στη σειρά 
ΙΧ της Thompson 1991, 21-22, αρ.224-246, πίν.9 την οποία χρονολογεί το 319/318-318/317, 
Thompson 1991, 39. Dreni 2009, 351, αρ.7, πίν.1. 
2243
 Παρόμοια νομίσματα με την επιγραφή Φιλίππου αντί Αλεξάνδρου αποδίδονται στον Φίλιππο 
Αρριδαίο, βλ. Γκατζόλης 2000, 104. 109-110, όπου βιβλιογραφία. 
2244
 Touratsoglou 2000, 97-102. Τουράτσογλου 2012, 36-38. 
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Α. ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΟΜΟΛΙΟΥ 
 
Σημαντικός είναι ο αριθμός των χάλκινων νομισμάτων της ίδιας της πόλης του 
Ομολίου που προέρχεται από την περιοχή του [VΙ/1/17- VΙ/1/27]. Η πόλη έκοψε 
νομίσματα, μία αργυρή κοπή και κυρίως χάλκινες κοπές, νομίσματα τα οποία είναι 
γενικώς σπάνια2245.  
Για τις αργυρές κοπές της πόλης γνωρίζουμε μόνο ένα αργυρό νόμισμα το 
οποίο δημοσιεύτηκε τον 19ο αι.2246 (εικ.249). Ως εμπροσθότυπο είναι ημίτομο 
αλόγου με χαλινό προς τα δεξιά, ενώ ο οπισθότυπος δεν φέρει καμία παράσταση, 
έχοντας μόνο το έγκοιλο τετράγωνο με το χαρακτηριστικό αδιαμόρφωτο κτύπημα. 
Πάνω από το άλογο διακρίνεται η επιγραφή ΟΜΟ. Το νόμισμα αυτό αποδόθηκε στην 
πόλη του Ομολίου, μία απόδοση η οποία ενισχύεται και από τη πρόσφατη 
αναγνωρισμένη χάλκινη κοπή που έχει ως οπισθότυπο άλογο με την ίδια επιγραφή 
[VΙ/1/27]. Δυστυχώς δεν γνωρίζουμε κανένα άλλο παράδειγμα και ύστερα από τις 
πρώτες αυτές δημοσιεύσεις δεν ξαναναφέρεται. Η απόδοση του συγκεκριμένου 
νομίσματος στο Ομόλιο αποδεικνύει ότι η πόλη είχε αργυρές κοπές, τις οποίες λόγω 
του οπισθότυπου θα πρέπει μάλλον να τις χρονολογήσουμε πρώιμα, τον 5ο αι. π.Χ.  
Οι χάλκινες κοπές έχουν βασικό τύπο στον εμπροσθότυπο ανδρική 
γενειοφόρο κεφαλή με κωνικό πίλο και μαλλιά κυματιστά, κυρίως προς τα δεξιά, 
χωρίς να απουσιάζουν και κεφαλές προς τα αριστερά2247. Η κεφαλή έχει ταυτιστεί με 
τον ήρωα Φιλοκτήτη2248, του οποίου ο κωνικός πίλος είναι ένα από τα 
                                                 
2245
 Hill 1898, 249, αρ.5. Stählin 1924, 43, υποσημ.10. Rogers 1932, 89-91. Decourt – Nielsen – Helly 
2004, 719. 
2246
 Sestini 1818, 59-60, πίν.Ι.22. Mionnet 1824, 286, αρ.147. 
2247
 Rogers 1932, 90, αρ.259-260. SNG Cop. αρ.73, πίν.2.  
2248
 Muret 1881, 290-291. Head 1991
2
, 296. Rogers 1932, 89. SNG Cop. 70-73, όπου υπάρχει 
ερωτηματικό στην ταύτιση της κεφαλής με τον Φιλοκτήτη. Biesantz 1965, 131. SNG Evelp. 1531-
1532. Moustaka 1983, 12. 64-65. 132, αρ.104, πίν.2. Pipili 1994, 377, αρ.Ι.1. Decourt – Nielsen – Helly 
2004, 719. Τσαγκάρη 2011, 185, εικ.384. Nomos AG 2011, 47. Σε μία από τις πρώτες δημοσιεύσεις δεν 
προτείνεται καμία ερμηνεία, βλ. Khell – Fröhlich – France – Jamerey-Duval 1754-1755, lxxxiv. 
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χαρακτηριστικά του2249. Σύμφωνα με μια θεωρία πίσω από την εικόνα του Φιλοκτήτη 
θα πρέπει να αναζητήσουμε ένα έργο της μεγάλης πλαστικής ως πρότυπο2250. 
Ο Φιλοκτήτης, γιος του βασιλιά της Μελίβοιας, ήταν ο μυθικός βασιλιάς του 
μετέπειτα τμήματος της Μαγνησίας, του οποίου η περιοχή έφτανε από τη Μελίβοια 
έως το ακρωτήριο Σηπιάς. Στον κατάλογο των νηών2251 του αποδίδονται οι πόλεις 
Μεθώνη, Θαυμακία, Μελίβοια και Ολιζών. Ωστόσο, στον κατάλογο αυτό δεν 
αναφέρεται η πόλη του Ομολίου, αφού άλλωστε η πόλη αυτή είναι άγνωστη στον 
Όμηρο. Σύμφωνα με τον Lacroix2252, ο οποίος θεωρεί ότι η κεφαλή είναι του 
Φιλοκτήτη, θα πρέπει τελικά να αποδώσουμε την περιοχή του Ομολίου στις κτήσεις 
του Φιλοκτήτη. Η σύνδεση επομένως της πόλης του Ομολίου με τον Φιλοκτήτη δεν 
είναι ξεκάθαρη. Θα πρέπει, λοιπόν, να συμπεράνουμε ότι κατά την κλασική περίοδο 
το Ομόλιο, οπότε και φαίνεται να ακμάζει, οικειοποιήθηκε το μύθο του 
συγκεκριμένου ομηρικού ήρωα απεικονίζοντάς τον πάνω στα νομίσματά του, σε μία 
προσπάθεια να υποδηλώσει την άμεση σχέση του με το υπόλοιπο τμήμα της αρχαίας 
Μαγνησίας, που στην ομηρική εποχή ήταν υπό τη διοίκησή του. Έχει επίσης προταθεί 
η υπόθεση ότι οι κάτοικοι του Ομολίου θεωρούσαν ότι ο ήρωας αυτός είχε ιδρύσει 
την πόλη τους2253. Με βάση την ταύτιση αυτή θεωρήθηκε ότι υπήρχε και λατρεία του 
Φιλοκτήτη στην πόλη2254. 
Ο Φιλοκτήτης απεικονίζεται και στα νομίσματα της Λαμίας να λυγίζει το τόξο 
του, χωρίς ωστόσο να φέρει τον χαρακτηριστικό του πίλο2255. Αντίθετα σε ορισμένες 
κοπές των Μαλιέων εμφανίζεται με πίλο, ενισχύοντας την ταύτιση της κεφαλής του 
Ομολίου με τον τρωικό ήρωα. Συγκεκριμένα, ο ήρωας, γυμνός και με πίλο, κάθεται 
σε βράχο, όπου στηρίζεται με το ένα του χέρι, ενώ το άλλο το φέρνει προς το κεφάλι. 
Μπροστά του υπάρχει το τόξο του2256. 
                                                 
2249
 Pipili 1994, 385. Ο Φιλοκτήτης με πίλο εμφανίζεται σε ένα ερυθρόμορφο ψυκτήρα όπου 
απεικονίζεται η πυρά του Ηρακλή, βλ. Carpenter 1991, 133, εικ.229. Pipili 1994, 378, αρ.4. Για έργα 
όπου μορφή με πίλο έχει ταυτιστεί με τον Φιλοκτήτη βλ. Pipili 1994, 380, αρ.29. 381, αρ.50. Ωστόσο, 
όταν ο ήρωας εμφανίζεται με τον Οδυσσέα, τον πίλο τον φοράει μόνο ο τελευταίος, βλ. Pipili 1994, 
383, αρ.69. 
2250
 Biesantz 1965, 131. 
2251
 Όμ. Ιλιάς Β΄ 716-720. 
2252
 Lacroix 1999, 209. Απορρίπτει την ταύτιση με τον Ασκληπιό, ο οποίος, όπως χαρακτηριστικά 
αναφέρει, σχετίζεται με το Δώτιο πεδίο και το Πήλιο, περιοχές οι οποίες είναι απομακρυσμένες από  
την περιοχή του Ομολίου.  
2253
 Nomos AG 2011, 47. 
2254
 Kravaritou 2011, 127. 
2255
 Τσαγκάρη 2011, 185, εικ.385. 
2256
 Moustaka 1983, 65. 132, αρ.156, πίν.3. Pipili 1994, 379, αρ.23, όπου βιβλιογραφία. Triton 2012, 
79, αρ.128.3-4. 
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Παρόμοια κεφαλή, η οποία ταυτίζεται κυρίως με πρόσωπα ηρώων, διακοσμεί 
χάλκινα νομίσματα και άλλων πόλεων. Σε χάλκινη κοπή που αποδίδεται στην πόλη 
Ποσίδειο της Συρίας η κεφαλή παραδοσιακά ταυτίστηκε με τον Οδυσσέα2257. Επίσης 
νομίσματα από ήλεκτρο της πόλης της Κυζίκου φέρουν παρόμοια κεφαλή με πίλο, 
αυτή τη φορά στεφανωμένη. Το χαρακτηριστικό στα νομίσματα αυτής της πόλης 
είναι ότι σε κάποιες κοπές η μορφή είναι γενειοφόρος και σε άλλες αγένεια. Έχει 
ερμηνευτεί ως Κάβειρος ή Οδυσσέας ή Ήφαιστος2258. Παρόμοια νομίσματα, με 
γενειοφόρες ή αγένειες κεφαλές, κόβει και η πόλη της Τρωάδος, Βέρυτις. Στα 
νομίσματα αυτά εκατέρωθεν της κεφαλής διακρίνονται δύο άστρα, τα οποία 
συσχετίστηκαν με τους Διόσκουρους2259. Τέλος, σε χρυσά νομίσματα της Λαμψάκου, 
πόλης της Μυσίας, εμφανίζεται γενειοφόρος κεφαλή με πίλο, ο οποίος είναι 
στεφανωμένος. Η μορφή ταυτίστηκε με το θεό Ποσειδώνα2260 ή με τον Οδυσσέα2261. 
Στον οπισθότυπο των νομισμάτων με το Φιλοκτήτη είναι κουλουριασμένο 
φίδι2262 κυρίως προς τα δεξιά, πιο σπάνια προς τα αριστερά2263. Το φίδι θα πρέπει να 
συνδέεται με την κεφαλή του εμπροσθότυπου. Ο μύθος του Φιλοκτήτη2264 αναφέρει 
ότι ένα μικρό νερόφιδο δάγκωσε τον ήρωα, εξαιτίας της εκδίκησης της Ήρας ή της 
νύμφης Χρύσης, της οποίας τον έρωτα είχε απαρνηθεί2265. Τελικά εγκαταλείφθηκε 
από τους συντρόφους του στη Λήμνο, λόγω της δυσοσμίας της πληγής2266. Έχει 
διατυπωθεί ότι το φίδι μπορεί να σχετίζεται με το γιο του Ασκληπιού, τον Μαχάονα, 
ο οποίος γιάτρεψε την πληγή του Φιλοκτήτη2267. Σε παρόμοιο πλαίσιο έχει προταθεί 
και η ταύτιση της κεφαλής με τον ίδιο τον Ασκληπιό2268, ο οποίος, αντί να φέρει το 
στροφίο του, φορά κωνικό πίλο. Η στενή σχέση της πόλης με την Κω παραπέμπει, 
                                                 
2257
 Hill 1898, 248-250, αρ.3, όπου αμφισβητείται αυτή η ταύτιση.  
2258
 Greenwell 1887, 86, αρ.70, πίν.ΙΙΙ.21. Hill 1898, 248, αρ.1. 249, αρ.6. Στο ένα νόμισμα η μορφή 
είναι γενειοφόρος και στην άλλη αγένεια. Αγένεια κεφαλή με πίλο υπάρχει σε αργυρό νόμισμα του 4ου 
αι. π.Χ. της πόλης Φαναγόρειας στον Κιμμέριο Βόσπορο, η οποία έχει ταυτιστεί με τον τοπικό ήρωα 
Φαναγόρα, Wroth 1880, 3, αρ.1, πίν.Ι.4. Hill 1898, 249, αρ.8. 
2259




, 457, εικ.280. Hill 1898, 249, αρ.2. 
2261
 Head 1909, 37, πίν.18.17 (ΙΙΙ). 
2262
 Παρόμοιο φίδι συναντάμε και στον οπισθότυπο των χάλκινων κοπών της Περγάμου, οι οποίες 
χρονολογήθηκαν την εποχή του Φιλέταιρου (302-268 π.Χ.). Karadima – Tassaklaki – Psoma 2008, 
111. 
2263
 Rogers 1932, 91, αρ.261. SNG Cop. αρ.70, πίν.2. 
2264
 Babelon 1926, 431-432. Rogers 1932, 89. Moustaka 1983, 64-65. Pipili 1994, 376-377. 
2265
 Rogers 1932, 89. 
2266
 Όμ. Ιλιάς Β΄ 771-773: 
ἀλλ' ὃ μὲν ἐν νήσῳ κεῖτο κρατέρ' ἄλγεα πάσχων 
Λήμνῳ ἐν ἠγαθέῃ, ὅθι μιν λίπον υἷες Ἀχαιῶν 
ἕλκεϊ μοχθίζοντα κακῷ ὀλοόφρονος ὕδρου· 
2267
 Rogers 1932, 89. 
2268
 Νικολάου – Κραβαρίτου 2012, 196, υποσημ.155 [Β. Καραχρήστος]. 
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σύμφωνα με αυτή την άποψη, σε μία τέτοια ερμηνεία. Υπάρχουν ακόμα άλλες δύο 
άλλες ταυτίσεις, οι οποίες ερμηνεύουν τη μορφή ως Οδυσσέα2269 ή ως Ήφαιστο2270. 
Με τα σημερινά ωστόσο δεδομένα, απορρίπτουμε αυτές τις ταυτίσεις και θα 
συνταχθούμε με την πλειονότητα των μελετητών, που ερμηνεύουν τη μορφή ως 
Φιλοκτήτη.  
Στην Καλλίπολη εντοπίσθηκε ένα πήλινο σφράγισμα το 
οποίο φέρει όμοιο φίδι με τον οπισθότυπο των χάλκινων 
νομισμάτων της πόλης2271. Μάλιστα μπροστά από το φίδι υπάρχει 
και η επιγραφή ΟΜΟΛΙΕΩΝ. Το σφράγισμα αυτό το δημοσίευσε 
ο Πάντος, ο οποίος δηλώνει άγνοια για τις σχέσεις του μακρινού, 
όπως χαρακτηριστικά αναφέρει, Ομολίου με την Καλλίπολη. Το σίγουρο είναι ότι το 
συγκεκριμένο αντικείμενο μαρτυρεί κάποιου είδους επικοινωνία με τους 
Καλλιπολίτες, κατόχους του αρχείου2272. 
Σε ένα άλλο χάλκινο νόμισμα διαφοροποιείται ο εμπροσθότυπος, ο οποίος 
απεικονίζει γυναικεία κεφαλή με πέπλο προς τα δεξιά, η οποία θα μπορούσε με 
επιφύλαξη να ερμηνευτεί ως Δήμητρα2273 (εικ.248). Δυστυχώς η Μουστάκα δεν 
απεικονίζει στη δημοσίευση του νομίσματος τον οπισθότυπο και δεν γνωρίζουμε το 
νόμισμα από καμία άλλη αναφορά. Επίσης δεν εντοπίστηκε στο σύνολο των 
νομισμάτων που παραδόθηκαν από τον αρχαιολογικό χώρο του Ομολίου. 
Από το σύνολο των γνωστών νομισμάτων δημοσιευμένων και μη, γνωρίζουμε 
ότι το Ομόλιο κόβει νομίσματα τριών αξιών: οβολούς, τρίχαλκα (ημιωβόλια) και 
                                                 
2269
 Ο Ρήγας στη Χάρτα, στο 5ο φύλλο, παραθέτει σχέδιο του νομίσματος του Ομολίου με τα σχόλια: 
Κεφ. Ηφαίστου. Όφις με Γένειον κ κωρώναν. Φύλλον. Του κάστρου της ωραίας. Ταυτίζει επομένως τη 
μορφή με τον Ήφαιστο και λανθασμένα αποδίδει το νόμισμα στο Κάστρο της Ωριάς. Για τον Οδυσσέα 
βλ. και τα νομίσματα της Ιθάκης, βλ. Τσαγκάρη 2011, 186, εικ.389.  
2270
 Eckhel 1779, 95. Mionnet 1824, 286. Dumersan 1829, 39. Babelon 1926, 429-430. Η εικόνα του 
Ηφαίστου στη νομισματική τέχνη δεν είναι προσφιλής. Αναφέρουμε τα νομίσματα από την πόλη 
Μάλαγα της Ισπανίας όπου ο θεός απεικονίζεται με κωνικό πίλο (Τσαγκάρη 2011, 101, εικ.219). Για 
την ταύτιση της μορφής με τον Ήφαιστο βλ. Brommer 1975, 231. Brommer 1978, 225-226, ο οποίος 
αναφέρει ότι οι περισσότεροι μελετητές θεωρούν τη μορφή ως Φιλοκτήτη, άποψη που ο ίδιος ωστόσο 
δεν αποδέχεται τελικά και την εντάσσει με τα υπόλοιπα νομίσματα που φέρουν την κεφαλή του 
Ήφαιστου. Τα τελευταία είναι σπάνια και περιορίζονται σε λίγα μέρη, με κυριότερο την Ηφαιστία της 
Λήμνου (Μέθανα, Μεθώνη, Κόρινθος και Νικόπολη την ρωμαϊκή εποχή), Brommer 1975. Brommer 
1978, 68.  
Η Μουστάκα αποδέχεται τη μορφή ως Φιλοκτήτη. Αποκλείει τον Οδυσσέα και τον Ήφαιστο, αφού το 
φίδι στον οπισθότυπο συνδέεται με τον Ασκληπιό και το Φιλοκτήτη (Stählin 1913, 2261), και 
καταλήγει ότι από τις δύο μορφές η κεφαλή με τον πίλο ταιριάζει περισσότερο με το δεύτερο. 
2271
 Πάντος 1985, 86, αρ.64, πίν.13 (ΜΔ14283), με διαστάσεις 0,013Χ0,013μ. Ο τρόπος με τον οποίο 
ελίσσεται το φίδι μοιάζει με τον τύπο Ο5 του τρίχαλκου. Ωστόσο, η επιγραφή δεν μοιάζει. Άλλωστε 
σύμφωνα με τη δημοσίευση η επιγραφή στο σφράγισμα είναι ΟΜΟΛΙΕΩΝ, η οποία απαντάται μόνο 
στους οβολούς. Κανένας τύπος του οπισθότυπου των οβολών δεν ταιριάζει με το σφράγισμα.  
2272
 Πάντος 1985, 474.  
2273
 Moustaka 1983, 43. 117, αρ.96, πίν.2. Χρονολογείται στα μέσα του 4ου αι. π.Χ.  
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χαλκούς (τριημιωβόλια). Τα δύο πρώτα είναι στον τύπο του Φιλοκτήτη, που 
αναφέραμε παραπάνω, ενώ ο χαλκούς, άγνωστος μέχρι σήμερα2274, με διαφορετικούς 
τύπους, όπως θα δούμε παρακάτω. 
Θα προσπαθήσουμε να κατηγοριοποιήσουμε τα νομίσματα με βάση τα 
νομίσματα που προέρχονται από την πόλη του Ομολίου και τις φωτογραφίες των 
δημοσιευμένων. Θα πρέπει να τονίσουμε ότι η φύση του υλικού μας επιβάλλει 
κάποιους περιορισμούς, αφού πολλά νομίσματα δεν διακρίνονται καλά στις 
δημοσιεύσεις και τα περισσότερα από το υλικό του Ομολίου είναι φθαρμένα, όπως 
άλλωστε και πολλά από τα δημοσιευμένα. Στο σύνολο των νομισμάτων 
συμπεριλαμβάνονται και τα νομίσματα που κυκλοφορούν σε δημοπρασίες στο 
διαδίκτυο, νομίσματα που προφανώς η πλειονότητά τους θα προέρχεται από την 
περιοχή της Θεσσαλίας, και κυρίως από την ίδια την πόλη του Ομολίου. Αποτελούν 
αντικείμενα τα οποία έφτασαν σε διάφορες ιδιωτικές συλλογές ή οίκους δημοπρασιών 
μέσα από τα κυκλώματα της αρχαιοκαπηλίας. Επισκεφτήκαμε δύο σελίδες στο 
διαδίκτυο (https://www.acsearch.info και https://www.cngcoins.com) οι οποίες 
προωθούν νομίσματα στην αγορά τις τελευταίες δεκαετίες2275. Οι σελίδες αυτές 
περιλαμβάνουν και νομίσματα που έχουν ήδη δημοσιευτεί σε καταλόγους, όπως ο 
Nomos και ο Triton. Τα συμπεριλαμβάνουμε στον κατάλογο των νομισμάτων με τον 
κωδικό της δημοπρασίας.  
Συνολικά ο κατάλογος που καταρτίσαμε περιλαμβάνει εκατόν δύο (102) 
νομίσματα (σαράντα οκτώ (48) οβολούς, πενήντα τρία (53) τρίχαλκα και ένα (1) 
χαλκούν). Ο οβολός έχει διάμετρο 1,85-2,1εκ. και βάρος 5,52-14,7γρ., το τρίχαλκο 
διάμετρο 1,52-1,9εκ. και βάρος 4,01-5,94γρ. και τέλος ο χαλκούς με διάμετρο 1,40εκ. 
και βάρος 2,42γρ. 2276. 
Οι οβολοί φέρουν τη γενειοφόρο κεφαλή με πίλο είτε προς τα αριστερά είτε 
προς τα δεξιά. Στον εμπροσθότυπο διακρίνουμε δύο βασικούς τύπους, με βάση την 
κατεύθυνση της κεφαλής. Στα νομίσματα με την κεφαλή προς τα δεξιά διακρίνονται 
τέσσερις τύποι με βάση τα χαρακτηριστικά της μορφής: 
                                                 
2274
 Helly 2004, 106-110, όπου και πίνακας με τις τρεις υποδιαιρέσεις των νομισμάτων από τη βόρεια 
περιοχή της Μαγνησίας. Παρατηρούμε ότι στο ένα τρίτο του οβολού στη στήλη με τα νομίσματα του 
Ομολίου υπάρχει ερωτηματικό.  
2275
 Τελευταία ημέρα επίσκεψης 11/03/2017. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να ευχαριστήσω το φίλο και 
συνάδελφο Λ. Σταυρογιάννη ο οποίος μου υπέδειξε τις συγκεκριμένες σελίδες.  
2276
 Ο Helly 2004, 107 συγκρίνει τα νομίσματα του Ομολίου με τα νομίσματα των υπόλοιπων πόλεων 
της περιοχής (Μελίβοια, Ριζούντα, Ευρυμενές και Ευρέαι) και καταλήγει ότι ο οβολός έχει διάμετρο 2-
2,3εκ. και 7-8γρ., το ημιωβόλιο διάμετρο 1,6-1,8 με βάρος περίπου 5γρ. και το τριημιωβόλιο 1,2-1,3 
διάμετρο και περίπου 3γρ. βάρος.  
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Στον πρώτο τύπο (Ε1) η κεφαλή φέρει τον κωνικό πίλο, η 
οξυκόρυφη απόληξη του οποίου δε μπόρεσε να συμπεριληφθεί 
στη σφραγίδα. Τη λεπτομέρεια αυτή θα τη συναντήσουμε και 
στους περισσότερους τύπους. Τα μαλλιά κυματίζουν προς τα 
πίσω, με κάποιους βοστρύχους να επικαλύπτουν ελαφρά τον πίλο 
στο πίσω μέρος του. Τμήμα της κόμμωσης καλύπτει και μικρό τμήμα του πίλου 
περίπου στο κέντρο του. Η μπροστινή απόληξη του πίλου είναι γωνιώδης. Στο κάτω 
μέρος του πίλου υπάρχει και μία οριζόντια αυλάκωση, η οποία προφανώς θέλει να 
υποδηλώσει τη μετάβαση από το πλατύγυρο του πίλου προς το κυρίως κωνικό του 
μέρος. Η μύτη της μορφής είναι γαμψή. Η γενειάδα φαίνεται να είναι συμπαγής, 
χωρίς να αποδίδονται ξεκάθαρα βόστρυχοι. Ένα παράδειγμα (αρ.10) διαφέρει με τους 
καλοσχηματισμένους βοστρύχους καθώς και με την απουσία των βοστρύχων στο 
κέντρο του πίλου.  
Στο δεύτερο τύπο (Ε2) συναντάμε την ίδια κεφαλή, με τη 
διαφορά ότι περιβάλλεται από στικτό κύκλο, από τον οποίο 
σώζεται μόνο ένα μέρος.  
Στους δύο επόμενους τύπους (Ε3-Ε4) χαρακτηριστικός 
πλέον είναι ο στικτός κύκλος. Η μορφή είναι διαφορετική από τις προηγούμενες 
κεφαλές ως προς τη κόμμωση και τα χαρακτηριστικά της. Στον τύπο Ε3 παρατηρούμε 
ότι η μπροστινή απόληξη του πίλου είναι πιο μικρή. Η κόμμωση 
επίσης είναι διαφορετική, με τους καμπύλους βοστρύχους να 
αποδίδονται σχεδόν παράλληλα και να πέφτουν λοξά προς τα 
πίσω, και με ορισμένους να ξεπερνούν τη γραμμή του πίλου, μόνο 
όμως στο πίσω μέρος του. Ο λαιμός σχεδόν δε διακρίνεται, ενώ σε επαφή με αυτόν 
είναι ο στικτός κύκλος.  
Στον τύπο Ε4 η κόμμωση είναι σχεδόν ίδια με αυτή του 
τύπου Ε3, χωρίς ωστόσο κανένας από αυτούς να καλύπτει τον 
πίλο. Ο λαιμός είναι πιο ευδιάκριτος, όπως και στους πρώτους 
τύπους (Ε1-Ε2). Επίσης διακρίνεται περισσότερο το μέτωπο της 
μορφής. Ο στικτός κύκλος στο κάτω μέρος της κεφαλής βρίσκεται σε κάποια 
απόσταση από αυτή, σε σχέση με τον τύπο Ε3. 
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Στα νομίσματα με την κεφαλή προς τα αριστερά 
διακρίνουμε τρεις τύπους. Ο πρώτος (Ε5) είναι σχεδόν ίδιος με 
τον τύπο Ε2. Φέρει και αυτός στικτό κύκλο, ο οποίος 
διακρίνεται κυρίως στο κάτω μέρος της μορφής. Οι κυματιστοί 
παράλληλοι βόστρυχοι πέφτουν λοξά προς τα πίσω. Ένας βόστρυχος βρίσκεται πίσω 
από τον πίλο. Χαρακτηριστικό αυτού του τύπου είναι μία λοξή μικρή ευθεία γραμμή 
η οποία βρίσκεται ακριβώς μπροστά από το μέτωπο της κεφαλής και κάτω από την 
απόληξη του πίλου.  
Ο δεύτερος τύπος (Ε6) αντιπροσωπεύεται μόνο από ένα 
νόμισμα: έχει διαφορετική κόμμωση, με βοστρύχους οι οποίοι 
αναπτύσσονται στο πίσω μέρος σχεδόν ακτινωτά.  
Ο τελευταίος τύπος (Ε7) διαφοροποιείται από τον Ε5 στο 
ότι οι βόστρυχοι κατευθύνονται προς τα κάτω, με ορισμένους να 
ξεφεύγουν πίσω από την κεφαλή. Στο βάθος πίσω υπάρχει το 
γράμμα Τ2277, το μοναδικό σύμβολο ελέγχου σε όλη τη 
νομισματοκοπία του Ομολίου. Αξιοσημείωτο είναι ότι βρίσκεται 
στην εμπρόσθια όψη του νομίσματος, αφού συνήθως τα 
σύμβολα ελέγχου τίθενται στην πίσω όψη. Ο Rogers2278 το συγκρίνει με τα 
νομίσματα της Κραννώνας που έχουν και αυτά ένα Τ. Ο Babelon2279, αντίθετα, 
θεωρεί ότι είναι το αρχικό γράμμα από το όνομα του καλλιτέχνη Τηλέφαντου, ο 
οποίος υπογράφει και τα νομίσματα της Φαρσάλου. Τα νομίσματα αυτά 
χρονολογήθηκαν το τελευταίο τέταρτο του 5ου αι. π.Χ. (425-405/4 π.Χ.2280). Ωστόσο 
θα πρέπει να είμαστε επιφυλακτικοί με παρόμοιους συσχετισμούς. 
Τον οπισθότυπο του οβολού μπορούμε να τον διακρίνουμε σε τέσσερις 
τύπους, με βάση το φίδι και την επιγραφή ΟΜΟΛΙΕΩΝ2281. Σε όλα τα παραδείγματα, 
το φίδι είναι προς τα δεξιά και συνοδεύεται από ένα βότρυ ως σύμβολο2282. Το φίδι 
                                                 
2277
 Rogers 1932, 90, αρ.258 και 260. Σε μία περίπτωση αναφέρεται και το γράμμα Θ: Leake 1856, 
European Greece 55. Δεν εντοπίσαμε ωστόσο κανένα νόμισμα με αυτό το γράμμα. 
2278
 Rogers 1932, 89. 
2279
 Babelon 1926, 429-430. 
2280
 Lavva 2001, 170-173. 
2281
 Babelon 1926, 429-430, αρ.754-755. Rogers 1932, 89-91, αρ.257-260. SNG Cop. αρ.72-73. 
2282
Rogers 1932, 89, αρ.257. SNG Cop. αρ.72-73. 
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φέρει γένι2283 και πάνω στο κεφάλι σε ορισμένες περιπτώσεις ένα αντικείμενο, 
προφανώς κορώνα. Το γένι είναι συνηθισμένο στα φίδια της ελληνικής τέχνης2284. 
Στον πρώτο τύπο (Ο1) το φίδι κουλουριάζεται με τέτοιο 
τρόπο, ώστε το τελευταίο τμήμα του σώματος με το κεφάλι να 
τέμνει τμήμα του σώματος. Η άκρη της ουράς λυγίζει 
σχηματίζοντας ένα ανάποδο U. Στο πεδίο αριστερά διακρίνεται η 
επιγραφή ΟΜΟΛ και βότρυς και στα δεξιά ΙΕΩΝ. Το σύμβολο 
του βότρυος βρίσκεται κοντά στο σώμα του φιδιού και λίγο πιο κάτω από την 
επιγραφή.  
Στο δεύτερο τύπο (Ο2) η ουρά και ο τρόπος που 
περιελίσσεται το σώμα του φιδιού παραμένουν πανομοιότυπα. Η 
διαφορά εντοπίζεται στη θέση του βότρυος, ο οποίος πλέον 
βρίσκεται στην ίδια σειρά με την επιγραφή. Δεν φαίνεται να 
κρέμεται από κλαδί όπως στον πρώτο τύπο.  
Στον τρίτο τύπο (Ο3) διαφοροποιείται ο τρόπος που κουλουριάζεται το φίδι. 
Το τμήμα του σώματος που βρίσκεται στο εσωτερικό του 
κουλουριάσματος έχει αυτή τη φορά μία κατεύθυνση προς τα 
δεξιά και όχι προς τα κάτω, όπως στους δύο προηγούμενους 
τύπους. Επίσης στην ουρά δεν υπάρχει πλέον η χαρακτηριστική 
καμπύλη, αλλά αναπτύσσεται οριζόντια κυματιστή. Η επιγραφή 
χωρίζεται στα δύο όπως και στους τύπος Ο1-Ο2, αλλά ο βότρυς βρίσκεται πλέον 
κάτω από την επιγραφή, κάτω από το Ο και Λ. 
Στον τέταρτο τύπο (Ο4) διαφέρουν ο τρόπος που 
κουλουριάζεται το φίδι και η θέση της επιγραφής. Το φίδι 
κουλουριάζεται με τέτοιο τρόπο, ώστε το κεφάλι να μην τέμνει 
στο τέλος το σώμα του, το οποίο σχηματίζει δύο επικαλυπτόμενες 
θηλιές. Η ουρά είναι ίδια με τον προηγούμενο τύπο. Η επιγραφή 
πλέον αναπτύσσεται στα δεξιά του φιδιού, από πάνω προς τα 
κάτω, και πίσω από το κεφάλι του παραμένει μόνο ο βότρυς.  
Οι δύο τελευταίοι τύποι απαντώνται πιο σπάνια. 
Στον πέμπτο τύπο (Ο5) το σώμα στο εσωτερικό του φιδιού 
                                                 
2283
 Το φίδι με γένι έχει συνδεθεί και με το Δία Μειλίχιο, βλ. Παπαχατζής 1987, 122-123, εικ.121. 
2284
 Σακελλαράκης – Σαπουνά-Σακελλαράκη 2013, 118. 
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που συναντάμε στους προηγούμενους τύπους δεν υπάρχει. Αντίθετα συναντάμε στο 
κέντρο περίπου ένα μικρό κύκλο. Η επιγραφή είναι όπως και στον τύπο Ο3, αλλά ο 
βότρυς πλέον παρεμβάλλεται ανάμεσα στο Ο και στο Λ. Η ουρά 
του φιδιού είναι σε οριζόντια θέση, σχετικά μεγάλη και ευθεία, 
χωρίς τους κυματιστούς των τύπων Ο1-Ο3. Μόνο μία μικρή 
καμπύλη σχηματίζεται αμέσως πριν την απόληξή της.  
Τέλος, ο έκτος τύπος (Ο6) μοιάζει με τον Ο3, αλλά ο 
βότρυς αυτή τη φορά δεν βρίσκεται κάτω από την επιγραφή αλλά 
στη συνέχειά της, δίπλα στο Λ.  
Στα τρίχαλκα (τριημιωβόλια) διακρίνουμε στον εμπροσθότυπο πέντε τύπους. 
Η κεφαλή είναι πάντα προς τα δεξιά.  
Στον πρώτο τύπο (Ε1) η κόμμωση αποτελείται από 
κάθετους κυματιστούς βοστρύχους. Ο κώνος του πίλου 
διαχωρίζεται σε ένα κωνικό χαμηλό κάτω μέρος που δηλώνει 
τον πλατύγυρο του καπέλου, και το κωνικό πάνω μέρος, με 
καμπύλα τα τοιχώματα. Στο επάνω μέρος του πίλου αποδίδεται 
η θηλιά, που θα συναντήσουμε και στο δεύτερο τύπο. Ένα βασικό χαρακτηριστικό 
του τύπου αυτού είναι ο μικρός χώρος που καταλαμβάνει η κεφαλή στο πέταλο, η 
οποία είναι πιο λεπτή σε σχέση με τις κεφαλές των επόμενων τύπων. Επίσης από το 
λαιμό διακρίνεται μόνο ένα μικρό μέρος.  
Στο δεύτερο τύπο (Ε2), η κεφαλή σε σχέση με τον 
προηγούμενο καταλαμβάνει περισσότερο χώρο στον οριζόντιο 
άξονα του πετάλου. Η κόμμωση διαφέρει, αφού πλέον δεν 
αποτελείται από κατακόρυφους βοστρύχους αλλά από πιο 
καμπύλους, πιο κοντούς και με κατεύθυνση προς τα πίσω. Το 
γένι επίσης αποτελείται από κυματιστούς παράλληλους, λοξούς προς τα πίσω 
βοστρύχους. Ο πίλος έχει καμπύλες πλευρές και στην κορυφή του παρατηρούμε την 
ίδια θηλιά με τον πρώτο τύπο. 
Ο τρίτος τύπος (Ε3) μοιάζει με τον προηγούμενο αλλά 
διαφέρει ως προς το γένι, το οποίο δεν έχει σχηματισμένους 
βοστρύχους, όπως και η κόμμωση. Χαρακτηριστικές είναι οι 
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ευθείες παράλληλες λοξές απολήξεις της κόμμωσης στο πίσω μέρος του λαιμού. 
Επίσης ένα ακόμα χαρακτηριστικό είναι η βαθιά αυλάκωση στον πίλο. 
Ο τέταρτος τύπος (Ο4) διαφέρει ως προς τους προηγούμενους τύπους στα 
χαρακτηριστικά της μορφής και στην κόμμωση. Χαρακτηριστικό του τύπου αυτού 
είναι ένας λοξός βόστρυχος, ο οποίος βρίσκεται αμέσως κάτω από τον πίλο, στο 
κέντρο του περίπου. Δεν σχηματίζονται πολλοί βόστρυχοι στη 
γενειάδα της μορφής, η οποία εμφανίζεται πιο συμπαγής. 
Τέλος, στον πέμπτο τύπο (Ε5), που αντιπροσωπεύεται 
από ένα νόμισμα, η κεφαλή μοιάζει με τους 
τύπους Ε2 και Ε3, αλλά διαφέρει η κόμη, που δεν έχει τους ίδιους 
βοστρύχους, αλλά και ο λαιμός, ο οποίος φαίνεται πιο ψηλός και 
λεπτός σε σχέση με τους υπόλοιπους τύπους.  
Στον οπισθότυπο διακρίνουμε οκτώ τύπους με βάση πάλι το φίδι και την 
επιγραφή ΟΜΟΛΙΚΟΝ2285. Το φίδι είναι κατά κανόνα προς τα δεξιά με λίγα 
παραδείγματα και προς τα αριστερά. Σε όλους τους τύπους ο τρόπος που 
κουλουριάζεται το φίδι είναι σχεδόν όμοιος, με μία βασική διαφορά στην ουρά του 
φιδιού, η οποία απεικονίζεται με διαφορετικούς τρόπους. Βασικό κριτήριο για το 
διαχωρισμό των τύπων είναι η επιγραφή ΟΜΟΛΙΚΟΝ και πώς αυτή διατάσσεται 
γύρω από το φίδι. 
Στον πρώτο τύπο (Ο1) το φίδι, προς τα δεξιά, με το 
τελευταίο τμήμα του που απολήγει στο κεφάλι να καλύπτει 
τμήμα του σώματος, το οποίο είναι σχετικά χοντρό σε σχέση με 
τους υπόλοιπους τύπους. Η επιγραφή ΟΜΟΛΙΚΟΝ διατάσσεται 
εκατέρωθεν του φιδιού από κάτω προς τα πάνω: στα αριστερά το 
ΚΟΝ και στα δεξιά το ΟΜΟΛΙ. Η ουρά αναπτύσσεται οριζόντια σε σχέση με το 
σώμα σχηματίζοντας μία ελαφριά καμπύλη, αλλά σε σχέση με επόμενους τύπους έχει 
ένα μεσαίο μήκος.  
Στο δεύτερο τύπο (Ο2) η επιγραφή διατάσσεται 
αντίστροφα σε σχέση με τον πρώτο: στα αριστερά, από κάτω 
προς τα πάνω, το ΟΜΟΛΙ και στα δεξιά το ΚΟΝ, από πάνω 
προς τα κάτω. Χαρακτηριστική είναι η θέση του Ι ακριβώς 
επάνω από το κεφάλι του φιδιού. Η ουρά, οριζόντια σε σχέση με 
                                                 
2285
 Babelon 1926, 224. 429-430, αρ.756. Rogers 1932, 91, αρ.261-266. SNG Cop. αρ.70-71. 
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το σώμα του φιδιού, είναι επιμηκέστερη σε σχέση με τον 
προηγούμενο τύπο, σχηματίζοντας μία χαρακτηριστική βαθιά 
καμπύλη. Μόνο σε ένα νόμισμα η ουρά δεν έχει αυτή την 
καμπύλη (Ο2α). Μόνο σε αυτόν τον τύπο επίσης διακρίνουμε 
δεξιά από το τελευταίο τμήμα του σώματος του φιδιού μέρος του 
σώματος το οποίο δεν έχει καλυφθεί, όπως στους άλλους τύπους.  
Στον τρίτο τύπο (Ο3) η ουρά του φιδιού είναι επίσης 
οριζόντια προς το σώμα, αλλά η καμπύλη δεν είναι τόσο έντονη 
όσο στον τύπο Ο2. Η επιγραφή έχει την ίδια θέση, ωστόσο το ΟΜΟΛΙ γράφεται από 
πάνω προς τα κάτω.  
Στον τέταρτο τύπο (Ο4) η ουρά είναι πολύ κοντή και 
σχεδόν κάθετη σε σχέση με το σώμα του φιδιού. Η θέση και η 
διάταξη της επιγραφής είναι ίδια με τον τύπο Ο2, αλλά το Ι 
βρίσκεται σε κάποια απόσταση από το κεφάλι του φιδιού.  
Στον πέμπτο τύπο (Ο5) η ουρά είναι οριζόντια, σχετικά 
κοντή με μία μικρή καμπύλη. Η σημαντική διαφορά εντοπίζεται 
στην επιγραφή. Βρίσκεται στην ίδια θέση και διάταξη με την 
επιγραφή στον τύπο Ο2, αλλά τώρα το Ι βρίσκεται στα δεξιά του 
φιδιού μαζί με το ΚΟΝ.  
Τέλος, στον έκτο τύπο (Ο6) το φίδι βρίσκεται πλέον προς τα αριστερά. Η 
επιγραφή επίσης είναι αντίστροφα σε σχέση με τους 
προηγούμενους τύπους. Το ΟΜΟΛ βρίσκεται στα δεξιά από 
πάνω προς τα κάτω και το ΙΚΟΝ στα αριστερά, προς την ίδια 
κατεύθυνση. Η ουρά είναι κοντή και σχεδόν κάθετη στο σώμα 
του φιδιού, όπως και στον τύπο Ο4.  
Τέλος, στα χάλκινα νομίσματα που προέρχονται από παραδόσεις από την 
αρχαία πόλη συγκαταλέγεται και ένα χάλκινο νόμισμα με κεφαλή Ηρακλή προς τα 
δεξιά στην εμπρόσθια όψη και άλογο προς τα δεξιά στον οπισθότυπο. Στον τελευταίο 
αναγράφεται η επιγραφή ΟΜΟ. Το νόμισμα αυτό με αυτούς τους τύπους μας είναι 
άγνωστο από αλλού. Λόγω της επιγραφής, θα πρέπει να θεωρήσουμε ότι πρόκειται 
για κοπή της πόλης του Ομολίου. Πρόκειται για την υποδιαίρεση του νομίσματος με 
το Φιλοκτήτη και το φίδι (χαλκούν), άγνωστη μέχρι σήμερα. 
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Για τη χρονολόγηση των χάλκινων νομισμάτων δεν υπάρχουν ασφαλή 
στοιχεία. Χρονολογούνται γενικά τον 4ο, μία χρονολόγηση η οποία προφανώς 
συναρτάται με τη γενικότερη εικόνα που έχουμε για τη χάλκινη νομισματοκοπία της 
Θεσσαλίας. Αν ωστόσο αποδεχτούμε την άποψη που προτείνει το συσχετισμό του 
γράμματος Τ που εμφανίζεται στον οβολό του τύπου Ε7 με τον Τηλεφάντη, που 
υπογράφει τα νομίσματα των Φαρσάλων, η έναρξη της νομισματοκοπίας του 
Ομολίου στα τέλη του 5ου αι. π.Χ. είναι πιθανή. Η διακοπή της πιθανώς να συμπίπτει 
με το γενικότερο τέλος της νομισματοκοπίας των θεσσαλικών πόλεων, για το οποίο οι 
γνώμες στην έρευνα διίστανται. Η παλιά άποψη αποδέχεται μία χρονολόγηση στα 
μέσα του 4ου αι. π.Χ. με την παρέμβαση του Φιλίππου στα θεσσαλικά πράγματα, ενώ 
η πιο πρόσφατη το τέλος του 4ου αι. π.Χ.2286. 
Στους πίνακες Α και Β επιχειιρήσαμε να αντιστοιχήσουμε τους τύπους του 
εμπροσθότυπου και του οπισθότυπου, στους οβολούς και στα τρίχαλκα. Η σειρά που 
έχουν τοποθετηθεί είναι τυχαία. Δεν ακολουθείται μία χρονολογική κατάταξη, αφού 
δυστυχώς κανένα από τα νομίσματα δεν προέρχεται από κάποιο σύνολο «θησαυρού» 
το οποίο θα μας έδινε έναν χρονολογικό άξονα. 
Στο σύνολο των νομισμάτων που προέρχονται από την περιοχή του αρχαίου 
Ομολίου εντοπίζονται έντεκα (11) νομίσματα, τα δέκα [VΙ/1/17- VΙ/1/26, πέντε 
οβολοί και πέντε τρίχαλκα] στον τύπο του Φιλοκτήτη και το ενδέκατο [VΙ/1/27] με 
Ηρακλή στην εμπρόσθια όψη. Παρόλο που ο αριθμός περιορίζεται στα έντεκα 2287, τα 
νομίσματα του Ομολίου ποσοτικά είναι τα πολυαριθμότερα ανάμεσα στα θεσσαλικά 
νομίσματα, με δεύτερα τα νομίσματα της Λάρισας2288. Πρόκειται για μία αναλογία 
στο σύνολο των νομισμάτων ιδιαίτερα σημαντική, αφού παρόμοια νομίσματα μας 
είναι γνωστά κυρίως από διάφορες συλλογές και από καταλόγους δημοπρασιών, 
χωρίς συγκεκριμένη προέλευση2289.  
                                                 
2286
 Για το θέμα βλ. τη σημαντική μελέτη του Martin 1985. 
2287
 Στη μελέτη των Καραπάνου – Μέλλιου – Τζιαφάλιας 2004, 561, για τη νομισματική συλλογή του 
Διαχρονικού Μουσείου της Λάρισας αναφέρονται μόνο 5 νομίσματα από το Ομόλιο, βλ. πίνακα IV 
στη σελίδα 561. 
2288
 Έχουμε καταφέρει να συγκεντρώσουμε ενενήντα ένα (91) νομίσματα από τις δημοσιευμένες 
συλλογές (βλ. και επόμενη υποσημ.) καθώς και από τις δημοπρασίες που πραγματοποιούνται στο 
διαδίκτυο τις τελευταίες δεκαετίες (σημειωτέον ότι κυκλοφορούν στο διαδίκτυο σύνολα νομισμάτων 
που περιλαμβάνουν νομίσματα του Ομολίου, με μόνο μία αναφορά στον αριθμό τους. Γι’ αυτό το λόγο 
και δεν συμπεριληφθήκαν στην παρούσα μελέτη). Τα νομίσματα που προέρχονται από το Ομόλιο 
αποτελούν περίπου το 1/10 όλων των μέχρι σήμερα γνωστών νομισμάτων από την αρχαία πόλη. 
2289
 Για τα δέκα (10) νομίσματα που αναφέρει ο Rogers 1932, 89-91, αρ.257-266, δεν δηλώνεται τόπος 
προέλευσης. Στη συλλογή BCD, δημοσιεύονται πέντε (5), βλ. Triton 2012, 61, αρ.91-93.1-3, ενώ από 
τη συλλογή της Κοπεγχάγης τέσσερα (4), βλ. SNG Cop. 70-73. Στο Babelon 1926, 427-432, αρ.754-
756, πίν.CCCI.3-6, δημοσιεύονται τέσσερα (4). Στις παρακάτω συλλογές συναντάμε δύο νομίσματα: 
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Είναι επίσης αξιοσημείωτο ότι νομίσματα της πόλης του Ομολίου είναι 
σπάνια από άλλες περιοχές του θεσσαλικού χώρου ή εκτός αυτού. Σύμφωνα με τη 
μελέτη της Ράλλη-Φωτοπούλου νομίσματα του Ομολίου δεν εμφανίζονται στους 
«θησαυρούς» που συμπεριέλαβε στη μελέτη της, ενώ στα μεμονωμένα ευρήματα το 
ποσοστό της κυκλοφορίας του νομισματοκοπείου του Ομολίου είναι το χαμηλότερο 
που παρατηρείται2290. Από την περιοχή της Θεσσαλίας αναφέρουμε μόνο ένα νόμισμα 
του Ομολίου από την πόλη των Φερών2291, καθώς και δύο από την περιοχή του 
Αλμυρού2292. Χαρακτηριστική είναι και η έλλειψη νομισμάτων του Ομολίου από τη 
γειτονική θέση Χάνι της Κοκκώνας, στην άλλη έξοδο των Τεμπών. Στα εκατόν είκοσι 
έξι (126) νομίσματα που εντοπίστηκαν δεν υπήρχε ούτε ένα νόμισμα του Ομολίου2293.  
Επομένως, τα νομίσματα από την περιοχή της αρχαίας πόλης του Ομολίου 
αποτελούν μία ισχυρή ένδειξη για την τελική ταύτιση της πόλης με το αρχαίο Ομόλιο. 
Τα χάλκινα νομίσματα εξυπηρετούσαν τις τοπικές ανάγκες μίας πόλης, και πιο 
σπάνια κυκλοφορούσαν εκτός αυτής. Επίσης από τα νομίσματα που εντοπίστηκαν 
στην αρχαία πόλη του Ομολίου και τα οποία ταυτίστηκαν και αποδόθηκαν στην πόλη 
των Ευρυμενών έχει δημοσιευτεί μόνο ένα2294. 
 
Β. ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ ΘΕΣΣΑΛΙΚΩΝ ΠΟΛΕΩΝ 
 
Εκτός από τις ίδιες τις κοπές της πόλης συναντάμε και νομίσματα άλλων 
θεσσαλικών νομισματοκοπείων2295.  
                                                                                                                                            
Khell – Fröhlich – France – Jamerey-Duval 1754-1755, lxxxiv, πίν.XV.4. Eckhel 1779, 95, αρ.1-2. 
Mionnet 1824, 286, αρ.148-149. Schlosser 1893, 10, αρ.Κ20-21, πίν.Ι. Boutin 1979, 152, αρ.2739-
2740, πίν.CXXV. SNG Evelp. 1531-1532. και ένα στις εξής: Dumersan 1829, 39, πίν.V.13. 
Μελετόπουλος 1884, 9. Wroth 1899, 92, αρ.6, VII.2. Hirsch 1905, 83, αρ.1375, πίν.XVIII. Hirsch 
1908, 95, αρ.1356, πίν.XVII. Forrer 1924, 211, αρ.2814, πίν.109. Grose 1926, 206, αρ.4579, πίν.172.6. 
Robinson 1933γ, 49, πίν.XVI.2. Βαρούχα-Χριστοδουλοπούλου 1955, 77, αρ.507. Bloesch 1987, 158, 
αρ.1683. SNG München 29. SNG Alpha 58. SNG Christomanos 372. Βλ και Nomos AG 2011, 47, 
αρ.1064-1065. 160, αρ.1435.7. Βλ. κατάλογο νομισμάτων. 
2290
 Ράλλη-Φωτοπούλου 2004, 313, πίν.Ι και 319, πίν.ΙΙ. Το ποσοστό για το Ομόλιο στο διάστημα 5ος-
1
ος
 αι. π.Χ. είναι 0,15%, όπως για τα περισσότερα θεσσαλικά νομισματοκοπεία, των οποίων οι κοπές, 
χάλκινες κυρίως, εξυπηρετούσαν τις εσωτερικές εγχώριες συναλλαγές στην πόλη. Το ποσοστό αυτό 
για τον 4ο αι. π.Χ., στον οποίο χρονολογούνται τα συγκεκριμένα νομίσματα, ανέρχεται στο 1,15%.  
2291
 Δουλγέρη-Ιντζεσίλογλου – Μουστάκα 2004, 494, αρ.Α11. 
2292
 Σήμερα στο Αρχαιολογικό Μουσείο του Βόλου, ΒΕ2445-ΒΕ2446. 
2293
 Βήτος – Εξάρχου – Τσιάκα 2015. 
2294
 Καραμεσίνη-Οικονομίδου 1966, 8, αρ.49. Το νόμισμα δεν εντοπίστηκε, ώστε να επιβεβαιωθεί η 
ταύτισή του.  
2295
 Στα νομίσματα της Θεσσαλίας από την περιοχή του Ομολίου θα πρέπει να προστεθούν και δύο 
νομίσματα της Πέλιννας με κεφαλή Μανθούς με πέπλο / ιππέα με επιγραφή, τα οποία δημοσιεύει η 
Καραμεσίνη-Οικονομίδου 1966, 8, αρ.57-58 και τα οποία όμως δεν εντοπίστηκαν. 
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Δεύτερα αιθμητικά είναι τα νομίσματα από το νομισματοκοπείο της Λάρισας, 
το πιο παραγωγικό σε όλη τη Θεσσαλία2296. Εντοπίστηκαν επτά νομίσματα τα οποία 
εμπίπτουν σε τρεις τύπους: κεφαλή της νύμφης Λάρισας κατά τρία τέταρτα προς τα 
αριστερά / ιππέα προς τα δεξιά, που αντιπροσωπεύεται από ένα νόμισμα [VΙ/1/28] 
2297
. Οι άλλοι τύποι είναι κεφαλή της νύμφης Λάρισας σε κατατομή προς τα δεξιά ή 
προς τα αριστερά και στον οπισθότυπο άλογο προς τα δεξιά ή προς τα αριστερά που 
βόσκει2298 [VΙ/1/29- VΙ/1/33] και σε μία περίπτωση που καλπάζει2299 [VΙ/1/34]. Τα 
νομίσματα αυτά χρονολογήθηκαν στον 4ο αι. π.Χ. 
Από παραδόσεις νομισμάτων προέρχονται δύο χάλκινα νομίσματα από την 
Φάλαννα: νεανική κεφαλή στον εμπροσθότυπο και κεφαλή νύμφης Φάλαννας στον 
οπισθότυπο [VΙ/1/35-VΙ/1/36]2300. Η νεανική κεφαλή στον εμπροσθότυπο έχει 
ταυτιστεί με τον Πέλορα2301. Το νομισματοκοπείο αυτό έχει τη μεγαλύτερη παραγωγή 
νομισμάτων μετά τη Λάρισα2302. Τα νομίσματά του εντοπίζονται σε όλη τη Θεσσαλία 
αλλά και εκτός αυτής, όπως στη Μακεδονία2303. Φαίνεται ότι τα νομίσματα της 
θεσσαλικής αυτής πόλης χρησιμοποιούνταν γενικότερα σε όλη τη βόρεια Θεσσαλία 
και ίσως και εκτός αυτής2304. 
Ένα νόμισμα ανήκει στην πόλη της Μελιβοίας [VΙ/1/37]. Φέρει κεφαλή της 
νύμφης Μελίβοιας κατά τρία τέταρτα προς τα αριστερά στον εμπροσθότυπο, ενώ 
                                                 
2296
 Χάλκινα νομίσματα της Λάρισας έχουν εντοπιστεί και στο μακεδονικό χώρο βλ. ενδεικτικά 
Όλυνθος (Robinson 1931α, 96, αρ.794). Πρόκειται για το δεύτερο θεσσαλικό νομισματοκοπείο σε 
παραγωγή για το χρονικό διάστημα από τον 5ο έως τον 1ο αι. π.Χ., μετά από αυτό του Κοινού των 
Θεσσαλών, Ράλλη-Φωτοπούλου 2004, 312. 318. 321. Για «θησαυρούς» εκτός Θεσσαλίας που 
περιείχαν νομίσματα της Λάρισας βλ. Ράλλη-Φωτοπούλου 2004, 314. 
2297
 Rogers 1932, 95-96, αρ.284-287. Imhoof-Blumer 1908, 61. SNG Cop. 140-141. Nomos AG 2011, 
77, αρ.1171.1. Triton 2012, 171, αρ.393. 
2298
 Rogers 1932, 96-99, αρ.288-293 και 295-304. SNG Cop. 142-145. SNG Alpha 126-143. Triton 
2012, 131, αρ.334. 168-170, αρ.390-392. 
2299




, 305. Imhoof-Blumer 1908, 61. Rogers 1932, 146-148, αρ.446-452. Παπαευαγγέλου-
Γκενάκου 2004. SNG Cop. 203-208. Nomos AG 2011, 100, αρ.1255-1256. SNG Alpha 208-223. Triton 
2012, 241, αρ.567-568. 243-252. 
2301
 Nomos AG 2011, 100. 
2302
 Ο Rogers 1932, 146 αναφέρει για τα νομίσματα της Φάλαννας ότι είναι «...the commonest of all 
Thessalian AE». Βλ. Nomos AG 2011, 100. Πολλά νομίσματα έχουν εντοπιστεί και εκτός θεσσαλικού 
χώρου, βλ. Robinson 1931α, 99, αρ.810. Πρόκειται για το τρίτο θεσσαλικό νομισματοκοπείο σε 
παραγωγή για το χρονικό διάστημα από τον 5ο έως τον 1ο αι. π.Χ., μετά από αυτό του Κοινού των 
Θεσσαλών και της Λάρισας, Ράλλη-Φωτοπούλου 2004, 312. 
2303
 Βλ. ενδεικτικά Φερές (Δουλγέρη-Ιντζεσίλογλου – Μουστάκα 2004, 494, αρ.Α13. 496, αρ.Β5-Β6, 
πίν.2). 
2304
 Nomos AG 2011, 100. 
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στον οπισθότυπο δύο βότρυες με την επιγραφή ΜΕΛΙΒΟ2305. Το νόμισμα αυτό έχει 
χρονολογηθεί στο χρονικό διάστημα 352-344 π.Χ. 
Ένα νόμισμα αποτελεί κοπή του Μοψίου [VΙ/1/38]. Πρόκειται για μία 
γενικώς σπάνια κοπή. Ο εμπροσθότυπος είναι φθαρμένος και δεν διακρίνεται τίποτα. 
Στον οπισθότυπο διακρίνεται ο κένταυρος να μάχεται με το Μόψο, τον επώνυμο 
ήρωα της πόλης. Ο κένταυρος σηκώνει μία πέτρα έτοιμος να την ρίξει στο Μόψο, ο 
οποίος σηκώνει με το δεξί του χέρι ρόπαλο, έτοιμος να ανταποδώσει το χτύπημα2306. 
Επίσης ένα νόμισμα είναι της Φαρσάλου2307 [VΙ/1/39], τα νομίσματα της 
οποίας εντοπίζονται συχνά στο θεσσαλικό χώρο2308. Στον εμπροσθότυπο φέρει 
κεφαλή Αθηνάς Παρθένου με κορινθιακό κράνος, κατά τρία τέταρτα προς τα 
αριστερά2309. Στον οπισθότυπο, απεικονίζεται ιππέας με βοιωτικό κράνος και κοντό 
χιτωνίσκο επάνω σε άλογο, που καλπάζει προς τα δεξιά. Σηκώνει το δεξί χέρι έτοιμος 
να χτυπήσει με το μαστίγιο ή με το λαγοβόλο2310. Ο ιππέας αυτός ταυτίζεται με τον 
Αχιλλέα. Ανήκει στον τύπο Ι της Lavva2311.  
Ένα νόμισμα είναι των Φερών και συγκεκριμένα πρόκειται για κοπή του 
τυράννου των Φερών Τεισιφόνου, ο οποίος βασίλεψε το 358-353 π.Χ. [VΙ/1/40]. 
Στον εμπροσθότυπο απεικονίζεται το μπροστινό μέρος ενός ταύρου που εφορμά προς 
τα δεξιά και στον οπισθότυπο το μπροστινό επίσης τμήμα αλόγου που καλπάζει προς 
τα δεξιά2312.  
Τέλος, δεν απουσιάζουν και οι κοπές του Κοινού των Θεσσαλών. Πρόκειται 
για δώδεκα (12) νομίσματα του 2ου αι. π.Χ.2313. Τα εννέα (9) έχουν στον 
εμπροσθότυπο δαφνοστεφανωμένη κεφαλή Απόλλωνα προς τα δεξιά, και στον 
                                                 
2305
 SNG Cop. 170. SNG München 112. Rogers 1932, 128, αρ.390. Head 19912, 301. Imhoof-Blumer 




, 302. Rogers 1932, 135-136, αρ.412-413. Moustaka 1983, 73. 139, αρ.19, πίν.7. Nomos 
AG 2011, 88, αρ.1210. Triton 2012, 213, αρ.484-486. 
2307
 Δύο νομίσματα από το Αρχαιολογικό Μουσείο του Βόλου δημοσιεύει η Καραμεσίνη-Οικονομίδου 
1966, 9, αρ.66-67. 
2308
 Ράλλη-Φωτοπούλου 2004, 312. 316. Φερές (Δουλγέρη-Ιντζεσίλογλου – Μουστάκα 2004, 496, 
αρ.Β7). Πολλά νομίσματα έχουν εντοπιστεί και εκτός θεσσαλικού χώρου, βλ. ενδεικτικά Όλυνθος 
(Robinson 1931α, 99-100, αρ.811). 
2309




, 306. Rogers 1932, 156-157, αρ.489-492. Moustaka 1983, 61. 131, αρ.155, πίν.9. 
Nomos AG 2011, 111, αρ.1297. SNG Cop. 230-233. SNG Alpha 249-256. Triton 2012, 270, αρ.660.  
2311




, 308-309 (357-352 π.Χ.). Babelon 1926, 355, αρ.623, πίν.CCXCV.2. Rogers 1932, 
167, αρ.527-530. SNG Cop. 246. Nomos AG 2011, 117, αρ.1316. Triton 2012, 290, αρ.710. 
2313
 Πρόκειται για το πρώτο θεσσαλικό νομισματοκοπείο σε παραγωγή για το χρονικό διάστημα από 
τον 5ο έως τον 1ο αι. π.Χ., Ράλλη-Φωτοπούλου 2004, 312. 316. 
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οπισθότυπο Αθηνά Ιτωνία με δόρυ και ασπίδα προς τα δεξιά2314 [VΙ/1/41- VΙ/1/50]. 
Στο ένα διακρίνουμε πάνω από το δόρυ της θεάς, εκατέρωθεν της κεφαλής της, την 
επιγραφή [ΙΠ]ΠΟΛΟ[ΧΟΥ]2315 [VΙ/1/41]. Τα δύο είναι του τύπου ῾κεφαλή της 
Αθηνάς προς τα δεξιά/ άλογο που καλπάζει προς τα δεξιά’ με την επιγραφή 
ΘΕΣΣΑΛΩΝ2316 [VΙ/1/51-VΙ/1/52]. Τα νομίσματα αυτά κυκλοφορούσαν κυρίως 
εντός του θεσσαλικού χώρου2317. 
Εκτός από τα νομίσματα αυτά υπάρχει και ένα νόμισμα του Κοινού των 
Θεσσαλών της ρωμαϊκής περιόδου [VΙ/1/53], και συγκεκριμένα της εποχής του 
Αδριανού2318. Στον εμπροσθότυπο φέρει προτομή του Αχιλλέα με κράνος, το οποίο 
διακοσμείται με Πήγασο2319. Επειδή δεν είναι αναγνωρίσιμη η κεφαλή, συνοδεύεται 
και από την επιγραφή ΑΧΙΛΛΕΥΣ. Ως οπισθότυπος απαντά άλογο που περπατάει 
προς τα δεξιά2320. Γύρω από το άλογο διακρίνονται αμυδρά γράμματα από την 
επιγραφή Νικομάχου, ο οποίος χρονολογείται περίπου το 123-125 μ.Χ.2321. Πρόκειται 
για τα μοναδικά θεσσαλικά νομίσματα που φέρουν την κεφαλή του Αχιλλέα. Ο 
Αδριανός ουσιαστικά επέτρεψε στους Θεσσαλούς να κόψουν νομίσματα με την 
κεφαλή του ήρωά τους και όχι με την κεφαλή του αυτοκράτορα2322. Αυτή η ημι-
αυτόνομη κοπή θεωρήθηκε ότι ήταν το αποτέλεσμα μίας επίσκεψης του ίδιου του 
αυτοκράτορα Αδριανού στο θεσσαλικό χώρο2323. Προτάθηκε μάλιστα η ταύτιση του 
προσώπου του Αχιλλέα με το πορτραίτο του Αντίνοου, ο οποίος πέθανε περίπου το 
130 μ.Χ. Ωστόσο, με βάση τη χρονολόγηση που είναι γενικώς αποδεκτή για το 
νόμισμα, η υπόθεση αυτή φαίνεται απίθανη2324.  




, 311-312. Rogers 1932, 20-23, αρ.5-42. Nomos AG 2011, 134, αρ.1377.2-3. 137, 
αρ.1385.1-3. SNG Cop. 310-322. SNG Alpha 294-295. 300-329. Δουλγέρη-Ιντζεσίλογλου – Μουστάκα 
2004, 493-494, αρ.Α2-Α8, πίν.2. 497, αρ.Β18-23. 500, αρ.Γ21-Γ36, πίν.3. 503-504, αρ.Δ20-28. Triton 
2012, 337, αρ.838-839. 365-371, αρ.898-902. 
2315
 Βλ. SNG Alpha 314-323. 
2316
 Rogers 1932, 23-24, αρ.43-51. Nomos AG 2011, 137, αρ.1385.4. SNG Cop. 324-328. SNG Alpha 
296-298. 336-360. Δουλγέρη-Ιντζεσίλογλου – Μουστάκα 2004, 495, αρ.Α19. 497, αρ.Β24. 501, 
αρ.Γ37-Γ39. 504, αρ.Δ29-Δ30. Πέννα 2006, 104. 
2317




, 312. Reinach 1906, 266, αρ.1b, πίν.ΧΙΙΙ.2. Rogers 1932, 40-41, αρ.92-93a, εικ.32-33. 
Moustaka 1983, 62. 131, αρ.153a-b, πίν.12. Burrer 1993, 196-197, gruppe 4, αρ.149-155, πίν.19. 
Lacroix 1999, 213, πίν.19.16. SNG Cop. 341-344. Nomos AG 2011, 144, αρ.1410. SNG Alpha 381. 
Triton 2012, 393-394, αρ.953-956. 
2319
 Burrer 1993, 37. 
2320
 Για το άλογο στα νομίσματα της αυτοκρατορικής εποχής από τη Θεσσαλία βλ. Burrer 1993, 51-52. 
2321
 Burrer 1993, 58. Nomos AG 2011, 144. 
2322
 Rogers 1932, 39. 
2323
 Reinach 1906, 268. 
2324
 Nomos AG 2011, 144. 
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Τέλος, τρία (3) νομίσματα αποτελούν κοπές του Κοινού των Μαγνήτων2325 
[VΙ/1/54- VΙ/1/56]. Στον εμπροσθότυπο έχουν κεφαλή Διός προς τα δεξιά και ως 
οπισθότυπο πλώρη πλοίου2326. Χρονολογούνται τον 2ο αι. π.Χ., κυρίως το β΄ μισό 
του. 
Ορισμένα από τα παραπάνω νομίσματα, κοπές των θεσσαλικών πόλεων, 
συναντώνται και στην περιοχή της Μακεδονίας, κυρίως στην περιοχή της Πιερίας, 
όπως π.χ. στα Τρία Πλατάνια όπου εντοπίστηκαν νομίσματα της Λάρισας και της 
Φαρσάλου2327. 
 
3.II ΜΑΚΕΔΟΝΕΣ ΒΑΣΙΛΕΙΣ 
 
Σημαντικό είναι το πσοστό των νομισμάτων των Μακεδόνων βασιλέων, που 
εκπροσωπούνται με εξήντα εννέα (69) νομίσματα. Η ποσότητα αυτή αντιστοιχεί και 
με τη γενικότερη εικόνα που έχουμε για την κυκλοφορία των χάλκινων νομισμάτων 
στην περιοχή της Θεσσαλίας2328. Πριν ακόμα και από την εποχή του Φιλίππου Β΄, 
οπότε εγκαθιδρύονται μακεδονικές φρουρές σε διάφορες στρατηγικές θέσεις της 
Θεσσαλίας, έχουν εντοπιστεί μακεδονικές χάλκινες βασιλικές κοπές σε υψηλά 
ποσοστά στην περιοχή. Η παρουσία τους υποδηλώνει τις στενές οικονομικές ή άλλου 
είδους σχέσεις της Μακεδονίας και της Θεσσαλίας, οι οποίες εκδηλώνονται και με 
την ίδρυση της Δημητριάδας επί Δημητρίου Πολιορκητή, η οποία αναδείχθηκε και 
βασιλική έδρα. Θεωρήθηκε, επομένως, ότι οι χάλκινες κοπές εισάγονται στη 
Θεσσαλία με τους Μακεδόνες στρατιώτες. Ένα τμήμα του μισθού αυτών πρέπει να 
ήταν και τα χάλκινα αυτά νομίσματα2329. 
Το πρωιμότερο νόμισμα είναι του Περδίκκα Γ΄2330 [VΙ/1/57]. Πρόκειται για 
μία κοπή που στον εμπροσθότυπο φέρει κεφαλή Ηρακλή προς τα δεξιά και στον 
οπισθότυπο λιοντάρι που θραύει δόρυ2331. Η κοπή αυτή αποτελεί την πρώτη χάλκινη 
                                                 
2325
 Επίσης ακόμα ένα νόμισμα από το Αρχαιολογικό Μουσείο του Βόλου δημοσιεύεται από την 
Καραμεσίνη-Οικονομίδου 1966, 10, αρ.78. 
2326
 Rogers 1932, 110, αρ.348-349. SNG Cop. 161. Nomos AG 2011, 79, αρ.1180. SNG Alpha 164-166. 
Δουλγέρη-Ιντζεσίλογλου – Μουστάκα 2004, 501, αρ.Γ40. 504, αρ.Δ31. Triton 2012, 179, αρ.406. 186-
187, αρ.421. 
2327
 Γεροφωκά 2014, 197. 
2328
 Liampi 2000, 221. Ράλλη-Φωτοπούλου 2004, 311-312. 
2329
 Liampi 2000, 225. 
2330
 Liampi 2000, 222. 
2331
 Robinson 1931α, 116, αρ.937-939. Gaebler 1935, 161, αρ.2-3, πίν.ΧΧΧ.15. Westermark 1989, 
309, αρ.2. 314, αρ.2.1-11, πίν.LXX.41-42. 47. SNG Saroglos 21-22. SNG Alpha Macedonia I 240-250. 
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κοπή του Περδίκκα. Πολύ συχνά τα νομίσματα του Περδίκκα είναι επικεκομμένα σε 
νομίσματα του Αμύντα Γ΄ και Αλεξάνδρου Β΄, υποδηλώνοντας και την κακή 
οικονομική κατάσταση του μακεδονικού βασιλείου την εποχή που ανέλαβε ο πρώτος 
ως βασιλιάς2332. Ο λέων που θραύει το δόρυ συμβολίζει τη νίκη του βασιλιά εναντίον 
κάποιου σημαντικού εχθρού, και επομένως την αποτροπή ενός σημαντικού 
κινδύνου2333. Η παρουσία των χάλκινων νομισμάτων του Περδίκκα Γ΄ εντός και εκτός 
της Μακεδονίας είναι σημαντική2334. 
Τρία (3) νομίσματα κοπές του Φιλίππου Β΄2335 επίμπτουν σε δύο βασικούς 
τύπους της νομισματοκοπίας του. Στον πρώτο, που ανήκουν δύο νομίσματα [VΙ/1/58-
VΙ/1/59], ο εμπροσθότυπος απεικονίζει νεανική κεφαλή προς τα δεξιά και ο 
οπισθότυπος ιππέα προς τα δεξιά2336. Για την κεφαλή του εμπροσθότυπου είχε 
προταθεί ήδη από νωρίς ότι πρόκειται για το θεό Απόλλωνα2337. Ωστόσο, γρήγορα 
αμφισβητήθηκε η πρόταση αυτή. Ως εναλλακτική ταύτιση προτάθηκε κάποιος 
τοπικός θεός ή ήρωας, πιθανόν ο Κάρανος, ο οποίος ήταν ο μυθικός ιδρυτής της 
μακεδονικής δυναστείας2338. Σε άλλες δημοσιεύσεις γενικώς προτιμάται να μην 
ταυτίζεται η κεφαλή με κάποιο πρόσωπο, αλλά γενικά αναφέρεται ως ανδρική 
νεανική κεφαλή2339, ένας χαρακτηρισμός που υιοθετούμε και εμείς. Υπάρχουν, 
ωστόσο, μελετητές που προτιμούν την αρχική ταύτιση με τον Απόλλωνα2340. 
Στο καλύτερο διατηρημένο νόμισμα [VΙ/1/58] κάτω από το άλογο διακρίνεται 
το μονόγραμμα 2341. Σύμφωνα με την Thompson, η οποία θεωρεί ότι οι εκδόσεις 
μόνο με σύμβολο κόπηκαν στη διάρκεια της ζωής του βασιλιά, ενώ οι υπόλοιπες με 
                                                                                                                                            
SNG Cop. Macedonia 519-521. Παυλοπούλου 2008, 134, αρ.32-40. Ακαμάτης 2014, 45-46, αρ.2-5. 
Από τη Θεσσαλία βλ. Καραμεσίνη-Οικονομίδου 1966, 5, αρ.3. 
2332
 Hersh 1996, 11. 
2333
 Οικονόμου 1918, 3. 
2334
 Ακαμάτης 2014, 51. 
2335
 Για τα νομίσματα του Φιλίππου Β΄ στη Θεσσαλία βλ. Liampi 2000, 222. 
2336
 Robinson 1931α, 118, αρ.949-955. Gaebler 1935, 167-168, αρ.34-36, πίν.ΧΧΧΙ.9 και 12-13. 
Πούλιος 1982, 189-190, αρ.1-61, πίν.88-89. Κεφαλίδου 1990-1995, 278-279. Λαζαρίδης – 
Ρωμιοπούλου – Τουράτσογλου 1992, 50-52. Hersh 1999, 162-164, τύπος Β. Γκατζόλης 2006, 146, 
αρ.14-15, όπου βιβλιογραφία. Πέννα 2006, 105. Παυλοπούλου 2008, 135-139, αρ.43-93. Ακαμάτης 
2014, 52. 46, αρ.15. SNG Saroglos 73-89. SNG Alpha Macedonia I 336-411. 426-438. SNG Cop. 
Macedonia 581-609. Από Θεσσαλία Καραμεσίνη-Οικονομίδου 1966, 5, αρ.5. 
2337
 Παυλοπούλου 2008, 98-99. Βλ. επίσης για την προβληματική Γεροφωκά 2015, 191, υποσημ.1232. 
2338
 Λαζαρίδης – Ρωμιοπούλου – Τουράτσογλου 1992, 53, υποσημ.*, όπου βιβλιογραφία. Για άλλες 
ταυτίσεις, όπως με το θεό Άρη και τον Ηρακλή βλ. Westermark 1989, 303. Westermark 1994, 150, 
υποσημ.7, όπου περαιτέρω βιβλιογραφία. Τουράτσογλου 2012, 40. 
2339
 Mørkholm 1991, 41. 
2340
 Πούλιος 1982, 189. Westermark 1989, 303. Westermark 1994, 151-154. Κεφαλίδου 1990-1995, 
278, υποσημ.5. 
2341
 Βλ. Κεφαλίδου 1990-1995, 279, αρ.14. Hersh 1999, 163, αρ.24. 
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γράμμα ή μονόγραμμα μετά το θάνατό του2342, θα πρέπει να θεωρήσουμε την κοπή 
αυτή ως μεταθανάτια. Επομένως, ήταν σύγχρονη με τη νομισματοκοπία του 
Αλεξάνδρου Γ΄2343. Και στα δύο (2) νομίσματα πάνω από τον ιππέα αναγράφεται η 
επιγραφή ΦΙΛΙΠΠΟΥ. 
Στο δεύτερο τύπο [VΙ/1/60] ο εμπροσθότυπος φέρει κεφαλή Ηρακλή και ο 
οπισθότυπος ρόπαλο με την επιγραφή ΦΙΛΙΠΠΟΥ2344.  
Δώδεκα νομίσματα ανήκουν στον Αλέξανδρο Γ΄2345 [VΙ/1/61-VΙ/1/72]. 
Παρόλο το μικρό τους αριθμό σε σχέση με το γενικό σύνολο, περιλαμβάνονται οι 
βασικοί τύποι των χάλκινων κοπών του2346. 
Τέσσερα (4) νομίσματα ανήκουν στις πρώιμες κοπές του Αλεξάνδρου. Τα δύο 
από αυτά είναι δίχαλκα, [VΙ/1/61-VΙ/1/62] του τύπου ‘κεφαλή Ηρακλή/αετός που 
πατάει σε κεραυνό, προς τα δεξιά’, στρέφοντας το κεφάλι του προς τα πίσω2347. Στο 
ένα νόμισμα [VΙ/1/61], του οποίου η διατήρηση είναι καλύτερη, διακρίνουμε ως 
σύμβολο πάνω από τον αετό ένα κισσόφυλλο2348. Οι κοπές αυτές χρονολογούνται 
μετά το 336 μέχρι το 323 π.Χ. και συμπεριλαμβάνονται στο νομισματοκοπείο της 
Αμφίπολης2349. Νομίσματα του τύπου αυτού κυκλοφορούν και στο θεσσαλικό χώρο. 
Τα άλλα δύο είναι του τύπου ῾μακεδονική ασπίδα/μακεδονικό κωνικό κράνος 
με λοφίο [VΙ/1/63-VΙ/1/64]2350. Σε ένα μόνο διακρίνεται κεραυνός ως επίσημα της 
ασπίδας [VΙ/1/63]2351. Στον οπισθότυπο, στο πεδίο κάτω δεξιά, αναγράφεται το 
σύμβολο 2352, ενώ διακρίνονται και τα γράμματα Β - Α εκατέρωθεν του κράνους, 
                                                 
2342
 Bellinger 1964, 47. Πούλιος 1982, 193.  
2343
 Λαζαρίδης – Ρωμιοπούλου – Τουράτσογλου 1992, 51, αρ.1. Τουράτσογλου 2012, 40. 
2344
 Gaebler 1935, 168, αρ.41, πίν.ΧΧΧΙ.10. Παυλοπούλου 2008, 140-141, αρ.99-110. SNG Saroglos 
69-71. SNG Alpha Macedonia I 439-454. SNG Cop. Macedonia 618-620. 
2345
 Liampi 2000, 222-223. 
2346
 Παυλοπούλου 2008, 61. 
2347
 Gaebler 1935, 169, αρ.5, πίν.ΧΧΧΙ.23. Κεφαλίδου 1990-1995, 284, τύπος ΙΙΙ, αρ.59-61. Price 
1991, αρ.27-28. 35. 91-92. 158-162. πίν.CXLIV. Liampi 1998α, 247-248, αρ.1-11, πίν.54. 251, όπου 
αναφέρονται τρεις «θησαυροί». Πέννα 2006, 105. Παυλοπούλου 2008, 145, αρ.146-148. SNG Alpha 
Macedonia I 696-709. SNG Cop. Macedonia 1021-1025. Τα νομίσματα αυτά κυκλοφορούν σε μεγάλες 
ποσότητες στη Θεσσαλία, Liampi 2000, 223. 
2348
 Liampi 1998α, 250. 
2349
 Liampi 1998α, 251-252. Η κοπή τους ξεκινάει με την άνοδο του Αλεξάνδρου Γ΄ στο θρόνο και 
φαίνεται να κόβεται για μικρό χρονικό διάστημα, Γκατζόλης 2012, 382. Price 1991, 89. 
2350
 Για τη μακεδονική ασπίδα στο νόμισμα που διακρίνεται καλύτερα βλ. Κεφαλίδου 1990-1995, 284-
285, αρ.66-74. 292-293. Οι κοπές αυτές πριν αποδοθούν στον Αλέξανδρο Γ΄ αναφέρονταν ως 
«ανώνυμες», βλ. Liampi 1986. Liampi 1998β, 101-102, αρ.Μ7, πίν.23. Price 1991, 396-416. 
Γκατζόλης 2006, 146, αρ.16, όπου βιβλιογραφία. Παυλοπούλου 2008, 145, αρ.149-153. 147, αρ.175. 
SNG Alpha Macedonia I 820-849. SNG Cop. Macedonia 1119-1121. Τα νομίσματα αυτά κυκλοφορούν 
σε μεγάλες ποσότητες στη Θεσσαλία, Liampi 2000, 223. 
2351
 Liampi 1986, 55-58, αρ.1-78, πίν.4. Liampi 2000, 223. 
2352
 Liampi 1998α, 248, αρ.14-15, πίν.54. 250-251, όπου αναφέρονται πέντε «θησαυροί» που περιείχαν 
νομίσματα με τη μακεδονική ασπίδα με επίσημα τον κεραυνό. 
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πάνω από το λοφίο. Τα νομίσματα αυτά χρονολογούνται μετά το 325 μέχρι και το 310 
π.Χ και αποδίδονται σε κάποιο νομισματοκοπείο της Μακεδονίας, της Πέλλας ή της 
Αμφίπολης2353. 
Οι κοπές αυτές θα διακοπούν νωρίς. Η νομισματοκοπία θα συνεχίσει με τους 
επόμενους δύο τύπους, με την κεφαλή του Ηρακλή / τα όπλα του ήρωα, που 
εκπροσωπούνται από πέντε νομίσματα στο υλικό του Ομολίου [VΙ/1/65- VΙ/1/69] 
2354
. Στον πρώτο τύπο εντάσσονται τα τρία νομίσματα [VΙ/1/65- VΙ/1/67] τα οποία 
έφεραν την επιγραφή ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ2355 μεταξύ κορύνης άνω και γωρυτού και 
τόξου κάτω. Στο καλύτερα διατηρημένο νόμισμα [VΙ/1/65], πάνω από το ρόπαλο 
διακρίνεται ως σύμβολο ένας κεραυνός2356. Τα νομίσματα αυτά χρονολογούνται στο 
336-323 π.Χ.2357. Ο Γκατζόλης τοποθετεί αυτό τον τύπο ανάμεσα στους δύο 
πρώιμους τύπους του Αλεξάνδρου Γ΄, με κεφαλή Ηρακλή / αετό και με τη 
μακεδονική ασπίδα / κράνος, αντίστοιχα, και στη μεταθανάτια κοπή με νεανική 
κεφαλή / ίππο2358. 
Στο δεύτερο τύπο, στον οποίο ανήκει ένα μόνο νόμισμα [VΙ/1/68], αντί για 
την επιγραφή Αλεξάνδρου διακρίνονται τα γράμματα Β Α στο κέντρο2359, μεταξύ 
γωρυτού και τόξου άνω και κορύνης κάτω. Ο τύπος αυτός αποτελεί μεταθανάτια 
κοπή (325-310 π.Χ.). Υπάρχει τέλος και ένα νόμισμα στο οποίο λόγω φθοράς δεν 
διακρίνεται η επιγραφή ανάμεσα στα όπλα. 
Τέλος, τρία νομίσματα, δίχαλκα, ανήκουν στον τελευταίο τύπο της 
νομισματοκοπίας του Αλεξάνδρου, με νεανική ανδρική κεφαλή προς τα δεξιά / άλογο 
                                                 
2353
 Η Liampi 1998α, 253, αναφέρει μία πρωιμότερη χρονολόγηση, από το 334 και μετά. Την 
χρονολόγηση αυτή την αποδέχεται και ο Γκατζόλης 2012, 382, ο οποίος θεωρεί ότι τα νομίσματα αυτά 
κυκλοφόρησαν μαζί με τον τύπο Ηρακλής/αετός. 
2354
 Παυλοπούλου 2008, 143-144, αρ.131-145. 
2355
 Robinson 1931α, 118, αρ.956. Gaebler 1935, 170, αρ.10-11, πίν.ΧΧΧΙ.29-30. Bellinger 1964, 44-
46, αρ.88-139. Πούλιος 1982, 191, αρ.62-80, πίν.89. Κεφαλίδου 1990-1995, 279 και 284, τύπος Ι, 
αρ.37-46. Hersh 1999, 164, αρ.68. Γκατζόλης 2006, 146, αρ.17. SNG Alpha Macedonia Ι 712-737. 
SNG Cop. Macedonia 1034-1063. SNG Saroglos 828-844. Από Θεσσαλία, Καραμεσίνη-Οικονομίδου 
1966, 6, αρ.7. 
2356
 Price 1991, αρ.266-276. 282. 294-296. 298-300. 302-306. 309-310. 315-318. 320-321. 
2357
 Price 1991, 117. 
2358
 Γκατζόλης 2010, 454-455. Γκατζόλης 2012, 384. Προτείνει μία χρονολόγηση μετά το 334 π.Χ., 
έναρξη της εκστρατείας του Αλεξάνδρου, δηλαδή το 333 ή 332 π.Χ. 
2359
 Gaebler 1935, 173, αρ.2, πίν.ΧΧΧΙ.34. Bellinger 1964, 46, αρ.140-141. Κεφαλίδου 1990-1995, 
284, τύπος ΙΙ, αρ.47-56. Price 1991, 375-393. Γκατζόλης 2006, 147, αρ.18. SNG Alpha Macedonia I 
781-815. SNG Cop. Macedonia 1026-1028. SNG Saroglos 848-855. Από Θεσσαλία, Καραμεσίνη-
Οικονομίδου 1966, 6, αρ.6. 
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που καλπάζει προς τα δεξιά, και με την επιγραφή ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ2360. Ο Price τα 
χρονολόγησε στο 336-323 π.Χ. και τα απέδωσε στο νομισματοκοπείο της Πέλλας ή 
των Αιγών. Ωστόσο πρόσφατες νομισματικές μελέτες διαπιστώνουν ότι πολλά 
νομίσματα του Κασσάνδρου ήταν επικεκομμένα σε αυτό το νομισματικό τύπο του 
Αλεξάνδρου, και επομένως θεωρήθηκαν μεταθανάτια κοπή και μάλιστα η τελευταία 
στο όνομα του Αλεξάνδρου2361. 
Ο Κάσσανδρος αντιπροσωπεύεται με πέντε (5) νομίσματα2362 [VΙ/1/73- 
VΙ/1/77]. Τα νομίσματά του χωρίζονται σε δύο περιόδους. Βασική χρονολογία που 
τις διαχωρίζει είναι το 306 π.Χ., όταν ο Κάσσανδρος ανέλαβε το θρόνο της 
Μακεδονίας. Τα νομίσματα πριν από αυτή τη χρονολογία φέρουν μόνο το όνομα του 
βασιλιά σε γενική πτώση, ενώ από την ημερομηνία αυτή και μετά αναγράφεται δίπλα 
στο όνομα και η λέξη ΒΑΣΙΛΕΩΣ.  
Παρά το μικρό αριθμό νομισμάτων του Κασσάνδρου στο σύνολο του 
Ομολίου, διακρίνουμε τρεις τύπους της νομισματοκοπίας του. 
Στον πρώτο τύπο ανήκει το νόμισμα με την κεφαλή Ηρακλή στον 
εμπροσθότυπο και με καθήμενο λιοντάρι στον οπισθότυπο, συνοδευόμενο από την 
επιγραφή του Κασσάνδρου2363 [VΙ/1/73-VΙ/1/74]. Πολλά από αυτά τα νομίσματα 
ήταν επικεκομμένα επάνω στην τελευταία κοπή του Αλεξάνδρου που αναφέραμε 
παραπάνω. Επειδή απουσιάζει ο τίτλος του βασιλιά από τα συγκεκριμένα νομίσματα, 
θεωρείται ότι ανήκουν στην πρώτη περίοδο. Επομένως, οι πρώτες αυτές κοπές χωρίς 
τον βασιλικό τίτλο χρονολογούνται στο χρονικό διάστημα από το 316 έως και το 306 
π.Χ.2364. Σύμφωνα, όμως, με τον Γκατζόλη η νομισματοκοπία του Κασσάνδρου θα 
μπορούσε να ξεκινάει είτε με την αναγνώριση του τελευταίου από τους αντιπάλους 
του ως βασιλέως το 311 π.Χ., είτε το 309 π.Χ. μετά τη δολοφονία του Αλεξάνδρου 
Δ΄2365.  
                                                 
2360
 Gaebler 1935, 169, αρ.8, πίν.ΧΧΧΙ.25. Bellinger 1964, 46, αρ.142. Price 1991, αρ.338-370. 
Παυλοπούλου 2008, 145-147, αρ.154-173. SNG Alpha Macedonia I 746-779. SNG Cop. Macedonia 
1029-1033. SNG Saroglos 845-847. 
2361
 Γκατζόλης 2010, 453-454. 538. Γκατζόλης 2012, 382. Γεροφωκά 2015, 192. 
2362
 Τα νομίσματα του Κασσάνδρου είναι στη δεύτερη θέση μετά τα νομίσματα του Αντιγόνου στην 
περιοχή της Θεσσαλίας. Liampi 2000, 223, βλ. και πίν.1 και 2. Βλ. και Τουράτσογλου 2012, 42. 
Γκατζόλης 2012, 392-394. 
2363
 Οικονόμου 1918, 5-6. 22-23. Gaebler 1935, 176, αρ.1-2, πίν.ΧΧΧΙΙ.6. Πούλιος 2001, 258-259. 
Παυλοπούλου 2008, 149, αρ.179-183. Γκατζόλης 2012, 396, όπου αναφέρεται η χρονολογία 309-
305/304 π.Χ. Γεροφωκά 2015, 193. SNG Alpha Macedonia I 876-889. SNG Cop. Macedonia 1138-
1141. SNG Saroglos 892. Από Θεσσαλία, Καραμεσίνη-Οικονομίδου 1966, 6, αρ.8-10. 
2364
 Οικονόμου 1918, 22. Valassiadis 2005, 405. 
2365
 Γκατζόλης 2010, 455. Γεροφωκά 2015, 192. 
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Οι δύο επόμενοι τύποι, με την προσθήκη δίπλα στο όνομα του Κασσάνδρου 
της λέξης «βασιλέως», κόπηκαν μετά το 306 π.Χ.2366 O πρώτος τύπος αποδίδει 
κεφαλή Ηρακλή / ιππέα προς τα δεξιά2367 [VΙ/1/75-VΙ/1/76]. Τα νομίσματα αυτά 
χαρακτηρίζονται από την πληθώρα μονογραφημάτων και μικρών συμβόλων2368. 
Κόβονται μέχρι το τέλος της βασιλείας του2369 και αποτελούν περίπου το 50% της 
χάλκινης νομισματοκοπίας του Κασσάνδρου2370. Τα νομίσματα με την κεφαλή του 
Ηρακλή στον εμπροσθότυπο αποδίδονται στο νομισματοκοπείο της Πέλλας2371. 
Στο δεύτερο τύπο ο Ηρακλής αντικαθίσταται από την κεφαλή του 
Απόλλωνα2372 και στον οπισθότυπο η ίδια επιγραφή πλαισιώνει ένα τριποδικό 
λέβητα2373 [VΙ/1/77]. Ένας μεγάλος αριθμός αυτών των νομισμάτων εντοπίστηκαν 
στην περιοχή της Θεσσαλίας2374. Για τα νομίσματα αυτά πρόσφατα ο Βαλασιάδης2375 
πρότεινε ως νομισματοκοπείο την Κασσάνδρεια, μία πρόταση που ωστόσο 
αμφισβητήθηκε2376. Ο Γκατζόλης χρονολογεί τον τύπο στο χρονικό διάστημα 
305/304-302 π.Χ.2377. 
Ένα χάλκινο νόμισμα [VΙ/1/78] με γενειοφόρο κεφαλή Διός προς τα δεξιά 
στον εμπροσθότυπο και με αετό στον οπισθότυπο ταυτίστηκε πρόσφατα με κοπές του 
Πτολεμαίου Κεραυνού2378, ο οποίος ανέλαβε το θρόνο της Μακεδονίας για το 
                                                 
2366
 Θεωρείται ότι το έτος έναρξης της δεύτερης περιόδου της νομισματοκοπίας είναι το 306 ή το 305 
π.Χ. ή ακόμα και το 301 π.Χ., Adams 1983, 26. Valassiadis 2005, 405. Γκατζόλης 2012, 386. 
Γεροφωκά 2015, 193, υποσημ.1249. 
2367
 Gaebler 1935, 176, αρ.3-4, πίν.ΧΧΧΙΙ.7. Παυλοπούλου 2008, 149-151, αρ.187-200. Από 
Θεσσαλία, Καραμεσίνη-Οικονομίδου 1966, 6, αρ.11-18. SNG Alpha Macedonia I 900-936. SNG Cop. 
Macedonia 1142-1153. SNG Saroglos 894. 
2368
 Για την ερμηνεία τους, καθώς και για μία λίστα που συγκεντρώνει τα μονογραφήματα και τα 
σύμβολα, σημαντική είναι η μελέτη του Οικονόμου 1918, 13-18. 24-27. 
2369
 Ο Γκατζόλης 2000, 103. 106-107. 109. 111-112. Γκατζόλης 2012, 396, χρονολογεί τον τύπο από το 
302 έως το 297 π.Χ. Χαρακτηρίζει επίσης ορισμένα νομίσματα αυτού του τύπου ως μεταθανάτιες 
κοπές τις οποίες μάλιστα αποδίδει στο νομισματοκοπείο της Πύδνας και στον Αντίπατρο Ετησία και 
τις χρονολογεί στο διάστημα 280-277 π.Χ. 
2370
 Valassiadis 2005, 405. 
2371
 Valassiadis 2005, 406. 
2372
 Η κεφαλή του Απόλλωνα αποτελεί ένδειξη για τις σχέσεις του Κασσάνδρου με το μαντείο των 
Δελφών, βλ. Γεροφωκά 2015, 193. 
2373 Οικονόμου 1918, 6-11. 23. Gaebler 1935, 177, αρ.9, πίν.ΧΧΧΙΙ.10. Valassiadis 2005, 406. 
Παυλοπούλου 2008, 149, αρ.184-186. Γκατζόλης 2012, 390-394. SNG Alpha Macedonia I 890-899. 
SNG Cop. Macedonia 1160-1162. SNG Saroglos 893. 
2374
 Valassiadis 2005, 407, υποσημ.18. 
2375
 Valassiadis 2005, 407-408. 
2376
 Karadima – Tassaklaki – Psoma 2008, 104. Γκατζόλης 2012, 390-392. 
2377
 Γκατζόλης 2012, 396. 
2378
 Εκτός από τον Πτολεμαίο είχε προταθεί και ο βασιλιάς της Ηπείρου, Πύρρος, Psoma 2008, 220-
221, όπου βιβλιογραφία. Για τη διάδοσή του βλ. Psoma 2008, 219 και τον πίνακα στη σελ.224. 
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χρονικό διάστημα 280-279 π.Χ. Παρά τη βραχύβια παραμονή του στο θρόνο έγινε και 
κύριος της Θεσσαλίας, όλης εκτός από την περιοχή της Δημητριάδας2379. 
Μπροστά από τον αετό υπάρχει το μονόγραμμα ΠΑΡ και πίσω από τον αετό 
μία δάδα. Τα νομίσματα αυτά σε παλαιότερες δημοσιεύσεις αποδίδονταν στην 
Παρώρεια, πόλη ή περιοχή της Παιονίας2380. Θεωρήθηκε ότι το μονόγραμμα που 
υπάρχει στον οπισθότυπο, ο συνδυασμός των γραμμάτων ΠΑΡ, αποτελεί την αρχή 
της λέξης «Παρώρεια»2381. Ωστόσο, ύστερα από τη μελέτη της Ψωμά θα πρέπει να τα 
αποδώσουμε στον Πτολεμαίο Κεραυνό2382. 
Τα εννέα νομίσματα του Δημήτριου Πολιορκητή εμπίπτουν [VΙ/1/79-
VΙ/1/87]. στους δύο τύπους οι οποίοι είναι και οι μοναδικοί του Δημητρίου που 
κυκλοφορούν στη Θεσσαλία2383: στον τύπο με τη μακεδονική ασπίδα στον 
εμπροσθότυπο με επίσημα το μονόγραμμα του βασιλιά και το μακεδονικό κράνος 
στον οπισθότυπο με τα γράμματα ΒΑ-ΣΙ2384 [VΙ/1/79-VΙ/1/85], και στον τύπο με την 
κεφαλή της Αθηνάς στον εμπροσθότυπο και με την πλώρη πλοίου με την επιγραφή Β 
- Α στον οπισθότυπο2385 [VΙ/1/86-VΙ/1/87]. 
                                                 
2379
 Μπάτζιου-Ευσταθίου 1996, 12. 
2380
 Gaebler 1935, 5-6, αρ.36-37, πίν.ΧΧΧVI.27-28. SNG Evelp.1243-1250, βλ. για το νόμισμα που 
βρέθηκε στο Ομόλιο βλ. το 1249. SNG Cop. Macedonia 253-255. Πέννα 2006, 83. Είχαν χρονολογηθεί 
στο 187-168 π.Χ. Psoma 2008, 217-220, όπου και βιβλιογραφία. Γεροφωκά 2015, 197. 
2381
 Μία άποψη που είχε αμφισβητηθεί από τον Τουράτσογλου 1993, 17, υποσημ.4, χωρίς ωστόσο, να 
παραθέσει κάποια άλλη πρόταση. 
2382
 Psoma 2008, 217. 221-224. 
2383
 Παρά την ίδρυση της Δημητριάδας στο μυχό του Παγασητικού κόλπου, τα νομίσματα του ιδρυτή 
της πόλης, αν και εντοπίζονται σε μεγάλες ποσότητες στη Θεσσαλία, είναι σχετικά λιγότερα με τις 
κοπές των προηγούμενων βασιλιάδων (Φίλιππος Β΄, Αλέξανδρος Γ΄ και Κάσσανδρος), Liampi 2000, 
223. 
2384
 Τα νομίσματα αυτά είχαν αποδοθεί αρχικά στο Δημήτριο Β΄ (239-229 π.Χ.), βλ. Gaebler 1935, 
189, αρ.1, πίν.XXXIV.13. SNG Cop. Macedonia 1224-1229, μία ταύτιση η οποία υποστηριζόταν μέχρι 
και πρόσφατα βλ. Mørkholm 1991, 189, αρ.435. Για την απόδοση στο Δημήτριο Α΄ βλ. Newell 1927, 
119-120. Γκατζόλης 2000, 110, όπου και βιβλιογραφία. Γκατζόλης 2010, 60. Γεροφωκά 2015, 195. Για 
τον τύπο βλ. SNG Alpha Macedonia I 962-969 (Αμφίπολη). SNG Saroglos 911-913. Newell 1927, 118-
119, αρ.125-133, πίν.ΧΙΙΙ.13-14 (Πέλλα). Liampi 1998β, 105, αρ.Μ16, πίν.23 (Πέλλα). Γκατζόλης 
2000, 106 και 109. Παυλοπούλου 2008, 151-152, αρ.206-213. 
2385
 Η κεφαλή του εμπροσθότυπου αναφέρεται και ως νεανική ανδρική κεφαλή με κράνος και μάλιστα 
θεωρήθηκε ότι μπορεί να απεικονίζει και τον ίδιο το Δημήτριο, Newell 1927, 25. 151. SNG Cop. 
Macedonia 1188. Γεροφωκά 2015, 194. Οι κεφαλές που ταυτίζονται με το Δημήτριο στο κάτω μέρος 
φέρουν μονόγραμμα, το οποίο στα δύο νομίσματα του Ομολίου δεν υπάρχει. Gaebler 1935, 184, αρ.21 
και 23-24, πίν.ΧΧΧΙΙI.15-17. SNG Alpha Macedonia I 954-961. SNG Saroglos 916-920. Ο Newell με 
βάση τα σύμβολα που συνοδεύουν τον οπισθότυπο, κυρίως τα μονογράμματα, αποδίδει τα νομίσματα 
σε διάφορα νομισματοκοπεία, όπως της Σαλαμίνας της Κύπρου (Newell 1927, 25, αρ.20, πίν.ΙΙ.10), της 
Ταρσού (Newell 1927, 48, αρ.34, πίν.IV.4) και της Καρίας με ερωτηματικό (Newell 1927, 149-152, 
αρ.162-163. 167. 170. 172-174, πίν.XVII.1-2. 6. 9. 13). Βλ. και Newell 1927, 159-160. Ωστόσο 
σήμερα αποδίδονται σε νομισματοκοπεία του ελλαδικού χώρου, Γεροφωκά 2015, 194, υποσημ.1270, 
όπου βιβλιογραφία. Ο Γκατζόλης 2010, 476, μάλιστα τα αποδίδει σε κάποιο νομισματοκοπείο της 
Θεσσαλίας. 
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Τα νομίσματα του Αντιγόνου Γονατά αποτελούν την πλειονότητα των 
νομισμάτων που εντοπίστηκαν στο Ομόλιο2386. Πρόκειται για είκοσι έξι (26) 
νομίσματα [VΙ/1/88-VΙ/1/113], που περιλαμβάνουν τους δύο από τους τρεις τύπους 
των χάλκινων κοπών του2387. Στον πρώτο τύπο [VΙ/1/88-VΙ/1/89], με τη μακεδονική 
ασπίδα με το βασιλικό μονόγραμμα ως επίσημα στον εμπροσθότυπο και με το 
μακεδονικό κράνος στον οπισθότυπο, ανήκουν δύο νομίσματα2388. Τα νομίσματα 
αυτά κόπηκαν αμέσως μετά την άνοδο του Αντιγόνου στο θρόνο το 277 π.Χ. Η 
παραγωγή τους σταματάει το 272 π.Χ.2389. 
Τα υπόλοιπα 24 [VΙ/1/90- VΙ/1/113] ανήκουν στον ευρέως διαδεδομένο τύπο 
της κεφαλής της Αθηνάς στον εμπροσθότυπο και του Πάνα που στήνει τρόπαιο στον 
οπισθότυπο2390. Σε ορισμένα από αυτά συναντάμε στον εμπροσθότυπο και κυκλικά 
υστερόσημα2391 [VΙ/1/98, VΙ/1/101, VΙ/1/107 και VΙ/1/112]. Ο Πάνας αποτελεί 
ουσιαστικά το θεό προστάτη του Αντιγόνου, αφού με τη βοήθειά του κατάφερε ο 
μακεδόνας βασιλιάς να απωθήσει τους Γαλάτες το 277 π.Χ., στη μάχη της 
Λυσιμάχειας2392. Τα νομίσματα αυτά αρχίζουν να παράγονται από τα τέλη της 
δεκαετίας του 270 π.Χ.2393.  
                                                 
2386
 Το πλήθος των νομισμάτων του Αντιγόνου στο Ομόλιο, χαρακτηριστικό που συναντάται και σε 
άλλες περιοχές (βλ. ενδεικτικά στην περιοχή των ιερών του Δίου, Παυλοπούλου 2008, 83), έχει 
ερμηνευτεί από την ανάγκη να καλυφθούν τα έξοδα των στρατιωτών που συμμετείχαν στις πολεμικές 
επιχειρήσεις του Αντιγόνου, καθώς και στις κοπές που συνεχίστηκαν και κατά τη διάρκεια του 
Φιλίππου Ε΄. Furtwängler 2004, 277. 
2387
 Απουσιάζει ο τύπος με την κεφαλή του Ηρακλή και τον ιππέα. Και για τους τρεις τύπους βλ. 
Πούλιος 2001, 259-280. 
2388
 Και σε αυτή την περίπτωση, όπως και στα αντίστοιχα νομίσματα του Δημητρίου Πολιορκητή, η 
έρευνα (βλ. π.χ. Mørkholm 1991, 134-135) θεωρούσε αρχικά ότι τα νομίσματα με το μονόγραμμα του 
Αντιγόνου θα πρέπει να αποδοθούν στον Αντίγονο Δώσωνα, βλ. Newell 1927, 119-120. Γκατζόλης 
2000, 110, όπου βιβλιογραφία. Για τον τύπο βλ. Robinson 1931α, 118-119, αρ.957. Gaebler 1935, 189, 
αρ.15-16, πίν.ΧΧΧΙV.11-12. Liampi 1998β, 109, αρ.Μ24, πίν.24. Γκατζόλης 2000, 106 και 109. 
Παυλοπούλου 2008, 155-156, αρ.248-256. SNG Alpha Macedonia I 1001-1009. SNG Cop. Macedonia 
1222-1223. SNG Saroglos 928. Από Θεσσαλία, Καραμεσίνη-Οικονομίδου 1966, 7, αρ.33-34. 
2389
 Πούλιος 2001, 287-288. Γεροφωκά 2015, 196. 
2390
 Gaebler 1935, 187-188, αρ.6-11, πίν.ΧΧΧΙV.4-7. Mørkholm 1991, 134. Παυλοπούλου 2008, 152-
155, αρ.215-247. SNG Alpha Macedonia I 1010-1045. SNG Cop. Macedonia 1205-1213. SNG 
Saroglos 929-931. Από Θεσσαλία, Καραμεσίνη-Οικονομίδου 1966, 6, αρ.22-31. 
2391
 Για υστερόσημα βλ. Πούλιος 2001, 281-286, όπου και βιβλιογραφία. Νομίσματα με υστερόσημα 
έχουν αποδοθεί στους διαδόχους του Αντιγόνου, Δημητρίου Β΄ (239-229 π.Χ.) και Αντιγόνου Δώσωνα 
(229-221 π.Χ.), οι οποίοι προέβησαν στο μέτρο της επισήμανσης παλαιών νομισμάτων προκειμένου να 
ενισχύσουν την κυκλοφοριακή τους ισχύ, καθώς οι ίδιοι δεν έκοψαν δικό τους χάλκινο νόμισμα. 
Ακόμη, ορισμένες κοπές έχουν αποδοθεί και στον Φίλιππο Ε΄, βλ. Furtwängler 2004. Πούλιος 2001, 
288-293. 
2392
 Mørkholm 1991, 134. Γεροφωκά 2015, 196. 
2393
 Με την έναρξη της παραγωγής αυτών των νομισμάτων φαίνεται να διακόπτεται και η παραγωγή 
των νομισμάτων με τον τύπο μακεδονική ασπίδα/μακεδονικό κράνος, Γκατζόλης 2000, 116. Ο 
Πούλιος 2001, 288 αναφέρει ως έναρξη της κοπής του συγκεκριμένου τύπου τον Χρεμωνίδειο πόλεμο 
(268-267 π.Χ.), ενώ φαίνεται να κόβονται μέχρι το τελευταίο έτος της βασιλείας του, το 239 π.Χ., 
Γκατζόλης 2010, 539. Γεροφωκά 2015, 196. 
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Νομίσματα του Αντιγόνου Γονατά συναντώνται ευρέως στην περιοχή της 
Θεσσαλίας2394. Σύμφωνα με τη Λιάμπη, τα νομίσματα του μακεδόνα βασιλιά 
ποσοτικά υπερτερούν σημαντικά σε σχέση με τα νομίσματα των υπόλοιπων 
μακεδόνων βασιλέων2395. Μάλιστα η μεγάλη ποσότητα των νομισμάτων που 
εντοπίστηκαν στη Δημητριάδα οδήγησε στη διατύπωση της ερώτησης μήπως κάποιες 
από αυτές τις κοπές είχαν εκδοθεί στο νομισματοκοπείο της Δημητριάδας2396. Επίσης 
οι κοπές αυτές έχουν συνδεθεί και με την παρουσία μακεδονικών στρατευμάτων στην 
περιοχή της Θεσσαλίας κατά τον 3ο και 2ο αι. π.Χ.2397. 
Τα νομίσματα των δύο τελευταίων βασιλιέων της Μακεδονίας δεν 
απουσιάζουν από το υλικό του Ομολίου, αλλά εκπροσωπούνται ο καθένας από ένα 
μόνο νόμισμα. Επιβεβαιώνεται και εδώ η γενικότερη εικόνα που έχουμε για την 
περιορισμένη κυκλοφορία των νομισμάτων τους στη Θεσσαλία, σε σχέση με τους 
προηγούμενους μακεδόνες βασιλείς2398. 
Υπάρχει ένα μόνο νόμισμα του Φιλίππου Ε΄2399 με τον τύπο ῾κεφαλή Διός 
προς τα δεξιά/Αθηνά Ιτωνία᾽2400 το οποίο χρονολογείται περίπου το 201 π.Χ. 
[VΙ/1/114]. 
Από τον τελευταίο μακεδόνα βασιλιά, τον Περσέα, απαντά ένα μόνο νόμισμα, 
στον τύπο ῾κεφαλή του Περσέα / αετός που πατά σε κεραυνό᾽ [VΙ/1/115]2401. 
                                                 
2394
 Δουλγέρη-Ιντζεσίλογλου – Μουστάκα 2004, 494, Α15-Α16. 496-497, αρ.Β13-16. 499, αρ.Γ15-20. 
503, αρ.Δ18-Δ19. 
2395
 Liampi 2000, 220, πίν.1 και 2. 224. Τα νομίσματα του Αντίγονου Γονατά στο σύνολο των 
νομισμάτων των Μακεδόνων βασιλέων ανέρχονται στο 41,2% με αριθμό νομισμάτων 4.084. 
2396
 Δουλγέρη-Ιντζεσίλογλου – Μουστάκα 2004, 505. 
2397
 Δουλγέρη-Ιντζεσίλογλου – Μουστάκα 2004, 506. 
2398
 Liampi 2000, 224-225. Ανταποκρίνονται στην εικόνα της πολιτικής αστάθειας και των 
συγκρούσεων των Μακεδόνων με τους Ρωμαίους και τους νότιους Έλληνες, η οποία επέφερε τη 
μείωση των μακεδονικών φρουρών στη Θεσσαλία, και κατά συνέπεια τη μείωση των μακεδονικών 
νομισμάτων στο θεσσαλικό χώρο. 
2399
 Ο Mamroth 1935, 233-234 χώρισε τη νομισματοκοπία των χάλκινων εκδόσεων του Φιλίππου Ε΄ σε 
δύο περιόδους: μία πριν από τη μάχη των Κυνός Κεφαλών και μία δεύτερη στο διάστημα 187/186 -179 
π.Χ. Σήμερα η έρευνα θεωρεί ότι θα πρέπει να την εντάξουμε στο χρονικό διάστημα 220-179 π.Χ., 
Γκατζόλης 2010, 491-492. 
2400
 Gaebler 1935, 191, αρ.10, πίν.ΧΧΧΙV.23. Mamroth 1935, 230-231, αρ.11, πίν.VI.11-12. 
Παυλοπούλου 2008, 157-158, αρ.271-274 (211-197 π.Χ.). SNG Alpha Macedonia I 1071-1083. SNG 
Cop. Macedonia 1244-1246. SNG Saroglos 946-948. 
2401
 Gaebler 1935, 196, αρ.6-8, πίν.XXXVI.2-4. Γκατζόλης 2006. 147, αρ.20. Πέννα 2006, 233. 
Παυλοπούλου 2008, 94. 161, αρ.300-306. SNG Saroglos 966-969. SNG Alpha Macedonia I 1135-1146. 
SNG Cop. Macedonia 1271-1280. Από Θεσσαλία, Καραμεσίνη-Οικονομίδου 1966, 7, αρ.37. Η κεφαλή 
του Περσέα χρησιμοποιείται για πρώτη φορά από τον Φίλιππο Ε΄, ο οποίος και τελικά έδωσε και το 
όνομα του ήρωα στο γιο του Περσέα. Ο Φίλιππος Ε΄ χρησιμοποίησε τον Περσέα επειδή, σύμφωνα με 
μία άποψη (Mørkholm 1991, 136), ο ήρωας ήταν ο γενάρχης των Περσών, την περιοχή των οποίων 
εποφθαλμιούσε ο μακεδόνας βασιλιάς. Υπάρχει και η άποψη (Παυλοπούλου 2008, 91) που θέλει η 
επιλογή αυτή να παραπέμπει στην καταγωγή των Τημενιδών από το Άργος, αφού ο Περσεύς ήταν 
Αργείος. 
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Κλείνοντας το παρόν κεφάλαιο αναφερόμαστε και σε ένα χάλκινο νόμισμα 
του Σελεύκου Α΄ Νικάτορα [VΙ/1/116]. Στον εμπροσθότυπο απεικονίζεται κεφαλή 
Μέδουσας και στον οπισθότυπο ταύρος που εφορμά προς τα δεξιά με την επιγραφή 
Βασιλέως Σελεύκου2402. Τα νομίσματα αυτά κόβονται σε διάφορα 
νομισματοκοπεία2403 του βασιλείου του Σελεύκου και χρησιμοποιούνταν σε όλο το 
βασίλειο κατά τα τέλη της δεκαετίας του 280 π.Χ.2404. Νομίσματα του Σελεύκου Α΄ 
απαντώνται σε «θησαυρούς» από την περιοχή της Θεσσαλίας2405. 
Τα χάλκινα νομίσματα εξυπηρετούσαν ουσιαστικά τις συναλλαγές στο 
εσωτερικό μίας πόλης-κράτους, ενώ στην περίπτωση του μακεδονικού βασιλείου το 
ρόλο αυτό τον εξυπηρετούσαν οι χάλκινες κοπές που κόβονταν στο όνομα του 
εκάστοτε ηγεμόνα. Αντίθετα, τα νομίσματα από πολύτιμα μέταλλα, άργυρο και 
χρυσό, εξυπηρετούσαν κυρίως τις διακρατικές συναλλαγές ή τις υποχρεώσεις προς 
τρίτους, κυρίως μισθοφόρους2406. Παρόλη αυτή τη γενική διαπίστωση, γνωρίζουμε 
σήμερα ότι πολλές χάλκινες κοπές εξυπηρετούσαν και τις εκάστοτε στρατιωτικές 
ανάγκες, ως μισθός για τους στρατιώτες. Στο πλαίσιο αυτό ερμηνεύονται και οι 
χάλκινες κοπές των μακεδόνων βασιλέων που εντοπίστηκαν στην περιοχή της 





Στο σύνολο των νομισμάτων που εντοπίστηκαν στο Ομόλιο περιλαμβάνονται 
και δεκαεννέα (19) ρωμαϊκές κοπές [VΙ/1/126-VΙ/1/144]. Πολλά από τα ρωμαϊκά 
νομίσματα είναι φθαρμένα και δεν μπορούμε να αναγνωρίσουμε τους τύπους. Μόνο 
τέσσερα νομίσματα μπορέσαμε να αποδώσουμε σε συγκεκριμένους αυτοκράτορες. 
Συγκεκριμένα πρόκειται για χάλκινες κοπές του αυτοκράτορα Αυρηλιανού (270-275 
                                                 
2402
 Mørkholm 1991, 76, αρ.158-160, πίν.ΙΧ. Για τη σημασία των τύπων βλ. Houghton – Lorber 2002, 
Ι, 8-9. 
2403
 Houghton – Lorber 2002, Ι, 16, αρ.6 (Σάρδεις), 17, αρ.8 (Μαγνησία επί Μαιάνδρω), 21, αρ.21-22 
(Αντιόχεια στον Ορόντη), 66, αρ.151-153 (Σελεύκεια στον Τίγρη), 77, αρ.191-193 (Σούσα), 88, 
αρ.224-225 (Εκβάτανα) και 107, αρ.290 (Αϊ Χανούμ).  
2404
 Houghton – Lorber 2002, Ι, 5. 
2405
 Houghton – Lorber 2002, ΙΙ, 125-127. 
2406
 Τουράτσογλου 2012, 36. 
2407
 Psoma 2009, 12. 17-21. Στο υλικό του Ομολίου συγκαταλέγονται και εννιά νομίσματα, φθαρμένα, 
αλλά ξεχωρίζουμε ότι ανήκουν στο μακεδονικό βασίλειο, χωρίς να μπορούμε να τα αποδώσουμε σε 
κάποιο συγκεκριμένο βασιλιά, βλ. Καραμεσίνη-Οικονομίδου 1966, 7, αρ.38-43. 
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μ.Χ.)2408 [VΙ/1/126], του Πρόβου (276-282 μ.Χ.) [VΙ/1/127], του Κωνσταντίνου Β΄ 
(337-340 μ.Χ.) [VΙ/1/128] και του Ουάλη (364-378 μ.Χ.)2409 [VΙ/1/129].  
Δύο (2) νομίσματα, πολύ φθαρμένα, [VΙ/1/131-VΙ/1/132] έχουν ως 
οπισθότυπο στεφάνι εντός του οποίου θα υπήρχε επιγραφή η οποία λόγω φθοράς δεν 
διακρίνεται. Επίσης σε ένα (1) διακρίνουμε πύλη τείχους [VΙ/1/134]. Τα νομίσματα 




Δεν απουσιάζουν και τα βυζαντινά νομίσματα τα οποία είναι μόνο πέντε, εκ 
των οποίων το ένα (1) χρυσό [VΙ/1/145] (βλ. παραπάνω) και τα υπόλοιπα τέσσερα (4) 
χάλκινα [VΙ/1/146- VΙ/1/149]. Έχουν ταυτιστεί μόνο τα δύο. 
Το ένα πρόκειται για μία φόλλιν του Ιουστίνου Ι΄ το οποίο χρονολογείται στο 
518-527 [VΙ/1/146]. Στον εμπροσθότυπο φέρει προτομή του αυτοκράτορα προς τα 
δεξιά με επιγραφή το όνομά του και στον οπισθότυπο την αξία του νομίσματος με ένα 
Μ, δηλαδή εικοσινούμμιο, μία φόλλιν2411. Η επιγραφή CON δηλώνει το 
νομισματοκοπείο της Κωνσταντινούπολης. Το γράμμα Α κάτω από το Μ δηλώνει το 
εργαστήριο, δηλαδή το 1ο (Α). 
Το δεύτερο είναι ένα τεταρτηρό του Μανουήλ Ι [VΙ/1/147]. Στον 
εμπροσθότυπο το νόμισμα φέρει προτομή αυτοκράτορα και στον οπισθότυπο 
μονόγραμμα. Τα νομίσματα αυτά συναντώνται σε μεγάλες ποσότητες στους 
«θησαυρούς» της Κορίνθου, της Αθήνας και γενικά του ελλαδικού χώρου2412. 
Διακρίνονται δύο κατηγορίες2413: αυτά τα οποία είναι καλά κατασκευασμένα και 
αυτά που είναι πιο άτεχνα και χαμηλότερου βάρους. Τα πρώτα αποδίδονται στη 
Θεσσαλονίκη και τα άλλα σε ένα άγνωστο νομισματοκοπείο της Ελλάδας. Τα 
νομίσματα της Θεσσαλονίκης διακρίνονται ανάλόγα με το βάρος τους σε τεταρτηρό 
και σε μισό τεταρτηρό. Σύμφωνα, όμως, με μία άλλη άποψη θα μπορούσαν να είναι 
                                                 
2408
 Παπαγεωργιάδου-Μπανή 2006, 114, αρ.642. 
2409
 Παπαγεωργιάδου-Μπανή 2006, 147, αρ.852. 
2410
 Για παρόμοια νομίσματα από την περιοχή της Μαγνησίας βλ. Μπάτζιου-Ευσταθίου 1996, 35. 
2411
 Grierson 1982, 60. Πέννα 2006, 130. 
2412
 Grierson 1982, 233. 
2413
 Knapp – Mac Isaac 2005, 188. 
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και τα δεύτερα ολόκληρα τεταρτηρά, αλλά κομμένα σε χαμηλότερο σταθμητικό 
κανόνα2414. Το νόμισμα του Ομολίου θα πρέπει να ανήκει στην πρώτη κατηγορία. 
                                                 
2414
 Grierson 1982, 233. 
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Από το Ομόλιο είναι γνωστά τρία γυάλινα χειροποίητα αγγεία από το 
λακκοειδή τάφο αρ.13, δύο αλάβαστρα και ένας αρύβαλλος. Τα αγγεία είναι 
κατασκευασμένα με την τεχνική του πυρήνα2415, από χρωματιστό γυαλί2416 που 
περιελίσσεται όταν είναι ακόμα ζεστό γύρω από ένα πυρήνα κατασκευασμένο από 
μείγμα ανόργανων και οργανικών υλικών. Επίθετα είναι μόνο ορισμένα τμήματα των 
αγγείων όπως τα στόμια, οι λαβές και οι βάσεις. 
Τα αγγεία αυτά συναντώνται σε όλη τη Μεσόγειο από τα μέσα του 6ου έως τον 
1
ο
 αι. π.Χ.2417. Στη βόρεια Ελλάδα εμφανίζονται κυρίως στις παράλιες περιοχές2418. Η 
πλειονότητά τους την πρώιμη περίοδο (μέσα 6ου- πρώιμος 4ος αι. π.Χ.) φαίνεται να 
κατασκευάζεται στη ΝΑ Μεσόγειο. Παλαιότερα είχαν προταθεί ως τόποι παραγωγής 
η Εγγύς Ανατολή, κυρίως η Φοινίκη2419, αλλά και η Αίγυπτος2420. Η έρευνα θεωρεί 
πλέον σίγουρο ότι υπήρχε ένα κέντρο παραγωγής στην περιοχή του ανατολικού 
Αιγαίου2421, με ορισμένους μελετητές να προτείνουν τη Ρόδο2422. Την κλασική εποχή, 
από τον 4ο αι. π.Χ., ωστόσο θα πρέπει, σύμφωνα με μία άποψη2423, να θεωρήσουμε 
ότι υπήρχε μία τοπική παραγωγή στην περιοχή της Μακεδονίας και της 
                                                 
2415
 Για την τεχνική βλ. Ιγνατιάδου 1990-1995, 224, υποσημ.2, όπου περαιτέρω βιβλιογραφία. 
Ιγνατιάδου 2004β, 694. Ιγνατιάδου 2004α, 71. Αδάμ-Βελένη – Ιγνατιάδου 2010, 42 [Δ. Ιγνατιάδου]. Η 
τεχνική αυτή εμφανίστηκε την Εποχή του Χαλκού στην Αίγυπτο και στην Εγγύς Ανατολή, Hayes 
1975, 5. Lightfoot 2001, 59. 
2416
 Για τη σύσταση του γυαλιού γνωρίζουμε ότι το μπλε γυαλί είναι χρωματισμένο με χαλκό, το λευκό 
γυαλί με αντιμονικό ασβέστιο και το κίτρινο με αντιμονικό μόλυβδο, Ιγνατιάδου 1990-1995, 233. 
Ιγνατιάδου 2004α, 58-60. 
2417
 Hayes 1975, 5. Grose 1989, 109. Lightfoot 2007, 26. Εκτός από αλάβαστρα και αρυβάλλους 
συναντάμε και αμφορίσκους και οινοχόες, καθώς και πιο μετά στάμνους, υδρίσκες και μυροδοχεία, 
Lightfoot 2001, 59. Η εισαγωγή της τεχνικής της εμφύσησης τον 1ο αι. π.Χ. οδήγησε στη μαζική 
παραγωγή μικρών γυάλινων μυροδοχείων και τελικά στην εγκατάλειψη της τεχνικής του πυρήνα.  
2418
 Trakasopoulou 2002, 82. 
2419
 Γι’ αυτό το λόγο τα αγγεία αυτά χαρακτηρίζονταν και φοινικικά βλ. Μαραγκού 19962, 175, όπου 
αναφέρεται ως τόπος παραγωγής η Βόρεια Συρία και η Μεσοποταμία. 
2420
 Ήδη ο Breccia 1912, 99, αμφισβήτησε τη φοινικική προέλευση αυτών των αγγείων προτείνοντας 
μία αιγυπτιακή προέλευση. Amyx 1958, 214, υποσημ.110. Η ελληνιστική Αλεξάνδρεια θεωρήθηκε ως 
βασικό κέντρο παραγωγής, Fossing 1940, 136. Μαρκουλάκη – Νινιού-Κινδέλη 1982, 114. 
2421
 Hayes 1975, 5. Οι Λιλιμπάκη-Ακαμάτη 1989/1991, 87 και Βοκοτοπούλου 1990, 26 αναφέρονται 
σε ένα μόνο εργαστήριο στην περιοχή του Αιγαίου που δραστηριοποιείται κυρίως το β΄ μισό του 4ου αι. 
π.Χ. 
2422
 Hayes 1975, 5. Harden 1981, 53. Dusenbery 1998, 1063. Ο Τριανταφυλλίδης 2000, 61 μιλάει για 
ένα ρόδιο-μεσοποταμιακό ή ρόδιο-δυτικοασιατικό υαλουργείο, δεχόμενος μεσοποτάμιους μετανάστες 
υαλουργούς τον 7ο αι. π.Χ. Το εργαστήριο αυτό θα αποτελέσει κατά το β΄ μισό του 6ου αι. την πηγή 
προέλευσης των μεσογειακών ομάδων αγγείων της τεχνικής του πυρήνα, στη Ρόδο, τη Μακεδονία και 
το Αιγαίο. 
2423
 Trakasopoulou 2002, 82. 
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Θεσσαλίας2424, αφού το εργαστήριο της Ρόδου2425 φαίνεται ότι μειώνει σημαντικά ή 
και διακόπτει τελείως τη παραγωγή γυάλινων αγγείων κατασκευασμένων με την 
τεχνική του πυρήνα2426. Ωστόσο θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί με αυτές τις 
απόψεις. Μέχρι να εντοπιστούν εργαστήρια παραγωγής των συγκεκριμένων αγγείων 
το πρόβλημα θα παραμένει ανοιχτό. Το πιο πιθανό είναι τα αγγεία αυτά να 
κατασκευάζονταν σε εργαστήρια που δεν απείχαν πολύ από τις περιοχές όπου 
χρησιμοποιούνταν2427. Επομένως, τα αγγεία του Ομολίου θα μπορούσαν να 
αποτελούν προϊόντα ενός εργαστηρίου που δραστηριοποιούταν είτε στην περιοχή της 
Μακεδονίας ή ακόμα και της ίδιας της Θεσσαλίας. Αυτή η υπόθεση μπορεί να 
επιβεβαιωθεί μόνο από μελλοντικά ευρήματα.  
Τα συγκεκριμένα σκεύη κατατάσσονται στα πολύτιμα αντικείμενα ενός 
νοικοκυριού2428 και, σύμφωνα με μία άποψη, όταν βρίσκονται ως κτερίσματα σε μία 
ταφή, υποδηλώνουν έμμεσα ότι ο κάτοχός τους συγκαταλέγεται στην τοπική 
αριστοκρατία2429. 
Τα τρία αγγεία του Ομολίου κατατάσσονται στην κατηγορία ΙΙ των 
Μεσογειακών αγγείων, η οποία χρονολογείται από τα μέσα του 4ου αι. έως τον ύστερο 
3
ο
 αι. π.Χ.2430. 
 
                                                 
2424
 Πιστεύεται ότι εκτός από τα εργαστήρια αγγείων της μεσογειακής ομάδας ΙΙ στη Νότια Ιταλία 
(Harden 1981, 103), υπήρχαν και στη Μακεδονία. McClellan 1984, 79. 83. 322-323. Grose 1989, 116. 
Άλλωστε εργαστήρια παραγωγής γυάλινων αντικειμένων (αγγείων, καθώς και γυάλινων ένθετων 
κοσμημάτων σε ταφικές κλίνες, θρόνους, κιβωτίδια, καθώς και στην ασπίδα της Βεργίνας) μας είναι 
γνωστά στη Μακεδονία κατά την ελληνιστική περίοδο (ύστερος 4ος- 3ος αι. π.Χ.), Τριανταφυλλίδης 
2000, 63. Η εύρεση αυτών των αγγείων σε όλη τη Μεσόγειο υποδηλώνει ότι ήταν δημοφιλή και 
εύκολα να τα αποκτήσει κανείς, και ίσως υποδηλώνει την ύπαρξη εργαστηρίων σε διαφορετικές 
περιοχές, Lightfoot 2007, 26. 
2425
 Η Ρόδος την ελληνιστική περίοδο μαζί με τη Δήλο θα αποτελούσαν σημαντικά κέντρα παραγωγής 
γυάλινων αγγείων, Καλλιντζή 2003, 13, όπου περαιτέρω βιβλιογραφία. 
2426
 Η μείωση της παραγωγής αγγείων αυτής της κατηγορίας συνδυάστηκε με την ίδρυση της πόλης της 
Ρόδου από το συνοικισμό των τριών πόλεων, της Λίνδου, της Ιαλυσού και της Καμίρου, στα τέλη του 
5ου αι. π.Χ. Harden 1981, 53. 103-104. McClellan 1984, 322-323. 
2427
 Καλλιντζή 2003, 14. Αναφέρεται η ανάγκη μίας νέας ταξινόμησης των αντικείμενων, αφού οι 
βασικές κατηγορίες του Harden 1981 και του Grose 1989, οι οποίες βασίστηκαν κυρίως σε συλλογές 
του εξωτερικού, δεν ανταποκρίνονται στα αντικείμενα που έρχονται στο φως από τις ανασκαφές. 
2428
 Τα αγγεία αυτά δεν προορίζονταν για την αποθήκευση πολύτιμων αρωμάτων και αλοιφών, βλ. 
Lightfoot 2007, 26. 
2429
 Καλλιντζή 2003, 19-20. Descamps-Lequime – Charatzopoulou 2011, 478 [K. Tzanavari]. 
2430
 Για την κατηγορία αυτή βλ. Harden 1981, 100-121, ο οποίος δίνει μία χρονολόγηση στον 4ο μέχρι 
και τον πρώιμο 3ο αι. π.Χ. Grose 1989, 115-122. Ιγνατιάδου 2004β, 695-696. Ο Hayes 1975, 6 θεωρεί 
ότι η κατηγορία αυτή των γυάλινων αγγείων προέρχεται ή από την Ιταλία ή την Ανατολή και όχι από 
την περιοχή του Αιγαίου. Ωστόσο, τα νεότερα δεδομένα και το πλήθος των νέων ευρημάτων έχει 
ανατρέψει αυτή την εικόνα, McClellan 1984, 324-325. Grose 1989, 116. 
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Ανάμεσα στα χειροποίητα γυάλινα αγγεία της αρχαιότητας τα πιο δημοφιλή 
είναι τα αλάβαστρα2431. Από τον 6ο αι. έως και τον 1ο αι. π.Χ. δεν σταματούν να 
εξελίσσονται. Το σχήμα τους αντιγράφει τα σύγχρονα λίθινα αλάβαστρα, με εξαίρεση 
την απουσία των ραβδώσεων2432. Βασικό χρώμα είναι το κυανό, με το οποίο 
σχηματίζεται το σώμα των αγγείων. Το τελευταίο διακοσμείται με ζιγκ-ζαγκ ή 
παραλλαγές του μέχρι τα τέλη του 4ου αι. π.Χ., οπότε κάνει την εμφάνισή της η πιο 
λεπτοδουλεμένη μορφή του μοτίβου του φτερού. Αυτό δημιουργείται όμοια με το 
ζιγκ-ζαγκ, αλλά οι ζιγκ-ζαγκ γραμμές είναι πιο πυκνές. Η κατασκευή γίνεται με 
προσεκτική εμπίεση, όσο το αγγείο είναι ακόμη ζεστό, πυκνά και εναλλάξ, προς τα 
πάνω και κάτω των χρωματιστών ινών γυαλιού που περιτρέχουν το σώμα του 
αγγείου2433. Το χείλος συνήθως περιτρέχει μία γυάλινη κίτρινη κλωστή.  
Το ένα αλάβαστρο του Ομολίου διακοσμείται με λεπτές ζιγκ-ζαγκ κίτρινου 
και λευκού χρώματος ίνες [Ι/5/51] και το άλλο με ζιγκ-ζαγκ γαλάζιου και κίτρινου 
[Ι/5/50]. Τα ζιγκ-ζαγκ είναι ιδιαιτέρως ψηλά, ώστε προσεγγίζουν το μοτίβο του 
φτερού. Ο ψηλός λαιμός, σχετικά με πρωιμότερα παραδείγματα, οι μικρές λαβές, οι 
οποίες πλέον δεν είναι χρηστικές, και η διακόσμησή τους με τα ζιγκ-ζαγκ, που 
προσεγγίζουν το μοτίβο του φτερού να καταλαμβάνουν όλο το σώμα του αγγείου, μας 
οδηγούν σε μία χρονολόγηση στις τελευταίες δεκαετίες του 4ου αι. π.Χ.2434. 
Παρόμοια αλάβαστρα εντοπίστηκαν στο νεκροταφείο της Δημητριάδος2435, 
ενώ πολλά παραδείγματα έχουν εντοπιστεί σε πολλές θέσεις του μακεδονικού 
χώρου2436, και όχι μόνο2437.  
                                                 
2431
 McClellan 1984, 77. Για την ονομασία βλ. Descamps-Lequime – Charatzopoulou 2011, 478 [K. 
Tzanavari]. Χρησίμευαν ως σκεύη για τη φύλαξη φαρμακευτικών ουσιών ή για καλλυντικά. 
2432
 Έχουν επίπεδο δισκόμορφο χείλος, μικρό κυλινδρικό λαιμό, επίμηκες σώμα μικρής διαμέτρου και 
στρογγυλεμένο πυθμένα. Μικρές δακτυλιόσχημες λαβές στο σώμα, οι οποίες σε ορισμένα 
παραδείγματα θα χρησίμευαν ως κρίκοι ανάρτησης. Καλλιντζή 2003, 15. 
2433
 Ιγνατιάδου 1990-1995, 231. Ιγνατιάδου 2004β, 694, υποσημ.6.  
2434
 Fossing 1940, 107, υποσημ.2. Κατατάσσεται ως προς το σχήμα στην κατηγορία ΙΙΙ.7 του Harden 
1981, 100, στην κατηγορία ΙΙΙ.Α.Ι του McClellan 1984, 81-83 (ο τύπος διακοσμείται κυρίως με το 
μοτίβο του φτερού) και στον τύπο ΙΙ:1 του Grose 1989, 127. 
2435
 Μπάτζιου-Ευσταθίου – Τριανταφυλλοπούλου 2003/2009, 292, αρ.25, εικ.212. 314, α΄ τέταρτο του 
5
ου
 αι. π.Χ. 
2436
 Ιγνατιάδου 2004β, 694-695, πίνακας στη σελίδα 699. Arveiller-Dulong – Nenna 2000, 35. 56-60. 
Άργιλος (Γραμμένος – Τιβέριος 1984, 38, πίν.13ε), Θεσσαλονίκη (Νίνου 1986, 95, εικ.86 [Ι. 
Βοκοτοπούλου]. Αδάμ-Βελένη – Ιγνατιάδου 2010, 238, αρ.116 [Α. Αποστόλου]), Πέλλα (Αρχαία 
Μακεδονία 1988, 313, αρ.268 [Μ. Λιλιμπάκη-Ακαμάτη]), Μίεζα (Μισαηλίδου-Δεσποτίδου 1990, 129, 
εικ.9), Αίνεια (Βοκοτοπούλου 1990, 25-26, αρ.2-5, πίν. 16β. 62, αρ.17-18, πίν.35δ-ε, - β΄ μισό του 4ου 
αι. π.Χ. Γραμμένος 2007, 167, αρ.6α-δ [Δ. Ιγνατιάδου]. Αδάμ-Βελένη – Ιγνατιάδου 2010, 329-330, 
αρ.328-331 [Δ. Ιγνατιάδου]. 331, αρ.332-333 [Α. Αποστόλου]), Θέρμη (Ιγνατιάδου 1990-1995, 230-
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Από το λακκοειδή τάφο αρ.13 προέρχεται επίσης και ένας φακοειδής 
αρύβαλλος [Ι/5/52]2438. Έχει κατασκευαστεί με την τεχνική του πυρήνα και 
διακοσμείται με ζιγκ ζαγκ. Πρόκειται για ένα ασυνήθιστο σχήμα, το οποίο 
χρονολογείται από τα μέσα του 4ου αι. π.Χ. έως και τον 3ο αι. π.Χ.2439. Θεωρείται ότι 
κατάγεται από τα πήλινα μυκηναϊκά φλασκιά και τα αιγυπτιακά φακοειδή γυάλινα 
αγγεία2440. Παρόμοιος αρύβαλλος προέρχεται από το νεκροταφείο της Πύδνας2441 και 
από την Πέλλα2442. 
                                                                                                                                            
231, αρ.Θε476, εικ.6. 232, αρ.Θε573, εικ.7. Σκαρλατίδου 2007, 69. Αδάμ-Βελένη – Ιγνατιάδου 2010, 
314-315, αρ.301 [Ε. Σκαρλατίδου]), Δίον (Πινγιάτογλου 1991, 146, εικ.3), Πύδνα (Μπέσιος – Παππά 
1995, 69. 88, εικ.Β. Μπέσιος 2010, 165. 192. 260), Άβδηρα (Καλλιντζή 2003, 21-26, αρ.1-5. Kallintzi 
– Papaoikonomou 2006, 480, εικ.1. Αδάμ-Βελένη – Ιγνατιάδου 2010, 402-403, αρ.490-491 [Κ. 
Καλλιντζή]), Δερβένι (Θέμελης – Τουράτσογλου 1997, 42-43, αρ.Α44-Α47, πίν.6. 106, αρ.Δ31-Δ32, 
πίν.119. Γραμμένος 2007, 247, αρ.4α-δ [Δ. Ιγνατιάδου]. Αδάμ-Βελένη – Ιγνατιάδου 2010, 335-337, 
αρ.341-346 [Δ. Ιγνατιάδου]), Βέροια (Αδάμ-Βελένη – Ιγνατιάδου 2010, 200, αρ.48), Λητή (Αδάμ-
Βελένη – Ιγνατιάδου 2010, 337, αρ.347 [Δ. Ιγνατιάδου]. Descamps-Lequime – Charatzopoulou 2011, 
478, αρ.303 [K. Tzanavari]), Άκανθος (Αδάμ-Βελένη – Ιγνατιάδου 2010, 375-376, αρ.432 [Ε. 
Τρακοσοπούλου-Σαλακίδου]), Αμφίπολη (Αδάμ-Βελένη – Ιγνατιάδου 2010, 385, αρ.449 [Μ. 
Νικολαΐδου-Πατέρα – Κ. Αμοιρίδου]. Romiopoulou 2002, 75, αρ.12. Ρωμιοπούλου – Βογκέϊκωφ-
Brogan 2013, 114, αρ.852Α. 115, αρ.845Α). 
2437
 Αλεξάνδρεια (Breccia 1912, 99-100, αρ.312-313. 315, πίν.LXI.148-150), Ρόδος (Jacopi 1929, 
170, εικ.166. 211, εικ.210. 250, εικ.244. 281, εικ.277. Jacopi 1931/1939, 90, εικ.76. 105, εικ.89. 135, 
εικ.131. 211, εικ.221. 214, εικ.223. 220, εικ.234. 230, εικ.256), Ριτσώνα (Ure 1927, 84. Ure 1934, 76, 
πίν.ΧΧΙ), Ίστρια (Condurachi 1966, 173, αρ.Ι.4, πίν.74), Χανιά (Μαρκουλάκη – Νινιού-Κινδέλη 
1982, 113-114, πίν.32ε). Βλ. επίσης Hayes 1975, 6. 12-13, αρ.24-25. Platz-Horster 1976, 12-13, αρ.7-
8. Grose 1989, 152-158, αρ.122-138. Lightfoot 2007, 35, αρ.17. 
2438
 Ανήκει στην ΙΙ:Α κατηγορία των μεσογειακών αγγείων του Grose, ενώ ως προς το σχήμα δεν 
υπάρχει όμοιο στην κατάταξη των αρυβάλλων ΙΙ:1-ΙΙ4 του Grose 1989, 128. Επίσης ανήκει στην 
κατηγορία ΙΙΙ.C του McClellan 1984, 101-108, και συγκεκριμένα στην υποκατηγορία ΙΙΙ.C.iii. Για 
παρόμοιους αρυβάλλους βλ. Fossing 1940, 92-93, εικ.61-62. Harden 1981, 100. 112-113, αρ.296-298, 
πίν.ΧVII. Grose 1989, 118, εικ.75. 164-165, αρ.153-154. Arveiller-Dulong – Nenna 2000, 126-127, 
αρ.155-156. Lightfoot 2001, 62, εικ.5. 
2439
 Ιγνατιάδου 1993, 209. Ιγνατιάδου 2004β, 695, πίν.333γ. 
2440
 Ιγνατιάδου 2004β, 695. 
2441
 Ιγνατιάδου 1993, 209, εικ.3. Μπέσιος 2010, 203. Αδάμ-Βελένη – Ιγνατιάδου 2010, 217, αρ.80 [Δ. 
Ιγνατιάδου], 325-300 π.Χ.  
2442
 Λιλιμπάκη-Ακαμάτη – Ακαμάτης 2014, 260, αρ.258, εικ.296 και 687. 
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Από το σπηλαιώδη τάφο αρ.2 προέρχεται ένα ορθογώνιο επίπεδο ακόνι2443 
από κοκκινωπού χρώματος λίθο με οπή ανάρτησης στο ένα άκρο [Ι/1/43]. 
Τα λίθινα ακόνια έχουν συνδεθεί με ανδρικές ταφές, αποτελώντας ένα 
απαραίτητο εργαλείο για τη συντήρηση των όπλων. Επίσης θεωρούνται και μέρος του 
προσωπικού καλλωπισμού, μαζί με τις τριχολαβίδες και τα ξυράφια2444. 
Παρόμοια ακόνια είναι γνωστά από την περιοχή της Θεσσαλίας, όπου 
εντοπίζονται σε νεκροταφεία2445 και σε ιερά2446, καθώς και από το χώρο της 
Μακεδονίας2447. Με βάση τα συνευρήματα από τον τάφο το ακόνι χρονολογείται 




Από το σπηλαιώδη τάφο αρ.1 προέρχεται και ένα κωνικό αντικείμενο από 
λίθο λευκού χρώματος το οποίο φθείρεται (ίσως μάρμαρο κακής ποιότητας ή 
αλάβαστρο) [Ι/1/36]. Μαρμάρινα επίμηλα σιδερένιων ξιφών μας είναι γνωστά από 
τάφους της Εποχής του Σιδήρου από τη Θεσσαλία2448. Στην ίδια εποχή θα πρέπει να 
χρονολογηθεί και το παράδειγμα του Ομολίου.  
 
                                                 
2443
 Τα ακόνια εμφανίζονται στον αιγαιακό χώρο ήδη από την πρώιμη εποχή του Χαλκού ως 
διαμορφωμένο φορητό εργαλείο. Κουκούλη-Χρυσανθάκη 1992, 592. 
2444
 Αδάμ-Βελένη – Κουκουβού 2012, 165. 
2445
 Ένα ακόνι εντοπίστηκε στο θολωτό τάφο στο Βελεστίνο (Αραχωβίτη 1994, 133, αρ.1). Υπάρχει 
αναφορά για ακόνια στο νεκροταφείο των Φαρσάλων (Κατακούτα 2009α, 243). 
2446
 Πέντε ακόνια εντοπίστηκαν στο ιερό της Αθηνάς Ιτωνίας στη Φίλια (Kilian 1983, εικ.12.34-36. 
Kilian-Dirlmeier 2002, 173-174, αρ.3034-3038, πίν.176). 
2447
 Τσαουσίτσα (Casson 1923/1925, 5. Αδάμ-Βελένη – Κουκουβού 2012, 165, αρ.84 [Δ. Ιγνατιάδου], 
8ος-7ος αι. π.Χ.), Βεργίνα (Ανδρόνικος 1969, 260, πίν.106, αρ.Φβ), Αλμωπία (Χρυσοστόμου 2011, 
581, εικ.6). Βλ. και από Χίο (Boardman 1967, 236, αρ.528). 
2448
 Για παρόμοια επίμηλα τα οποία δεν έχουν κάθετη οπή, αλλά τέσσερις οπές, διαμπερείς ή μη βλ. 
Μαρμάριανη (Heurtley – Skeat 1930/1931, 38, αρ.24), Πλατύκαμπος Λάρισας (Θεοχάρη 1966, 46, 
αρ.8, εικ.12). Βλ. και από την περιοχή της Μακεδονίας: Μακεδονικός Όλυμπος (Πουλάκη-
Παντερμαλή 2013, 73). 
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Από το σπηλαιώδη τάφο αρ.1 προέρχεται αμφικωνικό σφονδύλι από λίθο 
κοκκινωπού χρώματος [Ι/1/35]. Παρόμοιο σφονδύλι έχει εντοπιστεί στο νεκροταφείο 




Από το χώρο του αρχαίου Ομολίου έχουν παραδοθεί και τρεις επιτύμβιες 
ενεπίγραφές στήλες2450. Και οι τρεις είναι απλές ορθογώνιες με αετωματική επίστεψη. 
Οι δύο πρώτες με βάση τις επιγραφές που φέρουν χρονολογήθηκαν στον 3ο αι. π.Χ. 
Η πρώτη είναι από χονδρόκοκκο μάρμαρο ανοιχτού τεφρού χρώματος 
[VΙ/1/271]. Φέρει τη δυσδιάκριτη, λόγω φθοράς και της φύσεως του λίθου, επιγραφή, 
σε δύο στίχους [ΜΙΝΔΟΥΝΑΦΘΟΝ/ΙΤΕΙΟΣ] η οποία μεταγράφεται σε Μίνδων υιός 
του Αφθονίτου2451. Το όνομα Μίνδουν είναι μοναδικό στο θεσσαλικό χώρο2452. Για το 
δεύτερο όνομα υπάρχει διχογνωμία για το πώς πρέπει να αποδοθεί. Ο Γαλλής 
διαβάζει Αφθονίτου. Στο λεξικό των Fraser και Matthews, ωστόσο, δεν υπάρχει το 
όνομα αυτό με ι αλλά με η, το οποίο έχει μία ευρεία διάδοση τόσο στη Θεσσαλία όσο 
και στις νοτιότερες περιοχές (Βοιωτία, Λοκρίδα και Φωκίδα)2453. Στην επιγραφή του 
Ομολίου οι Fraser και Matthews στο λεξικό τους το διαβάζουν ως Ατθόνειτος2454, ένα 
όνομα το οποίο συναντάται στην Πελασγιώτιδα (Άτραγας, Γυρτώνη, Κραννώνα και 
Λάρισα) και στην Περραιβία (Άζωρος και Φάλαννα ;).  
Η δεύτερη στήλη από γκρίζο μάρμαρο είναι αποσπασματική. Σώζεται μόνο το 
πάνω τμήμα της. Κάτω από την αετωματική επίστεψη σώζεται η επιγραφή Σιμυλίς 
Ευβι/οτεία γυνά2455. Το όνομα Σιμυλίς απαντάται στη Βοιωτία και σε διάφορες 
περιοχές της Θεσσαλίας (Άτραγας, Κραννώνα, Φαϋττός και Φύλλος)2456. Το όνομα 
                                                 
2449
 Ανδρόνικος 1969, 146, αρ.φ, πίν.129.  
2450
 Δεν μπορέσαμε να εντοπίσουμε καμία. 
2451
 Κ.Ι. Γαλλής, ΑΔ 28 (1973), Β΄2 Χρονικά, 336. 
2452
 Fraser – Matthews 2000, 286, s.v. Μίνδουν. 
2453
 Fraser – Matthews 2000, 82, s.v. Αφθονήτου. 
2454
 Fraser – Matthews 2000, 79, s.v. Ατθόνειτος. 
2455
 Α. Τζιαφάλιας, ΑΔ 43 (1988), Β΄1 Χρονικά, 281. Διαστάσεις: 0,49μ. ύψος, 0,30μ. πλάτος και 
0,07μ. πάχος. Φέρει αριθμό του Διαχρονικού Μουσείου Λάρισας ΑΕΜΛ 88/45.  
2456
 Fraser – Matthews 2000, 379, s.v. Σιμυλίς. Στην τελευταία περίπτωση από την πόλη Φύλλο το 
όνομα είναι πάνω σε αγνύθα. 
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Ευβίοτος αποτελεί ένα όνομα με μεγάλη διάδοση στη Θεσσαλία. Το συναντάμε πιο 
σπάνια και στη Βοιωτία, στη Δωρίδα, στη Λοκρίδα και στη Φωκίδα2457. 
Τέλος, από την τρίτη στήλη, σώζεται μόνο ένα τμήμα με την τοξωτή 
επίστεψη. Στη μπροστινή της όψη διακρίνεται τμήμα ανάγλυφης παράστασης 




Τα οστέινα αντικείμενα είναι μόνο δύο και προέρχονται από παραδόσεις. Ένα 
μικρό κοχλιάριο [VΙ/1/270α] και ένα ακόμα οστέινο εργαλείο [VΙ/1/270β], το οποίο 
σε ορισμένες δημοσιεύσεις αναφέρεται ως περόνη2459 ενώ σε άλλες ως βελόνα2460. Η 
χρονολόγησή τους είναι δύσκολη, επειδή δεν γνωρίζουμε τα συνευρήματά τους. 
Η μία άκρη του κοχλιαρίου [VΙ/1/270α] είναι αιχμηρή και η άλλη καταλήγει 
σε κυκλικό κουταλάκι2461. Τα αντικείμενα αυτά, που χρησιμοποιούνται κυρίως για 
κατανάλωση τροφής, εμφανίζονται την αρχαϊκή περίοδο και δεν αλλάζουν μορφή έως 
και την ύστερη αρχαιότητα2462. Αναφέρεται ότι χρησιμοποιούνταν για την 
κατανάλωση αυγών ή οστρακοειδών2463, αλλά επίσης και για την ανάδευση αλοιφών-
καλλυντικών ουσιών2464. Οστέινα κοχλιάρια αναφέρονται από τη Δημητριάδα2465 και 
το Καλαπόδι Φθιώτιδας2466, ενώ παράλληλα τα συναντάμε και εκτός θεσσαλικού 
χώρου2467. 
                                                 
2457
 Fraser – Matthews 2000, 149, s.v. Ευβίοτος. 
2458
 Α. Τζιαφάλιας, ΑΔ 36 (1981), Β΄2 Χρονικά, 260. Διαστάσεις: 0,20μ. ύψος, 0,30μ. πλάτος, 0,08μ. 
πάχος. Φέρει αριθμό του Διαχρονικού Μουσείου Λάρισας ΑΕΜΛ 78/1. 
2459
 Καραμήτρου-Μεντεσίδη 2000, 622. Γιαλούρη 2009, 1317, εικ.9β. 
2460
 Έδεσσα (Χρυσοστόμου 2013α, 209, αρ.470, πίν.81). 
2461
 Αναφέρονται δύο τύποι, ένας με οβάλ δίσκο (ligula) και ένας με κυκλικό δίσκο (cochlear), 
Davidson 1952, 189. 
2462
 Deonna 1938, 228-229. 
2463
 Davidson 1952, 189. Σταμπολίδης – Παρλαμά 2000, 72, αρ.45 [Σ. Μαρινάκης]. Πιστεύεται ότι με 
την αιχμηρή άκρη μπορούσαν να σπάσουν ένα αυγό ή να αφαιρέσουν το περιεχόμενο ενός 
οστρακοειδούς.  
2464
 Deonna 1938, 228. Dusenbery 1998, 1054. Αδάμ-Βελένη – Πουλάκη – Τζαναβάρη 2003, 217. 
2465
 Μπάτζιου-Ευσταθίου 1996, 35. 
2466
 Γιαλούρη 2009, 1317, εικ.9α. 
2467
 Αρτέμιδα Ορθία (Dawkins 1929, 244, πίν.CLXXV.12-13, δεν μπόρεσαν να χρονολογηθούν με 
ακρίβεια, αλλά θεωρήθηκαν ότι δεν μπορεί να είναι πρωιμότερα του 4ου αι. π.Χ., με μεγάλη 
πιθανότητα να είναι υστερότερα και από τον 4ο αι.), Δήλος (Deonna 1938, 229-230, πίν.LXXV.603), 
Ακρόπολη των Αλών (Goldman 1940, 513, αρ.1, εικ.78.20), Κόρινθος (Davidson 1952, 189. 191, 
αρ.1396-1397, πίν.85), Πλωτινόπολις (Σκαρλατίδου 1983, 46, εικ.4δ), Παλατιανό Κιλκίς 
(Αναγνωστοπούλου-Χατζηπολυχρόνη 1990/1995, 101, εικ.22), Άβδηρα (Λαζαρίδης 1971, 71, πίν.94α. 
Καλλιντζή 1991, 460, εικ.15), Ρήγιο Διδυμοτείχου (Τριαντάφυλλος – Τερζοπούλου 1995, 480, 
εικ.15), Σαμοθράκη (Dusenbery 1998, 1053-1055), Κοζάνη (Καραμήτρου-Μεντεσίδη 2000, 622, 
εικ.24), Αθήνα (Σταμπολίδης – Παρλαμά 2000, 72, αρ.45 [Σ. Μαρινάκης]), Λητή (Αδάμ-Βελένη – 
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Το σχήμα του άλλου οστέινου εργαλείου [VΙ/1/270β] μοιάζει με αυτό των 
κοχλιαρίων, με τη διαφορά ότι ο δίσκος είναι πολύ μικρότερος και δεν είναι κοίλος, 
αλλά επίπεδος. Αποτελείται από ένα οστέινο στέλεχος το οποίο στη μία του απόληξη 
είναι αιχμηρό, ενώ στην άλλη καταλήγει σε μία μικρή οβάλ επίπεδη προεξοχή. Η 
χρήση του μπορεί να είναι για την άντληση και επάλειψη αλοιφών και καλλυντικών 
στο πρόσωπο2468. Ανάλογα παραδείγματα χρονολογούνται κυρίως τη ρωμαϊκή 
περίοδο2469. Παρόμοιο αντικείμενο έχει εντοπιστεί στην παλαιοχριστιανική βασιλική 
της Δαμοκρατίας στη Δημητριάδα2470 και στο Καλαπόδι Φθιώτιδας2471. 
 




Από την τομή Α στο νεκροταφείο της θέσης Φύλλα Γκιόλια περισυλλέχθηκε 
μία αγνύθα [ΙΙ/1/45]2472 η οποία ανήκει στον πυραμιδόσχημο τύπο με μία οπή 
ανάρτησης2473. Όμοια αγνύθα [VΙ/1/220], πιο καλοσχηματισμένη, προέρχεται από 
παράδοση ιδιώτη. Ο τύπος αυτός απαντάται συχνά σε διάφορες θέσεις της 
Θεσσαλίας2474. 
                                                                                                                                            
Πουλάκη – Τζαναβάρη 2003, 217, αρ.220), Πηγή Αθηνάς Πιερίας (Αδάμ-Βελένη – Πουλάκη – 
Τζαναβάρη 2003, 217-218, αρ.221), Ιδαίο Άντρο (Σακελλαράκης – Σαπουνά-Σακελλαράκη 2013, B΄, 
195, πίν.113.1). 
2468
 Davidson 1952, 182. Καραμήτρου-Μεντεσίδη 2000, 622. 
2469
 Βλ. Κόρινθος (Davidson 1952, 185, αρ.1339-1345, πίν.83), Αραβησσός (Αδάμ-Βελένη 1998, 9, 
εικ.17, εντοπίστηκε σε κτήριο που χρονολογήθηκε από τον 1ο αι. π.Χ. έως και τον 5ο αι. μ.Χ.), Κοζάνη 
(Καραμήτρου-Μεντεσίδη 2000, 622, εικ.25), Λητή (Αδάμ-Βελένη – Πουλάκη – Τζαναβάρη 2003, 
218, αρ.222β-γ). 
2470
 Eiwanger 1981, Ι, 99. ΙΙ, 121, αρ.ΙΙΙa.125, πίν.88. Δυστυχώς δεν μπόρεσε να προσδιοριστεί 
ανασκαφικά η χρονολόγησή του.  
2471
 Γιαλούρη 2009, 1317, εικ.9β. 
2472
 Γενικά για αγνύθες βλ. Davidson –Thompson 1943, 65-94. Davidson 1952, 146-172. Μαραγκού 
1996
2
, 142-143. Τζουβάρα-Σούλη 1983, 11-14. 17-19. Αδάμ-Βελένη – Πουλάκη – Τζαναβάρη 2003, 
203-205. 
2473
 Οι αγνύθες στο σχήμα της πυραμίδας θεωρούνται αττικός τύπος, σε αντίθεση με τις κωνικές που 
ανήκουν στον κορινθιακό. Παπαδοπούλου 1964, 94. Μαραγκού 19962, 142. Τζουβάρα-Σούλη 1983, 
12. 
2474
 Δημητριάδα (Eiwanger 1981, πίν.87 και 89), Άλος (Reinders 1988, εικ.114-116 (σελ.291, 294 και 
301). Reinders – Prummel 2003, 119, εικ.3.32 [Υ. Burnier - S. Hijmans]. 298-301 [H.R. Reinders]), 
Φερές (Δουλγέρη-Ιντζεσίλογλου 1997, 75), Γορίτσα (Bakhuizen 1992, 254, εικ.90, πίν.ΧΧΧV.136), 
Κραννώνα, 35 αγνύθες με ύψος 8,5-9εκ., από κλίβανο του 2ου αι. π.Χ. (Ζαούρη – Κατακούτα 2006, 
55, πίν.5), Κιέριο (Χατζηαγγελάκης 2000, 387, σχέδ.15), Φάρσαλα (Κατακούτα 2009β, 166-167, 
εικ.3), ναός του Απόλλωνα στο Σωρό (Βήτος – Πανάγου 2009, 324, εικ.12). 
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Παρόλο που η πρώτη αγνύθα δεν μπορεί να συσχετιστεί με κάποια ταφή, ο 
τόπος εύρεσής της δεν αποκλείει να αποτελούσε κτέρισμα, αφού παρόλο που οι 
αγνύθες είναι σπάνιες σε ταφικά σύνολα, ωστόσο δεν απουσιάζουν2475. Αγνύθες 
αναφέρονται και σε θεσσαλικά νεκροταφεία, όπως της Αργιθέας2476. 
Επίσης συναντάμε στην πόλη του Ομολίου και το δισκοειδή τύπο αγνύθας με 
δύο οπές ανάρτησης [VΙ/1/219]. Παρόμοιες εντοπίστηκαν στην πόλη της αρχαίας 
Άλου2477. Ο συγκεκριμένος τύπος χρονολογείται την ελληνιστική περίοδο2478.  
Η χρήση των αγνύθων στον αργαλειό δεν ήταν απαγορευτική για τη χρήση 
τους και σε άλλες δραστηριότητες, αφού οι αγνύθες εύκολα κατασκευάζονταν, ήταν 
σε αφθονία και φθηνές2479. Η πρωταρχική τους, ωστόσο, χρήση ήταν να αποτελούν 




Από το σπηλαιώδη τάφο αρ.3 προέρχεται ένα πήλινο αμφικωνικό σφονδύλι 
[Ι/1/53], το οποίο με βάση το περιεχόμενο του τάφου θα πρέπει να χρονολογηθεί στην 
Πρώιμη Εποχή του Σιδήρου2481. Αμφικωνικά είναι γνωστά ήδη από τη Μέση Εποχή 
του Χαλκού στην περιοχή της Μακεδονίας. Από παράδοση προέρχονται δύο ακόμα 
πήλινα αμφικωνικά σφονδύλια [VΙ/1/221 και VΙ/1/222], τα οποία δεν μπορούμε να 
χρονολογήσουμε αφού αποτελούν τυχαία ευρήματα. Το VΙ/1/221 έχει καταγραφεί 
στο βιβλίο του Αρχαιολογικού Μουσείου Βόλου με μία χρονολόγηση στην 
προϊστορική περίοδο. 
                                                 
2475
 Αλεξάνδρεια (Breccia 1912, 91, εικ.56-58), Χαλκιδική (Παπαδοπούλου 1964, 94-95), Αθήνα 
(Schlörb-Vierneisel 1966, 98, αρ.176.1, πίν.60.2. Kovacsovics 1990, πίν. 29, 38, 41, 47, 50-52, 56, 60-
62), Χανιά (Μαρκουλάκη – Νινιού-Κινδέλη 1982, 113, σχέδ.51), Πέλλα (Λιλιμπάκη-Ακαμάτη 
1989/1991, 107, αρ.7, πίν.37η), Άκανθος (Καλτσάς 1998, 39, τάφ.1354, πίν.21ε), Βεργίνα (Δρούγου 
2005, 88-89, αρ.3, εικ.89γ), Άφυτις (Μισαηλίδου-Δεσποτίδου – Ακτσελή – Αρβανιτάκη 2014, 97, 
αρ.72-73 [Ζ. Μπίλλη]. 116, αρ.129 [Β. Μισαηλίδου-Δεσποτίδου]). Βλ. και Γεροφωκά 2015, 175, 
υποσημ.1017. 
2476
 Χατζηαγγελάκης 2007, 75. 
2477
 Reinders – Prummel 2003, 119 [Υ. Burnier – S. Hijmans]. Βλ. και Χίο (Anderson 1954, 172, 
εικ.22). 
2478
 Davidson –Thompson 1943, 79. 94, αρ.148-149, εικ.41. 
2479
 Reinders – Prummel 2003, 118 [Υ. Burnier - S. Hijmans]. Μαρτυρείται και η χρήση τους ως 
στηριγμάτων των αγγείων στους κεραμικούς κλιβάνους, βλ. Γεροφωκά 2015, 175, όπου βιβλιογραφία. 
2480
 Γεροφωκά 2015, 175. Για αγνύθες και αργαλειούς βλ. Andrianou 2009, 101-106. 
2481
 Παρόμοια σφονδύλια μας είναι γνωστά από το νεκροταφείο των τύμβων της περιοχής του Δίου 
όπου αναφέρονται ως χάντρες, τονίζοντας ωστόσο ότι δεν είναι εξακριβωμένη η χρήση τους (Αρχαία 
Μακεδονία 1988, 169, αρ.87 [Ε. Παντερμαλή-Πουλάκη]). Βλ. επίσης Βεργίνα (Ανδρόνικος 1969, 
260). 
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Από το λάκκο αρ.29 προέρχεται και ένα πήλινο πηνίο2482 [Ι/3/65]. Δεν είναι 
συνηθισμένο εύρημα σε τάφους, ωστόσο πήλινα πηνία δεν απουσιάζουν από ταφές 
του 4ου αι. π.Χ.2483. Από την περιοχή της Θεσσαλίας πήλινο παρόμοιο πηνίο 






Από το νεκροταφείο της πόλης δεν λείπουν και οι αστράγαλοι, ένα ιδιαιτέρως 
συχνό εύρημα2485. Έχουν εντοπιστεί στους τέσσερις λακκοειδείς τάφους αρ.62486, 8, 
13 και 142487. Στον αρ.8 υπήρχαν 12 αστράγαλοι [Ι/5/26], ενώ στον αρ.13 
περισσότεροι από 502488. Στην πρώτη περίπτωση εντοπίστηκαν στην περιοχή της 
κεφαλής, ενώ στη δεύτερη στην περιοχή των κάτω άκρων του νεκρού2489.  
Αποτελούσαν συνηθισμένο κτέρισμα2490, κυρίως σε παιδικούς τάφους2491, 
όπου τοποθετούνταν μέσα σε ένα υφασμάτινο ή δερμάτινο φορμίσκο2492 ή 
αστραγαλοθήκη. Οι τελευταίοι είναι γνωστοί μόνο από πήλινα αντίγραφα και από την 
εικονογραφία, αφού το υλικό τους είναι φθαρτό και οι ίδιοι δεν σώζονται. 
                                                 
2482
 Για πηνία βλ. Goldman 1940, 507, εικ.251. Davidson 1952, αρ.1279-81, πίν.79. Coleman 1986, 62-
63. 100-104, πίν.39. Για τα πηνία εκτός από τη χρήση τους να τυλίγεται το νήμα και ουσιαστικά να 
αποθηκεύεται, έχει προταθεί επίσης και μία χρήση τους ως βαρίδια στον αργαλειό, όπως και οι 
αγνύθες. Για πηνία βλ. ενδεικτικά Περαχώρα (Payne 1940, 248, αρ.268, πίν.111). 
2483
 Ηλεία (Χατζή-Σπηλιοπούλου 1991, 352, πίν.1ε). 
2484
 Βήτος – Πανάγου 2009, 324, εικ.12. 
2485
 Πρόκειται συνήθως για τα κεντρικά οστάρια του ταρσού του προβάτου. 
2486
 Στο λακκοειδή τάφο αρ.6 αναφέρονται γενικώς αστράγαλοι χωρίς συγκεκριμένο αριθμό, οι οποίοι 
ωστόσο δεν εντοπίστηκαν. 
2487
 Δ. Θεοχάρης, ΑΔ 17 (1961/2), Χρονικά, 177. Δεν αναφέρεται ο αριθμός τους. Πιθανώς σήμερα 
βρίσκονται στο Αρχαιολογικό Μουσείο του Βόλου. Δεν εντοπίστηκαν.  
2488
 Δ. Θεοχάρης, ΑΔ 17 (1961/2), Χρονικά, 176. Και αυτοί οι αστράγαλοι, πιθανώς σήμερα στο 
Αρχαιολογικό Μουσείο του Βόλου, δεν εντοπίστηκαν. 
2489
 Και σε άλλες περιπτώσεις παρατηρούμε ότι οι αστράγαλοι τοποθετούνται γύρω από τα κάτω άκρα 
(Σισμανίδης 1997α, 304), γεγονός που υποδηλώνει μία προτίμηση στην τοποθέτηση τους εντός του 
τάφου. 
2490
 Απαντώνται και σε ιερά, βλ. ενδεικτικά Hogarth 1908, 192, αρ.41-44, πίν. ΧΧΧVI. 
2491
 Δεν απουσιάζουν και από ταφές ενηλίκων, ανδρών και γυναικών, Kurtz – Boardman 1994, 197. 
Μυλωνάς 1975, Β΄, 296. Θέμελης – Τουράτσογλου 1997, 167. Dusenbery 1998, 1146. Panayotova 
1998, 104. Βλ. π.χ. το νεκροταφείο της Πέλλας, όπου αναφέρεται ότι ήταν ιδιαίτερα αγαπητοί στις 
γυναικείες ταφές, Λιλιμπάκη-Ακαμάτη 1994, 249. 
2492
 Αναφέρεται και ως φόρμος, Θέμελης – Τουράτσογλου 1997, 168. 
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Οι αστράγαλοι αποτελούσαν ένα σύνηθες παιχνίδι2493. Το πιο απλό, το 
αρτιάζειν, παιζόταν με δύο αστραγάλους, όπως τα «μονά- ζυγά». Άλλο ήταν με πέντε, 
τα πεντέλιθα, σημερινά πεντόβολα, τα οποία έριχναν με το ένα χέρι με απότομη 
κίνηση προς τα πάνω, με στόχο να ισορροπήσουν όσο το δυνατόν περισσότεροι στην 
άνω επιφάνεια της παλάμης. Όσους έπεφταν κάτω, προσπαθούσαν να τους πιάσουν, 
χωρίς να ρίξουν αυτούς που σταθεροποιήθηκαν πάνω στο χέρι. Το πιο συνηθισμένο 
παιχνίδι ήταν ο αστραγαλισμός, που παιζόταν με τέσσερις παίκτες. Με το ρίξιμό τους 
προσπαθούσαν να σταθεροποιήσουν τους αστραγάλους με μία συγκεκριμένη πλευρά 
προς τα πάνω2494. Το παιχνίδι αυτό βασιζόταν στο συνδυασμό των βολών και των 
τεσσάρων αστραγάλων ή στο άθροισμα των βαθμών που έδινε η κάθε πλευρά. Η 
κάθε πλευρά του αστραγάλου είχε συγκεκριμένη ονομασία. Από τις πεπλατυσμένες 
πλευρές η κοίλη ονομαζόταν ύπτιος, η κυρτή πρανής, ενώ οι στενές πλευρές 
ονομάζονταν κώος και χίος2495. Σε ορισμένες περιπτώσεις η κάθε πλευρά έφερε 
αριθμούς. Κέρδιζε όποιος έφερνε το μεγαλύτερο άθροισμα2496. Τα παιχνίδια αυτά που 
βασίζονταν στην τύχη παίζονταν κυρίως από τους ενήλικες άνδρες σε συμπόσια και 
σε συναναστροφές. Γι' αυτό το λόγο τους συνόδευαν και στην τελευταία κατοικία 
τους. 
Ορισμένοι από τους αστραγάλους που εντοπίζονται σε διάφορα σύνολα 
φέρουν ίχνη επεξεργασίας, όπως λείανση των πλευρών τους ή διάνοιξη οπής στο 
κέντρο τους. Οι οπές στους αστραγάλους2497 έχουν ερμηνευτεί από τη χρήση τους ως 
ψήφων σε περιδέραια, ενώ οι αβαθέστερες οπές ως υποδοχές για μόλυβδο ή άλλο 
μέταλλο, ώστε οι αστράγαλοι να αποκτούν κάποιο βάρος και να στέκονται στην 
                                                 
2493
 Σταμπολίδης – Παρλαμά 2000, 311-12, αρ.313 [Ε. Μπαζιωτοπούλου-Βαλαβάνη]. Αναφέρεται ότι 
χρησίμευαν και ως έπαθλα για τις επιδόσεις των παιδιών, Μυλωνάς 1975, Β΄, 297. Μισαηλίδου-
Δεσποτίδου – Ακτσελή – Αρβανιτάκη 2014, 98 [Ε. Λαμπροθανάση]. Βλ. και το επίγραμμα της 
Ανθολογίας VI, 380: "Νικήσας τοὺς παῖδας, ἐπεὶ καλὰ γράμματ' ἔγραψεν, Κόνναρος ὀγδώκοντ' 
ἀστραγάλους ἔλαβεν", όπου αναφέρεται ότι ο Κόνναρος κέρδισε 80 αστραγάλους, επειδή νίκησε τα 
άλλα παιδιά. Από τον Αριστοφάνη, Σφήκαι 293-296: "πάνυ γ', ὦ παιδίον. ἀλλ' εἰ/πέ, τί βούλει με 
πρίασθαι/ καλόν; οἶμαι δέ σ' ἐρεῖν ἀσ/τραγάλους δήπουθεν, ὦ παῖ", γνωρίζουμε ότι οι αστράγαλοι 
αποτελούσαν και αντικείμενο εμπορίου. Βλ. και Gilmour 1997, 171. 
2494
 Το αντίστοιχο παρόμοιο παιχνίδι που παιζόταν έως πρόσφατα στην ελληνική επικράτεια ήταν τα 
κότσια, ή αλλιώς ο βασιλιάς ή βεζίρης. 
2495
 Σταμπολίδης – Παρλαμά 2000, 364, αρ.402 [Χ. Στούπας]. 
2496
 Σταμπολίδης – Παρλαμά 2000, 302, αρ.297 [Γ. Καββαδίας]. Ιγνατιάδου 2004α, 239. 
2497
 Για αστράγαλο με οπή βλ. ενδεικτικά Ντόλιανη Ηπείρου, ο οποίος χρονολογήθηκε την 
ελληνιστική περίοδο (Κάντα-Κίτσου – Πάλλη – Αναγνώστου 2008, 97, εικ.1). 
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επιθυμητή πλευρά όταν τους έριχναν2498. Σε ένα αστράγαλο από το λακκοειδή τάφο 
αρ.8 παρατηρούμε ότι οι δύο μακριές πλευρές έχουν λειανθεί2499. 
Τα παιχνίδια που αναφέραμε μέχρι τώρα παίζονταν με ένα μικρό αριθμό 
αστραγάλων (από δύο μέχρι πέντε). Ωστόσο, σε πολλές περιπτώσεις2500 συναντάμε 
πολύ μεγαλύτερο αριθμό, όπως και στην περίπτωση του Ομολίου, που έχουμε 12 ή 
και περισσότερα από 50 κομμάτια. Ίσως, να υπήρχαν εκδοχές των παραπάνω 
παιχνιδιών που να χρησιμοποιούνταν ένας μεγαλύτερος αριθμός2501. 
Εκτός από τη χρήση των αστραγάλων ως παιδικό παιχνίδι, χρησιμοποιούνταν 
και ως όργανο για τη μαντεία, την πρόβλεψη του μέλλοντος, που ονομάζεται 
αστραγαλομαντεία2502 ή σχετίζονταν με μεταφυσικές δοξασίες, κυρίως των 
Πυθαγορείων2503.  
Συνήθως, όταν εντοπίζονται σε ταφικό περιβάλλον συνδέονται με το παιχνίδι, 
αποτελώντας, δηλαδή, μέρος των προσωπικών αντικείμενων που χρησιμοποιούσε ο 
νεκρός εν ζωή. Υπάρχει, ωστόσο, και η άποψη ότι τοποθετούνταν στον τάφο, για να 
συνοδεύσουν το νεκρό στον κάτω κόσμο, για μία μεταθανάτια διασκέδαση2504. 
Θεωρήθηκε, επιπλέον, ότι μπορεί να έχουν και κάποια άλλη σημασία συμβολική2505 ή 
αποτροπαϊκή2506. 
Αστράγαλοι ως ταφικό εύρημα έχουν εντοπιστεί στη Θεσσαλία2507. 
Αναφέρουμε ενδεικτικά 12 αστραγάλους από ελληνιστικό παιδικό τάφο στις 
Φερές2508. Ίσως δεν είναι τυχαίος ο αριθμός δώδεκα, αφού τον ίδιο συναντάμε και 
στο λακκοειδή τάφο αρ.8. Αστράγαλοι αναφέρονται και στο νεκροταφείο της 
Δημητριάδας, σε ορισμένους τάφους κατά δεκάδες2509. Τέλος οχτώ εντοπίστηκαν 
                                                 
2498
 Robinson 1941, 503. Σταμπολίδης – Παρλαμά 2000, 311-12, αρ.313 [Ε. Μπαζιωτοπούλου-
Βαλαβάνη]. Gilmour 1997, 171. 
2499
 Για παρόμοιους αστραγάλους με λείανση και στις δύο μακριές πλευρές βλ. Dawkins 1905/1906, 
327. Hogarth 1908, 192, αρ.44, πίν.ΧΧΧVI. 
2500
 Kurtz – Boardman 1994, 197. Μυλωνάς 1975, Β΄, 296.  
2501
 Χαρακτηριστικό προς αυτή την ερμηνεία είναι το χωρίο του Πλάτωνος, Λύσις 260e5-7: "οἱ μὲν οὖν 
πολλοὶ ἐν τῇ αὐλῇ ἔπαιζον ἔξω, οἱ δέ τινες τοῦ ἀποδυτηρίου ἐν γωνίᾳ ἠρτίαζον ἀστραγάλοις παμπόλλοις, 
ἐκ φορμίσκων τινῶν προαιρούμενοι". βλ. και υποσημ.2514 το απόσπασμα της Ανθολογίας που κάνει 
λόγο για 80 αστραγάλους. Θέμελης – Τουράτσογλου 1997, 167. 
2502
 Ο μάντης ονομαζόταν αστραγαλομάντις. Σταμπολίδης – Παρλαμά 2000, 302, αρ.297 [Γ. 
Καββαδίας]. 311-12, αρ.313 [Ε. Μπαζιωτοπούλου-Βαλαβάνη]. 
2503
 Σταμπολίδης – Παρλαμά 2000, 302, αρ.297 [Γ. Καββαδίας]. 
2504
 Μυλωνάς 1975, Β΄, 296. Λιλιμπάκη-Ακαμάτη 1994, 249. 
2505
 Τσιμπίδου-Αυλωνίτη 1985/1986, 132. 
2506
 Gilmour 1997, 172-173. Η Λιλιμπάκη-Ακαμάτη 1994, 249 θεωρεί πιθανότερο το δεύτερο, 
θεωρώντας, ωστόσο, ότι ο αρχικός προορισμός των αστραγάλων ήταν η διασκέδαση. 
2507
 Για παιχνίδια με αστραγάλους στην περιοχή της Θεσσαλίας, βλ. Βήτος – Εξάρχου 2015, 35-37. 
2508
 Αδρύμη-Σισμάνη 1983, 39, τάφος 9. 
2509
 Νικολάου 2000, 312. 
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στον καμαρωτό τάφο στη Λάρισα2510. Βέβαια, αποτελεί ένα πολύ συνηθισμένο 




Στο λακκοειδή τάφο αρ.5, πάνω στα πλευρά του σκελετού, εντοπίστηκε ένα 
όστρεο, αναποδογυρισμένο2512. Επίσης από την περιοχή του καταστραμμένου 
κιβωτιόσχημου τάφου αρ.1 έχουν εντοπιστεί οχτώ όστρεα, συγκεκριμένα ένα pecten 
jacobaeus
2513
 και επτά cerastoderma glaucum [Ι/6/40]. Τα τελευταία τα συναντάμε 
συχνά στην περιοχή της Άλου2514, ενώ στην περιοχή της Κεντρικής Μακεδονίας 
αποτελούσαν ήδη από τη Νεολιθική και την Εποχή του Χαλκού αντικείμενα 
διατροφής ή και κόσμησης2515. 
                                                 
2510
 Αρβανιτόπουλος 1909β, 40. 
2511
 Από τη Μακεδονία ενδεικτικά βλ. Όλυνθος (Robinson 1941, 503, σε ένα τάφο βρέθηκαν 190 
αστράγαλοι. Robinson 1942, 198), Άκανθος (Παρλαμά 1978, 24, αρ.15, εικ.36, 30 αστράγαλοι, ο ένας 
διάτρητος. Κάλτσας 1998, 49, τάφ.1375, πίν.38ε, 36 αστράγαλοι, δεξιά και αριστερά της λεκάνης, α΄ 
τέταρτο 5ου αι. π.Χ. 47, τάφος 1370, πίν.34δ, ένας αστράγαλος. 56-57, τάφος1403, πίν.55στ, δύο 
αστράγαλοι, κοντά στο δεξί χέρι. 65, τάφος 1427, 40 αστράγαλοι στην περιοχή των κάτω άκρων. 155, 
αρ.7, πίν.169α, ένας μεγάλος και πέντε μικροί, ο μεγάλος λειασμένος στις δύο πλευρές, 470-460 π.Χ. 
Γενικά βλ. 302, υποσημ.1152), Θεσσαλονίκη (Τσιμπίδου-Αυλωνίτη 1985/1986, 138. 140. 
Μισαηλίδου-Δεσποτίδου – Ακτσελή – Αρβανιτάκη 2014, 98, αρ.75 [Ε. Λαμπροθανάση]), Αγία 
Παρασκευή Θεσσαλονίκης (Σισμανίδης 1987, 800), Πολύχρονο (Βοκοτοπούλου – Παππά – 
Τσιγαρίδα 1988, 320, τάφος 14, από βρεφικό εγχρυτισμό), Λητή (Τσακάλου-Τζαναβάρη 1989, 310), 
Άγιος Αθανάσιος Θεσσαλονίκης (Τσιμπίδου-Αυλωνίτη 1993, 256), Πέλλα (ελληνιστικοί τάφοι, 
Λιλιμπάκη-Ακαμάτη 1994, 246. Λιλιμπάκη-Ακαμάτη 1989/1991, 80. 149. Λιλιμπάκη-Ακαμάτη – 
Ακαμάτης 2014, 259, αρ.111, εικ.126), Δερβένι (Θέμελης – Τουράτσογλου 1997, 59, πίν.63. 129, 
πίν.144), Κασσάνδρεια (Σισμανίδης 1997α, 304, αρ.7, 123 αστράγαλοι. 310, αρ.7, 35 αστράγαλοι), 
Βέροια (Δρούγου – Τουράτσογλου 19982, 41, πίν.16. 180), Αρχοντικό Γιαννιτσών (Χρυσοστόμου – 
Χρυσοστόμου 2000, 480), Άβδηρα (Kallintzi – Papaoikonomou 2006, 480, εικ.1), Άφυτις 
(Μισαηλίδου-Δεσποτίδου 2007, εικ.17), Πύδνα (Μπέσιος – Αθανασιάδου 2010, 129. 131-132), 
Αμφίπολη (Ρωμιοπούλου – Βογκέϊκωφ-Brogan 2013, 158, 18 αστρ., 174, 4 αστράγαλοι και 187, 2 
αστράγαλοι). 
Εκτός Μακεδονίας βλ. Ρόδος (Jacopi 1929, 164, εικ.156, 22 αστράγαλοι. 254, εικ.247, 6 αστράγαλοι. 
Jacopi 1931/1939, 113, εικ.106. 175, εικ.187. 305, εικ.340), Δήλος (Deonna 1938, 332-334), Αθήνα 
(Boulter 1963, 127, τάφ.Μ, 5 αστράγαλοι. 128, τάφ.Ο, 6 αστράγαλοι, πίν.46. Kovacsovics 1990, 15, 
αρ.11.7, πίν.29, 81 αστράγαλοι. Σταμπολίδης – Παρλαμά 2000, 302, αρ.297. 311-312, αρ.313 (500-475 
π.Χ.). 364, αρ.402), Ελευσίνα (Μυλωνάς 1975, Β΄, 81, πίν.361. 296-297), Σάμος (Τσάκος 1977, 358, 
πίν.121, 45 αστράγαλοι. 398, 3 αστράγαλοι), Χανιά (Μαρκουλάκη – Νινιού-Κινδέλη 1982, 110), 
Άβδηρα (Καλλιντζή 1990, 564), Απολλωνία Ποντική (Panayotova 1998, 104, από 1 μέχρι και 125 
αστράγαλοι), Σαμοθράκη (Dusenbery 1998, 1145-1146), Ακραιφία (Σαμπετάι 2000, 508). Βλ. και 
Gilmour 1997, 167-171, όπου παρουσιάζονται ευρήματα εκτός από τον ελλαδικό χώρο και από 
διάφορες θέσεις στον κόσμο, όπως Λίβανος, Μεσοποταμία, Κύπρος, Αίγυπτος, Ισπανία, Αμερική και 
Αφρική, τα οποία χρονολογούνται από τους προϊστορικούς χρόνους και μετά. 
2512
 Αναφέρεται στο ημερολόγιο και φαίνεται στη φωτογραφία του τάφου. Δυστυχώς δεν εντοπίστηκε 
και επομένως δεν μπορούμε να διακρίνουμε το είδος του. 
2513
 Στις δημοσιεύσεις των ανασκαφών αναφέρεται ως αχιβάδα (Μαραγκού 19962, 117. Θέμελης – 
Τουράτσογλου 1997, 119) ή θαλάσσιο χτένι (Μπέσιος – Αθανασιάδου 2010, 130). 
2514
 Prummel 2005, 110. 
2515
 Βεροπουλίδου 2014, 469, εικ.3. 
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Δεν είναι σπάνιο το φαινόμενο σε ταφές να συναντάμε ανάμεσα στα 
κτερίσματα και κοχύλια2516. Κυρίως τα όστρεα που συναντάμε είναι δίθυρα, αλλά 
ορισμένες φορές συναντάμε στον τάφο μόνο το ένα από τα δύο όστρακα-θυρίδες, 
όπως και στην περίπτωση του λακκοειδή τάφου αρ.52517.  
Εντοπίζονται κυρίως σε παιδικούς τάφους και έχουν ερμηνευτεί ως 
παιχνίδια2518. Τους έχουν αποδοθεί επίσης και μία αποτροπαϊκή2519 ή συμβολική 
σημασία2520, θεωρώντας ότι συμβολίζουν τη «μέλλουσα ζωή»2521. Σε ταφές της 
κλασικής περιόδου ορισμένα όστρεα εντοπίζονται στο στόμα του νεκρού, πιθανώς 
αντικαθιστώντας τον χαρώνειο οβολό2522. 
Εκτός από τις παραπάνω ερμηνείες, δεν θα πρέπει να παραβλέπουμε και μία 
πρακτική σημασία των κοχυλιών2523, αφού χρησίμευαν και για τη φύλαξη ή τη μείξη 
ψιμυθίων ή άλλων καλλυντικών ουσιών σαν μικρές πυξίδες ή παλέτες αντίστοιχα2524. 
Σε τάφο στην Λάρισα εντοπίστηκαν τρία όστρεα, εκ των οποίων τα δύο μεγαλύτερα 
έφεραν υπολείμματα από λευκή και κόκκινη σκόνη2525. Χαρακτηριστικό είναι ότι 
στον ίδιο τάφο εντοπίστηκαν και πήλινα αγγεία που έφεραν παρόμοια 
υπολείμματα2526, αποδεικνύοντας ότι τα κοχύλια είχαν χρησιμοποιηθεί ως σκεύη για 
                                                 
2516
 Ρόδος (Jacopi 1931/1939, 74, αρ.9. 214, αρ.28, εικ.223. 239, αρ.9, εικ.269. 332, αρ.8, εικ.365), 
Νίσυρος (Jacopi 1932-1933β, 512, εικ.39. Φιλήμονος-Τσοποτού 2014, 177), Όλυνθος (Robinson 
1942, 198), Κόρινθος (Blegen – Palmer – Young 1964, 188, αρ.165a. 205, αρ.224-1. 208, αρ.239-1. 
225, αρ.286-1. 226, αρ.291-1), Αθήνα (Schlörb-Vierneisel 1966, 98, αρ.176.3, πίν.60.2. Kovacsovics 
1990, 39, αρ.25.46, πίν.37. 60, αρ.59.3, πίν.45), Άργος (Bruneau 1970, 529-530), Λευκαντί (Popham – 
Sackett – Themelis 1980, 229, πίν.237c [G. Jones]), Βοιωτία (Andreiomenou 1989, 255, αρ.5, εικ.15), 
Γυναικόκαστρο (Σαββοπούλου 2001, 173), Δερβένι (Θέμελης – Τουράτσογλου 1997, 119, αρ.Ε25, 
πίν.129). Στο νεκροταφείο της Ακάνθου συναντώνται σε πολλούς τάφους, κυρίως νηπίων, και πολλές 
φορές παρατηρείται το φαινόμενο να αποτελούν και το μοναδικό κτέρισμα του τάφου (Καλτσάς 1998, 
47, τάφος 1370, πίν.34δ. 65, τάφος 1427. 302, υποσημ.1153), Λευκάδια (Λιλιμπάκη-Ακαμάτη – 
Τροχίδης 2004, 476, εικ.6), Πύδνα (Μπέσιος 2010, 243. Μπέσιος – Αθανασιάδου 2010, 130-131), 
Κεραμεικός [Stroszeck 2012, 58-62 (παιδικές ταφές). 63 (ταφές ενηλίκων)]. Εντοπίζονται επίσης και 
σε ιερά, βλ. Amandry 1984, 378-380. 
2517
 Stroszeck 2012, 70. 
2518
 Robinson 1942, 198. Blegen – Palmer – Young 1964, 70. 84. Bruneau 1970, 530. Λιλιμπάκη-
Ακαμάτη 1989/1991, 149. Λιλιμπάκη-Ακαμάτη 1994, 249. Σαμπετάι 2000, 508. Stroszeck 2012, 67. 
Φιλήμονος-Τσοποτού 2014, 177. 
2519
 Robinson 1942, 199. Η ερμηνεία αυτή αμφισβητείται από την Stroszeck 2012, 67. 
2520
 Stroszeck 2012, 70. 
2521
 Bruneau 1970, 530. Stroszeck 2012, 67. Χρυσοστόμου 2013α, 410, υποσημ.351. 
2522
 Stroszeck 2012, 70. 
2523
 Stroszeck 2012, 70. 
2524
 Μαραγκού 19962, 117. Θέμελης – Τουράτσογλου 1997, 119. 168. Σταμπολίδης – Παρλαμά 2000, 
304, αρ.303 [Γ. Καββαδίας]. Λιλιμπάκη-Ακαμάτη – Τροχίδης 2004, 476. Ορισμένα όστρεα 
χρησιμοποιούνται και ως μέτρο υγρών, βλ. Stroszeck 2012, 66. 
2525
 Αρβανιτόπουλος 1909β, 40, αρ.ια΄. 
2526
 Μία πυξίδα με λευκή σκόνη και τέσσερα σκυφίδια με σκόνες διαφόρου χρώματος, βλ. 
Αρβανιτόπουλος 1909β, 37-38, αρ.α΄ και 39, αρ.β΄-ε΄, αντίστοιχα.  
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την ανάμειξη των ουσιών αυτών ή ακόμα και ως παλέτες. Δυστυχώς στη δημοσίευση 
δεν γίνεται λόγος για το είδος των κοχυλιών. 
Ιδιαίτερα για τη χρήση αυτή συναντάμε το pecten jacobaeus, το οποίο, εκτός 
από το ίδιο το όστρεο, είχε αντιγραφεί σε πηλό ή μέταλλο, χρησιμεύοντας ως 
πυξίδα2527. Η χρήση του κοχυλιού αυτού ως πυξίδα ξεκινάει από τις αρχές της 
ελληνιστικής περιόδου και εντοπίζεται κυρίως σε παραθαλάσσιες περιοχές, όπου το 
όστρεο αυτό συναντάται άφθονο2528. Επίσης τα όστρεα θα μπορούσαν να 
χρησιμοποιηθούν και ως κουτάλια2529. 
Όστρεα του τύπου Cardiidae, στα οποία ανήκουν τα cerastoderma glaucum, 
πιθανώς χρησίμευαν ως περίαπτα ή τμήματα περιδεραίων2530. Σε αντίστοιχα 
παράλληλα είχε ανοιχτεί μία μικρή οπή, από όπου θα μπορούσε να περνάει το σύρμα 
ανάρτησης. Χαρακτηριστικό είναι ένα παράδειγμα από το ιερό του Απόλλωνα στην 
Κύθνο, όπου εντοπίστηκε και το αργυρό σύρμα περασμένο από αυτή την οπή2531. Σε 
τρία παραδείγματα του Ομολίου διακρίνουμε οπές ανοιγμένες, στα δύο μικρές και μία 
πολύ μεγαλύτερη στο τρίτο, χωρίς να είμαστε απόλυτα σίγουροι αν ανοίχτηκαν γι’ 
αυτό το σκοπό. 
Ωστόσο, δεν θα πρέπει να μας διαφεύγει ότι η αρχική σημασία των οστρέων 
είναι η διατροφική2532. Επομένως, θα μπορούσαν να είχαν τοποθετηθεί στον τάφο ως 
μέρος της συνολικής προσφοράς τροφίμων που θα συνόδευαν το νεκρό και η οποία 
συνήθως μας διαφεύγει, αφού πολύ δύσκολα δείγματά της εντοπίζονται ανασκαφικά. 
                                                 
2527
 Μαραγκού 19962, 117, αρ.169. Nankov 2011, 10-13, όπου έχουν συγκεντρωθεί όλα τα γνωστά 
παραδείγματα. 
2528
 Nankov 2011, 10. 
2529
 Stroszeck 2012, 66. 
2530
 Για τη χρήση των οστρέων ως κοσμημάτων βλ. Stroszeck 2012, 66. 
2531
 Mazarakis Ainian 2005, 99. Μαζαράκης Αινιάν – Μητσοπούλου 2007, 324, εικ.137. Για τη σχέση 
των οστρέων με τη λατρεία βλ. Stroszeck 2012, 66-67.  
2532
 Prummel 2005, 119-120. Σαββοπούλου 2001, 173, υποσημ.173. Βεροπουλίδου 2014, 470-471. Βλ. 
και Stroszeck 2012, 66. 70. 
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Με βάση τα πορίσματα των παλαιών αρχαιολογικών ερευνών στην περιοχή 
του Ομιολίου και κυρίως των πρόσφατων ανασκαφών στο νεκροταφείο της θέσης 
Φύλλα-Γκιόλια μπορούμε να σκιαγραφήσουμε την ιστορία του Ομολίου από τα 
γεωμετρικά χρόνια έως τη ρωμαϊκή περίοδο. 
 
Το Ομόλιο στην Πρώιμη Εποχή του Σιδήρου 
 
Σημαντικοί, παρά τον περιορισμένο αριθμό τους, είναι οι τάφοι της Πρώιμης 
Εποχής του Σιδήρου και τα κτερίσματά τους για τη θέση και τη σημασία του Ομολίου 
την περίοδο αυτή. Διαπιστώνουμε ότι κυριαρχούν τα σχήματα που εντάσσονται στην 
τοπική παράδοση, όπως οι οπισθότμητες πρόχοι και οι κανθαροειδείς σκύφοι. 
Μάλιστα συναντάμε και στις δύο περιπτώσεις χειροποίητα και τροχήλατα 
παραδείγματα. Τα σχήματα αυτά θεωρείται ότι εισάγονται από τη Μακεδονία 
χειροποίητα από τις αρχές του 10ου αι. ή ακόμα και νωρίτερα. Στο θεσσαλικό χώρο, 
με νότιες επιδράσεις, γίνεται η μεταφορά των σχημάτων στον τροχό. Οι ομοιότητες 
της κεραμικής ανάμεσα στις δύο περιοχές εμφανίζονται ήδη από την ΠΕΧ ΙΙΙ και 
αποδίδονται σε μεταναστεύσεις πληθυσμών από τη Μακεδονία προς τη Θεσσαλία. 
Στα τροχήλατα παραδείγματα αντιπροσωπεύονται παραδείγματα χαρακτηριστικά των 
θεσσαλικών εργαστηρίων, ανάμεσά τους η μονόχρωμη τροχήλατη κεραμική2533. Μία 
πρόχους [VΙ/1/216] ανήκει στην τεφρή κεραμική2534. Με βάση αυτό το υλικό η 
Αρβανίτου-Μεταλληνού2535 θεωρεί ότι το Ομόλιο βρίσκεται σε μία περιοχή όπου 
μαζί με τις υπόλοιπες θέσεις που εντοπίζονται στους πρόποδες της Όσσας και των 
προβούνων της, όπως το Γεντίκι, ο Πλατύκαμπος και η Μαρμάριανη, 
δραστηριοποιείται ένα εργαστήριο τοπικής χειροποίητης κεραμικής. Το εργαστήριο 
αυτό επηρεάζεται τόσο από εργαστήρια του θεσσαλικού χώρου, τα οποία 
εντοπίζονται στη βορειοδυτική Θεσσαλία, όσο και από τα εργαστήρια εκτός της 
                                                 
2533
 Σε πέντε αγγεία, η επιφάνεια τους, εσωτερική και εξωτερική, καλύπτεται με καστανέρυθρο 
γάνωμα, με εξαίρεση την επίπεδη βάση και το κάτω τμήμα του αγγείου (κανθαροειδής σκύφος Ι/1/58, 
μόνωτα κύπελλα Ι/1/6, Ι/1/57, Ι/1/38, πυξίδα Ι/1/60). Αρβανίτου-Μεταλληνού 1998, 255-257. 
2534
 Αρβανίτου-Μεταλληνού 1998, 257-263. 
2535
 Αρβανίτου-Μεταλληνού 1998, 236. 
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Θεσσαλίας από τη Μακεδονία και από τις νοτιότερες θέσεις της Θεσσαλίας. Οι 
επιδράσεις αυτές οδήγησαν και τον Coldstream να μιλήσει για «εισβολή» της 
μακεδονικής χειροποίητης κεραμικής στη Μαρμάριανη. Το υλικό του Ομολίου 
σχετίζεται περισσότερο με την περιοχή της Μακεδονίας.  
Ο Ανδρόνικος, ερμηνεύοντας τα παραπάνω, θεωρεί ότι αποτελούν μαρτυρία 
για τη διείσδυση του βόρειου φύλου που εισέβαλε στο μακεδονικό χώρο μέχρι και 
την περιοχή της Θεσσαλίας2536. Οι σχέσεις αυτές μεταξύ Μακεδονίας και Μαγνησίας 
που παρατηρούμε στο υλικό του Ομολίου επιβεβαιώνουν σε κάποιο βαθμό και το 
μύθο που ήταν γνωστός και στους αρχαίους Έλληνες ότι ο Μακεδών και ο Μάγνης 
ήταν αδέλφια. Το υλικό από τους σπηλαιώδεις τάφους, παρόλο το μικρό του αριθμό, 
είναι σημαντικό, γιατί είναι το μοναδικό σύνολο αυτής της περιόδου που προέρχεται 
από την περιοχή βόρεια της Όσσας και πλησίον του Πηνειού ποταμού, μία περιοχή 
δηλαδή που σύμφωνα με την ομηρική αφήγηση ανήκε στην επικράτεια του βασιλείου 
του Προόθου, βασιλιά των Μαγνήτων. Και παρόλο που η αρχαιότερη αναφορά του 
ονόματος του Ομολίου στις πηγές είναι της κλασικής εποχής, απουσιάζοντας πλήρως 
από τον κατάλογο των νηών, δεν μπορούμε να αποκλείσουμε την Πρώιμη Εποχή του 
Σιδήρου να είχε ήδη διαμορφωθεί ένας οικιστικός πυρήνας στον οποίο ανήκουν και οι 
συγκεκριμένες ταφές, και ο οποίος ήδη να είχε πάρει το όνομα της κλασικής πόλης. 
Δυστυχώς οι φιλολογικές πηγές δεν μας βοηθούν σε αυτό το σημείο. Το σίγουρο είναι 
ότι την κλασική εποχή, τον 4ο αι. π.Χ. υπάρχει η πόλη του Ομολίου, όπως 
επιβεβαιώνουν τόσο οι φιλολογικές πηγές όσο και τα αρχαιολογικά δεδομένα. 
Επομένως, η διαμόρφωση της πόλης θα έγινε τους προηγούμενους αιώνες, τον 5ο και 
πιθανόν ήδη από την αρχαϊκή περίοδο, όπως δείχνουν επίσης και τα σημαντικά 
πρόσφατα ευρήματα. Επομένως οι ταφές της Πρώιμης Εποχής του Σιδήρου ανήκουν 
σε ένα οικισμό/κώμη που σίγουρα, ακόμα κι αν δεν έφερε το όνομα αυτό, ήδη από 
αυτήν την περίοδο θα οδήγησε στο σχηματισμό της πόλης του Ομολίου, ίσως με 
συνένωση άλλων γεωμετρικών κωμών της περιοχής. 
 
Το Ομόλιο από την αρχαϊκή στην ελληνιστική περίοδο.  
 
Από την περίοδο αυτή προέρχονται και τα περισσότερα δεδομένα μας, 
μαρτυρώντας ότι το Ομόλιο ήταν μία σημαντική πόλη της αρχαίας Μαγνησίας. 
                                                 
2536
 Ανδρόνικος 1969, 284. 
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Συγκεκριμένα, το τμήμα του νεκροταφείου στη Φύλλα Γκιόλια με τα τεφροδόχα 
αγγεία έρχεται να συμπληρώσει και να παγιώσει την εικόνα που έχουμε από τον Άγιο 
Γεώργιο2537, αλλά και την Άλο, για τους τρόπους με τους οποίους οι Θεσσαλοί 
καθαίρουν τους νεκρούς τους την περίοδο αυτή. Η καύση αποτελεί ένα σημαντικό 
στοιχείο για την περιοχή της Θεσσαλίας από την Πρώιμη Εποχή του Σιδήρου μέχρι 
και την κλασική εποχή. Το τμήμα του νεκροταφείου με τα τεφροδόχα του Ομολίου, 
με υλικό του 6ου και 5ου αι. π.Χ., αποτελεί τη συνέχεια των δύο άλλων γνωστών 
νεκροταφείων: των τύμβων της Βουλοκαλύβας, οι οποίοι χρονολογούνται από την 
Πρώιμη Εποχή του Σιδήρου μέχρι και την αρχαϊκή εποχή, και των τύμβων του Αγίου 
Γεωργίου, που χρονολογούνται την αρχαϊκή περίοδο (7ος-6ος αι. π.Χ.). Γίνεται πλέον 
φανερό, παρά τις κατά τόπους ιδιαιτερότητες, ότι υπάρχει μία «κοινή γλώσσα» που 
διέπει όλο το θεσσαλικό χώρο. Σημαντικά είναι και τα κτερίσματα των κλασικών και 
πρώιμων ελληνιστικών τάφων, τα οποία επιβεβαιώνουν τις απόψεις που είχαν 
διατυπωθεί με βάση τα παλαιότερα παρόμοια ευρήματα για τη δυναμική και την 
ιστορική πορεία της πόλεως του Ομολίου αυτή την περίοδο και τις πολύπλευρες 
σχέσεις και επαφές της με τα κέντρα παραγωγής της εποχής. Με βάση το 
περιορισμένο υλικό μπορούμε να υποθέσουμε μία άνθηση της πόλης κατά την 
πρώιμη ελληνιστική περίοδο (τέλη 4ου- αρχές 3ου αι. π.Χ.), και μάλιστα στην 
περίοδο του Κασσάνδρου. Την περίοδο αυτή θα πρέπει να ανήκει και το ιερό της 
Αρτέμιδος-Κυβέλης στην άλλη μεριά των Τεμπών. Η άνθηση της πόλης2538 
προκύπτει από τα χρυσά κοσμήματα που εντοπίστηκαν στους λακκοειδείς τάφους 
καθώς και από τις εισαγωγές της αττικής κεραμικής.  
Την εποχή αυτή η πόλη κόβει και τα νομίσματά της, με μοναδική μορφή τη 
γενειοφόρο κεφαλή του Φιλοκτήτη. Τίθεται το ερώτημα γιατί η πόλη επιλέγει τη 
μορφή του Φιλοκτήτη, ο οποίος όπως φαίνεται από τον κατάλογο των νηών δεν 
κατέχει την περιοχή του Ομολίου. Όπως είδαμε, η περιοχή την εποχή του Ομήρου 
ανήκε στο βασιλιά των Μαγνήτων, τον Πρόθοο. Η κτήση του Φιλοκτήτη 
καταλαμβάνει την περιοχή της μετέπειτα αρχαίας Μαγνησίας, από τη Μελίβοια μέχρι 
και την Ολιζώνα. Δεν γνωρίζουμε επακριβώς για ποιο λόγο επιλέγεται η μορφή του 
Φιλοκτήτη, αφού η περιοχή του Ομολίου δεν βρίσκεται στην περιοχή του. Μία 
εικασία που μπορούμε να κάνουμε είναι ότι με την απεικόνιση του πιο γνωστού ήρωα 
                                                 
2537
 Τζιαφάλιας 1981, 48κ.ε.  
2538
 Παρόμοια άνθηση παρατηρείται και σε άλλες περιοχές της Μακεδονίας, όπως στη Λητή, 
Τζαναβάρη – Φίλης 2002, 209. 
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του Τρωικού πολέμου η πόλη του Ομολίου των ιστορικών χρόνων προσπαθεί να 
συνδεθεί με την υπόλοιπη περιοχή της αρχαίας Μαγνησίας, η οποία αποτελούσε 
κτήση του Φιλοκτήτη.  
Στο σύνολο του υλικού, και κυρίως της κεραμικής που αποτελεί και την 
πλειονότητα σε σχέση με τα υπόλοιπα είδη, παρατηρούμε ότι υπάρχουν δύο βασικά 
είδη: τα τοπικά αντικείμενα αφενός και τα εισηγμένα αφετέρου. Στη δεύτερη 
κατηγορία εντάσσονται π.χ. τα αττικά και κορινθιακά αγγεία. Το βασικό για την 
ταύτιση κάποιου είδους κεραμικής σε κάποιο συγκεκριμένο εργαστήριο, εκτός από 
τις αρχαιολογικές παρατηρήσεις που βασίζονται στην τεχνοτροπία και σε εξωτερικά 
στοιχεία, είναι και οι αναλύσεις πηλού. Λόγω απουσίας των τελευταίων, 
αναγκαζόμαστε να στηριχτούμε στις παρατηρήσεις του σχήματος και της 
διακόσμησης του κάθε αγγείου. Ευελπιστούμε ότι στο μέλλον αναλύσεις θα 
επιβεβαιώσουν ή θα ανατρέψουν τα τωρινά μας συμπεράσματα. 
 
Θεσσαλικά στοιχεία  
 
Το υλικό που συγκεντρώθηκε από την πόλη του Ομολίου μας δείχνει ότι σε 
ένα μεγάλο ποσοστό τα αντικείμενα έχουν τοπικό χαρακτήρα, ακολουθώντας τη 
θεσσαλική παράδοση. Παρόλο που τα δεδομένα μας από την πόλη είναι ελάχιστα, 
όσο και οι προαναφερθείσες έρευνες και η απουσία στοιχείων όπως κλιβάνων ή 
καταλοίπων κεραμικών εργαστηρίων, θα πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι στην πόλη 
λειτουργούσαν εργαστήρια που παρήγαγαν τοπική κεραμική, με βάση την κεραμική 
που μελετήθηκε. Προς το συμπέρασμα αυτό οδηγεί και η μήτρα της λεοντοκεφαλής 
που εντοπίστηκε στη θέση της Ντάπη Ράχης. Το σύνολο των τεφροδόχων αγγείων 
κυρίως αυξάνει τον αριθμό των ντόπιων αρχαϊκών αγγείων και συμβάλλει στη μελέτη 
της τοπικής κεραμικής και τη διαμόρφωση των χαρακτηριστικών της. Σε αυτά 
διακρίνουμε επιδράσεις από τον ιωνικό κόσμο. Οι επιδράσεις αυτές μπορεί να 
οφείλονται στα εισαγόμενα προϊόντα που κυκλοφορούσαν στην περιοχή της 
Θεσσαλίας ή ακόμα και της Μακεδονίας. Ωστόσο, δεν μπορούμε να αποκλείσουμε 
και την ύπαρξη μεταναστών τεχνιτών από διάφορες θέσεις στην ίδια τη Θεσσαλία. Η 
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κίνηση των τεχνιτών μας είναι γνωστή από τις αρχαίες πηγές2539 αλλά πολλές φορές 
την εικάζουμε και από τη μελέτη του ίδιου του υλικού2540. 
Σημαντικό είναι το πήλινο πόδι του αγάλματος του Δία που εντόπισε ο 
Αρβανιτόπουλος. Το εντυπωσιακό αυτό εύρημα μας αποκαλύπτει μία άγνωστη για 
την περιοχή της Θεσσαλίας τέχνη, τη μεγάλου μεγέθους πηλοπλαστική. Παρόλο που 
δεν σώζεται κανένα άλλο σπάραγμα υπερφυσικού μεγέθους από τη Θεσσαλία, αλλά 
και από τον υπόλοιπο ελλαδικό χώρο από όσο γνωρίζουμε, θα πρέπει να 
συμπεράνουμε με βάση το παρόν εύρημα ότι στην περιοχή της Θεσσαλίας υπήρχε 
κάποια παράδοση στην κατασκευή μεγάλων αγαλμάτων από πηλό, τα οποία θα ήταν 
πιο οικονομικά στην κατασκευή τους σε σχέση με άλλου είδους κατασκευή 
αγαλμάτων, όπως τα χρυσελεφάντινα ή τα ακρολιθικά. Το σίγουρο είναι ότι το 
εύρημα αυτό δεν είναι μεμονωμένο και θα περιμένουμε παρόμοια ευρήματα από την 
περιοχή της Θεσσαλίας και ίσως όχι μόνο, πιθανώς και του Μακεδονικού χώρου, 
μέσα από τις νέες έρευνες με ανασκαφές στο πεδίο ή στις αποθήκες των 
αρχαιολογικών υπηρεσιών.  
 
Επαφές του Ομολίου  
 
Από την άλλη μεριά η παρουσία επείσακτων αντικειμένων στους τάφους του 
Ομολίου μπορεί να θεωρηθεί ως αποτέλεσμα του ευρύτερου εμπορίου αυτών των 
αντικειμένων και της προτίμησης της τοπικής κοινωνίας για τη χρήση αντικειμένων 
«πολυτελείας» ή εξωτικών. Επίσης θα μπορούσαν να αποτελούν αποκτήματα μέσω 
ενός δικτύου ανταλλαγής δώρων με τελετουργικό χαρακτήρα. Και στις δύο 
περιπτώσεις στόχος ήταν η επίδειξη της ξεχωριστής θέσης του ιδιοκτήτη των 
αντικειμένων αυτών. Επιπλέον θεωρήθηκαν ως μία έκφραση θρησκευτικής-
ιδεολογικής συμπεριφοράς2541. Η εισαγωγή προϊόντων από άλλες περιοχές 
υποδεικνύουν ως ένα βαθμό την οικονομική ευμάρεια της πόλης. Θα πρέπει ωστόσο 
να αναρωτηθούμε για τις διόδους που ακολουθούσαν αυτά τα προϊόντα προς την 
πόλη του Ομολίου. Δηλαδή η εισαγωγή αυτών των αγαθών προϋποθέτει ότι στην 
περιοχή του υπάρχει ένα λιμάνι που θα επέτρεπε μία άμεση συμμετοχή της πόλης στο 
                                                 
2539
 Πλίν. NH 35.16 και 152. Τιβέριος 2012, 472. 
2540
 Καραμήτρου-Μεντεσίδη – Κεφαλίδου 1999, 538, για την ύπαρξη αττικών καλλιτεχνών στην 
Αιανή τον 6ο αι. π.Χ. 
2541
 Λιούτας – Γιματζίδης 2012, 345-346. 
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θαλάσσιο εμπόριο. Υπάρχουν δύο σημαντικές δίοδοι που θα πρέπει να τονίσουμε, 
αφού η πόλη βρίσκεται πάνω σε δύο βασικούς δρόμους: ο ένας είναι ο θαλάσσιος και 
ο άλλος είναι ο χερσαίος. Το Ομόλιο απέχει από την ακτή λίγα χιλιόμετρα. Θα πρέπει 
να αναζητήσουμε ένα φυσικό λιμάνι στην περιοχή, το οποίο με τα σημερινά δεδομένα 
δεν μπορούμε να εντοπίσουμε. Η αμέσως παράκτια θέση της αρχαίας πόλης είναι το 
δέλτα του Πηνειού, και πιθανόν και στην αρχαιότητα δεν θα πρέπει να υπήρχαν 
μεγάλες διαφορές στο τοπίο. Η περιοχή αυτή επομένως ήταν ακατάλληλη για τον 
ασφαλή ελλιμενισμό πλοίων. Πιστεύουμε επομένως ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση 
ένα λιμάνι στα παράλια της Όσσας θα μπορούσε να εξυπηρετήσει την αρχαία πόλη 
του Ομολίου, ή ένα λιμάνι στην περιοχή της Μακεδονίας, όπως της Πύδνας, το οποίο 
είναι πολύ σημαντικό για τις αθηναϊκές εισαγωγές. Επομένως τα εμπορεύματα θα 
μπορούσαν να ακολουθούσαν το δρόμο από τη Μακεδονία προς το Ομόλιο. 
Ανάμεσα στα ευρήματα υπάρχουν και αντικείμενα που υποδεικνύουν μία 
έντονη πολιτιστική επιρροή από την περιοχή της Μακεδονίας. Η γεωγραφική θέση 
της πόλης, η οποία βρίσκεται αμέσως νότια του Πηνειού και είναι αποκλεισμένη από 
τον υπόλοιπο θεσσαλικό χώρο από τους ορεινούς όγκους του Κισσάβου και του 
Κάτω Ολύμπου, δικαιολογεί τις άμεσες αυτές επαφές. Στην έρευνα θεωρείται ότι 
γενικότερα η βόρεια και κεντρική Θεσσαλία επηρεάζεται από το βορρά, ενώ η νότια 
και η ανατολική από τα νησιά του Αιγαίου και το νότο2542. Το υλικό του Ομολίου μας 
υποδεικνύει μία άμεση επαφή με το χώρο της Μακεδονίας, και κυρίως της Κεντρικής.  
Υπάρχουν και στοιχεία στο υλικό που δείχνουν επιδράσεις και επαφές από την 
Ανατολική Ελλάδα. Ορισμένα από τα στοιχεία της Ανατολικής Ελλάδας θα 
μπορούσαν να εισέλθουν στην πόλη και από την ίδια τη Μακεδονία, η οποία δέχτηκε 
και αφομοίωσε πολλά από αυτά. Συγκεκριμένα το αποσπασματικό ιωνικό ειδώλιο θα 
μπορούσε να είχε εισαχθεί στην πόλη μέσω της Μακεδονίας, στην οποία έχουν 
εντοπιστεί πολλά παρόμοια παραδείγματα. Υπάρχουν όμως και αντικείμενα όπως ο 
δίνος ο οποίος φαίνεται να προέρχεται από την Ανατολική Ελλάδα, αφού, παρόλο 
που εντοπίστηκαν πολλά παρόμοια αγγεία στη βόρεια Ελλάδα, κανένα δεν μοιάζει με 
του Ομολίου, το οποίο έχει πολλά κοινά με αντίστοιχους δίνους που εντοπίστηκαν 
στα νησιά του βόρειου Αιγαίου και των παραλίων της Μ. Ασίας. Οι επαφές με τον 
ιωνικό κόσμο διαφαίνονται και σε ένα μέρος του υπόλοιπου υλικού, όπως τα αργυρά 
νομίσματα της Λυκίας. 
                                                 
2542
 Τζιαφάλιας 1994, 186. 
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Συναντάμε και στοιχεία που αποκαλύπτουν επαφές και με πόλεις της νότιας 
Ελλάδας, όπως την Αθήνα. Εκτός από την αττική κεραμική συναντάμε και 
απομιμήσεις μελαμβαφών αγγείων. Συγκεκριμένα, τα μελαμβαφή αγγεία που 
συναντάμε στο Ομόλιο μπορούν να χωριστούν σε δύο ομάδες. Στην πρώτη 
εντάσσονται τα αγγεία που αποτελούν εισαγωγές και αποτελούν προϊόντα του 
αττικού Κεραμεικού. Στη δεύτερη κατατάσσονται τα μελαμβαφή αγγεία που 
μιμούνται πιστά τα αττικά πρότυπα, αλλά αποτελούν προϊόντα τοπικών εργαστηρίων. 
Ξεχωρίζουν από την ποιότητα του γανώματος και κυρίως του πηλού τους. Ωστόσο 
δεν μπορούμε να γνωρίζουμε αν αποτελούν προϊόντα της πόλης του Ομολίου ή αν 
είναι εισαγόμενα από εργαστήρια όμορα, όπως της Θεσσαλίας ή της Μακεδονίας2543. 
Απομιμήσεις π.χ. μελαμβαφών αττικών αγγείων συναντάμε στα Φάρσαλα2544. Η 
παραγωγή πιστών αντιγράφων μελαμβαφών αττικών αγγείων είναι κοινή για το μυχό 
του Θερμαϊκού κόλπου κυρίως τον 4ο αι. π.Χ.2545. 
Τέλος και τα ειδώλια του Ομολίου επιβεβαιώνουν τις επαφές της περιοχής της 
Θεσσαλίας και της ίδιας της πόλης κυρίως με την Ανατολική Ελλάδα, αλλά και τη 
νότια2546. 
 
Το τέλος του Ομολίου 
 
Ένα ακόμα ερώτημα που τίθεται είναι το τέλος της πόλης του Ομολίου. Από 
τα αρχαιολογικά δεδομένα που συγκεντρώθηκαν και από τις φιλολογικές πηγές 
γνωρίζουμε ότι η πόλη ίσως να υπήρχε τη ρωμαϊκή περίοδο. Η ύπαρξή της 
αποδεικνύεται από τις λίγες -αν και σημαντικές- αναφορές της πόλης από συγγραφείς 
της περιόδου, όπως είναι ο Στράβων, ο Λίβιος και ο Πλίνιος. Αρχαιολογικά 
επιβεβαιώνεται από τα λίγα σε σχέση με το σύνολο των νομισμάτων που 
συγκεντρώθηκαν ρωμαϊκά νομίσματα. Επίσης μεμονωμένα ευρήματα από 
παραδόσεις θα μπορούσαν να αποδοθούν σε αυτήν την περίοδο, κυρίως 
μικροαντικείμενα, όπως χάλκινα ιατρικά εργαλεία, και τα δύο οστέινα αντικείμενα 
του υλικού μας. Ο μικρός αριθμός των αντικείμενων και η απουσία τάφων και άλλων 
στοιχείων από αυτή την περίοδο ίσως υποδηλώνει μία συρρίκνωση της πόλης, μία 
                                                 
2543
 Για μελαμβαφή αγγεία τοπικών εργαστηρίων της Μακεδονίας βλ. Σαριπανίδη 2013, 219.  
2544
 Κατακούτα 2011, 167.  
2545
 Παντή 2008, 
2546
 Βλ. Τζαναβάρη – Φίλης 2002, 208. 
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κατάσταση που παρατηρούμε αυτή την περίοδο και σε άλλες θεσσαλικές πόλεις, 
όπως π.χ. τις Φερές και τα Φάρσαλα. Η συρρίκνωση αυτή, σταδιακή ή απότομη, θα 
οδηγήσει στην πλήρη εγκατάλειψη της πόλης την αμέσως επόμενη περίοδο. Η 
εγκατάλειψη αυτή αποδεικνύεται από την απουσία παλαιοχριστιανικής οχύρωσης, 
ενώ συναντάμε τέτοιες οχυρώσεις σε άλλες θεσσαλικές θέσεις, όπως στο Κόκκινο 
Νερό, οι οποίες μάλιστα έχουν συνδεθεί με τον Ιουστινιανό, σύμφωνα με τη μαρτυρία 
του Προκοπίου. Η εγκατάλειψη του χώρου μαρτυρείται και από τον πολύ μικρό 
αριθμό βυζαντινών νομισμάτων. Το μεταγενέστερο που μπορέσαμε να ταυτίσουμε 
χρονολογείται τον 12ο αι. μ.Χ., ωστόσο το νόμισμα αυτό δε σημαίνει και την ύπαρξη 
κάποιου οικισμού. Η παντελής έλλειψη βυζαντινής εφυαλωμένης κεραμικής από την 
περιοχή της αρχαίας πόλης μαρτυρεί ότι δεν υπήρχε πια οικισμός στην περιοχή. 
Ωστόσο δεν μπορούμε να αποκλείσουμε την ύπαρξη μιας μικρής κώμης, η οποία θα 
βρισκόταν σε κάποια θέση της ευρύτερης περιοχής και η οποία περιμένει ακόμα να 
έρθει στο φως. Τέτοιες κώμες, μικροί οικισμοί, θα υπήρχαν στις θέσεις Παλιοκκλήσι 
και Αμπελική. Μπορούμε ωστόσο να ισχυριστούμε με κάποια βεβαιότητα ότι την 
ύστερη βυζαντινή περίοδο η πόλη δεν θα υπήρχε, όπως συμπεραίνουμε και από την 
ίδρυση του ασκηταριού, το οποίο ιδρύθηκε μέσα στα όρια της αρχαίας πόλης, εντός 
της βλάστησης που καλύπτει και σήμερα τον Κίσσαβο. Την εποχή εκείνη ο Κίσσαβος 
φιλοξενούσε τις σκήτες ασκητών, και αποκαλούνταν όρος των Κελλίων, τμήμα του 
οποίου αποτελούσε και το Ομόλιο. 
Η συλλογή των παραπάνω πληροφοριών για το Ομόλιο με τελικό στόχο τη 
συνθετική τους αξιολόγηση σε ορισμένους τομείς απέδωσε καρπούς, προσθέτοντας 
νέα δεδομένα και γνώσεις, όχι μόνο για την αρχαία πόλη στους πρόποδες της Όσσας, 
αλλά και γενικότερα για την αρχαία Θεσσαλία και τη σχέση της με τον υπόλοιπο 
ελλαδικό χώρο. Ωστόσο ορισμένα σημεία παραμένουν σκοτεινά και αδιευκρίνιστα, 
ανοιχτά στη μελλοντική έρευνα και στα νέα ευρήματα που θα φέρει στο φως η 
θεσσαλική γη. 
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Αθήναιος (τέλη 2ου - 3ος αι. μ.Χ.) 
Δειπνοσοφισταί. Ι 53, 12-15. 
Ἕρμιππος δέ που ποιεῖ τὸν Διόνυσον πλειόνων μεμνη- 
μένον (I 249 K)· 
Μενδαίῳ ... μὲν καὶ ἐνουροῦσιν θεοὶ αὐτοὶ 
στρώμασιν ἐν μαλακοῖς. Μάγνητα δὲ μειλιχόδωρον 
 
 
Αἴλιος Ἡρωδιανός (2ος αι. μ.Χ.) 
De prosodia Catholica 
β. 493, 6: Ὁμόλιον πόλις Μακεδονίας καὶ Μαγνησίας. 
<Ὁμολώϊον> κτητικόν ἐστι κατὰ πλεονασμὸν τοῦ <ω>. 
ἐκ τοῦ Ὁμόλιον 
Τὰ διὰ τοῦ <λιον> ὑπὲρ τρεῖς συλλαβὰς προπαροξύνεται, 
<Ὁμό- 
λιον> πόλις Μακεδονίας καὶ Μαγνησίας. Στράβων ἑβδόμῃ (p. 443). 
<Ὅμολος> ὄρος Θετταλίας, ὃ  
καὶ Ὁμόλη. 




Αισχίνης (4ος αι. π.Χ.) 
ΙΙΙ 83.5-8 
Καὶ τὸ τελευταῖον στεφανώσας τοὺς μετὰ 
Ἀριστοδήμου εἰς Θετταλίαν καὶ Μαγνησίαν παρὰ τὰς τῆς 
εἰρήνης συνθήκας πρεσβεύσαντας, τὴν μὲν εἰρήνην διέλυσε, 
τὴν δὲ συμφορὰν καὶ τὸν πόλεμον κατεσκεύασεν. 
II 116.3-7 
ὅτι δὴ ἦσαν Ἀμφικτυο- 
νίδες καὶ ἔνορκοι, καὶ ἠριθμησάμην ἔθνη δώδεκα τὰ 
μετέχοντα τοῦ ἱεροῦ, Θετταλούς, Βοιωτούς, οὐ Θηβαίους 
μόνους, Δωριέας, Ἴωνας, Περραιβούς, Μάγνητας, <Δόλο- 
πας>, Λοκρούς, Οἰταίους, Φθιώτας, Μαλιέας, Φωκέας. 
 
 
Αισχύλος (5ος αι. π.Χ.) 
Πέρσαι 492 
Μαγνητικὴν δὲ γαῖαν ἔς τε Μακεδόνων 
 
 
Απολλώνιος Ρόδιος (3ος αι. π.Χ.) 
Αργοναυτικά, 592-600 
Ἔνθεν δὲ προτέρωσε παρεξέθεον Μελίβοιαν, 
ἀκτήν τ' αἰγιαλόν τε δυσήνεμον †εἰσορόωντες· 
ἠῶθεν δ' Ὁμόλην αὐτοσχεδὸν εἰσορόωντες 
πόντῳ κεκλιμένην παρεμέτρεον. οὐδ' ἔτι δηρόν 
μέλλον ὑπὲκ ποταμοῖο βαλεῖν Ἀμύροιο ῥέεθρα· 
κεῖθεν δ' Εὐρυμένας τε πολυκλύστους τε φάραγγας 
Ὄσσης Οὐλύμποιό τ' ἐσέδρακον, αὐτὰρ ἔπειτα 
κλίτεα Παλλήναια, Καναστραίην ὑπὲρ ἄκρην, 
ἤνυσαν, ἐννύχιοι πνοιῇ ἀνέμοιο θέοντες. 
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Σχόλια στον Απολλώνιο Ρόδιο 




Αριστοτέλης (4ος αι. π.Χ.) 
Πολιτικά 1269b 5-7 
ἐπεὶ καὶ τοῖς Θετταλοῖς κατ' ἀρχὰς ἀφίσταντο διὰ 




Δημοσθένης (4ος αι. π.Χ.) 
ΟΛΥΝΘΙΑΚΟΣ Α΄ 11 
καὶ γὰρ νῦν εἰσιν ἐψηφισμένοι Παγασὰς ἀπαιτεῖν καὶ περὶ Μαγνησίας λόγους ποιεῖσθαι. 
ΟΛΥΝΘΙΑΚΟΣ Α΄ 22 
ταῦτα γὰρ ἄπιστα μὲν ἦν δήπου φύσει καὶ 
ἀεὶ πᾶσιν ἀνθρώποις, κομιδῇ δ', ὥσπερ ἦν, καὶ ἔστι νῦν 
τούτῳ. καὶ γὰρ Παγασὰς ἀπαιτεῖν αὐτόν εἰσιν ἐψηφισμένοι, 
καὶ Μαγνησίαν κεκωλύκασι τειχίζειν. ἤκουον δ' ἔγωγέ 
22.5. τινων, ὡς οὐδὲ τοὺς λιμένας καὶ τὰς ἀγορὰς ἔτι δώσοιεν 
αὐτῷ καρποῦσθαι· τὰ γὰρ κοινὰ τὰ Θετταλῶν ἀπὸ τούτων 
δέοι διοικεῖν, οὐ Φίλιππον λαμβάνειν. εἰ δὲ τούτων ἀπο- 
στερήσεται τῶν χρημάτων, εἰς στενὸν κομιδῇ τὰ τῆς τροφῆς 
23.1. τοῖς ξένοις αὐτῷ καταστήσεται. 
ΕΠΙΣΤΟΛH ΦΙΛΙΠΠΟY ΧΙΙ 5 
Καλλίας τοίνυν ὁ παρ' ὑμῶν στρατηγὸς τὰς μὲν 
πόλεις τὰς ἐν τῷ Παγασίτῃ κόλπῳ κατοικουμένας ἔλαβεν 
ἁπάσας, ὑμῖν μὲν ἐνόρκους, ἐμοὶ δὲ συμμαχίδας οὔσας, τοὺς 
δ' εἰς Μακεδονίαν πλέοντας ἐπώλει πάντας πολεμίους κρί- 
5.5. νων· καὶ διὰ ταῦθ' ὑμεῖς ἐπῃνεῖτ' αὐτὸν ἐν τοῖς ψηφίσμασιν. 
ὥστ' ἔγωγ' ἀπορῶ τί ποτ' ἔσται καινότερον, ἐὰν ὁμολογήσητέ 
μοι πολεμεῖν· καὶ γὰρ ὅτε φανερῶς διεφερόμεθα, λῃστὰς 
ἐξεπέμπετε καὶ τοὺς πλέοντας ὡς ἡμᾶς ἐπωλεῖτε, τοῖς ἐναν- 
τίοις ἐβοηθεῖτε, τὴν χώραν μου κακῶς ἐποιεῖτε. 
 
 
Διόδωρος ο Σικελιώτης (1ος αι. π.Χ.) 
ΧΙΙ 51,1 
Τοῦ δὲ Σιτάλκου περὶ ταῦτα διατρίβοντος Θετ- 
ταλοὶ καὶ Ἀχαιοὶ καὶ Μάγνητες καὶ οἱ ἄλλοι πάν- 
τες Ἕλληνες ὅσοι κατῴκουν μεταξὺ Μακεδονίας καὶ 
Θερμοπυλῶν, συνεφρόνησαν καὶ δύναμιν ἀξιόλογον 
12.51.1.5. κοινῇ συνεστήσαντο 
XV 80, 6 
ὁ δ' Ἀλέξανδρος δευτέρᾳ μάχῃ λειφθεὶς καὶ τοῖς ὅλοις συντριβείς, ἠναγκάσθη καθ' 
ὁμολογίαν τοῖς μὲν Θετταλοῖς τὰς καταπεπολεμημένας πόλεις ἀποδοῦναι, Μάγνητας δὲ καὶ τοὺς 
Φθιώτας Ἀχαιοὺς παραδοῦναι Βοιωτοῖς, καὶ τὸ λοιπὸν Φερῶν μόνων ἄρχοντα σύμμαχον εἶναι 
Βοιωτοῖς. 
XVI 31, 6 
Ἅμα δὲ τούτοις πραττομένοις Φίλιππος ὁ τῶν Μα- 
κεδόνων βασιλεὺς Μεθώνην μὲν ἐκπολιορκήσας καὶ 
διαρπάσας κατέσκαψε, Παγασὰς δὲ χειρωσάμενος ἠνάγ- 
16.31.6.5. κασεν ὑποταγῆναι 
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Διονυσίου του Καλλιφώντος (1ος αι. π.Χ. (;) 
Αναγραφή της Ελλάδος, 31-38. 
Ή δ' Ελλάς άπό τής 'Αμβρακίας είναι δοκεί / μάλιστα συνεχής· το πέρας αυτής δ' έρχεται/ επί τον 
ποταμον Πηνειόν, ώς Φιλέας γράφει, / όρος τε 
Μαγνητών Όμόλην κεκλημένον 
Τινὲς δὲ τὴν Μαγνησίαν τῆς Ἑλλάδος 
λέγουσιν εἶναι, τὸν δὲ Φιλέαν ἀγνοεῖν 
ἀποχωρίσαντα, τοῦτο δ' εἶναι συμφανές 
τοῖς φιλομαθεῖν μάλιστα φιλοτιμουμένοις. 
 
 
Ευριπίδης (5ος αι. π.Χ.) 
Άλκηστις 595-596: 
ἀκτὰν/ ἀλίμενον Πηλίου 
Άλκηστις 1154 
ἀστοῖς δὲ πάσηι τ' ἐννέπω τετραρχίαι 
Σχολια στην Άλκηστις 1154 
<τετραρχίᾳ>: εἰς τέσσαρας διῄρητο ἡ Θεσσαλία πόλεις αἵ- 
τινες ἦσαν ὑποτεταγμέναι Ἀδμήτῳ, ὡς καὶ Ἀριστοτέλης [frg. 497] φη- 
σίν· ὅθεν ἐκαλεῖτο τετραρχία. εἰσὶ δὲ αὗται Φεραὶ Βοίβη Γλαφύραι 
καὶ Ἰωλκός. καὶ Ὅμηρος [Β 711] 
’οἳ δὲ Φερὰς ἐνέμοντο παραὶ Βοιβηίδα λίμνην, 
Βοίβην καὶ Γλαφύρας καὶ ἐυκτιμένην Ἰαωλκόν, 
τῶν ἦρχ' Ἀδμήτοιο φίλος πάις’. 
ὁμωνύμως δὲ λέγει [καὶ Ὅμηρος καὶ] τὴν λίμνην καὶ τὴν πόλιν: – A 
<ἄλλως>: τῇ εἰς τέσσαρα μέρη διαμεριζομένῃ, εἰς ἀνατολὴν, εἰς 
δύσιν, εἰς ἄρκτον καὶ μεσημβρίαν: – A 
 
Ηρακλής Μαινόμενος 
364. τάν τ' ὀρεινόμον ἀγρίων 
Κενταύρων ποτὲ γένναν 
ἔστρωσεν τόξοις φονίοις, 
ἐναίρων πτανοῖς βέλεσιν. 
ξύνοιδε Πηνειὸς ὁ καλ- 
λιδίνας μακραί τ' ἄρου- 
370. ραι πεδίων ἄκαρποι 
καὶ Πηλιάδες θεράπναι 
371. σύγχορτοί θ' Ὁμόλας ἔναυ- 
λοι, πεύκαισιν ὅθεν χέρας 




Ζωναράς, Λεξικογράφος (12ος αι. μ.Χ.) 
s.v. <Ὀμόλη>. ὄνομα ὄρους 
 
 
Ηρακλείδης ο Κριτικός (3ος αι π.Χ.) 
"Περί των εν τη Ελλάδι πόλεων" ή ΑΝΑΓΡΑΦΗ ΤΗΣΕΛΛΑΔΟΣ 
3.1.2.    Τὴν μὲν οὖν Ἑλλάδα ἀπὸ Πελοποννήσου τὴν ἀρχὴν 
λαβὼν μέχρι τοῦ Μαγνήτων ἀφορίζω [Ὁμολίου καὶ 
τῶν Θετταλῶν] στάμπου. Τάχα δὲ φήσουσί τινες ἡμᾶς 
ἀγνοεῖν τὴν Θετταλίαν τῆς Ἑλλάδος καταριθμοῦντας, 
3.1.5.    ἄπειροι τῆς τῶν πραγμάτων ὄντες ἀληθείας. 
 
3.8.1.    Πρὸς μὲν τοὺς οὐχ ὑπολαμβάνοντας εἶναι τὴν Θετ- 
ταλίαν τῆς Ἑλλάδος οὐδὲ τοὺς Θετταλοὺς Ἕλληνος 
ἀπογόνους ὄντας ἑλληνίζειν ἐπὶ τοσοῦτον εἰρήσθω. Τὴν 
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δὲ Ἑλλάδα ἀφορίσαντες ἕως τῶν Θετταλῶν στομίου * 
3.8.5     καὶ τοῦ Μαγνήτων Ὁμολίου, τὴν διήγησιν πεποιημέ- 
νοι, καταπαύομεν τὸν λόγον. 
 
 
Ηρόδοτος (5ος αι. π.Χ.) 
VII 132 
Τῶν δὲ δόντων ταῦτα ἐγένοντο οἵδε· Θεσσαλοί, 
Δόλοπες, Ἐνιῆνες, Περραιβοί, Λοκροί, Μάγνητες, 
Μηλιέες, Ἀχαιοὶ οἱ Φθιῶται, καὶ Θηβαῖοι καὶ οἱ ἄλλοι 
Βοιωτοὶ πλὴν Θεσπιέων τε καὶ Πλαταιέων. 
Ἐπὶ τούτοισι οἱ Ἕλληνες ἔταμον ὅρκιον οἱ τῷ βαρβάρῳ πόλεμον ἀειρόμενοι· τὸ δὲ ὅρκιον ὧδε εἶχε· 
ὅσοι τῷ Πέρσῃ ἔδοσαν σφέας αὐτοὺς Ἕλληνες ἐόντες, μὴ ἀναγκασθέντες, καταστάντων σφι εὖ τῶν 
πρηγμάτων, τούτους δεκατεῦσαι τῷ ἐν Δελφοῖσι θεῷ. Τὸ μὲν δὴ ὅρκιον ὧδε εἶχε τοῖσι Ἕλλησι. 
VII 176.3-4 
….ἐς στεινὸν ἐόντα τὸν πόρον τὸν μεταξὺ 
νήσου τε Σκιάθου καὶ ἠπείρου Μαγνησίης· 
VII 183.7 
Σκιάθου τε καὶ Μαγνησίης, καλεόμενον δὲ Μύρμηκα· 
VII 188 
Ὁ δὲ δὴ ναυτικὸς στρατὸς ἐπείτε ὁρμηθεὶς ἔπλεε καὶ 
κατέσχε τῆς Μαγνησίης χώρης ἐς τὸν αἰγιαλὸν τὸν μεταξὺ 
Κασθαναίης τε πόλιος ἐόντα καὶ Σηπιάδος ἀκτῆς, αἱ μὲν δὴ 
πρῶται τῶν νεῶν ὅρμεον πρὸς γῇ, ἄλλαι δ' ἐπ' ἐκείνῃσι ἐπ' 
ἀγκυρέων· ἅτε γὰρ τοῦ αἰγιαλοῦ ἐόντος οὐ μεγάλου πρό- 
κροσσαι ὅρμεον τὸ ἐς πόντον καὶ ἐπὶ ὀκτὼ νέας. Ταύτην 
μὲν τὴν εὐφρόνην οὕτω. Ἅμα δὲ ὄρθρῳ ἐξ αἰθρίης τε καὶ 
νηνεμίης, τῆς θαλάσσης ζεσάσης, ἐπέπεσέ σφι χειμών τε 
μέγας καὶ πολλὸς ἄνεμος ἀπηλιώτης, τὸν δὴ Ἑλλησποντίην 
καλέουσι οἱ περὶ ταῦτα τὰ χωρία οἰκημένοι. Ὅσοι μέν νυν 
αὐτῶν αὐξόμενον ἔμαθον τὸν ἄνεμον καὶ τοῖσι οὕτω εἶχε 
ὅρμου, οἱ δ' ἔφθησαν τὸν χειμῶνα ἀνασπάσαντες τὰς νέας· 
καὶ αὐτοί τε περιῆσαν καὶ αἱ νέες αὐτῶν. Ὅσας δὲ τῶν 
νεῶν μεταρσίας ἔλαβε, τὰς μὲν ἐξέφερε πρὸς Ἴπνους 
καλεομένους τοὺς ἐν Πηλίῳ, τὰς δὲ ἐς τὸν αἰγιαλόν· αἱ δὲ 
περὶ αὐτὴν τὴν Σηπιάδα περιέπιπτον, αἱ δὲ ἐς Μελίβοιαν 
πόλιν, αἱ δὲ ἐς Κασθαναίην ἐξεβράσσοντο. Ἦν τε τοῦ 
χειμῶνος χρῆμα ἀφόρητον. 
 
 
Ησίοδος (7ος αι. π.Χ.) 
Απ. 7 
ἣ δ' ὑποκυσαμένη Διὶ γείνατο τερπικεραύνωι  
7.2 
υἷε δύω, Μάγνητα Μακηδόνα θ' ἱππιοχάρμην,  
οἳ περὶ Πιερίην καὶ Ὄλυμπον δώματ' ἔναιον  
 
 
Ησύχιος (5ος αι. μ.Χ.) 
s.v.Μάγνητες· ἔθνος Θεσσαλίας 
 
 
Θεόγνωστος (3ος αι. μ.Χ.) 
Κανόνες 
674.2 Τὰ διὰ τοῦ ολη ὑπὲρ δύο συλλαβὰς βαρύτονα διὰ τοῦ  
ο μικροῦ γράφονται· οἷον, Ὁμόλη τὸ ὄρος· 
 
763.3  Τὰ διὰ τοῦ λιον ὑπὲρ δύο συλλαβὰς οὐδέτερα μονογενῆ 
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προπαροξύτονα διὰ τοῦ ι γράφεται κατὰ τὴν πρὸ τέλους· 
Ὁμόλιον ἡ πόλις· 
 
 
Θεόκριτος (3ος αι. π.Χ.) 
Eιδύλλια VII 103 
τόν μοι, Πάν, Ὁμόλας ἐρατὸν πέδον ὅστε λέλογχας, 
Σχόλια στον Θεόκριτο VII 103 
<Ὁμόλη> Ὅμολος δὲ Θετταλίας ὄρος, ὡς Ἔφορος 
καὶ Ἀριστόδημος ὁ Θηβαῖος ἐν 
οἷς ἱστορεῖ περὶ τῆς ἑορτῆς τῶν Ὁμολωΐων 
καὶ Πίνδαρος ἐν τοῖς Ὑπορχήμασιν 
<Ὁμόλου ἐρατὸν πέδον:> ὁ Ὅμολος ὄρος ἐστὶ τῆς 
Θετταλίας, ἔνθα τιμᾶται ὁ Πάν. εὔχεται δὲ αὐτῷ ὡς παιδεραστῇ. 
 
 
Θεόπομπος (4ος αι. π.Χ.)- Αρποκρατίων (2ος αι. μ.Χ.) 
Απ. 63 (115) 
s.v. Ἀμφικτύονες· συνέδριόν ἐστιν Ἑλληνικὸν 
συναγόμενον ἐν Θερμοπύλαις. ὠνομάσθη δὲ ἤτοι ἀπὸ Ἀμφικτύονος τοῦ 
Δευκαλίωνος, ὅτι αὐτὸς συνήγαγε τὰ ἔθνη βασιλεύων, ὥς φησι Θεόπομπος 
ἐν <η> – ταῦτα δ' ἦν <ιβ>· Ἴωνες Δωριεῖς Περραιβοί Βοιωτοί Μάγνητες 
Ἀχαιοί Φθιῶται Μηλιεῖς Δόλοπες Αἰνιᾶνες Δελφοί Φωκεῖς – ἢ ἀπὸ τοῦ 




Θουκυδίδης (5ος αι. π.Χ.) 
ΙΙ 101.2.2 
καθημένου δ' αὐτοῦ περὶ τοὺς χώρους τούτους οἱ πρὸς νότον οἰκοῦντες Θεσσαλοὶ καὶ Μάγνητες καὶ 
οἱ ἄλλοι ὑπήκοοι Θεσσαλῶν καὶ οἱ μέχρι Θερμοπυλῶν Ἕλληνες ἐφοβήθησαν μὴ καὶ ἐπὶ σφᾶς ὁ 
στρατὸς χωρήσῃ, καὶ ἐν παρασκευῇ ἦσαν 
οἱ πρὸς νότον 
οἰκοῦντες Θεσσαλοὶ καὶ Μάγνητες καὶ οἱ ἄλλοι ὑπήκοοι 
ΙV 78 
Βρασίδας δὲ κατὰ τὸν αὐτὸν χρόνον τοῦ θέρους πορευό- 
μενος ἑπτακοσίοις καὶ χιλίοις ὁπλίταις ἐς τὰ ἐπὶ Θρᾴκης 
ἐπειδὴ ἐγένετο ἐν Ἡρακλείᾳ τῇ ἐν Τραχῖνι καί, προπέμ- 
ψαντος αὐτοῦ ἄγγελον ἐς Φάρσαλον παρὰ τοὺς ἐπιτηδείους, 
ἀξιοῦντος διάγειν ἑαυτὸν καὶ τὴν στρατιάν, ἦλθον ἐς 
Μελίτειαν τῆς Ἀχαΐας Πάναιρός τε καὶ Δῶρος καὶ Ἱπ- 
πολοχίδας καὶ Τορύλαος καὶ Στρόφακος πρόξενος ὢν Χαλ- 
κιδέων, τότε δὴ ἐπορεύετο. ἦγον δὲ καὶ ἄλλοι Θεσσαλῶν 
αὐτὸν καὶ ἐκ Λαρίσης Νικονίδας Περδίκκᾳ ἐπιτήδειος ὤν. 
τὴν γὰρ Θεσσαλίαν ἄλλως τε οὐκ εὔπορον ἦν διιέναι ἄνευ 
ἀγωγοῦ καὶ μετὰ ὅπλων γε δή, καὶ τοῖς πᾶσί γε ὁμοίως 
Ἕλλησιν ὕποπτον καθειστήκει τὴν τῶν πέλας μὴ πείσαντας 
διιέναι· τοῖς τε Ἀθηναίοις αἰεί ποτε τὸ πλῆθος τῶν Θεσ- 
σαλῶν εὔνουν ὑπῆρχεν. ὥστε εἰ μὴ δυναστείᾳ μᾶλλον ἢ 
ἰσονομίᾳ ἐχρῶντο τὸ ἐγχώριον οἱ Θεσσαλοί, οὐκ ἄν ποτε 
προῆλθεν, ἐπεὶ καὶ τότε πορευομένῳ αὐτῷ ἀπαντήσαντες 
ἄλλοι τῶν τἀναντία τούτοις βουλομένων ἐπὶ τῷ Ἐνιπεῖ 
ποταμῷ ἐκώλυον καὶ ἀδικεῖν ἔφασαν ἄνευ τοῦ πάντων 
κοινοῦ πορευόμενον. οἱ δὲ ἄγοντες οὔτε ἀκόντων ἔφασαν 
διάξειν, αἰφνίδιόν τε παραγενόμενον ξένοι ὄντες κομίζειν. 
ἔλεγε δὲ καὶ αὐτὸς ὁ Βρασίδας τῇ Θεσσαλῶν γῇ καὶ 
αὐτοῖς φίλος ὢν ἰέναι καὶ Ἀθηναίοις πολεμίοις οὖσι καὶ 
οὐκ ἐκείνοις ὅπλα ἐπιφέρειν, Θεσσαλοῖς τε οὐκ εἰδέναι καὶ 
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Λακεδαιμονίοις ἔχθραν οὖσαν ὥστε τῇ ἀλλήλων γῇ μὴ 
χρῆσθαι, νῦν τε ἀκόντων ἐκείνων οὐκ ἂν προελθεῖν (οὐδὲ 
γὰρ ἂν δύνασθαι), οὐ μέντοι ἀξιοῦν γε εἴργεσθαι. καὶ οἱ 
μὲν ἀκούσαντες ταῦτα ἀπῆλθον, ὁ δὲ κελευόντων τῶν 
ἀγωγῶν, πρίν τι πλέον ξυστῆναι τὸ κωλῦσον, ἐχώρει οὐδὲν 
ἐπισχὼν δρόμῳ. καὶ ταύτῃ μὲν τῇ ἡμέρᾳ, ᾗ ἐκ τῆς 
Μελιτείας ἀφώρμησεν, ἐς Φάρσαλόν τε ἐτέλεσε καὶ ἐστρα- 
τοπεδεύσατο ἐπὶ τῷ Ἀπιδανῷ ποταμῷ, ἐκεῖθεν δὲ ἐς Φάκιον, 
καὶ ἐξ αὐτοῦ ἐς Περραιβίαν. ἀπὸ δὲ τούτου ἤδη οἱ μὲν 
τῶν Θεσσαλῶν ἀγωγοὶ πάλιν ἀπῆλθον, οἱ δὲ Περραιβοὶ 
αὐτόν, ὑπήκοοι ὄντες Θεσσαλῶν, κατέστησαν ἐς Δῖον τῆς 
Περδίκκου ἀρχῆς, ὃ ὑπὸ τῷ Ὀλύμπῳ Μακεδονίας πρὸς 
Θεσσαλοὺς πόλισμα κεῖται. 
VIII 3.1 
Εὐθὺς οὖν Ἆγις μὲν ὁ βασιλεὺς αὐτῶν ἐν τῷ χειμῶνι 
τούτῳ ὁρμηθεὶς στρατῷ τινὶ ἐκ Δεκελείας τά τε τῶν ξυμ- 
μάχων ἠργυρολόγησεν ἐς τὸ ναυτικὸν καὶ τραπόμενος ἐπὶ 
τοῦ Μηλιῶς κόλπου Οἰταίων τε κατὰ τὴν παλαιὰν ἔχθραν 
τῆς λείας τὴν πολλὴν ἀπολαβὼν χρήματα ἐπράξατο, καὶ 
Ἀχαιοὺς τοὺς Φθιώτας καὶ τοὺς ἄλλους τοὺς ταύτῃ Θεσ- 
σαλῶν ὑπηκόους μεμφομένων καὶ ἀκόντων τῶν Θεσσαλῶν 
ὁμήρους τέ τινας ἠνάγκασε δοῦναι καὶ χρήματα, καὶ κατέθετο 




Ισοκράτης (5ος-4ος αι. π.Χ.) 
V 21.1-3 
Μάγνητας δὲ καὶ 
Περραιβοὺς καὶ Παίονας κατέστραπται καὶ πάντας ὑπη- 
κόους αὐτὸς εἴληφεν; 
 
 
Ίστρος (3ος αι. π.Χ.) 
Απ. F5. 
Ὁμολώϊος Ζεύς. Ἴστρος ἐν 
τῇ δωδεκάτῃ τῆς Συναγωγῆς, διὰ τὸ παρ' Αἰολεῦσι τὸ 
10.3…ὁμονοητικὸν καὶ εἰρηνικὸν ὅμολον λέγεσθαι. Ἔστι δὲ 
καὶ Δημήτηρ Ὁμολωΐα ἐν Θήβαις. 
 
 
Καμενιάτης (10ος αι. μ.Χ.) 
14.6-7 
Δημητριὰς γὰρ οὕτω καλουμένη τῆς Ἑλλάδος ἑτέρα πόλις, οὐ 
μακρὰν ἡμῶν ἀπῳκισμένη, πολλῷ πλήθει τῶν οἰκητόρων καὶ τοῖς ἄλλοις 
οἷς μέγα καυχῶνται πόλεις τῶν ἔγγιστα ὑπεραιρομένη, οὐ πρὸ πολλοῦ 
τῆς ἡμῶν ἁλώσεως ἔργον ἐγένετο τῶν βαρβάρων. 
 
 
Ξενοφών (5ος-4ος αι. π.Χ.) 
ΚΥΡΟΥ ΑΝΑΒΑΣΕΩΣ 
VI 1.7-9. 
μετὰ τοῦτο Αἰνιᾶνες καὶ Μάγνητες ἀνέστησαν, οἳ ὠρχοῦντο 
τὴν καρπαίαν καλουμένην ἐν τοῖς ὅπλοις. ὁ δὲ τρόπος τῆς 
ὀρχήσεως ἦν, ὁ μὲν παραθέμενος τὰ ὅπλα σπείρει καὶ ζευ- 
γηλατεῖ, πυκνὰ δὲ στρεφόμενος ὡς φοβούμενος, λῃστὴς δὲ 
προσέρχεται· ὁ δ' ἐπειδὰν προΐδηται, ἀπαντᾷ ἁρπάσας τὰ 
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ὅπλα καὶ μάχεται πρὸ τοῦ ζεύγους· καὶ οὗτοι ταῦτ' ἐποίουν 
ἐν ῥυθμῷ πρὸς τὸν αὐλόν· καὶ τέλος ὁ λῃστὴς δήσας τὸν 
ἄνδρα καὶ τὸ ζεῦγος ἀπάγει· ἐνίοτε δὲ καὶ ὁ ζευγηλάτης 
τὸν λῃστήν· εἶτα παρὰ τοὺς βοῦς ζεύξας ὀπίσω τὼ χεῖρε 
δεδεμένον ἐλαύνει. 
ΕΛΛΗΝΙΚΑ 
VI 1. 9 
ὧν ἐγὼ καὶ τὰ σώματα καὶ τὴν μεγαλοψυχίαν ὁρῶν οἶμαι ἂν 
αὐτῶν εἰ καλῶς τις ἐπιμελοῖτο, οὐκ εἶναι ἔθνος ὁποίῳ ἂν 
ἀξιώσαιεν ὑπήκοοι εἶναι Θετταλοί. πλατυτάτης γε μὴν γῆς 
οὔσης Θετταλίας, πάντα τὰ κύκλῳ ἔθνη ὑπήκοα μέν ἐστιν, 
ὅταν ταγὸς ἐνθάδε καταστῇ· σχεδὸν δὲ πάντες οἱ ταύτῃ 
ἀκοντισταί εἰσιν· ὥστε καὶ πελταστικῷ εἰκὸς ὑπερέχειν τὴν 
ἡμετέραν δύναμιν. 
VI 1. 19 
ἐπεί γε μὴν ἐτάγευσε, διέταξεν ἱππικόν τε ὅσον ἑκάστη πόλις δυνατὴ ἦν παρέχειν καὶ ὁπλιτικόν. καὶ 
ἐγένοντο αὐτῷ ἱππεῖς μὲν σὺν τοῖς συμμάχοις πλείους ἢ ὀκτακισχίλιοι, ὁπλῖται δὲ ἐλογίσθησαν οὐκ 
ἐλάττους δισμυρίων, πελταστικόν γε μὴν ἱκανὸν πρὸς πάντας ἀνθρώπους ἀντιταχθῆναι· ἔργον γὰρ 
ἐκείνων γε καὶ τὰς πόλεις ἀριθμῆσαι. προεῖπε δὲ τοῖς περιοίκοις πᾶσι καὶ τὸν φόρον ὥσπερ ἐπὶ 
Σκόπα τεταγμένος ἦν φέρειν. καὶ ταῦτα μὲν οὕτως ἐπεραίνετο. 
 
 
Όμηρος (8ος αι. π.Χ.) 
Β΄ 716-720 
Οἳ δ' ἄρα Μηθώνην καὶ Θαυμακίην ἐνέμοντο 
καὶ Μελίβοιαν ἔχον καὶ Ὀλιζῶνα τρηχεῖαν, 
τῶν δὲ Φιλοκτήτης ἦρχεν τόξων ἐῢ εἰδὼς 
ἑπτὰ νεῶν· ἐρέται δ' ἐν ἑκάστῃ πεντήκοντα 
ἐμβέβασαν τόξων εὖ εἰδότες ἶφι μάχεσθαι. 
Β΄ 756-759 
Μαγνήτων δ' ἦρχε Πρόθοος Τενθρηδόνος υἱός, 
οἳ περὶ Πηνειὸν καὶ Πήλιον εἰνοσίφυλλον 
ναίεσκον· τῶν μὲν Πρόθοος θοὸς ἡγεμόνευε, 
τῷ δ' ἅμα τεσσαράκοντα μέλαιναι νῆες ἕποντο. 
 
 
Ορφικά, Αργοναυτικά (5ος αι. μ.Χ.) 
462 
ἀγχίαλός θ' Ὁμόλη, ῥεῖθρόν θ' ἁλιμυρὲς ἐναύλου 
 
 
Παυσανίας (2ος αι. μ.Χ.) 
ΙΧ 8,5-7 
τελευ- 
ταῖαι δέ εἰσιν Ὁμολωίδες· ἐφαίνετο δὲ εἶναί μοι καὶ 
τὸ ὄνομα νεώτατον ταῖς πύλαις ταύταις, αἱ δὲ Ὠγύγιαι 
τὸ ἀρχαιότατον. τὰς δὲ Ὁμολωίδας κληθῆναί φασιν 
ἐπὶ τοιῷδε. ἡνίκα ὑπὸ Ἀργείων μάχῃ πρὸς Γλίσαντι 
ἐκρατήθησαν, τότε ὁμοῦ Λαοδάμαντι τῷ Ἐτεοκλέους 
ὑπεξίασιν οἱ πολλοί· τούτων οὖν μοῖρα τὴν μὲν ἐς 
τοὺς Ἰλλυριοὺς πορείαν ἀπώκνησε, τραπόμενοι δὲ ἐς 
Θεσσαλοὺς καταλαμβάνουσιν Ὁμόλην, ὀρῶν τῶν Θες- 
σαλικῶν καὶ εὔγεων μάλιστα καὶ ὕδασιν ἐπιρρεομένην. 
Θερσάνδρου δὲ τοῦ Πολυνείκους ἀνακαλεσαμένου σφᾶς 
ἐπὶ τὰ οἰκεῖα, τὰς πύλας διὰ ὧν τὴν κάθοδον ἐποι- 
οῦντο ἀπὸ τῆς Ὁμόλης ὀνομάζουσιν Ὁμολωίδας. 
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Πλούταρχος (1ος – 2ος αι. μ.Χ.) 
Πελοπίδας, 31, 1-2. 
Ἡ μὲν οὖν πρεσβεία τῷ Πελοπίδᾳ προσέθηκεν οὐ 
μικρὰν εὔνοιαν ἐπανελθόντι διὰ τὸν Μεσσήνης συνοικισμὸν 
καὶ τὴν τῶν ἄλλων Ἑλλήνων αὐτονομίαν. 
31.2.1… Ἀλεξάνδρου δὲ τοῦ Φεραίου πάλιν εἰς τὴν αὑτοῦ φύσιν 
ἀναδραμόντος, καὶ Θεσσαλῶν μὲν οὐκ ὀλίγας περικό- 
πτοντος πόλεις, Φθιώτας δ' [καὶ] Ἀχαιοὺς ἅπαντας καὶ τὸ 
Μαγνήτων ἔθνος ἔμφρουρον πεποιημένου, πυνθανόμε- 
31.2.5…ναι Πελοπίδαν ἐπανήκειν αἱ πόλεις εὐθὺς ἐπρέσβευον εἰς 
31.3.1…Θήβας, αἰτούμεναι δύναμιν καὶ στρατηγὸν ἐκεῖνον. 
Πελοπίδας, 35, 1-3. 
Ὁ δὲ θάνατος αὐτοῦ μεγάλα μὲν ἐλύπησε τοὺς 
35.2.1….συμμάχους, μείζονα δ' ὠφέλησε. Θηβαῖοι γὰρ ὡς ἐπύ- 
θοντο τὴν τοῦ Πελοπίδου τελευτήν, οὐδεμίαν ἀναβολὴν 
ποιησάμενοι τῆς τιμωρίας, κατὰ τάχος ἐστράτευσαν 
ὁπλίταις ἑπτακισχιλίοις, ἱππεῦσι δ' ἑπτακοσίοις, ἡγου- 
35.3.1….μένων Μαληκίδου καὶ Διογείτονος. καταλαβόντες δὲ 
συνεσταλμένον καὶ περικεκομμένον τῆς δυνάμεως Ἀλέξαν- 
δρον ἠνάγκασαν, Θεσσαλοῖς μὲν ἀποδοῦναι τὰς πόλεις 
ἃς εἶχεν αὐτῶν, Μάγνητας δὲ καὶ Φθιώτας [καὶ] Ἀχαιοὺς 
35.3.5….ἀφεῖναι καὶ τὰς φρουρὰς ἐξαγαγεῖν, ὀμόσαι δ' αὐτὸν ἐφ' 
οὓς ἂν ἡγῶνται Θηβαῖοι καὶ κελεύωσιν ἀκολουθήσειν. 
Δημήτριος 53 7 
ἐπενεχθεισῶν δὲ ταινιῶν καὶ στεφάνων περὶ Κόρινθον, εἰς 
Δημητριάδα κομίσας ἔθηκε τὰ λείψανα, πόλιν ἐπώνυμον 




Πολύβιος (2ος αι. π.Χ.) 
IV 9,4. 
ἔτι γὰρ ἔνορκος ἔμενε πᾶσιν ἡ 
γεγενημένη συμμαχία δι' Ἀντιγόνου κατὰ τοὺς Κλε- 
ομενικοὺς καιροὺς Ἀχαιοῖς, Ἠπειρώταις, Φωκεῦσι, 
4.9.5.1….Μακεδόσι, Βοιωτοῖς, Ἀκαρνᾶσι, Θετταλοῖς. 
 
 
Προκόπιος (6ος αι. μ.Χ.) 
IV 3, 5 
ἐπὶ μέντοι Ἐχιναίου τε καὶ Θηβῶν καὶ Φαρ- 
σάλου καὶ ἄλλων τῶν ἐπὶ Θεσσαλίας πόλεων ἁπασῶν, ἐν 
αἷς Δημητριάς τέ ἐστι καὶ Μητρόπολις ὄνομα καὶ Γόμφοι 
καὶ Τρίκα, τοὺς περιβόλους ἀνανεωσάμενος, ἐν τῷ ἀσφα- 
4.3.5.5….λεῖ ἐκρατύνατο, χρόνῳ τε καταπεπονηκότας μακρῷ, εὐπε- 
τῶς τε ἁλωτοὺς ὄντας, εἴ τις προσίοι. 
IV 3, 14 
Κενταυρόπολις γὰρ τὸ 
4.3.14.1….χωρίον καὶ εἰς ἐμὲ ὀνομάζεται. οὗπερ τὸ τεῖχος Ἰουστι- 
νιανὸς βασιλεὺς καταπεπτωκὸς ἤδη σὺν Εὐρυμένῃ τῷ 




Σκύλαξ (4ος αι. π.Χ.) 
33 
ΑΜΒΡΑΚΙΑ. Μετὰ δὲ Μολοττίαν Ἀμβρακία πό- 
λις Ἑλληνίς· ἀπέχει δὲ αὕτη ἀπὸ θαλάττης στάδια πʹ. 
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Ἔστι δὲ καὶ ἐπὶ θαλάττης τεῖχος καὶ λιμὴν κλειστός. 
Ἐντεῦθεν ἄρχεται ἡ Ἑλλὰς συνεχὴς εἶναι μέχρι Πη- 
5.      νειοῦ ποταμοῦ καὶ Ὁμολίου Μαγνητικῆς πόλεως, ἥ 
ἐστι παρὰ τὸν ποταμόν. Παράπλους δὲ τῆς Ἀμβρα- 
κίας σταδίων ρκʹ. 
 
64     ΘΕΤΤΑΛΙΑ. Μετὰ δὲ Ἀχαιοὺς Θετταλία καθή- 
κει ἐπὶ θάλατταν ἐκ μεσογείας κατὰ στενὸν εἰς τὸν 
Παγασητικὸν κόλπον στάδιοι λʹ. Καί εἰσι Θετταλίας 
πόλεις αἵδε ἐπὶ θαλάττῃ· Ἀμφαναῖον, Παγασαί· ἐν δὲ 
μεσογείᾳ Φεραὶ, Λάρισσα, Φάρσαλος, Κίερον, Πε- 
λινναῖον, Σκοτοῦσα, Κραννών. Εἰσὶ δὲ καὶ ἄλλαι 
πόλεις Θετταλῶν ἐν μεσογείᾳ. Ἡ δὲ Θετταλία πα- 
ρήκει ἐν μεσογείᾳ ὑπὲρ Αἰνιάνων καὶ Δολόπων καὶ 
Μαλιέων καὶ Ἀχαιῶν καὶ Μαγνήτων μέχρι Τεμπῶν. 
Τοῦ δὲ Παγασητικοῦ κόλπου μῆκός ἐστιν ἀπὸ στόματος 
εἰς τὸν μυχὸν Παγασῶν πλοῦς προαριστίδιος. Τὸ δὲ 
στόμα αὐτοῦ ἐστὶ στάδια εʹ. Ἐν δὲ τῷ Παγασητικῷ 
κόλπῳ ἐστὶ νῆσος Κικύνηθος καὶ πόλις. 
65                    ΜΑΓΝΗΤΕΣ. Ἔθνος ἐστὶ Μαγνήτων παρὰ θά- 
λατταν, καὶ πόλεις αἵδε· Ἰωλκὸς, Μεθώνη, Κορακαὶ, 
Σπάλαυθρα, Ὀλιζὼν, Ἴσαι λιμήν. Ἔξω δὲ τοῦ κόλπου 
Παγασητικοῦ Μελίβοια, Ῥιζοῦς, Εὐρυμεναὶ, Μύραι. 
Ἐν μεσογείᾳ δὲ ἐποικοῦσιν ἔθνος Περραιβοὶ, Ἕλληνες. 
Μέχρι ἐνταῦθά ἐστιν ἀπὸ Ἀμβρακίας συνεχὴς ἡ Ἑλ- 
λάς· ἐπιεικῶς δὲ καὶ [ἡ] ἐπὶ θαλάττῃ πᾶσα [ἐν] 
Ἑλλάδι ὁμοίως ἐστί. 
 
 
Στράβων (1ος αι. π.Χ. -1ος αι. μ.Χ.) 
VIIa.1.12.1-2 
Ὅτι Πηνειὸς μὲν ὁρίζει τὴν κάτω καὶ πρὸς θα- 
λάττῃ Μακεδονίαν ἀπὸ Θετταλίας καὶ Μαγνησίας, 
7a.1.14…..Τῶν ταινιῶν, φησίν, ἀφοριοῦμεν πρώτους τοὺς 
περὶ Πηνειὸν οἰκοῦντας καὶ τὸν Ἁλιάκμονα πρὸς θα- 
λάττῃ. ῥεῖ δ' ὁ Πηνειὸς ἐκ τοῦ Πίνδου ὄρους διὰ μέ- 
σης τῆς Θετταλίας πρὸς ἕω. διελθὼν δὲ τὰς τῶν Λα- 
5 πιθῶν πόλεις καὶ Περραιβῶν τινας συνάπτει τοῖς Τέμ- 
πεσι, παραλαβὼν πλείους ποταμούς, ὧν καὶ ὁ Εὔρω- 
πος, ὃν Τιταρήσιον εἶπεν ὁ ποιητής, τὰς πηγὰς ἔχοντα 
ἀπὸ τοῦ Τιταρίου ὄρους συμφυοῦς τῷ Ὀλύμπῳ, ὃ κἀν- 
τεῦθεν ἄρχεται διορίζειν τὴν Μακεδονίαν ἀπὸ τῆς 
10 Θετταλίας. ἔστι γὰρ τὰ Τέμπη στενὸς αὐλὼν μεταξὺ 
Ὀλύμπου καὶ Ὄσσης. φέρεται δ' ὁ Πηνειὸς ἀπὸ τῶν 
στενῶν τούτων ἐπὶ σταδίους τετταράκοντα, ἐν ἀριστε- 
ρᾷ μὲν ἔχων τὸν Ὄλυμπον, Μακεδονικὸν ὄρος μετεω- 
ρότατον, [ἐν δὲ δεξιᾷ τὴν Ὄσσαν, ἐγγὺς] τῶν ἐκβολῶν 
15 τοῦ ποταμοῦ. ἐπὶ μὲν δὴ ταῖς ἐκβολαῖς τοῦ Πηνειοῦ ἐν 
δεξιᾷ Γυρτὼν ἵδρυται, Περραιβικὴ πόλις καὶ Μαγνῆ- 
τις, ἐν ᾗ Πειρίθους τε καὶ Ἰξίων ἐβασίλευσαν· ἀπέχει 
δ' ὅσον σταδίους ἑκατὸν τῆς Γυρτῶνος πόλις Κραν- 
νών, καί φασιν, ὅταν εἴπῃ ὁ ποιητής “τὼ μὲν ἄρ' ἐκ 
20 “Θρῄκης” καὶ ἑξῆς, Ἐφύρους μὲν λέγεσθαι τοὺς Κραν- 
νωνίους, Φλεγύας δὲ τοὺς Γυρτωνίους· ἐπὶ δὲ θάτερα 
ἡ Πιερία.  
 
7a.1.15……Ὅτι ὁ Πηνειὸς ποταμός, ῥέων διὰ τῶν Τεμπῶν, 
καὶ ἀρχόμενος ἀπὸ τοῦ Πίνδου ὄρους, καὶ διὰ μέσης 
Θεσσαλίας καὶ τῶν Λαπιθῶν καὶ Περραιβῶν, δεχό- 
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μενός τε τὸν Εὔρωπον ποταμόν, ὃν Ὅμηρος Τιταρή- 
5 σιον ὠνόμασε, διορίζει Μακεδονίαν μὲν πρὸς βορ- 
ρᾶν, Θεσσαλίαν δὲ πρὸς νότον. αἱ δὲ τοῦ Εὐρώπου 
ποταμοῦ πηγαὶ ἐκ τοῦ Τιταρίου ὄρους ἄρχονται, ὅ 
ἐστι συνεχὲς τῷ Ὀλύμπῳ. καὶ ἔστιν ὁ μὲν Ὄλυμπος 
τῆς Μακεδονίας, ἡ δὲ Ὄσσα τῆς Θεσσαλίας καὶ τὸ Πή- 
10 λιον. Epit. 
 
7a.1.16b.1…….Ὁμόλιον πόλις Μακεδονίας καὶ Μαγνησίας. Στρά- 
βων ἑβδόμῃ. Stephanus v. Ὁμόλιον. cf. Strabo 9 p. 443. 
ΙΧ 4.15 
Τότε μὲν οὖν ἦν ἐνδοξότατα τὰ χωρία ταῦτα, 
ἡνίκα τῶν κλείθρων ἐκυρίευε τῶν περὶ τὰ στενά, καὶ 
τοῖς ἔξω τῶν στενῶν πρὸς τοὺς ἐντὸς ἦσαν ἀγῶνες 
πρωτείων· καθάπερ καὶ πέδας ἐκάλει Φίλιππος τῆς 
9.4.15.5….Ἑλλάδος τὴν Χαλκίδα καὶ τὴν Κόρινθον, πρὸς τὰς ἐκ 
τῆς Μακεδονίας ἀφορμὰς βλέπων· ἐπιδέσμους δ' οἱ 
ὕστερον προσηγόρευον ταύτας τε καὶ ἔτι τὴν Δημη- 
τριάδα· καὶ γὰρ αὕτη παρόδων ἦν κυρία τῶν περὶ τὰ 
Τέμπη, τό τε Πήλιον ἔχουσα καὶ τὴν Ὄσσαν. ὕστερον 
9.4.15.10….δὲ πάντων ὑπὸ μίαν ἐξουσίαν ὑπηγμένων, ἅπαντ' ἀτε- 
λεύεται πᾶσι καὶ ἀνέῳγε. 
ΙΧ 5.15 
Ἑξῆς δὲ τοὺς ὑπὸ τῷ Εὐμήλῳ καταλέγει, τὴν συν- 
εχῆ παραλίαν, ἥπερ ἐστὶν ἤδη Μαγνησίας καὶ τῆς Πε- 
λασγιώτιδος γῆς. Φεραὶ μὲν οὖν εἰσι πέρας τῶν Πε- 
λασγικῶν πεδίων πρὸς τὴν Μαγνησίαν, ἃ παρατείνει 
9.5.15.5….μέχρι τοῦ Πηλίου σταδίους ἑκατὸν ἑξήκοντα. ἐπίνειον 
δὲ τῶν Φερῶν Παγασαὶ διέχον ἐνενήκοντα σταδίους 
αὐτῶν, Ἰωλκοῦ δὲ εἴκοσιν. ἡ δ' Ἰωλκὸς κατέσκαπται 
μὲν ἐκ παλαιοῦ, ἐντεῦθεν δ' ἔστειλε τὸν Ἰάσονα καὶ 
τὴν Ἀργὼ Πελίας· ἀπὸ δὲ τῆς ναυπηγίας τῆς Ἀργοῦς 
9.5.15.10….καὶ Παγασὰς λέγεσθαι μυθεύουσι τὸν τόπον, οἱ δὲ πι- 
θανώτερον ἡγοῦνται τοὔνομα τῷ τόπῳ τεθῆναι τοῦτο 
ἀπὸ τῶν πηγῶν αἳ πολλαί τε καὶ δαψιλεῖς ῥέουσι· πλη- 
σίον δὲ καὶ Ἀφέται ὡς ἂν ἀφετήριόν τι τῶν Ἀργοναυ- 
τῶν. τῆς δὲ Δημητριάδος ἑπτὰ σταδίους ὑπέρκειται 
9.5.15.15….τῆς θαλάττης Ἰωλκός. ἔκτισε δὲ Δημήτριος ὁ πολιορ- 
κητὴς ἐπώνυμον ἑαυτοῦ τὴν Δημητριάδα μεταξὺ Νη- 
λείας καὶ Παγασῶν ἐπὶ θαλάττῃ τὰς πλησίον πολίχνας 
εἰς αὐτὴν συνοικίσας, Νήλειάν τε καὶ Παγασὰς καὶ 
Ὀρμένιον, ἔτι δὲ Ῥιζοῦντα Σηπιάδα Ὀλιζῶνα Βοίβην 
9.5.15.20….Ἰωλκόν, αἳ δὴ νῦν εἰσι κῶμαι τῆς Δημητριάδος. καὶ 
δὴ καὶ ναύσταθμον ἦν τοῦτο καὶ βασίλειον μέχρι πολ- 
λοῦ τοῖς βασιλεῦσι τῶν Μακεδόνων, ἐπεκράτει δὲ καὶ 
τῶν Τεμπῶν καὶ τῶν ὀρῶν ἀμφοῖν, ὥσπερ εἴρηται, 
τοῦ τε Πηλίου καὶ τῆς Ὄσσης· νῦν δὲ συνέσταλται 
9.5.15.25…..μέν, τῶν δ' ἐν τῇ Μαγνησίᾳ πασῶν ὅμως διαφέρει. ἡ 
δὲ Βοιβηὶς λίμνη πλησιάζει μὲν ταῖς Φεραῖς, συνάπτει 
δὲ καὶ τοῖς ἀπολήγουσι τοῦ Πηλίου πέρασι καὶ τῆς Μα- 
γνησίας· Βοίβη δὲ χωρίον ἐπὶ τῇ λίμνῃ κείμενον. κα- 
θάπερ δὲ τὴν Ἰωλκὸν αὐξηθεῖσαν ἐπὶ πλέον κατέλυσαν 
9.5.15.30…..αἱ στάσεις καὶ αἱ τυραννίδες, οὕτως καὶ τὰς Φερὰς 
συνέστειλαν ἐξαρθείσας ποτὲ καὶ συγκαταλυθείσας 
τοῖς τυράννοις. πλησίον δὲ τῆς Δημητριάδος ὁ Ἄναυ- 
ρος ῥεῖ. καλεῖται δὲ καὶ συνεχὴς αἰγιαλὸς Ἰωλκός· ἐν- 
ταῦθα δὲ καὶ τὴν * Πυλαϊκὴν πανήγυριν συνετέλουν. 
9.5.15.35…..ὁ δ' Ἀρτεμίδωρος ἀπωτέρω τῆς Δημητριάδος τίθησι 
τὸν Παγασιτικὸν κόλπον εἰς τοὺς ὑπὸ Φιλοκτήτῃ τό- 
πους· ἐν δὲ τῷ κόλπῳ φησὶν εἶναι τὴν Κικύνηθον νῆ- 
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σον καὶ πολίχνην ὁμώνυμον. 
ΙΧ 5.21. 
Πέπονθε δέ τι τοιοῦτο καὶ ἡ Μαγνῆτις· κατη- 
ριθμημένων γὰρ ἤδη πολλῶν αὐτῆς τόπων οὐδένας 
τούτων ὠνόμακε Μάγνητας Ὅμηρος, ἀλλ' ἐκείνους 
μόνους οὓς τυφλῶς καὶ οὐ γνωρίμως διασαφεῖ “οἳ περὶ 
“Πηνειὸν καὶ Πήλιον εἰνοσίφυλλον ναίεσκον.” ἀλλὰ 
μὴν περὶ τὸν Πηνειὸν καὶ τὸ Πήλιον οἰκοῦσι καὶ οἱ τὴν 
Γυρτῶνα ἔχοντες, οὓς ἤδη κατέλεξε, καὶ τὸ Ὀρμένιον 
καὶ ἄλλοι πλείους, καὶ ἔτι ἀπωτέρω τοῦ Πηλίου ὅμως 
Μάγνητες ἦσαν ἀρξάμενοι ἀπὸ τῶν ὑπ' Εὐμήλῳ, 
κατά γε τοὺς ὕστερον ἀνθρώπους. ἐοίκασιν οὖν διὰ 
τὰς συνεχεῖς μεταστάσεις καὶ ἐξαλλάξεις τῶν πολιτειῶν 
καὶ ἐπιμίξεις συγχεῖν καὶ τὰ ὀνόματα καὶ τὰ ἔθνη, ὥστε 
τοῖς νῦν ἔσθ' ὅτε ἀπορίαν παρέχειν, καθάπερ τοῦτο 
τὸ πρῶτον μὲν ἐπὶ Κραννῶνος καὶ τῆς Γυρτῶνος γεγέ- 
νηται. τοὺς μὲν γὰρ Γυρτωνίους Φλεγύας πρότερον 
ἐκάλουν ἀπὸ Φλεγύου τοῦ Ἰξίονος ἀδελφοῦ, τοὺς δὲ 
ραννωνίους Ἐφύρους, ὥστε διαπορεῖν, ὅταν φῇ ὁ 
ποιητής “τὼ μὲν ἄρ' ἐκ Θρῄκης Ἐφύρους μέτα θω- 
“ρήσσοντο ἠὲ μετὰ Φλεγύας μεγαλήτορας,” τίνας ποτὲ 
βούλεται λέγειν 
ΙΧ 5.22.22-37 
τοὺς δ' οὖν ὑπὸ τοῦ ποιητοῦ λεχθέντας Μάγνητας 
ὑστάτους ἐν τῷ Θετταλικῷ καταλόγῳ νομιστέον τοὺς 
ἐντὸς τῶν Τεμπῶν ἀπὸ τοῦ Πηνειοῦ καὶ τῆς Ὄσσης ἕως 
25 Πηλίου, Μακεδόνων τοῖς Πιεριώταις ὁμόρους τοῖς 
ἔχουσι τὴν τοῦ Πηνειοῦ περαίαν μέχρι τῆς θαλάττης. 
τὸ μὲν οὖν Ὁμόλιον ἢ τὴν Ὁμόλην (λέγεται γὰρ ἀμφο- 
τέρως) ἀποδοτέον αὐτοῖς· εἴρηται δ' ἐν τοῖς Μακεδο- 
νικοῖς ὅτι ἐστὶ πρὸς τῇ Ὄσσῃ κατὰ τὴν ἀρχὴν τῆς τοῦ 
30 Πηνειοῦ διὰ τῶν Τεμπῶν διεκβολῆς. εἰ δὲ καὶ μέχρι 
τῆς παραλίας προϊτέον τῆς ἐγγυτάτω τοῦ Ὁμολίου, λό- 
γον ἔχει ὥστε [καὶ] τὸν Ῥιζοῦντα προσνέμειν καὶ Ἐρυ- 
μνὰς ἐν τῇ ὑπὸ Φιλοκτήτῃ παραλίᾳ κειμένας καὶ τῇ 
ὑπὸ Εὐμήλῳ. τοῦτο μὲν οὖν ἐν ἀσαφεῖ κείσθω. καὶ ἡ 
35 τάξις δὲ τῶν ἐφεξῆς τόπων μέχρι Πηνειοῦ οὐ διαφα- 
νῶς λέγεται, ἀδόξων δ' ὄντων τῶν τόπων οὐδ' ἡμῖν 
περὶ πολλοῦ θετέον. 
ΙΧ 5.22.56-59 
Ἱερώνυμος δὲ τῆς πεδιάδος 
Θετταλίας καὶ Μαγνήτιδος τὸν κύκλον τρισχιλίων στα- 
δίων ἀποφαίνεται· ᾠκῆσθαι δ' ὑπὸ τῶν Πελασγῶν· 
ἐξελασθῆναι δὲ τούτους εἰς Αἰτωλίαν ὑπὸ Λαπιθῶν· 
11.5        εἶναι δὲ τὸ νῦν καλούμενον Πελασγικὸν πεδίον, ἐν [ᾧ] Λάρισα 
καὶ Γυρτώνη καὶ Φεραὶ καὶ Μόψιον καὶ Βοιβηὶς καὶ 
Ὄσσα καὶ Ὁμόλη καὶ Πήλιον καὶ Μαγνῆτις· 
 
Στέφανος Βυζάντιος (5ος-6ος αι. μ.Χ.) 
 
<Ὁμόλη,> ὄρος Θετταλίας. Παυσανίας ἐνάτῳ. λέγεται 
493.2 
καὶ <Ὅμολος.> οἱ οἰκοῦντες Ὁμολοεῖς. καὶ Θηβῶν [πύλ]αι 
πρὸς τῷ ὄρει Ὁμολωΐδες, καὶ Ζεὺς Ὁμολώϊος τιμᾶται ἐν 
Βοιωτίᾳ. 
 
<Ὁμόλιον,> πόλις Μακεδονίας καὶ Μαγνησίας. Στράβων 
ἑβδόμῃ. τὸ ἐθνικὸν Ὁμολιεύς. τὸ δὲ Ὁμολώϊον τεμενικόν 
ἐστι κατὰ πλεονασμὸν τοῦ <ω>. 
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 αι. π.Χ. -1ος αι. μ.Χ.) 
ΧΙΙ 36 
Ad Peneium flumen, qua transitus ab Homolio Dium esset 
ΧXXΙΙ 37, 2-4 
mouerunt eo maxime senatum demonstrando maris ter- 
32.37.3.1…..rarumque regionis eius situm ut omnibus appareret si Deme- 
triadem in Thessalia, Chalcidem in Euboea, Corinthum in 
32.37.4.1…..Achaia rex teneret 
XXXV 31 
dum inter Achaeos et tyrannum bellum erat, legati 
Romanorum circuire sociorum urbes solliciti ne Aetoli partis 
35.31.2.1……alicuius animos ad Antiochum auertissent. minimum operae 
in Achaeis adeundis consumpserunt, quos, quia Nabidi in- 
festi erant, ad cetera quoque satis fidos censebant esse. 
35.31.3.1…..Athenas primum, inde Chalcidem, inde in Thessaliam iere, 
adlocutique concilio frequenti Thessalos Demetriadem iter 
35.31.4.1…..flexere. eo Magnetum concilium indictum est. accuratior 
ibi habenda oratio fuit, quod pars principum alienati Romanis 
35.31.5.1….totique Antiochi et Aetolorum erant, quia cum reddi ob- 
sidem filium Philippo allatum esset stipendiumque impositum 
remitti, inter cetera uana allatum erat Demetriadem quoque 
35.31.6.1…..ei reddituros Romanos esse. id ne fieret, Eurylochus princeps 
Magnetum factionisque eius quidam omnia nouari Aetolorum 
35.31.7.1…..Antiochique aduentu malebant. aduersus eos ita disserendum 
erat ne timorem uanum iis demendo spes incisa Philippum 
abalienaret, in quo plus ad omnia momenti quam in Magneti- 
35.31.8.1….bus esset. illa tantum commemorata, cum totam Graeciam 
beneficio libertatis obnoxiam Romanis esse, tum eam ciui- 
35.31.9.1…..tatem praecipue; ibi enim non praesidium modo Macedonum 
fuisse sed regiam exaedificatam, ut praesens semper in oculis 
35.31.10.1…..habendus esset dominus; ceterum nequiquam ea facta, si 
Aetoli Antiochum in Philippi regiam adducerent et nouus et 
35.31.11.1…..incognitus pro uetere et experto habendus rex esset. Magne- 
tarchen summum magistratum uocant; is tum Eurylochus 
erat, ac potestate ea fretus negauit dissimulandum sibi et 
Magnetibus esse quae fama uolgata de reddenda Demetriade 
35.31.12.1…..Philippo foret: id ne fieret, omnia et conanda et audenda 
Magnetibus esse. et inter dicendi contentionem inconsultius 
euectus proiecit tum quoque specie liberam Demetriadem 
35.31.13.1…..esse, re uera omnia ad nutum Romanorum fieri. sub hanc 
uocem fremitus uariantis multitudinis fuit partim adsensum 
partim indignationem dicere id ausum eum; Quinctius quidem 
adeo exarsit ira ut manus ad caelum tendens deos testes 
35.31.14.1……ingrati ac perfidi Magnetum inuocaret. hac uoce perterritis 
omnibus Zeno ex principibus unus, magnae cum ob eleganter 
actam uitam auctoritatis tum quod semper Romanorum 
haud dubie partis fuerat, ab Quinctio legatisque aliis flens 
35.31.15.1……petit ne unius amentiam ciuitati adsignarent: suo quemque 
periculo furere. Magnetas non libertatem modo sed omnia 
quae hominibus sancta caraque sint T. Quinctio et populo 
35.31.16.1……Romano debere: nihil quemquam ab diis immortalibus pre- 
cari posse quod non Magnetes ab illis haberent, et in corpora 
sua citius per furorem saeuituros quam ut Romanam amici- 
tiam uiolarent. 
XXXV 43 
nulla ingenia tam prona ad inuidiam sunt quam eorum 
qui genus ac fortunam suam animis non aequant, quia uir- 
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35.43.2.1……tutem et bonum alienum oderunt. extemplo consilium mit- 
tendi Hannibalis, quod unum in principio belli utiliter 
cogitatum erat, abiectum est. Demetriadis maxime defectione 
ab Romanis ad Aetolos elatus non ultra differre profectionem 
35.43.3.1……in Graeciam constituit. priusquam solueret naues, Ilium a 
mari escendit ut Mineruae sacrificaret. inde ad classem re- 
gressus proficiscitur quadraginta tectis nauibus, apertis sexa- 
ginta, et ducentae onerariae cum omnis generis commeatu 
35.43.4.1……bellicoque alio apparatu sequebantur. Imbrum primo insulam 
tenuit; inde Sciathum traiecit; ubi conlectis in alto quae dis- 
sipatae erant nauibus ad Pteleum primum continentis uenit. 
35.43.5.1……ibi Eurylochus ei Magnetarches principesque Magnetum ab 
Demetriade occurrerunt; quorum frequentia laetus die 
postero in portum urbis nauibus est inuectus, copias haud 
procul inde exposuit. decem milia peditum fuere et quin- 
genti equites, sex elephanti, uix ad Graeciam nudam occu- 
pandam satis copiarum, nedum ad sustinendum Romanum 
bellum. 
35.43.7.1……Aetoli, postquam Demetriadem uenisse Antiochum allatum 
est, concilio indicto decretum quo accerserent eum fecerunt. 
35.43.8.1…..iam profectus ab Demetriade rex, quia ita decreturos sciebat, 
35.43.9.1……Phalara in sinum Maliacum processerat. inde decreto accepto 
Lamiam uenit, exceptus ingenti fauore multitudinis cum 
plausibus clamoribusque et quibus aliis laetitia effusa uolgi 
significatur. 
XXXVI 33 
per idem tempus Philippus rex profi- 
ciscentem consulem ad Naupactum percunctatus, si se 
interim, quae defecissent ab societate Romana, urbes 
36.33.2.1……recipere uellet, permittente eo ad Demetriadem copias 
admouit haud ignarus, quanta ibi tum turbatio esset. 
36.33.3.1……destituti enim ab omni spe, cum desertos se ab An- 
tiocho, spem nullam in Aetolis esse cernerent, dies 
noctesque aut Philippi hostis aduentum aut infestiorem 
etiam, quo iustius irati erant, Romanorum expectabant. 
36.33.4.1……turba erat ibi incondita regiorum, qui primo pauci 
in praesidio relicti, postea plures, plerique inermes, 
ex proelio aduerso fuga delati, nec uirium nec animi 
36.33.5.1……satis ad obsidionem tolerandam habebant; itaque prae- 
missis a Philippo, qui spem impetrabilis ueniae osten- 
36.33.6.1…….debant, responderunt patere portas regi. ad primum 
eius ingressum principum quidam urbe excesserunt, 
Eurylochus mortem sibi consciuit. Antiochi milites 
– sic enim pacti erant – per Macedoniam Thrae- 
36.33.6.5……ciamque prosequentibus Macedonibus, ne quis eos uio- 
36.33.7.1……laret, Lysimachiam deducti sunt. erant et paucae naues 
Demetriade, quibus praeerat Isidorus; eae quoque cum 
praefecto suo dimissae sunt. inde Dolopiam et Ape- 
rantiam et Perrhaebiae quasdam ciuitates recipit. 
XXXIX 23.12 
Demetriadem quoque, urbem ualidam et ad omnia opportunam, 
et Magnetum gentem suae dicionis fecit 
XLII 38.10. 
nunc, ubi 
primum posset, ad Peneum flumen, qua transitus ab 
Homolio Dium esset, praemissis, qui nuntiarent regi, uenturos. 
42.39.1.1…..et tum quidem ab Dio Perseus 
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Gaius Plinius Secundus (1
ος
 αι. μ.Χ.) 
Naturalis Historia IV 32 
Thessaliae adnexa Magnesia est, cuius fons 
Libethra, oppida <I>olcus, Ormenium, Pyr<ra>, Methone, Oli- 
zon, promunturium Sepias, oppida Castana, Spalathra, pro- 
munturium Aeantium, oppida Meliboea, Rhizus, Erymnae,  
ostium Penii, oppida <H>omolium, Orthe, Iresiae, Pelinna,    




P. Vergilius Maro (1
ος
 αι. π.Χ.) 
Aeneis 
7.670  Tum gemini fratres Tiburtia moenia linquunt, 
fratris Tiburti dictam cognomine gentem, 
Catillusque acerque Coras, Argiua iuuentus, 
et primam ante aciem densa inter tela feruntur: 
ceu duo nubigenae cum uertice montis ab alto 
7.675 descendunt Centauri Homolen Othrymque niualem 
linquentes cursu rapido; dat euntibus ingens 
silua locum et magno cedunt uirgulta fragore. 
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ΙG IV 617 
Άργος (316-293 π.Χ.) 
…[— —ία]νς ἐξ Ὁμολίο<υ> […] Ἀλεξανδρείανς. [Γον]νεῖς…. 
 
 
ΙG ΙΧ2 1101 
[ –   –   –   –   –   –   –   –   –   –   –   –   –   –   –   –   –   –   –  ἀνατεθῆναι δὲ τὴν] 
στήλην ἐν Δημη τριάδι ἐν τῶι ἱερῶι τοῦ Σαράπιδος, [εἰς ἣν] 
καὶ ἀναγραφῆναι τόδε τὸ ψήφισμα· εἶναι δὲ αὐτῶι καὶ προε- 
δρίαν ἐμ πάσαις ταῖς κατὰ Μαγνησίαν πόλεσιν, προνοη- 
θῆναι δὲ ὅπως συντελεσθῇ τὰ ἐψηφισμένα τοὺς κοινοὺς 
ἄρχοντας, τὸ δὲ ἐσόμενον εἰς ταῦτα ἀνήλωμα δοῦναι 
τοὺς ταμίας, γράψα [ι] δὲ καὶ πρὸς τὰς πόλεις τὸ ἀντίγραφον 
τοῦ ψηφίσματος Σῖμον τὸν γραμματέα.  ἔδοξεν τοῖς 
συνέδροις.            ἔδοξεν καὶ τῆι ἐκκλησίαι. 
 
 
ΙG ΙΧ2 1102 
[ –   –   –   –   –   – ]σσιν[ –   –   –   –   –   –   –   –   –   –   –   – ] 
[ –   –  κ]α ὶ ἣν ποιοῦντ[αι ἐκτένειαν εἰς τοὺς] 
[κα]λ ῶς ἀναστρεφομ [ένους ἐν ταῖς ἀρχαῖς] 
ὁρμῶσιν ἐπὶ τὸ βέλτισ [τον καὶ τὸ συμφέρον] 
τοῖς κοινοῖς πράγμασιν· δ[εδόχθαι τοῖς συν]- 
[έ]δροις ἐπαινέσαι τε ἐπὶ το[ύτοις Διογένην] 
[Ν]ι κολάου Δημητριῆ τὸν ταμίαν [καὶ στεφανῶ]- 
[σαι] α ὐτὸν τῶι ἐ⟦ε⟧κ ἐκ τοῦ νόμου στ [εφάνωι καὶ εἰκό]- 
[νι γρα]πτῆι· εἶναι δὲ αὐτῶι καὶ πρ[οεδρίαν ἐν ταῖς] 
[κατὰ Μαγν]ησίαν πόλεσιν· τὸ δ [ὲ ψήφισμα τοῦτο] 
[ἀναγραφῆ]ναι εἰς στήλην [λιθίνην, κολαφθῆναι] 
[δὲ εἰς αὐτὴ]ν καὶ τὸν στέφ[ανον καὶ ἀνατεθῆ]- 
[ναι ἐν ὧι ἂν αὐ]τ ὸ σ αἱρῆτ [αι τόπωι]. 
 
 
ΙG ΙΧ2 1103 
Μάγνητες Ἑρμογένην Ἁδύμ[ου] 
Δημητριῆ τὸν γραμματέα [τῶν] 
συνέδρων ἀρετῆς ἕνεκ[εν καὶ] 
εὐνοίας τῆς εἰς αὑτούς. 
corona 
Μένανδρος Νικίου Δημητριεὺς ὁ στρατηγὸς καὶ Νικομήδη[ς] 
Σίμου ὁ ἱππάρχης, Θεόδοτος Διογένου ὁ ναύαρχος, Διογέ[νης] 
Νικολάου ὁ ταμίας, Ἀδαῖος Ἁδύμου ὁ ἱερεὺς τοῦ Διὸς τοῦ [Ἀ]- 
κραίου, Γηρόστρατος Ἱστιαί[ο]υ , Θηβαγένης Ἀπολλωνίου, ??[ – ] 
τιος Διονυσογένου, Θεόπροπ[ος] Λέοντος Δημητριεῖς ε[ἶπαν]. 
ἐπεὶ Ἑρμογένης Ἁδύμου [Δ]η μ[η]τριε[ὺ]ς αἱρεθεὶς γραμμ[α]- 
τεὺς τῶν συνέδρων πεποίηται τὴν ἀναστροφὴν ἐν [τῆι ἀρ]- 
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χῆι ὃν τρόπον ἐπέβαλλεν ἀνδρὶ καλῶι καὶ ἀγαθῶι ἀξίως [ἑαυ]- 
τοῦ τε καὶ τῶν Μαγνήτων τῶν ἐγχειρισάντων [τὴν ἀρ]- 
χήν, το[ῖ]σ τε χρείαν ἔχουσιν καὶ ἐντυγχάνους[ιν ἴσον αὑτὸν] 
παρεχόμ[ε]νος πᾶσιν διατετέλεκεν· ὅπως οὖ [ν ἅπαντες οἱ] 
μετὰ ταῦτα προαιρούμενοι παραγίνεσθαι ἐπ[ὶ τὴν] <<ἀ>><ρ>?[χὴν] 
τ[αύ]τ ην θεωροῦντες τὴν τῶν συνέδρων κ<αὶ> <τ>[ῶν ἄλλων] 
[Μαγνή]των ἐπίγνωσιν ὑπὲρ τῶν καλῶν καὶ ἀγ[αθῶν] <ἀ>[νδρῶν] 
καὶ ἣ ν ποιοῦνται μεγαλομέρειαν καὶ ἐκτένε[ιαν] <εἰ>[ς τοὺς] 
καλῶς ἀναστρεφομένους ἐν ταῖς ἀρχαῖς μ [ετέρχωνται τὰ] 
[κ]ράτιστα καὶ συμφέροντα τοῖς κοινοῖς πράγμασιν, δ [εδόχθαι] 
[τοῖς] σ υνέδροις· ἐπαινέσαι τε ἐπὶ τούτοι<ς> <Ἑρ>μογ[ένην Ἁδύ]- 
μου Δημητριῆ τὸν γραμματέα τῶν συνέδρων καὶ [στεφα]- 
νῶσαι αὐτὸν τῶι ἐκ τοῦ νόμου στεφάνωι, εἶναι δὲ α[ὐτῶι καὶ] 
προεδρίαν ἐν ταῖς κατὰ Μαγνησίαν πόλεσιν· τὸ δ[ὲ ψήφις]- 
μα τοῦτο ἀναγραφῆναι εἰς στήλην λιθίνην ἣν καὶ ἀν[ατεθῆ]- 
ναι ἐν Δημητριάδι ἐν ὧι ἂν αὐτὸς αἱρῆται τόπωι, Κο<λα>[φθῆ]- 
[ν]αι δὲ εἰς αὐτὴν καὶ τὸν στέφανον καὶ ἐπιγράψαι· “Μ[άγνη]- 
τες Ἑρμογένην Ἁδύμου Δημητριῆ τὸν γραμματέα [τῶν] 
συνέδρων ἀρε τῆς ἕνεκεν καὶ εὐνοίας τῆς ε[ἰς αὑτούς]·” 
[τ]ὸ δὲ ἐσόμενον ἀνάλωμα εἰς ταῦτα δοῦναι τὸν [ταμίαν], 
[δ]ιαπεμφθῆναι δὲ τοῦ ψηφίσματος τὸ ἀντίγ[ραφον πε]- 
[ρὶ] τὰς ἄλλας πόλεις, ἵνα παρακολουθῶ[σι τὰ δεδογμένα]. 
[ἔ]δοξεν. ?? ἔδοξεν καὶ τῆι ἐκκλησί[αι]. 
 
 
ΙG ΙΧ2 1104 
Πυθόδοτος Πραξίου ὁ στρατηγὸς τῶν Μαγνήτων 
καὶ Εὔβουλος Εὐβούλου ὁ γραμματεὺς τῶν συνέδρων 
καὶ Τειμόκριτος Κασσάνδρου ὁ ταμίας τῶν Μαγνήτων 
εἶπαν· 
1104.face a.0.5…ἐπειδὴ Σώπατρος Εὐβούλου ὁ γεγονὼς στρατηγὸς 
τῶν Μαγνήτων ἐν τῶι παρεληλυθότι ἔτει ἀκόλου- 
θον τῷ προβεβιωμένῳ χρόνῳ καὶ ταῖς ἀρχαῖς αἷς 
ἐπιστεύθη καὶ πᾶσιν οἷς ἐπολειτεύσατο ἐπὶ συν- 
φέροντι τῶν Μαγνήτων παραπλησίως κα ὶ τὸν τῆς 
1104.face a.0.10…στρατηγίας ἐτέλεσεν ἐνιαυτὸν μήτε δαπάνην μή- 
τ ε κίνδυνον περὶ πλείονος ποιούμενος τοῦ κοινῇ 
συνφέροντος, ἀλλὰ σειτοδήας ἐνεστώσης πρῶτ[ον] 
[μὲν] ἐπέδωκεν παρ' ἑαυτοῦ εἰς τὸ σειτωνικὸν ἄτοκα 
[τὸν τ]ῆ σ ἀρχῆς χρόνον δεινάρια τετρακιχείλια καὶ το[ῦ] 
1104.face a.0.15…[ἀεὶ παρ]όντος κρατίστου καὶ συνφορωτάτου πᾶσι [πολλὴν] 
[πρόνοιαν ἐ]π οιήσατο καὶ διὰ τούτων τὸ τῆς σειτ [οδήας] 
[ἐκούφισε]ν ἐπιλαβόντος τε δυσανασχέ[του λοιμοῦ] 
[ –   –   –   –   – ].οντος κινδύνου ὅτε τὰ κ.[ –   –   –   –   –   – ] 
[ –   –   –   –   –   – ]ον καὶ ἐνορωμένου [ –   –   –   –   –   –   –   – ] 
1104.face a.0.20…[ –   –   –   –   –   –   – ] τὸν ἀνθύπατ[ον  –   –   –   –   –   –   –   –   – ] 
[ –   –   –   –   –   –   –   –   – ]ήσατο [ –   –   –   –   –   –   –   –   –   –   – ] 
1104.face b.22….[ –   –   – ]..Ο ??Ι Α??[ –   –   –   –   – ] 
[ –   –   – ]ονιον αὐ[ –   –   –   –   – ] 
[ – ] τῆς ξένης πε[ –   –   –   –   – ] 
1104.face b.25…[ – ]ων ἐπ' αὐτὸν κα[ –   –   –   – ] 
1104.face b.I.26…[ –  ἀδ]ωροδόκητον ἑ[αυτὸν] 
[καὶ κ]ατὰ κοινὸν δια[φυλάξας] δια[τηρήσας]? 
[ –   – ]νομένων τοῖς [ –   –   –   –   – ] 
ων εἰσφέρειν. 
1104.face b.II.30…[ἔδοξε το]ῖς συνέδροις [τοῖς] 
[Μαγνήτ]ων· Σώπατρον [ἐπαινέ]- 
[σαι ἐφ' ὁ]σιότητι καὶ ἐπει[κείαι ἧι ἀπο]- 
[δεδείκ]ται διὰ τῶν προ[ειργασμένων], 
[καὶ ἀνα]τεθῆναι αὐτοῦ [εἰκόνα] 
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1104.face b.II.35…[γραπτὴ]ν ἐν ᾧ ἂν αὐτὸ[ς αἱρῆται] 
[τόπῳ], ἐπιγραφῆναι <τ>[ε· “Μάγνητες] 
[Σώπατρον] Εὐβούλου τ[ὸν στρατηγόν].” 
vacat 
[ –   –   – ]ν Κοΐντου 
1104.face b.IV.39….[ –   –   – ] τοῦ Ζωσᾶ ὑ[πὸ?] 
1104.face b.IV.40…[ –   –   – ]δου. 
1104.face b.V.41….[ –   –   – ] Θεοδ[ –   –   – ] 
[ –   –   – ].εν η[ –   –   – ] 
[ –   –   – ]ήτου κα[ –   – ] 
[ –   –   – ]ίμου [ –   –   – ] 







(I) ἱερέως Κρίνωνος τοῦ Παρμενίωνος μηνὸς Ἀρείου δεκάτηι· 
Κρίνων Παρμενίωνος Ὁμολιεὺς ὁ ἱερεὺς τοῦ Διὸς τοῦ Ἀκραί- 
ου καὶ Διονυσόδωρος Εὐφραίου Αἰολεὺς ὁ στρατηγὸς τῶν Μα- 
γνήτων καὶ οἱ στρατηγοὶ Αἰτωλίων Δημητρίου Παγασίτης, Κλεο- 
1109.fr a.5…..γένης Ἀμύντου Ἁλεύς, Μένης Ἱππίου Αἰολεὺς καὶ οἱ νομοφύλα- 
κες Μενέλαος Φιλίππου Ἰώλκιος, Αἰνίας Νικασιβούλου, Ἀλέξαν- 
δρος Μενίσκου Σπαλαυθρεῖς καὶ Μένανδρος Νικίου Κοροπαῖος 
εἶπαν…. 
1109.fr b.20 
ἐν τῶι ἱερῶι τοῦ Ἀπόλλωνος τοῦ [Κ]οροπαίου. 
(II) ἱερέως Κρίνωνος τοῦ Παρμενίωνος μηνὸς Ἀρτεμισιῶνος δεκάτηι· 
Κρίνων Παρμενίωνος Ὁμολιεὺ<ς> ὁ ἱερεὺς τοῦ Διὸς τοῦ Ἀκραίου καὶ 
Διονυσόδωρος Εὐφραίου Αἰολεὺς ὁ κοινὸς στρατηγὸς καὶ οἱ στρατη- 
γοὶ καὶ οἱ νομοφύλακες εἶπαν·…. 
 
 
ΙG ΙΧ2 1111 
ὁ δῆμος ὁ Σπαλαυθρέων Λ[υ]σίαν 
1111.2…Ἐπιτέλου Δημητριῆ στ[ρατ]ηγή- 
σαντα τῶν Μαγν[ή]των ἀ [ρ]ετῆς ἕ- 
νεκεν καὶ εὐνοίας τῆς εἰς ἑαυτόν. 
1111.5…. [ς]τρατηγοῦντος Λυσίου μηνὸς Ἑρμαιῶ- 
νος ἑνδεκάτῃ Ἀριστόνικος Πυθονίκου 
ὁ ὑποστράτηγος καὶ οἱ δήμαρχοι Ἀμύν - 
τιχος Πύθωνος, Ἀρχίδημος Χαριδήμου 
εἶπαν· ἐπεὶ Λυσίας Ἐπιτέλου Δημητρ[ι]- 
1111.10…..εὺς ἀνὴρ καλὸς κἀγαθὸς αἱρεθεὶς κο[ι]- 
νὸς στρατηγὸς τῶν Μαγνήτων ἔν τε 
τοῖς ἄλλοις πᾶσιν ἀνέστραπται καλῶς 
καὶ ἐνδόξως, ἀξίως μὲν τῆς ἰδίας κα- 
λοκἀγαθίας, ἀξίως δὲ τῶν προγόνων 
1111.15….τά τε πρὸς τὸν ἡμέτερον δῆμον φιλαν- 
θρώπως καὶ εὐνόως διακείμενος ἱκανά 
τινὰ λυσιτελῆ περιπεπόηκεν καὶ τοῖς ἐν- 
τυγχάνουσιν αὐτῶι τῶν παρ' ἡμῶν ἴσον αὑ- 
τὸν παρεχόμενος διατετέλεκεν, ἐπὶ δὲ 
1111.20…τούτοις δεδόχθαι τῶι δήμωι τῶι Σπ[α]λαυ- 
θρέων, ἵνα φαινώμεθα τιμῶντες τοὺς ἑαυ- 
τοὺς εὐεργετοῦντας, ἐπαινέσαι μὲν Λυσί- 
αν καὶ στεφανῶσαι θαλλοῦ στεφάνωι, ἀναγρ[ά]- 
ψαι δὲ καὶ τὸ ψήφισμα εἰς στήλην λιθίνην καὶ 
1111.25….[τὸν] στέφανον κολάψαι καὶ ἐπιγράψαι· “ὁ δῆ- 
μος ὁ Σπαλαυθρέων Λυσίαν Ἐπιτέλου Δη[μη]- 
τριῆ στρατηγήσαντα τῶν Μαγνήτ[ων] ἀρε- 
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τῆς ἕνεκεν καὶ εὐνοίας τῆς εἰς ἑαυτόν.” 
ἀναθεῖναι δὲ τὴν στήλην ἐν τῆι ἀγορᾶι πα[ρὰ] 
 
 
ΙG ΙΧ2 1112 
[στρ]α τη γ οῦντοσ [ –   –   –   –   –   –   –   –   –   –   –   –   –   –   – ] 
1112.2….[ –   – ] ἕκτῃ ἀπιόντ[ος  –   –   –   –   –   –   –   –   –   –   –   –   – ] 
[ –   – ]ος καὶ Μεθων[ –   –   –   –   –  ὁ ὑποστράτηγος καὶ] 
[οἱ] δήμαρχοι εἶπ [αν· ἐπεὶ  –   –   –   –   –   –   –   –   –   – ] 
1112.5….[ – ]ους ἀνὴρ καλὸ[ς κἀγαθός ἐστι περὶ τὸν δῆμον] 
[τ]ὸ ν Μαγνήτων [ –   –   –   –   –   –   –   –   –   –   –   –   –   –   – ] 
[ –   – ] κ αλῶς καὶ ἐ[νδόξως, ἀξίως μὲν τῆς ἰδίας] 
[καλο]κἀγαθίας ἀξ [ίως δὲ τῶν προγόνων  –   –   –   – ] 
[ –   – ] τά τε πρὸς τ[ὸν ἡμέτερον δῆμον φιλανθρώπως] 
1112.10…[καὶ ε]ὐνοίως δια [κείμενος ἱκανά τινα λυσιτελῆ περι]- 
[πε]ποίηκεν τῆς .[ –   –   –   –   –   –   –   –   –   –   –   –   –   –   –   –   – ] 
[ –   – ]ατων οπλα??[ –   –   –   –   –   –   –   –   –   –   –   –   –   –   –   –   – ] 
[ –   – ] τῆς χώρας [ –   –   –   –   –   –   –   –   –   –   –   –   –   –   –   –   – ] 
[ –   – ]ς οὐθὲν ἐν [λείπων  –   –   –   –   –   –   –   –   –   –   –   –   –   – ] 
1112.15…[δή]μωι τῶι τ[ –   –   –   –   –   –   –   –   –   –   –   –   –   –   –   –   –   –   – ] 
[δια]τετέλε[κεν· ὅπως οὖν κτλ.  –   –   –   –   –   –   –   –   –   – ] 




Φωκίδα; Δελφοί; Στοιχηδόν, (362/361 π.Χ.) 
I.10…… [ἑνδεκάτας], 
[ταίδε τᾶμ πολίων ἤνικ]αν 






























ἕξ, ἤνικε Φιλοναύτας. 
Μάγνητες Ὀξωνιαῖοι 
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Φωκίδα. Δελφοί. Στοιχιδόν, 341/0 π.Χ. ή τέλη 4ου αι. π.Χ. 
48 …Μαγνήτων Σιμμίας corrected over ΣωΣΙκράτηΣ Ὁμολιεύς, Φειδόλας Κοροκαῖος· Αἰνιάνων Εὐπόλεμος, 




2:36.col I.30…Δαιτάδα, Ὀλυμπίωνος v Λοκρῶν 
Πλειστέας, Θεομνάστου v Ἀχαιῶν 
Ἀγασικράτου, Πυθοδώρου· 
Μαγνήτων Φιλοναύτα, Ἐπικρατίδα· 
Αἰνιάνων Ἀγελάου, Κλεομένεος· 
2:36.col I.35….Μαλιέων Ἀντιμάχου Ἡρακλειώτα, 
Δημοκράτους Λαμιέος. 
[ἐπὶ τούτων ἀπήνεγκαν οἱ Φωκεῖς] 
2:36.col II.20…..Ἐχεσθέν[ε]ο[ς v Ἀχαιῶν Ἀγας]ικράτους, 
Ὀ[ν]ομάστο[υ v Μαγνήτων Φιλ]οναύτα, 
Ἐ[π]ικρατί[δα v Αἰνιάνων Ἀγε]λάου, 





Δελφοί, (341/0 π.Χ.) 
2:43.20…. Ἀγορακρίτου Χαλκιδέος v Π[ερραιβῶν], 
Δολόπων Ἀσάνδρου, Φαίκου v Βοιωτ[ῶν] 
[Ἱ]σμηνία, Στιλβώνδα v Λοκρῶν Σμήν[ου] 
Ὀπουντίου, Καλλίκρωνος Ἀμφισσέ[ος] 
Ἀχαιῶν Ὀνομάστου, Κερτόμου v Μαγ[νήτων] 
2:43.45…Δωριξένου ἐξ Εὐβοίας v Περραιβῶ[ν vac. 7 max.] 
Μεγακλέος, Δολόπων Φαίκου v Βοιω[τῶν vac. 5] 
Εὐνόστου, Ἀσωποδώρου v Λοκρῶν Κ[αλλίκρωνος], 
Κλεομάχου v Ἀχαιῶν Ὀνομάστου, Κ[ερτόμου], 




Φωκίδα. Δελφοί. Στοιχιδόν. (337/6) 
…[τὸν ταμίαν ἀ]πο[π]έμπειν [τ]ὰς πόλε[ις ε]ἰς [τ]ὸ[ν λογις]- 
[μὸν κατὰ πυ]λαίαν εἰς Δελφο[ύ]ς. ἐὰν δὲ μὴ [π]έμψη[ι, εἰρ]- 
[γ]έσθω τῆς πυλαίας καὶ ἀπο[τ]ε[ι]ς[ά]τω πε[ν]τακοσί[ας] 
δραχμὰς [ἡ μ]ὴ πέμψασα τὸν ταμίαν κατὰ [τ]ὴν ψῆ[φ]ον· 
τῆς δὲ ζ[η]μίας τὸ ἀργύριον π[α]ρὰ τῶμ μὴ εὐτακ[τ]ο[ύν]- 
των ταμ[ι]ᾶν οἱ εὐτακτοῦντες ταμ[ί]α[ι, ἐ]γδικας[άμενοι] 




Μαγνήτων Παυσανίας Γ?ΑΡΟ[.3–5?.]Ο[υ] 
Μεθωναῖος, Λεωδάμας Αἰνησιδάμου Ὁμολιεύ[ς]· 
ΙΙ 30-31 
λιτα[ιέο]ς· Μαγνήτων Φ[ι]λο[ν]αύτα [Κρ]οκαίου [..6–8..] 





[ν]ήσου v Ἰώνων Ἀρχιδήμου Ἀθηναίου, Φ[ι]λοχ ά[ρμ]ου? 
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Εὐβ[οιέ]ω[ς v] Περραιβῶν, Δολόπων Φαίκου, [Δάμ]ωνος? 
[Βοι]ωτῶν Ὠφελιά[δα], Καλλ[ί]ωνος v [Λ]ο[κρ]ῶν [Ἐχέλα] Ἑσπ[ε]ρίο[υ], 
[Νι]κασιδάμου Ὀ[π]ουντίου v [Ἀχ]αιῶν [Τ]ολμαίου [Λ]α[ρισαί]ο[υ], 




Δελφοί (324/3 π.Χ.) 
2:102.col I.fr A.10 
Ἀριστολάου Φαλανναίου, [Ἑλλα]νοκράτεος [Κτι]- 
μεναίου· Βοιωτῶν Σωκράτε[ος Λ]εβαδειέο[ς, vvv] 
Ἐπικύδεος Ὀρχομενίου· Λοκ[ρῶ]ν Πολυκ[λέος vv] 
Ὀπουντίου, Εὐθέα Ἀμφισσέος· Ἀχαιῶν [Εὐξένου] 
Λαρισαίου, Μεγαλλία Μελιταιέο[ς· Μαγνήτων v] 
 
2:102.col I.fr A.15 
Φειδολάου Κοροκαίου, Παναρ[ί]ς[του Ὁμο]λιέος· 
Αἰνιάνων Εὐπολέμου, Εὐρύα· Μ[αλιέων Ν]ικάτα v 
Λαμιέος, Λυκόφρονος Ἡρακ[λεώτου]. 
vacat 
ἐλείπετο τοῖς ταμίαις π[αρὰ τῆι πόλε]ι τῶν vvv 
 
2:102.col II.30 
οσσθένους· Λοκρῶν Πολυκλέους Ὀπου[ντ]ίου, Νικάρχ- 
ου Ἑσπερίου· Ἀχαιῶν Μεγαλία Μελιτα[ιέ]ως, Εὐξένου 
Λαρισαίου· Μαγνήτων Παναρίστου, Φ[ειδο]λάου· Αἰνι- 
[ά]νων Εὐπολέμου, Εὐρύα· Μαλιέων Λυ[κόφρο]νος Ἡρακλ- 
[ε]ώτου, Νικάτα Λαμιέως v ἐλείπετο [τοῖς τ]αμίαις ἐπ- 
 
 
SEG XXXI 576 
στρατηγοῦντος τῶν Θεσσαλῶν Παυσανίου 
τοῦ Κρίτωνος Λαρισαίου· μηνὸς Ἰτων [ί]ου τρί- 
τῃ· ἐκκλησίας οὔ σης ἐννόμου καὶ προστα- 
τευόντων τῆς ἐκκλησίας τῶν ταγῶν Διο- 
5δώρου τοῦ Κρατεραίου καὶ Ἀ[σ]άνδρου τοῦ Κρα- 
τεραίου, Ἀντιφίλου τοῦ Δημονίκου, Αἰσχ[ύλ]ου 
τοῦ Φυλλίνου, Κρατησιπόλιδος τοῦ Ἀγάθ ων [ος]· 
τῶν ταγῶν εἰπάντων vac. ἐπειδὴ Ἀντίπα- 
τρος Ἀντ ιπάτρου Ἱεροπολίτης τῆ ς Σελευκί- 
10δος, πεπολιτογραφημένος [δὲ] ἐν Ὁμολίῳ 
ὑπάρχων Χαλδαῖος ἀστρονόμος, ἐνδη- 
μῶν ἐν τῇ πόλει ἡμ ῶν ἀπὸ χρόνων, ἔν τε 
τοῖς κατὰ τὴν ἀναστροφὴν πέφηνεν ἄξιος 
τῆς ἡμετέρας πόλεως καὶ τῆς ἰδίας πατρί- 
15δος, ἔτι δὲ καὶ τοῦ μαθήμα [τος ο]ὗ μεταχειρί- 
ζεται [ἐπ]ιδίδωσιν [ἑαυτὸν — — —ε]νως τοῖς 
ἐντυγ χ άνουσ ι [ν — — — — — — — — —] 
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AA: Archaologischer Anzeiger. 
ABV: J. D. Beazley, Attic Black-Figure Vase-Painters, Oxford1956.  
Add
2
: T. H.Carpenter – T. Mannack – M. Mendonça, Beazley Addenda. Additional 
references to ABV, ARV2 and Paralipomena, Oxford 1989. 
AJA: American Journal of Archaeology. The Journal of the Archaeological Institute 
of America. 
AJN: American Journal of Numismatics. 
AM: Mitteilungen des Deutschen Archäologischen Instituts: Athenische Abteilung. 
AnatSt: Anatolian Studies. Journal of the British Institute at Ankara. 
ANSMN: American Numismatic Society. Museum Notes. 
AR: Archaeological Reports. 
ARV
2
: J. D. Beazley, Attic red-figure vase-painters, Oxford 1963. 
BABesch: Bulletin Antieke Beschaving. Annual Papers on Classical Archaeology. 
BCH: Bulletin de Correspondance Hellénique. 
BMC: Catalogue of the Greek Coins in the British Museum, London, 1873κε. 
BMC: Catalogue of the Greek Coins in the British Museum, London, 1873κε. 
BMQ: The British Museum Quarterly. 
Boreas: Münstersche Beiträge zur Archäologie. 
BSA: Annual of the British School at Athens. 
CID: Corpus Inscriptionum Delphicarum. 
CQ: The Classical Quarterly. 
CVA: Corpus Vasorum Antiquorum. 
FGrHist: F. Jacoby, Die Fragmente der griechischen Historiker, Berlin. 
Gallia: Gallia. Fouilles et Monuments archéologiques en France métropolitaine. 
Hesperia: Hesperia. The Journal of the American School of Classical Studies at 
Athens. 
IEJ: Israel Exploration Journal. 
IstMitt: Istanbuler Mitteilungen. 
JdI: Jahrbuch des Deutschen Archäologischen Instituts. 
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JHS: The Journal of Hellenic Studies. 
JIAN: Journal international d'archéologie numismatique. 
JNG: Jahrbuch für Numismatik und Geldgeschichte. 
Kernos: Kernos - Revue internationale et pluridisciplinaire de religion grecque 
antique. 
LIMC: Lexicon Iconographicum Mythologiae Classicae. 
MetrMusJ: Metropolitan Museum Journal. 
NC: The Numismatic Chronicle and Journal of the Royal Numismatic Society. 
NC: The Numismatic Chronicle and Journal of the Royal Numismatic Society. 
Nomos AG 2011: Coins of Thessaly. the BCD Collection. Nomos. Auction 4, Zürich, 
10 May 2011, Zürich. 
OJA: Oxford Journal of Archaeology. 
ÖJh: Jahreshefte des Österreichischen Archäologischen Institutes in Wien. 
OrbTerr: Orbis Terrarum. Internationale Zeitschrift für historische Geographie der 
Alten Welt. 
Para: J. D. Beazley, Paralipomena :. additions to Attic black- figure vase-painters and 
to Attic red-figure vase-painters, Oxford 1971. 
RBN: Revue belge de numismatique et de sigillographie. 
RE: Paulys Realencyclopädie der classischen Altertumswissenschaft. 
REA. Revue des Études Anciennes. 
RPhil: Revue de philologie, de littérature et d'histoire anciennes. 
SEG: Supplementum Epigraphicum Graecum. 
SNG Alpha Macedonia I 2000: Sylloge Nummorum Graecorum. The Alpha Bank 
Collection, Macedonia I. Alexander I - Perseus, Athens. 
SNG Alpha: Tsangari D.I., 2011. Sylloge Nummorum Graecorum. Greece 6. The 
Alpha Bank Numismatic Collection, Athens. From Thessaly to Euboea, 
Athens. 
SNG Christomanos: M. Oeconomidès, 2004. Sylloge Nummorum Graecorum. Grèce 
3. Musée numismatique d' Athènes. Collection Antoine Christomanos. 
Première partie: Italie-Eubée. 
SNG Cop. Lycia: Sylloge Nummorum Graecorum. The Royal Collection of Coins and 
Medals, Danish National Museum. Lycia-Pamphylia, Copenhagen. 
SNG Cop. Macedonia: Sylloge Nummorum Graecorum: The Royal Collection of 
Coins and Medals, Danish National Museum. Macedonia. 
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SNG Cop: Schwabacher W., 1943. Sylloge Nummorum Graecorum: The Royal 
Collection of Coins and Medals, Danish National Museum Thessaly - 
Illyricum, Copenhagen.  
SNG Evelp: Sylloge Nummorum Graecorum, Gréce, Collection Réna H. Evelpidis, 
Part II, Louvain 1975. 
SNG München: Sylloge Nummorum Graecorum. Staatliche Münzsammlung 
München. 12. Thessalien – Illyien – Epirus – Korkyra, München 2012. 
SNG Saroglos: Psoma S. - Touratsoglou I., 2005. Sylloge Nummorum Graecorum. 
Greece 4. Numismatic Museum, Athens. The Petros Z. Saroglos Collection. 
Use-loan by the club of the officers of the armed forces. I. Macedonia, Athens. 
SNG von Aulock: Sylloge Nummorum Graecorum. Deutschland. Sammlung v. 
Aulock. Lykien. Berlin 1964. 
Triton 2012: Triton XV. In conjunction with 40th Annual New York International. 
The BCD collection of the coinage of Thessaly, New York. 
ZfN: Zeitschrift für Numismatik. 
ΑΑΑ: Αρχαιολογικά Ανάλεκτα εξ Αθηνών. 
ΑΔ: Αρχαιολογικόν Δελτίον. 
ΑΕ: Αρχαιολογική Εφημερίς. 
ΑΕΘΣΕ: Αρχαιολογικό Έργο Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας. 
ΑΕΜΘ: Αρχαιολογικό Έργο στη Μακεδονία και στη Θράκη. 
Ηόρος: Ηόρος, Αρχαιογνωστικό.  
ΘεσΗμ: Θεσσαλικό Ημερολόγιο. 
Μακεδονικά: Μακεδονικά. Σύγγραμμα Περιοδικόν της Εταιρείας Μακεδονικών 
Σπουδών. 
Νομισματικά Χρονικά: Νομισματικά Χρονικά : περιοδική έκδοσις της ελληνικής 
νομισματικής εταιρείας. 
ΠΑΕ: Πρακτικά της εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας.
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Adams W.L., 1983. The Dynamics of Internal Macedonian Politics in the Time of 
Cassander, Αρχαία Μακεδονία ΙΙΙ, 17-30. 
Aggeli A., 2014. Red-figure Pottery of Ambracia in North-western Greece, στο S. 
Schierup – V. Sabetai, The Regional Production of Red-figure Pottery: 
Greece, Magna Graecia and Etruria, Aarhus, 158-175. 
Akamatis N., 2014. Local Red-figure Pottery from the Macedonian Kingdom: The 
Pella Workshop, στο S. Schierup – V. Sabetai, The Regional Production of 
Red-figure Pottery: Greece, Magna Graecia and Etruria, Aarhus, 177-
190. 
Alexandrescu P., 1978. Histria IV. La céramique d'époque archaïque et classique 
(VIIe-IVe s.), Bucureşti. 
Alexandropoulou A., 2009. Die Terrakotten aus den griechischen Grabungen in 
Olympia, AM 124, 187-272. 
Amandry P, 1984. Os et coquilles, στο L' Antre Corycien. II. BCH Supplement IX, 
Athens-Paris, 347-380. 
Amyx D.A., 1958. The Attic Stelai: Part III. Vases and other containers, Hesperia 27, 
163-254. 
Anderson J. – Benton S., 1953. Further Excavations at Aetos, BSA 48, 255-361. 
Anderson J.K., 1954. Excavation on the Ridge of Kofina in Chios, BSA 49, 128-182. 
Andreiomenou A., 1986. Vases protogéométriques et sub-protogéomé- triques I–II de 
l atelier de Chalkis, BCH 110, 89-120. 
Andreiomenou A., 1989. Böotien in der Zeit von 1050-800 v. Chr, στο Boiotika. 
Vorträge vom 5. Internationalen Böotien-Kolloquium. Institut für Alte 
Geschichte Ludwig-Maximilians-Universität München, 13.-17. Juni 1986, 
München, 253-263. 
Andreiomenou A.K., 1997. Observations on the Bronze Jewellry from the Cemetery 
of Akraiphia (820-480 BC), στο J. Bintliff (επιμ.), Recent Developments in 
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the History and Archaeology of Central Greece. Proceedings of the 6th 
International Boeotian Conference, Oxford, 81-134. 
Andreiomenou A.K., 2001. Les nécropoles de Levadia et d’ Akraiphia à l’ époque 
hellénistique: une comparaison, στο R. Frei-Stolba – K. Gex (εκδ.), 
Recherches récentes sur le monde hellénistique. Actes du colloque 
international organisé à l’occasion du 60e anniversaire de Pierre Ducrey, 
Lausanne, 20-21 novembre 1998, Bern, 155-190. 
Andrianou D., 2009. The Furniture and Furnishings of Ancient Greek Houses and 
Tombs. Cambridge. 
Arvanitopoulos A., 1911. Inscriptions inédites de Thessalie, RPhil. 123–139. 
Arveiller-Dulong V. – Nenna M.-D., 2000. Les verres antiques. I. Contenants à 
parfum en verre moulé sur noyau et vaisselle moulée VIIe siècle avant J.-
C. - I
er
 siècle après J.-C., Paris. 
Ashmolean Museum 1967. Select exhibition of Sir John and Lady Beazley's gifts to the 
Ashmolean Museum. 1912-1966, London. 
Babelon E., 1926. Traité des monnaies grecques et romaines, II.4, Paris. 
Bacon J.R., 1931. The Geography of the Orphic Argonautica, CQ 25, 172-183. 
Bakhuizen S.C. (επιμ.), 1992. A Greek City of the Fourth century B.C., Roma. 
Bakhuizen S.C., 1987. Magnesia unter Makedonische Suzeränität, στο S.C. 
Bakhuizen – F. Gschnitzer – Ch. Habicht – P. Marzolff (εκδ.), Demetrias 
V, Bonn, 319-338. 
Bakhuizen S.C., 1994α. Sixty-five years of Magnesian Research, 1924-1989, στο 
Θεσσαλία. Δεκαπέντε Χρόνια Αρχαιολογικής Έρευνας, 1975-1990. 
Αποτελέσματα και Προοπτικές. Πρακτικά Διεθνούς Συνεδρίου Λυών, 17-22 
Απριλίου 1990, Β΄, Αθήνα, 21-30. 
Bakhuizen S.C., 1994β. Thebes and Boeotia in the Fourth Century B.C., Phoenix 
48.4, 307-330. 
Bakhuizen S.C., 1996. Neleia, a contribution to a debate, OrbTerr 2, 85-120. 
Baldini Lippolis Ι., 1999. L’ oreficeria nell’ impero di Constantinopoli tra IV e VII 
secolo, Bari. 
Baldini-Lippolis I., 2010. Half-Crescent Earrings in Sicily and Southern Italy, στο F. 
Daim – J. Drauschke (επιμ.), Byzanz – das Römerreich im Mittelalter. Teil 
1. Welt der Ideen, Welt der Dinge, Römisch-Germanisches 
Zentralmuseum-Mainz, 235-255. 
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Bates W.N., 1930. Two inscribed slingers' bullets from Galatista, AJA 34, 44-46. 
Baudat B., 1953. Terres cuites de l'École française d'Athènes, BCH 77, 1-45. 
Baur P.V.C., 1922. Catalogue of the Rebecca Darlington Stoddard Collection of 
Greek and Italian vases in Yale University, New Haven. 
Bayburtluoğlu C., 1977. Erythrai II. Terracottas in Erythrai, Ankara. 
Bayne N., 2000. The Grey Wares of North-West Anatolia in the Middle and Late 
Bronze Age and the Early Iron Age and their Relation to the Early Greek 
Settlements, Bonn. 
Beazley J. D., 1927/1928. Aryballos, BSA 29, 187-215. 
Beazley J.D. – Payne H.G.G., 1929. Attic Black-Figured Fragments from Naucratis, 
JHS 49, 253-272. 
Beazley J.D., 1940/1945. Miniature Panathenaics, BSA 41, 10-21. 
Bell M., 1981. Morgantina studies.I, Results of the Princeton University 
Archaological Expedition to Sicily. The Terracottas, Princeton – New 
Jersey.  
Bellinger A.R., 1964. Philippi in Macedonia, ANSMN 11, 29-52. 
Benton S., 1938/1939. Excavations in Ithaca, III. The Cave at Polis, II, BSA 39, 1-51. 
Beschi L., 2005. Libagioni funerarie e ctonie, στο Studi di archeologia in memoria di 
Liliana Mercando, 33-41. 
Besques S., 1972. Catalogue raisonné des figurines et reliefs en terre-cuite grecs, 
étrusques et romains. III.  poques hellénistique et romaine Gréce et Asie 
Mineure, Paris. 
Besques S., 1986. Catalogue raisonné des figurines et reliefs en terre-cuite grecs, 
étrusques et romains. IV-I.  poques hellénistique et romaine Italie 
Méridionale-Sicile-Sardaigne , Paris. 
Beuer I. – von Graeve V. – Sinn U., 1976. Bericht über die Grabung am Palast 1971, 
στο V. Milojčić– D. Theocharis (επιμ.), Demetrias I, Bonn, 75-144. 
Biesantz H., 1957. Bericht über Ausgrabungen im Gebiet der Gremnos-Magula bei 
Larisa im frühjahr 1958, AA, 37-57. 
Biesantz H., 1962. Zur Herkunft der Bostoner Herme, Θεσσαλικά Δ΄, 16-27. 
Biesantz H., 1965. Die thessalischen Grabreliefs. Studien zur Nordgriechischen 
Kunst, Mainz am Rhein. 
Bîrzescu I., 2006. Some ceramic inscriptions from Istrian sanctuaries: the Naukratis 
approach, στο A. Villing – U. Schlotzhauer (εκδ.), Naukratis. Greek 
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diversity in Egypt. Studies on East Greek pottery and exchange in the 
eastern Mediterranean, London, 169-173. 
Blaževska S., 2005. Miniature Medicine Vessels, in D. Mitrevski (εκδ.), Vardarski 
Rid I, Skopje, 305-313. 
Blegen C.W. – Palmer H. – Young R.S., 1964. Corinth XIII. The North cemetery, 
Princeton-New Jersey. 
Blinkenberg C. 1931. Lindos: Fouilles et recherches, 1902-1914. Fouilles de l' 
Acropole. 1902-1904. I. Les petits objets, Berlin.  
Bloesch H., 1987. Griechische Münzen in Winterthur, Winterthur. 
Blondé F. – Perreault J.Y. – Péristéri C., 1992. Un atelier de potier archaique à Phari 
(Thasos), BCH Suppl. XXIII, 11-40. 
Blondé F., 1989. Le comblement d'un puits public à Thasos. (Les abords Nord-Est de 
l'agora de Thasos II.1-4). 3. La céramique, BCH 113, 481-545. 
Blum I., 1982. Die Stadt Eretria in Thessalien, ΑΑΑ XV.2, 159-172. 
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Σχόλια καταλόγου:  
Ο κατάλογος χωρίζεται σε έξι τμήματα τα οποία διακρίνονται με λατινικούς αριθμούς 
από το Ι έως το VI με βάση την περιοχή όπου εντοπίστηκαν. Τα τμήματα του καταλόγου 
χωρίζονται σε υποτμήματα που αριθμούνται με αραβικούς αριθμούς 1 έως 6. Σε κάθε 
υποτμήμα του καταλόγου ακολουθείται ενιαία αρίθμηση των ευρημάτων. Επομένως, το κάθε 
εύρημα αποκτά δικό του ξεχωριστό κωδικό, ο οποίος αποτελείται από το λατινικό αριθμό, 
που δηλώνει το τμήμα του καταλόγου, τον αραβικό αριθμό, που αντιστοιχεί στο υποτμήμα 
και τέλος το δικό του αριθμό ευρήματος (π.χ. ο κωδικός Ι/1/1 αντιστοιχεί στο Κ2550).  
Τα ευρήματα που παρουσιάζονται βρίσκονται στα αρχαιολογικά μουσεία του Βόλου 
και της Λάρισας, τα οποία δηλώνονται ως ΜΒ και ΜΛ αντίστοιχα, μετά τον αριθμό του 
ευρήματος. Όταν αναφέρεται η ύπαρξη τεφροδόχου αγγείου σε κάποιους λάκκους από τη 
θέση Φύλλα Γκιόλια και αυτό δεν παρουσιάζεται, οφείλεται στο ότι το υλικό του Ομολίου 
δεν έχει ακόμα συντηρηθεί στο σύνολό του. Στους τάφους της ανασκαφής του Θεοχάρη 
αναφέρονται ευρήματα τα οποία δεν εντοπίστηκαν από την Εφορεία Αρχαιοτήτων 
Μαγνησίας και Λάρισας γι’ αυτό δεν συμπεριλήφθηκαν στον κατάλογο. Συμπεριλαμβάνονται 
ωστόσο στην περιγραφή των τάφων και στα σχέδια της ανασκαφής, όπου διαθέτουμε 
στοιχεία είτε από τη δημοσίευση στο ΑΔ είτε από το αρχείο του Θεοχάρη. Τα νομίσματα που 
εντοπίσαμε στους καταλόγους των συλλογών και σε δημοπρασίες στο διαδίκτυο 
συμπεριλήφθηκαν σε ξεχωριστό κατάλογο, ενώ τα νομίσματα που εντοπίσαμε στα μουσεία 







ΜΒ: Μουσείο Βόλου. 
Μεγ.: μέγιστο. 





χ.α.: χωρίς αριθμό (δεν έχει καταγραφεί στο Βιβλίο Εισαγωγής του μουσείου). 
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Ι. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΑΦΩΝ 
 
Ι.1. ΣΠΗΛΑΙΩΔΕΙΣ ΤΑΦΟΙ 
 
ΤΑΦΟΣ 1 (Ντάπη Ράχη αρ.Ι) 
Σπηλαιώδης ωοειδής τάφος (πίν.1-2, σχέδ.1). 
Ελλειψοειδής στην κάτοψη. 
Διαστάσεις 1,85Χ1,10μ. και ύψος 0,95μ. 
Περιείχε τους σκελετούς τεσσάρων νεκρών με τα κεφάλια 
προς το νότο. 
Τα κτερίσματα, όπως αναφέρονται από τον Θεοχάρη στο ΑΔ, ήταν επτά πήλινα 
αγγεία (δύο πρόχοι, αμφορέας, θήλαστρο, κύπελλα), τέσσερα χρυσά κοσμήματα (δύο 
ελικοειδή και δύο δακτυλιόσχημα), δύο μικρές οκτώσχημες πόρπες, μία περόνη, 
δακτύλιοι, κομβία, σιδερένιο ξίφος κ.ά.  
 




1. Ι/1/1 (ΜΒ, Κ2550, πίν.90) 
Αμφορέας. Συγκολλημένος και 
συμπληρωμένος σε λίγα σημεία. 
Τροχήλατος. 
Ύψ.: 33,9εκ., διάμ. χείλους: 13,3-
13,7εκ., διάμ. βάσης: 11εκ. 
 
Πηλός σκούρος καστανός, με λίγα 
εγκλείσματα. Γάνωμα μελανό κατά 
τόπους καστανόχρωμο. 
Βάση δακτυλιόσχημη, σώμα ωοειδές, 
λαιμός κυλινδρικός πιο ευρύς στη 
βάση του, χείλος εχινόσχημο, λαβές 
ταινιωτές από τον ώμο στο λαιμό 
αμέσως κάτω από το χείλος.  
Η εξωτερική επιφάνεια της βάσης 
καλύπτεται με γάνωμα, ενώ η κάτω 
είναι εξηρημένη. Το σώμα καλύπτεται 
επίσης με γάνωμα εκτός από μία 
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εξηρημένη ζώνη (2,3εκ.) στο μέσο 
περίπου του σώματος με δύο 
οριζόντιες μελανές ταινίες και από τον 
ώμο, όπου δύο ομάδες από επτά 
ομόκεντρα ημικύκλια. Με μελανό 
γάνωμα καλύπτεται και ο λαιμός και η 
εξωτερική επιφάνεια του χείλους. Η 
εξωτερική επιφάνεια των λαβών φέρει 
δύο μελανές ταινίες οι οποίες 
συμπλέκονται σχηματίζοντας δύο 
θηλιές.  
 
Βιβλιογραφία: Δ. Θεοχάρης, ΑΔ 17 (1961/2), 
Χρονικά, 175, πίν.195γ. Αρβανίτου-
Μεταλληνού 1998, 72, αρ.6, πίν.38. 
 
2. Ι/1/2 (ΜΒ, Κ2559, πίν.86) 
Οπισθότμητη πρόχους. Χειροποίητη. 
Συγκολλημένη και συμπληρωμένη, 
στο σώμα, στο λαιμό και στο χείλος.  
Ύψ.: 22εκ., διάμ. χείλους: περίπου 
5,8εκ., διάμ. βάσης: 7,3-7,8εκ., διάμ. 
σώματος: 18εκ., κάτω διαστάσεις 
λαιμού: 9,3-10εκ. 
 
Πηλός καστανόχρωμος με αρκετά 
εγκλείσματα και μίκα. Άβαφη. 
Βάση επίπεδη, σώμα πεπιεσμένο 
σφαιρικό, λαιμός ευρύς και ψηλός, 
χείλος λοξότμητο, λαβή υπερυψωμένη 
από τον ώμο στο χείλος. Η ράχη της 
λαβής είναι γωνιώδης επειδή 
δημιουργούνται δύο αποφύσεις από τη 
συμπίεση του ωμού πηλού. 
 
Βιβλιογραφία: Αρβανίτου-Μεταλληνού 1998, 
72, αρ.3, πίν.37. 
 
3. Ι/1/3 (ΜΒ, Κ2549, πίν.86) 
Οπισθότμητη πρόχους. Χειροποίητη. 
Συγκολλημένη η λαβή της.  
Ύψ.: 21,5εκ., διάμ. χείλους: 7,3-7,6εκ., 
διάμ. βάσης: 9,2εκ., διάμ. σώματος: 
περίπου 18εκ. 
 
Πηλός σκούρος καστανός με 
εγκλείσματα και μίκα. Άβαφη. 
Βάση επίπεδη, σώμα πεπιεσμένο 
σφαιρικό, λαιμός ευρύς και ψηλός, 
χείλος με ελαφριά κλίση προς τα έξω, 
λοξότμητο, λαβή από τον ώμο στο 
χείλος, υπερυψωμένη. Η ράχη της 
λαβής είναι γωνιώδης, επειδή 
δημιουργούνται δύο αποφύσεις από τη 
συμπίεση του ωμού πηλού. Φέρει ίχνη 
στίλβωσης.  
 
Βιβλιογραφία: Αρβανίτου-Μεταλληνού 1998, 
72, αρ.4, πίν.37. 
 
4. Ι/1/4 (ΜΒ, Κ2548, πίν.86) 
Οπισθότμητη πρόχους. Συγκολλημένη 
και συμπληρωμένη. Χειροποίητη. 
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Ύψ.: 20,7εκ., διάμ. χείλους: 6,3-7,7εκ., 
διάμ. βάσης: 7,4-8,3εκ., διάμ. 
σώματος: 17,5εκ. 
 
Πηλός σκούρος καστανός-γκριζωπός 
με εγκλείσματα και μίκα. Άβαφη. 
Βάση επίπεδη, σώμα πεπιεσμένο 
σφαιρικό, λαιμός κυλινδρικός και 
ψηλός, χείλος λοξότμητο, λαβή από 
τον ώμο στο χείλος, υπερυψωμένη. Η 
ράχη της λαβής είναι γωνιώδης επειδή 
δημιουργούνται δύο αποφύσεις από τη 
συμπίεση του ωμού πηλού. 
 
Βιβλιογραφία: Αρβανίτου-Μεταλληνού 1998, 
72, αρ.5, πίν.38. 
 
5. Ι/1/5 (ΜΒ, Κ2554, πίν.90) 
Κανθαροειδής σκύφος. Τροχήλατος. 
Συγκολλημένος και συμπληρωμένος. 
Λείπουν μικρά τμήματα από το σώμα.  
Ύψ.: 10,3-11,1εκ. και με τις λαβές: 
13,8-14,3εκ., διάμ. χείλους: 16,1-
16,5εκ., διάμ. βάσης: 6,8εκ.  
 
Πηλός ανοιχτός καστανός, με λίγα 
εγκλείσματα και μίκα. Γάνωμα 
καστανό, κατά τόπους ερυθρό λόγω 
κακής όπτησης. 
Βάση ελαφρώς δακτυλιόσχημη, σώμα 
καλυκόσχημο, ψηλό, λοξότμητο 
χείλος. Δύο λαβές ταινιωτές, 
υπερυψωμένες, από τη μεγαλύτερη 
διάμετρο του σώματος στο χείλος.  
Γάνωμα καλύπτει όλο το αγγείο εκτός 
από το κάτω μέρος του αγγείου, τη 
βάση και την εσωτερική επιφάνεια των 
λαβών.  
 
Βιβλιογραφία: Αρβανίτου-Μεταλληνού 1998, 
71-72, αρ.2, πίν.36. 
 
6. Ι/1/6 (ΜΒ, Κ2551, πίν.90) 
Κύπελλο. Συγκολλημένο και 
συμπληρωμένα η λαβή, τμήματα του 
σώματος και του χείλους. Τροχήλατο. 
Ύψ.: 9,3-9,8εκ., διάμ. χείλους: 8,1-
8,4εκ., διάμ. βάσης: 4,5-4,6εκ., διάμ. 
σώματος: 9,8εκ. 
 
Πηλός ανοιχτός καστανός με 
εγκλείσματα και μίκα. Γάνωμα 
καστανόχρωμο.  
Βάση δακτυλιόσχημη, σώμα σφαιρικό, 
χείλος ψηλό, απλό, ελαφρώς έξω 
νεύον, λαβή ταινιωτή από τη μέγιστη 
διάμετρο του σώματος στο χείλος.  
Γάνωμα εσωτερικά και εξωτερικά στο 
χείλος, εκτός από μία εξηρημένη 
ταινία εξωτερικά στο πάνω μέρος του 
χείλους όπου τεθλασμένη γραμμή, και 
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εξωτερικά στο σώμα, εκτός από το 
κάτω τμήμα του και τη βάση. 
 
7. Ι/1/7 (ΜΒ, Κ2542, πίν.90) 
Θήλαστρο. Ακέραιο. Τροχήλατο. 
Ύψ.: 9,7εκ., διάμ. χείλους: 4,4-4,5εκ., 
διάμ. βάσης: 4εκ., διάμ. σώματος: 
8,4εκ. 
 
Πηλός καστανός με λίγα εγκλείσματα. 
Γάνωμα ερυθρό, κατά τόπους μελανό-
καστανόχρωμο.  
Βάση κωνική χαμηλή. Σώμα 
αμφικωνικό, λαιμός χαμηλός, χείλος 
έξω νεύον. Ταινιωτή λαβή από τον 
ώμο στο χείλος του αγγείου, με 
αυλάκωση εξωτερικά. Διάτρητη 
χοανόμορφη απόφυση στον ώμο του 
αγγείου.  
Γάνωμα καλύπτει εσωτερικά το χείλος, 
εξωτερικά το λαιμό, το κάτω μέρος 
του σώματος και την εξωτερική 
επιφάνεια της λαβής. Στο πάνω μέρος 
του σώματος τρεις οριζόντιες 
παράλληλες γραμμές και μία κάθετη η 
οποία ενώνει την απόφυση με το λαιμό 
του αγγείου. Η χοανόμορφη απόφυση 
διακοσμείται με τέσσερις κάθετες 
γραμμές. Η κάτω επιφάνεια της βάσης 
είναι εξηρημένη.  
 
Χρονολόγηση: Πρώιμη έως ύστερη 
ΠρΓ. 
 
Βιβλιογραφία: Αρβανίτου-Μεταλληνού 1998, 
71, αρ.1, πίν.36. 
 
8. Ι/1/8 (ΜΒ, Μ59, πίν.114) 
Χρυσός δακτύλιος. Ακέραιος, εν μέρει 
τσαλακωμένος και λίγα μικρά 
χτυπήματα.  
Ύψ.: 1,3εκ., διάμ. σώματος: 1,2-1,4εκ., 
διάμ. χείλους: 1,3-1,5εκ., βάρος: 
4,13γρ. 
 
Αποτελείται από έλασμα διπλωμένο 
σαν δακτυλίδι. Πάνω και κάτω 
σχηματίζει χείλος.  
 
Βιβλιογραφία: Δ. Θεοχάρης, ΑΔ 17 (1961/2), 
Χρονικά, 175, πίν.195β. 
 
9. Ι/1/9 (ΜΒ, Μ61, πίν.114) 
Χρυσός σφηκωτήρας.  
Πλάτος: 1εκ., ύψ.: 1,35εκ., πάχος 
στελέχους: 0,3εκ., βάρος: 3,63γρ. 
 
Αποτελείται από κυκλικής διατομής 
στέλεχος που περιελίσσεται δύο φορές, 
σχηματίζοντας δύο θηλιές που απέχουν 
μεταξύ τους. Τα άκρα του είναι 
πεπλατυσμένα.  
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Βιβλιογραφία: Δ. Θεοχάρης, ΑΔ 17 (1961/2), 
Χρονικά, 175, πίν.195β. 
 
10. Ι/1/10 (ΜΒ, Μ62, πίν.114) 
Χρυσός σφηκωτήρας.  
Διάμ.: 1,28εκ., ύψ.: 0,7εκ., πάχος 
στελέχους: 0,23εκ., βάρος: 3,86γρ. 
 
 
Βιβλιογραφία: Δ. Θεοχάρης, ΑΔ 17 (1961/2), 
Χρονικά, 175, πίν.195β. 
 
11. Ι/1/11 (ΜΒ, Μ63, πίν.114) 
Χρυσός σφηκωτήρας.  
Διάμ.: 1,7εκ., ύψ.: 1εκ., πάχος 
στελέχους: 0,29εκ., βάρος: 10,33γρ. 
 
 
12. Ι/1/12 (ΜΒ, Μ2301, πίν.121) 
Χάλκινο ψέλιο. Ακέραιο. 
Διάμ.: 7,5-7,7εκ., πάχος: 1-1,1εκ., στα 
άκρα: 0,7-0,8εκ.  
 
Μονόσπειρο, από χοντρό κυλινδρικής 
διατομής στέλεχος, του οποίου τα 
πέρατα επανωτίζουν.  
 
13. Ι/1/13 (ΜΒ, Μ2328, πίν.124) 
Χάλκινος δακτύλιος. Ακέραιος. 
Διάμ.: 2,4-2,5εκ., ύψ.: 1,4-1,5εκ., 
πάχος: 0,3εκ. 
 
Ελαφρά κυρτός εξωτερικά, επίπεδος 
εσωτερικά. 
 
14. Ι/1/14 (ΜΒ, Μ2329, πίν.124) 
Χάλκινος δακτύλιος. Ακέραιος. 
Διάμ.: 2,2-2,3εκ., ύψ.: 0,9-1εκ., πάχος: 
0,2εκ. 
 
Ελαφρά κυρτός εξωτερικά, επίπεδος 
εσωτερικά. 
 
15. Ι/1/15 (ΜΒ, Μ2330, πίν.124) 
Χάλκινος δακτύλιος. Ακέραιος. 
Διάμ.: 2,3εκ., ύψ.: 1,1εκ., πάχος: 0,2-
0,3εκ. 
 
Επίπεδος εσωτερικά και εξωτερικά σε 
ένα τμήμα του ελαφρά κυρτός. 
 
16. Ι/1/16 (ΜΒ, Μ2331, πίν.124) 
Χάλκινος δακτύλιος. Συγκολλημένος 
από δύο τμήματα. 
Διάμ.: 2,3-2,5εκ., ύψ.: 0,7-0,8εκ., 
πάχος: 0,2εκ. 
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Επίπεδος εξωτερικά και εσωτερικά. 
 
17. Ι/1/17 (ΜΒ, Μ2332, πίν.124) 
Χάλκινος δακτύλιος. Ακέραιος. 
Διάμ.: 2,2-2,3εκ., ύψ.: 1,2-1,3εκ., 
πάχος: 0,2εκ. 
 
Ελαφρά κυρτός εξωτερικά, επίπεδος 
εσωτερικά. Στον κατάλογο του 
αρχείου του Θεοχάρη αναφέρεται ότι 
εντοπίστηκε με το οστό του δακτύλου. 
 
18. Ι/1/18 (ΜΒ, Μ2333, πίν.124) 
Χάλκινος δακτύλιος. Ακέραιος. 
Διάμ.: 2,2-2,3εκ., ύψ.: 0,8-0,9εκ., 
πάχος: 0,2εκ. 
 
Ελαφρά κυρτός εξωτερικά, επίπεδος 
εσωτερικά. Στον κατάλογο του 
αρχείου του Θεοχάρη αναφέρεται ότι 
εντοπίστηκε με το οστό του δακτύλου. 
 
19. Ι/1/19 (ΜΒ, Μ2826, πίν.124) 
Χάλκινος δακτύλιος. Ακέραιος. 
Διάμ: 2,5-2,7εκ., ύψ.: 1,4-1,6εκ., 
πάχος: 0,3-0,5εκ. 
 
Κυρτός-γωνιώδης εξωτερικά, επίπεδος 
εσωτερικά. 
 
20. Ι/1/20 (ΜΒ, Μ2827, πίν.124) 
Χάλκινος δακτύλιος. Ακέραιος. 




21. Ι/1/21 (ΜΒ, Μ2822, πίν.124) 
Χάλκινος δακτύλιος. Σε τέσσερα 
τμήματα. 
Διαστάσεις: περίπου 1,6Χ2εκ., ύψ.: 
0,8εκ., πάχος: 0,07εκ. 
 
Επίπεδος εξωτερικά και εσωτερικά. 
 
22. Ι/1/22 (ΜΒ, Μ2326, πίν.124) 
Χάλκινο σπειροειδές κόσμημα. Είναι 
σπασμένο σε δύο κομμάτια. 
Διάμ: 2εκ., πάχος: 0,1-0,2εκ., ύψ.: 
2,6εκ., μέγ. πλάτος ελάσματος: 1,5εκ. 
 
Από πεπλατυσμένο έλασμα. 
Περιελίσσεται δύο φορές και 
καταλήγει σε οξυκόρυφα άκρα.  
 
23. Ι/1/23 (ΜΒ, Μ2327, πίν.124) 
Χάλκινο σπειροειδές κόσμημα. 
Αποσπασματικό. Είναι σπασμένο στις 
δύο του απολήξεις. 
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Διάμ: 1,6-1,7εκ., πάχος: 0,15εκ., ύψ.: 
2εκ., πλάτος: 0,5-0,6εκ. 
 
Από πεπλατυσμένο έλασμα. 
Περιελίσσεται δύο φορές. 
 
24. Ι/1/24 (ΜΒ, Μ2829, πίν.124) 
Ελάσματα από χάλκινο αντικείμενο, 
πιθανώς από σωληνωτό στρεπτό 
κόσμημα. 
Το μεγαλύτερο κομμάτι: ύψ.: 1,8εκ., 
διάμ: 1,6εκ., πάχος: 0,9εκ. 
 
Από πεπλατυσμένο έλασμα.  
 
25. Ι/1/25 (ΜΒ, Μ2312, πίν.123) 
Μεγάλο στρεπτό κόσμημα χάλκινο, ως 
κόσμημα κόμης.  
Μήκος.: 22,4εκ., μέγ. διάμ.: 2,3εκ., 
πάχος: 0,17εκ. 
 
17 περιστροφές.  
 
26. Ι/1/26 (ΜΒ, Μ2357, πίν.123) 
Τέσσερα χάλκινα αντικείμενα. Είναι 
σε σχήμα κόλουρου κώνου και στην 
εσωτερική τους επιφάνεια έχουν μικρό 
κρίκο. 
 
Α. Διάμ.: 3,1εκ., ύψ.: 1εκ. Ακέραιο. 
 
Β. Διάμ.: 3,4εκ., ύψ.: 1,3εκ. Ελλιπές σε 
ορισμένα τμήματα του σώματος. Ο 
κρίκος είναι οξυκόρυφος. 
 
Γ. Διάμ.: 3,2εκ., ύψ.: 1εκ. Ελλιπές ως 
προς το σώμα. Ο κρίκος είναι 
οξυκόρυφος.  
 
Δ. Διάμ.: 2,8εκ., ύψ.: 0,7εκ. Ελλιπές 
ως προς το σώμα. 
 
27. Ι/1/27 (ΜΒ, Μ2359, πίν.123) 
Χάλκινα ελάσματα ημισφαιρικού 
σχήματος. Κανένα δεν σώζεται 
ολόκληρο. Στον κατάλογο του 
μουσείου αναφέρονται δέκα κομμάτια. 
Σήμερα έχουν καταγραφεί με δύο 
αριθμούς ως εξής:  
 
Ι. 11 μεσαίου μεγέθους ελάσματα και 
πολλά μικρά θραύσματα. 
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Κομβία ή στηρίγματα. Σε ένα μικρό 
θραύσμα σώζεται αποσπασματικός 
μικρός κρίκος (διάμ: 0,5εκ.).  
 
ΙΙ. Τέσσερα (4) μεγάλα κομμάτια, 
τέσσερα (4) μικρότερα και μικρά 
θραύσματα. Έχουν ημισφαιρικό 
σχήμα. Στο ένα μεγάλο τμήμα 
διακρίνονται δύο μικρές οπές 
διαμετρικά αντίθετα τοποθετημένες 
στην περιφέρειά του. Σε ένα μικρότερο 
διακρίνεται η μικρή αυτή οπή, διάμ. 
0,2εκ. 
Διαστάσεις του καλύτερου σωζόμενου 
με τις δύο οπές: διάμ.: 3,3εκ., ύψ.: 
0,7εκ., πάχος: 0,1εκ., διάμ. οπών: 
0,2εκ.  
Το δεύτερο μεγαλύτερο: διάμ.: 3,2εκ., 
ύψ.: 0,7εκ., πάχος: 0,1εκ., δεν 
διακρίνονται οπές. 
 
28. Ι/1/28 (ΜΒ, Μ2306, πίν.125) 
Χάλκινη βελόνη.  
Μήκος: 6,2εκ., πάχος: 0,3εκ. 
 
Κυκλικής διατομής στέλεχος το οποίο 
στη μία άκρη είναι σπασμένο και στην 
άλλη καταλήγει σε αιχμηρό άκρο.  
 
29. Ι/1/29 (ΜΒ, Μ2830, πίν.125) 
Χάλκινο επίμηκες έλασμα με δύο οπές. 
Σπασμένο στη μία οπή. 
Μήκος: 3,7εκ., πλάτος: 1,2εκ., πάχος: 




30. Ι/1/30 (ΜΒ, Μ2801, πίν.131) 
Μεγάλο σιδερένιο ξίφος σε δύο 
τεμάχια. Λείπει λίγο η αιχμή του.  





31. Ι/1/31 (ΜΒ, Μ2823, πίν.128) 
Δύο σιδερένιοι δακτύλιοι.  
Α: Ελλιπής και συγκολλημένος.  
Διάμ.: 2,8-3,8εκ., ύψ.: 1-1,2εκ., διάμ. 
οπής: 2,3εκ., πάχος: 0,7εκ. 
 
Β: Σε δύο κομμάτια. 
Διάμ.: 3,1εκ., ύψ.: 1,5εκ., διάμ. οπής: 
1,7εκ., πάχος: 0,7εκ.  
 
 
32. Ι/1/32 (ΜΒ, Μ2828, πίν.128) 
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Σιδερένιος δακτύλιος. Ακέραιος.  
Διάμ.: 2,6-2,7εκ., ύψ.: 1,4εκ., διάμ. 
οπής: 1,7εκ., πάχος: 0,7εκ. 
 
Στο εσωτερικό υπάρχει χάλκινο 
έλασμα (ύψ.: 2,1εκ., διάμ.: περίπου 
1,1εκ., πάχος: 0,1εκ.). 
 
33. Ι/1/33 (ΜΒ, Μ2816, πίν.128) 
Σιδερένιος δακτύλιος. Είναι ανοιχτός, 
πιθανώς λόγω διάβρωσης.  
Διάμ.: 3,2-3,5εκ., ύψ.: 2,2εκ., διάμ. 
οπής: 1,5-1,6εκ., πάχος: 0,9εκ. 
 
 
34. Ι/1/34 (ΜΒ, Μ2820, πίν.128) 
Δύο σιδερένιοι δακτύλιοι.  
Α: Συγκολλημένος από δύο κομμάτια.  
Διάμ.: 2,6-3εκ., ύψ.: 1,3εκ., διάμ. οπής: 
1,6εκ., πάχος: 0,5εκ. 
 
Β: Ακέραιος. 
Διάμ.: 2,7-2,8εκ., ύψ.: 1,3-1,7εκ., διάμ. 
οπής: 1,5εκ., πάχος: 0,5-0,7εκ.  
 
 
35. Ι/1/35 (ΜΒ, Μ2804, πίν.133) 
Λίθινο αμφικωνικό σφονδύλι.  
Διάμ.: 2,1εκ., ύψ.: 2,1εκ., διάμ. οπής: 
0,8εκ. 
 
Χρώμα βαθύ ιώδες.  
 
36. Ι/1/36 (ΜΒ, Μ2803, πίν.133) 
Κωνικό επίμηλο. Από λευκό εύθρυπτο 
υλικό, μάρμαρο κακής ποιότητας ή 
φαγεντιανή (;).  
Διάμ.: 3,7-3,8εκ., ύψ.: 1,9εκ., διάμ. 




37. Ι/1/37 (ΜΒ, Κ2539, πίν.90) 
Κύπελλο. Συγκολλημένο και 
συμπληρωμένο. Λείπει ένα μικρό 
τμήμα του σώματος το οποίο έχει 
σπάσει μετά την αποθήκευση του 
αγγείου.  
Ύψ.: 10,8-10,9εκ., διάμ. χείλους: 12,2-
12,9εκ., διάμ. βάσης: 6,4εκ. 
 
Πηλός πορτοκαλόχρωμος με λίγα 
εγκλείσματα και μίκα. Ερυθρωπό 
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γάνωμα, κατά τόπους εξίτηλο, 
καλύπτει το αγγείο εσωτερικά και 
εξωτερικά, εκτός της κάτω επιφάνειας 
της βάσης. 
Βάση δακτυλιόσχημη, σώμα σφαιρικό, 
χείλος έξω νεύον. Λαβή κάθετη, 
ταινιωτή.  
Κάτω από το χείλος τρεις οριζόντιες 
παράλληλες αυλακώσεις.  
 
Βιβλιογραφία: Η εικόνα του έχει 
συμπεριληφθεί στο διδακτορικό της 
Αρβανίτου-Μεταλληνού 1998, πίν.40. Στον 
κατάλογο του ΒΕ του Αρχαιολογικού 
Μουσείου Βόλου γράφεται με μολύβι Τάφος Ι, 
ενώ στην περιγραφή αναφέρεται ως 
ελληνιστικός. 
 
38. Ι/1/38 (ΜΒ, Κ2538, πίν.90) 
Πρόχους. Συγκολλημένη. 
Ύψ.: 9,9-10,1εκ., με λαβή: 13,9εκ., 
διάμ. χείλους: 8,5-8,7εκ., διάμ. βάσης: 
5,7εκ. 
 
Πηλός ερυθροκάστανος, κατά τόπους 
γκριζωπός, με λίγα εγκλείσματα. 
Γάνωμα ερυθρωπό, κατά τόπους 
μελανό-καστανό. 
Βάση επίπεδη, σώμα χαμηλό, χείλος 
ψηλό, έξω νεύον, λαβή ταινιωτή, από 
τη μέγιστη διάμετρο του σώματος στο 
χείλος, υπερυψωμένη, ελαφρά κοίλη 
στην εξωτερική επιφάνεια.  
Γάνωμα καλύπτει την εξωτερική 
επιφάνεια του αγγείου, εκτός από το 
κάτω μέρος του σώματος και τη βάση 
καθώς και την εσωτερική επιφάνεια 
της λαβής. Εσωτερικά γάνωμα μόνο σε 
μία ζώνη αμέσως κάτω από το χείλος.  
 
Παρατηρήσεις: Στον κατάλογο του ΒΕ του 
Αρχαιολογικού Μουσείου Βόλου γράφεται με 
μολύβι Τάφος Ι, ενώ στην περιγραφή 
αναφέρεται ως ελληνιστικός.  
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ΤΑΦΟΣ 2 (Ντάπη Ράχη αρ.IΙ) 
Σπηλαιώδης τάφος (πίν.1 και 3, σχέδ.2). 
Διαστάσεις 2,35Χ1,47μ. και ύψος 1,15μ. 
Περιείχε τους σκελετούς πέντε νεκρών με τα κεφάλια προς 
το νότο. 
Στο συγκεκριμένο τάφο διατηρήθηκε τμήμα κτιστού 
μικρού τοίχου ο οποίος έφραζε το στόμιο. Δύο σκελετοί φαίνονταν να είχαν 
παραμεριστεί στο βάθος του τάφου. Στα κτερίσματα, όπως αναφέρονται στο ΑΔ, 
συγκαταλέγονταν δύο οκτώσχημες πόρπες, σιδερένιο μονόστομο εγχειρίδιο και 
κάποια άλλα αντικείμενα, «ασήμαντα» σύμφωνα με τον ανασκαφέα. 
 




39. Ι/1/39 (ΜΒ, Κ2547, πίν.86) 
Οπισθότμητη πρόχους. Συγκολλημένη 
και συμπληρωμένη στο χείλος. 
Χειροποίητη. 
Ύψ.: 19,6εκ., διάμ. βάσης: 6,6εκ., 
διάμ. χείλους: περίπου 6,7εκ., διάμ. 
σώματος: περίπου 16εκ.  
 
Πηλός καστανός με λίγα εγκλείσματα, 
και μίκα. 
Βάση επίπεδη, σώμα πεπιεσμένο 
σφαιρικό, ψηλός κυλινδρικός λαιμός, 
οπισθότμητο χείλος, αμυδρά έξω 
νεύον, λαβή στρεπτή στην πάνω της 
επιφάνεια, από τον ώμο στο χείλος, 
υπερυψωμένη. 
Φέρει ίχνη στίλβωσης (κάθετα στο 
λαιμό, οριζόντια στο σώμα). 
 
Βιβλιογραφία: Αρβανίτου-Μεταλληνού 1998, 
74, αρ.2, πίν.39. 
 
40. Ι/1/40 (ΜΒ, Κ2544, πίν.90) 
Αμφορίσκος. Τροχήλατος. Ακέραιος. 
Ύψ.: 15,1εκ., διάμ. χείλους: 10-
10,2εκ., διάμ. βάσης: 7εκ. 
 
Πηλός κιτρινωπός/ανοιχτός καστανός 
με προσμείξεις και μίκα. Γάνωμα 
θαμπό μελανό-καστανόχρωμο.  
Βάση δακτυλιόσχημη, σώμα 
απιόσχημο, στη μετάβαση από το 
σώμα στον ώμο γωνίωση, όπου και 
σχηματίζεται ελαφρώς ανάγλυφη 
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νεύρωση, λαιμός ψηλός κυλινδρικός, 
χείλος ελαφρώς έξω νεύον, δύο λαβές 
ταινιωτής διατομής, με αυλάκωση στη 
ράχη, από τη μέγιστη διάμετρο του 
σώματος του αγγείου στο λαιμό.  
Το κάτω τμήμα του αγγείου 
διακοσμείται με τέσσερις οριζόντιες 
λεπτές ταινίες. Στη ζώνη των λαβών 
μία κυματιστή οριζόντια γραμμή (0,7-
1,1εκ.), η οποία οριοθετείται κάτω από 
παχιά ταινία (3,2-3,5εκ.) και πάνω με 
μία μικρότερη (0,5-1εκ.). Παρόμοια 
διακόσμηση και στο λαιμό, όπου η 
ζώνη με την κυματιστή γραμμή είναι 
πολύ παχύτερη (2,2-2,7εκ.), ενώ οι δύο 
μελανές ταινίες που την οριοθετούν 
έχουν περίπου το ίδιο πάχος (1,6-2εκ.). 
Εσωτερικά μελανή ταινία αμέσως 
κάτω από το χείλος (2εκ.).  
 
Βιβλιογραφία: Αρβανίτου-Μεταλληνού 1998, 
74, αρ.4, πίν.40. 
 
41. Ι/1/41 (ΜΒ, Κ2556, πίν.90) 
Κανθαροειδής σκύφος. Τροχήλατος. 
Συγκολλημένος με μία μικρή 
συμπλήρωση. 
Ύψ.: 10,4-10,7εκ., ύψ. με λαβές 
14,3εκ., διάμ. χείλους: 14,8-17,8εκ., 
διάμ. βάσης: 6,8-7εκ. 
 
Πηλός καστανόχρωμος με 
εγκλείσματα και μίκα. Γάνωμα 
μελανό, κατά τόπους καστανόχρωμο 
καλύπτει το αγγείο εσωτερικά και 
εξωτερικά εκτός της βάσης και το 
κάτω τμήμα του σώματος, της ζώνης 
του χείλους, των λαβών και του 
κέντρου του εσωτερικού πυθμένα του 
αγγείου. 
Βάση επίπεδη, σώμα καλυκόσχημο, 
χείλος ψηλό κάθετο, ανοίγει ελαφρώς 
προς τα έξω, λαβές ταινιωτές από τη 
μέγιστη διάμετρο του αγγείου στο 
χείλος, υπερυψωμένες, με αυλάκωση 
στη ράχη τους.  
Το χείλος διακοσμείται με πυκνή 
τεθλασμένη γραμμή, και από πάνω μία 
εξηρημένη μικρότερη ζώνη χωρίς 
διακόσμηση. Οι λαβές με μία κάθετη 
μελανή ταινία.  
 
Βιβλιογραφία: Αρβανίτου-Μεταλληνού 1998, 
73-74, αρ.1, πίν.39. 
 
42. Ι/1/42 (ΜΒ, Κ2557, πίν.90) 
Κανθαροειδής σκύφος. Σε ένα τμήμα 
του χείλους συμπληρωμένος. 
Τροχήλατος.  
Ύψ.: 10,2-10,3εκ., ύψ. με λαβές: 12,8-
13,4εκ., διάμ. χείλους: 13,2-14,5εκ., 
διάμ. βάσης: 6,4-6,6εκ. 
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Πηλός ανοιχτός καστανός με 
εγκλείσματα και μίκα. Γάνωμα 
ερυθροκάστανο, κατά τόπους μελανό. 
Βάση επίπεδη, σώμα καλυκόσχημο, 
χείλος ψηλό, ελαφρώς έξω νεύον, 
λαβές ταινιωτές από τη μέγιστη 
διάμετρο του αγγείου στο χείλος, 
υπερυψωμένες, με αβαθή αυλάκωση 
στη ράχη τους.  
Γάνωμα καλύπτει όλο το εσωτερικό 
του αγγείου και την εξωτερική 
επιφάνεια των λαβών.  
Εξωτερικά το σώμα διακοσμείται με 
τρεις οριζόντιες ταινίες. Δύο φαρδιές: 
μία στο ύψος του χείλους (2,3εκ.) και 
μία αμέσως κάτω από τις λαβές 
(3,4εκ.), και μία λεπτότερη (1εκ.) 
ανάμεσά τους ακριβώς στη γωνίωση 
του σώματος και του χείλους.  
Επίσης, μία κάθετη λεπτή ταινία από 
το χείλος στη γωνίωση του σώματος, 
οριοθετεί τη μία λαβή στη μία πλευρά 
της. 
 
Βιβλιογραφία: Αρβανίτου-Μεταλληνού 1998, 
74, αρ.3. 
 
43. Ι/1/43 (ΜΒ, Μ2360, πίν.133)  
Λίθινο ακόνι. Ακέραιο. 
Ύψ.: 7,3εκ., πλάτος: 1,2-1,7εκ., πάχος: 
1,1-1,2εκ. 
 
Επίμηκες, ορθογώνιας διατομής, από 
κοκκινωπού χρώματος λίθο. Στη μία 





ΤΑΦΟΣ 3 (Ντάπη Ράχη αρ.IΙΙ) 
Σπηλαιώδης τάφος (πίν.1 και 4, σχέδ.3). 
Διαστάσεις 2,12Χ1,75μ. (;) και ύψος 0,87μ. 
Περιείχε τέσσερις σκελετούς και λίγα παραμερισμένα οστά, 
με τα κεφάλια στο νότο. Στα κτερίσματα περιλαμβάνονται, 
σύμφωνα με το ΑΔ, τρία ορειχάλκινα ψέλια, δύο μεγάλες 
οκτώσχημες πόρπες, χρυσό δακτυλιοειδές κόσμημα, χάλκινη περόνη, δακτύλιο και 
σιδερένια αιχμή.  
 
Βιβλιογραφία: Δ. Θεοχάρης, ΑΔ 17 (1961/2), Χρονικά, 175. Αρβανίτου-Μεταλληνού 1998, 75. 
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44. Ι/1/44 (ΜΒ, Μ60, πίν.114) 
Χρυσός σφηκωτήρας.  
Διάμ.: 1,7εκ., ύψ.: 1,02εκ., πάχος 
στελέχους: 0,3εκ., βάρος: 10,2γρ. 
 
Αποτελείται από κυκλικής διατομής 
στέλεχος. 
 
45. Ι/1/45 (ΜΒ, Μ2302, πίν.121) 
Χάλκινο ψέλιο. Ακέραιο. 
Διάμ.: 6-6,4εκ., πάχος: 0,7εκ., στα 
άκρα 0,5-0,6εκ. 
 
Μονόσπειρο, από χοντρό, τετράγωνης 
διατομής, στέλεχος, του οποίου τα 
πέρατα επανωτίζουν.  
 
46. Ι/1/46 (ΜΒ, Μ2304, πίν.121) 
Χάλκινο ψέλιο. Ακέραιο. 
Διάμ.: 6-6,2εκ., πάχος: 0,7-0,8εκ. στα 
άκρα 0,6εκ. 
 
Μονόσπειρο, από χοντρό, τετράγωνης 
διατομής, στέλεχος, του οποίου τα 
πέρατα επανωτίζουν. 
 
47. Ι/1/47 (ΜΒ, Μ2303, πίν.121) 
Χάλκινο ψέλιο. Ακέραιο. 
Διάμ.: 6,4-6,8εκ., πάχος: 1εκ. στα 
άκρα 0,6εκ. 
 
Μονόσπειρο, από χοντρό, κυλινδρικής 
διατομής, στέλεχος, του οποίου τα 
πέρατα επανωτίζουν.  
 
48. Ι/1/48 (ΜΒ, Μ2339, πίν.126) 
Χάλκινη περόνη. Σε δύο τμήματα. 
Έχει σπάσει η άκρη της. 
Μήκος: 18,4εκ., διάμ. στελέχους: 0,2-
0,4εκ., διάμ. κεφαλής: 1,4εκ. 
 
Μακρύ κυκλικής διατομής στέλεχος 
καταλήγει σε κυκλικού σχήματος 
πεπλατυσμένη κεφαλή.  
 
49. Ι/1/49 (ΜΒ, Μ2334, πίν.124) 
Χάλκινος δακτύλιος. Ακέραιος. 
Διάμ.: 2,4εκ., ύψ.: 0,7-0,8εκ., πάχος: 
0,3εκ. 
 
Ελαφρά κυρτός εξωτερικά, επίπεδος 
εσωτερικά. 
 
50. Ι/1/50 (ΜΒ, Μ2335, πίν.124) 
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Χάλκινος δακτύλιος. Ακέραιος. 
Διάμ.: 2,4εκ., ύψ.: 0,8-0,9εκ., πάχος: 
0,2-0,3εκ. 
 
Ελαφρά κυρτός εξωτερικά, επίπεδος 
εσωτερικά. 
 
51. Ι/1/51 (ΜΒ, Μ2825, πίν.123). 
Από την επίχωση.  
Χάλκινη χάντρα.  
Διάμ.: 1,6εκ., ύψ.: 1,7εκ., διάμ. οπής: 
0,3εκ. 
 
Σφαιρική χάντρα με κάθετη διαμπερή 
οπή. 
 
52. Ι/1/52 (ΜΒ, Μ2821, πίν.128) 
Δύο σιδερένιοι δακτύλιοι.  
Α: Ακέραιος.  
Διάμ.: 2,9-3εκ., ύψ.: 1,3-1,4εκ., διάμ. 
οπής: 1,4-1,5εκ., πάχος: 0,6-0,9εκ. 
 
Β: Ακέραιος. 
Διάμ.: 2,3εκ., ύψ.: 0,7εκ., διάμ. οπής: 
1,7εκ., πάχος: 0,3εκ.  
 
 
53. Ι/1/53 (ΜΒ, Μ2811, πίν.134) 
Πήλινο αμφικωνικό σφονδύλι.  
Διάμ.: 2,5εκ., ύψ.: 2,2εκ., διάμ. οπής: 
0,6εκ. 
 
Πηλός ανοιχτός καστανός, κατά 




ΤΑΦΟΣ 4 (Ντάπη Ράχη αρ.IV) 
Σπηλαιώδης τάφος (πίν.1 και 5). 
Διαστάσεις 2,10Χ1,65μ. (;) και ύψος 0,82μ. Είχε 
καταστραφεί από τη διάνοιξη του δρόμου. Εντοπίστηκαν 
μόνο τμήματα μικρού στρεπτού χάλκινου δακτυλιδιού 
και λίγα οστά. 
 
Βιβλιογραφία: Δ. Θεοχάρης, ΑΔ 17 (1961/2), Χρονικά, 175. Αρβανίτου-Μεταλληνού 1998, 75. 
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54. Ι/1/54 (ΜΒ, ΒΕ2546, πίν.86) 
Οπισθότμητη πρόχους. Χειροποίητη. 
Συμπληρωμένο το χείλος και ένα 
μικρό τμήμα του σώματος. 
Ύψ. με το γύψο: 18,9εκ., μέγ. σωζ. 
ύψ.: 16,5εκ., διάμ. βάσης: 7,9εκ., διάμ. 
χείλους: 5,5-6εκ., διάμ. σώματος: 
17,5εκ. 
 
Πηλός καστανόχρωμος, με 
εγκλείσματα και μίκα. Άβαφη. 
Βάση επίπεδη, σώμα πεπιεσμένο 
σφαιρικό, λαιμός ευρύς στη βάση του, 
χείλος λοξότμητο. Λαβή από τον ώμο 
στο χείλος, υπερυψωμένη. Η ράχη της 
λαβής είναι γωνιώδης επειδή 
δημιουργούνται δύο αποφύσεις από τη 
συμπίεση του ωμού πηλού. Φέρει ίχνη 
στίλβωσης.  
 
Βιβλιογραφία: Αρβανίτου-Μεταλληνού 1998, 
75, αρ.1, πίν.40. 
 
55. Ι/1/55 (ΜΒ, Μ2812, πίν.125) 
Χάλκινοι δακτύλιοι. Πέντε τμήματα. 
Διάμ: 1,5εκ., πάχος: 0,2εκ. 
 
Κυκλικής διατομής στελέχη από 




ΤΑΦΟΣ 5 (Ντάπη Ράχη αρ.V) 
Σπηλαιώδης τάφος (πίν.6, σχέδ.4). 
Διαστάσεις 2,35Χ2,15μ. και ύψος 1μ. Διατηρεί το στόμιό 
του, πλάτους 0,67μ. και μήκος μόλις 0,45μ., φραγμένο με 
λίθους, τους οποίους κάλυπτε μπροστά κάθετα μπηγμένη 
πλάκα, με διαστάσεις 0,87Χ0,68μ. και πάχος 0,06μ.  
Περιείχε δύο σκελετούς με τα κεφάλια προς το στόμιο, προς τα ανατολικά. 
Εντοπίστηκαν, σύμφωνα με το ΑΔ, πέντε αγγεία, δύο χάλκινα στρεπτά, καθώς και 
τμήματα από άλλα, ένας χάλκινος και πέντε σιδερένιοι δακτύλιοι, τρεις θραυσμένες 
σιδερένιες περόνες με αγγειόσχημη κεφαλή. 
 
Βιβλιογραφία: Δ. Θεοχάρης, ΑΔ 17 (1961/2), Χρονικά, 175. Αρβανίτου-Μεταλληνού 1998, 75-77. 
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56. Ι/1/56 (ΜΒ, Κ2543, πίν.86) 
Πρόχους, πιθανότατα ανήκει στον 
τύπο της οπισθότμητης. Λείπει ο 
λαιμός με το χείλος και η λαβή. 
Χειροποίητη.  
Σωζ. ύψ.: 10,5εκ., διάμ. βάσης: 5,8-
6εκ., διάμ. σώματος: περίπου 11,5εκ. 
 
Πηλός καστανός, σε ένα σημείο 
γκριζωπός, με εγκλείσματα και μίκα. 
Άβαφη. 
Βάση επίπεδη, σώμα σφαιρικό, λαβή 
ταινιωτή εκφύεται από τη μέγιστη 
διάμετρο του σώματος.  
Φέρει ίχνη στίλβωσης.  
 
57. Ι/1/57 (ΜΒ, Κ2555, πίν.90) 
Κύπελλο. Συγκολλημένο, 
συμπληρωμένη η λαβή και τμήμα του 
σώματος. Τροχήλατο. 
Ύψ.: 6,7-6,8εκ., διάμ. χείλους: 16,1-
17,1εκ., διάμ. βάσης: 6,5-6,8εκ. 
 
Πηλός ανοιχτός καστανός, με λίγα 
εγκλείσματα. Γάνωμα ερυθρωπό, κατά 
τόπους μελανό-καστανό. 
Βάση επίπεδη, σώμα χαμηλό, 
καλυκόσχημο, χείλος ψηλό, 
λοξότμητο, έξω νεύον, επίπεδο και 
πλατύ στην πάνω επιφάνειά του, 
αρθρώνεται με γωνίωση στους ώμους, 
λαβή ταινιωτή, από τη μέγιστη 
διάμετρο του σώματος στο χείλος.  
Εξωτερικά και εσωτερικά το αγγείο 
καλύπτεται με γάνωμα, εκτός από την 
κάτω επιφάνεια της βάσης και στο 
εσωτερικό από τον πυθμένα του. Η 
πάνω επιφάνεια του χείλους 
διακοσμείται με κάθετα γραμμίδια.  
 
Βιβλιογραφία: Αρβανίτου-Μεταλληνού 1998, 
75, αρ.1, πίν.41α. 
 
58. Ι/1/58 (ΜΒ, Κ2552, πίν.90) 
Κανθαροειδής σκύφος. Ακέραιος. 
Χειροποίητος. Άβαφος. 
Ύψ.: 9,1-9,7εκ., με λαβές: 15,2εκ., 
διάμ. χείλους: 14,2-21,5εκ., διάμ. 
βάσης: 9,2-9,6εκ. 
 
Πηλός ανοιχτός καστανός, με λίγα 
εγκλείσματα.  
Βάση επίπεδη, ελαφρώς κοίλη, σώμα 
καλυκόσχημο, με έντονη γωνίωση στο 
σημείο άρθρωσης του ψηλού, ελαφρώς 
έξω νεύοντος χείλους, λαβές ταινιωτές 
υπερυψωμένες, από τη μέγιστη 
διάμετρο του σώματος στο χείλος. Το 
αγγείο έχει πιεστεί στην πλευρά των 
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λαβών αποκτώντας μία ωοειδή 
κάτοψη.  
 
Βιβλιογραφία: Αρβανίτου-Μεταλληνού 1998, 
75, αρ.2. 
 
59. Ι/1/59 (ΜΒ, Κ2553, πίν.90) 
Κανθαροειδής σκύφος. Συγκολλημένη 
η μία λαβή και συμπληρωμένη. 
Χειροποίητος.  
Ύψ.: 8,1-8,9εκ., με λαβές: 13,3-
14,3εκ., διάμ. χείλους: 13,1-18,1εκ., 
διάμ. βάσης: 6,9-7,5εκ. 
 
Πηλός ανοιχτός καστανός, με 
εγκλείσματα.  
Βάση επίπεδη, ελαφρώς κοίλη, σώμα 
καλυκόσχημο, με έντονη γωνίωση στο 
σημείο άρθρωσης του ψηλού, ελαφρώς 
έξω νεύοντος, χείλους, λαβές ταινιωτές 
υπερυψωμένες, από τη μέγιστη 
διάμετρο του σώματος στο χείλος. Το 
αγγείο έχει πιεστεί στην πλευρά των 
λαβών αποκτώντας μία ωοειδή 
κάτοψη.  
Φέρει ίχνη στίλβωσης. 
 
Βιβλιογραφία: Αρβανίτου-Μεταλληνού 1998, 
76, αρ.3. 
 
60. Ι/1/60 (ΜΒ, Κ2540, πίν.90) 
Πυξίδα. Συγκολλημένη.  
Ύψ.: 7,2-7,5εκ., διάμ. χείλους: 9,2εκ., 
διάμ. βάσης: 5,6-5,7εκ., διάμ. 
σώματος: 11,7εκ., πλάτος χείλους: 
1,4εκ. 
 
Πηλός καστανός, με λίγα εγκλείσματα. 
Γάνωμα μελανό-καστανόχρωμο, σε 
ένα σημείο ερυθρό.  
Βάση επίπεδη, σώμα πεπιεσμένο 
σφαιρικό, χείλος επίπεδο, πλατύ. Κάτω 
από αυτό έχουν ανοιχτεί δύο 
διαμετρικά αντίθετα τοποθετημένες 
οπές η μία 0,5εκ. και η άλλη 0,6εκ. 
Έχουν ανοιχτεί μετά την κατασκευή 
του αγγείου, αφού στη μία τρύπα έχει 
σκαλιστεί και το χείλος, ενώ στην 
άλλη είναι σπασμένο. Οι οπές αυτές θα 
χρησίμευαν για την τοποθέτηση 
πώματος στο αγγείο. 
Γάνωμα σε όλη την εξωτερική 
επιφάνεια του σώματος και στο χείλος. 
Εξηρημένο είναι το εσωτερικό του 
αγγείου και η κάτω επιφάνεια της 
βάσης.  
 
Βιβλιογραφία: Αρβανίτου-Μεταλληνού 1998, 
76, αρ.4, πίν.42. 
 
61. Ι/1/61 (ΜΒ, ΒΕ2541, πίν.90) 
Πώμα πυξίδας. Ακέραιο.  
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Ύψ.: 4,2εκ., διάμ. χείλους: 10,4εκ., 
διάμ. κομβίου: 2,6-2,8εκ., ύψ. 
κομβίου: 1,3εκ., διάμ. οπών: 0,6-0,7εκ. 
 
Πηλός καστανός με λίγα εγκλείσματα. 
Γάνωμα ερυθρωπό, σε ένα σημείο 
καστανόχρωμο.  
Το πώμα είναι χαμηλό κωνικό 
καταλήγοντας στο κομβίο το οποίο 
είναι επίπεδο στην άνω επιφάνεια. 
Μετά την όπτηση του ανοίχτηκαν δύο 
οπές διαμετρικά αντίθετα 
τοποθετημένες, προφανώς για την 
πρόσδεση του πώματος στο αγγείο.  
 
Βιβλιογραφία: Αρβανίτου-Μεταλληνού 1998, 
76, αρ.5, πίν.42. 
 
62. Ι/1/62 (ΜΒ, Μ2818, πίν.129) 
Πέντε σιδερένιοι δακτύλιοι. 
Α. Ακέραιος. 
Ύψ.: 2,3-2,4εκ., διάμ.: 3,2εκ., διάμ. 
οπής: 1,5εκ., πάχος: 0,9εκ. 
 
Β. Ακέραιος. 
Ύψ.: 2,1εκ., διάμ.: 2,9εκ., διάμ. οπής: 




Ύψ.: 1,6εκ., διάμ.: 3εκ., διάμ. οπής: 




Ύψ.: 1,6εκ., διάμ.: περίπου 2,9εκ., 
διάμ. οπής: 1,5εκ., πάχος: 0,6εκ. 
 
Ε. Συγκολλημένος από δύο τμήματα. 
Λείπει ο μισός. 
Ύψ.: 1,5εκ., διάμ.: περίπου 2,7εκ., 
διάμ. οπής: 1,6εκ., πάχος: 0,6εκ. 
 
 
63. Ι/1/63 (ΜΒ, Μ2338, πίν.124) 
Χάλκινος δακτύλιος. Σε οκτώ 
τμήματα. 
Διάμ: 1,7εκ., πάχος: 0,06εκ., ύψ.: 1,6-
1,7εκ. 
 
Επίπεδος εξωτερικά και εσωτερικά. 
 
64. Ι/1/64 (ΜΒ, Μ2336, πίν.124) 
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Χάλκινος σπειροειδές κόσμημα. Σε 
δύο τμήματα. 
Διάμ: 2,1εκ., πάχος: 0,3εκ., ύψ.: 1,2εκ. 
 
Περιελίσσεται τρεις φορές.  
 
65. Ι/1/65 (ΜΒ, Μ2337, πίν.124) 
Χάλκινο σπειροειδές κόσμημα. Σε δύο 
τμήματα. 
Διάμ: 1,9εκ., πάχος: 0,3εκ., ύψ.: 1,4εκ. 
 
Περιελίσσεται τρεις φορές. 
 
66. Ι/1/66 (ΜΒ, Μ2817, πίν.124-
125) 
Χάλκινα σπειροειδή κοσμήματα. 
 
Α. Διάμ: 1,6εκ., πάχος στελέχους: 
0,2εκ., σωζ. ύψ.: 1,1εκ. 
Αποσπασματικό. Περιελίσσεται δύο 
φορές. 
 
Β. Διάμ: 1,7-1,8εκ., πάχος στελέχους: 
0,3εκ., σωζ. ύψ.: περίπου 0,8εκ. 
Αποσπασματικό. Δύο μη 
συγκολλώμενα τμήματα. 
Περιελίσσεται δύο φορές. 
 
Γ. Διάμ: περίπου 1,9εκ., πάχος 
στελέχους: 0,2-0,3εκ., σωζ. ύψ.: 
περίπου 0,5-0,6εκ. 
Αποσπασματικό. Τέσσερα τμήματα. 
Πιθανόν να ανήκουν στον ίδιο 
δακτύλιο.  
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Ι.2 ΘΟΛΩΤΟΣ ΤΑΦΟΣ 
 
ΤΑΦΟΣ 1 (Ρέμα Κολιαλή, αρ.VΙ) 
Θολωτός κτιστός τάφος (πίν.7-8, σχέδ.5). Το 
μεγαλύτερο τμήμα του είχε καταστραφεί από τη ροή 
μικρού ρεύματος, το οποίο διέρχεται από το Ρέμα 
Κολιαλή προς την αρχαία ακρόπολη. Η σωζόμενη 
διάμετρος ήταν 2,30μ., ενώ το κάτω μέρος του τοίχου 
σωζόταν μέχρι ύψος επτά δόμων, παρουσιάζοντας προς τα έσω εκφορά. Στο σημείο 
αυτό εντοπίστηκαν οστά παραμερισμένα σε σωρό.  
Από τα κτερίσματα διατηρήθηκαν ελάχιστα όστρακα μονόχρωμων αγγείων, τμήμα 
σιδερένιου εγχειριδίου και ψήγματα χαλκού (δεν εντοπίστηκαν). Ο κάτοικος της 
περιοχής που υπέδειξε τον τάφο ανέφερε στο Θεοχάρη ότι είχε εντοπίσει οκτώσχημη 
πόρπη την οποία ωστόσο δεν κράτησε. Λόγω κυρίως αυτής της πληροφορίας ο 
ανασκαφέας τον ενέταξε στην Πρωτογεωμετρική περίοδο, σύγχρονο με τους 
υπόλοιπους πέντε τάφους.  
 
Βιβλιογραφία: Δ. Θεοχάρης, ΑΔ 17 (1961/2), Χρονικά, 176. Αρβανίτου-Μεταλληνού 1998, 77. 
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Ι.3 ΛΑΚΚΟΙ  
 
ΤΑΦΟΣ 1 (Φύλλα Γκιόλια αρ. 9) 
Λάκκος-καύση (πίν.9). Εντοπίστηκε σε βάθος 1,65μ. (το ανώτερο 
σημείο του σήματος) και 2,69μ. το τελικό. 
Πρόκειται για λάκκο ο οποίος περιλάμβανε στρώμα με καύση. Είχε 
μία πλάκα τραπεζιόσχημη, από γκριζόλευκο ασβεστόλιθο, 
ημικατεργασμένη (0,45Χ0,36Χ0,08μ.), κάθετα τοποθετημένη ως 
σήμα, ενώ μία άλλη πλάκα, αδρώς επεξεργασμένη και χωρίς συγκεκριμένο σχήμα 
είχε τοποθετηθεί πάνω από το λάκκο. Ανάμεσα στις πλάκες εντοπίστηκαν τέσσερις 
μικροί, χωρίς επεξεργασία, λίθοι. Στο εσωτερικό δεν εντοπίστηκαν οστά, εκτός από 
ελάχιστα λείψανα. Επίσης, εντοπίστηκαν δύο πήλινα αγγεία ως κτερίσματα, η κύλικα 
τύπου Bolsal (β.2,57μ.) και η οπισθότμητη οινοχόη (β.2,65μ.), καθώς και ένα 
χάλκινος δακτύλιος (β.2,40μ.). Στην επίχωση του τάφου εντοπίστηκε και θραύσμα 




1. Ι/3/1 (ΜΛ, ΜΛ2014/143, 
πίν.100) 
Μελαμβαφής κύλικα τύπου Bolsal. 
Συγκολλημένη, ελλιπής ως προς ένα 
μικρό τμήμα του σώματος και δύο 
τμήματα του χείλους. 
Ύψ.: 4,6εκ., διάμ. βάσης: 6,2εκ., διάμ. 
χείλους: 9,9εκ.  
 
Πηλός γκριζωπός. Μελανό γάνωμα, 
ανομοιόμορφο. Εξωτερικά κατά 
τόπους και σχεδόν ολόκληρο το 
εσωτερικό είναι γκριζωπό. 
Εξωτερικά ο πυθμένας του αγγείου 
φέρει επίθετο ερυθρό χρώμα, εκτός 
από το κέντρο, το οποίο είναι 
εξηρημένο και περιβάλλεται από 
μελανή λεπτή ταινία. Εσωτερικά στον 
πυθμένα τέσσερα εμπίεστα ακτινωτά 
διατεταγμένα πεταλόσχημα μοτίβα. 
 
Χρονολόγηση: α΄ μισό του 4ου αι. π.Χ. 
 
2. Ι/3/2 (ΜΛ, ΜΛ2014/114, 
πίν.87, σχέδ.1) 
Ραμφόστομη πρόχους. Ακέραιη. 
Άβαφη. 
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Ύψ.: 9,9εκ., διάμ. βάσης: 8,6εκ., διάμ. 
χείλους: 3,7εκ., διάμ. λαιμού: 3,9εκ., 
διάμ. σώματος: 9,3εκ.  
 
Πηλός πορτοκαλόχρωμος με 
εγκλείσματα.  
Βάση αδιαμόρφωτη, σώμα έντονα 
πεπιεσμένο σφαιρικό, λαιμός 
κυλινδρικός, το χείλος λοξότμητο, 
λαβή κυκλικής διατομής, από τον ώμο 
στο χείλος.  
 
3. Ι/3/3 (ΜΛ, ΜΛ2014/34, 
πίν.127) 
Χάλκινος δακτύλιος. Ακέραιος.  
Διάμ.: 2,12εκ., πάχος: 0,07-0,14εκ.  
 
Πολύ λεπτός. Σε ένα σημείο του 
λεπταίνει ιδιαιτέρως. Στέλεχος 
ελλειψοειδούς διατομής. 
 
4. Ι/3/4 (ΜΛ, χ.α.) 
Πήλινη κεραμίδα  
Διαστάσεις μέγιστες: περίπου 
21Χ14,5εκ. και πάχος: 1,5-1,9εκ. 
 
Τμήμα καλυπτήρα στο οποίο σώζεται 
η γωνία. Πηλός καστανόχρωμος με 
εγκλείσματα. Φέρει γάνωμα 




ΤΑΦΟΣ 2 (Φύλλα Γκιόλια αρ. 10) 
Λάκκος-καύση (πίν.10). Εντοπίστηκε σε βάθος 1,75μ. (το ανώτερο 
σημείο του σήματος) και 2,69μ. το τελικό. 
Πρόκειται για λάκκο ο οποίος περιλάμβανε στρώμα με καύση. Είχε 
ένα λίθο ορθογωνισμένο από γκριζόλευκο ασβεστόλιθο κάθετα 
τοποθετημένο ως σήμα (0,35Χ0,24Χ0,07μ.), ενώ ένα άλλος ήταν 
τοποθετημένος μπροστά του οριζόντια, ως πλάκα πάνω από το λάκκο. Στο εσωτερικό 




5. Ι/3/5 (ΜΛ) 
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Επτά όστρακα.  
Τέσσερα άβαφα εκ των οποίων δύο με 
ερυθρό πηλό και δύο με καστανό. 
Διακρίνεται χείλος από μεγάλο ανοιχτό 
αγγείο.  
Τρία με καθαρότερο πηλό. Στα δύο, το 
ένα με γκρίζο πηλό και το άλλο με 
πορτοκαλόχρωμο, δεν διακρίνεται 
γάνωμα. Το τρίτο είναι χείλος 
κατακόρυφο, το οποίο σώζει 
εξωτερικά ερυθρό γάνωμα, από 
ανοιχτό αγγείο, πιθανόν σκύφο.
 
 
ΤΑΦΟΣ 3 (Φύλλα Γκιόλια αρ. 11) 
Λάκκος-καύση (πίν.11). Εντοπίστηκε σε βάθος 2,08μ. (το 
ανώτερο σημείο του σήματος) και 2,63μ. το τελικό. 
Πρόκειται για λάκκο ο οποίος περιλάμβανε στρώμα με 
καύση. Είχε ένα λίθο επίμηκη, από γκριζόλευκο ασβεστόλιθο 
κάθετα τοποθετημένο ως σήμα (0,50Χ0,26Χ0,15μ.). Στο 
εσωτερικό εντοπίστηκαν λίγα οστά, όστρακα, ένα σιδερένιο καρφί (β.2,30μ.), 




6. Ι/3/6 (ΜΛ, ΜΛ2014/172, 
πίν.128) 
Σιδερένιο καρφί. Έντονα οξειδωμένο 
με πολλά θραύσματα. 
Μέγ. ύψ. 8,7εκ.  
 
Ιδιαιτέρως οξειδωμένο. Μπορούμε να 
διακρίνουμε ότι έφερε στο ένα άκρο 
κεφαλή, ενώ το άλλο άκρο φαίνεται να 
κάμπτεται.  
 
7. Ι/3/7 (ΜΛ) 
 
Πέντε όστρακα. 
Ένα άβαφο και ένα αδιάγνωστο. 
Ένα από δίνο το οποίο φέρει ερυθρό 
εξίτηλο γάνωμα εξωτερικά (σχέδ.51). 
Ένα όστρακο σκύφου με γκρίζο πηλό, 
εσωτερικά και εξωτερικά με μελανό 
γάνωμα. 
Μία δακτυλιόσχημη μελαμβαφής 
βάση. 
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8. Ι/3/8 (ΜΛ) 
  
Τμήματα πήλινων κεραμίδων. 
Διαστάσεις μέγιστες: 
Α. 21εκ. η στενή και περίπου 50εκ. η 
σωζόμενη μακριά. Πάχος: 1,8-1,6εκ. 
Β. 20Χ17,3εκ. και πάχος: 1,8-2,2εκ. 
Γ. 7,3Χ11,5εκ. και πάχος: 2,1εκ. 
Έξι θραύσματα κεραμίδων. 
Α. Δύο συγκολλώμενα τμήματα 
καλυπτήριας κεραμίδας. Σώζεται 
μεγάλο μέρος της κεραμίδας, ενώ είναι 
σπασμένη στις δύο της άκρες. Πηλός 
καστανόχρωμος με εγκλείσματα. Στην 
πάνω επιφάνεια καστανόχρωμο 
γάνωμα το οποίο δεν φτάνει έως τις 
άκρες αφήνοντας μία λωρίδα περίπου 
3εκ. εξηρημένη.  
Στο εσωτερικό είναι κολλημένο χώμα 
με οστά. 
Β. Δύο συγκολλώμενα θραύσματα 
στρωτήρα. Πορτοκαλόχρωμος πηλός 
χωρίς πολλά εγκλείσματα. Στην πάνω 
όψη φέρει ερυθρωπό γάνωμα. 
Γ. Δύο συγκολλώμενα τμήματα 
στρωτήρα το οποίο συνανήκει με το 
προηγούμενο. Σώζεται μικρό τμήμα 
από τη μία μακριά πλευρά. 
Πορτοκαλόχρωμος πηλός χωρίς πολλά 




ΤΑΦΟΣ 4 (Φύλλα Γκιόλια αρ. 12) 
Λάκκος-καύση (πίν.11). Εντοπίστηκε σε βάθος 1,89μ. (το ανώτερο 
σημείο του σήματος) και 2,65μ. το τελικό. 
Πρόκειται για λάκκο ο οποίος περιλάμβανε στρώμα με καύση. Είχε 
έναν λίθο, από γκριζοπράσινο σχιστόλιθο, ελλειψοειδή και 
πλακοειδή, κάθετα τοποθετημένο ως σήμα (0,30Χ0,20Χ0,06μ.). 
Στο εσωτερικό εντοπίστηκαν οστά, όστρακα, ένα σιδερένιο καρφί (β.2,50μ.) και 




9. Ι/3/9 (ΜΛ, ΜΛ2014/52, 
πίν.128) 
Σιδερένιο καρφί. Οξειδωμένο, σχεδόν 
ακέραιο. 
Μέγ. ύψ. 9,7εκ., πάχος 0,7εκ. 
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Στο ένα άκρο η κεφαλή του καρφιού, 
ενώ η άλλη άκρη κάμπτεται.  
 
10. Ι/3/10 (ΜΛ) 
 
Δέκα όστρακα. 
Ένα θραύσμα κεραμίδας(;), ένα χωρίς 
διακόσμηση σχηματίζει έντονη γωνία, 
και ένα όστρακο που εσωτερικά φέρει 
ίχνη έντονης καύσης (έχει αλλοιωθεί ο 
πηλός). 
Σε δύο όστρακα διακρίνεται 
διακόσμηση και σε ένα εσωτερικά 
καστανόχρωμο γάνωμα. 
Ένα όστρακο μελαμβαφής 
δακτυλιόσχημης βάσης από αγγείο 
πόσεως. 
Ένα όστρακο από τον ώμο και το 
λαιμό οινοχόης η οποία εξωτερικά 
φέρει καστανέρυθρο εξίτηλο γάνωμα. 
Στη μετάβαση λαιμού-ώμου υπάρχει 
αυλάκωση (σχέδ.53). 
Μία λαβή και σώμα από αττική 
κύλικα. Εσωτερικά μελανό γάνωμα, 
εξωτερικά ερυθρωπό (σχέδ.52). 
 
11. Ι/3/11 (ΜΛ) 
Τμήματα πήλινης κεραμίδας. 
Μέγιστες διαστάσεις: 
Α. τρία συγκολλώμενα: περίπου 
30Χ22,2εκ. και πάχος: 1,5-2,3εκ.  
Β. 14,5Χ15εκ. και πάχος: 2,1εκ.  
 
Τέσσερα θραύσματα κεραμίδων από 
στρωτήρες, εκ των οποίων τρία 
συγκολλώμενα και το τέταρτο 
συνανήκον. Στη κοίλη πάνω πλευρά 
σώζεται ερυθρό γάνωμα. Πηλός 




ΤΑΦΟΣ 5 (Φύλλα Γκιόλια αρ. 13) 
Λάκκος-καύση (πίν.12). Εντοπίστηκε σε βάθος 1,85μ. (το ανώτερο 
σημείο του σήματος) και 2,59μ. το τελικό. 
Πρόκειται για λάκκο ο οποίος περιλάμβανε στρώμα με καύση. Είχε 
ένα λίθο, από γκριζόλευκο ασβεστόλιθο, ελλειψοειδή, κάθετα 
τοποθετημένο ως σήμα (0,30Χ0,20Χ0,09μ.), ενώ ένας άλλος 
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τοποθετείται μπροστά του οριζόντια, ως πλάκα πάνω από το λάκκο. Στο εσωτερικό 




12. Ι/3/12 (ΜΛ) 
 
Έξι όστρακα.  
Ένα μελαμβαφές από ανοιχτό αγγείο 
(εξωτερικά μελανό γάνωμα, εσωτερικά 
ερυθρό). Ένα χείλος, έξω νεύον, 
επίπεδο, που ανήκει σε άβαφο αγγείο 
(οινοχόη ή πρόχους). Τέσσερα με 
γκρίζο πηλό εκ των οποίων τα δύο από 
ανοιχτό αγγείο (μελανό γάνωμα), ενώ 
στα άλλα δεν διακρίνεται. Από τα δύο 
ανοιχτά το ένα είναι χείλος δίνου το 
οποίο σώζει και τμήμα από τη γένεση 
της λαβής (σχέδ.54). 
 
13. Ι/3/13 (ΜΛ) 
Τμήμα πήλινης κεραμίδας. 
Διαστάσεις μέγιστες: 
Περίπου 16Χ13,2εκ. και πάχος: 1,5-
3,2εκ. 
 
Τμήμα στρωτήρα όπου σώζεται τμήμα 
της μακριάς πλευράς, η άκρη της 
οποίας ανασηκώνεται έντονα. Πηλός 
πορτοκαλόχρωμος με εγκλείσματα. 
Φέρει ίχνη ερυθρωπού γανώματος 
στην πάνω του όψη.  
 
 
ΤΑΦΟΣ 6 (Φύλλα Γκιόλια αρ. 15) 
Λάκκος-καύση (πίν.13). Εντοπίστηκε σε βάθος 2,65μ. το τελικό (δεν 
αναφέρεται το βάθος του ανώτερου σημείου του σήματος στο 
ημερολόγιο). 
Πρόκειται για λάκκο ο οποίος περιλάμβανε στρώμα με καύση. Είχε 
ένα πλακοειδή λίθο, από γκριζόλευκο ασβεστόλιθο, κάθετα 
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ΤΑΦΟΣ 7 (Φύλλα Γκιόλια αρ. 16) 
Λάκκος-καύση (πίν.13). Εντοπίστηκε σε βάθος 2,17μ. (το ανώτερο 
σημείο του σήματος) και 2,63μ. το τελικό. 
Πρόκειται για λάκκο ο οποίος περιλάμβανε στρώμα με καύση. Είχε 
ένα λίθο, από γκριζόλευκο ασβεστόλιθο, ακατέργαστο, ορθογώνιο 
πλακοειδή, κάθετα τοποθετημένο ως σήμα (0,43Χ0,20μ.). Στην ταφή 
είχε τοποθετηθεί μία κύλικα τύπου Bolsal (β.2,43μ.). Στην επίχωση εντοπίστηκαν 





14. Ι/3/14 (ΜΛ, ΜΛ2014/144, 
πίν.100) 
Μελαμβαφής κύλικα τύπου Bolsal. 
Συγκολλημένη και συμπληρωμένη σε 
μικρά τμήματα του σώματος και του 
χείλους. Λείπει η μία λαβή. 
Απολεπίσεις και ανομοιόμορφο 
γάνωμα λόγω κακής όπτησης. 
Ύψ.: 4,3εκ., ύψ. με λαβή: 4,6εκ., διάμ. 
βάσης: 6,45εκ., διάμ. χείλους: 9εκ.  
Πηλός ανοιχτός καστανός.  
 
Ερυθρή λεπτή γραμμή πάνω από το 
κάτω κοίλο μέρος του αγγείου. 
Εξωτερικά του πυθμένα δύο 
ομόκεντροι εγχάρακτοι κύκλοι, ο ένας 
μικρός στο κέντρο, ενώ ο άλλος πιο 
μεγάλος και πιο κοντά στη βάση. Η 
περιφέρεια του πυθμένα σε επαφή με 
τη βάση φέρει ερυθρή ταινία. 
Εσωτερικά του πυθμένα τέσσερα 
εμπίεστα ανθέμια διατεταγμένα σε 
σταυροειδή διάταξη.  
 
Χρονολόγηση: β΄ τέταρτο του 4ου αι. 
π.Χ. 
 
15. Ι/3/15 (ΜΛ, ΜΛ2014/168, 
πίν.128) 
Σιδερένιο αντικείμενο, πιθανώς καρφί. 
Αποσπασματικό και φθαρμένο.  
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ΤΑΦΟΣ 8 (Φύλλα Γκιόλια αρ. 17) 
Λάκκος-καύση (πίν.14). Εντοπίστηκε σε βάθος 1,90μ. (το ανώτερο 
σημείο του σήματος) και 2,65μ., το τελικό. 
Πρόκειται για λάκκο ο οποίος περιλάμβανε στρώμα με καύση, κυρίως 
σε βάθος 2,33-2,49μ. Είχε ένα λίθο, από γκριζόλευκο ασβεστόλιθο, 
ορθογώνιας διατομής, με καμπύλη απόληξη, κάθετα τοποθετημένο ως 
σήμα (0,20Χ0,16Χ0,13μ.). Στο εσωτερικό εντοπίστηκαν οστά, όστρακα, θραύσματα 




16. Ι/3/16 (ΜΛ) 
 
Επτά όστρακα. 
Τα τέσσερα σχηματίζουν ολόκληρη 
τομή κυπέλλου με επίπεδη βάση, 
χαμηλό κυρτό σώμα και ψηλό χείλος, 
έντονα λοξά προς τα έξω. Σώζει τη 
γέννηση της λαβής, η οποία εκφύεται 
από το σημείο ένωσης του σώματος 
και του χείλους και η οποία θα 
κατέληγε στο χείλος ή λίγο πιο κάτω 
από αυτό. Εξωτερικά σώζει ερυθρό 
εξίτηλο γάνωμα (σχέδ.56). 
Από τα άλλα τρία όστρακα στο ένα δεν 
διακρίνεται διακόσμηση, το άλλο είναι 
μελαμβαφές ανοιχτού αγγείου 
(σκυφίδιο;) από το κάτω μέρος του 
αγγείου, το οποίο εξωτερικά λίγο πιο 
πάνω από τη βάση διακρίνεται 
εξηρημένη ταινία, και το τρίτο είναι 
χείλος λεκανίδας (σχέδ.55). 
 
17. Ι/3/17 (ΜΛ) 
Τμήματα πήλινων κεραμίδων. 
Διαστάσεις μέγιστες: 
Α. 15,2Χ7,1εκ. και πάχος: 1,5-2εκ. 
Β. 16,5Χ7,7εκ. και πάχος: 1,6-1,7εκ. 
Γ. 12Χ9εκ. και πάχος: 2-2,1εκ. 
 
Τρία θραύσματα κεραμίδων, από 
καλυπτήρες. Καμία δεν συνανήκει. 
Και οι τρεις από τις άκρες των 
κεραμιδιών: τα δύο σώζουν τμήμα της 
μίας μακριάς πλευράς και το τρίτο τη 
γωνία του κεραμιδιού. 
Το πρώτο τμήμα, με σκούρο 
καστανόχρωμο πηλό και εγκλείσματα, 
εξωτερικά φέρει καστανωπό γάνωμα. 
Το δεύτερο με σκούρο 
πορτοκαλόχρωμο πηλό και 
εγκλείσματα και το τρίτο με ανοιχτό 
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πορτοκαλόχρωμο πηλό και λίγα εγκλείσματα.  
 
 
ΤΑΦΟΣ 9 (Φύλλα Γκιόλια αρ. 18) 
Λάκκος-καύση (πίν.14). Εντοπίστηκε σε βάθος 1,85μ. (το ανώτερο 
σημείο του σήματος) και 2,62μ. το τελικό. 
Πρόκειται για λάκκο ο οποίος περιλάμβανε στρώμα με καύση. Είχε 
μία πλάκα τραπεζιόσχημη, από γκριζόλευκο ασβεστόλιθο, πλακοειδή 
και ακατέργαστη (0,46Χ0,53Χ0,07μ.) κάθετα τοποθετημένη ως σήμα, 
ενώ μία άλλη πλάκα, αδρώς επεξεργασμένη και χωρίς συγκεκριμένο σχήμα είχε 
τοποθετηθεί πάνω από το λάκκο. Βορειοανατολικά του σήματος εντοπίστηκε εστία 
καύσης (β.2,40μ.). Στο εσωτερικό εντοπίστηκαν οστά, όστρακα, θραύσματα από 




18. Ι/3/18 (ΜΛ, ΜΛ2014/57, 
πίν.122) 
Χάλκινη πόρπη. Αποσπασματική. 
Μέγ. σωζ. μήκος: 3,25εκ., μέγ. σωζ. 
πάχος 0,418εκ. 
 
Διατηρείται μόνο το τόξο το οποίο 
διακοσμείται με εγχάρακτη 
διακόσμηση.  
 
19. Ι/3/19 (ΜΛ) 
 
Τέσσερα μελαμβαφή όστρακα. Μία 
λαβή αγγείου πόσεως, ένα χείλος από 
ληκύθιο και δύο από κλειστό αγγείο, 
εκ των οποίων το ένα σώζει γένεση 
λαβής. 
 
20. Ι/3/20 (ΜΛ) 
Τμήματα πήλινων κεραμίδων 
Διαστάσεις μέγιστες: 
Α. 16,5Χ10εκ. και πάχος 2-3εκ. 
Β. 22,4Χ12,2εκ. και πάχος 1,7-2,4εκ. 
Γ. 25,5Χ22,1εκ. και πάχος 1,5-3εκ. 
 
Τρία θραύσματα κεραμίδων. Δεν 
συνανήκουν. Το ένα από καλυπτήρα, 
σώζει τη γωνία. Πηλός καστανός με 
εγκλείσματα, με σκούρο 
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καστανόχρωμο αλείφωμα στην πάνω 
του επιφάνεια. 
Τα άλλα δύο τμήματα από στρωτήρες, 
(το ένα σώζει τη γωνία και το άλλο 
τμήμα της μακριάς πλευράς). Πηλός 




ΤΑΦΟΣ 10 (Φύλλα Γκιόλια αρ. 19) 
Λάκκος-καύση (πίν.15). Εντοπίστηκε σε βάθος 1,80μ. (το ανώτερο 
σημείο του σήματος) και 2,62μ. το τελικό. 
Πρόκειται για λάκκο ο οποίος περιλάμβανε στρώμα με καύση. Είχε 
μία πλάκα τραπεζιόσχημη, από γκριζόλευκο ασβεστόλιθο, ακανόνιστη 
και ακατέργαστη (0,47Χ0,45Χ0,04μ.) κάθετα τοποθετημένη ως σήμα. 




21. Ι/3/21 (ΜΛ, ΜΛ2014/117, 
πίν.92) 
Τμήμα κλειστού αγγείου. 
Αποσπασματικό.  
Ύψ.: 5,8εκ., διάμ. βάσης : 4,7εκ. 
 
Πηλός ανοιχτός καστανός. 
Διατηρείται σώμα σφαιρικού σώματος 
και ολόκληρη η δακτυλιόσχημη βάση. 
Το σώμα καλυπτόταν με αμελές 
μελανό γάνωμα, ενώ το κατώτερο 
τμήμα του σώματος και η βάση είναι 
άβαφα.  
 
22. Ι/3/22 (ΜΛ) 
 
Έξι όστρακα εκ των οποίων ένα άβαφο 
(πορτοκαλέρυθρος πηλός) και τα 
υπόλοιπα πέντε από μελαμβαφή 
αγγεία: 
Ένα χείλος και λαβή στρεπτή/κνιδιακή 
(;) που φέρει υποδοχή εξωτερικά για 
πώμα. 
Ένα μικρό από κλειστό αγγείο, 
πιθανόν αρυβαλλοειδές ληκύθιο. 
Δύο χείλη: ένα μικρό ενισχυμένο 
εξωτερικά και το άλλο δισκόμορφο 
(αττικό), και ένα από σώμα (πιθανόν 
από το κάτω μέρος του αγγείου στο 
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οποίο διακρίνεται οριζόντια αυλάκωση 
και τμήμα της διακόσμησης του 
σώματος το οποίο έφερε κάθετες 
αυλακώσεις, πιθανόν από κάνθαρο. 
 
 
ΤΑΦΟΣ 11 (Φύλλα Γκιόλια αρ. 21) 
Λάκκος με τεφροδόχο αγγείο (πίν.18). Εντοπίστηκε σε βάθος 1,90μ. 
Προσανατολισμός ΒΑ-ΝΔ. Έφερε ως σήμα μία ακανόνιστη, 
γκριζοπράσινη σχιστολιθική πλάκα (0,55Χ0,25Χ0,05μ.) και μία 
οριζόντια μπροστά από το σήμα, γκριζοπράσινη, ακανόνιστη, 
ορθογώνια πλάκα (β. 2,09μ., 0,50Χ0,23Χ0,07μ.). 
Η επίχωση του λάκκου ήταν καστανόμαυρη, με υπολείμματα καμένων οστών, 
ψήγματα πηλού και άνθρακα.  
Το τεφροδόχο αγγείο εντοπίστηκε σε βάθος 2,29μ. Μία μικρή γκριζωπή πλάκα 




23. Ι/3/23 (ΜΛ, ΜΛ2014/151, 
πίν.93, σχέδ.24) 
Σταμνοειδές αγγείο. Έντονα ιζήματα 
στην επιφάνειά του. Συγκολλημένο. 
Λείπουν τμήματα του ώμου και του 
χείλους (δεν έχει ολοκληρωθεί η 
συντήρησή του). 
Ύψ.: 20,4εκ., διάμ. χείλους: 8,9εκ., 
διάμ. βάσης: 11,7εκ., οπή στον 
πυθμένα: 2,2Χ2,5εκ. 
 
Πηλός πορτοκαλοκάστανος. Γάνωμα 
έντονα ανομοιόμορφο (μελανό, 
πορτοκαλέρυθρο) λόγω ατελούς 
όπτησης. 
Βάση δακτυλιόσχημη. Σώμα 
απιόσχημο. Χείλος ανασηκωμένο, 
σχεδόν κάθετο. Λαβές κυκλικής 
διατομής, οριζόντιες, ανασηκωμένες, 
στο ύψος του ώμου. 
Στον ώμο και την κοιλιά φέρει σε κάθε 
όψη παράσταση δύο οπλιτών με δόρυ 
και ασπίδα που τρέχουν, οι οποίοι 
αποδίδονται με σκιαγραφία. Πρόκειται 
πιθανώς για οπλιτοδρομία.  
Μελανό γάνωμα καλύπτει το χείλος 
εξωτερικά, τις λαβές και το μέτωπο 
της βάσης. Στο κάτω τμήμα του 
σώματος δύο φαρδιές έντονα εξίτηλες 
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ταινίες, η ανώτερη εκ των οποίων 
λειτουργεί ως γραμμή εδάφους για την 
παράσταση.  
Στον πυθμένα φέρει διαμπερή οπή, που 
ανοίχτηκε σε δεύτερη χρήση. 
 
 
ΤΑΦΟΣ 12 (Φύλλα Γκιόλια αρ. 22) 
Λάκκος με τεφροδόχο αγγείο (πίν.18). Εντοπίστηκε σε βάθος 1,95μ. 
Προσανατολισμός ΒΑ-ΝΔ. Φέρει ως σήμα μία ακανόνιστη, 
ασβεστολιθική πλάκα (0,50Χ0,26Χ0,08μ.) και μία οριζόντια μπροστά 
από το σήμα, γκριζόλευκη, ακατέργαστη πλάκα (β. 2,18μ., 
0,37Χ0,30Χ0,09μ.). 
Η επίχωση του λάκκου ήταν σκούρα καστανή, αμμοπηλώδης, μαλακή.  
Το τεφροδόχο αγγείο εντοπίστηκε σε βάθος 2,53μ. Συνανήκοντα τμήματα άλλου 
αγγείου καλύπτουν το στόμιο του αγγείου. Στο ημερολόγιο αναφέρεται ακέραιο 




24. Ι/3/24 (ΜΛ, ΜΛ2014/147, 
πίν.91) 
Κάναστρο. Ελλιπές. Συμπληρωμένο σε 
σημαντικό τμήμα του σώματος και του 
χείλους. 
Ύψ.: 5,3-6εκ., διάμ. βάσης: 6,9εκ., 
διάμ. χείλους: 14,6εκ. 
 
Πηλός ανοικτός καστανός. Γάνωμα 
καστανέρυθρο. 
Βάση επίπεδη, σώμα ρηχό, χείλος 
απλό κάθετο. Πιθανότατα έφερε μία 
οριζόντια λαβή. Γάνωμα καλύπτει το 
αγγείο, εκτός από τη ζώνη των λαβών 
και την επιφάνεια έδρασης της βάσης.  
 
 
ΤΑΦΟΣ 13 (Φύλλα Γκιόλια αρ. 23) 
Λάκκος με τεφροδόχο αγγείο (πίν.19). Εντοπίστηκε σε βάθος 
2,15μ. Προσανατολισμός ΒΑ-ΝΔ. Έφερε ως σήμα μία 
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τραπεζιόσχημη, γκριζοπράσινη σχιστολιθική πλάκα (0,40Χ0,26Χ0,08μ.), η οποία είχε 
έντονα ίχνη καύσης.  
Η επίχωση του λάκκου ήταν καστανόμαυρη, κατά τόπους μαύρη, λόγω της έντονης 
καύσης, αμμοπηλώδης με αρκετά υπολείμματα οστών και ανθράκων. Από την 
επίχωση περισυλλέχθηκαν και λίγα όστρακα. 
Το τεφροδόχο αγγείο, ένας λέβητας, το οποίο έφερε έντονα ίχνη καύσης, εντοπίστηκε 
σε βάθος 2,38-2,67μ. Ο λέβητας, αντί για λίθινη πλάκα ως πώμα, καλυπτόταν από 
τμήματα τουλάχιστον δύο αγγείων. Μεταξύ του σήματος και του τεφροδόχου 
εντοπίστηκαν δύο πήλινα αγγεία, μία όλπη και τμήμα από χυτροειδές αγγείο (β.2,38μ. 
και 2,35μ. αντίστοιχα). Ένα σιδερένιο εγχειρίδιο εντοπίστηκε σε επαφή με το 




25. Ι/3/25 (ΜΛ, ΜΛ2014/99, 
πίν.102, σχέδ.43) 
Λέβητας. Συγκολλημένος και 
συμπληρωμένος σε ένα μεγάλο τμήμα 
του σώματος και του χείλους.  
Ύψ.: 16,6εκ., διάμ. χείλους: 26,7εκ., 
διάμ. βάσης: 9,53εκ. 
 
Πηλός γκριζωπός. Γάνωμα μελανό, 
κατά τόπους εξίτηλο, εσωτερικά και 
εξωτερικά.  
Βάση δακτυλιόσχημη. Σώμα γωνιώδες, 
με τη μέγιστη διάμετρό του στο ύψος 
των λαβών. Στενεύει έντονα στο κάτω 
μέρος. Δύο διαφορετικές λαβές, μία 
πηνιόσχημη και μία πηνιόσχημη που 
φέρει και δακτύλιο στο μέσον της 
(διπλή πηνιόσχημη). Οι λαβές φέρουν 
οριζόντιες διαμπερείς οπές. Χείλος 
ενισχυμένο εξωτερικά, επίπεδο, κοντό.  
Στη ζώνη των λαβών φέρει δύο ομάδες 
από τρεις οριζόντιες παράλληλες 
εγχάρακτες λεπτές γραμμές, μεταξύ 
των οποίων αποδίδεται ομάδα από 
τέσσερις κυματοειδείς λεπτές γραμμές. 
 
26. Ι/3/26 (ΜΛ, ΜΛ2014/167, 
πίν.88, σχέδ.11) 
Τμήμα από το σώμα πίθου. 
Συγκολλημένο από εννιά όστρακα.  
Μέγ. σωζ. ύψ.: 25,5εκ., πάχος 
τοιχωμάτων: 1,1εκ. 
 
Πηλός ερυθρός με εγκλείσματα.  
Εξωτερικά το σώμα του πίθου έφερε 
διακόσμηση: ομάδα από τρεις 
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οριζόντιες κυματοειδείς αυλακώσεις 
καθώς και μία εγχάρακτη οριζόντια 
ιχθυάκανθα. 
 
27. Ι/3/27 (ΜΛ, χ.α., πίν.88, 
σχέδ.9) 
Χυτροειδές αγγείο. Αποσπασματικό. 
Σώζεται τμήμα του χείλους, της λαβής 
και του σώματος. Συγκολλημένο από 
πολλά όστρακα.  
Ύψ.: 22,9εκ., διάμ. χείλους: 24,7εκ. 
 
Πηλός καστανόχρωμος. Άβαφο.  
Χείλος κάθετο, μία οριζόντια κυκλικής 
διατομής λαβή, σώμα σφαιρικό. Δεν 
σώζεται ο πυθμένας του, ο οποίος 
πιθανώς να ήταν καμπύλος. 
 
28. Ι/3/28 (ΜΛ, ΜΛ2014/81, 
πίν.92, σχέδ.20) 
Όλπη. Συγκολλημένη. Λείπει μικρό 
τμήμα από το σώμα και το κέντρο του 
πυθμένα του αγγείου. 
Ύψ.: 11,6εκ., ύψ. με λαβή: 12,4εκ. 
διάμ. βάσης: 5,9εκ., διάμ. χείλους: 
4,93εκ., μέγ. διάμ. σώματος: 8,37εκ.  
 
Πηλός ανοιχτός καστανός.  
Βάση επίπεδη. Χείλος εξωστρεφές, 
ενιαίο περίγραμμα με το ωοειδές 
σώμα. Ταινιωτή λαβή, ελαφρά 
υπερυψωμένη, εκφύεται από τη 
μέγιστη διάμετρο του σώματος 
καταλήγοντας στο χείλος.  
Στη μέγιστη διάμετρο του σώματος 
δύο οριζόντιες ταινίες, η άνω 
καστανόχρωμου χρώματος και η κάτω 
κόκκινου. Το κάτω τμήμα του 
σώματος καθώς και το εσωτερικό του 
χείλους φέρει ανομοιογενές, κατά 
τόπους εξίτηλο, καστανόχρωμο 
γάνωμα. 
 
Χρονολόγηση: τέλη 7ου αι. π.Χ. 
 
29. Ι/3/29 (ΜΛ, ΜΛ2014/157, 
πίν.91) 
Τμήμα κοτύλης. Συγκολλημένη από 
έξι όστρακα. Διατηρεί πολύ μικρό 
τμήμα του χείλους, του σώματος και 
της μίας λαβής.  
Μέγ. σωζ. ύψ.: 4,57εκ. 
 
Πηλός γκριζοπράσινος φαιός. Γάνωμα 
ανομοιόμορφο καστανομέλανο. 
Χείλος ενιαίο με το τοίχωμα του 
αγγείου, συγκλίνον. Λαβή οριζόντια 
κυκλικής διατομής.  
Γάνωμα καλύπτει ολόκληρο το 
σωζόμενο τμήμα του αγγείου εκτός 
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από τη ζώνη των λαβών και τη ράχη 
τους. Αυτές διακοσμούνται με κάθετες 
ανισοπαχείς γλώσσες. 
 
30. Ι/3/30 (ΜΛ, ΜΛ2014/161, 
πίν.103) 
Όστρακο από το σώμα σφαιρικού 
κορινθιακού αρυβάλλου.  
Μέγ. σωζ. ύψ.: 2εκ. 
 
Πηλός γκρίζος φαιός. 
Στο σώμα διακρίνεται μερικώς η 
κυκλική ασπίδα και το πόδι οπλίτη. 
Εγχάραξη κυκλική περιμετρικά της 
ασπίδας (επίσημα). Ανήκει στην ομάδα 
warrior-group aryballos. 
 
31. Ι/3/31 (ΜΛ) 
 
Επτά όστρακα. 
Δύο συγκολλώμενα από αγγείο πόσεως 
με ερυθρό εξίτηλο γάνωμα εσωτερικά 
και εξωτερικά.  
Πέντε όστρακα από κορινθιακά 
αγγεία: ένα από αρύβαλλο με οπλίτη 
(2Χ2,4εκ.) και τα τέσσερα από 





ΤΑΦΟΣ 14 (Φύλλα Γκιόλια αρ. 24) 
Λάκκος με τεφροδόχο αγγείο (πίν.19). Εντοπίστηκε σε βάθος 1,85μ. 
Προσανατολισμός Α-Δ. Έφερε ως σήμα μία ακανόνιστη, γκριζόλευκη 
ασβεστολιθική πλάκα (0,60Χ0,25Χ0,09μ.). Στο σημείο έδρασης της 
διακρίνονταν έντονα ίχνη καύσης. Υπήρχε και μία οριζόντια μπροστά 
από το σήμα, τραπεζιόσχημη, γκριζόλευκη, ασβεστολιθική πλάκα (β. 
2,15μ., 0,55Χ0,32Χ0,03μ.). 
Η επίχωση του λάκκου ήταν καστανόμαυρη, κατά τόπους μαύρη, λόγω της έντονης 
καύσης, αμμοπηλώδης με αρκετά υπολείμματα οστών και ανθράκων. Το τεφροδόχο 
αγγείο εντοπίστηκε σε βάθος 2,30μ. και έφερε πάνω στο στόμιο του μία μικρή 
γκριζόλευκη ασβεστολιθική πλάκα (0,21Χ0,15Χ0,06μ.). Στα ανατολικά του σήματος 
εντοπίστηκε το εξάλειπτρο με έντονα ίχνη καύσης.  
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32. Ι/3/32 (ΜΛ, ΜΛ2014/132, 
πίν.88, σχέδ.8) 
Σταμνοειδές αγγείο. Συγκολλημένο 
από πάρα πολλά όστρακα. Ελλιπές ως 
προς τμήματα του σώματος και του 
χείλους. 
Ύψ.: 17εκ., διάμ. χείλους: 11,3εκ., 
διάμ. οπής: 0,5-0,7εκ. 
 
Πηλός καστανός. Άβαφο. 
Ψηλό, κάθετο χείλος, ελαφρώς 
αποκλίνον. Λαβές οριζόντιες, κυκλικής 
διατομής, ανασηκωμένες. Σώμα 
σφαιρικό, με καμπύλο πυθμένα, στον 
οποίο φέρει μικρή διαμπερή οπή.  
 
33. Ι/3/33 (ΜΛ, ΜΛ2014/166, 
πίν.91) 
Εξάλειπτρο. Συγκολλημένο. Ελλιπές 
σε τμήμα του σώματος και του 
χείλους, καθώς και το μεγαλύτερο 
τμήμα της λαβής.  
Ύψ.: 6,3-7,5εκ., διάμ. βάσης: 7,6εκ., 
διάμ. χείλους εσωτερικά: 10,2εκ. και 
εξωτερικά: 16,1εκ. 
 
Πηλός καστανός, φαιός. Πιθανώς 
έφερε γάνωμα, εκ του οποίου 
διακρίνονται αμυδρά ίχνη.  
Χείλος εσωτερικό, κρεμάμενο, 
συστρέφεται προς τα έξω, προς τα 
τοιχώματα του αγγείου, σχηματίζοντας 
σχεδόν σωληνωτή τομή. Λαβή 
οριζόντια κυκλικής διατομής. Βάση 
δακτυλιόσχημη. 
Επιφάνεια ιδιαιτέρως φθαρμένη. 
Χαμηλά στο σώμα διακρίνεται ταινία 
και ίσως πιο χαμηλά, πάνω από τη 
βάση τρεις λεπτές γραμμές-ταινίες. 




ΤΑΦΟΣ 15 (Φύλλα Γκιόλια αρ. 25) 
Λάκκος (πίν.20). Εντοπίστηκε σε βάθος 1,97μ. 
Προσανατολισμός ΒΑ-ΝΔ. Φέρει ως σήμα μία 
ελλειψοειδής, γκριζόλευκη, ασβεστολιθική πλάκα 
(0,41Χ0,15Χ0,05μ.). Υπήρχε και μία οριζόντια μπροστά από 
το σήμα, ακανόνιστη, ορθογώνια πλάκα (β. 2,18μ., 
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Δεν εντοπίστηκε τεφροδόχο αγγείο.  
 
 
ΤΑΦΟΣ 16 (Φύλλα Γκιόλια αρ. 26) 
Λάκκος με τεφροδόχο αγγείο (πίν.21). Εντοπίστηκε σε βάθος 1,82μ. 
Προσανατολισμός Α-Δ. Φέρει ως σήμα μία τραπεζιόσχημη, γκριζωπή 
ακατέργαστη πλάκα (0,70Χ0,51Χ0,04μ.). Η κορυφή της είχε σπάσει 
από σύγχρονο εκσκαπτικό μηχάνημα. Υπήρχε και μία οριζόντια 
μπροστά από το σήμα, ακανόνιστη, γκριζόλευκη, ασβεστολιθική 
ακατέργαστη πλάκα (β. 2,16μ., 0,45Χ0,35 Χ0,035μ.). 
Η επίχωση του λάκκου ήταν σκούρα καστανή, αμμοπηλώδης με ψήγματα πηλού και 
ανθράκων. Περισυλλέχθηκαν λίγα όστρακα. Το τεφροδόχο αγγείο εντοπίστηκε σε 





34. Ι/3/34 (ΜΛ, ΜΛ2014/90, 
πίν.94, σχέδ.26) 
Σταμνοειδές αγγείο. Ακέραιο. 
Ύψ.: 19,8-22,3εκ., διάμ. χείλους: 
10,9εκ., διάμ. βάσης: 10,7εκ., διάμ. 
οπής: 1,2-1,5εκ.  
 
Πηλός καστανέρυθρος. Γάνωμα 
καστανόχρωμο και ιώδης, στη μία όψη 
πιο εξίτηλο.  
Βάση δακτυλιόσχημη, σώμα ωοειδές, 
δύο οριζόντιες κυκλικής διατομής 
λαβές, ελαφρώς λόξα τοποθετημένες 
στον ώμο, και κάθετο χείλος με 
υποτυπώδη λαιμό.  
Στον πυθμένα φέρει διαμπερή οπή που 
είχε ανοιχτεί σε δεύτερη χρήση. 
Μελανό γάνωμα καλύπτει το χείλος 
εσωτερικά και εξωτερικά, τις ράχες 
των λαβών, καθώς και τη βάση 
εξωτερικά. 
Στον ώμο λεπτή μελανή γραμμή, ενώ 
στη ζώνη των λαβών αποδίδονται 
λεπτές, αμελώς αποδοσμένες, 
κατακόρυφες σιγμοειδείς γραμμές. 
Το σώμα διακοσμείται με οριζόντιες 
ταινίες ανισοπαχείς (φαρδιά μελανή 
ταινία, στη συνέχεια φαρδιά ιώδη 
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ταινία μεταξύ δύο λεπτών κόκκινων 
γραμμών και τέλος φαρδιά μελανή 
ταινία).  
Το κατώτερο τμήμα του σώματος 
χωρίς γάνωμα. 
Στο εσωτερικό του αγγείου 
εντοπίστηκε και ο χάλκινος δακτύλιος. 
 
35. Ι/3/35 (ΜΛ, ΜΛ2014/45, 
πίν.123) 
Χάλκινος δακτύλιος. Ακέραιος. 
Διάμ.: 3,46εκ., διάμ. με αποφύσεις: 
3,98εκ., πάχος: 0,28-0,4εκ. 
 
Φέρει τέσσερις μικρές προεξοχές σε 
σταυροειδή διάταξη. Στέλεχος 
κυκλικής διατομής 
 
36. Ι/3/36 (ΜΛ) 
 
Δεκατέσσερα όστρακα.  
Δέκα όστρακα με τραχύ πηλό 
πορτοκαλόχρωμο έως γκριζωπό. 
Τρία χείλη, το ένα ίσως από 
σταμνοειδές αγγείο, το ένα μικρό από 
οινοχόη και το οριζόντιο με έξαρμα 
και οπή. Τέλος χείλος και τμήμα λαβής 
κοτυλίσκης, η οποία είναι καμένη. 
 
 
ΤΑΦΟΣ 17 (Φύλλα Γκιόλια αρ. 27) 
Λάκκος με τεφροδόχο αγγείο (πίν.22). Εντοπίστηκε σε βάθος 1,83μ. 
Προσανατολισμός Α-Δ. Έφερε ως σήμα μία τραπεζιόσχημη, 
γκριζόλευκη πλάκα με αδρή επιφάνεια (0,68Χ0,43Χ0,04μ.). Υπήρχε και 
μία οριζόντια μπροστά από το σήμα, ακανόνιστη, γκριζόλευκη, 
ασβεστολιθική, ακατέργαστη πλάκα (β. 2,23μ., 0,28Χ0,19Χ0,025μ.). 
Η επίχωση του λάκκου ήταν σκούρα καστανή, κατά τόπους καστανόμαυρη, 
αμμοπηλώδης με ψήγματα πηλού και έντονα ίχνη καύσης κατά τόπους. Το τεφροδόχο 
αγγείο εντοπίστηκε σε βάθος 2,31μ. και έφερε πάνω στο στόμιο του μία μικρή αδρή 
γκριζόλευκη πλάκα (0,19Χ0,17Χ0,035μ.). Αναφέρονται όστρακα (δεν εντοπίστηκαν). 
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ΤΑΦΟΣ 18 (Φύλλα Γκιόλια αρ. 28) 
Λάκκος (πίν.23). Εντοπίστηκε σε βάθος 1,60μ. 
Προσανατολισμός Α-Δ. Έφερε ως σήμα μία επίμηκη, 
γκριζοπράσινη σχιστολιθική πλάκα (0,85Χ0,35Χ0,09μ.). 
Εντοπίστηκαν τρεις λίθοι, γκριζόλευκοι, ακανόνιστοι, 
ασβεστολιθικοί, με αδρή την επιφάνειά τους, σε οριζόντια 
σειρά, ο ένας κάτω από τον άλλο. (Α΄: β. 2,15μ., 0,55Χ0,32Χ0,05μ. Β΄: β. 2,20μ., 
0,47Χ0,36Χ0,07μ. Γ΄: β. 2,26μ., 0,75Χ0,32Χ0,08μ.). 
Η επίχωση του λάκκου ήταν καστανόμαυρη, αμμοπηλώδης με αρκετά ίχνη πηλού και 
καύσης. Δεν εντοπίστηκε τεφροδόχο αγγείο. Εντοπίστηκαν λίγα όστρακα, καθώς και 





37. Ι/3/37 (ΜΛ, ΜΛ2014/48, 
πίν.129) 
Σιδερένιο εγχειρίδιο με συμφυές 
στέλεχος λαβής.  




38. Ι/3/38 (ΜΛ, ΜΛ2014/49, 
πίν.130) 
Σιδερένιο εγχειρίδιο. 




39. Ι/3/39 (ΜΛ, ΜΛ2014/50, 
πίν.130) 
Σιδερένιο εγχειρίδιο.  




40. Ι/3/40 (ΜΛ) 
 
Τριάντα τέσσερα όστρακα. 
Δεκαεννέα άβαφα όστρακα εκ των 
οποίων ένα χείλος (ή σπασμένη λαβή) 
και μία ταινιωτή λαβή. 
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Μία προχοή από μελαμβαφές 
θήλαστρο. 
Μία λαβή σκύφου με γκρίζο πηλό και 
με μελανό γάνωμα  
Δεκατρία όστρακα από σταμνοειδή 
αγγεία.  
 Τρία συγκολλώμενα όστρακα 
ανήκουν στο αποσπασματικό αγγείο 
ΙΙ/1/8 που εντοπίστηκε στο δεύτερο 
στρώμα (#2) της τομής. 
 Ένα με κατακόρυφες γραμμές 
με κόκκινο επίχρισμα. 
Δύο όστρακα που σώζουν τμήμα 
διακόσμησης (ίχνη ή τμήματα ταινιών) 
και ένα που δεν διακρίνεται. 
 
 
ΤΑΦΟΣ 19 (Φύλλα Γκιόλια αρ. 29) 
Λάκκος με τεφροδόχο αγγείο (πίν.24). Εντοπίστηκε σε 
βάθος 1,85μ. Προσανατολισμός Α-Δ. Έφερε ως σήμα μία 
γκριζοπράσινη, επίμηκη, σχιστολιθική πλάκα 
(0,80Χ0,32Χ0,05μ.) και μία οριζόντια μπροστά από το 
σήμα, γκριζοπράσινη, σχιστολιθική, ορθογώνια πλάκα (β. 
2,25μ., 0,42Χ0,23Χ0,04μ.).  
Η επίχωση του λάκκου ήταν καστανόμαυρη, αμμοπηλώδης με αρκετά ίχνη πηλού και 
καύσης. Το τεφροδόχο αγγείο εντοπίστηκε σε βάθος 2,37-2,68μ. και έφερε πάνω στο 





41. Ι/3/41 (ΜΛ, ΜΛ2014/150, 
πίν.93) 
Σταμνοειδές αγγείο. Ακέραιο. 
 
Πηλός καστανός. Γάνωμα μελανό-
καστανόχρωμο, ανομοιόμορφο, κατά 
τόπους εξίτηλο.  
Βάση δισκοειδής, σώμα ωοειδές, δύο 
κυκλικής διατομής οριζόντιες λαβές, 
λοξά τοποθετημένες στον ώμο του 
αγγείου, κάθετο χείλος, ιδιαιτέρως 
στραβοχυμένο. Αυλάκωση στην ένωση 
χείλους και ώμου. Στον πυθμένα φέρει 
διαμπερή οπή σε δεύτερη χρήση. 
Όλο το αγγείο εξωτερικά καλύπτεται 
με αμελές επίχρισμα – αλείφωμα, 
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πάνω στο οποίο αποδίδεται η 
διακόσμηση.  
Με μελανό γάνωμα εξωτερικά και 
εσωτερικά το άνω τμήμα του χείλους, 
το μέτωπο της βάσης και η εξωτερική 
επιφάνεια των λαβών. Το σώμα του 
αγγείου διακοσμείται με ταινίες (τρεις 
φαρδιές μελανές ταινίες, μεταξύ των 
δύο πρώτων να παρεμβάλλεται μία πιο 
λεπτή καστανή ταινία).  
Στον ώμο φέρει γράμματα της 
αλφαβήτου επί τα λαιά, με γραπτό 
γάνωμα. Η επιγραφή ορίζεται πάνω 
και κάτω από λεπτή καστανή ταινία.  
 
Παρατηρήσεις: Το αγγείο βρίσκεται υπό 
δημοσίευση από ομάδα μελέτης του Μουσείου 
Λάρισας, γι’ αυτό και είναι ελλιπή τα στοιχεία 






42. Ι/3/42 (ΜΛ) 
 




ΤΑΦΟΣ 20 (Φύλλα Γκιόλια αρ. 30) 
Λάκκος (πίν.25). Εντοπίστηκε σε βάθος 2,18μ. 
Προσανατολισμός Α-Δ. Έφερε ως σήμα μία γκριζόλευκη, 
ωοειδή, ασβεστολιθική πλάκα (0,30Χ0,18Χ0,08μ.), και μία 
οριζόντια μπροστά από το σήμα, γκριζόλευκη, ακανόνιστη, 
οξυκόρυφη πλάκα (β. 2,30μ., 0,17Χ0,20Χ0,03μ.). 




43. Ι/3/43 (ΜΛ) 
 
Έξι όστρακα. Πέντε άβαφα και ένα 
κατακόρυφο χείλος από ανοιχτό αγγείο 
πόσεως το οποίο σώζει ερυθρό γάνωμα 
εσωτερικά και εξωτερικά.  
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ΤΑΦΟΣ 21 (Φύλλα Γκιόλια αρ. 31) 
Λάκκος με τεφροδόχο αγγείο (πίν.26). Εντοπίστηκε σε βάθος 1,96μ. 
Προσανατολισμός Α-Δ. Έφερε ως σήμα μία τραπεζιόσχημη, 
γκριζόλευκη, ασβεστολιθική πλάκα (0,70Χ0,45Χ0,06μ.) και μία 
οριζόντια μπροστά από το σήμα, γκριζόλευκη, ορθογώνια πλάκα (β. 
2,36μ., 0,43Χ0,26Χ0,07μ.). Στα δυτικά της πλάκας και στο ίδιο 
περίπου επίπεδο με αυτή εντοπίστηκε μικρή όλπη σε πλάγια θέση με το στόμιο προς 
τον τάφο. 
Η επίχωση του λάκκου ήταν καστανόμαυρη, αμμοπηλώδης, με ψήγματα πηλού και 
καύσης. Περισυλλέχθηκαν λίγα όστρακα. Το τεφροδόχο αγγείο εντοπίστηκε σε βάθος 
2,55μ. και έφερε πάνω στο στόμιο του μία μικρή πλάκα (0,28Χ0,20Χ0,03μ.). Σε 
επαφή και ανατολικά του αγγείου εντοπίστηκαν δύο μικρές γκριζόλευκες πέτρες (η 
μία 0,18Χ0,16Χ0,035μ. και η άλλη 0,25Χ0,17Χ0,03μ.), κάθετα τοποθετημένες, 




44. Ι/3/44 (ΜΛ, ΜΛ2014/96, 
πίν.87, σχέδ.4) 
Άβαφο χυτροειδές αγγείο. 
Συγκολλημένο με μικρές 
συμπληρώσεις. 
Ύψ.: 27,9εκ., διάμ. χείλους: 12,6-
13,1εκ., διάμ. σώματος: 28,5εκ. 
 
Πηλός καστανέρυθρος με προσμείξεις.  
Ο πυθμένας του αγγείου καμπύλος, 
αδιαμόρφωτος, σώμα ωοειδές, δύο 
οριζόντιες κυκλικής διατομής λαβές 
τοποθετημένες λοξά στον ώμο, κάθετο 
χείλος. Κατά τόπους φέρει μικρά ίχνη 
καύσεων σαν μεγάλες κηλίδες. 
 
45. Ι/3/45 (ΜΛ, ΜΛ2014/83, 
πίν.92, σχέδ.19) 
Όλπη. Συγκολλημένη. 
Ύψ.: 9,5εκ., ύψ. με λαβή: 10εκ., διάμ. 
βάσης: 3,31εκ., διάμ. χείλους: 3,76εκ., 
διάμ. σώματος: 6,8εκ. 
 
Πηλός καστανέρυθρος.  
Επίπεδη βάση, ωοειδές σώμα που 
στενεύει προς το ψηλό λαιμό. Χείλος 
ενιαίο με το λαιμό, ελαφρώς 
αποκλίνον. Λαβή κάθετη ταινιωτή, που 
φύεται στο μέσο του σώματος και 
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καταλήγει στο χείλος, ξεπερνώντας το 
ελαφρώς σε ύψος.  
Γάνωμα αμελές και ανομοιόμορφο 
καλύπτει εσωτερικά το χείλος και τη 
ράχη της λαβής. Στο ύψος της λαβής 
αποδίδονται δύο λεπτές ταινίες από 
ερυθρό χρώμα. Ακολουθεί πιο φαρδιά 
ζώνη από έντονα αμελές, 
ανομοιόμορφο καστανό γάνωμα. Το 
κατώτερο τμήμα του σώματος και η 
επιφάνεια έδρασης αφήνονται αβαφή. 
 
46. Ι/3/46 (ΜΛ) 
 
Τρία όστρακα. 
Ένα άβαφο με γκρίζο πηλό.  
Δύο από κλειστό αγγείο, πιθανώς 




ΤΑΦΟΣ 22 (Φύλλα Γκιόλια αρ. 32) 
Λάκκος με τεφροδόχο αγγείο (πίν.27). Εντοπίστηκε σε βάθος 2,12μ. 
Προσανατολισμός Α-Δ. Έφερε ως σήμα μία ακανόνιστη, 
φαιοπράσινη, σχιστολιθική πλάκα (0,48Χ0,25Χ0,05μ.). 
Η επίχωση του λάκκου ήταν καστανόμαυρη, αμμοπηλώδης με 
ψήγματα πηλού και καύσης. Το τεφροδόχο αγγείο εντοπίστηκε σε 
βάθος 2,64μ. κάτω από την έδραση της κάθετης πλάκας και έφερε πάνω στο στόμιο 
του μία μικρή αδρή πλάκα (0,24Χ0,22Χ0,05μ.).  
 
 
ΤΑΦΟΣ 23 (Φύλλα Γκιόλια αρ. 34) 
Λάκκος με τεφροδόχο αγγείο (πίν.28). Εντοπίστηκε σε βάθος 1,75μ. 
Προσανατολισμός Α-Δ. Έφερε ως σήμα μία γκριζοπράσινη επίμηκη 
σχιστολιθική πλάκα (0,94Χ0,40Χ0,04μ.). 
Η επίχωση του λάκκου ήταν καστανόμαυρη, αμμοπηλώδης, μαλακή με 
αρκετά ψήγματα πηλού και πολλά στίγματα καύσης.  
Το τεφροδόχο αγγείο εντοπίστηκε σε βάθος 2,48μ. και έφερε πάνω στο στόμιο του 
μία μικρή πλάκα (0,15Χ0,18Χ0,03μ.). Σε επαφή με αυτό και ανάμεσα σε αυτό και το 
σήμα εντοπίστηκε σε όρθια θέση μία όλπη (β.2,38μ.), ενώ στα νότια του τεφροδόχου 
και σε επαφή με αυτό, στην έδρασή του, εντοπίστηκε λεκανίδα, η οποία είχε 
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τοποθετηθεί κάθετα με το στόμιο προς το τεφροδόχο αγγείο. (β.2,60μ.). Στο 




47. Ι/3/47 (ΜΛ, ΜΛ2014/89, 
πίν.94, σχέδ.27) 
Σταμνοειδές αγγείο. Συγκολλημένο. 
Ύψ.: 18,3εκ., διάμ. βάσης: 10,2εκ., 
διάμ. χείλους: 9,7-10,5εκ., οπή: 
1,3Χ0,7εκ. 
 
Πηλός καστανόχρωμος. Γάνωμα 
μελανό, κατά τόπους καστανόχρωμο.  
Βάση δακτυλιόσχημη, σώμα σφαιρικό, 
δύο οριζόντιες κυκλικής διατομής 
λαβές, κάθετα τοποθετημένες στον 
ώμο του αγγείου, κάθετο χείλος. Στον 
πυθμένα φέρει διαμπερή οπή που είχε 
ανοιχτεί σε δεύτερη χρήση. 
Με μελανό γάνωμα το χείλος 
εξωτερικά, η βάση και η εξωτερική 
επιφάνεια των λαβών.  
Στον ώμο φέρει μελανή ταινία μεταξύ 
δυο λεπτών ιωδών γραμμών. Στη ζώνη 
των λαβών αποδίδεται σειρά από 
σιγμοειδή κάθετα κοσμήματα τύπου S. 
Ακολουθούν στο σώμα δύο φαρδιές 
μελανές ταινίες, κάθε μία εκ των 
οποίων ορίζεται από πάνω και κάτω 
από μία λεπτή ιώδη γραμμή. Στο σώμα 
κατά τόπους υπάρχουν αμελείς 
σταγόνες-κηλίδες από γάνωμα, οι 
οποίες έχουν στάξει από το πινέλο 
κατά τη διακόσμηση του αγγείου.  
 
48. Ι/3/48 (ΜΛ, ΜΛ2013/530, 
πίν.91) 
Λεκανίδα. Ακέραιη. 
Ύψ.: 4,5εκ., διάμ. βάσης: 5εκ., διάμ. 
χείλους: 11,8εκ., διάμ. με λαβές: 
15,5εκ. 
 
Πηλός καστανόχρωμος με λίγες 
προσμείξεις. Γάνωμα καστανό-μελανό, 
κατά τόπους ερυθρό λόγω 
ανομοιογενούς όπτησης, κυρίως 
εξωτερικά. 
Βάση δακτυλιόσχημη, σώμα ρηχό 
σχηματίζει έντονη γωνίωση στο ύψος 
των λαβών και γίνεται κάθετο, λαβές 
οριζόντιες ταινιωτές, οι οποίες 
πλαισιώνονται εκατέρωθεν από ένα 
κάθετο ορθογώνιο πλακίδιο, δίνοντας 
ένα τοξοειδές σχήμα, χείλος ελαφρώς 
ενισχυμένο εξωτερικά, επίπεδο στην 
πάνω επιφάνειά του. 
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Εξωτερικά και εσωτερικά το αγγείο 
καλύπτεται με ανομοιόμορφο γάνωμα. 
Εσωτερικά περίπου στο μέσο της 
επιφάνειας εξηρημένη κυκλική ζώνη, η 
οποία ορίζεται εξωτερικά από επίθετη 
ερυθρή μικρή ταινία. Εξηρημένες η 
επιφάνεια έδρασης του αγγείου και η 
κάτω επιφάνεια της βάσης, η οποία 
στο κέντρο της φέρει μεγάλη μελανή 
στιγμή με ένα κύκλο να την 
περιβάλλει.  
 
49. Ι/3/49 (ΜΛ, ΜΛ2014/80, 
πίν.92, σχέδ.22) 
Όλπη. Ακέραιη. Μικρές αποκρούσεις 
στην περιφέρεια του χείλους.  
Ύψ.: 14,3εκ. (με λαβή 15,3εκ.), διάμ. 
βάσης: 4,8εκ., διάμ. χείλους: 4,26εκ., 
μέγ. διάμ. σώματος: 7,83εκ.  
 
Πηλός καστανός, κατά τόπους πιο 
φαιός. Γάνωμα καστανωπό, έντονα 
ανομοιόμορφο και ιδιαιτέρως εξίτηλο. 
Χείλος ελαφρά εξωστρεφές και κοντός 
λαιμός. Σώμα ψηλό, κυλινδρικό με 
μειούμενη διάμετρο προς τη βάση και 
ελαφρά γωνίωση στο ύψος του ώμου. 
Βάση επίπεδη. Κάθετη λαβή από τον 
ώμο προς το χείλος, ελλειψοειδούς 
διατομής και ελαφρώς υπερυψωμένη. 
Στο σώμα μία φαρδιά ζώνη, έως λίγο 
πάνω από το ύψος της βάσης, ενώ 
γάνωμα καλύπτει το αγγείο από το 
μέσο του σώματος έως το ύψος της 
λαβής, καθώς και εσωτερικά του 
χείλους και τη ράχη της λαβής. 
 
50. Ι/3/50 (ΜΛ, ΜΛ2014/44, 
πίν.127) 
Χάλκινος δακτύλιος. Ακέραιος.  
Διάμ.: 2,23εκ., πάχος: 0,17εκ. 
 
Χαλκός. 




ΤΑΦΟΣ 24 (Φύλλα Γκιόλια αρ. 35) 
Λάκκος (πίν.29). Εντοπίστηκε σε βάθος 1,97μ. Προσανατολισμός Α-
Δ. Έφερε ως σήμα μία ακανόνιστη, γκριζόλευκη, ασβεστολιθική 
πλάκα (0,62Χ0,30Χ0,03μ.). 
Η επίχωση του λάκκου ήταν καστανόμαυρη, αμμοπηλώδης, μαλακή 
με αρκετά ψήγματα πηλού και πολλά στίγματα καύσης.  
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51. Ι/3/51 (ΜΛ) 
 
Εννιά όστρακα άβαφων αγγείων. 
Στο ένα διακρίνεται στην εξωτερική 
επιφάνεια στίλβωση.  
Ένα χείλος έξω νεύον. 
 
 
ΤΑΦΟΣ 25 (Φύλλα Γκιόλια αρ. 36) 
Λάκκος με τεφροδόχο αγγείο (πίν.30). Εντοπίστηκε σε βάθος 1,88μ. 
Προσανατολισμός Α-Δ. Έφερε ως σήμα μία ακανόνιστη γκριζόλευκη 
επίμηκη ακατέργαστη πλάκα (0,72Χ0,33Χ0,07μ.) και μία οριζόντια 
μπροστά από το σήμα, ακανόνιστη ασβεστολιθική πλάκα (β. 2,19μ., 
0,46Χ0,34Χ0,10μ.). 
Η επίχωση του λάκκου ήταν καστανόμαυρη, αμμοπηλώδης, μαλακή με αρκετά 
ψήγματα πηλού και πολλά στίγματα καύσης. 
Το τεφροδόχο αγγείο εντοπίστηκε σε βάθος 2,58μ. και έφερε πάνω στο στόμιο του 
μία μικρή γκριζόλευκη αδρή πλάκα (0,16Χ0,15Χ0,035μ.). Εντοπίστηκαν μία χάλκινη 




52. Ι/3/52 (ΜΛ, ΜΛ2014/58, 
πίν.123) 
Χάλκινη χάντρα. Αποσπασματική. 
Μέγ. σωζ. μήκος: 3,41εκ., μέγ. πάχος: 
1,16εκ.  
 
Αποτελείται από δύο συγκολλημένα, 
ελαφρώς αμφικωνικά, συμπαγή 
τμήματα. Είναι σπασμένο και από τις 
δύο στενές πλευρές του. 
 
53. Ι/3/53 (ΜΛ) 
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Είκοσι εννέα όστρακα.  
Είκοσι επτά άβαφα, ορισμένα από τον 
ώμο αγγείου. 
Ένα από σταμνοειδές που φέρει 
φαρδιά ταινία και από πάνω δύο 
παράλληλες γραμμές οι οποίες στα 
αριστερά καταλήγουν σε κάθετες 
γραμμές (διακρίνονται τρεις), 
(σχέδ.58). 




ΤΑΦΟΣ 26 (Φύλλα Γκιόλια αρ. 37) 
Λάκκος με τεφροδόχο αγγείο (πίν.31). Εντοπίστηκε σε βάθος 1,90μ. 
Προσανατολισμός Α-Δ. Έφερε ως σήμα μία τραπεζιόσχημη, 
ακανόνιστη, γκριζόλευκη, ασβεστολιθική πλάκα (0,46Χ0,38Χ0,05μ.) 
και μία οριζόντια, μπροστά από το σήμα, γκριζόλευκη, ακατέργαστη 
πλάκα, η οποία βρέθηκε σπασμένη σε δύο τμήματα (β. 2,15μ., 
0,45Χ0,24Χ0,07μ.). 
Η επίχωση του λάκκου ήταν καστανόμαυρη, αμμοπηλώδης, μαλακή με αρκετά 
ψήγματα πηλού και πολλά στίγματα καύσης. 
Το τεφροδόχο αγγείο εντοπίστηκε σε βάθος 2,25μ. και έφερε πάνω στο στόμιο του 





54. Ι/3/54 (ΜΛ, ΜΛ2014/153, 
πίν.97, σχέδ.35) 
Σταμνοειδές αγγείο. Συγκολλημένο. 
Ελλιπές ως προς μικρά όστρακα του 
σώματος και του χείλους, το οποίο δεν 
έχει συγκολληθεί. 
Μέγ. σωζ. ύψ.: 30,2εκ., διάμ. βάσης: 
11,8εκ., οπή: 0,9εκ. 
 
Πηλός καστανέρυθρος.  
Βάση δισκοειδής, σώμα ψηλό, 
απιόσχημο, δύο οριζόντιες, κυκλικής 
διατομής, λαβές, λοξά τοποθετημένες 
στον ώμο του αγγείου. Χείλος 
ενισχυμένο, τριγωνικό, ανασηκωμένο. 
Καλυπτόταν με αμελές 
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πορτοκαλέρυθρο επίχρισμα. Χαμηλά 
στο τοίχωμα του σώματος φέρει 
διαμπερή οπή. 
 
55. Ι/3/55 (ΜΛ) 
 
Δεκατρία όστρακα 
Δώδεκα άβαφα και ένα με γκρίζο πηλό 
από ανοιχτό αγγείο με μελανό γάνωμα 
εσωτερικά και εξωτερικά. 
 
 
ΤΑΦΟΣ 27 (Φύλλα Γκιόλια αρ. 38) 
Λάκκος με τεφροδόχο αγγείο (πίν.32). Εντοπίστηκε σε βάθος 1,82μ. 
Προσανατολισμός Α-Δ. Έφερε ως σήμα μία ορθογώνια, γκριζόλευκη, 
ασβεστολιθική πλάκα (0,75Χ0,25Χ0,05μ.) και μία οριζόντια μπροστά 
από το σήμα, γκριζοπράσινη, ορθογώνια σχιστολιθική πλάκα (β. 
2,22μ., 0,36Χ0,28Χ0,04μ.). 
Η επίχωση του λάκκου από 2,45 έως 2,58μ. ήταν καστανόμαυρη, αμμοπηλώδης, 
μαλακή, με έντονα ίχνη καύσης και αρκετά ψήγματα πηλού. Από βάθος 2,65μ. 
περίπου το χώμα δεν περιείχε ίχνη καύσης, αλλά τα χώματα ήταν πλέον καστανά, 
ανοιχτά καστανά, αμμοπηλώδης και καθαρά. 
Το τεφροδόχο αγγείο εντοπίστηκε σε βάθος 2,55μ. και έφερε πάνω στο στόμιο του 




56. Ι/3/56 (ΜΛ, ΜΛ2013/529, 
πίν.129) 
Σταμνοειδές αγγείο. Συγκολλημένο. 
Ύψ.: 20εκ., διάμ. βάσης: 10εκ., διάμ. 
χείλους: 10,5εκ. 
 
Πηλός καστανός. Γάνωμα μελανό, 
κατά τόπους καστανόχρωμο πιο 
εξίτηλο στη μία πλευρά. 
Βάση δακτυλιόσχημη, σώμα ωοειδές, 
δύο κυκλικής διατομής λαβές, λοξά 
τοποθετημένες στον ώμο του αγγείου, 
κάθετο χείλος.  
Με μελανό γάνωμα το χείλος, η βάση 
και η εξωτερική επιφάνεια των λαβών. 
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Το σώμα του αγγείου διακοσμείται με 
ταινίες. Στον ώμο φέρει μελανή ταινία 
και στη συνέχεια μία λεπτή ερυθρή. 
Στη ζώνη των λαβών διακοσμείται με 
κάθετα σταγονόμορφα μοτίβα. Η 
κοιλιά του αγγείου φέρει δύο φαρδιές 




ΤΑΦΟΣ 28 (Φύλλα Γκιόλια αρ. 39) 
Λάκκος (πίν.33). Εντοπίστηκε σε βάθος 2,00μ. Προσανατολισμός Α-
Δ. Έφερε ως σήμα μία ορθογώνια, γκριζόλευκη, ασβεστολιθική στενή 
πλάκα (0,58Χ0,20Χ0,09μ.) και μία οριζόντια μπροστά από το σήμα, 
ακανόνιστη, γκριζόλευκη πλάκα (β. 2,28μ., 0,30Χ0,17Χ0,05μ.). 
Η επίχωση του λάκκου ήταν καστανόφαιη, κατά τόπους πιο μαύρη, 
αμμοπηλώδης, μαλακή, με έντονα ίχνη καύσης και αρκετά ψήγματα πηλού και 
άνθρακα.  
Δεν εντοπίστηκε τεφροδόχο αγγείο. Ωστόσο, κάτω από την οριζόντια πλάκα 
εντοπίστηκαν τέσσερα κορινθιακά αγγεία, έντονα θραυσμένα και με έντονα ίχνη 
καύσης. Πρόκειται για μία όλπη και μία κοτύλη, και δύο μικρά αγγεία για άρωμα, 




57. Ι/3/57 (ΜΛ, ΜΛ2014/176, 
πίν.103, σχέδ.45) 
Κορινθιακή όλπη. Συγκολλημένη από 
πολλά όστρακα και συμπληρωμένη σε 
μικρά τμήματα, ελλιπής ως προς 
τμήμα του χείλους. 
Ύψ.: 13,5εκ., ύψ. με λαβή: 16εκ., διάμ. 
βάσης 5,48εκ.  
 
Πηλός φαιός-πρασινωπός, καμένος. 
Γάνωμα σκούρο καστανό, 
ανομοιόμορφο, κατά τόπους έντονα 
εξίτηλο. 
Σώμα ωοειδές, χείλος τριφυλλόστομο. 
Λαβή κάθετη ταινιωτή που ξεπερνά 
κατά πολύ το ύψος του χείλους. Βάση 
λεπτή δακτυλιόσχημη, κωνική. 
Καλύπτεται από μελανό γάνωμα εκτός 
από μία μεγάλη μετόπη που φέρει 
μελανόμορφη διακόσμηση. Τη μετόπη 
καταλαμβάνει υδρόβιο πτηνό προς τα 
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αριστερά. Εγχάρακτοι ρόδακες και 
αμελώς αποδοσμένες στιγμές και 
πινελιές λειτουργούν ως 
παραπληρωματικά κοσμήματα.  
 
58. Ι/3/58 (ΜΛ, ΜΛ2014/177, 
πίν.103) 
Κορινθιακή κοτύλη. Συγκολλημένη 
από πάρα πολλά όστρακα, κατά τόπους 
συμπληρωμένη σε μικρά τμήματα.  
Ύψ.: 8,8εκ., διάμ. βάσης: 6εκ., διάμ. 
χείλους 11,55εκ. 
 
Πηλός γκρίζος. Γάνωμα μελανό κατά 
τόπους καστανωπό, έντονα εξίτηλο. 
Καλύπτεται από γάνωμα. Εξωτερικά 
το κατώτερο τμήμα του σώματος 
διακοσμείται από κάθετα γραμμίδια. Η 
εξωτερική επιφάνεια του πυθμένα 
διακοσμείται με ζεύγος λεπτών 
γραμμών και στο κέντρο με λεπτό 
κύκλο και στιγμή.  
 
59. Ι/3/59 (ΜΛ, ΜΛ2014/75, 
πίν.103) 
Κορινθιακό αλάβαστρο. 
Συγκολλημένο από πολλά όστρακα και 
συμπληρωμένο σε τμήματα του 
σώματος και του περιχειλώματος. 
Ύψ.: 8,08εκ., διάμ. περιχειλώματος: 
3,27εκ. 
 
Πηλός φαιός γκριζοπράσινος. Γάνωμα 
σκούρο καστανό, έντονα εξίτηλο. 
Στο σώμα αποδίδεται μελανόμορφος 
πάνθηρας προς τα αριστερά με το 
κεφάλι κατενώπιον. Πίσω του και 
πιθανώς από πάνω του, διακρίνονται 
εγχάρακτοι ρόδακες. Η άνω επιφάνεια 
του περιχειλώματος και ο λαιμός 
διακοσμούνται με γλωσσίδια. 
Περιμετρικά της βάσης που σχηματίζει 
μικρής διαμέτρου κοιλότητα, 
αποδίδονται στιγμές. 
 
60. Ι/3/60 (ΜΛ, ΜΛ2014/74, 
πίν.103, σχέδ.46) 
Σφαιρικός κορινθιακός αρύβαλλος. 
Συγκολλημένος από αρκετά όστρακα 
και συμπληρωμένος ως προς τμήμα 
του σώματος και του περιχειλώματος. 
Ύψ.: 6,22εκ., διάμ. περιχειλώματος: 
4,44εκ. 
 
Πηλός κιτρινωπός φαιός. Γάνωμα 
σκούρο καστανό, έντονα εξίτηλο. 
Στο σώμα έφερε τετράφυλλο κόσμημα. 
Το άνω τμήμα του στομίου 
διακοσμείται πιθανώς με ομόκεντρους 
κύκλους. 
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61. Ι/3/61 (ΜΛ, ΜΛ2014/178, 
πίν.103) 
Κορινθιακός σκύφος. 
Αποσπασματικός. Εν μέρει 
συντηρημένος. 
Μέγ. σωζ. ύψ.: 6,4εκ., διάμ. βάσης: 
5,1εκ. 
 
Πηλός γκρίζος. Γάνωμα 
ανομοιόμορφο, μελανό, κατά τόπους 
έντονα εξίτηλο. 
Έξω νεύον χείλος. Σώμα σχετικά ρηχό, 
δύο οριζόντιες, κυκλικής διατομής, 
λαβές. Βάση κωνική. 
Με μελανό γάνωμα όλο το εσωτερικό 
του αγγείου, οι λαβές και η άνω 
επιφάνεια της βάσης. Το σώμα 
διακοσμείται με μία λεπτή ταινία πάνω 
από το ύψος των λαβών και μία πιο 
φαρδιά αμέσως κάτω από το ύψος των 
λαβών. Η υπόλοιπη εξωτερική 
επιφάνεια με ανομοιόμορφο, μερικώς 
εξίτηλο γάνωμα. 
 
62. Ι/3/62 (ΜΛ) 
 
Οκτώ άβαφα όστρακα. 
Ξεχωρίζουν ένα κατακόρυφο χείλος 
(μπορεί να μην είναι άβαφο) και ένα 
από τον ώμο και την αρχή λαιμού 
κλειστού αγγείου.  
 
 
ΤΑΦΟΣ 29 (Φύλλα Γκιόλια αρ. 40) 
Λάκκος (πίν.34). Εντοπίστηκε σε βάθος 2,27μ. Προσανατολισμός Α-
Δ. Έφερε ως σήμα μία ακανόνιστη, γκριζόλευκη, ασβεστολιθική 
πλάκα (0,30Χ0,14Χ0,09μ.). Τελικό βάθος 2,72μ. 
Δεν εντοπίστηκε τεφροδόχο αγγείο.  
Σε βάθος 2,63μ., λίγα εκατοστά δυτικότερα του ορύγματος του τάφου 




63. Ι/3/63 (ΜΛ, ΜΛ2014/43, 
πίν.127) 
Χάλκινος δακτύλιος. Ακέραιος.  
Διάμ.: 2,19εκ., πάχος: 0,15-0,20εκ. 
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64. Ι/3/64 (ΜΛ, χ.α., πίν.112) 
Τμήματα ειδωλίου όρθιας ντυμένης 
γυναικείας μορφής. 
Διαστάσεις: α΄: σωζ. ύψ.: 4,7εκ., βάση: 
5,5Χ3,7εκ., β΄: σωζ. ύψ.: 4,7εκ., 
πλάτος: 4,8εκ. 
 
Πηλός γκριζωπός λόγω καύσης. 
Διακρίνονται ίχνη γανώματος, 
σκούρου καστανού, λόγω καύσης.  
Σώζεται το κάτω τμήμα με τα πόδια 
και η πλάτη του ειδωλίου, όπου 
διακρίνονται τα χέρια κολλημένα στον 
κορμό, η κόμμωση της μορφής καθώς 
και λοξό ιωνικό ιμάτιο. Το ειδώλιο 
έγινε με τη χρήση δύο μητρών, μία 
μπροστά και μία πίσω.  
 
65. Ι/3/65 (ΜΛ, χ.α., πίν.65) 
Πήλινο σφονδύλι. Ακέραιο. 
Μήκος: 6εκ., διάμ. στα άκρα: 3,3-
3,4εκ., διάμ. στη μέση: 2,4εκ.  
 
Πηλός καστανός, γκριζωπός κατά 
τόπους με εγκλείσματα. 
 
66. Ι/3/66 (ΜΛ) 
 
Τριάντα τέσσερα όστρακα. 
Είκοσι δύο όστρακα άβαφα, εκ των 
οποίων δύο χείλη και ένα από 
δισκοειδή βάση. 
Δώδεκα όστρακα με διακόσμηση: 
Δύο από όλπες (πιθανώς να 
συνανήκουν) που φέρουν στην 
εξωτερική επιφάνεια ταινίες από 
καστανόχρωμο γάνωμα. 
Δύο όστρακα (δεν συγκολλούνται) από 
κάθετο χείλος, πιθανώς οινοχόης. 
Εξωτερικά ίχνη ερυθρού γανώματος.  
Οκτώ όστρακα από σταμνοειδή 
αγγεία:  
Πέντε (τα τέσσερα με βάση τον πηλό 
συνανήκουν) φέρουν εξωτερικά 
ερυθρό γάνωμα σε ταινίες. Το ένα 
σώζει τη λαβή. 
Το ένα σώζει τμήμα ακτινωτού 
κοσμήματος και στο άλλο διακρίνεται 
τμήμα φτερού και από πάνω μία 
μεγάλη και μία μικρή στιγμή 
κοκκινωπού γανώματος.  
Το τελευταίο όστρακο είναι από τον 
ώμο του αγγείου και σώζει εξηρημένη 
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ταινία που διακοσμείται με γραμμίδια 
λοξά τοποθετημένα. Πάνω διακρίνεται 
μελανή ταινία. Σώζει γένεση λαβής, 
επομένως η ταινία βρίσκεται πάνω από 
τη λαβή.  
 
 
ΤΑΦΟΣ 30 (Φύλλα Γκιόλια αρ. 41) 
Λάκκος με τεφροδόχο αγγείο (πίν.35). Εντοπίστηκε σε 
βάθος 1,88μ. Προσανατολισμός Α-Δ. Έφερε ως σήμα μία 
τραπεζιόσχημη, σχιστολιθική πλάκα (0,73Χ0,42Χ0,04μ.) 
και μία οριζόντια μπροστά από το σήμα, ακανόνιστη 
γκριζοπράσινη, τετράγωνη σχιστολιθική πλάκα (β. 2,27μ., 
0,43Χ0,38Χ0,04μ.). 
Η επίχωση του λάκκου ήταν καστανή- καστανόφαιη, αμμοπηλώδης, μαλακή, με λίγα 
ψήγματα πηλού και αρκετούς άνθρακες.  
Το τεφροδόχο αγγείο εντοπίστηκε σε βάθος 2,44μ. και έφερε πάνω στο στόμιο του 
μία μικρή, γκριζόλευκη, ακανόνιστη πλάκα (0,28Χ0,16Χ0,25μ.).  
 
 
ΤΑΦΟΣ 31 (Φύλλα Γκιόλια αρ. 42) 
Λάκκος με τεφροδόχο αγγείο (πίν.36). Εντοπίστηκε σε βάθος 1,94μ. 
Προσανατολισμός Α-Δ. Έφερε ως σήμα μία γκριζόλευκη, 
ασβεστολιθική, ακατέργαστη πλάκα (0,67Χ0,21Χ0,10μ.) και μία 
οριζόντια μπροστά από το σήμα, ακανόνιστη γκριζόλευκη, 
ακατέργαστη πλάκα (β. 2,28μ., 0,53Χ0,40Χ0,06μ.). 
Η επίχωση του λάκκου ήταν καστανή- καστανόφαιη, αμμοπηλώδης, μαλακή, με λίγα 
ψήγματα πηλού και αρκετούς άνθρακες. Περισυλλέχθηκαν λίγα όστρακα, τέσσερα 
άβαφα και όστρακα οπισθότμητης οινοχόης (ΜΛ2014/128). 
Το τεφροδόχο αγγείο εντοπίστηκε σε βάθος 2,59μ. κάτω από την έδραση του 
σήματος, με ελαφριά κλίση προς τα ΒΑ, χωρίς κάλυμμα στο στόμιό του. Στη βάση 
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67. Ι/3/67 (ΜΛ, ΜΛ2014/87, 
πίν.96, σχέδ.31) 
Σταμνοειδές αγγείο. Συγκολλημένο. 
Ύψ.: 17,4εκ., διάμ. βάσης: 9,5εκ., 
διάμ. χείλους: 10,2εκ., διάμ. οπής: 
0,9εκ. 
 
Πηλός ανοιχτός καστανός. Γάνωμα 
μελανό, κατά τόπους καστανόχρωμο, 
στη μία όψη πιο εξίτηλο.  
Βάση δακτυλιόσχημη, σώμα σφαιρικό, 
δύο οριζόντιες ελλειψοειδούς διατομής 
λαβές, λοξά τοποθετημένες στον ώμο 
του αγγείου, κάθετο χείλος. Στον 
πυθμένα είχε ανοιχτεί επιμελώς 
διαμπερής οπή εννέα χιλιοστών, σε 
δεύτερη χρήση. 
Με μελανό γάνωμα το χείλος, η βάση 
και η εξωτερική επιφάνεια των λαβών. 
Κάτω από το χείλος, στον ώμο, φέρει 
φαρδιά καστανή ζώνη. Στη ζώνη των 
λαβών αποδίδονται κάθετα 
σταγονόμορφα μοτίβα (drop-petals). 
Ακολουθούν τρεις λεπτές ιώδεις 
ταινίες μεταξύ των οποίων δύο πιο 
φαρδιές μελανές. 
 
68. Ι/3/68 (ΜΛ, ΜΛ2014/128, 
πίν.90, σχέδ.23) 
Οπισθότμητη οινοχόη. Θραύσματα.  
 
Πηλός γκρίζος. Γάνωμα μελανό, 
εντονότατο εξίτηλο.  
Σώζεται τμήμα (συγκολλημένο από 
τέσσερα όστρακα) του οπισθότμητου 
χείλους και της κάθετης ελλειψοειδούς 
λαβής. Ακόμη, στο ίδιο αγγείο 
αποδίδονται οκτώ όστρακα σώματος 
και ένα όστρακο από την δισκοειδή 
βάση του. Πρέπει να καλυπτόταν 
ολόκληρο από γάνωμα. 
 
69. Ι/3/69 (ΜΛ) 
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ΤΑΦΟΣ 32 (Φύλλα Γκιόλια αρ. 43) 
Λάκκος με τεφροδόχο αγγείο (πίν.37). Εντοπίστηκε σε βάθος 2μ. 
Προσανατολισμός Α-Δ. Έφερε ως σήμα μία ακανόνιστη, 
ελλειψοειδής, γκριζοπράσινη, σχιστολιθική πλάκα 
(0,47Χ0,25Χ0,07μ.) και μία οριζόντια μπροστά από το σήμα, 
ακανόνιστη, γκριζοπράσινη, σχιστολιθική πλάκα (β. 2,25μ., 
0,36Χ0,26Χ0,04μ.). Σε βάθος 2,39μ. στο επίπεδο της οριζόντιας 
πλάκας, στη ΒΑ γωνία της, εντοπίστηκε ο αμφορίσκος σε όρθια θέση. 
Η επίχωση του λάκκου ήταν καστανόφαιη, αμμοπηλώδης, μαλακή, με αρκετά 
ψήγματα πηλού και έντονα ίχνη καύσης κατά τόπους.  
Το τεφροδόχο αγγείο εντοπίστηκε σε βάθος 2,50μ. κάτω από την έδραση του 





70. Ι/3/70 (ΜΛ, ΜΛ2014/98, 
πίν.89, σχέδ.15) 
Τριποδικό αγγείο με εμπίεστη και 
πλαστική διακόσμηση. Συγκολλημένο 
από πολλά όστρακα, συμπληρωμένο 
σε μικρά τμήματα. 
Ύψ.: 23εκ., διάμ. χείλους: 9,13εκ., 
διάμ. οπής: 0,64εκ. 
 
Πηλός πορτοκαλέρυθρος, γκρίζος 
λόγω καύσης. Άβαφο.  
Χείλος έξω νεύον, διπλή κάθετη λαβή 
η οποία εκφύεται από το μέσο της 
κοιλιάς του αγγείου και καταλήγει στο 
χείλος, σώμα σφαιρικό, τρία ψηλά, 
σιγμοειδή πόδια που στην απόληξή 
τους (έδρασή τους) πιθανώς 
αποδίδονται σχηματοποιημένες οπλές 
ζώου.  
Ο λαιμός διακοσμείται με αυλακώσεις 
και με δύο σειρές από μικρούς 
εμπίεστους κύκλους. Ο ώμος φέρει δύο 
πλαστικούς χαμηλούς δακτυλίους, οι 
οποίοι διακοσμούνται με σειρά 
εγχαράξεων, τύπου ψαροκόκαλου. 
Στον ανώτερο δακτύλιο έχουν 
τοποθετηθεί επίθετα τέσσερα πλαστικά 
φίδια. Μικροί εμπίεστοι κύκλοι 
αποδίδουν τα μάτια και τις φολίδες του 
δέρματος των φιδιών. Στη μία πλευρά, 
το ένα φίδι, στα αριστερά, έχει κατά το 
ήμισυ αποκολληθεί. Σε αυτή την 
πλευρά και τα δύο φίδια κινούνται 
προς το κέντρο, ενώ στην άλλη πλευρά 
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το ένα φίδι κινείται προς το κέντρο και 
το άλλο προς τη λαβή.  
Μεταξύ των δύο κεντρικών φιδιών και 
ελαφρώς πιο ψηλά αποδίδεται επίθετο 
πλαστικό κεφάλι αιγάγρου ή 
βοοειδούς. Όμοιο πλαστικό φίδι, 
μεγαλύτερου μήκους, αποδίδεται να 
ανεβαίνει τη ράχη της λαβής. 
Εμπίεστοι κύκλοι αποδίδονται εκτός 
από το δέρμα του φιδιού και στο 
επάνω και κάτω τμήμα της λαβής. Στο 
σφαιρικό σώμα μεταξύ δύο 
εγχάρακτων κάθετων τεθλασμένων 
αποδίδονται πέντε κάθετα εγχάρακτα 
κλαδιά, εκ των οποίων το πιο δεξιό 
είναι πιο κοντό σε σχέση με τα 
υπόλοιπα, καθώς και εγχάρακτη 
επιγραφή ΕΡΓΙ. Στο σφαιρικό πυθμένα 
φέρει διαμπερή οπή μικρής διαμέτρου. 
 
71. Ι/3/71 (ΜΛ, ΜΛ2014/130, 
πίν.102, σχέδ.42) 
Αμφορίσκος. Αποσπασματικός. 
Ελλιπής ως προς τμήμα του ώμου, των 
λαβών και ολόκληρο το λαιμό και το 
χείλος. 
Μέγ. σωζ. ύψ.: 6,8εκ., διάμ. βάσης: 
2,3εκ., μέγ. διάμ. σώματος: 6,9εκ.  
 
Πηλός καστανέρυθρος.  
Βάση κωνική, κοντό στέλεχος, σώμα 
απιόσχημο, δύο κάθετες κυκλικής 
διατομής λαβές.  
Γάνωμα μελανό κατά τόπους 
καστανέρυθρο και εξίτηλο καλύπτει το 
αγγείο. Εξηρημένη αφήνεται μια 
ταινία στη μετάβαση του ώμου προς το 
σώμα, καθώς και η κάτω επιφάνεια της 
βάσης.  
 
Χρονολόγηση: 575-550 π.Χ. 
 
72. Ι/3/72 (ΜΛ) 
 
Δύο όστρακα. 





ΤΑΦΟΣ 33 (Φύλλα Γκιόλια αρ. 44) 
Λάκκος με τεφροδόχο αγγείο (πίν.38). Εντοπίστηκε σε 
βάθος 1,94μ. Προσανατολισμός Α-Δ. Έφερε ως σήμα μία 
επιμήκης, γκριζόλευκη, ακατέργαστη πλάκα 
(0,73Χ0,26Χ0,04μ.) και μία οριζόντια μπροστά από το 
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σήμα, ακανόνιστη γκριζόλευκη ακατέργαστη πλάκα (β. 2,28μ., 0,32Χ0,35Χ0,05μ.).  
Η επίχωση του λάκκου ήταν καστανόφαιη, αμμοπηλώδης, μαλακή, με αρκετά 
ψήγματα πηλού και έντονα ίχνη καύσης κατά τόπους.  
Το τεφροδόχο αγγείο εντοπίστηκε σε βάθος 2,45μ. και έφερε πάνω στο στόμιο του 
μικρή, γκριζόλευκη πλάκα (0,20Χ0,21Χ0,04μ.). Σε επαφή με το σήμα και σε βάθος 




73. Ι/3/73 (ΜΛ, ΜΛ2014/129, 
πίν.95, σχέδ.28) 
Σταμνοειδές αγγείο. Συγκολλημένο 
από πάρα πολλά όστρακα. Ελλιπές σε 
μικρά θραύσματα του σώματος, μικρό 
τμήμα της λαβής και αποκρούσεις στο 
χείλος. 
Ύψ.: 16,4εκ., διάμ. βάσης: 10,1εκ., 
διάμ. χείλους: 9,5-9,9εκ., διάμ. 
σώματος: 16,4εκ., διάμ. οπής 
εξωτερικά: 1,4εκ. και εσωτερικά: 
0,4εκ. 
 
Πηλός καστανέρυθρος. Γάνωμα 
μελανό, κατά τόπους καστανόχρωμο, 
κατά τόπους έντονα εξίτηλο. 
Χείλος κάθετο, κοντό, ενισχυμένο. 
Λαβές οριζόντιες, κυκλικής διατομής, 
λοξά τοποθετημένες στον ώμο του 
αγγείου. Σώμα ωοειδές. Βάση 
δακτυλιόσχημη. Στον πυθμένα φέρει 
διαμπερή οπή σε δεύτερη χρήση, η 
οποία είχε ανοιχτεί από έξω προς τα 
μέσα όπως μαρτυρεί η διάμετρος της 
οπής. Εξωτερικά ξεκινά από 1,4εκ. και 
καταλήγει εσωτερικά σε 0,4εκ. 
Γάνωμα καλύπτει το άνω τμήμα, 
εξωτερικά το χείλος και τον ώμο έως 
το ύψος των λαβών. Στο σώμα φαρδιά 
ταινία από όμοιο γάνωμα. Επίσης, οι 
λαβές και το εξωτερικό μέτωπο της 
βάσης καλύπτεται με έντονα εξίτηλο 
γάνωμα.  
 
74. Ι/3/74 (ΜΛ, ΜΛ2014/67, 
πίν.129) 
Σιδερένιο εγχειρίδιο.  
Μήκος: 17,14εκ., μέγ. πλάτος: 2εκ. 
 
Σπασμένο και στις δύο στενές πλευρές.  
Ευθύγραμμη ράχη και κόψη. 
 
75. Ι/3/75 (ΜΛ, ΜΛ2014/66, 
πίν.129) 
Σιδερένιο εγχειρίδιο.  
Μήκος: 27,2εκ., μέγ. πλάτος: 3,64εκ. 
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Η ράχη είναι ευθύγραμμη και η κόψη 
παράλληλη προς τη ράχη, ενώ 
κυρτώνει βαθμιαία καθώς πλησιάζει 
την αιχμή. 
 
76. Ι/3/76 (ΜΛ, ΜΛ2014/68, 
πίν.130) 
Σιδερένια αιχμή δόρατος.  
Συνολικό μήκος: 27,2εκ., μήκος 
αιχμής: 14,3εκ., μέγ. πλάτος: 3,8εκ., 
μέγ. διάμ. αυλού: 2,23εκ., μέγ. πάχος 
αιχμής: 1εκ.  
 
Ελαφρώς σπασμένος ο αυλός στην 
απόληξή του. Η αιχμή στραβωμένη. Η 
απόληξή της είναι σπασμένη.  
 
 
ΤΑΦΟΣ 34 (Φύλλα Γκιόλια αρ. 45) 
Λάκκος με τεφροδόχο αγγείο (πίν.39). Εντοπίστηκε σε βάθος 2,05μ. 
Προσανατολισμός Α-Δ. Έφερε ως σήμα μία επιμήκης, γκριζόλευκη 
πλάκα (0,58Χ0,24Χ0,04μ.) και μία οριζόντια μπροστά από το σήμα, 
ακανόνιστη, γκριζοπράσινη, σχιστολιθική πλάκα (β. 2,28μ., 
0,31Χ0,26Χ0,03μ.).  
Η επίχωση του λάκκου ήταν καστανόφαιη, αμμοπηλώδης, μαλακή, με αρκετά 
ψήγματα πηλού και έντονα ίχνη καύσης κατά τόπους.  
Το τεφροδόχο αγγείο εντοπίστηκε σε βάθος 2,46μ. και έφερε πάνω στο στόμιο του 
μία μικρή, γκριζόλευκη πλάκα (0,25Χ0,17Χ0,05μ.).  
 
 
ΤΑΦΟΣ 35 (Φύλλα Γκιόλια αρ. 46) 
Λάκκος με τεφροδόχο αγγείο (πίν.40). Εντοπίστηκε σε βάθος 2,07μ. 
Προσανατολισμός Α-Δ. Έφερε ως σήμα μία τραπεζιόσχημη, 
γκριζοπράσινη σχιστολιθική πλάκα (0,55Χ0,40Χ0,04μ.).  
Η επίχωση του λάκκου ήταν καστανόφαιη, αμμοπηλώδης, μαλακή, 
με αρκετά ψήγματα πηλού και έντονα ίχνη καύσης κατά τόπους.  
Το τεφροδόχο αγγείο εντοπίστηκε σε βάθος 2,45μ. και έφερε στο στόμιο του μία 
μικρή, γκριζόλευκη πλάκα (0,25Χ0,15Χ0,06μ.), η οποία εντοπίστηκε κάθετα στο 
εσωτερικό του αγγείου.  
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ΤΑΦΟΣ 36 (Φύλλα Γκιόλια αρ. 47) 
Λάκκος (πίν.41). Εντοπίστηκε σε βάθος 2,08μ. 
Προσανατολισμός Α-Δ. Έφερε ως σήμα μία τραπεζιόσχημη, 
ακατέργαστη, γκριζοπράσινη, σχιστολιθική πλάκα 
(0,42Χ0,21Χ0,08μ.) και μία οριζόντια μπροστά από το σήμα, 
ακανόνιστη, γκριζόλευκη, ακατέργαστη πλάκα (β. 2,31μ., 
0,32Χ0,23Χ0,025μ.).  
Η επίχωση του λάκκου ήταν σκούρα καστανή, αμμοπηλώδης, μαλακή, με αρκετά 
στίγματα πηλού και ανθράκων. 




77. Ι/3/77 (ΜΛ) 
 
Δύο όστρακα από κλειστά αγγεία, 
οινοχόες. Εξωτερικά φέρουν γάνωμα 
εξίτηλο, το ένα σκούρο καστανό, και 
το άλλο πιο ανοιχτό καστανό γάνωμα.  
 
 
ΤΑΦΟΣ 37 (Φύλλα Γκιόλια αρ. 48) 
Λάκκος (πίν.42). Εντοπίστηκε σε βάθος 2,25μ. 
Προσανατολισμός Α-Δ. Έφερε ως σήμα μία οξυκόρυφη, 
γκριζόλευκη ακατέργαστη πλάκα (0,42Χ0,29Χ0,04μ.) και 
μία οριζόντια μπροστά από το σήμα, γκριζόλευκη 
ασβεστολιθική ακατέργαστη ορθογώνια πλάκα (β. 2,26μ., 
0,42Χ0,18Χ0,09μ.).  
Η επίχωση του λάκκου ήταν σκούρα καστανή, αμμοπηλώδης, μαλακή, με αρκετά 
στίγματα πηλού και ανθράκων. 
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78. Ι/3/78 (ΜΛ) 
 
Δεκαέξι όστρακα. 
Δύο όστρακα συγκολλώμενα από το 
χείλος και το σώμα αγγείου πόσεως, 
γκρίζος πηλός και ελάχιστα ίχνη 
γανώματος εσωτερικά και εξωτερικά. 
Ένα από δισκοειδή βάση με γκρίζο 
πηλό. 
Επτά όστρακα σώζουν ίχνη γανώματος 
στην εξωτερική επιφάνειά τους, 
πιθανώς από κλειστό αγγείο 
(οινοχόη;). 




ΤΑΦΟΣ 38 (Φύλλα Γκιόλια αρ. 49) 
Λάκκος με τεφροδόχο αγγείο (πίν.43). Εντοπίστηκε σε βάθος 1,98μ. 
Προσανατολισμός Α-Δ. Έφερε ως σήμα μία ακανόνιστη, επιμήκης, 
γκριζοπράσινη, σχιστολιθική πλάκα με αρκετά σπασίματα 
(0,90Χ0,45Χ0,06μ.) και μία οριζόντια μπροστά από το σήμα, 
ακανόνιστη, γκριζόλευκη, ασβεστολιθική πλάκα (β. 2,26μ., 
0,50Χ0,22Χ0,06μ.).  
Η επίχωση του λάκκου ήταν σκούρα καστανή, αμμοπηλώδης, μαλακή, με αρκετά 
στίγματα πηλού και ανθράκων. 
Το τεφροδόχο αγγείο εντοπίστηκε σε βάθος 2,48μ. και έφερε πάνω στο στόμιο του 




79. Ι/3/79 (ΜΛ, ΜΛ2014/93, 
πίν.87, σχέδ.2) 
Σταμνοειδές αγγείο. Συγκολλημένο 
από πολλά όστρακα και 
συμπληρωμένο σε μικρά τμήματά του. 
Ύψ.: 19,9εκ., διάμ. βάσης: 9εκ., διάμ. 
χείλους: 9,7-10,3εκ. 
 
Πηλός καστανόχρωμος με 
εγκλείσματα. Άβαφο. 
Βάση δακτυλιόσχημη, κωνική, σώμα 
απιόσχημο, δύο οριζόντιες κυκλικής 
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διατομής λαβές, λοξά τοποθετημένες 
στον ώμο του αγγείου, λαιμός ευρύς, 
ψηλός, ενιαίος με το σώμα, ο οποίος 
καταλήγει σε τριγωνικό έξω νεύον 




ΤΑΦΟΣ 39 (Φύλλα Γκιόλια αρ. 50) 
Λάκκος με τεφροδόχο αγγείο (πίν.44). Εντοπίστηκε σε βάθος 2,08μ. 
Προσανατολισμός Α-Δ. Έφερε ως σήμα μία ακανόνιστη, ορθογώνια, 
γκριζόλευκη, ασβεστολιθική πλάκα (0,62Χ0,22Χ0,12μ., φέρει 
σπάσιμο στην κορυφή) και μία οριζόντια μπροστά από το σήμα, 
ορθογώνια, γκριζόλευκη, ασβεστολιθική, ακατέργαστη πλάκα (β. 
2,48μ., 0,35Χ0,17Χ0,025μ.). 
Η επίχωση του λάκκου ήταν σκούρα καστανή, αμμοπηλώδης, μαλακή, με αρκετά 
στίγματα πηλού και ανθράκων. 
Το τεφροδόχο αγγείο εντοπίστηκε σε βάθος 2,48μ. και έφερε πάνω στο στόμιο του 
μία ορθογώνια, γκριζόλευκη, ακατέργαστη ασβεστολιθική πλάκα 
(0,35Χ0,17Χ0,025μ.), η οποία βρέθηκε πεσμένη στο εσωτερικό του αγγείου. Το 




80. Ι/3/80 (ΜΛ, ΜΛ2014/154, 
πίν.97, σχέδ.36) 
Σταμνοειδές αγγείο. Συγκολλημένο 
από πολλά όστρακα και 
συμπληρωμένο σε μικρά τμήματά του 
σώματος. Ελλιπές ως προς το τμήμα 
του ώμου και του χείλους. Η μία λαβή 
δεν έχει συγκολληθεί. 
Ύψ.: 24εκ. 
 
Πηλός καστανός. Γάνωμα έντονα 
ανομοιόμορφο, μελανό και 
πορτοκαλέρυθρο. 
Πυθμένας του αγγείου καμπύλος, 
σώμα σφαιρικό, δύο οριζόντιες 
κυκλικής διατομής λαβές, λοξά 
τοποθετημένες στον ώμο του αγγείου, 
χείλος κάθετο, στην ακμή του γωνιάζει 
και κλίνει έντονα προς τα έξω.  
Γάνωμα καλύπτει το χείλος και την 
εξωτερική επιφάνεια των λαβών. Το 
αγγείο διακοσμείται με ταινιωτή 
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διακόσμηση. Στον ώμο φέρει φαρδιά 
ταινία μελανού γανώματος, ενώ στην 
κοιλιά, φαρδιά πορτοκαλόχρωμη 
ταινία, πάνω από την οποία λεπτότερη 




ΤΑΦΟΣ 40 (Φύλλα Γκιόλια αρ. 51) 
Λάκκος με τεφροδόχο αγγείο (πίν.45). Εντοπίστηκε σε βάθος 
2,09μ. Προσανατολισμός Α-Δ. Φέρει ως σήμα μία 
τραπεζιόσχημη, γκριζοπράσινη, σχιστολιθική πλάκα 
(0,72Χ0,46Χ0,05μ.). 
Η επίχωση του λάκκου ήταν σκούρα καστανή, κατά τόπους 
καστανόμαυρη, αμμοπηλώδης, μαλακή, με στίγματα πηλού και ανθράκων.  
Το τεφροδόχο αγγείο εντοπίστηκε σε βάθος 2,48μ. και έφερε πάνω στο στόμιο του 
μία ακανόνιστη, γκριζόλευκη πλάκα (0,20Χ0,32Χ0,06μ.), η οποία βρέθηκε πεσμένη 
στο εσωτερικό του αγγείου. Το αγγείο έφερε αρκετές ρωγμές και σπασίματα. Στην 
έδραση του αγγείου το χώμα είχε περισσότερα μικρά κομμάτια και στίγματα καύσης. 
 
 
ΤΑΦΟΣ 41 (Φύλλα Γκιόλια αρ. 52) 
Λάκκος με τεφροδόχο αγγείο (πίν.46). Εντοπίστηκε σε βάθος 1,99μ. 
Προσανατολισμός Α-Δ. Έφερε ως σήμα μία επιμήκη, γκριζόλευκη 
ακατέργαστη ασβεστολιθική πλάκα με αδρή επιφάνεια 
(0,56Χ0,17Χ0,06μ.) και μία οριζόντια μπροστά από το σήμα, 
ακανόνιστη, γκριζοπράσινη σχιστολιθική πλάκα (β. 2,21μ., 
0,24Χ0,20Χ0,025μ.). Εντοπίστηκε εφαπτόμενη του σήματος και κάθετα 
τοποθετημένη, με τη μακριά της πλευρά προς τα κάτω. 
Η επίχωση του λάκκου ήταν καστανόφαιη, αμμοπηλώδης, μαλακή, με αρκετούς 
μικρούς πηλούς και άνθρακες.  
Το τεφροδόχο αγγείο εντοπίστηκε σε βάθος 2,40μ. και έφερε πάνω στο στόμιο του 
μία μικρή ακανόνιστη, γκριζοπράσινη, πλάκα (0,24Χ0,20Χ0,025μ.). Το αγγείο 
εντοπίστηκε στα νότια του σήματος, με τη μία άκρη της πλάκας του στομίου να 
εισχωρεί κάτω από την έδραση του σήματος, για περίπου 0,04μ. 
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81. Ι/3/81 (ΜΛ, ΜΛ2014/122, 
πίν.88, σχέδ.10) 
Σταμνοειδές αγγείο. Συγκολλημένο και 
αποσπασματικό, λείπει τμήμα από το 
χείλος και του ώμου. 
Ύψ.: 15,4-15,8εκ., διάμ. βάσης: 6,5εκ., 
διάμ. χείλους: 9,1εκ., διάμ. σώματος: 
16,4εκ. 
 
Πηλός γκριζοκάστανος με 
εγκλείσματα. Άβαφο.  
Βάση δακτυλιόσχημη, σώμα σφαιρικό, 
δύο οριζόντιες κυκλικής διατομής 
λαβές, λοξά τοποθετημένες στον ώμο 
του αγγείου, κάθετο χείλος, 




ΤΑΦΟΣ 42 (Φύλλα Γκιόλια αρ. 53) 
Λάκκος με τεφροδόχο αγγείο (πίν.47). Εντοπίστηκε σε βάθος 1,87μ. 
Προσανατολισμός Α-Δ. Φέρει ως σήμα μία επιμήκη, γκριζόλευκη, 
ακατέργαστη, ασβεστολιθική πλάκα (0,75Χ0,10Χ0,07μ.) και μία 
οριζόντια μπροστά από το σήμα, ακανόνιστη, γκριζόλευκη, 
ασβεστολιθική, με αδρή επιφάνεια πλάκα (β. 2,28μ., 
0,30Χ0,13Χ0,04μ.).  
Η επίχωση του λάκκου ήταν καστανή, κατά τόπους καστανόφαιη, αμμοπηλώδης, 
μαλακή, με αρκετά στίγματα πηλών και ανθράκων.  
Το τεφροδόχο αγγείο εντοπίστηκε σε βάθος 2,46μ. και έφερε πάνω στο στόμιο του 
μία μικρή τριγωνική, γκριζόλευκη πλάκα (0,11Χ0,13Χ0,02μ.). Είναι τοποθετημένο 
λοξά σε σχέση με το σήμα, σε αντίθεση με τα υπόλοιπα αγγεία των οποίων η μία 
πλευρά είναι παράλληλα με αυτό. Στα ΒΔ του σήματος σε βάθος 2,37μ. εντοπίστηκε 
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82. Ι/3/82 (ΜΛ, ΜΛ2013/527, 
πίν.96) 
Σταμνοειδές αγγείο. Συγκολλημένο και 
αποσπασματικό, λείπουν μικρά 
τμήματα από το σώμα. 
Ύψ.: 16,2εκ., διάμ. βάσης: 9,3εκ., 
διάμ. χείλους: 9,7εκ. 
 
Πηλός καστανόχρωμος. Γάνωμα 
μελανό, κατά τόπους καστανόχρωμο, 
στη μία όψη πιο εξίτηλο. 
Βάση δακτυλιόσχημη, σώμα ωοειδές, 
δύο οριζόντιες κυκλικής διατομής 
λαβές, λοξά τοποθετημένες στον ώμο 
του αγγείου, κάθετο χείλος. 
Με μελανό γάνωμα το χείλος, η βάση 
και η εξωτερική επιφάνεια των λαβών. 
Το σώμα του αγγείου διακοσμείται με 
ταινίες. Στον ώμο φέρει κάθετα 
σταγονόμορφα μοτίβα. 
 
83. Ι/3/83 (ΜΛ, ΜΛ2014/41, 
πίν.127) 
Χάλκινος δακτύλιος. Ακέραιος.  
Διάμ.: 2,24εκ., πάχος: 0,11-0,15εκ. 
 
Στέλεχος ελλειψοειδούς διατομής. 
 
 
ΤΑΦΟΣ 43 (Φύλλα Γκιόλια αρ. 54) 
Λάκκος με τεφροδόχο αγγείο (πίν.48). Εντοπίστηκε σε βάθος 1,93μ. 
Προσανατολισμός Α-Δ. Έφερε ως σήμα μία τραπεζιόσχημη, 
γκριζόλευκη, ακατέργαστη, ασβεστολιθική πλάκα με αδρή επιφάνεια 
(0,57Χ0,40Χ0,055μ.) και μία οριζόντια μπροστά από το σήμα, 
ακανόνιστη, γκριζόλευκη, ασβεστολιθική, ακατέργαστη πλάκα (β. 
2,22μ., 0,60Χ0,31Χ0,06μ.). 
Η επίχωση του λάκκου ήταν καστανή, κατά τόπους καστανόφαιη, αμμοπηλώδης, 
μαλακή, με αρκετά στίγματα πηλών και ανθράκων.  
Το τεφροδόχο αγγείο εντοπίστηκε σε βάθος 2,34μ. και έφερε πάνω στο στόμιο του 
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ΤΑΦΟΣ 44 (Φύλλα Γκιόλια αρ. 55) 
Λάκκος με τεφροδόχο αγγείο (πίν.49). Εντοπίστηκε σε βάθος 
1,93μ. Προσανατολισμός Α-Δ. Έφερε ως σήμα μία 
ελλειψοειδής, γκριζόλευκη, ακατέργαστη πλάκα 
(0,61Χ0,34Χ0,04μ.) και μία οριζόντια μπροστά από το σήμα, 
ακανόνιστη, γκριζόλευκη, ακατέργαστη πλάκα (β. 2,24μ., 
0,55Χ0,21Χ0,04μ.). 
Η επίχωση του λάκκου ήταν καστανή, κατά τόπους καστανόφαιη, αμμοπηλώδης, 
μαλακή, με αρκετά στίγματα πηλών και ανθράκων.  
Το τεφροδόχο αγγείο εντοπίστηκε σε βάθος 2,49μ. και έφερε πάνω στο στόμιο του 
μικρή, γκριζόλευκη, ασβεστολιθική πλάκα (0,26Χ0,21Χ0,03μ.). Το αγγείο έφερε 
πολλές ρωγμές και σπασίματα. Εντοπίστηκε ανάμεσα στα σήματα των τάφων αρ.42 
και αρ.46 (Φύλλα Γκιόλια αρ.54 και αρ.57), σε απόσταση 15εκ. από το παραπάνω 
σήμα. Επομένως, δεν είμαστε σίγουροι αν το τεφροδόχο αγγείο ανήκει στο παραπάνω 




84. Ι/3/84 (ΜΛ, ΜΛ2014/88, 
πίν.95, σχέδ.29) 
Σταμνοειδές αγγείο. Συγκολλημένο και 
αποσπασματικό, λείπουν μικρά 
τμήματα από το σώμα. 
Ύψ.: 25,4εκ., διάμ. βάσης: 11,1εκ., 
διάμ. χείλους: 13,7εκ. 
 
Πηλός καστανέρυθρος με αρκετά 
ασβεστιτικά εγκλείσματα, στα σημεία 
όπου ο πηλός έχει «τινάξει». Γάνωμα 
μελανό, κατά τόπους καστανόχρωμο.  
Βάση δακτυλιόσχημη, σώμα ωοειδές, 
δύο οριζόντιες ελλειψοειδούς διατομής 
λαβές, λοξά τοποθετημένες στον ώμο 
του αγγείου, κάθετο χείλος.  
Φαρδιά μελανή ζώνη καλύπτει το 
χείλος εξωτερικά και τον ώμο. Στη 
ζώνη των λαβών αποδίδεται οριζόντια 
κυματοειδής ταινία μεταξύ δύο λεπτών 
οριζόντιων γραμμών. Ακολουθεί ζώνη 
με κυματοειδή ταινία μεταξύ δύο 
φαρδιών οριζόντιων μελανών ταινιών. 
Στο κάτω τμήμα του σώματος μία 
φαρδιά ταινία. Γάνωμα καλύπτει τις 
ράχες των λαβών και το μέτωπο της 
βάσης. 
 
85. Ι/3/85 (ΜΛ) 
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ΤΑΦΟΣ 45 (Φύλλα Γκιόλια αρ. 56) 
Λάκκος με τεφροδόχο αγγείο (πίν.50). Εντοπίστηκε σε 
βάθος 1,91μ. Προσανατολισμός Α-Δ. Έφερε ως σήμα μία 
τραπεζιόσχημη, γκριζόλευκη, ακατέργαστη πλάκα 
(0,56Χ0,35Χ0,05μ.) και μία οριζόντια μπροστά από το 
σήμα, ακανόνιστη, ορθογώνια, γκριζόλευκη, πλάκα (β. 
2,22μ., 0,49Χ0,19Χ0,03μ.). Στην άλλη πλευρά του σήματος (Α), στο ίδιο βάθος, 
εντοπίστηκε ορθογώνια, γκριζοπράσινη, σχιστολιθική πλάκα η οποία ίσως να ανήκει 
σε άλλο τάφο, χωρίς ωστόσο να εντοπιστεί το σήμα της, αφού δεν επεκτάθηκε η τομή 
προς τα Α. (0,32Χ0,20Χ0,04μ.). 
Η επίχωση του λάκκου ήταν καστανόφαιη, αμμοπηλώδης, μαλακή, με αρκετά 
στίγματα πηλών και ανθράκων.  
Το τεφροδόχο αγγείο εντοπίστηκε σε βάθος 2,43μ., κάτω ακριβώς από την έδραση 
του σήματος, και έφερε πάνω στο στόμιο του μικρή γκριζόλευκη πλάκα 
(0,14Χ0,09Χ0,08μ.), η οποία βρέθηκε πεσμένη στο εσωτερικό του τεφροδόχου 
αγγείου, και είχε ως αποτέλεσμα το σπάσιμο του αγγείου.  
Μετά την αφαίρεση και της οριζόντιας πλάκας στα Α του σήματος εντοπίστηκε 
τεφροδόχο αγγείο (Ι/3/87) σε βάθος 2,56μ. το οποίο έφερε στο στόμιο του μικρή, 
γκριζόλευκη, ακανόνιστη πλάκα (0,20Χ0,16Χ0,03μ.). Στα ΝΔ του αγγείου και σε 




86. Ι/3/86 (ΜΛ, ΜΛ2014/124, 
πίν.97, σχέδ.33) 
Σταμνοειδές αγγείο. Συγκολλημένο 
από πάρα πολλά όστρακα. Λείπουν 
μόνο μικρά τμήματα από το σώμα. 
Ύψ.: 18,2εκ., διάμ. βάσης: 9,9εκ., 
διάμ. χείλους: 11,7-11,9εκ., διάμ. 
σώματος: 19,8εκ., οπή: 0,5Χ0,7εκ. 
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Πηλός πορτοκαλέρυθρος.  
Βάση δισκοειδής, σώμα ωοειδές, δύο 
οριζόντιες κυκλικής διατομής λαβές, 
λοξά τοποθετημένες στον ώμο του 
αγγείου, κάθετο κοντό χείλος. Στον 
πυθμένα φέρει διαμπερή οπή, που 
ανοίχτηκε σε δεύτερη χρήση. 
Με πορτοκαλόχρωμο γάνωμα 
καλύπτεται το χείλος, ο ώμος και οι 
ράχες των λαβών. Στη ζώνη των 
λαβών πρέπει να αποδιδόταν με όμοιο 
πορτοκαλόχρωμο γάνωμα κάποιο 
γραμμικό (;) μοτίβο το οποίο πλέον 
είναι σχεδόν πλήρως εξίτηλο. Το σώμα 
διακοσμείται με δύο φαρδιές, έντονα 
εξίτηλες, πορτοκαλόχρωμες ταινίες. 
 
87. Ι/3/87 (ΜΛ, ΜΛ2014/123, 
πίν.88, σχέδ.6) 
Χυτροειδές αγγείο. Συγκολλημένο από 
πολλά όστρακα, συμπληρωμένο 
μερικώς στο σώμα, ελλιπές σε 
σημαντικό τμήμα του σώματος.  
Ύψ.: 21,5εκ., διάμ. χείλους: 12,8εκ., 
διάμ. σώματος: 23,2εκ. 
 
Πηλός γκρίζος με εγκλείσματα. 
Άβαφο. 
Βάση αδιαμόρφωτη (σφαιρικός 
πυθμένας), σώμα σφαιρικό, δύο 
οριζόντιες κυκλικής διατομής λαβές, 
λοξά τοποθετημένες στο πάνω μέρος 
του σώματος, κάθετο χείλος, ελαφρώς 
αποκλίνον.  
 
88. Ι/3/88 (ΜΛ, ΜΛ2014/173, 
πίν.125) 
Χάλκινο αντικείμενο. 








Τρία όστρακα, δύο συγκολλώμενα από 
δακτυλιόσχημη βάση και από το κάτω 
μέρος του σώματος και ένα από το 
χείλος από ανοιχτά αγγεία πόσεως τα 
οποία φέρουν ερυθρό γάνωμα. 
Πιθανόν δεν συνανήκουν και να 
πρόκειται για δύο αγγεία.  
Τέσσερα όστρακα από σκύφο, δύο από 
τη δακτυλιόσχημη βάση και δύο από 
το σώμα (συγκολλώμενα). Εσωτερικά 
και εξωτερικά μελανό γάνωμα. Στο 
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κάτω τμήμα της εξωτερικής επιφάνειας διακρίνεται εξηρημένη ταινία.  
 
 
ΤΑΦΟΣ 46 (Φύλλα Γκιόλια αρ. 57) 
Λάκκος με τεφροδόχο αγγείο (πίν.51). Εντοπίστηκε σε βάθος 
1,95μ. Προσανατολισμός Α-Δ. Έφερε ως σήμα μία 
ελλειψοειδή, γκριζόλευκη, ασβεστολιθική πλάκα με αδρή 
επιφάνεια (0,59Χ0,35Χ0,06μ.) και μία οριζόντια μπροστά από 
το σήμα, ακανόνιστη, ωοειδής, γκριζόλευκη, ασβεστολιθική 
πλάκα (β. 2,25μ., 0,40Χ0,30Χ0,014μ.).  
Η επίχωση του λάκκου ήταν καστανόφαιη, αμμοπηλώδης, μαλακή, με αρκετά 
στίγματα πηλών και ανθράκων.  
Το τεφροδόχο αγγείο εντοπίστηκε σε βάθος 2,50μ., και έφερε πάνω στο στόμιο του 
μικρή, γκριζόλευκη, ακανόνιστη πλάκα (0,24Χ0,26Χ0,05μ.). Η πλάκα βρέθηκε να 
εφάπτεται με τη βάση του σήματος, πλησίον της έδρασης, ενώ το τεφροδόχο αγγείο 




90. Ι/3/90 (ΜΛ, ΜΛ2014/95, 
πίν.87, σχέδ.5) 
Χυτροειδές αγγείο. Συγκολλημένο από 
πολλά όστρακα και συμπληρωμένο. 
Ύψ.: 19,2εκ., διάμ. χείλους: 11,9εκ., 
διάμ. σώματος: 20,5εκ. 
 
Πηλός καστανέρυθρος με ασβεστιτικά 
εγκλείσματα. Άβαφο.  
Βάση αδιαμόρφωτη (σφαιρικός 
πυθμένας), σώμα σφαιρικό, δύο 
οριζόντιες κυκλικής διατομής λαβές, 
λοξά τοποθετημένες στο πάνω μέρος 
του σώματος, κάθετο ψηλό χείλος, 
ελαφρώς αποκλίνον. Στον πυθμένα, 
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ΤΑΦΟΣ 47 (Φύλλα Γκιόλια αρ. 58) 
Λάκκος με τεφροδόχο αγγείο (πίν.52). Εντοπίστηκε σε 
βάθος 1,83μ. Προσανατολισμός Α-Δ. Έφερε ως σήμα μία 
ακανόνιστη, επιμήκης, γκριζόλευκη, ασβεστολιθική πλάκα 
(0,65Χ0,22Χ0,04μ.) και μία οριζόντια μπροστά από το 
σήμα, ακανόνιστη, γκριζοπράσινη, σχιστολιθική πλάκα (β. 
2,33μ., 0,45Χ0,22Χ0,012μ.).  
Η επίχωση του λάκκου ήταν καστανή, αμμοπηλώδης, μαλακή, με λίγα στίγματα 
πηλών και ανθράκων.  
Το τεφροδόχο αγγείο εντοπίστηκε σε βάθος 2,40μ. και έφερε πάνω στο στόμιο του 
μικρή, γκριζόλευκη, ακανόνιστη, ορθογώνια πλάκα (0,23Χ0,22Χ0,16μ.).  
Στην Α πλευρά του σήματος, σε μία περιοχή 0,32Χ0,43μ. και σε βάθος 2,32-2,40μ. 
εντοπίστηκε καστανόμαυρο, κατά τόπους μαύρο, χαλαρό αμμώδες χώμα με έντονα 
στοιχεία καύσης και αρκετά στίγματα πηλών. Στο στρώμα αυτό βρέθηκαν 
συνανήκοντα όστρακα των αγγείων Ι/3/94 και Ι/3/95, καθώς και ένα σιδερένιο 
εγχειρίδιο. Όλα φέρουν έντονα ίχνη καύσης, όπως και το σήμα. Επίσης εντοπίστηκαν 




91. Ι/3/91 (ΜΛ, ΜΛ2014/120, 
πίν.88, σχέδ.7) 
Ευρύστομη δίωτη χύτρα. 
Συγκολλημένη από πολλά όστρακα, 
ελλιπή ως προς τμήματα του σώματος 
και το μεγαλύτερο τμήμα του χείλους. 
Ύψ.: 18,5εκ. 
 
Πηλός καστανέρυθρος. Άβαφο.  
Βάση αδιαμόρφωτη, κυρτή, σώμα 
πεπιεσμένο σφαιρικό, δύο οριζόντιες 
κυκλικής διατομής λαβές, λοξά 
τοποθετημένες στον ώμο, κάθετο 
χείλος, αποκλίνον. 
 
92. Ι/3/92 (ΜΛ, ΜΛ2014/84, 
πίν.88, σχέδ.13) 
Μικρή πρόχους. Ακέραιη. 
Ύψ.: 7,4εκ., διάμ. βάσης: 4εκ., διάμ. 
χείλους: 4,5εκ. 
 
Πηλός πορτοκαλόχρωμος με πολλά 
εγκλείσματα. Άβαφο.  
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Βάση επίπεδη, σώμα σφαιρικό, μία 
κάθετη ταινιωτή λαβή που φύεται από 
τη μέγιστη διάμετρο του σώματος και 
καταλήγει στο ελαφρώς έξω νεύον 
χείλος. Στο χείλος φέρει ίχνη καύσης.  
 




Σιδερένιο εγχειρίδιο με συμφυές 
στέλεχος λαβής.  
Μήκος περίπου: 15εκ., πλάτος: 1,9εκ., 
πάχος: 0,3εκ. 
 
Ελαφρώς κυρτή ράχη και κοίλη κόψη. 
 
94. Ι/3/94 (ΜΛ, ΜΛ2014/159, 
πίν.103) 
Τμήμα κορινθιακής μελανόμορφης 
κοτύλης. Διατηρεί δύο συγκολλώμενα 
όστρακα από το χείλος και πέντε 
όστρακα από το σώμα.  
Μέγ. σωζ. ύψ.: 2,98εκ. 
 
Πηλός γκρίζος.  
Στο σώμα διακρίνονται τέσσερις 
οριζόντιες γραμμές πάνω από τις 
οποίες υπάρχει η κεντρική 
διακοσμητική ζώνη. Από αυτή 
διακρίνονται εγχάρακτοι ρόδακες, 
                                                          
1
 Λόγω μη συντηρήσεως του αντικείμενου 
πλέον διατηρείται σε δύο μεγάλα τμήματα, τα 
οποία καταγράφηκαν με δύο κωδικούς. 
ανθέμια και στιγμές. Εσωτερικά 
έντονα εξίτηλο καστανωπό γάνωμα.  
 
95. Ι/3/95 (ΜΛ, ΜΛ2014/165, 
πίν.91) 
Κοτύλη. Συγκολλημένη από πολλά 
όστρακα. Συμπληρωμένη σε μεγάλο 
μέρος στο χείλος, στο σώμα και τη 
βάση.  
Ύψ.: 10,7εκ., διάμ. βάσης: 12,8-
13,3εκ., διάμ. χείλους: 22,9εκ.  
 
Πηλός γκρίζος. Γάνωμα ανομοιόμορφο 
καστανομέλανο, κατά τόπους εξίτηλο. 
Βάση δακτυλιόσχημη. Σώμα ανοίγει 
προς έξω, χείλος κάθετο, δύο 
οριζόντιες κυκλικής διατομής λαβές 
αμέσως κάτω από το χείλος (σώζεται η 
μία).  
Γάνωμα καλύπτει το μέτωπο της 
βάσης εσωτερικά και εξωτερικά, το 
μεγαλύτερο μέρος του αγγείου, 
εσωτερικά και εξωτερικά, εκτός από το 
κάτω τμήμα του σώματος εξωτερικά. 
Εξωτερικά του πυθμένα διακρίνονται 
δύο ομόκεντρες ταινίες.  
Κάτω από τη λαβή διακρίνονται τρεις 
διαμπερείς οπές, αρχικά πιθανώς ήταν 
τέσσερις, οι οποίες σχετίζονται με μία 
επιδιόρθωση του αγγείου με 
μολύβδινους συνδέσμους.  
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ΤΑΦΟΣ 48 (Φύλλα Γκιόλια αρ. 59) 
Λάκκος (πίν.53). Εντοπίστηκε σε βάθος 2,07μ. Προσανατολισμός Α-
Δ. Έφερε ως σήμα μία ακανόνιστη, ορθογώνια, γκριζόλευκη, 
ασβεστολιθική πλάκα (0,37Χ0,23Χ0,09μ.).  
Η επίχωση του λάκκου ήταν καστανόφαιη, αμμοπηλώδης, μαλακή, με 
αρκετά μικρά κομμάτια πηλών και ίχνη καύσης. 




96. Ι/3/96 (ΜΛ) 
 
Έξι όστρακα άβαφα. Μία λαβή 
κυκλικής διατομής. Τρεις μικροί 
σβώλοι πηλού.  
 
 
ΤΑΦΟΣ 49 (Φύλλα Γκιόλια αρ. 60) 
Λάκκος με τεφροδόχο αγγείο (πίν.54). Εντοπίστηκε σε βάθος 1,91μ. 
Προσανατολισμός Α-Δ. Έφερε ως σήμα μία επιμήκη, γκριζοπράσινη, 
σχιστολιθική πλάκα (0,65Χ0,19Χ0,06μ.) και μία οριζόντια μπροστά από το 
σήμα, ακανόνιστη, τριγωνική, ασβεστολιθική πλάκα (β. 2,34μ., 
0,32Χ0,16Χ0,05μ.). 
Η επίχωση του λάκκου ήταν καστανή, κατά τόπους σκούρα καστανή, αμμοπηλώδης, 
μαλακή, με στίγματα πηλών και ανθράκων.  
Το τεφροδόχο αγγείο εντοπίστηκε σε βάθος 2,45μ. και έφερε πάνω στο στόμιο του 
μικρή ακανόνιστη ασβεστολιθική πλάκα (0,23Χ0,19Χ0,03μ.). Εντοπίστηκε ακριβώς 
κάτω από τη βάση του σήματος, του οποίου τη βόρεια άκρη υποστήριζαν δύο 
διαδοχικές μικρές, ακανόνιστες, ασβεστολιθικές πλάκες. Μπροστά από το σήμα (Δ) 
εντοπίστηκε σε βάθος 2,54μ. και ένα σιδερένιο εγχειρίδιο. Περισυλλέχθηκαν λίγα 
όστρακα. 
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97. Ι/3/97 (ΜΛ, ΜΛ2014/86, 
πίν.96, σχέδ.30) 
Σταμνοειδές αγγείο. Συγκολλημένο και 
συμπληρωμένο. Λείπουν μικρά 
τμήματα από το σώμα. 
Ύψ.: 12,5εκ., διάμ. βάσης: 8,3εκ., 
διάμ. χείλους: 9εκ., πάχος πυθμένα 
0,7εκ.  
 
Πηλός καστανόχρωμος. Γάνωμα 
μελανό, κατά τόπους καστανόχρωμο.  
Βάση δακτυλιόσχημη, σώμα σφαιρικό, 
δύο οριζόντιες ελλειψοειδούς διατομής 
λαβές, λοξά τοποθετημένες στον ώμο 
του αγγείου, κάθετο χείλος.  
Στον πυθμένα έχει ανοιχτεί διαμπερής 
οπή σε δεύτερη χρήση. Διακρίνεται η 
έντονη προσπάθεια για το άνοιγμα της 
οπής από τα πολλά χτυπήματα με 
αιχμηρό εργαλείο εσωτερικά και 
εξωτερικά του πυθμένα. 
Με γάνωμα εξωτερικά το χείλος, η 
βάση και η εξωτερική επιφάνεια των 
λαβών. Κάτω από το χείλος, λεπτή 
ιώδης και πιο φαρδιά μελανή ταινία. 
Στη ζώνη των λαβών αποδίδονται 
κάθετα σταγονόμορφα μοτίβα (drop-
petals). Ακολουθούν τρεις λεπτές 
ιώδεις ταινίες μεταξύ των οποίων 
υπάρχουν δύο πιο φαρδιές μελανές. 
 
98. Ι/3/98 (ΜΛ, ΜΛ2014/73, 
πίν.129) 
Σιδερένιο εγχειρίδιο.  
Μέγ. σωζ. μήκος: 21,4εκ., μέγ. πλάτος: 
2,94εκ., μέγ. πάχος: 1,09εκ. και 
0,36εκ. 
 
Είναι σπασμένη η αιχμηρή απόληξή 
του, καθώς και η άλλη στενή απόληξή 
του προς τη λαβή. Ίσως διατηρείται 
τμήμα οπής για τη στερέωση της 
λαβής του εγχειριδίου. 
Ευθύγραμμη ράχη και κόψη. 
 
99. Ι/3/99 (ΜΛ) 
 
Πέντε όστρακα. Τα τέσσερα άβαφα, 
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ΤΑΦΟΣ 50 (Φύλλα Γκιόλια αρ. 61) 
Λάκκος (πίν.55). Εντοπίστηκε σε βάθος 2,07μ. Προσανατολισμός Α-
Δ. Έφερε ως σήμα μία τραπεζιόσχημη, γκριζοπράσινη, σχιστολιθική 
πλάκα (0,45Χ0,27Χ0,04μ.) και μία οριζόντια μπροστά από το σήμα 
ακανόνιστη, γκριζόλευκη, ασβεστολιθική πλάκα (β. 2,27μ., 
0,19Χ0,38Χ0,05μ.) εντοπίστηκε στη βόρεια πλευρά του σήματος, 
μεταξύ του τάφου και του τάφου αρ.49 (Φύλλα Γκιόλια αρ.60). 
Η επίχωση του λάκκου ήταν καστανή, κατά τόπους σκούρα καστανή, αμμοπηλώδης, 
μαλακή, με στίγματα πηλών και ανθράκων.  
Κάτω από την οριζόντια πλάκα εντοπίστηκε σε β. 2,30μ. όλπη τοποθετημένη σε 




100. Ι/3/100 (ΜΛ, ΜΛ2014/121, 
πίν.92, σχέδ.21) 
Όλπη. Ελλιπής ως προς τμήμα του 
χείλους και ολόκληρη τη λαβή 
(διατηρείται μόνο η γένεση). 
Ύψ.: 15,3εκ., διάμ. βάσης: 6,7εκ., 
διάμ. χείλους: 4,3εκ., διάμ. σώματος: 
7,6εκ. 
 
Πηλός πορτοκαλοκάστανος. Γάνωμα 
κοκκινωπό έντονα εξίτηλο.  
Βάση επίπεδη, σώμα με ευθεία 
τοιχώματα που κλίνουν προς τα μέσα 
στο ύψος του ώμου, προς τον κοντό 
λαιμό και το έξω νεύον χείλος.  
Στο σώμα ίχνη από τρεις οριζόντιες 
φαρδιές ταινίες με κοκκινωπό γάνωμα. 




ΤΑΦΟΣ 51 (Φύλλα Γκιόλια αρ. 62) 
Λάκκος με τεφροδόχο αγγείο (πίν.56). Εντοπίστηκε σε βάθος 2,16μ. 
Προσανατολισμός Α-Δ. Έφερε ως σήμα μία πυραμιδόσχημη, 
ακατέργαστη πλάκα (0,36Χ0,20Χ0,04μ.) και μία οριζόντια μπροστά 
από το σήμα, τραπεζιόσχημη, ασβεστολιθική, ακατέργαστη πλάκα 
(β. 2,25μ., 0,30Χ0,25Χ0,035μ.). 
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Η επίχωση του λάκκου ήταν καστανή, κατά τόπους σκούρα καστανή, αμμοπηλώδης, 
μαλακή, με στίγματα πηλών και κατά τόπους με πιο έντονα ίχνη καύσης.  
Το τεφροδόχο αγγείο εντοπίστηκε σε βάθος 2,37μ. και έφερε πάνω στο στόμιο του 
μικρή ασβεστολιθική πλάκα, η οποία εντοπίστηκε στο εσωτερικό του αγγείου.  
 
 
ΤΑΦΟΣ 52 (Φύλλα Γκιόλια αρ. 63) 
Λάκκος με τεφροδόχο αγγείο (πίν.57). Εντοπίστηκε σε βάθος 1,83μ. 
Προσανατολισμός Α-Δ. Έφερε ως σήμα μία ακανόνιστη, 
γκριζόλευκη, ορθογώνια πλάκα (0,63Χ0,24Χ0,06μ.). 
Η επίχωση του λάκκου ήταν καστανή, καστανόφαιη, αμμοπηλώδης, 
μαλακή, με αρκετά στίγματα πηλών και ανθράκων. 
Το τεφροδόχο αγγείο εντοπίστηκε σε βάθος 2,53μ., και έφερε πάνω στο στόμιο του 
μικρή, ασβεστολιθική πλάκα (0,10Χ0,12Χ0,02μ.). Είχε τοποθετηθεί σε πλάγια θέση 
με το στόμιό του προς τα δυτικά.  
 
 
ΤΑΦΟΣ 53 (Φύλλα Γκιόλια αρ. 64) 
Λάκκος με τεφροδόχο αγγείο (πίν.58). Εντοπίστηκε σε 
βάθος 1,94μ. Προσανατολισμός Α-Δ. Έφερε ως σήμα μία 
ακανόνιστη, γκριζόλευκη, ακατέργαστη, ασβεστολιθική 
πλάκα (0,52Χ0,27Χ0,0675μ.).  
Η επίχωση του λάκκου ήταν καστανή, καστανόφαιη, 
αμμοπηλώδης, μαλακή, με αρκετά στίγματα πηλών και ανθράκων.  
Το τεφροδόχο αγγείο εντοπίστηκε σε βάθος 2,32μ. και έφερε πάνω στο στόμιο του 
μικρή, ασβεστολιθική ακανόνιστη πλάκα (0,23Χ0,18Χ0,05μ.). Σε απόσταση 0,04μ. 
νοτιοδυτικά του τεφροδόχου, σε βάθος 2,50μ. εντοπίστηκε το εξάλειπτρο ανάποδα 




101. Ι/3/101 (ΜΛ, ΜΛ2014/119, 
πίν.87, σχέδ.3) 
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Χυτροειδές αγγείο. Συγκολλημένο και 
αποσπασματικό ως προς τη μισή λαβή 
από τη μία πλευρά. 
Ύψ.: 26εκ., διάμ. χείλους: 12,7-13εκ., 
διάμ. οπής: 0,4εκ. 
 
Πηλός πορτοκαλοκάστανος. Άβαφο.  
Βάση αδιαμόρφωτη, σώμα ωοειδές, 
δύο οριζόντιες κυκλικής διατομής 
λαβές, λοξά τοποθετημένες στο πάνω 
μέρος του σώματος, κάθετο χείλος.  
Φέρει στον πυθμένα του μικρή 
διαμπερή οπή, που ανοίχτηκε σε 
δεύτερη χρήση. 
 
102. Ι/3/102 (ΜΛ, ΜΛ2014/118, 
πίν.91) 
Εξάλειπτρο. Συγκολλημένο από πάρα 
πολλά όστρακα και αποσπασματικό, 
λείπουν μικρά τμήματα από το σώμα. 
Ύψ.: 6εκ., διάμ. βάσης: 7.6εκ., διάμ. 
χείλους εσωτερικά: 8,5εκ. και 
εξωτερικά 15,3εκ. 
 
Πηλός καστανός, με έντονα ίχνη 
καύσης. Γάνωμα ανομοιόμορφο, 
έντονα εξίτηλο.  
Χείλος κρεμάμενο εσωτερικά, κυρτό, 
συστρέφεται προς το τοίχωμα του 
σώματος, σχηματίζοντας ένα σχεδόν 
πλήρως σωληνωτό σώμα. Λαβή 
οριζόντια, ωοειδούς διατομής με 
συμπαγείς προεξέχουσες-πλαστικές 
αποφύσεις εκατέρωθέν της. Βάση 
δακτυλιόσχημη. 
Καλύπτεται πιθανόν ολόκληρο με 
γάνωμα. Άβαφη αφήνεται μία ζώνη 
στο ύψος της λαβής. Εσωτερικά στο 
κέντρο του πυθμένα της βάσης μία 
στιγμή και μία μικρή ταινία 
περιμετρικά της. Φέρει έντονα ίχνη 
καύσης. 
 
103. Ι/3/103 (ΜΛ) 
 
Εννέα όστρακα. 
Πέντε άβαφα, τα τρία από γκρίζο 
πηλό. 
Τέσσερα όστρακα συγκολλώμενα από 
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ΤΑΦΟΣ 54 (Φύλλα Γκιόλια αρ. 65) 
Λάκκος με τεφροδόχο αγγείο (πίν.59). Εντοπίστηκε σε 
βάθος 1,86μ. Προσανατολισμός Α-Δ. Έφερε ως σήμα μία 
ελλειψοειδή, ασβεστολιθική, ακατέργαστη πλάκα 
(0,70Χ0,37Χ0,07μ.). Περιμετρικά αυτής υπήρχαν τέσσερις 
μικροί ακατέργαστοι λίθοι οι οποίοι χρησιμοποιήθηκαν για 
τη στήριξή της. Υπήρχαν και δύο οριζόντιες διαδοχικές πλάκες μπροστά από το 
σήμα, η μία ακατέργαστη, επιμήκης, ασβεστολιθική πλάκα (β. 2,26μ., 
0,85Χ0,35Χ0,05μ.) και η δεύτερη ακανόνιστη, επιμήκης, ασβεστολιθική πλάκα (β. 
2,32μ., 0,67Χ0,17Χ0,06μ.). 
Η επίχωση του λάκκου ήταν καστανή, καστανόφαιη, αμμοπηλώδης, μαλακή, με 
αρκετά στίγματα πηλών και ανθράκων.  
Το τεφροδόχο αγγείο εντοπίστηκε σε βάθος 2,43μ., και έφερε πάνω στο στόμιο του 
μικρή ακανόνιστη, γκριζόλευκη πλάκα (0,31Χ0,22Χ0,02μ.). Βόρεια του τεφροδόχου 




ΤΑΦΟΣ 55 (Φύλλα Γκιόλια αρ. 66) 
Λάκκος με τεφροδόχο αγγείο (πίν.60). Εντοπίστηκε σε βάθος 2,06μ. 
Προσανατολισμός Α-Δ. Έφερε ως σήμα μία ακανόνιστη, 
ασβεστολιθική, ακατέργαστη πλάκα (0,55Χ0,22Χ0,12μ.).  
Η επίχωση του λάκκου ήταν σκούρα καστανή- καστανόμαυρη, 
αμμοπηλώδης, μαλακή, με αρκετά στίγματα πηλών και ανθράκων.  
Το τεφροδόχο αγγείο εντοπίστηκε σε βάθος 2,38μ. και έφερε πάνω στο στόμιο του 
μικρή τετράγωνη, ασβεστολιθική πλάκα (0,23Χ0,21Χ0,03μ.).  
 
 
ΤΑΦΟΣ 56 (Φύλλα Γκιόλια αρ. 67) 
Λάκκος με τεφροδόχο αγγείο (πίν.61). Εντοπίστηκε σε βάθος 1,83μ. 
Προσανατολισμός Α-Δ. Έφερε ως σήμα μία τραπεζιόσχημη, 
γκριζόλευκη, ασβεστολιθική, ακατέργαστη πλάκα (0,65Χ0,40Χ0,04μ.) 
και μία οριζόντια μπροστά από το σήμα, ακανόνιστη, γκριζόλευκη, 
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ασβεστολιθική ακατέργαστη πλάκα (β. 2,25μ., 0,40Χ0,37Χ0,03μ.).  
Η επίχωση του λάκκου ήταν σκούρα καστανή- καστανόμαυρη, αμμοπηλώδης, 
μαλακή, με λίγα έως ελάχιστα στίγματα πηλών και ανθράκων.  
Το τεφροδόχο αγγείο εντοπίστηκε σε βάθος 2,39μ. και έφερε πάνω στο στόμιο του 
μικρή ακανόνιστη, ασβεστολιθική πλάκα.  
 
 
ΤΑΦΟΣ 57 (Φύλλα Γκιόλια αρ. 68) 
Λάκκος με τεφροδόχο αγγείο (πίν.62). Εντοπίστηκε σε βάθος 1,90μ. 
Προσανατολισμός Α-Δ. Έφερε ως σήμα μία ελλειψοειδή, 
ασβεστολιθική ακατέργαστη πλάκα (0,54Χ0,42Χ0,09μ.) και μία 
οριζόντια μπροστά από το σήμα, ακανόνιστη, ορθογώνια, 
γκριζόλευκη, ασβεστολιθική πλάκα (β. 2,21μ., 0,55Χ0,20Χ0,06μ.), η 
οποία βρέθηκε σπασμένη σε δύο τμήματα. 
Η επίχωση του λάκκου ήταν καστανή, αμμοπηλώδης, μαλακή, με λίγα στίγματα 
πηλών και ελάχιστα ανθράκων.  
Το τεφροδόχο αγγείο εντοπίστηκε σε βάθος 2,34μ. και έφερε πήλινο πώμα. Σε βάθος 





104. Ι/3/104 (ΜΛ, ΜΛ2014/91, 
πίν.94, σχέδ.25) 
Σταμνοειδές αγγείο. Ακέραιο. 
Ύψ.: 24,3εκ., διάμ. βάσης: 11,7εκ., 
διάμ. χείλους: 16,4εκ. 
 
Πηλός καστανόχρωμος. Γάνωμα 
μελανό, κατά τόπους καστανόχρωμο.  
Βάση κωνική, δακτυλιόσχημη, σώμα 
ωοειδές, δύο οριζόντιες κυκλικής 
διατομής λαβές, λοξά τοποθετημένες 
στον ώμο του αγγείου, χείλος 
δακτυλιόσχημο. Εξωτερικά του 
πυθμένα διακρίνεται μία απόκρουση – 
χτύπημα που δηλώνει την απόπειρα 
διάνοιξης οπής, η οποία ωστόσο 
εγκαταλείφθηκε. 
Με μελανό γάνωμα το χείλος, 
εξωτερικά έως και τον ώμο, λίγο πάνω 
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από το ύψος των λαβών, η βάση και η 
εξωτερική επιφάνεια των λαβών.  
Στη ζώνη των λαβών τρεις οριζόντιες 
κυματοειδείς γραμμές. Ακολουθεί 
φαρδιά μελανή ταινία και λεπτή ιώδης 
ταινία. Το κάτω τμήμα του σώματος 
και το μέτωπο της βάσης καλύπτονται 
με αμελές μελανό γάνωμα. 
 
105. Ι/3/105 (ΜΛ, ΜΛ2014/92, 
πίν.92, σχέδ.25) 
Πήλινο πώμα. Συγκολλημένο και 
συμπληρωμένο σε μικρά τμήματά του. 
Ύψ.: 9,9εκ., διάμ. κομβίου: 5,1εκ., 
διάμ. χείλους: 20,2εκ. 
 
Πηλός καστανόχρωμος. Γάνωμα 
κοκκινωπό έντονα εξίτηλο. 
Κομβίο κωνικό, κοίλο εσωτερικά. 
Τοίχωμα αποκλίνον που γωνιάζει στην 
περιφέρειά του και γίνεται κάθετο για 
να πατά στον ώμο του αγγείου. 
Διακοσμείται με μία λεπτή ιώδης 
γραμμή, ακολουθεί φαρδιά μελανή 
ταινία, πάνω στην οποία αποδίδεται 
επίθετη λεπτή ιώδη γραμμή. 
Ακολουθούν τρεις λεπτές ιώδεις 
γραμμές. Εσωτερικά αβαφές. 
 
106. Ι/3/106 (ΜΛ, ΜΛ2014/47, 
πίν.130) 
Σιδερένιο εγχειρίδιο. Αποτελείται από 
δύο συγκολλημένα τμήματα.  
Μήκος: 11,8εκ., μέγ. πλάτος: 1,66εκ., 
πάχος: 0,6εκ. 
 
Ευθύγραμμη ράχη και κόψη. 
 
107. Ι/3/107 (ΜΛ) 
 
Τέσσερα όστρακα. 
Τρία από άβαφο αγγείο, τα δύο 
συνανήκουν (το ένα σώζει γένεση 
λαβής), και ένα από επίπεδη βάση με 
γκρίζο πηλό. Το μικρό όστρακο 
πιθανόν συνανήκει με τη βάση.  
 
 
ΤΑΦΟΣ 58 (Φύλλα Γκιόλια αρ. 69) 
Λάκκος (πίν.63). Εντοπίστηκε σε βάθος 2,13μ. Προσανατολισμός 
Α-Δ, με μικρή απόκλιση προς Β. Έφερε ως σήμα μία γκριζόλευκη, 
ασβεστολιθική, ορθογώνια, ακατέργαστη πλάκα 
(0,45Χ0,26μΧ0,10μ.) και μία οριζόντια μπροστά από το σήμα, 
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ελλειψοειδή, ακατέργαστη, γκριζόλευκη, ασβεστολιθική πλάκα (β. 2,20μ., 
0,41Χ0,32Χ0,06μ.).  
Η επίχωση του λάκκου ήταν καστανή, αμμοπηλώδης, μαλακή, με λίγα στίγματα 
πηλών και ελάχιστα ανθράκων. Δεν εντοπίστηκε τεφροδόχο αγγείο. Σε βάθος 2,41μ. 




108. Ι/3/108 (ΜΛ, ΜΛ2014/42, 
πίν.127) 
Χάλκινος δακτύλιος. Ακέραιος.  
Διάμ.: 2,29εκ., πάχος: 0,13-0,15εκ. 
 
Στέλεχος ελλειψοειδούς διατομής. 
 
 
ΤΑΦΟΣ 59 (Φύλλα Γκιόλια αρ. 70) 
Λάκκος με τεφροδόχο αγγείο (πίν.64). Εντοπίστηκε σε βάθος 2,11μ. 
Προσανατολισμός Α-Δ. Έφερε ως σήμα μία ελλειψοειδής, 
γκριζόλευκη ακατέργαστη πλάκα (0,31Χ0,33Χ0,06μ.) και μία 
οριζόντια μπροστά από το σήμα, επιμήκης, ακατέργαστη, 
ασβεστολιθική πλάκα (β. 2,25μ., 0,40Χ0,12Χ0,05μ.).  
Η επίχωση του λάκκου ήταν καστανή-καστανόμαυρη, αμμοπηλώδης, μαλακή, με 
αρκετή ποσότητα στιγμάτων άνθρακα, καθώς και κατά τόπους λίγα υπολείμματα 
οστών.  
Το τεφροδόχο αγγείο εντοπίστηκε σε βάθος 2,41μ., κάτω ακριβώς από την έδραση 
του σήματος, και έφερε πάνω στο στόμιο του μικρή, ασβεστολιθική πλάκα 
(0,18Χ0,17Χ0,04μ.). Σε βάθος 2,54μ. και στα νότια του σήματος εντοπίστηκαν μία 
σιδερένια αιχμή δόρατος και ένα σιδερένιο εγχειρίδιο τα οποία έχουν κολλήσει 




109. Ι/3/109 (ΜΛ, ΜΛ2014/79, 
πίν.104, σχέδ.48) 
Μελανόμορφη μικρή σφαιρική 
πυξίδα/στάμνος. Σχεδόν ακέραιη, 
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εκτός από κάποιες αποκρούσεις στο 
χείλος, μία ρωγμή μεγάλη στο σώμα 
και τη μία λαβή, η οποία έχει 
συγκολληθεί από τέσσερα όστρακα. 
Ύψ.: 9,5εκ., ύψ. με λαβές: 9,8-10,2εκ., 
διάμ. βάσης: 6,4εκ., μέγ. διάμ. 
σώματος: 10,5εκ., διάμ. χείλους: 7,2εκ.  
 
Πηλός καστανόχρωμος. Γάνωμα 
αμελές, μελανό-καστανωπό. 
Βάση δακτυλιόσχημη, σώμα σφαιρικό, 
δύο οριζόντιες κυκλικής διατομής 
λαβές, λοξά τοποθετημένες στον ώμο 
του αγγείου, ξεπερνώντας το ύψος του 
χείλους, το οποίο είναι κάθετο.  
Α΄: Σκύλος (;) προς τα δεξιά, στρέφει 
το κεφάλι προς τα πίσω (αριστερά). 
Β΄: Σκύλος (;) προς τα δεξιά. 
Στιγμές διαφόρων μεγεθών και ένας 
πρόχειρος εγχάρακτος ρόδακας 
λειτουργούν ως παραπληρωματικά 
κοσμήματα. Η ζώνη της παράστασης 
ορίζεται από πάνω με μία λεπτή 
γραμμή και από κάτω με μία πιο 
φαρδιά ταινία.  
Εσωτερικά και εξωτερικά στο χείλος, 
στις λαβές και τη βάση γάνωμα. Στον 
πυθμένα μικρή διαμπερής οπή. 
 
110. Ι/3/110 (ΜΛ, ΜΛ2014/85, 
πίν.127) 
Χάλκινος δακτύλιος. Ακέραιος. 





111. Ι/3/111 (ΜΛ, ΜΛ2014/56, 
πίν.130) 
Σιδερένια αιχμή δόρατος.  
Μήκος: 23,5εκ., μήκος λεπίδας: 12εκ., 
μέγ. πλάτος λεπίδας: 4,3εκ., διάμ. 
αυλού: 2,5εκ., πάχος: 0,65εκ. 
 
Λεπίδα βολβόσχημη.  
 
112. Ι/3/112 (ΜΛ, ΜΛ2014/56, 
πίν.130) 
Σιδερένιο εγχειρίδιο ενσωματωμένο με 
την αιχμή. 
Μήκος: 20εκ., πλάτος: 2,6εκ. 
 
 
113. Ι/3/113 (ΜΛ, χ.α., σχέδ.17) 
 
Τριάντα οκτώ όστρακα. 
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Τα περισσότερα από δύο οινοχόες, η 
μία τριφυλλόστομη και η άλλη 
οπισθότμητη. Και οι δύο με γκριζωπό 
πηλό από καύση. Συγκεκριμένα 
διακρίνουμε από την οπισθότμητη: 
Βάση δισκοειδής, λαβή ταινιωτή. Το 
σώμα διακοσμείται με ταινίες. Ο 
λαιμός με κατακόρυφα άγκιστρα, ενώ 
αμέσως κάτω από το λαιμό στον ώμο 
σταγονόμορφα μοτίβα κατακόρυφα. 
Επίσης δύο όστρακα από το λαιμό και 




ΤΑΦΟΣ 60 (Φύλλα Γκιόλια αρ. 71) 
Λάκκος με τεφροδόχο αγγείο (πίν.65). Εντοπίστηκε σε βάθος 1,96μ. 
Προσανατολισμός ΒΑ-ΝΔ. Έφερε ως σήμα μία τραπεζιόσχημη, 
γκριζόλευκη πλάκα (0,50Χ0,29Χ0,06μ.) και μπροστά από το σήμα 
μία οριζόντια ακανόνιστη, γκριζόλευκη πλάκα με αδρή επιφάνεια (β. 
2,22μ., 0,26Χ0,22Χ0,04μ.). Σε επαφή με την πίσω πλευρά του 
σήματος τοποθετήθηκε κάθετα, με την οριζόντια πλευρά προς τα κάτω, ακανόνιστος, 
γκριζωπός λίθος (0,54Χ0,21Χ0,15μ.), ίσως για την καλύτερη στερέωση του σήματος. 
Δεν αναφέρεται η επίχωση στο ημερολόγιο. 
Το τεφροδόχο αγγείο εντοπίστηκε σε βάθος 2,33μ., και έφερε πάνω στο στόμιο του 
μικρή, ακανόνιστη πλάκα (0,25Χ0,18Χ0,02μ.), η οποία ήταν σε επαφή με την 
μπροστινή όψη του σήματος. 
 
 
ΤΑΦΟΣ 61 (Φύλλα Γκιόλια αρ. 72) 
Λάκκος με τεφροδόχο αγγείο (πίν.66). Εντοπίστηκε σε βάθος 
1,94μ. Προσανατολισμός Α-Δ. Έφερε ως σήμα μία ορθογώνια, 
γκριζόλευκη, ασβεστολιθική, ακατέργαστη πλάκα 
(0,24Χ0,15Χ0,13μ.) και μία οριζόντια μπροστά από το σήμα, 
τραπεζιόσχημη, επιμήκη, γκριζόλευκη, ακατέργαστη, πλάκα (β. 
2,23μ., 0,55Χ0,33Χ0,06μ.). 
Δεν αναφέρεται η επίχωση στο ημερολόγιο. Η μόνη αναφορά είναι ότι είναι ίδια με 
τον τάφο αρ.60 (Φύλλα Γκιόλια αρ.71), αλλά με μικρότερο αριθμό στιγμάτων 
άνθρακα. 
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Το τεφροδόχο αγγείο εντοπίστηκε σε βάθος 2,35μ.,σε απόσταση 0,30μ. στα βόρεια 
του σήματος. Έφερε πάνω στο στόμιο του μικρή, ασβεστολιθική πλάκα 
(0,16Χ0,12Χ0,03μ.). Κάτω και περιμετρικά του σήματος σε βάθος 2,30-2,42μ. 
εντοπίστηκε μικρή συστάδα τριών-τεσσάρων ακανόνιστων λίθων. Μία παρόμοια 
συστάδα ακανόνιστων λίθων, περίπου δέκα στον αριθμό, σε βάθος 2,10 έως 2,04μ., 
παρατηρήθηκε ανάμεσα στον τάφο και στον τάφο αρ.60 (Φύλλα Γκιόλια αρ.71). Στα 




114. Ι/3/114 (ΜΛ, ΜΛ2014/174, 
πίν.125) 
Πολύ μικρά θραύσματα χαλκού, ίσως 




ΤΑΦΟΣ 62 (Φύλλα Γκιόλια αρ. 73) 
Λάκκος με τεφροδόχο αγγείο (πίν.67). Εντοπίστηκε σε βάθος 2,01μ. 
Προσανατολισμός Α-Δ. Έφερε ως σήμα μία ακανόνιστη, επιμήκη, 
ασβεστολιθική, ακατέργαστη πλάκα (0,42Χ0,16Χ0,08μ.).  
Η επίχωση του λάκκου ήταν καστανή-καστανόφαιη, αμμοπηλώδης, 
μαλακή, με μικρή ποσότητα πηλών και ανθράκων.  
Το τεφροδόχο αγγείο εντοπίστηκε σε βάθος 2,34μ., μπροστά από το σήμα και έφερε 




115. Ι/3/115 (ΜΛ, ΜΛ2014/94, 
πίν.97, σχέδ.34) 
Σταμνοειδές αγγείο. Συγκολλημένο και 
συμπληρωμένο σε μικρά τμήματά του. 
Ύψ.: 18,1εκ., διάμ. βάσης: 8,8εκ., 
διάμ. χείλους: 9,1εκ. 
 
Πηλός καστανέρυθρος. Γάνωμα 
κοκκινωπό έντονα εξίτηλο.  
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Βάση δακτυλιόσχημη, σώμα 
απιόσχημο, δύο οριζόντιες κυκλικής 
διατομής λαβές, λοξά τοποθετημένες 
στον ώμο του αγγείου, χείλος κάθετο. 
Φέρει μικρή διαμπερή οπή στον 
πυθμένα, σε δεύτερη χρήση. 
 
 
ΤΑΦΟΣ 63 (Φύλλα Γκιόλια αρ. 74) 
Λάκκος με τεφροδόχο αγγείο (πίν.68).  
Η επίχωση του λάκκου ήταν καστανή-καστανόφαιη, αμμοπηλώδης, 
μαλακή, με μικρή ποσότητα πηλών και ανθράκων.  
Το τεφροδόχο αγγείο εντοπίστηκε σε βάθος 2,41μ., και έφερε πάνω 
στο στόμιο του μικρή, ασβεστολιθική, τετράγωνη πλάκα με 




116. Ι/3/116 (ΜΛ, ΜΛ2014/78, 
πίν.106, σχέδ.49) 
Σταμνοειδές αγγείο. Συγκολλημένο. 
Σχεδόν ολόκληρο, πέραν μικρών 
αποκρούσεων. 
Ύψ.: 22εκ., διάμ. βάσης: 9,4εκ., διάμ. 
χείλους: 11,7εκ., μέγ. διάμ. σώματος: 
περίπου 20εκ. 
  
Πηλός ανοιχτός πορτοκαλόχρωμος. 
Γάνωμα μελανό, κατά τόπους 
καστανόχρωμο.  
Βάση δακτυλιόσχημη, σώμα σφαιρικό, 
δύο οριζόντιες κυκλικής διατομής 
λαβές, λοξά τοποθετημένες στον ώμο 
του αγγείου, κάθετο χείλος.  
Με μελανό γάνωμα το χείλος, η βάση 
και η εξωτερική επιφάνεια των λαβών. 
Το κάτω μέρος του αγγείου 
διακοσμείται με ακτινωτό κόσμημα 
και πάνω μία παχιά μελανή ταινία 
μεταξύ δύο λεπτών γραμμών. Το πάνω 
μέρος του σώματος καταλαμβάνει η 
κύρια παράσταση που και στις δύο 
όψεις πρόκειται για διονυσιακή σκηνή. 
Στην α΄ όψη: Δύο ιθυφαλλικοί σάτυροι 
προς τα δεξιά και μία Μαινάδα προς τα 
αριστερά. Στην β΄ όψη: τρεις 
ιθυφαλλικοί σάτυροι. Όλες οι μορφές 
κινούνται έντονα, πιθανότατα 
ορχούμενοι. Ως παραπληρωματικά 
κοσμήματα στιγμές, εγχάρακτοι 
ρόδακες και ένα «στεφάνι». Στον ώμο 
γλωσσωτό κόσμημα, με εναλλάξ 
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μελανές και ερυθρές γλώσσες μεταξύ 
ερυθρής επάνω και μελανής κάτω 
ταινίας. Κάτω από κάθε λαβή ένα 
υδρόβιο πτηνό. 
Σε ένα σημείο το σφαιρικό σχήμα του 
αγγείου παρουσιάζει μία αλλοίωση, η 
οποία πιθανότατα προκλήθηκε κατά 
την όπτησή του. Επίθετο ερυθρό 
χρώμα χρησιμοποιείται για να τονίσει 
αρκετές λεπτομέρειες της παράστασης.
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Ι.4 ΚΕΡΑΜΟΣΚΕΠΕΙΣ ΤΑΦΟΙ 
 
ΤΑΦΟΣ 1 (Φύλλα Γκιόλια αρ. 2) 
Κεραμοσκεπής (πίν.69). Οι συντεταγμένες του τάφου είναι Χ: 
381307.000 και Y: 4416700.136. Εντοπίστηκε σε βάθος 2,68μ. 
από την επιφάνεια (υψόμετρο 5,878μ. ανώτερο ύψος και 5,535 
κατώτερο).  
Διαστάσεις εξωτερικές 1,71Χ0,50μ.  
Διαστάσεις εσωτερικές 1,65Χ0,42μ. 
Ο προσανατολισμός είναι ΒΑ-NΔ, με το κεφάλι ΒΑ. 
Η επίχωση του τάφου ήταν αμμοπηλώδης και καθαρή. 
Σχηματίζεται από δύο στρωτήρες σε κάθε μακρά πλευρά, με διαστάσεις 
0,85Χ0,50Χ0,02-0,03μ. 
Ένας ακέραιος σκελετός ενήλικου ατόμου σε ύπτια εκτεταμένη στάση. Τα χέρια 
παράλληλα προς το σώμα. Δίπλα στο δεξί πόδι του είχαν αποτεθεί σε πλάγια θέση 





1. Ι/4/1 (ΜΛ, ΜΛ2014/103, 
πίν.101) 
Μελαμβαφής σκύφος τύπου Α. 
Ακέραιος. 
Ύψ.: 8,6-8,8εκ., διάμ. βάσης: 6,9εκ., 
διάμ. χείλους: 10,5εκ.  
 
Πηλός κιτρινέρυθρος. Μελανό γάνωμα 
κατά τόπους καστανέρυθρο λόγω 
ανομοιογενούς όπτησης.  
Βάση σχήματος τόρου, λαβές 
πεταλόσχημες, μελανό γάνωμα σε όλη 
την επιφάνεια του αγγείου εκτός από 
την κάτω επιφάνεια και την επιφάνεια 
έδρασης. 
Στο κάτω τμήμα της βάσης φέρει μία 
στιγμή στο κέντρο, ένα λεπτό 
ομόκεντρο κύκλο και δύο ομόκεντρους 
κύκλους. Επίσης, υπάρχει graffito ΑR. 
 
Χρονολόγηση: 470-440 π.Χ. 
 
2. Ι/4/2 (ΜΛ, ΜΛ2014/106, 
πίν.102, σχέδ.41) 
Οπισθότμητη μελαμβαφής οινοχόη.  
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Ύψ.: 15,7εκ., διάμ. βάσης: 6,6εκ., 
διάμ. χείλους: 5,9εκ.  
 
Πηλός ανοιχτός καστανός. 
Χείλος οπισθότμητο, κυλινδρικός 
λαιμός, πλαστικός δακτύλιος στην 
ένωση λαιμού και ώμου. Σώμα 
ωοειδές. Βάση δισκοειδής, ελαφρώς 
κοίλη. Λαβή κάθετη, ελλειψοειδούς 
διατομής, από τον ώμο στο χείλος. 
Καλύπτεται με μελανό γάνωμα, κατά 
τόπους ανομοιόμορφο, καστανέρυθρο 
και κατά τόπους εξίτηλο. Το γάνωμα 
καλύπτει εσωτερικά όλο το ύψος του 
λαιμού. Αβαφής αφήνεται η επιφάνεια 
έδρασης. Στον ώμο, κοντά στη λαβή 




ΤΑΦΟΣ 2 (Φύλλα Γκιόλια αρ. 14) 
Κεραμοσκεπής (πίν.70). Εντοπίστηκε σε βάθος 1,94μ. το ανώτερο 
σημείο του σήματος και 2,67μ. το τελικό, από την επιφάνεια. Το 
βάθος της καλυπτήριας κεραμίδας είναι 2,43μ. Προσανατολισμός ΒΑ-
ΝΔ, με το κεφάλι στα ΒΑ. 
Πρόκειται για λάκκο ο οποίος είχε ένα μικρό ακατέργαστο και 
ακανόνιστο λίθο από ασβεστόλιθο κάθετα τοποθετημένο ως σήμα 
(0,28Χ0,18Χ0,14μ.). 
Είναι σε σχήμα κιβωτίου, κατασκευασμένος αποκλειστικά από στρωτήρες κεραμίδες. 
Το ΝΔ τμήμα του τάφου βρέθηκε καταστραμμένο. Το δάπεδο του τάφου είχε κλίση 
προς τα ΒΔ και αποτελείται από μία κεραμίδα-στρωτήρα με διαστάσεις 
0,68Χ0,23Χ0,035μ. τοποθετημένη με την κοίλη επιφάνεια προς το εσωτερικό του 
τάφου. Οι μακριές πλευρές σχηματίζονται από μία στρωτήρα κάθετα τοποθετημένη, 
με διαστάσεις αυτή στα ΒΔ 0,56Χ0,20Χ0,03μ. και αυτή στα ΝΑ 0,67Χ0,20Χ0,03μ. 
Η βορειανατολική στενή πλευρά του τάφου αποτελείται από τμήμα στρωτήρα 
τοποθετημένου σε όρθια θέση, με διαστάσεις 0,23Χ0,16Χ0,25-0,038μ. Εντοπίστηκε 
καλυμμένο μόνο το ΒΑ τμήμα του τάφου από τμήμα σπασμένου στρωτήρα 
(0,33Χ0,25Χ0,035μ.).  
Ο σκελετός δεν διατηρήθηκε σε καλή κατάσταση. Η επίχωση που τον κάλυπτε ήταν 
γκριζοκάστανη, μαλακή, καθαρή. Διατηρούνταν το κρανίο, ορισμένα οστά από το 
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θώρακα και κάποια υπολείμματα από τα άκρα. Το κρανίο εντοπίστηκε στη ΒΑ 
πλευρά. 




3. Ι/4/3 (ΜΛ) 
Δέκα όστρακα. 
 
Δύο μικρά θραύσματα από κεραμίδες. 
Ένα μελαμβαφές από ανοιχτό αγγείο, 
πιθανώς κάνθαρος. Ένα χείλος 
πιθανώς από πινάκιο ή λεκανίδα (ίδιο 
με το χείλος λεκανίδας Ι/3/16). 
Τέσσερα όστρακα με γκρι πηλό που 
φέρουν μελανό γάνωμα (ένα κλειστό 




ΤΑΦΟΣ 3 (Φύλλα Γκιόλια αρ. 78) 
Κεραμοσκεπής (πίν.71).  
Εντοπίστηκε στη ΒΔ γωνία της δοκιμαστικής τομής σε βάθος 
3,00μ. Αποκαλύφθηκε τμήμα της ταφής, καθώς η υπόλοιπη δεν 
ερευνήθηκε, επειδή βρισκόταν εκτός ορίων του ερευνημένου 
χώρου. 
Οι διαστάσεις που αποκαλύφθηκαν ήταν 0,40Χ0,20μ. 
Ο προσανατολισμός είναι ΒΑ-NΔ, με το κεφάλι ΒΑ (β. 3,10μ.). 
Η επίχωση του τάφου ήταν καστανή, ανοιχτή καστανή, αμμοπηλώδης. 
Η μακριά πλευρά φαίνεται να καλύπτεται από κεραμίδες, ενώ η στενή πλευρά από 
τμήματα μεγάλου πιθοειδούς αγγείου. 
 
 
ΤΑΦΟΣ 4 (Κοκκινόχωμα, κάτω από την πυρά) 
Εντοπίστηκε κάτω από το στρώμα καύσης (σχέδ.21). 
Ένας σκελετός σε ύπτια εκτεταμένη στάση με τα χέρια παράλληλα προς το 
σώμα. Σύμφωνα με το σχέδιο ήταν τοποθετημένος πάνω σε δύο στρωτήρες, 
ενώ δύο άλλα τμήματα κεραμίδων ήταν κάθετα τοποθετημένα στη στενή 
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πλευρά προς την κεφαλή. Ο νεκρός θεωρήθηκε από τον ανασκαφέα ως γυναικείος. 
Εντοπίστηκαν δύο χάλκινες πόρπες στην περιοχή των ώμων, ένα ζεύγος απλών 
δακτυλίων στο δεξί χέρι, καθώς και ένα ληκύθιο (δεν εντοπίστηκε) και ένα σκυφίδιο 
στα αριστερά του σκελετού. Ακόμα εντοπίστηκε και ένα δακτυλίδι με σφενδόνη. 
 
 




4. Ι/4/4 (ΜΒ, Κ2580, πίν.92) 
Πήλινο μικρό σκυφίδιο. 
Συγκολλημένο, συμπληρωμένο σε τρία 
σημεία, λείπουν οι δύο λαβές του.  
Ύψ.: 4,4-4,5εκ., διάμ. βάσης: 3,6-
3,7εκ., ύψος βάσης: 1εκ., διάμ. 
χείλους: 6,6-6,7εκ. 
 
Πηλός ανοιχτός καστανός, καθαρός. 
Γάνωμα μελανό, σε ορισμένα σημεία 
καστανόχρωμο. 
Βάση κωνική, κοίλη από κάτω, σώμα 
καλυκωτό, χείλος κάθετο και δύο 
οριζόντιες λαβές. Η βάση, εκτός από 
την επιφάνεια έδρασης και την ακμή 
της, η κάτω εξωτερική επιφάνεια του 
σώματος, το εσωτερικό του αγγείου, 
καθώς και η εξωτερική επιφάνεια των 
λαβών καλύπτονται από γάνωμα. Το 
πάνω τμήμα του, όπου είναι και οι 
λαβές, είναι εξηρημένο, ενώ δεν 
διακρίνεται κάνενα ίχνος 
διακόσμησης.  
 
5. Ι/4/5 (ΜΒ, Μ2340, πίν.127) 
Χάλκινος δακτύλιος. Ακέραιος. 
Διάμ.: 2,3εκ., πάχος: 0,12εκ., πλάτος: 
0,4εκ. 
 
Στέλεχος επιπεδόκυρτης διατομής. 
 
6. Ι/4/6 (ΜΒ, Μ2341, πίν.127) 
Χάλκινος δακτύλιος. Ακέραιος. 
Διάμ.: 2,2εκ., πάχος: 0,16εκ., πλάτος: 
0,4εκ. 
 
Στέλεχος επιπεδόκυρτης διατομής. 
 
7. Ι/4/7 (ΜΒ, Μ2342, πίν.123) 
Χάλκινος δακτύλιος. Ακέραιος. 
Διάμ.: 2,17εκ., πάχος: 0,1εκ., 
διαστάσεις σφενδόνης: 0,8Χ1,4εκ. 
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Στέλεχος επιπεδόκυρτης διατομής. 
Ρομβοειδής σφενδόνη η οποία 
διακοσμείται με γραμμικά κοσμήματα. 
Δύο μικρές γραμμές, δεξιά και 
αριστερά εκ των οποίων υπάρχουν 
μισοί κύκλοι.  
 
8. Ι/4/8 (ΜΒ, Μ2343, πίν.122) 
Χάλκινη πόρπη. Λείπει το μεγαλύτερο 
μέρος της βελόνης. 
Μήκος: 4,6εκ., ύψ.: 3,4εκ., διάμ. 
στελέχους: 0,4εκ., διάμ. σφαιριδίων: 1-
1,2εκ. 
 
Το τόξο διακοσμείται με πέντε 
σφαιρίδια τα οποία σχηματίζουν 
ριπίδες, ενώ περιβάλλονται από 
δακτυλίους. Η μία απόληξη καταλήγει 
στο άγκιστρο στο εσωτερικό του 
οποίου διακρίνεται τμήμα της 
σιδερένιας βελόνης. Η άλλη απόληξη 
καταλήγει σε δύο ελάσματα τα οποία 
έχουν σχήμα σχηματοποιημένου 
ανθεμίου, ανάμεσα στα οποία 
στερεωνόταν η σιδερένια βελόνη, 
τμήμα της οποίας ακόμα διατηρείται.  
 
9. Ι/4/9 (ΜΒ, Μ2344, πίν.122) 
Χάλκινη πόρπη. Λείπει το μεγαλύτερο 
μέρος της βελόνης. 
Μήκος: 4,55εκ., ύψ.: 3,5εκ., διάμ. 
στελέχους: 0,4εκ., διάμ. σφαιριδίων: 
0,9-1,2εκ. 
 
Το τόξο διακοσμείται με πέντε 
σφαιρίδια τα οποία σχηματίζουν 
ριπίδες, ενώ περιβάλλονται από 
δακτυλίους. Η μία απόληξη καταλήγει 
στο άγκιστρο. Η άλλη απόληξη 
καταλήγει σε δύο ελάσματα τα οποία 
έχουν σχήμα σχηματοποιημένου 
ανθεμίου, ανάμεσα στα οποία 
στερεωνόταν η σιδερένια βελόνη, 
τμήμα της οποίας ακόμα διατηρείται 
ανάμεσά τους. 
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Ι.5 ΛΑΚΚΟΕΙΔΕΙΣ ΤΑΦΟΙ 
 
ΤΑΦΟΣ 1 (Φύλλα Γκιόλια αρ. 3) 
Λακκοειδής (πίν.72). 
Εντοπίστηκε σε βάθος 3,40μ. (το κεφάλι) από την επιφάνεια 
(υψόμετρο 5,30μ.). 
Διαστάσεις σκελετού 1,00Χ0,41μ. 
Ο προσανατολισμός είναι ΒΑ-NΔ, με το κεφάλι ΒΑ. 
Η επίχωση του τάφου ήταν αμμοπηλώδης και καθαρή. 
Ένας σκελετός, από τον οποίο δεν σώζονται τα κνημιαία οστά και τμήμα του 
κρανίου. Πιθανώς διαταράχτηκε από το εκσκαπτικό μηχάνημα.  
Σε ύπτια εκτεταμένη στάση με τα χέρια παράλληλα προς το σώμα και φέρνοντάς τα 





1. Ι/5/1 (ΜΛ, ΜΛ2014/3, 
πίν.123) 
Ωτολαβίδα. Σχεδόν ακέραιη, λείπει 




Επίμηκες στέλεχος κυκλικής διατομής, 
διακοσμημένο με συνεχιζόμενη 
σπειροειδή αυλάκωση. Στη μία 
απόληξη σχηματίζεται το κοχλιάριο 
και στην άνω απόληξη αναδιπλώνεται. 




ΤΑΦΟΣ 2 (Φύλλα Γκιόλια αρ. 4) 
Λακκοειδής (πίν.73). 
Εντοπίστηκε σε βάθος 3,60μ. (το κεφάλι) από την 
επιφάνεια (υψόμετρο 4,96μ.), 1μ. Α του κιβωτιόσχημου 
τάφου αρ.1 (Φύλλα Γκιόλια αρ.1). 
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Διαστάσεις σκελετού 1,50Χ0,40μ. 
Ο προσανατολισμός είναι ΒΑ-NΔ, με το κεφάλι ΒΑ. 
Η επίχωση του τάφου ήταν αμμώδης, χαλαρή και καθαρή. 
Ένας σκελετός ενήλικου ατόμου, σε ύπτια εκτεταμένη στάση, με τα χέρια παράλληλα 
στο σώμα.  
Στην περιοχή των ποδιών εντοπίστηκαν τα κτερίσματα του νεκρού τα οποία 
αποτελούνταν από πέντε πήλινα αγγεία, τα οποία είχαν τοποθετηθεί σε πλάγια θέση, 
με το στόμιο τους προς τα ΝΔ. Τα τρία αγγεία, οι δύο πελίκες (β.3,49μ. και 3,50μ.) 
και ο κάνθαρος (β.3,52μ.), εντοπίστηκαν πάνω από τα άλλα δύο, περίπου 10εκ. πιο 
ψηλά. Το αρυβαλλοειδές ληκύθιο (β.3,68μ.) είχε τοποθετηθεί ανάμεσα στα κάτω 
άκρα του νεκρού και η οινοχόη (β.3,66μ.) παράλληλα προς το αριστερό πόδι, λίγο πιο 




2. Ι/5/2 (ΜΛ, ΜΛ2013/457, 
πίν.110) 
Ερυθρόμορφη πελίκη. Σχεδόν ακέραιη. 
Συγκολλημένα δύο όστρακα στο 
χείλος. Φέρει μικρές αποκρούσεις 
κυρίως στην περιφέρεια του χείλους. 
Ύψ.: 16,6εκ., διάμ. βάσης: 7,7εκ., 
διάμ. χείλους: 11,8εκ.  
 
Πηλός ερυθρός. Επίθετο λευκό χρώμα 
στο γρύπα. 
Α. Μάχη γρύπα με Αριμασπό. Το 
μυθικό ζώο υψώνεται στα πίσω πόδια 
και επιτίθεται στην Αμαζόνα. Η 
τελευταία υψώνει το ξίφος με το δεξί 
χέρι, ενώ στο αριστερό φέρει ασπίδα η 
οποία είχε ως επίσημα αστεροειδές 
μοτίβο. Κάτω από τα πόδια της 
μορφής κυκλικό αντικείμενο, ίσως 
ασπίδα. Τα φτερά του γρύπα είναι στο 
χρώμα του πηλού και οι λεπτομέρειές 
τους δηλώνονται με μαύρες στιγμές 
και γραμμές.  
Β. Δύο ιστάμενες αντωπές ανδρικές 
ιματιοφόρες μορφές. Η δεξιά κρατάει 
κυκλικό αντικείμενο. Μεταξύ τους ένα 
έξαρμα. 
Η παράσταση και στις δύο όψεις 
πλαισιώνεται πάνω και κάτω από 
ιωνικό κυμάτιο. Ίδιο κυμάτιο και στο 
κρεμάμενο χείλος. Άβαφη η κάτω 
επιφάνεια της βάσης. 
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3. Ι/5/3 (ΜΛ, ΜΛ2014/148, 
πίν.110) 
Ερυθρόμορφη πελίκη. Ακέραιη. 
Απόκρουση στο χείλος.  
Ύψ.: 23,8εκ., διάμ. βάσης: 10,7εκ., 
διάμ. χείλους: 13,2εκ. 
 
Πηλός ρόδινος ανοιχτός.  
Στο μέτωπο του χείλους κάθετα 
γραμμίδια. 
Και στις δύο όψεις από μία ευμεγέθης 
γυναικεία κεφαλή. 
Α. Γυναικεία κεφαλή προς τα δεξιά. 
Με επίθετο λευκό αποδίδεται το 
στεφάνι στα μαλλιά της και το ενώτιο. 
Μαλλιά μαζεμένα σε σάκο. Μπροστά 
κρατάει με το ένα χέρι κλαδί με λευκές 
επίθετες στιγμές που μοιάζει με θύρσο. 
Πίσω με το άλλο χέρι ανασηκώνει το 
ένδυμά της. 
Β. Γυναικεία κεφαλή προς τα 
αριστερά. Στην κόμη φέρει στεφάνι με 
εγχαράξεις και στεφάνι με επίθετο 
λευκό χρώμα. Μπροστά το ένα χέρι 
της με το οποίο κρατάει λουλούδι. Από 
πάνω κρεμασμένο αντικείμενο, 
πιθανώς ταινία και λουλούδια. 
Οι παραστάσεις από πάνω ορίζονται 
με κρεμάμενο ιωνικό κυμάτιο και 
εκατέρωθέν τους από δύο κάθετες 
σειρές στιγμών μεταξύ τριών 
γραμμών. Το υπόλοιπο αγγείο 
καλύπτεται από έντονα ανομοιόμορφο 
καστανομέλανο γάνωμα. Άβαφη 
αφήνεται η κάτω επιφάνεια της βάσης. 
 
4. Ι/5/4 (ΜΛ, ΜΛ2014/105, 
πίν.100, σχέδ.38) 
Μελαμβαφής κάνθαρος με πλαστικό 
ενισχυμένο χείλος. Ακέραιος.  
Ύψ.: 6,6εκ., διάμ. βάσης: 4,7εκ., διάμ. 
χείλους: 8,7εκ. 
 
Πηλός κιτρινέρυθρος. Ολόκληρο το 
αγγείο καλύπτεται με μαύρο γάνωμα 
το οποίο σε μεγάλα τμήματα είναι 
καστανόχρωμο λόγω ατελούς όπτησης. 
Εξηρημένη μία αυλάκωση στο μέσο 
της βάσης. 
Λαβές κάθετες ταινιωτές, που φέρουν 
στο επάνω τμήμα τους συμφυή 
τριγωνικά πλακίδια. Βάση 
δακτυλιόσχημη με αυλάκωση στην 
επιφάνεια έδρασης. 
Στο εσωτερικό τέσσερα εμπίεστα 
ανθέμια σε σταυροειδή διάταξη, 
περικλείονται από ακιδωτή 
διακόσμηση (rouletting). 
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Χρονολόγηση: γ΄ τέταρτο του 4ου αι. 
π.Χ. 
 
5. Ι/5/5 (ΜΛ, ΜΛ2014/107, 
πίν.107, σχέδ.50) 
Αρυβαλλοειδές ληκύθιο. Ακέραιο. 
Λίγες αποκρούσεις.  
Ύψ.: 9,9εκ., διάμ. βάσης: 4εκ., διάμ. 
χείλους: 3,2εκ. 
 
Πηλός κιτρινέρυθρος. Μελανό 
γάνωμα, εξίτηλο στην αριστερά 
πλευρά του αγγείου, καλύπτει όλη την 
επιφάνεια του αγγείου εκτός από την 
κάτω επιφάνεια της βάσης. 
Βάση δακτυλιόσχημη, λαιμός ψηλός, 
στόμιο χοανοειδές, με την άνω 
επιφάνεια του χείλους επίπεδη.  
Ανθέμιο, με ωοειδή πυρήνα και 
δώδεκα λεπτά σχηματοποιημένα 
φύλλα εκατέρωθεν ενός κεντρικού 
επιμήκους φύλλου. Ορίζεται από 
περίγραμμα στο χρώμα του πηλού που 
διακόπτεται πάνω από το κεντρικό 
φύλλο. Δύο καμπύλα τόξα, φύλλα, 
πλαισιώνουν το ανθέμιο. 
 
Χρονολόγηση: ύστερος 4ος αι. π.Χ. 
 
6. Ι/5/6 (ΜΛ, ΜΛ2014/101, 
πίν.102) 
Μελαμβαφής οινοχόη. Ακέραιη. 
Ύψ.: 8,8εκ., ύψ. με λαβή: 10εκ., διάμ. 
βάσης: 4,5εκ., διάμ. χείλους: 5,6εκ. 
 
Πηλός ανοικτός καστανός. Σε μεγάλα 
τμήματα της εξωτερικής επιφάνειας 
του αγγείου μελανό-καστανόχρωμο 
γάνωμα. Γάνωμα καλύπτει και το 
εσωτερικό του αγγείου. Πιθανότατα 
χρησιμοποιήθηκε η τεχνική της 
εμβάπτισης. 
Επίπεδη βάση, ελαφρά γωνίωση στη 
μετάβαση προς τον ώμο. Το χείλος 
εξέχει με αυλάκωση στο κάτω μέρος, 
επίπεδο στην πάνω επιφάνεια. Λαβή 
ελλειψοειδούς διατομής, κάθετη, από 
τη γωνίωση στο χείλος. Στο πάνω 
μέρος διακοσμητικό επίθετο 
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ΤΑΦΟΣ 3 (Φύλλα Γκιόλια αρ. 5) 
Λακκοειδής (πίν.74). 
Εντοπίστηκε σε βάθος 2,18μ. από την επιφάνεια. 
Διαστάσεις τάφου 0,92Χ0,40μ. 
Ο προσανατολισμός είναι ΒΑ-NΔ. 
Η επίχωση του τάφου ήταν αμμοπηλώδης, χαλαρή, με αρκετά 
στίγματα πορτοκαλόχρωμων πηλών και ανθράκων. 
Στο μέσο περίπου της ταφής εντοπίστηκε πεσμένος, ακανόνιστου σχήματος 
ασβεστολιθικός λίθος (0,28Χ0,12Χ0,06μ.) και στα ΝΔ ένα πήλινο ακέραιο αγγείο, σε 
πλάγια θέση (β.2,18-2,39μ.). Από το σκελετό διατηρήθηκε μόνο ένα μικρό οστό 





7. Ι/5/7 (ΜΛ, ΜΛ2014/97, 
πίν.87) 
Άβαφη οινοχόη. Ακέραιη. 
Συγκολλημένη από πολλά όστρακα. 
Ύψ.: 27,1εκ., διάμ. χείλους: 8,8εκ. 
 
Πηλός πορτοκαλέρυθρος. 
Χείλος ενισχυμένο, ελαφρώς έξω 
νεύον. Λαιμός ψηλός, κυλινδρικός, 
σώμα σφαιρικό, ελαφρώς πεπιεσμένο. 
Λαβή κάθετη ταινιωτή, από τον ώμο 
στο χείλος με το οποίο είναι συμφυής, 
χωρίς να το ξεπερνά. 
 
 
ΤΑΦΟΣ 4 (Φύλλα Γκιόλια αρ. 6) 
Λακκοειδής (πίν.75, σχέδ.15). 
Εντοπίστηκε σε βάθος 3,18μ. (το κεφάλι) από 
την επιφάνεια. 
Διαστάσεις σκελετού 1,26Χ0,25μ. 
Ο προσανατολισμός είναι ΒΑ-NΔ, με το κεφάλι στα ΒΑ. Η επίχωση του τάφου ήταν 
αμμοπηλώδης, χαλαρή. 
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Αποσπασματικός σκελετός, σε ύπτια εκτεταμένη στάση, με τα χέρια παράλληλα στο 
σώμα. Λείπει η αριστερή κνήμη και το μηριαίο οστό, καθώς και ο βραχίονας. 
Ανάμεσα στα πόδια εντοπίστηκε η κύλικα Bolsal (β.3,20μ.), ενώ δίπλα στη δεξιά 




8. Ι/5/8 (ΜΛ, ΜΛ2014/145, 
πίν.88) 
Άβαφος αρυτήρας. Ακέραιος. 
Ύψ.: 7,5εκ., διάμ. χείλους: 6,2εκ.  
 
Πηλός ερυθρός με έντονη 
περιεκτικότητα σε εγκλείσματα. 
Άβαφος. 
Σώμα σφαιρικό, βάση αδιαμόρφωτη, 
χείλος έξω νεύον, λαβή ταινιωτή 
ξεκινάει από το χείλος και καταλήγει 
στη μέγιστη διάμετρο του σώματος. 
Ίχνη καύσης στο χείλος και λιγότερα 
στο σώμα, στην ίδια πλευρά με το 
καμένο χείλος. 
 
9. Ι/5/9 (ΜΛ, ΜΛ2014/102, 
πίν.100) 
Μελαμβαφής κύλικα Bolsal. 
Συγκολλημένη. Ελλιπής σε πολύ μικρά 
τμήματα του σώματος και μικρές 
αποκρούσεις στο χείλος. 
Ύψ.: 4,5-4,7εκ., διάμ. βάσης: 6,5εκ., 
διάμ. χείλους: 9,9εκ. 
 
Πηλός κιτρινέρυθρος. Γάνωμα έντονα 
εξίτηλο κατά τόπους, κυρίως στη μία 
της πλευρά. Στο κάτω μέρος της 
εξηρημένης βάσης, στο κέντρο, 
ευμεγέθης μελανή στιγμή. 
 
Χρονολόγηση: α΄ μισό του 4ου αι. π.Χ. 
 
 
ΤΑΦΟΣ 5 (Φύλλα Γκιόλια αρ. 7) 
Λακκοειδής (πίν.76, σχέδ.15). Εντοπίστηκε 
πλησίον του λακκοειδούς τάφου αρ.4 (Φύλλα 
Γκιόλια αρ.6), παράλληλα, σε απόσταση 
περίπου 8εκ., αλλά με αντίθετο 
προσανατολισμό. 
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Εντοπίστηκε σε βάθος 3,15μ. (το κεφάλι) από την επιφάνεια. 
Διαστάσεις σκελετού 0,96Χ0,24μ. 
Ο προσανατολισμός είναι ΒΑ-NΔ, με το κεφάλι στα ΝΔ. Η επίχωση του τάφου ήταν 
αμμοπηλώδης, χαλαρή, καθαρή. 
Σε καλή κατάσταση ο σκελετός, σε ύπτια εκτεταμένη στάση, με τα χέρια λυγισμένα 
προς τη λεκάνη. 
Μία άβαφη οπισθότμητη οινοχόη εντοπίστηκε 0,55μ. στα ΝΔ του και συσχετίστηκε 
με αυτή την ταφή (β.3,12μ.). Επίσης, όστρακα από μία μικκύλη μελαμβαφή υδρία, η 
οποία διατηρείται αποσπασματικά συσχετίστηκε με αυτή την ταφή. Εντοπίστηκε σε 
βάθος 3,27μ., δηλαδή κάποια εκατοστά πιο πάνω από την ταφή. Πάνω στα αριστερά 




10. Ι/5/10 (ΜΛ, ΜΛ2014/142, 
πίν.102, σχέδ.40) 
Μελαμβαφής υδρία. Συγκολλημένη. 
Ελλιπής ως προς σημαντικό τμήμα του 
σώματος και της βάσης. Από τις λαβές 
διατηρείται μόνο η μία οριζόντια και 
το μεγαλύτερο τμήμα της κάθετης 
λαβής.  
Ύψ.: 10,7εκ., διάμ. χείλους: 5,2εκ.  
 
Πηλός καστανός. Μελανό γάνωμα το 
οποίο σε μεγάλα τμήμα είναι 
ερυθρωπό λόγω ανομοιογενούς 
όπτησης κατά την κατασκευή του 
αγγείου. Εξωτερικά του πυθμένα 
ερυθρό χρώμα. 
Βάση δακτυλιόσχημη, σώμα σφαιρικό, 
λαιμός ψηλός, χείλος πεπλατυσμένο 
έξω νεύον. 
 
11. Ι/5/11 (ΜΛ, ΜΛ2014/146, 
πίν.87) 
Ραμφόστομη πρόχους. Ακέραιη, εκτός 
μίας απόκρουσης στο χείλος. Άβαφη. 
Ύψ.: 13,7εκ., διάμ. χείλους: 4,8εκ. 
 
Πηλός καστανός με εγκλείσματα. 
Χείλος οπισθότμητο, λαιμός ψηλός, 
λαβή κάθετη, ελλειψοειδούς διατομής, 
σώμα σφαιρικό, με αδιαμόρφωτη 
βάση. 
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ΤΑΦΟΣ 4-5 (Φύλλα Γκιόλια αρ. 6-7) 
Από τον καθαρισμό των τάφων αρ.4-αρ.5 αναφέρονται όστρακα και καρφιά (β.2,90-
3,20μ.). 
12. Ι/5/12 (ΜΛ, ΜΛ2014/51, 
πίν.128) 
Επτά σιδερένια καρφιά. Πολύ 
διαβρωμένα.  
Μεγ. μήκος: 6,7εκ.  
 
 
13. Ι/5/13 (ΜΛ) 
 
Πέντε όστρακα. 
Τρία άβαφα και δύο από λαβή κύλικας, 
με μελανό γάνωμα.  
 
 
ΤΑΦΟΣ 6 (Φύλλα Γκιόλια αρ. 8) 
Λακκοειδής (πίν.77, σχέδ.14). 
Εντοπίστηκε σε βάθος 2,72μ. (το κεφάλι) από την 
επιφάνεια. 
Διαστάσεις σκελετού 1,00Χ0,23μ. 
Ο προσανατολισμός είναι ΒΑ-NΔ, με το κεφάλι 
στα ΒΑ. Η επίχωση του τάφου ήταν αμμοπηλώδης, χαλαρή και καθαρή.  
Σε καλή κατάσταση ο σκελετός, σε ύπτια εκτεταμένη στάση, με το δεξί χέρι 
παράλληλο προς το σώμα, το αριστερό λυγισμένο προς τη λεκάνη. 
Στο κάτω μέρος των ποδιών τα τρία κτερίσματα. Στο αριστερό πόδι ο σκύφος 
(β.2,67μ.) και το πήλινο ειδώλιο (β.2,75μ.) και στο δεξί η οινοχόη (β.2,70μ.). Επίσης, 
στο ύψος των κάτω άκρων εντοπίστηκαν και αστράγαλοι (β.2,70-2,80μ., δεν 




14. Ι/5/14 (ΜΛ, ΜΛ2014/76, 
πίν.110) 
Ερυθρόμορφος σκύφος τύπου Β. 
Συγκολλημένος από τρία τμήματα. 
Σχεδόν ακέραιος. Φέρει αποκρούσεις 
στην περιφέρεια του χείλους. 
Ύψ.: 8,3εκ., διάμ. βάσης: 5,66εκ., 
διάμ. χείλους: 10,5εκ. 
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Πηλός πορτοκαλέρυθρος, αττικός. 
Γάνωμα μελανό, έντονα στιλπνό 
εσωτερικά, ενώ εξωτερικά 
ανομοιόμορφο μελανό-καστανέρυθρο. 
Η επιφάνεια έδρασης της βάσης 
εξηρημένη, όπως και η κάτω επιφάνεια 
της βάσης, στο κέντρο της οποίας 
υπάρχει μελανή στιγμή που 
περιβάλλεται από δύο ομόκεντρους 
κύκλους. 
Και στις δύο όψεις αποδίδεται γλαύκα 
μεταξύ όρθιων κλαδιών ελιάς.  
 
Χρονολόγηση: β΄ τέταρτο 5ου αι. π.Χ. 
 
15. Ι/5/15 (ΜΛ, ΜΛ2014/112, 
πίν.90) 
Ραμφόστομη οινοχόη. Είναι σπασμένη 
στο σώμα, στο οποίο δεν έχουν 
συγκολληθεί δύο όστρακα. 
Ύψ.: 12,5εκ., διάμ. βάσης: 5,4εκ., 
διάμ. χείλους: 4,7εκ. 
 
Πηλός καστανός-πορτοκαλόχρωμος.  
Καλύπτεται με αμελές καστανωπό 
γάνωμα, εντονότατα εξίτηλο. Η 
επιφάνεια έδρασης είναι άβαφη. Λαβή 
κάθετη ελλειψοειδούς διατομής από 
τον ώμο στο χείλος, λαιμός ψηλός, 
χείλος οπισθότμητο, σώμα ωοειδές, 
βάση δισκοειδής. 
 
16. Ι/5/16 (ΜΛ, ΜΛ2014/171, 
πίν.128) 
Σιδερένιο αντικείμενο. 
Ύψ.: 4,2εκ., επίμηκες στέλεχος: 
6,1Χ1,3εκ. 
 
Σιδερένιος σύνδεσμος (;). Πολύ 
φθαρμένη, οξειδωμένη επιφάνεια.  
 
17. Ι/5/17 (ΜΛ, ΜΛ2014/116, 
πίν.112) 
Πήλινο ειδώλιο κάπρου. 
Συγκολλημένο από πολλά κομμάτια. 
Λείπουν τμήματα από τα πόδια. 
Ύψ.: 7,7εκ., μήκος: 12,3εκ., πάχος: 
4,5εκ.  
 
Πηλός καστανός ανοιχτός. 
Αποδίδονται πλαστικά τα αυτιά και η 
ράχη του ζώου. Είναι συμπαγές.  
 
Βιβλιογραφία: Τουφεξής – Παπαντώνης – 
Βήτος 2012, 259, εικ.6. 
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ΤΑΦΟΣ 7 (Φύλλα Γκιόλια αρ. 20) 
Λακκοειδής (πίν.78, σχέδ.13).  
Εντοπίστηκε σε βάθος 3,55 έως 3,62μ., περίπου 0,30μ. βαθύτερα και 
κάτω ακριβώς από τους λακκοειδείς τάφους αρ.4 και 5 (Φύλλα 
Γκιόλια αρ.6 και 7) και με τελικό βάθος 3,68μ. 
Διαστάσεις σκελετού 1,80μ.Χ0,30μ. 
Ο προσανατολισμός είναι ΒΑ-NΔ, με το κεφάλι ΒΑ. 
Η επίχωση του τάφου ήταν καστανή, αμμώδης και καθαρή. 
Ένας σκελετός, ο οποίος σώζεται σε καλή κατάσταση. Το κρανίο διαταράχτηκε από 
το σύγχρονο εκσκαπτικό μηχάνημα, αφού εντοπίστηκε με σύγχρονα σπασίματα και 
όχι στη θέση του. Είναι σε ύπτια εκτεταμένη στάση, με το δεξί χέρι παράλληλα με το 
σώμα, ενώ το αριστερό φέρεται προς την κοιλιακή χώρα. Σε προέκταση των κάτω 
άκρων, τα οποία αποκλίνουν προς τα έξω, και ανάμεσα τους, τοποθετήθηκαν τρία 
αγγεία. Συγκεκριμένα εντοπίστηκε μία άβαφη οπισθότμητη οινοχόη, σχεδόν ανάποδα 
τοποθετημένη με το στόμιο προς τον νεκρό (β.3,45-3,65μ.), ένας μελαμβαφής 
σκύφος, σε πλάγια θέση, με το στόμιο προς τα δυτικά (β.3,58μ.-3,68μ.), και κάτω από 
αυτά τα δύο αγγεία, ανάμεσά τους, και τοποθετημένο κανονικά, ένα πήλινο σκυφίδιο 
(3,62-3,68μ.). Μεταξύ και κάτω από τα τρία αγγεία εντοπίστηκαν οστά μικρού ζώου, 
πιθανώς σκύλου, με το κρανίο προς τα ΒΔ. Επίσης, παράλληλα με το αριστερό πόδι 
του νεκρού, στα ΝΑ των προηγούμενων, σε επαφή με το πέλμα του νεκρού, 




18. Ι/5/18 (ΜΛ, ΜΛ2014/111, 
πίν.87) 
Ραμφόστομη πρόχους. Ακέραιη. Λίγα 
μικρά κενά στο σώμα της. 
Ύψ.: 19,7εκ., διάμ. χείλους: 6,5-7,1εκ. 
 
Πηλός ανομοιόμορφος γκριζωπός-
ερυθροκάστανος, με εγκλείσματα. 
Άβαφη.  
Βάση αδιαμόρφωτη, σώμα πεπιεσμένο 
σφαιρικό, χείλος λοξότμητο, λαιμός 
κυλινδρικός, λαβή κυκλικής διατομής 
φύεται από τον ώμο και καταλήγει στο 
χείλος. 
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Σε τέσσερα σημεία διαμπερείς μικρές 
οπές, η πιο χαμηλή πρέπει να έγινε 
κατά την ανασκαφή, ενώ οι 3 πιο ψηλά 
λόγω του πολύ λεπτού τοιχώματος στο 
σημείο αυτό. Κατά τόπους ίχνη 
καύσης. Στην εξωτερική της επιφάνεια 
ίχνη στίλβωσης.  
 
19. Ι/5/19 (ΜΛ, ΜΛ2014/104, 
πίν.101, σχέδ.39) 
Μελαμβαφής σκύφος. Ακέραιος 
Ύψ.: 8,9εκ., διάμ. βάσης: 7,3εκ., διάμ. 
χείλους: 10,6-10,9εκ. 
 
Πηλός ρόδινος. Μελανό, στιλπνό 
γάνωμα. Βάση σχήματος τόρου, 
πεταλόσχημες λαβές. 
Εξωτερικά της βάσης φέρει μία στιγμή 
στο κέντρο και ομόκεντρο λεπτό 
κύκλο. Φέρει μίλτο. Επίσης εξωτερικά 
της βάσης εγχάρακτο Χ. 
 
Χρονολόγηση: 470-440 π.Χ. 
 
20. Ι/5/20 (ΜΛ, ΜΛ2014/115, 
πίν.91) 
Μόνωτο σκυφίδιο (κάναστρο). 
Ακέραιο. 
Ύψ.: 3,7εκ., ύψ. με λαβή: 4,2εκ., διάμ. 
βάσης: 4,3εκ., διάμ. χείλους: 9,2εκ. 
 
Πηλός ερυθροκίτρινος. Γάνωμα, 
θαμπό, καστανόχρωμο σε όλη την 
επιφάνεια του αγγείου, εκτός από τη 
βάση. 
Χείλος απλό κάθετο, σώμα ρηχό, λαβή 
οριζόντια κυκλικής διατομής, βάση 
δακτυλιόσχημη.  
 
21. Ι/5/21 (ΜΛ, ΜΛ2014/69, 
πίν.129) 
Σιδερένιο εγχειρίδιο.  
Μήκος: 26εκ., μέγ. πλάτος: 3,4εκ. 
 
Η ράχη είναι ευθύγραμμη και η κόψη 
παράλληλη προς τη ράχη, ενώ 




ΤΑΦΟΣ 8 (Φύλλα Γκιόλια αρ. 33) 
Λακκοειδής (πίν.79). 
Εντοπίστηκε σε βάθος 1,75μ.  
Φέρει ως σήμα μία γκριζοπράσινη, τραπεζιόσχημη, ακατέργαστη 
πλάκα (0,85Χ0,50Χ0,05μ.) και μπροστά στο σήμα, σε οριζόντια θέση, 
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δύο γκριζόλευκους, ακανόνιστους, πλακοειδείς λίθους τοποθετημένους σε σειρά στο 
ίδιο επίπεδο (β.2,20μ. ο ένας 0,44Χ0,25Χ0,03μ. και ο άλλος 0,57Χ0,22Χ0,12μ.). 
Όταν αφαιρέθηκαν οι δύο οριζόντιοι λίθοι εντοπίστηκε το κρανίο της ταφής σε βάθος 
2,60μ. Κατά την αποκάλυψη της ταφής εντοπίστηκαν αργές, ακανόνιστες, 
γκριζόλευκες, πλακοειδείς πέτρες (0,38Χ0,13Χ0,06μ., 0,40Χ0,30Χ0,06μ. και 
0,26Χ0,22Χ0,004μ.), εκ των οποίων μερικές βρέθηκαν πλάγια και κάθετα 
τοποθετημένες στο εσωτερικό της επίχωσης σε βάθος 2,35μ. Ίσως, 
χρησιμοποιήθηκαν για την οριοθέτηση ή την κάλυψη της ταφής.  
Διαστάσεις σκελετού 0,90Χ0,20μ. 
Ο προσανατολισμός είναι Α-N, με μικρή απόκλιση προς Β, με το κεφάλι Α. 
Η επίχωση του τάφου ήταν καστανή-καστανομέλανη, αμμοπηλώδης με ελάχιστα ίχνη 
καύσης κατά τόπους. 
Ένας σκελετός σε κακή κατάσταση διατήρησης, σε ευθυτενή στάση. 
Εντοπίστηκαν αστράγαλοι (β.2,60-2,75μ.), στο ανατολικό τμήμα, πλησίον της 
κεφαλής, χάλκινο αντικείμενο, πιθανώς ενώτιο (β.2,72), και στο δυτικό τμήμα της 
ταφής τα εξής κτερίσματα: ένα χάλκινο δακτυλίδι (β.2,73μ.), ένα χάλκινο βραχιόλι 




22. Ι/5/22 (ΜΛ, ΜΛ2014/4, 
πίν.121) 
Χάλκινο ψέλιο. Ακέραιο. 
Διάμ.: 4,01εκ., πάχος ελάσματος: 
0,25εκ., μέγ. πάχος ελάσματος: 0,52εκ. 
 
Χαλκός. Τα άκρα του ανοιχτά, 
διαμορφώνονται σε σχηματοποιημένα 
κεφάλια φιδιών, τα οποία έχουν 
μεγαλύτερο πάχος από το κυκλικής 
διατομής στέλεχος.  
 
23. Ι/5/23 (ΜΛ, ΜΛ2014/33, 
πίν.123) 
Χάλκινο δακτυλίδι. Ακέραιο. 




Δακτυλίδι με σφενδόνη που φέρει 
έγγλυφη διακόσμηση. Η σφραγιστική 
σφενδόνη πιθανώς αποδίδει ακρίδα. Το 
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στέλεχος, ελαφρώς αποκρουσμένο σε 
ένα σημείο, είναι ελλειψοειδούς 
διατομής. Μικρού μεγέθους, 
πιθανότατα ανήκει σε παιδί. Μικρή 
απόκρουση παρατηρείται και στη 
σφενδόνη.  
 
24. Ι/5/24 (ΜΛ, ΜΛ2014/62, 
πίν.128) 
Σιδερένιο δακτυλίδι. Αποσπασματικό, 
λείπει το μεγαλύτερο τμήμα του 
δακτυλίου. 
Διαστάσεις σφενδόνης: 1,6Χ1,08εκ., 
μέγ. σωζ. διάμ. δακτυλίου: 1,83εκ.  
 
Η επιφάνεια της σφενδόνης 
οξειδωμένη. 
Σφενδόνη ωοειδούς σχήματος.  
 
25. Ι/5/25 (ΜΛ, ΜΛ2014/61, 
πίν.125) 
Χάλκινο ενώτιο (;). Αποσπασματικό, 
διατηρείται περίπου το ήμισυ. 
Μέγ. σωζ. πάχος σύρματος: 0,115εκ., 
διάμ.: 1,43εκ. 
 
Πρόκειται για λεπτό σύρμα κυκλικής 
διατομής, που κυρτώνει. Η σωζόμενη 
απόληξή του είναι επίπεδη, πιο 
φαρδιά. Μαζί με το ενώτιο έχουν 
τοποθετηθεί και λιγοστά κυρτά 
ελάσματα χαλκού, πιθανότατα μη 
συνανήκοντα με αυτό. 
 
26. Ι/5/26 (ΜΛ, ΜΛ2014/131, 
πίν.134) 
Αστράγαλοι. 
Μέσος όρος διαστάσεων: μήκος: 2,5-
3,1εκ., πλάτος: 1,6-2εκ., πάχος: 1,4-
1,6εκ. Ο επεξεργασμένος αστράγαλος 
έχει πάχος: 0,9εκ. 
 
Δεκαεπτά φυσικοί αστράγαλοι ζώων, 
πιθανότατα αιγοπροβάτων, ένας εκ 
των οποίων φέρει επεξεργασία, αφού 
έχουν λειανθεί οι δύο μακρές του 
πλευρές. 
 
27. Ι/5/27 (ΜΛ) 
 
Είκοσι όστρακα. 
Δέκα χωρίς διακόσμηση. Ένα άβαφο 
χείλος έξω νεύον από οινοχόη (;). 
Ένα τμήμα από κωνική μελαμβαφή 
βάση. Ένα όστρακο από κορινθιακό 
αρύβαλλο. Πέντε όστρακα από 
κλειστά αγγεία φέρουν εξωτερικά 
καστανέρυθρο γάνωμα. 
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ΤΑΦΟΣ 9 (Φύλλα Γκιόλια αρ. 75) 
Λακκοειδής (πίν.80). 
Εντοπίστηκε σε επαφή με τη βόρεια παρειά του σκάμματος 
σε βάθος 2,74μ. (το κεφάλι) και 2,85μ. (πόδια).  
Διαστάσεις σκελετού 0,72Χ0,25μ. 
Ο προσανατολισμός είναι ΒΑ-NΔ, με το κεφάλι ΒΑ. 
Η επίχωση του τάφου ήταν σκούρα καστανή, αμμοπηλώδης, μαλακή με έντονα ίχνη 
καύσης. 
Ένας σκελετός, σε ύπτια εκτεταμένη στάση με τα χέρια παράλληλα προς το σώμα. 
Κοντά στην ταφή εντοπίστηκαν μερικοί ακανόνιστοι ασβεστολιθικοί λίθοι, ασύνδετοι 
μεταξύ τους (διαστάσεις 0,15Χ0,09Χ0,05μ. και 0,20Χ0,11Χ0,08μ.), που ίσως 




ΤΑΦΟΣ 10 (Φύλλα Γκιόλια αρ. 76) 
Λακκοειδής (πίν.81). Εντοπίστηκαν συνθλιμμένο κρανίο και μερικά οστά 
του δεξιού βραχίονα, σε επαφή με τη νότια παρειά της δοκιμαστικής τομής 
σε βάθος 2,77μ. (το κεφάλι). Η ταφή, πιθανώς, συνεχιζόταν στο εσωτερικό 
της παρειάς. 
Ο προσανατολισμός ίσως είναι Β-N, με το κεφάλι Β. 




28. Ι/5/28 (ΜΛ, ΜΛ2014/125, 
πίν.91) 
Κοτυλίσκη. Ακέραιη. 
Ύψ.: 4,6εκ., διάμ. βάσης: 2,8εκ., διάμ. 
χείλους: 6,2-6,4εκ. 
 
Πηλός ανοιχτός καστανός.  
Χείλος κάθετο, ελαφρώς συγκλίνον 
στην απόληξή του. Λαβές οριζόντιες 
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ελλειψοειδούς διατομής, αμέσως κάτω 
από το χείλος. Βάση δισκοειδής. 
Εσωτερικά καλύπτεται με αμελές 
μελανό γάνωμα. Εξωτερικά μία λεπτή 
ταινία στο χείλος και τέσσερις ή πέντε 
ταινίες στο σώμα αμέσως κάτω από τις 
λαβές. Με αμελές όμοιο καστανό 
γάνωμα καλύπτεται το χαμηλότερο 
τμήμα του σώματος.  
Στη ζώνη των λαβών αποδίδονται σε 
κάθε όψη από δύο ομάδες κάθετων 
σταγονόσχημων γραμμιδίων, αμελώς 
αποδοσμένων που έχουν ενοποιηθεί. 
Κάθετα γραμμίδια διακοσμούν και τις 
ράχες των λαβών.  
 
 
ΤΑΦΟΣ 11 (Φύλλα Γκιόλια αρ. 77) 
Λακκοειδής (πίν.81). 
Εντοπίστηκε σε βάθος 2,97μ. (το κεφάλι) και 2,99 (πόδια), μεταξύ των 
λακκοειδών τάφων αρ.9 και 10 (Φύλλα Γκιόλα αρ.75 και 76).  
Διαστάσεις σκελετού 1,24Χ0,45μ. Τα κάτω άκρα του εισχωρούν στη 
δυτική παρειά της δοκιμαστικής τομής. 
Ο προσανατολισμός είναι ΒΑ-NΔ, με το κεφάλι ΒΑ. 
Η επίχωση του τάφου ήταν ανοιχτή καστανή, αμμοπηλώδης, μαλακή, με 
λίγα διάσπαρτα ίχνη καύσης. 
Ένας σκελετός, σε ύπτια εκτεταμένη στάση με τα χέρια παράλληλα προς το σώμα.  
Σε επαφή με το δεξιό βραχίονα, και ανάμεσα σε αυτόν και στο στήθος εντοπίστηκε η 




29. Ι/5/29 (ΜΛ, ΜΛ2014/133, 
πίν.101, σχέδ.37) 
Μελαμβαφής κύλικα Bolsal. 
Συγκολλημένη, λείπουν μικρά 
τμήματα από το σώμα και το χείλος. 
Ύψ.: 6,2εκ., διάμ. βάσης: 8,7εκ., διάμ. 
χείλους: 12,8εκ. 
 
Πηλός ρόδινος. Γάνωμα μελανό, 
εξίτηλο κατά τόπους.  
Στον πυθμένα, εσωτερικά, φέρει 
εμπίεστη διακόσμηση πέντε ανθεμίων 
περιμετρικά διατεταγμένων γύρω από 
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λεπτό κύκλο. Στο κάτω μέρος της 
εξηρημένης βάσης, στο κέντρο, 
ευμεγέθης μελανή στιγμή που 
περιβάλλεται από ομόκεντρους 
κύκλους, δύο λεπτούς και δύο πιο 
παχείς.  
 
Χρονολόγηση: Τέλη 5ου αι. - αρχές 
4ου αι. π.Χ. 
 
 
ΤΑΦΟΣ 12 (Φύλλα Γκιόλια αρ. 79) 
Λακκοειδής (πίν.82). 
Εντοπίστηκε στη ΒΑ άκρη της δοκιμαστικής τομής, παράλληλα με τη 
βόρεια πλευρά της, σε βάθος 3,22μ. (το κεφάλι) και 3,33μ. τα πόδια. 
Διαστάσεις σκελετού 0,85Χ0,20μ. 
Ο προσανατολισμός είναι ΒΑ-NΔ, με το κεφάλι ΒΑ. 
Η επίχωση του τάφου ήταν ανοιχτή καστανή, αμμώδης, μαλακή, με 
ελάχιστα ίχνη καύσης. 
Ένας σκελετός, πιθανώς παιδιού, σε ύπτια εκτεταμένη στάση, με τα χέρια παράλληλα 
στο σώμα.  
Σε επαφή με τα κάτω άκρα είχαν τοποθετηθεί τα δύο αγγεία, η οινοχόη ανάποδα 
τοποθετημένη (β. 3,20μ.), ο σκύφος σε πλάγια θέση, με το στόμιο να εφάπτεται στην 
οινοχόη (β. 3,24μ.). Πάνω από το κεφάλι ήταν η ωοκέλυφη κύλικα, τοποθετημένη σε 





30. Ι/5/30 (ΜΛ, ΜΛ2014/126, 
πίν.91) 
Κύλικα. Συγκολλημένες οι λαβές. 
Ολόκληρη με μικρές αποκρούσεις στο 
χείλος. 
Ύψ.: 4εκ., διάμ. βάσης: 4,2εκ., διάμ. 
χείλους: 9,3-9,8εκ. 
 
Πηλός καστανός.  
Σώμα ρηχό, πολύ λεπτό. Χείλος απλό, 
κάθετο, ενιαίο με το σώμα. Λαβές 
οριζόντιες, κυκλικές, ανασηκωμένες. 
Βάση δισκοειδής, επίπεδη.  
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Καλύπτεται εσωτερικά και εξωτερικά 
με ανομοιόμορφο καστανέρυθρο, κατά 
τόπους πορτοκαλέρυθρο, αλείφωμα. 
Μερικώς εξηρημένες οι μετόπες των 
λαβών και η επιφάνεια έδρασης. 
 
31. Ι/5/31 (ΜΛ, ΜΛ2014/127, 
πίν.90, σχέδ.16) 
Οπισθότμητη οινοχόη. Ακέραιη. 
Ύψ.: 16,5εκ., διάμ. βάσης: 6,6εκ., 
διάμ. χείλους: 7,1εκ. 
 
Πηλός ανοιχτός καστανός με μίκα και 
λίγες προσμείξεις.  
Χείλος οπισθότμητο, λαιμός 
αυξανόμενης διαμέτρου προς το 
χείλος. Κάθετη ταινιωτή λαβή, από τον 
ώμο στο χείλος. Σώμα απιόσχημο. 
Βάση δισκοειδής, ελαφρώς κοίλη.  
Με αμελές καστανομέλανο, έντονα 
εξίτηλο, γάνωμα, καλύπτονται ο 
λαιμός και το χείλος εσωτερικά και 
εξωτερικά, καθώς και η ράχη της 
λαβής. Στη ζώνη της λαβής δύο 
γραπτά αγκιστροειδή μοτίβα. 
Ακολουθεί λεπτή ταινία και στη 
συνέχεια όλο το σώμα καλύπτεται με 
όμοιο εξίτηλο γάνωμα. Αβαφής 
αφήνεται η επιφάνεια έδρασης. 
 
32. Ι/5/32 (ΜΛ, ΜΛ2014/82, 
πίν.103, σχέδ.44) 
Κορινθιακή κοτύλη. Συγκολλημένη 
από πάρα πολλά όστρακα, ελλιπής ως 
προς μικρά τμήματα του σώματος. 




Ολόβαφη εσωτερικά. Εξωτερικά, οι 
λαβές και το άνω μισό τμήμα του 
σώματος καλύπτονται από 
ανομοιόμορφο μελανό – καστανωπό 
γάνωμα. Στη ζώνη των λαβών 
διακρίνονται σε κάθε όψη, τα ίχνη από 
τρεις στιγμωτούς ρόδακες, που 
αποδίδονται με επίθετο λευκό χρώμα. 
Κάτω από το ύψος των λαβών επίσης 
διακρίνονται τα ίχνη δύο λεπτών 
οριζόντιων γραμμών, επίσης από 
επίθετο λευκό χρώμα. Όμοια λεπτή 
γραμμή ίσως αποδιδόταν και χαμηλά 
στο τελείωμα της μελανής φαρδιάς 
ζώνης. Ακολουθεί λεπτή μελανή 
γραμμή και ψηλό ακτινωτό κόσμημα 
που καλύπτει σχεδόν το ήμισυ του 
σώματος. Στο μέτωπο της βάσης λεπτή 
οριζόντια γραμμή με ανομοιόμορφο 
γάνωμα. 
 
33. Ι/5/33 (ΜΛ, ΜΛ2014/11, 
πίν.123) 
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Χάλκινο περίαπτο. Ελλιπές ως προς 
μικρό τμήμα στην άνω απόληξή του, 
όπου σχηματίζεται η οπή ανάρτησής 
του. 
Μεγ. σωζ. ύψ.: 3,98εκ. 
 
Το περίαπτο στο μέσο σχηματίζει με 
έξι ταινιωτά ελάσματα μία διάτρητη 
σφαίρα με ισάριθμες κάθετες σχισμές. 
Κάτω απολήγει σε κοντό κυλινδρικό 
στέλεχος, ενώ στο πάνω μέρος 
απολήγει σε μακρύτερο στέλεχος, το 
οποίο στην άκρη διχοτομείται σε δύο 
σκέλη που ενώνονται με οριζόντια 
κεραία, σχηματίζοντας την τριγωνική 
οπή ανάρτησης.  
 
34. Ι/5/34 (ΜΛ, ΜΛ2014/12, 
πίν.123) 
Χάλκινη αμφικωνική χάντρα.  
Ύψ.: 1,56εκ., μέγ. διάμ.: 1,45εκ. 
 
Κοίλη εσωτερικά. Σε μικρό τμήμα έχει 
διαβρωθεί ο χαλκός και έχει 
δημιουργηθεί μικρή οπή στο ύψος της 
μέγιστης διαμέτρου της. 
 
35. Ι/5/35 (ΜΛ, ΜΛ2014/59, 
πίν.122) 
Χάλκινη τοξωτή πόρπη.  
Μέγ. μήκος: 6εκ., μέγ. ύψ.: 2,5εκ. 
 
Διακόσμηση κάθετων και οριζόντιων 
εγχαράξεων στο τόξο. Είναι ελλιπής 
ως προς τμήμα του πλακιδίου 
πόρπωσης, η απόληξη του οποίου 
διατηρείται και επιστέφεται με μικρό 
επίπεδο κυκλικό έλασμα. 
 
36. Ι/5/36 (ΜΛ, ΜΛ2014/60, 
πίν.122) 
Χάλκινη τοξωτή πόρπη.  
Μέγ. μήκος: 5,7εκ., μέγ. ύψ.: 2,7εκ. 
 
Διακόσμηση κάθετων και οριζόντιων 
εγχαράξεων στο τόξο. Λείπει το 






ΤΑΦΟΣ 13 (Κοκκινόχωμα αρ. Α) 
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Απλός, λακκοειδής τάφος (σχέδ.16). Όρυγμα στο αργιλώδες έδαφος. 
Είχε καταστραφεί εν μέρει κατά τις εργασίες απόληψης αργίλου.  
Διαστάσεις: εκτιμώμενο μήκος 1,5μ. 
Προσανατολισμός Α-Δ, με το κεφάλι στα Α. 
Ένας σκελετός, από τον οποίο διατηρήθηκαν τα κάτω άκρα.  
Τα χρυσά κοσμήματα προέρχονταν από το καταστραμμένο τμήμα του τάφου, από την 
περιοχή της κεφαλής και του στήθους. Από την επίχωση του τάφου προέρχονται το 
άνω τμήμα πελίκης και η πυξίδα με πώμα.  
Στη θέση τους εντοπίστηκαν: το αρυβαλλοειδές ληκύθιο ανάμεσα στα δύο πόδια, η 
υδρία, το ένα γυάλινο αλάβαστρο και το πώμα της πυξίδας στα βόρεια των κάτω 
άκρων, ο χάλκινος καθρέφτης και τα τρία μικρά χάλκινα αντικείμενα στο αριστερό 
άκρο μαζί με το άλλο γυάλινο αλάβαστρο. Οι αστράγαλοι εντοπίστηκαν σε όλη την 
περιοχή των κάτω άκρων. 
Λόγω των κτερισμάτων, του μήκους του τάφου (ο οποίος σύμφωνα με τις μαρτυρίες 
των εργατών δεν ξεπερνούσε το 1,50μ.) και τα οστά (τα οποία είχαν διατηρηθεί σε 
κακή κατάσταση) ο ανασκαφέας οδηγήθηκε στο συμπέρασμα ότι πρόκειται για νεκρή 
σε μικρή ηλικία. 
 
Βιβλιογραφία: Δ. Θεοχάρης ΑΔ 17 (1961/2), Χρονικά, 176-7. Musti – Benzi – Rocchetti – 




37. Ι/5/37 (ΜΒ, Κ2562, πίν.109) 
Πελίκη. Σώζεται μόνο το πάνω μέρος 
της, το πάνω μέρος του σώματος, ο 
λαιμός, το χείλος και οι δύο λαβές. 
Συγκολλημένη και συμπληρωμένη. 
Σωζ. ύψ.: 11,7εκ., διάμ. χείλους: 11-
11,1εκ., διάμ. σώματος στο ύψος της 
γένεσης των λαβών: 11,6εκ.  
 
Πηλός ρόδινος, καθαρός, αττικός. 
Γάνωμα μελανό κατά τόπους 
καστανόχρωμο.  
Στην εξωτερική επιφάνεια των λαβών 
νεύρωση, χείλος ευρύ, κρεμάμενο προς 
τα κάτω. 
Μελανό γάνωμα καλύπτει το λαιμό 
εσωτερικά και εξωτερικά, τις δύο 
λαβές και το χείλος εκτός από την 
κατακόρυφη εξωτερική επιφάνειά του 
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η οποία διακοσμείται με ιωνικό 
κυμάτιο.  
Και στις δύο όψεις σώζεται μόνο το 
πάνω μέρος της παράστασης η οποία 
οριοθετείται από πάνω με ιωνικό 
κυμάτιο. Η κατάσταση διατήρησης 
είναι κακή. 
Στην κύρια όψη μπορούμε να 
διακρίνουμε τμήμα γυναικείας 
κεφαλής και αλόγου προς τα δεξιά. 
Στην πίσω όψη δύο ιστάμενες ανδρικές 
μορφές, οι οποίες δεν διακρίνεται να 
κρατούν κάτι.  
 
38. Ι/5/38 (ΜΒ, Κ2563, πίν.102) 
Από την επίχωση του τάφου.  
Σταμνοειδής πυξίδα. Συγκολλημένη 
και συμπληρωμένη. Η μία λαβή έχει 
ξεκολλήσει.  
Ύψ.: 12,3-12,5εκ. και με τις λαβές: 
15,1εκ., διάμ. χείλους: 9,3-9,4εκ., διάμ. 
βάσης: 5,8-6εκ. 
  
Πηλός σκούρος καστανός, κατά 
τόπους γκριζωπός. Γάνωμα μελανό, 
εξίτηλο κατά τόπους.  
Βάση δακτυλιόσχημη, σώμα 
απιόσχημο, χείλος κάθετο, λαβές 
κυκλικής διατομής, οριζόντιες στον 
ώμο, υπερυψωμένες. 
Γάνωμα σε όλη την επιφάνεια του 
αγγείου εσωτερικά και εξωτερικά.  
 
39. Ι/5/39 (ΜΒ, Κ2582, πίν.102) 
Πήλινο πώμα. Συγκολλημένο. Λείπουν 
τμήματα από το σώμα και το χείλος. 
Έχουν ξεκολλήσει δύο όστρακα. 
Ύψ.: 5 εκ., διάμ. κομβίου: 2,6εκ., διάμ. 
χείλους: περίπου 10,6εκ. 
 
Πηλός καστανόχρωμος. Γάνωμα 
μελανό, έντονα εξίτηλο. 
Κομβίο ανάστροφος κώνος, κοίλο 
εσωτερικά. Τοίχωμα αποκλίνον που 
γωνιάζει στην περιφέρειά του και 
γίνεται κάθετο, για να πατά στο χείλος 
του αγγείου. Δύο αβαθείς αυλακώσεις 
στην άκρη του, καθώς και μία στην 
πάνω επιφάνεια του κομβίου. Ίχνη 
γανώματος διακρίνονται σε όλη την 
εξωτερική επιφάνεια και στο κομβίο 
εσωτερικά. Εσωτερικά άβαφο.  
 
40. Ι/5/40 (ΜΒ, Κ2566, πίν.101) 
Μελαμβαφής υδρίσκη. Συγκολλημένη 
η βάση. 
Ύψ.: 14,9εκ., διάμ. χείλους: 5εκ., διάμ. 
βάσης: 3,8εκ.  
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Πηλός καθαρός, ανοικτός, 
κεραμόχρωμος. Γάνωμα μελανό, κατά 
τόπους καστανόχρωμο και εξίτηλο, 
λόγω κακής όπτησης. Η κάτω 
επιφάνεια της βάσης είναι εξηρημένη.  
Βαθμιδωτή βάση, σώμα απιόσχημο, 
ψηλός λαιμός. Δύο οριζόντιες λαβές 
στη μεγαλύτερη διάμετρο του 
σώματος, οι οποίες λυγίζουν προς τα 
πάνω και ακουμπούν το σώμα. Χείλος 
πεπλατυσμένο, έξω νεύον.  
 
Βιβλιογραφία: Δ. Θεοχάρης, ΑΔ 17 (1961-
1962), Χρονικά, πίν.197α, αριστερά. Miller 
1979, 55, αρ.Ρ1, πίν.9b. Platz-Horster 2002, 
565-566, αρ.426. 
 
41. Ι/5/41 (ΜΒ, Κ2568, πίν.102) 
Μελαμβαφής υδρίσκη. Σώζεται μόνο 
το κάτω μέρος της.  
Σωζ. ύψ.: 5,1εκ., διάμ. βάσης: 4,2εκ.  
 
Πηλός ανοιχτός καστανός, κατά 
τόπους γκριζωπός, καθαρός. Μελανό 
γάνωμα, κατά τόπους καστανόχρωμο.  
Βάση δισκοειδής με κοίλη την κάτω 
της επιφάνεια. Στη μετάβαση από τη 
βάση στο σώμα έντονη αυλάκωση. 
Εξηρημένη η κάτω επιφάνεια της 
βάσης καθώς και η ακμή της βάσης, 
όπου υπάρχει αυλάκωση. 
 
42. Ι/5/42 (ΜΒ, Κ2575, πίν.89) 
Υδρίσκη. Λείπει ο λαιμός με το 
στόμιο, η μία οριζόντια και η κάθετη 
λαβή. 
Σωζ. ύψ.: 9,2εκ., διάμ. βάσης: 2,7εκ. 
 
Πηλός ανοιχτός καστανός. Άβαφη. 
Βάση δισκοειδής, κοίλη στην κάτω 
επιφάνειά της, κοντό στέλεχος με 
δακτύλιο, σώμα απιόσχημο. Οι 
οριζόντιες λαβές προσκολλημένες στο 
σώμα.  
 
43. Ι/5/43 (ΜΒ, Κ2572, πίν.92)  
Αρυβαλλοειδές ληκύθιο. Στη 
φωτογραφία του ΑΔ το αγγείο είναι 
ολόκληρο. Σήμερα δεν σώζεται ο 
λαιμός με το χείλος και η λαβή.  
Διάμ. βάσης: 2,5εκ., σωζ. ύψ.: 3,5εκ. 
(αναφερόμενο ύψος από κατάλογο: 
5,5εκ. και διάμ. χείλους: 2,3εκ.).  
 
Πηλός ανοιχτός καστανός, καθαρός. 
Γάνωμα μελανό.  
Βάση δακτυλιόσχημη, σώμα ωοειδές, 
ψηλός λαιμός και καλυκόσχημο 
στόμιο (σύμφωνα με τη φωτογραφία).  
Στο σώμα δικτυωτό κόσμημα με 
μελανές γραμμές και λευκές επίθετες 
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στιγμές, το οποίο είναι έντονα εξίτηλο. 
Ο λαιμός διακοσμούταν με μελανές 
κάθετες γραμμές εναλλάξ με λευκές 
επίθετες ταινίες.  
 
Βιβλιογραφία: Δ. Θεοχάρης, ΑΔ 17 (1961-
1962), Χρονικά, πίν.197β. Miller 1979, 55-56, 
αρ.Hom.Ρ2, πίν.9c. Η Miller αναφέρει ότι το 
αγγείο χάθηκε. 
 
44. Ι/5/44 (ΜΒ, Κ2571, πίν.107) 
Αρυβαλλοειδές ληκύθιο. Ολόκληρο. 
Συγκολλημένο το στόμιο.  
Ύψ.: 8,5εκ., διάμ. βάσης: 3,7εκ., διάμ. 
χείλους: 2,6εκ. 
 
Πηλός υποκίτρινος, γάνωμα έντονα 
εξίτηλο, ερυθρωπό, σώζονται ίχνη του 
μόνο.  
Βάση δακτυλιόσχημη, σώμα ωοειδές, 
ψηλός λαιμός, στόμιο καλυκόσχημο, 
λαβή ταινιωτή από τον ώμο στο μέσο 
του λαιμού.  
Το ληκύθιο πιθανόν διακοσμούνταν με 
ανθέμιο. Το υπόλοιπο αγγείο φαίνεται 
να καλυπτόταν όλο με γάνωμα.  
 
Χρονολόγηση: 4ος αι. π.Χ. 
 
45. Ι/5/45 (ΜΒ, M2675, πίν.123) 
Χάλκινο κάτοπτρο. Ακέραιο. 
Επιφάνεια ελαφρώς διαβρωμένη.  
Διάμ.: 9,9εκ., πάχος: 0,3εκ. 
 
Απλός χάλκινος δίσκος κατόπτρου. Η 
μία πλευρά είναι ακόσμητη, καθώς 
αποτελεί την επιφάνεια 
αντικατοπτρισμού. Η άλλη πλευρά έχει 
ομόκεντρους κύκλους. Στο κέντρο μία 
στιγμή, την περιβάλλουν τρεις 
ομόκεντροι εγχάρακτοι δακτύλιοι, ενώ 
άλλοι δύο στην περιφέρειά του. Η 
ακμή του προεξέχει ελαφρώς. 
 
Βιβλιογραφία: Miller 1979, 55, αρ.HomBr1, 
πίν.9a. 
 
46. Ι/5/46 (ΜΒ, Μ36-Μ48 και 
Μ55, πίν.117) 
Χρυσό περιδέραιο. Από τον ένα 
ρόδακα λείπει ο μικρότερος ρόδακας 
με το σφαιρίδιο. 
 
Συνολικό μήκος: 15,5εκ., ύψ.: 2,7-
2,8εκ., βάρος: 17,83γρ. (μαζί με 
σύγχρονο πλαστικό σύρμα που συνδέει 
τις χάντρες).  
Διατηρούνται: 
Έξι ολόκληρες αγγειόσχημες χάντρες 
με διπλό ρόδακα στο πάνω τμήμα, 
(ύψ.: 2,7-2,8εκ., πλάτος: 1,2εκ.). Ο 
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κάτω μεγαλύτερος ρόδακας είναι 
δωδεκάφυλλος και ο μικρότερος 
δεκάφυλλος. Το σώμα των 
αγγειόσχημων χαντρών χωρίζεται σε 
δύο τμήματα, με ζώνη από στριφτό και 
δύο απλά σύρματα. Διακοσμείται με τη 
συρματερή τεχνική, στο πάνω τμήμα 
με όρθια και στο κάτω με 
αναστραμμένα περίκλειστα ανθέμια. 
Στο κάτω μέρος ένα μεγάλο σφαιρίδιο 
(διάμ.: 0,4εκ.). 
Επτά αντιθετικά συνδεόμενα άνθη 
λωτών (ύψ.: 1-1,1εκ., πλάτος: 0,7-
1εκ.), καθώς και ένα ανθεμωτό πέρας 
του όρμου (ύψ.: 2,2εκ., πλάτος: 1εκ.). 
Το ανθεμωτό άκρο διακοσμείται με 
δύο συνεχόμενα ανθέμια, ένα 
λυρόσχημο περίκλειστο και ένα 
ελεύθερο συρμάτινο ανθέμιο πάνω σε 
περίτμητο έλασμα. 
Στο πίσω μέρος σε κάθε χάντρα από 
ένας διπλός αυλακωτός κύλινδρος για 
το νήμα, με εξαίρεση την ανθεμωτή 
χάντρα στην οποία ο κύλινδρος είναι 
μεγαλύτερος και μονός.  
 
Χρονολόγηση: 330 π.Χ. 
 
Βιβλιογραφία: Δ. Θεοχάρης, ΑΔ 17 (1961/2), 
Χρονικά, πίν.198δ. Miller 1979, 54, 
αρ.Hom.J2, πίν.4. Νίνου – Κυπραίου 1979, 32, 
αρ.8. Δεσποίνη 1996, αρ.140. Platz-Horster 
2002, 565-566, αρ.426. Musti – Benzi – 
Rocchetti – Guzzo – Calcani – Catalli 1992, 
264, αρ.125.2.  
 
47. Ι/5/47 (ΜΒ, Μ54, πίν.118) 
Χρυσή αλυσίδα.  
Μήκος: 39,5εκ., (εκτιμώμενο μήκος 
περίπου 44εκ.), πάχος αλυσίδας: 
0,2εκ., βάρος: 19,39γρ. Λείπει η μία 
λεοντοκεφαλή και τμήμα του 
κυλινδρικού άκρου. 
 
Αποτελείται από αλυσίδα οκταπλού 
λεπτότατου σύρματος με τη μορφή 
κορδονιού. Τα άκρα της στερεώνονται 
μέσα σε ελαφρά κωνικούς κυλίνδρους 
από έλασμα, τα πέρατα των οποίων 
πλαισιώνονται με ένα κοκκιδωτό και 
ένα απλό σύρμα. Η επιφάνειά του 
διακοσμείται με έλικες και κοκκίδες. 
Στο άκρο των κυλίνδρων 
εφαρμόζονται λεοντοκεφαλές (σώζεται 
η μία) από έλασμα με έκτυπες 
πλαστικές λεπτομέρειες. Στο στόμα 
της λεοντοκεφαλής μακρύς γάντζος για 
την πόρπωση του κοσμήματος που 
καταλήγει σε κεφαλή φιδιού, ενώ σε 
αυτή που δεν σώζεται θα υπήρχε 
κρίκος. Πάνω στο γάντζο είναι 
κολλημένος ένας ηράκλειος κόμβος 
διακοσμημένος στο μέσο με φύλλο 
ακάνθου.  
 
Βιβλιογραφία: Miller 1979, 54-55, αρ.Hom.J4, 
πίν.8a-c. Νίνου – Κυπραίου 1979, 31, αρ.5. 
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Musti – Benzi – Rocchetti – Guzzo – Calcani – 
Catalli 1992, 264, αρ.125.3. 
 
48. Ι/5/48 (ΜΒ, Μ51-Μ53, 
πίν.115) 
Τρία χρυσά μετάλλια.  
Μ51: διάμ.: 3,37-3,86εκ., πάχος 
προεξοχής μεταλλίου: 0,7εκ., βάρος: 
5,29γρ. 
Μ52: διάμ.: 3,28-3,87εκ., πάχος 
προεξοχής μεταλλίου: 1εκ., βάρος: 
5,00γρ. 
Μ53: διάμ.: 3,37-3,88εκ., πάχος 
προεξοχής μεταλλίου: 0,8εκ., βάρος: 
5,06γρ. 
   
Στην περιφέρεια του δίσκου 
κοκκιδωτό σύρμα και στο κέντρο το 
έμβλημα, η έκτυπη κεφαλή της 
Αθηνάς Παρθένου κατ’ ενώπιον. Η 
θεά φοράει ένα ψηλό, με τριπλό λοφίο, 
κράνος. Εκατέρωθεν της κεφαλής 
κυματιστοί βόστρυχοι της κόμμωσης.  
Στο πίσω μέρος κυκλικό έλασμα, με 
οπή στο κέντρο του. Στη βάση του 
ελάσματος είναι κολλημένη θηλιά, η 
οποία στις απολήξεις του καταλήγει σε 
έλικες. Στο κέντρο πίσω, λεπτό 
ταινιωτό έλασμα σχηματίζει θηλιά.  
 
Βιβλιογραφία: Δ. Θεοχάρης, ΑΔ 17 (1961/2), 
Χρονικά, πίν.198β. Biesantz 1965, 36. 131, 
πίν.69, αρ.L141 (μέσα 4ου αι. π.Χ.). Miller 
1979, 54, αρ.Hom.J3, πίν.6 a-c, f. Νίνου – 
Κυπραίου 1979, 31, αρ.7. Musti – Benzi – 
Rocchetti – Guzzo – Calcani – Catalli 1992, 
264, αρ.125.4. 
 
49. Ι/5/49 (ΜΒ, Μ49-M50, 
πίν.116) 
Δύο χρυσά λεμβοειδή ενώτια.  
Μ49: Λείπει το πτηνό πάνω από τον 
ιππόκαμπο. Το ένα άκρο 
συγκολλημένο. Ύψ. με αλυσίδα: 8,5εκ. 
και χωρίς 4,4εκ., πλάτος: 3,5εκ., 
πάχος: 1,4εκ., βάρος: 17,09γρ.  
Μ50: Λείπει η λεοντοκεφαλή και τα 
μπροστινά πόδια του ιππόκαμπου. 
Συγκολλημένος ο ιππόκαμπος. 
Ύψ. με αλυσίδα: 8,2εκ. και χωρίς 
4,3εκ., πλάτος: 3,6εκ., πάχος: 1,4εκ., 
βάρος: 16,10γρ. 
 
Αποτελούνται από δύο κυρτά ενωμένα 
ελάσματα που σχηματίζουν λέμβο. Η 
κάτω ένωση των ελασμάτων ενώνεται 
με κοκκιδωτή στεφάνη από οξυκόρυφα 
κοντά στελέχη που καταλήγουν σε 
κόκκους. Πλαισιώνεται από δύο 
αντίστοιχες με πιο κοντά στελέχη. 
Από το ένα άκρο ξεκινάει το άγκιστρο 
ανάρτησης το οποίο απολήγει σε 
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κεφαλή φιδιού. Στη βάση του τρία 
όρθια φύλλα. Το άλλο καταλήγει σε 
λεοντοκεφαλή η οποία έχει ανοιχτό το 
στόμα με τη γλώσσα να κρέμεται. 
Κάτω από τη λεοντοκεφαλή, ζώνη με 
τετράφυλλα άνθη στο κέντρο των 
οποίων κουκκίδα και σε κάθε φύλλο 
από μία ψευδοκουκκίδα. Κάτω από τη 
βάση του άγκιστρου, τρεις ζώνες: η 
ανώτερη με σύρματα, απλά, πλεκτά 
και ψευδοκοκκιδωτά, η μεσαία με 
ιωνικό κυμάτιο και η κατώτερη με 
τετράφυλλα άνθη όπως κάτω από τη 
λεοντοκεφαλή. 
Οι δύο πλευρές του λεμβοειδούς 
σώματος είναι κατάκοσμες και η 
διακόσμηση χωρίζεται σε ζώνες, οι 
οποίες χωρίζονται με ψευδοκοκκιδωτά, 
στριφτά ή απλά σύρματα (filigrane).  
Στη μία όψη (Α) υπάρχουν δύο ζώνες. 
Στην εξωτερική οχτώ περίκλειστα 
έκτυπα ανθέμια. Στο άνω κενό που 
σχηματίζεται ανάμεσα στα ανθέμια 
από ένα λωτός, σχηματιζόμενος από 
ψευδοκοκκιδωτό σύρμα. Στην 
εσωτερική ζώνη στο κέντρο έκτυπο 
ανθέμιο περιβάλλεται από ένα 
ανάστροφο ανθέμιο και έλικες.  
Στην άλλη όψη (Β) διακρίνουμε τρεις 
ζώνες. Στην εξωτερική σειρά ψηλά 
έκτυπα ωά. Στην επόμενη σειρά λωτοί 
και ανθέμια, ενώ στην τελευταία 
ανάστροφο έκτυπο ανθέμιο.  
Στο πάνω μέρος της λέμβου φτερωτός 
περίοπτος ιππόκαμπος, με ανάγλυφες 
έκτυπες λεπτομέρειες, πάνω στον 
οποίο κάθεται ένα πτηνό. Τα πόδια του 
ιππόκαμπου ακουμπούν στη 
λεοντοκεφαλή. 
Στα δύο άκρα της λέμβου από ένας 
κρίκος από τον οποίο κρέμεται μία 
πλεκτή αλυσίδα. 
 
Χρονολόγηση: 340-330 π.Χ. 
 
Βιβλιογραφία: Δ. Θεοχάρης, ΑΔ 17 (1961/2), 
Χρονικά, 176, πίν.198α, 400 π.Χ. Biesantz 
1965, 37. 131, πίν.69, αρ.L142, 4ος αι. π.Χ. 
Νίνου – Κυπραίου 1979, 31, αρ.6, πίν.3. Miller 
1979, 53-54, αρ.Hom.J1-1 και J1-2, πίν.2-3a-b. 
Higgins 1980
2
, 125. Deppert-Lippitz 1985, 
180, πίν.XIV-XV. Musti – Benzi – Rocchetti – 
Guzzo – Calcani – Catalli 1992, 264, αρ.125.1. 
Δεσποίνη 1996, αρ.87. Platz-Horster 2002, 
565-566, αρ.426.  
 
50. Ι/5/50 (ΜΒ, M2672, πίν.133) 
Γυάλινο αλάβαστρο. Συμπληρωμένο 
ως προς τη μία λαβή και τμήμα του 
χείλους. 
Ύψ.: 13,1εκ., διάμ. χείλους: 4,1εκ., 
διάμ. σώματος: 3,9εκ.  
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Χειροποίητο ψηλό, λεπτό αλάβαστρο 
με ευρύ χείλος και δύο μικρές λαβές. 
Κατασκευάστηκε με την τεχνική του 
πυρήνα.  
Μπλε γυαλί ως φόντο με γαλάζιες και 
κίτρινες οριζόντιες ζιγκ-ζαγκ ίνες από 
γυαλί. Στο κάτω τμήμα κίτρινες 
ευθύγραμμες γραμμές. Στην άκρη του 
χείλους κίτρινη ίνα. 
 
Χρονολόγηση: 330-300 π.Χ. 
 
Βιβλιογραφία: Δ. Θεοχάρης ΑΔ 17 (1961-
1962), Χρονικά, πίν.197α, αριστερά. Miller 
1979, 55, αρ.G1, πίν.9e. Χουρμουζιάδης 1982, 
68, εικ.33. McClellan 1984, 234, αρ.1. Platz-
Horster 2002, 565-566, αρ.426. Αδάμ-Βελένη 
– Ιγνατιάδου 2010, 232, αρ.103 [Χ. 
Ιντεσίλογλου].  
 
51. Ι/5/51 (ΜΒ, M2673, πίν.133) 
Γυάλινο αλάβαστρο. Ολόκληρο. 
Συγκολλημένο. 
Ύψ.: 12,3εκ., διάμ.: 3,7εκ., διάμ. 
σώματος: 3,9εκ.  
 
Χειροποίητο ψηλό, λεπτό αλάβαστρο 
με ευρύ χείλος και δύο μικρές λαβές. 
Κατασκευάστηκε με την τεχνική του 
πυρήνα.  
Μπλε γυαλί ως φόντο με λευκές και 
κίτρινες οριζόντιες ζιγκ-ζαγκ ίνες από 
γυαλί. Στο κάτω τμήμα κίτρινες 
ευθύγραμμες γραμμές. Στην άκρη του 
χείλους κίτρινη ίνα. 
 
Χρονολόγηση: 330-300 π.Χ. 
 
Βιβλιογραφία: Δ. Θεοχάρης ΑΔ 17 (1961-
1962), Χρονικά, πίν.197α, δεξιά. Miller 1979, 
55, αρ.G2, πίν.9f. Χουρμουζιάδης 1982, 68, 
εικ.33. McClellan 1984, 234, αρ.2. Platz-
Horster 2002, 565-566, αρ.426. Αδάμ-Βελένη 
– Ιγνατιάδου 2010, 232, αρ.104 [Χ. 
Ιντεσίλογλου].  
 
52. Ι/5/52 (ΜΒ, Μ2674, πίν.133) 
Γυάλινος φακοειδής αρύβαλλος. 
Συγκολλημένο και συμπληρωμένο με 
γύψο το χείλος και το μεγαλύτερο 
μέρος του σώματος. 
Ύψ.: 7,5εκ., πλάτος: 5,3εκ., πάχος: 
3,4εκ.  
 
Σώμα φακοειδές, κυλινδρικός 
κατακόρυφος λαιμός και οριζόντιο 
δισκόμορφο χείλος. Δύο μικρές 
κυκλικές λαβές προσαρμοσμένες στον 
ώμο. Στη βάση για τη στήριξη του 
αγγείου υπάρχει ζεύγος λοβόσχημων 
στελεχών. Κατασκευασμένος με την 
τεχνική του πυρήνα. 
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Μπλε γυαλί ως φόντο και διακόσμηση 
από επάλληλες ίνες γυαλιού, σε χρώμα 
λευκό και κίτρινο σχηματίζοντας 
λεπτές ζιγκ-ζαγκ γραμμές. Κίτρινη ίνα 
στην περίμετρο του χείλους και σε 
τέσσερις περιστροφές στο λαιμό.  
 
Χρονολόγηση: 330-300 π.Χ. 
 
Βιβλιογραφία: Miller 1979, 55, αρ.G3, πίν.9d. 
Χουρμουζιάδης 1982, 68, εικ.33. McClellan 
1984, 251, αρ.III.C.iii.1. Platz-Horster 2002, 
565-566, αρ.426. Αδάμ-Βελένη – Ιγνατιάδου 
2010, 232, αρ.105 [Χ. Ιντεσίλογλου]. 
 
53. Ι/5/53 (ΜΒ) 





ΤΑΦΟΣ 14 (Κοκκινόχωμα αρ. Β) 
Λακκοειδής τάφος. Βρίσκεται στα βόρεια του τάφου 13 
(Κοκκινόχωμα αρ.Α), σε απόσταση 3,20μ.  
Οστά αποσαθρωμένα. 
Προσανατολισμός Α-Δ, κεφαλή στα Α.  
Εντοπίστηκαν δύο χρυσά ενώτια στην περιοχή της κεφαλής. Στη 
θέση του λαιμού εντοπίστηκε ο όρμος. Στο αριστερό χέρι εντοπίστηκε ο αργυρός 
δακτύλιος, προς το στήθος. 
Ο Θεοχάρης θεώρησε ότι περιείχε την ταφή μίας μικρής κοπέλας.  
 
Βιβλιογραφία: Δ. Θεοχάρης ΑΔ 17 (1961/2), Β΄ Χρονικά, 176-7. Musti – Benzi – Rocchetti – Guzzo – 




54. Ι/5/54 (ΜΒ, Κ2561, πίν.110) 
Ερυθρόμορφη πελίκη. Συγκολλημένη 
και συμπληρωμένη στο σώμα.  
Ύψ.: 22,5εκ., διάμ. χείλους: 13,3εκ., 
διάμ. βάσης: 8,4εκ.  
 
Πηλός ρόδινος καθαρός, σε ορισμένα 
σημεία γκριζωπός. Μελανό γάνωμα σε 
πολλά σημεία απολεπισμένο και κατά 
τόπους καστανόχρωμο.  
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Δακτυλιόσχημη βάση με δύο 
οριζόντιες εγκοπές. Η κάτω επιφάνεια 
της βάσης και η επιφάνεια έδρασης 
εξηρημένη. Το χείλος κάμπτεται προς 
τα κάτω και προς τα έξω. Η σκηνή 
πλαισιώνεται πάνω και κάτω από 
ιωνικό κυμάτιο. Το κάτω κυμάτιο 
περιτρέχει όλο το αγγείο. Παρόμοιο 
κυμάτιο και στην κάθετη επιφάνεια 
του χείλους, έντονα εξίτηλο. Κάτω από 
τις λαβές ένα ανθέμιο του οποίου η 
κορυφή συνεχίζει στο κάτω τμήμα των 
λαβών, ενώ από κάτω υπάρχει 
ανάστροφο ανθέμιο.  
Α΄: Γυναικεία μορφή, Αμαζόνα, πάνω 
σε ανασηκωμένο στα πίσω πόδια 
άλογο προς τα δεξιά. Επιτίθεται σε 
γρύπα ο οποίος είναι ανασηκωμένος 
στα πίσω πόδια του. Ανάμεσα στις δύο 
μορφές μεγάλο κυκλικό αντικείμενο.  
Β΄: Δύο όρθιες ιματιοφόρες αντωπές 
μορφές. Η αριστερή φέρει κυκλικό 
αντικείμενο. Παρόμοιο μικρότερο 
αντικείμενο υπάρχει ανάμεσα στις δύο 
μορφές και ακόμα ένα πίσω από τη 
δεξιά μορφή. Η δεξιά μορφή έχει τα 
χέρια της εντός του ιματίου.  
 
Βιβλιογραφία: Miller 1979, 57, αρ.Hom.P3, 
πίν.13a-b. Platz-Horster 2002, 567-568, 
αρ.427c. Kogioumtzi 2006, 318-319, αρ.Ρ543. 
 
55. Ι/5/55 (ΜΒ, Κ2560, πίν.109) 
Ερυθρόμορφη πελίκη. Συγκολλημένη 
και σε ορισμένα σημεία 
συμπληρωμένη. 
Ύψ.: 17,3εκ., διάμ. χείλους: 10,6εκ., 
διάμ. βάσης: 6,4εκ., διάμ. σώματος: 
9,9εκ.  
 
Πηλός κεραμόχρωμος, λεπτός, 
καθαρός, εύθρυπτος. Γάνωμα 
μελανοκάστανο, σε πολλά σημεία 
απολεπισμένο.  
Βάση δακτυλιόσχημη με δύο 
οριζόντιες εγκοπές. Η κάτω επιφάνεια 
της βάσης και η επιφάνεια έδρασης 
εξηρημένη. Το χείλος κάμπτεται λοξά 
προς τα κάτω και προς τα έξω. Η 
σκηνή πλαισιώνεται πάνω και κάτω 
από ιωνικό κυμάτιο.  
Α΄: Προτομή ίππου και γυναικεία 
κεφαλή, με σάκο προς τα δεξιά.  
Β΄: Δύο όρθιες ιματιοφόρες αντωπές 
μορφές. 
 
Βιβλιογραφία: Miller 1979, 57, αρ.Hom.P4, 
πίν.13c-d. Kogioumtzi 2006, 319, αρ.544. 
 
56. Ι/5/56 (ΜΒ, Κ2565, πίν.101) 
Μελαμβαφής υδρίσκη. Συγκολλημένη 
και συμπληρωμένη σε ορισμένα μικρά 
τμήματα του σώματος, του λαιμού, της 
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μίας οριζόντιας και της κάθετης λαβής 
και η μία οριζόντια λαβή και το χείλος.  
Ύψ. με το γύψο στο χείλος: 16,8εκ., 
σωζ. ύψος: 15,7εκ., διάμ. βάσης: 
4,9εκ., διάμ. σώματος: περίπου 9,5μ. 
 
Πηλός κιτρινέρυθρος. Μελανό στιλπνό 
γάνωμα σε όλη την επιφάνεια του 
αγγείου, εκτός της βάσης (η κάτω 
επιφάνειά της και η κατακόρυφη της 
ακμή της).  
Βάση βαθμιδωτή, κοίλη κάτω με 
κεντρικό έξαρμα, σώμα απιόσχημο, με 
ψηλό λαιμό. Δύο οριζόντιες λαβές 
στον ώμο λυγίζουν προς τα πάνω και 
ακουμπούν το σώμα.  
 
57. Ι/5/57 (ΜΒ, M56-Μ57, 
πίν.114) 
Δύο χρυσά μηνοειδή ενώτια. Ακέραια, 
το ένα τσαλακωμένο. 
Μ56: ύψ.: 3,3εκ., πλάτος: 2,27εκ., 
πάχος: 1,13εκ., βάρος: 2,90γρ. 
Μ57: ύψ.: 3,1εκ., πλάτος: 1,95εκ., 
πάχος 1,17εκ., βάρος: 2,60γρ. 
 
Λεμβόσχημα ενώτια με ανθέμια στα 
άκρα, σπείρες κατά μήκος και 
εγκαρσίως στο σημείο ένωσης των 
ελασμάτων. Στις άκρες σύρματα 
ψευδοκοκκιδωτά. Στο ελεύθερο άκρο 
καταλήγει σε σφαιρίδιο, ενώ στο άλλο 
στο άγκιστρο ανάρτησης, το οποίο στη 
βάση διακοσμείται με όρθια φύλλα. 
 
Βιβλιογραφία: Miller 1979, 56, αρ.Hom.J5, 
πίν.10a-b. Musti – Benzi – Rocchetti – Guzzo 
– Calcani – Catalli 1992, 264, αρ.126.1 (στη 
φωτογραφία που δημοσιεύεται απεικονίζονται 
δύο άλλα ενώτια από τον Τάραντα και όχι 
αυτά του Ομολίου). 
 
58. Ι/5/58 (ΜΒ, Μ58, πίν.119) 
Δακτυλίδι με παράσταση Θέτιδας και 
Έρωτα. Συγκολλημένος ο ασημένιος 
κρίκος, σήμερα σπασμένος. Ρωγμές 
και στις δύο επιφάνειες. 
Διαστάσεις: 2,50Χ2,08εκ. και πάχος 
0,8εκ. 
 
Αποτελείται από ανοιχτό ασημένιο 
κρίκο, τα άκρα του οποίου συνδέονται 
με ένα συρμάτινο, σήμερα 
συμπληρωμένο, άξονα. Γύρω από τον 
άξονα περιστρέφεται η κινητή 
σφενδόνη, η οποία αποτελείται από 
δύο πλακίδια ορείας κρυστάλλου. Τα 
πλακίδια καλύπτουν τις δύο όψεις ενός 
τρίτου από ζαφείρι ή μπλε γυαλί (ή 
λιγότερο πιθανό lapis lazuli). Το 
τελευταίο χρωματιστό πλακίδιο 
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χρησιμεύει ως φόντο στις δύο 
παραστάσεις, οι οποίες είναι έκτυπες 
πάνω σε περίτμητο χρυσό έλασμα. Στη 
μία όψη, στην επίπεδη, Έρωτας πάνω 
σε δελφίνι προς τα δεξιά, στην άλλη, 
την κυρτή, η Θέτιδα πάνω σε 
ιππόκαμπο φέρουσα στο δεξί χέρι 
κράνος και στο αριστερό ασπίδα, 
φέρνοντας δηλαδή τα όπλα στον 
Αχιλλέα. Η ασπίδα έχει ως επίσημα 
γενειοφόρο κεφαλή. 
 
Χρονολόγηση: γ΄ τέταρτο 4ου αι. π.Χ. 
 
Βιβλιογραφία: Δ. Θεοχάρης, ΑΔ 17 (1961/2), 
Χρονικά, 177, πίν.198γ. Boardman 1970, 233-
234. Νίνου – Κυπραίου 1979, 31, αρ.4, πίν.3 
(4ος αι. π.Χ). Miller 1979, 56, πίν.11c. 
Deppert-Lippitz 1985, 193, πίν.XVΙ. Miller 
1986, 160, αρ.4, πίν.13.5-6. 168. Musti – 
Benzi – Rocchetti – Guzzo – Calcani – Catalli 
1992, 264, αρ.126.2. Δεσποίνη 1996, αρ.213. 
Platz-Horster 2002, 567-568, αρ.427a. 
Ιγνατιάδου 2004, 222. Αδάμ-Βελένη – 
Ιγνατιάδου 2010, 233, αρ.106 [Χ. 
Ιντεσίλογλου].  
 
59. Ι/5/59 (ΜΒ, Μ2864, πίν.134) 
Τμήματα στεφάνου. Επίχρυσος 
χαλκός.  
 
Χάλκινα στελέχη τα οποία απολήγουν 
σε φύλλα (σωζ. μήκος: 1,4εκ., πλάτος: 
0,4εκ.), πάχος 0,03εκ. επίμηκη, με μία 
νεύρωση, όχι οξυκόρυφα. 
 
Βιβλιογραφία: Miller 1979, 56, αρ. Hom. J7. 
 
60. Ι/5/60 (ΜΒ, Μ2863, πίν.134) 
Τμήματα στεφάνου. Επίχρυσος πηλός.  
Ύψ.: 0,4εκ., διάμ.: 0,5εκ. 
 
Δεκαεννέα χάντρες. Δεν είναι 
διάτρητες, αλλά έχουν μόνο μία οπή 
στην κάτω επιφάνειά τους, στην οποία 
οπή κατέληγαν τα χάλκινα στελέχη. 
Ορισμένες σώζουν ίχνη επιχρύσωσης. 
 
61. Ι/5/61 (ΜΒ, Μ2452, πίν.112) 
Πήλινο ειδώλιο. Συγκολλημένο, 
συμπληρωμένο. 
Ύψ.: 16,1εκ., πλάτος: 11,8εκ., πάχος: 
5,5εκ. 
 
Γυναικεία προτομή, από την κεφαλή 
μέχρι τη μέση, η οποία περιβάλλεται 
από ψηλό πλαίσιο. Φέρει ενώτια, 
χειριδωτό χιτώνα και ιμάτιο. Τα χέρια 
τα φέρνει στο στήθος. Κόμμωση 
πεπονοειδής. 
 
Βιβλιογραφία: Miller 1979, 56, αρ.Hom.TC1, 
πίν.12a, b (β΄ μισό του 4ου αι. π.Χ.). Platz-
Horster 2002, 567-568, αρ.427b. 
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62. Ι/5/62 (ΜΒ) 




ΤΑΦΟΣ 15 (Κοκκινόχωμα αρ. Γ) 
Λακκοειδής. 
Βρέθηκε μόνο κεφαλή. Ίσως παιδικός. ΝΔ αυτού σε απόσταση περίπου 0,70μ. 
βρέθηκε πήλινο ειδώλιο σπασμένο (δεν εντοπίστηκε). 
 
 
ΤΑΦΟΣ 16 (Κοκκινόχωμα αρ. Δ) 
Λακκοειδής (πίν.83, σχέδ.17).  
Ένα σκελετός. Σε ύπτια εκτεταμένη στάση. 
Δεξιά του σκελετού βρέθηκε χάλκινος κώδων και ένα 
χάλκινο κωνικό αντικείμενο. Πάνω από τις κνήμες 
αμφορέας, ύψους περίπου 0,30μ. Δύο αγγεία, το ένα 
ακέραιο και το άλλο τελείως κατεστραμμένο. Στους μηρούς βρέθηκε άλλο χάλκινο 
κωνικό αντικείμενο. Τα αντικείμενα δεν εντοπίστηκαν.  
 
 
ΤΑΦΟΣ 17 (Κοκκινόχωμα αρ. Ε) 
Καμία πληροφορία. Μόνο ότι είναι ακτέριστος. 
 
 
ΤΑΦΟΣ 18 (Κοκκινόχωμα αρ. ΣΤ) 
Εντοπίστηκε σκελετός από τους μηρούς και κάτω. Το υπόλοιπο καταστράφηκε ίσως 
από τους χωρικούς. Βρέθηκε χάλκινη πόρπη, δύο χάλκινοι δακτύλιοι, ο ένας ακέραιος 




63. Ι/5/63 (ΜΒ, Μ2852, πίν.122 
και 125) 
Α. Χάλκινη πόρπη. Λείπει η βελόνη 
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Μήκος: 3,1εκ., ύψ.: 1,9εκ., πλάτος: 
0,6εκ., διάμ. στελέχους: 0,27εκ. 
 
Το τόξο διακοσμείται με τρία 
σφαιρίδια που οριοθετούνται από 
διπλούς δακτυλίους. Το ένα σφαιρίδιο 
στο μέσο του τόξου και τα άλλα δύο 
στις άκρες του. Η μία απόληξη 
καταλήγει σε άγκιστρο. Στη μία 
πλευρά του αγκίστρου υπάρχουν δύο 
κυκλικά σφαιρίδια. Η άλλη απόληξη 
της πόρπης καταλήγει σε δύο 
αποσπασματικά ελάσματα σε σχήμα 
σχηματοποιημένου ανθεμίου, ανάμεσα 
στα οποία διακρίνεται τμήμα της 
σιδερένιας βελόνης.  
Β. Χάλκινος μικρός κρίκος. Κυκλικής 
διατομής στέλεχος. 
Διάμ.: 1εκ., πάχος: 0,2εκ. 
 
Γ. Χάλκινος μικρός κρίκος. Κυκλικής 
διατομής στέλεχος. Διατηρείται ο 
μισός. 
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Ι.6 ΚΙΒΩΤΙΟΣΧΗΜΟΙ ΤΑΦΟΙ 
 
ΤΑΦΟΣ 1 (Φύλλα Γκιόλια αρ. 1) 
Οι συντεταγμένες του τάφου είναι Χ: 381311.699 και Y: 4416706.722 Εντοπίστηκε 
σε βάθος 2,80μ. από την επιφάνεια (υψόμετρο 5,71μ.). 
Καταστράφηκε ολοσχερώς από τον εκσκαφέα (πίν.84), για τη διάνοιξη του χάνδακα 
απορροής όμβριων υδάτων της νέας Εθνικής Οδού Αθηνών – Θεσσαλονίκης. 
Περισυλλέχθηκε μία πλάκα, προφανώς καλυπτήρια, με διαστάσεις 1,98Χ0,97Χ0,24μ. 
καθώς και δύο-τρεις ακανόνιστοι ασβεστολιθικοί λίθοι. 
Από την ευρύτερη περιοχή περισυλλέχθηκαν τα κάτωθι ευρήματα, ορισμένα εκ των 




1. Ι/6/1 (ΜΛ, ΜΛ2010/250, 
πίν.101) 
Μελαμβαφής υδρίσκη. Ακέραια. Λίγες 
αποκρούσεις κυρίως στις λαβές του 
αγγείου. 
Ύψ.: 11εκ., διάμ. βάσης: 3εκ., διάμ. 
χείλους: 3,55εκ.  
 
Πηλός. Μελανό στιλπνό γάνωμα σε 
όλη την επιφάνεια του αγγείου, εκτός 
της εξηρημένης κάτω επιφάνειας της 
βάσης. 
Βάση βαθμιδωτή, σώμα απιόσχημο, με 
ψηλό λαιμό. Δύο οριζόντιες λαβές 
στον ώμο λυγίζουν προς τα πάνω και 
ακουμπούν το σώμα. Χείλος 
διαμορφωμένο από πλαστικό 
λοξότμητο δακτύλιο, με μία αυλάκωση 
στη μέση του και γύρω από την οπή, 
στις οποίες διακρίνεται ιώδες χρώμα.  
 
2. Ι/6/2 (ΜΛ, ΜΛ2013/453, 
πίν.101) 
Μελαμβαφής υδρίσκη. Σχεδόν 
ολόκληρη. Είναι συγκολλημένη, ενώ 
φέρει μικρές συμπληρώσεις στο σώμα, 
καθώς και στο ήμισυ της κάθετης 
λαβής. Επίσης, μερικώς αποκρουσμένη 
είναι η μία οριζόντια λαβή. 
Ύψ.: 11εκ., διάμ. βάσης: 3εκ., διάμ. 
χείλους: 3,63εκ. 
 
Πηλός κιτρινέρυθρος. Μελανό στιλπνό 
γάνωμα σε όλη την επιφάνεια του 
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αγγείου, εκτός της εξηρημένης κάτω 
επιφάνεια της βάσης. 
Βάση βαθμιδωτή, σώμα απιόσχημο, με 
ψηλό λαιμό. Δύο οριζόντιες λαβές 
στον ώμο λυγίζουν προς τα πάνω και 
ακουμπούν το σώμα. Χείλος 
διαμορφωμένο από πλαστικό 
λοξότμητο δακτύλιο, με μία αυλάκωση 
στη μέση του και άλλη μία γύρω από 
την οπή, στις οποίες αυλακώσεις 
διακρίνεται ιώδες χρώμα.  
 
3. Ι/6/3 (ΜΛ, ΜΛ2014/158, 
πίν.101) 
Μελαμβαφής υδρίσκη. Συγκολλημένη 
και συμπληρωμένη σε μικρά σημεία. 
Ύψ.: 11,4εκ., διάμ. βάσης: 3,06εκ., 
διάμ. χείλους: 3,4εκ.  
 
Πηλός καστανό-κίτρινος. Μελανό 
στιλπνό γάνωμα σε όλη την επιφάνεια 
του αγγείου, εκτός της εξηρημένης 
κάτω επιφάνεια της βάσης. 
Βάση βαθμιδωτή, κοίλη, σώμα 
απιόσχημο, με ψηλό λαιμό. Δύο 
οριζόντιες λαβές στον ώμο λυγίζουν 
προς τα πάνω και ακουμπούν το σώμα. 
Χείλος διαμορφωμένο από πλαστικό 
λοξότμητο δακτύλιο, με μία αυλάκωση 
στη μέση του και άλλη μία γύρω από 
την οπή, στις οποίες αυλακώσεις 
διακρίνεται ιώδες χρώμα.  
 
4. Ι/6/4 (ΜΛ, ΜΛ2010/251, 
πίν.99) 
Υδρίσκη. Ακέραιη. 
Ύψ.: 9,2εκ., διάμ. βάσης: 2,5εκ., διάμ. 
χείλους: 2,9εκ.  
 
Φέρει ίχνη επικασσιτέρωσης. 
Απιόσχημο σώμα, κωνική βαθμιδωτή 
βάση, δισκοειδές λοξότμητο χείλος και 
ψηλός στενός λαιμός.  
 
Χρονολόγηση: τέλη 4ου αι. - αρχές 
3ου αι. π.Χ. 
 
5. Ι/6/5 (ΜΛ, ΜΛ2010/246, 
πίν.102) 
Υδρία. Συγκολλημένη με λίγες 
συμπληρώσεις. 
Ύψ.: 18,4εκ., διάμ. βάσης: 5,2εκ., 
διάμ. χείλους: 7,6εκ. 
 
Γάνωμα μελανό, στιλπνό, με 
μεταλλική λάμψη. Καλύπτει όλο το 
αγγείο εκτός από την κάτω επιφάνεια 
της βάσης και της ακμή της, καθώς και 
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της πάνω οριζόντιας επιφάνειας του 
χείλους. Στο λαιμό στεφάνι ελιάς με 
λευκό επίθετο χρώμα.  
Βάση δισκοειδής με κοντό στέλεχος, 
σώμα απιόσχημο, λαιμός ψηλός, ο 
οποίος καταλήγει σε χείλος 
πεπλατυσμένο, έξω νεύον, με έντονη 
κλίση προς τα κάτω.  
 








Σώμα μακρόστενο, κυλινδρικό, με 
ελαφρά μείωση προς τα επάνω, ενώ 
προς τα κάτω απολήγει σε καμπύλη. 
Λαιμός βραχύς, κυλινδρικός απολήγει 
σε πλατύ δισκόμορφο χείλος.  
 
Χρονολόγηση: β΄ μισό του 4ου αι. π.Χ. 
 
7. Ι/6/7 (ΜΛ, ΜΛ2010/258, 
πίν.99) 
Αλάβαστρο. Συγκολλημένο. Λείπει ο 
πυθμένας του.  
Ύψ.: 14,9εκ., διάμ. χείλους: 3εκ., διάμ. 
σώματος: 3,9εκ. 
 
Πηλός πορτοκαλόχρωμος. Στην 
επιφάνεια ιζήματα και σε ένα σημείο 
μαύρα ίχνη από την επικασσιτέρωση.  
Σώμα μακρόστενο, κυλινδρικό, με 
ελαφρά μείωση προς τα επάνω, ενώ 
προς τα κάτω απολήγει σε καμπύλη. 
Λαιμός βραχύς, κυλινδρικός απολήγει 
σε πλατύ δισκόμορφο χείλος. 
 
Χρονολόγηση: β΄ μισό του 4ου αι. π.Χ. 
 




Ύψ.: 14,6εκ., διάμ. χείλους: 3,1εκ., 
διάμ. σώματος: 3,8εκ. 
 
Πηλός καστανόχρωμος. Στην 
επιφάνεια του ιζήματα και μαύρα ίχνη 
από την επικασσιτέρωση.  
Σώμα μακρόστενο, κυλινδρικό, με 
ελαφρά μείωση προς τα επάνω, ενώ 
προς τα κάτω απολήγει σε καμπύλη. 
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Λαιμός βραχύς, κυλινδρικός απολήγει 
σε πλατύ δισκόμορφο χείλος.  
 
Χρονολόγηση: β΄ μισό του 4ου αι. π.Χ. 
 
9. Ι/6/9 (ΜΛ, ΜΛ2010/260, 
πίν.99) 
Αλάβαστρο. Ολόκληρο.  
Ύψ.: 13,5εκ., διάμ. χείλους: 2,7εκ., 
διάμ. σώματος: 3,8εκ. 
 
Πηλός καστανόχρωμος. 
Σώμα μακρόστενο, κυλινδρικό, με 
ελαφρά μείωση προς τα επάνω, ενώ 
προς τα κάτω απολήγει σε καμπύλη. 
Λαιμός βραχύς, κυλινδρικός απολήγει 
σε πλατύ δισκόμορφο χείλος.  
 
Χρονολόγηση: β΄ μισό του 4ου αι. π.Χ. 
 
10. Ι/6/10 (ΜΛ, ΜΛ2010/261, 
πίν.99) 
Αλάβαστρο. Ολόκληρο.  
Ύψ.: 14,4εκ., διάμ. χείλους: 2,9εκ., 
διάμ. σώματος: 3,8εκ. 
 
Πηλός καστανόχρωμος. 
Σώμα μακρόστενο, κυλινδρικό, με 
ελαφρά μείωση προς τα επάνω, ενώ 
προς τα κάτω απολήγει σε καμπύλη. 
Λαιμός βραχύς, κυλινδρικός απολήγει 
σε πλατύ δισκόμορφο χείλος.  
 
Χρονολόγηση: β΄ μισό του 4ου αι. π.Χ. 
 
11. Ι/6/11 (ΜΛ, ΜΛ2014/137, 
πίν.104) 
Μελανόγραφη λήκυθος λευκού 
βάθους. Ακέραιη. Έντονες 
απολεπίσεις.  
Ύψ.: 14,5εκ., διάμ. βάσης: 3,7εκ., 
διάμ. χείλους: 3,2εκ. 
 
Πηλός ανοικτός καστανός. Γάνωμα 
μελανό, κατά τόπους εξίτηλο. 
Βάση δισκοειδής, σώμα κυλινδρικό το 
οποίο μειώνεται προς τα κάτω, κάθετη 
ταινιωτή λαβή, καλυκόσχημο στόμιο.  
Μελανό γάνωμα στην επάνω 
επιφάνεια της βάσης, στο κάτω τμήμα 
του σώματος (δεν φέρει ταινίες), στην 
εξωτερική επιφάνεια της λαβής, καθώς 
και στο εσωτερικό και εξωτερικό του 
χείλους.  
Επίχρισμα υπόλευκο στο κυρίως 
σώμα, το οποίο φέρει κόσμημα 
οριζόντιου θαλλού κισσού, με 
αντιθετικά ζεύγη εναλλασσόμενων 
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φύλλων και καρπών κισσού, οι μίσχοι 
των οποίων φύονται εκατέρωθεν 
λεπτής οριζόντιας μελανής ταινίας. 
Οριοθετείται στο επάνω μέρος από 
τριπλό κιγκλιδωτό κόσμημα και στο 
κάτω με μελανή γραμμή. Στον ώμο 
μελανά γραμμίδια και στη γένεση του 
λαιμού σειρά μελανών «ροπάλων»/ 
«ραβδιών». Ταινία στην ένωση ώμου-
σώματος. Η παράσταση περιορίζεται 
στην κύρια όψη της ληκύθου. 
Ανήκει στον τύπο BL. 
 
12. Ι/6/12 (ΜΛ, ΜΛ2014/135, 
πίν.104) 
Μελανόγραφη λήκυθος λευκού 
βάθους. Συγκολλημένη. 
Αποσπασματική, λείπει μεγάλο τμήμα 
του σώματος, ο ώμος, η λαβή, ο λαιμός 
με το στόμιο.  
Μέγ. σωζ. ύψ.: 14,1εκ., διάμ. βάσης: 
5,3εκ. 
 
Πηλός ανοικτός κιτρινοκάστανος. 
Γάνωμα μελανό, κατά τόπους εξίτηλο. 
Βάση δισκοειδής, διμερής, ελαφρώς 
κοίλη, ενώ στο μέσο πιο έντονη 
κωνική βάθυνση/κοιλότητα, σώμα 
κυλινδρικό, το οποίο μειώνεται προς 
τα κάτω, κάθετη ταινιωτή λαβή.  
Μελανό γάνωμα στην επάνω 
επιφάνεια της βάσης και στο κάτω 
τμήμα του σώματος, στο οποίο 
διακρίνεται ομάδα από τρεις οριζόντιες 
ταινίες, και μία μόνη της λίγο πιο 
πάνω. Φέρει ερυθρό χρώμα και 
γραμμίδια στον ώμο. Στο μέτωπο της 
βάσης, ιώδης, μελανή και ξανά ιώδης 
ταινία. Η κάτω επιφάνεια της βάσης 
καλύπτεται με ιώδες χρώμα. 
Επίχρισμα υπόλευκο στο κυρίως 
σώμα, το οποίο φέρει σειρά τριών 
ανθεμίων με δεκαπέντε φύλλα, ένα 
όρθιο ανάμεσα σε δύο ανεστραμμένα. 
Οριοθετείται στο επάνω και στο κάτω 
μέρος από διπλό κιγκλιδωτό κόσμημα. 
Αμέσως κάτω από τον ώμο μαίανδρος 
δεξιόστροφος ανάμεσα σε δύο ταινίες.  
Η παράσταση περιορίζεται στην κύρια 
όψη της ληκύθου. 
 
13. Ι/6/13 (ΜΛ, ΜΛ2014/138, 
πίν.104) 
Μελανόγραφη λήκυθος λευκού 
βάθους. Συγκολλημένη. 
Αποσπασματική, λείπει το μεγαλύτερο 
μέρος του σώματος με τη βάση. 
Μέγ. σωζ. ύψ.: 9,3εκ., διάμ. χείλους: 
3,4εκ. 
 
Πηλός καστανός ανοιχτός, καθαρός. 
Γάνωμα μελανό, κατά τόπους εξίτηλο. 
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Σώμα κυλινδρικό το οποίο μειώνεται 
προς τα κάτω, κάθετη ταινιωτή λαβή, 
καλυκόσχημο στόμιο.  
Μελανό γάνωμα στην εξωτερική 
επιφάνεια της λαβής, καθώς και στο 
εσωτερικό και εξωτερικό του χείλους. 
Ταινία στην ένωση ώμου-σώματος. 
Επίχρισμα υπόλευκο στο κυρίως 
σώμα, το οποίο φέρει στο πάνω μέρος 
τριπλό κιγκλιδωτό κόσμημα και 
μαίανδρο (;). Στον ώμο μελανά 
γραμμίδια και στη γένεση του λαιμού 
σειρά μελανών «ροπάλων»/ 
«ραβδιών». Η παράσταση περιορίζεται 
στην κύρια όψη της ληκύθου. 
 
14. Ι/6/14 (ΜΛ, ΜΛ2014/136, 
πίν.104) 
Μελανόμορφη λήκυθος. Λείπει το 
πάνω μέρος του λαιμού και το στόμιο 
της. 
Μέγ. σωζ. ύψ.: 15,1εκ., διάμ. βάσης: 
4,4εκ. 
 
Πηλός ανοικτός καστανός. Γάνωμα 
μελανό, κατά τόπους έντονα εξίτηλο.  
Βάση δισκοειδής, βαθμιδωτή, 
ευρυνόμενη προς τα κάτω. Σώμα 
κυλινδρικό, λαβή ταινιωτή. 
Μελανό γάνωμα στην πάνω επιφάνεια 
της βάσης και στην πλευρά της κάτω 
βαθμίδας της, στο κάτω μέρος του 
σώματος και στην εξωτερική 
επιφάνεια της λαβής. Εξηρημένη η 
επιφάνεια έδρασης. 
Στον ώμο σχηματοποιημένο γλωσσωτό 
κόσμημα και στη γένεση του λαιμού 
κάθετα γραμμίδια. Κάτω από τον ώμο 
τριπλή σειρά μελανών στιγμών με 
αντίστοιχα τρεις οριζόντιες γραμμές. 
Κάτω από την παράσταση δύο 
εξηρημένες ταινίες. 
Στην κυρίως παράσταση τέθριππο 
άρμα σε ορμητική κίνηση προς τα 
δεξιά. Στο δίφρο του άρματος ηνίοχος 
ενδεδυμένος με μακρύ χιτώνα (ξυστίς), 
κρατά τους χαλινούς των αλόγων. O 
ηνίοχος αποδίδεται με έντονη κάμψη 
του κορμού. Πίσω από τα άλογα, σε 
δεύτερο επίπεδο, γυναικεία μορφή 
προς τα δεξιά με κράνος, από την 
οποία έχει αποδοθεί καλύτερα το κάτω 
μέρος της, ενώ το επάνω μέρος της 
είναι ιδιαίτερα συνοπτικό και 
σχηματοποιημένο. Πρόκειται 
πιθανότατα για τη θεά Αθηνά.  
Εργαστήριο του Ζωγράφου του 
Αίμονα. 
 
Χρονολόγηση: α΄ μισό του 5ου αι. π.Χ. 
 
15. Ι/6/15 (ΜΛ, ΜΛ2014/162, 
πίν.100) 
Μελαμβαφής σκύφος κορινθιακού 
τύπου. Πολύ αποσπασματικός. 
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Διατηρείται η βάση και το κάτω τμήμα 
του σώματος.  
Μέγ. σωζ. ύψ.: 8,4εκ., διάμ. βάσης: 
6,6εκ. 
 
Πηλός ρόδινος, καθαρός αττικός. 
Γάνωμα στιλπνό, μελανό.  
Βάση κωνική. Σώμα ευρυνόμενο προς 
τα πάνω. Στο κάτω μέρος του σώματος 
εξηρημένη ταινία με κάθετα γραμμίδια 
Η κάτω επιφάνεια της βάσης, 
καλύπτεται με ερυθρό χρώμα (μίλτος), 
φέρει δακτύλιο και στο κέντρο της 
παχύτερο δακτύλιο με στιγμή στο 
κέντρο του. Εξηρημένη η επιφάνεια 
έδρασης.  
 
Χρονολόγηση: β΄ τέταρτο του 5ου αι. 
π.Χ. 
 
16. Ι/6/16 (ΜΛ, ΜΛ2014/160, 
πίν.101) 
Μελαμβαφής σκύφος. Συγκολλημένος. 
Λείπουν μικρά τμήματα από το χείλος 
και το σώμα. 
Ύψ.: 13,1εκ., διάμ. βάσης: 11,2εκ., 
διάμ. χείλους: 16,9εκ. 
 
Πηλός ρόδινος, καθαρός αττικός. 
Μελανό, στιλπνό γάνωμα, κατά τόπους 
ανομοιόμορφο λόγω κακής όπτησης. 
Βάση σχήματος τόρου, πεταλόσχημες 
λαβές. 
Στην κάτω επιφάνεια της βάσης 
αποδίδεται στιγμή στο κέντρο και δύο 
ομόκεντροι κύκλοι. 
 
Χρονολόγηση: 470-440 π.Χ. 
 
17. Ι/6/17 (ΜΛ, ΜΛ2010/248, 
πίν.102) 
Πήλινος δίσκος. 
Ύψ.: 1,1εκ., διάμ. βάσης: 5,7εκ., διάμ. 
χείλους: 5,5εκ. 
 
Πηλός καθαρός, ρόδινος. Γάνωμα 
μελανό στιλπνό.  
Βάση δακτυλιόσχημη, χείλος χαμηλό 
στρογγυλό. Στο εσωτερικό 
ανισοπαχείς ζώνες εναλλάξ με μελανό 
γάνωμα αφενός και εξηρημένες με 
επίθετο κόκκινο χρώμα αφετέρου. Η 
βάση καλύπτεται με μελανό γάνωμα, 
όπως και η κάτω επιφάνεια, εκτός από 
περιμετρική εξηρημένη ζώνη. 
 
18. Ι/6/18 (ΜΛ, ΜΛ2010/241, 
πίν.107) 
Ερυθρόμορφο ληκύθιο. Ακέραιο.  
Ύψ.: 15,5εκ., διάμ. βάσης: 5,44εκ., 
διάμ. χείλους: 4,2 εκ.  
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Βάση δακτυλιόσχημη, σώμα ωοειδές, 
λαιμός ψηλός, στόμιο χοανοειδές, 
χείλος επίπεδο και πλατύ, λαβή 
ταινιωτή. 
Μελανό γάνωμα στο στόμιο, στη λαβή 
και στην επιφάνεια έδρασης της 
βάσης. Εξηρημένη η κάτω επιφάνεια 
της βάσης. Στο λαιμό γλωσσωτό 
κόσμημα (κατακόρυφα μελανά 
γραμμίδια εναλλάσσονται με 
γραμμίδια από επίθετο λευκό χρώμα).  
Στην κύρια όψη αναπτύσσεται η 
παράσταση, η οποία οριοθετείται πάνω 
και κάτω από ιωνικό κυμάτιο. Στην 
πίσω όψη, κάτω από τη λαβή, 
πολύφυλλο ανθέμιο. 
Στην κύρια όψη ιστάμενη γυναικεία 
μορφή προς τα δεξιά η οποία 
πλαισιώνεται από δύο φτερωτές 
μορφές, Έρωτες, οι οποίες 
απομακρύνονται από τη γυναικεία 
μορφή. 
Οι μορφές καλύπτονται από επίθετο, 
έντονα εξίτηλο, λευκό χρώμα 
απευθείας πάνω στον πηλό. Με 
γραμμές λευκού χρώματος έχουν γίνει 
τα περιγράμματα των μορφών, καθώς 
και οι λεπτομέρειες, οι ανατομικές 
αλλά και των ενδυμάτων. Ανάγλυφος 
πηλός στο άνω περίγραμμα των 
φτερών, καθώς και στην κεφαλή των 
Ερώτων. Στον κορμό της αριστερής 
μορφής διακρίνονται ίχνη κόκκινου 
χρώματος.  
 
Χρονολόγηση: Μέσα 4ου αι. π.Χ. 
 
19. Ι/6/19 (ΜΛ, ΜΛ2010/247, 
πίν.109) 
Ερυθρόμορφη πελίκη. Συγκολλημένη. 
Ύψ.: 19,1εκ., διάμ. βάσης: 6,8εκ., 
διάμ. χείλους: 11,8εκ. 
 
Στην κύρια όψη κεφαλή γυναικείας 
μορφής με τιάρα και αλόγου προς τα 
δεξιά. Στη δεύτερη όψη ιστάμενες 
αντωπές ανδρικές μορφές. Ανάμεσά 
τους στήλη που πιθανώς υποδηλώνει 
το χώρο του γυμνασίου και ανάμεσα 
στις μορφές δύο αλτήρες αντιθετικά 
τοποθετημένοι. Κάτω και επάνω από 
την παράσταση ιωνικό κυμάτιο. Ίδιο 
και στην ακμή του χείλους.  
 
20. Ι/6/20 (ΜΛ, ΜΛ 2010/242, 
πίν.109) 
Ερυθρόμορφη πελίκη. Συγκολλημένη. 
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Ύψ.: 17,8εκ., διάμ. βάσης: 6,2εκ., 
διάμ. χείλους: 10,9εκ., διάμ. σώματος: 
10,2εκ.  
 
Πηλός ρόδινος. Γάνωμα μελανό κατά 
τόπους ερυθρό, κυρίως στη μία λαβή 
και στο χείλος εσωτερικά, λόγω κακής 
όπτησης. Η κάτω επιφάνεια της βάσης 
εξηρημένη.  
Σώμα ωοειδές, βάση δακτυλιόσχημη, 
δύο κάθετες λαβές με νεύρωση στην 
εξωτερική τους επιφάνεια, από τον 
ώμο μέχρι κάτω από το χείλος, του 
οποίου η ακμή κάμπτεται προς τα 
κάτω. 
Στην κύρια όψη κεφαλή γυναικείας 
μορφής με σάκο και αλόγου προς τα 
δεξιά. Στη δεύτερη όψη δύο ιστάμενες 
αντωπές ανδρικές μορφές. Κάτω και 
επάνω από την παράσταση ιωνικό 
κυμάτιο. Ίδιο κυμάτιο και στο χείλος. 
 
21. Ι/6/21 (ΜΛ, ΜΛ2010/243, 
πίν.92) 
Αρυβαλλοειδές ληκύθιο. Λείπει το 
στόμιο. 
Σωζ. ύψ.: 7,2εκ., διάμ. βάσης: 3,6εκ., 
διάμ. λαιμού: 1,4εκ. 
 
Πηλός ρόδινος.  
Μελανό γάνωμα στο πάνω μισό μέρος 
του λαιμού και στην εξωτερική 
επιφάνεια της λαβής. Ερυθρό 
επίχρισμα στο σώμα και στο κάτω 
τμήμα της βάσης.  
Βάση δακτυλιόσχημη. Το σώμα 
διακοσμείται με αμελές δικτυωτό 
κόσμημα από μαύρες γραμμές, με 
επίθετες λευκές στιγμές στο σημείο 
όπου τέμνονται οι μελανές γραμμές. Ο 
λαιμός με κατακόρυφες γραμμές από 
λευκό επίθετο χρώμα εναλλάξ με 
εξηρημένες ταινίες, και πάνω τους 
οριζόντιες μελανές γραμμές.  
 
22. Ι/6/22 (ΜΛ, ΜΛ2014/140, 
πίν.92) 
Αρυβαλλοειδές ληκύθιο. 
Αποσπασματικό το στόμιο και τμήμα 
του λαιμού και της λαβής. 
Μέγ. σωζ. ύψ.: 5,2εκ., διάμ. βάσης: 
3,5εκ. 
 
Πηλός ανοιχτός καστανοκίτρινος. 
Βάση δακτυλιόσχημη, σώμα σφαιρικό. 
Το σώμα διακοσμείται με αμελές 
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δικτυωτό κόσμημα, με επίθετες λευκές 
στιγμές.  
 
23. Ι/6/23 (ΜΛ, ΜΛ2010/245, 
πίν.89, σχέδ.14) 
Εσχαρίδα. Ακέραιη. 
Ύψ.: 7,2εκ., διάμ. βάσης: 5,4 εκ., διάμ. 
χείλους: 7,4εκ. 
 
Πηλός κοκκινωπός με εγκλείσματα. 
Άβαφη. 
Κυλινδρικό σώμα το οποίο διευρύνεται 
προς τα κάτω και προς τα επάνω, 
χωρίς πυθμένα. Η μεγαλύτερη 
διάμετρος θα πρέπει να είναι το πάνω 
μέρος του αγγείου, το χείλος, το οποίο 
είναι έξω νεύον. Λίγο κάτω από το 
χείλος, στο σημείο όπου αρχίζει να 
διευρύνεται το σώμα, υπάρχει 
δακτύλιος. Μία νεύρωση βρίσκεται 
ακριβώς πάνω από τη βάση. 
 
24. Ι/6/24 (ΜΛ, ΜΛ2010/249, 
πίν.89) 
Πήλινη σταμνοειδής πυξίδα με πώμα. 
Ολόκληρη, λείπει ένα τμήμα από τη 
βάση. Πώμα συγκολλημένο, λείπει ένα 
μικρό τμήμα. 
Ύψ.: 9,2εκ., διάμ. βάσης: 6,6εκ., διάμ. 
χείλους: 6,8εκ.  
Πώμα: διάμ.: 8,5εκ., ύψ.: 3,9εκ. 
 
Πηλός έντονα κοκκινωπός με λίγα 
εγκλείσματα και μίκα. Άβαφα. 
Πυξίδα: Βάση δακτυλιόσχημη, σώμα 
πεπιεσμένο σφαιρικό, χείλος έξω 
νεύον, επίπεδο στην επάνω επιφάνεια. 
Δύο οριζόντιες κυκλικής διατομής 
λαβές στον ώμο, υπερυψωμένες. 
Στη μετάβαση του σώματος προς τον 
ώμο δύο αβαθείς αυλακώσεις. 
Πώμα: Συμπαγές κομβίο, γωνιάζει 
έντονα στην άκρη σχηματίζοντας 
κάθετη επιφάνεια. 
 
25. Ι/6/25 (ΜΛ, ΜΛ2014/134, 
πίν.91) 
Εξάλειπτρο. Συγκολλημένο. Ελλιπές 
ως προς μικρά τμήματα του χείλους, 
του σώματος και της βάσης. 
Ύψ.: 4,6εκ., διάμ. βάσης: 8εκ., διάμ. 
χείλους εσωτερικά 6,7εκ. και 
εξωτερικά 12,5εκ.  
 
Πηλός ανοιχτός καστανός. 
Χείλος κρεμάμενο εσωτερικά. Σώμα 
γωνιώδες, καρινωτό. Λαβή οριζόντια 
ταινιωτή. Βάση δακτυλιόσχημη.  
Εσωτερικά στο κρεμάμενο χείλος 
μελανή ταινία, ακολουθεί λεπτή 
γραμμή. Στον ώμο φέρει δύο σειρές με 
στιγμές μεταξύ τριών λεπτών 
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γραμμών. Ακολουθεί φαρδιά μελανή 
ταινία με επίθετη λευκή γραμμή. Στη 
ζώνη της λαβής αποδίδεται 
κυματοειδής ταινία.  
Το κάτω τμήμα του σώματος και το 
μέτωπο της βάσης καλύπτονται με 
μελανό γάνωμα. Εξωτερικά της βάσης: 
μελανό γάνωμα στο εσωτερικό μέτωπο 
της βάσης, μία φαρδιά ταινία, μία 
λεπτή γραμμή και ομόκεντρος κύκλος 
στο κέντρο. Γάνωμα εσωτερικά του 
σώματος και στη ράχη της λαβής. 
 
26. Ι/6/26 (ΜΛ, ΜΛ2010/252, 
πίν.92) 
Θήλαστρο. Ακέραιο.  
Ύψ.: 6,9εκ., διάμ. βάσης: 3,2εκ., διάμ. 
χείλους: 3,5εκ. 
 
Πηλός γκριζωπός. Γάνωμα μελανό 
έντονα εξίτηλο. Στην κάτω πλευρά της 
βάσης ίχνη από το σχοινί που 
χρησιμοποιήθηκε κατά την κατασκευή 
του.  
 
27. Ι/6/27 (ΜΛ, ΜΛ2014/163, 
πίν.102) (τάφος 1, β.3,20μ.) 
Πήλινη λήκυθος. Αποσπασματική. 
Λείπει ο λαιμός με το χείλος και η 
κάθετη ταινιωτή λαβή. 
Μέγ. σωζ. ύψ.: 8,5εκ., διάμ. βάσης: 
5,9εκ. 
 
Πηλός κιτρινέρυθρος, ρόδινος. 
Γάνωμα μελανό, ανομοιόμορφο, σε 
όλη την επιφάνεια εκτός από την 
επιφάνεια έδρασης. Το γάνωμα στο 
αγγείο έγινε με την τεχνική της 
εμβάπτισης, όπως δηλώνουν τρία 
αποτυπώματα δακτύλων στο σώμα.  
Δισκοειδής βάση, σφαιρικό σώμα. 
 
28. Ι/6/28 (ΜΛ, ΜΛ2014/164, 
πίν.87)  
Ραμφόστομη πρόχους. Άβαφη. 
Ακέραιη εκτός μικρών αποκρούσεων 
στο χείλος. 
Ύψ.: 14,5εκ., διάμ. χείλους: 5,4εκ. 
 
Πηλός ανοιχτός καστανός με 
εγκλείσματα. 
Βάση αδιαμόρφωτη, σώμα πεπιεσμένο 
σφαιρικό, χείλος λοξότμητο, λαιμός 
κυλινδρικός, λαβή κυκλικής διατομής 
φύεται από τη μέγιστη διάμετρο του 
σώματος και καταλήγει στο χείλος. 
Ίχνη στίλβωσης, κυρίως στο λαιμό. 
 
29. Ι/6/29 (ΜΛ, ΜΛ2014/141, 
πίν.87) 
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Ραμφόστομη πρόχους. Άβαφη. 
Συγκολλημένη και συμπληρωμένη σε 
μικρά τμήματα. Ολόκληρη. 
Ύψ.: 16,4εκ., διάμ. χείλους: 4,9εκ. με 
5,3εκ. 
 
Πηλός καστανός.  
Βάση αδιαμόρφωτη, σώμα σφαιρικό, 
χείλος λοξότμητο, λαιμός κάθετος, 
ψηλός, λαβή κυκλικής διατομής φύεται 
από τη μέγιστη διάμετρο του σώματος 
και καταλήγει στο χείλος. Φέρει 
πιθανότατα κάθετη στιλβωτή 
διακόσμηση στο λαιμό, στον ώμο, και 
στο σώμα έως και τη μέγιστη 
διάμετρο. 
 
30. Ι/6/30 (ΜΛ, ΜΛ2014/139, 
πίν.91) 
Άωτο σκυφίδιο. Ακέραιο. 
Ύψ.: 3εκ., διάμ. βάσης: 5,6εκ., διάμ. 
χείλους: 8,6εκ. 
 
Πηλός πορτοκαλόχρωμος.  
Βάση δακτυλιόσχημη, σώμα καρινωτό, 
χείλος έσω νεύον. Το σώμα 
καλύπτεται με αμελές πορτοκαλέρυθρο 
γάνωμα, έντονα εξίτηλο. Γάνωμα 
όμοιο πρέπει να καλύπτει και τη 
δακτυλιόσχημη βάση. Εσωτερικά 
πλήρως εξίτηλο το γάνωμα. 
 
31. Ι/6/31 (ΜΛ, ΜΛ2010/253, 
πίν.112) 
Πήλινο ειδώλιο ένθρονης γυναικείας 
μορφής. Ακέραιο.  
Ύψ.: 11,2εκ., βάση: 5,1Χ5,2εκ. 
 
Πηλός πορτοκαλέρυθρος με λίγα 
εγκλείσματα. 
Γυναικεία μορφή σε κλισμό, σε 
μετωπική στάση, με τα χέρια της 
ενσωματωμένα στους μηρούς και τα 
πόδια της να πατούν σε χαμηλό 
υποπόδιο. Φορά απτύχωτο ποδήρη 
χιτώνα και ιμάτιο που καλύπτει την 
κεφαλή της. Δεν διακρίνονται τα 
χαρακτηριστικά της κεφαλής της, 
πιθανόν επειδή προέρχεται από 
πολυχρησιμοποιημένη μήτρα.  
 
32. Ι/6/32 (ΜΛ, ΜΛ2010/255, 
πίν.112) 
Πήλινο ειδώλιο ένθρονης γυναικείας 
μορφής. Ακέραιο.  
Ύψ.: 12,5εκ., βάση: 4,5Χ3εκ. 
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Πηλός πορτοκαλέρυθρος με λίγα 
εγκλείσματα.  
Γυναικεία μορφή σε κλισμό, σε 
μετωπική στάση, με τα χέρια της 
ενσωματωμένα στους μηρούς και τα 
πόδια της να πατούν σε χαμηλό 
υποπόδιο. Φορά απτύχωτο ποδήρη 
χιτώνα και ιμάτιο που καλύπτει την 
κεφαλή της. Εκατέρωθεν της κεφαλής 
μικρά τριγωνικά επίπεδα τμήματα, 
πιθανόν λόγω αμέλειας στην 
κατασκευή. Δεν διακρίνονται τα 
χαρακτηριστικά της κεφαλής της, 
πιθανόν επειδή προέρχεται από 
πολυχρησιμοποιημένη μήτρα.  
 
33. Ι/6/33 (ΜΛ, ΜΛ2010/254, 
πίν.112) 
Πήλινο ειδώλιο ένθρονης γυναικείας 
μορφής. Λείπει τμήμα του κλισμού και 
η κεφαλή της μορφής.  
Ύψ.: 10,7εκ., βάση: 4,7Χ3,4εκ. 
 
Πηλός καστανόχρωμος. 
Γυναικεία μορφή σε κλισμό με 
πτέρυγες, σε μετωπική στάση, με τα 
χέρια της ενσωματωμένα στους 
μηρούς και τα πόδια της να πατούν σε 
χαμηλό υποπόδιο. Φορά απτύχωτο 
ποδήρη χιτώνα.  
 
34. Ι/6/34 (ΜΛ, ΜΛ2010/257, 
πίν.112) 
Πήλινο ειδώλιο ιππέα. Συγκολλημένα 
τα δύο πόδια του ίππου και 
συμπληρωμένα τα άλλα δύο. Λείπει η 
ουρά του και το ρύγχος του. 
Χειροποίητο. 
Ύψ.: 8,4εκ., μήκος: 10,8εκ., πάχος: 
2,6εκ. 
 
Πηλός καστανόχρωμος με 
εγκλείσματα. Άβαφο. 
Το σύμπλεγμα είναι χειροποίητο και 
αποδίδεται συνοπτικά. Στο πρόσωπο 
του ιππέα αποδίδονται 
σχηματοποιημένα και υποτυπωδώς η 
μύτη, το στόμα και τα μάτια. Τα χέρια 
του, που σχηματίστηκαν με τη 
συμπίεση του σβόλου του πηλού στο 
σημείο αυτό, είναι λυγισμένα. Το 
αριστερό κατευθύνεται προς τη μέση 
του και το δεξί προς την κεφαλή του. 
Δεν αποδίδονται τα κάτω άκρα του 
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ιππέα, με τον κορμό του να είναι 
συμφυής με το παχύ, κυλινδρικό σώμα 
του ίππου. Ο ιππέας είχε πλαστεί 
ξεχωριστά και στερεώθηκε στη 
συνέχεια στη ράχη του αλόγου. Τα 
σκέλη του ίππου είναι κοντά και 
τεντωμένα. Ο λαιμός του είναι ψηλός 
και λεπτός. Η χαίτη του, που δεν 
ακολουθεί τον άξονα του λαιμού, 
αποδίδεται πλαστικά με επίθετο πηλό. 
Στην κεφαλή του ίππου στο σημείο 
των οφθαλμών υπάρχουν δύο ωοειδείς 
απολεπίσεις της επιφάνειας, που 
προφανώς σχετίζονται με επίθετο πηλό 
που κατέπεσε και απέδιδε τα μάτια του 
ίππου.  
 
35. Ι/6/35 (ΜΛ, ΜΛ2010/244, 
πίν.112) 
Πήλινο μικρογραφικό ομοίωμα 
λουτήρα και μικρό καθισματάκι. 
Ακέραιο. 




Το περίγραμμα του λουτήρα είναι 
ωοειδές. Στην άνω επιφάνεια των 
τοιχωμάτων κυματοειδής εγχάρακτη 
διακοσμητική ταινία, εκτός από το 
πρόσθιο τμήμα όπου τα τοιχώματα 
χαμηλώνουν καμπυλωτά. Στο πρόσθιο 
τμήμα κοιλότητα στο δάπεδο, ενώ στο 
πίσω τμήμα του εντοπίστηκε το πήλινο 
ομοίωμα καθίσματος. 
 
36. Ι/6/36 (ΜΛ, ΜΛ2010/256, 
πίν.112) 
Πήλινο μικρογραφικό ομοίωμα 
κλισμού. Σώζεται ολόκληρο μόνο το 
ένα πόδι. Τα άλλα τρία 
συμπληρωμένα. Χειροποίητο. 
Ύψ.: 8,2εκ., διαστάσεις θέσης: 
4,5Χ6,8εκ., διαστάσεις ερεισίνωτου: 
5,7Χ4,2εκ. 
 
Πηλός καστανόχρωμος με 
εγκλείσματα. 
Ο κλισμός στηρίζεται σε τέσσερα 
πόδια που είναι λοξά τοποθετημένα 
σχηματίζοντας καμπύλη. Το καμπύλο 
ερεισίνωτο είναι διαμπερές και 
χωρίζεται σε δύο τμήματα με ένα 
κάθετο στέλεχος. Η θέση στα 
μπροστινά της άκρα φέρει δύο 
προεξοχές.  
 
37. Ι/6/37 (ΜΛ, ΜΛ2010/242, 
πίν.115) 
Τρία ίδια χρυσά μετάλλια. Τα δύο σε 
καλή κατάσταση, στο τρίτο το έλασμα 
είναι τσαλακωμένο. 
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Φέρουν κατενώπιον κεφαλή με 
κυματιστούς βοστρύχους. Ίδια τεχνική 
κατασκευής με τα τρία μετάλλια με 
την Αθηνά Ι/5/48. 
 
Βιβλιογραφία: Τουφεξής – Παπαντώνης – 
Βήτος 2012, 260, εικ.10. 
 
38. Ι/6/38 (ΜΛ, χ.α., πίν.114) 
Δύο πυραμιδόσχημα ενώτια. 
Ασυντήρητα. Λείπουν κάποια από τα 
εξαρτήματα. 
 
Κάθε ενώτιο αποτελείται από κώνο ο 
οποίος είναι κατασκευασμένος από 
πέντε σειρές σφαιριδίων. Το κάτω 
μέρος του κώνου αποτελείται από 
ζώνη με ωά, ενώ πατάει σε ορθογώνια 
βάση που διακοσμείται με οριζόντιες 
τρέχουσες σπείρες που φέρουν στο 
κέντρο τους από ένα κόκκο. Στις 
γωνίες της βάσης από τρία σφαιρίδια. 
Το άγκιστρο ανάρτησης διακοσμείται 
με ωοειδές διακοσμητικό έλασμα που 
φέρει ανθέμιο ανάμεσα σε έλικες. 
Δεξιά και αριστερά στο κάτω μέρος 
του ανθεμίου από ένας μικρός ρόδακας 
και ένα κισσόφυλλο. Από τον ρόδακα 
κρέμεται από ένα αγγειόσχημο 
εξάρτημα. Εξαρτήματα (σφαιρίδια) 
κρέμονται και από τον κώνο. 
 
39. Ι/6/39 (ΜΛ, χ.α., πίν.114) 
Είκοσι πέντε χάντρες. Ακέραιες. 
 
Δύο χρυσές κυλινδρικές χάντρες και 
είκοσι τρεις μικροσκοπικές. 
 
40. Ι/6/40 (ΜΛ, χ.α., πίν.134) 
Όστρεα. 
 





ΤΑΦΟΣ 2 (οικ. Χουλιάρα) 
Διαστάσεις 2,06Χ1,05μ. Εντοπίστηκε συλημένος σε αμπελώνα 
ιδιοκτησίας Αστερίου Χουλιάρα (πίν.85, σχέδ.18). 
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Ο τάφος ήταν κτιστός. Στο δυτικό του τμήμα εντοπίστηκαν τμήματα του σκελετού. 
Στην αναφορά στο ΑΔ αναφέρονται τμήματα κρανίου, ενώ στη φωτογραφία και στο 
σχέδιο διακρίνονται πιθανόν τα κάτω άκρα. Στη ΒΑ γωνία εντοπίστηκε κάτω 
σιαγώνα, ίσως δεύτερου σκελετού. 
Συγκεκριμένα εντοπίστηκαν επιχρυσωμένοι ψήφοι πήλινου όρμου και χάλκινα 
επίχρυσα φυλλάρια από τον ίδιο όρμο, σιδερένια αιχμή, και πήλινο λυχνάρι και 
όστρακα άλλου αγγείου. Ανάμεσα στα ευρήματα αναφέρονται και έντεκα χάλκινα 
νομίσματα (δεν εντοπίστηκαν). Το ένα είναι κοπή του Φιλίππου Β΄ (Καραμεσίνη-
Οικονομίδου 1966, 5, αρ.4), τα οκτώ κοπές του Κασσάνδρου (Καραμεσίνη-
Οικονομίδου 1966, 6, αρ.11-18), και δύο κοπές της Φαλάννης (Καραμεσίνη-
Οικονομίδου 1966, 9, αρ.62-63).  
Πάνω από τον τάφο, σύμφωνα με την προφορική μαρτυρία του ιδιοκτήτη, 
εντοπίστηκαν και δύο ενεπίγραφες στήλες του α΄ μισού του 4ου αι. π.Χ. Η μία έφερε 
την επιγραφή Μενεκρατίδας/Μενεκράτειος, ενώ η δεύτερη Εασικράτεια. 
 
Βιβλιογραφία: Δ. Θεοχάρης, ΑΔ 17 (1961/2), Χρονικά, 175. 178. 
 
Κατάλογος ευρημάτων 
41. Ι/6/41 (ΜΒ, Κ3438, πίν.92) 
Πήλινο λυχνάρι. Ακέραιο. 
Μήκος: 7,7εκ., ύψ.: 2,7εκ., διάμ.: 
5,7εκ., διάμ. βάσης: 3,7-4εκ., διάμ. 
οπής πλήρωσης: 2,1-2,2εκ., διάμ. 
μυκτήρας: 0,9-1εκ. 
 
Πηλός ερυθροκάστανος. Γάνωμα 
ερυθρωπό. 
Βάση δισκοειδής, η οποία στην κάτω 
επιφάνεια είναι κοίλη και εξηρημένη. 
Σώμα πεπιεσμένο σφαιρικό. Αύλακα 
γύρω από την οπή πλήρωσης. Στο 
μυκτήρα ίχνη καύσης. Ένα ωτίο. 
 
42. Ι/6/42 (ΜΒ, Κ2574, πίν.92) 
Πήλινο μυροδοχείο. Ακέραιο. 
Ύψ.: 10,3εκ., διάμ. χείλους: 2,7εκ., 
διάμ. βάσης: 2,1-2,2εκ., διάμ. 
σώματος: 7,1εκ. 
 
Πηλός καστανόχρωμος. Γάνωμα 
καστανό. 
Η βάση, μικρή κομβιόσχημη, είναι 
χτυπημένη περιμετρικά, πιθανόν 
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επίτηδες. Σώμα απιόσχημο, λαιμός 
ψηλός, χείλος λοξότμητο.  
Στον ώμο οκτώ οριζόντιες ταινίες και 
στο κάτω μέρος του λαιμού άλλη μία. 
 
43. Ι/6/43 (ΜΒ, Μ2868, πίν.134) 
Τμήματα στεφάνου. Επίχρυσος 
χαλκός, πηλός. Ασυντήρητο. 
 
Πολλά τμήματα από το στεφάνι.  
Διακρίνονται πολλά επίχρυσα χάλκινα 
φύλλα, επίμηκη, οξυκόρυφα με μία 
νεύρωση (διαστάσεις: μέγ. σωζ. μήκος: 
2,1εκ., πλάτος: 0,6εκ., πάχος: 0,04εκ.). 
Επίσης χάλκινα στελέχη (μέγ. σωζ. 
μήκος: 3,6εκ.), από όπου κρέμονται οι 
πήλινες ωοειδείς χάντρες με επίθετο 
λευκό χρώμα. 
 
44. Ι/6/44 (ΜΒ, Μ2866, πίν.134) 
Τμήματα στεφάνου. Χαλκός, πηλός. 
Ασυντήρητο. 
 
13 χάντρες (διάμ.: 0,4-0,5εκ., ύψ.: 
0,5εκ.) με χάλκινα στελέχη (σωζ. 
μήκος: 3,5εκ., πάχος: 0,1εκ.). Τα 
στελέχη τέμνονται στα δύο άκρα.  
 
45. Ι/6/45 (ΜΒ, Μ2865, πίν.134) 
Τμήματα στεφάνου. Πηλός.  
 
Σαράντα εννέα ακέραιες πήλινες 
χάντρες (διάμ.: 0,4-0,5εκ., ύψ.: 0,5-
0,6εκ.) και πέντε αποσπασματικές. 
Ορισμένες φέρουν στο εσωτερικό τους 
χάλκινα στελέχη, ενώ άλλες σώζουν 
ίχνη επιχρύσωσης ή/και λευκού 
χρώματος.  
 
46. Ι/6/46 (ΜΒ, Μ2867) 
Δύο ανθρώπινοι οδόντες. 
 
 
47. Ι/6/47 (ΜΒ, Μ2862, πίν.125) 
Πέντε χάλκινα αντικείμενα.  
 
Ένα πεπλατυσμένο στέλεχος και 
τέσσερα στελέχη κυκλικής διατομής. 
Α.: 0,6Χ2,1εκ., πάχος: 0,35εκ. 
Είναι κοιλόκυρτο. Στο κυρτό τμήμα 
του, στη μία πλευρά του, διακρίνονται 
δύο πιθανώς αβαθείς αυλακώσεις. Η 
διαμόρφωση του μας υποδεικνύει ότι 
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μπορεί να προέρχεται από μικρό 
χάλκινο κόσμημα, πόρπη ή ψέλιο.  
Β.: μήκος: 4,5εκ., πάχος: 0,2εκ.  
Στη μία άκρη είναι ελαφρώς 
κυρτωμένο. 
Γ.: μήκος: 3,1εκ., πάχος: 0,2εκ. 
Στη μία άκρη είναι ελαφρώς 
κυρτωμένο. 
Δ.: μήκος: 3εκ., πάχος: 0,2εκ. 
Σχηματίζει ελαφρά καμπύλη. 
Ε.: μήκος: 2,4εκ., πάχος: 0,2εκ. 
Στη μία άκρη είναι ελαφρώς 
κυρτωμένο. 
 
48. Ι/6/48 (ΜΒ, Μ2869β) 
Χάλκινο νόμισμα Φιλίππου Β΄ (δεν 
εντοπίστηκε). 
Διάμ: 2εκ., βάρος: 7,70γρ.  
Εμπροσθότυπος: Νεανική κεφαλή προς 
τα δεξιά.  
Οπισθότυπος: Ιππέας προς τα δεξιά. Ε.  
 
Βιβλιογραφία: Καραμεσίνη-Οικονομίδου 
1966, 5, αρ.4. 
 
49. Ι/6/49 (ΜΒ, Μ2869γ και 
Μ2870β) 




Εμπροσθότυπος: Κεφαλή Ηρακλέους 
προς τα δεξιά.  
Οπισθότυπος: Ιππέας προς τα δεξιά. 
ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΟΥ. 
Διάφορα σύμβολα και γράμματα. 
Κάτω από το άλογο Θ και μπροστά ΔΙ. 
 
Βιβλιογραφία: Καραμεσίνη-Οικονομίδου 
1966, 6, αρ.11-18, 306-297 π.Χ. 
 
50. Ι/6/50 (ΜΒ, Μ2869α και 
Μ2870α) 
Δύο χάλκινα νομίσματα Φαλάννης 
(δεν εντοπίστηκαν).  
Διάμ.: 1,7εκ., βάρος: 6,90/9,08γρ. 
Εμπροσθότυπος: Νεανική ανδρική 
κεφαλή προς τα δεξιά.  




1966, 9, αρ.62-63. 
 
 
ΤΑΦΟΙ 3-4 (οικ. Δημ. Αστ. Χουλιάρα) 
Στο οικόπεδο του Δημ. Αστ. Χουλιάρα εντοπίστηκαν δύο τάφοι, σε βάθος 1,30μ., με 
προσανατολισμό Α-Δ. Ήταν κτισμένοι με πλακοειδείς λίθους και με μεγάλες 
σχιστολιθικές πλάκες ως καλυπτήριες. Δεν περιείχαν κανένα κτέρισμα. Στον ένα 
τάφο εντοπίστηκε σκελετός σε ύπτια θέση και δίπλα σε αυτόν παραμερισμένα τα 
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οστά άλλου σκελετού. Οι δύο αυτοί τάφοι τελικά καταχώθηκαν κάτω από τη 
σύγχρονη οικοδομή. 
 
Βιβλιογραφία: Κ. Γαλλής ΑΔ 28 (1973), Χρονικά, 332 και 334. 
 
ΤΑΦΟΣ 5 (Καμίνι Ταπατά) 
Στη θέση Καμίνι Ταπατά, 40μ. Α-ΒΑ της περιοχής όπου εντοπίστηκε από τους 
εργάτες ο λακκοειδής τάφος αρ.13 με τα χρυσά κοσμήματα, εντοπίστηκε και 
ανασκάφηκε παιδική ταφή σε κιβωτιόσχημο τάφο με μόνο ένα κύπελλο ως κτέρισμα. 
Έχει διαστάσεις 0,78Χ0,20μ. Περιείχε τα οστά νηπίου ηλικίας περίπου 2 ετών, τα 
οποία ήταν συγκεντρωμένα στο ανατολικό άκρο του τάφου, σε στάση πιθανόν 
συνεσταλμένη. 
 
Βιβλιογραφία: Κ. Γαλλής ΑΔ 29 (1973-4), Χρονικά, 564. 
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ΙΙ. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ     
ΕΚΤΟΣ ΤΑΦΩΝ 
 
ΙΙ.1 ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟΜΗ Α (ΦΥΛΛΑ ΓΚΙΟΛΙΑ) 
 
ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΑ ΣΗΜΑΤΑ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ 
ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΠΛΑΚΩΝ 
 
Η τομή Α είχε διαστάσεις 5μ.(Α-Δ)Χ6μ.(Β-Ν) 
(σχέδ.7). Αφαιρέθηκαν τρεις πάσες και 
εντοπίστηκαν δύο στρώματα. 
Στο πρώτο (#1), το οποίο αντιστοιχεί με το 
επιφανειακό, η επίχωση, πάχους περίπου 30εκ., 
ήταν καστανόμαυρη, αμμοπηλώδης, μαλακή με 
αρκετά ψήγματα ανθράκων. Κατά την αφαίρεση 
αυτού του στρώματος εντοπίστηκαν αρκετά από τα σήματα. Εντοπίστηκαν λίγα 
όστρακα (ένα άβαφο όστρακο και τμήμα κορινθιακού αρυβάλλου), δύο χάλκινοι 
δακτύλιοι, λίγα σιδερένια καρφιά και μία σιδερένια μάχαιρα. Επίσης, εντοπίστηκε και 




1. ΙΙ/1/1 (ΜΛ, ΜΛ2014/8, 
πίν.127) 
Χάλκινος δακτύλιος. Ακέραιος. 
Διάμ.: 2,35εκ., πάχος: 0,14-0,23εκ.  
 
Στέλεχος επιπεδόκυρτης διατομής. Σε 
ένα σημείο έχει μικρότερο πάχος.  
 
2. ΙΙ/1/2 (ΜΛ, ΜΛ2014/9, 
πίν.127) 
Χάλκινος δακτύλιος. Ακέραιος. 
Διάμ.: 2,2εκ., πάχος: 0,1εκ. 
 
Ιδιαίτερα λεπτός. Σε τρία σημεία 
χτυπημένος. 
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3. ΙΙ/1/3 (ΜΛ, ΜΛ2014/72, 
πίν.130)  
Σιδερένια δρεπανοειδής μάχαιρα. 
Έντονα οξειδωμένη. 
Μέγ. σωζ. μήκος: 14εκ., μέγ. πλάτος: 
2,93εκ., πάχος: 0,95εκ. 
 
 
4. ΙΙ/1/4 (ΜΛ, ΜΛ2014/170, 
πίν.128)  
Σιδερένια καρφιά και σύνδεσμος (;). 
Ιδιαιτέρως οξειδωμένα. 
Ενδεικτικά: Μέγ. σωζ. μήκος: 7,2εκ., 
Σύνδεσμος (;): πάχος: 1,2εκ., μήκος: 
5,7εκ., ύψ.: 3,9. 
 
Αναγνωρίζονται τμήματα καρφιών, εκ 
των οποίων ένας λυγισμένος, καθώς 
και θραύσματα συνδέσμου(;). 
 
5. ΙΙ/1/5 (ΜΛ, ΜΛ2014/152, 
πίν.103)  
Σφαιρικός κορινθιακός αρύβαλλος. 
Συγκολλημένος. Αποσπασματικός. 
Διατηρεί τον πυθμένα του και τμήμα 
του σώματος. 
Μεγ. σωζ. ύψ.: 4,4εκ., διάμ. σώματος: 
7,3 εκ. 
 
Πηλός κίτρινος και ανοιχτός ρόδινος.  
Διατηρεί στην κοιλιά μελανόμορφη 
παράσταση υδρόβιου πτηνού προς τα 
δεξιά με ανοιχτά τα πίσω φτερά του. 
Ακόμη, σώζει μερικώς και 
εγχάρακτους συμπαγείς ρόδακες. 
Εξωτερικά του πυθμένα, περιμετρικά 
μικρής κοιλότητας, μικρά γλωσσίδια.  
 
6. ΙΙ/1/6 (ΜΛ, 5596)  
Ρωμαϊκό νόμισμα. 1,41εκ. 
 
Εμπροσθότυπος: Κεφαλή 
αυτοκράτορα προς τα δεξιά. 
Οπισθότυπος: Όρθια ανδρική μορφή 
προς τα αριστερά κρατώντας 




Το δεύτερο στρώμα αφαιρέθηκε σε δύο πάσες (σχέδ.8). Στην πρώτη (#2) η επίχωση, 
πάχους περίπου 30εκ., χαρακτηρίζεται από χώματα πιο 
καστανόφαια, με αρκετά ψήγματα πορτοκαλόχρωμων 
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πηλών, πλήθος ανθράκων και περισσότερα ίχνη καύσης σε σχέση με την 
προηγούμενη. Κατά την αφαίρεση της επίχωσης αυτής άρχισαν να εμφανίζονται και 
οι οριζόντιες πλάκες σε επαφή ή σε μικρή απόσταση από τα σήματα.  
Από την περιοχή εντοπίστηκαν όλπη, σταμνοειδές αγγείο, 12 χάλκινοι δακτύλιοι, 




7. ΙΙ/1/7 (ΜΛ, ΜΛ2014/110, 
πίν.92) Εντοπίστηκε στην περιοχή του 
λάκκου αρ.28. 
Όλπη. Συγκολλημένη. Λείπουν η λαβή 
και τμήματα από το πάνω μέρος του 
σώματος και το μεγαλύτερο μέρος του 
χείλους. 
Ύψ.: 12εκ., διάμ. βάσης: 4,6εκ. 
 
Πηλός κιτρινέρυθρος, με έντονα ίχνη 
καύσης.  
Βάση επίπεδη, ελαφρώς κοίλη, σώμα 
απιόσχημο, χείλος ελαφρώς έξω νεύον, 
γένεση κάθετης ταινιωτής λαβής. 
Στο άνω τμήμα της φέρει έντονα ίχνη 
καύσης. Μελανό γάνωμα καλύπτει το 
χείλος εσωτερικά και εξωτερικά. Στο 
σώμα, κάτω από το ύψος της λαβής, 
δύο οριζόντιες ταινίες 
πορτοκαλοκάστανου γανώματος. 
Χαμηλά, λίγο πιο πάνω από τη βάση, 
ίσως λεπτή, σχεδόν πλήρως εξίτηλη 
ταινία όμοιου πορτοκαλόχρωμου 
γανώματος. 
 
8. ΙΙ/1/8 (ΜΛ, χ.α., πίν.97, 
σχέδ.32) 
Α3. Εντοπίστηκε στην περιοχή του λάκκου 
αρ.30. Επίσης τρία όστρακα προήλθαν από την 
επίχωση του λάκκου αρ.18. 
Σταμνοειδές αγγείο. Αποσπασματικό. 
Σώζονται τμήματα του σώματος, του 
χείλους και της μίας οριζόντιας λαβής. 
Διάμ. χείλους: 12,5εκ., σωζ. ύψ.: 
περίπου 13εκ. 
 
Πηλός καστανόχρωμος. Γάνωμα 
καστανόχρωμο. 
Χείλος κατακόρυφο, δύο οριζόντιες 
ελλειψοειδής διατομής λαβές στον 
ώμο. 
Το κάτω τμήμα φέρει φαρδιές 
οριζόντιες ταινίες μεταξύ των οποίων 
οριζόντιες γραμμές από κοκκινωπό 
χρώμα. Στον ώμο μία οριζόντια 
κυματοειδής γραμμή.  
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9. ΙΙ/1/9 (ΜΛ, ΜΛ2014/10, 
πίν.127) 
Χάλκινος δακτύλιος. Αρχικά πρέπει να 
ήταν κλειστός. Έχει πιεστεί η μία 
πλευρά του με αποτέλεσμα να σπάσει 
σε ένα σημείο. 
Μεγ. διάμ.: 2,17εκ., πάχος: 0,162εκ. 
 
Στέλεχος επιπεδόκυρτης διατομής. 
 
10. ΙΙ/1/10 (ΜΛ, ΜΛ2014/16, 
πίν.127) 
Χάλκινος δακτύλιος. Ακέραιος. 
Ελαφρώς στρεβλωμένος. 





11. ΙΙ/1/11 (ΜΛ, ΜΛ2014/18, 
πίν.127) 
Χάλκινος δακτύλιος. Ακέραιος. Φέρει 
μικρές αποκρούσεις στην περιφέρειά 
του. 
Διάμ.: 2,18εκ., πάχος: 0,13-0,17εκ.  
 
Στέλεχος ελλειψοειδούς διατομής. 
 
12. ΙΙ/1/12 (ΜΛ, ΜΛ2014/20, 
πίν.127) 
Χάλκινος δακτύλιος. Ακέραιος. Σε δύο 
σημεία φέρει μικρές αποκρούσεις. 
Διάμ.: 2,25εκ., πάχος: 0,2εκ.  
 
Στέλεχος ελλειψοειδούς διατομής. 
 
13. ΙΙ/1/13 (ΜΛ, ΜΛ2014/21, 
πίν.127) 
Χάλκινος δακτύλιος. Ακέραιος.  
Διάμ.: 2,24εκ., πάχος: 0,19εκ.  
 
Στέλεχος ελλειψοειδούς διατομής. 
 
14. ΙΙ/1/14 (ΜΛ, ΜΛ2014/22, 
πίν.127) 
Χάλκινος δακτύλιος. Ακέραιος.  
Διάμ.: 2,2εκ., πάχος: 0,16-0,21εκ.  
 
Στέλεχος ελλειψοειδούς διατομής. 
 
15. ΙΙ/1/15 (ΜΛ, ΜΛ2014/27, 
πίν.127) 
Χάλκινος δακτύλιος. Ακέραιος.  
Διάμ.: 2,23εκ., πάχος: 0,11-0,17εκ.  
 
Στέλεχος ελλειψοειδούς διατομής.  
 
16. ΙΙ/1/16 (ΜΛ, ΜΛ2014/29, 
πίν.127) 
Χάλκινος δακτύλιος. Ακέραιος.  
Διάμ.: 2,23εκ., πάχος: 0,08-0,13εκ.  
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Ιδιαιτέρως λεπτός. Στέλεχος κυκλικής-
ελλειψοειδούς διατομής. 
 
17. ΙΙ/1/17 (ΜΛ, ΜΛ2014/30, 
πίν.127) 
Χάλκινος δακτύλιος. Ακέραιος.  
Διάμ.: 2,19εκ., πάχος: 0,14-0,17εκ.  
 
Στέλεχος ελλειψοειδούς διατομής. 
 
18. ΙΙ/1/18 (ΜΛ, ΜΛ2014/32, 
πίν.127) 
Χάλκινος δακτύλιος. Ακέραιος.  
Διάμ.: 2,27εκ., πάχος: 0,14-0,22εκ.  
 
Στέλεχος ελλειψοειδούς διατομής. 
 
19. ΙΙ/1/19 (ΜΛ, ΜΛ2014/39, 
πίν.127) 
Χάλκινος δακτύλιος. Ακέραιος.  
Διάμ.: 1,96-2,34εκ., πάχος: 0,13-
0,15εκ.  
 
Ελαφρώς πεπιεσμένος. Έχει μία μικρή 
απόκρουση. Στέλεχος ελλειψοειδούς 
διατομής. 
 
20. ΙΙ/1/20 (ΜΛ, ΜΛ2014/15, 
πίν.127) 
Χάλκινος δακτύλιος. Ακέραιος. 





21. ΙΙ/1/21 (ΜΛ, ΜΛ2014/71, 
πίν.130)  
Σιδερένια δρεπανοειδής μάχαιρα με 
συμφυές στέλεχος της λαβής. Ελλιπής 
στην ακμή της και σε μικρό τμήμα της 
λαβής της.  
Μέγ. σωζ. μήκος: 27εκ., μέγ. πλάτος: 




22. ΙΙ/1/22 (ΜΛ) 
«Α2: συνανήκοντα τμήματα αγγείου» 
 
- Έντεκα άβαφα όστρακα: 
Τέσσερα με τραχύ πηλό και μεγάλο 
πάχος, πιθανώς θραύσματα από 
κεράμους. Τρία από τραχύ πηλό με 
μικρότερο πάχος. Τέσσερα από άβαφα 
σώματα και ένα χείλος έξω νεύον. 
- Δεκατρία με διακόσμηση.  
Ένα όστρακο από ώμο και σώμα 
όλπης. Διακρίνεται μία μελανή ταινία 
που διακοσμούσε το σώμα της.  
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Μία ταινιωτή λαβή. 
Τέσσερα όστρακα από σώμα. 
Δύο δακτυλιόσχημες βάσεις από δύο 
διαφορετικά αγγεία (πιθανώς 
σταμνοειδή). 
Μία κωνική βάση από αμφορίσκο. 
Ένα έσω νεύον χείλος από μελαμβαφές 
σκυφίδιο. 
Ένας ώμος λεπτού κλειστού αγγείου 
που εξωτερικά φέρει μελανό γάνωμα. 
Ένα όστρακο από χείλος (;) με 
γκριζωπό πηλό και εξωτερικά με ίχνη 
στιλπνού καστανομέλανου γανώματος 
Μία δακτυλιόσχημη βάση από ανοιχτό 
αγγείο. 
- Είκοσι τρία όστρακα από τρία 
διαφορετικά σταμνοειδή αγγεία. 
Έντεκα όστρακα με πορτοκαλόχρωμο 
πηλό. Εξωτερικά ίχνη από κοκκινωπό 
γάνωμα, έντονα εξίτηλο. Σώζει τμήμα 
του χείλους και τη μία λαβή. 
Δέκα όστρακα με πιο σκούρο καστανό 
πηλό. Εξωτερικά καστανέρυθρο 
γάνωμα. Διακοσμείται το σώμα με 
ταινίες, εκ των οποίων διακρίνονται 
τρεις. Δύο όστρακα από το χείλος. 
Δύο όστρακα από λαβή σταμνοειδούς. 
Φέρει γάνωμα μελανό εξωτερικά, ενώ 
στο ένα όστρακο διακρίνεται τμήμα 
από τη διακόσμηση, πιθανώς στιγμές. 
 
23. ΙΙ/1/23 (ΜΛ) 
 
- Πενήντα έξι όστρακα: 
Τριάντα πέντε άβαφα όστρακα από 
τραχύ πηλό: Τριάντα δύο σώματα, δύο 
ταινιωτές λαβές και ένα χείλος έξω 
νεύον. 
Είκοσι ένα με καθαρό πηλό: Μία βάση 
σταμνοειδούς αγγείου, που σώζει 
εξωτερικά κοκκινωπό εξηρημένο 
επίχρισμα. Οχτώ όστρακα με ίχνη 
κοκκινωπού επιχρίσματος εξωτερικά 
και οκτώ χωρίς, πιθανόν από 
σταμνοειδή. Δύο όστρακα από αγγείο 
πόσεως με καστανόχρωμο γάνωμα 
εσωτερικά και εξωτερικά κοκκινωπό. 
Ένα χείλος έξω νεύον, επίπεδο στην 
πάνω επιφάνεια και αμέσως κάτω από 
αυτό γένεση λαβής. Μία λαβή 
κυκλικής διατομής. 
 
- Είκοσι τέσσερα άβαφα 
όστρακα και δεκαεννέα θραύσματα  
Ένα με γένεση λαβής. 
Έξι όστρακα που σώζουν γάνωμα, τα 
πέντε εξωτερικά, το ένα και 
εσωτερικά. 
Ένα τμήμα από κεραμίδα, πιθανόν 
οπαίο (σχέδ.59). 
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Με την αφαίρεση της επόμενης πάσας (#3), 
πάχους περίπου 10εκ., αποκαλύφθηκαν σε 
ορισμένες ταφές πλήρως οι οριζόντιες 
πλάκες. Η επίχωση παρέμεινε η ίδια, δηλαδή 
ανήκε στο δεύτερο στρώμα.  
Περισυλλέχθηκαν ένα πήλινο θήλαστρο, μία 
πήλινη οινοχόη, δεκαεπτά χάλκινοι 
δακτύλιοι, δύο χάλκινες και δύο σιδερένιες 
πόρπες, δύο σιδερένια μαχαιρίδια και δύο καρφιά, μία αγνύθα, ένα αδιάγνωστο 




24. ΙΙ/1/24 (ΜΛ, ΜΛ2014/156, 
πίν.92) 
Θήλαστρο. Συγκολλημένο. Πολύ 
αποσπασματικό. Λείπει μεγάλο τμήμα 
της βάσης, του σώματος και του 
χείλους. 
Ύψ.: 10εκ., διάμ. χείλους: 5,66εκ.  
 
Πηλός ανοιχτός, κιτρινοκάστανος.  
Βάση επίπεδη, σώμα απιόσχημο, 
χείλος έξω νεύον. 
Όλο το σώμα εξωτερικά και το χείλος 
και ο λαιμός εσωτερικά καλύπτονται 
με καστανωπό γάνωμα, έντονα 
ανομοιόμορφο και κατά τόπους 
εξίτηλο. Εξηρημένη η επιφάνεια 
έδρασης της βάσης. 
 
25. ΙΙ/1/25 (ΜΛ, ΜΛ2014/100, 
πίν.87) 
Ραμφόστομη πρόχους. Συγκολλημένη 
και αποσπασματική ως προς τη λαβή 
και τμήμα του χείλους και μικρά 
τμήματα του σώματος.  
Ύψ.: 9,5εκ. και με τη λαβή: 10εκ., 
διάμ. χείλους: 4,7εκ., διάμ. βάσης: 
4,5εκ. 
 
Πηλός καστανέρυθρος. Άβαφη. 
Λαιμός κυλινδρικός, σώμα πεπιεσμένο 
σφαιρικό, βάση αδιαμόρφωτη, λαβή 
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ελλειψοειδούς διατομής από τον ώμο 
στο χείλος.  
 
26. ΙΙ/1/26 (ΜΛ, ΜΛ2014/6, 
πίν.123) 
Χάλκινος δακτύλιος. Ακέραιος. 
Διάμ.: 3,39εκ. και με αποφύσεις 
3,93εκ. 
 
Φέρει τέσσερις μικρές αποφύσεις 
σταυροειδώς διατεταγμένες. Στέλεχος 
κυκλικής διατομής. 
 
27. ΙΙ/1/27 (ΜΛ, ΜΛ2014/7, 
πίν.127) 
Χάλκινος δακτύλιος. 
Διάμ.: 2,13εκ., πάχος: 0,22εκ. 
Αποσπασματικός. Δύο συγκολλώμενα 
τμήματα.  
 
Στέλεχος κυκλικής διατομής.  
 
28. ΙΙ/1/28 (ΜΛ, ΜΛ2014/13, 
πίν.127) 
Χάλκινος δακτύλιος. Ακέραιος. 





29. ΙΙ/1/29 (ΜΛ, ΜΛ2014/14, 
πίν.127) 
Χάλκινος δακτύλιος. Ακέραιος. 
Διάμ.: 2,03εκ., πάχος: 0,13εκ.  
 
Στέλεχος επιπεδόκυρτης διατομής. 
Μικρές αποκρούσεις στην περιφέρειά 
του.  
 
30. ΙΙ/1/30 (ΜΛ, ΜΛ2014/17, 
πίν.127) 
Χάλκινος δακτύλιος. Ακέραιος.  
Διάμ.: 2,23εκ., πάχος: 0,15εκ.  
 
Στέλεχος ελλειψοειδούς διατομής. 
 
31. ΙΙ/1/31 (ΜΛ, ΜΛ2014/19, 
πίν.127) 
Χάλκινος δακτύλιος. Ακέραιος.  
Διάμ.: 2,27εκ., πάχος: 0,19-0,21εκ.  
 
Ανοιχτός σε ένα σημείο, πιθανώς λόγω 
απόκρουσης έχει σπάσει. Αρχικά 
πιθανότατα ήταν κλειστός. Στέλεχος 
ελλειψοειδούς διατομής. 
 
32. ΙΙ/1/32 (ΜΛ, ΜΛ2014/23, 
πίν.127) 
Χάλκινος δακτύλιος. Ακέραιος.  
Διάμ.: 2,23εκ., πάχος: 0,16-0,19εκ.  
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Στέλεχος ελλειψοειδούς διατομής. 
 
33. ΙΙ/1/33 (ΜΛ, ΜΛ2014/24, 
πίν.127) 
Χάλκινος δακτύλιος. Ακέραιος.  
Διάμ.: 2,35εκ., πάχος: 0,1-0,16εκ.  
 
Στέλεχος επιπεδόκυρτης διατομής. Σε 
ένα σημείο το στέλεχος λεπταίνει.  
 
34. ΙΙ/1/34 (ΜΛ, ΜΛ2014/25, 
πίν.127) 
Χάλκινος δακτύλιος. Ακέραιος.  
Διάμ.: 2,31εκ., πάχος: 0,16-0,17εκ.  
 
Στέλεχος ελλειψοειδούς διατομής.  
 
35. ΙΙ/1/35 (ΜΛ, ΜΛ2014/26, 
πίν.127) 
Χάλκινος δακτύλιος. Ακέραιος. 
Αρκετή διάβρωση στην επιφάνειά του  





36. ΙΙ/1/36 (ΜΛ, ΜΛ2014/28, 
πίν.127) 
Χάλκινος δακτύλιος. Ακέραιος. Με 
αρκετή διάβρωση στην επιφάνεια. 





37. ΙΙ/1/37 (ΜΛ, ΜΛ2014/31, 
πίν.127) 
Χάλκινος δακτύλιος. Ακέραιος.  
Διάμ.: 2,45εκ., πάχος: 0,17-0,24εκ.  
 
Στέλεχος ελλειψοειδούς διατομής. 
 
38. ΙΙ/1/38 (ΜΛ, ΜΛ2014/35, 
πίν.127) 
Χάλκινος δακτύλιος. Ακέραιος.  
Διάμ.: 2,26εκ., πάχος: 0,17εκ.  
 
Στέλεχος ελλειψοειδούς διατομής. 
 
39. ΙΙ/1/39 (ΜΛ, ΜΛ2014/36, 
πίν.127) 
Χάλκινος δακτύλιος. Ακέραιος.  
Διάμ.: 2,4εκ., πάχος: 0,16-0,19εκ.  
 
Στέλεχος ελλειψοειδούς διατομής. 
 
40. ΙΙ/1/40 (ΜΛ, ΜΛ2014/37, 
πίν.127) 
Χάλκινος δακτύλιος. Ακέραιος.  
Διάμ.: 2,27εκ., πάχος: 0,16-0,19εκ.  
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41. ΙΙ/1/41 (ΜΛ, ΜΛ2014/38, 
πίν.127) 
Χάλκινος δακτύλιος. Ακέραιος.  
Διάμ.: 2,22εκ., πάχος: 0,15-0,17εκ.  
 
Στέλεχος ελλειψοειδούς διατομής. 
 
42. ΙΙ/1/42 (ΜΛ, ΜΛ2014/40, 
πίν.127) 
Χάλκινος δακτύλιος. Ακέραιος. 
Αρκετή διάβρωση στην επιφάνεια. 
Διάμ.: 2,38εκ., πάχος: 0,27εκ.  
 
Στέλεχος κυκλικής διατομής. 
 
43. ΙΙ/1/43 (ΜΛ, ΜΛ2014/1, 
πίν.122) 
Χάλκινη τοξωτή πόρπη.  
Ύψ.: 4,52εκ., σωζ. μήκος: 4,15εκ. 
Συντηρημένη, αποσπασματική ως προς 
τη μία απόληξη του τόξου με το 
επίμηκες έλασμα, καθώς και τμήμα της 
βελόνης.  
 
Το τόξο διακοσμείται με οριζόντιες και 
κάθετες εγχαράξεις, καθώς και με δύο 
οριζόντιες και μία κάθετη, πιο ψηλή, 
αποφύσεις. Βελόνη συμφυής με το 
τόξο, με δύο πλήρεις περιελίξεις. Στην 
άνω επιφάνεια του τόξου έχει 
προσκολληθεί τμήμα πιθανότατα 
άλλου χάλκινου αντικειμένου πλήρως 
διαβρωμένου. Σε αυτή την πόρπη 
πρέπει να ανήκει και τμήμα βελόνης.  
 
44. ΙΙ/1/44 (ΜΛ, ΜΛ2014/2, 
πίν.122) 
Χάλκινη τοξωτή πόρπη.  
Ύψ.: 4,24εκ., σωζ. μήκος: 4,23εκ. 
 
Όμοια με την ΜΛ2014/1. Ελλιπέστερη 
ως προς το ελατήριο και ολόκληρη τη 
βελόνη, καθώς και τη μία οριζόντια 
διακοσμητική απόληξη (ωτίο), η οποία 
έχει αποκρουστεί. Επίσης, στο άνω 
τμήμα του τόξου της είχε 
προσκολληθεί πολύ διαβρωμένο 
χάλκινο αντικείμενο. 
 
45. ΙΙ/1/45 (ΜΛ, ΜΛ2014/65, 
πίν.134)  
Πήλινη αγνύθα. 
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Πυραμιδόσχημη αγνύθα με μία οπή 
ανάρτησης. Φέρει ίχνη καύσης. 
 
46. ΙΙ/1/46 (ΜΛ, ΜΛ2014/63, 
πίν.128) 
Σιδερένια πόρπη. Αποσπασματική. 
Μεγ. ύψ.: 3εκ., μέγ. σωζ. μήκος: 
7,34εκ. 
 
Σχηματίζεται από ένα ενιαίο σύρμα, 
κυκλικής διατομής στο επίμηκες 
τμήμα της βελόνης, το οποίο 
περιελίσσεται 2,5 φορές και στη 
συνέχεια σχηματίζει απλό τόξο, λεπτό, 
ταινιωτής διατομής, το οποίο θα 
κατέληγε στο πλακίδιο πόρπωσης, το 
μέγιστο τμήμα του οποίου δεν 
σώζεται. Στη βάση του τόξου, αμέσως 
πάνω από το ελατήριο διατηρούνται 
λευκά ίχνη. Ίσως στο σημείο αυτό να 
υπήρχε κάποιο οστό περασμένο. Στην 
υπόθεση αυτή συνηγορεί και θραύσμα 
της πόρπης που μαζί με το σίδηρο 
διατηρεί οστέινη χάντρα επίπεδης 
διατομής. Στο εσωτερικό της οπής της 
διατηρείται το σιδερένιο σύρμα της 
πόρπης.  
 
47. ΙΙ/1/47 (ΜΛ, ΜΛ2014/64, 
πίν.128) 
Σιδερένια πόρπη. Αποσπασματική. 
Μεγ. ύψ.: 4εκ., μέγ. σωζ. μήκος: 
3,5εκ., διάμ. σύρματος: 0,29εκ. 
 
Τμήμα σιδερένιας πόρπης, όμοιου 
τύπου με την προηγούμενη. Διατηρεί 
τμήμα της βελόνης, η οποία στη 
σωζόμενη απόληξή της περιελίσσεται, 
για να σχηματίσει το απλό, ταινιωτής 
διατομής, τόξο. Στη βάση του τόξου, 
αμέσως πάνω από το ελατήριο, 
διατηρεί ίχνη-υπολείμματα οστέινης (;) 
χάντρας. 
 
48. ΙΙ/1/48 (ΜΛ, ΜΛ2014/53, 
πίν.130)  
Σιδερένιο εγχειρίδιο.  
Μήκος: 11,7εκ., πλάτος: 1,8εκ., πάχος: 
0,4εκ. 
 
Ευθύγραμμη ράχη και κόψη. 
 
49. ΙΙ/1/49 (ΜΛ, ΜΛ2014/70, 
πίν.129) Από την περιοχή Ν των 
λάκκων αρ.26 και 27. 
Σιδερένιο εγχειρίδιο με συμφυές 
στέλεχος λαβής.  
Μήκος: 17,4εκ., μέγ. πλάτος: 3,3εκ. 
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Διατηρεί ολόκληρο το πίσω αιχμηρό 
τμήμα, που πιθανώς θα 
προσαρμοζόταν η ξύλινη λαβή.  
Ευθύγραμμη ράχη και κόψη. 
 
50. ΙΙ/1/50 (ΜΛ, ΜΛ2014/169, 
πίν.128)  
Σιδερένιο καρφί. Ιδιαιτέρως 
οξειδωμένο. 




51. ΙΙ/1/51 (ΜΛ, ΜΛ2014/175, 
πίν.128)  





52. ΙΙ/1/52 (ΜΛ, ΜΛ2014/5, 
πίν.125) 
Δυσδιάγνωστο αντικείμενο. 
Μέγ. διάμ.: 0,73εκ. 
 
Μικρό χάλκινο σφαιρίδιο (ή μικρό 
λίθινο αντικείμενο με επικαθήσεις 
χαλκού στην επιφάνειά του). 
 
53. ΙΙ/1/53 (ΜΛ, ΜΛ2014/155, 
πίν.103, σχέδ.47)  
Σφαιρικός κορινθιακός αρύβαλλος. 
Συγκολλημένος. Αποσπασματικός. 
Διατηρεί τον πυθμένα του και μικρό 
τμήμα του σώματος (δύο όστρακα 
συγκολλώμενα).  
Μεγ. σωζ. ύψ.: 2,33εκ. 
 
Πηλός γκριζοπράσινος. 
Από την κεντρική μελανόμορφη 
παράσταση διακρίνεται πιθανώς τμήμα 
σφίγγας. Διακρίνονται τα μπροστινά 
πόδια (αιλουροειδούς), καθώς και η 
αρχή δημιουργίας φτερού στον κορμό. 
Ιδιαιτέρως εξίτηλη επιφάνεια. 
Μικρά γλωσσίδια/στιγμές αποδίδονται 
περιμετρικά της βάσης που σχηματίζει 
εξωτερικά μικρή κοιλότητα.  
 
54. ΙΙ/1/54 (ΜΛ) 
 
- Τέσσερα όστρακα από 
κορινθιακά αγγεία: Τα τρία, δύο 
συγκολλώμενα και ένα συνανήκον, 
από δισκοειδή βάση κοτυλίσκης. Ένα 
όστρακο από χείλος άλλου αγγείου. 
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- Είκοσι τέσσερα άβαφα 
όστρακα από σώματα μεγάλων 
αγγείων. Δύο συγκολλώμενα όστρακα 
από έξω νεύον χείλος. 
 
- Ένα αδιάγνωστο όστρακο, ίσως 
από κεραμίδα. Τριάντα έξι άβαφα 
σώματα.  
Τρεις οριζόντιες λαβές, κυκλικής 
διατομής. Μία ταινιωτή μικρή λαβή. 
Ένα όστρακο με καμπύλη που σώζει 
γέννηση λαβής. Τρία όστρακα από 
κάθετα χείλη, το ένα ελαφρώς έξω 
νεύον, τα οποία στο εσωτερικό 
σχηματίζουν φαρδύ περιχείλωμα για 
πώμα. 
- Τέσσερα όστρακα από όλπη. 
Το ένα σώζει τη γέννηση της ταινιωτής 
λαβής, το άλλο τμήμα της λαβής και 
τα άλλα δύο από το σώμα. 
Διακρίνονται καστανόχρωμες ταινίες 
να περιτρέχουν το σώμα.  
Μία οριζόντια λαβή κυκλικής 
διατομής από ανοιχτό αγγείο πόσεως 
με κοκκινωπό επίχρισμα στη λαβή και 
στο εσωτερικό. Μία δακτυλιόσχημη 
βάση. Μία γέννηση οριζόντιας λαβής. 
Ένα όστρακο με ίχνη κοκκινωπού 
επιχρίσματος στο εσωτερικό. 
Δύο όστρακα πιθανώς από το ίδιο 
σταμνοειδές, ένα χείλος και ένα από το 
σώμα.  
Έξι όστρακα από το ίδιο σταμνοειδές 
αγγείο, εκ των οποίων δύο από το 
χείλος.  
Ένα όστρακο από χείλος (;). 
 
- Είκοσι πέντε όστρακα άβαφων 
αγγείων από χονδροειδή πηλό: Ένα με 
γένεση λαβής κυκλικής διατομής. Ένα 
χείλος έξω νεύον, ενισχυμένο 
εσωτερικά. Δύο από ώμο άβαφου 
αγγείου.  
- Δεκαέξι όστρακα με διακόσμηση: 
Ένα όστρακο με γένεση λαβής από 
κρατήρα. Διακρίνεται μελανό γάνωμα 
εξωτερικά. 
Τέσσερα σώματα από κλειστό αγγείο 
που διακοσμείται με μελανές ταινίες. 
Δύο όστρακα από επίπεδη βάση 
κλειστού αγγείου με ερυθρό γάνωμα.  
Δύο όστρακα από σκυφίδιο με 
εξηρημένη ζώνη στη μέγιστη διάμετρο 
του σώματος. 
Ένα χείλος από κορινθιακή κύλικα.  
Ένα κάθετο χείλος από μεγάλη 
κορινθιακή κοτύλη. 
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Τρία όστρακα (δύο συγκολλώμενα) 
από αρύβαλλο στα οποία διακρίνεται 
φυτικό κόσμημα (;). 
 
 
Από τις προηγούμενες πάσες προήλθαν τα παρακάτω συνανήκοντα όστρακα 




55. ΙΙ/1/55 (ΜΛ) 
Σταμνοειδές. 
 
Σώζονται δεκατέσσερα όστρακα από 
το σώμα, η μία λαβή και τμήμα του 
χείλους. Το χείλος με μελανό γάνωμα. 
Το σώμα διακοσμείται από φαρδιές 
ταινίες, ενώ στον ώμο πιθανόν έφερε 
κάθετες σιγμοειδείς ταινίες.  
 
56. ΙΙ/1/56 (ΜΛ, χ.α. πίν.105)  
Τμήμα σταμνοειδούς. Σώζεται τμήμα 
από το σώμα. 
 
Διακρίνεται διακόσμηση σε ζώνες. 
Στην κατώτερη ακτινωτό κόσμημα, 
ενώ στην ανώτερη διακρίνεται τμήμα 
από σειρήνα προς τα αριστερά (πόδια, 
φτερό, στέρνο), στο βάθος 
παραπληρωματικά κοσμήματα, όπως 
στιγμές και ρόδακες. Οι δύο ζώνες 
χωρίζονται με φαρδιά μελανή ταινία.  
 
57. ΙΙ/1/57 (ΜΛ) 
Όστρακα από διάφορα αγγεία, 
 
- Δύο συνανήκοντα όστρακα από 
χύτρα με περιχείλωμα εσωτερικά για 
πώμα. Σώζονται η μία κυκλικής 
διατομής λαβή και τμήμα της άλλης, 
που ξεπερνούν κατά πολύ το χείλος. 
Σώμα καμπύλο (σχέδ.60). 
- Πέντε συνανήκοντα χείλη από 
άλλη χύτρα. Κατακόρυφο χείλος με 
φαρδύ περιχείλωμα εσωτερικά για 
πώμα. Μία οριζόντια λαβή κυκλικής 
διατομής, πιθανόν από το ίδιο αγγείο.  
- Δύο άβαφα όστρακα. 
- Τρία όστρακα από σταμνοειδές 
αγγείο με πορτοκαλόχρωμο πηλό. 
- Τέσσερα μελαμβαφή όστρακα 
από κλειστό αγγείο: βάση κωνική (δύο 
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όστρακα), μία οριζόντια λαβή 
κυκλικής διατομής και ένα όστρακο με 
γέννηση λαβής. Πιθανότατα μικκύλη 
υδρία. 
 
58. ΙΙ/1/58 (ΜΛ, χ.α., πίν.97)  
Σταμνοειδές αγγείο. Αποσπασματικό. 
Σώζονται τμήματα της βάσης, του 
σώματος, του χείλους και της μίας 
οριζόντιας λαβής. 
 
Πηλός καστανόχρωμος. Γάνωμα 
καστανόχρωμο. 
Χείλος κατακόρυφο, δύο οριζόντιες 
ελλειψοειδούς διατομής λαβές στον 
ώμο. 
Το κάτω τμήμα φέρει φαρδιές 
οριζόντιες ταινίες. Στον ώμο 
κατακόρυφες κυματοειδείς γραμμές.  
 
59. ΙΙ/1/59 (ΜΛ, χ.α., πιν.105) 
Όστρακο από κλειστό αγγείο, πιθανώς 
σταμνοειδές.  
 
Πηλός καστανόχρωμος με λίγα 
εγκλείσματα και μίκα. Μελανό 
γάνωμα. 
Εξωτερικά διακρίνουμε τμήμα της 
διακόσμησης του αγγείου σε ζώνες. 
Στην πάνω ζώνη διακρίνουμε 
σχηματοποιημένο γλωσσωτό, το οποίο 
θα διακοσμούσε την ανώτερη ζώνη 
του αγγείου, αμέσως κάτω από το 
σημείο μετάβασης προς το λαιμό.  
Η κάτω σωζόμενη ζώνη, πιθανότατα 
στη ζώνη των λαβών, φέρει φτερωτή 
μορφή προς τα δεξιά από την οποία 
διακρίνεται το πίσω μέρος της κεφαλής 
με την κόμμωση, καθώς και τμήμα από 
το φτερό της. Το φτερό σχηματίζει 
στην πάνω μεριά του έντονη γωνία και 
φέρει στο κάτω του τμήμα κάθετες 
εγχαράξεις και στο επάνω σε 
σκιαγραφία. Στο βάθος ένας ρόδακας 
σε σκιαγραφία.  
Η μορφή είναι σφίγγα ή σειρήνα.  
 
60. ΙΙ/1/60 (ΜΛ, χ.α., πίν.105) 
Όστρακο από κλειστό αγγείο, πιθανώς 
σταμνοειδές. 
 
Πηλός καστανόχρωμος με λίγες 
προσμείξεις.  
Εξωτερικά φέρει τμήμα από 
διακόσμηση με ταινίες και φυτικό 
κόσμημα.  
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ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΤΟΜΗ ΣΤΗ ΒΔ ΓΩΝΙΑ ΤΗΣ ΤΟΜΗΣ Α 
 
Στη ΒΔ γωνία της τομής Α διανοίχτηκε δοκιμαστική τομή διαστάσεων 2μ. (Α-
Δ)Χ1,2μ. (Β-Ν) για τη διερεύνηση των βαθύτερων επιχώσεων κάτω από το επίπεδο 
των λάκκων (σχέδ.9).  
Αφαιρέθηκε επίχωση πάχους περίπου 15εκ. (#1) το οποίο ανήκει στο 3ο 
στρώμα. Περιείχε χώματα σκούρου καστανού χρώματος, αμμοπηλώδη, λεπτόκοκκα, 
με αρκετά στίγματα πορτοκαλόχρωμων πηλών και ανθράκων. Ιδιαίτερα στη ΝΔ άκρη 
της δοκιμαστικής τομής τα χώματα είναι πιο μαύρα με έντονα ίχνη καύσης. 
Εντοπίστηκαν λίγα όστρακα και θραύσματα κεραμίδων από πορτοκαλόχρωμο πηλό 






61. ΙΙ/1/61 (ΜΛ) 
 
Τέσσερα όστρακα. Δύο άβαφα 
όστρακα πιθανότατα από το αγγείο 
Α64, της #2 πάσας (δεν συντηρήθηκε). 
Δύο όστρακα συγκολλώμενα 
από κορινθιακό σφαιρικό αρύβαλλο 
στο οποίο διακρίνεται οπλίτης.  
 
Κατά την αφαίρεση της δεύτερης πάσας (#2), πάχους 15εκ., εντοπίστηκε στη 
βόρεια πλευρά της τομής τμήματα πήλινου τεφροδόχου αγγείου με αρκετά 
υπολείμματα καμένων οστών (Α64). Σε απόσταση από αυτό περίπου 0,50μ. 
εντοπίστηκε ακέραιος πήλινος αρυτήρας τοποθετημένος ανάποδα με το στόμιο προς 
τα κάτω. Πιθανώς συνδέεται με το καταστραμμένο τεφροδόχο αγγείο. Η επίχωση ίδια 
με την προηγούμενη πάσα (#1). 
 
Κατάλογος ευρημάτων 
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62. ΙΙ/1/62 (ΜΛ, ΜΛ2014/113, 
πίν.88, σχέδ.12)  
Μικρός αρυτήρας/πρόχους. 
Συγκολλημένος από τρία τμήματα. 
Ύψ.: 6,8εκ., διάμ. χείλους: 4,8εκ., 
διάμ. σώματος: 7,4εκ. 
 
Πηλός πορτοκαλέρυθρος. Άβαφο.  
Χείλος ελαφρώς έξω νεύον, κάθετη 
ταινιωτή λαβή, σφαιρικό σώμα. 
 
 
Η επίχωση της τρίτης πάσας (#3), πάχους περίπου 10εκ., είναι ίδια με τις 
προηγούμενες. Εντοπίστηκαν λίγες αργές, ασβεστολιθικές πέτρες. Περισυλλέχθηκαν 




63. ΙΙ/1/63 (ΜΛ, ΜΛ2014/108, πίν.91, 
σχέδ.18)  
Κοτυλίσκη. Ακέραιη, εκτός από μία 
απόκρουση στη βάση. 
Ύψ.: 4,5εκ., διάμ. βάσης: 3,5εκ., διάμ. 
χείλους: 7,4εκ. 
 
Πηλός ανοιχτός καστανός/ 
πορτοκαλόχρωμος με μίκα. Γάνωμα 
πορτοκαλόχρωμο, κατά τόπους πιο 
μελανό. 
Βάση δακτυλιόσχημη, χείλος κάθετο, 
δύο οριζόντιες ελλειψοειδούς διατομής 
λαβές. 
Εσωτερικά ολόβαφο εκτός από μία 
λεπτή ζώνη κάτω από το χείλος, η 
οποία αφήνεται εξηρημένη. 
Εξωτερικά, μεταξύ δύο λεπτών 
γραμμών, (η άνω στην ακμή του 
χείλους), στη ζώνη των λαβών 
αποδίδονται κάθετα, ελαφρώς πλάγια 
γραμμίδια. Στη μία όψη πιο αμελή, 
γίνονται σχεδόν σταγονόσχημα στο 
κέντρο. Γάνωμα καλύπτει τις ράχες 
των λαβών, το κάτω τμήμα του 
σώματος και μερικώς το μέτωπο της 
βάσης εξωτερικά, καθώς και το 
μέτωπο της βάσης εσωτερικά. Στο 
κέντρο του πυθμένα εξωτερικά 
σχηματίζεται μικρό κωνικό έξαρμα. 
 
64. ΙΙ/1/64 (ΜΛ) 
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Οκτώ όστρακα. Έξι άβαφα εκ των 
οποίων τα τέσσερα από το Α64 της 
#2ης πάσας. Ένα μικρό θραύσμα 
κεραμίδας. Ένα στόμιο από αρύβαλλο, 




Κατά την αφαίρεση της τέταρτης πάσας (#4), πάχους 10εκ., εντοπίστηκαν οι 
λακκοειδείς ταφές αρ.9 και αρ.10, ενώ κατά την αφαίρεση της πέμπτης πάσας (#5), 
πάχους 20εκ. περίπου εντοπίστηκαν η λακκοειδής ταφή αρ.11 και η κεραμοσκεπής 
ταφή αρ.3. Οι δύο τελευταίες ταφές εντοπίστηκαν στο τέταρτο στρώμα το οποίο 
χαρακτηρίζεται από επίχωση καστανού, κατά τόπους ανοιχτού καστανού χρώματος, 
αμμοπηλώδους, με ελάχιστα στίγματα πορτοκαλόχρωμων πηλών και λίγα ίχνη 
καύσης.  
Κατά την αφαίρεση της έκτης πάσας (#6), πάχους περίπου 30εκ. 
αποκαλύφθηκε ο λακκοειδής τάφος αρ.12. Η επίχωση ανήκει στο τέταρτο στρώμα 
(αμμουδερή, ανοιχτή καστανή επίχωση, με ελάχιστα μικρά διάσπαρτα στίγματα 
καύσης. Τέλος, η έβδομη πάσα (#7) δεν απέδωσε κανένα αρχαιολογικό εύρημα.   
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ΙΙ.2 ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΑ ή ΤΥΧΑΙΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΣΚΑΦΗ 
ΤΟΥ 2010 (ΦΥΛΛΑ ΓΚΙΟΛΙΑ) 
 
1. ΙΙ/2/1 (ΜΛ, ΜΛ2014/109, 
πίν.91)  
Κοτυλίσκη. Ακέραιη. 
Ύψ.: 4,7εκ., διάμ. βάσης: 2,7εκ., διάμ. 
χείλους: 5,9εκ., διάμ. σώματος: 6εκ. 
 
Πηλός κιτρινέρυθρος.  
Βάση κωνική, σώμα καλυκωτό, χείλος 
κάθετο, δύο οριζόντιες κυκλικής 
διατομής λαβές, αμέσως κάτω από 
χείλος. 
Καλύπτεται με αμελές 
πορτοκαλοκάστανο γάνωμα, έντονα 
εξίτηλο, κατά τόπους μελανό. Η 
σχετικά ψηλή, δισκοειδής βάση είναι 
άβαφη. 
 
2. ΙΙ/2/2 (ΜΛ, ΜΛ2014/149, 
πίν.87)  
Πρόχους. Αποσπασματική. Λείπει 
μεγάλο τμήμα του σώματος, του 
λαιμού και του χείλους. 
Ύψ.: 23,9εκ., διάμ. χείλους: 12,3εκ. 
 
Πηλός ερυθρός με εγκλείσματα.  
Σώμα σφαιρικό, πεπιεσμένο χαμηλά 
σχηματίζοντας την κυρτή βάση του. 
Χείλος έξω νεύον. Κάθετη ταινιωτή 
λαβή. Εξωτερικά φέρει ίχνη 
στίλβωσης. 
 
3. ΙΙ/2/3 (ΜΛ, ΜΛ2014/77, 
πίν.108) (Φύλλα Γκιόλια. Εκτός τομής Α, 2μ. 
από τη ΒΔ γωνία της προς τα δυτικά. Βάθος 
1,90μ.) 
Ερυθρόμορφη αττική υδρία. 
Συγκολλημένη και συμπληρωμένη σε 
μικρά τμήματα του σώματος και η μία 
λαβή της. Το φτερό του έρωτα είναι εν 
μέρει αποκατεστημένο. 
Ύψ.: 19,5εκ., διάμ. βάσης: 7,36εκ., 
διάμ. χείλους: 8,24εκ., διάμ. στομίου: 
5,21εκ.  
 
Πηλός ερυθρός, ρόδινος. Το μελανό 
γάνωμα κατά τόπους είναι μερικώς 
ανομοιόμορφο, καστανέρυθρο. 
Διακρίνονται τρεις μορφές. Στο μέσο 
καθιστή γυναικεία μορφή η οποία είναι 
στραμμένη προς τα δεξιά, προς όρθια 
γυμνή αντρική μορφή με ιμάτιο και 
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πέτασο. Η τελευταία στο ένα χέρι έχει 
τυλιγμένο το ιμάτιό της, ενώ το άλλο 
το ανασηκώνει. Πίσω από τη γυναικεία 
μορφή, αποδίδεται γονατιστός 
φτερωτός έρωτας, ο οποίος πιάνει με 
το ένα χέρι του τον καρπό της 
γυναίκας.  
Ιωνικό κυμάτιο ορίζει τη γραμμή 
εδάφους της παράστασης, διακοσμεί 
το λαιμό και την όψη του ελαφρώς 
κρεμάμενου χείλους. Με μελανό 
στιλπνό γάνωμα καλύπτεται ολόκληρο 
το υπόλοιπο σώμα και το εσωτερικό 
του λαιμού, εκτός από την άνω 
επίπεδη επιφάνεια του χείλους και το 
κάτω τμήμα της βάσης. 
Έργο του Ζωγράφου του Λούβρου 
G508. 
 
Χρονολόγηση: 380-370 π.Χ. 
 
4. ΙΙ/2/4 (ΜΛ, ΜΛ2014/46, 
πίν.124) 
Χάλκινος δακτύλιος. Ακέραιος. 
Διάμ.: 3,61εκ., πάχος: 0,4-0,46εκ.  
 
Ευμεγέθης. Στέλεχος ελλειψοειδούς 
διατομής. 
 
5. ΙΙ/2/5 (ΜΛ, χ.α., πίν.90) 
Πινάκιο. Ένα όστρακο: σώζει τμήμα 
της βάσης και του σώματος. 
 
Πηλός γκριζωπός, λόγω καύσης, με 
λίγες προσμείξεις. Γάνωμα μελανό, 
εξίτηλο. 
Εσωτερικά στο κέντρο μεγάλη μελανή 
στιγμή με κύκλο από τον οποίο 
εκφύονται γλώσσες. 
Στην κάτω επιφάνεια της βάσης 
παρόμοια μεγάλη μελανή στιγμή με 
δύο ομόκεντρους κύκλους, ενώ στην 
περιφέρειά της μελανή ταινία. Στο 
σώμα εξωτερικά πιθανώς παρόμοιο 
γλωσσωτό κόσμημα.  
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ΙΙΙ. ΤΟΜΗ ΘΕΟΧΑΡΗ ΠΛΗΣΙΟΝ ΠΗΝΕΙΟΥ, «ΠΥΡΑ» 
 
Πλησίον του Πηνειού και νότια αγροτικού δρόμου 
εντοπίστηκε στρώμα καύσεως, που ο Θεοχάρης το 
ερμήνευσε ως πυρά για την καύση νεκρών. 
Συγκεκριμένα αρχικά ανοίχτηκε τομή διαστάσεων περίπου 
2μ. (Α-Δ)Χ2,25μ. (Β-Ν) (σχέδ.20-21). Κυρίως στην ΝΑ περιοχή της τομής 
ανασκάφηκε στρώμα καύσης με μέγιστο πάχος περίπου 0,25μ. στο οποίο 
εντοπίστηκαν και λίγοι λίθοι οι οποίοι σύμφωνα με το ημερολόγιο δεν είχαν κάποια 
συγκεκριμένη διάταξη. Στα δυτικά της καύσης αυτής εντοπίστηκαν σύμφωνα με το 
σχέδιο και τις φωτογραφίες δύο αγγεία, από τα οποία ταυτίστηκε μόνο το ένα, το 
σταμνοειδές αγγείο ΙΙΙ/1/1. Στην ΒΔ γωνία της τομής επίσης εντοπίστηκαν άλλα δύο 
αγγεία, εκ των οποίων ταυτίστηκε μόνο το ένα, η πήλινη οπισθότμητη οινοχόη 
(ΙΙΙ/1/2). Επίσης, εντός του στρώματος καύσης εντοπίστηκαν και διάφορα σιδερένια 
όπλα (εννέα αιχμές δοράτων, επτά μαχαιρίδια, δύο μάχαιρες, τέσσερις λεπίδες 
εγχειριδίων, ήλοι κ.ά.). 
Χρονολογήθηκε από τον ανασκαφέα στον 4ο αι. π.Χ. με βάση τα ευρήματα,. 
 




1. ΙΙΙ/1/1 (ΜΒ, Κ2558, πίν.95) 
Σταμνοειδές αγγείο. Συγκολλημένο και 
σε μερικά τμήματα του σώματος, του 
χείλους και στη μία λαβή 
συμπληρωμένο.  
Ύψ.: 17,6εκ., διάμ. βάσης: 9,4-9,5εκ., 
διάμ. χείλους: 12-12,2εκ. 
 
Πηλός ανοιχτός καστανός, με λίγες 
προσμείξεις. Γάνωμα μελανό-
καστανόχρωμο, εξίτηλο. 
Βάση δακτυλιόσχημη, σώμα ωοειδές, 
δύο οριζόντιες κυκλικής διατομής 
λαβές, λοξά τοποθετημένες στον ώμο, 
δεν ξεπερνούν το κατακόρυφο, 
ελαφρώς έξω νεύον χείλος.  
Το κάτω μέρος του αγγείου, το χείλος 
και η εξωτερική επιφάνεια των λαβών 
καλύπτονται με μελανό γάνωμα.  
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Το πάνω μέρος του σώματος 
διακοσμείται με ταινιωτή διακόσμηση. 
Συγκεκριμένα, στη ζώνη των λαβών 
εξηρημένη ταινία η οποία φέρει 
κυματιστή οριζόντια ταινία, η οποία 
πάνω και κάτω οριοθετείται από 
οριζόντια κοκκινωπού χρώματος και 
μικρού πάχους ταινία. Πάνω από την 
ανώτερη οριζόντια ταινία μία σειρά 
μελανών στιγμών. 
Διατηρείται καλύτερα η μία όψη.  
 
2. ΙΙΙ/1/2 (ΜΒ, Κ2537, πίν.86) 
Ραμφόστομη πρόχους. Συγκολλημένη 
και συμπληρωμένη. Χειροποίητη. 
Ύψ.: 12,5εκ., διάμ. χείλους: 5,2εκ., 
διάμ. σώματος: 10,6εκ. 
 
Πηλός καστανός, κατά τόπους πιο 
σκούρος, με αρκετά εγκλείσματα και 
μίκα.  
Βάση αδιαμόρφωτη, κυρτή, σώμα 
πεπιεσμένο σφαιρικό, λαιμός 
κυλινδρικός, το χείλος κλίνει ελαφρά 
προς τα έξω, λοξότμητο, λαβή 
κυκλικής διατομής, από τη μέγιστη 
διάμετρο του σώματος στο χείλος.  
 
Στο εσωτερικό του αγγείου 
εντοπίστηκε μία χοανόμορφη προχοή 
από θήλαστρο από κοκκινωπό πηλό 
(μήκος: 2,4εκ., διάμ.: 1,1-1,5εκ.), 
χωρίς άλλα στοιχεία. Πιθανότατα 
τοποθετήθηκε εκεί κατά την 
αποθήκευση των αγγείων. 
 
Βιβλιογραφία: Δημοσιεύεται στην Αρβανίτου-
Μεταλληνού 1998, 76, αρ.5, πίν.43, ως 
κτέρισμα του ΠρΓ τάφου αρ.5, ενώ στον 
κατάλογο των ευρημάτων του Αρχαιολογικού 
Μουσείου Βόλου υπάρχει γραμμένο με μολύβι 
«πυρά Αγγ 3Α», επομένως το κατατάσσουμε 
στα ευρήματα από την πυρά.  
 
3. ΙΙΙ/1/3 (ΜΒ, Μ2314, πίν.131) 
Σιδερένιο ξίφος. Ελλιπές ως προς τη 
λαβή (β. 1,18μ.). Δεν εντοπίστηκε. 
Μήκος: 43εκ., πλάτος: 4εκ., πάχος: 
0,2εκ. 
 
Κατά μήκος του ξίφους νεύρωση. 
Σώζονται τέσσερα μικρά καρφιά και 
ίχνη πέμπτου από τα αρχικά συνολικά 
έξι.  
 
4. ΙΙΙ/1/4 (ΜΒ, Μ2313, πίν.131)  
Σιδερένια μάχαιρα. Ελλιπής ως προς 
τη λαβή (β. 1,10μ.). Δεν εντοπίστηκε. 
Μήκος: 36,8εκ., μέγ. πλάτος: 6εκ., 
πάχος: 0,5εκ. 
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Πεπλατυσμένη μάχαιρα με καμπύλη 
την ακμή κόψης. 
 
5. ΙΙΙ/1/5 (ΜΒ, Μ2315, πίν.131) 
Σιδερένιο εγχειρίδιο. Ακέραιο. Δεν 
εντοπίστηκε. 
Μήκος: 23εκ., μήκος λαβής 5,9εκ., 
μέγ. πλάτος: 2,5εκ. 
 
 
6. ΙΙΙ/1/6 (ΜΒ, Μ2316, πίν.131) 
Σιδερένια αιχμή δόρατος. Ακέραια. 
Δεν εντοπίστηκε. 




7. ΙΙΙ/1/7 (ΜΒ, Μ2861, πίν.123) 
Χάλκινο αντικείμενο. Είναι σπασμένο 
σε δύο κομμάτια, ενώ οι κατακόρυφες 
απολήξεις του είναι κι αυτές 
σπασμένες. 
Ύψ.: 7εκ., πλάτος: 1,9εκ., πάχος: 0,2-
0,4εκ. 
 
Αποτελείται από κυκλικής διατομής 
στέλεχος το οποίο σχηματίζει θηλιά 
ενώ οι άκρες της καθώς ανεβαίνουν 
σχηματίζουν από μία έλικα και 
συνεχίζουν. Κάτω από την έλικα δύο 
μικρές εγκάρσιες εγχαράξεις και λίγο 
πιο κάτω ένα μικρό σφαιρίδιο. 
 
Παρατηρήσεις: Στον κατάλογο των ευρημάτων 
του μουσείου έχει καταγραφεί ότι προέρχεται 
από τον τάφο του Χουλιάρα. Ωστόσο, 
σύμφωνα με τους καταλόγους της ανασκαφής 
αντιστοιχεί στον αριθμό 102 με προέλευση την 
πυρά.  
 
Στη συνέχεια η κύρια τομή επεκτάθηκε προς τα νότια, τα δυτικά και τα ανατολικά. 
Αποκαλύφθηκε μία σειρά λίθων που δεν αναφέρεται να παρουσίαζαν συγκεκριμένη 
διάταξη. Οι μέγιστες διαστάσεις του στρώματος της πυράς διαπιστώθηκε ότι ήταν 
περίπου 4Χ4μ. Επίσης στη δυτική προέκταση εντοπίστηκε και ανασκάφηκε ο 
κεραμοσκεπής τάφος αρ.4. 
 
Κατάλογος ευρημάτων  
 
Ανατολική προέκταση 
8. ΙΙΙ/1/8 (ΜΒ, Μ2347, πίν.127) 
Χάλκινος δακτύλιος. Ακέραιος. 
Διάμ.: 2,17εκ., πάχος: 0,2εκ., πλάτος: 
0,3εκ. 
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Στέλεχος επιπεδόκυρτης διατομής. 
 
Νότια προέκταση 
9. ΙΙΙ/1/9 (ΜΒ, Μ2346, πίν.127) 
Χάλκινος δακτύλιος. Ανοιχτός ίσως 
λόγω σπασίματος.  
Διάμ.: 2,1-2,2εκ., πάχος: 0,1εκ., 
πλάτος: 0,3εκ. 
 
Στέλεχος ταινιωτής διατομής. 
 
10. ΙΙΙ/1/10 (ΜΒ, Μ2321, πίν.131) 
Σιδερένιο εγχειρίδιο. Δεν εντοπίστηκε. 
Μήκος: 26,1εκ., πλάτος: 1,8εκ. 
 
 
11. ΙΙΙ/1/11 (ΜΒ, Μ2323, πίν.131) 
Σιδερένια μάχαιρα. Ελλιπής στην 
αιχμή και μέρος της λαβής. Δεν 
εντοπίστηκε. 
Μήκος: 35,2εκ., πλάτος: 2,5εκ. 
 
 
12. ΙΙΙ/1/12 (ΜΒ, Μ2320, πίν.131) 





13. ΙΙΙ/1/13 (ΜΒ, Μ2317, πίν,131) 
Σιδερένια αιχμή.  
Μήκος: 21,8εκ., μήκος αιχμής: 
13,6εκ., πλάτος: 3,6εκ., πάχος: 0,1εκ., 
0,35εκ. στο κέντρο της. Μήκος αυλού: 




14. ΙΙΙ/1/14 (ΜΒ, Κ2545, πίν.88) 
Άβαφος αρυτήρας. Συμπληρωμένος 
στο χείλος. 
Ύψ.: 7,7-8εκ., διάμ. χείλους: 6εκ., 
διάμ. σώματος: 7-7,5εκ. 
 
Πηλός κοκκινωπός με εγκλείσματα. 
Άβαφος. 
Σώμα σφαιρικό, βάση αδιαμόρφωτη, 
χείλος έξω νεύον, λαβή ταινιωτή 
ξεκινάει από το χείλος και καταλήγει 
στη μέγιστη διάμετρο του σώματος. 
 




15. ΙΙΙ/1/15 (ΜΒ, Κ2583, πίν.104) 
Πήλινο πλακίδιο από τη λαβή 
κιονωτού αττικού κρατήρα. 
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Διαστάσεις: 10,4Χ8,2εκ., πάχος: 
1,7εκ., με λαβή 3,4εκ. 
Στο όστρακο πάνω γράφει: ΟΜΟΛΙΟΝ '61. 
ΠΥΡΑ Α΄ στρ 28/5. 
 
Πηλός καθαρός, πορτοκαλόχρωμος. 
Γάνωμα μελανό, κατά τόπους 
καστανόχρωμο και εξίτηλο.  
Διακρίνεται πτηνό προς τα αριστερά. 
 
Χρονολόγηση: 560-550 π.Χ. 
 
16. ΙΙΙ/1/16 (ΜΒ, Μ2352, πίν.122) 
Χάλκινη πόρπη. Λείπει η βελόνη. 
Μήκος: 2,4εκ., ύψ.: 1,6εκ., πλάτος: 
0,5εκ., διάμ. στελέχους: 0,3εκ. 
 
Το τόξο διακοσμείται με τρία 
σφαιρίδια που οριοθετούνται με 
διπλούς δακτυλίους. Ο ένας στο μέσο 
του τόξου και τα άλλα δύο στις άκρες 
του. Το ένα άκρο καταλήγει σε 
άγκιστρο, στη μία επιφάνεια του 
οποίου υπάρχουν δύο στιγμές. Στην 
άλλη απόληξη δύο κυκλικού σχήματος 
ελάσματα ανάμεσα στα οποία 
στερεωνόταν η σιδερένια βελόνα, 
τμήμα της οποίας διατηρείται. 
Διακρίνεται επίσης ο μικρός πύρος που 
διαπερνά κάθετα τα ελάσματα και 
συγκρατούσε τη σιδερένια βελόνα.  
 
17. ΙΙΙ/1/17 (ΜΒ, Μ2845, πίν.122)  
Χάλκινη πόρπη. Λείπει η βελόνη και 
οι απολήξεις της.  
Μήκος: 3,5εκ., ύψ.: 1,7εκ., πλάτος: 
1,1εκ. 
Έχει καταγραφεί ως Μ2846.1. β΄ στρώμα. 
 
Το τόξο διακοσμείται με πέντε 
σφαιρίδια που εναλλάσσονται με 
διπλούς δακτυλίους.  
 
18. ΙΙΙ/1/18 (ΜΒ, Μ2846, πίν.122)  
Χάλκινη πόρπη. Λείπει η βελόνη και 
οι απολήξεις της.  
Μήκος: 3,1εκ., ύψ.: 1,7εκ., πλάτος: 
1,2εκ. 
Έχει καταγραφεί ως Μ2846.2. β΄ στρώμα. 
 
Το τόξο διακοσμείται με πέντε 
σφαιρίδια που εναλλάσσονται με 
διπλούς δακτυλίους.  
 
19. ΙΙΙ/1/19 (ΜΒ, Μ2348, πίν.123) 
Χάλκινος δακτύλιος. Ακέραιος. 
Διάμ.: 2,1εκ., πάχος: 0,1εκ., 
διαστάσεις σφενδόνης: 0,8Χ1,8εκ. 
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Στέλεχος ταινιωτής διατομής. 
Μακρόστενη σφενδόνη η οποία στο 
κέντρο σχηματίζει μικρό ρόμβο. 
Φαίνεται να διακοσμείται με γραμμική 
διακόσμηση η οποία διακρίνεται 
αμυδρά.  
 
20. ΙΙΙ/1/20 (ΜΒ, Μ2349, πίν.127) 
Χάλκινος δακτύλιος. Ακέραιος. 
Διάμ.: 2,2εκ., πάχος: 0,3εκ., πλάτος: 
0,3εκ. 
 
Στέλεχος ελλειψοειδούς διατομής. 
 
21. ΙΙΙ/1/21 (ΜΒ, Μ2350, πίν.127) 
Χάλκινος δακτύλιος. Ακέραιος. 
Διάμ.: 2,3εκ., πάχος: 0,2-0,3εκ., 
πλάτος: 0,3εκ. 
 
Στέλεχος ελλειψοειδούς διατομής. 
 
22. ΙΙΙ/1/22 (ΜΒ, Μ2351, πίν.127) 
Χάλκινος δακτύλιος. Ακέραιος. 
Διάμ.: 2,2-2,3εκ., πάχος: 0,2εκ., 
πλάτος: 0,3εκ. 
 
Στέλεχος ελλειψοειδούς διατομής. 
 
23. ΙΙΙ/1/23 (ΜΒ, Μ2837, πίν.125) 
Χάλκινο άγκιστρο. Σπασμένο στη μία 
άκρη του. 
Διαστάσεις.: 2,5Χ1,7εκ., πάχος: 0,1-
0,2εκ. 
 
Κυλινδρικής διατομής στέλεχος που 
σχηματίζει θηλιά. Το ένα άκρο του 
είναι αιχμηρό, ενώ το άλλο σπασμένο.  
 
Κάτω από το α΄ στρώμα, περίπου 0,15-0,20μ., εντοπίστηκε β΄ στρώμα με άνθρακες, 
πηλώδες χώμα καθώς και ανθρώπινα οστά καμένα και κομματιασμένα. Εντοπίστηκαν 
τα παρακάτω ευρήματα: Στο στρώμα αυτό εντοπίστηκαν και τρία αργυρά νομίσματα 
των Λαρισαίων των μέσων του 4ου αι. π.Χ. και ένα χάλκινο. 
 
Κατάλογος ευρημάτων  
 
28. ΙΙΙ/1/28 (ΜΒ, Κ2573, πίν.92) 
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Συγκολλημένο και συμπληρωμένο. 
Λείπει ο λαιμός με το χείλος.  
Σωζ. ύψ.: 4,8εκ., διάμ. βάσης: 5,2-
5,3εκ., διάμ. σώματος: 5,9εκ. 
Από το β΄ στρώμα της πυράς. 
 
Πηλός καστανός ο οποίος είναι κυρίως 
γκριζωπός λόγω καύσης. Μελανό-
καστανόχρωμο γάνωμα, έντονα 
εξίτηλο. 
Βάση δακτυλιόσχημη, σώμα 
πεπιεσμένο σφαιρικό.  
Γάνωμα φαίνεται να καλύπτει όλη την 
επιφάνεια του σώματος εκτός από το 
πάνω μέρος του όπου διακρίνεται μία 
ταινία που διακοσμείται με ζητοειδή 
κοσμήματα. 
 
29. ΙΙΙ/1/29 (ΜΒ, Κ2579, πίν.91) 
Πήλινο μικρό σκυφίδιο. 
Συγκολλημένες οι λαβές του και μικρή 
συμπλήρωση στο χείλος.  
Ύψ.: 4,8-5εκ., διάμ. βάσης: 4,1-4,2εκ., 
διάμ. χείλους: 8-8,2εκ. 
 
Πηλός ανοιχτός καστανός, καθαρός. 
Γάνωμα μελανό σε ορισμένα σημεία 
καστανόχρωμο. 
Βάση δακτυλιόσχημη, σώμα 
καλυκωτό, χείλος κάθετο και δύο 
οριζόντιες λαβές, ελαφρώς 
υπερυψωμένες σε σχέση με το χείλος. 
Το εσωτερικό του αγγείου καλύπτεται 
με γάνωμα εκτός από μία εξηρημένη 
ζώνη κάτω από το χείλος και τον 
πυθμένα του αγγείου, το κέντρο του 
οποίου διακοσμείται με μία μεγάλη 
στιγμή, η οποία είναι μέσα σε κύκλο. 
Παρόμοια διακόσμηση συναντάμε και 
στην κάτω επιφάνεια της βάσης. Το 
εξωτερικό του αγγείου είναι 
εξηρημένο με μόνο μία πλατιά 
οριζόντια ταινία αμέσως κάτω από τις 
λαβές, πάχους 1,8εκ. Με γάνωμα και η 
εξωτερική επιφάνεια των λαβών, 
καθώς και ο δακτύλιος της βάσης, 
εκτός από την επιφάνεια έδρασης.  
 
30. ΙΙΙ/1/30 (ΜΒ, Κ2570, πίν.102) 
Μελαμβαφές ληκύθιο. Συγκολλημένο 
και συμπληρωμένο. Όταν θα 
καταγράφηκε θα ήταν ολόκληρο με τις 
συμπληρώσεις. Σήμερα λείπει τμήμα 
του ώμου, ο λαιμός και το στόμιό του, 
αφού ίσως κάποια τμήματα από αυτά 
θα ήταν με γύψο. Η λαβή είναι 
σπασμένη σε τρία σημεία και η βάση 
της είναι ξεκολλημένη.  
Σωζ. ύψ. χωρίς τη λαβή: 7,8εκ., (ύψ. 
10,2εκ., διάσταση από τον κατάλογο), 
διάμ. βάσης: 3,2εκ.  
Στη βάση διακρίνεται β..../5 που μάλλον 
αναφέρεται στο στρώμα της πυράς. 
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Πηλός καστανός ρόδινος. Μελανό 
γάνωμα κατά τόπους εξίτηλο. 
Βάση δισκοειδής, στο κέντρο της κάτω 
επιφάνειάς της ελαφρώς κοίλη, σώμα 
ψηλό, κυλινδρικό.  
Γάνωμα καλύπτει όλο το σώμα και την 
πάνω επιφάνεια της βάσης. Ο ώμος θα 
διακοσμούταν με μελανό 
σχηματοποιημένο ακτινωτό κόσμημα.  
 
31. ΙΙΙ/1/31 (ΜΒ, Κ2576, πίν.91) 
Πήλινη οινοχόη. Συγκολλημένη και 
συμπληρωμένη. Λείπουν το χείλος και 
τμήμα του λαιμού και της λαβής.  
Σωζ. ύψ. με λαβή: 13,1εκ. και χωρίς: 
11,2εκ., διάμ. βάσης: 7,3εκ.  
Στη βάση γράφει ΠΥΡΑ β΄ στρ. 30/5. 
 
Πηλός σκούρος καστανός, γκριζωπός 
κατά τόπους λόγω καύσης. Άβαφη. 
Βάση επίπεδη, ελαφρώς κοίλη, σώμα 
αμφικωνικό, λαιμός ψηλός 
κυλινδρικός, λαβή ταινιωτή εκφύεται 
από τον ώμο. Τα τοιχώματα του 
σώματος έχουν στη μία πλευρά του 
αγγείου παραμορφωθεί λόγω έντονης 
καύσης. Ίχνη έντονης καύσης και σε 
τμήμα της λαβής. 
Δεν διακρίνονται ίχνη γανώματος.  
 
32. ΙΙΙ/1/32 (ΜΒ, Μ2848)  
Επτά οδόντες νεαρού ατόμου. 
 
 
33. ΙΙΙ/1/33 (ΜΒ, Μ2849, πίν.128) 
Τρία σιδερένια αντικείμενα (2Χ2, 
1Χ1). 
α. 2,4Χ1,4εκ., πάχος: 0,3εκ. 
β. 3,5Χ2,2εκ., πάχος: 0,4εκ. 
γ. 3,4Χ0,9εκ., πάχος: 0,3εκ. 
 
Το α ίσως να είναι η απόληξη 
σιδερένιου μαχαιριού. 
Το β είναι κυρτό ίσως από το κοίλο 
στέλεχος αιχμής(;) 
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IV. ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΑΝΑΣΚΑΦΕΣ ΤΟΥ ΘΕΟΧΑΡΗ (1961) 
 
1. IV/1/1 (ΜΒ, Κ2577, πίν.102) 
Πήλινο λυχνάρι. Ακέραιο.  
Ύψ.: 2,6εκ., διάμ. βάσης: 4,2-4,3εκ., 
μήκος: 7,8εκ., πλάτος: 5,5εκ., διάμ. 
οπής πλήρωσης: 2,9εκ., διαμ. μυκτήρα: 
0,8-1εκ. 
 
Πηλός ρόδινος, καθαρός. Γάνωμα 
μελανό σε ορισμένα σημεία εξίτηλο. 
Αττικό λυχνάρι. Άωτο. Βάση 
δισκοειδής, κάθετα τοιχώματα, 
κυκλική οπή πλήρωσης η οποία 
περιβάλλεται από αύλακα, μυκτήρας 
με ωοειδή οπή στην οποία 
διακρίνονται και ίχνη καύσης. Φέρει 
δύο μικρά ωτία εκατέρωθεν της οπής 
πλήρωσης, στο τμήμα προς το 
μυκτήρα.  
 
2. IV/1/2 (ΜΒ, Κ3429, πίν.101) 
Πήλινος αττικός σκύφος. Λείπουν οι 
δύο λαβές, οι οποίες είχαν σπάσει ήδη 
στην αρχαιότητα και είχαν κολληθεί 
ξανά με μολύβδινους συνδέσμους. 
Ύψ.: 11εκ., διάμ. βάσης: 7εκ., διάμ. 
χείλους: 12,1-12,2εκ. 
 
Πηλός ρόδινος, καθαρός. Γάνωμα 
μελανό, στιλπνό.  
Βάση εχινόμορφη, σώμα το οποίο 
στενεύει προς τη βάση, χείλος έξω 
νεύον, οριζόντιες λαβές αμέσως κάτω 
από το χείλος οι γενέσεις των οποίων 
είναι σε κοντική απόσταση, 
αποκτώντας η λαβή ένα τριγωνικό 
σχήμα. Στις τελευταίες διακρίνουμε 
στα τρία τμήματα των λαβών που 
σώζονται ακόμα κυκλικής διατομής 
τρύπες στο εσωτερικό τους, οι οποίες 
έγιναν για να προσαρμοστεί ο 
μολύβδινος σύνδεσμος. Στη μία λαβή 
διακρίνεται ακόμα ένα τμήμα του 
συνδέσμου το οποίο είναι 
ελλειψοειδούς διατομής και είναι 
κολλημένο πάνω στη λαβή εγκάρσια. 
Στην κάτω επιφάνεια της βάσης 
ερυθρό επίχρισμα με μία στιγμή στο 
κέντρο η οποία περιβάλλεται από ένα 
μικρό και ένα μεγαλύτερο κύκλο. Η 
επιφάνεια έδρασης του αγγείου 
εξηρημένη. Πάνω ακριβώς από τη 
βάση αυλάκωση εξηρημένη.  
 
Χρονολόγηση: 375-350 π.Χ. 
 
3. IV/1/3 (ΜΒ, Κ3353, πίν.103) 
Σφαιρικός κορινθιακός αρύβαλλος. 
Ολόκληρος. Έχουν αποκολληθεί δύο 
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όστρακα, ενώ λείπει ένα μικρό τμήμα 
του σώματος.  
Ύψ.: 7,1εκ., διάμ. περιχειλώματος: 
5εκ. 
 
Πηλός κιτρινωπός, καθαρός, 
κορινθιακός. Γάνωμα καστανόχρωμο 
και επίθετο ιώδες χρώμα. 
Στο σώμα τετράφυλλο κόσμημα. Το 
άνω τμήμα του στομίου διακοσμείται 
με ομόκεντρους κύκλους και η 
κατακόρυφη επιφάνειά του με δύο 
οριζόντιες ταινίες.  
 
4. IV/1/4 (ΜΒ, Κ2578, πίν.100) 
Μελαμβαφής σκύφος κορινθιακού 
τύπου. Συγκολλημένος και 
συμπληρωμένος. Έχουν ξεκολλήσει 
και οι δύο λαβές του.  
Ύψ.: 9,5εκ., διάμ. βάσης: 6,6εκ., διάμ. 
χείλους: 11,8εκ. 
 
Πηλός ρόδινος, καθαρός αττικός, σε 
ορισμένα σημεία γκριζωπός. Γάνωμα 
μελανό, στο πάνω μέρος εξωτερικά και 
σχεδόν σε όλο το εσωτερικό γάνωμα 
εξίτηλο λόγω αμελούς κατασκευής.  
Βάση δακτυλιόσχημη. Σώμα 
ευρυνόμενο προς τα πάνω, χείλος 
κάθετο, λαβές πεταλόσχημες. 
Γάνωμα σε όλη την επιφάνεια, 
εσωτερικά και εξωτερικά του αγγείου, 
εκτός από τις μετόπες των λαβών, μία 
ταινία στο κάτω μέρος του σώματος, 
αμέσως πάνω από τη βάση και την 
κάτω επιφάνεια της βάσης. Οι 
επιφάνειες αυτές καλύπτονται με 
ερυθρό χρώμα (μίλτος). Στην κάτω 
επιφάνεια της βάσης φέρει μικρό 
μελανό κύκλο και στο κέντρο του 
μελανή στιγμή. Διακρίνονται και 
εγχαράξεις που αποτελούν πιθανόν 
graffito. 
 
Χρονολόγηση: Λίγο μετά τα μέσα του 
6ου αι. π.Χ. 
 
5. IV/1/5 (ΜΒ, Κ2569, πίν.104) 
Μελανόμορφη λήκυθος.  
Συγκολλημένη η βάση και ο λαιμός με 
το χείλος. Συμπληρωμένη η λαβή. 
Παραμορφωμένο το σχήμα λόγω 
αμελούς κατασκευής. Μία εγκοπή στο 
σώμα. 
Ύψ.: 13εκ., διάμ. βάσης: 3,9εκ., διάμ. 
χείλους: 3εκ. 
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Πηλός ανοικτός καστανός. Γάνωμα 
μελανό, κατά τόπους εξίτηλο.  
Βάση δισκοειδής, βαθμιδωτή. Σώμα 
κυλινδρικό, λαβή ταινιωτή, στόμιο 
καλυκωτό. 
Μελανό γάνωμα στην πάνω επιφάνεια 
της βάσης, στο κάτω τμήμα του 
σώματος, στο χείλος και στην 
εξωτερική επιφάνεια της λαβής. 
Επίθετο κόκκινο χρώμα στην ταινία 
των μαλλιών. Εξηρημένη η επιφάνεια 
έδρασης. 
Στον ώμο ακτινωτό κόσμημα. 
Στην κυρίως παράσταση δύο αντωπές 
μορφές, καθιστές σε δίφρους. Η 
αριστερή κρατούσε κάποιο 
αντικείμενο, δυσδιάκριτο. Φέρουν 
κόκκινη ταινία στα μαλλιά. Η δεξιά 
φαίνεται σαν να σηκώνει το ένα της 
χέρι. Ανάμεσά τους τρεις στιγμές.  
Αποδίδεται στο εργαστήριο της 
Κατηγορίας της Αθήνας 581. 
 
Χρονολόγηση: α΄ τέταρτο του 5ου αι. 
π.Χ. 
 
6. IV/1/6 (ΜΒ, Κ2564, πίν.108) 
Ερυθρόμορφη υδρία. Συγκολλημένη η 
κάθετη λαβή. 
Ύψ.: 17,1εκ., διάμ. βάσης: 5-5,1εκ., 
διάμ. χείλους: 6,3εκ. 
 
Πηλός πορτοκαλόχρωμος. Γάνωμα 
μελανό, κατά τόπους εξίτηλο. Στο 
σημείο που έγινε η παράσταση είναι 
πιο έντονο το γάνωμα, επειδή 
χρησιμοποιήθηκε το πινέλο για 
δεύτερη φορά. 
Βάση εχινόμορφη, βαθμιδωτή, κοίλη 
στο κάτω μέρος με εξόγκωμα στο 
κέντρο της. Σώμα απιόσχημο, οι δύο 
οριζόντιες λαβές είναι στραμμένες 
προς τα μέσα, προσκολλημένες στο 
σώμα, η κάθετη ταινιωτή λαβή, από 
τον ώμο στο λαιμό, ακουμπάει στο 
χείλος το οποίο είναι κρεμάμενο. 
Μεγάλο τμήμα της παράστασης 
εξίτηλο. Στα αριστερά ανδρική μορφή 
προς τα αριστερά η οποία κρατάει 
κυκλικό αντικείμενο. Στα δεξιά της 
γυναικεία κεφαλή, μεγάλη σε μέγεθος, 
προς τα αριστερά. Τα μαλλιά της είναι 
μαζεμένα, πιθανόν σε κεκρύφαλλο ή 
σάκο. Ανάμεσά τους στο κάτω μέρος 
κυκλικό αντικείμενο.  
 
Χρονολόγηση: 330-310 π.Χ. 
 
7. IV/1/7 (ΜΒ, Κ2581, πίν.100) 
Μελαμβαφής κάνθαρος με 
διακόσμηση τύπου «δυτικής κλιτύος». 
Συγκολλημένος και συμπληρωμένος.  
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Ύψ.: 7,2εκ., διάμ. βάσης: 5εκ., διάμ. 
χείλους: 10,3εκ. 
 
Πηλός ρόδινος, καθαρός. Μελανό 
γάνωμα κατά τόπους καστανόχρωμο 
και σε λίγα σημεία εξίτηλο. 
Βάση βαθμιδωτή, κωνική στην κάτω 
επιφάνειά της. Κοντό στέλεχος. Σώμα 
καλυκόσχημο. Δύο λαβές ταινιωτές, 
δακτυλιόσχημες. Χείλος κάθετο.  
Όλο το αγγείο καλύπτεται με γάνωμα 
εκτός από το στέλεχος και από την 
επιφάνεια έδρασης της βάσης, η οποία 
σχηματίζει μία αβαθή αυλάκωση.  
Στην πάνω επιφάνεια των λαβών είναι 
επίθετα προσωπεία, πιθανώς σιληνού, 
(1,2Χ1,8εκ.), τα οποία είναι 
στραμμένα προς το εσωτερικό του 
αγγείου.  
Η ζώνη των λαβών διακοσμείται με 
οριζόντιο κλαδί κισσού (δεκαέξι 
ζεύγη) από επίθετο λευκό χρώμα. 
 
8. IV/1/8 (ΜΒ, Κ2567, πίν.102) 
Μελαμβαφής υδρίσκη. Συγκολλημένη 
και συμπληρωμένη η μία οριζόντια 
λαβή. Έχουν ξεκολλήσει δύο τμήματα 
από το χείλος. 
Ύψ.: 13,5εκ., διάμ. βάσης: 3,7εκ., 
διάμ. χείλους: 5-5,5εκ. 
 
Πηλός ρόδινος, καθαρός. Μελανό 
στιλπνό γάνωμα σε όλη την επιφάνεια 
του αγγείου, εκτός της κάτω 
επιφάνειας και της κατακόρυφης 
ακμής της βάσης, της αυλάκωσης του 
χείλους και της επίπεδης επιφάνειας 
γύρω από το στόμιο του αγγείου. 
Βάση βαθμιδωτή, κωνική κάτω, σώμα 
απιόσχημο, με ψηλό λεπτό λαιμό. Δύο 
οριζόντιες λαβές στον ώμο λυγίζουν 
προς τα πάνω και ακουμπούν το σώμα.  
Η κατακόρυφη λαβή δεν ακουμπάει 
στο χείλος. Χείλος πεπλατυσμένο, έξω 
νεύον. 
Το σώμα διακοσμείται με 
κατακόρυφες ραβδώσεις.  
 
9. IV/1/9 (ΜΒ, χ.α., πίν.112) Από 
τη θέση Ντάπη Ράχη, πλησίον των τοίχων. 
Πήλινη μήτρα. Ακέραιη. 
Ύψ.: 16,3εκ., πλάτος: 13,2εκ., πάχος: 
1,4 έως 2,7εκ. 
 
Πηλός πορτοκαλόχρωμος με 
εγκλείσματα και μίκα. Άβαφο. 
Πήλινη μήτρα λεοντοκεφαλής, για το 
μισό της κεφαλής. 
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10. IV/1/10 (ΜΒ, M2309, πίν.121) 
Οκτώσχημη χάλκινη πόρπη. Ακέραιη. 
Μήκος: 6εκ., ύψ.: 2,2-2,3εκ., πάχος: 
0,2εκ., διάμ. σπείρας: 2,3εκ., μήκος 
βελόνας: 4,7εκ. 
 
Κυκλικό στέλεχος περιελίσσεται πέντε 
φορές σχηματίζοντας δύο σπείρες και 
ανάμεσά τους οκτώσχημη συστροφή. 
Στο ένα άκρο συνεχίζεται 
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V. ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΑΝΑΣΚΑΦΕΣ ΤΟΥ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΥ 
(1911) 
 
1. V/1/1 (ΜΒ, ΒΕ52504, πίν.113) 
Τμήμα πήλινου δεξιού άκρου ποδιού. 
Αποσπασματικό. Λείπει το δεξί τμήμα 
του. Συγκολλημένο από δύο μεγάλα 
τμήματα. 
Πηλός πορτοκαλόχρωμος/κοκκινωπός 
με πολλές προσμείξεις και 
εγκλείσματα. Κοκκινωπό εξίτηλο 
γάνωμα.  
Σωζ. μήκος: 73εκ., σωζ. ύψος: 25εκ., 
σωζ. πλάτος: 35,5εκ., πάχος: 2,1 έως 
5,5εκ. 
Ύψος βάσης κατύμματος: κάτω ζώνη: 
3,3-3,9εκ., πάνω ζώνη: 1,9-2,2εκ. 
Πλάτος ιμάντων: 2,2Χ2,4εκ. και ύψος: 
0,5-1,6εκ. 
Διαστάσεις δαχτύλων: 
1. Πλάτος: 9,1εκ., μήκος: 24εκ., 
ύψος: 8,7εκ. 
2. Πλάτος: 6,9εκ., μήκος: 26εκ., 
ύψος: 6,5εκ. 
3. Πλάτος: 6εκ., μήκος: 23εκ., 
ύψος: 5,2εκ. 
Διαστάσεις ασπιδίσκης: 10Χ18εκ. και 
ύψος 2,6εκ. 
 
Τμήμα πήλινου δεξιού ποδιού, 
υπερφυσικού μεγέθους, από το οποίο 
λείπουν τα δύο μικρότερα δάκτυλα. 
Με ακρίβεια αποδίδονται τα νύχια. Με 
εγχαράξεις αποδίδονται οι ρυτιδώσεις 
του δέρματος. Φοράει κάτυμμα με 
ιμάντες. Το κάτυμμα ακολουθεί το 
περίγραμμα του μεγάλου δακτύλου. Η 
βάση του κατύμματος φέρει δύο ζώνες, 
οι οποίες φέρουν διακόσμηση, όπως 
και οι ιμάντες. Πάνω στους ιμάντες 
φέρει ασπιδόσχημη επιφάνεια η οποία 
διακοσμείται με κεραυνό.  
 
Βιβλιογραφία: Αρβανιτόπουλος 1910, 189. 
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1. VΙ/1/1 (ΜΒ, Ν322)  
Αργυρό νόμισμα. 1,8Χ1,9εκ., βάρος: 
3,25γρ.  
 
Ε: Κεφαλή λιονταριού κατ’ ενώπιον.  
Ο: ΤΡΒΒΟΝΕΜΕ και σύμβολο Ι. 
Τρισκελές. Επιγραφή επί τα λαιά. 
 
Βιβλιογραφία: Δ. Θεοχάρης, ΑΔ 20 (1965), 
Χρονικά, 319, πίν.379α. 
 
2. VΙ/1/2 (ΜΒ, Ν323) 
Αργυρό νόμισμα. 1,44Χ1,56εκ., 
βάρος: 2,80γρ.  
 
Ε: Κεφαλή λιονταριού κατ’ ενώπιον.  
Ο: Διακρίνονται τα γράμματα ΒΒ και 
Μ. Τρισκελές.  
 
Βιβλιογραφία: Δ. Θεοχάρης, ΑΔ 20 (1965), 
Χρονικά, 319, πίν.379α. 
 
3. VΙ/1/3 (ΜΒ, Ν324) 
Αργυρό νόμισμα. 1,4Χ1,7εκ., βάρος: 
2,83γρ.  
 
Ε: Κεφαλή λιονταριού κατ’ ενώπιον.  
Ο: Διακρίνεται το γράμμα Β. 
Τρισκελές.  
 
Βιβλιογραφία: Δ. Θεοχάρης, ΑΔ 20 (1965), 
Χρονικά, 319. 
 
4. VΙ/1/4 (ΜΒ, Ν325) 
Αργυρό νόμισμα. 1,4Χ1,5εκ., βάρος: 
2,76γρ. 
 
Ε: Κεφαλή λιονταριού κατ’ ενώπιον. 
Ο: Διακρίνονται τα γράμματα ΜΕ. 
Τρισκελές.  
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Βιβλιογραφία: Δ. Θεοχάρης, ΑΔ 20 (1965), 
Χρονικά, 319. 
 
5. VΙ/1/5 (ΜΒ, Ν326) 
Αργυρό νόμισμα. 1,4Χ1,5εκ., βάρος: 
2,82γρ.  
 
Ε: Κεφαλή λιονταριού κατ’ ενώπιον. 
Ο: Διακρίνονται τα γράμματα ΝΕΜΕ. 
Τρισκελές.  
 
Βιβλιογραφία: Δ. Θεοχάρης, ΑΔ 20 (1965), 
Χρονικά, πίν.379α. 
 
6. VΙ/1/6 (ΜΒ, Ν327) 
Αργυρό νόμισμα. 1,4Χ1,46εκ., βάρος: 
2,83γρ. 
 
Ε: Κεφαλή λιονταριού κατ’ ενώπιον. 
Ο: Διακρίνονται τα γράμματα Β και 
ΜΕ. Τρισκελές.  
 
Βιβλιογραφία: Δ. Θεοχάρης, ΑΔ 20 (1965), 
Χρονικά, 319, πίν.379α. 
 
7. VΙ/1/7 (ΜΒ, Ν328) 
Αργυρό νόμισμα. 1,46Χ1,52εκ., 
βάρος: 3,51γρ.  
 
Ε: Κεφαλή λιονταριού κατ’ ενώπιον. 
Ο: Διακρίνεται το γράμμα Ε. 
Τρισκελές.  
 
Βιβλιογραφία: Δ. Θεοχάρης, ΑΔ 20 (1965), 
Χρονικά, 319. 
 
8. VΙ/1/8 (ΜΒ, Ν329) 
Αργυρό νόμισμα. 1,4Χ1,6εκ., βάρος: 
2,54γρ. 
 
Ε: Κεφαλή λιονταριού κατ’ ενώπιον. 
Ο: Διακρίνονται τα γράμματα ΡΒΒ. 
Τρισκελές.  
 
Βιβλιογραφία: Δ. Θεοχάρης, ΑΔ 20 (1965), 
Χρονικά, 319. 
 
9. VΙ/1/9 (ΜΒ, Ν330) 
Αργυρό νόμισμα. 1,4Χ1,68εκ., βάρος: 
2,93γρ.  
 
Ε: Κεφαλή λιονταριού κατ’ ενώπιον. 
Ο: Διακρίνονται τα γράμματα ΝΕΜΕ. 
Τρισκελές.  
 
Βιβλιογραφία: Δ. Θεοχάρης, ΑΔ 20 (1965), 
Χρονικά, 319, πίν.379α. 
 
10. VΙ/1/10 (ΜΒ, Ν331) 
Αργυρό νόμισμα. 1,5Χ1,5εκ., βάρος: 
2,35γρ.  
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Ε: Κεφαλή λιονταριού κατ’ ενώπιον. 
Ο: ΤΡΒΒΟΝΕΜΕ. Τρισκελές.  
 
Βιβλιογραφία: Δ. Θεοχάρης, ΑΔ 20 (1965), 
Χρονικά, 319, πίν.379α. 
 
11. VΙ/1/11 (ΜΒ, Ν332) 
Αργυρό νόμισμα. 1,35Χ1,34εκ., 
βάρος: 1,60γρ.  
 
Ε: Κεφαλή λιονταριού κατ’ ενώπιον. 
Ο: ΠΕΡΕΚ. Τρισκελές.  
 





12. VΙ/1/12 (ΜΛ, Ν264) 
Αργυρό νόμισμα. 1,35Χ1,36εκ., 
βάρος: 1,41γρ. Τριημιωβόλιο.  
 
Ε: Ιππέας προς τα δεξιά, με πέτασο. 
Κάτω από το άλογο κεφαλή λέοντος 
προς τα δεξιά. Στικτός κύκλος. 
Ο: ΛΑΡΙ. Ένθρονη θεότητα ή 
(πιθανότερα) νύμφη Λάρισα προς τα 
δεξιά. Το δεξί χέρι είναι λυγισμένο και 
το ακουμπάει στα πόδια της με ανοιχτή 
την παλάμη προς τα πάνω, και το 
αριστερό χέρι το σηκώνει ψηλά. Το 
ερεισίνωτο του κλισμού καταλήγει σε 
κεφαλή πτηνού. Σύμφωνα με μία 
άποψη η μορφή κρατάει αντικείμενα 
και με τα δύο χέρια της, με το ένα 
ανασηκωμένο καθρέφτη και με το 
άλλο φιάλη.  
 
13. VΙ/1/13 (ΜΛ, Ν270) 
Αργυρό νόμισμα. 1,31Χ1,00εκ., 
βάρος: 0,78γρ. Οβολός. 
 
Ε: Άλογο προς τα δεξιά. Στικτός 
κύκλος. 
Ο: Η νύμφη Λάρισα, με χιτώνα, προς 
τα αριστερά παίζει μπάλα. Α επάνω 
δεξιά. 
 
14. VΙ/1/14 (ΜΛ, 5594, δύο παλιοί 
αριθμοί ΜΒ Ν152β και Μ2454) 
Από την δυτική προέκταση της 
τομής Α «πυρά», σε βάθος 0,60μ. 
Αργυρό νόμισμα. 1,8εκ. Δραχμή. 
 
Ε: Κεφαλή νύμφης Λάρισας κατά τρία 
τέταρτα, προς τα δεξιά, με άμπυκα στα 
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μαλλιά. Φέρει ενώτια. Πλαισιώνεται 
από βοστρύχους σε σχήμα κέρατος. 
Ο: ΛΑΡΙ/ΣΑΙΩΝ. Άλογο που βόσκει 
προς τα δεξιά. Γραμμή εδάφους.  
 
15. VΙ/1/15 (ΜΛ, 5595, δύο παλιοί 
αριθμοί ΜΒ Ν152γ και Μ2454) 
Από την δυτική προέκταση της 
τομής Α «πυρά», σε βάθος 0,60μ. 
Αργυρό νόμισμα. 1,7Χ1,9εκ. Δραχμή. 
 
Ε: Κεφαλή νύμφης Λάρισας κατά τρία 
τέταρτα προς τα αριστερά. Φέρει 
διάδημα με στάχυα, ενώτια και 
περιδέραιο. 
Ο: ΛΑ/Ρ/ΙΣΑΙ. Ιππέας προς τα δεξιά. 





16. VΙ/1/16 (ΜΛ, Ν214) 
Άργυρο νόμισμα. 1,83Χ1,71εκ., 
βάρος: 4,16γρ. Δραχμή του 
νομισματοκοπείου της Λαμψάκου.  
 
Ε: Κεφαλή Ηρακλή προς τα δεξιά. 
Ο: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ. Ένθρονος Δίας 
που κρατάει αετό με το προτεταμένο 
δεξί του χέρι και σκήπτρο με το 
αριστερό χέρι. Κάτω από το θρόνο, Α 
με μία ημισέληνο από πάνω. Μπροστά 
από τον Δία σύμβολο, που έχει 
ερμηνευτεί ως πόρπη.  
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17. VΙ/1/17 (ΜΛ, 5593, δύο παλιοί 
αριθμοί ΜΒ Ν160 και Μ2676) 
Χάλκινο νόμισμα Ομολίου. 2,1εκ. 
 
Ε: Γενειοφόρος μορφή προς τα δεξιά, 
η οποία φέρει πίλο.  
Ο: ΟΜΟΛ/ΙΕΩΝ. Φίδι προς τα δεξιά. 
Πίσω από το κεφάλι, μικρός βότρυς.  
 
18. VΙ/1/18 (ΜΒ, Ν164.001, 
Μ2871 και ID1073)  
Χάλκινο νόμισμα. 2,1εκ., βάρος: 
6,6γρ.  
 
Ε: Γενειοφόρος κεφαλή με πίλο προς 
τα αριστερά. Πίσω Τ. 
Ο: ΟΜΟΛ/ΙΕ[ΩΝ]. Φίδι.  
 
Βιβλιογραφία: Καραμεσίνη-Οικονομίδου 
1966, 8, αρ.56. 
 
19. VΙ/1/19 (ΜΛ, Ν65) 
Χάλκινο νόμισμα. 2,02Χ2,10εκ., 
βάρος: 9,13γρ.  
 
Ε: Γενειοφόρος κεφαλή με πίλο προς 
τα δεξιά. 
Ο: [Ο]ΜΟ[ΛΙΕΩΝ]. Φίδι.  
 
20. VΙ/1/20 (ΜΛ, Ν259) 
Χάλκινο νόμισμα. 1,86Χ1,83εκ., 
βάρος: 4,08γρ.  
 




21. VΙ/1/21 (ΜΛ, Ν299) 
Χάλκινο νόμισμα. 1,90Χ2,00εκ., 
βάρος: 7,73γρ.  
 
Ε: Γενειοφόρος κεφαλή με πίλο προς 
τα δεξιά. 
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Ο: Φίδι. Σύμβολο βότρυς. 
 
22. VΙ/1/22 (ΜΛ, Ν324) 
Χάλκινο νόμισμα. 1,79Χ1,78εκ., 
βάρος: 4,53γρ.  
 
Ε: Γενειοφόρος κεφαλή με πίλο προς 
τα δεξιά.  
Ο: Από την επιγραφή διακρίνεται το 
ΟΝ. Φίδι.  
 
23. VΙ/1/23 (ΜΛ, Ν408) 
Χάλκινο νόμισμα. 1,64Χ1,78εκ., 
βάρος: 4,01γρ. 
 
Ε: Γενειοφόρος κεφαλή με πίλο προς 
τα δεξιά.  
Ο: Φίδι.  
 
24. VΙ/1/24 (ΜΛ, 885) 
Χάλκινο νόμισμα. 1,74Χ1,79εκ., 
βάρος: 5,99γρ. 
 
Ε: Γενειοφόρος κεφαλή με πίλο προς 
τα δεξιά.  
Ο: Φίδι.  
 
25. VΙ/1/25 (ΜΛ, 886) 
Χάλκινο νόμισμα. 1,70Χ1,72εκ., 
βάρος: 5,94γρ.  
 
Ε: Γενειοφόρος κεφαλή με πίλο.  
Ο: Φίδι.  
 
26. VΙ/1/26 (ΜΛ, 4123) 
Χάλκινο νόμισμα. 2,02Χ2,04εκ., 
βάρος: 9,93γρ. Τετράχαλκον. 
 
Ε: Κεφαλή γενειοφόρος προς τα 
αριστερά με πίλο. 
Ο: Φίδι προς τα δεξιά. 
 
27. VΙ/1/27 (ΜΛ, Ν155) 
Χάλκινο νόμισμα. 1,38Χ1,40εκ., 
βάρος: 2,41γρ.  
 
Ε: Κεφαλή Ηρακλή προς τα δεξιά. 
Ο: ΟΜ. Άλογο προς τα δεξιά.  
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28. VΙ/1/28 (ΜΛ, Ν300) 
Χάλκινο νόμισμα. 1,64Χ1,64εκ., 
βάρος: 4,42γρ.  
 
Ε: Κεφαλή νύμφης Λάρισας σε ¾ προς 
τα αριστερά. 
Ο: Ιππέας με δόρυ προς τα δεξιά.  
 
29. VΙ/1/29 (ΜΛ, Ν57) 
Χάλκινο νόμισμα. 1,7Χ1,67εκ., βάρος: 
3,34γρ.  
 
Ε: Κεφαλή νύμφης Λάρισας κατά τομή 
προς τα δεξιά.  
Ο: ΛΑΡΙ/ΣΑΙΩΝ. Άλογο βόσκον προς 
τα δεξιά.  
 
30. VΙ/1/30 (ΜΛ, Ν105) 
Χάλκινο νόμισμα. 1,69Χ1,78εκ., 
βάρος: 3,43γρ.  
 
Ε: Κεφαλή νύμφης Λάρισας κατά τομή 
προς τα δεξιά. Μονόγραμμα. 
Ο: ΛΑ κάτω και [ΡΙ[ΣΑΙ[ΩΝ] επάνω. 
Άλογο που βόσκει προς τα δεξιά 
 
31. VΙ/1/31 (ΜΛ, Ν336) 
Χάλκινο νόμισμα. 1,88Χ1,86εκ., 
βάρος: 4,02γρ.  
 
Ε: Κεφαλή νύμφης Λάρισας κατά τομή 
προς τα δεξιά.  
Ο: ΛΑΡΙΣ. Άλογο που βόσκει προς τα 
δεξιά.  
 
32. VΙ/1/32 (ΜΛ, Ν330) 
Χάλκινο νόμισμα. 1,69Χ1,66εκ., 
βάρος: 2,47γρ.  
 
Ε: Κεφαλή νύμφης Λάρισας προς τα 
δεξιά.  
Ο: Άλογο που βόσκει προς τα 
αριστερά.  
 
33. VΙ/1/33 (ΜΛ, Ν98) 
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Χάλκινο νόμισμα. 1,66Χ1,70εκ., 
βάρος: 3,48γρ.  
 
Ε: Κεφαλή νύμφης Λάρισας κατά τομή 
προς τα αριστερά. 
Ο: Άλογο βόσκον προς τα αριστερά.  
 
34. VΙ/1/34 (ΜΛ, Ν106) 
Χάλκινο νόμισμα. 1,74Χ1,80εκ., 
βάρος: 4,03γρ.  
 
Ε: Κεφαλή νύμφης Λάρισας κατά τομή 
προς τα δεξιά. 





35. VΙ/1/35 (ΜΛ, Ν298) 
Χάλκινο νόμισμα. 1,98Χ1,87εκ., 
βάρος: 6,26γρ.  
 
Ε: Νεανική ανδρική κεφαλή προς τα 
δεξιά. 
Ο: ΦΑΛΑΝ. Κεφαλή νύμφης 
Φάλαννας προς τα δεξιά.  
 
36. VΙ/1/36 (ΜΛ, 887) 
Χάλκινο νόμισμα. 1,74Χ1,71εκ., 
βάρος: 3,96γρ.  
 
Ε: Νεανική ανδρική κεφαλή προς τα 
δεξιά.  





37. VΙ/1/37 (ΜΛ, Ν160) 
Χάλκινο νόμισμα. 1,83Χ1,66εκ., 
βάρος: 6,03γρ. 
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Ε: Κεφαλή της νύμφης Μελίβοιας 
κατά ¾ προς τα αριστερά. Στα μαλλιά 
της βότρυες. 




38. VΙ/1/38 (ΜΛ, Ν355) 




Ο: Πάλη κενταύρου και Λαπίθη. Ο 





39. VΙ/1/39 (ΜΛ, Ν212) 
Χάλκινο νόμισμα. 2,00Χ2,20εκ., 
βάρος: 8,45γρ.  
 
Ε: Κεφαλή Αθηνάς με κράνος, 
στραμμένη προς τα αριστερά, σε όψη 
¾. 
Ο: ΦΑ πίσω από κεφαλή του ιππέα/Ρ 
μπροστά από άλογο/ΣΑ, σε κυκλική 
διάταξη από αριστερά προς τα δεξιά. 
Ιππέας με κοντό χιτωνίσκο και 
βοιωτικό κράνος επάνω σε καλπάζον 
άλογο, προς τα δεξιά. Στο υψωμένο 





40. VΙ/1/40 (ΜΛ, Ν892) 
Χάλκινο νόμισμα. 1,41Χ1,36εκ. 
βάρος: 2,65γρ. 
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Ε: Προτομή ταύρου που τρέχει προς τα 
δεξιά. 
Ο: Κάτω από τα άλογο ΝΟΥ από το 
όνομα [ΤΕΙΣΙΦΟ]ΝΟΥ, τυράννου των 
Φερών (359-353 π.Χ.). Ημίτομο 




41. VΙ/1/41 (ΜΛ, Ν309) 
Χάλκινο νόμισμα. 1,98Χ1,99εκ., 
βάρος: 7,72γρ.  
 
Ε: Δαφνοστεφανωμένη κεφαλή 
Απόλλωνα προς τα δεξιά. 
Ο: [ΙΠ]ΠΟΛ/Ο[ΧΟΥ] πάνω από δόρυ 
και [ΘΕ]ΣΣΑ/ΛΩΝ εκατέρωθεν 
Αθηνάς. Αθηνά Ιτωνία με δόρυ και 
ασπίδα προς τα δεξιά.  
 
42. VΙ/1/42 (ΜΛ, 882) 
Χάλκινο νόμισμα. 1,85Χ1,99εκ., 
βάρος: 5,18γρ.  
 
Ε: Δαφνοστεφανωμένη κεφαλή 
Απόλλωνα προς τα δεξιά.  
Ο: ΘΕΣΣΑ/ΛΩ[Ν]. ΙΠ/ΟΛΟ επάνω. 
Αθηνά Ιτωνία. 
 
43. VΙ/1/43 (ΜΛ, Ν310) 
Χάλκινο νόμισμα. 1,87Χ1,71εκ., 
βάρος: 3,96γρ.  
 
Ε: Δαφνοστεφανωμένη κεφαλή 
Απόλλωνα προς τα δεξιά.  
Ο: Αθηνά Ιτωνία με δόρυ και ασπίδα 
προς τα δεξιά. Επιγραφή δυσδιάκριτη. 
ΕΣ πίσω από την Αθηνά. Εμπρός από 
Αθηνά μονόγραμμα. 
 
44. VΙ/1/44 (ΜΛ, Ν325) 
Χάλκινο νόμισμα. 2,00Χ1,94εκ., 
βάρος: 5,39γρ.  
 
Ε: Κεφαλή Απόλλωνα προς τα δεξιά. 
Ο: ΘΕΣΣΑ/ΛΩΝ. Αριστερά Τ/Μ. 
Αθηνά Ιτωνία. 
 
45. VΙ/1/45 (ΜΛ, Ν337) 
Χάλκινο νόμισμα. 1,50Χ1,50εκ., 
βάρος: 3,72γρ.  
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Ε: Δαφνοστεφανωμένη κεφαλή 
Απόλλωνα προς τα δεξιά. 
Ο: [Θ]ΕΣΣΑ/ΛΩΝ από τις δύο 
πλευρές της Αθηνάς. Ιτωνία Αθηνά με 
δόρυ και ασπίδα προς τα δεξιά. 
Μονόγραμμα δεξιά. 
 
46. VΙ/1/46 (ΜΛ, Ν409) 
Χάλκινο νόμισμα. 1,61Χ1,72εκ., 
βάρος: 2,45γρ.  
 
Ε: Δαφνοστεφανωμένη κεφαλή 
Απόλλωνα προς τα δεξιά. 
Ο: [Θ]ΕΣΣΑ αριστερά κάθετα και 
δεξιά ΛΩ[Ν]. Αθηνά Ιτωνία με 
υψωμένο δόρυ στη στάση της 
Προμάχου προς τα δεξιά. Δυσδιάκριτα 
γράμματα παράλληλα με την 
επιγραφή. 
 
47. VΙ/1/47 (ΜΛ, Ν410) 
Χάλκινο νόμισμα. 1,50Χ1,38εκ., 
βάρος: 3,65γρ.  
 
Ε: Κεφαλή Απόλλωνα δαφνοστεφούς 
προς τα δεξιά.  
Ο: ΣΣΑ αριστερά κάθετα, ΛΩΝ δεξιά. 
Αθηνά Ιτωνία με υψωμένο δόρυ, 
ασπίδα και κράνος στη στάση της 
Προμάχου προς τα δεξιά.  
  
48. VΙ/1/48 (ΜΛ, 884) 
Χάλκινο νόμισμα. 1,66Χ1,63εκ., 
βάρος: 3,22γρ.  
 
Ε: Δυσδιάκριτος.  
Ο: Αθηνά Ιτωνία προς τα αριστερά.  
 
49. VΙ/1/49 (ΜΛ, 888) 
Χάλκινο νόμισμα. 1,70Χ1,71εκ., 
βάρος: 3,34γρ.  
 
Ε: Κεφαλή προς τα δεξιά.  
Ο: Τμήμα μορφής, Αθηνά Ιτωνία (;).  
 
50. VΙ/1/50 (ΜΛ, 883) 
Χάλκινο νόμισμα. 1,65Χ1,65εκ., 
βάρος: 5,76γρ.  
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Ε: Κεφαλή Αθηνάς προς τα δεξιά. 
Πάνω γράμματα δυσανάγνωστα κάτω Ι 
Τ. 
Ο: ΘΕΣ επάνω, δεξιά Σ και ΑΛΩΝ 
κάτω. Άλογο που τριποδίζει προς τα 
δεξιά. Ανάμεσα στα πόδια Ν. 
 
51. VΙ/1/51 (ΜΛ, Ν326) 
Χάλκινο νόμισμα. 1,77Χ1,83εκ., 
βάρος: 4,42γρ.  
 
Ε: Κεφαλή Αθηνάς προς τα δεξιά. 
Πάνω ΙΠΠΑΙ. 
Ο: ΘΕΣ/Σ. Άλογο.  
 
52. VΙ/1/52 (ΜΛ, Ν308) 
Χάλκινο νόμισμα. 1,73Χ1,69εκ., 
βάρος: 4,17γρ.  
 
Ε: Κεφαλή Αθηνάς προς τα δεξιά.  
Ο: [Θ]Ε[Σ]/ΑΛ[ΩΝ]. Άλογο που 
καλπάζει προς τα δεξιά.  
 
ΚΟΙΝΟ ΘΕΣΣΑΛΩΝ-ΕΠΟΧΗ ΑΔΡΙΑΝΟΥ.  
 
53. VΙ/1/53 (ΜΛ, Ν99) 
Χάλκινο νόμισμα. 1,72Χ1,46εκ., 
βάρος: 1,74γρ. Ασσάριο.  
 
Ε: [ΑΧ]ΧΙΛ[ΕΥΣ] πίσω από την 
προτομή. Προτομή Αχιλλέα με κράνος, 
το οποίο διακοσμείται με Πήγασο.  
Ο: [ΝΙΚΟΜ]Α[ΧΟΥ]. Άλογο 
καλπάζον προς τα δεξιά. Κάτω από το 
άλογο Α, πιθανώς από το μονόγραμμα 
που συναντάμε σε αυτές τις κοπές σε 
αυτή τη θέση.  
 
Βιβλιογραφία: Burrer 1993, 79. 196, αρ.151.4. 
 
ΚΟΙΝΟΝ ΤΩΝ ΜΑΓΝΗΤΩΝ 
 
54. VΙ/1/54 (ΜΛ, Ν311) 
Χάλκινο νόμισμα. 1,63Χ1,63εκ., 
βάρος: 3,60γρ.  
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Ε: Κεφαλή Διός με διάδημα προς τα 
δεξιά.  
Ο: [ΜΑΓΝΗ]ΤΩΝ κάτω. Πλώρη 
πλοίου προς τα δεξιά, κάτω από το 
πλοίο. 
 
55. VΙ/1/55 (ΜΛ, 891) 
Χάλκινο νόμισμα. 1,48Χ1,56εκ., 
βάρος: 2,89γρ.  
 
Ε: Κεφαλή Διός προς τα δεξιά.  
Ο: Πλώρη πλοίου. Πάνω δυσδιάκριτη 
επιγραφή.  
 
56. VΙ/1/56 (ΜΛ, Ν287) 
Χάλκινο νόμισμα. 1,37Χ1,53εκ., 
βάρος: 2,49γρ.  
 
Ε: Κεφαλή Διός προς τα δεξιά.  
Ο: Α. Πλώρη πλοίου προς τα δεξιά.  
 
ΠΕΡΔΙΚΚΑΣ Γ΄ (365-359 π.Χ.) 
 
57. VΙ/1/57 (ΜΛ, Ν102) 
Χάλκινο νόμισμα. 1,73Χ1,63εκ., 
βάρος: 3,05γρ.  
 
Ε: Κεφαλή αγένειου Ηρακλή Πατρώου 
προς τα δεξιά. Στικτός κύκλος. 
Ο: ΠΕΡΔΙΚ[ΚΑ] επάνω. Λιοντάρι 
προς τα δεξιά θραύει δόρυ.  
 
ΦΙΛΙΠΠΟΣ Β΄ (359-336 π.Χ.) 
 
58. VΙ/1/58 (ΜΛ, Ν101) 
Χάλκινο νόμισμα. 1,66Χ1,76εκ., 
βάρος: 5,55γρ.  
 
Ε: Ανδρική, νεανική κεφαλή προς τα 
δεξιά, με ταινία. 
Ο: ΦΙΛΙΠΠΟΥ επάνω. Ιππέας προς τα 
δεξιά. Στο πεδίο, κάτω από την κοιλιά 
του αλόγου . 
 
59. VΙ/1/59 (ΜΛ, Ν293) 
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Χάλκινο νόμισμα. 2,04Χ1,86εκ., 
βάρος: 7,14γρ.  
 
Ε: Ανδρική, νεανική κεφαλή προς τα 
δεξιά. 
Ο: [ΦΙ]ΛΙΠΠΟ[Υ]. Ιππέας προς τα 
δεξιά.  
 
60. VΙ/1/60 (ΜΛ, Ν351) 
Χάλκινο νόμισμα. 1,06Χ1,06εκ., 
βάρος: 1,12γρ.  
 
Ε: Κεφαλή προς τα δεξιά, Ηρακλής (;). 
Ο: . Κάτω από ρόπαλο ΠΟΥ. Ρόπαλο 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Γ΄ (336-323 π.Χ.) 
 
61. VΙ/1/61 (ΜΛ, Ν147) 
Χάλκινο νόμισμα. 1,60Χ1,62εκ., 
βάρος: 3,91γρ. 
 
Ε: Κεφαλή Ηρακλή προς τα δεξιά. 
Στικτός κύκλος.  
Ο: ΑΛΕΞΑΝ/ΔΡΟΥ επάνω 
περιμετρικά. Αετός προς τα δεξιά με 
το κεφάλι στραμμένο προς τα πίσω. 
Πατάει σε κεραυνό. Πάνω από τον 
αετό σύμβολο, κισσόφυλλο. 
 
62. VΙ/1/62 (ΜΛ, Ν257) 
Χάλκινο νόμισμα. 1,49Χ1,38εκ., 
βάρος: 3,62γρ. 
 
Ε: Κεφαλή Ηρακλή (;). 
Ο: Στο πεδίο πίσω Α και μπροστά ΝΔ. 
Αετός.  
 
63. VΙ/1/63 (ΜΛ, Ν104) 
Χάλκινο νόμισμα. 1,64Χ1,68εκ., 
βάρος: 4,24γρ. 
 
Ε: Μακεδονική ασπίδα. Επίσημα 
κεραυνός (;). 
Ο: Β - Α εκατέρωθεν του λοφίου. 
Μακεδονικό κράνος. Σύμβολο . 
 
64. VΙ/1/64 (ΜΛ, Ν248) 
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Χάλκινο νόμισμα. 1,55Χ1,61εκ., 
βάρος: 3,55γρ. 
 
Ε: Μακεδονική ασπίδα με κεραυνό ως 
επίσημα. Η άντυγα της ασπίδας 
δηλώνεται με ένα απλό γραμμικό 
κύκλο και με ένα στικτό εξωτερικά, 
ενώ ο χώρος ανάμεσα στην άντυγα και 
στο επίσημα διακοσμείται με πέντε 
διπλά ημικύκλια. Τα ενδιάμεσα 
διαστήματα κοσμούνται με ομάδες 
πέντε κουκκίδων. 
Ο: Β - Α εκατέρωθεν του λοφίου. 
Μακεδονικό κράνος. Σύμβολο . 
 
65. VΙ/1/65 (ΜΛ, Ν215) 
Χάλκινο νόμισμα. 1,93Χ1,77εκ., 
βάρος: 4,68γρ.  
 
Ε: Κεφαλή Ηρακλή προς τα δεξιά.  
Ο: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ στο κέντρο. 
Κεραυνός και ρόπαλο επάνω από την 
επιγραφή, γωρυτός και τόξο κάτω. 
Κάτω από το τόξο, Ε. 
 
66. VΙ/1/66 (ΜΛ, Ν335) 
Χάλκινο νόμισμα. 1,81Χ1,77εκ., 
βάρος: 3,35γρ.  
 
Ε: Κεφαλή Ηρακλή προς τα δεξιά.  
Ο: Ρόπαλο, γωρυτός και τόξο, 
ανάμεσα τους επιγραφή από την οποία 
διακρίνεται το Ξ. 
 
67. VΙ/1/67 (ΜΛ, 4124) 
Χάλκινο νόμισμα. 1,61Χ1,69εκ., 
βάρος: 5,29γρ.  
 
Ε: Δυσδιάκριτος. 
Ο: Στο κέντρο επιγραφή από την οποία 
διακρίνονται τα γράμματα ΑΝΔ. Πάνω 
ρόπαλο. 
 
68. VΙ/1/68 (ΜΛ, Ν256) 
Χάλκινο νόμισμα. 1,68Χ1,70εκ., 
βάρος: 5,66γρ.  
 
Ε: Κεφαλή Ηρακλή προς τα δεξιά. 
Ο: Γωρυτός με τόξο και ρόπαλο. 
Ανάμεσα τους τα γράμματα Β-Α. 
Κάτω από το ρόπαλο δυσδιάκριτο 
σύμβολο, πιθανόν βουκράνιο. 
 
69. VΙ/1/69 (ΜΛ, Ν350) 
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Χάλκινο νόμισμα. 1,67Χ1,57εκ., 
βάρος: 5,08γρ.  
 
Ε: Κεφαλή Ηρακλή προς τα δεξιά. 
Ο: Ρόπαλο και γωρυτός. 
 
70. VΙ/1/70 (ΜΛ, Ν304) 
Χάλκινο νόμισμα. 1,57Χ1,23εκ., 
βάρος: 3,01γρ.  
 
Ε: Νεανική κεφαλή προς τα δεξιά.  
Ο: ΑΛΕΞΑ. Άλογο που καλπάζει προς 
τα δεξιά. Κάτω από το άλογο 
αδιευκρίνιστο σύμβολο.  
 
71. VΙ/1/71 (ΜΛ, Ν271) 
Χάλκινο νόμισμα. 1,44Χ1,48εκ., 
βάρος: 4,11γρ.  
 
Ε: Νεανική κεφαλή προς τα δεξιά. 
Στικτός κύκλος. 
Ο: [Α]ΛΕΞΑΝΔΡ. Άλογο καλπάζον 
προς τα δεξιά.  
 
72. VΙ/1/72 (ΜΛ, Ν371) 
Χάλκινο νόμισμα. 1,63Χ1,39εκ., 
βάρος: 2,97γρ.  
 
Ε: Νεανική κεφαλή προς τα δεξιά. 
Στικτός κύκλος. 
Ο: [ΑΛΕ]ΞΑΝΔΡΟ[Υ]. Άλογο σε 
καλπασμό προς τα δεξιά.  
 
ΚΑΣΣΑΝΔΡΟΣ (306-297 π.Χ.) 
 
73. VΙ/1/73 (ΜΛ, Ν217) 
Χάλκινο νόμισμα. 1,57Χ1,49εκ., 
βάρος: 2,35γρ.  
 
Ε: Κεφαλή Ηρακλή προς τα δεξιά. 
Ο: [Κ]ΑΣΣΑΝ επάνω. Καθήμενο 
λιοντάρι προς τα δεξιά. Γραμμή 
εδάφους. Στο πεδίο μπροστά από το 
λιοντάρι, Η. 
 
74. VΙ/1/74 (ΜΛ, Ν297) 
Χάλκινο νόμισμα. 1,62Χ1,59εκ., 
βάρος: 4,60γρ.  
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Ε: Κεφαλή Ηρακλή προς τα δεξιά. 
Ο: Επιγραφή πάνω και κάτω από το 
λιοντάρι ΚΑΣΣΑ[Ν]/ΔΡΥΑ. 
Καθήμενο λιοντάρι προς τα δεξιά. 
Γραμμή εδάφους.  
 
75. VΙ/1/75 (ΜΛ, Ν294) 
Χάλκινο νόμισμα. 1,88Χ1,91εκ., 
βάρος: 5,09γρ.  
 
Ε: Κεφαλή Ηρακλή προς τα δεξιά. 
Ο: ΑΝΔΡΥ κάτω. Ιππέας προς τα 
δεξιά. Μπροστά από άλογο σύμβολο.  
 
76. VΙ/1/76 (ΜΛ, Ν349) 
Χάλκινο νόμισμα. 2,07Χ1,94εκ., 
βάρος: 5,29γρ.  
 
Ε: Κεφαλή Ηρακλή προς τα δεξιά.  
Ο: ΒΑΣΙΛ επάνω αριστερά και 
ΑΝΔΡΥ κάτω δεξιά. Ιππέας προς τα 
δεξιά. Κάτω από την κοιλιά του 
αλόγου διακρίνεται σύμβολο, πυρσός 
καθώς και δυσδιάκριτο σύμβολο 
μπροστά από το άλογο.  
 
77. VΙ/1/77 (ΜΛ, Ν406) 
Χάλκινο νόμισμα. 1,76Χ1,82εκ., 
βάρος: 4,90γρ.  
 
Ε: Δαφνοστεφανωμένη κεφαλή 
Απόλλωνα προς τα δεξιά.  
Ο: ΒΑΣΙΛΕΩ/[Σ]/ [Κ]ΑΣΣΑ[ΝΔΡΥ]. 
Τρίποδας.  
 
ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΣ ΚΕΡΑΥΝΟΣ (281-279 π.Χ.) 
 
78. VΙ/1/78 (ΜΛ, Ν41) 
Χάλκινο νόμισμα. 1,7Χ1,67εκ., βάρος: 
3,37γρ.  
 
Ε: Γενειοφόρος κεφαλή. 
Ο: Αετός. Μονόγραμμα μπροστά από 
τον αετό  (ΠΑΡ). 
Πίσω σύμβολο, δάδα. 
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ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΟΛΙΟΡΚΗΤΗΣ (306-287 π.Χ.) 
 
79. VΙ/1/79 (ΜΛ, Ν68) 
Χάλκινο νόμισμα. 1,38Χ1,44εκ., 
βάρος: 3,19γρ.  
 
Ε: Μακεδονική ασπίδα με μονόγραμμα 
Δημητρίου ως επίσημα, . 
Ο: Κράνος.  
 
80. VΙ/1/80 (ΜΛ, Ν268) 
Χάλκινο νόμισμα. 1,58Χ1,51εκ., 
βάρος: 3,32γρ.  
 
Ε: Μακεδονική ασπίδα με μονόγραμμα 
Δημητρίου ως επίσημα, . Η άντυγα 
της ασπίδας δηλώνεται με ένα απλό 
γραμμικό κύκλο, ενώ ο χώρος 
ανάμεσα στην άντυγα και στο επίσημα 
διακοσμείται με έξι ημικύκλια. 
Ο: [Β]Α-ΣΙ. Κράνος.  
 
81. VΙ/1/81 (ΜΛ, 879) 
Χάλκινο νόμισμα. 1,57Χ1,63εκ., 
βάρος: 4,09γρ.  
 
Ε: Μακεδονική ασπίδα με μονόγραμμα 
Δημητρίου ως επίσημα, . Η άντυγα 
της ασπίδας δηλώνεται με ένα απλό 
γραμμικό κύκλο και ένα στικτό 
εξωτερικά, ενώ ο χώρος ανάμεσα στην 
άντυγα και στο επίσημα διακοσμείται 
με ημικύκλια. 
Ο: ΒΑ/ΣΙ. Κράνος.  
 
82. VΙ/1/82 (ΜΛ, 880) 
Χάλκινο νόμισμα. 1,68Χ1,52εκ., 
βάρος: 4,19γρ.  
 
Ε: Μακεδονική ασπίδα με μονόγραμμα 
Δημητρίου ως επίσημα, . Η άντυγα 
της ασπίδας δηλώνεται με ένα απλό 
γραμμικό κύκλο και με ένα στικτό 
εξωτερικά, ενώ ο χώρος ανάμεσα στην 
άντυγα και στο επίσημα διακοσμείται 
με έξι ημικύκλια. 
Ο: Κράνος. 
 
83. VΙ/1/83 (ΜΛ, 881) 
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Χάλκινο νόμισμα. 1,44Χ1,41εκ., 
βάρος: 1,57γρ.  
 
Ε: Μακεδονική ασπίδα με μονόγραμμα 
Δημητρίου ως επίσημα, . Η άντυγα 
της ασπίδας δηλώνεται με ένα απλό 
γραμμικό κύκλο, ενώ ο χώρος 
ανάμεσα στην άντυγα και στο επίσημα 
διακοσμείται με έξι ημικύκλια. 
Ο: Σ. Κράνος.  
 
84. VΙ/1/84 (ΜΛ, Ν279) 
Χάλκινο νόμισμα. 1,74Χ1,68εκ., 
βάρος: 3,01γρ.  
 
Ε: Μακεδονική ασπίδα με μονόγραμμα 
Δημητρίου ως επίσημα,  (;).  
Ο: Κράνος.  
 
85. VΙ/1/85 (ΜΛ, Ν403) 
Χάλκινο νόμισμα. 1,47Χ1,59εκ., 
βάρος: 2,23γρ.  
 
Ε: Μακεδονική ασπίδα με μονόγραμμα 
Δημητρίου ως επίσημα,  (;). 
Ο: Κράνος.  
 
86. VΙ/1/86 (ΜΛ, Ν265) 
Χάλκινο νόμισμα. 1,48Χ1,60εκ., 
βάρος: 1,91γρ.  
 
Ε: Κεφαλή Αθηνάς προς τα δεξιά. 
Ο: ΒΑ. Πλώρη πλοίου.  
 
87. VΙ/1/87 (ΜΛ, 890) 
Χάλκινο νόμισμα. 1,50Χ1,46εκ., 
βάρος: 3,84γρ.  
 
Ε: Κεφαλή Αθηνάς προς τα δεξιά.  
Ο: Πλώρη πλοίου. 
 
ΑΝΤΙΓΟΝΟΣ ΓΟΝΑΤΑΣ (277-239 π.Χ.) 
 
88. VΙ/1/88 (ΜΛ, Ν285) 
Χάλκινο νόμισμα. 1,72Χ1,55εκ., 
βάρος: 2,80γρ. 
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Ε: Μακεδονική ασπίδα με μονόγραμμα 
Αντιγόνου ως επίσημα,  (;). Η 
άντυγα της ασπίδας δηλώνεται με ένα 
απλό γραμμικό κύκλο, ενώ ο χώρος 
ανάμεσα στην άντυγα και στο επίσημα 
διακοσμείται με έξι ημικύκλια. 
Ο: Κράνος. 
 
89. VΙ/1/89 (ΜΛ, Ν404) 
Χάλκινο νόμισμα. 1,74Χ1,70εκ., 
βάρος: 3,31γρ.  
 
Ε: Μακεδονική ασπίδα με μονόγραμμα 
Αντιγόνου ως επίσημα, .  





90. VΙ/1/90 (ΜΒ, Ν154.002, 
ID1145)  
Χάλκινο νόμισμα. 1,9εκ., βάρος: 
6,31γρ.  
 
Ε: Δεν διακρίνεται.  
Ο: Πάνας στήνει τρόπαιο. Κάτω από 
τα πόδια του Πάνα, μονόγραμμα 
Αντιγόνου, . Αριστερά κάτω 
σύμβολο, δάδα. 
 
91. VΙ/1/91 (ΜΒ, Ν154.004, 
ID1156)  
Χάλκινο νόμισμα. 1,6εκ., βάρος: 
3,67γρ.  
 
Ε: Κεφαλή Αθηνάς προς τα δεξιά.  
Ο: Β επάνω αριστερά. Πάνας στήνει 
τρόπαιο. Κάτω από τα πόδια του 
Πάνα, μονόγραμμα Αντιγόνου, . 
Κάτω δυσδιάκριτο μονόγραμμα.  
 
92. VΙ/1/92 (ΜΒ, Ν154.001, 
ID1139)  
Χάλκινο νόμισμα. 2,1Χ1,8εκ., βάρος: 
5,37γρ.  
 
Ε: Κεφαλή Αθηνάς προς τα δεξιά.  
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Ο: Β - Α επάνω. Πάνας στήνει 
τρόπαιο. Κάτω από τα πόδια του 
Πάνα, μονόγραμμα Αντιγόνου . 
Δεξιά κάτω σύμβολο, λαγοβόλο και 
κάτω αριστερά σύμβολο 
δυσανάγνωστο. 
 
93. VΙ/1/93 (ΜΒ, Ν154.003, 
ID1235)  
Χάλκινο νόμισμα. 1,8Χ1,9εκ., βάρος: 
7,28γρ.  
 
Ε: Κεφαλή Αθηνάς προς τα δεξιά.  
Ο: Β επάνω αριστερά. Πάνας στήνει 
τρόπαιο. Κάτω από τα πόδια του 
Πάνα, μονόγραμμα Αντιγόνου  
(δυσδιάκριτο).  
 
94. VΙ/1/94 (ΜΛ, Ν73) 
Χάλκινο νόμισμα. 1,88Χ1,93εκ., 
βάρος: 5,00γρ.  
 
Ε: Κεφαλή Αθηνάς προς τα δεξιά. 
Ο: Β επάνω αριστερά. Πάνας στήνει 
τρόπαιο. Κάτω από τα πόδια του 
Πάνα, μονόγραμμα Αντιγόνου .  
 
95. VΙ/1/95 (ΜΛ, Ν76) 
Χάλκινο νόμισμα. 1,87Χ1,63εκ., 
βάρος: 2,46γρ.  
 
Ε: Κεφαλή Αθηνάς προς τα δεξιά. 
Ο: Πάνας στήνει τρόπαιο. 
 
96. VΙ/1/96 (ΜΛ, Ν156) 
Χάλκινο νόμισμα. 1,84Χ1,68εκ., 
βάρος: 3,47γρ.  
 
Ε: Κεφαλή Αθηνάς προς τα δεξιά. 
Ο: Πάνας στήνει τρόπαιο. 
 
97. VΙ/1/97 (ΜΛ, Ν249) 
Χάλκινο νόμισμα. 1,57Χ1,59εκ., 
βάρος: 3,58γρ.  
 
Ε: Κεφαλή Αθηνάς προς τα δεξιά. 
Ο: Πάνας στήνει τρόπαιο. 
Μονόγραμμα Αντιγόνου  κάτω από 
τα πόδια του Πάνα.  
 
98. VΙ/1/98 (ΜΛ, Ν258) 
Χάλκινο νόμισμα. 1,75Χ1,62εκ., 
βάρος: 3,54γρ.  
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Ε: Κεφαλή Αθηνάς προς τα δεξιά. 
Υστερόσημο.  
Ο: Β επάνω αριστερά. Πάνας στήνει 
τρόπαιο. Ανάμεσα στα πόδια του 
Πάνα, μονόγραμμα Αντιγόνου .  
 
99. VΙ/1/99 (ΜΛ, Ν288) 
Χάλκινο νόμισμα. 1,87Χ1,71εκ., 
βάρος: 4,96γρ.  
 
Ε: Κεφαλή Αθηνάς προς τα δεξιά. 
Στικτός κύκλος. 
Ο: Β - Α. Πάνας στήνει τρόπαιο. Κάτω 
αριστερά, Κ.  
 
100. VΙ/1/100 (ΜΛ, Ν305) 
Χάλκινο νόμισμα. 1,74Χ1,80εκ., 
βάρος: 3,04γρ.  
 
Ε: Κεφαλή Αθηνάς προς τα δεξιά. 
Στικτός κύκλος.  
Ο: Β επάνω αριστερά. Πάνας στήνει 
τρόπαιο. Κάτω αριστερά μονόγραμμα. 
Κάτω από τα πόδια του Πάνα 
μονόγραμμα Αντιγόνου . 
 
101. VΙ/1/101 (ΜΛ, Ν306) 
Χάλκινο νόμισμα. 1,71Χ1,80εκ., 
βάρος: 5,55γρ.  
 
Ε: Δυσδιάκριτη κεφαλή, ίσως Αθηνά 
προς τα δεξιά. Υστερόσημο, κράνος ή 
αγγείο.  
Ο: Πάνας στήνει τρόπαιο.  
 
102. VΙ/1/102 (ΜΛ, Ν307) 
Χάλκινο νόμισμα. 1,63Χ1,59εκ., 
βάρος: 3,00γρ.  
 
Ε: Κεφαλή Αθηνάς προς τα δεξιά. 
Στικτός κύκλος.  
Ο: Β επάνω αριστερά. Πάνας στήνει 
τρόπαιο. Κάτω μονόγραμμα. Κάτω 
από τα πόδια του Πάνα μονόγραμμα 
Αντιγόνου . 
 
103. VΙ/1/103 (ΜΛ, Ν399) 
Χάλκινο νόμισμα. 1,53Χ1,58εκ., 
βάρος: 3,63γρ.  
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Ε: Κεφαλή Αθηνάς προς τα δεξιά. 
Στικτός κύκλος.  
Ο: Πάνας στήνει τρόπαιο.  
 
104. VΙ/1/104 (ΜΛ, Ν400) 
Χάλκινο νόμισμα. 1,77Χ1,77εκ., 
βάρος: 4,85γρ.  
 
Ε: Κεφαλή Αθηνάς προς τα δεξιά. 
Ο: Β επάνω αριστερά. Πάνας στήνει 
τρόπαιο.  
 
105. VΙ/1/105 (ΜΛ, Ν402) 
Χάλκινο νόμισμα. 1,58Χ1,55εκ., 
βάρος: 1,94γρ.  
 
Ε: Κεφαλή Αθηνάς προς τα δεξιά. 
Ο: Β επάνω αριστερά. Πάνας στήνει 
τρόπαιο. Κάτω μονόγραμμα 
δυσανάγνωστο (;). 
 
106. VΙ/1/106 (ΜΛ, Ν405) 
Χάλκινο νόμισμα. 1,90Χ1,94εκ., 
βάρος: 4,59γρ.  
 
Ε: Κεφαλή Αθηνάς προς τα δεξιά.  
Ο: Β - Α επάνω. Πάνας στήνει 
τρόπαιο.  
 
107. VΙ/1/107 (ΜΛ, Ν407) 
Χάλκινο νόμισμα. 1,76Χ1,80εκ., 
βάρος: 4,30γρ.  
 
Ε: Κεφαλή Αθηνάς προς τα δεξιά. 
Υστερόσημο δυσανάγνωστο. 
Ο: Β επάνω αριστερά. Πάνας στήνει 
τρόπαιο. Κάτω από τα πόδια του Πάνα 
μονόγραμμα Αντιγόνου .  
 
108. VΙ/1/108 (ΜΛ, 873) 
Χάλκινο νόμισμα. 1,84Χ1,72εκ., 
βάρος: 4,96γρ.  
 
Ε: Κεφαλή Αθηνάς προς τα δεξιά.  
Ο: Β επάνω αριστερά. Πάνας στήνει 
τρόπαιο. Κάτω, ανάμεσα στον Πάνα 
και στο τρόπαιο, μονόγραμμα 
δυσανάγνωστο.  
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109. VΙ/1/109 (ΜΛ, 874) 
Χάλκινο νόμισμα. 1,77Χ1,80εκ., 
βάρος: 5,13γρ.  
 
Ε: Κεφαλή Αθηνάς προς τα δεξιά.  
Ο: Β επάνω αριστερά. Πάνας στήνει 
τρόπαιο. Αριστερά κάτω, κράνος. 
Κάτω από τα πόδια του Πάνα, 
μονόγραμμα Αντιγόνου .  
 
110. VΙ/1/110 (ΜΛ, 875) 
Χάλκινο νόμισμα. 1,71Χ1,71εκ., 
βάρος: 6,05γρ.  
 
Ε: Κεφαλή Αθηνάς προς τα δεξιά.  
Ο: Φ αριστερά κάτω και Β επάνω. 
Πάνας στήνει τρόπαιο. Κάτω 
μονόγραμμα Αντιγόνου . Αριστερά 
κάτω, κράνος. 
 
111. VΙ/1/111 (ΜΛ, 876) 
Χάλκινο νόμισμα. 1,98Χ1,91εκ., 
βάρος: 6,75γρ.  
 
Ε: Κεφαλή Αθηνάς προς τα δεξιά. 
Ο: Α δεξιά επάνω. Πάνας στήνει 
τρόπαιο. Αριστερά κάτω κράνος, στο 
μέσο δεξιά αστέρι. Κάτω μονόγραμμα 
Αντιγόνου .  
 
112. VΙ/1/112 (ΜΛ, 877) 
Χάλκινο νόμισμα. 1,97Χ1,93εκ., 
βάρος: 6,04γρ.  
 
Ε: Κεφαλή Αθηνάς προς τα δεξιά. 
Υστερόσημο με πλώρη πλοίου.  
Ο: Β - Α επάνω. Πάνας στήνει 
τρόπαιο. Κάτω από τα πόδια του Πάνα 
μονόγραμμα Αντιγόνου . Δεξιά στο 
μέσο, ερμαϊκή στήλη. Αριστερά κάτω, 
δυσδιάκριτο σύμβολο. 
 
113. VΙ/1/113 (ΜΛ, 878) 
Χάλκινο νόμισμα. 1,85Χ1,18εκ., 
βάρος: 5,85γρ.  
 
Ε: Δυσδιάκριτος. 
Ο: Πάνας στήνει τρόπαιο. Κάτω, 
μονόγραμμα Αντιγόνου . 
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ΦΙΛΙΠΠΟΣ Ε΄ (221-179 π.Χ.) 
 
114. VΙ/1/114 (ΜΛ, Ν67) 
Χάλκινο νόμισμα. 1,72Χ1,63εκ., 
βάρος: 2,94γρ.  
 
Ε: Κεφαλή Διός προς τα δεξιά. 
Ο: Β - Α. Αθηνά Ιτωνία προς τα δεξιά. 
Στο πεδίο δεξιά Φ. Κάτω, δυσδιάκριτο 
σύμβολο.  
 
ΠΕΡΣΕΑΣ (179-168 π.Χ.) 
 
115. VΙ/1/115 (ΜΛ, Ν396) 
Χάλκινο νόμισμα. 1,98Χ1,88εκ., 
βάρος: 4,73γρ.  
 
Ε: Κεφαλή Περσέα προς τα δεξιά με 
φτερωτό πίλο. Στα αριστερά, άρπη.  
Ο: Β - Α. Αετός με ανοιγμένα τα 
φτερά σε στροφή ¾ κατ’ ενώπιον, με 
την κεφαλή προς τα δεξιά, πατά σε 
σχηματοποιημένη δέσμη κεραυνού. 
Κάτω από τη δέσμη κεραυνού, 
αδιάγνωστο σύμβολο. Αριστερά, 
μονόγραμμα .  
 
 
ΣΕΛΕΥΚΟΣ Α΄ (336-281 π.Χ.) 
 
116. VΙ/1/116 (ΜΛ, Ν395) 
Χάλκινο νόμισμα. 1,84Χ1,79εκ., 
βάρος: 6,55γρ.  
 
Ε: Κεφαλή Μέδουσας προς τα δεξιά.  
Ο: ΒΑΣΙΛΕΩΣ επάνω από τον ταύρο 
και στο έξεργο ΣΕΛΕΥΚΟΥ. Ταύρος 
που εφορμά προς τα δεξιά.  
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117. VΙ/1/117 (ΜΛ, Ν69) 
Χάλκινο νόμισμα. 1,76Χ1,63εκ., 





118. VΙ/1/118 (ΜΛ, Ν292) 
Χάλκινο νόμισμα. 1,42Χ1,59εκ., 





119. VΙ/1/119 (ΜΛ, 900) 
Χάλκινο νόμισμα. 1,71Χ1,65εκ., 





120. VΙ/1/120 (ΜΛ, Ν275) 
Χάλκινο νόμισμα. 1,98Χ1,85εκ., 
βάρος: 5,04γρ.  
 
Ε: Κεφαλή Ηρακλή προς τα δεξιά. 
Ο: Ιππέας προς τα δεξιά.  
 
121. VΙ/1/121 (ΜΛ, Ν103) 
Χάλκινο νόμισμα. 1,83Χ1,73εκ., 
βάρος: 6,08γρ.  
 
Ε: Ανδρική κεφαλή προς τα δεξιά, 
φέρει ταινία. 
Ο: Ιππέας προς τα δεξιά. Πίσω από 
άλογο σύμβολο κισσόφυλλο(;). 
Επάνω, δυσδιάκριτη επιγραφή. Κάτω, 
Ο. 
 
122. VΙ/1/122 (ΜΛ, Ν284) 
Χάλκινο νόμισμα. 1,77Χ1,63εκ., 
βάρος: 5,91γρ.  
 
Ε: Νεανική ανδρική κεφαλή προς τα 
δεξιά.  
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Ο: Ιππέας προς τα δεξιά.  
 
123. VΙ/1/123 (ΜΛ, Ν260) 
Χάλκινο νόμισμα. 1,88Χ1,84εκ., 
βάρος: 6,58γρ.  
 
Ε: Νεανική κεφαλή προς τα δεξιά. 
Ο: Ιππέας προς τα δεξιά, ίχνη 
επιγραφής.  
 
124. VΙ/1/124 (ΜΛ, Ν290) 
Χάλκινο νόμισμα. 1,66Χ1,57εκ., 
βάρος: 3,00γρ.  
 
Ε: Κεφαλή προς τα δεξιά. 
Ο: Ιππέας προς τα δεξιά.  
 
125. VΙ/1/125 (ΜΛ, Ν75) 
Χάλκινο νόμισμα. 1,63Χ1,70εκ., 
βάρος: 4,20γρ.  
 
Ε: Κεφαλή. 
Ο: Ιππέας προς τα δεξιά. 
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126. VΙ/1/126 (ΜΛ, Ν354) 
Χάλκινο νόμισμα. 2,19Χ2,30εκ., 
βάρος: 3,43γρ. Αντωνινιανός. 
 
Ε: IMPCAVRE[LIA]NVS AVG. 
Προτομή του αυτοκράτορα 
Αυρηλιανού (270-275 μ.Χ.) προς τα 
δεξιά με θώρακα και ακτινωτό 
διάδημα.  
Ο: ORI/ENSAVG. Ήλιος σε 
διασκελισμό προς τα αριστερά 
ανάμεσα σε δύο αιχμαλώτους, 
δεμένους πισθάγκωνα. Κρατάει με το 
αριστερό σφαίρα και σηκώνει ψηλά το 
δεξί χέρι. Αστέρι στο πεδίο αριστερά. 
Στο έξεργο, επιγραφή: OXXI.  
 
127. VΙ/1/127 (ΜΛ, Ν49) 
Χάλκινο νόμισμα. 2,1Χ2,2εκ., βάρος: 
3,49γρ. Αντωνινιανός.  
 
Ε: IMPCMAVRPROBVSPFAVG. 
Προτομή του αυτοκράτορα Πρόβου 
(276-282) προς τα αριστερά. 
Ο: VIRTVSPROBIAVG. Άρης προς 
τα δεξιά κρατώντας δόρυ και τρόπαιο. 
Κάτω από τον Άρη XXIV. 
 
128. VΙ/1/128 (ΜΛ, Ν465) 
Χάλκινο νόμισμα. 1,86Χ1,88εκ., 
βάρος: 2,13γρ.  
 
Ε: CONSTANTINUS IVNNOBC. 
Προτομή του αυτοκράτορα 
Κωνσταντίνου Β΄ (337-340 μ.Χ.) προς 
τα δεξιά με θώρακα.  
Ο: Δύο στρατιώτες με δόρατα και 
ασπίδες που στέκονται εκατέρωθεν 
δύο σημαιών. 
 
129. VΙ/1/129 (ΜΛ, Ν92) 
Χάλκινο νόμισμα. 1,71Χ1,72εκ., 
βάρος: 1,98γρ. Centenionalis. 
 
Ε: DNVALEN/SPFAVG. Κεφαλή του 
αυτοκράτορα Ουάλη (364-378) με 
διάδημα. 
Ο: GLORIARO/[MANORVM]. Ο 
αυτοκράτορας, με στρατιωτική 
περιβολή, προς τα δεξιά, γυρίζει το 
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κεφάλι προς τα πίσω, κρατάει με το 
αριστερό χέρι λάβαρο, το οποίο φέρει 
το χριστόγραμμα, ενώ με το δεξί χέρι 
αρπάζει από τα μαλλιά γονατισμένο 
αιχμάλωτο, ο οποίος είναι πισθάγκωνα 
δεμένος. Στο έξεργο κάτω, TES 
(νομισματοκοπείο Θεσσαλονίκης). 
 
130. VΙ/1/130 (ΜΛ, Ν90) 
Χάλκινο νόμισμα. 1,17Χ1,22εκ., 
βάρος: 1,02γρ.  
 
Ε: Κεφαλή προς τα δεξιά. Δυσδιάκριτη 
επιγραφή. 
Ο: Δυσδιάκριτος, διακρίνεται 
επιγραφή ΝΩΣ. 
 
131. VΙ/1/131 (ΜΛ, Ν91) 
Χάλκινο νόμισμα. 1,37Χ1,32εκ., 
βάρος: 0,56γρ.  
 
Ε: Δυσδιάκριτος. Προτομή προς τα 
δεξιά (;). 
Ο: Δυσδιάκριτος. Στεφάνι με επιγραφή 
στο εσωτερικό (;). 
 
132. VΙ/1/132 (ΜΛ, Ν303) 
Χάλκινο νόμισμα. 1,27Χ1,27εκ., 
βάρος: 0,95γρ.  
 
Ε: Προτομή προς τα δεξιά με 
δυσδιάκριτη επιγραφή. 
Ο: Δυσδιάκριτη επιγραφή μέσα σε 
στεφάνι.  
 
133. VΙ/1/133 (ΜΛ, Ν269) 
Χάλκινο νόμισμα. 2,53Χ2,59εκ., 
βάρος: 7,25γρ.  
 
Ε: Κεφαλή αυτοκράτορα προς τα 
δεξιά. 
Ο: Μορφή όρθια προς τα αριστερά. 
Στο αριστερό χέρι κρατάει κέρας 
Αμάλθειας. Δυσδιάκριτη επιγραφή. 
Φέρει μικρή οπή. 
 
134. VΙ/1/134 (ΜΛ, Ν273) 
Χάλκινο νόμισμα. 1,22Χ1,25εκ., 
βάρος: 0,75γρ.  
 
Ε: Ανδρική κεφαλή προς τα δεξιά και 
δυσδιάκριτη επιγραφή. 
Ο: Τείχος με τοξωτή πύλη.  
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135. VΙ/1/135 (ΜΛ, Ν223) 
Χάλκινο νόμισμα. 1,2Χ1,2εκ., βάρος: 
1,09γρ.  
 
Ε: Κεφαλή προς τα δεξιά. 
Ο: Δυσδιάκριτος.  
 
136. VΙ/1/136 (ΜΛ, Ν224) 
Χάλκινο νόμισμα. 1,38Χ1,48εκ., 
βάρος: 1,11γρ.  
 
Ε: Γυναικεία προτομή προς τα δεξιά, 
επιγραφή.  
Ο: Πιθανόν γυναικεία όρθια μορφή 
ντυμένη με χιτώνα. 
 
137. VΙ/1/137 (ΜΛ, Ν262) 
Χάλκινο νόμισμα. 1,19Χ1,27εκ., 
βάρος: 0,58γρ.  
 
Ε: Προτομή προς τα δεξιά. 
Ο: Φθαρμένος. 
 
138. VΙ/1/138 (ΜΛ, Ν302) 
Χάλκινο νόμισμα. 1,26Χ1,19εκ., 
βάρος: 0,82γρ.  
 
Ε: Προτομή.  
Ο: Φθαρμένος. 
 
139. VΙ/1/139 (ΜΛ, Ν313) 
Χάλκινο νόμισμα. 1,35Χ1,34εκ., 





140. VΙ/1/140 (ΜΛ, Ν95) 
Χάλκινο νόμισμα. 1,13Χ1,05εκ., 
βάρος: 0,84γρ.  
 
Ε: Κεφαλή αυτοκράτορα με επιγραφή. 
Ο: Δυσδιάκριτος. 
 
141. VΙ/1/141 (ΜΛ, Ν96) 
Χάλκινο νόμισμα. 1,09Χ1,14εκ., 
βάρος: 1,07γρ.  
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Ο: Όρθια μορφή μέχρι τη μέση.  
 
142. VΙ/1/142 (ΜΛ, Ν157) 
Χάλκινο νόμισμα. 1,29Χ1,30εκ., 
βάρος: 0,97γρ.  
 




143. VΙ/1/143 (ΜΛ, Ν158) 
Χάλκινο νόμισμα. 1,40Χ1,22εκ., 
βάρος: 1,26γρ.  
 
Ε: Προτομή μορφής. 
Ο: Φθαρμένος. 
 
144. VΙ/1/144 (ΜΛ, Ν353) 
Χάλκινο νόμισμα. 1,99Χ1,98εκ., 
βάρος: 2,03γρ.  
 
Ε: Προτομή αυτοκράτορα με ακτινωτό 
στέμμα προς τα δεξιά, δυσδιάκριτη 
επιγραφή. 
Ο: Όρθια μορφή προς τα αριστερά. 
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145. VΙ/1/145 (ΜΒ, Ν151/ 2453) 
Χρυσό νόμισμα. Σόλιδος του 
Βασιλείου Α΄ και του γιου του 
Κωνσταντίνου.  
2εκ., βάρος: 4,30γρ. 
 
Ε: Σταυρός IhS(VS) XΡ(ISTO)S REX/ 
REGNANTIVM αστέρι. Ένθρονος 
Χριστός. Με το δεξί χέρι ευλογεί και 
στο αριστερό κρατάει ευαγγέλιο.  
Ο: BASILIOS ET CONSTANT(INVS) 
AVGGb. Κατενώπιον προτομή του 
Βασίλειου Α΄ με κοντή γενειάδα, στα 
αριστερά. Φοράει λώρο και στέμμα με 
σταυρό. Στα δεξιά προτομή του 
Κωνσταντίνου, ο οποίος φοράει 
χλαμύδα και στέμμα με σταυρό. 
Κρατούν ανάμεσά τους πατριαρχικό 
σταυρό.  
 
Χρονολόγηση: 868-879 μ.Χ.  
 
146. VΙ/1/146 (ΜΛ, 73/22) 
Χάλκινο νόμισμα. 3,09Χ2,94εκ., 
βάρος: 16,99γρ. Φόλλις του Ιουστίνου 
Ι. 
 
Ε: DNIVSTI/NVS[P]PAVG. Προτομή 
αυτοκράτορα.  
Ο: Μεγάλο Μ, ανάμεσα σε αστέρι και 
σταυρό. Δυσδιάκριτος σταυρός πάνω 
του και Α κάτω από το Μ. Στο έξεργο, 
CON. 
 
Χρονολόγηση: 518-527 μ.Χ. 
 
147. VΙ/1/147 (ΜΛ, Ν331) 
Χάλκινο νόμισμα. 1,54Χ1,52εκ., 
βάρος: 1,36γρ. Μισό τεταρτηρόν του 
Μανουήλ Ι. 
 
Ε: Προτομή αυτοκράτορα, 
κατενώπιον. Φοράει στέμμα και λώρο. 




Χρονολόγηση: 1143-1180 μ.Χ. 
 
148. VΙ/1/148 (ΜΛ, Ν159) 
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Χάλκινο σκυφωτό νόμισμα. 
1,85Χ1,73εκ., βάρος: 0,72γρ.  
 
Ε: Αυτοκράτορας. 
Ο: Χριστός (;). 
 
149. VΙ/1/149 (ΜΛ, Ν50) 
Χάλκινο νόμισμα. 2,3Χ2,1εκ., βάρος: 
1,79γρ.  
 
Ε: Αυτοκράτορας.  
Ο: Αδιάγνωστο. 
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150. VΙ/1/150 (ΜΛ, Ν74) 
Χάλκινο νόμισμα. 1,87Χ1,89εκ., 
βάρος: 6,10γρ.  
 
Ε: Ανδρική κεφαλή προς τα δεξιά. 
Ο: Άλογο. 
 
151. VΙ/1/151 (ΜΛ, Ν79) 
Χάλκινο νόμισμα. 1,44Χ1,55εκ., 
βάρος: 4,12γρ.  
 
Ε: Νεανική κεφαλή προς τα δεξιά. 
Ο: Άλογο προς τα δεξιά (;). 
 
152. VΙ/1/152 (ΜΛ, Ν267) 
Χάλκινο νόμισμα. 1,62Χ1,64εκ., 
βάρος: 3,43γρ.  
 
Ε: Κεφαλή προς τα δεξιά.  
Ο: Ιππέας προς τα δεξιά.  
 
153. VΙ/1/153 (ΜΛ, Ν272) 
Χάλκινο νόμισμα. 1,46Χ1,51εκ., 
βάρος: 2,84γρ.  
 
Ε: Κεφαλή προς τα δεξιά. 
Ο: Άλογο που βόσκει προς τα δεξιά.  
 
154. VΙ/1/154 (ΜΛ, Ν89) 
Χάλκινο νόμισμα. 1,71Χ1,83εκ., 
βάρος: 3,32γρ.  
 
Ε: Κεφαλή προς τα αριστερά. 
Ο: Κεφαλή προς τα αριστερά (;). 
 
155. VΙ/1/155 (ΜΛ, 4125) 
Χάλκινο νόμισμα. 1,57Χ1,64εκ., 
βάρος: 4,39γρ.  
 
Ε: Δυσδιάκριτος, πιθανώς κεφαλή 
προς τα αριστερά.  
Ο: Ιππέας προς τα δεξιά. Δυσδιάκριτη 
επιγραφή. 
 
156. VΙ/1/156 (ΜΛ, Ν225) 
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Χάλκινο νόμισμα. 1,42Χ1,29εκ., 
βάρος: 2,50γρ.  
 
Ε: Κεφαλή προς τα δεξιά. 
Ο: Βότρυς.  
 
157. VΙ/1/157 (ΜΛ, Ν312) 
Χάλκινο νόμισμα. 1,78Χ1,74εκ., 
βάρος: 4,83γρ.  
 
Ε: Κεφαλή Ηρακλή προς τα δεξιά.  
Ο: Δυσδιάκριτη παράσταση, άλογο 
προς τα δεξιά.  
 
158. VΙ/1/158 (ΜΛ, Ν281) 
Χάλκινο νόμισμα. 2Χ2εκ., βάρος: 
6,12γρ.  
 
Ε: Κεφαλή προς τα δεξιά. 
Ο: Άλογο προς τα δεξιά (;). 
 
159. VΙ/1/159 (ΜΛ, Ν286) 
Χάλκινο νόμισμα. 1,33Χ1,34εκ., 
βάρος: 2,65γρ.  
 
Ε: Κεφαλή προς τα δεξιά.  
Ο: Άλογο προς τα δεξιά.  
 
160. VΙ/1/160 (ΜΛ, Ν348) 
Χάλκινο νόμισμα. 1,80Χ1,73εκ., 
βάρος: 5,73γρ.  
 
Ε: Κεφαλή προς τα αριστερά.  
Ο: Άλογο σε καλπασμό προς τα 
αριστερά.  
 
161. VΙ/1/161 (ΜΛ, Ν296) 
Χάλκινο νόμισμα. 1,55Χ1,41εκ., 
βάρος: 2,94γρ.  
 
Ε: Κεφαλή προς τα δεξιά. 
Ο: Άλογο προς τα δεξιά.  
 
162. VΙ/1/162 (ΜΛ, Ν71) 
Χάλκινο νόμισμα. 1,68Χ1,68εκ., 
βάρος: 2,22γρ.  
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Ε: Ανδρική κεφαλή προς τα δεξιά. 
Ο: Ιππέας προς τα δεξιά.  
 
163. VΙ/1/163 (ΜΛ, Ν332) 
Χάλκινο νόμισμα. 1,50Χ1,53εκ., 
βάρος: 3,40γρ.  
 
Ε: Νεανική κεφαλή προς τα δεξιά.  
Ο: Άλογο που καλπάζει προς τα δεξιά. 
 
164. VΙ/1/164 (ΜΛ, Ν282) 
Χάλκινο νόμισμα. 1,88Χ1,69εκ., 
βάρος: 3,78γρ.  
 
Ε: Κεφαλή Ηρακλή προς τα δεξιά.  
Ο: Ζώο προς τα δεξιά.  
 
165. VΙ/1/165 (ΜΛ, Ν58) 
Χάλκινο νόμισμα. 1,4Χ1,3εκ., βάρος: 
2,44γρ.  
 
Ε: Κεφαλή (;). 
Ο: Άλογο (;). 
 
166. VΙ/1/166 (ΜΛ, Ν401) 
Χάλκινο νόμισμα. 1,07Χ1,09εκ., 
βάρος: 1,10γρ.  
 
Ε: Κεφαλή προς τα δεξιά. 
Ο: Φθαρμένος. 
 
167. VΙ/1/167 (ΜΛ, Ν218) 
Χάλκινο νόμισμα. 1,07Χ1,09εκ., 
βάρος: 0,91γρ.  
 
Ε: Δυσδιάκριτος. Επιγραφή. 
Ο: Δυσδιάκριτος. 
 
168. VΙ/1/168 (ΜΛ, Ν53) 
Χάλκινο νόμισμα. 1,15Χ1,23εκ., 
βάρος: 1,47γρ.  
 
Ε: Κεφαλή (;). 
Ο: . Στο κέντρο διακρίνεται ρόπαλο (;). 
 
169. VΙ/1/169 (ΜΛ, Ν80) 
Χάλκινο νόμισμα. 1,54Χ1,49εκ., 
βάρος: 2,04γρ.  
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Ε: Κεφαλή (;). 
Ο: Δυσδιάκριτος. 
 
170. VΙ/1/170 (ΜΛ, Ν261) 
Χάλκινο νόμισμα. 1,83Χ1,86εκ., 
βάρος: 5,44γρ.  
 
Ε: Φθαρμένος. 
Ο: Τρίποδας (;). 
 
171. VΙ/1/171 (ΜΛ, 893) 
Χάλκινο νόμισμα. 1,54Χ1,50εκ., 
βάρος: 2,29γρ.  
 
Ε: Κεφαλή προς τα δεξιά.  
Ο: Δυσδιάκριτος. 
 
172. VΙ/1/172 (ΜΛ, 896) 
Χάλκινο νόμισμα. 1,57Χ1,59εκ., 
βάρος: 3,44γρ.  
 
Ε: Κεφαλή προς τα δεξιά. 
Ο: Δυσδιάκριτος. 
 
173. VΙ/1/173 (ΜΛ, 898) 
Χάλκινο νόμισμα. 1,63Χ1,59εκ., 
βάρος: 2,26γρ.  
 
Ε: Κεφαλή προς τα αριστερά. 
Ο: Τρίποδας. 
 
174. VΙ/1/174 (ΜΛ, 899) 
Χάλκινο νόμισμα. 1,95Χ2,11εκ., 
βάρος: 6,59γρ.  
 
Ε: Δυσδιάκριτος. 
Ο: Καλπάζον άλογο προς τα δεξιά (;). 
 
175. VΙ/1/175 (ΜΛ, 4126) 
Χάλκινο νόμισμα. 1,93Χ1,68εκ., 
βάρος: 4,87γρ.  
 
Ε: Κεφαλή προς τα αριστερά. 
Ο: Άλογο (;) προς τα αριστερά. 
 
176. VΙ/1/176 (ΜΛ, Ν263) 
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Χάλκινο νόμισμα. 1,70Χ1,89εκ., 
βάρος: 4,54γρ.  
 
Ε: Φθαρμένος. 
Ο: Φθαρμένος. Στο κέντρο 
μονόγραμμα ΑΝ(;). 
 
177. VΙ/1/177 (ΜΛ, Ν278) 
Χάλκινο νόμισμα. 1,71Χ1,68εκ., 
βάρος: 4,93γρ.  
 
Ε: Κεφαλή Ηρακλή προς τα δεξιά. 
Ο: Φθαρμένος. 
 
178. VΙ/1/178 (ΜΛ, Ν276) 
Χάλκινο νόμισμα. 1,99Χ2,01εκ., 
βάρος: 7,56γρ.  
 
Ε: Γυναικεία κεφαλή προς δεξιά με 
κράνος, Αθηνά (;). Γράμμα Ν δεξιά 
και κάτω. 
Ο: Δυσδιάκριτος, πιθανώς κεφαλή 
προς τα δεξιά. 
 
179. VΙ/1/179 (ΜΛ, Ν51) 
Χάλκινο νόμισμα. 1,18Χ1,08εκ., 
βάρος: 1,5γρ.  
 
Ε: Γυναικεία κεφαλή προς τα δεξιά.  
Ο: Δυσδιάκριτος. 
Φέρει μία διαμπερή οπή, έκκεντρη, 
ενώ στο κέντρο του οπισθότυπου 
κοιλότητα από προσπάθεια διάνοιξης 
οπής. Γι’ αυτό το λόγο φθαρμένη η 
παράσταση.  
 
180. VΙ/1/180 (ΜΛ, Ν97) 
Χάλκινο νόμισμα. 1,50Χ1,67εκ., 
βάρος: 3,04γρ.  
 
Ε: Νεανική κεφαλή προς τα δεξιά.  
Ο: Δυσδιάκριτος. 
 
181. VΙ/1/181 (ΜΛ, 889) 
Χάλκινο νόμισμα. 1,91Χ1,93εκ. 
βάρος: 5,43γρ.  
 
Ε: Κεφαλή Γενειοφόρος κεφαλή προς 
τα αριστερά. 
Ο: Δυσδιάκριτος. 
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182. VΙ/1/182 (ΜΛ, 894) 
Χάλκινο νόμισμα. 1,73Χ2,09εκ., 





183. VΙ/1/183 (ΜΛ, 895) 
Χάλκινο νόμισμα. 1,77Χ1,77εκ., 
βάρος: 4,39γρ. (ασυντήρητο). 
 
Ε: Δυσδιάκριτος.  
Ο: Δυσδιάκριτος. 
 
184. VΙ/1/184 (ΜΛ, Ν247) 
Χάλκινο νόμισμα. 1,23Χ1,33εκ. 
βάρος: 2,98γρ.  
 
Ε: Κεφαλή Ηρακλή προς τα αριστερά. 
Στικτός κύκλος. 
Ο: Λιοντάρι προς τα αριστερά και ίχνη 
επιγραφής επάνω και κάτω 
Περδίκκας Γ (;). 
 
 
185. VΙ/1/185 (ΜΛ, Ν59) 
Χάλκινο νόμισμα. 1,09Χ1εκ., βάρος: 
0,91γρ.  
 
Ε: Κεφαλή (;). 
Ο: Επιγραφή. 
 
186. VΙ/1/186 (ΜΛ, Ν72) 
Χάλκινο νόμισμα. 1,22Χ1,28εκ. 
βάρος: 1,06γρ. Φθαρμένο.  
 
Ε: Κεφαλή, Αθηνάς (;). 
Ο: Αμφορέας (;). 
 
187. VΙ/1/187 (ΜΛ, Ν266) 
Χάλκινο νόμισμα. 0,9Χ0,78εκ., βάρος: 
0,40γρ.  
 
Ε: Ανδρική κεφαλή προς τα δεξιά. 
Ο: Μονόγραμμα 
 
188. VΙ/1/188 (ΜΛ, Ν289) 
Χάλκινο νόμισμα. 1,77Χ1,79εκ., 
βάρος: 2,41γρ.  
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Ε: Κεφαλή στεφανωμένη προς τα 
δεξιά. 
Ο: Αετός προς τα δεξιά.  
Ηπειρωτική Συμμαχία ή Πύρρου (;).  
 
 
189. VΙ/1/189 (ΜΛ, Ν295) 
Χάλκινο νόμισμα. 1,48Χ1,57εκ., 
βάρος: 1,57γρ.  
 
Ε: Κεφαλή Πανός προς τα δεξιά.  
Ο: Ιππέας προς τα δεξιά.  
 
190. VΙ/1/190 (ΜΛ, Ν397) 
Χάλκινο νόμισμα. 1,14Χ1,21εκ., 
βάρος: 0,93γρ.  
 
Ε: Δυσδιάκριτος. Πιθανώς κεφαλή 
προς τα δεξιά. 





191. VΙ/1/191 (ΜΛ, Ν52) 






192. VΙ/1/192 (ΜΛ, Ν54) 
Χάλκινο νόμισμα. 1,16Χ1,15εκ., 





193. VΙ/1/193 (ΜΛ, Ν55) 
Χάλκινο νόμισμα. 1,03Χ1,1εκ., βάρος: 
0,75γρ.  
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194. VΙ/1/194 (ΜΛ, Ν70) 
Χάλκινο νόμισμα. 1,52Χ1,45εκ., 




Φέρει δύο μικρές οπές. Λεπτό πέταλο.  
 
195. VΙ/1/195 (ΜΛ, Ν77) 
Χάλκινο νόμισμα. 1,64Χ1,58εκ., 





196. VΙ/1/196 (ΜΛ, Ν78) 
Χάλκινο νόμισμα. 1,02Χ0,97εκ., 





197. VΙ/1/197 (ΜΛ, Ν94) 
Χάλκινο νόμισμα. 1,08Χ1,09εκ., 





198. VΙ/1/198 (ΜΛ, Ν219) 
Χάλκινο νόμισμα. 1,80Χ1,61εκ., 





199. VΙ/1/199 (ΜΛ, Ν220) 
Χάλκινο νόμισμα. 1,54Χ1,56εκ., 





200. VΙ/1/200 (ΜΛ, Ν221) 
Χάλκινο νόμισμα. 1,14Χ1,13εκ., 
βάρος: 0,71γρ.  
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201. VΙ/1/201 (ΜΛ, Ν222) 






202. VΙ/1/202 (ΜΛ, Ν226) 
Χάλκινο νόμισμα. 1,45Χ1,28εκ., 





203. VΙ/1/203 (ΜΛ, Ν246) 
Χάλκινο νόμισμα. 1,38Χ1,38εκ., 





204. VΙ/1/204 (ΜΛ, Ν250) 
Χάλκινο νόμισμα. 1,41Χ1,26εκ., 





205. VΙ/1/205 (ΜΛ, Ν274) 






206. VΙ/1/206 (ΜΛ, Ν277) 
Χάλκινο νόμισμα. 2,05Χ19,1εκ., 
βάρος: 4,95γρ.  
 
Ε: Φθαρμένος. 
Ο: Φθαρμένος.  
 
207. VΙ/1/207 (ΜΛ, Ν280) 
Χάλκινο νόμισμα. 2,11Χ1,96εκ., 
βάρος: 7,45γρ.  
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208. VΙ/1/208 (ΜΛ, Ν283) 
Χάλκινο νόμισμα. 1,51Χ1,60εκ., 





209. VΙ/1/209 (ΜΛ, Ν291) 
Χάλκινο νόμισμα. 1,52Χ1,55εκ., 
βάρος: 2,20γρ.  
 
Ε: Φθαρμένος. 
Ο: Φθαρμένος.  
 
210. VΙ/1/210 (ΜΛ, Ν398) 
Χάλκινο νόμισμα. 1,33Χ1,24εκ., 





211. VΙ/1/211 (ΜΛ, 901) 
Χάλκινο νόμισμα. 2,02Χ1,97εκ., 





212. VΙ/1/212 (ΜΛ, 902) 
Χάλκινο νόμισμα. 1,49Χ1,36εκ., 





213. VΙ/1/213 (ΜΛ, 903) 
Χάλκινο νόμισμα. 1,74Χ1,83εκ., 





214. VΙ/1/214 (ΜΛ, 904) 
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Χάλκινο νόμισμα. 1,87Χ1,93εκ., 
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Συγκολλημένος, ολόκληρος.  
Ύψ.: 28,1εκ., διάμ. βάσης: 14/14,2εκ. 
διάμ. χείλους: 28,5εκ. 
 
Πηλός κοκκινωπός. Γάνωμα μελανό. 
Στο εσωτερικό του αγγείου, στον 
πυθμένα του, κοκκινωπό λόγω ατελούς 
όπτησης.  
Βάση ψηλή, βαθμιδωτή, η οποία 
συνδέεται με το σώμα με ευρύ 
κυλινδρικό πόδι. Σώμα βαθύ, μεγάλο, 
ευρύ, καμπυλωμένο προς τα έξω 
χείλος. 
Το χείλος εξωτερικά διακοσμείται με 
γραπτό στεφάνι από μεγάλα 
μακρόστενα φύλλα. Στο κάτω τμήμα 
της παράστασης γραπτή ταινία με 
μαίανδρο, ο οποίος ανά τρία 
διακόπτεται από αβακωτό. Κάτω από 
κάθε λαβή από ένα μεγάλο ανθέμιο.  
Α. Διονυσιακή σκηνή. Δύο σάτυροι 
και δύο γυναικείες μορφές, 
διονυσιακές νύμφες, εναλλάξ. Από τα 
αριστερά προς τα δεξιά: Σάτυρος, 
στεφανωμένος, κατευθύνεται προς τα 
αριστερά, ενώ στρέφει το κεφάλι προς 
τα πίσω, εκτείνοντας παράλληλα το 
αριστερό του χέρι προς την νύμφη που 
τον ακολουθεί. Το άλλο χέρι το φέρνει 
στο στήθος του. Η νύμφη φαίνεται να 
τον ακολουθεί με πιο αργό βήμα. Το 
αριστερό της χέρι το έχει σηκωμένο 
ενώ το δεξί κατεβασμένο, σε μία 
χειρονομία που απευθύνεται στο 
σάτυρο. Πίσω από τη νύμφη ο 
δεύτερος σάτυρος είναι καθισμένος σε 
ψηλό σκαμνί ή σε βράχο. Στρέφει την 
κεφαλή του προς τα πίσω, 
παρακολουθώντας τη σκηνή που 
διαδραματίζεται πίσω του. Το 
αριστερό του χέρι το ακουμπάει στο 
αντίστοιχο γόνατό του, ενώ το δεξί, 
όπως και ο άλλος σάτυρος, το φέρνει 
στο στήθος του. Μπροστά του, η 
δεύτερη νύμφη, η οποία στέκεται 
όρθια έχει την ίδια χειρονομία με την 
προηγούμενη νύμφη.  
Κάτω από τον πρώτο Σάτυρο φυτικό 
κόσμημα.  
Β. Τρεις ιματιοφόρες μορφές. Οι δύο 
αριστερά είναι στραμμένες προς τα 
δεξιά, προς την τρίτη μορφή. Η 
κεντρική μορφή δεν φέρει τίποτα 
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έχοντας και τα δύο της χέρια κάτω από 
το ιμάτιό της. Πίσω της η μορφή φέρει 
με το αριστερό της χέρι κυκλικό 
αντικείμενο που διακοσμείται με 
σταυρό και τέσσερις στιγμές, ενώ η 
άλλη μορφή, μπροστά της, στο δεξί 
της χέρι φέρει ράβδο.  
Λευκό στο στεφάνι του αριστερού 
σατύρου και σε ολόκληρη την 
αριστερή νύμφη, δηλαδή και στις 
γυμνές επιφάνειες του σώματός της και 
στο ένδυμά της.  
 
Χρονολόγηση: α΄ μισό 4ου αι. π.Χ. 
 
Βιβλιογραφία: Δ. Θεοχάρης, ΑΔ 20 (1965), 
Χρονικά, 319, πίν.379β. 
 
216. VΙ/1/216 (ΜΒ, Κ2918α, 
πίν.86) 
Οπισθότμητη πρόχους. Τροχήλατη. 
Συγκολλημένη. Λείπει ένα μεγάλο 
μέρος από το σώμα και τη βάση.  
Ύψ.: 22,7εκ., διάμ. χείλους: 9-10εκ., 
διάμ. βάσης: 6,8εκ., διάμ. σώματος: 
περίπου 15εκ. 
 
Πηλός γκριζωπός. Άβαφη. 
Βάση επίπεδη, ελαφρώς κοίλη, σώμα 
σφαιρικό, λαιμός ευρύς και ψηλός, 
ανοίγει προς τα πάνω, λοξότμητο 
χείλος με ελαφριά κλίση προς τα έξω, 
λαβή ελλειψοειδούς διατομής, από τον 
ώμο στο χείλος, υπερυψωμένη, με μία 
γωνίωση στην πάνω επιφάνεια. Η 
εξωτερική επιφάνεια είναι γκριζωπή. 
Φέρει ίχνη στίλβωσης.  
 
217. VΙ/1/217 (ΜΒ, Κ2918β, 
πίν.88) 
Θήλαστρο. Λείπει τμήμα του χείλους 
και η λαβή του. Τροχήλατο. 
Ύψ.: 11,4εκ., διάμ. χείλους: 5,4εκ., 
διάμ. βάσης: 5,3εκ., διάμ. σώματος: 
περίπου 9,8εκ. 
 
Πηλός σκούρος καστανός με λίγα 
εγκλείσματα. Άβαφο.  
Βάση επίπεδη, σώμα ωοειδές, λαιμός 
χαμηλός, χείλος ελαφρά έξω νεύον. 
Ταινιωτή λαβή από το πάνω μέρος του 
σώματος θα κατέληγε στο χείλος του 
αγγείου. Διάτρητη χοανόμορφη 
απόφυση στο ίδιο ύψος με τη λαβή.  
 
218. VΙ/1/218 (ΜΒ, Μ1032, πίν.89) 
Πήλινη πηνιόσχημη λαβή αγγείου.  
Μήκος: 4,2εκ., ύψος: 2,3εκ.  
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219. VΙ/1/219 (ΜΒ, Μ5564.Ι, 
πίν.134) 
Πήλινη αγνύθα. Ακέραιη.  
Ύψ.: 5εκ., πάχος: 4εκ., διαστάσεις 
βάσης: 5,9Χ3,4εκ. 
 
Πηλός πορτοκαλόχρωμος με 
εγκλείσματα.  
Δισκοειδής αγνύθα με δύο οπές 
ανάρτησης.  
 
220. VΙ/1/220 (ΜΒ, Μ5564.VΙ, 
πίν.134) 
Πήλινη αγνύθα. Ακέραιη.  
Ύψ.: 6,1εκ., διαστάσεις βάσης: 
3,9Χ3,9εκ. 
 
Πηλός καστανόχρωμος.  
Πυραμιδοειδής αγνύθα με μία οπή 
ανάρτησης.  
 
221. VΙ/1/221 (ΜΒ, Κμ.4449.544, 
πίν.134) 
Πήλινο σφονδύλι. Ακέραιο.  
Ύψ.: 1,8εκ., διάμ.: 3,6εκ., διάμ. οπής: 
0,5εκ. 
 
Πηλός σκούρος καστανός, στο κάτω 
τμήμα γκριζωπός.  
 
222. VΙ/1/222 (ΜΛ, 80/2β, πίν.134) 
Πήλινο αμφικωνικό σφονδύλι. 
Ακέραιο. 
Ύψ.: 2,8εκ., διάμ.: 3,2-3,3εκ., διάμ. 
οπής: 0,6-0,7εκ.  
 
Πηλός καστανόχρωμος με λίγα 
εγκλείσματα. 
 
223. VΙ/1/223 (Κατάλογος Μ. 
Αλμυρού 703, πίν.112) 
Πήλινη προτομή. Συγκολλημένη και 
συμπληρωμένη. Δεν εντοπίστηκε. 
Ύψ. από κεφαλή μέχρι στήθος: 42εκ., 
πλάτος κάτω: 25εκ., πλάτος από 
ωμοπλάτη μέχρι χέρι: 30εκ., πλάτος 
κεφαλής: 18εκ., ύψ. κεφαλής: 21-
22εκ., ύψ. λαιμού: 8εκ., ύψ. κεφαλής 
και λαιμού: 29εκ. (οι μετρήσεις είναι 
από τον κατάλογο του Μουσείου 
Αλμυρού). 
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Πήλινη γυναικεία προτομή, λίγο 
μικρότερη του φυσικού, σε κατατομή 
προς τα αριστερά. Το δεξί χέρι 
ανασηκώνεται και κρατάει το ιμάτιο. 
Το αριστερό κρέμεται προς τα κάτω. Η 
επιφάνεια του δέρματος φέρει λευκό 
και του ενδύματος εκτός από λευκό 
και μπλε. Το μάτι της αμυγδαλόσχημο 
με μαύρη κόρη, όπως και με μαύρο 
χρώμα το φρύδι. Τα χείλη είναι 
κόκκινα. Τα μαλλιά δένονται με ταινία 
λευκού χρώματος. Τα μαλλιά, με 
κόκκινο και λευκό χρώμα, πέφτουν 
στην πλάτη. 
Χρονολογήθηκε στο β΄ μισό του 6ου 
αι. και στο πρώτο ή τις αρχές του 5ου 
αι. π.Χ. (Οι πληροφορίες από τον 
κατάλογο του Μουσείου του 
Αλμυρού). 
 
Βιβλιογραφία: Zervos 1934, εικ.255. Zervos 
1947, εικ.305. 
 
224. VΙ/1/224 (χ.α., πίν.112) 
Πήλινο ειδώλιο. Αποσπασματικό. Δεν 
εντοπίστηκε. 
 
Σώζεται η κεφαλή γυναικείας μορφής 
η οποία περιβάλλεται από πλαίσιο. Στη 
δημοσίευση του Biesantz αναφέρεται 
ως ακροκέραμο.  
 
Βιβλιογραφία: Biesantz 1965, 36, αρ.L134a, 
πίν.68. 
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225. VΙ/1/225 (ΜΒ, Μ106, πίν.118) 
Χρυσό περιδέραιο.  
Ύψ. χαντρών: 1,3εκ., πλάτος χαντρών: 
1,3εκ., ύψ. γυναικείων κεφαλών: 
0,94εκ., συνολικό μήκος: περίπου 
35εκ.  
 
Περιδέραιο το οποίο καταλήγει σε 
γυναικείες κεφαλές. Αποτελείται από 
18 χάντρες. Η αλυσίδα αποτελείται 
από κρίκους σε οριζόντια και 
κατακόρυφη φορά. 
 
Βιβλιογραφία: Δ. Θεοχάρης, ΑΔ 20 (1965), 
Χρονικά, 319, πίν.378. Χουρμουζιάδης 1982, 
96, εικ.62. 
 
226. VΙ/1/226 (ΜΒ, Μ104, πίν.114) 
Χρυσό ενώτιο. Ακέραιο. 
Ύψ.: 5,2εκ., πλάτος: 4εκ., βάρος: 
9,12γρ. 
 
Χρυσός κρίκος ο οποίος στο ένα άκρο 
καταλήγει σε θηλιά και στο άλλο σε 
άγκιστρο το οποίο μπαίνει στη θηλιά. 
Στον κρίκο αυτό είναι προσκολλημένα 
τα άκρα ενός μηνοειδούς ελάσματος 
του οποίου η περιφέρεια οριοθετείται 
με αστραγαλωτό σύρμα. Στο κάτω 
μέρος του αστραγαλωτού σύρματος 
είναι προσκολληλενα έντεκα σφαιρίδια 
ίδιου μεγέθους, εκτός από το κεντρικό 
που είναι μεγαλύτερο. Στο εσωτερικό 
του ελάσματος με διάτρηση 
σχηματίζονται φυτικά κοσμήματα. 
Επίσης από τον κρίκο κρέμεται 
μικρότερο ωοειδούς σχήματος έλασμα 
το οποίο βρίσκεται στο εσωτερικό του 
μηνοειδούς ελάσματος. 
 
Βιβλιογραφία: Χουρμουζιάδης 1982, εικ.30. 
Baldini Lippolis 1999, 82-83. 104, αρ.1. 
 
227. VΙ/1/227 (ΜΒ, Μ105, πίν.114) 
Χρυσό ενώτιο. Ακέραιο. 
Ύψ.: 5,1εκ., πλάτος: 4,04εκ., βάρος: 
9,01γρ. 
 
Χρυσός κρίκος ο οποίος στο ένα άκρο 
καταλήγει σε θηλιά και στο άλλο σε 
άγκιστρο το οποίο μπαίνει στη θηλιά. 
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Στον κρίκο αυτό είναι προσκολλημένα 
τα άκρα ενός μηνοειδούς ελάσματος 
του οποίου η περιφέρεια οριοθετείται 
με αστραγαλωτό σύρμα, εκ των 
οποίων το κάτω έχει προσκολλημένα 
έντεκα σφαιρίδια ίδιου μεγέθους, εκτός 
από το κεντρικό που είναι μεγαλύτερο. 
Στο εσωτερικό του ελάσματος με 
διάτρηση σχηματίζονται φυτικά 
κοσμήματα. Επίσης από τον κρίκο 
κρέμεται μικρότερο ωοειδούς 
σχήματος έλασμα το οποίο βρίσκεται 
στο εσωτερικό του μηνοειδούς 
ελάσματος. 
 
Βιβλιογραφία: Χουρμουζιάδης 1982, εικ.30. 






228. VΙ/1/228 (ΜΒ, Μ5566.Ια, 
πίν.122) 
Χάλκινη πόρπη. Λείπει η βελόνη. 
Μήκος: 4εκ., ύψ.: 3,1εκ., πλάτος: 
1,3εκ., διάμ. στελέχους: 0,7εκ. 
 
Το τόξο διακοσμείται με τρία 
σφαιρίδια, το κεντρικό μεγαλύτερο 
(διάμ.: 1,3εκ.) σε σχέση με τα άλλα 
δύο (1-1,1εκ.).  
 
229. VΙ/1/229 (ΜΒ, Μ5566.Ιβ, 
πίν.122) 
Χάλκινη πόρπη. Λείπει η βελόνη. 
Μήκος: 2,9εκ., ύψ.: 1,9εκ., πλάτος: 
0,8εκ., διάμ. στελέχους: 0,4εκ.  
 
Το τόξο διακοσμείται με τρία 
αμφικωνικά σφαιρίδια που 
οριοθετούνται με δακτυλίους. Το ένα 
στο μέσο του τόξου και τα άλλα δύο 
στις άκρες του.  
 
230. VΙ/1/230 (ΜΒ, Μ5566.Ιγ, 
πίν.122) 
Χάλκινη πόρπη. Λείπει η βελόνη. 
Μήκος: 1,8εκ., ύψ.: 1,4εκ., πλάτος: 
0,4εκ., διάμ. στελέχους: 0,2εκ. 
 
Το τόξο διακοσμείται με τρία 
σφαιρίδια που οριοθετούνται με 
δακτυλίους. Το ένα στο μέσο του 
τόξου και τα άλλα δύο στις άκρες του. 
Στη μία απόληξη διακρίνεται σίδηρος 
από τη βελόνα του που θα ήταν 
σιδερένια.  
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231. VΙ/1/231 (ΜΛ, 78/47β, 
πίν.122) 
Χάλκινη πόρπη. Λείπει η βελόνη. 
Μήκος: 3,1εκ., ύψ.: 2εκ., πλάτος: 
0,6εκ., διάμ. στελέχους: 0,4εκ. 
 
Το τόξο διακοσμείται με δύο 
δακτυλίους που οριοθετούνται με 
μικρότερους διπλούς δακτυλίους. Στις 
απολήξεις πάλι το ίδιο σύστημα 
διακόσμησης χωρίς τον ένα διπλό 
δακτύλιο. Η μία απόληξη καταλήγει σε 
άγκιστρο το οποίο διακοσμείται με δύο 
μικρές στιγμές, και το άλλο σε διπλό 
έλασμα με κενό ανάμεσα για τη 
στερέωση της βελόνας.  
 
232. VΙ/1/232 (ΜΛ, 89/50α, 
πίν.122) 
Χάλκινη πόρπη. Λείπει η βελόνη. 
Μήκος: 4,3εκ., ύψ.: 2,7εκ., διάμ. 
στελέχους: 0,3εκ., διάμ. σφαιριδίων: 
0,9εκ. 
 
Το τόξο διακοσμείται με πέντε 
σφαιρίδια τα οποία σχηματίζουν 
ριπίδες, ενώ περιβάλλονται από 
δακτυλίους. Η μία απόληξη καταλήγει 
στο άγκιστρο το οποίο φέρει τρεις 
μικρούς εμπίεστους κύκλους στη 
σειρά. Η άλλη απόληξη καταλήγει σε 
δύο ελάσματα ανάμεσα στα οποία 
στερεωνόταν με ένα μικρό καρφί η 
σιδερένια βελόνη, τμήμα της οποίας 
ακόμα διατηρείται. 
 
233. VΙ/1/233 (ΜΛ, 89/50β, 
πίν.122) 
Χάλκινη πόρπη. Λείπει η βελόνη. 
Μήκος: 3,3εκ., ύψ.: 2,3εκ., διάμ. 
στελέχους: 0,4εκ., διάμ. σφαιριδίων: 
0,9εκ. 
 
Το τόξο διακοσμείται με τρία 
σφαιρίδια τα οποία φέρουν δακτύλιο 
στη μέση τους. Η μία απόληξη 
καταλήγει στο άγκιστρο και η άλλη 
απόληξη καταλήγει σε δύο ελάσματα 
ανάμεσα στα οποία στερεωνόταν η 
σιδερένια βελόνη, με ένα μικρό καρφί 
το οποίο σώζεται. 
 
234. VΙ/1/234 (ΜΛ, 77/7γ, πίν.122) 
Χάλκινη πόρπη.  
Μήκος: 2,1εκ., ύψ.: 1,6εκ., διάμ. 
σφαιριδίων: 0,6εκ., διάμ. στελέχους: 
0,2εκ. 
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Χάλκινη πόρπη. Λείπει η βελόνη. Το 
τόξο διακοσμείται με τρία σφαιρίδια 
τα οποία σχηματίζουν ριπίδες. Και οι 
δύο απολήξεις της πόρπης είναι 
σπασμένες: η μία θα συνέχιζε ως 
βελόνη ενώ η άλλη απόληξη είναι 
σφαιρική στην οποία πιθανώς θα 
προσαρμοζόταν το άγκιστρο της 
βελόνης. 
 
235. VΙ/1/235 (ΜΒ, Μ5566.ΙII, 
πίν.125) 
Χάλκινο αντικείμενο.  
Ύψ.: 2,8εκ., πλάτος: 2,1εκ., με βελόνα: 
2,2εκ., πάχος: 0,1-0,3εκ.  
 
Χάλκινο στέλεχος ελλειψοειδούς 
διατομής, σχηματίζει τόξο, από τις 
άκρες του οποίου εκφύονται δύο 
λεπτότερα στελέχη, εκ των οποίων το 
ένα που διατηρείται σε μεγαλύτερο 
μήκος είναι κυρτωμένο.  
 
236. VΙ/1/236 (ΜΒ, Μ5566.ΙV, 
πίν.125) 
Χάλκινο αντικείμενο.  
Μήκος: 7,5εκ., πλάτος: 0,9-1,4εκ., 
πάχος: 0,17εκ.  
 
Έλασμα μακρόστενο το οποίο 
λεπταίνει στη μία άκρη και 
αναδιπλώνεται σχηματίζοντας θηλιά.  
 
237. VΙ/1/237 (ΜΒ, Μ5566.ΙΙ, 
πίν.125) 
Τρεις χάλκινες εφηλίδες.  
Α. Διάμ.: 3,7εκ., ύψ.: 0,5εκ., διάμ. 
στελέχους: 0,8εκ.  
 
Εφηλίδα στο κέντρο της οποίας οπή 
τετράγωνου σχήματος από την οποία 
θα ξεκινούσε το στέλεχος του καρφιού.  
Β. Διάμ.: 3-3,1εκ., πάχος: 0,47εκ. 
 
Στη μία πλευρά στο κέντρο 
διακρίνεται η απόληξη της βελόνας. 
Στην άλλη στο κέντρο μικρός 
δακτύλιος ο οποίος περιβάλλεται από 
δύο ομόκεντρους κύκλους, ενώ στην 
περιφέρειά του υπάρχουν οκτώ ομάδες 
από τρία κάθετα γραμμίδια.  
Γ. Διάμ.: 2,6εκ., ύψ.: 0,9εκ., διάμ. 
στελέχους: 0,4-0,5εκ. 
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Στη μία πλευρά διακρίνεται στο 
κέντρο της η βελόνα η οποία σώζεται 
σε 0,6εκ. μήκος. Στην άλλη 
διακοσμείται με φυτική διακόσμηση.  
 
238. VΙ/1/238 (ΜΒ, Μ5664.ΙΙβ, 
πίν.125) 
Χάλκινη εφηλίδα. 
Ύψ.: 0,8εκ., διάμ.: 1,8εκ. 
 
 
239. VΙ/1/239 (ΜΛ, χ.α., πίν.125) 
Χάλκινη εφηλίδα.  
Διάμ.: 3,9εκ., ύψος: 0,6εκ. με 
σιδερένια βελόνη 1,3εκ. 
 
Χάλκινη εφηλίδα σιδερένιου καρφιού, 
από το οποίο σώζεται μόνο ένα μικρό 
του τμήμα.  
 
240. VΙ/1/240 (ΜΒ, Μ5628.VII.δ.1, 
πίν.121) 
Χάλκινο ψέλιο. Λείπουν από τα δύο 
σφαιρίδια ορισμένες στιγμές. 
Οξείδωση στο στέλεχος. 
Διάμ.: 5,7-6,1εκ., πάχος στελέχους: 
0,3εκ., διάμ. σφαιριδίων: 1,1εκ. 
 
Ψέλιο με κυκλικής διατομής στέλεχος 
τα άκρα του οποίου είναι ελεύθερα και 
τα οποία έχουν μικρή απόσταση 
μεταξύ τους. Το ένα τμήμα του ψελίου 
διακοσμείται με τρία σφαιρίδια τα 
οποία αποτελούνται από έξι στιγμές 
μεταξύ δακτυλίων.  
 
Βιβλιογραφία: Χουρμουζιάδης 1982, 89, 
εικ.34. 
 
241. VΙ/1/241 (ΜΒ, Μ5628.VII.δ.2, 
πίν.121) 
Χάλκινο ψέλιο. Λείπουν από το 
κεντρικό σφαιρίδιο τμήματα από τους 
δακτυλίους.  
Διάμ.: 5,9-6,1εκ., πάχος στελέχους: 
0,3-0,4εκ., διάμ. σφαιριδίων: 1,1-
1,2εκ. 
 
Ψέλιο με κυκλικής διατομής στέλεχος 
τα άκρα του οποίου είναι ελεύθερα και 
εφάπτονται. Το ένα τμήμα του ψελίου 
διακοσμείται με τρία σφαιρίδια τα 
οποία αποτελούνται από έξι στιγμές 
μεταξύ δακτυλίων.  
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242. VΙ/1/242 (ΜΒ, Μ5628.VII.δ.3, 
πίν.121) 
Χάλκινο ψέλιο. Ακέραιο.  
Διάμ.: 6-6,5εκ., πάχος στελέχους: 
0,3εκ., διάμ. σφαιριδίων: 1,1-1,2εκ. 
 
Ψέλιο με κυκλικής διατομής στέλεχος 
τα άκρα του οποίου είναι ελεύθερα και 
τα οποία έχουν μικρή απόσταση 
μεταξύ τους. Το ένα τμήμα του ψελίου 
διακοσμείται με τρία σφαιρίδια τα 
οποία αποτελούνται από έξι στιγμές 
μεταξύ δακτυλίων.  
 
Βιβλιογραφία: Χουρμουζιάδης 1982, 89, 
εικ.34. 
 
243. VΙ/1/243 (ΜΒ, Μ5628.VII.δ.4, 
πίν.121) 
Χάλκινο ψέλιο. Λείπει το μισό από το 
ένα σφαιρίδιο της διακόσμησης. 
Διάμ.: 6,2-6,4εκ., πάχος στελέχους: 
0,3εκ., διάμ. σφαιριδίων: 1,1εκ. 
 
Ψέλιο με κυκλικής διατομής στέλεχος 
τα άκρα του οποίου είναι ελεύθερα και 
τα οποία εφάπτονται. Το ένα τμήμα 
του ψελίου διακοσμείται με τρία 
σφαιρίδια τα οποία αποτελούνται από 
έξι στιγμές, μεταξύ δακτυλίων.  
 
244. VΙ/1/244 (ΜΒ, Μ5622.IΙI.β, 
πίν.121) 
Χάλκινο ψέλιο. Ακέραιο.  
Διάμ.: 5,8εκ., πάχος: 0,3εκ., πλάτος: 
0,8εκ. 
 
Ψέλιο με ταινιωτής διατομής στέλεχος 
τα άκρα του οποίου είναι ελεύθερα και 
απέχουν λίγο μεταξύ τους. Η 
επιφάνεια του ψελίου διακοσμείται με 
κύκλους εναλλάξ με κάθετα γραμμίδια 
και σε δύο σημεία με δύο σειρές από 
κύκλους, γραμμίδια και δύο ομάδων 
κυκλίσκους εντός πλαισίου.  
 
245. VΙ/1/245 (ΜΒ, Μ5622.IΙI.α, 
πίν.121) 
Χάλκινο ψέλιο. Ακέραιο.  
Διάμ.: 5,8-6,4εκ., πάχος: 0,4-0,5εκ., 
πλάτος: 0,8-0,9εκ. 
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Ψέλιο με ταινιωτής διατομής στέλεχος 
τα άκρα του οποίου είναι ελεύθερα και 
απέχουν λίγο μεταξύ τους. Η 
επιφάνεια του ψελίου διακοσμείται με 
κοιλότητες εναλλάξ με κάθετα 
γραμμίδια και σε δύο σημεία με τρεις 
σειρές από μικρότερες κοιλότητες.  
 
246. VΙ/1/246 (ΜΛ, 78/47α, 
πίν.125) 
Χάλκινο αντικείμενο.  
Μήκος: 3,5εκ., ύψ.: 1,7εκ., διαστάσεις 
στελέχους: 0,5-0,7εκ.  
 
Αποτελείται από ορθογώνιας διατομής 
στέλεχος το οποίο στη μία του 
απόληξη γωνιάζει.  
 
247. VΙ/1/247 (ΜΛ, 78/47δ, 
πίν.125) 
Χάλκινο μικκύλο ενώτιο. Λείπει το 
τόξο. 
Μήκος: 1,6εκ., ύψ.: 1,6εκ., πάχος 
στελέχους: 0,4εκ.  
 
Χάλκινο λεμβόσχημο ενώτιο. Στη μία 
απόληξη σώζεται τμήμα από το τόξο, 
ενώ το άλλο πιθανόν διακοσμούταν με 
στιγμή. 
 
248. VΙ/1/248 (ΜΒ, χ.α., πίν.125) 
Χάλκινο μικκύλο ενώτιο. Λείπει το 
τόξο. 
Μήκος:1,1εκ., ύψ.: 1,7εκ. 
 
Χάλκινο λεμβόσχημο ενώτιο. 
Σπασμένο στη μία άκρη. Στην άλλη 
καταλήγει σε μικρό πεπιεσμένο 
σφαιρίδιο. 
 
249. VΙ/1/249 (ΜΛ, 78/47δ, 
πίν.125) 
Χάλκινο αντικείμενο. 
Μήκος: 2,2εκ., διάμ.: 0,4εκ.  
 
Σωληνωτό αντικείμενο. Φέρει 
εγκάρσιες ραβδώσεις στο σώμα του. Η 
μία απόληξη του είναι καμπύλη και 
στο σημείο αυτό φέρει και μικρή 
διαμπερή οπή, ενώ στην άλλη απόληξη 
καταλήγει σε κυκλικής διατομής 
στέλεχος, το οποίο είναι σπασμένο.  
 
250. VΙ/1/250 (ΜΛ, 78/47γ, 
πίν.125) 
Χάλκινο αντικείμενο. 
Διάμ.: 1,1εκ., ύψ.: 1,6εκ.  
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Χάλκινος κρίκος. Στην περιφέρειά του 
τρεις συμμετρικά τοποθετημένες 
μικρές εγκοπές. Στο ένα σημείο 
καταλήγει σε δύο αποφύσεις οι οποίες 
έχουν από μία οπή.  
 
251. VΙ/1/251 (ΜΛ, 78/79α, 
πίν.126) 
Χάλκινο αντικείμενο. 
Μήκος: 5εκ., πάχος στελέχους: 0,3-
0,4εκ., διαστάσεις απόληξης: 0,5-
0,7εκ.  
 
Χάλκινο στέλεχος ορθογώνιας 
διατομής το οποίο καμπυλώνει έντονα 
στο ένα σημείο του. Η μία απόληξή 
του είναι σπασμένη, η άλλη καταλήγει 
σε πεπλατυσμένο ωοειδές έλασμα.  
 
252. VΙ/1/252 (ΜΛ, 78/79β) 
Χάλκινη απόληξη πόρπης. 
Ύψ.: 1,3εκ., πάχος: 0,4εκ.  
 
 
253. VΙ/1/253 (ΜΛ, 78/77, πίν.122) 
Χάλκινο αγκίστρι. 




254. VΙ/1/254 (ΜΛ, χ.α., πίν.37) 
Χάλκινο αγκίστρι.  
Ύψος: 2,2εκ., πλάτος: 1,4εκ. μέγιστη 
διάμ. στελέχους 2,3εκ. 
 
Στέλεχος κυκλικής διατομής καταλήγει 
σε αιχμηρή απόληξη, ενώ το άλλο 
άκρο του γίνεται ταινιωτό και φέρει 
δύο εγχαράξεις. 
 
255. VΙ/1/255 (ΜΛ, 77/7α, πίν.126) 
Χάλκινο αντικείμενο.  
Σωζ. μήκος: 18,6εκ., διάμ. στελέχους: 
0,4εκ., πλάτος:1εκ., πάχος: 0,7εκ. 
 
Επίμηκες στέλεχος το οποίο καταλήγει 
σε διχαλωτή απόληξη, εκ των οποίων 
η μία αναδιπλώνεται και καταλήγει σε 
τριγωνική απόληξη, ενώ η άλλη 
συνεχίζει στο ίδιο μήκος με το 
στέλεχος, αλλά δεν σώζεται η απόληξή 
της. Η άλλη άκρη του στελέχους δεν 
σώζεται.  
 
256. VΙ/1/256 (ΜΛ, χ.α., πίν.126)  
Χάλκινος κρίκος από τον οποίο 
αναρτάται περίαπτο. Παράδοση 
Παλάκα. 
Διάμ. κρίκου: 4,5εκ., πάχος: 0,6εκ.  
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Διαστάσεις περιάπτου: πάχος: 0,1εκ., 
μπροστινό ρομβοειδές τμήμα: ύψος: 
5,2εκ., πλάτος 2,6εκ. Πίσω ορθογώνιο 
τμήμα: ύψος: 5,5εκ., πλάτος: 1,4εκ. 
 
Κρίκος χάλκινος ο οποίος στην άνω 
επιφάνεια του σχηματίζει δύο 
αυλακώσεις. Στο σημείο που 
αναρτάται το περίαπτο είναι πολύ πιο 
λεπτό το κυκλικής διατομής στέλεχος. 
Το περίαπτο σχηματίζεται από ενιαίο 
έλασμα το οποίο είναι αναδιπλωμένο. 
Στο σημείο που ενώνεται με τον κρίκο 
σχηματίζει δύο θηλιές με αποκοπή 
τμήματος του ελάσματος. Στην κάτω 
του απόληξη, η οποία σώζεται 
αποσπασματικά, σχηματίζει και στα 
δύο ελάσματα κυκλική οπή (0,3εκ.). 
Οπή τετράγωνης διατομής υπάρχει και 
στα δύο ελάσματα και λίγο πιο πάνω 
(1,3εκ.) η οποία φαίνεται ότι ανοίχτηκε 
σε δεύτερη φάση. Το μπροστινό 
έλασμα είναι ρομβοειδές και 
διακοσμείται με μικρούς εμπίεστους 
κύκλους σχηματίζοντας ένα σταυρό. 
Στην αριστερή απόληξη του ρόμβου 
υπάρχει μία ημικυκλική εγκοπή. Το 
πίσω έλασμα είναι ορθογώνιο. 
 
257. VΙ/1/257 (ΜΛ, χ.α., πίν.126) 
Χάλκινος κώδων.  
Ύψος: 3εκ., διάμ. βάσης: 3,3εκ.  
 
Κωνικός. Αιχμηρή απόληξη στο πάνω 
μέρος. Το σώμα φέρει τέσσερις 
οριζόντιες αυλακώσεις.  
 
258. VΙ/1/258 (ΜΛ, 86/55, πίν.126) 
Σπαθομήλη. Ακέραιη. 
Μήκος: 17,7εκ., πάχος: 0,2εκ. 
 
Χαλκός. 
Επίμηκες στέλεχος, από το οποίο το 
μισό είναι κυκλικής διατομής και το 
άλλο ταινιωτής. Το τμήμα με την 
κυκλική διατομή καταλήγει σε ωοειδή 
απόληξη (πυρήνας) και το ταινιωτό σε 
μικρή σπάτουλα με ωοειδή απόληξη. 
Το ταινιωτό στέλεχος σχηματίζει μία 
ρομβοειδή διαμόρφωση μετά από την 
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259. VΙ/1/259 (ΜΛ, 78/46α, 
πίν.132) 
Μολυβδίδα. Σπασμένη η μία άκρη της. 
Μήκος: 3εκ., πλάτος: 1,8εκ., πάχος: 
1,3εκ., βάρος: 31,81γρ. 
 
Αμυγδαλόσχημος. Απλός, δεν φέρει 
επιγραφή. 
 
260. VΙ/1/260 (ΜΒ, Μ1026, 
πίν.132) 
Μολυβδίδα. Ακέραιη. 
Μήκος: 3,3εκ., πλάτος: 1,8εκ., πάχος: 
1,5εκ., βάρος: 35,41γρ. 
 
Φέρει επιγραφή επί τα λαιά: ΘΡΑΣΕΑ. 
 
Βιβλιογραφία: Αρβανιτόπουλος 1910, 190. 
Arvanitopoulos 1911, 139, αρ.37. Stählin 
1913, 2260. Pritchett 1991, 53. Fraser – 
Matthews 2000, 201, s.v. Θρασέας (11). 
 
261. VΙ/1/261 (ΜΛ, 77/8, πίν.132) 
Μολυβδίδα. Σπασμένο ένα μικρό της 
μέρος. 
Μήκος: 2,9εκ., πλάτος: 1,8εκ., πάχος: 
1,5εκ., βάρος: 36γρ. 
 
Αμυγδαλόσχημη. Φέρει επιγραφή και 
στις δύο όψεις της: ΑΓΑΘ/ΩΝΟΣ. Το 
πρώτο ες ευθύ και το δεύτερο επί τα 
λαιά.  
 
262. VΙ/1/262 (ΜΒ, Μ1030, 
πίν.132) 
Μολύβδινο περίαπτο. 
Διάμ.: 2,2εκ., με θηλιά: 2,5εκ., πάχος: 
0,2εκ., στο κέντρο 0,4εκ., βάρος: 
4,96γρ. 
 
Δίσκος στη μία πλευρά με οκτώ 
ακτίνες και ανάμεσά τους από μία 
στιγμή. Η πίσω πλευρά επίπεδη. Φέρει 
μικρή θηλιά ανάρτησης.  
 
Βιβλιογραφία: Kilian 1975, 205, αρ.74, πίν.75, 
όπου λανθασμένα συμπεριλαμβάνεται στα 
ευρήματα από το ιερό της Ενοδίας στις Φερές. 
 
263. VΙ/1/263 (ΜΒ, Μ5664.ΙΙα, 
πίν.132) 
Μολύβδινο μικκύλο αγγείο. 
Ενσφράγιστο φαρμακοδοχείο. 
Ύψ.: 2,5εκ., διάμ. βάσης: 1,8-2εκ., 
διάμ. χείλους: 1,7εκ. 
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Επίπεδη και ελαφρώς υπερυψωμένη 
βάση, σώμα φουσκωτό και έξω νεύον 
χείλος. Χυτεύθηκε σε διπλή μήτρα και 
διακρίνονται τα αποτυπώματα της 
χύτευσης. Στην επιφάνεια του 
διακρίνεται επιγραφή, από την οποία 
μπορούμε να αναγνώσουμε μόνο 
ορισμένα γράμματα, όπως το ΜΙΔ και 
το ΟΥ, πιθανώς απόσπασμα από ένα 
όνομα, ίσως [ΑΡΤΕ]ΜΙΔ[ΩΡ]ΟΥ. 
 
264. VΙ/1/264 (ΜΒ, Μ5664ΙΙγ, 
πίν.132) 
Κυκλικό μολύβδινο αντικείμενο. 
Διάμ.: 3,1-3,4εκ.  
 
Φέρει δύο οπές διαμπερείς. Μία 
κυκλική στο κέντρο (0,4-0,3εκ.) και 
μία μικρότερη (0,2Χ0,2εκ.) τετράγωνη 
έκκεντρα. 
 
265. VΙ/1/265 (ΜΛ, 78/46β, 
πίν.132) 
Μολύβδινο αντικείμενο.  
Διάμ.: 2,1-2,3εκ., πάχος: 0,9εκ.  
 
Δισκοειδές αντικείμενο. Αποτελείται 
από δύο δίσκους ο ένας λίγος 
μεγαλύτερος και πιο 
καλοσχηματισμένος, οι οποίοι 
χωρίζονται με αυλάκωση. 
 
266. VΙ/1/266 (ΜΛ, 80/2α, πίν.132) 
Μολύβδινη αγνύθα. Ακέραιη. 
Ύψ.: 5,6εκ., διαστάσεις βάσης: 
2Χ2,5εκ., διάμ. οπής: 0,2εκ.  
 
Πυραμιδοειδούς σχήματος με μία οπή 
ανάρτησης. Η βάση ορθογώνιου 
σχήματος, στο κάτω μέρος ορθογώνια 
εγκοπή (1,3Χ0,9εκ.) που προέκυψε 
κατά την κατασκευή της. 
 
267. VΙ/1/267 (ΜΛ, 77/7δ, πίν.132) 
Μολύβδινο αντικείμενο.  
Μήκος: 3,6εκ., πλάτος:1εκ., πάχος: 
0,7εκ. 
 
Μολύβδινο έλασμα ορθογώνιου 
περιγράμματος και διατομής το οποίο 
αναδιπλώνεται έντονα στον κατά 
μήκος άξονα.  
 
268. VΙ/1/268 (ΜΛ, χ.α.) 
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Μολύβδινο αντικείμενο.  
Σωζ. ύψος: 1,9εκ., διάμ. σφαιριδίου: 
1,4εκ., διάμ. στελέχους: 0,5εκ.  





269. VΙ/1/269 (ΜΛ, 78/79γ) 
Σιδερένιο αντικείμενο. 
Διάμ.: 1,8εκ., πάχος: 0,4εκ. 
 




270. VΙ/1/270 (ΜΒ, Μ1027, 
πίν.132) 
Δύο οστέινα κοχλιάρια.  
Α. Σωζ. μήκος: 9εκ., διάμ. στελέχους: 
0,4-0,5εκ., διάμ. δίσκου: 2,5εκ.  
Αποσπασματικό ως το κυκλικής 
διατομής στέλεχος και τον κυκλικό 
αβαθή δίσκο, από τον οποίο σώζεται ο 
μισός. 
 
Β. Μήκος: 10,5εκ., διάμ. στελέχους: 
0,25-0,5εκ., διάμ. προεξοχής: 0,5εκ. 
Ακέραιο. 
 
Κυκλικής διατομής στέλεχος το οποίο 
στη μία του απόληξη είναι αιχμηρό και 
στην άλλη σχηματίζει μία οβάλ 





271. VΙ/1/271 (72/101) 
Ενεπίγραφη επιτύμβια στήλη. 
Ύψ.: 0,65μ., πλάτος: 0,38μ., πάχος: 
0,07μ. Εντοπίστηκε στη δυτική αυλή 
Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
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ΜΙΝΔΟΥΝΑΦΘΟΝ/ΙΤΕΙΟΣ, η οποία 
μεταγράφεται σε Μίνδων υιός του 
Αφθονίτου. 
 
Βιβλιογραφία: Κ. Γαλλής, ΑΔ 28 (1973), Β΄2 
Χρονικά, πίν.294. 
 
Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
07/06/2020 20:34:21 EEST - 137.108.70.13
  
 
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑ ΠΕΡΙΟΧΗ 
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1 Κ2550 Κ2549 Κ2559 K2548 Κ2554
K2551 Κ2542 M59 M61 Μ62 M63
M2301 Μ2309 M2328 M2329 M2330 M2331
M2332 Μ2333 Μ2826 Μ2827 Μ2822 Μ2326
1. ΣΠΗΛΑΙΩΔΕΙΣ
Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
07/06/2020 20:34:21 EEST - 137.108.70.13
Μ2327 Μ2829 M2312 Μ2357Α Μ2357Β Μ2357Γ
Μ2357Δ Μ2359.Ι Μ2359.ΙΙ Μ2306 Μ2830 Μ2828
Μ2816 Μ2820α Μ2820β Μ2823α Μ2823β Μ2804
Μ2803 Μ2801 K2539 K2538
2
Κ2547 Κ2544 Κ2556 Κ2557 Μ2360
Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
07/06/2020 20:34:21 EEST - 137.108.70.13
3M60 M2303 M2302 M2304 M2339




K2543 K2555 Κ2553 Κ2552 Κ2540
Κ2541 Μ2818α Μ2818.β Μ2818.γ Μ2818.δ Μ2818.ε
Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
07/06/2020 20:34:21 EEST - 137.108.70.13
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M2014/99 M2014/81 M2014/167 M2014/157 M2014/161
Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
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M2014/89 M2013/530 M2014/80 M2014/44
Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly









M2014/176 M2014/177 M2014/75 M2014/74 M2014/178
Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly









M2014/129 M2014/66 M2014/67 M2014/68
Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
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M2014/120 M2014/84 M2014/165 M2014/159 M2014/54 και 55
48
Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
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Κ2580 Μ2340 Μ2341 Ν2342 Μ2343
3. ΚΕΡΑΜΟΣΚΕΠΕΙΣ
Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
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M2014/112 ΜΛ2014/76 M2014/116 M2014/171
7
ΜΛ2014/111 ΜΛ2014/104 ΜΛ2014/115 M2014/69
8
ΜΛ2014/131 ΜΛ2014/62 ΜΛ2014/61 M2014/4 M2014/33
Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
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13
Κ2562 Κ2563 Κ2582 Κ2566 Κ2568
Κ2575 Κ2572 Κ2571 M2675 Μ36-Μ48. Μ55
Μ51 Μ52 Μ53 Μ49 Μ50
Μ54 Μ2672 Μ2673 Μ2674
14
Κ2561 Κ2560 Κ2565 Μ56 Μ57
Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
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1ΜΛ2010/250 ΜΛ2013/453 ΜΛ2014/158 ΜΛ2010/251 ΜΛ2010/246 ΜΛ2010/243 
ΜΛ2010/259 ΜΛ2010/258 ΜΛ2010/262 ΜΛ2010/260 ΜΛ2010/261 ΜΛ2014/140 
ΜΛ2014/137 ΜΛ2014/135 ΜΛ2014/138 ΜΛ2014/136 ΜΛ2014/162 ΜΛ2010/245 
ΜΛ2014/160 ΜΛ 2010/248 ΜΛ2010/241 ΜΛ 2010/247 ΜΛ 2010/242 ΜΛ 2010/249 
5. ΚΙΒΩΤΙΟΣΧΗΜΟΙ
Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
07/06/2020 20:34:21 EEST - 137.108.70.13
ΜΛ2014/134 ΜΛ 2010/252 ΜΛ2014/163 ΜΛ2014/164 ΜΛ2014/141 ΜΛ2014/139 
ΜΛ 2010/253 ΜΛ 2010/255 ΜΛ 2010/254 ΜΛ 2010/257 ΜΛ 2010/244 ΜΛ 2010/256 
ΜΛ 2010/242 χ.ά. 
2
K3438 K2574 Μ2868 Μ2866 Μ2865
Μ2862 Μ2867
Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
07/06/2020 20:34:21 EEST - 137.108.70.13
#1
M2014/8 M2014/9 M2014/72 M2014/170 M2014/152
#2
M2014/110 M2014/10 M2014/15 M2014/16 M2014/18
M2014/20 M2014/21 M2014/22 M2014/27 M2014/29 M2014/30
M2014/32 M2014/39 M2014/71
6. TOMH A
Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
07/06/2020 20:34:21 EEST - 137.108.70.13
#3
M2014/156 M2014/100 M2014/6 M2014/7 M2014/13 M2014/14
M2014/17 M2014/19 M2014/23 M2014/24 M2014/25 M2014/26
M2014/28 M2014/31 M2014/35 M2014/36 M2014/37 M2014/38
M2014/40 M2014/1 M2014/23 M2014/65 M2014/63 M2014/64
Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
07/06/2020 20:34:21 EEST - 137.108.70.13
M2014/53 M2014/70 M2014/169 M2014/175 M2014/5 M2014/155
#1-3
χ.α. χ.α. χ.α. χ.α. 
#1
ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΤΟΜΗ ΣΤΗ ΒΔ ΓΩΝΙΑ ΤΗΣ ΤΟΜΗΣ Α
Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly





M2014/109 M2014/149 M2014/77 M2014/46 χ.α. 
Κ2558 Κ2537 Μ2314 Μ2313 Μ2315 Μ2316
7. ΤΟΜΗ ΘΕΟΧΑΡΗ ΠΛΗΣΙΟΝ ΠΗΝΕΙΟΥ, "ΠΥΡΑ"
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΑ ή ΤΥΧΑΙΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΣΚΑΦΗ ΤΟΥ 2010 (Φύλλα Γκιόλια)
Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
07/06/2020 20:34:21 EEST - 137.108.70.13
Μ2861
Μ2347 Μ2346 Μ2321 Μ2323 Μ2320 Μ2317
Κ2545 Κ2583 Μ2352 Μ2845 Μ2846 Μ2348
Μ2350 Μ2349 Μ2351 Μ2837
Κ2573 Κ2579 Κ2570 Κ2576 Μ2848 Μ2849
Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
07/06/2020 20:34:21 EEST - 137.108.70.13
Κ2577 Κ3429 Κ3353 Κ2578 Κ2569 Κ2564
Κ2581 Κ2567 χ.α.
Κ3427 ΙΙΙ Κ2918α Κ2918β Μ1032 Μ5564.Ι Μ5564.VΙ 
8. ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΑΝΑΣΚΑΦΕΣ ΘΕΟΧΑΡΗ. 1961
9. ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ
9. ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟ
ΒΕ 52504 
Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
07/06/2020 20:34:21 EEST - 137.108.70.13
Κμ.4449.544 80/2β 8. 703 Κατάλογος Μ. Αλμυρού Μ2839
Μ106 Μ104 Μ105 Μ5566.Ια Μ5566.Ιβ Μ5566.Ιγ 
78/47β 89/50α 89/50β 77/7γ Μ5566.ΙII Μ5566.ΙV 
Μ5566.ΙΙ .Α Μ5566.ΙΙ .Β Μ5566.ΙΙ .Γ Μ5664.ΙΙβ χ.α. Μ5628.VII.δ.1 
Μ5628.VII.δ.2 Μ5628.VII.δ.3 Μ5628.VII.δ.4 Μ5622.IΙI.β Μ5622.IΙI.α 78/47α 
Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
07/06/2020 20:34:21 EEST - 137.108.70.13
78/47δ χ.α. 78/47δ 78/47β 78/79α 78/79β 
78/77 χ.α. 77/7α χ.α. χ.α. 86/55 
78/46α Μ1026 77/8 Μ1030 Μ5664.ΙΙα Μ5664ΙΙγ
78/46β 80/2α 77/7δ χ.α. 78/79γ Μ1027.Α
Μ1027.Β 72/101 
Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
07/06/2020 20:34:21 EEST - 137.108.70.13
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ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ ΟΜΟΛΙΟΥ 
 
 
Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
07/06/2020 20:34:21 EEST - 137.108.70.13
Α/Α Αριθμός ΑΞΙΑ Ε Ο Διάμετρος Βάρος ΕΜΠΡΟΣΘΟΤΥΠΟΣ ΟΠΙΣΘΟΤΥΠΟΣ






1 VI/1/26 ΟΒΟΛΟΣ ; ; 2,02Χ2,04 9,93
2 VI/1/21 ΟΒΟΛΟΣ Ε1 Ο4 1,90Χ2,00 7,73
3 VI/1/17 ΟΒΟΛΟΣ Ε1 Ο1 2,1 ;
ΧΑΛΚΙΝΑ ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ
ΑΡΓΥΡΟ ΝΟΜΙΣΜΑ
Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
07/06/2020 20:34:21 EEST - 137.108.70.13
4Helios Numismatik. 
Auction 2 (25-11-2008) 
114
ΟΒΟΛΟΣ Ε1 Ο2 ; 7,61
5
Classical Numismatic 
Group. Auction 90 (23-5-
2012) 14
ΟΒΟΛΟΣ Ε1 Ο2 2 8,74
6 VI/1/19 ΟΒΟΛΟΣ Ε1 Ο2 2,02Χ2,10 9,13
7
Classical Numismatic 
Group. Electronic Auction 
276 (21-3-2012) 108
ΟΒΟΛΟΣ Ε1 Ο2 2 9,94
8 Forrer 1924, πίν.109 ΟΒΟΛΟΣ Ε1 Ο2 2,1 10,49
Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
07/06/2020 20:34:21 EEST - 137.108.70.13
9Classical Numismatic 
Group. MBS 82 (16-9-
2009) 456
ΟΒΟΛΟΣ Ε1 Ο2 2,1 12,22
10 Rogers 1932, εικ.126 ΟΒΟΛΟΣ Ε1 Ο2 1,85 ;
11 Schwabacher 1943, αρ.72 ΟΒΟΛΟΣ Ε1 Ο3 ; 8,39
12
Roma Numismatics 
Limited. E-SALE 7 (26-4-
2014) 116
ΟΒΟΛΟΣ Ε1 Ο5 2 8,54
13
Classical Numismatic 
Group. Electronic Auction 
311 (25-9-2013) 57
ΟΒΟΛΟΣ Ε1 Ο5 2,1 8,75
Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
07/06/2020 20:34:21 EEST - 137.108.70.13
14
Classical Numismatic 
Group. Electronic Auction 
173 (26-9-2007) 107
ΟΒΟΛΟΣ Ε1 Ο6 2 9,79
15 Babelon 1926, πίν.CCCI.3 ΟΒΟΛΟΣ Ε2 Ο1 ; ;
16
Classical Numismatic 
Group. Electronic Auction 
374 (11-5-2016) 190
ΟΒΟΛΟΣ Ε2 Ο2 2 7,46
17 Nomos AG 2011, αρ.1064 ΟΒΟΛΟΣ Ε2 Ο3 2,1 9,24
18 Bloesch 1987, αρ.1683 ΟΒΟΛΟΣ Ε3 Ο4 2,17 6,51
Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
07/06/2020 20:34:21 EEST - 137.108.70.13




ΟΒΟΛΟΣ Ε3 Ο4 ; ;
21
Moustaka 1983, 64-65, 
αρ.104, πίν.2
ΟΒΟΛΟΣ Ε4 O4 ; ;
22
 Gerhard Hirsch 
Nachfolger. Auction 266 
(11-2-2010) 1678
ΟΒΟΛΟΣ Ε4 Ο4 2,1 ;
23 Schlosser 1893, πίν.Ι ΟΒΟΛΟΣ Ε4 Ο4 2,1 ;
Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
07/06/2020 20:34:21 EEST - 137.108.70.13
24
Khell – Fröhlich – France 
– Jamerey-Duval 1754-
1755, πίν.XV.4
ΟΒΟΛΟΣ Ε4 Ο4 ; ;
25
Classical Numismatic 
Group. Electronic Auction 
311 (25-9-2013) 56
ΟΒΟΛΟΣ Ε5 Ο1 2,11 9,9
26
Biesantz 1965, 131, 
πίν.71.14
ΟΒΟΛΟΣ Ε5 Ο1 ; ;
27
Classical Numismatic 
Group. MBS 82 (16-9-
2009) 457
ΟΒΟΛΟΣ Ε5 Ο2 1,8 6,44
28
Nomos AG 2011, 
αρ.1435.7
ΟΒΟΛΟΣ Ε5 Ο2 2,1 7,26
Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
07/06/2020 20:34:21 EEST - 137.108.70.13
29
Classical Numismatic 
Group. Electronic Auction 
217 (26-8-2009) 37
ΟΒΟΛΟΣ Ε5 Ο2 2,1 8,43
30
Classical Numismatic 
Group. Electronic Auction 
265 (5-10-2011) 83
ΟΒΟΛΟΣ Ε5 Ο2 2,2 10,22
31 Triton 2012, αρ.91 ΟΒΟΛΟΣ Ε5 Ο2 2,1 10,47
32 SNG Evelp. 1531 ΟΒΟΛΟΣ Ε5 Ο2 ; 10,47
33
Classical Numismatic 
Group. Electronic Auction 
183 (5-3-2008) 41
ΟΒΟΛΟΣ Ε5 Ο2 2,1 14,7
Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
07/06/2020 20:34:21 EEST - 137.108.70.13
34 Hirsch 1905, πίν.XVIII ΟΒΟΛΟΣ Ε5 Ο2 2,15 ;
35 Rogers 1932, εικ.128 ΟΒΟΛΟΣ Ε5 Ο4 1,85-1,9 ;
36
Auctiones. eAuction #54 
(18-12-2016) 10
ΟΒΟΛΟΣ Ε6 Ο6 2 10,15
37
Boutin 1979, πίν.CXXV. 
2739
ΟΒΟΛΟΣ Ε7 O3 2 ;
38 SNG Alpha 58, πίν.3 ΟΒΟΛΟΣ Ε7 Ο3 ; 5,52
Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
07/06/2020 20:34:21 EEST - 137.108.70.13
39
Classical Numismatic 
Group. MBS 76 (12-9-
2007) 376
ΟΒΟΛΟΣ Ε7 Ο3 2 5,73
40 VI/1/18 ΟΒΟΛΟΣ Ε7 Ο3 2,1 6,6
41
Classical Numismatic 
Group. Electronic Auction 
263 (31-8-2011) 48
ΟΒΟΛΟΣ Ε7 Ο3 2,2 7,75
42
Classical Numismatic 
Group. Electronic Auction 
370 (9-3-2016) 58
ΟΒΟΛΟΣ Ε7 Ο3 1,9 7,76
43
Münzen & Medaillen. 
Electronic Auction 21 (24-
5-2007) 296
ΟΒΟΛΟΣ Ε7 Ο3 ?? 7,78
Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
07/06/2020 20:34:21 EEST - 137.108.70.13
44 Triton 2012, αρ.93.1 ΟΒΟΛΟΣ Ε7 Ο3 2,1 8,69
45 Schwabacher 1943, αρ.73 ΟΒΟΛΟΣ Ε7 Ο3 ; 8,8
46 Babelon 1926, πίν.CCCI.5 ΟΒΟΛΟΣ Ε7 Ο3 ; ;
47 Babelon 1926, πίν.CCCI.4 ΟΒΟΛΟΣ Ε7 Ο3 ; ;
48 Rogers 1932, εικ.129 ΟΒΟΛΟΣ Ε7 Ο3 1,85-1,9 ;
Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
07/06/2020 20:34:21 EEST - 137.108.70.13
49 VI/1/20 ΤΡΙΧΑΛΚΟ Ε1 Ο1 1,86Χ1,83 4,08
50 SNG Sweden 1197 ΤΡΙΧΑΛΚΟ Ε1 Ο1 4,2
51 VI/1/22 ΤΡΙΧΑΛΚΟ Ε1 Ο1 1,79Χ1,78 4,53
52
Classical Numismatic 
Group. Electronic Auction 
258 (22-6-2011) 109
ΤΡΙΧΑΛΚΟ Ε1 Ο1 1,8 5,2
53
Classical Numismatic 
Group. Electronic Auction 
311 (25-9-2013) 58
ΤΡΙΧΑΛΚΟ Ε1 Ο1 1,8 5,28
Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
07/06/2020 20:34:21 EEST - 137.108.70.13
54
Classical Numismatic 
Group. Electronic Auction 
183 (5-3-2008) 40
ΤΡΙΧΑΛΚΟ Ε1 Ο1 1,7 5,89
55 VI/1/25 ΤΡΙΧΑΛΚΟ Ε1 Ο1 1,70Χ1,72 5,94




ΤΡΙΧΑΛΚΟ Ε1 Ο1 1,6 ;
58 Wroth 1899, πίν.VII.2 ΤΡΙΧΑΛΚΟ Ε1 Ο1 1,7 ;
Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
07/06/2020 20:34:21 EEST - 137.108.70.13
59 Rogers 1932, εικ.131 ΤΡΙΧΑΛΚΟ Ε1 Ο1 1,7 ;
60
Classical Numismatic 
Group. Triton V (15-1-
2002) 347
ΤΡΙΧΑΛΚΟ Ε1 Ο1 1.8 4.66
61 VI/1/23 ΤΡΙΧΑΛΚΟ Ε1 Ο1 1,64Χ1,78 4,01
62 SNG Evelp. 1532 ΤΡΙΧΑΛΚΟ Ε2 ; ; 4,61
63 Grose 1926, πίν.172.6 ΤΡΙΧΑΛΚΟ Ε2 ; 1,7 5,23
Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
07/06/2020 20:34:21 EEST - 137.108.70.13
64 SNG Christomanos 372 ΤΡΙΧΑΛΚΟ Ε2 ; ; 5,79
65 SNG München 29 ΤΡΙΧΑΛΚΟ Ε2 Ο2 ; 6,34
66
Classical Numismatic 
Group. Electronic Auction 
281 (20-6-2012) 48
ΤΡΙΧΑΛΚΟ Ε2 Ο2 1,8 4,76
67
Classical Numismatic 
Group. Electronic Auction 
343 (28-1-2015) 70
ΤΡΙΧΑΛΚΟ Ε2 Ο2 1,8 4,83
68
Classical Numismatic 
Group. Electronic Auction 
349 (22-4-2015) 39
ΤΡΙΧΑΛΚΟ Ε2 Ο2 1,8 4,96
Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
07/06/2020 20:34:21 EEST - 137.108.70.13
69
Gorny & Mosch 
Giessener. Auction 191 
(11-10-2010) 1347
ΤΡΙΧΑΛΚΟ Ε2 Ο2 ; 5,03
70
Dr. Busso Peus 
Nachfolger. Auction 409 
(25-4-2013) 82
ΤΡΙΧΑΛΚΟ Ε2 Ο2 ; 5,24
71
Classical Numismatic 
Group. Electronic Auction 
227 (10-2-2010) 84
ΤΡΙΧΑΛΚΟ Ε2 Ο2 1,9 5,42
72
Classical Numismatic 
Group. Electronic Auction 
287 (26-9-2012) 77
ΤΡΙΧΑΛΚΟ Ε2 Ο2 1,8 5,5
73
Classical Numismatic 
Group. Electronic Auction 
392 (1-3-2017) 128
ΤΡΙΧΑΛΚΟ Ε2 Ο2 1,6 5,61
Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
07/06/2020 20:34:21 EEST - 137.108.70.13
74
Classical Numismatic 
Group. Electronic Auction 
233 (26-5-2010) 143
ΤΡΙΧΑΛΚΟ Ε2 Ο2 1,8 5,73
75
London Ancient Coins. 
Auction P (7-1-2015) 32
ΤΡΙΧΑΛΚΟ Ε2 Ο2 1,7 5,8
76 Nomos AG 2011, αρ.1065 ΤΡΙΧΑΛΚΟ Ε2 Ο2α 1,8 6,48
77 Schwabacher 1943, αρ.71 ΤΡΙΧΑΛΚΟ Ε2 Ο3 ; 5,45
78 Triton 2012, αρ.93.2 ΤΡΙΧΑΛΚΟ Ε2 Ο3 1,7 5,8
Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
07/06/2020 20:34:21 EEST - 137.108.70.13
79
Classical Numismatic 
Group. Electronic Auction 
353 (17-6-2015) 61
ΤΡΙΧΑΛΚΟ Ε2 Ο3 1,7 6,01
80
Classical Numismatic 
Group. Electronic Auction 
215 (29-7-2009) 86
ΤΡΙΧΑΛΚΟ Ε2 Ο3 1,8 6,14
81 Dumersan 1829, πίν.V.13 ΤΡΙΧΑΛΚΟ Ε2 Ο3 ; ;
82 Schwabacher 1943, αρ.70 ΤΡΙΧΑΛΚΟ Ε2 ή Ε3 Ο6 ; 4,55
83 Rogers 1932, εικ.130 ΤΡΙΧΑΛΚΟ Ε2 ή Ε3 Ο6 1,7 ;
Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
07/06/2020 20:34:21 EEST - 137.108.70.13
84 Triton 2012, αρ.93.3 ΤΡΙΧΑΛΚΟ Ε3 Ο1 1,9 5,15
85
Classical Numismatic 
Group. Electronic Auction 
361 (14-10-2015) 672
ΤΡΙΧΑΛΚΟ Ε3 Ο1 1,7 5,47
86
Hirsch 1908, αρ.1356, 
πίν.XVII
ΤΡΙΧΑΛΚΟ Ε3 Ο1 1,9 ;
87
Classical Numismatic 
Group. Electronic Auction 
388 (14-12-2016) 38
ΤΡΙΧΑΛΚΟ Ε3 Ο6 1,7 5
88
Classical Numismatic 
Group. Electronic Auction 
202 (14-1-2009) 38
ΤΡΙΧΑΛΚΟ Ε3 Ο6 1,9 5,36
Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
07/06/2020 20:34:21 EEST - 137.108.70.13
89
Auktionshaus H. D. 
Rauch. Summer Auction 
2013 (18-9-2013) 170
ΤΡΙΧΑΛΚΟ Ε3 Ο6 ; 5,63
90
Classical Numismatic 
Group. Electronic Auction 
356 (29-7-2015) 48
ΤΡΙΧΑΛΚΟ Ε4 Ο4 1,8 5,49
91
Classical Numismatic 
Group. Electronic Auction 
337 (22-10-2014) 29
ΤΡΙΧΑΛΚΟ Ε4 Ο4 1,7 5,07
92
Agora Auctions. Sale 57 
(14-6-2016) 22
ΤΡΙΧΑΛΚΟ Ε4 Ο4 1,52 5,15
93
Classical Numismatic 
Group. CNG 93 (22-5-
2013) 235
ΤΡΙΧΑΛΚΟ Ε4 Ο4 1,8 5,41
Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
07/06/2020 20:34:21 EEST - 137.108.70.13
94
Classical Numismatic 
Group. MBS 61 (25-9-
2002) 556
ΤΡΙΧΑΛΚΟ Ε4 Ο4 1,8 5,44
95
Classical Numismatic 
Group. Electronic Auction 
236 (7-7-2010) 78
ΤΡΙΧΑΛΚΟ Ε4 Ο4 1,8 5,44
96
Numismatik Naumann. 
Auction 16 (4-5-2014) 
164
ΤΡΙΧΑΛΚΟ Ε4 Ο4 1,7 5,55
97
Classical Numismatic 
Group. MBS 81 (20-5-
2009) 390
ΤΡΙΧΑΛΚΟ Ε4 Ο4 1,7 5,8
98 Triton 2012, αρ.92 ΤΡΙΧΑΛΚΟ Ε4 Ο4 1,75 5,86
Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
07/06/2020 20:34:21 EEST - 137.108.70.13
99
Savoca Numismatik. Live 
Online Auction 7 (28-2-
2016) 148
ΤΡΙΧΑΛΚΟ Ε4 Ο4 1,6 5,96
100 Babelon 1926, πίν.CCCI.6 ΤΡΙΧΑΛΚΟ Ε4 Ο4 ; ;
101
Classical Numismatic 
Group. Electronic Auction 
311 (25-9-2013) 59
ΤΡΙΧΑΛΚΟ Ε5 Ο5 1,9, 5,55
102 VI/1/27 ΧΑΛΚΟΥΣ Ε1 Ο1 1,38Χ1,40 2,41
Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly






























      
 
 
Ο τύπος του εμπροσθότυπου απαντάται κυρίως με τον τύπο του οπισθότυπου που δείχνει το πιο έντονο βέλος.  
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Ο τύπος του εμπροσθότυπου απαντάται κυρίως με τον τύπο του οπισθότυπου που δείχνει το πιο έντονο βέλος.  
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 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ 
 










ΙΙΙ. Εικόνες, Σχέδια, Πίνακες 
 
 
ΒΟΛΟΣ 2017  
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Αεροφωτογραφία (Googlemaps). Με κόκκινο τα όρια του σημερινού νομού της Μαγνησίας. Με κίτρινο τα όρια της αρχαίας Μαγνησίας  
Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly






Χάρτης (ΓΥΣ 1:50.000) όπου με τη μαύρη γραμμή δηλώνονται τα όρια της αρχαίας Μαγνησίας  
Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly






Γεωλογικός χάρτης Θεσσαλίας 
(Higgins – Higgins 1996, 89, εικ.9,1) 
  
Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly







(Καρύμπαλης – Γάκη-Παπαναστασίου 2008, σχ.6) 
Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly






Χάρτης (ΓΥΣ 1:50.000) με τις θέσεις στη ΒΑ περιοχή της Όσσας 
  
Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
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Η Χάρτα της Ελλάδος του Ρήγα. Λεπτομέρεια 
Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly








Η ευρύτερη περιοχή του Ομολίου. 1. Φύλλα Γκιόλια. 2. Αρχαία πόλη. 3. Παλλιοκλήσι. 4. Αμπελική 
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Φύλλο της ΓΥΣ. Κλίμακα 1:5.000  
Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly





Αεροφωτογραφία της ΓΥΣ. 1960 
Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly







Πρόχειρο σχέδιο της πόλης από τον Αρβανιτόπουλο με βάση χάρτη της Ελληνικής χαρτογραφικής υπηρεσίας 
(Αρβανιτόπουλος 1911, εικ.2)  
Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly








Το σύγχρονο χωριό Ομόλιο. Φωτογραφία του 1961 από τον Θεοχάρη 
Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly







Το χωριό Ομόλιο σήμερα 
  
Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly






Αεροφωτογραφία του 1960. 1. Λακκοειδείς τάφοι του Θεοχάρη. 2. Πρωτογεωμετρικές ταφές στη Ντάπη Ράχη. 3. Ταφές στη Φύλλα Γκιόλια. 4. Αρχαία πόλη  
Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly






Φωτογραφία από την περιοχή της άνω πόλης του Ομολίου. 1. Φύλλα Γκιόλια. 2. Ντάπη Ράχη. 3. Πρωτογεωμετρικοί τάφοι. 4. Λακκοειδείς τάφοι που ερεύνησε ο 
Θεοχάρης  
Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly






Η κάτω πόλη του Ομολίου. Αριστερά διακρίνεται ο λόφος Ντάπη Ράχη 
 
Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly










Η αρχαία πόλη του Ομολίου. Φωτογραφία του 1961 του Θεοχάρη από τους πρόποδες της Ντάπης Ράχης  
Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly







Η αρχαία πόλη του Ομολίου σήμερα. Φωτογραφία πάνω από το λόφο Ντάπη Ράχη 
  
Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly







Η εκκλησία του Προφήτη Ηλία  στην Ακρόπολη της αρχαίας πόλης. Πάνω φωτογραφία του 1961 του Θεοχάρη, κάτω η εκκλησία σήμερα  
Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly







Εικ. 21  
Το κεντρικό τόξο του γεφυριού όπως σώζεται σήμερα 
 
Εικ. 22  
Σχέδιο του καλύτερου σωζόμενου τμήματος της γέφυρας 
(Γαλερίδης – Σπανός – Μακρής – Πυργιώτης – Παπαγεωργίου – Κάλφα 1995,σελ.100) 
Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
















Σχέδιο της οικοδομικής επιγραφή 
(Γαλερίδης – Σπανός – Μακρής – Πυργιώτης – 
Παπαγεωργίου – Κάλφα 1995, σελ.98) 
 
Εικ. 26 
Η οικοδομική επιγραφή 
(Γαλερίδης – Σπανός – Μακρής – Πυργιώτης – 
Παπαγεωργίου – Κάλφα 1995, εικ.79) 
Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly

















Η γέφυρα σε κάρτα του 1970 
(Γαλερίδης – Σπανός – Μακρής – Πυργιώτης – 






Παλιά κάρτα με το πέρασμα του Πηνειού 
Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly








Η περιοχή του Ασκηταριού της Αγίας Παρασκευής σήμερα  
Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly








Το ασκηταριό όπως σώζεται σήμερα 
Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly







-     
Εικ. 33 
Τα τείχη της πόλης σώζονται στην ανατολική πλευρά της πόλης 
Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly











    
Εικ. 34 
Το τμήμα του τείχους που καθαρίστηκε από τον Δ. Θεοχάρη. Αριστερά το 1961 και δεξιά σήμερα 
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Το τείχος στην Ακρόπολη  
Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly







Γκρεμίσματα του τείχους στην περιοχή της Ακρόπολης 
Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly







Γωνία του τείχους στην Ακρόπολη. Διακρίνονται οι λαξεύσεις των οδηγών. Δεξιά λεπτομέρεια του ίδιου σημείου  
Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly









   
Εικ. 38 
Τμήματα του ανατολικού τείχους προς την Ακρόπολη 
  
Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly







Τμήμα του ανατολικού τείχους προς την Ακρόπολη 
  
Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly








Λεπτομέρειες του προηγούμενου τμήματος του τείχους  
Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly





      
Εικ. 41 




Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly








Κατάλοιπα τοίχων εντός της άνω πόλης, στο δυτικό της τμήμα το οποίο δεν καλύπτεται από βλάστηση. Οι συγκεκριμένοι τοίχοι έχουν προσανατολισμό Α-Δ  
Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly








Τείχος της αρχαίας πόλης που ταυτίζεται με τις Γλαφυρές  
Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly







Τείχος των Γόννων 
  
Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly








Τείχος της αρχαίας πόλης στο Σωρό  
Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly







Τείχος της αρχαίας πόλης που ταυτίζεται με τη Λακέρεια 
  
Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly







Τείχος της αρχαίας πόλης που ταυτίζεται με τη Λειμώνη 
  
Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly






Τείχος της αρχαίας πόλης που ταυτίζεται με την Ολιζώνα  
Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly





    
Εικ. 49 
Τείχος του Άτραγα  
Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly








Η περιοχή του λατομείου στα βόρεια της Ακρόπολης 
Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly








    
Εικ. 51 
Σημεία στο αρχαίο λατομείο όπου διακρίνονται ίχνη λατόμευσης 
 
  
Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly












Ανασκαφή του Θεοχάρη στη Ντάπη Ράχη. Διακρίνονται οι τοίχοι που εντόπισε 
 
 
Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly







Τοίχοι στη θέση Ντάπη Ράχη σήμερα 
  
Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly






Η θέση των τοίχων στο λόφο Ντάπη Ράχη 
  
Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly








Φωτογραφίες από την ανασκαφή του Δ. Θεοχάρη 
Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly







Φωτογραφίες από την ανασκαφή του Δ. Θεοχάρη. Διακρίνονται τα αγγεία που εντοπίσητκαν in situ 
 
  
Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly









    
Εικ. 57 
Η σημερινή εικόνα της πλαγιάς όπου βρέθηκαν οι Πρωτογεωμετρικοί τάφοι 
 
  
Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly








Η θέση Φύλλα Γκιόλια (χάρτης της ΓΥΣ 1:50.000) 
Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly





Η ακριβής θέση της ανασκαφής αριστερά και σε σχέση με τη Νέα Εθνική Οδό. 
Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly






Από Βόρεια ο Ανατολικός Τομέας  
Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly





Ενταφιασμοί στον ανατολικό τομέα  
Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly








Φύλλα Γκιόλια. Ανατολικός τομέας. Λάκκοι με καύσεις. 
  
Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
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Μέσα σε κύκλο η περιοχή που εντοπίστηκαν οι τάφοι που ανέσκαψε ο 
Θεοχάρης. Στο κέντρο περίπου διακρίνεται η κατασκευή που φαίνεται στην 
εικόνα 253 πίσω και αριστερά από το φορτηγό. 






Σημερινή αεροφωτογραφία της περιοχής όπου εντοπίστηκαν οι τάφοι που 
ανέσκαψε ο Θεοχάρης. 
 
  
Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly








Φωτογραφία του Θεοχάρη από την άνω πόλη. Διακρίνεται η Ντάπη Ράχη και η θέση όπου εντοπίστηκαν οι λακκοειδείς τάφοι.  
Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
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(Wace – Droop 1906/1907, εικ.10b και Wace–














Ραμφόστομη πρόχους από το ιερό του Απόλλωνα 
στο Σωρό 









(Wace – Thompson 1911/1912, εικ.12.2-4) 
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(Μπάτζιου-Ευσταθίου – Τριανταφυλλοπούλου 





(Μπάτζιου-Ευσταθίου – Τριανταφυλλοπούλου 






















Αρυβαλλοειδές ληκύθιο από το ιερό του 
Απόλλωνα στο Σωρό  





 Δύο αρυβαλλοειδή ληκύθια από το ανατολικό 
νεκροταφείο της Αργιθέας 










Όλπη από το ιερό του Απόλλωνα του Σωρού 
(Βήτος – Πανάγου 2006, 311, εικ.3) 
Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
















































(Robinson 1959, πίν.10) 
 
Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly














































(Χαριτωνίδης 1958, εικ.168) 
Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly















































Ακρόπολη των Αλών 
(Goldman 1940, εικ.34.6) 
Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly






Ακρόπολη των Αλών 








































(Perron 2013, εικ.4) 
 
Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly

































 Σύλλατα Χαλκιδικής 
















(Ρωμαίος 1941, εικ.5.2) 
Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly











































(Βοκοτοπούλου – Δεσποίνη – Μισαηλίδου – 
Τιβέριος 1997, αρ.67) 
Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly











Διπλή Τράπεζα Αγχιάλου Σίνδος 




Διπλή Τράπεζα Αγχιάλου Σίνδος 





Διπλή Τράπεζα Αγχιάλου Σίνδος 




Διπλή Τράπεζα Αγχιάλου 





















(Λιλιμπάκη-Ακαμάτη 1994,  πίν.12) 
 
Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
































Νεκυομαντείο του Αχέροντα 

















(Danile 2012, εικ.10) 
Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly














































(Ζαφειρόπουλος 1976, πίν.208α) 
Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly


































(Jacopi 1932-1933β, εικ.40) 
Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly










































(Laurenzi 1936, εικ.179) 
Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly





































(Jacopi 1932-1933, εικ.1) 
Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly














































(Voigtländer 1982, εικ. 12 και πίν.19.1) 
 
Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly













































(CVA Italia XLIV πίν.3.4) 
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(Milojčić 1955, εικ.15.11) 
 
 
Εικ. 211  
Καλλιθέα 










(Αδρύμη-Σισμάνη – Αλεξάνδρου 2004, πίν.18γ) 
Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly













(Μπάτζιου-Ευσταθίου – Τριανταφυλλοπούλου 





(Μπάτζιου-Ευσταθίου – Τριανταφυλλοπούλου 







(Μπάτζιου-Ευσταθίου – Τριανταφυλλοπούλου 





(Μπάτζιου-Ευσταθίου – Τριανταφυλλοπούλου 





(Μπάτζιου-Ευσταθίου – Τριανταφυλλοπούλου 




Μελανόγραφη λήκυθος από τη Νέα Ιωνία Βόλου 





Μελανόμορφη λήκυθος με παράσταση άρματος 
(Δ. Ρ. Θεοχάρης ΑΔ 20 (1965) Β΄ Χρονικά, 319, 
πίν.379γ) 
Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly































(Kluiver 2003, εικ.92) 
 
Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly











(CVA Brussels, Musees Royaux du Cinquantenaire 
























(Τζιαφάλιας 1981, εικ.7) 
Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly









Αρυβαλλοειδής λήκυθος από το ιερό της Δήμητρος 
στο Δίον 








Δύο αρυβαλλοειδείς λήκυθοι από το Μουσείο του 
Βόλου της «ομάδας του Αγρινίου» 




Αρυβαλλοειδές ληκύθιο από το νεκροταφείο των 
Αγίων Αναργύρων 










Αρυβαλλοειδές ληκύθιο από την αρχαία πόλη 
Φύλλος 




Ερυθρόμορφος σκύφος τύπου Β 
(Johnson 1955, πίν.35, εικ.14)  
 
Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly







Δύο πήλινα καθιστά γυναικεία ειδώλια από τη 
μαγούλα Αμπέλια Φαρσάλων 









Πήλινα ειδώλια χοίρων από Πρόερνα και Φάρσαλα 
(Δάφφα-Νικονάνου 1973, 72, αρ.ΠΡ183. 83, 




Πήλινο ειδώλιου χοίρου από τα Φάρσαλα 





Πήλινος κλισμός από Πρόερνα 





Πήλινοι κλισμοί από Πρόερνα 










Morrow 1985, εικ.1 
Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly









Χάλκινο νόμισμα του Ομολίου με γυναικεία 
μορφή 




















Επιγραφή από την Κω στην οποία αναφέρεται ο 
ιερέας του Ασκληπιού, Φιλόξενος, από το Ομόλιο 


























(Segall 1938, πίν.23)  
Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly








Φωτογραφίες κατά τη διάρκεια της ανασκαφής του Θεοχάρη. Στις δύο πρώτες διακρίνεται ο ίδιος ο Θεοχάρης. 
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Φωτογραφίες από το αρχείο του Θεοχάρη οι οποίες δείχνουν τις έρευνες που διεξήγαγε στην περιοχή του Ομολίου το 1961. 
Στο κέντρο αεροφωτογραφία της ΓΥΣ του 1960  
Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly




ΤΟ ΟΜΟΛΙΟ ΣΤΙΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ 
 
Εικ. 254 
Το Βήμα, 8 Απριλίου 1961 
 
Εικ. 255 
Το Βήμα, 30 Απριλίου 1961 
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ΑΓΓΕΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 
 
Εικ. 256 
Αγγεία από τη Φύλλα Γκιόλια με τα λίθινα πώματά τους 
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Αγγεία από τη Φύλλα Γκιόλια. Το εσωτερικό τους 
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Αγγεία από τη Φύλλα Γκιόλια. Το εσωτερικό τους 
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ΠΡΩΤΟΓΕΩΜΕΤΡΙΚΟΙ ΣΠΗΛΑΙΩΔΕΙΣ ΤΑΦΟΙ 
 
Σχέδ. 1 
Τάφος 1 (Ντάπη Ράχη αρ.Ι)   
Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly






Τάφος 2 (Ντάπη Ράχη αρ.ΙΙ) 
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Τάφος 3 (Ντάπη Ράχη αρ.ΙΙΙ)  
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Τάφος 5 (Ντάπη Ράχη αρ.V)  
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ΠΡΩΤΟΓΕΩΜΕΤΡΙΚΟΣ ΘΟΛΩΤΟΣ ΤΑΦΟΣ (Ρέμα Κολιαλή, αρ.VI) 
 
Σχέδ. 5 
Θολωτός τάφος με τη θέση των οστών και σχέδιο της τομής του 
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ΠΕΡΙΟΧΗ ΦΥΛΛΑ ΓΚΙΟΛΙΑ 
 
Σχέδ. 6 
Θέση της τομής Α και του ανατολικού τομέα με τους ενταφιασμούς και τους λάκκους (τομή Β) 
 σε σχέση με τη Νέα Εθνική Οδό. 
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Κάτοψη της τομής Α με τους λάκκους  
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Τομή Α με τη θέση ευρημάτων που εντοπίστηκαν ανάμεσα στα σήματα των λάκκων 
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Η δοκιμαστική τομή στη ΒΔ γωνία της τομής Α με τις διάφορες φάσεις  
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Η τομή Β με τους λάκκους 
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Η τομή Β με τους λάκκους και τους λακκοειδείς τάφους αρ.2 και 4-7. 
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Λακκοειδής τάφος αρ.6 
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Λακκοειδείς τάφοι αρ. 4 (πάνω) και αρ.5 κάτω.  
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Τάφος 16 (Κοκκινόχωμα αρ.Δ)  
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Κάτοψη του τάφου αριστερά και σχέδιο της δυτικής όψης του τάφου δεξιά 
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Σχέδ. 19 
Επιγραφές οι οποίες εντοπίστηκαν στην περιοχή του κιβωτιόσχημου τάφου αρ.2  
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Διάφορες φάσεις του πρώτου (Ι) στρώματος. 
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Το δεύτερο στρώμα (ΙΙ) με τον κεραμοσκεπή τάφο αρ.4 
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Πρόχειρο σχέδιο των τοίχων που εντόπισε ο Θεοχάρης στη Ντάπη Ράχη 
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Όλα τα παρακάτω 
σχέδια έγιναν από 
την συνάδελφο Ο. 
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Όστρακο από τον λάκκο αρ.4 
 
Σχέδ. 76 
Όστρακο από τον λάκκο αρ.5 
 
Σχέδ. 77 
Όστρακο από τον λάκκο αρ.8  
Σχέδ. 78 
Όστρακο από τον λάκκο αρ.8 
 
Σχέδ. 79 




Όστρακο από τον λάκκο αρ.25 
 
Σχέδ. 81 
Όστρακο από την τομή Α #2  
Σχέδ. 82 
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Ι. ΠΡΩΤΟΓΕΩΜΕΤΡΙΚΟΙ - ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΟΙ ΤΑΦΟΙ 
1. ΣΠΗΛΑΙΩΔΕΙΣ 
 
              
  
III-IV I-II 
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ΤΑΦΟΣ 2 (Ντάπη Ράχη αρ.ΙΙ) 
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ΤΑΦΟΣ 4 (Ντάπη Ράχη αρ.IV) 
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ΤΑΦΟΣ 5 (Ντάπη Ράχη αρ.V) 
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2. ΘΟΛΩΤΟΣ ΤΑΦΟΣ (Ρέμα Κολιαλή, αρ.VI) 
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ΙΙ. ΑΡΧΑΪΚΟΙ-ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΟΙ ΤΑΦΟΙ  
1. ΛΑΚΚΟΙ 
ΤΑΦΟΣ 1 (Φύλλα Γκιόλια αρ.9) 
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ΤΑΦΟΣ 2 (Φύλλα Γκιόλια αρ.10) 
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ΤΑΦΟΣ 3 (Φύλλα Γκιόλια αρ.11)     ΤΑΦΟΣ 4 (Φύλλα Γκιόλια αρ.12) 
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ΤΑΦΟΣ 47 (Φύλλα Γκιόλια αρ.58) 
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ΤΑΦΟΣ 49 (Φύλλα Γκιόλια αρ.60) 
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ΤΑΦΟΣ 63 (Φύλλα Γκιόλια αρ.74) 
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2. ΚΕΡΑΜΟΣΚΕΠΕΙΣ ΤΑΦΟΙ 
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3. ΛΑΚΚΟΕΙΔΕΙΣ ΤΑΦΟΙ 
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ΤΑΦΟΣ 6 (Φύλλα Γκιόλια αρ.8) 
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ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ ΣΤΑΜΝΟΕΙΔΩΝ ΑΓΓΕΙΩΝ 
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